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Abstract 
While debates on the appropriateness of formative measurement within structural equation 
models continue, such models are frequently found in IS research. IS researchers faced with such 
a model must identify the best method to estimate the model parameters, and have at their 
disposal covariance-based structural equation modeling (CBSEM), Partial Least Squares path 
modeling (PLS), and regression with summed scales, among other techniques. 
While all these methods can estimate models with formatively-specified latent variables, IS 
researchers frequently cite the presence of formative measurement as the reason for choosing 
PLS for model estimation over alternatives. Intuitively, a composite-based method such as PLS 
would appear to have an advantage in this particular scenario. In fact, some PLS researchers 
argue that PLS should only be used for such models. However, there is a dearth of empirical 
studies showing whether such an advantage does indeed exist.  
In this research, we discuss the statistical problems posed by models that include 
formatively-specified latent variables, and present a large-scale simulation study to investigate 
the relative performance of different estimation methods when faced with formative 
measurement, using models from studies published in MIS Quarterly. Based on our simulation 
results, we present recommendations for IS researchers interested in the estimation of models 
that include formatively-specified latent variables. 
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Estimating Formative Measurement Models in IS Research – Analysis of the Past and 
Recommendations for the Future 
Formative measurement has been a controversial topic in recent years. Debates in the 
literature have examined whether formative measurement exists in principle (Bagozzi, 2011; 
Edwards, 2011; Hardin, Chang, Fuller, & Torkzadeh, 2011; Rhemtulla, Bork, & Borsboom, 
2015; Wilcox, Howell, & Breivik, 2008), how to model it appropriately if one assumes that it 
exists (e.g., Aguirre-Urreta & Marakas, 2014a, 2014b; Cadogan & Lee, 2013; Diamantopoulos, 
2011; N. Lee & Cadogan, 2013; Rigdon et al., 2014; Treiblmaier, Bentler, & Mair, 2011), and 
whether it should be used for certain IS constructs (Cenfetelli & Bassellier, 2009; Hardin, Chang, 
& Fuller, 2008a, 2008b; Marakas, Johnson, & Clay, 2007; Petter, Straub, & Rai, 2007). We do 
not take a position on the issue of whether using formative models is appropriate (as this is still 
an ongoing debate and it does not appear that a consensus or resolution is imminent), but merely 
point out that many published models in IS research do include formative measurement (cf., 
Ringle, Sarstedt, & Straub, 2012). Therefore, irrespective of the eventual outcome of the debate 
about the appropriateness of this approach, the estimation of such models is an issue that is 
relevant to IS researchers now (Cenfetelli & Bassellier, 2009; Diamantopoulos, 2011; Kim, Shin, 
& Grover, 2010). One particular issue that has seen relatively little discussion and empirical 
research is how to best estimate models that contain formatively-specified latent variables.  
Traditionally, IS researchers have used either covariance-based SEM (CBSEM2) or Partial 
Least Squares path modeling (PLS) to estimate structural equation models. Both methods are 
                                                
2 Under CBSEM, we subsume methods that operate by minimizing the difference between a model-
implied covariance matrix and the sample covariance matrix. Most frequently, CBSEM uses the 
maximum-likelihood (ML) method, but others, such as GLS, WGLS, etc. exist. We refer to specific 
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frequently positioned as an improvement over simple regression with summed scales (Gefen, 
Rigdon, & Straub, 2011). The current advice is to use PLS for the estimation of formative 
measurement models: “If formative constructs are part of the structural model, select PLS-
SEM” (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011, p. 144; see also e.g., Cenfetelli & Bassellier, 2009; Gefen 
et al., 2011). Indeed, we reviewed all articles published by MIS Quarterly between 2003 and 
2012 (inclusive, a period of ten years) and did not find a single study that used CBSEM as the 
main analysis tool to estimate a formative measurement model3; all studies that estimated 
formative models did so with PLS (see also Howell, Breivik, & Wilcox, 2013, p. 49). Moreover, 
many IS researchers cite the presence of formative measurement as one reason for their choice of 
the PLS estimation method (Ringle et al., 2012). While a similar observation about the 
popularity of PLS for analyzing formative models can also be made in other business disciplines 
(Diamantopoulos, Riefler, & Roth, 2008), the use of PLS in IS is unrivaled by other management 
disciplines, and much of the recent methodological discussions about PLS have taken place in 
MIS Quarterly (Rönkkö, 2014). 
Although PLS is currently the technique of choice for IS researchers when analyzing 
models that include formatively-specified latent variables, the literature analyzing estimation 
methods for these types of models is almost exclusively focused on CBSEM techniques (e.g., 
Aguirre-Urreta & Marakas, 2012b; Jarvis, MacKenzie, & Podsakoff, 2003; Petter et al., 2007). 
                                                                                                                                                       
methods when required, and use the term CBSEM when the general approach is discussed.  
3 Titah and Barki (2009) use formative indicators but use these to form a unit-weighted composite instead 
of estimating the formative measurement model. Banker, Bardhan, Chang, and Lin (2006) use observed 
control variables (covariates), referring to these as formative, but do not estimate a formative 
measurement model. 
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Only a handful of studies have analyzed the performance of PLS with models that include 
formatively-specified latent variables; these are summarized in Table 1.  
These studies provide mixed results, but the only study that directly compares PLS and 
CBSEM estimates for the same model shows that CBSEM estimates are almost universally 
better (Ringle, Götz, Wetzels, & Wilson, 2009). However, all but three (Aguirre-Urreta & 
Marakas, 2008, 2014b; Becker, Rai, & Rigdon, 2013) of these studies are limited to models 
where the formatively-specified latent variable is exogenous to other latent variables in the 
model, with only one study (Becker et al., 2013) focusing on relationships between two 
formatively-specified latent variables. Furthermore, while it is unlikely that the formative 
indicators completely determine the latent variable (Diamantopoulos, 2006, 2011), the 
performance of PLS, and other methods that do not model the formative error term in the 
measurement equations, remains largely unanalyzed in these scenarios. Considering this paucity 
of empirical evidence, examining the performance of PLS with formative models is high on the 
research agenda (Becker et al., 2013; Reinartz, Haenlein, & Henseler, 2009).  
----- Insert Table 1 about here ----- 
In this research, we address the current lack of evidence concerning how different 
estimation methods – both composite, such as PLS, and CBSEM – perform when estimating 
structural equation models containing formatively-measured latent variables. We begin by 
discussing model identification issues that are frequently encountered in formative measurement. 
After this, we illustrate how different estimation methods deal with unidentified formative 
measurement models. We show that currently used estimation methods do this by estimating 
approximations of the unidentified model. We then introduce a simulation study, in which we 
evaluate the performance of different estimation methods (and thus, different approximations of 
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unidentified models) on structural equation models featured in ten previously published studies 
in MIS Quarterly. We conclude with recommendations for IS researchers on how to best 
estimate structural equation models that include formative measurement. 
Model Identification in Formative Measurement 
Models that include formative measurement are difficult to estimate because the formative 
measurement model for a single latent variable is not identified by itself (Bagozzi, 2011; Bollen 
& Davis, 2009). Indeed, issues of identification of formative models are a commonly-cited 
reason for researchers to choose PLS over CBSEM: “A benefit of using components-based SEM 
with formative models is that statistical identification problems are not at issue (Chin, 1998b)” 
(Petter et al., 2007, p. 643). That statements like this are repeatedly made in the PLS literature 
shows that the issue of identification – a feature of a statistical model, and not of an estimation 
method, be it PLS or any other – is currently not well understood by applied researchers (cf., 
Marcoulides & Chin, 2013)4.  Moreover, we are not aware of any clear explanation of why 
identification would not be an issue when PLS is used. As we will show below, that PLS is able 
to produce an estimate is not evidence that model identification has been successfully addressed. 
Rather, the issue of identification is simply hidden from researchers.  
The Formative Measurement Model 
A possible cause of confusion in the literature on formative measurement is the lack of 
clarity on what exactly is meant by a formative model (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014a). In 
                                                
4 This is evident in the ten IS studies using formative measurement that we will present later in this 
research. All of these studies contained non-identified models but none of the authors explicitly discusses 
the potential problems this may cause. 
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this research, we define a latent variable model as a set of linear relationships between latent 
variables, expressed as 
 ! = #! + 	&	 (1)	
where η is a vector of latent variables, β is a matrix of regression coefficients and & is a vector of 
error terms of latent variables with *+, &, &  being diagonal for the subset of & that corresponds 
to the endogenous latent variables; that is, the error terms of the endogenous latent variables are 
uncorrelated. 
The relationships between the latent and observed variables are defined as follows. In the 
reflective case the model can be expressed as 
 . = /! + 	0	 (2)	
where y is a vector of reflective indicators, λ is a matrix of factor loadings and ε is a vector of 
error terms of reflective indicators5. In the formative case, the model can be expressed as 	 ! = 23 + 	4	 (3)	
where x is a vector of formative indicators, γ is a matrix of formative weights and δ is a vector of 
error terms of latent variables. A necessary assumption, to avoid endogeneity, is that each 
element of 4 is uncorrelated with all indicators x that are directly related to the same latent 
variable as that same element of 4. Therefore, the models we are employing here are the same as 
those commonly proposed in both the formative literature in general, as well as in the PLS 
literature in particular (e.g., Chin, 1998b, eq. 1, 7, 9; Fornell & Cha, 1994, eq. 2.16, 2.20, 2.24; 
Haenlein & Kaplan, 2004; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009, eq. 1, 3, 5). 
                                                
5 It is usually assumed that the 7 are mutually uncorrelated and uncorrelated with all exogenous variables 
but this is not a necessary assumption. 
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We distinguish between composite and causal indicator models based on whether the error 
term δ (Equation 3) is constrained to zero (i.e. omitted from the model), as these have different 
identification requirements and interpretations (Bollen, 2011; Bollen & Bauldry, 2011). In 
composite models, where 4 = 0, the indicators completely determine a composite and therefore 
the composite should be thought of merely as a convenient summary of the indicators. When this 
is the case, some researchers argue that the weights should become part of the definition of the 
composite and should not be determined empirically6 (Cadogan, Lee, & Chamberlain, 2013; 
Evermann & Tate, 2012; Howell, 2013; Howell et al., 2013; N. Lee, Cadogan, & Chamberlain, 
2013, 2014).  
In causal models, the indicators should be thought of as causing a latent variable. In this 
case, the error term δ represents omitted causes (Diamantopoulos, 2006) and the current 
recommendation is that the error term should be included because it is unlikely that all relevant 
causes can be included in the model (Diamantopoulos, 2011). Unfortunately, empirical work 
addressing the potential magnitude of the error term is very limited. However, those studies that 
model the error term consistently show that the formative indicators rarely explain the majority 
of the variance in the formative LV. For example, the empirical demonstration by 
                                                
6 For example, Evermann & Tate (2012) write that “As the models … represent composition hierarchies 
of observed data, e.g. for purposes of indexing, it is natural that the regression coefficients of such indices 
be defined, rather than estimated. An example of an index for purposes of comparisons is the consumer 
price index (CPI). The CPI would not be very useful for comparison purposes if the weights of its 
components changed from one application to the next.  […] Thus, to allow regressions coefficients of 
such formative indices to be estimated defeats their use for comparison across time or objects. In contrast, 
we suggest that researchers define a set of coefficients for reference purposes.” (p. 18) 
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Diamantopoulos (2011) had R2 values between 45% and 51%, the R2 of the empirical 
demonstration by Kim et al. (2010) was 35%, and for the empirical demonstration by Cenfetelli 
and Bassellier (2009) the R2 value was 73%7. 
Following from Equation 3, a formatively-specified latent variable must be considered 
solely a function of its observed formative indicators and an error term representing other causes 
that are omitted from the specification. When such a latent variable is modeled in an endogenous 
position in a research model, any change to the formative latent variable must be mediated by a 
change in at least one of the indicators or in the error term, as these are the only determinants of 
said latent variable. As a result, the effect of other latent variables on the formative latent 
variables should be understood as the total effect (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014b; Cadogan & 
Lee, 2013) of different paths that are mediated by the formative indicators, and the error term 
(see also Edwards, 2001). Figure 1 illustrates this with a path diagram8 and shows the formula 
for the total effect. Because the omitted causes represented by the formative error term can also 
act as a mediators in the model, the formative error term must be modelled explicitly as an 
unmeasured latent variable (!9 in Figure 1). 
------ Insert Figure 1 about here ----- 
                                                
7 The articles do not report the R2 values, but these can be calculated based on the published results or 
data covariance matrices. 
8 Considering the recent confusion on how path diagrams should be translated into statistical models 
(Aguirre-Urreta & Marakas, 2014a; Rigdon et al., 2014) we note that our diagram follows the path 
analysis tradition (e.g., Bollen, 1989). The measurement model of η1 is not relevant for the discussion and 
has been omitted for clarity of presentation. 
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In the context of endogenous formative latent variables, we should clarify that we are not 
considering models where the observed variables are used as covariates to the relationships 
between latent variables (cf., Bollen & Bauldry, 2011), i.e. models of the form 	 ! = #! + 	23 + &	 (4)	
The important difference between equations 3 and 4 is the inclusion of direct effects from 
other latent variables to endogenous formative latent variables. This violates the principle, 
discussed above, that the formatively specified variable is solely a function of its indicators and 
possibly the error term that presents omitted causes. Moreover, when, in the case of equation 4, 
the indicators do not mediate between latent variables but are exogenous to the model, the 
indicators are rendered covariates (Bollen & Bauldry, 2011). Although this latter model 
specification is common in the literature on formative measurement (Aguirre-Urreta & Marakas, 
2014a; Cadogan & Lee, 2013; Rigdon, 2014), we share the concern that many researchers who 
specify the model this way do so unintentionally (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014a; Cadogan & 
Lee, 2013; Rigdon, 2014). Moreover, estimating covariate models corresponding to Equation 4 is 
not possible with PLS9. The PLS estimates for the direct effect between latent variables are in 
fact those of the total effect for mediating formative models of the form in Figure 1. (Aguirre-
Urreta & Marakas, 2014b; Rigdon et al., 2014). Indeed, the PLS literature describing formative 
models does so by using equations that are equivalent to Equation 1, 2, and 3 but never presents 
anything corresponding to Equation 4.  
                                                
9 We note that models using Equation 4 can be approximated by specifying additional single indicator 
composites in the model (see Rigdon et al., 2014). 
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Model Identification 
The identification status of a model is an important but often overlooked issue in applied 
statistical analysis, as was recently noted by Marcoulides and Chin: “Despite the fact that the 
issues of model identification have been well documented, these do not appear to be well known 
or commonly considered by applied researchers using modeling methodologies.” (2013, p. 54). 
As Marcoulides and Chin note, identification is a feature of the model and not of any estimation 
algorithm (estimator) such as CBSEM or PLS (Bollen, 2011, p. 360). The formal definition of 
identification is that two different parameter choices for a model must not result in identical 
observed data distributions (Lehmann & Casella, 1998, p. 24 definition 5.2). In other words,  
“identification is demonstrated by showing that the unknown parameters are functions only of 
the identified parameters and that these functions lead to unique solutions” (Bollen, 1989, p. 88). 
We emphasize that the key term here is “unique”: “The identification problem, in general, arises 
because the combined force of the theory and data constraints are insufficient to determine 
unique estimates of the […] coefficients” and “any selection from the remaining set of acceptable 
estimates is purely arbitrary because it is dictated neither by theory nor data” (Hayduk, 1987, p. 
140), Finally, Rigdon (1995, p. 359) also discusses identifiability as a model property and notes 
that “A model is identified when a population moment matrix and a set of model constraints 
imply a unique set of parameter values. Estimates of underidentified parameters are not 
consistent.” Non-identifiability, therefore, does not mean that we cannot produce some values 
for the model parameters, but it does mean that we cannot produce a unique set of optimal 
estimates. The different sets of estimates obtained from an underidentified model are 
observationally equivalent in the sense that they are all consistent with the data and all model 
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constraints. Consequently, we cannot empirically determine which of them are closest to the true 
population values. The usefulness of such estimates, therefore, is questionable.  
As an example of this issue, consider the model shown in Figure 2, originally presented by 
Diamantopoulos and Winklhofer (2001, fig. 3). Now, consider the three sets of values for the 16 
parameters of the model presented in the first three columns of Table 2. Each set of parameters 
represents a different population, but all sets of parameters result in the same covariance matrix 
presented in Table 3. The question of identification is simply whether the covariance matrix of 
the five observed variables provides sufficient information to calculate unique (and optimal) 
estimates for the 16 parameters10. The answer is no – the covariance matrix of five variables 
contains only 15 unique elements, which is not enough to uniquely estimate 16 parameters 
(Bollen & Davis, 2009, p. 502). The model is not identified, which is a mathematical fact that 
can be determined solely by the structure of the model and the included constraints without 
reference to any given sample of data or method of estimation. Even if we had the full population 
data, it would still not be possible to empirically distinguish from which population, A, B, or C, 
the data originated. 
Nevertheless, the fact that the model is not identified does not mean that all parameters are 
not identified; for example the loadings in the model and the error terms of the y indicators (ε) 
are identified. While it is in principle possible to apply well-known identification rules for 
determining which parameters are identified, this may be difficult and error-prone in practice, 
                                                
10 The fact that we focus on covariance information does not limit our argument to CBSEM estimation. 
We note that the PLS algorithm, while traditionally described as operating on the raw data, has also been 
implemented, equivalently, from the covariance matrix (Lohmöller, 1989; Rönkkö, 2015) and the 
covariance matrix of raw data determines the PLS point estimates completely. 
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especially for complex models. So the safe, conservative advice is that the results from non-
identified models should not be used (Rigdon, 1995).  
----- Insert Figure 2, Table 2, and Table 3 about here ----- 
Estimating Unidentified Models 
Different estimators can deal with unidentified models in different ways. For example, an 
estimator may simply fail to return any estimates. Alternatively, an estimator may return an 
estimate arbitrarily chosen from the set of acceptable estimates11. Third, an estimator may add 
implicit constraints to the model to make it identified. While prima facie the first case appears 
least desirable, it does in fact give the researcher a very strong signal that the model is non-
identified, and any reliable inference would require modifications to identify the model (Rigdon, 
1995). In contrast, the second and third alternatives, while returning estimates that may appear 
acceptable, hide the problem by not sending the researcher any signal that the model is not 
identified. Rather, the process gives the appearance of having addressed the problem without this 
actually being the case.  
Covariance-based SEM 
When faced with a non-identified model, the numerical optimization algorithms that are 
used at the heart of CBSEM estimation cannot converge because the convergence criterion is that 
any changes to the estimates would lead to decreasing fit of the model and this criterion is never 
reached when multiple equally good solutions can be found. Estimates may be provided, but 
                                                
11 That estimates are arbitrary does not mean that they are random. The estimation algorithms are 
deterministic and always produce the same set of estimates given data and model. The estimates are 
arbitrary because an infinite number of alternative estimates would satisfy the estimation criterion equally 
well. 
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typically with a warning of non-convergence and indication about which parameters are 
problematic and which can be interpreted12. In this scenario the user is aware that other 
estimates, equally good ones, exist as well. 
The fourth column of Table 2 presents standardized ML estimates using the population 
correlation matrix. The estimates for the loadings (λ) and y-variable errors (ε) converged to the 
correct values, which is the expected result because these parameters are identified and the ML 
estimator is consistent (i.e., it converges to the population values when the sample size 
increases). The estimates for the formative paths (γ), latent variable error terms (ζ) and the latent 
regression coefficient (β21) are chosen arbitrarily from the multiple possible values that provide 
equally good fit with the data.  
PLS and Other Composite-based Techniques 
The key to understanding how PLS and other composite-based estimation techniques 
address the identification problem is to consider that these methods are simply different ways to 
create weighted composites of the indicators (Rönkkö, McIntosh, & Antonakis, 2015). The PLS 
weight algorithm is not concerned with the directionality of the indicators; this is reflected in the 
                                                
12 The ability to compute a standard error for a model parameter indicates the identification status of that 
parameter. Because parameter standard errors are computed in CBSEM as ;< = =>?@ < ABCADADE ?@, 
no standard error can be produced for parameter F when the second derivative of the fit function G is zero 
(‘divide by zero’). A second derivative of zero implies that the gradient (i.e. first derivative) does not 
change in any direction of F and thus changes to F can be made without affecting the model fit, which is 
the optimization criterion. In other words, multiple values for F are observationally equivalent in the 
sense that they are consistent with the data/fit the data equally well, which is the definition of 
unidentification. 
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language that simply talks about Mode A or Mode B blocks, depending on the outer estimation 
mechanism13. Moreover, because the indicator weighting stage of the PLS algorithm does not 
estimate a model in the sense that the weights have population values that a researcher would 
like to estimate14, it is not even appropriate to speak of estimation or identifiability in this stage 
of the analysis; rather, indicator weighting should be considered as a data summarization 
method.  
The PLS algorithm essentially imposes the additional constraint that the latent variables are 
weighted composites of their indicators. This implicit constraint leads to unique estimates even 
for unidentified models because it converts an unidentified latent variable model into an 
identified model of observed variables. These models are typically recursive, and can, in that 
                                                
13 While Fornell & Bookstein (1982) suggested that the two weighting modes used in the estimation 
process express directionality of the indicators in the literature, more recent studies (Becker, Rai, & 
Rigdon, 2013; Esposito Vinzi, Trinchera, & Amato, 2010; Henseler, Fassott, Dijkstra, & Wilson, 2011; 
Rigdon, 2012; Rigdon & Gefen, 2011; Rigdon, Ringle, & Sarstedt, 2010) have recognized that this is not 
the case; the estimation of the model parameters using the weighted composites is the second phase of the 
PLS algorithm, and only there is the indicator direction considered. Appendix F discusses the link 
between Mode B and formative models in more detail. 
14 The weights are mathematically equal to formative regressions in some scenarios, but they are 
conceptually distinct and often presented with the distinct symbol w in contrast to the γ symbol that is 
used for the formative paths (Chin, 1998b). Fornell and Cha emphasize the distinction: “[formative 
specification] should not be confused with weight relations which will be discussed shortly. Whereas 
weight relations define the estimated latent variables as the weighted aggregates of the manifest 
variables, the formative specification describes the relationships between the manifest variables and the 
true latent variables.” (original italics converted to bold) (Fornell & Cha, 1994, p. 60). 
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case, be estimated consistently with a series of OLS regressions. However, if this constraint and 
the indicator weights assumed in that constraint (determined by Mode A or Mode B outer 
approximations) do not hold in the population, the resulting model is misspecified, leading to 
biased and inconsistent estimates for the original latent variable model. To demonstrate this, 
consider again the model shown in Figure 2. The last column of Table 2 shows the standardized 
PLS estimates using Mode B for the formative latent variable (η1) and Mode A for the reflective 
latent variable (η2), as is commonly done in applied research. The estimates are quite different 
from the CBSEM estimates shown in the adjacent column. Note that the PLS estimate of β12 
(0.226) lies outside the range of acceptable values that could have produced this population 
covariance matrix (0.265-1.000). This is because of the well-known fact that PLS is not a 
consistent estimator for reflective models (Chin, 1998b) because the composite approximation 
does not hold in the population. 
Summary: Estimation by Approximation 
Because estimating unidentified models with CBSEM is generally not recommended, 
researchers using CBSEM typically identify their models by either constraining some of the free 
parameters or by adding more reflective indicators to the model. Examining how composite-
based approaches such as PLS address the identification problem, we note that in practice both 
composite and CBSEM techniques estimate an approximated, identified model, rather than the 
original, unidentified one. Therefore, the results can be considered as “approximate estimates” 
(Marcoulides, Chin, & Saunders, 2012, see also Marcoulides & Chin, 2013). Table 4 shows a 
summary of the different approximation and estimation possibilities we consider in this research. 
For the composite variable case, the approximation is the replacement of all latent variables 
with composites. This approximating model is a composite variable model, which can be 
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estimated using OLS regression. PLS can create different approximations, depending on which 
outer weighting schemes (“PLS Mode A” or “PLS Mode B”, lines 1 and 2 in Table 4) are used 
for the computation of the weights. Another approximation method, a very simple one, is to 
employ, instead of data-derived weights, equal or unit weights for the indicators of a latent 
variable, thus constructing simple summed scale composites (Bobko, Roth, & Buster, 2007) 
(“sum scales”, line 3 in Table 4). 
For the CBSEM case, a simple approximation is to calculate a unit-weighted composite of 
the formative indicators and use that as a reflective indicator whose error term is restricted to 
zero (“sum scale in CBSEM”, line 4 in Table 4). This approach, which is exemplified by Titah 
and Barki (2009), essentially constrains the formative latent variable to be a composite of its 
indicators, similarly to the three composite variable approximations. In contrast to pure 
composite approaches, this approximation retains the latent variable model for reflectively-
specified latent variables. 
Another way to approximate an unidentified model is to retain the original model but 
constrain some of the free parameters to fixed values. For example, if a formative latent variable 
is not identified, but has at least one emitted path that can be traced to an observed variable, 
fixing the formative error term (e.g. to zero) yields an approximate model that is identified (cf., 
Diamantopoulos & Winklhofer, 2001)15. Furthermore, if a formative latent variable has no 
observed consequences in the model, fixing also the weights, typically to be equal, is required 
                                                
15 Constraining the formative error term to zero is not necessary if the formative latent variable has at 
least two observed outcomes that whose only common antecedent the formative latent variable is. None 
of the formative latent variables in any of the models that we address in this research fulfill this 
requirement, making this solution impractical for IS researchers. 
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(“fixed CBSEM”, line 5 in Table 4). Finally, if the available data permits this, one may extend 
the unidentified formative model by including reflective indicators for some or all formative 
latent variables (“reflective CBSEM”, line 6 in Table 4) (cf., MacKenzie, Podsakoff, & 
Podsakoff, 2011).  
----- Insert Table 4 about here ----- 
Having characterized the estimation of unidentified models as a process of first 
approximating the model and then of estimating the approximate model, researchers need to 
consider the properties and quality of the different approximations for unidentified models. In 
particular, this paper addresses the lack of knowledge about the approximation of formative 
latent variables by PLS Mode A and B composites, summed-scale composites and different 
strategies for model approximation in CBSEM estimation. The following section presents a 
simulation study on two quality characteristics of different approximation methods, composite 
score reliability and parameter accuracy, when the data originate from unidentified models 
containing formatively-specified latent variables. 
Simulation Study 
Simulation Models 
To make the simulation as realistic as possible, we built our simulation models based on 
studies that have been published in MIS Quarterly. These studies were chosen by searching for 
the keywords “formative” on Google Scholar, limiting the search to articles published in MIS 
Quarterly, and selecting the first ten papers that presented estimates for at least one model that 
matched the following criteria: 1) contained at least one formative latent variable, and 2) did not 
contain higher order latent variables, interactions, or other advanced specifications. The models 
estimated in the ten selected studies are shown in Table 5 and summarized in Table 6. All 
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selected studies used PLS but none reported which of the two modes, Mode A and Mode B, was 
used for each of the latent variables, showing how deeply institutionalized the practice of 
equating Mode B with formative measurement model is (Rigdon, 2012). None of the selected 
models are identified as causal indicator models (i.e. identified as models with free error terms 
for the formative latent variable). Five out of the ten selected models become identified if the 
error terms of the formative latent variables are restricted to zero (i.e. the model is approximated 
with a composite indicator model). While none of the selected studies addressed the actual 
identification status of their model, Klein and Rai (2009) and Liang, Saraf, Hu, and Xue (2007) 
explicitly state that lack of identification concerns was a reason for choosing PLS. Johnston and 
Warkentin (2010) make a stronger statement by arguing that the use of PLS is required because 
the model contains formative latent variables without explaining why this would be the case; 
Choi, Lee, and Yoo (2010) do not justify their choice of methods; and other studies use 
formative measurement as a justification for using PLS, but without stating that the presence of a 
formative latent variable would require PLS estimation (Au, Ngai, & Cheng, 2008; G. Lee & 
Xia, 2010; Limayem, Hirt, & Cheung, 2007; Ravichandran & Rai, 2000; Sia et al., 2009; Wixom 
& Watson, 2001). 
---- Insert Table 5 and Table 6 about here ------ 
Simulation Design and Data Generation 
We parameterized our simulation models using the latent variable model configurations 
and the path estimates between the latent variables in the ten selected studies as population 
models. We also retained the directionality of measurement models from the published studies, 
and varied how the formative parts of the population model were parameterized. The simulated 
sample sizes were 50, 100, 250, and 1000 and the simulated number of indicators per formative 
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latent variable was 3, 6, or 9. We always used 3 indicators for reflective latent variables. We did 
not include indicator reliability as an experimental factor because formative indicators are 
assumed to be free from measurement error (Diamantopoulos, 2006). Instead, we used two 
experimental factors that are specific to formative models: The formative path ratio (1.25, 2, or 
4) defines the ratio between the largest and smallest path and the remaining paths were evenly 
distributed between these two extremes. For example, if the formative path ratio was 4 and we 
used three indicators, the paths for three indicators would first be set to 1.0, 2.5, and 4.0 and then 
scaled to obtain correct variance of the composite. The values were chosen to be representative 
of the weights reported in the studies that we selected for our population models (see Table 6). 
We also used the correlation between the formative indicators (0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) as an 
experimental factor. The chosen values thus extend the range of 0 - 0.4 employed in past 
research (e.g., Petter et al., 2007) to better match the values seen in research practice16. 
Formative specification completeness (formative R2) was a design factor taking on three 
values, 50%, 75%, and 100%. This design factor indicates the proportion of variance in the 
formative latent variable explained by the formative indicators, where the rest of the variance 
was explained by an error term that was uncorrelated with the formative indicators in the 
population. A formative specification completeness of 100% yields the composite indicator 
model; the remaining two values yield causal indicator models. While most studies of formative 
measurement use causal indicator models where the formative latent variable has an error term 
(Aguirre-Urreta & Marakas, 2012b; Cassel, Hackl, & Westlund, 1999; Jarvis et al., 2003), this 
                                                
16 Only three of the selected studies reported any correlations between the formative indicators. The mean 
of reported within-block correlations were 0.59 for Lee and Xia (2010), 0.34 for Johnston and Warkenting 
(2010), and 0.48 for Klein and Rai (2009). 
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places composite-based estimation methods at an inherent disadvantage. Therefore, the effect of 
completeness of the formative specification is an important but often overlooked design factor.  
Data samples for Monte Carlo studies are typically generated by either calculating a 
population covariance matrix for the indicators and drawing samples from this matrix, or by 
generating latent variable scores using the model equations and then generating the indicator data 
conditional on the generated scores (cf., Chin, Marcolin, & Newsted, 2003). In this research we 
adopted the latter two-stage approach. We started by generating scores for all latent variables in 
the model by drawing data from a multivariate normal distribution with a correlation structure 
derived from the chosen model. We then generated indicator data separately for each latent 
variable, based on Equation 2 for reflective latent variables and Equation 3 for formative latent 
variables. The factor loadings used for generating the indicators for reflective latent variables 
were 0.7, 0.75, and 0.8 and the two additional reflective indicators used to identify the formative 
latent variable had loadings of 0.7 and 0.8. Appendix A provides a more detailed discussion of 
our data generation approach.  
Model Estimation 
We approximated and estimated each latent variable model using the six different 
approaches shown in Table 4. Our simulation was specified as a full factorial design of 5400 
cells (Table 7). The composite variable approximations were scaled by standardizing the 
composites. In the CBSEM models, any latent variable with reflective indicators was given a 
scale by fixing the loading of the first reflective indicator at 1. The formative latent variables in 
“fixed CBSEM” were scaled by fixing one formative weight to 1, which is the recommended 
practice in the literature (Franke, Preacher, & Rigdon, 2008; Roberts & Thatcher, 2009). While 
commonly recommended, the consequences of this scale setting technique have not been 
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addressed in the literature: In our simulation, all formative indicators have positive weights and 
their correlations are non-negative in the population, which ensures that all indicators are 
positively correlated with the formative latent variables. However, when variables are highly 
collinear, the regression coefficient of an indicator can have a different sign than the 
corresponding correlation in a sample, particularly if the sample size is small (Cohen, Cohen, 
West, & Aiken, 2003, Chapter 3). When this occurs, forcing the first regression coefficient to 
have a positive sign effectively reverses the scale of the latent variable. The problem is similar to 
the sign indeterminacy issue that can affect PLS weights, and therefore we rescaled the fixed 
CBSEM results, using the recommendation by Wold (1985, p. 585), so that the majority of the 
indicators were always positively correlated with the formative latent variable. The same 
correction was used with PLS. 
For each cell, 1000 independent replications were used. Some of the models resulted in a 
very large number of indicators. For example, Model 2 (from Wixom & Watson, 2001), 
consisting of five formative and six reflective latent variables, resulted in 79 indicators in the 
scenario with nine indicators for each formative latent variable and an additional two reflective 
indicators for each formative latent variable for identification. The resulting model had 423 free 
parameters to be estimated. Because the smallest sample size (50) is grossly inadequate for 
estimating model of this complexity, we encountered a large number of estimation difficulties, 
particularly in CBSEM analyses. These were resolved in the following way: First, all non-
convergent replications for both PLS and CBSEM were discarded. Second, converged 
replications with negative variance estimates were re-estimated after fixing the negative 
variances to zero17. This was repeated until all variance estimates were non-negative. This 
                                                
17 Negative variance estimates are common when the population variance is 0. In that case, an unbiased 
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reflects the common strategy of constraining variance estimates to be in the admissible range 
(Kline, 2011, p. 158; Kolenikov & Bollen, 2012). Third, if the re-estimated model remained 
inadmissible or did not converge after fixing the variances, the replication was discarded.  
The number of non-convergent and inadmissible solutions was small for all composite-
based approximations, including the approximation where unit weighted summed scales were 
used within CBSEM estimation. Estimating the weights in CBSEM models that were identified 
by constraints (“fixed CBSEM” in Table 4) produced on average 217 inadmissible or non-
convergent solutions in 1000 replications. These estimation problems have two causes: First, 
when the formative R2 was either .75 or .50 in the population, fixing the formative error term to 
zero resulted in severely misspecified models. Second, the weight of the scaling indicator was 
sometimes much smaller than those of the other indicators. In those cases, fixing that indicator to 
1 resulted in runaway estimates for the remaining weights and other model parameters. Adding 
two reflective indicators to the CBSEM model resolved both above mentioned estimation 
problems because the formative error term was no longer constrained to zero and the scale of the 
latent variable could be set based on a reflective indicator. These models produced on average 
only 44.6 nonconvergent or inadmissible solutions for each 1000 replications, mostly when 
complex models were estimated with small samples.  
We addressed outliers among the path estimates by using the boxplot criterion of 
eliminating estimates that were more than three interquartile ranges below the first quartile or 
more than three interquartile ranges above the third quartile (Boomsma, 2013). Because the 
number of eliminated path estimates was small, on average below 0.5% for all approximations, 
                                                                                                                                                       
estimator should compute a negative estimate in half the cases. 
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we only report results without outliers (See Table E.432 and Table E.433 in Appendix E for 
further information about inadmissible solutions and outliers). 
The simulation was performed using the R statistical programming environment (version 
3.2.0) using the plspm package (Sanchez, Trinchera, & Russolillo, 2015) to estimate the PLS 
models. The ML estimation was done with lavaan (Rosseel, 2012). The R code for the 
simulations is available in Appendix C. 
---- Insert Table 7 about here ------ 
 
Simulation Results 
Our simulation provided us with estimates for 85 paths and formative weights and, for the 
composite-based approximations, with true reliabilities for 67 composites (26 for formative 
latent variables, 41 for reflective latent variables) in the ten models, for each replication. All path 
and composite level result tables are available in Appendix E. In this section we provide an 
overview of these results. 
Reliability of Composites 
One way of evaluating the quality of estimates obtained from composite-based methods, 
such as PLS or summed scales, is to measure the degree to which the obtained composites, as 
representations of the latent variables of interest, are reliable. We calculated the means of the 
reliabilities of the composites, defined as the squared correlation between the composite and the 
true latent variable score obtained from the simulation (Nunnally, 1978, Chapter 6), averaged 
over all 26 formative latent variables in the 10 models. This indicates the degree to which the 
composites are more or less accurate representations of the true latent variable scores. 
Aggregated over all 5400 experimental conditions, the mean reliabilities of composite 
approximations of formative latent variables were 0.714 for PLS Mode A and 0.641 for PLS 
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Mode B. The lower reliability of PLS Mode B is in line with prior research and occurs because 
Mode B is sensitive to multicollinearity whereas Mode A is not (Becker et al., 2013; Rönkkö & 
Evermann, 2013). Therefore, despite the apparent similarity in form between the Mode B 
algorithm and formative models, Mode A composites are typically more reliable. However, unit 
weighted summed scales outperformed both PLS modes with mean reliability of 0.728. Out of 
5400 experimental conditions, PLS Mode A resulted in most reliable composites 2377 in 
conditions, PLS Mode B in 639 conditions, and unit weighted summed scales in 2384 conditions. 
The fact that the differences between the techniques are small on average does not imply 
that the differences are small in all conditions. To identify which factors affect the reliability of 
each of the three approaches for composite approximation we regressed the calculated 
reliabilities as well as the difference between each pair of techniques on the experimental design 
factors as well as on the characteristics of the latent variables (number of paths, strength of the 
nomological network, and whether the variable was exogenous or final dependent). The 
regressions results presented in Table 8 show that all techniques were strongly and equally 
affected by the completeness of the formative specification (formative R2), which essentially sets 
an upper limit on the reliability of the composites. The regressions revealed that the differences 
between the techniques can be attributed mainly to sample size, number of indicators, the 
differences between formative weights, correlations between indicators, and the strength of the 
nomological network, which we demonstrate graphically in Figures 3 and 4. 
----- Insert Table 8 about here ----- 
Figure 3 illustrates the effect of sample size over varying number of indicators (top row) 
and the ratio between smallest and largest weight (bottom row), averaged over all other 
experimental factors. The figure shows that the reliabilities of PLS Mode A and PLS Mode B 
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composites converge as the sample size increases, but PLS Mode B produced on average less 
reliable composites in all scenarios. In small samples (50 and 100), unit weighted summed scales 
either clearly outperform both PLS modes or produce composites that are as reliable as those 
obtained from PLS Mode A. The fact that PLS approximations are often less reliable than simple 
summed scales may at first appear surprising, as PLS is argued to take indicator reliability into 
account when computing weights (e.g. Chin et al., 2003). However, this result is similar to the 
one presented by Rönkkö and Evermann (2013, see also Rönkkö, 2014), who showed that this is 
due to PLS exploiting random sampling variations in the indicator scores. As random variation 
decreases with increasing sample size, the effect diminishes and, as a result, the quality of PLS 
latent variable approximations improves. 
The top row of graphs in Figure 3 shows that the number of indicators has a small negative 
effect on the reliability of the PLS Mode A estimates and a more pronounced effect on PLS 
Mode B. This seemingly contradicts the “Consistency at Large” theorem (Hui & Wold, 1982) 
and seems counterintuitive, considering that, in general, the measurement literature (e.g., 
Nunnally, 1978) suggests that more indicators are better. However, both the consistency-at-large 
argument and the argument about increasing reliability by adding indicators have been made in 
the context of reflective measurement, where indicators are redundant and random measurement 
errors cancel out as the number of indicators increases. In contrast, in formative models each 
indicator represents a unique aspect of the latent variable. When the number of indicators 
increases, the average weight of each indicator decreases because each indicator represents a 
smaller part of the latent variable. Because the average weight decreases, the relative sample 
variability of the weights increase, and the weights are less likely to be close to any optimal 
combination. 
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The bottom row of graphs in Figure 3 shows that the reliability of unit weighted summed 
scales is negatively affected by the variance of formative paths (ratio between smallest and 
largest weights), but the loss of reliability is relatively minor. The performance of PLS weights is 
largely unaffected by this condition, but remains strongly affected by sample size. This leads to 
the situation where PLS Mode A gains an advantage over summed scales at medium to large 
sample sizes (n=250, 1000) when the variability of weights is high (weight ratio of 4). This result 
is not surprising, considering that indicator weights can outperform unit weights only if the 
indicators vary in terms of their contribution to the latent variable in the population. While this 
has been observed in prior studies (Henseler et al., 2014), our study is the first to quantify the 
required difference for formative models. 
----- Insert Figure 3 about here ----- 
Figure 4 shows the effects of correlations between the formative indicators and inner model 
R2 over sample size. The top row of graphs in Figure 4 shows that the reliability of PLS Mode A 
composites approaches that of unit weighted summed scales as the correlation between formative 
indicators increases. Both methods improve with indicator correlation. This is in line with the 
broader literature on indicator weighting (for review, see Bobko et al., 2007; Cohen, 1990; 
Graefe, 2015), which has established that increasing the correlation between indicators reduces 
the effect of indicator weighting. The performance of Mode B does not improve similarly 
because the weights are affected also by multicollinearity. 
The bottom row of graphs in Figure 4 shows the effect of the strength of the nomological 
network. This measure indicates how well the focal latent variable can be predicted by other, 
adjacent latent variables and is computed as the H= based on correlations between latent 
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variables18. Of the model characteristics, this factor was the only important determinant of 
reliability and affected only the PLS results, not the summed scales19. With increasing inner 
model H=, both PLS Mode A and Mode B reliabilities improve and approach that of summed 
scales. For medium to large sample sizes, they slightly surpass the reliability of summed scales 
for an inner model H= greater than approximately 0.3. In this respect, our results are similar to 
those presented by Becker et al. (2013). Although not widely discussed in the PLS literature, the 
effect of H= has indeed been noted in past research: “PLS construct scores will be more reliable 
than sum scores if […] PLS has sufficient information (with regard to model complexity, strength 
of interconstruct relationships, and to a lesser extent sample size) to estimate different weights.” 
(Henseler et al., 2014, p. 201) However, again, our study is the first one to quantify the required 
strength of the latent variable paths for formative models.  
----- Insert Figure 4 about here ----- 
Accuracy of Parameter Estimates 
Next, we examine the quality of the path coefficient estimates between the latent variables. 
With composite variable techniques, the expected estimation error of the path coefficients (the 
difference between a single point estimate and the true parameter value) decreases with the 
                                                
18 This is not the same as the estimated inner model H= calculated using regressions between composites, 
but is based on population values of the correlations between the latent variables when the focal latent 
variable is regressed both on its antecedents and consequences. 
19 The jaggedness of the lines compared to other plots is explained by the fact that the H= values are 
correlated with other model features that influence reliability (e.g. whether the composite is exogenous) 
whereas the other plots show the effects of experimental factors that are by design uncorrelated with one 
another and with any model characteristics. 
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quality of the composites (i.e., their correlation with the true latent variable scores) (Dijkstra, 
2010, p. 43). Because the quality of the composites was significantly less than 1 for all methods, 
unless the indicators completely determined the latent variables, it is reasonable to expect the 
path coefficient estimates using composite-based approximations to be biased.  
We started by analyzing the path level simulation results by inspecting the distribution 
diagrams of the estimates. Figure 5 shows the distribution of estimates of three arbitrarily chosen 
paths of different type (a path between two formative LVs, and two paths between a formative 
and a reflective LV) over sample size. This illustration uses the design where we expected to see 
the maximum difference between the techniques, selected based on the reliability results 
presented in the previous section (weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, 
formative H= = 0.5, indicators = 9). The figure shows that the CBSEM estimates using a model 
identified by two reflective indicators were always unbiased even when the sample size was 50, 
consistent with prior research by Goodhue, Lewis, and Thompson (2012). However, while 
unbiased, the CBSEM estimates were also very inaccurate in some scenarios when the sample 
size is small (consider the 2nd row of graphs in Figure 5). The estimates using unit weighted 
composites were nearly identical, irrespective of whether this composite approximation was used 
also for reflective latent variables in an OLS estimation  (“summed scales” in Table 4), or 
whether the unit weighted composites were embedded in a CBSEM model that retained the latent 
variable specification for the reflective variables (“summed scale in CBSEM” in Table 4). We 
return to this difference later in the article. 
In small samples, the PLS estimates are distinctly non-normal and have a clear bimodal 
(two-peaked) distribution in most of the scenarios (most clearly seen in the top row of Figure 5, 
but also present in all other conditions). This effect is stronger for PLS Mode B. These results are 
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very similar to those that Rönkkö and Evermann (2013) and Rönkkö (2014) presented for 
reflective models. The non-normality decreases with increasing sample size and is no longer 
visible for a sample size of 1000 but the estimates remain biased. The results thus confirm that 
PLS capitalizes on chance correlations in small samples20, and that this effect is not limited to 
reflective models (Goodhue, Lewis, & Thompson, 2015; Rönkkö, 2014). Becker et al (2013, p. 
13) provide a similar explanation for their results “Mode B […] capitalizes most on the 
characteristics of the dataset, especially when sample sizes are small […]”.  
----- Insert Figure 5 about here ----- 
Interestingly, the CBSEM estimates that were obtained by fixing the formative error term 
to zero (“fixed CBSEM” in Table 4) were bimodal as well, but scenarios where the effect was 
strong for CBSEM were different from scenarios where the effect was strong for PLS. While this 
effect has not been noted in the prior literature, the same literature nonetheless provides an 
explanation: A formative latent variable without an error term is the composite that best predicts 
the downstream latent variables (Heise, 1972). The bias here is therefore the same bias that 
affects the H= in multiple regression. We discuss capitalization on chance in more detail and 
compare the techniques further in Appendix D. 
For a systematic analysis, we compared the path coefficient estimates to their population 
values, employing the commonly used metrics of bias and root mean squared error of estimation 
(RMSE)21. The results are shown in Table 9, separated for paths between two formative variables 
                                                
20 We have ruled out sign effects as a cause of non-normality by employing Wold’s (1985) sign correction 
method, as noted above. 
21 Because our models contained both negative and positive population paths, we reverse coded the bias 
values of negative paths so that positive bias values always refer to biases away from zero. 
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and paths between a formative and reflective latent variable. To understand the different factors 
that affect the performance of the six approximation techniques, we regressed the bias values on 
the experimental conditions and path characteristics (Table 10). The tables show not only that 
adding two reflective indicators to identify the formative model produces unbiased results on 
average, but that the unbiasedness of this estimation approach does not depend on any of the 
design factors. These results show that the best way to estimate formative models is not to 
approximate the model with composites or by constraining parameters, but to identify it by 
adding two reflective indicators to the model. The main result relating to RMSE values was that 
RMSE, unsurprisingly, depends largely on sample size and there were no other interesting 
patterns in the RMSE results for different estimators. Therefore, we focus mostly on estimation 
bias for the remainder of the results section. (Full results for RMSE are available in Appendix E.)  
----- Insert Table 9 and Table 10 about here ----- 
While researchers should plan their data collection so that they have sufficient data to 
identify the latent variable model (Rigdon, 1995), in practice a researcher intending to work with 
formative models may not have data for the required reflective indicators at hand. In that case, 
what is the best approximation and estimation technique that can be performed post-hoc? Can 
any of the other techniques get close to the performance of reflective CBSEM and under which 
conditions? 
Figure 6 shows the effect of formative specification completeness (formative H=), which is 
the strongest determinant of bias. The figure shows that the CBSEM model with reflective 
indicators is unaffected by the formative specification completeness (and sample size), but other 
techniques produce negatively biased (i.e. biased toward zero) estimates when the formative H= 
decreases. While the five other techniques converge with increasing sample size, there are 
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marked differences when sample size is small. First, the bias of PLS estimates become smaller 
when sample size decreases and this effect is stronger for PLS Mode B composites. While a 
similar effect of sample size can be seen in most if not all simulation studies of PLS (Rönkkö, 
2014), the effect has been largely ignored by the PLS literature (for an exception, see Aguirre-
Urreta & Marakas, 2008). At the same time, as demonstrated earlier, the PLS composites became 
less reliable as sample size decreases. The smaller absolute bias in the PLS Mode B estimates 
can therefore be attributed to two sources of bias that can cancel each other. First, the 
unreliability of the composites causes an attenuation effect that, on average, biases the path 
estimates toward zero. Second, capitalization on chance causes a bias away from zero. The 
attenuation effect decreases when the unreliability of the composites diminishes with increasing 
formative H= so that, when H= is one, the capitalization on chance causes an overall positive bias 
in the estimates. 
The bias of the CBSEM model that was identified by constraining the error term to zero 
shows the opposite behavior, that is, decreasing the sample size increases the absolute bias. A 
possible explanation, especially given the above discussion on the shape of the distribution of the 
estimates, is that the bias is caused by capitalization on chance. As shown in the examples 
provided in Figure 5, the secondary mode on the opposite side of the axis was much more 
pronounced than with PLS and therefore biases the estimates toward zero more strongly than the 
bias of the primary mode inflated them. The bias of unit-weighted composites was unaffected by 
sample size, regardless of whether these summed scales were used in OLS or CBSEM 
estimation. 
Because approximating a reflective latent variable with a composite variable leads to the 
well-known attenuation effect (Bollen, 1989, Chapter 5), we expect all composite-based methods 
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to exhibit a small negative bias due to attenuation, because of the unreliability of the composite 
approximations of reflective LVs (see bottom row of graphs in Figure 6). The reliabilities of 
these composites were between 0.79 and 0.80 for summed scales, and between 0.6422 and 0.80 
for both PLS methods, corresponding to attenuation effects of 11% for summed scales and 11-
20% for the PLS methods. Comparing the two rows of plots in Figure 6 reveals that all 
composite based approximations are slightly more biased than CBSEM estimations when the 
path is between a reflective and formative latent variable. While the correction for attenuation 
(Muchinsky, 1996), which has been recently introduced also in the PLS literature in the form of 
the PLSc technique (Dijkstra & Henseler, 2015b), can, in principle, be used to compensate for 
this bias for all three composite-based approaches (i.e. both PLS approaches and summed 
scales), we did not do so in our study because the bias is relatively small and our focus was on 
the formative latent variables instead of the reflective latent variables. 
----- Insert Figure 6 about here ----- 
Because the attenuation caused by approximating reflective latent variables with 
composites is well-known, we now focus solely on paths between two formative latent variables. 
Figure 7 and Figure 8 show the effects of number of indicators and strength of path estimates 
over sample size and the two extremes of formative H=. When H= = 1 (bottom row of graphs in 
Figures 7, 8), the formative latent variable is an exact composite of its indicators, thus presenting 
an ideal scenario for composite-based approximations. The figures show that the techniques 
converge in large samples but behave differently when sample size is small. Increasing the 
number of indicators leads to larger path coefficients with both PLS techniques, which in turn 
leads to positive bias. This happens because increasing the number of indicators increases the 
                                                
22 See Table E.349 in Appendix E. 
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likelihood of obtaining a large correlation between indicators by chance and therefore provides 
more opportunities for capitalization on chance. The effect of path strength (difference between 
top and bottom graphs in Figure 8) is similar: the weaker the path, the more room there is for 
weights to capitalize on chance. However, one weak path does not necessarily lead to substantial 
capitalization on chance in the scenarios where the formative latent variable is scaled based on 
multiple paths because one of the other paths may be stronger and thus dominate in the indicator 
weighting process. These effects are stronger for PLS Mode B than for PLS Mode A. The effects 
on fixed CBSEM are similar, but the direction of bias is the opposite. Both of these effects are 
consistent with the previously discussed findings on the effects of capitalization on chance. 
Finally, when the R2 is 0.5, there is a strong negative bias for all composite approximations and 
the CBSEM models where the error term is fixed at zero. This is the well-known attenuation 
effect that is proportional to the strength of the path. 
----- Insert Figure 7 and Figure 8 about here ----- 
Discussion and Recommendations 
The appearance of the formative measurement specification as an alternative to the 
traditional reflective approach has motivated a number of guidelines for how to estimate this type 
of models. Across many of these, one consistent statement is that PLS is an appropriate 
technique for estimating models which include formatively-specified latent variables and may be 
even the most preferable approach – in particular, by using Mode B weights – due to its 
purported ability to avoid identification issues associated with formative measurement and the 
fact that composite approximation appears to mirror the formative model (Cenfetelli & 
Bassellier, 2009; Chin, 1998a; Haenlein & Kaplan, 2004; Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012; 
Peng & Lai, 2012). In contrast, a few articles suggest that CBSEM has advantages over PLS 
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when estimating this type of models (Diamantopoulos, 2011) or even suggest that PLS is not a 
useful estimator because it produces biased estimates (Bollen, 2011). To resolve these conflicting 
perspectives, we have analyzed the performance of these different estimation approaches for the 
kinds of models that IS researchers estimate. However, before we can present our 
recommendations for IS researchers using or considering the use of formative models, the issue 
of model validation and testing must be addressed. 
Model Validation and Testing 
The literature on formative measurement suggests several different approaches for 
assessing the validity of the formative model: model fit tests, assessing the H= of the formative 
latent variable, and assessing the formative path coefficient for each indicator, and using 
reflective indicators (Bollen, 2011; Diamantopoulos, 2011; MacKenzie et al., 2011). A formative 
model posits that the effects that the formative indicators have on any other indicators in the 
model are fully mediated by the formative latent variable. This implies that coefficients of 
regressions of any variable on the formative indicators of a latent variable are proportional to the 
formative regression coefficients, and this implication provides a useful way to assess the 
validity of the formative model using overidentification tests (Franke et al., 2008). Because PLS 
and other composite-based techniques do not have overidentification tests (Antonakis, Bendahan, 
Jacquart, & Lalive, 2010; Rönkkö & Evermann, 2013), this approach cannot be applied23. In 
contrast, CBSEM does provide suitable tests (e.g., the χ= test, or the Hausmann test) that can be 
applied, but only when the model is overidentified. 
                                                
23 Djikstra and colleagues have been experimenting with overall goodness-of-fit statistics for PLSc (e.g., 
Dijkstra & Henseler, 2015a), but we still lack published evidence demonstrating the applicability of these 
techniques to formative models. 
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Another suggestion in the literature on formative measurement is that the formative 
variable H= or the latent variable level error term can be used as an indicator of validity of the 
formative measurement model (Diamantopoulos et al., 2008). This approach, however, cannot be 
used with the composite-based approaches because the H= is always one, because the latent 
variables are approximated as exact linear combinations of the indicators. In contrast, CBSEM 
allows the inclusion of an error term for the formative latent variable if two reflective indicators 
are included to identify the model. This difference in techniques results in very different model 
testing capabilities, as demonstrated by Howell et al. (2013).  
Current research also suggests that the significance of formative regression coefficients or 
correlations with reflective items may be used to evaluate the validity of the formative 
measurement model (MacKenzie et al., 2011). However, this criterion cannot be used to assess 
the validity of the measurement model in composite-based approximations because the formative 
paths will be biased upward, unless the formative indicators completely determine the latent 
variable. This is very unlikely to be the case in practice, as noted above. As noted by Bollen 
(2011, p. 363) “if you have biased estimates of parameters in the model, using these to guide 
validity assessments could be misleading.”  
There is one further weakness that applies to both PLS approaches as well as CBSEM 
models that do not include reflective indicators for identification of the formative latent 
variables. The significance of path estimates from composite variable models estimated with 
OLS - including when these regressions are done with PLS software - is typically assessed with 
the parametric one sample t-test and the CBSEM estimates are assessed with the z-test. These 
tests are problematic in the above mentioned scenarios because they assume normality of the 
estimates (Rönkkö & Evermann, 2013), which is clearly violated with small samples, as seen in 
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the distribution plots in Figure 5. Although the distribution of parameter estimates approach 
normality when there is an effect in the population and sample size increases, the problem 
persists because the distributional assumption pertains to the case when there is no effect 
(McIntosh, Edwards, & Antonakis, 2014). Nevertheless, a researcher using CBSEM has the 
option to use likelihood ratio tests instead of z-tests (Gonzalez & Griffin, 2001). While similar 
options are not currently available for composite-based approximations such as PLS, alternative 
ways of statistical inference, such as the BCa confidence intervals (Henseler et al., 2014)24 are 
available. Additionally, permutation techniques may potentially be useful (McIntosh et al., 
2014). However, these techniques have not undergone thorough testing with PLS and therefore 
we caution against their uncritical adoption before more evidence on their usefulness is available. 
Recommendations 
We strongly recommend that researchers plan their models and data collection in such a 
way that the primary research model is identified (Rigdon, 1995), because only an identified 
model can be consistently estimated and provides a full set of model fit and parameter 
significance tests. For formative models, this means that identification should be achieved by 
adding two reflective indicators for each formative latent variable (MacKenzie et al., 2011), 
which is also the only approach that can provide unbiased estimates even if the formative latent 
variable is not completely specified and includes an error term that represents omitted causes 
(Diamantopoulos, 2006). 
                                                
24 The intervals should be calculated without any post-hoc sign change corrections to bootstrap; combined 
with empirical confidence intervals (such as BCa) the individual sign change correction produces 100% 
false positive rate and the effect of construct level correction is unclear (Rönkkö, McIntosh, & Antonakis, 
2015). 
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If reflective indicators are not available, the only practical alternative is to approximate the 
formative latent variable with a composite. This study has shown that equal weights are a 
reasonable choice from a purely empirical perspective. Therefore, weights should be calculated 
empirically only when this can provide a meaningful reliability advantage and when the risk of 
substantial capitalization on chance is low. Because capitalization on chance depends on sample 
size, in small samples (i.e. 50 and 100 in this study) the indicator weights should be set by a 
researcher instead of empirically calculated. In these conditions, unit weighted summed scales 
also produced more reliable composites than either PLS Mode A or PLS Mode B. Moreover, 
because the capitalization on chance effect is stronger for PLS Mode B and there is no evidence 
of clear and substantial advantage in reliability of PLS Mode B composites over PLS Mode A 
composites, we recommend that PLS indicator weights should always be calculated with Mode 
A, regardless of the directionality of the measurement model. Nevertheless, Mode B may still be 
useful in predictive applications (Evermann & Tate, 2014). 
When indicators are correlated, the effect of indicator weighting on reliability diminishes. 
When the formative indicators were correlated at 0.4 or more, the differences in reliability were 
often in the third decimal. In the most favorable scenario (N = 1000, indicators = 3, weight ratio 
= 4), the reliability advantage provided by PLS Mode A over summed scale was at most 0.041, 
and was below 0.02 in 97.5% of the scenarios. Therefore, we recommend that, if the indicators 
are correlated at 0.4 or more, the weights should be fixed to be equal because the potential 
advantage of empirically determined weights is small, but the risk of capitalization on chance 
remains.  
Composite approaches present an additional challenge when composites are also used as 
proxies for reflective latent variables. Using a composite of reflective indicators as a proxy for a 
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reflective latent variable leads to attenuation in parameter estimates due to the presence of 
measurement error in the composites. As a result, while the use of a composite of formative 
indicators may be recommended to represent formative latent variables when identification with 
additional reflective indicators is not possible, these composites of formative indicators should 
be embedded in a latent variable model for covariance-based estimation to avoid the attenuation 
bias. This approach allows for reflective latent variables to be modeled in a way that accounts for 
the effects of measurement error, provided those latent variables are themselves identified (by 
means of having two or preferably more reflective indicators representing them) and allow for 
model testing using overidentification tests. 
Finally, we do not recommend specifying composite variables by using a latent variable 
model where the error term of a formative latent variable is fixed to zero and the formative 
weights are fixed instead of estimated. The reason for this is that constraining both the formative 
paths to fixed values and the error term to zero is conceptually identical25 to replacing the latent 
variable with a composite and the latter approach is much simpler to implement (cf., Titah & 
Barki, 2009). 
Although it is clear that using fixed weights provides a safe, conservative option for 
approximating formative models and is also an attractive alternative from the conceptual 
perspective (cf., Cadogan et al., 2013; Evermann & Tate, 2012; Howell, 2013; Howell et al., 
2013; N. Lee et al., 2013, 2014), from a purely empirical perspective there are scenarios where 
indicator weighting can be advantageous. We recommend that such decisions are made on a 
case-by-case basis, considering the position of the latent variable in the model and its estimated 
relationships with the formative indicators. Specifically, the model should be estimated with 
                                                
25 See for example the third row of plots in Figure 5. 
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multiple strategies, followed by an informed decision on how each latent variable should be 
approximated. Moreover, the position of the latent variables must be considered. If no other 
variable depends on a formative latent variable, then the formative weights cannot be 
meaningfully estimated from data, because the sample data does not provide any information for 
the estimation of these weights. These models are not identified unless all weights are fixed. If a 
formative latent variable emits a single path, the weights can be estimated, but doing so is not a 
good idea: It should be intuitively clear that choosing weights to maximize26 the value of a path 
coefficient in the sample when the purpose of the analysis is testing whether the effect differs 
from zero is a poor practice (Goodhue et al., 2015) regardless of whether it is done using PLS or 
CBSEM, because this will lead to capitalization on chance.  
We also note that hybrid approaches for estimation are available, similar to the embedding 
of summed scales in a CBSEM model used in this study. For example, using PLS Mode A for 
some latent variables and unit weighted composites for others can be easily accomplished with 
PLS software by calculating the unit weighted composites prior to analysis and using them as 
single item blocks. Similarly, the composites from a PLS analysis can be used in a CBSEM 
estimation simply by fixing the formative weights to values obtained with the PLS analysis – or 
more easily by using the PLS composites as reflective indicators whose errors are constrained to 
zero. 
Using two reflective indicators for identification allows for estimating both the weights and 
the error term variance from the data. Because good reflective indicators are highly correlated 
                                                
26 In a regression with a single explanatory variable maximizing the R2 is equivalent to maximizing the 
path coefficient. The claim that PLS optimizes the weights to maximize the inner model R2 is common in 
the PLS literature, but there is no proof for this claim. 
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with the latent variables that they measure, using such indicators largely eliminates the risk of 
capitalizing on chance. Indeed, in this research we never observed non-normality or substantial 
bias of the path estimates obtained in this way. However, specifying these models can be 
challenging. While defining the effects as mediated through the indicators is not complex and 
many CBSEM software tools also calculate the total effect automatically, the default covariance 
structures for the formative indicators and the formative error terms set by the software may not 
be the most appropriate, requiring manual inspection and great care from the researchers27. 
However, this process can be simplified by a recent insight that once the two reflective indicators 
are added to the model, the model remains identified and can be consistently estimated even 
without the formative indicators (Howell, 2014; Rhemtulla et al., 2015; Rönkkö & Aguirre-
Urreta, 2014; Treiblmaier et al., 2011) thus avoiding the estimation difficulties discussed in this 
research. 
----- Insert Table 11 about here ----- 
Conclusions 
Our study strongly suggests that the current practice of relying nearly exclusively on PLS 
to estimate formative models in IS research is suboptimal. From a parameter bias perspective and 
when identification of the model using additional, reflective indicators is not possible, we 
recommend the use of unit weighted approximation for the formative latent variables except in 
the case of large samples with weakly correlated indicators and clearly differing weights. 
                                                
27 Particularly, the users of Lavaan and Mplus should inspect the parameter matrices obtained by 
inspect(fit) and TECH1 respectively. If all formative latent variables are exogenous, the psi matrix 
should be inspected. If the model contains endogenous latent variables, inspecting also the theta matrix is 
required. In Stata the corresponding matrices are Phi and Psi and are printed out by estat framework 
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However, because empirical weighting using the same model that is being tested can lead to 
capitalization on chance, further research should explore alternative indicator weighting 
strategies such as calculating weights from hold-out samples or with separate models. We note 
however, that identification of the model by including reflective indicators is strongly preferable, 
and urge researchers to evaluate model identification as part of their research design, prior to 
data collection (Rigdon, 1995). This is especially important, because, from the model validation 
perspective, the use of covariance-based techniques for a latent-variable model is clearly 
preferable (Diamantopoulos, 2011). 
We strongly recommend avoiding the use of unidentified models, which result in estimates 
that are only one possibility out of many other valid ones, but may be severely erroneous. The 
use of PLS in this situation is particularly worrisome because, while the implicit model 
approximation through composites yields estimates deterministically, the modeler is not made 
aware of the identification status of the model. The perpetuation of the myth that PLS avoids 
identification problems is not helpful because it obscures the issue and prevents researchers from 
making informed, explicit decision on how to achieve identification.  
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Tables and Figures 
 
Figure 1 Modeling endogenous formative latent variables as mediation models 
 
 
 
Figure 2 Example model (Diamantopoulos & Winklhofer, 2001, fig. 3) 
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Figure 3 Reliability over sample size for different numbers of indicators and weight ratios 
 
Figure 4 Reliability over correlation between indicators and strength of the nomological network 
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Figure 5 Example of distributions of parameter estimates by sample size over 1000 replications 
(weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 
9) 
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Figure 6 Bias over sample size by formative R2 and path type 
 
 
Figure 7 Bias of paths between formative LVs over number of indicators by sample and 
formative R2 
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Figure 8 Bias paths between formative LVs over population path value by sample and formative 
R2 
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Table 1 Studies analyzing the performance of PLS with formative models 
Study Estimators Outer 
Estimator 
Formative 
Specification 
LV Position Identification Status Results & Observations 
Aguirre-Urreta 
& Marakas 
(2008) 
PLS and 
CBSEM 
(ML) 
Mode A for 
reflective, 
Mode B for 
formative 
Causal for 
exogenous LV, 
covariate for 
endogenous LV 
Exogenous in 
one model, 
endogenous in 
another 
Model is identified Exogenous: PLS results in small 
downward bias in structural estimates 
(decreases with indicator correlation). 
Endogenous: PLS results in major 
downward bias (due to covariate model). 
Aguirre-Urreta 
& Marakas 
(2012a) 
PLS and 
CBSEM 
(ML) 
Mode A for 
reflective, 
Mode B for 
formative 
Causal Exogenous Model is identified Omitted formative indicators affects 
formative path coefficients (more for PLS 
than for CBSEM); omission affects 
structural paths only for PLS.  
Becker, Rai & 
Rigdon (2013) 
PLS, 
summed 
scales 
Mode A and 
Mode B for 
formative 
Composite Exogenous 
and 
Endogenous 
Model is not identified Mode A outperforms Mode B. Both PLS 
types perform better than summed scales. 
Cassel, Hackl 
& Westlund 
(1999) 
PLS Not reported Causal Exogenous Model is not identified Large path coefficients emitted from the 
formative LV are biased downwards, 
whereas smaller ones are biased upwards. 
Bias seems to depend on model structure. 
Henseler, 
Fassott, 
Dijkstra & 
Wilson (2011) 
PLS Mode A for 
reflective, 
Mode B for 
formative 
Causal Exogenous Model is not identified Validity (shared variance) of the formative 
composite increases with sample size. 
Parameter bias and statistical power vary 
with approach for modeling quadratic 
effects. 
Ringle, Götz, 
Wetzels & 
Wilson (2009) 
PLS and 
CBSEM 
(ML) 
Not reported Causal Exogenous Population model is not 
identified; estimated 
model identified by 
adding constraints 
PLS has larger bias and almost always 
higher mean squared error than CBSEM. 
Vilares, 
Almeida & 
Coelho (2010) 
PLS and 
CBSEM 
(ML) 
Not reported Causal Exogenous Model is identified PLS estimates are biased and the bias is 
larger when the model includes a 
formatively-specified latent variable. The 
latter was misspecified as reflective for 
CBSEM, and thus those results are not 
comparable. 
Westlund, 
Källström & 
Parmler (2008) 
PLS Not reported Causal Exogenous Model is identified PLS results are biased, but the magnitude 
and direction of bias varies. 
Note: Outer Estimator = outer estimation mode employed by latent variable specification. Formative Specification = which of the three alternative specifications 
(causal, composite, or covariate) was used to model the formatively-specified latent variable. LV Position = whether the formatively-specified latent variable was 
in an exogenous or endogenous position related to other latent variables. Identification Status = whether the model employed in the research was identified.
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Table 2 Three empirically equivalent (i.e. equally compatible with all observed data) 
parameterizations of Figure 2, standardized ML estimates, and standardized PLS estimates 
 Model A Model B Model C ML estimates PLS estimates 
β12 0.300 0.265 1.000 0.709 0.226 
γ11	 0.300 0.339 0.090 0.038 0.339 
γ12 0.400 0.452 0.120 0.051 0.452 
γ13 0.500 0.565 0.150 0.063 0.565 
λ21 0.700 0.700 0.700 0.700 0.866 
λ22 0.800 0.800 0.800 0.800 0.899 
ζ1 0.218 0.000 0.930 0.987 0.000 
ζ2 0.910 0.930 0.000 0.497 0.949 
ε1 0.510 0.510 0.510 0.510 0.250 
ε2 0.360 0.360 0.360 0.360 0.191 
r12 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
r13 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
r23 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 
var(x1) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
var(x2) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
var(x3) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Table 3 Covariance matrix for model in Figure 2 
 x1 x2 x3 y1 y2 
x1 1.000 0.300 0.300 0.120 0.137 
x2 0.300 1.000 0.300 0.134 0.154 
x3 0.300 0.300 1.000 0.149 0.170 
y1 0.036 0.040 0.045 1.000 0.560 
y2 0.041 0.046 0.051 0.560 1.000 
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Table 4 Different approximations of an unidentified formative model and suitable estimators 
Method Label Approximation Parameter 
Estimation 
Composites 
1: PLS Mode A Approximate all latent variables by PLS 
Mode A weighted composites 
Ordinary Least 
Squares (OLS) 
Regression 
2: PLS Mode B Approximate formative latent variables by 
PLS Mode B weighted composites and 
reflective latent variables by PLS Mode A 
weighted composites 
3: Sum scales Approximate all latent variables by equally 
weighted composites 
Latent 
variables 
4: Sum scale in 
CBSEM 
Approximate only formative latent variables 
by equally weighted composites 
Maximum 
Likelihood 
5: Fixed 
CBSEM 
Add identifying constraints to the latent 
variable model (fixing the formative error 
term to zero and constraining the formative 
paths to be equal to 1 if needed.) 
6: Reflective 
CBSEM 
Add reflective indicators to the formative 
latent variables 
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Table 5 Population models 
Model 1 (Au et al., 2008)  
 
Model 2 (Wixom & Watson, 2001)  
 
Model 3 (Limayem et al., 2007)  
 
Model 4 (Ravichandran & Rai, 2000)  
 
Model 5 (Liang et al., 2007)  
 
Model 6 (Klein & Rai, 2009) 
 
Model 7 (Sia et al., 2009)  
 
Model 8 (Choi et al., 2010) 
 
Model 9 (Johnston & Warkentin, 2010) 
 
Model 10 (G. Lee & Xia, 2010) 
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Table 6 Summary of population models 
 Formative LVs Weight 
ratio 
Refl. 
LVs 
Paths Identification 
Model Exog. Med. Final    Causal Composite 
Model 1 (Au et al., 
2008)  
3   1.89 3 5 No Yes 
Model 2 (Wixom & 
Watson, 2001)  
5   6.68 8 19 No Yes 
Model 3 (Limayem et 
al., 2007)  
1.  2.  1 1.34 4 6 No No 
Model 4 
(Ravichandran & Rai, 
2000)  
3.  3 1 3.77 1 8 No No 
Model 5 (Liang et al., 
2007)  
  1 Not 
reported 
5 6 No No 
Model 6 (Klein & Rai, 
2009)  
2 2 2 1.63 2 10 No No 
Model 7 (Sia et al., 
2009)  
 1  3.72 5 6 No Yes 
Model 8 (Choi et al., 
2010)  
1  1 1.12 3 7 No No 
Model 9 (Johnston & 
Warkentin, 2010)  
 1  Not 
reported 
5 7 No Yes 
Model 10 (G. Lee & 
Xia, 2010)  
 2  Not 
reported 
5 11 No Yes 
Total 11 9 6  41 85 0 5 
Exog: Formative LV is exogenous to all other LVs. Med: Formative LV is a mediator. Final: Formative LV is the final dependent variable and 
does not emit any paths. 
Weight ratio: The mean ratio of smallest and largest weight within formative LV over all formative LVs. 
Identification – Causal: The model is statistically identified as causal indicator model that contains error terms for the formative LVs. 
Identification – Composite: The model is statistically identified as a composite indicator model where formative latent variables do not have error 
terms. 
Table 7 Summary of experimental factors 
Experimental Factor Values 
Sample size 50, 100, 250, 1000 
Number of indicators 3, 6, 9 
Formative weight ratio 1.25, 2, 4 
Formative indicator correlation 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 
Formative specification completeness (R2) 50%, 75%, 100% 
Population model 1, 2, 3, …, 10 
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Table 8 Regressions of reliability on experimental factors and path characteristics.  
 
Table 9 Bias and RMSE for all six techniques over two types of paths 
 Path between two formative 
variables 
Paths between formative and 
reflective latent variables 
 Bias RMSE Bias RMSE 
PLS-Mode A -0.082 0.120 0.047 0.095 
PLS-Mode B -0.066 0.121 0.044 0.095 
Sum scales -0.095 0.126 0.052 0.096 
Sum scales in 
CBSEM 
-0.104 0.133 0.016 0.096 
Fixed CBSEM -0.115 0.157 0.016 0.106 
Reflective 
CBSEM 
0.000 0.086 0.000 0.093 
1 Summary results
1.1 Regressions of reliability, bias, and RMSE
Table E.1: Regressions of reliability on experimental factors and latent variable characteristics
Reliability Reliability di↵erence
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales PLS Mode A - PLS Mode A - PLS Mode B -
PLS Mode B Sum scale Sum scale
(Intercept)  0.194⇤⇤⇤  0.464⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤ 0.270⇤⇤⇤  0.187⇤⇤⇤  0.457⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log) 0.021⇤⇤⇤ 0.070⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤  0.049⇤⇤⇤ 0.020⇤⇤⇤ 0.069⇤⇤⇤
Indicators  0.003⇤⇤⇤  0.017⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.014⇤⇤⇤  0.006⇤⇤⇤  0.020⇤⇤⇤
Weight ratio  0.004⇤⇤⇤  0.000  0.016⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤ 0.012⇤⇤⇤ 0.016⇤⇤⇤
Correlation between indicators 0.134⇤⇤⇤  0.000 0.063⇤⇤⇤ 0.134⇤⇤⇤ 0.071⇤⇤⇤  0.063⇤⇤⇤
Formative R2 0.976⇤⇤⇤ 0.966⇤⇤⇤ 0.970⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤
Latent variable characteristics
R2 0.105⇤⇤⇤ 0.339⇤⇤⇤  0.001⇤⇤⇤  0.234⇤⇤⇤ 0.105⇤⇤⇤ 0.340⇤⇤⇤
Exogen 0.005⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤  0.005⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤
Final 0.005⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤ 0.000 0.006⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤
Paths 0.000⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤  0.000⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.000⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
R2 0.834 0.774 0.938 0.340 0.185 0.439
Adj. R2 0.834 0.774 0.938 0.340 0.185 0.439
Num. obs. 14038809 14033469 14040000 14033085 14038809 14033469
RMSE 0.091 0.120 0.051 0.115 0.082 0.120
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
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Table 10 Regressions of estimation bias on experimental factors and path characteristics.  
 
  
Table E.2: Regressions of bias on experimental factors and path characteristics
Bias
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale Fixed Reflective
in CBSEM CBSEM CBSEM
(Intercept)  0.058⇤⇤⇤  0.051⇤⇤⇤  0.094⇤⇤⇤  0.076⇤⇤⇤  0.083⇤⇤⇤  0.005⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log)  0.005⇤⇤⇤  0.011⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤
Indicators 0.001⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤  0.000⇤⇤ 0.000
Weight ratio  0.001⇤⇤⇤  0.000  0.003⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤  0.001 0.000
Correlation between indicators  0.011⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.011⇤⇤⇤ 0.012⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.000
Formative R2 0.165⇤⇤⇤ 0.162⇤⇤⇤ 0.171⇤⇤⇤ 0.180⇤⇤⇤ 0.198⇤⇤⇤  0.001⇤⇤
Path characteristics
DV is formative  0.005⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.031⇤⇤⇤  0.083⇤⇤⇤  0.002⇤⇤⇤
IV is formative  0.000 0.017⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤  0.045⇤⇤⇤  0.041⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤
Population value (abs)  0.304⇤⇤⇤  0.294⇤⇤⇤  0.330⇤⇤⇤  0.242⇤⇤⇤  0.258⇤⇤⇤ 0.004⇤⇤⇤
R2 0.666 0.594 0.716 0.641 0.556 0.008
Adj. R2 0.666 0.594 0.716 0.641 0.556 0.008
Num. obs. 29700 29700 29700 29700 29700 29322
RMSE 0.042 0.049 0.040 0.044 0.064 0.017
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
Table E.3: Regressions of RMSE on experimental factors and path characteristics
Root mean squared errror
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale Fixed Reflective
in CBSEM CBSEM CBSEM
(Intercept) 0.327⇤⇤⇤ 0.363⇤⇤⇤ 0.303⇤⇤⇤ 0.358⇤⇤⇤ 0.524⇤⇤⇤ 0.541⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log)  0.030⇤⇤⇤  0.039⇤⇤⇤  0.026⇤⇤⇤  0.035⇤⇤⇤  0.068⇤⇤⇤  0.066⇤⇤⇤
Indicators 0.000⇤ 0.002⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤ 0.008⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤⇤
Weight ratio 0.001⇤⇤ 0.000 0.002⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤⇤ 0.000 0.000
Correlation between indicators  0.015⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.004⇤ 0.001
Formative R2  0.127⇤⇤⇤  0.130⇤⇤⇤  0.130⇤⇤⇤  0.126⇤⇤⇤  0.134⇤⇤⇤  0.070⇤⇤⇤
Path characteristics
DV is formative 0.012⇤⇤⇤ 0.027⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤ 0.015⇤⇤⇤ 0.020⇤⇤⇤  0.002⇤
IV is formative 0.011⇤⇤⇤ 0.023⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.015⇤⇤⇤ 0.044⇤⇤⇤ 0.007⇤⇤⇤
Population value (abs) 0.108⇤⇤⇤ 0.069⇤⇤⇤ 0.155⇤⇤⇤ 0.082⇤⇤⇤ 0.026⇤⇤⇤  0.102⇤⇤⇤
R2 0.586 0.576 0.668 0.616 0.559 0.604
Adj. R2 0.586 0.576 0.668 0.616 0.558 0.604
Num. obs. 29700 29700 29700 29700 29700 29322
RMSE 0.039 0.046 0.033 0.039 0.076 0.062
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
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Table 11 Recommendations 
1. Always plan your models and data collection in such a way that the primary research model 
is identified. 
2. Use at least two reflective indicators to identify formative latent variables where possible. If 
developing new formative measurement scales, always include at least two reflective 
indicators in the scale. 
3. If using composites, the choice of weights should be driven by theory and considered 
already in the scale development stage. 
4. If the choice of weights cannot be done based on theory, but must be established by 
empirical means only, the choice should be made on a latent variable level considering the 
position of the variable in the model and the available empirical information. 
5. Use unit weights if a) sample size is small, b) mean absolute correlation between the 
formative indicators is 0.4 or more or c) the formative latent variable has no outgoing paths 
6. If weights are calculated with PLS, always use Mode A. 
7. If weights are calculated empirically, the possibility of capitalization on chance should be 
taken into consideration. (e.g., by bootstrapping the analysis and inspecting the distribution 
of the estimates or by estimating alternative models and comparing the results for stability). 
8. Hybrid models containing both reflective and formative latent variables should be estimated 
with CBSEM because only this technique can model measurement errors in the reflective 
items and provides a much broader range of tests than composite based techniques. 
9. Including a pre-calculated composite as a sole reflective indicator with error constrained to 
zero is nearly always preferable to modeling a composite by constraining all weights and the 
error term in CBSEM. 
 
Appendix A – Data generation 
This appendix explains our data generation approach. The majority of 
simulation studies using formative indicators, and all of those using formative 
indicators for endogenous latent variables of which we are aware, have used data 
generation approaches where a researcher first defines a population covariance matrix 
of the indicators and then draws data samples from that covariance matrix. This 
approach is straightforward once the population model has been fully specified. 
However, in formative models, defining the population model in non-trivial cases is 
tedious and requires arbitrary choices on specific parameter values. These issues have 
not been addressed in the literature where most studies use simple models, illogically 
define formative indicators as covariates (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014; Cadogan 
& Lee, 2013), or do not derive the population matrix based on the formative model, 
but instead force a common factor structure on some of the covariances between 
formative indicators (Becker, Rai, & Rigdon, 2013). With this technical appendix, we 
contribute a well-documented data generation methodology to the literature on 
formative models. 
We first identify some problems in how prior studies have addressed data 
generation for formative indicators. We then explain in detail the constraints that a 
formative model imposes on the population covariance matrix of the indicators as 
well as the arbitrary choices that must be made to fully specify the population model. 
Finally, we present our simpler approach, which avoids these issues. 
Problems in prior studies 
In many prior studies, the formative population model is defined by first 
defining a fully reflective latent variable model, then reversing the paths between the 
indicators and the latent variable for the formatively specified latent variable, and 
finally deriving the covariance matrix from the fully specified model using either a 
CBSEM software or by hand. This approach, which has been used by, for example, 
Petter et al. (2007) and Aguirre-Urreta and Marakas (Aguirre-Urreta & Marakas, 
2012) in IS research, works well when there is a single exogenous formative latent 
variable1. However, the practice is problematic when applied to endogenous 
formative latent variables, as it defines the variables as a sum of the formative 
indicators and other latent variables, according to Equation 4 in the main body of our 
research. This renders the indicators as covariates, and not as composite or causal 
indicators, as defined in Equation 3 in the article. 
Another approach, which to our understanding has been only used by Becker et 
al. (2013), is to not derive the population matrix based on the model, but specifying 
the matrix directly by using a common factor model for between-block covariances. 
In the study by Becker et al this resulted in the population correlation when the 
indicators were summed as composites, but it is not clear how this approach would 
generalize to more complex and realistic models such as those used in this research. 
Moreover, considering that the overall message of the paper by Becker et al. is a 
statement against factor models, we do not think that this constraint was intentional2.  
                                                
1  We refer to formative latent variables without any incoming paths from other latent 
variables as exogenous by convention although technically these variables are endogenous to 
the formative indicators. 
2 Appendix B provides a replication of the study by Becker et al., showing that the indicator 
covariance matrix indeed follows a common factor model and can be consistently estimated 
as a common factor model using CBSEM techniques. 
Choices and constraints in defining a formative population model 
This section showcases the challenges present in properly defining a formative 
population model. We focus on the applicable model constraints and the arbitrary 
choices on parameter values that researchers need to make when specifying this type 
of models using the latent variable model in Figure 1 as an example. In typical 
simulation scenarios, the focus is on the regression paths between latent variables, 
which are set by the researcher. The correlations between the exogenous latent 
variables (η1-η3) are also typically set to non-zero values and correlations between the 
error terms of the final endogenous variables (η4-η6) are typically set to zero, but this 
need not be the case and many popular SEM software tools (e.g., lavaan) allow these 
correlations to be freely estimated by default. 
Figure 2 shows the same model after adding two observed indicators for each 
latent variable. Adding reflective indicators (for !" and !#) is straightforward because 
the indicators depend on the latent variables and are typically specified with 
independent error terms. However, adding formative indicators (for exogenous !$, !& 
and endogenous !', !() is less straightforward for two reasons: First, because effects 
toward an endogenous formative latent variable must be specified as mediated 
through the formative indicators and the formative error term, as shown in Figure 2, 
we need values for the regression paths toward these indicators as well as the 
correlations between the error terms of the indicators. Second, the correlations 
between the exogenous formative latent variables η1 and η2 and their correlation with 
η3 are no longer model parameters that can be set freely. Instead, the desired 
correlations can only be obtained by setting the weights and correlations of the 
exogenous formative indicators x1-x4 to appropriate values. In the sections that follow 
we will address how these parameters are defined. 
----- Insert Figure 1 and Figure 2 about here ----- 
Regressions of endogenous formative latent variables 
Typically, a researcher would like to set the effect size between a formative 
latent variable and its antecedent latent variables. However, these effects (i.e. 
regression coefficients) are not model parameters because the effects are mediated by 
the formative indicators (and possibly the formative error term). Consider the effect of 
η1 on η4, shown in more detail in Figure 3. This effect must be understood as the total 
effect mediated through the indicators and the formative error term. This creates a 
constraint on the model parameters: 	 *+,	=	P	 (A1)	
where W is a row vector of the weights of the variables (indicators and 
formative error term) that form the formative latent variable, B is a row vector of the 
regression coefficients toward these variables and P is the desired total effect. While 
W is typically (and also in our case) set as an experimental condition, B is not. If there 
is more than one formative indicator or there is a formative error term, the equation 
A1 is underdetermined – that is, unique values for B cannot be computed. The choice 
of B is the first set of arbitrary choices that a researcher must make.  
----- Insert Figure 3 about here ----- 
Correlations between exogenous variables 
Correlations among formative indicators are typically defined as an 
experimental condition in simulation studies and explicitly set by a researcher, as are 
the formative weights and the variances of the error term. When the formative 
indicators are exogenous (e.g. x1-x4 in Figure 2), their correlations are model 
parameters and can simply be set to the desired values. The correlation structure of 
indicators belonging to same formative latent variable is typically set as an 
experimental condition, which was the case also in our study. The variance of the 
error term of the formative LV (3 in Equation 3 in the paper) can easily be derived as 
function of the formative weights and the correlations between the formative 
indicators, to obtain a desired value for the R2 of the formative equation. The 
correlations between the formative error term and the formative indicators of a 
formative latent variable are model parameters, but must be zero to achieve model 
identification and avoid endogeneity. 
This leaves us with the issue of how the correlations between the formative 
indicators and the formative error term of one latent variable and all other exogenous 
variables in the model should be set. These correlations are illustrated in Table 1. 
----- Insert Table 1 about here ----- 
The model definition problem can be simplified by considering the formative 
error term as simply a latent variable that is uncorrelated with the formative indicators 
of the formative latent variable. Because the only difference between observed and 
latent variables in a general structural equation model is that we do not have observed 
data for the latter (Bentler & Weeks, 1980), we can generate simulated data for the 
formative error term in the same way as generating the indicators, and then simply 
omitting these data from the estimation. This approach is also consistent with the 
interpretation that the formative error term represents omitted causes 
(Diamantopoulos, 2006). This simplifying reconceptualization leaves us five cases, 
listed in Table 1, which must be considered.  
Correlations between the error terms of all endogenous latent variables and all 
reflective indicators as well as their correlations with all exogenous variables are 
typically zero, so that most of the covariances corresponding to Case 2, Case 4, and 
Case 5 can be set to zero. However, correlations between the error terms (e.g. ey3, ey4, 
and eeη4 in Figure 2) of causes of an endogenous formative latent variable (Case 4) 
cannot be set to zero because the correlation pattern between the indicators of a 
formative latent variable is typically used as a design factor and error terms of 
formative latent variables must remain uncorrelated with the formative indicators. 
However, setting these covariances is straightforward because they should be set to 
the difference between the covariances implied by the common causes of the 
indicators (e.g. η1 in Figure 2) and the desired correlation pattern. We will now focus 
on the two more complex cases that require choices by the researcher. 
Correlations between predictors of two exogenous formative LVs 
We now consider the correlations between predictors of two exogenous 
formative LVs (Case 1 in Table 1). The researcher may wish to set a non-zero value 
for the correlation between the two formative LVs (e.g. Model 1 in our simulation). 
However, this correlation is not a model parameter itself because formative LVs are 
always endogenous to their predictors. This means that the correlations between the 
formative LVs must instead be understood as a constraint on other model parameters. 
Specifically, if the correlation between two exogenous formative LVs is P in the 
simulation design, the correlations between formative indicators and the formative 
error terms must satisfy 	 W56,	=	P	 (A2)	
where W and V are row vectors of weights for the predictors (indicators and 
error terms) of the two formative LVs and Σ is a matrix of the correlations between 
the indicators and the formative error terms of the two formative LVs.  
Consider for example a simple case when the two formative LVs are measured 
with two indicators each (e.g. η1 and η2 in Figure 2) and the error terms are 
constrained to be zero. In this case Σ has four elements each of which requires a 
value. The equation A2 is underdetermined as there are infinitely many ways to set 
the observed correlations in Σ to obtain the desired latent correlation P. Because the 
literature on formative measurement states that there is no reason to expect a 
particular correlation structure (MacCallum & Browne, 1993), a researcher must 
therefore choose some values for the population without guidance from existing 
theory. This is the second set of arbitrary choices that a researcher must make. 
Correlations between predictors of exogenous formative LV and 
exogenous reflective LV 
The case between the correlations of exogenous reflective LV and the predictors 
(indicators and errors) of formative LVs is very similar (Case 3 in Table 1). In this 
case, the formative indicators must satisfy 	 *5,	=	P	 (A3)	
where W is a row vector of formative weights for the predictors (indicators and 
formative error term), Σ is a row vector of the correlations between the predictors of 
the formative LV and the reflective LV, and P is the defined correlation between the 
formative LV and the reflective LV (e.g. η1 and η3 in Figure 2). In this case, the 
formative LV has two formative indicators, which makes the equation A3 
underdetermined with two unknowns and therefore a researcher again faces a choice 
that is not guided by theory. This is the third set of arbitrary choices that a researcher 
must make.  
If the formative error terms are non-zero, the number of unknowns in equations 
A2 and A3 increases correspondingly, and these unknown elements would also need 
to be set arbitrarily. 
Our data generation procedure 
Because deriving the population covariance matrices for all ten models using the 
approach outlined above would have been tedious and forced us to make explicit 
decisions on arbitrary choices, we adopted a less complicated two-stage approach for 
data generation. First, we generated scores for all latent variables in the model by 
drawing data from standard multivariate normal distribution with a correlation 
structure derived from the chosen model satisfying Equation 1 in the main body of 
our research. 
We then generated indicator data separately for each latent variable using the 
measurement equations (Equation 2 and Equation 3 in the article). While the approach 
is novel in the literature on formative indicators, it is compatible with the early 
literature that states that a formatively-specified model does not impose any particular 
correlation structure between the indicator variables in different blocks (MacCallum 
& Browne, 1993); any correlation structure that satisfies the model constraints will 
do, and these constraints are imposed by Equations 1-3 presented in the research. 
Generating reflective indicators is straightforward because each indicator is a 
function of a latent variable and a random error term. All reflective latent variables 
had three indicators with standardized factor loadings of 0.7, 0.75, and 0.8. The 
reflective indicators were generated by multiplying the latent variable scores with the 
factor loadings and adding random errors drawn from normal distribution with 
variances of one minus the squared factor loadings. The same approach was followed 
for the two reflective indicators that were used for each formative LV to identify the 
model in one of the CBSEM analysis approaches using 0.7 and 0.8 as values for the 
loadings. 
Formative indicators are not functions of the latent variables and therefore 
require a different approach. It is important to note that the population model 
equations and exogenous correlations are constraints that must be satisfied by the 
population, but data generation does not necessarily require using these equations 
explicitly3. The general approach for generating the formative indicators was to first 
generate a sample covariance matrix for a latent variable and its indicators based on 
the formative weights and correlation between the formative indicators, as defined by 
the experimental factors, and then generate a set of indicator data that exactly 
matched this covariance matrix, conditional on the latent variable scores.  
Generating the sample covariance matrix of formative indicators and formative 
latent variable 
This covariance matrix has three parts: (1) the variance of the latent variable, (2) 
the covariance matrix of the indicators, and (3) the covariances between the indicators 
and the latent variable. The variance of the latent variable (1) is simply the sample 
variance of the latent variable scores generated in the first stage of the data generation 
prior to generating the indicator data in the second stage. The covariances between the 
indicators (2) were calculated by drawing a random sample with the desired number 
of indicators from a multivariate normal population where all the indicators were set 
to be correlated with each other equally, according to the experimental factor 
“correlation between the formative indicators” and then calculating a covariance 
matrix. This resulted in a sample realization of the population correlation matrix 
defined by the experimental factor. 
                                                
3 The same logic allows us to generate data for a factor model by drawing data from the 
indicator covariance matrix without generating the factor values first. 
The covariances between the indicators and the latent variable (3) were set by 
first calculating a raw weight for each indicator. These were drawn from a uniform 
sequence from 1 to 1.25, 2, or 4, depending on the experimental factor “formative 
weight ratio”. Table 2 shows the raw weight used in the study. We then scaled the 
weights to their final values so that a weighted sum of the indicators would have 
exactly the same variance as the latent variable in this particular sample. The practice 
of obtaining the final weights by first defining raw weights and then scaling the 
weights to their final values is a common practice in simulation studies of formative 
measurement (e.g., Becker et al., 2013). After the final weights were calculated, the 
covariances between the indicators and the latent variable were calculated based on 
SEM tracing rules (cf., Kline, 2005, pp. 131–133)4 . 
Generate indicator data conditional on the latent variable scores 
Once we had the scores for the latent variable and the sample covariance matrix 
of the indicators and the latent variable, we simply generated random data conditional 
on these data. The algorithm that we used is the conditional data generation algorithm 
presented by Ripley 1987 (p. 99): The first indicator was calculated by specifying a 
simple regression model where the latent variable was the independent variable with 
the first indicator as the dependent variable and estimating this model using the 
covariance matrix defined in the previous step. The estimated model was used to 
predict fitted values to which orthogonalized random variance was added to obtain 
correct variance for the indicator. The second indicator was calculated in the same 
way except that both the latent variable and the first indicator were used as the 
independent variables in the regression that was used to generate the fitted values for 
                                                
4 The covariances were calculated as βσ, where β is a column vector of weights and σ is the 
indicator covariance matrix. 
the indicator. The data for the remaining indicators were generated similarly 
conditional on the latent variable scores and the previously generated indicators, 
resulting in a set of indicator data that produced the exact latent variable scores when 
summed using the formative weights and also exactly satisfied the correlation matrix 
defined for the indicators. 
The datasets for simulation scenarios where the formative indicators did not 
completely determine the formative latent variable were generated similarly, but we 
generated one additional indicator that was uncorrelated with all other indicators in 
the population. This represents any omitted causes not related to the formative 
indicators. After verification of the dataset, the values of this indicator were discarded 
before the model was estimated. 
The full R code for our simulation is available as Appendix C.  
Numerical example of generating data for formative LVs 
To further clarify our data generation approach, we provide a concrete example 
using annotated R code. We generate data for one formative LV that has ten 
observations. There are three formative indicators, correlated at 0.4 and the ratio of 
largest formative path to smallest formative path is 4. The indicators determine half of 
the formative latent variables (R2 = 0.5).  
We start by setting the random number seed and parameter values to make the 
example reproducible and easily parameterized for other scenarios as well. Lines 
starting with ## are output of the code. 
set.seed(12345) 
 
SAMPLE <-10 
R2 <- .5 
INDICATORS <- 3 
WEIGHT_RATIO <- 4 
CORRELATION <- .4 
Next, we generate the ten true scores of the formative LV for which we will 
generate indicator data for. The latent variable values are printed out. 
LVScores <- rnorm(SAMPLE) 
print(LVScores) 
##  [1]  0.5855  0.7095 -0.1093 -0.4535  0.6059 -1.8180  0.6301 -0.2762 
##  [9] -0.2842 -0.9193 
Then we calculate the raw weights and print them out. These weights match the 
first row of Table 2, which lists all possible raw weights. 
rawWeights <- seq(from = 1, to = WEIGHT_RATIO, length.out = INDICATORS) 
print(rawWeights) 
## [1] 1.0 2.5 4.0 
Then we define the population covariance matrix of the indicators and add the 
formative error term as a “virtual indicator”, which is uncorrelated with all other 
indicators. We scale the weights in two stages because this simplifies modeling the 
omitted causes. In the first scaling we calculate the variance of a composite formed 
from the population data using the raw weights. This is done by matrix multiplication 
(%*% operator in R) of raw weights, covariance matrix of the indicators, and the raw 
weights. We divide all weights by the square root of this variance to obtain weights 
that result in a composite with unit variance. Next, we scale all weights of the 
indicators to obtain a composite whose variance equals the R2 value by multiplying 
the weights with a square root of R2. After this, we add the weight for the error term, 
which is calculated as square root of the variance of the error term (1-R2). Finally, we 
print out the population covariance matrix and the scaled weights. 
populationCovariances <- matrix(CORRELATION, INDICATORS, INDICATORS)   
diag(populationCovariances) <- 1 
 
scaledWeights <- rawWeights/sqrt(rawWeights %*% populationCovariances %*%  
     rawWeights) 
scaledWeights <- scaledWeights * sqrt(R2) 
 
scaledWeights <- c(scaledWeights,sqrt(1-R2)) 
populationCovariances <- cbind(populationCovariances, 0) 
populationCovariances <- rbind(populationCovariances, 0) 
diag(populationCovariances) <- 1 
 
 
print(populationCovariances) 
##      [,1] [,2] [,3] [,4] 
## [1,]  1.0  0.4  0.4    0 
## [2,]  0.4  1.0  0.4    0 
## [3,]  0.4  0.4  1.0    0 
## [4,]  0.0  0.0  0.0    1 
print(scaledWeights) 
## [1] 0.1171 0.2928 0.4685 0.7071 
At this point we have the population covariance matrix and correctly scaled 
weights. The next step is to obtain a sample realization of this covariance matrix. We 
do this by drawing a multivariate normal sample from the population and calculating 
the covariance matrix from the sample. 
library(MASS) 
sampleCovariances <- cov(mvrnorm(SAMPLE,mu = rep(0,INDICATORS+1), 
     Sigma=populationCovariances)) 
 
print(sampleCovariances) 
##          [,1]     [,2]     [,3]    [,4] 
## [1,]  1.82124  0.37039 -0.02946 -0.4409 
## [2,]  0.37039  1.10708 -0.04988 -0.3881 
## [3,] -0.02946 -0.04988  0.31620 -0.4109 
## [4,] -0.44095 -0.38811 -0.41087  1.3682 
Because the sample covariances and the LV scores were generated separately, a 
composite calculated from the sample values will not have the same variance as the 
latent variable true scores. Therefore, we adjust the sample covariance matrix by 
multiplying it with a scalar that is calculated as the ratio of the variance of the latent 
variable scores and the variance of the composite using current sample values. The 
scaling does not have an impact on the sampling distribution of the final indicator 
values because in the last step we standardize the indicators, but it is useful for 
verification of the data, which we explain later. 
sampleCovariances <- sampleCovariances * var(LVScores)/(scaledWeights %*% s
ampleCovariances %*% scaledWeights)[[1]] 
 
print(sampleCovariances) 
##          [,1]     [,2]     [,3]    [,4] 
## [1,]  3.20731  0.65228 -0.05188 -0.7765 
## [2,]  0.65228  1.94964 -0.08783 -0.6835 
## [3,] -0.05188 -0.08783  0.55685 -0.7236 
## [4,] -0.77653 -0.68348 -0.72356  2.4095 
Before we can generate the actual indicator data, we must add the variance of 
the latent variable true scores and covariances between the indicators and the latent 
variables true scores to the covariance matrix. The covariances between the formative 
LV and its indicators are calculated as matrix product of the sample covariance and 
weights. The rbind and cbind functions join rows or columns of matrices. 
covarianceBetweenIndicatorsAndComposite <- sampleCovariances %*%  
     scaledWeights 
 
sampleCovariances<-cbind(covarianceBetweenIndicatorsAndComposite, 
                         sampleCovariances) 
sampleCovariances<-rbind(c(var(LVScores), 
                           covarianceBetweenIndicatorsAndComposite), 
                         sampleCovariances) 
 
print(sampleCovariances) 
##           [,1]      [,2]     [,3]     [,4]    [,5] 
## [1,]  0.662035 -0.006763  0.12281 -0.28255  1.0737 
## [2,] -0.006763  3.207310  0.65228 -0.05188 -0.7765 
## [3,]  0.122814  0.652275  1.94964 -0.08783 -0.6835 
## [4,] -0.282553 -0.051878 -0.08783  0.55685 -0.7236 
## [5,]  1.073726 -0.776533 -0.68348 -0.72356  2.4095 
At this point we have the latent variable scores and the sample covariance 
matrix and can generate data conditional on the matrix and the latent variable scores. 
The first variable in the covariance matrix is the formative latent variable, the next 
three variables are the formative indicators, and the fifth variable is the formative 
error term.  The data generation algorithm is from Ripley 1987 (p. 99) and it is 
implemented as follows. We proceed one indicator at a time.   
indicatorData<- NULL 
 
for(i in 1:(INDICATORS+1)){ 
The first step in generating the first formative indicator is to calculate a 
regression of that indicator on the latent variable scores using the sample covariance 
matrix. This gives us one regression coefficient. 
  indices<-1:i 
   
  coefs<-solve(sampleCovariances[indices,indices], 
               sampleCovariances[indices,i+1]) 
  print(coefs) 
## [1] -0.01021 
Next, we use the coefficient and the latent variable scores to generate fitted 
values for the first formative indicator. (The formula for the fitted values contains also 
the indicators generated this far, but because we are generating the first indicator, 
there are no previously generated indicators and this is ignored.) 
  fittedValues<-cbind(LVScores,indicatorData) %*% coefs 
After we have the fitted values, we need the error scores for this formative 
indicator. We start with ten observations of random data from the standard normal 
distribution.  
  errors <- rnorm(SAMPLE) 
The error scores need to be exactly uncorrelated (orthogonal) with the latent 
variable scores and the variance needs to be set so that the sum of the fitted values and 
error scores have variance identical to what is specified in the sample covariance 
matrix. We make the generated errors exactly uncorrelated with the latent variable by 
regressing the error scores on the latent variable scores and taking the residual. 
  errors <- lm(errors ~ ., data = data.frame(errors,cbind(LVScores, 
       indicatorData)))$residuals 
Finally, the errors need to be scaled so that their variance is exactly the 
difference between the variance of the fitted values and the value set for the variance 
of the indicator in the sample covariance matrix calculated earlier. 
  errors <- errors*sqrt(sampleCovariances[i+1,i+1] - var(fittedValues))/ 
       sd(errors) 
The indicator data are then calculated as a sum of the fitted values and the error 
scores. We print out the indicator data generated this far. 
  indicatorData<-cbind(indicatorData,fittedValues+errors) 
  print(indicatorData) 
} 
##          [,1] 
##  [1,] -1.5119 
##  [2,]  1.9339 
##  [3,] -0.3205 
##  [4,]  0.2751 
##  [5,] -1.7064 
##  [6,]  0.8657 
##  [7,]  0.2023 
##  [8,]  0.8507 
##  [9,]  2.7181 
## [10,] -3.2936 
Next we generate the data for the second indicator following the same approach. 
This time we start by calculating the regression of the second indicator on the latent 
variable scores and the first indicator using the sample covariance matrix. The 
regression coefficients are 
## [1] 0.1876 0.2038 
We continue by again calculating the fitted values. Because the regression 
model now has two coefficients, the fitted values are calculated using the latent 
variable scores and the values generated for the first indicator. Then we again 
generate the error scores by starting with a random data, orthogonalizing, and scaling. 
The fitted values and errors are summed to obtain the second formative indicator. 
##          [,1]    [,2] 
##  [1,] -1.5119 -0.1576 
##  [2,]  1.9339 -1.7914 
##  [3,] -0.3205  0.5705 
##  [4,]  0.2751  1.9025 
##  [5,] -1.7064 -1.0264 
##  [6,]  0.8657 -1.6293 
##  [7,]  0.2023  0.7537 
##  [8,]  0.8507  1.8751 
##  [9,]  2.7181  0.7016 
## [10,] -3.2936 -1.4453 
Generating the third and final indicator follows the same approach. We start by 
calculating the regression of the third indicator on the latent variable scores and the 
first and second indicator using the sample covariance matrix. The regression 
coefficients are 
## [1] -0.42443 -0.01432 -0.01352 
We continue by again calculating the fitted values. Because the regression 
model now has three coefficients, the fitted values are calculated using the latent 
variable scores and the values generated for the first and second indicator. Then we 
again generate the error scores by starting with a random data, orthogonalizing, and 
scaling. The fitted values and errors are summed to obtain the third formative 
indicator. 
##          [,1]    [,2]    [,3] 
##  [1,] -1.5119 -0.1576 -0.4836 
##  [2,]  1.9339 -1.7914 -0.5459 
##  [3,] -0.3205  0.5705 -1.0167 
##  [4,]  0.2751  1.9025  1.2336 
##  [5,] -1.7064 -1.0264  0.4538 
##  [6,]  0.8657 -1.6293  0.9201 
##  [7,]  0.2023  0.7537  0.1314 
##  [8,]  0.8507  1.8751 -0.8085 
##  [9,]  2.7181  0.7016  0.3464 
## [10,] -3.2936 -1.4453  0.3368 
Although not necessary, we also generate the values for the formative error 
term, which we treat as a “virtual indicator”, because these are useful for diagnostic 
purposes. The coefficients from the first regression are 
## [1]  1.4142 -0.1656 -0.4141 -0.6625 
And the generated values are added to the indicator data. 
##          [,1]    [,2]    [,3]    [,4] 
##  [1,] -1.5119 -0.1576 -0.4836  1.4642 
##  [2,]  1.9339 -1.7914 -0.5459  1.7865 
##  [3,] -0.3205  0.5705 -1.0167  0.3358 
##  [4,]  0.2751  1.9025  1.2336 -2.2920 
##  [5,] -1.7064 -1.0264  0.4538  1.2639 
##  [6,]  0.8657 -1.6293  0.9201 -2.6493 
##  [7,]  0.2023  0.7537  0.1314  0.4584 
##  [8,]  0.8507  1.8751 -0.8085 -0.7723 
##  [9,]  2.7181  0.7016  0.3464 -1.3721 
## [10,] -3.2936 -1.4453  0.3368 -0.3792 
We can now verify that the latent variable is indeed an exact linear combination 
of the generated indicators and the error term by regressing the latent variable scores 
on the generated data. This results in an R2 of exactly one and regression coefficients 
that are identical to the scaled weights, confirming that the data generation was 
successful. 
print(summary(lm(LVScores ~ ., data = data.frame(LVScores,indicatorData)))) 
##  
## Coefficients: 
##             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 1.25e-16   7.57e-17 1.65e+00     0.16     
## X1          1.17e-01   4.79e-17 2.45e+15   <2e-16 *** 
## X2          2.93e-01   6.44e-17 4.55e+15   <2e-16 *** 
## X3          4.68e-01   1.50e-16 3.12e+15   <2e-16 *** 
## X4          7.07e-01   7.75e-17 9.12e+15   <2e-16 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 2.36e-16 on 5 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:     1,   Adjusted R-squared:     1  
## F-statistic: 2.68e+31 on 4 and 5 DF,  p-value: <2e-16 
print(scaledWeights) 
## [1] 0.1171 0.2928 0.4685 0.7071 
The final values of the formative indicators are calculated by dropping the 
scores for the formative error term and standardizing the indicators. 
print(scale(indicatorData[,1:INDICATORS])) 
##          [,1]     [,2]    [,3] 
##  [1,] -0.8450 -0.09522 -0.7241 
##  [2,]  1.0791 -1.26534 -0.8075 
##  [3,] -0.1797  0.42624 -1.4384 
##  [4,]  0.1529  1.38023  1.5770 
##  [5,] -0.9536 -0.71741  0.5320 
##  [6,]  0.4827 -1.14922  1.1569 
##  [7,]  0.1122  0.55743  0.1001 
##  [8,]  0.4742  1.36060 -1.1595 
##  [9,]  1.5170  0.52014  0.3881 
## [10,] -1.8398 -1.01746  0.3753 
Although this data generation approach may seem complex, most of it comes 
directly from a textbook example (Ripley, 1987, p. 99) and only the covariance matrix 
between the indicators and latent variable had to be derived. 
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Tables and figures 
Table 1 Exogenous covariances that must be set in the population model, with 
reference to model elements in Figue 2. 
  1 2 3 4 5 6 7 
1 Formative 
indicators of 
exogenous 
latent 
variables 
(e.g. x1) 
Case 1 
     
2 Formative 
error terms 
of 
exogenous 
latent 
variables 
(e.g. eη1) 
     
3 Error terms 
of formative 
indicators of 
endogenous 
latent 
variables 
(e.g. ey3) Case 2 Case 4 
   
4 Error terms 
of formative 
error term of 
endogenous 
latent 
variables 
(e.g. eeη4) 
   
5 Exogenous 
reflective 
latent 
variables 
(e.g. η3) 
Case 3 Case 5 
Specified 
in the 
latent 
variable 
model 
  
6 Error terms 
of reflective 
indicators 
(e.g. ey1) 
Typically zero 7 Error terms of reflective 
endogenous 
latent 
variables 
(e.g. eη6) 
  
Table 2 Raw weights for experimental conditions 
Indicators Weight ratio Raw weights 
3 4 1, 2.5, 4 
6 4 1, 1.6, 2.2, 2.8, 3.4, 4 
9 4 1, 1.38, 1.75, 2.12, 2.5, 2.88, 3.25, 3.62, 4 
3 2 1, 1.5, 2 
6 2 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 
9 2 1, 1.12, 1.25, 1.38, 1.5, 1.62, 1.75, 1.88, 2 
3 1.25 1, 1.12, 1.25 
6 1.25 1, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25 
9 1.25 1, 1.03, 1.06, 1.09, 1.12, 1.16, 1.19, 1.22, 1.25 
 
  
 Figure 1 Example model with only latent variables 
 
Figure 2 Example model with latent variables and indicators 
 
Figure 3 Submodel with parameter labels 
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Appendix B – Replication of Becker et al. 2013 using ML estimation of common 
factor model 
This appendix discusses and replicates the simulation study presented by 
Becker, Rai, and Rigdon (2013) to present their data generation approach and the 
assumptions that they made in their data generation. This is important in order to 
understand the choices that we have made in our own data generation approach, 
discussed in Appendix A, which differs from the one by Becker et al. in making fewer 
assumptions about the form of the population model. Particularly, we show that the 
model by Becker et al. contains the same constraints as a common factor model. We 
start with a formal explanation of why this is the case and continue by outlining a 
common factor-based estimation approach for the model. In the final section we 
present a replication of Becker et al. to demonstrate the feasibility of the proposed 
common factor-based estimator. We also extend the study by Becker et al. to a 
condition where the latent variables are uncorrelated in the population to see if the 
new common factor-based estimator capitalizes on chance the same way as the PLS 
estimators (See Appendix D). 
Formal analysis of Becker et al 2013 model 
The population model of Becker et al. (2013) consisted of three composites, 
CX1, CX2, and CY where CX1 and CX2 were uncorrelated, and were independent 
variables in a regression of CY with population regression coefficients p1 and p2. p1 
was set to 0.3 in all experimental conditions, and p2 was varied to obtain different 
population R2 values. Becker et al. defined the population covariances between 
indicator blocks as: 	 "#$ = "$$&∗()*∗"##	 (B1)	
Here Σ are correlations between indicators belonging to the same block, V* and 
W* are weight matrices linking indicators to composites, and P is the correlation 
between the composites and T is the transposition operator. Becker et al. argued that 
this covariance pattern is different from the pattern implied by a common factor 
model where the correlations between indicators of two factors follow: 	 "#$ = /$()/#	 (B2)	
where L are loading matrices, and P is the correlation between factors. However, 
Becker et al. fail to note that these two equations are actually identical because of two 
simple equalities:  	 /# = *∗"##	 (B3)	
 /$( = Σ$$&∗(  
These equalities hold because in a regression equation, the product of regression 
coefficient vector (W) and covariance matrix of independent variables (Σ) equals the 
vector of covariances between the independent variables and the dependent variable 
(Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003, Appendix 1) and in a common factor model 
where each indicator loads on only one factor, the loadings (L) equal covariances 
between the indicators and the factors. 
Estimating formative models would be greatly simplified if the common factor 
structure was the only admissible structure for the indicator covariance matrix. 
Unfortunately, this is not the case. In Appendix A, we noted that the effect between 
two formative LVs creates a constraint on the model parameters: 	 *3( = )	 (B4)	
where W is a row vector of the weights of the predictors (indicators and 
formative disturbance) of the formative disturbance, B is a row vector of the 
regression coefficients toward the predictors and P is the desired total effect. There, 
we noted that B is underdetermined, forcing the researcher to make an arbitrary 
choice. Becker et al. chose B to be 	 B=	&∗"$$	 (B5)	
where V* and is a row vector of weight for the endogenous formative LVs and Σ$$ is 
a matrix of the correlations between the indicators of the exogenous formative LV. 
However, this is just one of the possible matrices that would result in the correct 
correlation between the composites while maintaining the proportionality constraint 
of the formative indicators of the exogenous formative latent variable (Franke, 
Preacher, & Rigdon, 2008). To give an example, another choice that would work 
equally well is to use B where all elements are identical. In this case each element of 
B could be set as 	 	3 = 6789(:∗) 1	 (B6)	
where sum is sum over all vector elements and 1 is a row vector of ones. This would 
results in the following between-block correlations: 
	 "#$ = <789(:∗)( )*∗"##	 (B7)	
The proportionality constraints will hold because the correlations are derived 
from a valid path model. Also, the composites can be shown to have the desired 
correlation structure in the population. For simplicity, we just derive the correlation 
between two composites, Cx1 and Cy: 	 ) = 	&∗"#$*∗(	 (B8)	
Substituting Equation B6 yields 
	 ) = 	&∗ <789(:∗)( )*∗("##*∗	 (B9)	
Because the weights W* are selected so that the resulting composite is standardized, *∗("##*∗ equals one and can be eliminated: 
	 ) = 	&∗ <789(:∗)( )	 (B10)	
Multiplying the row vector &∗ with the column vector of ones (1() equals summing 
the vector elements into a scalar, which results in  	 ) = 	 789 :∗789 :∗ )	 (B11)	
which can be simplified to 	 ) = 	)	 (B12)	
completing our proof. 
Estimating the Becker et al. (2013) model as a common factor model 
Because the model presented by Becker et al. (2013) follows a common factor 
structure, it can also be estimated as a common factor model. Because the within-
block indicator variances are not assumed to follow a common factor model, the error 
variances of all indicators belonging to the same composite must be freed. This results 
in what Henseler et al. (2014) call a component-factor model. A key problem with 
this model is that it is not identified (McIntosh, Edwards, & Antonakis, 2014). 
Nevertheless, identification can be achieved by imposing some constraints. We set the 
scales of the factors by fixing the variances of exogenous variables CX1 and CX2 to 1 
and fixed the error variance of CY to zero; this variance has no impact on the 
parameter estimates because it affects only the model implied variances and 
covariances of the Y indicators, which all have unconstrained error terms in the 
model. However, even after this, the model remains unidentified. Although the 
correlations between indicators of different composites provided information to 
estimate the proportions of the loadings, they provide no information of the scale of 
the loadings (cf., Dijkstra & Schermelleh-Engel, 2014). However, it happens to be the 
case that one loading can be expressed as a function of other loadings. In the Becker 
et al. model, the weights are standardized so that the indicators sum into a composite 
with unit variance in the population. Therefore the following must hold for all 
indicator blocks: 	 *("*	=	1	 (B13)	
where Σ are the covariances of indicators belonging to a block and W is a row vector 
of weights for that block. Moreover, as shown in Equation B3, the loadings are a 
function of the weights. This implies that weights can be solved from loadings by 
multiplying them with the inverse of Σ: 	 * = 	"A</	 (B14)	
where L is a vector of loadings for an indicator block. When we substitute this into 
Equation B13, we get an equation involving four loadings to be estimated and an 
observed covariance matrix. Because this is an equation of four unknowns, it implies 
that at least one loading can be expressed as a function of three other loadings. While 
implementing this kind of relationship as a model constraint is possible in theory, a 
simpler way to achieve identification is to fix one of the loadings to 1 and then rescale 
the estimates after estimation (similar to standardization) so that the equations B13 
and B14 presented above hold. The scaling is implemented by first calculating the 
weights from factor loading estimates using equation B14 and then calculating the 
standard deviation of the resulting composite. The weights that result in standardized 
composites and corresponding loadings are then obtained by dividing the original 
weights and loadings by the standard deviations calculated in the previous step. The 
path estimates between the composites are then scaled by scaling them with the 
standard deviations of the dependent and independent variables. 
Replication and extension of Becker et al. (2013) 
To demonstrate the feasibility of the common factor model based estimation 
approach to the Becker et al. model and to compare its performance with PLS Mode 
A, PLS Mode B, and summed scales estimators used by Becker et al., we conducted a 
replication study. Considering that the PLS weights capitalize strongly on chance 
when the effects in the population are weak (See Appendix D), we were also 
interested in seeing if the same occurs with the common factor based estimation 
approach. Therefore, we extended the simulation conditions of Becker et al. by 
including a condition where CX1, CX2,  and CY are uncorrelated in the population. This 
condition is particularly important, because the parametric one-sample t-test that is 
commonly used in PLS-based studies assumes that the parameter estimates are 
normally distributed when there is no effect in the population (Rönkkö & Evermann, 
2013). The experimental factors and their values are listed in Table 1. 
------ Insert Table 1 about here ----- 
Like Becker et al., we generated the simulated datasets by drawing multivariate 
normal samples from a population correlation matrix. In our replication, this matrix 
was defined according to the equations presented in their paper. The PLS and fixed 
weight estimates were obtained with matrixpls (Rönkkö, 2015) and the common 
factor based approach outlined above was implemented using ML estimation with 
Lavaan (Rosseel, 2012). We have included the source code for our three analysis files 
at the end of this appendix to facilitate replication. The simulation is implemented by 
running the file analyses.R once for each simulation condition. The simulation results 
are saved to file, and summarized by running reporting.R. The file parameters.R 
contains simulation parameters that are shared between these two files. 
Tables 2 to 5 show the results of bias and root mean squared estimation error for 
both parameters over all simulation conditions. Figure 1 shows the distributions of 
parameter estimates from two example conditions. In general, the performance of 
common factor ML, PLS Mode A, and PLS Mode B were close to each other in all 
conditions. One interesting feature is the non-normality of the parameter estimates 
when the composites are unrelated in the population. The non-normality of PLS 
estimates from a common factor model relates to how PLS capitalizes on sampling 
variability of correlations between the error terms of indicators belonging to different 
factors in a common factor model (Rönkkö, 2014). Considering that the simulated 
population followed a common factor model in this important respect, the result is not 
surprising. 
---- Insert Table 2, Table 3, Table 4, Table 5, and Figure 1 about here ----- 
The non-normality of the scaled ML estimates is an interesting feature. This 
occurs because small estimates for the latent regressions result in large estimated 
loadings, which result in large unscaled weights and correspondingly the standard 
deviations that are used to scale the latent regression estimates become very large. For 
example, if a correlation between X1 and Y1 is 0.20 and the correlations between X2, 
X3, X4 are very close to zero, the correlation between CX1 and CY could be estimated 
at 0.01. This would mean that the product of the loadings of X1 and Y1 would need to 
be 20, which could be the case e.g. if the loading of X1 was estimated to be 10 and 
loading of Y1 to be 2. Because of this phenomenon, the small latent regression 
estimates are scaled much more than larger estimates, resulting in the bimodal shape 
of the distribution. Therefore, the observed non-normality is not a feature of the ML 
estimator, but the scaling applied to the estimation results. 
In all, these results show that if any of these estimators (PLS Mode A, PLS 
Mode B, common factor ML) are used in real, empirical research addressing models 
with the structure proposed by Becker et al., something other than the parametric one-
sample t-test must be used for statistical inference. One advantage of this model 
specification is that the normal χ2 test can be used to test if the common factor 
structure indeed holds for the population and likelihood ratio tests for significances of 
individual parameters may be possible. 
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Tables and Figures 
Table 1 Simulation conditions for our replication. 
 Values of experimental factor 
Experimental factor Becker et al. Our replication 
Population R2 of the 
regression between 
composites 
0.2-0.8, in steps of 0.1 0-0.8, in steps of 0.2 
The correlation k between 
pairs of components for 
each composite 
0-0.95 in steps of 0.05 
 
0-0.95 in steps of 0.15 
 
Sample size 40, 100, 500 40, 100, 500 
 
Table 2 Bias of P1 
 
Table 1: Bias of P1
Sample size and estimator
500 100 40
k R2 ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B
0 0 -0.003 0.001 0.002 -0.005 -0.004 -0.001 0.01 0.017 0.032
0.2 0.011 0.007 0.009 0.012 0.033 0.042 -0.044 0.026 0.054
0.4 0.007 0.002 0.003 0.016 0.008 0.013 -0.003 0.011 0.024
0.6 0.004 -0.004 -0.002 0.017 -0.015 -0.011 0.006 -0.028 -0.031
0.8 0.002 -0.009 -0.008 0.006 -0.033 -0.031 -0.004 -0.06 -0.068
0.15 0 0.001 -0.004 -0.001 -0.011 0.002 0 0.01 -0.011 -0.015
0.2 0.011 0.008 0.009 0.01 0.035 0.043 -0.032 0.037 0.061
0.4 0.008 0.003 0.004 0.018 0.006 0.008 -0.011 0.005 0.012
0.6 0.004 -0.002 -0.003 0.013 -0.008 -0.01 0.009 -0.03 -0.035
0.8 0.003 -0.005 -0.006 0.004 -0.026 -0.031 0.006 -0.055 -0.071
0.3 0 0.005 -0.001 -0.001 -0.012 0.009 0 0.006 -0.016 -0.015
0.2 0.009 0.006 0.008 0.023 0.032 0.041 -0.006 0.05 0.075
0.4 0.006 0.002 0.003 0.022 0.008 0.01 0.013 0.017 0.02
0.6 0.005 -0.001 -0.002 0.014 -0.006 -0.011 0.015 -0.02 -0.026
0.8 0.002 -0.005 -0.007 0.008 -0.02 -0.031 0.006 -0.048 -0.07
0.45 0 -0.001 -0.002 -0.001 -0.01 0.012 -0.001 0.001 -0.018 -0.015
0.2 0.011 0.006 0.008 0.029 0.032 0.046 -0.004 0.049 0.07
0.4 0.008 0.003 0.003 0.023 0.008 0.009 0.014 0.017 0.026
0.6 0.005 0 -0.002 0.016 -0.004 -0.011 0.016 -0.014 -0.024
0.8 0.002 -0.003 -0.006 0.006 -0.018 -0.031 0.016 -0.04 -0.068
0.6 0 -0.002 -0.002 -0.001 -0.017 0.008 -0.001 0.013 -0.011 -0.014
0.2 0.011 0.005 0.009 0.032 0.027 0.045 0.017 0.036 0.065
0.4 0.007 0.001 0.002 0.023 0.01 0.014 0.044 0.01 0.022
0.6 0.004 0 -0.002 0.015 -0.006 -0.015 0.025 -0.017 -0.029
0.8 0.002 -0.002 -0.006 0.005 -0.016 -0.033 0.017 -0.04 -0.068
0.75 0 -0.003 -0.002 -0.001 0.002 0.005 0 -0.011 -0.011 -0.015
0.2 0.011 0.004 0.009 0.036 0.019 0.043 0.019 0.027 0.066
0.4 0.006 0.001 0.002 0.027 0.008 0.014 0.025 0.002 0.019
0.6 0.004 -0.002 -0.003 0.019 -0.003 -0.009 0.031 -0.017 -0.025
0.8 0.002 -0.003 -0.007 0.007 -0.014 -0.031 0.02 -0.036 -0.064
0.9 0 0.001 -0.002 0 -0.009 0.004 0.001 0.01 -0.011 -0.015
0.2 0.011 0.004 0.009 0.029 0.015 0.04 0.015 0.019 0.076
0.4 0.006 0 0.002 0.028 0.005 0.015 0.031 0 0.017
0.6 0.003 -0.002 -0.003 0.019 -0.008 -0.01 0.033 -0.018 -0.025
0.8 0.001 -0.003 -0.007 0.009 -0.013 -0.03 0.019 -0.034 -0.063
Smallest bias among the three estimators in bold.
Table 3 Bias of P2 
 
Table 2: Bias of P2
Sample size and estimator
500 100 40
k R2 ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B
0 0 0.006 0.004 0.004 0.015 0.004 0.01 0.024 -0.031 -0.039
0.2 0.01 0.006 0.008 0.003 0.028 0.039 -0.081 0.032 0.061
0.4 0.003 -0.002 0.002 0.004 -0.006 0.011 -0.04 -0.034 0.013
0.6 0.002 -0.005 -0.001 0.001 -0.027 -0.007 -0.044 -0.066 -0.01
0.8 -0.001 -0.009 -0.004 -0.02 -0.039 -0.017 -0.039 -0.091 -0.029
0.15 0 0.004 0.001 0.002 0.004 -0.003 -0.005 -0.011 0.004 0.006
0.2 0.01 0.006 0.008 0.026 0.029 0.037 -0.06 0.039 0.058
0.4 0.003 -0.001 0.002 0.011 -0.001 0.01 -0.035 -0.013 0.013
0.6 0.001 -0.004 -0.002 0.003 -0.019 -0.007 -0.028 -0.042 -0.008
0.8 -0.003 -0.008 -0.005 -0.01 -0.031 -0.017 -0.031 -0.068 -0.029
0.3 0 0.005 0.002 0.002 0.001 -0.007 -0.005 -0.008 0.001 0.006
0.2 0.01 0.007 0.009 0.025 0.031 0.042 -0.024 0.038 0.062
0.4 0.004 0 0.002 0.015 0.001 0.009 -0.025 -0.008 0.015
0.6 0.001 -0.004 -0.002 0.004 -0.015 -0.007 -0.027 -0.039 -0.014
0.8 -0.001 -0.006 -0.004 -0.005 -0.026 -0.017 -0.028 -0.054 -0.028
0.45 0 0.004 0.001 0.002 0.005 -0.009 -0.004 0 -0.001 0.006
0.2 0.013 0.008 0.011 0.021 0.026 0.038 -0.012 0.032 0.059
0.4 0.005 0.001 0.003 0.019 0.002 0.01 -0.003 -0.004 0.014
0.6 0.001 -0.004 -0.002 0.004 -0.013 -0.007 -0.029 -0.032 -0.015
0.8 -0.001 -0.005 -0.004 -0.005 -0.021 -0.016 -0.035 -0.053 -0.029
0.6 0 0.004 0.001 0.002 -0.001 -0.003 -0.004 -0.001 0.004 0.006
0.2 0.011 0.006 0.009 0.028 0.022 0.039 -0.003 0.024 0.055
0.4 0.005 0.001 0.003 0.013 0.001 0.008 0.006 -0.008 0.014
0.6 0.001 -0.003 -0.002 0.008 -0.01 -0.005 -0.005 -0.033 -0.015
0.8 -0.001 -0.004 -0.004 -0.003 -0.018 -0.015 -0.015 -0.048 -0.031
0.75 0 0.004 0.002 0.001 0.019 -0.001 -0.004 0.001 0.002 0.007
0.2 0.012 0.006 0.01 0.03 0.017 0.038 0.015 0.021 0.07
0.4 0.005 0.001 0.003 0.018 0 0.009 0.015 -0.007 0.015
0.6 0.002 -0.002 -0.001 0.007 -0.01 -0.006 -0.001 -0.031 -0.013
0.8 -0.001 -0.005 -0.005 -0.004 -0.018 -0.017 -0.016 -0.041 -0.029
0.9 0 0.007 0.003 0.001 0.008 -0.005 -0.003 -0.009 0.004 0.009
0.2 0.01 0.003 0.008 0.033 0.014 0.042 0.025 0.016 0.076
0.4 0.005 0 0.003 0.02 -0.001 0.009 0.011 -0.012 0.014
0.6 0.002 -0.002 -0.001 0.007 -0.01 -0.006 0.003 -0.03 -0.012
0.8 0 -0.003 -0.003 -0.003 -0.015 -0.016 -0.015 -0.043 -0.032
Smallest bias among the three estimators in bold.
Table 4 RMSE of P1 
 
Table 3: RMSE of P1
Sample size and estimator
500 100 40
k R2 ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B
0 0 0.116 0.127 0.128 0.252 0.267 0.277 0.382 0.371 0.404
0.2 0.044 0.038 0.038 0.182 0.095 0.101 0.353 0.233 0.247
0.4 0.041 0.035 0.036 0.128 0.082 0.082 0.277 0.188 0.193
0.6 0.033 0.031 0.031 0.091 0.086 0.082 0.214 0.166 0.159
0.8 0.027 0.026 0.025 0.082 0.079 0.074 0.17 0.158 0.146
0.15 0 0.114 0.123 0.126 0.245 0.258 0.273 0.381 0.369 0.404
0.2 0.049 0.041 0.042 0.181 0.101 0.106 0.339 0.227 0.24
0.4 0.037 0.035 0.035 0.119 0.086 0.086 0.285 0.186 0.196
0.6 0.032 0.03 0.03 0.097 0.076 0.076 0.2 0.167 0.164
0.8 0.025 0.023 0.023 0.077 0.07 0.07 0.15 0.155 0.15
0.3 0 0.114 0.116 0.126 0.246 0.246 0.273 0.387 0.354 0.404
0.2 0.045 0.039 0.04 0.155 0.093 0.098 0.333 0.207 0.238
0.4 0.036 0.035 0.035 0.113 0.084 0.085 0.258 0.168 0.185
0.6 0.03 0.028 0.028 0.093 0.071 0.073 0.203 0.157 0.153
0.8 0.025 0.024 0.024 0.062 0.069 0.075 0.137 0.145 0.144
0.45 0 0.115 0.107 0.126 0.244 0.232 0.273 0.386 0.335 0.404
0.2 0.04 0.039 0.039 0.157 0.096 0.105 0.32 0.2 0.241
0.4 0.034 0.033 0.034 0.107 0.083 0.086 0.258 0.166 0.187
0.6 0.03 0.028 0.029 0.081 0.068 0.072 0.199 0.15 0.156
0.8 0.025 0.023 0.025 0.062 0.065 0.071 0.127 0.141 0.145
0.6 0 0.114 0.099 0.126 0.247 0.216 0.273 0.387 0.315 0.405
0.2 0.045 0.04 0.041 0.147 0.086 0.1 0.306 0.2 0.247
0.4 0.037 0.036 0.036 0.115 0.076 0.082 0.23 0.171 0.191
0.6 0.03 0.029 0.03 0.073 0.073 0.077 0.188 0.156 0.167
0.8 0.024 0.023 0.024 0.065 0.066 0.073 0.123 0.141 0.148
0.75 0 0.112 0.091 0.126 0.251 0.2 0.273 0.385 0.295 0.405
0.2 0.039 0.037 0.038 0.139 0.099 0.112 0.303 0.194 0.235
0.4 0.036 0.035 0.035 0.106 0.075 0.079 0.244 0.167 0.19
0.6 0.031 0.03 0.031 0.075 0.068 0.073 0.178 0.148 0.158
0.8 0.023 0.022 0.024 0.055 0.061 0.07 0.118 0.133 0.139
0.9 0 0.113 0.083 0.126 0.248 0.187 0.273 0.384 0.276 0.406
0.2 0.046 0.039 0.04 0.146 0.086 0.102 0.302 0.182 0.22
0.4 0.036 0.035 0.036 0.104 0.075 0.08 0.238 0.167 0.195
0.6 0.031 0.031 0.031 0.078 0.079 0.08 0.173 0.144 0.153
0.8 0.022 0.023 0.024 0.056 0.063 0.07 0.12 0.131 0.138
Smallest RMSE among the three estimators in bold.
Table 5 RMSE of P2 
 
Table 4: RMSE of P2
Sample size and estimator
500 100 40
k R2 ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B ML PLS A PLS B
0 0 0.115 0.127 0.129 0.256 0.265 0.276 0.391 0.371 0.407
0.2 0.044 0.038 0.038 0.197 0.092 0.098 0.38 0.208 0.227
0.4 0.044 0.029 0.029 0.153 0.07 0.068 0.3 0.143 0.122
0.6 0.021 0.023 0.023 0.087 0.061 0.051 0.283 0.123 0.084
0.8 0.013 0.018 0.015 0.163 0.056 0.039 0.225 0.13 0.07
0.15 0 0.117 0.125 0.13 0.258 0.259 0.278 0.387 0.37 0.409
0.2 0.042 0.037 0.038 0.147 0.098 0.101 0.365 0.199 0.229
0.4 0.044 0.029 0.029 0.12 0.066 0.066 0.298 0.126 0.132
0.6 0.02 0.022 0.021 0.066 0.054 0.05 0.241 0.102 0.086
0.8 0.058 0.017 0.016 0.104 0.049 0.038 0.187 0.103 0.069
0.3 0 0.118 0.118 0.13 0.256 0.247 0.278 0.39 0.356 0.409
0.2 0.044 0.038 0.038 0.155 0.087 0.094 0.324 0.187 0.215
0.4 0.029 0.029 0.029 0.1 0.066 0.067 0.277 0.114 0.124
0.6 0.02 0.021 0.021 0.066 0.052 0.05 0.24 0.099 0.091
0.8 0.013 0.017 0.016 0.034 0.045 0.04 0.187 0.087 0.068
0.45 0 0.117 0.109 0.13 0.259 0.23 0.278 0.388 0.339 0.409
0.2 0.039 0.037 0.038 0.152 0.086 0.097 0.317 0.189 0.225
0.4 0.029 0.029 0.029 0.084 0.066 0.068 0.24 0.112 0.127
0.6 0.021 0.022 0.021 0.062 0.051 0.05 0.239 0.092 0.093
0.8 0.014 0.017 0.016 0.063 0.041 0.037 0.205 0.085 0.067
0.6 0 0.117 0.099 0.13 0.258 0.213 0.278 0.386 0.319 0.409
0.2 0.04 0.038 0.039 0.148 0.084 0.095 0.306 0.18 0.223
0.4 0.029 0.029 0.029 0.109 0.065 0.068 0.205 0.107 0.123
0.6 0.021 0.023 0.022 0.048 0.049 0.048 0.161 0.092 0.095
0.8 0.014 0.017 0.016 0.033 0.039 0.037 0.092 0.08 0.07
0.75 0 0.118 0.091 0.13 0.255 0.196 0.278 0.389 0.302 0.409
0.2 0.038 0.036 0.037 0.135 0.086 0.096 0.293 0.177 0.219
0.4 0.029 0.029 0.029 0.079 0.065 0.067 0.183 0.106 0.117
0.6 0.021 0.022 0.022 0.049 0.051 0.05 0.152 0.092 0.088
0.8 0.014 0.016 0.016 0.037 0.04 0.038 0.118 0.074 0.067
0.9 0 0.117 0.083 0.131 0.257 0.181 0.278 0.384 0.284 0.409
0.2 0.041 0.037 0.038 0.142 0.087 0.098 0.289 0.175 0.22
0.4 0.03 0.029 0.029 0.077 0.066 0.067 0.204 0.11 0.125
0.6 0.021 0.022 0.022 0.05 0.053 0.05 0.125 0.098 0.095
0.8 0.014 0.016 0.015 0.035 0.039 0.037 0.105 0.077 0.068
Smallest RMSE among the three estimators in bold.
 Figure 1 Distribution of estimates for selected conditions 
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Full R code for the replication of
Becker et al
This appendix contais the full R code for our replication of Becker et al. The
simulation consists of the following three files.
Contents
1 parameters.R 1
2 analyses.R 1
3 reporting.R 8
1 parameters.R
# Conditions
R2 <- seq(from = 0, to = 0.8, by = 0.2) # Include 0 to test for null distribution.
k <- seq(from = 0, to = 0.95, by = 0.15)
Sample <- c(500, 100, 40)
REPLICATIONS <- 500
designMatrix <- expand.grid(R2 = R2, k = k, Sample = Sample)
2 analyses.R
library(MASS)
library(stats4)
library(simsem)
library(matrixpls)
source("parameters.R")
set.seed(12345)
# Set this to TRUE to run on single core and break on errors
DEBUG <- TRUE
################################################################################
#
# Function definitions
#
################################################################################
1
#
# Generates a population covariance matrix given R2 and k
#
populationMatrix <- function(R2,k){
p1 <- min(sqrt(R2), .3)
p2 <- sqrt(R2 - p1^2)
w <- c(.7, .6, .3, .25)
# Step 1
W<- matrix(c(w,rep(0,12),w,rep(0,12),w),nrow=3, byrow=TRUE)
# Step 2
Sigma_XX <- diag(8)
Sigma_XX[which(Sigma_XX==1)+c(1,-1)] <- k
# Step 3
Sigma_YY <- diag(4)
Sigma_YY[which(Sigma_YY==1)+c(1,-1)] <- k
# Step 4
# Population variances of each component is identical. Force the result as
# scalar
s2 <- as.numeric(matrix(w,nrow=1) %*% Sigma_YY %*% matrix(w,ncol=1))
# Step 5
P <- c(p1*s2,p2*s2)
# Step 6
Sigma_XY <- Sigma_YY %*% matrix(W[3,9:12],ncol=1) %*% P %*%
W[1:2,1:8] %*% Sigma_XX
# Step 7
Sigma_XY <- Sigma_XY / (s2 * s2)
# Step 8
Sigma = rbind(cbind(Sigma_XX,t(Sigma_XY)),
cbind(Sigma_XY,Sigma_YY))
colnames(Sigma) <- rownames(Sigma) <- c(paste("X",1:8,sep=""),
paste("Y",1:4,sep=""))
#
# Diagnostics. Raise an error if the matrix is not valid
2
## The resulting matrix is not positive-definite, so it cannot be a valid
# covariance matrix
if(min(eigen(Sigma)$values)<0)
stop ("The population matrix is not positive-definite")
# Calculate population covariance matrix of the composites to verify that the
# population covariance matrix results in the intended relationships between
# the LVs
C <- W %*% Sigma %*% t(W)
# Standardize
C_standardized <- C / s2
if(! isTRUE(all.equal(C_standardized[3,1], p1)))
stop(paste("Correlation between Cx1 and Cy does not equal p1 in population",
C_standardized[3,1], p1))
if(! isTRUE(all.equal(C_standardized[3,2], p2)))
stop(paste("Correlation between Cx2 and Cy does not equal p2 in population",
C_standardized[3,2], p2))
#
# Test if proportionality constraint holds. This is done only for Cx1 because
# Cx2 has identical correlation structure.
#
# Calculate the covariance between each indicator of Cx1 and Cy
cov_x1x_X3 <- Sigma_XY[,c(1:4)] %*% w
var_X3 <- C[3,3]
# Form a covariance matrix of indicators of Cx1 and the composite Cy
Sigma_x1x_X3 <- rbind(cbind(Sigma_XX[1:4,1:4],cov_x1x_X3),
cbind(t(cov_x1x_X3), var_X3 ))
# Regression of Cx3 on x1x from the covariance matrix
coefs <- solve(Sigma_x1x_X3[1:4,1:4],Sigma_x1x_X3[1:4,5])
proportions <- coefs/w
x <- range(proportions)
if(!isTRUE(all.equal(x[1], x[2])))
stop(paste("Proportonality constraint does not hold in population",
proportions))
Sigma
}
################################################################################
#
# Main program
3
#
################################################################################
#
# Read the design number from command line args. If there is no argument, run
# the first condition
#
args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)
if(length(args) != 1){
designNumber <- 1
} else {
designNumber <- as.numeric(args[1])
}
design <- designMatrix[designNumber,]
print(paste("Runnign design", designNumber))
print(design)
#
# Generates the datasets for one condition
#
Sigma <- populationMatrix(design$R2,design$k)
dataSets <- lapply(1:REPLICATIONS, function(x){
mvrnorm(design$Sample, # Sample size
rep(0,12), # Means
Sigma) # Population covarancematrix
})
# Get the population values of p1 and p2 so that we can compare to them later.
p1 <- min(sqrt(design$R2), .3)
p2 <- sqrt(design$R2-p1^2)
#
# Estimates the models with Maximum Likelihood, Mode A, Mode B, equal weights
#
sim.out1 <- sim(model = function(data){
model <- "
Cx1 =~ X1 + X2 + X3 + X4
Cx2 =~ X5 + X6 + X7 + X8
Cy =~ Y1 + Y2 + Y3 + Y4
Cx1 ~~ 1*Cx1
Cx2 ~~ 1*Cx2
Cy ~ Cx1 + Cx2
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Cy ~~ 0*Cy
X1 ~~ X2
X1 ~~ X3
X1 ~~ X4
X2 ~~ X3
X2 ~~ X4
X3 ~~ X4
X5 ~~ X6
X5 ~~ X7
X5 ~~ X8
X6 ~~ X7
X6 ~~ X8
X7 ~~ X8
Y1 ~~ Y2
Y1 ~~ Y3
Y1 ~~ Y4
Y2 ~~ Y3
Y2 ~~ Y4
Y3 ~~ Y4
"
# Fix the loading of the indicator with highest mean correlation across blocks
cors <- cor(data)
for(i in 1:3){
ind <- 1:4+(i-1)*4
meanCors <- rowSums(cors[ind,-ind])
largestCor <- which(meanCors == max(abs(meanCors)))
if(i==1) indicator <- paste("X",largestCor,sep="")
else if(i==2) indicator <- paste("X",largestCor+4,sep="")
else indicator <- paste("Y",largestCor,sep="")
model <- sub(indicator,paste("1*",indicator,sep=""),model)
}
fit <- sem(model, data, std.lv = TRUE)
converged <- inspect(fit,"converged")
if(! converged && DEBUG){
print("No convergence")
}
# Calculate the sample covariance matrix.
# This is done with matrices because cov divides by N - 1 and we need the
# exact sample value because this is what Lavaan uses.
S <- t(as.matrix(data)) %*% as.matrix(data)/nrow(data)
# Composite variances, one composite at a time
sdC <- c()
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# Build the return vector
coef <- c()
# Calculate standardized weights
for(i in 1:3){
ind <- 1:4 + (i-1)*4
s <- S[ind,ind]
l <- inspect(fit,"coef")$lambda[ind,i]
w <- solve(s,l)
sdC <- c(sdC, sqrt(w %*% s %*% w) *
sign(mean(l)) # Correct sign
)
coef <- c(coef,w/sdC[i])
}
# Scale the estimates. Because the variance of exogenous LVs and loading of
# first indicator of each LV are fixed at 1, the model implied covariance
# between X1 and Y1 is simply the modelimplied covariance between the LVs.
# The fixed factorloadings overestimate the standardized values by sdC. To get
# the standardized loadings from the estimated loadings, we need to divide
# each loading by sdC. To keep the model internally consistent, we need to
# then multiply each latent correlation or regression path by sdC of both
# variables.
coef <- c(inspect(fit,"coef")$beta[3,1] * sdC[3] * sdC[1],
inspect(fit,"coef")$beta[3,2] * sdC[3] * sdC[2],
inspect(fit,"coef")$psi[1,2] * sdC[1] * sdC[2],
inspect(fit,"coef")$beta[3,1],inspect(fit,"coef")$beta[3,2],
inspect(fit,"coef")$psi[1,2],
coef)
# Return the same subset of the estimates that are returned by matrixpls
names(coef) <- c("Cy~Cx1", "Cy~Cx2", "Cx1~~Cx2",
"Cy~Cx1orig", "Cy~Cx2orig", "Cx1~~Cx2orig",
"Cx1<~X1", "Cx1<~X2", "Cx1<~X3", "Cx1<~X4", "Cx2<~X5",
"Cx2<~X6", "Cx2<~X7", "Cx2<~X8", "Cy<~Y1", "Cy<~Y2",
"Cy<~Y3", "Cy<~Y4")
# simsem requires some SE estimates, so return a matrix of NAs
ses <- rep(NA, length(coef))
names(ses) <- names(coef)
list(coef = coef,
se = ses,
fit = c(),
converged = converged)
},
rawData = dataSets,
multicore = !DEBUG, stopOnError = DEBUG)
save(sim.out1, file = paste("Data/Design",designNumber,
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"Maximum likelihood.Rdata"))
sim.out1
print(mean(sim.out1@coef[,1]-p1, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out1@coef[,1]-p1)^2, na.rm = TRUE)))
print(mean(sim.out1@coef[,2]-p2, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out1@coef[,2]-p2)^2, na.rm = TRUE)))
# Define model for matrixpls
compositeNames <- c("Cx1","Cx2","Cy")
indicatorNames <- c(paste("X",1:8,sep=""),paste("Y",1:4,sep=""))
model <- list(inner = matrix(c(0, 0, 0,
0, 0, 0,
1, 1, 0), ncol = 3, byrow = TRUE,
dimnames = list(compositeNames, compositeNames)),
reflective = matrix(rep(0,12*3),ncol=3,
dimnames = list(indicatorNames,
compositeNames)),
formative = matrix(c(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1),
ncol=12, byrow = TRUE,
dimnames =
list(compositeNames,indicatorNames)))
sim.out2 <- matrixpls.sim(model = model,
rawData = dataSets,
outerEstimators = outer.modeA,
multicore = !DEBUG,
# we are not interested in standard errors, so no
# bootstrapping
boot.R = FALSE, fitIndices = NULL,
stopOnError = DEBUG)
sim.out2
print(mean(sim.out2@coef[,1]-p1, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out2@coef[,1]-p1)^2, na.rm = TRUE)))
print(mean(sim.out2@coef[,2]-p2, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out2@coef[,2]-p2)^2, na.rm = TRUE)))
save(sim.out2, file = paste("Data/Design",designNumber,"Mode A.Rdata"))
sim.out3 <- matrixpls.sim(model = model,
rawData = dataSets,
outerEstimators = outer.modeB,
multicore = !DEBUG,
# we are not interested in standard errors, so no
# bootstrapping
boot.R = FALSE, fitIndices = NULL,
stopOnError = DEBUG)
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save(sim.out3, file = paste("Data/Design",designNumber,"Mode B.Rdata"))
sim.out3
print(mean(sim.out3@coef[,1]-p1, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out3@coef[,1]-p1)^2, na.rm = TRUE)))
print(mean(sim.out3@coef[,2]-p2, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out3@coef[,2]-p2)^2, na.rm = TRUE)))
sim.out4 <- matrixpls.sim(model = MODEL,
rawData = dataSets,
outerEstimators = outer.fixedWeights,
multicore = !DEBUG,
# we are not interested in standard errors, so no
# bootstrapping
boot.R = FALSE, fitIndices = NULL,
stopOnError = DEBUG)
save(sim.out4, file = paste("Data/Design",designNumber,"Fixed weights.Rdata"))
sim.out4
print(mean(sim.out4@coef[,1]-p1, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out4@coef[,1]-p1)^2, na.rm = TRUE)))
print(mean(sim.out4@coef[,2]-p2, na.rm = TRUE))
print(sqrt(mean((sim.out4@coef[,2]-p2)^2, na.rm = TRUE)))
3 reporting.R
library(ggplot2)
source("parameters.R")
estimators <- c("Maximum likelihood", "Mode A", "Mode B", "Fixed weights")
# Collect the estimates p1 and p2 into a large data frame
if (!exists("dframe")) {
dframe <- expand.grid(p1 = NA, p2 = NA, designNumber = 1:nrow(designMatrix),
estimator = estimators, replication = 1:REPLICATIONS)
for (designNumber in 1:nrow(designMatrix)) {
print(paste("Loading design", designNumber))
for (estimator in estimators) {
filename <- paste("Data/Design ", designNumber, " ", estimator,
".Rdata", sep = "")
if (!file.exists(filename)) {
print(paste("Not found:", filename))
} else {
load(filename)
sim.result <- get(paste("sim.out", which(estimators == estimator),
sep = ""))
dframe[dframe$designNumber == designNumber & dframe$estimator ==
estimator, 1:2] <- sim.result@coef[, 1:2]
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}
}
}
}
# Aggregate the resulds
if (!exists("biasMSE")) {
biasMSE <- by(dframe, INDICES = dframe[, c("designNumber", "estimator")],
FUN = function(x) {
design <- designMatrix[x[1, "designNumber"], ]
p1 <- min(sqrt(design$R2), 0.3)
p2 <- sqrt(design$R2 - p1^2)
ret <- data.frame(p1bias = mean(x$p1 - p1, na.rm = TRUE), p2bias = mean(x$p2 -
p2, na.rm = TRUE), p1RMSE = sqrt(mean((x$p1 - p1)^2), na.rm = TRUE),
p2RMSE = sqrt(mean((x$p2 - p2)^2), na.rm = TRUE), designNumber = x[1,
"designNumber"], estimator = x[1, "estimator"], design)
ret
})
biasMSE <- do.call(rbind, biasMSE)
}
# Print tables of bias and RMSE
for (statistic in c("p1bias", "p2bias", "p1RMSE", "p2RMSE")) {
# Columns: Estimators (Mode A, Mode B, ML), sample (supercolumn) Rows: k, R2
# (superrow)
dt <- biasMSE[biasMSE$estimator != "Fixed weights", c("k", "R2", "Sample",
"estimator", "designNumber", statistic)]
dt1 <- cbind(dt[1:105, ], dt[106:210, ], dt[211:315, ])
dt2 <- cbind(dt1[1:35, ], dt1[36:70, ], dt1[71:105, ])
dt3 <- as.matrix(dt2[, c(1, 2, 6 * 1:9)])
print(statistic)
sink(paste(statistic, ".tex", sep = ""))
for (row in 1:35) {
if (row%%5 == 1) {
cat("\n\\midrule\n")
cat(dt3[row, 1])
}
cat("&")
cat(dt3[row, 2])
cat("&")
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for (block in 1:3) {
if (block > 1)
cat("&")
blockContent <- dt3[row, 0:2 + block * 3]
for (col in 1:3) {
if (col > 1)
cat("&")
if (abs(blockContent[col]) == min(abs(blockContent))) {
cat(paste("\\textbf{", round(blockContent[col], digits = 3),
"}", sep = ""))
} else {
cat(round(blockContent[col], digits = 3))
}
}
}
cat("\\\\\n")
}
sink()
}
# Plot the distributions of parameter estimates for ecah individual desing
designsToPlot <- 1:nrow(designMatrix)
for (design in designsToPlot) {
print(paste("Distributions for design", design))
note <- paste(colnames(designMatrix), designMatrix[design, ], collapse = ", ",
sep = "=")
dframe1 <- dframe[dframe$designNumber == design, ]
p1 <- ggplot(dframe1, aes(x = p1, colour = estimator)) + geom_density() +
ggtitle(paste("p1", note))
print(p1)
ggsave(paste("P1 distributions", note, ".pdf", sep = ""), p1)
p2 <- ggplot(dframe1, aes(x = p2, colour = estimator)) + geom_density() +
ggtitle(paste("p2", note))
print(p2)
ggsave(paste("P2 distributions", note, ".pdf", sep = ""), p2)
}
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Appendix C - Full R code for the
simulations
This appendix contais the full R code for the simulations used in the paper.
The simulation consists of the following five files. The last file is a CSV file
containing model speficications from the ten published papers used in the study.
Long lines in the CSV file span multiple lines in this document and are marked
with indents.
The model numbering in the analyssi files di↵eres from the one used in the
article because the models in the article were reordered to improve table layout.
Contents
1 analyses.R 1
2 parameters.R 7
3 functions.R 7
4 loadMISQModelsFromFile.R 23
5 ModelsFromMISQ.csv 24
1 analyses.R
library(MASS)
library(lavaan)
library(plspm)
library(parallel)
OUTDIR <- "."
# Should each generated dataset be validated
VALIDATE <- FALSE
# Load the population models from file
source("loadMISQModelsFromFile.R")
source("simulationParameters.R")
source("functions.R")
##########################################################################
#
# CHOOSE WHICH DESIGN AND BATCH TO RUN
#
# The simulation is designed to be run on a computer cluster as an array
# job. The simulation is run as a series of array tasks identified by
# an array task number. This file runs one array task, which runs a
1
# batch of replications (e.g. replications 1-100 out of 1000) of one
# design.
#
##########################################################################
# Which designs are included in the simulation.
INCLUDE_DESIGNS <- 1:nrow(designMatrix)
# Read the array task number from the command line if given. Otherwise run
# the condition specified in the code below.
args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)
if(length(args) == 0){
designNumber <- 4
batchNumber <- 1
batchSize <- 1
NOSAVE <- TRUE
} else {
a <- (as.numeric(args[1]))
print(paste("Array task id:",a))
# Define the batch size.
numberOfBatchesByReplication <- 1 *
ifelse(designMatrix$MODEL %in% c(2,6) & designMatrix$INDICATORS == 9 &
designMatrix$SAMPLE == 50,25,1) * # models 2 and 6 are difficult
ifelse(designMatrix$INDICATORS == 9,2,1) * # 9 indicators are difficult
ifelse(designMatrix$SAMPLE == 50,2,1) # small samples are difficult
# Create an index for choosing the design number
i <- cumsum(numberOfBatchesByReplication[INCLUDE_DESIGNS])
j <- min(which(i>=a))
designNumber <- INCLUDE_DESIGNS[j]
numberOfBatches <- numberOfBatchesByReplication[designNumber]
batchSize <- REPLICATIONS/numberOfBatches
batchNumber <- a-i[j] + numberOfBatches
NOSAVE <- FALSE
}
##########################################################################
#
# MAIN PROGRAM FOR RUNNING THE SIMULATION
#
##########################################################################
# Use the same seed for each design. This way it will not matter in which
# order the designs are run
set.seed(12345)
2
Appendix D – Capitalization on chance 
In this appendix we address capitalization on chance in more detail. While there 
are earlier discussions on how PLS capitalizes on chance when using data from 
reflective models (Goodhue, Thompson, & Lewis, 2013; Rönkkö, 2014; Rönkkö & 
Evermann, 2013), to the best of our understanding the issue has not been addressed in 
the context where the data originates from a formative model. The main purpose of 
this appendix is to provide an explanation for the non-normal shape of the sampling 
distribution of the parameter estimates that occur particularly with small samples, 
exemplified in Figure 5 in the paper. 
The meaning of the term “capitalization on chance” 
The use of the term “capitalization on chance” when discussing PLS has 
recently received some strong criticism on the basis that capitalization on chance 
refers to the “phenomenon that models tend to be changed or selected in the light of 
the data” (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2014, p. 2) and that associating the term with 
PLS would be inappropriate because PLS does not provide any guidance for model 
modification (such as modification indices). To address this criticism, we start by 
defining what exactly we mean by capitalization on chance. While the definition 
presented by Sarstedt et al. is certainly one way in which capitalization on chance 
manifests itself, we use the term in a broader sense. In general, capitalization on 
chance is defined as “Seizing on the properties of the sample” (Stevens, 2012, p. xii) 
or as “The process of basing a conclusion on data biased in a particular direction by 
chance factors. Purely random factors often seem to show interpretable patterns, and 
capitalization on chance involves mistaken inferences from these patterns” (Corsini, 
2002, p. 139). Capitalization on chance is therefore often used to refer to the influence 
of random sampling variations that increase with small samples (e.g., Bentler, 2010). 
The term has been used with this meaning, without any reference to model 
modifications, in the SEM literature before, for example by Kline: “Because of 
capitalization on chance, squared sample correlations such as R2 are positively 
biased estimators of ρ2, the population proportion of explained variance” (2005, p. 
33).  
This broader meaning of the term accurately describes the behavior of PLS at 
least in the scenario where the data originates from a population that follows a 
common factor model (Rönkkö, 2014): The model-dependent weighting system is 
strongly influenced by chance correlations between error terms that manifest 
particularly strongly in small samples, and this creates a bias away from zero. Chance 
correlations are correlations that are zero in the population (i.e, ρ(X,Y) = 0), but are 
non-zero in finite samples (r(X,Y) ≠ 0); While the positive bias caused by 
capitalization on chance can, in some scenarios, offset the negative bias caused by 
attenuation due to measurement error, this is hardly an optimal strategy to address the 
effect of less than perfect measurement and almost certainly not something that a 
researcher would want to do (Rönkkö, 2014). 
Capitalization on chance in formative models when estimated with PLS 
To support our conclusion in the main paper that our simulation results show 
evidence of capitalization on chance in formative models, this section presents a very 
simple example and simulation study to demonstrate the issue more clearly and to 
further support our conclusions. We use the same model as Becker, Rai, and Rigdon 
(2013) but with only two latent variables. Each latent variable is measured with a 
block of four indicators that are uncorrelated within their block, with the exception of 
a correlation of ! = 0.5 between the first and second and between the third and fourth 
indicator in each block. The formative paths use the same values as used by Becker et 
al.: The raw weights are 0.7, 0.6, 0.3, and 0.25 and these are scaled to obtain a unit-
weighted composite. The correlation between the latent variables (P) was an 
experimental condition with values 0, 0.15, 0.3, 0.45, 0.6, and 0.75. Sample size (N) 
was the second experimental factor with values 50, 100, 200, 400, 800, and 1600. The 
total number of design conditions was thus 36 and we used 500 replications for each 
condition. 
The simulation was implemented as follows: First, we generated a population 
matrix using the approach presented by Becker et al. and then drew a multivariate 
normal sample from the population matrix. This sample was used to estimate three 
composite variable models: PLS Mode A, PLS Mode B, and summed scales. 
Specifically, we examine the estimated correlation between the formative latent 
variables.  
Second, we generated another, independent random sample from the same 
population covariance matrix and estimated the composite variable models using the 
weights calculated from the first sample. Because the first and second samples are 
independent, weights calculated based on the first sample cannot capitalize on the 
idiosyncracies of the second sample. Therefore, comparing the distributions of the 
original estimates (weights and composite correlation both calculated from the same 
sample) and estimates using the second sample (weights and composite correlation 
both calculated from different, independent samples) can reveal if capitalization on 
chance occurs. If capitalization on chance, i.e. sensitivity to sample idiosyncrasies, 
does not occur, the distributions should be very similar.  
Figure D1 shows the distributions of the correlations for the 36 experimental 
conditions. The distributions of the summed scales estimates are largely unchanged 
between the first and second sample because both use unit weights. With both PLS 
methods, the distributions from the first estimation (solid lines) are substantially 
different from those of the second estimations, where the weights from the first 
estimation were reused with a new, independent sample (dashed lines). The effect is 
stronger with small samples and when the correlation between the formative latent 
variables is small in the population. 
----- Insert Figure D1 about here ----- 
The results show that the non-normal distributions of PLS estimates presented in 
the paper body can be attributed to capitalization on chance, in the form of leveraging 
small sample idiosyncrasies to make the estimates larger in absolute value. This 
behavior is consistent with the interpretation that PLS attempts to maximize the 
within-sample predictive ability of the model (e.g., Becker et al., 2013). The problem 
is that within-sample predictive ability and reliability are note not the same and may 
be even conflicting goals (Rönkkö, 2014). As shown in the paper body, capitalization 
on chance is strongest in small samples, and this leads to decreasing reliability of the 
composites. 
Capitalization on chance in formative models when estimated with CBSEM 
without reflective indicators for identification 
The path level simulation results of our main simulation study, shown in Figure 
5 in the article, demonstrated that the CBSEM models with error terms constrained to 
zero (“Fixed CBSEM” in Table 4 of the article) capitalize on chance, leading to 
bimodal (two-peaked) distributions. In the main paper we noted that, while this effect 
has not been noted in the prior literature, that same literature nonetheless provides an 
explanation: A formative latent variable without an error term is the composite that 
best predicts the downstream latent variables (Heise, 1972). The bias here is therefore 
the same bias that affects the &' in multiple regression. 
We explain how and why this happens by considering the second row of plots in 
Figure 5 in the article. The plots show the distribution of parameter estimates for the 
path between from Equitable Work Performance Fullfilment (EWPF) to End User IS 
Satisfaction (EUISS), highlighted in Figure D2 (see Model 1 in Table 5 in the main 
text). The regression of EUISS on EWPF is controlled for four other latent variables. 
Controlling for a set of variables in a regression model is equivalent to performing 
two regressions, first regressing the dependent variable on the controls, and then 
regressing the residuals of this first analysis on the remaining focal independent 
variables (Breaugh, 2006). In our example model, this means that we can consider the 
regression paths of EWPF toward EUISS to be a simple regression of the unique part 
of EUISS not explained by the other four exogenous latent variables in the model. 
This simple regression and the formative model of EWPF can be equivalently 
written in decomposed form (MacCallum & Browne, 1993; Petter, Straub, & Rai, 
2007), where the formative latent variable EWPF is eliminated from the model and its 
formative indicators are used as direct regressors of residual of EUISS in the second 
regression. The path coefficient of EUISS on EWPF is simply the square root of the &' of this second regression. It is well known that the R2 of regression using sample 
data is positively biased as an estimator for the population &' (Wooldridge, 2009, pp. 
199–201). When taking a square root, the positive bias of &' leads to a positive bias if 
the regression estimate is positive and to negative bias for negative estimates, thus 
causing an overall bias away from zero and consequently to a bimodal distribution of 
the estimates. 
---- Insert Figure D2 about here ----- 
Because the capitalization on chance effect for formative models with CBSEM 
has not been reported in the prior literature, we present a short simulation study using 
the simsem package for R (Pornprasertmanit, Miller, & Schoemann, 2014) to 
demonstrate and allow for replication of the effect with a very simple model. Table 
D1 shows the simulation code. The simulation generates 1000 samples of 100 
observations from a model consisting of two latent variables. The formative latent 
variable has nine uncorrelated indicators with equal weights and &' = 0.5 and the 
reflective latent variable has three indicators, all with standardized loadings of 0.816. 
The reflective latent variable is regressed on the formative latent variable and the 
standardized population value of the regression path is 0.3. Figure D3 shows the 
distribution of the standardized regression coefficient with and without Wold’s (1985) 
sign indeterminacy correction, which was used in the main simulation presented in the 
article. Even after accounting and correcting for sign indeterminacy, the distribution is 
clearly bimodal, demonstrating capitalization on chance.  
----- Insert Figure D3 and Table D1 about here ----- 
Comparison between the techniques 
While both PLS and “fixed CBSEM” approximations show capitalization on 
chance, a close examination of the distribution diagrams in Figure 5 in the article 
shows clear differences between the two approximations.  
The bimodality of the PLS estimates is strongest in the first row in Figure 5, but 
here the fixed CBSEM produces a bimodal distribution only when ( = 50 and even 
in this case the shape of the distribution is quite close to normal. The PLS estimates 
are strongly bimodal because Buyer Trusting Beliefs in Supplier (BTFS) is the 
strongest determinant of Buyers Strategic Information Flows to Supplier (BSIFS). In 
this scenario, not only do the weights of BTFS depend on BSIFS, but the weights of 
BSIFS also depend on BTFS, and PLS thus adjusts the composite weights on both 
sides of the regression path, thus biasing the path away from zero.  
The different behavior of CBSEM can also be understood by considering that all 
effects on endogenous formative latent variables are mediated by the formative 
indicators. In the scenario shown in Figure 5, BSIFS is modeled with nine formative 
indicators and therefore the weights of BTFS are calculated based on regressions of 
nine observed variables and thus there is less room to capitalize on chance than if the 
weights were calibrated with respect to a single variable. Moreover, in contrast to 
PLS, the weights of BSIFS do not depend on BTFS. 
The path from EWPF to EUISS shown in the second row of Figure 5 shows the 
opposite scenario, where fixed CBSEM estimates are strongly bimodal but the PLS 
estimates have only a very weak secondary mode. Here the CBSEM estimates can 
capitalize on chance more because the weights of the formative indicators are based 
on just the regression of the reflective latent variable EUISS. Moreover, the effect of 
EWPF is EUISS is much weaker than in the previous example (0.190 vs. 4.00). The 
PLS estimates are less affected because the weights of the reflective latent variable 
EUISS are calculated with Mode A (correlations between the indicator and the 
composite), which is less sensitive to chance correlations, as discussed above, 
whereas the CBSEM model regresses the formative composite on its indicators 
(similarly to PLS Mode B). Moreover, the PLS weights of EUISS are affected much 
more strongly by the variable “IS Performance”, which is more strongly (0.450) 
related to EUISS than EWPF.  
In the third row of Figure 5, the fixed CBSEM estimates are unaffected by 
capitalization on chance because the variable “Assimilation” does not have any 
observed outcomes and therefore fixing the formative weights to be equal was 
required for model identification and the estimates are identical to the approximation 
where summed scale was used in CBSEM. 
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Figure D1 Distributions of correlations among composite variables over effect size 
and sample size (dashed lines are estimates reusing weights with a new sample) 
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Figure D2 Model 1 (Au, Ngai, & Cheng, 2008) 
 
Figure D3 Demonstration of capitalization on chance by CBSEM 
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Table D1 Simulation code for capitalization on chance demonstration 
library(simsem) 
library(parallel) 
 
POPMODEL <- " 
# Uncorrelated formative indicators 
x1 ~~ 1*x1 
x2 ~~ 1*x2 
x3 ~~ 1*x3 
x4 ~~ 1*x4 
x5 ~~ 1*x5 
x6 ~~ 1*x6 
x7 ~~ 1*x7 
x8 ~~ 1*x8 
x9 ~~ 1*x9 
 
# Formative LV 
X =~ 0 
X ~ 1*x1 + 1*x2 + 1*x3 + 1*x4 + 1*x5 + 1*x6 + 1*x7 + 1*x8 + 1*x9 
X ~~ 9*X 
 
# Reflective LV 
Y =~ 1*y1 + 1*y2 + 1*y3 
y1 ~~.5*y1 
y2 ~~.5*y2 
y3 ~~.5*y3 
Y ~~ 16.38*Y 
 
# Regression of reflective LV on formative LV 
Y ~ .5*X” 
 
ESTMODEL <- " 
# Reflective LV 
Y =~ 1*y1 + y2 + y3 
 
# Formative LV, scale by fixing the first indicator 
X =~ 0 
X ~ 1*x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 
 
# Regression of reflective LV on formative LV 
Y ~ X" 
simres <- sim(1000, ESTMODEL, 100, POPMODEL, multicore = TRUE,  
   lavaanfun = "sem", outfun = identity) 
 
# Sign correct, Wold 1985 rule 
 
estCorrected <- unlist(mclapply(getExtraOutput(simres), function(fit){ 
  est <- standardizedSolution(fit) 
  est <- est[est$lhs=="Y" & est$rhs=="X","est.std"] 
  co <- inspect(fit,"cor.all") 
  co <- co[grep("x",colnames(co)),"X"] 
  est * ifelse(sum(sign(co))<0, -1, 1) 
})) 
 
plot(density(estCorrected, na.rm = TRUE), 
     main = "", xlab = "Std. estimate") 
 
lines(density(simres@stdCoef[,"Y~X"], na.rm = TRUE), lty = 2) 
 
legend("topleft",legend= c("Sign corrected", "Original"), 
       lty = c(1,2)) 
 
firstReplication <- (batchNumber-1) * batchSize + 1
lastReplication <- min(batchNumber * batchSize, REPLICATIONS)
repsToRun <- firstReplication:lastReplication
# Check if these replications already exist in some other result file
if(! NOSAVE){
files <- Sys.glob(paste(OUTDIR,"/Results ",designNumber,"-*-*.Rdata",sep=""))
for(file in files){
a <- unlist(strsplit(file,"[. -]"))
f <- as.numeric(a[4])
l <- as.numeric(a[5])
repsToRun <- setdiff(repsToRun,f:l)
}
}
#
# It is possible that the simulation has been run earlier and we already have
# the results for this replication on disk. In this case, skip the
# replication.
#
if(length(repsToRun) == 0){
print(paste("Skipping running design: ",designNumber," replications ",
firstReplication,"-",lastReplication,
" because results exist in other files",
sep=""))
}else{
firstReplication <- min(repsToRun)
lastReplication <- max(repsToRun)
resultFileName <- paste(OUTDIR,"/Results ", designNumber, "-",
firstReplication, "-", lastReplication, ".Rdata",sep="")
print(paste("Saving results to file", resultFileName))
design <- designMatrix[designNumber,]
measurementTypes <- modelsFromMISQ[[design$MODEL]]$modes
innerModelEstimates <- modelsFromMISQ[[design$MODEL]]$estimates
# Remove spaces and dashes from LV names
colnames(innerModelEstimates) <- rownames(innerModelEstimates) <-
gsub("-","",gsub(" ","",colnames(innerModelEstimates)))
correlations <- modelsFromMISQ[[design$MODEL]]$correlations
# Calculate objects that are required for every replication
formativeWeights <- formativeWeightsForDesign(design)
innerModel <- ! is.na(innerModelEstimates)
outerList <- list()
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i <- 0
for(type in measurementTypes){
if(type=="R"){
outerList <- c(outerList,list(i+1:length(REFLECTIVE_LOADINGS)))
i <- i + length(REFLECTIVE_LOADINGS)
}
else{
outerList <- c(outerList,list(i+1:design$INDICATORS))
i <- i + length(REFLECTIVE_LOADINGS_FOR_IDENTIFICATION) +
design$INDICATORS
}
}
# Create the objects that are used to store the results. The results
# will be appended to these matrices
reliabilityData <- matrix(0,0,5)
pathData <- matrix(0,0,5)
weightData <- matrix(0,0,5)
for(replicationNumber in 1:REPLICATIONS){
print(paste("Starting replication", replicationNumber,"of design",
designNumber))
print(design)
#
# Data generation
#
# Generate LV scores
LVCorrelationMatrix <- correlationMatrixFromModel(innerModelEstimates,
correlations)
LVScores <- mvrnorm(design$SAMPLE, rep(1,ncol(innerModelEstimates)),
LVCorrelationMatrix)
data <- NULL
# Generate the observed data
for(LV in 1:ncol(LVScores)){
if(measurementTypes[LV] == "F"){
d <- generateFormIndicators(LVScores[,LV], formativeWeights,
design$FORMATIVE_R2,
design$CORRELATION_BETWEEN_INDICATORS)
colnames(d) <- paste(measurementTypes[LV],LV,"_f",1:ncol(d),sep="")
data <- cbind(data,d)
# Generate the two reflective indicators needed for identification
d <- generateReflIndicators(LVScores[,LV],
REFLECTIVE_LOADINGS_FOR_IDENTIFICATION)
colnames(d) <- paste(measurementTypes[LV],LV,"_r",1:ncol(d),sep="")
data <- cbind(data,d)
}
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# Reflective LV
else{
d <- generateReflIndicators(LVScores[,LV], REFLECTIVE_LOADINGS)
colnames(d) <- paste(measurementTypes[LV],LV,"_r",1:ncol(d),sep="")
data <- cbind(data,d)
}
}
if(replicationNumber < firstReplication) next
if(replicationNumber > lastReplication) break
#
# Estimate different models
#
print(paste(Sys.time(),"Running composite models 1-3"))
# PLS Mode A for all variables
method <- 1
pls.res1 <- estimateWithPlspm(innerModel, outerList, data,
rep("A", length(measurementTypes)))
if(!is.null(pls.res1)){
reliabilities <- diag(cor(pls.res1$constructs,LVScores))^2
reliabilityData <- rbind(reliabilityData,
cbind(replicationNumber, designNumber,method,
1:length(measurementTypes), # LV index
reliabilities))
pathData<-rbind(pathData, cbind(replicationNumber, designNumber,method,
pls.res1$paths))
weightData<-rbind(weightData, cbind(replicationNumber, designNumber,
method,
pls.res1$weights))
}
# PLS Mode B for formative, Mode A for reflective
method <- 2
pls.res2 <- estimateWithPlspm(innerModel, outerList, data,
ifelse(measurementTypes == "F","B","A"))
if(!is.null(pls.res2)){
reliabilities <- diag(cor(pls.res2$constructs,LVScores))^2
reliabilityData <- rbind(reliabilityData,
cbind(replicationNumber,
designNumber,method,
1:length(measurementTypes), #LV index
reliabilities))
pathData<-rbind(pathData, cbind(replicationNumber, designNumber,method,
pls.res2$paths))
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weightData<-rbind(weightData, cbind(replicationNumber, designNumber,
method,
pls.res2$weights))
}
# Summed scales
method <- 3
ss.res <- estimateWithRegression(innerModel, outerList, data)
reliabilities <- diag(cor(ss.res$constructs,LVScores))^2
reliabilityData <- rbind(reliabilityData,
cbind(replicationNumber,
designNumber,method,
1:length(measurementTypes), #LV index
reliabilities))
pathData<-rbind(pathData, cbind(replicationNumber, designNumber,method,
ss.res$paths))
weightData<-rbind(weightData, cbind(replicationNumber, designNumber,
method,
ss.res$weights))
# Three different CBSEM strategies. See the function estimateWithLavaan
# for details.
for(modelType in 4:6){
# Calculate the number of parameters so that we can determine if it
# makes sense to estimate the model at all given the sample size.
print(paste(Sys.time(),"Running SEM", modelType))
method <- modelType
sem.res <- estimateWithLavaan(innerModel, outerList, data,
measurementTypes, modelType)
if(! is.null(sem.res)){
pathData<-rbind(pathData, cbind(replicationNumber, designNumber,
method, sem.res$paths))
if(nrow(sem.res$weights)>0){
weightData<-rbind(weightData, cbind(replicationNumber, designNumber,
method,
sem.res$weights))
}
}
}
}
# End of replication loop
colnames(pathData) <- c("Replication", "DesignNumber", "Method", "Path",
"Estimate")
colnames(reliabilityData) <- c("Replication", "DesignNumber", "Method",
"Construct", "Reliability")
colnames(weightData) <- c("Replication", "DesignNumber", "Method",
6
"Indicator", "Weight")
if(! NOSAVE) save(reliabilityData, pathData, weightData,
file = resultFileName)
}
2 parameters.R
##########################################################################
#
# STUDY PARAMETERS
#
##########################################################################
REPLICATIONS <- 1000
# Experimental conditions
designMatrix <- expand.grid(
SAMPLE = c(50, 100, 250, 1000),
INDICATORS = c(3, 6, 9),
# Ratio of largest weight to smallest weight
WEIGHT_RATIO = c(4, 2, 1.25),
CORRELATION_BETWEEN_INDICATORS = c(0, .2, .4, .6, .8),
FORMATIVE_R2 = c(.5, .75, 1),
# We have ten population models that are specified elsewhere
MODEL = 1:10)
# Fixed parameter values
REFLECTIVE_LOADINGS <- c(.7, .75, .8)
# These are the indicators that are used to indentify the formative model
REFLECTIVE_LOADINGS_FOR_IDENTIFICATION <- c(.7, .8)
3 functions.R
##########################################################################
#
# FUNCTIONS
#
##########################################################################
correlationMatrixFromModel <- function(populationModel, correlations){
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# Set non-existing paths as zeros
populationModel[is.na(populationModel)] <- 0
# Start with the given correlation matrix or identity matrix
if(is.null(correlations)){
Sigma <- diag(nrow(populationModel))
}
else{
Sigma <- correlations
}
colnames(Sigma) <- rownames(Sigma) <- colnames(populationModel)
# Fill in Sigma with correlations for endogenous LVs
for(row in which(apply(populationModel != 0,1,any))){
colIndices <- 1:(row-1)
coefs <- populationModel[row,colIndices]
impliedCors <- coefs %*% Sigma[colIndices, colIndices]
Sigma[row,colIndices] <- Sigma[colIndices, row] <- impliedCors
}
return(Sigma)
}
generateReflIndicators <- function(LVScores, loadings){
data <- NULL
for(loading in loadings){
data <- cbind(data, loading * LVScores + rnorm(length(LVScores),
sd = sqrt(1-loading^2)))
}
return(scale(data))
}
formativeWeightsForDesign <- function(design){
rawWeights <- seq(1, design$WEIGHT_RATIO, length.out = design$INDICATORS)
indicatorCovariances<-matrix(design$CORRELATION_BETWEEN_INDICATORS,
design$INDICATORS,design$INDICATORS)
diag(indicatorCovariances)<-1
# The scaling coefficient is square root of variance of the true scores
# explained by the indicators per the variance of weighted sum of the
# indicators using the unscaled weights
scalingCoefficient = sqrt(design$FORMATIVE_R2/
sum(rawWeights %*% t(rawWeights) *
indicatorCovariances))
formativeWeights<-rawWeights*scalingCoefficient
return(formativeWeights)
}
generateFormIndicators <- function(LVScores, formativeWeights, R2,
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correlationBetweenIndicators){
# If R2 is not 1, then the indicator determine the LV only partially. This is
# taken into consideration by generating scores also for the error term
indicatorCount <- length(formativeWeights)
# Calculate sample realizations for the correlation between indicators
temp<-matrix(rep(correlationBetweenIndicators,indicatorCount^2),
ncol=indicatorCount)
if(R2<1){
# Add uncorrelated error term
temp <- cbind(temp,0)
temp <- rbind(temp,0)
formativeWeights <- c(formativeWeights, sqrt(1-R2))
indicatorCount <- indicatorCount + 1
}
diag(temp)<-1
temp<-mvrnorm(length(LVScores),mu=rep(0,indicatorCount),Sigma=temp)
sampleCovariances<-cov(temp)
rm(temp)
# Calculate the covariances between indicators and the constructs. These must
# be scaled so that the variance of the weighted sum matches the observed
# construct variance. The scaling coefficient is square root of variance of
# the true scores per the variance of weighted sum of the indicators using the
# unscaled weights
scalingCoefficient <- var(LVScores)/
sum(formativeWeights %*% t(formativeWeights) * sampleCovariances)
sampleCovariances <- sampleCovariances * scalingCoefficient
# Add one more row and col to the sample covariance matrix in the first
# position
covarianceBetweenIndicatorsAndComposite <- sampleCovariances %*%
formativeWeights
sampleCovariances<-cbind(covarianceBetweenIndicatorsAndComposite,
sampleCovariances)
sampleCovariances<-rbind(c(var(LVScores),
covarianceBetweenIndicatorsAndComposite),
sampleCovariances)
# Generate the indicators
indicators <- generateDataFromCovarianceMatrix(LVScores,sampleCovariances,
formativeWeights)
if(R2 < 1){
# Remove the generated error term
indicators <- indicators[,-ncol(indicators)]
}
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# Standardize the indicators and return
return(scale(indicators))
}
#
# Constructs a sample of data given construct true scores, number of indicators,
# sample covariances of the indicators and the formative weights
#
# Returns a data frame with the indicators
#
generateDataFromCovarianceMatrix <- function(LVScores, sampleCovariances,
formativeWeights){
indicatorCount <- ncol(sampleCovariances)-1
indicators <- NULL
sampleSize <- length(LVScores)
for(i in 1:indicatorCount){
# The first index are the construct scores and rest are the indicators. We
# will use the construct scores and the indicators generated thus far to
# conditionally generate the next indicator
indices<-1:i
# Calculate regression coefficient of indicator i regressed on the construct
# scores and the already generated indicators
coefs<-solve(sampleCovariances[indices,indices],
sampleCovariances[indices,i+1])
# Create a data frame and calculate fitted values based on the estimated
# coefficients. Add these to the data frame.
regdata<-cbind(LVScores,indicators)
fittedVals<-as.matrix(regdata)%*%coefs
regdata<-cbind(regdata,fittedVals)
# Calculate random numbers, orthogonalize and scale these, and use as
# residuals
resids<-rnorm(sampleSize)
# Orthogonalize the residuals
colnames(regdata) <- paste("v",1:ncol(regdata),sep="")
formulaString<-paste("resids ~ ",paste(colnames(regdata),
collapse=" +"),sep="")
regdata<-cbind(resids,regdata)
resids<-lm(formulaString,data=as.data.frame(regdata))$residuals
# After orthogonalization, the residuals need to be scaled
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# Max is needed to avoid negative variances. This is possible due to
# imprecision in computation
residVar<-max(0,sampleCovariances[i+1,i+1]-var(fittedVals))
resids<-resids*sqrt(residVar)/sd(resids)
# Calculate the new indicator data as a sum of the fitted vals and residuals
newIndicators<-fittedVals+resids
indicators<-cbind(indicators,newIndicators)
}
# Quality checking.
# 1) The indicators must completely determine the constructs (R^2 = 1)
# 2) Regression coefficients in regression of composite on indicators must be
# equal to the formative loadings
colnames(indicators) <- paste("i", 1:ncol(indicators), sep = "")
regressionData <- cbind(LVScores,indicators)
formulaString <- paste("LVScores","~",paste(colnames(indicators),
collapse=" + "))
checkReg <- lm(formulaString,
data = as.data.frame(regressionData))
if(VALIDATE){
if(summary(checkReg)$r.squared<0.999 ||
max(abs(checkReg$coefficients[2:(length(formativeWeights)+1)]-
formativeWeights))>0.001){
print("Formative indicators failed quality check")
print("Sample covariance matrix")
labels<-c("T",colnames(indicators))
rownames(sampleCovariances)<-labels
colnames(sampleCovariances)<-labels
print(sampleCovariances, collab=labels, rowlab=labels)
print("Realized covariance matrix")
labels<-c(labels,"C")
realizedCovMatrix<-cov(cbind(LVScores,indicators,as.matrix(indicators)%*%
matrix(formativeWeights,ncol=1)))
colnames(realizedCovMatrix)<-labels
rownames(realizedCovMatrix)<-labels
print(realizedCovMatrix)
print("Formative loadings")
print(formativeWeights)
print("Quality check regression")
print(summary(checkReg))
print("Difference between loadings and regression coefficients")
print(checkReg$coefficients[2:(length(formativeWeights)+1)]-
formativeWeights)
if(summary(checkReg)$r.squared<0.999){
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print("Failed: Generated indicators do not determine the composite")
}
else if(max(abs(checkReg$coefficients[2:(length(formativeWeights)+1)]-
formativeWeights))>0.001){
print("Failed: Regression of composite on indicators not correct")
}
stop("Formative indicators failed quality check")
}
}
return(indicators)
}
#
# Estimates a model with PLS
#
# Returns a list of containing the following elements "constructs", "paths", and
# "weights"
#
estimateWithPlspm <- function(innerModel, outerList, data, modes){
constructCount <- ncol(innerModel)
indicatorCount <- ncol(data)/constructCount
#Start by constructing inner and outer model matrices.
plsResults <- try(plspm(data, innerModel, outerList, modes, scheme =
"path", boot.val = FALSE, maxiter = 500))
if(class(plsResults) == "try-error") return(NULL);
pathsStandard <- NULL
# Build a matrix from the result.
resultIndices <- which(innerModel)
pathsStandard <- cbind(resultIndices,
plsResults$path_coefs[resultIndices])
colnames(pathsStandard) <- c("Path", "Estimate")
weights <- cbind(unlist(outerList), plsResults$outer_model$weight)
colnames(weights) <- c("Indicator", "Weight")
l <- plsResults$crossloadings
for(i in 1:ncol(innerModel)){
lv <- colnames(innerModel)[i]
co <- l[l$block == lv,lv]
# Reverse sign based on Wold 1985 criterion
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if(sum(sign(co))<0){
plsResults$scores[,lv] <- - plsResults$scores[,lv]
p <- which(innerModel & (col(innerModel) == i | row(innerModel) == i))
pathsStandard[pathsStandard$Path %in% p,"Estimate"] <-
- pathsStandard[pathsStandard$Path %in% p,"Estimate"]
ind <- outerList[[i]]
weights[weigths$Indicator %in% ind,"Weight"] <-
- weights[weigths$Indicator %in% ind,"Weight"]
}
}
return(list(constructs = plsResults$scores, paths = pathsStandard,
weights = weights))
}
#
# Estimates a path model with regression.
#
# Returns a list of containing the following elements "constructs", "paths",
# and "weights"
#
estimateWithRegression <- function(innerModel, outerList, data){
constructCount <- ncol(innerModel)
indicatorCount <- ncol(data)/constructCount
sampleSize <- nrow(data)
paths <- NULL
weights<-NULL
#Form the construct scores
LVScores <- data.frame(row.names = c(1:sampleSize))
weights <- NULL
for ( indicatorIndices in outerList ){
# Create constructs scores as summed scales
currentScores <-scale(rowSums(data[,indicatorIndices]))
LVScores <- cbind(LVScores,currentScores)
weights <- c(weights,rep(1/attr(currentScores,"scaled:scale"),
length(indicatorIndices)))
}
weights <- cbind(unlist(outerList), weights)
colnames(weights) <- c("Indicator", "Weight")
# Standardize the scores and add names
colnames(LVScores) <- colnames(innerModel)
# Use the generated scores to evaluate regression paths that were included
# in the model
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modelRowSums <- rowSums(innerModel, na.rm = TRUE)
indexMatrix <- matrix(1:length(innerModel), nrow(innerModel), ncol(innerModel)
)
for ( i in 1:constructCount){
#Only proceed with the regression if the variable is endogenous
if(modelRowSums[i]>0){
# Form the regression equation
independentIndices <- which(as.logical(innerModel[i, ]))
independents <- colnames(innerModel)[independentIndices]
dependent <- rownames(innerModel)[i]
formulastr <- paste(dependent, paste(independents, collapse =
" + "), sep = " ~ ")
formulaobj <- as.formula(formulastr)
# Do the actual regression estimation
estimationResultsults <- lm(formulaobj, data = LVScores)
stdcoefficients <- summary(estimationResultsults)$coefficients
# Store the results in a matrix
paths <- rbind(paths, cbind(indexMatrix[i,independentIndices],
stdcoefficients[-1,1]))
}
}
colnames(paths) <- c("Path", "Estimate")
rownames(paths) <- NULL
#Return the construct scores and path estimates
return(list(constructs = LVScores, paths = paths, weights = weights))
}
# modelType is defined as follows
# 4) CBSEM with summed scales for formative LVs
# 5) CBSEM with the following constraints (identified)
# - The formative error terms are constrained to be zero
# - If there are no outgoing paths to reflective LVs, all loadings
# constrained to be equal
# 6) CBSEM with two indicators for identification
generateLavaanModelSpecification <- function(innerModel, outerList, data,
measurementTypes, modelType){
# Reflective indicators first
modelString <- "# Reflective LVs\n\n"
reflectiveConstructs <- which(measurementTypes == "R")
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formativeConstructs <- which(measurementTypes == "F")
for(i in reflectiveConstructs){
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," =~ 1*",
paste("R",i,"_r",1:3, sep="", collapse = " + "),
"\n",sep="")
}
# Formative indicators then
modelString <- paste(modelString,"\n# Formative LVs (type=",modelType,
")\n\n",sep="")
for(i in formativeConstructs){
if(modelType == 4){
# Define a reflective LV measured by the summed scale
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," =~ 1*SS",i,"\n",
sep="")
# Fix the error term at zero
modelString<-paste(modelString,"SS",i," ~~ 0*SS",i,"\n",sep="");
}
else{
# Need one observed consequence to estimate the weights. Note that formative
# indicators qualify as observed consequences
fixWeights <- modelType==5 & ! any(innerModel[,i])
# We must have at least two observeable consequences that would be otherwise
# uncorrelated to identify the error term. We do not have this scenario in
# our models unless we add reflective indicators.
fixError <- modelType==5
reflectiveIdentication <- modelType == 6
# Define the LV
if(reflectiveIdentication){
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," =~ ",
paste("F",i,"_r",1:2,sep="",collapse = " + "),
"\n", sep="")
}
else{
# Define an LV without reflective indicators
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," =~ 0\n",
sep="")
}
# Formative indicators
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~ ",
# Fix the first indicator if there are no reflective
# indicators
ifelse(reflectiveIdentication,"","1*"),
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paste("F",i,"_f",length(outerList[[i]]):1,sep="",
collapse = ifelse(fixWeights, " + 1*"," + ")),
"\n", sep="")
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~~ ",
ifelse(fixError,"0","NA"),
"*",colnames(innerModel)[i],"\n",sep="")
}
}
# Free the covariances between formative indicators of exogenous formative LVs
# and exogenous reflective LVs
if(modelType != 4){
modelString <- paste(modelString,"\n# Covariances between exogenous",
"reflective LVs and exogenous formative indicators\n\n")
# Covariances between formative indicators and reflective LVs
for(i in which(measurementTypes == "R" & !apply(innerModel,1,any))){
for(j in which(measurementTypes == "F" & !apply(innerModel,1,any))){
# Formative error term Estimated only for the model with reflective
# identification indicators
if(modelType==6){
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~~ ",
colnames(innerModel)[j],"\n", sep="")
}
else{
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~~ 0*",
colnames(innerModel)[j],"\n", sep="")
}
for(k in 1:length(outerList[[j]])){
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~~ F",
j,"_f",k,"\n",sep="")
}
}
}
# Covariances between formative indicators and formative disturbances
for(i in which(measurementTypes == "F" & !apply(innerModel,1,any))){
for(m in 1:length(outerList[[i]])){
for(j in which(measurementTypes == "F" & !apply(innerModel,1,any))){
# Formative disturbances
if(modelType==6){
if(i < j & m ==1){
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[j]," ~~ ",
colnames(innerModel)[i],"\n",sep="")
}
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if(i != j){
modelString <- paste(modelString,colnames(innerModel)[j]," ~~ F",
i,"_f",m,"\n",sep="")
}
}
# Covariance between formative indicators
for(k in 1:length(outerList[[j]])){
if(i<j | (i==j & m<=k)){
v1 <- paste("F",i,"_f",m,sep="")
v2 <- paste("F",j,"_f",k,sep="")
modelString <- paste(modelString,"F",i,"_f",m," ~~ ",
cov(data[,v1],data[,v2]),"*F",j,"_f",k,"\n",
sep="")
}
}
}
}
}
}
#
# Regressions between LVs
#
modelString <- paste(modelString,"\n# Regressions of reflective LVs\n\n")
for(i in reflectiveConstructs){
thisRow<-innerModel[i,]
if(sum(thisRow) > 0){
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~ ",
paste(colnames(innerModel)[which(thisRow==1)],sep="",
collapse=" + "),"\n",sep="")
}
}
modelString <- paste(modelString,"\n# Regressions of formative LVs\n\n")
for(i in formativeConstructs){
thisRow<-innerModel[i,]
if(sum(thisRow) > 0){
# If approximated with a summed scale or error term is not fixed, there
# can be direct path between the LVs. (In the second case this is possible
# because the indicators do not completely determine the LV)
if(modelType==4 || ! fixError){
modelString<-paste(modelString,colnames(innerModel)[i]," ~ ",
paste(colnames(innerModel)[which(thisRow==1)],
sep="", collapse=" + "),"\n", sep="")
}
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# Regress the indicators
if(modelType!=4){
for(j in 1:length(outerList[[i]])){
modelString<-paste(modelString,"F",i,"_f",j," ~ ",
paste(colnames(innerModel)[which(thisRow==1)],
sep="",collapse=" + "),"\n", sep="")
}
# Free the error correlations
for(j in 1:length(outerList[[i]])){
for(k in 1:length(outerList[[i]])){
if(j < k){
modelString<-paste(modelString,"F",i,"_f",j," ~~ F",i,"_f",k,"\n",
sep="")
}
}
}
}
}
}
modelString
}
estimateWithLavaan <- function(innerModel, outerList, data, measurementTypes,
modelType){
modelString <- generateLavaanModelSpecification(innerModel, outerList, data,
measurementTypes, modelType)
# Choose which indicators to use
varsToUse <- numeric()
# Reflective indicators first
reflectiveConstructs <- which(measurementTypes == "R")
formativeConstructs <- which(measurementTypes == "F")
for(i in reflectiveConstructs){
varsToUse <- c(varsToUse, outerList[[i]])
}
# Formative indicators then
for(i in formativeConstructs){
if(modelType == 4){
summedScales <- scale(rowSums(data[, outerList[[i]]]))
data <- cbind(data, summedScales)
varsToUse <- c(varsToUse, ncol(data))
colnames(data)[ncol(data)] <- paste("SS",i,sep="")
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}
else{
reflectiveIdentication <- modelType == 6
# Define the LV
if(reflectiveIdentication){
varsToUse <- c(varsToUse, max(outerList[[i]])+1:2)
}
# Formative indicators
varsToUse <- c(varsToUse, outerList[[i]])
}
}
#
# Run the analysis
#
# This will generate warnings about non-positive definitiveness because the
# formative LV is an exact linear combination of its indicators
# Lavaan seems to run faster with covariance data instead of raw data
# We repeat the analysis with model where negative variances are
# Fixed to zero
modelSpecification <- modelString
repeat{
print(system.time(
resultList<-withWarnings(
try(sem(modelSpecification, sample.cov=cov(data[,varsToUse]),
sample.nobs = nrow(data),
# Because we are running with correlations, don't rescale
sample.cov.rescale = FALSE,
# We are not interested in standard errors and the
# simulation runs faster without them
se = "none",
# Same with means
meanstructure = FALSE,
# To allow covariances with exogenous LVs and exogenous formative
# indicators
fixed.x = FALSE
)))))
fit <- resultList$value
if(class(fit) == "try-error"){
print("***** DISCARDING REPLICATION THAT RESULTED IN AN ERROR ********")
print(fit)
return(NULL)
}
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# If there are warnings, check for problems
if(!is.null(resultList$warnings)){
print(resultList$warnings)
# Drop non converged estimates
if(! inspect(fit, "converged")){
print("***** DISCARDING NON-CONVERGENT RESULTS ********")
return(NULL)
}
# Check for negative variances
psi <- inspect(fit)$psi
parsToFix <- c(diag(psi)[which(diag(inspect(fit,"coef")$psi)<0)])
# Fix the associated covariance parameters as well
for(par in parsToFix){
co <- col(psi)[psi == par]
parsToFix <- setdiff(c(parsToFix,psi[,co],psi[co,]),0)
}
parsToFix <- c(parsToFix,diag(inspect(fit)$theta)[
which(diag(inspect(fit,"coef")$theta)<0)])
# If there are any negative variances, fix to zero
if(length(parsToFix) >0){
# Create a new model from the parameter table
modelSpecification <- parTable(fit)
i <- which(modelSpecification$free %in% parsToFix)
modelSpecification$free[i] <- 0
modelSpecification$unco[i] <- 0
modelSpecification$start[i] <- 0
modelSpecification$ustart[i] <- 0
i <- which(modelSpecification$free!=0)
modelSpecification$free[i] <-
modelSpecification$unco[i] <- 1:length(i)
fit.prev <- fit
next
}
for(i in 1:length(resultList$warnings)){
if(resultList$warnings[[i]]$message ==
paste("lavaan WARNING: covariance matrix of latent variables is not",
"positive definite; use inspect(fit,\"cov.lv\") to investigate.")){
# Check if this really is an inadmissible result. If not, then just
# break the loop and continue with next replication
if(is.complex(eigen(inspect(fit,"cov.lv"))$values) ||
any(eigen(inspect(fit,"cov.lv"))$values<=0)){
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print("***** DISCARDING INADMISSIBLE RESULTS *****")
return(NULL)
}
}
else if(resultList$warnings[[i]]$message ==
"lavaan WARNING: sample covariance can not be inverted"){
# Ignored. This is because the sample size is smaller than the number
# of variables
}
else{
print("***** DISCARDING RESULTS DUE TO UNHANDLED WARNING *****")
return(NULL)
}
}
}
# Break from the loop if there were no errors that would lead to retrying
break
}
paths <- NULL
std.est <- parameterEstimates(fit, standardized=TRUE)
# Sign correct the estimates
if(modelType == 5){
cmat <- inspect(fit,"cor.all")
for(i in formativeConstructs){
lvname <- colnames(innerModel)[i]
# Correlations between the formative LV and its formative indicators
co <- cmat[lvname,grep(paste("F",i,sep=""),colnames(cmat))]
if(sum(sign(co))<0){
# Reverse code all estimates of this LV
std.est[std.est$lhs == lvname,4:7] <- - std.est[std.est$lhs == lvname,4:7]
std.est[std.est$rhs == lvname,4:7] <- - std.est[std.est$rhs == lvname,4:7]
}
}
}
for(path in which(innerModel)){
to <- row(innerModel)[path]
from <- col(innerModel)[path]
# Path toward reflective LV or formative approximated with summed scale
directEffect <- std.est[std.est$lhs == colnames(innerModel)[to] &
std.est$rhs == colnames(innerModel)[from] &
std.est$op =="~"
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,"std.all"]
if(length(directEffect) == 0) directEffect <- 0
# Effect mediated by formative indicators
mediatedEffect <- 0
if(measurementTypes[to] == "F" && modelType != 4){
indicators <- paste("F",to,"_f",1:length(outerList[[to]]),sep="")
for(indicator in indicators){
mediatedEffect <- mediatedEffect +
std.est[std.est$lhs == indicator &
std.est$rhs == colnames(innerModel)[from] &
std.est$op =="~"
,"std.all"] *
std.est[std.est$lhs == colnames(innerModel)[to] &
std.est$rhs == indicator &
std.est$op =="~"
,"std.all"]
}
}
paths <- rbind(paths,cbind(path,mediatedEffect + directEffect))
}
# Weights
names <- colnames(data)[unlist(outerList)]
weights <- std.est[std.est$rhs %in% names &
std.est$op =="~"
,c("std.all","rhs")]
weights <- cbind(match(weights$rhs,names), weights$std.all)
colnames(weights) <- c("Indicator", "Weight")
browser()
return(list(paths = paths, weights = weights));
}
#
# A helper function that returns the results of the call and warnings as a list.
# http://tolstoy.newcastle.edu.au/R/help/04/06/0217.html
#
withWarnings <- function(expr) {
myWarnings <- NULL
wHandler <- function(w) {
myWarnings <<- c(myWarnings, list(w))
invokeRestart("muffleWarning")
}
val <- withCallingHandlers(expr, warning = wHandler)
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list(value = val, warnings = myWarnings)
}
4 loadMISQModelsFromFile.R
#
# Loads the ten PLS models from file
#
# returns string w/o leading or trailing whitespace
trim <- function (x) gsub("^\\s+|\\s+$", "", x)
modelsFromMISQ <- list()
modelFile <- read.csv("ModelsFromMISQ.csv",
stringsAsFactors = FALSE,
header = FALSE)
line <- 1
while(line <= nrow(modelFile)){
if(modelFile[line,1] != ""){
model <- list()
model$title <- modelFile[line,1]
line <- line+1
if(modelFile[line,1] != ""){
model$note <- modelFile[line,1]
line <- line+1
}
line <- line+1
constructs <- modelFile[line,]
constructs <- trim(constructs[constructs != ""])
line <- line+1
model$modes <- unlist(modelFile[line,1:length(constructs)+1])
names(model$modes) <- constructs
line <- line+1
model$indicators <- as.integer(
unlist(modelFile[line,1:length(constructs)+1]))
names(model$indicators) <- constructs
line <- line+1
m <- matrix(NA, length(constructs), length(constructs))
colnames(m) <- constructs
rownames(m) <- constructs
for(i in 1:length(constructs)){
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a <- modelFile[line,1:length(constructs)+1]
b <- as.numeric(as.matrix(a))
m[i,] <- b
line <- line+1
}
model$estimates <- m
# do we have correlations
if(modelFile[line,1] != ""){
m <- matrix(NA, length(constructs), length(constructs))
for(i in 1:length(constructs)){
a <- modelFile[line,1:length(constructs)+1]
b <- as.numeric(as.matrix(a))
m[i,] <- b
line <- line+1
}
m[upper.tri(m)] <- t(m)[upper.tri(m)]
diag(m) <- 1
colnames(m) <- rownames(m) <- constructs
model$correlations <- m
}
# sort the matrix so that exogenous vars are first
newOrder <- order(rowSums(! is.na(model$estimates)))
model$estimates <- model$estimates[newOrder, newOrder]
model$indicators <- model$indicators[newOrder]
model$modes <- model$modes[newOrder]
if(!is.null(model$correlations)) model$correlations <-
model$correlations[newOrder, newOrder]
# then ensure that the matrix is lower triangular
while(! all(is.na(model$estimates[upper.tri(model$estimates)]))){
newOrder <- order(apply((col(model$estimates) *
!is.na(model$estimates)),1,max))
model$estimates <- model$estimates[newOrder, newOrder]
model$indicators <- model$indicators[newOrder]
model$modes <- model$modes[newOrder]
if(!is.null(model$correlations)) model$correlations <-
model$correlations[newOrder, newOrder]
}
modelsFromMISQ[[length(modelsFromMISQ) + 1]] <- model
}
line <- line+1
}
5 ModelsFromMISQ.csv
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"Ravichandran , T., & Rai , A. (2000). Quality management in mystems
development: An organizational system perspective. MIS
Quarterly , 24(3) , 381-415.",,,,,,,,,,,,,
Full model (Figure 2) ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Top Management Leadership ,Management Infrastucture Sophistication ,
Process Management Efficacy ,Stakeholder Participation ,Quality
Performance ,,,,,,,,
Mode ,R,F,F,F,F,,,,,,,,
Indicators ,1,3,4,3,2,,,,,,,,
Top Management Leadership ,,,,,,,,,,,,,
Management Infrastucture Sophistication ,0.61,,,,,,,,,,,,
Process Management Efficacy ,0.08,0.6,,0.27,,,,,,,,,
Stakeholder Participation ,0.09,0.38,,,,,,,,,,,
Quality Performance ,,,0.39,0.16,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
"Wixom , B. H., & Watson , H. J. (2001). An empirical investigation
of the factors affecting data warehousing success. MIS
Quarterly , 25(1) , 17-32.",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Management Support ,Champion ,Resources ,Use participation ,Team
skills ,Source Systems ,Development technology ,Organizational
Implementation Success ,Project implementation success ,Technical
implemention success ,Data quality ,Systems quality ,Perceived
net benefits
Mode ,R,F,F,F,F,F,R,R,R,R,R,R,R
Indicators ,2,2,3,3,2,3,2,3,3,2,4,4,3
Management Support ,,,,,,,,,,,,,
Champion ,,,,,,,,,,,,,
Resources ,,,,,,,,,,,,,
Use participation ,,,,,,,,,,,,,
Team skills ,,,,,,,,,,,,,
Source Systems ,,,,,,,,,,,,,
Development technology ,,,,,,,,,,,,,
Organizational Implementation Success
,0.444,0.072,0.218,0.094,,,,,,,,,
Project implementation success ,,0.088,0.271,0.177,0.401,,,,,,,,
Technical implemention success ,,,,,0.138,0.169,0.276,,,,,,
Data quality ,,,,,,,,0.071,0.042,0.113,,,
Systems quality ,,,,,,,,0.235,0.177,0.063,,,
Perceived net benefits ,,,,,,,,,,,0.142,0.549,
Management Support ,0.79,,,,,,,,,,,,
Champion ,0.423,0.55,,,,,,,,,,,
Resources ,0.411,0.285,0.84,,,,,,,,,,
Use participation ,0.463,0.289,0.162,0.76,,,,,,,,,
Team skills ,0.357,0.218,0.35,0.224,0.9,,,,,,,,
Source Systems ,0.096 ,0.042 ,0.136 ,0.011 ,0.236 ,0.64 , , , , , , ,
Development technology
,0.293 ,0.235 ,0.385 ,0.122 ,0.525 ,0.323 ,0.84 , , , , , ,
Organizational Implementation Success
,0.604 ,0.348 ,0.435 ,0.353 ,0.254 ,0.093 ,0.273 ,0.88 , , , , ,
Project implementation success
,0.322 ,0.304 ,0.465 ,0.336 ,0.555 ,0.222 ,0.419 ,0.311 ,0.8 , , , ,
Technical implemention success
,0.062 ,0.121 ,0.249 ,0.09 ,0.323 ,0.291 ,0.403 ,0.127 ,0.342 ,0.84 , , ,
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Data quality
,0.099 ,0.091 ,0.128 ,0.052 ,0.092 ,0.019 ,0.109 ,0.069 ,0.025 ,0.09 ,0.75 , ,
Systems quality
,0.283 ,0.139 ,0.341 ,0.005 ,0.262 ,0.134 ,0.287 ,0.298 ,0.271 ,0.153 ,0.304 ,0.78 ,
Perceived net benefits
,0.18 ,0.012 ,0.29 ,0.032 ,0.292 ,0.116 ,0.191 ,0.117 ,0.209 ,0.135 ,0.309 ,0.593 ,0.84
,,,,,,,,,,,,,
"Liang , H., Saraf , N., Hu , Q., & Xue , Y. (2007). Assimilation of
enterprise systems: The effect of institutional pressures and
the mediating role of top management. MIS Quarterly , 31(1) ,
59-87",,,,,,,,,,,,,
Controls are omitted beacuse the path coefficients were not
reported ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Mimetic ,Coercive ,Normative ,TMB ,TMP ,Assimilation ,,,,,,,
Mode ,R,R,R,R,R,F,,,,,,,
Indicators ,3,2,3,3,3,3,,,,,,,
Mimetic ,,,,,,,,,,,,,
Coercive ,,,,,,,,,,,,,
Normative ,,,,,,,,,,,,,
TMB ,0.277,,,,,,,,,,,,
TMP ,0.085,0.297,0.174,0.455,,,,,,,,,
Assimilation ,,,,,0.476,,,,,,,,
Mimetic ,0.658,,,,,,,,,,,,
Coercive ,0.034,0.821,,,,,,,,,,,
Normative ,0.284,0.044,0.762,,,,,,,,,,
TMB ,0.277,0.12,0.086,0.565,,,,,,,,,
TMP ,0.243,0.232,0.148,0.403 ,0.636 ,,, ,,, ,,
Assimilation ,0.388,0.144,0.306 ,0.346,0.521, ,,, ,,, ,
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
"Limayem , M., Hirt , S. G., & Cheung , C. M. K. (2007). How habit
limits the predictive power of intention: The case of
information systems continuance. MIS Quarterly , 31(4),
705-737.",,,,,,,,,,,,,
Figure 4 Baseline Model ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Perceived Usefulness ,Confirmation ,Satisfaction ,IS Continuance
Intention ,IS Continuance Usage ,,,,,,,,
Mode ,R,R,R,R,F,,,,,,,,
Indicators ,3,3,4,3,2,,,,,,,,
Perceived Usefulness ,,0.618,,,,,,,,,,,
Confirmation ,,,,,,,,,,,,,
Satisfaction ,0.277,0.352,,,,,,,,,,,
IS Continuance Intention ,0.635,,0.228,,,,,,,,,,
S Continuance Usage ,,,,0.432,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
"Au , N., Ngai , E. W. T., & Cheng , T. C. E. (2008). Extending the
understanding of end user information systems satisfaction
formation: An equitable needs fulfillment model approach. MIS
Quarterly , 32(1) , 43-66.",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,IS Performance ,IS performance expectations ,Equitable Work
Performance Fulfillment ,Equitable Relatedness Fulfillment ,
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Equitable Self -Development Fulfillmen ,End user IS satisfaction
,,,,,,,
Mode ,R,R,F,F,F,R,,,,,,,
Indicators ,3,3,4,3,4,3,,,,,,,
IS Performance ,,,,,,,,,,,,,
IS performance expectations ,,,,,,,,,,,,,
Equitable Work Performance Fulfillment ,,,,,,,,,,,,,
Equitable Relatedness Fulfillment ,,,,,,,,,,,,,
Equitable Self -Development Fulfillmen ,,,,,,,,,,,,,
End user IS satisfaction ,0.45,-0.04,0.19,0.17,0.07,,,,,,,,
IS Performance ,0.902,,,,,,,,,,,,
IS performance expectations ,0.48,0.952,,,,,,,,,,,
Equitable Work Performance Fulfillment ,0.583,0.328,0.792,,,,,,,,,,
Equitable Relatedness Fulfillment ,0.505,0.274,0.679,0.857,,,,,,,,,
Equitable Self -Development Fulfillmen
,0.542,0.296,0.745,0.726,0.832,,,,,,,,
End user IS satisfaction ,0.664 ,0.304 ,0.604 ,0.564 ,0.567 ,0.897 , , , , , , ,
,,,,,,,,,,,,,
"Klein , R., & Rai , A. (2009). Interfirm strategic information flows
in logistics supply chain relationships. MIS Quarterly , 33(4),
735-762.",,,,,,,,,,,,,
"Single item controls omitted. Single item construct ""Buyer
Dependence on Supplier "" coded as reflective",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Buyer Strategic Information Flows to Supplier ,Supplier Strategic
Information Flows to Buyer ,Buyer Relationship -Specific
Performance ,Supplier Relationship -Specific Performance ,Buyer
Dependence on Supplier ,Buyer IT Customization ,Buyer Trusting
Beliefs in Supplier ,Supplier Trusting Beliefs in Buyer ,,,,,
Mode ,F,F,F,F,R,R,F,F,,,,,
Indicators ,8,8,6,6,1,3,3,3,,,,,
Buyer Strategic Information Flows to Supplier
,,,,,0.26,0.36,0.4,,,,,,
Supplier Strategic Information Flows to Buyer
,,,,,-0.11,0.36,,0.26,,,,,
Buyer Relationship -Specific Performance ,0.31,0.4,,,,,,,,,,,
Supplier Relationship -Specific Performance ,0.29,0.49,,,,,,,,,,,
Buyer Dependence on Supplier ,,,,,,,,,,,,,
Buyer IT Customization ,,,,,,,,,,,,,
Buyer Trusting Beliefs in Supplier ,,,,,,,,,,,,,
Supplier Trusting Beliefs in Buyer ,,,,,,,,,,,,,
Buyer Strategic Information Flows to Supplier ,0.87,,,,,,,,,,,,
Supplier Strategic Information Flows to Buyer ,0.19,0.91,,,,,,,,,,,
Buyer Relationship -Specific Performance ,0.2,0.19,0.94,,,,,,,,,,
Supplier Relationship -Specific Performance
,0.31,0.23,-0.03,0.94,,,,,,,,,
Buyer Dependence on Supplier ,0.63,0.32,0.24,0.2,1,,,,,,,,
Buyer IT Customization ,0.55,0.29,0.12,0.21,0.41,0.89,,,,,,,
Buyer Trusting Beliefs in Supplier
,0.4,0.36,0.06,0.38,0.42,0.14,0.88,,,,,,
Supplier Trusting Beliefs in Buyer
,0.59 ,0.4 ,0.02 ,0.25 ,0.36 ,0.29 ,0.4 ,0.92 , , , , ,
,,,,,,,,,,,,,
"Sia , C. L., Lim , K. H., Leung , K., Lee , M. K. O., Huang , W. W., &
Benbasat , I. (2009). Web strategies to promote internet
shopping: Is cultural -customization needed? MIS Quarterly ,
33(3), 491-512.",,,,,,,,,,,,,
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"Figure 2. Australian Model. Directyl observed binary variable ""
Actual buying "" is coded as reflective",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Peer Customer Endorsement ,Portal ,Trusting Beliefs ,Attitude ,Intent
to buy ,Actual buying ,,,,,,,
Mode ,R,R,F,R,R,R,,,,,,,
Indicators ,2,2,4,3,4,1,,,,,,,
Peer Customer Endorsement ,,,,,,,,,,,,,
Portal ,,,,,,,,,,,,,
Trusting Beliefs ,0.283,0.306,,,,,,,,,,,
Attitude ,,,0.519,,,,,,,,,,
Intent to buy ,,,0.395,0.321,,,,,,,,,
Actual buying ,,,,,0.384,,,,,,,,
Peer Customer Endorsement ,0.97,,,,,,,,,,,,
Portal ,-0.02,0.96,,,,,,,,,,,
Trusting Beliefs ,0.42,0.33,0.86,,,,,,,,,,
Attitude ,0.4,0.28,0.68,0.9,,,,,,,,,
Intent to buy ,0.47,0.31,0.73,0.71,0.9,,,,,,,,
Actual buying ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
"Choi , S. Y., Lee , H., & Yoo , Y. (2010). The Impact of Information
Technology and Transactive Memory Systems on Knowledge Sharing ,
Application , and Team Performance: A Field Study. MIS
Quarterly , 34(4).",,,,,,,,,,,,,
Control variables are omitted ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Transactive Memory System ,IT Support For KM ,Knowledge Sharing ,
Knowledge Application ,Team Performance ,,,,,,,,
Mode ,R,F,R,R,F,,,,,,,,
Indicators ,6,4,3,3,3,,,,,,,,
Transactive Memory System ,,0.64,,,,,,,,,,,
IT Support For KM ,,,,,,,,,,,,,
Knowledge Sharing ,0.46,0.44,,,,,,,,,,,
Knowledge Application ,0.37,0.16,,,,,,,,,,,
Team Performance ,,,0.03,0.39,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
"Johnston , A. C., & Warkentin , M. (2010). Fear Appeals and
Information Security Behaviors: An Empirical Study. MIS
Quarterly , 34(3) , 549-566.",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Perceived threat severity ,Perceived threat susceptibility ,Response
efficacy ,Social Influence ,Self efficacy ,Behavioral intent
,,,,,,,
Mode ,R,R,R,F,R,R,,,,,,,
Indicators ,5,5,5,5,5,5,,,,,,,
Perceived threat severity ,,,,,,,,,,,,,
Perceived threat susceptibility ,,,,,,,,,,,,,
Response efficacy ,-0.286,-0.079,,,,,,,,,,,
Social Influence ,-0.437,-0.112,,,,,,,,,,,
Self efficacy ,,,,,,,,,,,,,
Behavioral intent ,,,0.213,0.298,0.187,,,,,,,,
Perceived threat severity ,0.92,,,,,,,,,,,,
Perceived threat susceptibility ,0.673,0.883,,,,,,,,,,,
Response efficacy ,0.322,0.114,0.864,,,,,,,,,,
Social Influence ,,,,,,,,,,,,,
Self efficacy ,0.143,0.183,0.304,,0.919,,,,,,,,
Behavioral intent ,0.344,0.155,0.369,,0.342,0.934,,,,,,,
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,,,,,,,,,,,,,
"Lee , G., & Xia , W. (2010). Toward Agile: An Integrated Analysis of
Quantitative and Qualitative Field Data on Software
Development Agility. MIS Quarterly , 34(1),
87-114.",,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,Software Team Autonomy ,Software Team Diversity ,Software Team
Software Team Response Extensiveness ,Software Team Response
Efficiency ,On -Time Completion ,On -Budget Completion ,Software
Functionality ,,,,,,
Mode ,R,R,F,F,R,R,R,,,,,,
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1 Summary results
1.1 Regressions of reliability, bias, and RMSE
Table E.1: Regressions of reliability on experimental factors and latent variable characteristics
Reliability Reliability di↵erence
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales PLS Mode A - PLS Mode A - PLS Mode B -
PLS Mode B Sum scale Sum scale
(Intercept)  0.194⇤⇤⇤  0.464⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤ 0.270⇤⇤⇤  0.187⇤⇤⇤  0.457⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log) 0.021⇤⇤⇤ 0.070⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤  0.049⇤⇤⇤ 0.020⇤⇤⇤ 0.069⇤⇤⇤
Indicators  0.003⇤⇤⇤  0.017⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.014⇤⇤⇤  0.006⇤⇤⇤  0.020⇤⇤⇤
Weight ratio  0.004⇤⇤⇤  0.000  0.016⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤ 0.012⇤⇤⇤ 0.016⇤⇤⇤
Correlation between indicators 0.134⇤⇤⇤  0.000 0.063⇤⇤⇤ 0.134⇤⇤⇤ 0.071⇤⇤⇤  0.063⇤⇤⇤
Formative R2 0.976⇤⇤⇤ 0.966⇤⇤⇤ 0.970⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤
Latent variable characteristics
R2 0.105⇤⇤⇤ 0.339⇤⇤⇤  0.001⇤⇤⇤  0.234⇤⇤⇤ 0.105⇤⇤⇤ 0.340⇤⇤⇤
Exogen 0.005⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤  0.005⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.010⇤⇤⇤
Final 0.005⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤ 0.000 0.006⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤
Paths 0.000⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤  0.000⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.000⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
R2 0.834 0.774 0.938 0.340 0.185 0.439
Adj. R2 0.834 0.774 0.938 0.340 0.185 0.439
Num. obs. 14038809 14033469 14040000 14033085 14038809 14033469
RMSE 0.091 0.120 0.051 0.115 0.082 0.120
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
3
Table E.2: Regressions of bias on experimental factors and path characteristics
Bias
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale Fixed Reflective
in CBSEM CBSEM CBSEM
(Intercept)  0.058⇤⇤⇤  0.051⇤⇤⇤  0.094⇤⇤⇤  0.076⇤⇤⇤  0.083⇤⇤⇤  0.005⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log)  0.005⇤⇤⇤  0.011⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤
Indicators 0.001⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤  0.000⇤⇤ 0.000
Weight ratio  0.001⇤⇤⇤  0.000  0.003⇤⇤⇤  0.003⇤⇤⇤  0.001 0.000
Correlation between indicators  0.011⇤⇤⇤ 0.003⇤⇤⇤ 0.011⇤⇤⇤ 0.012⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.000
Formative R2 0.165⇤⇤⇤ 0.162⇤⇤⇤ 0.171⇤⇤⇤ 0.180⇤⇤⇤ 0.198⇤⇤⇤  0.001⇤⇤
Path characteristics
DV is formative  0.005⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.031⇤⇤⇤  0.083⇤⇤⇤  0.002⇤⇤⇤
IV is formative  0.000 0.017⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤  0.045⇤⇤⇤  0.041⇤⇤⇤ 0.001⇤⇤⇤
Population value (abs)  0.304⇤⇤⇤  0.294⇤⇤⇤  0.330⇤⇤⇤  0.242⇤⇤⇤  0.258⇤⇤⇤ 0.004⇤⇤⇤
R2 0.666 0.594 0.716 0.641 0.556 0.008
Adj. R2 0.666 0.594 0.716 0.641 0.556 0.008
Num. obs. 29700 29700 29700 29700 29700 29322
RMSE 0.042 0.049 0.040 0.044 0.064 0.017
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
Table E.3: Regressions of RMSE on experimental factors and path characteristics
Root mean squared errror
PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale Fixed Reflective
in CBSEM CBSEM CBSEM
(Intercept) 0.327⇤⇤⇤ 0.363⇤⇤⇤ 0.303⇤⇤⇤ 0.358⇤⇤⇤ 0.524⇤⇤⇤ 0.541⇤⇤⇤
Experimental factors
Sample (log)  0.030⇤⇤⇤  0.039⇤⇤⇤  0.026⇤⇤⇤  0.035⇤⇤⇤  0.068⇤⇤⇤  0.066⇤⇤⇤
Indicators 0.000⇤ 0.002⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤  0.000⇤⇤⇤ 0.008⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤⇤
Weight ratio 0.001⇤⇤ 0.000 0.002⇤⇤⇤ 0.002⇤⇤⇤ 0.000 0.000
Correlation between indicators  0.015⇤⇤⇤  0.004⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.007⇤⇤⇤  0.004⇤ 0.001
Formative R2  0.127⇤⇤⇤  0.130⇤⇤⇤  0.130⇤⇤⇤  0.126⇤⇤⇤  0.134⇤⇤⇤  0.070⇤⇤⇤
Path characteristics
DV is formative 0.012⇤⇤⇤ 0.027⇤⇤⇤ 0.006⇤⇤⇤ 0.015⇤⇤⇤ 0.020⇤⇤⇤  0.002⇤
IV is formative 0.011⇤⇤⇤ 0.023⇤⇤⇤ 0.005⇤⇤⇤ 0.015⇤⇤⇤ 0.044⇤⇤⇤ 0.007⇤⇤⇤
Population value (abs) 0.108⇤⇤⇤ 0.069⇤⇤⇤ 0.155⇤⇤⇤ 0.082⇤⇤⇤ 0.026⇤⇤⇤  0.102⇤⇤⇤
R2 0.586 0.576 0.668 0.616 0.559 0.604
Adj. R2 0.586 0.576 0.668 0.616 0.558 0.604
Num. obs. 29700 29700 29700 29700 29700 29322
RMSE 0.039 0.046 0.033 0.039 0.076 0.062
⇤⇤⇤p < 0.001, ⇤⇤p < 0.01, ⇤p < 0.05
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1.2 Mean reliabilities over all models and LVs
Table E.4: Mean reliability of all formative latent variables
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.37/0.37/0.40 0.29/0.29/0.43 0.24/0.24/0.43 0.42/0.43/0.40 0.35/0.36/0.43 0.30/0.31/0.43 0.47/0.47/0.40 0.43/0.43/0.43 0.40/0.41/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.47/0.47/0.43
0.5 2 0 0.37/0.37/0.46 0.29/0.29/0.47 0.24/0.24/0.48 0.42/0.43/0.46 0.35/0.36/0.47 0.30/0.31/0.48 0.47/0.47/0.47 0.43/0.43/0.47 0.40/0.41/0.48 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.47 0.47/0.47/0.48
0.5 1.25 0 0.37/0.37/0.49 0.28/0.29/0.49 0.24/0.24/0.49 0.42/0.43/0.49 0.35/0.36/0.50 0.30/0.31/0.50 0.47/0.47/0.50 0.43/0.43/0.50 0.40/0.41/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50 0.47/0.47/0.50
0.5 4 0.2 0.43/0.37/0.44 0.43/0.29/0.47 0.44/0.24/0.48 0.46/0.43/0.44 0.46/0.36/0.47 0.47/0.31/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.43/0.47 0.48/0.41/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48
0.5 2 0.2 0.44/0.37/0.48 0.44/0.29/0.49 0.45/0.24/0.49 0.47/0.43/0.48 0.47/0.36/0.49 0.47/0.31/0.49 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.49/0.41/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49
0.5 1.25 0.2 0.44/0.37/0.50 0.44/0.29/0.50 0.45/0.24/0.50 0.47/0.43/0.50 0.47/0.36/0.50 0.48/0.31/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.43/0.50 0.49/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.4 0.46/0.37/0.46 0.47/0.29/0.48 0.48/0.24/0.49 0.47/0.43/0.46 0.48/0.36/0.48 0.49/0.31/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.43/0.48 0.49/0.41/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49
0.5 2 0.4 0.47/0.37/0.49 0.48/0.29/0.49 0.49/0.24/0.50 0.48/0.43/0.49 0.49/0.36/0.49 0.49/0.31/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.4 0.47/0.37/0.50 0.48/0.29/0.50 0.49/0.24/0.50 0.49/0.43/0.50 0.49/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.37/0.48 0.49/0.29/0.49 0.50/0.24/0.50 0.48/0.43/0.48 0.49/0.36/0.49 0.50/0.31/0.49 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49
0.5 2 0.6 0.49/0.37/0.49 0.49/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.37/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.37/0.49 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.37/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.37/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.75 4 0 0.60/0.61/0.60 0.48/0.50/0.64 0.40/0.41/0.64 0.67/0.68/0.60 0.59/0.61/0.64 0.52/0.55/0.65 0.72/0.72/0.60 0.68/0.69/0.64 0.64/0.65/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.73/0.64 0.72/0.72/0.65
0.75 2 0 0.60/0.61/0.69 0.48/0.50/0.70 0.40/0.41/0.71 0.67/0.68/0.69 0.59/0.61/0.71 0.52/0.55/0.71 0.72/0.72/0.70 0.68/0.69/0.71 0.64/0.65/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.73/0.71 0.72/0.72/0.72
0.75 1.25 0 0.60/0.61/0.74 0.48/0.50/0.74 0.40/0.41/0.74 0.67/0.68/0.74 0.59/0.61/0.74 0.52/0.55/0.74 0.72/0.72/0.74 0.68/0.69/0.74 0.64/0.65/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75 0.72/0.72/0.75
0.75 4 0.2 0.67/0.61/0.66 0.66/0.50/0.70 0.67/0.41/0.71 0.70/0.68/0.66 0.70/0.60/0.70 0.70/0.54/0.71 0.72/0.72/0.66 0.72/0.69/0.70 0.72/0.66/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.73/0.70 0.73/0.72/0.72
0.75 2 0.2 0.68/0.61/0.71 0.67/0.50/0.73 0.68/0.41/0.74 0.71/0.68/0.72 0.71/0.60/0.73 0.71/0.54/0.74 0.73/0.72/0.72 0.73/0.69/0.73 0.74/0.66/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.74
0.75 1.25 0.2 0.69/0.61/0.74 0.68/0.50/0.74 0.69/0.41/0.74 0.72/0.68/0.74 0.72/0.60/0.75 0.72/0.54/0.75 0.74/0.72/0.75 0.74/0.69/0.75 0.74/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.4 0.70/0.61/0.69 0.71/0.50/0.72 0.72/0.41/0.73 0.71/0.68/0.69 0.73/0.60/0.72 0.73/0.54/0.73 0.72/0.72/0.69 0.73/0.69/0.72 0.74/0.65/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.73/0.73 0.74/0.72/0.73
0.75 2 0.4 0.71/0.61/0.73 0.72/0.50/0.74 0.73/0.41/0.74 0.73/0.68/0.73 0.74/0.60/0.74 0.74/0.54/0.74 0.74/0.72/0.73 0.74/0.69/0.74 0.75/0.65/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.75/0.72/0.74
0.75 1.25 0.4 0.72/0.61/0.74 0.73/0.50/0.75 0.73/0.41/0.75 0.74/0.68/0.75 0.74/0.60/0.75 0.74/0.54/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.61/0.72 0.73/0.50/0.73 0.74/0.41/0.74 0.73/0.68/0.72 0.74/0.60/0.74 0.74/0.54/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.69/0.74 0.74/0.65/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.72/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.61/0.74 0.74/0.50/0.74 0.74/0.41/0.74 0.74/0.68/0.74 0.74/0.60/0.74 0.75/0.54/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.61/0.75 0.74/0.50/0.75 0.74/0.41/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.61/0.73 0.74/0.50/0.74 0.74/0.41/0.74 0.74/0.68/0.73 0.74/0.60/0.74 0.75/0.55/0.75 0.74/0.72/0.74 0.74/0.69/0.74 0.75/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.61/0.74 0.75/0.50/0.75 0.75/0.41/0.75 0.74/0.68/0.74 0.75/0.60/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.61/0.75 0.75/0.50/0.75 0.75/0.41/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
1 4 0 0.85/0.87/0.80 0.69/0.73/0.85 0.59/0.62/0.86 0.92/0.93/0.80 0.83/0.85/0.85 0.75/0.79/0.86 0.97/0.97/0.81 0.92/0.94/0.85 0.88/0.90/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.98/0.86 0.97/0.97/0.87
1 2 0 0.85/0.87/0.92 0.69/0.73/0.94 0.58/0.62/0.95 0.92/0.93/0.93 0.83/0.85/0.95 0.75/0.79/0.95 0.97/0.97/0.93 0.92/0.94/0.95 0.88/0.90/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.98/0.95 0.97/0.97/0.96
1 1.25 0 0.85/0.87/0.98 0.69/0.73/0.99 0.58/0.62/0.99 0.92/0.93/0.99 0.83/0.85/0.99 0.75/0.79/0.99 0.97/0.97/0.99 0.92/0.94/0.99 0.88/0.90/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.98/0.99 0.97/0.97/0.99
1 4 0.2 0.91/0.87/0.88 0.90/0.73/0.93 0.90/0.62/0.95 0.95/0.93/0.88 0.94/0.85/0.94 0.94/0.79/0.95 0.97/0.97/0.88 0.96/0.94/0.94 0.97/0.90/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.98/0.94 0.98/0.97/0.96
1 2 0.2 0.93/0.87/0.96 0.91/0.73/0.98 0.91/0.62/0.98 0.96/0.93/0.96 0.96/0.85/0.98 0.96/0.79/0.98 0.98/0.97/0.96 0.98/0.94/0.98 0.98/0.90/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99
1 1.25 0.2 0.93/0.87/0.99 0.92/0.73/0.99 0.92/0.62/1.00 0.97/0.93/0.99 0.96/0.85/1.00 0.96/0.79/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.94/1.00 0.99/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00
1 4 0.4 0.94/0.87/0.92 0.95/0.73/0.97 0.96/0.62/0.98 0.96/0.93/0.92 0.97/0.85/0.97 0.98/0.79/0.98 0.96/0.97/0.93 0.98/0.94/0.97 0.98/0.90/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.98/0.97 0.98/0.97/0.98
1 2 0.4 0.96/0.87/0.97 0.97/0.73/0.99 0.97/0.62/0.99 0.98/0.93/0.97 0.98/0.85/0.99 0.99/0.79/0.99 0.99/0.97/0.98 0.99/0.94/0.99 0.99/0.90/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/0.97/0.99
1 1.25 0.4 0.97/0.87/1.00 0.97/0.73/1.00 0.98/0.62/1.00 0.99/0.93/1.00 0.99/0.85/1.00 0.99/0.79/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00
1 4 0.6 0.96/0.87/0.96 0.98/0.73/0.98 0.98/0.62/0.99 0.97/0.93/0.96 0.98/0.85/0.98 0.99/0.79/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.94/0.98 0.99/0.90/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99
1 2 0.6 0.98/0.87/0.99 0.99/0.73/0.99 0.99/0.62/1.00 0.99/0.93/0.99 0.99/0.85/0.99 1.00/0.79/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.94/0.99 1.00/0.90/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.87/1.00 0.99/0.73/1.00 0.99/0.62/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00
1 4 0.8 0.98/0.87/0.98 0.99/0.73/0.99 0.99/0.62/1.00 0.98/0.93/0.98 0.99/0.85/0.99 1.00/0.79/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.94/0.99 1.00/0.90/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00
1 2 0.8 0.99/0.87/0.99 1.00/0.73/1.00 1.00/0.62/1.00 0.99/0.93/0.99 1.00/0.85/1.00 1.00/0.79/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.87/1.00 1.00/0.73/1.00 1.00/0.62/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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1.3 Mean bias and RMSE for paths between two formative LVs
Table E.5: Absolute bias of all paths from formative LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.01/0.19 0.21/0.03/0.24 0.21/0.09/0.19 0.21/0.01/0.17 0.21/0.01/0.17 0.20/0.01/0.14 0.21/0.00/0.16 0.20/0.00/0.15 0.20/0.00/0.13 0.21/0.00/0.17 0.21/0.00/0.17 0.20/0.00/0.16
0.5 2 0 0.19/0.01/0.17 0.19/0.03/0.23 0.19/0.07/0.17 0.19/0.01/0.16 0.19/0.01/0.16 0.19/0.01/0.13 0.19/0.00/0.16 0.19/0.00/0.15 0.19/0.00/0.13 0.19/0.00/0.17 0.19/0.00/0.17 0.19/0.00/0.16
0.5 1.25 0 0.18/0.01/0.17 0.18/0.03/0.22 0.18/0.07/0.17 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.13 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.15 0.18/0.00/0.13 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.16
0.5 4 0.2 0.20/0.01/0.15 0.19/0.03/0.12 0.19/0.06/0.11 0.20/0.01/0.16 0.19/0.01/0.14 0.19/0.01/0.13 0.20/0.00/0.17 0.19/0.00/0.16 0.19/0.00/0.15 0.20/0.00/0.17 0.19/0.00/0.17 0.19/0.00/0.17
0.5 2 0.2 0.19/0.01/0.15 0.19/0.03/0.12 0.18/0.06/0.11 0.19/0.01/0.15 0.18/0.01/0.13 0.18/0.01/0.12 0.19/0.00/0.17 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.15 0.19/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 1.25 0.2 0.18/0.01/0.15 0.18/0.03/0.12 0.18/0.07/0.11 0.18/0.01/0.15 0.18/0.01/0.13 0.18/0.01/0.12 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.15 0.18/0.00/0.15 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 4 0.4 0.20/0.01/0.16 0.19/0.03/0.14 0.19/0.06/0.13 0.19/0.01/0.16 0.19/0.01/0.15 0.18/0.01/0.15 0.19/0.00/0.17 0.19/0.00/0.17 0.18/0.00/0.16 0.19/0.00/0.18 0.19/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 2 0.4 0.19/0.01/0.15 0.18/0.03/0.13 0.18/0.07/0.12 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.15 0.18/0.01/0.14 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 1.25 0.4 0.18/0.01/0.15 0.18/0.02/0.13 0.18/0.07/0.12 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.15 0.18/0.01/0.14 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.16 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 4 0.6 0.19/0.01/0.17 0.18/0.03/0.15 0.18/0.07/0.15 0.19/0.01/0.17 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.16 0.19/0.00/0.18 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.19/0.00/0.18 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 2 0.6 0.19/0.01/0.16 0.18/0.02/0.15 0.18/0.07/0.15 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.16 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 1.25 0.6 0.18/0.01/0.16 0.18/0.03/0.15 0.18/0.06/0.15 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.16 0.18/0.01/0.16 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 4 0.8 0.19/0.01/0.17 0.18/0.03/0.17 0.18/0.07/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.00/0.18 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 2 0.8 0.18/0.01/0.17 0.18/0.03/0.17 0.18/0.08/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.5 1.25 0.8 0.18/0.01/0.17 0.18/0.03/0.17 0.18/0.08/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.01/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17 0.18/0.00/0.17
0.75 4 0 0.15/0.01/0.09 0.13/0.01/0.14 0.13/0.04/0.09 0.14/0.00/0.07 0.13/0.00/0.06 0.13/0.01/0.06 0.14/0.00/0.08 0.13/0.00/0.07 0.13/0.00/0.07 0.14/0.00/0.08 0.13/0.00/0.08 0.13/0.00/0.08
0.75 2 0 0.11/0.01/0.08 0.11/0.01/0.11 0.11/0.04/0.08 0.11/0.00/0.07 0.11/0.00/0.06 0.10/0.01/0.06 0.11/0.00/0.08 0.10/0.00/0.07 0.10/0.00/0.07 0.11/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08
0.75 1.25 0 0.10/0.01/0.07 0.10/0.01/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.00/0.07 0.10/0.00/0.06 0.09/0.01/0.06 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.07 0.09/0.00/0.07 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 4 0.2 0.13/0.01/0.07 0.11/0.01/0.06 0.11/0.03/0.05 0.12/0.00/0.08 0.11/0.00/0.07 0.10/0.01/0.06 0.12/0.00/0.08 0.11/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.12/0.00/0.09 0.11/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09
0.75 2 0.2 0.11/0.01/0.07 0.10/0.01/0.06 0.10/0.02/0.05 0.10/0.00/0.07 0.10/0.00/0.06 0.10/0.01/0.06 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.07 0.10/0.00/0.07 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 1.25 0.2 0.10/0.01/0.07 0.10/0.01/0.06 0.10/0.03/0.05 0.09/0.00/0.07 0.09/0.00/0.06 0.09/0.01/0.06 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.07 0.09/0.00/0.07 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 4 0.4 0.11/0.01/0.08 0.10/0.01/0.07 0.10/0.04/0.06 0.11/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.10/0.01/0.07 0.11/0.00/0.09 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.11/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09
0.75 2 0.4 0.10/0.01/0.07 0.10/0.01/0.07 0.10/0.03/0.06 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.07 0.09/0.01/0.07 0.10/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 1.25 0.4 0.10/0.01/0.07 0.10/0.01/0.06 0.10/0.06/0.06 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.07 0.09/0.01/0.07 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 4 0.6 0.11/0.01/0.08 0.10/0.01/0.08 0.10/0.04/0.07 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.75 2 0.6 0.10/0.01/0.08 0.10/0.01/0.07 0.10/0.04/0.07 0.10/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 1.25 0.6 0.10/0.01/0.08 0.10/0.01/0.07 0.10/0.04/0.07 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 4 0.8 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.08 0.10/0.04/0.08 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08
0.75 2 0.8 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.08 0.10/0.03/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
0.75 1.25 0.8 0.10/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.04/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08
1 4 0 0.08/0.01/0.01 0.06/0.01/0.04 0.06/0.01/0.05 0.07/0.00/0.01 0.06/0.00/0.02 0.05/0.00/0.03 0.07/0.00/0.01 0.05/0.00/0.01 0.05/0.00/0.02 0.07/0.00/0.01 0.05/0.00/0.01 0.05/0.00/0.01
1 2 0 0.03/0.01/0.02 0.02/0.01/0.03 0.02/0.02/0.05 0.03/0.00/0.01 0.02/0.00/0.02 0.02/0.00/0.03 0.03/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.02/0.00/0.02 0.03/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01
1 1.25 0 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.02/0.05 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 4 0.2 0.05/0.01/0.02 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.04 0.05/0.00/0.01 0.03/0.00/0.02 0.02/0.00/0.02 0.04/0.00/0.01 0.03/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.04/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01
1 2 0.2 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.04 0.01/0.02/0.04 0.02/0.00/0.01 0.01/0.00/0.02 0.01/0.00/0.03 0.02/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.02 0.00/0.01/0.04 0.00/0.01/0.04 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 4 0.4 0.03/0.01/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.02 0.03/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.03/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.03/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.02 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.02 0.00/0.01/0.03 0.00/0.02/0.03 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 4 0.6 0.02/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.02/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.6: Absolute bias of all paths from formative LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.21/0.24 0.21/0.20/0.26 0.14/0.20/0.29 0.16/0.21/0.22 0.15/0.20/0.24 0.11/0.20/0.27 0.16/0.21/0.20 0.14/0.20/0.21 0.13/0.20/0.23 0.17/0.21/0.19 0.17/0.20/0.19 0.16/0.20/0.19
0.5 2 0 0.16/0.19/0.23 0.19/0.19/0.26 0.12/0.18/0.28 0.15/0.19/0.21 0.13/0.18/0.24 0.11/0.18/0.26 0.16/0.19/0.19 0.14/0.18/0.20 0.13/0.18/0.22 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18
0.5 1.25 0 0.15/0.18/0.22 0.19/0.18/0.26 0.12/0.18/0.28 0.15/0.17/0.20 0.13/0.17/0.24 0.11/0.17/0.26 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 4 0.2 0.16/0.20/0.23 0.15/0.19/0.25 0.10/0.18/0.27 0.15/0.20/0.21 0.12/0.19/0.24 0.11/0.18/0.26 0.16/0.20/0.19 0.14/0.18/0.20 0.13/0.18/0.22 0.17/0.19/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18
0.5 2 0.2 0.15/0.18/0.22 0.14/0.18/0.25 0.10/0.18/0.28 0.15/0.18/0.20 0.12/0.18/0.23 0.11/0.18/0.26 0.16/0.18/0.19 0.14/0.18/0.20 0.13/0.18/0.22 0.17/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 1.25 0.2 0.15/0.18/0.22 0.14/0.18/0.25 0.10/0.18/0.27 0.15/0.17/0.20 0.12/0.17/0.24 0.11/0.17/0.26 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 4 0.4 0.15/0.19/0.22 0.12/0.18/0.25 0.10/0.18/0.26 0.15/0.19/0.20 0.12/0.18/0.23 0.11/0.18/0.25 0.16/0.19/0.19 0.14/0.18/0.20 0.13/0.18/0.22 0.17/0.19/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18
0.5 2 0.4 0.15/0.18/0.22 0.12/0.18/0.25 0.10/0.18/0.26 0.15/0.18/0.20 0.12/0.18/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.18/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.18/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 1.25 0.4 0.15/0.18/0.22 0.12/0.17/0.25 0.09/0.18/0.26 0.15/0.17/0.20 0.12/0.17/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 4 0.6 0.15/0.18/0.22 0.12/0.18/0.25 0.09/0.18/0.27 0.15/0.18/0.20 0.12/0.18/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.18/0.18 0.14/0.18/0.20 0.13/0.18/0.22 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 2 0.6 0.15/0.18/0.22 0.11/0.17/0.25 0.09/0.18/0.27 0.15/0.18/0.20 0.12/0.17/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.18/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 1.25 0.6 0.15/0.18/0.22 0.11/0.17/0.25 0.09/0.18/0.27 0.15/0.17/0.20 0.12/0.17/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 4 0.8 0.15/0.18/0.21 0.11/0.17/0.25 0.10/0.18/0.26 0.15/0.18/0.20 0.12/0.18/0.23 0.11/0.17/0.25 0.16/0.18/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 2 0.8 0.15/0.18/0.21 0.11/0.17/0.25 0.10/0.18/0.27 0.15/0.17/0.20 0.12/0.17/0.23 0.11/0.17/0.26 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.5 1.25 0.8 0.15/0.18/0.21 0.11/0.17/0.25 0.10/0.18/0.27 0.15/0.17/0.20 0.12/0.17/0.23 0.11/0.17/0.26 0.16/0.17/0.18 0.14/0.17/0.20 0.13/0.17/0.22 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18
0.75 4 0 0.07/0.14/0.16 0.06/0.12/0.19 0.07/0.12/0.23 0.07/0.14/0.12 0.05/0.12/0.15 0.04/0.12/0.18 0.08/0.14/0.11 0.07/0.12/0.11 0.06/0.12/0.12 0.08/0.13/0.10 0.08/0.12/0.10 0.08/0.12/0.10
0.75 2 0 0.06/0.10/0.14 0.05/0.10/0.18 0.07/0.10/0.22 0.07/0.10/0.11 0.05/0.10/0.14 0.04/0.10/0.17 0.08/0.10/0.10 0.07/0.10/0.10 0.06/0.10/0.12 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 1.25 0 0.06/0.09/0.13 0.05/0.09/0.19 0.07/0.09/0.22 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.09/0.17 0.08/0.09/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.2 0.06/0.12/0.14 0.05/0.10/0.17 0.08/0.10/0.20 0.07/0.12/0.11 0.05/0.10/0.14 0.04/0.10/0.17 0.08/0.12/0.10 0.07/0.10/0.10 0.06/0.10/0.12 0.08/0.11/0.10 0.08/0.10/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 2 0.2 0.06/0.10/0.13 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.20 0.07/0.10/0.11 0.05/0.09/0.14 0.04/0.09/0.17 0.08/0.10/0.09 0.07/0.09/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 1.25 0.2 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.08/0.17 0.08/0.09/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.4 0.06/0.11/0.13 0.05/0.10/0.17 0.08/0.09/0.20 0.07/0.10/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.09/0.16 0.08/0.10/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.10/0.10 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 2 0.4 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.09/0.16 0.08/0.09/0.09 0.07/0.09/0.10 0.06/0.09/0.12 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 1.25 0.4 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.08/0.16 0.08/0.08/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.6 0.06/0.10/0.13 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.10/0.10 0.05/0.09/0.13 0.04/0.09/0.16 0.08/0.10/0.09 0.07/0.09/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09
0.75 2 0.6 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.14 0.04/0.09/0.17 0.08/0.09/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.6 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.21 0.07/0.09/0.10 0.06/0.08/0.14 0.04/0.08/0.16 0.08/0.08/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.8 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.20 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.13 0.04/0.08/0.16 0.08/0.09/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.09/0.11 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 2 0.8 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.17 0.08/0.09/0.20 0.07/0.09/0.10 0.05/0.09/0.13 0.04/0.08/0.16 0.08/0.09/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.8 0.06/0.09/0.12 0.05/0.09/0.18 0.08/0.09/0.20 0.07/0.09/0.10 0.05/0.08/0.13 0.04/0.08/0.17 0.08/0.08/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 4 0 0.02/0.07/0.05 0.05/0.05/0.09 0.09/0.05/0.15 0.02/0.07/0.03 0.03/0.05/0.04 0.05/0.04/0.07 0.01/0.06/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.04/0.02 0.01/0.06/0.02 0.01/0.05/0.01 0.01/0.04/0.01
1 2 0 0.02/0.02/0.03 0.05/0.02/0.09 0.09/0.02/0.14 0.02/0.02/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.08 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.09 0.09/0.01/0.13 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.08 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 4 0.2 0.02/0.04/0.04 0.06/0.02/0.08 0.09/0.01/0.13 0.02/0.04/0.02 0.03/0.02/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.04/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.04/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.2 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.08 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 4 0.4 0.02/0.02/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.13 0.02/0.02/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 2 0.4 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.4 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.09 0.09/0.01/0.13 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 4 0.6 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 2 0.6 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.00/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.6 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.13 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 4 0.8 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.13 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 2 0.8 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.8 0.02/0.01/0.03 0.06/0.01/0.08 0.09/0.01/0.12 0.02/0.01/0.01 0.03/0.01/0.04 0.05/0.01/0.07 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.7: RMSE of all paths from formative LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.25/0.32 0.26/0.28/0.43 0.26/0.39/0.43 0.24/0.15/0.22 0.23/0.16/0.28 0.23/0.18/0.26 0.23/0.09/0.18 0.22/0.09/0.17 0.21/0.09/0.16 0.22/0.04/0.17 0.21/0.04/0.17 0.21/0.04/0.17
0.5 2 0 0.25/0.25/0.29 0.25/0.28/0.41 0.24/0.30/0.41 0.22/0.15/0.21 0.22/0.16/0.26 0.22/0.18/0.25 0.20/0.09/0.18 0.20/0.09/0.17 0.20/0.09/0.16 0.19/0.04/0.17 0.19/0.04/0.17 0.19/0.04/0.17
0.5 1.25 0 0.24/0.25/0.28 0.24/0.28/0.41 0.24/0.28/0.41 0.21/0.15/0.21 0.21/0.16/0.26 0.21/0.18/0.25 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.17 0.19/0.09/0.16 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17
0.5 4 0.2 0.26/0.25/0.25 0.25/0.28/0.24 0.24/0.29/0.23 0.23/0.15/0.20 0.22/0.16/0.18 0.22/0.17/0.18 0.21/0.09/0.18 0.20/0.09/0.17 0.20/0.09/0.17 0.20/0.04/0.18 0.19/0.04/0.18 0.19/0.04/0.17
0.5 2 0.2 0.24/0.25/0.24 0.24/0.28/0.23 0.24/0.31/0.22 0.22/0.15/0.19 0.21/0.16/0.18 0.21/0.17/0.17 0.20/0.09/0.18 0.20/0.09/0.17 0.20/0.09/0.17 0.19/0.04/0.17 0.19/0.04/0.17 0.19/0.04/0.17
0.5 1.25 0.2 0.24/0.25/0.24 0.24/0.28/0.23 0.24/0.30/0.22 0.21/0.15/0.19 0.21/0.16/0.18 0.21/0.17/0.17 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.17 0.19/0.09/0.17 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17
0.5 4 0.4 0.25/0.25/0.23 0.24/0.28/0.22 0.24/0.33/0.21 0.22/0.15/0.20 0.21/0.16/0.19 0.21/0.18/0.18 0.21/0.09/0.19 0.20/0.09/0.18 0.20/0.09/0.18 0.20/0.04/0.18 0.19/0.04/0.18 0.19/0.04/0.18
0.5 2 0.4 0.24/0.25/0.23 0.24/0.28/0.22 0.24/0.33/0.21 0.21/0.15/0.19 0.21/0.16/0.19 0.21/0.18/0.18 0.20/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.04/0.18 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17
0.5 1.25 0.4 0.24/0.25/0.23 0.24/0.28/0.22 0.24/0.34/0.21 0.21/0.15/0.19 0.21/0.16/0.19 0.21/0.18/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17 0.18/0.04/0.17
0.5 4 0.6 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.22 0.24/0.32/0.22 0.22/0.15/0.20 0.21/0.16/0.20 0.21/0.18/0.19 0.20/0.09/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.04/0.18 0.19/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18
0.5 2 0.6 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.22 0.24/0.38/0.22 0.21/0.15/0.20 0.21/0.16/0.19 0.21/0.18/0.19 0.20/0.09/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18
0.5 1.25 0.6 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.22 0.24/0.32/0.22 0.21/0.15/0.20 0.21/0.16/0.19 0.21/0.18/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.17
0.5 4 0.8 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.23 0.24/0.35/0.22 0.21/0.15/0.20 0.21/0.16/0.20 0.21/0.17/0.20 0.20/0.09/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.19 0.19/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18
0.5 2 0.8 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.22 0.24/0.35/0.22 0.21/0.15/0.20 0.21/0.16/0.20 0.21/0.17/0.20 0.19/0.09/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18
0.5 1.25 0.8 0.24/0.25/0.23 0.24/0.29/0.22 0.24/0.32/0.22 0.21/0.15/0.20 0.21/0.16/0.20 0.21/0.18/0.20 0.19/0.09/0.19 0.19/0.09/0.18 0.19/0.09/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18 0.18/0.04/0.18
0.75 4 0 0.21/0.22/0.22 0.20/0.24/0.34 0.20/0.25/0.32 0.18/0.13/0.13 0.17/0.14/0.14 0.16/0.15/0.15 0.16/0.08/0.10 0.15/0.08/0.10 0.14/0.08/0.10 0.15/0.04/0.09 0.13/0.04/0.09 0.13/0.04/0.09
0.75 2 0 0.18/0.22/0.20 0.18/0.24/0.31 0.18/0.26/0.31 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.15/0.15/0.15 0.13/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.12/0.04/0.09 0.11/0.04/0.09 0.11/0.04/0.09
0.75 1.25 0 0.17/0.22/0.19 0.17/0.24/0.30 0.17/0.26/0.30 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.15 0.12/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 4 0.2 0.19/0.22/0.17 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.16/0.13/0.13 0.15/0.14/0.12 0.15/0.15/0.12 0.14/0.08/0.11 0.13/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.13/0.04/0.09 0.11/0.04/0.09 0.11/0.04/0.09
0.75 2 0.2 0.18/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.17/0.26/0.16 0.14/0.13/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.12/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.11/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 1.25 0.2 0.17/0.21/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.26/0.16 0.14/0.13/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 4 0.4 0.18/0.22/0.16 0.18/0.24/0.16 0.17/0.26/0.15 0.15/0.13/0.13 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.13/0.08/0.11 0.12/0.08/0.10 0.12/0.08/0.10 0.12/0.04/0.10 0.11/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 2 0.4 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.15 0.17/0.26/0.15 0.14/0.13/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.12/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 1.25 0.4 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.15 0.17/0.26/0.15 0.14/0.13/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 4 0.6 0.18/0.22/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.26/0.16 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.08/0.11 0.11/0.08/0.10 0.11/0.04/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 2 0.6 0.17/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.17/0.27/0.15 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.12 0.14/0.14/0.12 0.12/0.08/0.11 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 1.25 0.6 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.28/0.15 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.12 0.14/0.14/0.12 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 4 0.8 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.28/0.16 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.12/0.08/0.11 0.11/0.08/0.11 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 2 0.8 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.27/0.16 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.11/0.08/0.11 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
0.75 1.25 0.8 0.17/0.22/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.27/0.16 0.14/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.11/0.08/0.11 0.11/0.08/0.10 0.11/0.08/0.10 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09 0.10/0.04/0.09
1 4 0 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.22 0.15/0.19/0.22 0.12/0.12/0.09 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.11 0.10/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.08/0.04/0.03 0.06/0.03/0.03 0.06/0.04/0.03
1 2 0 0.14/0.17/0.14 0.13/0.18/0.19 0.13/0.19/0.22 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.09/0.12/0.11 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.13/0.17/0.14 0.13/0.18/0.19 0.13/0.20/0.21 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.10 0.09/0.12/0.11 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.14/0.17/0.13 0.14/0.18/0.14 0.13/0.20/0.14 0.11/0.12/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.04/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.13/0.17/0.13 0.13/0.18/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.17/0.13 0.13/0.18/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.14/0.17/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.19/0.13 0.10/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.13/0.17/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.19/0.13 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.17/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.19/0.13 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.12 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.12 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.13 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.12 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.12 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.17/0.12 0.13/0.18/0.12 0.13/0.19/0.12 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.8: RMSE of all paths from formative LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.30/0.26/0.33 0.43/0.25/0.36 0.45/0.25/0.40 0.21/0.23/0.27 0.25/0.23/0.30 0.24/0.22/0.33 0.18/0.22/0.22 0.17/0.21/0.23 0.16/0.21/0.26 0.17/0.21/0.19 0.17/0.20/0.19 0.16/0.20/0.19
0.5 2 0 0.28/0.24/0.32 0.41/0.24/0.36 0.44/0.24/0.39 0.20/0.21/0.26 0.23/0.21/0.30 0.23/0.21/0.32 0.18/0.20/0.21 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.25 0.17/0.19/0.19 0.17/0.19/0.19 0.16/0.18/0.19
0.5 1.25 0 0.27/0.23/0.31 0.41/0.23/0.36 0.43/0.23/0.39 0.20/0.20/0.25 0.23/0.20/0.30 0.23/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.16/0.18/0.19
0.5 4 0.2 0.28/0.25/0.32 0.37/0.24/0.36 0.40/0.24/0.39 0.20/0.22/0.25 0.21/0.21/0.29 0.22/0.21/0.32 0.18/0.21/0.21 0.16/0.20/0.23 0.16/0.19/0.25 0.17/0.20/0.19 0.17/0.19/0.19 0.16/0.18/0.19
0.5 2 0.2 0.27/0.24/0.31 0.37/0.23/0.36 0.40/0.23/0.39 0.20/0.21/0.25 0.21/0.21/0.29 0.22/0.21/0.32 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.16/0.18/0.19
0.5 1.25 0.2 0.27/0.23/0.31 0.36/0.23/0.36 0.40/0.23/0.39 0.20/0.20/0.25 0.21/0.20/0.29 0.22/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18
0.5 4 0.4 0.27/0.24/0.31 0.34/0.23/0.35 0.40/0.23/0.38 0.20/0.21/0.25 0.20/0.21/0.29 0.22/0.21/0.31 0.18/0.20/0.20 0.16/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.19/0.19 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.19
0.5 2 0.4 0.27/0.23/0.31 0.34/0.23/0.36 0.39/0.23/0.38 0.20/0.21/0.25 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.31 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 1.25 0.4 0.27/0.23/0.31 0.34/0.23/0.36 0.39/0.23/0.38 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.31 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 4 0.6 0.27/0.24/0.31 0.34/0.23/0.35 0.39/0.23/0.39 0.20/0.21/0.24 0.20/0.21/0.29 0.22/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.22 0.16/0.19/0.24 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 2 0.6 0.27/0.23/0.30 0.33/0.23/0.35 0.39/0.23/0.38 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.16/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 1.25 0.6 0.27/0.23/0.31 0.33/0.23/0.35 0.39/0.23/0.39 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.31 0.18/0.19/0.20 0.17/0.19/0.22 0.16/0.19/0.24 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 4 0.8 0.27/0.23/0.30 0.32/0.23/0.35 0.39/0.23/0.38 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.28 0.22/0.20/0.31 0.18/0.19/0.20 0.17/0.19/0.22 0.16/0.19/0.24 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 2 0.8 0.26/0.23/0.30 0.33/0.23/0.35 0.39/0.23/0.39 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.17/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.5 1.25 0.8 0.26/0.23/0.31 0.33/0.23/0.35 0.39/0.23/0.39 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.29 0.22/0.20/0.32 0.18/0.19/0.20 0.17/0.19/0.22 0.16/0.19/0.25 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18
0.75 4 0 0.19/0.20/0.27 0.28/0.19/0.31 0.30/0.19/0.36 0.13/0.17/0.18 0.13/0.16/0.22 0.14/0.16/0.26 0.10/0.15/0.13 0.10/0.14/0.14 0.09/0.14/0.16 0.09/0.14/0.11 0.09/0.13/0.11 0.08/0.12/0.11
0.75 2 0 0.18/0.17/0.25 0.26/0.17/0.31 0.29/0.17/0.36 0.12/0.14/0.17 0.13/0.14/0.22 0.14/0.14/0.26 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.13 0.09/0.12/0.15 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.10
0.75 1.25 0 0.18/0.16/0.24 0.25/0.16/0.32 0.29/0.16/0.36 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.25 0.23/0.17/0.30 0.29/0.17/0.34 0.12/0.15/0.17 0.13/0.14/0.21 0.14/0.14/0.25 0.10/0.13/0.12 0.10/0.12/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.12/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.10/0.10
0.75 2 0.2 0.18/0.17/0.24 0.23/0.16/0.30 0.29/0.16/0.35 0.12/0.14/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.18/0.16/0.23 0.23/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 4 0.4 0.18/0.17/0.24 0.22/0.17/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.14/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.24 0.10/0.12/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.10
0.75 2 0.4 0.18/0.16/0.23 0.23/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.18/0.16/0.23 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 4 0.6 0.18/0.17/0.23 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.14/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.24 0.10/0.12/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.18/0.16/0.23 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 1.25 0.6 0.18/0.16/0.24 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.35 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.25 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 4 0.8 0.18/0.16/0.23 0.22/0.16/0.29 0.28/0.16/0.34 0.12/0.13/0.15 0.13/0.13/0.20 0.14/0.13/0.24 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.18/0.16/0.23 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.34 0.12/0.13/0.15 0.13/0.13/0.20 0.14/0.13/0.24 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.13 0.09/0.11/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
0.75 1.25 0.8 0.18/0.16/0.23 0.22/0.16/0.30 0.28/0.16/0.34 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.21 0.14/0.13/0.24 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10
1 4 0 0.14/0.15/0.19 0.19/0.14/0.25 0.22/0.14/0.32 0.09/0.11/0.11 0.10/0.10/0.14 0.12/0.10/0.18 0.06/0.09/0.06 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.07/0.04 0.03/0.06/0.03 0.03/0.05/0.03
1 2 0 0.14/0.13/0.18 0.18/0.13/0.25 0.22/0.12/0.31 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.25 0.22/0.12/0.31 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.19 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.13/0.18 0.18/0.13/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.10/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.25 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.25 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.13/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.31 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.25 0.22/0.12/0.31 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.17 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.17 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.31 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.17 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.25 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.12/0.17 0.18/0.12/0.24 0.22/0.12/0.30 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.14 0.12/0.09/0.18 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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1.4 Mean bias and RMSE for paths between a reflective LV and a formative LV
Table E.9: Absolute bias of all paths from formative LV to reflective LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.11/0.01/0.09 0.10/0.01/0.09 0.10/0.03/0.10 0.10/0.01/0.08 0.10/0.01/0.08 0.10/0.01/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.08 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09
0.5 2 0 0.10/0.01/0.09 0.09/0.02/0.09 0.09/0.03/0.10 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.10 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.2 0.10/0.01/0.08 0.10/0.01/0.08 0.09/0.03/0.09 0.10/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 2 0.2 0.10/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.03/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0.2 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.14/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.4 0.10/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 2 0.4 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0.4 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.00/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 2 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0.6 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 2 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.14/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.02/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.75 4 0 0.07/0.01/0.06 0.07/0.01/0.06 0.07/0.03/0.08 0.07/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.06/0.00/0.06 0.07/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.07/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05
0.75 2 0 0.06/0.01/0.06 0.06/0.01/0.06 0.06/0.03/0.08 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 1.25 0 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.03/0.08 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 4 0.2 0.07/0.01/0.05 0.06/0.01/0.05 0.06/0.03/0.06 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 2 0.2 0.06/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.03/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 1.25 0.2 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.03/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 4 0.4 0.06/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 2 0.4 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 1.25 0.4 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 4 0.6 0.06/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05
0.75 2 0.6 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 1.25 0.6 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 4 0.8 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 2 0.8 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
0.75 1.25 0.8 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05
1 4 0 0.04/0.01/0.03 0.03/0.01/0.04 0.03/0.03/0.06 0.04/0.00/0.03 0.03/0.01/0.03 0.03/0.01/0.04 0.04/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.04/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03
1 2 0 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.03/0.06 0.02/0.00/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03
1 1.25 0 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.03/0.06 0.01/0.00/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.04 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 4 0.2 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.03 0.01/0.03/0.04 0.03/0.00/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03
1 2 0.2 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.03/0.04 0.01/0.00/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.02 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.03/0.04 0.00/0.00/0.02 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.02
1 4 0.4 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.02/0.00/0.03 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.4 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.01/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.01/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.00/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.02
1 4 0.6 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.01/0.00/0.02 0.01/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.6 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.01/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.04 0.00/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.02
1 4 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.04 0.01/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.04 0.00/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.04 0.00/0.00/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.10: Absolute bias of all paths from formative LV to reflective LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.08/0.11/0.08 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.11 0.08/0.11/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.09/0.11/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.09/0.11/0.09 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.08
0.5 2 0 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.09/0.10/0.11 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 1.25 0 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.11 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 4 0.2 0.08/0.10/0.08 0.09/0.10/0.08 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 2 0.2 0.08/0.10/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.10 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.07 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 1.25 0.2 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 4 0.4 0.08/0.10/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.11 0.08/0.10/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 2 0.4 0.08/0.10/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 1.25 0.4 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 4 0.6 0.08/0.10/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 2 0.6 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 1.25 0.6 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 4 0.8 0.08/0.09/0.07 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 2 0.8 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.5 1.25 0.8 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
0.75 4 0 0.05/0.08/0.04 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.05/0.07/0.04 0.05/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.05/0.08/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.07/0.05 0.05/0.07/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.07/0.04
0.75 2 0 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.06/0.08/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.05/0.08/0.08 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.05/0.07/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.09/0.06 0.05/0.07/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.07/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.06/0.09/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.06/0.09/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.05/0.08/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.06/0.08/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.05/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.06 0.05/0.08/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.09/0.06 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.03/0.05/0.01 0.04/0.04/0.05 0.04/0.06/0.06 0.03/0.05/0.01 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.02/0.05/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01
1 2 0 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.04 0.04/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 4 0.2 0.03/0.04/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.06 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.04/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 2 0.2 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.2 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 4 0.4 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 2 0.4 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.06 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.4 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 4 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 2 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.08 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 4 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.05/0.08 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 2 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.06/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.04/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.06 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.11: RMSE of all paths from formative LV to reflective LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.29/0.20 0.20/0.32/0.23 0.20/0.30/0.22 0.16/0.17/0.14 0.15/0.19/0.16 0.15/0.20/0.15 0.13/0.09/0.11 0.13/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.11/0.04/0.10 0.11/0.04/0.10 0.11/0.04/0.10
0.5 2 0 0.19/0.29/0.19 0.19/0.32/0.23 0.19/0.29/0.22 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.20/0.15 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0 0.19/0.29/0.19 0.19/0.32/0.22 0.19/0.29/0.22 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.20/0.15 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.2 0.20/0.29/0.18 0.19/0.32/0.18 0.19/0.28/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.11/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.2 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.18 0.19/0.28/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.2 0.19/0.29/0.18 0.19/0.33/0.18 0.19/0.35/0.18 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.4 0.19/0.30/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.4 0.19/0.30/0.18 0.19/0.33/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.4 0.19/0.29/0.18 0.19/0.33/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.13 0.15/0.20/0.13 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.6 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.6 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.6 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.8 0.19/0.29/0.18 0.19/0.33/0.17 0.19/0.32/0.18 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.8 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.35/0.18 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.8 0.19/0.29/0.18 0.19/0.32/0.17 0.19/0.27/0.19 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.09/0.11 0.12/0.10/0.11 0.12/0.10/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.75 4 0 0.18/0.26/0.17 0.18/0.29/0.20 0.18/0.26/0.20 0.14/0.15/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.13 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.08/0.04/0.07 0.07/0.04/0.06 0.07/0.04/0.07
0.75 2 0 0.18/0.26/0.17 0.18/0.28/0.19 0.18/0.26/0.19 0.13/0.15/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.06 0.07/0.04/0.07
0.75 1.25 0 0.17/0.26/0.17 0.17/0.29/0.19 0.18/0.26/0.19 0.12/0.15/0.12 0.12/0.16/0.12 0.12/0.17/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.2 0.18/0.26/0.16 0.18/0.29/0.16 0.18/0.25/0.17 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.17/0.11 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07
0.75 2 0.2 0.18/0.25/0.16 0.17/0.29/0.16 0.18/0.25/0.17 0.13/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.2 0.17/0.26/0.16 0.17/0.28/0.16 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.18/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06
0.75 4 0.4 0.18/0.26/0.16 0.17/0.28/0.15 0.18/0.24/0.17 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.4 0.17/0.26/0.16 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.4 0.17/0.26/0.16 0.17/0.28/0.15 0.18/0.24/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.6 0.18/0.26/0.16 0.17/0.28/0.15 0.18/0.25/0.17 0.13/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.6 0.17/0.26/0.16 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.6 0.17/0.26/0.15 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.8 0.17/0.26/0.16 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.8 0.17/0.26/0.16 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.8 0.17/0.26/0.16 0.17/0.29/0.15 0.18/0.25/0.17 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.12/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
1 4 0 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.18 0.17/0.21/0.18 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.20/0.16 0.17/0.21/0.18 0.17/0.21/0.18 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.20/0.16 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.18 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.17 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.17 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.17 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.20/0.15 0.17/0.22/0.15 0.17/0.20/0.16 0.12/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.12: RMSE of all paths from formative LV to reflective LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.18/0.26 0.22/0.18/0.33 0.20/0.30/0.42 0.14/0.15/0.17 0.15/0.15/0.19 0.15/0.15/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09
0.5 2 0 0.19/0.18/0.25 0.22/0.18/0.33 0.20/0.30/0.41 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0 0.19/0.17/0.25 0.21/0.17/0.33 0.20/0.29/0.41 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.2 0.19/0.18/0.25 0.20/0.18/0.33 0.20/0.30/0.41 0.14/0.15/0.17 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.2 0.19/0.18/0.25 0.20/0.17/0.33 0.20/0.30/0.42 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.2 0.19/0.17/0.25 0.20/0.17/0.33 0.21/0.17/0.43 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.4 0.19/0.18/0.25 0.20/0.17/0.33 0.20/0.29/0.41 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.4 0.19/0.18/0.25 0.20/0.17/0.33 0.19/0.29/0.41 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.4 0.19/0.17/0.25 0.20/0.17/0.34 0.19/0.29/0.42 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.6 0.19/0.18/0.24 0.20/0.17/0.34 0.20/0.29/0.41 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.6 0.19/0.17/0.24 0.20/0.17/0.33 0.20/0.29/0.42 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.6 0.19/0.17/0.25 0.20/0.17/0.34 0.20/0.29/0.42 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.23 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.8 0.19/0.18/0.25 0.20/0.17/0.33 0.21/0.17/0.44 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.8 0.19/0.17/0.25 0.20/0.17/0.33 0.21/0.17/0.44 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.8 0.19/0.17/0.25 0.20/0.17/0.33 0.19/0.29/0.42 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.75 4 0 0.17/0.16/0.23 0.19/0.16/0.31 0.18/0.28/0.38 0.12/0.13/0.15 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.07/0.08/0.06 0.06/0.08/0.06 0.06/0.08/0.06
0.75 2 0 0.17/0.16/0.23 0.18/0.16/0.31 0.18/0.27/0.38 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 1.25 0 0.16/0.15/0.23 0.18/0.15/0.32 0.18/0.27/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0.2 0.17/0.16/0.23 0.18/0.16/0.31 0.18/0.27/0.40 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.10/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.27/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 1.25 0.2 0.16/0.15/0.22 0.18/0.15/0.31 0.18/0.27/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.26/0.40 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.22 0.18/0.15/0.31 0.18/0.26/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 1.25 0.4 0.16/0.15/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.26/0.38 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.27/0.40 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.27/0.40 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 1.25 0.6 0.16/0.15/0.23 0.18/0.15/0.31 0.18/0.27/0.41 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.23 0.18/0.15/0.32 0.18/0.26/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 2 0.8 0.16/0.15/0.22 0.18/0.15/0.32 0.18/0.27/0.39 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 1.25 0.8 0.16/0.15/0.23 0.18/0.15/0.32 0.18/0.26/0.38 0.11/0.12/0.14 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.20 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
1 4 0 0.16/0.15/0.23 0.18/0.15/0.30 0.17/0.26/0.40 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.16 0.12/0.11/0.20 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.08/0.09 0.04/0.06/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0 0.16/0.15/0.23 0.17/0.15/0.31 0.17/0.25/0.41 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.27/0.41 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.23 0.17/0.15/0.31 0.17/0.25/0.39 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.10 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.25/0.39 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.26/0.40 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.26/0.40 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.10 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.25/0.42 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.25/0.40 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.32 0.17/0.25/0.39 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.31 0.17/0.26/0.40 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.32 0.17/0.25/0.39 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.32 0.17/0.26/0.39 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.32 0.17/0.26/0.39 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.22 0.17/0.15/0.33 0.17/0.26/0.40 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.16 0.12/0.10/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.13: Absolute bias of all paths from reflective LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.11/0.01/0.10 0.10/0.01/0.11 0.10/0.03/0.10 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.09 0.10/0.00/0.10 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.10 0.10/0.00/0.10 0.10/0.00/0.10
0.5 2 0 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.2 0.10/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.07 0.10/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.10/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.2 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.07 0.09/0.02/0.07 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.2 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.07 0.09/0.03/0.07 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.4 0.10/0.01/0.09 0.09/0.02/0.08 0.09/0.02/0.08 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.4 0.09/0.01/0.09 0.09/0.02/0.08 0.09/0.03/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.4 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.08 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.02/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.8 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.05/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.8 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.8 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.01/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.75 4 0 0.07/0.01/0.06 0.06/0.01/0.07 0.06/0.01/0.07 0.07/0.01/0.06 0.06/0.00/0.05 0.06/0.01/0.05 0.07/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.07/0.00/0.07 0.06/0.00/0.07 0.06/0.00/0.06
0.75 2 0 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.02/0.07 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.07 0.05/0.00/0.07 0.05/0.00/0.06
0.75 1.25 0 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.04/0.02/0.07 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.2 0.06/0.01/0.06 0.05/0.01/0.04 0.05/0.02/0.04 0.06/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.06/0.00/0.07 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.06/0.00/0.07 0.05/0.00/0.07 0.05/0.00/0.07
0.75 2 0.2 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.04 0.04/0.02/0.04 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 1.25 0.2 0.04/0.01/0.05 0.04/0.01/0.04 0.04/0.02/0.04 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.05 0.04/0.01/0.05 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.4 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.07 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.07 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 2 0.4 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.04/0.03/0.05 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 1.25 0.4 0.04/0.01/0.05 0.04/0.01/0.05 0.04/0.03/0.05 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 4 0.6 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.04/0.02/0.06 0.05/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 2 0.6 0.05/0.01/0.06 0.04/0.01/0.05 0.04/0.02/0.05 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 1.25 0.6 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.05 0.04/0.02/0.05 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 4 0.8 0.05/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.02/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.05/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 2 0.8 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.02/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
0.75 1.25 0.8 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.03/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.01/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07 0.04/0.00/0.07
1 4 0 0.03/0.01/0.03 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.04/0.01/0.03 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.03 0.03/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.02/0.00/0.03 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
1 2 0 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.02/0.05 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.04 0.01/0.00/0.04 0.01/0.00/0.04
1 1.25 0 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.00/0.02/0.05 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 4 0.2 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.02/0.00/0.04 0.01/0.00/0.04 0.01/0.00/0.04
1 2 0.2 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.02/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 4 0.4 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.04 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.04 0.01/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 2 0.4 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 4 0.6 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.02/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 2 0.6 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.02 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.02/0.02 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 4 0.8 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 2 0.8 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04 0.00/0.00/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.14: Absolute bias of all paths from reflective LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.09/0.12/0.13 0.09/0.12/0.14 0.09/0.12/0.16 0.09/0.12/0.11 0.09/0.11/0.13 0.08/0.12/0.15 0.10/0.12/0.10 0.09/0.11/0.11 0.09/0.11/0.12 0.10/0.12/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09
0.5 2 0 0.09/0.11/0.13 0.09/0.11/0.14 0.09/0.11/0.16 0.09/0.11/0.11 0.08/0.11/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.11 0.09/0.11/0.12 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09
0.5 1.25 0 0.09/0.11/0.12 0.09/0.11/0.14 0.09/0.11/0.16 0.09/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.2 0.09/0.12/0.13 0.08/0.11/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.11/0.11 0.08/0.11/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.11/0.12 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09
0.5 2 0.2 0.09/0.11/0.12 0.08/0.11/0.14 0.09/0.11/0.15 0.09/0.11/0.11 0.08/0.10/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.11/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.11/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.2 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.09/0.10/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.4 0.09/0.11/0.12 0.08/0.11/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.11/0.11 0.08/0.11/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.11/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.4 0.09/0.11/0.12 0.08/0.11/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.4 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.12 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.6 0.09/0.11/0.12 0.08/0.11/0.14 0.08/0.11/0.14 0.09/0.11/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.11/0.14 0.10/0.11/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.11/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.6 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.14 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.6 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.14 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 4 0.8 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 2 0.8 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.5 1.25 0.8 0.09/0.11/0.12 0.08/0.10/0.14 0.08/0.11/0.15 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.13 0.08/0.10/0.14 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.75 4 0 0.05/0.09/0.08 0.05/0.08/0.10 0.06/0.08/0.13 0.05/0.09/0.06 0.05/0.08/0.08 0.05/0.08/0.10 0.06/0.09/0.05 0.06/0.08/0.06 0.06/0.08/0.06 0.07/0.09/0.05 0.07/0.08/0.05 0.06/0.08/0.05
0.75 2 0 0.05/0.08/0.08 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.12 0.06/0.07/0.06 0.05/0.07/0.08 0.05/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05
0.75 1.25 0 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.12 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.05/0.08/0.08 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.08/0.06 0.05/0.07/0.08 0.04/0.07/0.09 0.06/0.08/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.05 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05
0.75 2 0.2 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.12 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.08 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 1.25 0.2 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.12 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.05/0.08/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.06 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 2 0.4 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.09 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.12 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.05/0.07/0.07 0.05/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.10 0.06/0.07/0.11 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.07 0.04/0.07/0.09 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
1 4 0 0.02/0.06/0.03 0.04/0.06/0.06 0.06/0.05/0.08 0.03/0.06/0.02 0.03/0.05/0.03 0.03/0.05/0.04 0.03/0.06/0.01 0.03/0.05/0.01 0.03/0.05/0.02 0.04/0.06/0.01 0.04/0.05/0.01 0.03/0.05/0.01
1 2 0 0.02/0.04/0.03 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 1.25 0 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 4 0.2 0.02/0.05/0.03 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.08 0.03/0.05/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 2 0.2 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 1.25 0.2 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 4 0.4 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 2 0.4 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 1.25 0.4 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 4 0.6 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 2 0.6 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 1.25 0.6 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 4 0.8 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.04 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 2 0.8 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.04 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
1 1.25 0.8 0.02/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.06/0.04/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.15: RMSE of all paths from reflective LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.24/0.22 0.21/0.25/0.25 0.21/0.27/0.25 0.17/0.14/0.15 0.16/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.13/0.09/0.12 0.13/0.09/0.12 0.13/0.09/0.12 0.11/0.04/0.11 0.11/0.04/0.11 0.11/0.04/0.11
0.5 2 0 0.21/0.24/0.21 0.21/0.25/0.25 0.21/0.26/0.24 0.16/0.14/0.15 0.16/0.15/0.16 0.16/0.16/0.17 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 1.25 0 0.21/0.24/0.21 0.21/0.25/0.24 0.21/0.24/0.24 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.17 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 4 0.2 0.21/0.24/0.20 0.21/0.25/0.19 0.21/0.24/0.18 0.16/0.14/0.14 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.13/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.11/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 2 0.2 0.21/0.24/0.19 0.21/0.25/0.19 0.21/0.25/0.18 0.16/0.14/0.14 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 1.25 0.2 0.21/0.24/0.19 0.21/0.25/0.18 0.21/0.25/0.18 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 4 0.4 0.21/0.24/0.19 0.21/0.25/0.18 0.21/0.26/0.18 0.16/0.14/0.14 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 2 0.4 0.21/0.24/0.19 0.21/0.25/0.18 0.21/0.26/0.18 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 1.25 0.4 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.21/0.27/0.17 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 4 0.6 0.21/0.24/0.19 0.21/0.25/0.18 0.21/0.25/0.18 0.16/0.14/0.15 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 2 0.6 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.21/0.27/0.18 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 1.25 0.6 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.21/0.27/0.18 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 4 0.8 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.21/0.30/0.18 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 2 0.8 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.21/0.29/0.18 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.5 1.25 0.8 0.21/0.24/0.18 0.21/0.25/0.18 0.20/0.28/0.18 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.11
0.75 4 0 0.20/0.23/0.18 0.19/0.24/0.21 0.19/0.24/0.21 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.08/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07
0.75 2 0 0.19/0.23/0.17 0.19/0.24/0.21 0.19/0.23/0.21 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0 0.18/0.23/0.17 0.18/0.24/0.20 0.18/0.24/0.21 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.2 0.19/0.23/0.16 0.19/0.24/0.16 0.19/0.24/0.16 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.11 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.08 0.07/0.04/0.08 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.2 0.19/0.23/0.16 0.18/0.24/0.16 0.18/0.25/0.16 0.13/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.2 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.16 0.18/0.24/0.16 0.13/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.4 0.19/0.23/0.16 0.19/0.24/0.15 0.18/0.24/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.08 0.06/0.04/0.08 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.4 0.19/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.24/0.15 0.13/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.4 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.25/0.15 0.13/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.6 0.19/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.24/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.08 0.06/0.04/0.08 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.6 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.24/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.6 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.24/0.15 0.13/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.8 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.26/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.08 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.8 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.25/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.8 0.18/0.23/0.16 0.18/0.24/0.15 0.18/0.25/0.15 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
1 4 0 0.18/0.20/0.15 0.18/0.21/0.18 0.17/0.20/0.18 0.12/0.14/0.10 0.12/0.14/0.10 0.12/0.14/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.18 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.18 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 4 0.2 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.14 0.12/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.2 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.14 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 4 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 2 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 1.25 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 4 0.6 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.22/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 2 0.6 0.17/0.21/0.13 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.17/0.21/0.13 0.17/0.21/0.14 0.17/0.22/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 4 0.8 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 2 0.8 0.17/0.20/0.13 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.17/0.20/0.13 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.13 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.14/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.16: RMSE of all paths from reflective LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.20/0.25 0.24/0.19/0.27 0.25/0.19/0.29 0.15/0.16/0.19 0.16/0.16/0.20 0.17/0.16/0.22 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.14 0.12/0.14/0.16 0.11/0.13/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10
0.5 2 0 0.21/0.19/0.25 0.24/0.19/0.27 0.24/0.19/0.28 0.15/0.15/0.18 0.16/0.15/0.20 0.17/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 1.25 0 0.21/0.18/0.24 0.24/0.18/0.27 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.18 0.16/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 4 0.2 0.21/0.19/0.24 0.23/0.19/0.26 0.24/0.19/0.28 0.15/0.16/0.18 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 2 0.2 0.21/0.19/0.24 0.23/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 1.25 0.2 0.21/0.18/0.24 0.23/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 4 0.4 0.21/0.19/0.24 0.22/0.18/0.27 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 2 0.4 0.20/0.19/0.24 0.22/0.18/0.27 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 1.25 0.4 0.20/0.18/0.24 0.22/0.18/0.27 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 4 0.6 0.20/0.19/0.24 0.22/0.18/0.27 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 2 0.6 0.20/0.19/0.24 0.22/0.18/0.27 0.24/0.18/0.27 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 1.25 0.6 0.20/0.18/0.24 0.22/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 4 0.8 0.20/0.19/0.24 0.22/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.19 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 2 0.8 0.20/0.18/0.24 0.22/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.5 1.25 0.8 0.20/0.18/0.24 0.22/0.18/0.26 0.24/0.18/0.28 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10
0.75 4 0 0.17/0.17/0.22 0.20/0.17/0.24 0.21/0.17/0.26 0.12/0.14/0.15 0.12/0.13/0.16 0.13/0.13/0.18 0.09/0.11/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.11 0.07/0.10/0.07 0.07/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 2 0 0.17/0.16/0.21 0.20/0.16/0.24 0.21/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.18 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 1.25 0 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.21/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.18 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.27 0.12/0.13/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.18 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.09/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 2 0.2 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.27 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.18 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 1.25 0.2 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.18 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.4 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.13/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 2 0.4 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.4 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.6 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 2 0.6 0.17/0.16/0.21 0.19/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.6 0.17/0.16/0.21 0.18/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.8 0.17/0.16/0.21 0.18/0.16/0.23 0.20/0.16/0.25 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.8 0.17/0.16/0.21 0.18/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.8 0.17/0.16/0.21 0.18/0.16/0.24 0.20/0.16/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
1 4 0 0.14/0.15/0.19 0.17/0.15/0.22 0.18/0.15/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.13 0.11/0.11/0.15 0.07/0.09/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.07/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
1 2 0 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 1.25 0 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 4 0.2 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.25 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 2 0.2 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 4 0.4 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 2 0.4 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 4 0.6 0.14/0.14/0.18 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 2 0.6 0.14/0.14/0.18 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.25 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 4 0.8 0.14/0.14/0.18 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.27 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03
1 2 0.8 0.14/0.14/0.18 0.16/0.14/0.22 0.18/0.14/0.27 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.19 0.16/0.14/0.21 0.18/0.14/0.27 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.17: Absolute bias of all paths from formative LV to reflective LV and reflective LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.11/0.01/0.09 0.10/0.01/0.10 0.10/0.03/0.10 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.09 0.10/0.01/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.10 0.10/0.00/0.09 0.10/0.00/0.09
0.5 2 0 0.10/0.01/0.09 0.09/0.02/0.10 0.09/0.03/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.2 0.10/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.10/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.10/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.2 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09
0.5 1.25 0.2 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.09/0.07 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09
0.5 4 0.4 0.10/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.4 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.4 0.09/0.01/0.08 0.09/0.01/0.08 0.09/0.02/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.02/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.03/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.6 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.08 0.09/0.03/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 4 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 2 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.5 1.25 0.8 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.03/0.10 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.01/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.09 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10 0.09/0.00/0.10
0.75 4 0 0.07/0.01/0.06 0.07/0.01/0.07 0.06/0.02/0.07 0.07/0.00/0.05 0.06/0.00/0.05 0.06/0.01/0.06 0.07/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.07/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06
0.75 2 0 0.06/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.03/0.07 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 1.25 0 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.03/0.07 0.04/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.2 0.06/0.01/0.05 0.06/0.01/0.05 0.05/0.02/0.05 0.06/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 2 0.2 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 1.25 0.2 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.05 0.04/0.00/0.05 0.04/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.05 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.4 0.06/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.06/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 2 0.4 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.05 0.05/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 1.25 0.4 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.04/0.00/0.05 0.04/0.00/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.6 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06
0.75 2 0.6 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 1.25 0.6 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.04/0.00/0.05 0.04/0.00/0.05 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 4 0.8 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.07 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 2 0.8 0.05/0.01/0.06 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.01/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
0.75 1.25 0.8 0.05/0.01/0.05 0.05/0.01/0.05 0.05/0.02/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.05/0.01/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06 0.04/0.00/0.06
1 4 0 0.04/0.01/0.03 0.03/0.01/0.04 0.03/0.03/0.06 0.04/0.01/0.03 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.04 0.04/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.04/0.00/0.03 0.03/0.00/0.03 0.02/0.00/0.03
1 2 0 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.03/0.05 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03
1 1.25 0 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.04 0.01/0.03/0.05 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.04 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 4 0.2 0.03/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.02/0.04 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03
1 2 0.2 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.02/0.04 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.02/0.04 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 4 0.4 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.03 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.4 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 4 0.6 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.01/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.6 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 4 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 2 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.01/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03 0.00/0.00/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.18: Absolute bias of all paths from formative LV to reflective LV and reflective LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.09/0.11/0.10 0.09/0.11/0.11 0.09/0.11/0.14 0.09/0.11/0.09 0.08/0.11/0.10 0.08/0.11/0.11 0.09/0.11/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.11/0.09
0.5 2 0 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.09/0.10/0.14 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 1.25 0 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.09/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 4 0.2 0.09/0.11/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.11/0.13 0.09/0.11/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.11/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 2 0.2 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 1.25 0.2 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.12 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 4 0.4 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.11/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 2 0.4 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.11/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 1.25 0.4 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 4 0.6 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 2 0.6 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 1.25 0.6 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 4 0.8 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 2 0.8 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.12 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.5 1.25 0.8 0.09/0.10/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.10/0.13 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.10/0.12 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.09
0.75 4 0 0.05/0.08/0.06 0.06/0.08/0.08 0.06/0.08/0.10 0.05/0.08/0.05 0.05/0.07/0.06 0.05/0.07/0.08 0.06/0.08/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.07/0.06 0.06/0.08/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05
0.75 2 0 0.05/0.07/0.06 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.10 0.05/0.07/0.05 0.05/0.07/0.06 0.05/0.07/0.07 0.06/0.07/0.04 0.05/0.07/0.05 0.05/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.08 0.06/0.08/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.05/0.07/0.06 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.09 0.05/0.07/0.05 0.05/0.07/0.06 0.05/0.07/0.08 0.06/0.07/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.05/0.07/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.08/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.07 0.06/0.08/0.10 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.05/0.07/0.06 0.05/0.06/0.07 0.06/0.08/0.09 0.05/0.07/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.07/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.05/0.07/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.08 0.06/0.08/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.05/0.07/0.06 0.05/0.06/0.07 0.06/0.07/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.07/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.10 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.07/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.08/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.08/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.07/0.09 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.08 0.06/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
1 4 0 0.03/0.05/0.02 0.04/0.05/0.05 0.05/0.06/0.07 0.03/0.05/0.01 0.03/0.05/0.03 0.04/0.04/0.05 0.03/0.05/0.01 0.03/0.05/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.00 0.03/0.05/0.01 0.03/0.04/0.01
1 2 0 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.08 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.04/0.08 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 4 0.2 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.01
1 2 0.2 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.2 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 4 0.4 0.03/0.04/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 2 0.4 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.4 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 4 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 2 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.6 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 4 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.04/0.08 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 2 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.08 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
1 1.25 0.8 0.03/0.03/0.02 0.04/0.03/0.05 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.19: RMSE of all paths from formative LV to reflective LV and reflective LV to formative LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.27/0.21 0.20/0.29/0.24 0.20/0.28/0.23 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.09/0.12 0.13/0.09/0.12 0.13/0.09/0.11 0.11/0.04/0.10 0.11/0.04/0.10 0.11/0.04/0.10
0.5 2 0 0.20/0.27/0.20 0.20/0.29/0.23 0.20/0.27/0.23 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0 0.20/0.27/0.20 0.20/0.29/0.23 0.20/0.27/0.23 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.2 0.20/0.27/0.19 0.20/0.29/0.18 0.20/0.26/0.19 0.16/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.13/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.11/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.2 0.20/0.27/0.19 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.19 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.2 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.31/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.4 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.4 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.26/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.4 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.6 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.19 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.11 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.6 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.19 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.6 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.27/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 4 0.8 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.31/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 2 0.8 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.32/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.5 1.25 0.8 0.20/0.27/0.18 0.20/0.29/0.18 0.20/0.28/0.19 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.14 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.09/0.12 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10 0.10/0.04/0.10
0.75 4 0 0.19/0.24/0.18 0.19/0.26/0.21 0.19/0.25/0.20 0.14/0.15/0.12 0.13/0.16/0.13 0.13/0.16/0.13 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.08/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07
0.75 2 0 0.18/0.24/0.17 0.18/0.26/0.20 0.18/0.25/0.20 0.13/0.15/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0 0.18/0.24/0.17 0.18/0.26/0.20 0.18/0.25/0.20 0.12/0.15/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.2 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.18/0.25/0.17 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.2 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.18/0.25/0.16 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.2 0.18/0.24/0.16 0.18/0.26/0.16 0.18/0.24/0.16 0.12/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.17/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.4 0.18/0.24/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.24/0.16 0.13/0.15/0.12 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.4 0.18/0.24/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.24/0.16 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.4 0.18/0.25/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.25/0.16 0.12/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.6 0.18/0.24/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.24/0.16 0.13/0.15/0.12 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.6 0.18/0.24/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.24/0.16 0.13/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.6 0.18/0.25/0.16 0.18/0.26/0.15 0.18/0.24/0.16 0.12/0.15/0.11 0.13/0.16/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 4 0.8 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.15 0.18/0.25/0.16 0.13/0.15/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 2 0.8 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.15 0.18/0.25/0.16 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
0.75 1.25 0.8 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.15 0.18/0.25/0.16 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.04/0.07
1 4 0 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.18 0.17/0.21/0.18 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.18 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.18 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.21/0.15 0.12/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.20/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.20/0.14 0.17/0.22/0.14 0.17/0.21/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.21/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.17/0.20/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.20: RMSE of all paths from formative LV to reflective LV and reflective LV to formative LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.19/0.25 0.23/0.19/0.30 0.22/0.25/0.35 0.15/0.16/0.18 0.15/0.15/0.20 0.16/0.15/0.22 0.12/0.13/0.12 0.11/0.13/0.13 0.11/0.13/0.14 0.10/0.12/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10
0.5 2 0 0.20/0.18/0.25 0.23/0.18/0.30 0.22/0.25/0.34 0.14/0.15/0.17 0.15/0.15/0.19 0.16/0.15/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10
0.5 1.25 0 0.20/0.18/0.25 0.22/0.18/0.30 0.22/0.25/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.20 0.16/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.2 0.20/0.19/0.25 0.21/0.18/0.30 0.21/0.25/0.34 0.14/0.15/0.17 0.15/0.15/0.19 0.16/0.15/0.22 0.12/0.13/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10
0.5 2 0.2 0.20/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.21/0.25/0.34 0.14/0.15/0.17 0.15/0.14/0.20 0.15/0.15/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.2 0.20/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.23/0.18/0.36 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.20 0.16/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.4 0.20/0.18/0.25 0.21/0.18/0.30 0.21/0.24/0.33 0.14/0.15/0.17 0.15/0.15/0.19 0.15/0.15/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10
0.5 2 0.4 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.31 0.21/0.24/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.4 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.31 0.21/0.24/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.6 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.31 0.21/0.24/0.33 0.14/0.15/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.6 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.21/0.24/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.6 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.21/0.25/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.8 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.22/0.18/0.37 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.21 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.8 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.22/0.18/0.37 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.22 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.8 0.19/0.18/0.24 0.21/0.18/0.30 0.21/0.25/0.34 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.21 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0 0.17/0.17/0.23 0.19/0.16/0.28 0.19/0.23/0.32 0.12/0.13/0.15 0.12/0.13/0.17 0.13/0.13/0.19 0.09/0.11/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.09/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06
0.75 2 0 0.17/0.16/0.22 0.19/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0 0.17/0.16/0.22 0.19/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.2 0.17/0.16/0.22 0.18/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.13/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.2 0.17/0.16/0.22 0.18/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.2 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.4 0.17/0.16/0.22 0.18/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.08/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.4 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.4 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.31 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.6 0.17/0.16/0.22 0.18/0.16/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.6 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.6 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.33 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.31 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.8 0.17/0.16/0.22 0.18/0.15/0.28 0.19/0.22/0.32 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
1 4 0 0.15/0.15/0.21 0.17/0.15/0.27 0.18/0.21/0.32 0.10/0.11/0.13 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.17 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.09 0.04/0.06/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.06/0.04
1 2 0 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.18/0.20/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.18/0.21/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.11/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.08/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.06/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.2 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.26 0.17/0.20/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.4 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.20/0.31 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.27 0.17/0.21/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.15/0.14/0.20 0.17/0.14/0.28 0.17/0.20/0.33 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.14/0.21 0.17/0.14/0.28 0.17/0.20/0.32 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.15 0.11/0.10/0.17 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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1.5 Mean bias and RMSE for paths between two reflective LVs
Table E.21: Absolute bias of all paths from reflective LV to reflective LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04
0.5 2 0 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 1.25 0 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 4 0.2 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 2 0.2 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.02/0.05 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 1.25 0.2 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 4 0.4 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 2 0.4 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 1.25 0.4 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 4 0.6 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 2 0.6 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 1.25 0.6 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 4 0.8 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.06/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 2 0.8 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.07/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.5 1.25 0.8 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.03/0.01/0.04 0.03/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04 0.02/0.00/0.04
0.75 4 0 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.06 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05
0.75 2 0 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.06 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 1.25 0 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.06 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 4 0.2 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 2 0.2 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 1.25 0.2 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.02/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 4 0.4 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.02/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 2 0.4 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.02/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 1.25 0.4 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.02/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 4 0.6 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 2 0.6 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 1.25 0.6 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 4 0.8 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.02/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.04 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 2 0.8 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.04 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
0.75 1.25 0.8 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.01/0.05 0.01/0.00/0.05 0.02/0.01/0.04 0.02/0.00/0.04 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05 0.01/0.00/0.05
1 4 0 0.02/0.01/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06
1 2 0 0.01/0.01/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 1.25 0 0.01/0.01/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 4 0.2 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 2 0.2 0.01/0.01/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.06 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 4 0.4 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.01/0.00/0.06 0.01/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.01/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 2 0.4 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.06 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 4 0.6 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 2 0.6 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 4 0.8 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 2 0.8 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.05 0.01/0.01/0.05 0.01/0.02/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.01/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06 0.00/0.00/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.22: Absolute bias of all paths from reflective LV to reflective LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02
0.5 2 0 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 1.25 0 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 4 0.2 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 2 0.2 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 1.25 0.2 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 4 0.4 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 2 0.4 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 1.25 0.4 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 4 0.6 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 2 0.6 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 1.25 0.6 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 4 0.8 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 2 0.8 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.5 1.25 0.8 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.05/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02
0.75 4 0 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 2 0 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 1.25 0 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 4 0.2 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 2 0.2 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 1.25 0.2 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.05/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 4 0.4 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 2 0.4 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 1.25 0.4 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 4 0.6 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 2 0.6 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 1.25 0.6 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 4 0.8 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.03 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 2 0.8 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.03 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
0.75 1.25 0.8 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.03 0.06/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.01
1 4 0 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.07/0.05/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.05/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 2 0 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 1.25 0 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 4 0.2 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.07/0.05/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 2 0.2 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.06/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 1.25 0.2 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 4 0.4 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 2 0.4 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 1.25 0.4 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 4 0.6 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 2 0.6 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 1.25 0.6 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 4 0.8 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 2 0.8 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.02 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
1 1.25 0.8 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.03 0.07/0.05/0.02 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.23: RMSE of all paths from reflective LV to reflective LV, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 2 0 0.20/0.23/0.15 0.21/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 1.25 0 0.20/0.22/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.2 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 2 0.2 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.2 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.20/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.4 0.20/0.23/0.15 0.21/0.23/0.15 0.20/0.21/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 2 0.4 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.21/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.4 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.21/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.6 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 2 0.6 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.6 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.22/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.8 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.21/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 2 0.8 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.23/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.8 0.20/0.23/0.15 0.21/0.24/0.15 0.20/0.21/0.15 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.12 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0 0.20/0.22/0.15 0.20/0.24/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.12 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.2 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.2 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.2 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.4 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.4 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.6 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.6 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.6 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.8 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.8 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.8 0.20/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.20/0.21/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
1 4 0 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 2 0 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 1.25 0 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 4 0.2 0.20/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 2 0.2 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 1.25 0.2 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 4 0.4 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 2 0.4 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 1.25 0.4 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.21/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 4 0.6 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 2 0.6 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 1.25 0.6 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 4 0.8 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 2 0.8 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
1 1.25 0.8 0.21/0.21/0.16 0.20/0.22/0.16 0.20/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.24: RMSE of all paths from reflective LV to reflective LV, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.17/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.16/0.15/0.25 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.25 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.24 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.27 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.24 0.16/0.15/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.16/0.15/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.21 0.15/0.15/0.23 0.15/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.25 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.27 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.24 0.16/0.19/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.24 0.16/0.19/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.21 0.16/0.15/0.24 0.16/0.18/0.26 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 4 0 0.16/0.15/0.22 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.26 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 2 0 0.16/0.16/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.26 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 1.25 0 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.23 0.16/0.19/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 4 0.2 0.16/0.15/0.22 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.26 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 2 0.2 0.16/0.16/0.21 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.27 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.21 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 4 0.4 0.16/0.16/0.22 0.16/0.15/0.23 0.16/0.19/0.26 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 2 0.4 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 4 0.6 0.16/0.16/0.21 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 2 0.6 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.24 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.24 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 4 0.8 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 2 0.8 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.23 0.17/0.19/0.27 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.22 0.16/0.16/0.24 0.17/0.20/0.26 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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1.6 Distribution plots for all paths
This section shows the distribution of parameter estimates between for all parameters over 1000 replications for N = 50, N = 100, N = 250, and N = 1000 under the following conditions: weight ratio = 4, correlation between formative indicators =
0, formative R2 = 0.5, indicators = 9.
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Figure 1: Distribution of parameter estimates between two formative LVs over 1000 replications (N = 50, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 2: Distribution of parameter estimates between two formative LVs over 1000 replications (N = 100, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 3: Distribution of parameter estimates between two formative LVs over 1000 replications (N = 250, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 4: Distribution of parameter estimates between two formative LVs over 1000 replications (N = 1000, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 5: Distribution of parameter estimates reflective LVs to formative LVs over 1000 replications (N = 50, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 6: Distribution of parameter estimates reflective LVs to formative LVs over 1000 replications (N = 100, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 7: Distribution of parameter estimates reflective LVs to formative LVs over 1000 replications (N = 250, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 8: Distribution of parameter estimates reflective LVs to formative LVs over 1000 replications (N = 1000, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 9: Distribution of parameter estimates formative LVs to reflective LVs over 1000 replications (N = 50, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 10: Distribution of parameter estimates formative LVs to reflective LVs over 1000 replications (N = 100, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 11: Distribution of parameter estimates formative LVs to reflective LVs over 1000 replications (N = 250, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 12: Distribution of parameter estimates formative LVs to reflective LVs over 1000 replications (N = 1000, weight ratio = 4, correlation between formative indicators = 0, formative R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 13: Distribution of parameter estimates between two reflective LVs over 1000 replications (N = 50, weight ratio = 4, correlation between reflective indicators = 0, reflective R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 14: Distribution of parameter estimates between two reflective LVs over 1000 replications (N = 100, weight ratio = 4, correlation between reflective indicators = 0, reflective R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 15: Distribution of parameter estimates between two reflective LVs over 1000 replications (N = 250, weight ratio = 4, correlation between reflective indicators = 0, reflective R2 = 0.5, indicators = 9)
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Figure 16: Distribution of parameter estimates between two reflective LVs over 1000 replications (N = 1000, weight ratio = 4, correlation between reflective indicators = 0, reflective R2 = 0.5, indicators = 9)
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2 Limayem, M., Hirt, S. G., & Cheung, C. M. K. (2007). How habit limits the predictive power of intention: The case of information systems continuance.
MIS Quarterly, 31(4), 705-737.
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2.1 Reliability
Table E.25: Reliability of exogenous reflective LV Confirmation
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.26: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Perceived Usefulness
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.27: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Satisfaction
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.28: Reliability of endogenous, mediating reflective LV IS Continuance Intention
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.29: Reliability of endogenous, final formative LV IS Continuance Usage
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.35/0.35/0.40 0.28/0.27/0.43 0.24/0.23/0.43 0.41/0.42/0.41 0.33/0.33/0.43 0.29/0.29/0.43 0.46/0.46/0.40 0.41/0.41/0.43 0.37/0.38/0.43 0.49/0.49/0.40 0.47/0.47/0.43 0.46/0.46/0.44
0.5 2 0 0.35/0.35/0.46 0.28/0.27/0.47 0.24/0.23/0.47 0.41/0.42/0.47 0.33/0.33/0.47 0.29/0.29/0.47 0.46/0.46/0.46 0.41/0.41/0.47 0.37/0.38/0.48 0.49/0.49/0.46 0.47/0.47/0.47 0.46/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.35/0.35/0.49 0.28/0.27/0.50 0.24/0.23/0.49 0.41/0.41/0.50 0.33/0.33/0.50 0.29/0.29/0.49 0.46/0.46/0.49 0.41/0.41/0.50 0.37/0.38/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.48/0.50 0.46/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.35/0.44 0.40/0.27/0.46 0.41/0.23/0.48 0.45/0.41/0.44 0.44/0.33/0.47 0.45/0.29/0.48 0.47/0.46/0.44 0.47/0.41/0.47 0.48/0.38/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.46/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.35/0.48 0.40/0.27/0.48 0.41/0.23/0.49 0.46/0.41/0.48 0.45/0.33/0.49 0.46/0.29/0.49 0.48/0.46/0.48 0.48/0.41/0.49 0.49/0.38/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.49/0.46/0.49
0.5 1.25 0.2 0.42/0.35/0.50 0.41/0.27/0.49 0.42/0.23/0.50 0.46/0.41/0.50 0.45/0.33/0.50 0.46/0.29/0.50 0.48/0.46/0.50 0.48/0.41/0.50 0.49/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.35/0.47 0.45/0.27/0.48 0.47/0.23/0.49 0.47/0.41/0.46 0.48/0.33/0.48 0.49/0.29/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.48 0.49/0.38/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49
0.5 2 0.4 0.45/0.35/0.49 0.46/0.27/0.49 0.47/0.23/0.50 0.48/0.41/0.49 0.48/0.33/0.49 0.49/0.29/0.50 0.49/0.46/0.49 0.49/0.41/0.49 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.35/0.50 0.46/0.27/0.49 0.47/0.23/0.50 0.49/0.41/0.50 0.49/0.33/0.50 0.49/0.29/0.50 0.49/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.35/0.48 0.47/0.27/0.49 0.49/0.23/0.50 0.48/0.41/0.48 0.49/0.33/0.49 0.50/0.29/0.50 0.48/0.46/0.48 0.49/0.41/0.49 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49
0.5 2 0.6 0.48/0.35/0.50 0.48/0.27/0.49 0.50/0.23/0.50 0.49/0.41/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.29/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.6 0.48/0.35/0.50 0.48/0.27/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.35/0.49 0.49/0.27/0.49 0.50/0.23/0.50 0.49/0.41/0.49 0.50/0.34/0.49 0.50/0.29/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.35/0.50 0.49/0.27/0.49 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.35/0.50 0.49/0.27/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.75 4 0 0.56/0.56/0.60 0.44/0.44/0.64 0.37/0.36/0.64 0.65/0.65/0.60 0.54/0.54/0.64 0.46/0.47/0.65 0.70/0.70/0.60 0.64/0.65/0.64 0.60/0.60/0.65 0.74/0.74/0.60 0.72/0.72/0.64 0.71/0.71/0.65
0.75 2 0 0.56/0.56/0.69 0.44/0.44/0.71 0.37/0.36/0.71 0.65/0.65/0.70 0.54/0.54/0.71 0.46/0.47/0.71 0.70/0.70/0.70 0.64/0.65/0.71 0.60/0.60/0.72 0.74/0.74/0.70 0.72/0.72/0.71 0.71/0.71/0.72
0.75 1.25 0 0.56/0.56/0.74 0.44/0.44/0.74 0.37/0.36/0.74 0.65/0.65/0.74 0.54/0.54/0.74 0.47/0.47/0.74 0.70/0.70/0.74 0.64/0.65/0.74 0.60/0.60/0.74 0.74/0.74/0.74 0.72/0.72/0.74 0.71/0.71/0.75
0.75 4 0.2 0.63/0.56/0.66 0.61/0.43/0.70 0.62/0.36/0.71 0.69/0.65/0.66 0.68/0.54/0.70 0.68/0.47/0.72 0.72/0.70/0.66 0.71/0.65/0.70 0.72/0.61/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.71/0.72
0.75 2 0.2 0.64/0.56/0.71 0.63/0.43/0.73 0.63/0.36/0.74 0.70/0.65/0.72 0.69/0.54/0.73 0.69/0.47/0.74 0.73/0.70/0.72 0.73/0.65/0.73 0.73/0.61/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.71/0.74
0.75 1.25 0.2 0.65/0.56/0.74 0.63/0.43/0.74 0.64/0.36/0.75 0.71/0.65/0.74 0.69/0.54/0.74 0.70/0.47/0.75 0.73/0.70/0.74 0.73/0.65/0.75 0.73/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.4 0.68/0.56/0.69 0.69/0.43/0.72 0.70/0.36/0.73 0.71/0.65/0.69 0.72/0.54/0.72 0.73/0.47/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.65/0.72 0.74/0.60/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.72/0.73 0.74/0.71/0.73
0.75 2 0.4 0.70/0.56/0.73 0.70/0.43/0.74 0.71/0.36/0.74 0.73/0.65/0.73 0.73/0.54/0.74 0.74/0.47/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.60/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.71/0.74
0.75 1.25 0.4 0.70/0.56/0.75 0.70/0.43/0.74 0.71/0.36/0.75 0.73/0.65/0.74 0.73/0.54/0.75 0.74/0.47/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.65/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.6 0.71/0.56/0.72 0.72/0.43/0.73 0.73/0.36/0.74 0.72/0.65/0.72 0.74/0.54/0.73 0.74/0.47/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.65/0.74 0.74/0.61/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.71/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.56/0.74 0.73/0.43/0.74 0.73/0.36/0.75 0.74/0.65/0.74 0.74/0.54/0.74 0.75/0.47/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.74 0.75/0.61/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 1.25 0.6 0.73/0.56/0.75 0.73/0.43/0.74 0.74/0.36/0.75 0.74/0.65/0.75 0.74/0.54/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.56/0.74 0.74/0.43/0.74 0.74/0.36/0.75 0.74/0.65/0.73 0.74/0.54/0.74 0.75/0.47/0.75 0.74/0.70/0.73 0.74/0.65/0.74 0.75/0.61/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.56/0.74 0.74/0.43/0.74 0.75/0.36/0.75 0.74/0.65/0.74 0.75/0.54/0.75 0.75/0.47/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.56/0.75 0.74/0.43/0.74 0.75/0.36/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
1 4 0 0.79/0.79/0.80 0.61/0.62/0.85 0.52/0.52/0.86 0.89/0.89/0.80 0.76/0.77/0.85 0.66/0.68/0.86 0.95/0.96/0.81 0.89/0.90/0.86 0.83/0.84/0.87 0.99/0.99/0.81 0.97/0.97/0.86 0.95/0.96/0.87
1 2 0 0.78/0.79/0.92 0.61/0.62/0.94 0.52/0.52/0.95 0.89/0.89/0.93 0.76/0.77/0.95 0.66/0.68/0.95 0.95/0.96/0.93 0.89/0.90/0.95 0.83/0.84/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.97/0.95 0.95/0.96/0.96
1 1.25 0 0.78/0.79/0.98 0.61/0.62/0.99 0.52/0.52/0.99 0.89/0.89/0.99 0.76/0.77/0.99 0.66/0.68/0.99 0.95/0.96/0.99 0.89/0.90/0.99 0.83/0.84/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.97/0.99 0.95/0.96/0.99
1 4 0.2 0.87/0.79/0.88 0.85/0.62/0.93 0.84/0.52/0.95 0.93/0.89/0.88 0.92/0.77/0.94 0.92/0.68/0.95 0.96/0.96/0.88 0.96/0.90/0.94 0.96/0.84/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.96/0.96
1 2 0.2 0.89/0.79/0.96 0.86/0.62/0.98 0.86/0.52/0.98 0.95/0.89/0.96 0.93/0.77/0.98 0.93/0.68/0.98 0.98/0.96/0.96 0.97/0.90/0.98 0.97/0.84/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.2 0.89/0.79/0.99 0.87/0.62/0.99 0.86/0.52/1.00 0.95/0.89/0.99 0.94/0.77/1.00 0.94/0.68/1.00 0.98/0.96/0.99 0.98/0.90/1.00 0.98/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.96/1.00
1 4 0.4 0.92/0.79/0.92 0.93/0.62/0.97 0.94/0.52/0.98 0.95/0.89/0.92 0.96/0.77/0.97 0.97/0.68/0.98 0.96/0.96/0.93 0.97/0.90/0.97 0.98/0.84/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.96/0.98
1 2 0.4 0.94/0.79/0.97 0.95/0.62/0.99 0.95/0.52/0.99 0.97/0.89/0.97 0.98/0.77/0.99 0.98/0.68/0.99 0.98/0.96/0.98 0.99/0.90/0.99 0.99/0.84/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.4 0.95/0.79/1.00 0.95/0.62/1.00 0.96/0.52/1.00 0.98/0.89/1.00 0.98/0.77/1.00 0.99/0.68/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.6 0.95/0.79/0.96 0.97/0.62/0.98 0.98/0.52/0.99 0.97/0.89/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.68/0.99 0.97/0.96/0.96 0.99/0.90/0.98 0.99/0.84/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.96/0.99
1 2 0.6 0.97/0.79/0.99 0.98/0.62/0.99 0.98/0.52/1.00 0.99/0.89/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.68/1.00 0.99/0.96/0.99 0.99/0.90/0.99 1.00/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.6 0.98/0.79/1.00 0.98/0.62/1.00 0.99/0.52/1.00 0.99/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.8 0.98/0.79/0.98 0.99/0.62/0.99 0.99/0.52/1.00 0.98/0.89/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.68/1.00 0.98/0.96/0.98 0.99/0.90/0.99 1.00/0.84/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.96/1.00
1 2 0.8 0.99/0.79/0.99 0.99/0.62/1.00 1.00/0.52/1.00 0.99/0.89/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 0.99/0.96/0.99 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.8 0.99/0.79/1.00 1.00/0.62/1.00 1.00/0.52/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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2.2 Bias
Table E.30: Bias of path from Confirmation to Perceived Usefulness (0.618), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 4 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 4 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 2 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 4 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 4 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 2 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 4 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
1 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.31: Bias of path from Confirmation to Perceived Usefulness (0.618), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.32: Bias of path from Confirmation to Satisfaction (0.352), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.4 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.4 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.6 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.6 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.6 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.8 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.8 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.8 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.33: Bias of path from Confirmation to Satisfaction (0.352), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.34: Bias of path from Perceived Usefulness to Satisfaction (0.277), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.35: Bias of path from Perceived Usefulness to Satisfaction (0.277), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.36: Bias of path from Perceived Usefulness to IS Continuance Intention (0.635), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 2 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.2 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.2 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.2 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.4 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.4 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.4 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.6 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.6 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.6 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.8 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.8 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.8 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.37: Bias of path from Perceived Usefulness to IS Continuance Intention (0.635), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.38: Bias of path from Satisfaction to IS Continuance Intention (0.228), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 4 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.39: Bias of path from Satisfaction to IS Continuance Intention (0.228), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.40: Bias of path from IS Continuance Intention to IS Continuance Usage (0.432), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.10/-0.19 -0.02/-0.01/-0.19 0.03/0.06/-0.19 -0.12/-0.12/-0.19 -0.09/-0.08/-0.18 -0.05/-0.04/-0.19 -0.15/-0.14/-0.19 -0.13/-0.13/-0.18 -0.11/-0.11/-0.18 -0.16/-0.16/-0.19 -0.15/-0.15/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18
0.5 2 0 -0.10/-0.09/-0.17 -0.02/-0.00/-0.17 0.03/0.06/-0.17 -0.12/-0.12/-0.17 -0.09/-0.08/-0.17 -0.05/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.17 -0.13/-0.13/-0.17 -0.11/-0.11/-0.17 -0.16/-0.16/-0.17 -0.15/-0.15/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16
0.5 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.16 -0.02/-0.00/-0.17 0.03/0.06/-0.17 -0.12/-0.12/-0.16 -0.09/-0.08/-0.16 -0.05/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.11/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16
0.5 4 0.2 -0.10/-0.09/-0.18 -0.04/-0.00/-0.18 -0.01/0.06/-0.17 -0.13/-0.12/-0.18 -0.10/-0.08/-0.17 -0.09/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.18 -0.14/-0.13/-0.17 -0.13/-0.11/-0.17 -0.16/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.17 -0.15/-0.15/-0.17
0.5 2 0.2 -0.10/-0.09/-0.17 -0.04/-0.00/-0.17 -0.01/0.06/-0.17 -0.13/-0.12/-0.17 -0.10/-0.08/-0.16 -0.09/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.17 -0.14/-0.13/-0.17 -0.13/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.09/-0.16 -0.04/-0.00/-0.17 -0.01/0.06/-0.16 -0.13/-0.12/-0.16 -0.10/-0.08/-0.16 -0.09/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.13/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 4 0.4 -0.11/-0.09/-0.17 -0.08/-0.00/-0.17 -0.06/0.06/-0.17 -0.14/-0.12/-0.17 -0.12/-0.08/-0.17 -0.12/-0.04/-0.17 -0.15/-0.15/-0.17 -0.15/-0.13/-0.17 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.17 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 2 0.4 -0.11/-0.09/-0.17 -0.08/-0.00/-0.17 -0.06/0.06/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.12/-0.08/-0.16 -0.12/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.09/-0.16 -0.07/-0.01/-0.17 -0.06/0.06/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.12/-0.08/-0.16 -0.12/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 4 0.6 -0.13/-0.09/-0.17 -0.11/-0.00/-0.17 -0.10/0.06/-0.17 -0.15/-0.12/-0.17 -0.14/-0.08/-0.16 -0.14/-0.04/-0.17 -0.16/-0.15/-0.17 -0.16/-0.13/-0.17 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.17 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 2 0.6 -0.13/-0.09/-0.16 -0.11/-0.01/-0.17 -0.10/0.06/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.14/-0.08/-0.16 -0.14/-0.04/-0.17 -0.16/-0.14/-0.16 -0.16/-0.13/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0.6 -0.13/-0.09/-0.16 -0.11/-0.01/-0.17 -0.10/0.06/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.14/-0.08/-0.16 -0.14/-0.04/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 4 0.8 -0.15/-0.09/-0.16 -0.14/-0.00/-0.17 -0.14/0.06/-0.17 -0.15/-0.12/-0.16 -0.15/-0.08/-0.16 -0.15/-0.04/-0.17 -0.16/-0.14/-0.16 -0.16/-0.13/-0.16 -0.16/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 2 0.8 -0.14/-0.09/-0.16 -0.14/-0.00/-0.17 -0.14/0.06/-0.17 -0.15/-0.12/-0.16 -0.15/-0.08/-0.16 -0.15/-0.04/-0.17 -0.16/-0.14/-0.16 -0.16/-0.13/-0.16 -0.16/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0.8 -0.14/-0.09/-0.16 -0.14/-0.00/-0.17 -0.14/0.06/-0.17 -0.15/-0.12/-0.16 -0.15/-0.08/-0.16 -0.15/-0.04/-0.17 -0.16/-0.14/-0.16 -0.16/-0.13/-0.16 -0.16/-0.11/-0.16 -0.16/-0.16/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.13 0.02/0.03/-0.13 0.06/0.09/-0.13 -0.07/-0.07/-0.13 -0.04/-0.03/-0.13 -0.01/-0.00/-0.13 -0.09/-0.09/-0.13 -0.07/-0.07/-0.13 -0.06/-0.06/-0.12 -0.10/-0.10/-0.13 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.11 0.02/0.03/-0.11 0.06/0.09/-0.12 -0.07/-0.07/-0.11 -0.04/-0.03/-0.11 -0.01/-0.00/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.06/-0.06/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.10 0.02/0.03/-0.10 0.06/0.09/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.04/-0.03/-0.10 -0.01/-0.00/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.2 -0.05/-0.04/-0.12 -0.01/0.03/-0.11 0.02/0.09/-0.11 -0.07/-0.07/-0.12 -0.06/-0.03/-0.11 -0.04/-0.00/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.2 -0.05/-0.04/-0.11 -0.00/0.03/-0.11 0.02/0.09/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.03/-0.10 -0.04/-0.00/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.10 -0.00/0.03/-0.10 0.02/0.09/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.03/-0.10 -0.04/-0.00/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.4 -0.06/-0.04/-0.11 -0.04/0.03/-0.11 -0.03/0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.03/-0.11 -0.07/-0.00/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.4 -0.06/-0.04/-0.11 -0.04/0.03/-0.10 -0.03/0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.07/-0.00/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.04/-0.10 -0.03/0.03/-0.10 -0.03/0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.07/-0.00/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.6 -0.07/-0.04/-0.11 -0.06/0.03/-0.11 -0.06/0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.09/-0.03/-0.10 -0.09/-0.00/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.6 -0.07/-0.04/-0.10 -0.06/0.03/-0.10 -0.06/0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.03/-0.10 -0.09/-0.00/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.04/-0.10 -0.06/0.03/-0.10 -0.06/0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.03/-0.10 -0.09/-0.00/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.8 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/0.03/-0.10 -0.09/0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.03/-0.10 -0.10/-0.00/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.8 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/0.03/-0.10 -0.08/0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.03/-0.10 -0.10/-0.00/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/0.03/-0.10 -0.08/0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.03/-0.10 -0.10/-0.00/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
1 4 0 -0.00/0.00/-0.09 0.05/0.06/-0.08 0.09/0.12/-0.08 -0.02/-0.02/-0.09 0.01/0.01/-0.07 0.02/0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.09 -0.03/-0.02/-0.08 -0.02/-0.01/-0.08 -0.04/-0.04/-0.09 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.07
1 2 0 -0.00/0.00/-0.07 0.05/0.06/-0.06 0.09/0.12/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 0.01/0.01/-0.06 0.02/0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 1.25 0 -0.00/0.00/-0.06 0.05/0.06/-0.06 0.09/0.12/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 0.01/0.01/-0.05 0.02/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.2 -0.01/0.00/-0.08 0.03/0.06/-0.06 0.05/0.12/-0.06 -0.03/-0.02/-0.07 -0.01/0.01/-0.06 -0.00/0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.06 -0.03/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 2 0.2 -0.01/0.00/-0.06 0.03/0.06/-0.06 0.05/0.12/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.01/0.01/-0.05 -0.00/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.2 -0.01/0.00/-0.05 0.03/0.06/-0.05 0.05/0.12/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/0.01/-0.04 -0.00/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.4 -0.02/0.00/-0.07 -0.00/0.06/-0.06 0.01/0.12/-0.05 -0.03/-0.02/-0.06 -0.02/0.01/-0.05 -0.03/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.4 -0.02/0.00/-0.06 0.00/0.06/-0.05 0.01/0.12/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/0.01/-0.05 -0.02/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.4 -0.02/0.00/-0.05 0.00/0.06/-0.05 0.01/0.12/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/0.01/-0.04 -0.02/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.6 -0.03/0.00/-0.06 -0.02/0.06/-0.06 -0.01/0.12/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.03/0.01/-0.05 -0.04/0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.6 -0.03/0.00/-0.06 -0.02/0.06/-0.05 -0.01/0.12/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.03/0.01/-0.05 -0.04/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.6 -0.03/0.00/-0.05 -0.02/0.06/-0.05 -0.01/0.12/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.8 -0.04/0.00/-0.06 -0.04/0.06/-0.05 -0.03/0.12/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/0.01/-0.05 -0.04/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.8 -0.04/0.00/-0.05 -0.04/0.06/-0.05 -0.03/0.12/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/0.01/-0.04 -0.04/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.8 -0.04/0.00/-0.05 -0.04/0.06/-0.05 -0.03/0.12/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.01/-0.04 -0.04/0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.41: Bias of path from IS Continuance Intention to IS Continuance Usage (0.432), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.16/-0.16/-0.02 -0.16/-0.16/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.16/-0.16/-0.01 -0.16/-0.16/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00
0.5 2 0 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 1.25 0 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 4 0.2 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.02 -0.15/-0.15/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 2 0.2 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 4 0.4 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 2 0.4 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 4 0.6 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 2 0.6 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 4 0.8 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 2 0.8 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.14/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.02 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.75 4 0 -0.10/-0.10/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.02 -0.10/-0.10/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.02 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.2 -0.09/-0.09/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.4 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.6 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.6 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.8 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.8 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.02 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
1 4 0 -0.05/-0.05/-0.02 -0.04/-0.04/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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2.3 Root mean squared error
Table E.42: Bias of path from Confirmation to Perceived Usefulness (0.618), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 2 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.2 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.2 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.4 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.4 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.6 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.6 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.8 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.8 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.43: Bias of path from Confirmation to Perceived Usefulness (0.618), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.44: Bias of path from Confirmation to Satisfaction (0.352), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.45: Bias of path from Confirmation to Satisfaction (0.352), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.46: Bias of path from Perceived Usefulness to Satisfaction (0.277), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.47: Bias of path from Perceived Usefulness to Satisfaction (0.277), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.26/0.26/0.26 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.26/0.26/0.26 0.25/0.25/0.25 0.26/0.26/0.26 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.48: Bias of path from Perceived Usefulness to IS Continuance Intention (0.635), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
1 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.49: Bias of path from Perceived Usefulness to IS Continuance Intention (0.635), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.17/0.18/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.50: Bias of path from Satisfaction to IS Continuance Intention (0.228), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.51: Bias of path from Satisfaction to IS Continuance Intention (0.228), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.20/0.20/0.20 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.52: Bias of path from IS Continuance Intention to IS Continuance Usage (0.432), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.23 0.11/0.11/0.23 0.09/0.11/0.23 0.15/0.14/0.21 0.11/0.11/0.21 0.09/0.09/0.21 0.16/0.15/0.20 0.14/0.14/0.19 0.12/0.12/0.19 0.16/0.16/0.19 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.18
0.5 2 0 0.16/0.16/0.21 0.10/0.10/0.22 0.09/0.11/0.22 0.15/0.15/0.19 0.11/0.11/0.19 0.09/0.09/0.20 0.16/0.15/0.18 0.14/0.14/0.18 0.12/0.12/0.18 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.17
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.21 0.10/0.10/0.21 0.09/0.11/0.22 0.15/0.15/0.18 0.11/0.11/0.19 0.09/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.14/0.14/0.17 0.12/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.2 0.16/0.16/0.22 0.10/0.10/0.22 0.09/0.11/0.22 0.15/0.15/0.20 0.13/0.11/0.19 0.11/0.09/0.20 0.16/0.15/0.19 0.15/0.14/0.18 0.14/0.12/0.18 0.16/0.16/0.18 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.17
0.5 2 0.2 0.16/0.15/0.21 0.10/0.10/0.21 0.09/0.11/0.21 0.15/0.15/0.19 0.13/0.11/0.19 0.11/0.09/0.19 0.16/0.15/0.18 0.15/0.14/0.18 0.14/0.12/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.21 0.10/0.10/0.21 0.09/0.11/0.21 0.15/0.15/0.18 0.13/0.11/0.19 0.11/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.15/0.14/0.17 0.14/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.4 0.17/0.16/0.22 0.12/0.10/0.22 0.11/0.11/0.21 0.16/0.15/0.19 0.15/0.11/0.19 0.14/0.09/0.19 0.16/0.15/0.18 0.16/0.14/0.18 0.15/0.12/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.4 0.16/0.15/0.21 0.12/0.10/0.21 0.11/0.11/0.21 0.16/0.15/0.19 0.15/0.11/0.19 0.14/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.18 0.15/0.12/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 1.25 0.4 0.16/0.15/0.21 0.12/0.10/0.21 0.11/0.11/0.21 0.16/0.15/0.18 0.14/0.11/0.19 0.14/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.17 0.15/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 4 0.6 0.18/0.15/0.21 0.16/0.10/0.21 0.14/0.11/0.21 0.17/0.15/0.19 0.16/0.11/0.19 0.16/0.09/0.19 0.17/0.15/0.18 0.17/0.14/0.18 0.16/0.12/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.6 0.18/0.15/0.21 0.16/0.10/0.21 0.14/0.11/0.21 0.17/0.15/0.19 0.16/0.11/0.19 0.16/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.17/0.14/0.17 0.16/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 1.25 0.6 0.18/0.15/0.21 0.16/0.10/0.21 0.14/0.11/0.21 0.17/0.15/0.18 0.16/0.11/0.19 0.16/0.09/0.19 0.16/0.15/0.17 0.17/0.14/0.17 0.16/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 4 0.8 0.20/0.16/0.21 0.19/0.10/0.21 0.19/0.11/0.21 0.18/0.15/0.19 0.17/0.11/0.19 0.18/0.09/0.19 0.17/0.15/0.17 0.17/0.14/0.17 0.17/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.8 0.19/0.16/0.21 0.19/0.10/0.21 0.19/0.11/0.21 0.18/0.15/0.18 0.17/0.11/0.19 0.18/0.09/0.19 0.17/0.15/0.17 0.17/0.14/0.17 0.17/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 1.25 0.8 0.19/0.16/0.21 0.19/0.10/0.21 0.19/0.11/0.21 0.18/0.15/0.18 0.17/0.11/0.19 0.18/0.09/0.19 0.17/0.15/0.17 0.17/0.14/0.17 0.17/0.12/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.75 4 0 0.12/0.12/0.19 0.10/0.10/0.18 0.11/0.13/0.18 0.11/0.10/0.16 0.09/0.09/0.15 0.07/0.07/0.16 0.10/0.10/0.14 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.13 0.10/0.10/0.14 0.10/0.10/0.13 0.09/0.09/0.12
0.75 2 0 0.12/0.12/0.17 0.10/0.10/0.17 0.11/0.13/0.17 0.11/0.11/0.14 0.09/0.08/0.14 0.07/0.07/0.14 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.12 0.08/0.07/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 1.25 0 0.12/0.12/0.16 0.10/0.10/0.16 0.11/0.13/0.17 0.11/0.11/0.13 0.09/0.08/0.13 0.07/0.07/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.12 0.08/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.12/0.12/0.18 0.10/0.10/0.17 0.09/0.13/0.17 0.11/0.11/0.15 0.09/0.08/0.14 0.09/0.07/0.14 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.13 0.09/0.07/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11
0.75 2 0.2 0.12/0.12/0.17 0.10/0.10/0.17 0.09/0.13/0.17 0.11/0.11/0.14 0.09/0.08/0.14 0.09/0.07/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.07/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.12/0.11/0.16 0.10/0.10/0.16 0.09/0.13/0.17 0.11/0.11/0.13 0.09/0.08/0.13 0.09/0.07/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.12 0.09/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.4 0.12/0.12/0.17 0.10/0.10/0.17 0.10/0.13/0.17 0.12/0.11/0.14 0.11/0.08/0.14 0.10/0.07/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.10/0.07/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.4 0.12/0.12/0.16 0.10/0.10/0.16 0.10/0.13/0.17 0.11/0.11/0.13 0.11/0.08/0.14 0.10/0.07/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.10/0.07/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.12/0.11/0.16 0.10/0.10/0.16 0.10/0.13/0.17 0.11/0.11/0.13 0.11/0.08/0.13 0.10/0.07/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.12 0.10/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.6 0.13/0.12/0.17 0.12/0.10/0.17 0.12/0.13/0.17 0.12/0.11/0.14 0.12/0.08/0.14 0.12/0.07/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.13/0.12/0.16 0.12/0.10/0.16 0.12/0.13/0.17 0.12/0.11/0.13 0.12/0.08/0.13 0.12/0.07/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.6 0.13/0.12/0.16 0.12/0.10/0.16 0.12/0.13/0.17 0.12/0.11/0.13 0.12/0.08/0.13 0.12/0.07/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.8 0.15/0.12/0.16 0.15/0.10/0.16 0.15/0.13/0.17 0.13/0.11/0.13 0.13/0.08/0.13 0.13/0.07/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.15/0.12/0.16 0.15/0.10/0.16 0.15/0.13/0.17 0.13/0.11/0.13 0.13/0.08/0.13 0.13/0.07/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.8 0.15/0.12/0.16 0.15/0.10/0.16 0.15/0.13/0.17 0.12/0.11/0.13 0.12/0.08/0.13 0.13/0.07/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.12 0.11/0.07/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10
1 4 0 0.11/0.12/0.16 0.11/0.12/0.15 0.12/0.15/0.15 0.08/0.08/0.12 0.07/0.07/0.11 0.07/0.08/0.11 0.06/0.06/0.10 0.06/0.06/0.10 0.05/0.05/0.09 0.05/0.05/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.04/0.08
1 2 0 0.11/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.14 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.08/0.10 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 1.25 0 0.11/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.14 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.08/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 4 0.2 0.12/0.12/0.15 0.10/0.12/0.14 0.10/0.15/0.14 0.08/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.08/0.10 0.07/0.06/0.09 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07 0.05/0.04/0.06
1 2 0.2 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.15/0.14 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.08/0.10 0.06/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.14 0.11/0.12/0.13 0.10/0.15/0.13 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 4 0.4 0.11/0.11/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.15/0.14 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 2 0.4 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.15/0.14 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 1.25 0.4 0.12/0.11/0.14 0.11/0.12/0.13 0.10/0.15/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 4 0.6 0.12/0.11/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.15/0.14 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
1 2 0.6 0.12/0.11/0.14 0.11/0.12/0.13 0.10/0.15/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.12/0.11/0.14 0.11/0.12/0.13 0.10/0.15/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 4 0.8 0.13/0.11/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.15/0.14 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.09 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 2 0.8 0.13/0.11/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.15/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.09 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.13/0.11/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.15/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.09 0.09/0.08/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.53: Bias of path from IS Continuance Intention to IS Continuance Usage (0.432), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.22/0.16 0.21/0.21/0.17 0.22/0.22/0.17 0.19/0.19/0.11 0.18/0.18/0.11 0.19/0.19/0.11 0.17/0.17/0.07 0.17/0.17/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.04 0.15/0.15/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0 0.20/0.20/0.16 0.20/0.20/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.04 0.14/0.14/0.04 0.14/0.14/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.19/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 4 0.2 0.21/0.21/0.16 0.20/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.18/0.18/0.11 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.04 0.14/0.14/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.20/0.16 0.20/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.14/0.14/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.19/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.20/0.16 0.20/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.14/0.14/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 2 0.4 0.20/0.20/0.16 0.19/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.19/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.20/0.16 0.20/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.17/0.17/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.14/0.14/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.20/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.19/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 4 0.8 0.20/0.20/0.16 0.19/0.20/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 2 0.8 0.20/0.20/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.19/0.16 0.19/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.16/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.17/0.17/0.11 0.14/0.14/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.14/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.75 4 0 0.17/0.17/0.16 0.16/0.16/0.16 0.17/0.17/0.17 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.04 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
1 4 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.14/0.14/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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3.1 Reliability
Table E.54: Reliability of exogenous reflective LV Management Support
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.55: Reliability of exogenous formative LV Champion
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.33/0.33/0.40 0.25/0.25/0.43 0.21/0.21/0.43 0.39/0.39/0.40 0.31/0.31/0.43 0.27/0.27/0.43 0.45/0.45/0.40 0.40/0.40/0.43 0.36/0.36/0.44 0.49/0.49/0.40 0.47/0.47/0.43 0.45/0.46/0.43
0.5 2 0 0.33/0.33/0.46 0.25/0.25/0.48 0.21/0.21/0.47 0.38/0.39/0.46 0.31/0.31/0.48 0.27/0.27/0.48 0.45/0.45/0.47 0.40/0.40/0.47 0.36/0.36/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.47/0.48 0.45/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.33/0.33/0.49 0.25/0.25/0.50 0.22/0.21/0.49 0.38/0.38/0.49 0.31/0.31/0.50 0.27/0.27/0.50 0.45/0.45/0.50 0.40/0.40/0.49 0.36/0.36/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.47/0.50 0.45/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.33/0.44 0.39/0.24/0.46 0.41/0.22/0.48 0.43/0.39/0.44 0.43/0.31/0.46 0.44/0.27/0.47 0.47/0.45/0.44 0.47/0.41/0.47 0.47/0.36/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.47/0.47 0.49/0.46/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.34/0.48 0.40/0.24/0.48 0.41/0.22/0.49 0.44/0.39/0.48 0.44/0.31/0.49 0.45/0.27/0.49 0.48/0.45/0.48 0.48/0.41/0.49 0.48/0.36/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.49/0.46/0.49
0.5 1.25 0.2 0.42/0.34/0.50 0.40/0.24/0.49 0.42/0.22/0.50 0.45/0.39/0.50 0.44/0.31/0.50 0.45/0.27/0.49 0.48/0.46/0.50 0.48/0.41/0.50 0.48/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.33/0.47 0.45/0.25/0.48 0.47/0.22/0.49 0.46/0.39/0.46 0.47/0.31/0.48 0.48/0.27/0.48 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.49 0.49/0.36/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.47/0.48 0.49/0.46/0.49
0.5 2 0.4 0.46/0.33/0.49 0.46/0.25/0.49 0.47/0.22/0.50 0.47/0.38/0.49 0.48/0.31/0.49 0.49/0.27/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.34/0.50 0.46/0.25/0.49 0.48/0.22/0.50 0.48/0.39/0.50 0.48/0.31/0.50 0.49/0.27/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.34/0.48 0.48/0.24/0.49 0.49/0.22/0.49 0.48/0.39/0.48 0.49/0.31/0.49 0.49/0.27/0.49 0.49/0.46/0.48 0.49/0.41/0.49 0.50/0.36/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.6 0.48/0.34/0.50 0.48/0.24/0.49 0.50/0.22/0.50 0.49/0.39/0.49 0.49/0.31/0.49 0.50/0.27/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.34/0.50 0.49/0.24/0.49 0.50/0.22/0.50 0.49/0.39/0.50 0.49/0.31/0.50 0.50/0.27/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.34/0.49 0.49/0.25/0.49 0.50/0.21/0.50 0.49/0.39/0.49 0.49/0.31/0.49 0.50/0.27/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.34/0.50 0.49/0.25/0.49 0.50/0.21/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.27/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.34/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.21/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.27/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.75 4 0 0.53/0.53/0.59 0.40/0.40/0.64 0.34/0.33/0.64 0.62/0.63/0.60 0.51/0.52/0.64 0.44/0.45/0.65 0.70/0.70/0.60 0.63/0.64/0.64 0.58/0.59/0.65 0.74/0.74/0.60 0.72/0.72/0.64 0.70/0.70/0.65
0.75 2 0 0.53/0.53/0.69 0.40/0.40/0.71 0.34/0.33/0.71 0.62/0.62/0.69 0.51/0.52/0.71 0.44/0.45/0.71 0.70/0.70/0.70 0.63/0.64/0.71 0.58/0.59/0.72 0.74/0.74/0.70 0.72/0.72/0.71 0.70/0.70/0.72
0.75 1.25 0 0.53/0.53/0.73 0.40/0.40/0.74 0.34/0.33/0.74 0.62/0.62/0.74 0.51/0.52/0.74 0.44/0.45/0.74 0.70/0.70/0.74 0.63/0.64/0.74 0.58/0.59/0.75 0.74/0.74/0.74 0.72/0.72/0.75 0.70/0.70/0.75
0.75 4 0.2 0.62/0.54/0.66 0.60/0.39/0.70 0.62/0.34/0.71 0.68/0.63/0.66 0.67/0.51/0.70 0.67/0.44/0.71 0.71/0.70/0.66 0.71/0.64/0.70 0.71/0.59/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.70/0.72
0.75 2 0.2 0.64/0.54/0.72 0.61/0.40/0.73 0.63/0.34/0.74 0.69/0.62/0.72 0.68/0.51/0.73 0.69/0.45/0.73 0.73/0.70/0.72 0.72/0.64/0.74 0.73/0.59/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.73 0.74/0.70/0.74
0.75 1.25 0.2 0.64/0.54/0.74 0.62/0.40/0.74 0.64/0.34/0.74 0.70/0.62/0.74 0.69/0.51/0.74 0.69/0.45/0.74 0.73/0.70/0.75 0.73/0.64/0.75 0.73/0.59/0.75 0.75/0.74/0.75 0.74/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.4 0.68/0.54/0.69 0.69/0.40/0.72 0.70/0.34/0.73 0.70/0.62/0.69 0.72/0.52/0.72 0.72/0.45/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.64/0.73 0.73/0.59/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.72/0.73 0.74/0.70/0.73
0.75 2 0.4 0.70/0.54/0.73 0.70/0.40/0.74 0.71/0.34/0.74 0.72/0.62/0.73 0.73/0.52/0.74 0.73/0.45/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.64/0.74 0.74/0.59/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.70/0.75
0.75 1.25 0.4 0.70/0.54/0.75 0.70/0.40/0.74 0.71/0.34/0.75 0.73/0.62/0.75 0.73/0.52/0.75 0.73/0.45/0.74 0.74/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.6 0.71/0.54/0.72 0.72/0.40/0.73 0.73/0.34/0.74 0.72/0.62/0.72 0.74/0.52/0.73 0.74/0.44/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.64/0.74 0.74/0.59/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.70/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.54/0.74 0.73/0.40/0.74 0.74/0.34/0.74 0.74/0.62/0.74 0.74/0.52/0.74 0.74/0.45/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 1.25 0.6 0.73/0.54/0.75 0.73/0.40/0.74 0.74/0.34/0.75 0.74/0.62/0.75 0.74/0.52/0.75 0.74/0.45/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.54/0.73 0.74/0.40/0.74 0.74/0.34/0.74 0.74/0.62/0.73 0.74/0.52/0.74 0.74/0.45/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.74 0.75/0.70/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.54/0.74 0.74/0.40/0.74 0.75/0.34/0.75 0.74/0.62/0.74 0.75/0.52/0.75 0.75/0.45/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.54/0.75 0.74/0.40/0.74 0.75/0.34/0.75 0.75/0.62/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.45/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
1 4 0 0.75/0.76/0.80 0.58/0.58/0.85 0.47/0.48/0.86 0.87/0.87/0.80 0.73/0.74/0.85 0.64/0.64/0.86 0.95/0.95/0.81 0.87/0.88/0.86 0.81/0.82/0.87 0.99/0.99/0.81 0.97/0.97/0.86 0.95/0.95/0.87
1 2 0 0.75/0.76/0.93 0.58/0.58/0.94 0.47/0.48/0.95 0.86/0.87/0.93 0.73/0.74/0.95 0.64/0.64/0.95 0.95/0.95/0.93 0.88/0.88/0.95 0.81/0.82/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.97/0.95 0.95/0.95/0.96
1 1.25 0 0.75/0.76/0.99 0.58/0.58/0.99 0.48/0.48/0.99 0.86/0.87/0.99 0.73/0.74/0.99 0.64/0.64/0.99 0.95/0.95/0.99 0.88/0.88/0.99 0.81/0.82/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.97/0.99 0.95/0.95/0.99
1 4 0.2 0.85/0.76/0.88 0.83/0.58/0.93 0.84/0.48/0.95 0.92/0.87/0.88 0.91/0.74/0.93 0.92/0.64/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.88/0.94 0.96/0.82/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.95/0.96
1 2 0.2 0.87/0.76/0.96 0.85/0.58/0.98 0.85/0.48/0.98 0.94/0.87/0.96 0.93/0.74/0.98 0.93/0.65/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.88/0.98 0.97/0.82/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99
1 1.25 0.2 0.88/0.76/0.99 0.86/0.58/0.99 0.86/0.48/1.00 0.95/0.87/0.99 0.93/0.74/1.00 0.94/0.64/1.00 0.98/0.95/0.99 0.98/0.88/1.00 0.98/0.82/1.00 0.99/0.99/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.95/1.00
1 4 0.4 0.92/0.76/0.92 0.93/0.58/0.97 0.94/0.48/0.98 0.95/0.87/0.92 0.96/0.74/0.97 0.97/0.64/0.98 0.96/0.95/0.93 0.97/0.88/0.97 0.98/0.82/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.95/0.98
1 2 0.4 0.94/0.76/0.97 0.95/0.58/0.99 0.95/0.48/0.99 0.97/0.87/0.97 0.98/0.74/0.99 0.98/0.64/0.99 0.98/0.95/0.98 0.99/0.88/0.99 0.99/0.82/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.95/0.99
1 1.25 0.4 0.95/0.76/1.00 0.95/0.58/1.00 0.96/0.48/1.00 0.98/0.87/1.00 0.98/0.74/1.00 0.98/0.64/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.88/1.00 0.99/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 4 0.6 0.95/0.76/0.96 0.97/0.58/0.98 0.98/0.48/0.99 0.97/0.87/0.96 0.98/0.74/0.98 0.99/0.64/0.99 0.97/0.95/0.96 0.99/0.88/0.98 0.99/0.82/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99
1 2 0.6 0.97/0.76/0.99 0.98/0.58/0.99 0.98/0.48/1.00 0.99/0.87/0.99 0.99/0.74/0.99 0.99/0.64/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.88/0.99 1.00/0.82/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00
1 1.25 0.6 0.98/0.76/1.00 0.99/0.58/1.00 0.99/0.48/1.00 0.99/0.87/1.00 1.00/0.74/1.00 1.00/0.64/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 4 0.8 0.98/0.76/0.98 0.99/0.58/0.99 0.99/0.48/1.00 0.98/0.87/0.98 0.99/0.74/0.99 1.00/0.64/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.88/0.99 1.00/0.82/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00
1 2 0.8 0.99/0.76/0.99 1.00/0.58/1.00 1.00/0.48/1.00 0.99/0.87/0.99 1.00/0.74/1.00 1.00/0.64/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.76/1.00 1.00/0.58/1.00 1.00/0.48/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.74/1.00 1.00/0.64/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.56: Reliability of exogenous formative LV Resources
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.41/0.42/0.41 0.34/0.34/0.43 0.31/0.31/0.43 0.45/0.45/0.40 0.40/0.41/0.43 0.36/0.37/0.44 0.48/0.48/0.40 0.45/0.46/0.43 0.43/0.44/0.43 0.49/0.49/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.41/0.41/0.47 0.34/0.34/0.48 0.31/0.31/0.48 0.45/0.45/0.47 0.40/0.41/0.48 0.36/0.37/0.48 0.48/0.48/0.46 0.45/0.46/0.48 0.43/0.44/0.48 0.49/0.49/0.46 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.41/0.41/0.50 0.34/0.34/0.50 0.31/0.31/0.50 0.45/0.45/0.50 0.40/0.41/0.50 0.36/0.37/0.50 0.48/0.48/0.49 0.45/0.46/0.50 0.43/0.44/0.50 0.49/0.49/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.44/0.40/0.44 0.44/0.33/0.46 0.46/0.31/0.47 0.47/0.45/0.44 0.47/0.40/0.47 0.48/0.37/0.48 0.48/0.48/0.44 0.48/0.46/0.47 0.49/0.44/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.45/0.40/0.47 0.45/0.33/0.49 0.47/0.31/0.49 0.48/0.45/0.48 0.48/0.40/0.49 0.49/0.37/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.44/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.46/0.40/0.49 0.46/0.33/0.49 0.47/0.31/0.50 0.48/0.45/0.50 0.48/0.40/0.50 0.49/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.49/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.40/0.46 0.48/0.34/0.48 0.49/0.31/0.49 0.48/0.45/0.46 0.49/0.40/0.48 0.50/0.37/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.46/0.48 0.50/0.44/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.40/0.48 0.49/0.34/0.49 0.50/0.31/0.49 0.49/0.45/0.49 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.48/0.40/0.49 0.49/0.34/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.40/0.47 0.49/0.33/0.49 0.50/0.31/0.49 0.49/0.45/0.48 0.49/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.48/0.48 0.49/0.45/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.6 0.49/0.40/0.49 0.50/0.33/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.45/0.49 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.40/0.49 0.50/0.33/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.40/0.49 0.50/0.33/0.49 0.50/0.31/0.50 0.49/0.45/0.49 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.40/0.49 0.50/0.33/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.40/0.49 0.50/0.33/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.64/0.64/0.60 0.52/0.53/0.64 0.47/0.48/0.65 0.69/0.70/0.60 0.62/0.63/0.64 0.57/0.58/0.65 0.72/0.73/0.60 0.69/0.70/0.64 0.66/0.67/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.63/0.64/0.69 0.52/0.53/0.71 0.47/0.48/0.71 0.69/0.70/0.70 0.62/0.63/0.71 0.57/0.58/0.71 0.72/0.73/0.69 0.69/0.70/0.71 0.66/0.67/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.63/0.64/0.74 0.52/0.53/0.74 0.47/0.48/0.74 0.69/0.70/0.74 0.62/0.63/0.74 0.57/0.58/0.74 0.72/0.73/0.74 0.69/0.70/0.75 0.66/0.67/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.68/0.64/0.65 0.67/0.53/0.70 0.68/0.48/0.71 0.71/0.69/0.66 0.71/0.63/0.70 0.71/0.58/0.71 0.73/0.73/0.66 0.72/0.70/0.70 0.73/0.67/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.69/0.64/0.71 0.68/0.53/0.73 0.69/0.48/0.73 0.72/0.69/0.72 0.72/0.63/0.73 0.72/0.58/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.67/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.70/0.64/0.74 0.69/0.53/0.74 0.70/0.47/0.74 0.73/0.69/0.74 0.73/0.63/0.74 0.73/0.58/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.70/0.64/0.69 0.72/0.53/0.72 0.73/0.48/0.73 0.72/0.69/0.69 0.73/0.63/0.72 0.74/0.58/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.67/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.72/0.64/0.72 0.73/0.53/0.74 0.74/0.48/0.74 0.73/0.69/0.73 0.74/0.63/0.74 0.74/0.58/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.4 0.73/0.64/0.74 0.73/0.53/0.74 0.74/0.48/0.74 0.74/0.69/0.74 0.74/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.64/0.71 0.74/0.53/0.73 0.74/0.47/0.74 0.73/0.69/0.72 0.74/0.63/0.74 0.74/0.58/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.74/0.67/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.64/0.73 0.74/0.53/0.74 0.75/0.47/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.74 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.64/0.74 0.74/0.53/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.64/0.73 0.74/0.53/0.74 0.74/0.47/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.64/0.74 0.75/0.53/0.74 0.75/0.47/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.64/0.74 0.75/0.53/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.86/0.88/0.80 0.73/0.76/0.85 0.65/0.66/0.86 0.94/0.94/0.80 0.84/0.87/0.85 0.78/0.80/0.87 0.97/0.98/0.81 0.93/0.95/0.85 0.90/0.91/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.86/0.88/0.92 0.73/0.76/0.94 0.65/0.66/0.95 0.94/0.94/0.93 0.84/0.87/0.95 0.78/0.80/0.95 0.97/0.98/0.93 0.93/0.95/0.95 0.90/0.91/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.86/0.88/0.98 0.73/0.76/0.99 0.65/0.66/0.99 0.94/0.94/0.99 0.84/0.87/0.99 0.78/0.80/0.99 0.97/0.98/0.99 0.93/0.95/0.99 0.90/0.91/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.92/0.88/0.88 0.91/0.76/0.93 0.92/0.66/0.95 0.95/0.94/0.88 0.95/0.87/0.94 0.95/0.80/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.91/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.88/0.96 0.93/0.76/0.98 0.93/0.66/0.98 0.97/0.94/0.96 0.96/0.87/0.98 0.97/0.80/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.91/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.88/0.99 0.93/0.76/0.99 0.93/0.66/1.00 0.98/0.94/0.99 0.97/0.87/1.00 0.97/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.88/0.92 0.96/0.76/0.97 0.97/0.66/0.98 0.96/0.94/0.92 0.97/0.87/0.97 0.98/0.80/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.91/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.88/0.97 0.98/0.76/0.99 0.98/0.66/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.87/0.99 0.99/0.80/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.91/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.88/1.00 0.98/0.76/1.00 0.98/0.66/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.87/1.00 0.99/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.88/0.96 0.98/0.76/0.98 0.99/0.66/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.87/0.98 0.99/0.80/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.91/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.88/0.99 0.99/0.76/0.99 0.99/0.66/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.88/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.88/0.98 0.99/0.76/0.99 1.00/0.66/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.88/0.99 1.00/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.88/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.57: Reliability of exogenous formative LV Use participation
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.34/0.34/0.40 0.27/0.27/0.43 0.23/0.22/0.43 0.40/0.40/0.40 0.32/0.33/0.43 0.29/0.29/0.44 0.46/0.46/0.40 0.41/0.41/0.43 0.37/0.38/0.43 0.49/0.49/0.40 0.47/0.47/0.43 0.46/0.46/0.43
0.5 2 0 0.34/0.34/0.46 0.27/0.27/0.48 0.23/0.22/0.47 0.40/0.40/0.46 0.32/0.33/0.47 0.29/0.29/0.48 0.46/0.46/0.47 0.41/0.41/0.48 0.37/0.38/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.47/0.47 0.46/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.33/0.34/0.49 0.27/0.27/0.50 0.23/0.22/0.49 0.40/0.40/0.49 0.33/0.33/0.49 0.29/0.29/0.50 0.46/0.46/0.50 0.41/0.41/0.50 0.37/0.38/0.49 0.49/0.49/0.50 0.47/0.47/0.50 0.46/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.34/0.44 0.40/0.26/0.47 0.41/0.23/0.48 0.45/0.41/0.44 0.44/0.33/0.47 0.46/0.29/0.48 0.47/0.46/0.44 0.47/0.41/0.47 0.48/0.38/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.46/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.34/0.48 0.41/0.26/0.49 0.42/0.23/0.49 0.46/0.40/0.48 0.45/0.33/0.49 0.46/0.29/0.49 0.48/0.46/0.48 0.48/0.41/0.49 0.49/0.38/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.49/0.46/0.49
0.5 1.25 0.2 0.42/0.34/0.50 0.41/0.26/0.50 0.42/0.23/0.50 0.46/0.40/0.50 0.46/0.33/0.50 0.47/0.29/0.50 0.48/0.46/0.50 0.48/0.41/0.50 0.49/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.34/0.47 0.46/0.26/0.48 0.48/0.23/0.49 0.47/0.40/0.46 0.48/0.33/0.48 0.49/0.28/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.48 0.49/0.38/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49
0.5 2 0.4 0.45/0.34/0.49 0.47/0.26/0.49 0.48/0.23/0.50 0.48/0.40/0.49 0.49/0.33/0.49 0.49/0.28/0.50 0.49/0.46/0.49 0.49/0.41/0.49 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.34/0.50 0.47/0.26/0.50 0.48/0.23/0.50 0.49/0.40/0.50 0.49/0.33/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.34/0.48 0.49/0.26/0.49 0.50/0.23/0.50 0.48/0.41/0.48 0.49/0.33/0.49 0.50/0.29/0.50 0.48/0.46/0.48 0.49/0.41/0.49 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49
0.5 2 0.6 0.48/0.34/0.50 0.49/0.26/0.50 0.50/0.23/0.50 0.49/0.41/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.29/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.6 0.48/0.34/0.50 0.49/0.26/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.34/0.49 0.50/0.26/0.50 0.50/0.23/0.50 0.49/0.41/0.49 0.50/0.33/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.49 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.75 4 0 0.54/0.55/0.60 0.43/0.43/0.64 0.36/0.35/0.64 0.63/0.64/0.60 0.53/0.54/0.64 0.47/0.48/0.65 0.71/0.71/0.60 0.64/0.65/0.64 0.60/0.61/0.65 0.74/0.74/0.61 0.72/0.72/0.64 0.70/0.71/0.65
0.75 2 0 0.54/0.55/0.69 0.43/0.43/0.71 0.36/0.35/0.71 0.63/0.64/0.69 0.53/0.54/0.71 0.47/0.48/0.71 0.71/0.71/0.70 0.64/0.65/0.71 0.60/0.61/0.71 0.74/0.74/0.70 0.72/0.72/0.71 0.70/0.71/0.72
0.75 1.25 0 0.54/0.55/0.73 0.43/0.43/0.74 0.36/0.36/0.74 0.63/0.64/0.74 0.53/0.54/0.74 0.47/0.47/0.74 0.71/0.71/0.74 0.64/0.65/0.74 0.60/0.61/0.74 0.74/0.74/0.74 0.72/0.72/0.75 0.70/0.71/0.74
0.75 4 0.2 0.63/0.55/0.66 0.62/0.43/0.70 0.63/0.36/0.71 0.69/0.64/0.66 0.68/0.54/0.70 0.69/0.47/0.72 0.72/0.71/0.66 0.71/0.65/0.70 0.72/0.61/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.71/0.72
0.75 2 0.2 0.64/0.55/0.72 0.64/0.43/0.73 0.64/0.36/0.74 0.70/0.64/0.72 0.69/0.54/0.73 0.70/0.47/0.74 0.73/0.71/0.72 0.73/0.65/0.73 0.73/0.61/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.73 0.74/0.71/0.74
0.75 1.25 0.2 0.65/0.55/0.74 0.64/0.43/0.74 0.65/0.36/0.74 0.71/0.64/0.75 0.70/0.54/0.75 0.70/0.47/0.75 0.73/0.71/0.75 0.73/0.65/0.75 0.74/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.4 0.68/0.55/0.69 0.70/0.43/0.72 0.71/0.35/0.73 0.71/0.64/0.70 0.72/0.54/0.72 0.73/0.47/0.73 0.72/0.71/0.69 0.73/0.65/0.72 0.74/0.61/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.72/0.73 0.74/0.71/0.73
0.75 2 0.4 0.70/0.55/0.73 0.71/0.43/0.74 0.72/0.35/0.74 0.73/0.64/0.73 0.73/0.54/0.74 0.74/0.47/0.74 0.74/0.71/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.61/0.75 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.71/0.74
0.75 1.25 0.4 0.70/0.55/0.74 0.71/0.43/0.75 0.72/0.36/0.75 0.73/0.64/0.75 0.74/0.54/0.75 0.74/0.47/0.75 0.74/0.71/0.75 0.74/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.6 0.71/0.55/0.72 0.73/0.43/0.73 0.74/0.36/0.74 0.73/0.64/0.72 0.74/0.54/0.74 0.74/0.47/0.74 0.73/0.71/0.72 0.74/0.65/0.74 0.74/0.61/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.71/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.55/0.74 0.74/0.43/0.74 0.74/0.36/0.75 0.74/0.64/0.74 0.74/0.54/0.74 0.75/0.47/0.75 0.74/0.71/0.74 0.74/0.65/0.74 0.75/0.61/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 1.25 0.6 0.73/0.55/0.75 0.74/0.43/0.75 0.74/0.36/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.55/0.73 0.74/0.43/0.74 0.75/0.36/0.74 0.74/0.64/0.74 0.74/0.54/0.74 0.75/0.47/0.75 0.74/0.71/0.74 0.74/0.65/0.74 0.75/0.61/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.55/0.74 0.75/0.43/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.71/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.55/0.75 0.75/0.43/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75
1 4 0 0.78/0.78/0.80 0.60/0.61/0.85 0.50/0.50/0.86 0.88/0.89/0.80 0.75/0.76/0.85 0.66/0.67/0.86 0.95/0.96/0.81 0.88/0.89/0.85 0.83/0.84/0.87 0.99/0.99/0.81 0.97/0.97/0.86 0.95/0.96/0.87
1 2 0 0.78/0.78/0.93 0.60/0.61/0.94 0.50/0.50/0.95 0.89/0.89/0.93 0.74/0.76/0.95 0.66/0.67/0.95 0.95/0.96/0.93 0.88/0.89/0.95 0.83/0.84/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.97/0.95 0.95/0.96/0.96
1 1.25 0 0.77/0.78/0.99 0.60/0.61/0.99 0.50/0.50/0.99 0.89/0.89/0.99 0.74/0.76/0.99 0.66/0.67/0.99 0.95/0.96/0.99 0.88/0.89/0.99 0.83/0.84/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.97/0.99 0.95/0.96/0.99
1 4 0.2 0.87/0.78/0.87 0.85/0.61/0.93 0.85/0.50/0.95 0.93/0.89/0.88 0.92/0.76/0.93 0.92/0.67/0.95 0.96/0.96/0.88 0.96/0.89/0.94 0.96/0.84/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.96/0.96
1 2 0.2 0.88/0.78/0.95 0.87/0.61/0.98 0.86/0.50/0.98 0.95/0.89/0.96 0.93/0.76/0.98 0.94/0.67/0.98 0.98/0.96/0.96 0.97/0.89/0.98 0.97/0.84/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.2 0.89/0.78/0.99 0.87/0.61/0.99 0.87/0.50/1.00 0.96/0.89/0.99 0.94/0.76/1.00 0.94/0.67/1.00 0.98/0.96/0.99 0.98/0.89/1.00 0.98/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.96/1.00
1 4 0.4 0.92/0.78/0.92 0.94/0.61/0.97 0.95/0.50/0.98 0.95/0.89/0.93 0.96/0.76/0.97 0.97/0.67/0.98 0.96/0.96/0.93 0.97/0.89/0.97 0.98/0.84/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.96/0.98
1 2 0.4 0.94/0.78/0.97 0.95/0.61/0.99 0.96/0.50/0.99 0.97/0.89/0.98 0.98/0.76/0.99 0.98/0.67/0.99 0.98/0.96/0.98 0.99/0.89/0.99 0.99/0.84/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.4 0.95/0.78/1.00 0.96/0.61/1.00 0.96/0.50/1.00 0.98/0.89/1.00 0.98/0.76/1.00 0.99/0.67/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.6 0.96/0.78/0.96 0.98/0.61/0.98 0.98/0.50/0.99 0.97/0.89/0.96 0.98/0.76/0.98 0.99/0.67/0.99 0.97/0.96/0.96 0.99/0.89/0.98 0.99/0.84/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.96/0.99
1 2 0.6 0.98/0.78/0.99 0.98/0.61/0.99 0.99/0.50/1.00 0.99/0.89/0.99 0.99/0.76/0.99 0.99/0.67/1.00 0.99/0.96/0.99 0.99/0.89/0.99 1.00/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.6 0.98/0.78/1.00 0.99/0.61/1.00 0.99/0.50/1.00 0.99/0.89/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.8 0.98/0.78/0.98 0.99/0.61/0.99 0.99/0.50/1.00 0.98/0.89/0.98 0.99/0.76/0.99 1.00/0.67/1.00 0.98/0.96/0.98 0.99/0.89/0.99 1.00/0.84/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.96/1.00
1 2 0.8 0.99/0.78/0.99 1.00/0.61/1.00 1.00/0.50/1.00 0.99/0.89/0.99 1.00/0.76/1.00 1.00/0.67/1.00 0.99/0.96/0.99 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.78/1.00 1.00/0.61/1.00 1.00/0.50/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.96/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.58: Reliability of exogenous formative LV Team skills
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.42/0.42/0.41 0.35/0.36/0.43 0.31/0.31/0.44 0.46/0.46/0.40 0.40/0.41/0.42 0.37/0.38/0.44 0.48/0.48/0.40 0.46/0.47/0.43 0.44/0.44/0.43 0.49/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.49/0.43
0.5 2 0 0.42/0.42/0.47 0.35/0.36/0.47 0.31/0.31/0.48 0.45/0.46/0.46 0.40/0.41/0.47 0.37/0.38/0.48 0.48/0.48/0.46 0.46/0.46/0.48 0.44/0.44/0.48 0.49/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.41/0.42/0.49 0.35/0.36/0.49 0.31/0.31/0.50 0.45/0.46/0.49 0.40/0.41/0.49 0.37/0.38/0.50 0.48/0.48/0.49 0.46/0.46/0.50 0.44/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.45/0.41/0.44 0.46/0.36/0.47 0.47/0.31/0.48 0.47/0.46/0.44 0.48/0.42/0.47 0.48/0.38/0.47 0.49/0.48/0.44 0.48/0.46/0.47 0.49/0.45/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.46/0.41/0.48 0.47/0.36/0.49 0.47/0.31/0.49 0.48/0.46/0.48 0.49/0.42/0.49 0.49/0.38/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.45/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.46/0.41/0.49 0.47/0.36/0.50 0.48/0.31/0.50 0.49/0.46/0.49 0.49/0.42/0.50 0.49/0.38/0.49 0.50/0.49/0.50 0.49/0.46/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.41/0.46 0.49/0.36/0.48 0.50/0.31/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.42/0.49 0.49/0.38/0.48 0.48/0.49/0.46 0.49/0.46/0.48 0.50/0.45/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.41/0.48 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.38/0.49 0.50/0.49/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.38/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.41/0.48 0.50/0.36/0.49 0.50/0.31/0.49 0.48/0.46/0.48 0.50/0.42/0.49 0.49/0.38/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.45/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.6 0.49/0.41/0.49 0.51/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.41/0.50 0.51/0.36/0.50 0.51/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.51/0.42/0.50 0.50/0.37/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.41/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.38/0.49 0.49/0.48/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.45/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.41/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.38/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.41/0.50 0.51/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.64/0.65/0.60 0.54/0.56/0.63 0.47/0.48/0.65 0.70/0.71/0.60 0.63/0.65/0.64 0.58/0.60/0.65 0.73/0.73/0.60 0.70/0.71/0.64 0.67/0.68/0.65 0.74/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.64/0.65/0.69 0.54/0.56/0.70 0.47/0.48/0.71 0.70/0.70/0.69 0.63/0.65/0.71 0.58/0.60/0.71 0.73/0.73/0.70 0.70/0.71/0.71 0.67/0.68/0.72 0.74/0.74/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.64/0.65/0.74 0.54/0.56/0.74 0.47/0.48/0.74 0.70/0.70/0.74 0.63/0.65/0.74 0.58/0.60/0.74 0.73/0.73/0.74 0.70/0.71/0.74 0.67/0.68/0.74 0.74/0.74/0.74 0.74/0.74/0.75 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.65/0.66 0.69/0.56/0.70 0.69/0.48/0.71 0.71/0.70/0.66 0.72/0.65/0.70 0.72/0.60/0.71 0.73/0.73/0.66 0.72/0.70/0.70 0.73/0.69/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.65/0.71 0.70/0.56/0.73 0.70/0.48/0.73 0.73/0.70/0.72 0.73/0.65/0.73 0.73/0.60/0.73 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.65/0.74 0.71/0.56/0.74 0.71/0.48/0.74 0.73/0.70/0.74 0.73/0.65/0.75 0.73/0.60/0.74 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.65/0.69 0.73/0.56/0.72 0.73/0.49/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.65/0.73 0.73/0.60/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.69/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.65/0.73 0.74/0.56/0.74 0.74/0.49/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.60/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.65/0.74 0.74/0.56/0.75 0.74/0.48/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.60/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.65/0.71 0.74/0.56/0.74 0.74/0.49/0.74 0.73/0.70/0.71 0.74/0.65/0.74 0.74/0.60/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.69/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.65/0.74 0.75/0.56/0.75 0.75/0.49/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.60/0.74 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.65/0.74 0.75/0.56/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.65/0.73 0.75/0.56/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.70/0.73 0.75/0.65/0.75 0.74/0.60/0.74 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.65/0.74 0.75/0.56/0.75 0.75/0.49/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.60/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.65/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.87/0.89/0.80 0.74/0.77/0.85 0.65/0.68/0.86 0.94/0.95/0.80 0.86/0.88/0.85 0.79/0.82/0.87 0.98/0.98/0.80 0.94/0.95/0.86 0.91/0.93/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.87/0.89/0.92 0.74/0.77/0.94 0.65/0.68/0.95 0.94/0.95/0.93 0.86/0.88/0.95 0.79/0.82/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.91/0.93/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.98/0.98/0.96
1 1.25 0 0.87/0.89/0.98 0.74/0.77/0.99 0.65/0.68/0.99 0.94/0.95/0.99 0.86/0.88/0.99 0.79/0.82/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.91/0.93/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.98/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.89/0.88 0.92/0.77/0.93 0.92/0.68/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.88/0.94 0.95/0.82/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.93/0.96 0.98/0.99/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.89/0.96 0.93/0.77/0.98 0.93/0.68/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.88/0.98 0.97/0.82/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.93/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.89/0.99 0.94/0.77/0.99 0.94/0.68/1.00 0.98/0.95/0.99 0.97/0.88/1.00 0.97/0.82/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.93/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.89/0.92 0.96/0.77/0.97 0.97/0.68/0.98 0.96/0.95/0.92 0.97/0.88/0.97 0.98/0.82/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.93/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.89/0.97 0.98/0.77/0.99 0.98/0.68/0.99 0.98/0.95/0.97 0.99/0.88/0.99 0.99/0.82/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.93/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.89/1.00 0.98/0.77/1.00 0.99/0.68/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.88/1.00 0.99/0.82/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.89/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.68/0.99 0.97/0.95/0.96 0.98/0.88/0.98 0.99/0.82/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.93/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.89/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.68/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.88/0.99 1.00/0.82/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.89/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.68/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.88/0.99 1.00/0.82/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.89/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.68/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.59: Reliability of exogenous formative LV Source Systems
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.28/0.28/0.40 0.20/0.19/0.43 0.17/0.15/0.44 0.33/0.32/0.40 0.24/0.24/0.43 0.19/0.19/0.43 0.40/0.40/0.41 0.33/0.33/0.43 0.28/0.28/0.43 0.47/0.47/0.40 0.44/0.44/0.43 0.41/0.41/0.44
0.5 2 0 0.28/0.28/0.46 0.20/0.19/0.47 0.17/0.16/0.48 0.32/0.32/0.47 0.24/0.24/0.48 0.19/0.19/0.48 0.40/0.40/0.47 0.33/0.33/0.47 0.28/0.28/0.48 0.47/0.47/0.47 0.44/0.44/0.48 0.41/0.41/0.48
0.5 1.25 0 0.28/0.28/0.49 0.20/0.19/0.50 0.17/0.16/0.50 0.32/0.32/0.50 0.24/0.24/0.50 0.19/0.19/0.50 0.40/0.40/0.50 0.32/0.33/0.50 0.28/0.28/0.49 0.47/0.47/0.50 0.44/0.44/0.50 0.41/0.41/0.50
0.5 4 0.2 0.34/0.28/0.44 0.33/0.19/0.47 0.33/0.16/0.48 0.38/0.32/0.44 0.37/0.24/0.47 0.38/0.19/0.48 0.44/0.40/0.44 0.43/0.32/0.47 0.45/0.28/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.44/0.47 0.48/0.41/0.48
0.5 2 0.2 0.35/0.28/0.48 0.33/0.19/0.49 0.34/0.16/0.49 0.39/0.32/0.48 0.38/0.24/0.49 0.39/0.19/0.49 0.45/0.40/0.48 0.44/0.32/0.49 0.45/0.28/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.49/0.41/0.49
0.5 1.25 0.2 0.36/0.28/0.50 0.34/0.19/0.50 0.34/0.16/0.50 0.40/0.32/0.50 0.38/0.24/0.50 0.39/0.19/0.50 0.46/0.40/0.50 0.44/0.32/0.50 0.46/0.28/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.44/0.50 0.49/0.41/0.50
0.5 4 0.4 0.40/0.28/0.47 0.40/0.19/0.48 0.41/0.16/0.49 0.42/0.32/0.46 0.43/0.24/0.48 0.45/0.19/0.49 0.47/0.40/0.46 0.47/0.32/0.48 0.48/0.28/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.44/0.48 0.49/0.41/0.49
0.5 2 0.4 0.41/0.28/0.49 0.41/0.19/0.49 0.42/0.16/0.50 0.44/0.32/0.49 0.44/0.24/0.49 0.46/0.19/0.50 0.48/0.40/0.49 0.48/0.32/0.49 0.49/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50
0.5 1.25 0.4 0.42/0.28/0.50 0.41/0.19/0.50 0.42/0.16/0.50 0.44/0.32/0.50 0.44/0.24/0.50 0.46/0.19/0.50 0.48/0.40/0.50 0.48/0.32/0.50 0.49/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.5 4 0.6 0.45/0.28/0.48 0.45/0.19/0.49 0.46/0.16/0.50 0.46/0.32/0.48 0.47/0.24/0.49 0.48/0.19/0.50 0.48/0.40/0.48 0.49/0.32/0.49 0.50/0.28/0.50 0.48/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.49
0.5 2 0.6 0.45/0.28/0.50 0.46/0.19/0.50 0.46/0.16/0.50 0.47/0.32/0.49 0.48/0.24/0.50 0.48/0.19/0.50 0.49/0.41/0.49 0.49/0.32/0.49 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.5 1.25 0.6 0.46/0.28/0.50 0.46/0.19/0.50 0.47/0.16/0.50 0.47/0.32/0.50 0.48/0.24/0.50 0.48/0.19/0.50 0.49/0.41/0.50 0.49/0.32/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.5 4 0.8 0.48/0.28/0.49 0.48/0.19/0.50 0.49/0.16/0.50 0.48/0.32/0.49 0.49/0.24/0.50 0.50/0.19/0.50 0.49/0.41/0.49 0.49/0.32/0.49 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.5 2 0.8 0.48/0.28/0.50 0.48/0.19/0.50 0.49/0.16/0.50 0.49/0.32/0.50 0.49/0.24/0.50 0.50/0.19/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.5 1.25 0.8 0.49/0.28/0.50 0.48/0.19/0.50 0.49/0.16/0.50 0.49/0.32/0.50 0.49/0.24/0.50 0.50/0.19/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50
0.75 4 0 0.45/0.44/0.60 0.31/0.30/0.64 0.25/0.24/0.65 0.53/0.53/0.60 0.41/0.40/0.64 0.33/0.32/0.65 0.64/0.64/0.61 0.54/0.54/0.64 0.47/0.47/0.65 0.72/0.72/0.60 0.68/0.69/0.64 0.65/0.65/0.65
0.75 2 0 0.44/0.44/0.69 0.31/0.30/0.71 0.25/0.24/0.71 0.53/0.53/0.70 0.41/0.40/0.71 0.33/0.32/0.71 0.64/0.64/0.70 0.54/0.54/0.71 0.47/0.47/0.71 0.72/0.72/0.70 0.68/0.69/0.71 0.65/0.65/0.72
0.75 1.25 0 0.44/0.44/0.73 0.31/0.30/0.74 0.26/0.24/0.74 0.53/0.53/0.74 0.40/0.40/0.74 0.33/0.32/0.74 0.64/0.64/0.74 0.54/0.54/0.74 0.47/0.47/0.74 0.72/0.72/0.74 0.68/0.69/0.75 0.65/0.66/0.75
0.75 4 0.2 0.54/0.44/0.66 0.51/0.30/0.70 0.51/0.24/0.71 0.61/0.53/0.66 0.59/0.40/0.70 0.60/0.32/0.72 0.69/0.64/0.66 0.68/0.54/0.70 0.69/0.48/0.72 0.72/0.72/0.66 0.72/0.69/0.70 0.72/0.65/0.72
0.75 2 0.2 0.55/0.44/0.72 0.52/0.30/0.73 0.52/0.24/0.73 0.62/0.53/0.72 0.60/0.40/0.73 0.61/0.32/0.74 0.70/0.65/0.72 0.69/0.54/0.73 0.70/0.48/0.74 0.73/0.72/0.72 0.73/0.69/0.73 0.73/0.65/0.74
0.75 1.25 0.2 0.56/0.44/0.74 0.53/0.30/0.74 0.53/0.24/0.74 0.63/0.53/0.74 0.61/0.40/0.75 0.62/0.32/0.75 0.71/0.65/0.75 0.69/0.54/0.75 0.70/0.48/0.75 0.74/0.72/0.75 0.74/0.69/0.75 0.74/0.65/0.75
0.75 4 0.4 0.62/0.44/0.69 0.62/0.30/0.72 0.63/0.24/0.73 0.66/0.53/0.69 0.68/0.40/0.72 0.69/0.32/0.73 0.71/0.65/0.69 0.72/0.54/0.72 0.73/0.48/0.74 0.72/0.72/0.69 0.73/0.69/0.73 0.74/0.65/0.73
0.75 2 0.4 0.63/0.44/0.73 0.63/0.30/0.74 0.64/0.24/0.74 0.68/0.53/0.73 0.69/0.40/0.74 0.70/0.32/0.74 0.73/0.65/0.73 0.73/0.54/0.74 0.74/0.48/0.75 0.74/0.72/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.65/0.74
0.75 1.25 0.4 0.64/0.44/0.75 0.64/0.30/0.74 0.64/0.24/0.75 0.68/0.53/0.74 0.69/0.40/0.75 0.70/0.32/0.75 0.73/0.65/0.75 0.73/0.54/0.75 0.74/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75
0.75 4 0.6 0.67/0.44/0.72 0.68/0.30/0.73 0.70/0.24/0.74 0.70/0.53/0.72 0.72/0.40/0.74 0.73/0.32/0.74 0.72/0.65/0.72 0.73/0.54/0.74 0.74/0.48/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.69/0.74 0.74/0.65/0.74
0.75 2 0.6 0.69/0.44/0.74 0.69/0.30/0.74 0.70/0.24/0.74 0.71/0.53/0.74 0.73/0.40/0.74 0.73/0.32/0.75 0.74/0.65/0.74 0.74/0.54/0.74 0.75/0.48/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75
0.75 1.25 0.6 0.69/0.44/0.75 0.69/0.30/0.75 0.70/0.24/0.75 0.72/0.53/0.75 0.73/0.40/0.75 0.73/0.32/0.75 0.74/0.65/0.75 0.74/0.54/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75
0.75 4 0.8 0.72/0.44/0.74 0.72/0.30/0.74 0.73/0.24/0.74 0.73/0.53/0.73 0.74/0.40/0.74 0.74/0.32/0.75 0.74/0.65/0.74 0.74/0.54/0.74 0.75/0.48/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.74 0.75/0.65/0.75
0.75 2 0.8 0.73/0.44/0.75 0.72/0.30/0.75 0.73/0.24/0.75 0.73/0.53/0.74 0.74/0.40/0.75 0.74/0.32/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75
0.75 1.25 0.8 0.73/0.44/0.75 0.73/0.30/0.75 0.73/0.24/0.75 0.74/0.53/0.75 0.74/0.40/0.75 0.75/0.32/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75
1 4 0 0.64/0.64/0.80 0.45/0.44/0.85 0.35/0.33/0.86 0.76/0.76/0.80 0.58/0.58/0.85 0.49/0.48/0.87 0.89/0.89/0.81 0.77/0.77/0.85 0.68/0.69/0.87 0.97/0.97/0.81 0.93/0.93/0.86 0.90/0.90/0.87
1 2 0 0.64/0.64/0.93 0.45/0.44/0.94 0.35/0.33/0.95 0.76/0.76/0.93 0.58/0.58/0.95 0.49/0.48/0.95 0.89/0.89/0.93 0.77/0.77/0.95 0.68/0.69/0.95 0.97/0.97/0.93 0.93/0.93/0.95 0.90/0.90/0.96
1 1.25 0 0.64/0.64/0.99 0.45/0.44/0.99 0.35/0.33/0.99 0.75/0.76/0.99 0.58/0.58/0.99 0.49/0.48/0.99 0.89/0.89/0.99 0.77/0.77/0.99 0.68/0.69/0.99 0.97/0.97/0.99 0.93/0.93/0.99 0.90/0.90/0.99
1 4 0.2 0.75/0.64/0.88 0.71/0.44/0.93 0.70/0.33/0.95 0.85/0.76/0.88 0.83/0.58/0.94 0.84/0.48/0.95 0.93/0.89/0.88 0.92/0.77/0.94 0.93/0.69/0.96 0.97/0.97/0.88 0.97/0.93/0.94 0.97/0.90/0.96
1 2 0.2 0.77/0.64/0.96 0.73/0.44/0.98 0.72/0.33/0.98 0.87/0.76/0.96 0.84/0.58/0.98 0.85/0.48/0.98 0.95/0.89/0.96 0.94/0.77/0.98 0.94/0.69/0.99 0.98/0.97/0.96 0.98/0.93/0.98 0.98/0.90/0.99
1 1.25 0.2 0.78/0.64/0.99 0.74/0.44/0.99 0.72/0.33/1.00 0.87/0.76/0.99 0.85/0.58/1.00 0.86/0.48/1.00 0.95/0.89/0.99 0.94/0.77/1.00 0.95/0.69/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.93/1.00 0.99/0.90/1.00
1 4 0.4 0.85/0.64/0.92 0.86/0.44/0.97 0.86/0.33/0.98 0.91/0.76/0.92 0.92/0.58/0.97 0.94/0.48/0.98 0.95/0.89/0.93 0.97/0.77/0.97 0.97/0.69/0.98 0.96/0.97/0.93 0.98/0.93/0.97 0.98/0.90/0.98
1 2 0.4 0.87/0.64/0.97 0.87/0.44/0.99 0.87/0.33/0.99 0.93/0.76/0.97 0.94/0.58/0.99 0.95/0.48/0.99 0.97/0.89/0.98 0.98/0.77/0.99 0.98/0.69/0.99 0.99/0.97/0.98 0.99/0.93/0.99 0.99/0.90/0.99
1 1.25 0.4 0.87/0.64/1.00 0.88/0.44/1.00 0.88/0.33/1.00 0.94/0.76/1.00 0.94/0.58/1.00 0.95/0.48/1.00 0.98/0.89/1.00 0.98/0.77/1.00 0.99/0.69/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.90/1.00
1 4 0.6 0.91/0.64/0.96 0.93/0.44/0.98 0.94/0.33/0.99 0.95/0.76/0.96 0.97/0.58/0.98 0.98/0.48/0.99 0.97/0.89/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.69/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.93/0.98 0.99/0.90/0.99
1 2 0.6 0.93/0.64/0.99 0.94/0.44/0.99 0.95/0.33/1.00 0.97/0.76/0.99 0.98/0.58/0.99 0.98/0.48/1.00 0.99/0.89/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.69/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.93/0.99 1.00/0.90/1.00
1 1.25 0.6 0.94/0.64/1.00 0.95/0.44/1.00 0.95/0.33/1.00 0.97/0.76/1.00 0.98/0.58/1.00 0.98/0.48/1.00 0.99/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.69/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.90/1.00
1 4 0.8 0.97/0.64/0.98 0.98/0.44/0.99 0.98/0.33/1.00 0.98/0.76/0.98 0.99/0.58/0.99 0.99/0.48/1.00 0.98/0.89/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.69/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.93/0.99 1.00/0.90/1.00
1 2 0.8 0.97/0.64/0.99 0.98/0.44/1.00 0.98/0.33/1.00 0.99/0.76/0.99 0.99/0.58/1.00 0.99/0.48/1.00 0.99/0.89/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.69/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.93/1.00 1.00/0.90/1.00
1 1.25 0.8 0.98/0.64/1.00 0.98/0.44/1.00 0.99/0.33/1.00 0.99/0.76/1.00 0.99/0.58/1.00 0.99/0.48/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.69/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.90/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.60: Reliability of exogenous reflective LV Development technology
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.61: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Organizational Implementation Success
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.62: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Project implementation success
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.63: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Technical implemention success
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.64: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Data quality
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.6 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.8 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
1 4 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.65: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Systems quality
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.66: Reliability of endogenous, final reflective LV Perceived net benefits
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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3.2 Bias
Table E.67: Bias of path from Management Support to Organizational Implementation Success (0.444), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.06/-0.03 -0.09/-0.10/-0.04 -0.11/-0.13/-0.04 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.07/-0.03 -0.08/-0.09/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.06/-0.03 -0.07/-0.07/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
0.5 2 0 -0.05/-0.06/-0.04 -0.09/-0.10/-0.04 -0.11/-0.13/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.07/-0.07/-0.04 -0.08/-0.09/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.07/-0.07/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
0.5 1.25 0 -0.05/-0.06/-0.04 -0.09/-0.10/-0.05 -0.11/-0.13/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.07/-0.07/-0.04 -0.08/-0.09/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.04 -0.07/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.2 -0.05/-0.06/-0.04 -0.08/-0.10/-0.04 -0.09/-0.13/-0.04 -0.06/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.04 -0.07/-0.09/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
0.5 2 0.2 -0.05/-0.06/-0.04 -0.08/-0.10/-0.04 -0.09/-0.13/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.04 -0.07/-0.09/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.06/-0.04 -0.08/-0.10/-0.05 -0.09/-0.13/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.04 -0.07/-0.09/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.4 -0.04/-0.06/-0.04 -0.06/-0.10/-0.04 -0.07/-0.13/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.04 -0.05/-0.09/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 2 0.4 -0.04/-0.06/-0.04 -0.06/-0.10/-0.05 -0.07/-0.13/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.04 -0.05/-0.09/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.06/-0.04 -0.06/-0.10/-0.05 -0.07/-0.13/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.04 -0.05/-0.09/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.6 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.10/-0.04 -0.04/-0.13/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 2 0.6 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.10/-0.05 -0.04/-0.13/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.10/-0.05 -0.04/-0.13/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 4 0.8 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.10/-0.04 -0.03/-0.13/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 2 0.8 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.10/-0.05 -0.03/-0.13/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.10/-0.05 -0.03/-0.13/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.09/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
0.75 4 0 -0.09/-0.10/-0.06 -0.12/-0.13/-0.07 -0.14/-0.16/-0.07 -0.10/-0.10/-0.07 -0.11/-0.11/-0.07 -0.12/-0.13/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07 -0.09/-0.10/-0.07 -0.11/-0.11/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07
0.75 2 0 -0.09/-0.10/-0.07 -0.12/-0.13/-0.08 -0.14/-0.16/-0.08 -0.10/-0.10/-0.09 -0.11/-0.11/-0.08 -0.12/-0.13/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.11/-0.11/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08
0.75 1.25 0 -0.09/-0.10/-0.08 -0.12/-0.13/-0.09 -0.14/-0.16/-0.09 -0.10/-0.10/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09 -0.12/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.2 -0.09/-0.09/-0.07 -0.11/-0.13/-0.08 -0.13/-0.16/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.10/-0.11/-0.08 -0.11/-0.13/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.10/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08
0.75 2 0.2 -0.09/-0.09/-0.08 -0.11/-0.13/-0.09 -0.13/-0.16/-0.09 -0.10/-0.10/-0.09 -0.10/-0.11/-0.08 -0.11/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.08 -0.10/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.10/-0.08 -0.11/-0.13/-0.09 -0.13/-0.16/-0.09 -0.10/-0.10/-0.09 -0.10/-0.11/-0.09 -0.11/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.10/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.4 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.13/-0.08 -0.10/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.08 -0.09/-0.13/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.10/-0.08 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.4 -0.08/-0.09/-0.08 -0.10/-0.13/-0.09 -0.10/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.09/-0.08 -0.10/-0.13/-0.09 -0.10/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.6 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.13/-0.09 -0.08/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.08 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.6 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.13/-0.09 -0.08/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.13/-0.09 -0.08/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.8 -0.06/-0.09/-0.08 -0.07/-0.13/-0.09 -0.07/-0.16/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.8 -0.07/-0.09/-0.08 -0.07/-0.13/-0.09 -0.07/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.09/-0.08 -0.07/-0.13/-0.09 -0.07/-0.16/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.13/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0 -0.14/-0.14/-0.11 -0.16/-0.17/-0.10 -0.17/-0.19/-0.11 -0.14/-0.14/-0.10 -0.14/-0.15/-0.10 -0.16/-0.17/-0.11 -0.13/-0.13/-0.10 -0.14/-0.14/-0.11 -0.14/-0.15/-0.11 -0.13/-0.13/-0.10 -0.13/-0.13/-0.11 -0.13/-0.13/-0.11
1 2 0 -0.14/-0.14/-0.13 -0.16/-0.17/-0.12 -0.17/-0.19/-0.12 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.15/-0.12 -0.16/-0.17/-0.12 -0.13/-0.13/-0.12 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.15/-0.12 -0.13/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.12
1 1.25 0 -0.14/-0.14/-0.14 -0.16/-0.17/-0.13 -0.17/-0.19/-0.13 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.12 -0.16/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.2 -0.13/-0.14/-0.12 -0.15/-0.17/-0.12 -0.16/-0.19/-0.12 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.15/-0.11 -0.15/-0.17/-0.12 -0.13/-0.13/-0.11 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.15/-0.12 -0.13/-0.13/-0.11 -0.13/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.12
1 2 0.2 -0.13/-0.14/-0.13 -0.15/-0.17/-0.13 -0.16/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.12 -0.15/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.12 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.2 -0.14/-0.14/-0.14 -0.15/-0.17/-0.13 -0.16/-0.19/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.12 -0.15/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.4 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.12 -0.14/-0.19/-0.12 -0.13/-0.14/-0.12 -0.12/-0.15/-0.12 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.13/-0.12 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.15/-0.13 -0.12/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.4 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.17/-0.13 -0.14/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.12 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.4 -0.13/-0.14/-0.14 -0.14/-0.17/-0.13 -0.14/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.14 -0.13/-0.15/-0.12 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.6 -0.12/-0.14/-0.13 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.19/-0.13 -0.12/-0.14/-0.13 -0.12/-0.15/-0.12 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.13/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.12/-0.13/-0.12 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.6 -0.12/-0.14/-0.14 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.12/-0.15/-0.12 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.6 -0.12/-0.14/-0.14 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.15/-0.12 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 4 0.8 -0.11/-0.14/-0.14 -0.11/-0.17/-0.13 -0.11/-0.19/-0.13 -0.12/-0.14/-0.13 -0.11/-0.15/-0.12 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.13/-0.13 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 2 0.8 -0.12/-0.14/-0.14 -0.11/-0.17/-0.13 -0.11/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.15/-0.12 -0.12/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
1 1.25 0.8 -0.12/-0.14/-0.14 -0.11/-0.17/-0.13 -0.11/-0.19/-0.13 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.15/-0.13 -0.12/-0.17/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.68: Bias of path from Management Support to Organizational Implementation Success (0.444), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.12/0.11/0.02 0.11/0.14/-0.07 0.11/0.01/NA 0.10/0.10/-0.00 0.11/0.12/0.01 0.11/0.13/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/0.00
0.5 2 0 0.11/0.12/0.02 0.10/0.14/-0.02 0.10/0.00/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.11/0.01 0.10/0.13/-0.00 0.10/0.09/0.00 0.10/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 1.25 0 0.10/0.12/0.02 0.10/0.15/-0.09 0.10/0.01/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.13/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.09/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 4 0.2 0.11/0.12/0.02 0.10/0.16/-0.08 0.10/-0.01/NA 0.10/0.10/-0.01 0.10/0.11/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.10/0.09/0.00 0.10/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 2 0.2 0.10/0.12/0.02 0.10/0.15/-0.06 0.10/0.04/NA 0.09/0.10/-0.01 0.10/0.12/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.10/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 1.25 0.2 0.10/0.12/0.02 0.10/0.16/-0.02 0.10/0.03/0.02 0.09/0.09/-0.00 0.10/0.11/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.09/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 4 0.4 0.11/0.13/0.03 0.10/0.16/-0.03 0.10/0.02/NA 0.09/0.10/-0.01 0.10/0.11/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.10/0.09/0.00 0.10/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 2 0.4 0.10/0.13/0.03 0.10/0.19/-0.03 0.10/-0.01/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.13/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.10/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 1.25 0.4 0.10/0.12/0.02 0.10/0.21/-0.04 0.10/-0.01/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.09/0.10/0.00 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 4 0.6 0.10/0.12/0.02 0.10/0.22/-0.10 0.10/0.00/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.11/0.01 0.10/0.13/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.10/0.10/0.01 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 2 0.6 0.10/0.11/0.03 0.10/0.20/-0.10 0.10/-0.00/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.14/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/0.01 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 1.25 0.6 0.10/0.12/0.02 0.10/0.20/-0.03 0.10/0.02/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.13/0.01 0.10/0.15/-0.00 0.09/0.09/0.00 0.09/0.10/0.01 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 4 0.8 0.10/0.13/0.02 0.10/0.19/-0.00 0.10/0.05/0.05 0.09/0.09/-0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.14/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/0.01 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 2 0.8 0.10/0.13/0.02 0.10/0.16/-0.05 0.10/0.02/-0.40 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.11/0.01 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/0.01 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.5 1.25 0.8 0.10/0.13/0.03 0.10/0.16/-0.03 0.10/0.05/NA 0.09/0.10/-0.00 0.10/0.11/0.01 0.10/0.16/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/0.01 0.09/0.10/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/0.00
0.75 4 0 0.09/0.08/0.02 0.07/0.10/-0.03 0.07/-0.04/NA 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.08/0.01 0.07/0.10/0.00 0.07/0.05/0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 2 0 0.07/0.08/0.03 0.06/0.12/0.01 0.06/0.04/NA 0.05/0.06/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.10/0.00 0.06/0.05/0.00 0.06/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 1.25 0 0.06/0.08/0.03 0.06/0.11/-0.00 0.06/-0.05/NA 0.04/0.06/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.10/0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 4 0.2 0.08/0.07/0.03 0.07/0.11/-0.02 0.06/0.01/NA 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.10/-0.00 0.06/0.05/0.00 0.06/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.06/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 2 0.2 0.07/0.09/0.03 0.06/0.12/-0.01 0.06/-0.01/NA 0.05/0.06/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.10/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 1.25 0.2 0.06/0.09/0.03 0.06/0.13/-0.02 0.06/0.03/NA 0.04/0.06/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.11/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 4 0.4 0.07/0.08/0.03 0.06/0.17/-0.04 0.06/-0.01/NA 0.05/0.06/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.10/-0.00 0.06/0.05/0.00 0.06/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 2 0.4 0.06/0.09/0.04 0.06/0.17/-0.02 0.06/-0.04/NA 0.05/0.05/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.10/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 1.25 0.4 0.06/0.09/0.03 0.06/0.16/-0.01 0.06/-0.01/NA 0.04/0.05/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.11/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.07/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 4 0.6 0.07/0.09/0.02 0.06/0.13/-0.03 0.06/-0.01/NA 0.05/0.05/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.12/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 2 0.6 0.06/0.09/0.02 0.06/0.14/-0.03 0.06/-0.00/NA 0.04/0.05/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.10/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 1.25 0.6 0.06/0.09/0.02 0.06/0.17/-0.04 0.06/-0.02/NA 0.04/0.05/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.11/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 4 0.8 0.07/0.09/0.02 0.06/0.18/-0.06 0.06/0.01/NA 0.05/0.04/-0.00 0.06/0.10/0.01 0.06/0.11/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.06/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 2 0.8 0.06/0.12/0.02 0.06/0.16/-0.05 0.06/-0.00/NA 0.04/0.05/-0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.11/0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.05/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
0.75 1.25 0.8 0.06/0.14/0.02 0.06/0.12/-0.04 0.06/-0.01/NA 0.04/0.05/-0.00 0.06/0.09/0.01 0.06/0.13/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.05/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.05/0.00
1 4 0 0.04/0.03/0.00 0.04/0.07/-0.03 0.04/-0.06/NA 0.04/0.01/-0.00 0.04/0.05/0.01 0.03/0.09/0.00 0.04/0.01/0.00 0.03/0.02/0.01 0.03/0.03/0.00 0.04/0.00/-0.00 0.03/0.00/0.00 0.03/0.00/0.00
1 2 0 0.02/0.04/0.00 0.02/0.08/-0.03 0.02/-0.06/NA 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.05/0.01 0.02/0.08/0.00 0.02/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/0.04/0.00 0.01/0.09/-0.06 0.02/-0.04/NA -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.09/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.03/0.03/0.00 0.02/0.08/-0.05 0.02/-0.04/NA 0.02/0.01/-0.00 0.03/0.06/0.01 0.02/0.08/0.00 0.03/0.01/0.00 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 0.01/0.03/0.00 0.02/0.08/-0.06 0.02/-0.09/NA 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.05/0.01 0.01/0.08/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.04/0.00 0.01/0.08/-0.05 0.01/-0.07/NA -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.08/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.02/0.03/0.00 0.02/0.06/-0.06 0.02/-0.05/NA 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.06/0.01 0.01/0.08/0.00 0.02/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/0.05/0.00 0.01/0.06/-0.07 0.02/-0.04/NA 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.08/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.05/0.00 0.01/0.09/-0.04 0.01/-0.04/NA -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/-0.05 0.02/-0.03/NA 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.07/0.01 0.01/0.08/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.04/0.00 0.01/0.03/-0.06 0.01/-0.02/NA 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.09/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.05/0.00 0.01/0.11/-0.06 0.01/-0.04/NA -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.07/0.01 0.01/0.10/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/0.04/0.00 0.01/0.11/-0.04 0.01/-0.03/NA 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.06/0.01 0.01/0.09/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.01/0.03/0.00 0.01/0.10/-0.05 0.01/-0.02/NA -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.08/0.01 0.01/0.11/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.05/0.00 0.01/0.12/-0.05 0.01/-0.04/NA -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.08/0.01 0.01/0.11/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.69: Bias of path from Champion to Organizational Implementation Success (0.072), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.08/0.09/0.01 0.03/0.03/0.00 0.04/0.05/0.00 0.07/0.08/0.00 0.02/0.02/0.00 0.03/0.03/0.01 0.04/0.05/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00
0.5 2 0 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.08/0.09/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.06/0.01 0.07/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01
0.5 1.25 0 0.04/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.08/0.10/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.06/0.01 0.07/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.04/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01
0.5 4 0.2 0.03/0.04/0.00 0.06/0.06/0.01 0.07/0.10/0.01 0.03/0.03/0.01 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 2 0.2 0.03/0.04/0.01 0.06/0.07/0.01 0.07/0.10/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.05/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 1.25 0.2 0.04/0.04/0.01 0.06/0.07/0.01 0.07/0.10/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.05/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 4 0.4 0.02/0.04/0.01 0.04/0.07/0.01 0.04/0.10/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 2 0.4 0.03/0.04/0.01 0.04/0.07/0.01 0.04/0.10/0.01 0.02/0.04/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 1.25 0.4 0.03/0.04/0.01 0.04/0.07/0.01 0.04/0.10/0.01 0.02/0.04/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 4 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 2 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 1.25 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 4 0.8 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.10/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 2 0.8 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.10/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.5 1.25 0.8 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.10/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0 0.04/0.04/0.01 0.04/0.06/0.02 0.09/0.10/0.02 0.04/0.04/0.01 0.06/0.06/0.01 0.07/0.08/0.01 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01
0.75 2 0 0.04/0.04/0.01 0.05/0.07/0.02 0.09/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.06/0.02 0.08/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
0.75 1.25 0 0.04/0.05/0.01 0.06/0.07/0.02 0.09/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.07/0.02 0.08/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
0.75 4 0.2 0.04/0.04/0.01 0.06/0.08/0.02 0.07/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.07/0.01 0.05/0.08/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 2 0.2 0.04/0.05/0.01 0.06/0.08/0.02 0.07/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.07/0.02 0.05/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 1.25 0.2 0.04/0.05/0.01 0.07/0.08/0.02 0.07/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.07/0.02 0.05/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 4 0.4 0.03/0.05/0.01 0.04/0.08/0.02 0.05/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.07/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 2 0.4 0.03/0.05/0.01 0.04/0.08/0.02 0.05/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.07/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 1.25 0.4 0.03/0.05/0.02 0.04/0.08/0.02 0.05/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.07/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 4 0.6 0.02/0.05/0.01 0.03/0.08/0.02 0.03/0.11/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 2 0.6 0.02/0.05/0.01 0.03/0.08/0.02 0.03/0.11/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 1.25 0.6 0.02/0.05/0.01 0.03/0.08/0.02 0.03/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 4 0.8 0.02/0.05/0.01 0.02/0.08/0.02 0.02/0.11/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.01/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 2 0.8 0.02/0.05/0.01 0.02/0.08/0.02 0.02/0.11/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.01/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 1.25 0.8 0.02/0.05/0.01 0.02/0.08/0.02 0.02/0.11/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.01/0.05/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 4 0 0.04/0.05/0.01 0.06/0.07/0.01 0.09/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.06/0.02 0.07/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
1 2 0 0.04/0.04/0.02 0.06/0.07/0.01 0.10/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.06/0.02 0.07/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
1 1.25 0 0.04/0.05/0.01 0.06/0.08/0.01 0.10/0.11/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.06/0.02 0.07/0.08/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
1 4 0.2 0.04/0.05/0.02 0.06/0.08/0.01 0.07/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.05/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.2 0.04/0.05/0.02 0.05/0.09/0.01 0.07/0.12/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.05/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.2 0.04/0.05/0.02 0.05/0.08/0.01 0.07/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.05/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 4 0.4 0.03/0.05/0.02 0.04/0.09/0.01 0.04/0.11/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.4 0.03/0.05/0.02 0.03/0.09/0.01 0.04/0.12/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.4 0.03/0.05/0.01 0.04/0.09/0.01 0.04/0.12/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 4 0.6 0.02/0.05/0.02 0.02/0.09/0.01 0.03/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.6 0.02/0.05/0.02 0.02/0.09/0.01 0.03/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.6 0.02/0.05/0.02 0.02/0.08/0.01 0.03/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 4 0.8 0.02/0.05/0.02 0.01/0.09/0.01 0.02/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.8 0.02/0.05/0.02 0.01/0.09/0.01 0.02/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.8 0.02/0.05/0.02 0.01/0.09/0.01 0.02/0.12/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.02/0.08/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.70: Bias of path from Champion to Organizational Implementation Success (0.072), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.02 -0.01/-0.02/NA -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/0.07 -0.01/-0.03/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/0.06 -0.01/0.01/NA -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/0.04 -0.01/0.07/NA -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/0.04 -0.01/0.04/NA -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/0.04/-0.13 -0.01/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.03 -0.01/0.03/NA -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/0.04 -0.01/0.03/NA -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.05/0.04 -0.01/0.02/NA -0.01/-0.00/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.08/0.07 -0.02/0.05/NA -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.04/0.02 -0.02/0.09/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/0.01 -0.01/0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/0.02 -0.02/0.00/-0.32 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/0.03 -0.02/0.07/0.37 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/0.04 -0.02/0.03/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.02 -0.01/0.04/NA -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/0.01/0.02 -0.00/0.04/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.06/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/0.02 -0.00/0.06/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/-0.03/0.01 -0.00/0.09/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.09/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/-0.03/0.01 -0.01/0.05/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.6 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.03/0.01 -0.01/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.02 -0.01/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.8 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.8 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.08/0.01 -0.01/0.05/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.09/0.00 -0.01/0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.03/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/0.06/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/0.02 -0.01/0.03/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.00/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.00/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/0.00 -0.00/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/0.04/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.00/0.05/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.71: Bias of path from Champion to Project implementation success (0.088), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.03/0.02 0.02/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.06/0.06/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
0.5 2 0 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.05/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
0.5 1.25 0 0.04/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02 0.05/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.06/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02
0.5 4 0.2 0.04/0.04/0.02 0.05/0.06/0.03 0.05/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 2 0.2 0.04/0.05/0.02 0.05/0.06/0.02 0.06/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 1.25 0.2 0.04/0.05/0.02 0.05/0.06/0.02 0.05/0.09/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 4 0.4 0.04/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.05/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 2 0.4 0.04/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.05/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 1.25 0.4 0.04/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.05/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 4 0.6 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.04/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 2 0.6 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.04/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 1.25 0.6 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.04/0.08/0.03 0.03/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 4 0.8 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.08/0.03 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 2 0.8 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.08/0.03 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.5 1.25 0.8 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.08/0.03 0.02/0.04/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02
0.75 4 0 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.05/0.06/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.05/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0 0.03/0.03/0.01 0.04/0.04/0.02 0.05/0.07/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01
0.75 1.25 0 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.05/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01
0.75 4 0.2 0.03/0.03/0.01 0.04/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.2 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.2 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.4 0.02/0.04/0.01 0.03/0.06/0.02 0.03/0.07/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.4 0.02/0.04/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.4 0.02/0.04/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.06/0.02 0.03/0.07/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.6 0.02/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.8 0.01/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.07/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.8 0.01/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.07/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.8 0.01/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.07/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.00 0.04/0.04/0.00 0.00/0.00/0.01 0.02/0.01/0.01 0.03/0.02/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.03/0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
1 1.25 0 0.02/0.02/-0.00 0.01/0.02/-0.01 0.05/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.03/0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
1 4 0.2 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.2 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 4 0.4 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.01 0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.4 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.01 0.00/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.4 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.01 0.00/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 4 0.6 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.05/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.6 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.05/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.6 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.05/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 4 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.05/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.72: Bias of path from Champion to Project implementation success (0.088), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.09/0.03 0.04/0.08/NA 0.03/0.03/0.00 0.03/0.07/0.00 0.04/0.09/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00
0.5 2 0 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.12/0.02 0.04/0.08/NA 0.03/0.05/0.00 0.03/0.08/0.00 0.04/0.08/-0.01 0.04/0.05/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00
0.5 1.25 0 0.03/0.05/0.00 0.04/0.10/0.02 0.04/0.10/NA 0.03/0.04/0.00 0.03/0.09/0.00 0.04/0.10/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 4 0.2 0.04/0.06/0.01 0.04/0.12/0.04 0.04/0.17/NA 0.03/0.05/0.00 0.03/0.07/0.00 0.04/0.11/-0.01 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.08/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00
0.5 2 0.2 0.04/0.06/0.01 0.04/0.11/-0.01 0.04/0.15/NA 0.03/0.05/0.00 0.03/0.07/0.00 0.04/0.11/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.08/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 1.25 0.2 0.04/0.06/0.01 0.04/0.11/0.01 0.04/0.16/-0.74 0.03/0.05/0.00 0.03/0.07/0.00 0.04/0.12/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 4 0.4 0.04/0.06/-0.00 0.04/0.08/-0.00 0.04/0.17/NA 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.08/0.00 0.04/0.11/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 2 0.4 0.04/0.06/-0.01 0.04/0.08/-0.02 0.04/0.16/NA 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.08/0.00 0.04/0.12/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 1.25 0.4 0.04/0.06/-0.00 0.04/0.09/-0.01 0.04/0.13/NA 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.00 0.04/0.11/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 4 0.6 0.03/0.06/-0.00 0.04/0.11/-0.00 0.04/0.14/NA 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.04/0.14/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 2 0.6 0.03/0.06/-0.00 0.04/0.10/0.02 0.04/0.12/NA 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.00 0.04/0.13/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 1.25 0.6 0.03/0.06/0.00 0.04/0.10/0.01 0.04/0.11/NA 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.09/0.00 0.04/0.13/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.07/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 4 0.8 0.03/0.05/0.00 0.04/0.09/0.03 0.04/0.12/0.25 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.10/0.00 0.04/0.12/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 2 0.8 0.03/0.05/0.01 0.04/0.08/0.02 0.04/0.13/0.36 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.08/0.00 0.04/0.12/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.06/0.00
0.5 1.25 0.8 0.03/0.04/0.01 0.04/0.09/0.01 0.04/0.12/NA 0.03/0.06/0.00 0.03/0.10/0.00 0.04/0.11/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.06/0.00
0.75 4 0 0.03/0.03/0.01 0.03/0.09/-0.01 0.03/0.04/NA 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.07/0.00 0.03/0.08/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00
0.75 2 0 0.03/0.05/0.01 0.03/0.07/0.01 0.03/-0.04/NA 0.02/0.04/0.00 0.02/0.08/-0.00 0.03/0.09/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00
0.75 1.25 0 0.02/0.04/0.01 0.03/0.08/0.03 0.03/0.08/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.08/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 4 0.2 0.03/0.04/0.00 0.03/0.10/0.00 0.03/0.11/NA 0.03/0.04/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.03/0.10/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 2 0.2 0.03/0.04/0.01 0.03/0.11/0.01 0.03/0.11/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.10/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 0.02/0.05/0.01 0.03/0.08/0.04 0.03/0.13/NA 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.11/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 4 0.4 0.03/0.05/0.00 0.03/0.09/0.04 0.03/0.05/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.08/0.00 0.03/0.10/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 2 0.4 0.02/0.05/-0.00 0.03/0.07/0.02 0.03/0.11/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.08/0.00 0.02/0.10/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 0.02/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.01 0.03/0.09/NA 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.08/-0.00 0.02/0.09/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 4 0.6 0.02/0.06/0.00 0.03/0.10/0.02 0.03/0.05/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.08/0.00 0.03/0.08/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 2 0.6 0.02/0.06/-0.00 0.03/0.11/-0.01 0.03/0.10/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.08/0.00 0.02/0.08/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.13/0.01 0.03/0.08/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/0.00 0.02/0.09/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 4 0.8 0.02/0.04/-0.00 0.03/0.09/0.01 0.03/0.10/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.07/0.00 0.02/0.11/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 2 0.8 0.02/0.04/-0.00 0.03/0.11/-0.01 0.03/0.10/NA 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.08/0.00 0.02/0.13/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 0.02/0.04/-0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.06/NA 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.07/0.00 0.02/0.12/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00
1 4 0 0.02/0.02/0.00 0.01/0.05/-0.00 0.01/0.06/NA 0.02/0.01/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.03/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.04/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00
1 2 0 0.01/0.03/0.00 0.01/0.05/-0.01 0.00/0.05/NA 0.01/0.01/0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.05/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.04/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00
1 1.25 0 0.01/0.03/0.00 0.00/0.03/-0.00 0.00/0.09/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/-0.00 0.00/0.09/NA 0.01/0.01/0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00
1 2 0.2 0.01/0.03/0.00 0.00/0.06/-0.00 0.00/0.11/NA 0.01/0.01/0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.02/0.00 0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/NA 0.01/0.01/0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00
1 2 0.4 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.08/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.04/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.05/0.00 -0.01/0.05/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.03/0.00 -0.00/0.05/-0.01 0.00/0.06/NA 0.01/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00
1 2 0.6 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.05/-0.01 0.00/0.09/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.05/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.05/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.04/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0.8 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.02/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.05/0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/0.04/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.02/NA 0.00/0.02/0.00 0.00/0.05/0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.73: Bias of path from Resources to Organizational Implementation Success (0.218), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 2 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 1.25 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 2 0.2 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.4 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 2 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.8 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.8 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04
0.75 2 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.4 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.4 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 4 0.6 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 4 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01
1 2 0 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.01/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.2 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.01/0.01/0.00 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.2 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.4 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.4 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.4 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.6 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.6 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.6 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.74: Bias of path from Resources to Organizational Implementation Success (0.218), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.08/-0.01 -0.10/-0.04/-0.02 -0.09/-0.03/NA -0.09/-0.06/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.05/-0.01 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 2 0 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.03/-0.06 -0.09/-0.02/NA -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.09/-0.06/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 1.25 0 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/-0.03 -0.08/-0.02/NA -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.08/-0.06/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 4 0.2 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.04/-0.03 -0.09/-0.03/NA -0.09/-0.06/0.00 -0.09/-0.05/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 2 0.2 -0.09/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.03 -0.08/-0.04/NA -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.05/-0.03 -0.08/-0.03/0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.01 -0.09/-0.08/-0.04 -0.08/-0.05/NA -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.04/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 2 0.4 -0.09/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.02 -0.08/0.02/NA -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.04/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.09/-0.01 -0.09/-0.11/-0.03 -0.08/-0.01/NA -0.07/-0.07/0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.04/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 4 0.6 -0.09/-0.07/-0.02 -0.09/-0.10/0.04 -0.08/0.00/NA -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.04/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 2 0.6 -0.09/-0.10/-0.01 -0.09/-0.11/-0.01 -0.08/0.02/NA -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.09/-0.01 -0.09/-0.12/-0.03 -0.08/-0.00/NA -0.07/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 4 0.8 -0.09/-0.10/-0.01 -0.09/-0.10/-0.03 -0.08/-0.01/-0.40 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 2 0.8 -0.09/-0.10/-0.02 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.05/0.25 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.11/-0.02 -0.09/-0.08/-0.01 -0.08/-0.04/NA -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00
0.75 4 0 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/-0.04 -0.06/-0.01/NA -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/0.00
0.75 2 0 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0 -0.05/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/-0.01 -0.05/0.00/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.02/-0.05 -0.05/0.01/NA -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.2 -0.05/-0.03/-0.02 -0.05/-0.02/-0.03 -0.05/-0.01/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.04/-0.02 -0.05/-0.02/-0.01 -0.05/-0.01/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.4 -0.06/-0.03/-0.02 -0.05/-0.01/-0.03 -0.05/0.02/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.05/-0.02/-0.01 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.4 -0.05/-0.03/-0.01 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/0.04/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.01/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.04/-0.02 -0.05/-0.03/-0.04 -0.05/0.05/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.01 -0.05/-0.07/-0.02 -0.05/0.02/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.6 -0.05/-0.05/-0.02 -0.05/-0.03/-0.02 -0.05/0.03/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.07/-0.02 -0.05/-0.07/0.01 -0.05/0.04/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.8 -0.05/-0.06/-0.01 -0.05/-0.07/-0.01 -0.05/0.05/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.8 -0.05/-0.07/-0.01 -0.05/-0.04/-0.01 -0.05/0.06/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.09/-0.01 -0.05/-0.04/-0.01 -0.05/0.04/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
1 4 0 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.03/0.04/NA -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/NA -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.04/NA -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.08/NA -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.11/NA -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.08/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.08/NA -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.08/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.10/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.02 -0.01/0.09/NA -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.09/NA -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.14/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.07/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.06/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.07/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.75: Bias of path from Resources to Project implementation success (0.271), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.09/-0.08/-0.07 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0 -0.05/-0.04/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0.2 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.4 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 2 0.4 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.4 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 2 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 4 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 2 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.5 1.25 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0 -0.04/-0.03/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.06/-0.05/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 4 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.76: Bias of path from Resources to Project implementation success (0.271), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.01/-0.02 -0.04/0.02/-0.03 -0.04/0.03/NA -0.04/-0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.04/0.08/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0 -0.04/0.00/-0.02 -0.04/0.02/-0.02 -0.03/0.09/NA -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.06/0.00 -0.03/0.08/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 1.25 0 -0.03/-0.00/-0.01 -0.04/0.04/-0.03 -0.03/0.11/NA -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.06/0.01 -0.03/0.09/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 4 0.2 -0.04/-0.01/-0.02 -0.04/0.02/-0.03 -0.03/0.10/NA -0.04/-0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 2 0.2 -0.04/0.00/-0.01 -0.04/0.03/-0.03 -0.03/0.08/NA -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.04/0.01/-0.01 -0.04/0.04/-0.02 -0.03/0.06/0.50 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 4 0.4 -0.04/0.00/-0.01 -0.04/0.05/-0.05 -0.04/0.13/NA -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.10/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 2 0.4 -0.04/0.01/-0.01 -0.04/0.04/-0.04 -0.03/0.09/NA -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.09/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.04/0.01/-0.01 -0.04/0.05/-0.04 -0.03/0.08/NA -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 4 0.6 -0.04/-0.00/-0.01 -0.04/0.01/-0.03 -0.03/0.10/NA -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 2 0.6 -0.04/-0.01/-0.01 -0.04/0.04/-0.04 -0.03/0.06/NA -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.00/-0.01 -0.04/0.03/-0.06 -0.03/0.12/NA -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/0.01/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 4 0.8 -0.04/0.00/-0.01 -0.04/0.04/-0.03 -0.04/0.09/-0.49 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.05/0.00 -0.03/0.11/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 2 0.8 -0.03/0.00/-0.01 -0.04/0.06/-0.02 -0.03/0.11/-0.17 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.04/0.00 -0.03/0.11/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.00/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.03/0.00/-0.01 -0.04/0.07/-0.01 -0.03/0.12/NA -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.03/0.11/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.00/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.75 4 0 -0.02/0.01/-0.00 -0.03/0.03/-0.01 -0.01/0.10/NA -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.06/-0.01 -0.01/0.10/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.05/-0.02 -0.01/0.07/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.09/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.02/0.02/-0.01 -0.02/0.04/-0.03 -0.01/0.09/NA -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.03/-0.03 -0.01/0.14/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.03/-0.02 -0.01/0.14/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
0.75 4 0.4 -0.02/0.02/-0.01 -0.02/0.05/-0.04 -0.01/0.13/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
0.75 2 0.4 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.04/-0.03 -0.01/0.10/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.06/-0.01 -0.01/0.08/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.06/-0.02 -0.01/0.12/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.01/0.02/-0.01 -0.02/0.04/0.00 -0.01/0.05/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/0.03/-0.00 -0.02/0.05/-0.02 -0.01/0.10/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.01/0.03/-0.01 -0.02/0.06/-0.03 -0.01/0.12/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.01/0.03/-0.01 -0.02/0.05/-0.04 -0.01/0.15/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/0.03/-0.01 -0.02/0.04/-0.02 -0.01/0.14/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.07/-0.00 0.00/0.06/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.08/-0.01 0.00/0.15/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.08/-0.02 0.00/0.06/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.09/-0.02 0.00/0.16/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.00/0.16/NA -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.06/0.00 0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.08/-0.01 0.00/0.10/NA -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.06/0.00 0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.09/-0.01 0.00/0.17/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.08/-0.00 0.00/0.14/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.09/-0.01 0.00/0.11/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.10/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.07/0.00 0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.00/0.10/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.07/-0.02 0.00/0.06/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 0.00/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/-0.02 0.00/0.15/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.00/0.10/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.11/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.08/-0.01 0.00/0.13/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.12/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.77: Bias of path from Use participation to Organizational Implementation Success (0.094), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.00/-0.03 0.01/0.02/-0.02 0.05/0.08/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.02/-0.02 0.05/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.02 0.02/0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
0.5 2 0 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.03/-0.01 0.06/0.08/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.05/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.02/0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
0.5 1.25 0 0.00/0.01/-0.02 0.02/0.03/-0.01 0.05/0.08/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.03/0.03/-0.01 0.05/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
0.5 4 0.2 0.00/0.01/-0.02 0.03/0.05/-0.01 0.05/0.09/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
0.5 2 0.2 0.01/0.01/-0.02 0.03/0.05/-0.01 0.06/0.09/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.02 0.03/0.05/-0.01 0.06/0.09/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 4 0.4 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.05/-0.01 0.03/0.09/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 2 0.4 0.00/0.01/-0.02 0.02/0.06/-0.01 0.03/0.09/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.03/0.09/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 4 0.6 -0.01/0.01/-0.02 0.00/0.05/-0.01 0.01/0.09/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 2 0.6 -0.00/0.01/-0.02 0.00/0.05/-0.01 0.01/0.09/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.05/-0.01 0.01/0.09/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.06/-0.01 0.00/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 2 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.06/-0.01 0.00/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.5 1.25 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.06/-0.01 0.00/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
0.75 4 0 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.04/0.00 0.07/0.09/0.01 0.02/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.06/0.07/0.01 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00
0.75 2 0 0.02/0.03/0.00 0.03/0.04/0.01 0.07/0.10/0.01 0.03/0.03/0.01 0.04/0.05/0.01 0.06/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.00 0.04/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
0.75 1.25 0 0.02/0.03/0.00 0.04/0.05/0.01 0.07/0.09/0.02 0.03/0.03/0.01 0.04/0.05/0.01 0.06/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.04/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
0.75 4 0.2 0.02/0.02/-0.00 0.04/0.06/0.01 0.07/0.10/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.01 0.04/0.07/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.2 0.02/0.03/0.00 0.05/0.07/0.01 0.07/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.01 0.04/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.2 0.02/0.03/0.01 0.05/0.07/0.01 0.07/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.4 0.02/0.03/0.00 0.03/0.07/0.01 0.04/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.4 0.02/0.03/0.00 0.03/0.07/0.01 0.04/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.4 0.02/0.03/0.01 0.03/0.07/0.01 0.04/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.6 0.01/0.03/0.00 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.6 0.01/0.03/0.01 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.6 0.01/0.03/0.01 0.02/0.07/0.01 0.03/0.10/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 4 0.8 0.01/0.03/0.01 0.01/0.07/0.01 0.02/0.10/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 2 0.8 0.01/0.03/0.01 0.01/0.07/0.01 0.02/0.10/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
0.75 1.25 0.8 0.01/0.03/0.01 0.01/0.07/0.01 0.02/0.10/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0 0.04/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.08/0.09/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.01 0.07/0.07/0.02 0.04/0.04/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02
1 2 0 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.02 0.08/0.09/0.02 0.04/0.04/0.03 0.05/0.05/0.02 0.07/0.07/0.03 0.04/0.04/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.05/0.05/0.03 0.05/0.07/0.02 0.08/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.05/0.05/0.02 0.07/0.07/0.03 0.04/0.04/0.03 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03
1 4 0.2 0.04/0.05/0.02 0.06/0.07/0.02 0.07/0.09/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.04/0.05/0.03 0.06/0.08/0.02 0.07/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.04/0.05/0.03 0.06/0.08/0.03 0.07/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.04/0.05/0.02 0.04/0.08/0.02 0.05/0.10/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.04/0.05/0.03 0.04/0.08/0.02 0.05/0.10/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.04/0.05/0.03 0.04/0.08/0.03 0.05/0.10/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.02 0.04/0.10/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.03 0.04/0.10/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.03 0.04/0.10/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.03 0.03/0.10/0.03 0.03/0.04/0.03 0.02/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.03 0.03/0.10/0.03 0.03/0.04/0.03 0.02/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.03/0.05/0.03 0.03/0.08/0.03 0.03/0.09/0.03 0.03/0.04/0.03 0.02/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.78: Bias of path from Use participation to Organizational Implementation Success (0.094), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.07/0.03 -0.04/-0.01/NA -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 2 0 -0.05/-0.06/-0.01 -0.04/-0.05/-0.03 -0.03/0.08/NA -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 1.25 0 -0.05/-0.06/-0.02 -0.04/-0.06/0.01 -0.03/0.02/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/0.04/NA -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 2 0.2 -0.05/-0.06/-0.02 -0.04/-0.05/-0.01 -0.03/-0.03/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/0.04/0.09 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 4 0.4 -0.05/-0.07/-0.02 -0.04/-0.07/0.01 -0.03/0.06/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 2 0.4 -0.05/-0.06/-0.02 -0.04/-0.10/-0.01 -0.03/0.09/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.05/-0.05/-0.02 -0.04/-0.10/0.01 -0.03/0.04/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.10/0.03 -0.04/0.03/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 2 0.6 -0.05/-0.04/-0.02 -0.04/-0.09/0.03 -0.04/0.04/NA -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.07/-0.03 -0.04/0.03/NA -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 4 0.8 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.08/-0.02 -0.04/-0.01/0.24 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 2 0.8 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/0.04/0.12 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.02/-0.02 -0.04/0.01/NA -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.02 -0.03/-0.05/-0.00 -0.02/0.03/NA -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/-0.01/-0.00
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.04 -0.02/-0.02/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.07/-0.01 -0.02/0.00/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 4 0.2 -0.04/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/0.07/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.06/-0.04 -0.02/0.10/NA -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.02 -0.02/0.07/NA -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.07/0.00 -0.02/0.07/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.07/0.00 -0.02/0.05/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.07/-0.01 -0.02/0.10/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.03/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 4 0.6 -0.03/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/0.04/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/-0.03/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/0.06/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.03/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.07/0.00 -0.02/0.05/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.05/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 4 0.8 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.08/0.04 -0.02/0.05/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.06/-0.00 -0.02/0.07/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.02 -0.02/0.05/NA -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.04/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/0.09/NA -0.01/0.00/0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/0.06/NA -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.01/0.07/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/0.14/NA -0.01/0.00/0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.12/NA -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.10/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/0.09/NA -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/0.10/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.08/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/0.07/NA -0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.01/0.05/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/0.01 -0.01/0.06/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.07/0.01 -0.01/0.06/NA 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/0.03/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.05/0.01 -0.01/0.07/NA 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.79: Bias of path from Use participation to Project implementation success (0.177), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.03 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.00/0.00/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.04/-0.02/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 0.00/0.00/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.03 -0.00/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 0.00/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0 -0.00/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.2 -0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.2 -0.00/0.00/-0.02 0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.4 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.4 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.6 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.6 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.8 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.8 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.8 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.80: Bias of path from Use participation to Project implementation success (0.177), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.00/0.01 -0.01/0.05/-0.02 -0.02/0.08/NA -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.05/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00
0.5 2 0 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.05/-0.02 -0.01/0.09/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.02/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 1.25 0 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.06/-0.02 -0.01/0.06/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.02/0.09/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 4 0.2 -0.02/0.00/0.01 -0.01/0.09/-0.02 -0.01/0.08/NA -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.07/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 2 0.2 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.05/-0.04 -0.01/0.12/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.07/-0.03 -0.01/0.12/0.62 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.02/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/0.05/-0.01 -0.01/0.05/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.08/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 2 0.4 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.06/0.01 -0.01/0.07/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.02/0.09/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.04/NA -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.04/0.00 -0.02/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 4 0.6 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.07/NA -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 2 0.6 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.06/-0.01 -0.01/0.12/NA -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.08/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.07/NA -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.05/0.00 -0.02/0.09/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 4 0.8 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/0.35 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 2 0.8 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/-0.02 -0.01/0.08/0.39 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.08/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.06/-0.02 -0.01/0.10/NA -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.12/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.75 4 0 -0.01/0.02/0.01 -0.00/0.10/-0.02 -0.01/0.14/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.75 2 0 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.01/0.13/NA -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.08/-0.03 -0.01/0.11/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.09/-0.02 -0.00/0.07/NA -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.12/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.09/0.02 -0.00/0.08/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.09/-0.01 -0.00/0.02/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.10/0.00 -0.00/0.06/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.01/0.12/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.09/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.11/NA -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.06/-0.04 -0.00/0.11/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.01/0.10/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.06/-0.02 -0.00/0.07/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.09/-0.02 -0.00/0.09/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.08/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.08/0.00 -0.00/0.09/NA -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.10/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.11/-0.00 -0.00/0.12/NA -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.09/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.08/0.02 -0.00/0.06/NA -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.09/0.00 -0.01/0.08/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0 0.00/0.02/0.01 0.00/0.08/0.01 -0.01/0.11/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0 0.00/0.03/0.01 0.00/0.08/0.01 -0.01/0.10/NA 0.01/0.02/0.01 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0 0.00/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 -0.01/0.12/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 0.00/0.04/0.01 0.00/0.09/0.00 -0.01/0.07/NA 0.01/0.02/0.01 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.2 0.00/0.04/0.01 0.01/0.08/0.01 -0.01/0.09/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.03/0.01 0.01/0.10/-0.00 -0.01/0.09/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.4 0.00/0.05/0.01 0.00/0.06/0.00 -0.01/0.08/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.4 0.00/0.05/0.01 0.01/0.06/-0.00 -0.01/0.10/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.10/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.04/0.01 0.01/0.09/0.01 -0.01/0.13/NA 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 0.00/0.04/0.01 0.01/0.08/0.01 -0.01/0.15/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 0.00/0.04/0.01 0.01/0.09/0.01 -0.01/0.12/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.08/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.04/0.01 0.01/0.09/0.00 -0.00/0.12/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 0.00/0.04/0.01 0.01/0.10/0.00 -0.01/0.09/NA 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.12/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 0.00/0.06/0.01 0.01/0.11/0.01 -0.01/0.16/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.08/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.04/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.04/0.01 0.01/0.09/0.00 -0.01/0.11/NA 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.08/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.04/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.81: Bias of path from Team skills to Project implementation success (0.401), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.11/-0.14 -0.15/-0.12/-0.14 -0.12/-0.10/-0.14 -0.11/-0.10/-0.14 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.09/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13
0.5 2 0 -0.11/-0.11/-0.13 -0.13/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 4 0.2 -0.11/-0.11/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13 -0.09/-0.09/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.2 -0.11/-0.11/-0.13 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.11/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.4 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.4 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.6 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.6 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.8 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.8 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.05/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.6 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.8 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
1 4 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 2 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.82: Bias of path from Team skills to Project implementation success (0.401), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.05/0.00 -0.10/0.05/-0.01 -0.11/0.07/NA -0.11/-0.05/0.01 -0.10/-0.01/-0.00 -0.10/0.04/0.01 -0.11/-0.07/0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.10/-0.04/0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.10/-0.07/-0.00
0.5 2 0 -0.10/-0.03/0.01 -0.09/0.04/-0.02 -0.10/0.00/NA -0.09/-0.05/0.01 -0.09/-0.01/-0.00 -0.09/0.04/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 1.25 0 -0.09/-0.03/0.00 -0.09/0.03/0.02 -0.09/-0.01/NA -0.08/-0.05/0.01 -0.09/-0.01/-0.00 -0.09/0.04/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 4 0.2 -0.10/-0.04/0.01 -0.09/0.04/-0.03 -0.10/0.04/NA -0.10/-0.05/0.01 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/0.03/0.01 -0.10/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.03/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 2 0.2 -0.10/-0.03/0.01 -0.09/0.04/-0.02 -0.10/0.05/NA -0.09/-0.05/0.01 -0.08/-0.01/0.00 -0.09/0.04/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.09/-0.04/0.01 -0.09/0.04/-0.01 -0.09/0.14/-0.43 -0.08/-0.05/0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.09/0.04/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 4 0.4 -0.10/-0.03/-0.00 -0.09/0.02/-0.01 -0.10/0.10/NA -0.09/-0.05/0.01 -0.08/-0.00/-0.00 -0.09/0.03/0.02 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 2 0.4 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/0.01/-0.02 -0.10/0.09/NA -0.09/-0.06/0.01 -0.08/-0.00/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/0.01/-0.04 -0.09/0.07/NA -0.08/-0.05/0.01 -0.08/-0.00/0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 4 0.6 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/0.07/-0.02 -0.10/0.09/NA -0.09/-0.05/0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 2 0.6 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/0.04/-0.01 -0.10/0.09/NA -0.09/-0.05/0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.03/0.02 -0.09/0.04/-0.01 -0.09/0.05/NA -0.08/-0.06/0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 4 0.8 -0.09/-0.03/0.02 -0.09/0.04/-0.01 -0.09/0.10/-0.15 -0.09/-0.06/0.01 -0.08/0.00/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.5 2 0.8 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/0.04/-0.03 -0.09/0.14/-0.17 -0.08/-0.05/0.01 -0.08/0.01/-0.00 -0.09/0.02/0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.04/0.01 -0.09/0.02/-0.04 -0.09/0.14/NA -0.08/-0.06/0.01 -0.08/-0.00/-0.00 -0.09/0.01/0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 4 0 -0.07/0.00/-0.01 -0.06/0.09/-0.01 -0.06/0.06/NA -0.06/-0.01/0.00 -0.06/0.03/-0.00 -0.06/0.07/0.01 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.01/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.03/-0.00
0.75 2 0 -0.05/0.01/-0.00 -0.04/0.08/-0.02 -0.05/0.03/NA -0.05/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.07/0.00 -0.05/0.09/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 4 0.2 -0.06/0.00/0.00 -0.05/0.10/-0.04 -0.05/0.16/NA -0.05/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0.2 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.08/-0.07 -0.05/0.12/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/0.00/0.00 -0.04/0.08/-0.05 -0.05/0.18/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.02/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.01/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 4 0.4 -0.05/0.01/0.00 -0.04/0.06/-0.01 -0.05/0.19/NA -0.05/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0.4 -0.05/0.01/0.00 -0.04/0.08/-0.02 -0.05/0.12/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.08/-0.03 -0.05/0.15/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 4 0.6 -0.05/0.01/0.00 -0.04/0.08/-0.01 -0.05/0.14/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.04/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0.6 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.09/-0.02 -0.05/0.16/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.09/-0.03 -0.05/0.14/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.04/-0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 4 0.8 -0.04/0.00/0.01 -0.04/0.07/-0.02 -0.05/0.18/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.05/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0.8 -0.04/0.01/0.01 -0.04/0.06/-0.01 -0.05/0.18/NA -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.05/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/0.01/0.01 -0.04/0.05/-0.03 -0.05/0.16/NA -0.04/-0.02/0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.01/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
1 4 0 -0.03/0.03/0.01 -0.03/0.10/-0.00 -0.02/0.18/NA -0.04/0.02/0.00 -0.02/0.06/0.01 -0.02/0.10/0.01 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 2 0 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.10/-0.01 -0.01/0.24/NA -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.06/0.01 -0.01/0.10/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.09/-0.00 -0.00/0.21/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.09/-0.01 -0.01/0.21/NA -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.06/0.01 -0.01/0.10/0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.09/-0.01 -0.01/0.21/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.04/0.00 -0.01/0.09/-0.01 -0.00/0.21/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.12/-0.01 -0.01/0.19/NA -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.00/0.18/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.09/-0.02 -0.00/0.21/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.08/-0.01 -0.00/0.22/NA -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.04/0.00 -0.01/0.08/-0.01 -0.00/0.21/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.05/0.00 -0.01/0.07/-0.01 -0.00/0.22/NA -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.11/-0.01 -0.00/0.19/NA -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.04/0.00 -0.01/0.10/-0.01 -0.00/0.20/NA -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.05/0.01 -0.01/0.11/-0.02 -0.00/0.19/NA -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.10/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.83: Bias of path from Team skills to Technical implemention success (0.138), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.05 0.03/0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.01/-0.04 0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.00/-0.04 0.03/0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 0.01/0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.04 0.03/0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 0.00/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.5 4 0.2 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 0.01/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.04 0.01/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 0.01/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 4 0.4 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/0.01/-0.04 -0.01/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.03/0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 2 0.4 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.01/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.01/0.06/-0.02 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 4 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/0.01/-0.04 -0.02/0.06/-0.03 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 2 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/0.01/-0.04 -0.02/0.06/-0.03 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/0.01/-0.04 -0.02/0.06/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 4 0.8 -0.04/-0.01/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.03/0.06/-0.03 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/-0.00/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 2 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.03/0.06/-0.03 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/-0.00/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.03/0.06/-0.03 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/-0.00/-0.03 -0.04/0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 4 0 0.00/0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.02 0.05/0.07/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.02 0.02/0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 2 0 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.05/0.07/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.05/0.07/0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.2 0.00/0.01/-0.02 0.00/0.03/-0.02 0.02/0.07/-0.00 -0.00/0.00/-0.02 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.2 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.01 0.02/0.07/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.2 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.01 0.02/0.07/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.4 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 0.01/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.4 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 0.01/0.07/0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.4 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 0.01/0.07/0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 0.00/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.03/-0.01 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.03/-0.01 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.03/-0.01 -0.01/0.07/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.06/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.04/0.05/0.01 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.03/0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00
1 2 0 0.03/0.03/0.01 0.04/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.04/0.05/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 1.25 0 0.03/0.03/0.02 0.04/0.05/0.01 0.04/0.06/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.04/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 2 0.2 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 1.25 0.2 0.02/0.03/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 2 0.4 0.01/0.03/0.02 0.01/0.05/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.02/0.03/0.02 0.01/0.05/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.01/0.03/0.01 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.02 0.01/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.01 0.00/0.06/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.84: Bias of path from Team skills to Technical implemention success (0.138), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.06/-0.05/-0.01 -0.06/-0.06/-0.04 -0.05/-0.01/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 2 0 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.07/-0.05 -0.04/-0.00/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.04/-0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 1.25 0 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.03 -0.04/0.04/NA -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 4 0.2 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.04 -0.04/-0.00/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 2 0.2 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/-0.03 -0.04/0.00/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/-0.04 -0.04/0.01/0.38 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 4 0.4 -0.05/-0.05/-0.01 -0.06/-0.04/-0.02 -0.04/-0.04/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.5 2 0.4 -0.05/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.01 -0.04/-0.00/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.05/0.02 -0.04/0.00/NA -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.04/-0.00/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 2 0.6 -0.05/-0.05/-0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.04/-0.02/NA -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/NA -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 4 0.8 -0.05/-0.03/-0.01 -0.06/-0.05/0.03 -0.04/-0.08/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.06/-0.07/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 2 0.8 -0.05/-0.03/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.86 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.03 -0.04/-0.06/NA -0.05/-0.06/-0.01 -0.05/-0.04/0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00
0.75 4 0 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/0.07/NA -0.04/-0.03/-0.01 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/-0.02/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0 -0.03/-0.03/0.01 -0.03/-0.04/-0.02 -0.02/-0.00/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/0.07/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.2 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/0.02/NA -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.01/0.01 -0.03/-0.02/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.2 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/0.03/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.01/0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.4 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/0.02/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.4 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.02/0.09/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/0.00/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.6 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.00/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/0.04/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.05/-0.04 -0.02/0.01/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00
0.75 4 0.8 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/0.03/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.8 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.02/-0.04/NA -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/0.00 -0.03/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.02/-0.01 -0.03/-0.05/0.02 -0.02/-0.03/NA -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/0.01 -0.03/0.00/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00
1 4 0 -0.03/-0.01/0.01 -0.03/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/NA -0.02/0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.00/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.01/-0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.01/0.02 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.02/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.01/0.03/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.02/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/0.02/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.05/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/NA -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.08/-0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.85: Bias of path from Source Systems to Technical implemention success (0.169), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.06 -0.01/0.01/-0.06 0.08/0.13/-0.06 -0.02/-0.02/-0.07 0.02/0.04/-0.06 0.10/0.11/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 0.00/0.00/-0.06 0.03/0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06
0.5 2 0 -0.00/0.00/-0.05 0.00/0.03/-0.05 0.11/0.17/-0.05 -0.01/-0.01/-0.06 0.03/0.04/-0.05 0.10/0.11/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 0.00/0.00/-0.06 0.03/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
0.5 1.25 0 -0.00/0.01/-0.05 0.01/0.03/-0.05 0.12/0.18/-0.05 -0.01/-0.01/-0.06 0.04/0.04/-0.05 0.10/0.11/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 0.00/0.00/-0.05 0.03/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
0.5 4 0.2 0.01/0.01/-0.05 0.07/0.09/-0.05 0.14/0.19/-0.05 -0.02/-0.01/-0.06 0.03/0.06/-0.06 0.06/0.11/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/0.00/-0.06 -0.01/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05
0.5 2 0.2 0.01/0.02/-0.05 0.08/0.10/-0.05 0.14/0.19/-0.05 -0.01/-0.01/-0.06 0.03/0.06/-0.05 0.06/0.11/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/0.00/-0.06 -0.01/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05
0.5 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.04 0.09/0.10/-0.05 0.14/0.19/-0.05 -0.01/-0.01/-0.06 0.03/0.06/-0.05 0.06/0.11/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/0.00/-0.06 -0.01/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05
0.5 4 0.4 0.00/0.02/-0.05 0.04/0.13/-0.05 0.08/0.19/-0.05 -0.03/-0.01/-0.06 0.01/0.06/-0.05 0.02/0.11/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/0.00/-0.06 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 2 0.4 0.00/0.03/-0.05 0.04/0.13/-0.05 0.08/0.19/-0.05 -0.03/-0.00/-0.06 0.01/0.06/-0.05 0.02/0.11/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/0.00/-0.06 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 1.25 0.4 0.00/0.03/-0.04 0.04/0.12/-0.05 0.08/0.19/-0.05 -0.03/-0.01/-0.06 0.01/0.06/-0.05 0.02/0.11/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/0.00/-0.06 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 4 0.6 -0.02/0.03/-0.05 -0.00/0.12/-0.05 0.01/0.19/-0.05 -0.04/-0.01/-0.06 -0.02/0.07/-0.05 -0.01/0.11/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.04/0.00/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 2 0.6 -0.01/0.03/-0.05 -0.00/0.12/-0.05 0.01/0.20/-0.05 -0.04/-0.01/-0.06 -0.02/0.07/-0.05 -0.01/0.11/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/0.00/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 1.25 0.6 -0.01/0.03/-0.04 -0.00/0.12/-0.05 0.01/0.20/-0.05 -0.04/-0.01/-0.06 -0.02/0.07/-0.05 -0.01/0.11/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/0.00/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 4 0.8 -0.03/0.03/-0.05 -0.03/0.12/-0.05 -0.02/0.19/-0.04 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.07/-0.05 -0.04/0.11/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/0.00/-0.06 -0.05/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 2 0.8 -0.03/0.03/-0.04 -0.03/0.12/-0.05 -0.02/0.19/-0.04 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.07/-0.05 -0.04/0.11/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/0.00/-0.06 -0.05/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.5 1.25 0.8 -0.03/0.03/-0.04 -0.03/0.12/-0.05 -0.02/0.19/-0.04 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.07/-0.05 -0.04/0.11/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/0.00/-0.06 -0.05/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05
0.75 4 0 0.01/0.03/-0.04 0.01/0.09/-0.03 0.17/0.20/-0.03 0.01/0.01/-0.04 0.05/0.07/-0.04 0.11/0.12/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 0.02/0.02/-0.04 0.04/0.04/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04
0.75 2 0 0.03/0.04/-0.03 0.04/0.12/-0.03 0.18/0.21/-0.03 0.01/0.01/-0.04 0.06/0.07/-0.03 0.11/0.12/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.02/0.02/-0.03 0.04/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03
0.75 1.25 0 0.03/0.04/-0.02 0.04/0.12/-0.02 0.18/0.21/-0.03 0.02/0.02/-0.03 0.07/0.07/-0.03 0.11/0.12/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.02/0.02/-0.03 0.04/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03
0.75 4 0.2 0.03/0.04/-0.03 0.10/0.14/-0.03 0.15/0.21/-0.03 0.01/0.02/-0.04 0.05/0.07/-0.03 0.07/0.12/-0.03 -0.01/-0.01/-0.04 0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 2 0.2 0.04/0.05/-0.02 0.10/0.14/-0.03 0.15/0.21/-0.03 0.01/0.02/-0.03 0.05/0.08/-0.03 0.07/0.12/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 1.25 0.2 0.04/0.05/-0.02 0.11/0.15/-0.02 0.15/0.21/-0.03 0.01/0.02/-0.03 0.05/0.08/-0.03 0.07/0.12/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 4 0.4 0.03/0.05/-0.02 0.06/0.15/-0.03 0.09/0.21/-0.02 -0.00/0.02/-0.04 0.02/0.08/-0.03 0.03/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 2 0.4 0.03/0.05/-0.02 0.06/0.15/-0.02 0.09/0.21/-0.02 -0.00/0.02/-0.03 0.02/0.08/-0.03 0.03/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 1.25 0.4 0.03/0.05/-0.02 0.06/0.15/-0.02 0.09/0.21/-0.02 -0.00/0.02/-0.03 0.02/0.08/-0.03 0.03/0.12/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 4 0.6 0.01/0.05/-0.02 0.02/0.15/-0.03 0.04/0.21/-0.02 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.08/-0.03 0.00/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 2 0.6 0.01/0.06/-0.02 0.02/0.15/-0.02 0.03/0.21/-0.02 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.08/-0.03 0.00/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 1.25 0.6 0.01/0.06/-0.02 0.02/0.15/-0.02 0.03/0.21/-0.02 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.08/-0.03 0.00/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 4 0.8 -0.01/0.06/-0.02 -0.01/0.15/-0.03 -0.00/0.21/-0.02 -0.02/0.02/-0.03 -0.01/0.08/-0.03 -0.01/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03
0.75 2 0.8 -0.01/0.06/-0.02 -0.01/0.15/-0.02 -0.00/0.21/-0.02 -0.02/0.02/-0.03 -0.01/0.08/-0.03 -0.01/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.01/0.06/-0.02 -0.01/0.15/-0.02 -0.00/0.21/-0.02 -0.02/0.02/-0.03 -0.01/0.08/-0.03 -0.01/0.12/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/0.02/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03
1 4 0 0.04/0.04/-0.02 0.05/0.07/-0.02 0.19/0.22/-0.02 0.03/0.03/-0.02 0.09/0.09/-0.02 0.12/0.13/-0.02 0.01/0.01/-0.02 0.04/0.04/-0.02 0.06/0.06/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.01
1 2 0 0.05/0.05/-0.01 0.07/0.10/-0.01 0.19/0.23/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.09/0.09/-0.01 0.12/0.13/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.06/0.06/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01
1 1.25 0 0.05/0.06/-0.01 0.08/0.11/-0.01 0.20/0.23/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.09/0.09/-0.00 0.12/0.13/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.06/0.06/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00
1 4 0.2 0.05/0.06/-0.02 0.11/0.15/-0.01 0.15/0.23/-0.01 0.03/0.04/-0.02 0.06/0.09/-0.01 0.07/0.13/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01
1 2 0.2 0.05/0.06/-0.01 0.11/0.15/-0.01 0.15/0.23/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.06/0.09/-0.01 0.07/0.13/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01
1 1.25 0.2 0.05/0.06/-0.01 0.11/0.15/-0.01 0.15/0.23/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.06/0.09/-0.00 0.07/0.13/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.03/0.06/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00
1 4 0.4 0.04/0.06/-0.01 0.07/0.15/-0.01 0.09/0.23/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.04/0.09/-0.01 0.04/0.13/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01
1 2 0.4 0.04/0.07/-0.01 0.07/0.15/-0.01 0.09/0.23/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.04/0.09/-0.00 0.04/0.13/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.4 0.04/0.07/-0.01 0.07/0.16/-0.00 0.09/0.23/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.04/0.09/-0.00 0.04/0.13/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0.6 0.02/0.07/-0.01 0.04/0.16/-0.01 0.04/0.23/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.09/-0.01 0.01/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01
1 2 0.6 0.02/0.07/-0.01 0.04/0.16/-0.01 0.04/0.23/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.09/-0.00 0.02/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.6 0.02/0.07/-0.01 0.04/0.16/-0.00 0.04/0.23/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.09/-0.00 0.02/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 4 0.8 0.01/0.07/-0.01 0.01/0.16/-0.01 0.01/0.23/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.09/-0.00 0.00/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 2 0.8 0.01/0.07/-0.01 0.01/0.16/-0.00 0.01/0.23/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.09/-0.00 0.00/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.07/-0.01 0.01/0.16/-0.00 0.01/0.23/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.09/-0.00 0.00/0.13/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.86: Bias of path from Source Systems to Technical implemention success (0.169), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.06/-0.02/0.01 -0.06/0.01/0.05 -0.06/0.05/NA -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/0.05/-0.00 -0.06/0.17/0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.07/0.03/-0.00 -0.06/0.06/0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00
0.5 2 0 -0.05/-0.01/0.01 -0.05/0.01/0.03 -0.05/0.06/NA -0.06/-0.03/-0.01 -0.06/0.04/0.00 -0.06/0.17/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/0.03/-0.00 -0.06/0.06/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0 -0.05/-0.02/0.02 -0.05/-0.01/-0.01 -0.05/0.00/NA -0.06/-0.02/-0.01 -0.05/0.04/0.00 -0.05/0.16/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/0.03/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 4 0.2 -0.05/-0.01/0.01 -0.06/0.08/0.01 -0.05/0.06/NA -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/0.06/-0.00 -0.06/0.17/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.06/0.06/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00
0.5 2 0.2 -0.05/-0.01/0.02 -0.05/0.02/0.04 -0.05/0.07/NA -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/0.04/-0.00 -0.05/0.17/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.00/0.01 -0.05/0.06/0.03 -0.05/0.04/-0.33 -0.06/-0.02/-0.00 -0.05/0.07/-0.00 -0.05/0.18/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 4 0.4 -0.05/-0.02/0.01 -0.05/0.08/0.02 -0.05/0.09/NA -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.09/-0.00 -0.05/0.16/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 2 0.4 -0.05/0.00/0.01 -0.05/0.07/0.01 -0.05/0.14/NA -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.09/-0.00 -0.05/0.16/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.05/0.01/0.01 -0.05/0.08/0.01 -0.05/0.19/NA -0.06/-0.02/-0.00 -0.05/0.09/0.00 -0.05/0.15/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 4 0.6 -0.05/0.01/0.01 -0.05/0.00/0.02 -0.05/0.02/NA -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/0.10/0.00 -0.05/0.17/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 2 0.6 -0.05/0.00/0.00 -0.05/0.00/0.03 -0.05/0.03/NA -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.09/0.00 -0.05/0.16/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.05/-0.01/0.01 -0.05/0.02/0.02 -0.05/0.03/NA -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/0.08/0.00 -0.05/0.14/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 4 0.8 -0.05/0.02/0.00 -0.05/0.07/-0.00 -0.04/0.01/0.26 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.09/0.00 -0.05/0.01/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 2 0.8 -0.05/0.01/0.01 -0.05/-0.02/-0.02 -0.04/0.15/-0.49 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.10/0.00 -0.05/0.02/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.05/0.01/0.01 -0.05/-0.03/0.02 -0.04/0.06/NA -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.09/0.00 -0.05/0.12/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.06/0.01/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.01/-0.00
0.75 4 0 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.10/0.03 -0.03/0.09/NA -0.05/-0.00/-0.01 -0.04/0.09/0.00 -0.04/0.18/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.04/-0.00 -0.04/0.07/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.03/0.01/0.01 -0.03/0.08/0.05 -0.03/0.36/NA -0.04/0.01/-0.01 -0.03/0.09/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.08/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.02/0.01/0.01 -0.02/0.07/-0.00 -0.02/0.37/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.09/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.03/0.03/0.01 -0.03/0.07/-0.00 -0.03/0.29/NA -0.04/0.00/-0.01 -0.03/0.10/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.02/0.03/0.01 -0.03/0.08/0.01 -0.02/0.24/NA -0.04/0.01/-0.01 -0.03/0.11/0.00 -0.03/0.19/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.02/0.02/0.01 -0.02/0.12/-0.01 -0.02/0.34/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.02/0.03/0.01 -0.03/0.13/0.01 -0.02/0.15/NA -0.04/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.19/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.02/0.03/0.01 -0.02/0.14/-0.00 -0.02/0.12/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.19/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.13/0.00 -0.02/0.19/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.02/0.18/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.02/0.03/0.01 -0.03/0.15/-0.01 -0.02/0.13/NA -0.04/0.00/-0.01 -0.03/0.13/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.22/-0.02 -0.02/0.13/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.19/-0.02 -0.02/0.09/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.19/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.11/0.01 -0.02/0.19/NA -0.03/0.01/-0.01 -0.03/0.12/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.02/0.06/0.01 -0.02/0.11/0.03 -0.02/0.28/NA -0.03/0.00/-0.01 -0.02/0.12/0.00 -0.03/0.18/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.02/0.03/0.01 -0.02/0.17/-0.00 -0.02/0.24/NA -0.03/-0.00/-0.01 -0.02/0.13/0.00 -0.03/0.19/0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00
1 4 0 -0.03/0.01/-0.01 -0.02/0.13/0.01 -0.02/0.09/NA -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.14/0.00 -0.01/0.19/0.00 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.09/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.02/0.00
1 2 0 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.14/0.02 -0.01/0.28/NA -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.14/0.00 -0.01/0.19/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.04/-0.01 -0.01/0.10/0.01 -0.01/0.09/NA -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.03/-0.00 -0.01/0.15/0.00 -0.01/0.20/NA -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.14/0.00 -0.01/0.19/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.04/-0.01 -0.01/0.18/0.02 -0.01/0.16/NA -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.04/-0.00 -0.01/0.20/0.02 -0.01/0.15/NA -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.03/-0.01 -0.01/0.16/0.01 -0.01/0.32/NA -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.09/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.05/-0.00 -0.01/0.16/0.01 -0.01/0.24/NA -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/0.12/0.01 -0.01/0.30/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.18/0.00 -0.01/0.18/NA -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.09/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.06/-0.01 -0.01/0.18/0.00 -0.01/0.30/NA -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.06/-0.01 -0.00/0.14/0.01 -0.01/0.29/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.06/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.04/-0.01 -0.01/0.12/0.01 -0.01/0.10/NA -0.01/0.05/-0.00 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.07/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.06/0.01 -0.01/0.19/NA -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.07/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.19/NA -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.19/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.07/0.00 0.00/0.09/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.87: Bias of path from Development technology to Technical implemention success (0.276), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.06/-0.07/-0.02 -0.01/-0.01/0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.06/-0.07/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.04/-0.02 -0.06/-0.07/-0.03 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.05/-0.07/-0.03 -0.00/-0.01/-0.00 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.05/-0.07/-0.03 -0.00/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.05/-0.07/-0.03 -0.00/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.01 -0.03/-0.07/-0.03 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.4 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.03/-0.07/-0.03 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.03/-0.07/-0.03 -0.00/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.6 0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.04/-0.02 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.6 0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.04/-0.02 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.6 0.00/-0.01/-0.02 0.00/-0.04/-0.02 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.8 0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.04/-0.02 0.00/-0.07/-0.03 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.02 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.8 0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.04/-0.02 0.00/-0.07/-0.03 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.02 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.8 0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.04/-0.02 0.00/-0.07/-0.03 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.02 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.03 -0.05/-0.06/-0.03 -0.08/-0.10/-0.05 -0.03/-0.04/-0.02 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.03 -0.04/-0.04/-0.02 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.05/-0.03 -0.04/-0.04/-0.02 -0.04/-0.05/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.08/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.03 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.08/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.08/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.03 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.08/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.08/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.4 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.06/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.03 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.03 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.4 -0.03/-0.04/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.06/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.04/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.06/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.6 -0.02/-0.04/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.10/-0.06 -0.02/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.6 -0.02/-0.04/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.04/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.10/-0.06 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.8 -0.02/-0.04/-0.05 -0.02/-0.06/-0.05 -0.03/-0.10/-0.06 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.8 -0.02/-0.04/-0.05 -0.02/-0.06/-0.05 -0.03/-0.10/-0.06 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.04/-0.05 -0.02/-0.06/-0.05 -0.03/-0.10/-0.06 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.06/-0.05 -0.03/-0.07/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0 -0.06/-0.06/-0.05 -0.08/-0.09/-0.06 -0.09/-0.11/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.08/-0.08/-0.06 -0.09/-0.10/-0.06 -0.07/-0.07/-0.05 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.08/-0.05 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.08/-0.06
1 2 0 -0.06/-0.06/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.09/-0.10/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07
1 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.08 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.09/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.06 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.07 -0.07/-0.07/-0.06 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07
1 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.09/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07
1 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.08 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.4 -0.05/-0.06/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07
1 2 0.4 -0.05/-0.06/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08
1 1.25 0.4 -0.05/-0.06/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08
1 4 0.6 -0.04/-0.06/-0.07 -0.05/-0.09/-0.07 -0.05/-0.11/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07
1 2 0.6 -0.05/-0.06/-0.08 -0.05/-0.09/-0.07 -0.05/-0.11/-0.07 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08
1 1.25 0.6 -0.05/-0.06/-0.08 -0.05/-0.09/-0.07 -0.05/-0.11/-0.08 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.08/-0.08 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08
1 4 0.8 -0.04/-0.06/-0.08 -0.04/-0.09/-0.07 -0.04/-0.11/-0.07 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08
1 2 0.8 -0.04/-0.06/-0.08 -0.04/-0.09/-0.07 -0.04/-0.11/-0.08 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.08/-0.08 -0.06/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08
1 1.25 0.8 -0.04/-0.06/-0.08 -0.04/-0.09/-0.07 -0.04/-0.11/-0.08 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.08/-0.08 -0.06/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.88: Bias of path from Development technology to Technical implemention success (0.276), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.07/0.07/-0.00 0.08/0.06/-0.01 0.06/0.05/NA 0.09/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.08/0.08/0.01 0.09/0.07/0.01 0.08/0.07/0.00 0.08/0.07/-0.00 0.09/0.07/0.00 0.08/0.07/-0.00 0.08/0.07/0.00
0.5 2 0 0.07/0.07/-0.02 0.07/0.07/-0.04 0.06/0.01/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.08/0.09/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 1.25 0 0.06/0.07/-0.02 0.07/0.06/-0.07 0.05/0.02/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.08/0.00 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 4 0.2 0.07/0.08/-0.01 0.07/0.07/-0.09 0.06/-0.00/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.08/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 2 0.2 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.05/-0.03 0.05/-0.01/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.09/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 1.25 0.2 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.06/-0.01 0.05/-0.01/-0.16 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.09/0.00 0.07/0.08/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 4 0.4 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.07/-0.03 0.05/0.01/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.09/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 2 0.4 0.06/0.08/-0.01 0.07/0.08/-0.03 0.05/-0.02/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 1.25 0.4 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.09/-0.06 0.05/-0.00/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.08/-0.01 0.07/0.08/0.00 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 4 0.6 0.06/0.06/-0.02 0.07/0.08/-0.06 0.05/0.07/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.09/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 2 0.6 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.08/-0.06 0.05/0.03/NA 0.08/0.07/0.01 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.09/0.01 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 1.25 0.6 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.08/-0.05 0.05/0.07/NA 0.08/0.08/0.01 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.09/0.01 0.07/0.08/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 4 0.8 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.06/-0.07 0.05/0.08/0.27 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.11/0.00 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 2 0.8 0.06/0.06/-0.02 0.07/0.06/-0.03 0.05/0.03/-0.60 0.08/0.08/0.01 0.06/0.08/-0.01 0.07/0.10/0.00 0.07/0.07/0.01 0.07/0.06/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.5 1.25 0.8 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.07/-0.02 0.05/0.08/NA 0.08/0.07/0.01 0.06/0.08/-0.01 0.07/0.10/0.00 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/0.00 0.07/0.08/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00
0.75 4 0 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.02/-0.04 0.03/-0.05/NA 0.06/0.05/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.06/0.04/0.01 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00 0.06/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.04/0.00
0.75 2 0 0.04/0.04/-0.02 0.04/0.04/-0.05 0.03/-0.01/NA 0.05/0.05/0.01 0.04/0.05/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0 0.03/0.04/-0.02 0.04/0.03/0.00 0.02/-0.04/NA 0.04/0.04/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.2 0.04/0.03/-0.02 0.04/0.01/-0.05 0.02/-0.03/NA 0.06/0.05/0.01 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.2 0.03/0.04/-0.02 0.04/0.04/0.02 0.02/-0.01/NA 0.05/0.05/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.02/0.04/NA 0.04/0.05/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.4 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.02/0.00 0.02/-0.04/NA 0.05/0.05/0.01 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.4 0.03/0.04/-0.02 0.04/0.04/-0.04 0.02/-0.08/NA 0.05/0.05/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.01/NA 0.04/0.06/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.6 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.02 0.02/-0.01/NA 0.05/0.05/0.01 0.03/0.03/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.6 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.02/-0.01/NA 0.04/0.04/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.02/0.04/NA 0.04/0.05/0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.03/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.8 0.03/0.03/-0.01 0.04/0.02/-0.03 0.02/0.01/NA 0.05/0.05/0.01 0.03/0.06/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.8 0.03/0.02/-0.01 0.03/0.05/-0.03 0.02/0.02/NA 0.04/0.05/0.01 0.03/0.07/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.03/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 0.03/0.02/-0.00 0.03/0.04/-0.03 0.02/0.01/NA 0.04/0.05/0.01 0.03/0.06/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00
1 4 0 0.04/0.01/-0.01 0.03/0.01/-0.02 0.03/0.01/NA 0.03/-0.00/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.00/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/0.01/0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/0.00 0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.01/-0.02 0.01/-0.01/NA 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.01/NA 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.02/0.01/-0.01 0.02/0.02/-0.03 0.01/-0.00/NA 0.02/-0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.00/NA 0.01/-0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/-0.01 0.01/-0.00/-0.03 0.00/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.01/-0.02/NA 0.01/-0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.04 0.01/-0.03/NA 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/-0.03 0.00/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.00/-0.03 0.01/-0.02/NA 0.01/-0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.00/0.01/NA 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.03 0.00/-0.04/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.04 0.00/-0.00/NA 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.03 0.00/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.07/-0.03 0.00/-0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.89: Bias of path from Organizational Implementation Success to Data quality (0.071), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.90: Bias of path from Organizational Implementation Success to Data quality (0.071), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 0.00/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.02/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.01/-0.10 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.02 0.00/0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.02 0.00/0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0.6 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.03 0.00/-0.02/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.03/NA 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/-0.03/-0.22 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.02/0.16 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.02/0.02 0.00/0.01/NA 0.01/0.02/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.02 0.00/-0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/NA 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.03/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.02 0.00/0.02/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.02/0.01 0.00/-0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/NA 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.03/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.03/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.02/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.91: Bias of path from Organizational Implementation Success to Systems quality (0.235), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.92: Bias of path from Organizational Implementation Success to Systems quality (0.235), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/-0.01/NA 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/NA 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/0.03 0.01/0.02/NA 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.2 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.03 0.01/0.02/NA 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 2 0.2 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/NA 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.02/0.02 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.4 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.01 0.01/0.01/NA 0.01/-0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.01 0.01/0.01/NA 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.01/-0.00/NA 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.6 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.00/NA 0.01/-0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 2 0.6 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.03 0.01/0.01/NA 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/NA 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.8 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.03/-0.27 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 2 0.8 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/-0.07 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0.8 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/NA 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00
0.75 4 0 0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.02 0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.02 0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.02 0.01/0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.03 0.01/-0.03/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.03 0.01/-0.02/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.01 0.01/-0.00/NA 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/NA 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.03 0.01/0.00/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.02 -0.01/-0.02/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.04/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.04/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.04/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.04/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.02/0.00 0.00/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.00/0.02/0.01 0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.03/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/NA 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.02 -0.01/-0.02/NA 0.01/0.02/0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.93: Bias of path from Project implementation success to Data quality (0.042), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.94: Bias of path from Project implementation success to Data quality (0.042), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.02 -0.00/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.05 -0.01/-0.02/0.24 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/NA -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.02 -0.00/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/0.01 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/0.01 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/0.02 -0.00/0.02/NA -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.20 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.00/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.02/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.02/0.02 -0.01/-0.03/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/NA -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.03/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.02 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.02 -0.00/0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.02 -0.00/-0.01/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.02/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.02/NA -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.01 -0.00/0.01/NA -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/NA -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.02 -0.00/0.02/NA -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.95: Bias of path from Project implementation success to Systems quality (0.177), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.96: Bias of path from Project implementation success to Systems quality (0.177), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.06/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.00/-0.04/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.00/-0.04/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.02 -0.00/-0.02/0.28 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.03 -0.00/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.03/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.03 -0.00/-0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.04 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.00/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/0.16 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/0.18 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.02/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.04/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.03/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.04/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.02/-0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.01 0.00/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.04/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.03/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.97: Bias of path from Technical implemention success to Data quality (0.113), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.98: Bias of path from Technical implemention success to Data quality (0.113), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.02 0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/0.02 0.00/0.00/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.00/0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.02/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.03 0.00/0.01/0.07 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.03 0.00/-0.00/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.14 0.00/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.01/-0.03 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/NA 0.00/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.04/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.03/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.01 0.00/-0.03/NA 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.02/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.01/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/NA 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/NA 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.8 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.02/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.99: Bias of path from Technical implemention success to Systems quality (0.063), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.100: Bias of path from Technical implemention success to Systems quality (0.063), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.02/NA 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.02 0.01/0.03/NA 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.02/NA 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.04/NA 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.03/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.01 0.01/0.02/0.11 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.00/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.02/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.02 0.01/0.04/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 0.01/0.04/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.02 0.01/-0.01/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.01/0.02/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.02/0.02 0.01/0.01/0.16 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.01/-0.28 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/-0.02/0.00 0.00/0.03/0.02 0.01/0.02/NA 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.03/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.04/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.01 0.01/0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/0.02 0.01/0.03/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/-0.01/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.02/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/NA 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.101: Bias of path from Data quality to Perceived net benefits (0.142), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.102: Bias of path from Data quality to Perceived net benefits (0.142), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.02/-0.01 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.05 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.02 -0.01/-0.00/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.09 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.03/0.18 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.02 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/NA 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/NA 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.02/NA 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.103: Bias of path from Systems quality to Perceived net benefits (0.549), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.6 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.8 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.104: Bias of path from Systems quality to Perceived net benefits (0.549), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.03 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.14 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/0.04 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 2 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.11 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.03 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.02 -0.01/-0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 -0.01/-0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/NA -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/NA -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.02/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/NA -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.01/NA -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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3.3 Root mean squared error
Table E.105: Bias of path from Management Support to Organizational Implementation Success (0.444), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.16/0.14 0.17/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.06 0.09/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.17/0.18/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.17/0.18/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.16/0.18/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.16/0.18/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.16/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 4 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.18/0.15 0.19/0.21/0.16 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.15/0.16/0.12 0.11/0.11/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.12/0.09 0.10/0.10/0.07 0.09/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08
0.75 2 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.18/0.16 0.19/0.21/0.16 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.12 0.15/0.16/0.13 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.18/0.18/0.16 0.19/0.21/0.16 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.15 0.17/0.18/0.16 0.19/0.21/0.16 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/0.16 0.19/0.21/0.16 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/0.16 0.19/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.21/0.16 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.12/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 1.25 0.6 0.15/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.15/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.13 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.13 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.13/0.14/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.13 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09
1 4 0 0.19/0.20/0.18 0.21/0.22/0.17 0.21/0.23/0.17 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.18/0.19/0.14 0.14/0.14/0.11 0.15/0.15/0.12 0.15/0.16/0.13 0.13/0.13/0.10 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11
1 2 0 0.19/0.20/0.19 0.21/0.22/0.18 0.21/0.23/0.18 0.17/0.17/0.16 0.17/0.17/0.15 0.18/0.19/0.15 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13
1 1.25 0 0.19/0.20/0.20 0.21/0.22/0.19 0.21/0.23/0.19 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13
1 4 0.2 0.19/0.20/0.19 0.20/0.22/0.18 0.21/0.23/0.18 0.16/0.17/0.15 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.15 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.14 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13
1 2 0.2 0.19/0.20/0.20 0.21/0.22/0.19 0.21/0.23/0.19 0.17/0.17/0.16 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 1.25 0.2 0.19/0.20/0.20 0.21/0.22/0.19 0.21/0.23/0.19 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 4 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.22/0.19 0.19/0.23/0.19 0.16/0.17/0.16 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 2 0.4 0.19/0.20/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 1.25 0.4 0.19/0.20/0.20 0.20/0.22/0.19 0.19/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 4 0.6 0.18/0.20/0.20 0.18/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 2 0.6 0.19/0.20/0.20 0.19/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 1.25 0.6 0.19/0.20/0.20 0.19/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 4 0.8 0.18/0.20/0.20 0.18/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 2 0.8 0.18/0.20/0.20 0.18/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
1 1.25 0.8 0.18/0.20/0.20 0.18/0.22/0.19 0.18/0.23/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.106: Bias of path from Management Support to Organizational Implementation Success (0.444), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.26/0.35 0.21/0.37/0.34 0.21/0.40/NA 0.16/0.16/0.18 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.24 0.13/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.11/0.09/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.05
0.5 2 0 0.22/0.26/0.34 0.21/0.34/0.35 0.21/0.40/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.21/0.24 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0 0.22/0.25/0.36 0.21/0.34/0.38 0.21/0.36/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.2 0.22/0.26/0.36 0.21/0.37/0.36 0.22/0.30/NA 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.22/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.2 0.22/0.27/0.37 0.21/0.36/0.38 0.22/0.36/NA 0.15/0.16/0.19 0.16/0.19/0.21 0.16/0.23/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.2 0.22/0.26/0.37 0.21/0.33/0.38 0.22/0.34/0.02 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.24/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.11/0.13/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.4 0.22/0.27/0.37 0.21/0.40/0.33 0.22/0.41/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.22/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.4 0.22/0.27/0.36 0.21/0.41/0.35 0.22/0.41/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.21/0.24 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.4 0.22/0.26/0.36 0.21/0.44/0.37 0.22/0.40/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.12/0.13/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.6 0.22/0.27/0.35 0.21/0.44/0.37 0.22/0.39/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.23/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.6 0.22/0.26/0.36 0.21/0.38/0.34 0.22/0.44/NA 0.15/0.16/0.18 0.16/0.19/0.21 0.16/0.24/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.6 0.22/0.26/0.36 0.21/0.39/0.32 0.22/0.45/NA 0.15/0.17/0.18 0.16/0.19/0.21 0.16/0.24/0.25 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.09/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.8 0.22/0.28/0.35 0.21/0.42/0.38 0.22/0.41/0.05 0.15/0.17/0.18 0.16/0.18/0.21 0.16/0.23/0.26 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.8 0.22/0.27/0.36 0.21/0.35/0.36 0.22/0.39/0.40 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.21 0.16/0.21/0.26 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.13/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.09/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.8 0.22/0.25/0.36 0.21/0.36/0.35 0.22/0.42/NA 0.15/0.17/0.18 0.16/0.17/0.21 0.16/0.24/0.26 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.09/0.09/0.04 0.10/0.09/0.05 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0 0.22/0.26/0.33 0.21/0.38/0.41 0.22/0.37/NA 0.15/0.15/0.17 0.15/0.17/0.19 0.15/0.21/0.22 0.11/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0 0.22/0.26/0.33 0.21/0.41/0.43 0.22/0.40/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.18/0.19 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.22/0.25/0.32 0.21/0.37/0.37 0.22/0.41/NA 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.20 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.22/0.26/0.33 0.21/0.37/0.41 0.22/0.44/NA 0.14/0.16/0.17 0.15/0.17/0.20 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.07/0.05
0.75 2 0.2 0.22/0.26/0.34 0.21/0.37/0.41 0.22/0.40/NA 0.14/0.16/0.17 0.15/0.18/0.20 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.22/0.26/0.33 0.21/0.36/0.39 0.22/0.35/NA 0.14/0.16/0.17 0.14/0.18/0.20 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.21/0.27/0.32 0.21/0.42/0.37 0.22/0.38/NA 0.14/0.16/0.17 0.15/0.17/0.20 0.15/0.22/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.22/0.26/0.33 0.21/0.43/0.37 0.22/0.38/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.17/0.20 0.15/0.22/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.22/0.27/0.33 0.21/0.40/0.41 0.22/0.38/NA 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.20 0.15/0.22/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.21/0.28/0.31 0.21/0.37/0.39 0.22/0.43/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.19/0.20 0.15/0.22/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.22/0.29/0.32 0.21/0.37/0.38 0.22/0.45/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.18/0.20 0.15/0.20/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 1.25 0.6 0.22/0.28/0.32 0.21/0.41/0.36 0.22/0.41/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.18/0.20 0.15/0.20/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 4 0.8 0.22/0.27/0.32 0.21/0.44/0.39 0.22/0.49/NA 0.14/0.15/0.17 0.15/0.18/0.20 0.15/0.21/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 2 0.8 0.22/0.29/0.33 0.21/0.42/0.38 0.22/0.49/NA 0.14/0.16/0.17 0.15/0.17/0.20 0.15/0.20/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05
0.75 1.25 0.8 0.22/0.32/0.33 0.21/0.44/0.40 0.22/0.47/NA 0.14/0.16/0.17 0.15/0.19/0.20 0.15/0.22/0.22 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05
1 4 0 0.22/0.26/0.27 0.21/0.36/0.33 0.22/0.44/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 2 0 0.23/0.27/0.27 0.22/0.37/0.33 0.22/0.44/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.17/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.23/0.27/0.27 0.22/0.40/0.30 0.23/0.41/NA 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.22/0.27/0.27 0.22/0.37/0.30 0.22/0.41/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.22/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.23/0.27/0.27 0.22/0.39/0.31 0.23/0.44/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.23/0.27/0.27 0.22/0.37/0.32 0.22/0.44/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.17/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.23/0.27/0.27 0.22/0.39/0.31 0.23/0.41/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.23/0.28/0.27 0.22/0.37/0.29 0.23/0.40/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.22/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.23/0.28/0.27 0.22/0.40/0.32 0.22/0.40/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.19/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.23/0.27/0.26 0.22/0.47/0.31 0.23/0.42/NA 0.14/0.16/0.15 0.14/0.19/0.16 0.14/0.24/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.23/0.29/0.27 0.22/0.43/0.31 0.23/0.39/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.23/0.29/0.27 0.22/0.48/0.32 0.23/0.42/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.19/0.16 0.14/0.24/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.23/0.26/0.27 0.22/0.43/0.32 0.23/0.47/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.23/0.27/0.27 0.22/0.39/0.30 0.23/0.46/NA 0.14/0.16/0.15 0.14/0.19/0.16 0.14/0.26/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.23/0.29/0.27 0.22/0.39/0.31 0.23/0.50/NA 0.14/0.15/0.15 0.14/0.19/0.16 0.14/0.25/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.107: Bias of path from Champion to Organizational Implementation Success (0.072), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.13 0.20/0.20/0.13 0.21/0.22/0.13 0.11/0.11/0.09 0.13/0.13/0.09 0.14/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.15/0.16/0.13 0.20/0.20/0.13 0.21/0.21/0.13 0.10/0.11/0.09 0.13/0.13/0.09 0.14/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.20/0.20/0.13 0.21/0.21/0.13 0.11/0.11/0.09 0.13/0.13/0.09 0.14/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.13 0.17/0.19/0.13 0.17/0.21/0.13 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.13 0.16/0.19/0.13 0.17/0.21/0.13 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.15/0.16/0.13 0.16/0.19/0.13 0.17/0.21/0.13 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.14/0.16/0.13 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.13/0.09 0.10/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.13/0.09 0.10/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.10/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 4 0.6 0.14/0.16/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 4 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.19/0.13 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.09 0.13/0.13/0.10 0.14/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
0.75 2 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.19/0.13 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.09 0.12/0.12/0.10 0.13/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.19/0.13 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.13/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.75 4 0.2 0.14/0.15/0.13 0.16/0.19/0.13 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
0.75 2 0.2 0.14/0.15/0.13 0.16/0.19/0.13 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
0.75 1.25 0.2 0.14/0.15/0.13 0.16/0.19/0.13 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 1.25 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.75 4 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 2 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 1.25 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.14/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
0.75 1.25 0.8 0.14/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0 0.16/0.16/0.14 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.13 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.16/0.14 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.16/0.14 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.16/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.16/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.12/0.09 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.108: Bias of path from Champion to Organizational Implementation Success (0.072), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.25/0.29 0.15/0.37/0.29 0.16/0.46/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0 0.16/0.25/0.29 0.15/0.37/0.27 0.16/0.47/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0 0.16/0.26/0.27 0.15/0.38/0.29 0.16/0.44/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.16/0.25/0.28 0.15/0.38/0.33 0.16/0.39/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.2 0.16/0.25/0.28 0.15/0.38/0.30 0.16/0.41/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.11/0.26/0.21 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.2 0.16/0.24/0.29 0.15/0.37/0.28 0.16/0.43/0.13 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.16/0.24/0.28 0.15/0.37/0.30 0.16/0.46/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.21/0.18 0.11/0.25/0.20 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.4 0.16/0.24/0.29 0.15/0.39/0.32 0.16/0.45/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.4 0.16/0.24/0.28 0.15/0.40/0.36 0.16/0.49/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.26/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.09 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.16/0.23/0.28 0.15/0.40/0.29 0.17/0.49/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.11/0.24/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.6 0.16/0.23/0.27 0.15/0.37/0.28 0.17/0.44/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.17 0.11/0.26/0.20 0.07/0.08/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.6 0.16/0.24/0.27 0.15/0.38/0.29 0.17/0.46/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.17 0.11/0.26/0.20 0.07/0.08/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.8 0.16/0.25/0.28 0.15/0.33/0.29 0.17/0.46/0.32 0.11/0.15/0.16 0.11/0.21/0.18 0.11/0.25/0.20 0.07/0.08/0.08 0.07/0.11/0.09 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.8 0.16/0.24/0.28 0.15/0.33/0.27 0.17/0.43/0.37 0.11/0.15/0.16 0.11/0.20/0.18 0.11/0.23/0.20 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.09 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.16/0.23/0.29 0.15/0.32/0.27 0.17/0.46/NA 0.11/0.15/0.16 0.11/0.20/0.18 0.11/0.24/0.20 0.07/0.08/0.08 0.07/0.11/0.09 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0 0.16/0.25/0.26 0.15/0.39/0.26 0.16/0.43/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 2 0 0.16/0.25/0.25 0.15/0.38/0.28 0.16/0.42/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.25/0.25 0.15/0.39/0.26 0.16/0.44/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.16/0.25/0.24 0.15/0.38/0.31 0.16/0.46/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.25/0.24 0.15/0.37/0.30 0.16/0.42/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.25/0.25 0.15/0.38/0.30 0.16/0.45/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.16/0.25/0.24 0.15/0.40/0.31 0.17/0.40/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.25/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.25/0.25 0.15/0.40/0.28 0.17/0.42/NA 0.11/0.17/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.26/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.25/0.25 0.15/0.41/0.30 0.17/0.47/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.26/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.16/0.25/0.24 0.15/0.36/0.28 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.24/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.25/0.25 0.15/0.39/0.27 0.17/0.46/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.21/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.25/0.25 0.15/0.36/0.28 0.17/0.40/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.21/0.16 0.11/0.25/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.25/0.24 0.15/0.42/0.28 0.17/0.48/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.24/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.26/0.24 0.15/0.42/0.29 0.17/0.48/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.23/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.27/0.25 0.15/0.43/0.27 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.23/0.16 0.11/0.23/0.17 0.07/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.05/0.04
1 4 0 0.17/0.26/0.19 0.16/0.39/0.22 0.16/0.44/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.06/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 2 0 0.17/0.27/0.19 0.17/0.38/0.22 0.17/0.42/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.06/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 1.25 0 0.17/0.26/0.19 0.17/0.41/0.22 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 4 0.2 0.17/0.26/0.19 0.17/0.40/0.22 0.17/0.42/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.06/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 2 0.2 0.17/0.25/0.19 0.17/0.41/0.22 0.17/0.39/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.26/0.20 0.17/0.39/0.21 0.17/0.43/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.20/0.12 0.11/0.27/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 4 0.4 0.17/0.26/0.19 0.17/0.40/0.21 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.06/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 2 0.4 0.17/0.27/0.19 0.17/0.41/0.20 0.17/0.41/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 1.25 0.4 0.17/0.27/0.19 0.17/0.39/0.22 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.22/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 4 0.6 0.17/0.26/0.19 0.17/0.43/0.21 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 2 0.6 0.17/0.26/0.19 0.17/0.41/0.20 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.27/0.19 0.17/0.40/0.21 0.17/0.46/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.22/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 4 0.8 0.17/0.26/0.19 0.17/0.41/0.21 0.17/0.46/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.27/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 2 0.8 0.17/0.25/0.19 0.17/0.42/0.22 0.17/0.47/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.22/0.12 0.11/0.29/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.26/0.19 0.17/0.40/0.22 0.17/0.47/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.11/0.28/0.13 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.05/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.109: Bias of path from Champion to Project implementation success (0.088), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.14 0.21/0.20/0.14 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.09 0.14/0.14/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.17/0.17/0.14 0.20/0.20/0.14 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.16/0.17/0.13 0.20/0.20/0.14 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.20/0.14 0.18/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.19/0.14 0.18/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.16/0.13 0.17/0.19/0.14 0.18/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.09 0.11/0.14/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.17/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.16/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.19/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.15/0.15/0.13 0.18/0.18/0.13 0.19/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.18/0.18/0.13 0.19/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.15/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.15/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.15/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.14/0.19/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.14/0.14/0.13 0.17/0.17/0.13 0.18/0.18/0.13 0.10/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.16/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.10/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.16/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.110: Bias of path from Champion to Project implementation success (0.088), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.26/0.27 0.16/0.37/0.28 0.16/0.55/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.22/0.16 0.11/0.29/0.18 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.16/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 2 0 0.16/0.25/0.27 0.16/0.36/0.27 0.16/0.53/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.22/0.17 0.11/0.29/0.19 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.15/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.25/0.25 0.16/0.37/0.25 0.16/0.54/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.22/0.17 0.11/0.29/0.19 0.07/0.09/0.08 0.07/0.13/0.08 0.07/0.15/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 4 0.2 0.16/0.25/0.26 0.16/0.37/0.33 0.16/0.58/NA 0.11/0.17/0.14 0.11/0.22/0.16 0.11/0.29/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.15/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 2 0.2 0.16/0.25/0.26 0.16/0.37/0.30 0.16/0.56/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.23/0.17 0.11/0.29/0.18 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.25/0.24 0.16/0.37/0.29 0.16/0.55/0.74 0.11/0.16/0.15 0.11/0.23/0.16 0.11/0.29/0.18 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 4 0.4 0.16/0.26/0.26 0.16/0.36/0.25 0.16/0.52/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.23/0.16 0.11/0.29/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 2 0.4 0.16/0.25/0.26 0.16/0.36/0.32 0.16/0.51/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.23/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 1.25 0.4 0.16/0.25/0.25 0.16/0.36/0.30 0.16/0.50/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.22/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.15/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 4 0.6 0.16/0.25/0.25 0.16/0.38/0.27 0.16/0.51/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.29/0.18 0.07/0.09/0.08 0.08/0.12/0.08 0.07/0.15/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 2 0.6 0.16/0.26/0.25 0.16/0.37/0.25 0.16/0.52/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 1.25 0.6 0.16/0.24/0.25 0.16/0.37/0.25 0.16/0.53/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.24/0.25 0.16/0.37/0.27 0.16/0.52/0.25 0.11/0.16/0.15 0.11/0.23/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.24/0.26 0.16/0.37/0.26 0.16/0.55/0.36 0.11/0.16/0.15 0.11/0.23/0.16 0.11/0.27/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.24/0.27 0.16/0.38/0.24 0.16/0.54/NA 0.11/0.17/0.15 0.11/0.22/0.16 0.11/0.28/0.18 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.05/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04
0.75 4 0 0.15/0.24/0.22 0.16/0.35/0.28 0.16/0.53/NA 0.11/0.16/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 2 0 0.15/0.24/0.22 0.15/0.36/0.26 0.16/0.55/NA 0.11/0.16/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.24/0.22 0.15/0.35/0.28 0.16/0.53/NA 0.11/0.15/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.24/0.22 0.15/0.35/0.30 0.16/0.53/NA 0.11/0.16/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.23/0.22 0.15/0.35/0.28 0.16/0.53/NA 0.11/0.16/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.24/0.22 0.15/0.34/0.25 0.16/0.54/NA 0.10/0.16/0.13 0.10/0.21/0.15 0.10/0.28/0.16 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.24/0.22 0.15/0.34/0.26 0.16/0.51/NA 0.11/0.16/0.13 0.10/0.20/0.14 0.10/0.28/0.16 0.07/0.08/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.24/0.22 0.15/0.35/0.27 0.16/0.49/NA 0.11/0.15/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.28/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.23/0.22 0.15/0.33/0.28 0.16/0.47/NA 0.11/0.15/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.29/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.24/0.22 0.15/0.35/0.28 0.16/0.50/NA 0.11/0.15/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.29/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.23/0.22 0.15/0.34/0.26 0.16/0.47/NA 0.10/0.15/0.13 0.10/0.20/0.14 0.10/0.29/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.23/0.21 0.15/0.35/0.28 0.16/0.51/NA 0.10/0.16/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.29/0.15 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.24/0.22 0.15/0.34/0.27 0.16/0.51/NA 0.11/0.15/0.13 0.10/0.20/0.14 0.10/0.28/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.12/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.23/0.21 0.15/0.37/0.26 0.16/0.50/NA 0.10/0.16/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.27/0.16 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.23/0.21 0.15/0.35/0.22 0.16/0.50/NA 0.10/0.15/0.13 0.10/0.21/0.14 0.10/0.27/0.16 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.08 0.07/0.14/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04
1 4 0 0.15/0.24/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.50/NA 0.10/0.16/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.27/0.11 0.06/0.09/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.51/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.09/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.52/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.15/0.24/0.17 0.15/0.34/0.19 0.15/0.53/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.09/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.52/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.25/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.15/0.24/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.52/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.20/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.51/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.15/0.23/0.17 0.15/0.34/0.19 0.15/0.49/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.18 0.15/0.50/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.14/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.15/0.24/0.17 0.15/0.34/0.20 0.15/0.48/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.20/0.11 0.10/0.25/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.49/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.20/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.15/0.23/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.48/NA 0.10/0.14/0.11 0.10/0.20/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.09/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.15/0.23/0.17 0.15/0.36/0.19 0.15/0.50/NA 0.10/0.14/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.28/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.15/0.24/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.48/NA 0.10/0.14/0.11 0.10/0.21/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.15/0.24/0.17 0.15/0.35/0.19 0.15/0.49/NA 0.10/0.15/0.11 0.10/0.22/0.11 0.10/0.26/0.11 0.06/0.08/0.06 0.06/0.11/0.06 0.06/0.13/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.111: Bias of path from Resources to Organizational Implementation Success (0.218), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.15 0.20/0.19/0.15 0.18/0.18/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.5 2 0 0.16/0.15/0.15 0.19/0.18/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.19/0.18/0.15 0.17/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.2 0.14/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.2 0.14/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.2 0.14/0.15/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.4 0.14/0.15/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.6 0.15/0.14/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.6 0.15/0.14/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.6 0.15/0.14/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07
0.5 1.25 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0 0.15/0.15/0.14 0.18/0.17/0.14 0.16/0.16/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0 0.15/0.14/0.14 0.17/0.16/0.14 0.16/0.16/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.17/0.16/0.14 0.16/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.13/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.14/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.13/0.14 0.13/0.15/0.13 0.14/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.13/0.14 0.13/0.15/0.13 0.14/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.14/0.14/0.13 0.16/0.15/0.13 0.15/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.112: Bias of path from Resources to Organizational Implementation Success (0.218), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.24/0.28 0.18/0.35/0.32 0.18/0.44/NA 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.17 0.14/0.23/0.19 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.09 0.11/0.11/0.08 0.10/0.08/0.04 0.10/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0 0.18/0.24/0.28 0.18/0.34/0.28 0.18/0.41/NA 0.13/0.15/0.14 0.14/0.18/0.17 0.14/0.23/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.08 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.24/0.27 0.18/0.35/0.31 0.18/0.38/NA 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.17 0.14/0.23/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.08 0.08/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.25/0.26 0.18/0.34/0.30 0.18/0.39/NA 0.14/0.14/0.15 0.14/0.17/0.17 0.14/0.24/0.20 0.11/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.11/0.10/0.08 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.25/0.28 0.18/0.35/0.30 0.18/0.38/NA 0.13/0.14/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.23/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.25/0.28 0.18/0.35/0.31 0.18/0.38/0.01 0.13/0.14/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.24/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.26/0.28 0.18/0.42/0.29 0.18/0.42/NA 0.13/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.14/0.22/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.25/0.28 0.18/0.43/0.34 0.18/0.38/NA 0.13/0.14/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.22/0.20 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.25/0.28 0.18/0.43/0.36 0.18/0.43/NA 0.13/0.15/0.15 0.13/0.16/0.17 0.13/0.23/0.21 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.25/0.28 0.18/0.43/0.31 0.18/0.40/NA 0.13/0.15/0.15 0.13/0.16/0.17 0.14/0.23/0.21 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.26/0.28 0.18/0.40/0.31 0.18/0.43/NA 0.13/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.14/0.25/0.21 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.10/0.09 0.09/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.26/0.27 0.18/0.42/0.30 0.18/0.43/NA 0.13/0.15/0.15 0.13/0.18/0.17 0.13/0.24/0.21 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.11/0.09 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.26/0.28 0.18/0.36/0.36 0.18/0.43/0.40 0.13/0.15/0.15 0.13/0.18/0.17 0.13/0.23/0.21 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.09/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.26/0.29 0.18/0.32/0.32 0.18/0.42/0.25 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.17 0.13/0.22/0.21 0.10/0.11/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.11/0.09 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.25/0.28 0.18/0.32/0.33 0.18/0.43/NA 0.13/0.16/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.24/0.21 0.10/0.11/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.75 4 0 0.17/0.23/0.25 0.17/0.37/0.29 0.17/0.39/NA 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.22/0.17 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0 0.17/0.23/0.24 0.17/0.38/0.32 0.16/0.40/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.21/0.17 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.23/0.24 0.17/0.36/0.29 0.17/0.43/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.21/0.17 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.23/0.25 0.17/0.34/0.35 0.17/0.40/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.21/0.17 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.23/0.25 0.17/0.37/0.33 0.17/0.40/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.22/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.23/0.26 0.17/0.37/0.32 0.16/0.40/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.22/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.23/0.25 0.17/0.35/0.28 0.17/0.38/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.21/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.23/0.25 0.17/0.36/0.29 0.17/0.37/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.24/0.26 0.17/0.39/0.32 0.16/0.38/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.17 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.24/0.24 0.17/0.40/0.30 0.17/0.42/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.22/0.19 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.25/0.26 0.17/0.36/0.31 0.17/0.41/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.26/0.26 0.17/0.41/0.29 0.17/0.37/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.24/0.25 0.17/0.38/0.29 0.17/0.40/NA 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.23/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.26/0.25 0.17/0.36/0.31 0.17/0.40/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.22/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.27/0.25 0.17/0.38/0.32 0.17/0.42/NA 0.11/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.22/0.18 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.24/0.19 0.16/0.32/0.23 0.16/0.42/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.17/0.22/0.19 0.16/0.33/0.24 0.16/0.39/NA 0.10/0.13/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.17/0.22/0.19 0.17/0.33/0.22 0.17/0.41/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.22/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.16/0.22/0.19 0.17/0.33/0.22 0.16/0.35/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.20/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0.2 0.16/0.21/0.19 0.17/0.33/0.22 0.16/0.37/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.33/0.24 0.16/0.36/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.17/0.23/0.19 0.17/0.33/0.22 0.16/0.39/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.17/0.22/0.19 0.17/0.31/0.23 0.16/0.37/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.18/0.12 0.11/0.20/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.32/0.23 0.16/0.37/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.17/0.22/0.19 0.17/0.36/0.24 0.16/0.39/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.18/0.12 0.11/0.21/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.17/0.22/0.19 0.17/0.34/0.23 0.16/0.40/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.20/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.22/0.19 0.17/0.34/0.22 0.16/0.36/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.18/0.12 0.11/0.20/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.17/0.22/0.19 0.17/0.35/0.23 0.16/0.39/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.17/0.12 0.11/0.20/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.17/0.23/0.19 0.17/0.35/0.24 0.16/0.41/NA 0.10/0.12/0.11 0.11/0.18/0.12 0.11/0.22/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.34/0.23 0.16/0.40/NA 0.10/0.13/0.11 0.11/0.18/0.12 0.11/0.21/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04 0.03/0.04/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.113: Bias of path from Resources to Project implementation success (0.271), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.16/0.15 0.23/0.21/0.15 0.18/0.17/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0 0.16/0.15/0.14 0.21/0.20/0.15 0.18/0.17/0.15 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.21/0.19/0.15 0.17/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.15/0.16/0.15 0.15/0.18/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.17/0.15 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.15/0.17/0.15 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.15/0.14/0.14 0.20/0.18/0.14 0.16/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0 0.14/0.14/0.13 0.18/0.17/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.17/0.16/0.14 0.15/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.16/0.15/0.14 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.114: Bias of path from Resources to Project implementation success (0.271), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.23/0.26 0.16/0.33/0.29 0.16/0.52/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.15/0.17 0.11/0.18/0.19 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.03/0.04
0.5 2 0 0.15/0.21/0.26 0.16/0.32/0.29 0.16/0.52/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.19/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.21/0.27 0.16/0.32/0.30 0.16/0.49/NA 0.10/0.11/0.14 0.11/0.15/0.17 0.10/0.18/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.21/0.26 0.16/0.33/0.30 0.16/0.51/NA 0.11/0.11/0.14 0.11/0.15/0.16 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.21/0.27 0.16/0.32/0.31 0.16/0.53/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.15/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.21/0.26 0.16/0.32/0.28 0.16/0.52/0.50 0.10/0.12/0.14 0.11/0.15/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.21/0.29 0.16/0.31/0.27 0.16/0.48/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.13/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.21/0.28 0.15/0.32/0.34 0.16/0.47/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.22/0.27 0.15/0.31/0.30 0.16/0.45/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.21/0.27 0.15/0.33/0.28 0.16/0.45/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.19/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.21/0.27 0.15/0.32/0.27 0.16/0.47/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.15/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.21/0.27 0.15/0.33/0.25 0.16/0.44/NA 0.11/0.11/0.14 0.11/0.15/0.17 0.10/0.18/0.19 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.22/0.27 0.15/0.34/0.30 0.15/0.47/0.49 0.11/0.11/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.18/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.21/0.27 0.15/0.31/0.28 0.15/0.47/0.17 0.11/0.11/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.19/0.20 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.22/0.27 0.15/0.31/0.28 0.15/0.46/NA 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.17 0.10/0.18/0.20 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.15/0.21/0.24 0.15/0.33/0.30 0.15/0.47/NA 0.10/0.12/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.16 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.15/0.21/0.24 0.15/0.30/0.28 0.15/0.46/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.20/0.24 0.15/0.30/0.35 0.15/0.45/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.19/0.24 0.15/0.31/0.27 0.15/0.49/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.19/0.17 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.19/0.24 0.15/0.31/0.28 0.15/0.46/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.19/0.24 0.15/0.31/0.27 0.15/0.46/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.17/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.19/0.24 0.15/0.28/0.27 0.15/0.45/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.19/0.25 0.15/0.29/0.29 0.15/0.44/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.20/0.24 0.15/0.29/0.24 0.15/0.44/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.20/0.24 0.15/0.28/0.28 0.15/0.43/NA 0.10/0.12/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.20/0.24 0.15/0.30/0.28 0.15/0.44/NA 0.10/0.12/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.20/0.24 0.15/0.30/0.32 0.15/0.46/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.19/0.24 0.15/0.30/0.30 0.15/0.43/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.17/0.25 0.15/0.29/0.28 0.15/0.41/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.18/0.24 0.15/0.28/0.26 0.15/0.41/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.15 0.10/0.17/0.17 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0 0.15/0.23/0.17 0.15/0.30/0.20 0.15/0.43/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.15/0.22/0.17 0.15/0.30/0.20 0.15/0.43/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.15/0.21/0.17 0.15/0.30/0.20 0.15/0.45/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.15/0.21/0.17 0.15/0.28/0.19 0.15/0.42/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.15/0.21/0.17 0.15/0.29/0.19 0.15/0.40/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.15/0.20/0.17 0.15/0.29/0.19 0.15/0.46/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.15/0.21/0.17 0.15/0.27/0.19 0.15/0.40/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.15/0.21/0.17 0.15/0.28/0.19 0.15/0.41/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.20/0.17 0.15/0.28/0.19 0.15/0.42/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.15/0.20/0.17 0.15/0.30/0.20 0.15/0.41/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.15/0.20/0.17 0.15/0.29/0.19 0.15/0.43/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.14/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.15/0.20/0.17 0.15/0.29/0.20 0.15/0.43/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.15/0.19/0.17 0.15/0.28/0.19 0.15/0.39/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.15/0.19/0.17 0.15/0.28/0.18 0.15/0.40/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.10/0.17/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.15/0.19/0.17 0.15/0.27/0.19 0.15/0.38/NA 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.10/0.18/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.115: Bias of path from Use participation to Organizational Implementation Success (0.094), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.13 0.19/0.19/0.13 0.20/0.21/0.13 0.10/0.10/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.16/0.16/0.13 0.19/0.19/0.13 0.20/0.21/0.13 0.10/0.10/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.13 0.18/0.19/0.13 0.20/0.21/0.13 0.10/0.10/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.15/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.17/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.15/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.17/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.15/0.16/0.13 0.15/0.18/0.13 0.17/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.12/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.14/0.16/0.13 0.14/0.18/0.13 0.15/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.14/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.14/0.21/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.14/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.14/0.16/0.13 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.16/0.16/0.13 0.18/0.19/0.13 0.19/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.16/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.19/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.19/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.15/0.16/0.13 0.15/0.17/0.13 0.17/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.17/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.17/0.20/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.15/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.15/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.15/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.14/0.15/0.13 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.14/0.15/0.13 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.14/0.15/0.13 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.13/0.17/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.16/0.16/0.14 0.18/0.18/0.13 0.19/0.20/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.17/0.18/0.13 0.19/0.20/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.17/0.17/0.14 0.19/0.20/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.09 0.12/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.17/0.13 0.16/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.17/0.13 0.16/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.13 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.10/0.11/0.10 0.09/0.11/0.09 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.116: Bias of path from Use participation to Organizational Implementation Success (0.094), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.25/0.31 0.16/0.39/0.29 0.17/0.44/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.21/0.18 0.12/0.25/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0 0.17/0.26/0.31 0.16/0.38/0.31 0.17/0.44/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.21/0.18 0.12/0.25/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.27/0.30 0.16/0.37/0.29 0.17/0.41/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.11/0.25/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.17/0.25/0.30 0.16/0.38/0.33 0.17/0.39/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.12/0.26/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.12/0.09 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.25/0.30 0.16/0.39/0.29 0.17/0.43/NA 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.19 0.12/0.25/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.24/0.30 0.16/0.39/0.34 0.17/0.40/0.09 0.11/0.16/0.16 0.11/0.22/0.18 0.12/0.26/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.27/0.31 0.16/0.39/0.29 0.17/0.44/NA 0.11/0.16/0.16 0.12/0.21/0.19 0.12/0.26/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.26/0.31 0.16/0.41/0.33 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.16 0.12/0.22/0.19 0.12/0.26/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.25/0.31 0.16/0.42/0.38 0.17/0.46/NA 0.11/0.16/0.16 0.12/0.22/0.19 0.12/0.26/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.25/0.29 0.16/0.43/0.28 0.17/0.47/NA 0.11/0.15/0.16 0.12/0.20/0.18 0.12/0.25/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.24/0.30 0.16/0.43/0.33 0.17/0.47/NA 0.11/0.15/0.16 0.12/0.21/0.18 0.12/0.27/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.25/0.30 0.16/0.43/0.36 0.17/0.49/NA 0.11/0.15/0.16 0.12/0.21/0.18 0.12/0.26/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.25/0.29 0.16/0.38/0.35 0.17/0.47/0.24 0.11/0.15/0.16 0.12/0.21/0.18 0.12/0.25/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.08 0.08/0.12/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.24/0.29 0.16/0.35/0.34 0.17/0.42/0.12 0.11/0.15/0.16 0.12/0.20/0.18 0.12/0.24/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.12/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.24/0.29 0.16/0.34/0.31 0.17/0.46/NA 0.11/0.15/0.16 0.12/0.21/0.18 0.12/0.25/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.08/0.12/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0 0.17/0.26/0.28 0.16/0.40/0.32 0.17/0.42/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.24/0.18 0.08/0.09/0.08 0.07/0.11/0.08 0.07/0.12/0.09 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.26/0.28 0.16/0.41/0.32 0.17/0.43/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.24/0.18 0.07/0.09/0.08 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.26/0.27 0.16/0.41/0.30 0.17/0.47/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.17 0.11/0.24/0.18 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.26/0.28 0.16/0.38/0.33 0.17/0.44/NA 0.11/0.15/0.15 0.11/0.21/0.17 0.11/0.24/0.18 0.07/0.09/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.26/0.28 0.16/0.42/0.36 0.18/0.43/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.23/0.18 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.25/0.28 0.16/0.41/0.32 0.18/0.42/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.21/0.17 0.11/0.23/0.18 0.07/0.09/0.09 0.07/0.11/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.26/0.27 0.16/0.44/0.28 0.17/0.43/NA 0.11/0.16/0.15 0.11/0.20/0.17 0.11/0.25/0.18 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.25/0.28 0.16/0.39/0.32 0.17/0.42/NA 0.11/0.15/0.15 0.11/0.20/0.17 0.11/0.25/0.18 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.25/0.27 0.16/0.42/0.32 0.17/0.45/NA 0.11/0.15/0.15 0.11/0.21/0.16 0.11/0.24/0.18 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.13/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.26/0.26 0.16/0.43/0.30 0.18/0.45/NA 0.11/0.15/0.15 0.11/0.20/0.16 0.12/0.25/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.26/0.27 0.16/0.43/0.30 0.18/0.47/NA 0.11/0.15/0.14 0.11/0.20/0.16 0.12/0.24/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.26/0.28 0.16/0.45/0.28 0.18/0.42/NA 0.11/0.16/0.14 0.11/0.20/0.16 0.12/0.25/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.25/0.27 0.16/0.44/0.29 0.18/0.46/NA 0.11/0.15/0.14 0.11/0.19/0.16 0.12/0.25/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.24/0.28 0.16/0.43/0.30 0.18/0.47/NA 0.11/0.15/0.14 0.11/0.20/0.16 0.12/0.25/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.26/0.28 0.16/0.43/0.31 0.18/0.45/NA 0.11/0.15/0.14 0.11/0.20/0.16 0.12/0.26/0.19 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.17/0.25/0.20 0.17/0.39/0.24 0.17/0.45/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.25/0.14 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.18/0.25/0.21 0.17/0.38/0.23 0.18/0.44/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.18/0.26/0.21 0.17/0.38/0.23 0.18/0.44/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.18/0.25/0.21 0.17/0.40/0.24 0.17/0.41/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.18/0.25/0.21 0.17/0.41/0.23 0.18/0.42/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.18/0.25/0.21 0.17/0.39/0.25 0.18/0.43/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.18/0.26/0.21 0.17/0.40/0.25 0.18/0.42/NA 0.11/0.16/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.24/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.18/0.26/0.20 0.17/0.40/0.23 0.18/0.41/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.25/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.18/0.26/0.20 0.17/0.41/0.25 0.17/0.42/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.21/0.13 0.11/0.27/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.18/0.27/0.20 0.17/0.45/0.25 0.18/0.41/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.27/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.18/0.27/0.20 0.17/0.42/0.23 0.18/0.45/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.18/0.26/0.21 0.17/0.44/0.24 0.18/0.45/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.25/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.18/0.26/0.21 0.17/0.44/0.24 0.18/0.45/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.18/0.26/0.20 0.17/0.40/0.25 0.18/0.46/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.27/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.18/0.25/0.21 0.17/0.40/0.23 0.18/0.48/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.20/0.13 0.11/0.26/0.14 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.07/0.12/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.117: Bias of path from Use participation to Project implementation success (0.177), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.14 0.20/0.20/0.14 0.20/0.20/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.12/0.12/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.16/0.17/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.20/0.14 0.11/0.10/0.10 0.13/0.12/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.14 0.20/0.19/0.13 0.20/0.20/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.12/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.16/0.17/0.14 0.16/0.18/0.14 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.17/0.14 0.16/0.18/0.14 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.18/0.13 0.16/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.16/0.16/0.14 0.18/0.17/0.13 0.18/0.18/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.15/0.15/0.13 0.17/0.17/0.13 0.18/0.18/0.14 0.10/0.10/0.09 0.11/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.17/0.17/0.13 0.18/0.17/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.13/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
1 4 0 0.15/0.14/0.13 0.17/0.16/0.13 0.16/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.16/0.15/0.13 0.16/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.16/0.15/0.13 0.16/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.118: Bias of path from Use participation to Project implementation success (0.177), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.25/0.26 0.15/0.37/0.26 0.16/0.52/NA 0.11/0.16/0.14 0.10/0.20/0.15 0.11/0.28/0.18 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.07/0.10/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0 0.15/0.25/0.26 0.15/0.36/0.30 0.16/0.53/NA 0.11/0.15/0.14 0.10/0.20/0.15 0.10/0.26/0.18 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.07/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.25/0.25 0.15/0.36/0.27 0.16/0.53/NA 0.11/0.15/0.14 0.10/0.20/0.15 0.10/0.25/0.18 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.25/0.26 0.15/0.35/0.30 0.16/0.54/NA 0.11/0.14/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.25/0.18 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.25/0.25 0.15/0.36/0.33 0.16/0.53/NA 0.11/0.15/0.14 0.10/0.19/0.15 0.10/0.25/0.18 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.24/0.25 0.15/0.36/0.31 0.16/0.54/0.62 0.10/0.14/0.14 0.10/0.20/0.15 0.10/0.25/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.25/0.27 0.15/0.36/0.28 0.16/0.53/NA 0.11/0.13/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.25/0.17 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.10/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.24/0.27 0.15/0.35/0.29 0.16/0.50/NA 0.11/0.13/0.14 0.10/0.19/0.15 0.10/0.25/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.24/0.25 0.15/0.35/0.29 0.16/0.49/NA 0.10/0.14/0.14 0.10/0.20/0.15 0.10/0.24/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.25/0.26 0.15/0.34/0.26 0.16/0.47/NA 0.11/0.12/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.26/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.25/0.25 0.15/0.34/0.27 0.16/0.50/NA 0.11/0.12/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.25/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.25/0.25 0.15/0.33/0.25 0.16/0.49/NA 0.11/0.13/0.14 0.10/0.19/0.15 0.10/0.25/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 4 0.8 0.16/0.24/0.25 0.15/0.36/0.26 0.15/0.48/0.35 0.11/0.13/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.23/0.17 0.06/0.07/0.08 0.07/0.09/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.24/0.24 0.15/0.37/0.27 0.15/0.52/0.39 0.11/0.13/0.14 0.10/0.18/0.15 0.10/0.24/0.17 0.06/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.24/0.25 0.15/0.36/0.26 0.15/0.51/NA 0.11/0.13/0.14 0.10/0.20/0.15 0.10/0.23/0.17 0.06/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0 0.15/0.25/0.22 0.15/0.33/0.28 0.16/0.50/NA 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.14 0.10/0.26/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.15/0.24/0.23 0.14/0.34/0.25 0.16/0.48/NA 0.10/0.14/0.13 0.10/0.18/0.14 0.10/0.26/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.24/0.22 0.14/0.34/0.27 0.16/0.50/NA 0.10/0.14/0.13 0.10/0.19/0.14 0.10/0.25/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.24/0.22 0.14/0.33/0.26 0.16/0.51/NA 0.10/0.14/0.13 0.10/0.18/0.14 0.10/0.23/0.16 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.23/0.22 0.14/0.32/0.26 0.15/0.50/NA 0.10/0.14/0.13 0.10/0.18/0.14 0.10/0.22/0.16 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.23/0.22 0.14/0.31/0.25 0.15/0.51/NA 0.10/0.14/0.13 0.10/0.18/0.14 0.10/0.23/0.16 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.23/0.22 0.15/0.31/0.21 0.15/0.49/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.17/0.14 0.10/0.21/0.16 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.23/0.22 0.15/0.33/0.25 0.15/0.48/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.17/0.14 0.10/0.21/0.16 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.22/0.22 0.14/0.33/0.27 0.15/0.45/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.18/0.14 0.10/0.22/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.23/0.22 0.14/0.33/0.25 0.15/0.47/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.16/0.14 0.10/0.23/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.23/0.22 0.14/0.34/0.26 0.15/0.46/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.16/0.14 0.10/0.23/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.23/0.22 0.14/0.32/0.27 0.15/0.49/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.17/0.14 0.10/0.23/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.23/0.22 0.15/0.30/0.26 0.15/0.48/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.15/0.14 0.10/0.23/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.23/0.23 0.15/0.31/0.26 0.15/0.49/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.16/0.14 0.10/0.23/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.22/0.23 0.15/0.33/0.26 0.15/0.47/NA 0.10/0.13/0.13 0.10/0.16/0.14 0.10/0.25/0.15 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 4 0 0.15/0.23/0.17 0.15/0.32/0.18 0.15/0.45/NA 0.10/0.15/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.24/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0 0.15/0.22/0.17 0.15/0.33/0.19 0.15/0.45/NA 0.10/0.14/0.10 0.10/0.18/0.11 0.10/0.24/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.14/0.22/0.17 0.15/0.34/0.18 0.15/0.47/NA 0.10/0.13/0.10 0.10/0.19/0.11 0.10/0.23/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.15/0.21/0.17 0.15/0.31/0.18 0.15/0.47/NA 0.10/0.13/0.10 0.10/0.18/0.11 0.10/0.22/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.15/0.22/0.17 0.15/0.32/0.19 0.15/0.46/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.23/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.22/0.17 0.15/0.31/0.18 0.15/0.48/NA 0.10/0.13/0.10 0.10/0.18/0.11 0.10/0.23/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.15/0.21/0.17 0.15/0.32/0.18 0.15/0.48/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.22/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.15/0.21/0.17 0.15/0.32/0.19 0.15/0.47/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.20/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.21/0.17 0.15/0.32/0.18 0.15/0.46/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.20/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.15/0.21/0.17 0.15/0.32/0.19 0.14/0.44/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.21/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.15/0.21/0.17 0.15/0.32/0.19 0.14/0.45/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.22/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.21/0.17 0.15/0.30/0.19 0.14/0.44/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.16/0.11 0.10/0.21/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.15/0.21/0.17 0.15/0.30/0.19 0.15/0.44/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.20/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.15/0.20/0.17 0.15/0.30/0.19 0.15/0.42/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.22/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.21/0.17 0.15/0.31/0.19 0.15/0.41/NA 0.10/0.12/0.10 0.10/0.17/0.11 0.10/0.22/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.119: Bias of path from Team skills to Project implementation success (0.401), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.19/0.19 0.26/0.22/0.19 0.23/0.19/0.19 0.14/0.14/0.17 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.23/0.20/0.18 0.22/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.22/0.19/0.17 0.21/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.2 0.17/0.18/0.19 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0.2 0.17/0.18/0.18 0.15/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.2 0.17/0.18/0.18 0.15/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.4 0.17/0.18/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.4 0.17/0.18/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.18 0.16/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.16/0.18 0.17/0.18/0.18 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.15/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.16/0.18 0.17/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.15/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.16/0.18 0.17/0.18/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.15/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0 0.16/0.15/0.17 0.17/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10
0.75 2 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.14 0.16/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.13/0.14/0.15 0.13/0.15/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 2 0.2 0.14/0.15/0.15 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.14/0.15/0.15 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.16 0.13/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.15 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.14/0.15/0.15 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07
1 2 0 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.2 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.120: Bias of path from Team skills to Project implementation success (0.401), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.21/0.26 0.18/0.25/0.28 0.18/0.43/NA 0.15/0.12/0.14 0.14/0.12/0.16 0.14/0.13/0.19 0.13/0.09/0.08 0.12/0.08/0.08 0.12/0.07/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 2 0 0.17/0.18/0.26 0.17/0.24/0.27 0.18/0.46/NA 0.13/0.12/0.14 0.14/0.11/0.16 0.13/0.13/0.19 0.11/0.09/0.08 0.11/0.08/0.08 0.11/0.07/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.19/0.26 0.17/0.25/0.27 0.17/0.47/NA 0.13/0.11/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.13/0.19 0.11/0.09/0.07 0.10/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.19/0.26 0.17/0.26/0.30 0.18/0.49/NA 0.14/0.12/0.14 0.13/0.12/0.16 0.14/0.15/0.19 0.12/0.10/0.08 0.11/0.08/0.08 0.11/0.07/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.19/0.27 0.17/0.26/0.29 0.18/0.48/NA 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.14/0.19 0.11/0.10/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.19/0.26 0.16/0.27/0.31 0.18/0.38/0.43 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.19 0.10/0.09/0.07 0.10/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.18/0.29 0.17/0.26/0.26 0.18/0.37/NA 0.14/0.12/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.14/0.19 0.11/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.18/0.28 0.17/0.26/0.26 0.18/0.37/NA 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.14/0.19 0.11/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.18/0.28 0.17/0.25/0.27 0.18/0.40/NA 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.16 0.13/0.14/0.19 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.18/0.28 0.17/0.23/0.27 0.18/0.35/NA 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.16 0.13/0.15/0.18 0.11/0.09/0.07 0.11/0.09/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.18/0.28 0.17/0.24/0.27 0.18/0.34/NA 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.14/0.19 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.18/0.28 0.17/0.27/0.27 0.18/0.38/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.16 0.13/0.15/0.18 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.18/0.28 0.17/0.23/0.28 0.18/0.37/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.11/0.16 0.13/0.13/0.18 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.18/0.27 0.17/0.23/0.27 0.18/0.32/0.17 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.17 0.13/0.12/0.18 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.19/0.28 0.17/0.25/0.27 0.18/0.30/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.11/0.17 0.13/0.13/0.18 0.10/0.09/0.07 0.11/0.08/0.08 0.10/0.07/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.08/0.04 0.09/0.08/0.04
0.75 4 0 0.16/0.17/0.23 0.15/0.23/0.29 0.16/0.44/NA 0.12/0.10/0.13 0.11/0.11/0.14 0.11/0.13/0.16 0.09/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.08 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 2 0 0.15/0.16/0.23 0.15/0.22/0.25 0.15/0.50/NA 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.14 0.11/0.13/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.17/0.23 0.14/0.23/0.29 0.15/0.40/NA 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.16/0.24 0.14/0.22/0.25 0.15/0.38/NA 0.11/0.10/0.12 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.08/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.06/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.16/0.24 0.14/0.23/0.25 0.15/0.41/NA 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.17/0.23 0.14/0.24/0.25 0.15/0.35/NA 0.10/0.10/0.12 0.10/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.24 0.14/0.24/0.22 0.15/0.31/NA 0.11/0.10/0.12 0.11/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.24 0.14/0.23/0.26 0.15/0.36/NA 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.16/0.24 0.14/0.22/0.25 0.15/0.32/NA 0.10/0.10/0.12 0.10/0.12/0.14 0.11/0.13/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.24 0.14/0.23/0.23 0.15/0.33/NA 0.11/0.10/0.12 0.10/0.11/0.14 0.11/0.13/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.24 0.14/0.21/0.26 0.15/0.33/NA 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.17/0.24 0.14/0.21/0.25 0.15/0.34/NA 0.10/0.11/0.13 0.10/0.11/0.15 0.11/0.14/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.24 0.14/0.21/0.31 0.15/0.31/NA 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.14 0.11/0.13/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.25 0.14/0.24/0.28 0.15/0.32/NA 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.14 0.11/0.13/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.25 0.14/0.25/0.28 0.15/0.32/NA 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.14 0.11/0.14/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 4 0 0.14/0.18/0.17 0.14/0.23/0.18 0.14/0.33/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.10/0.15/0.11 0.07/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.18/0.17 0.14/0.22/0.17 0.14/0.32/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.10/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.18 0.14/0.34/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.17/0.17 0.14/0.21/0.18 0.14/0.32/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.10/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.18/0.17 0.14/0.22/0.17 0.14/0.30/NA 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.18/0.16 0.14/0.22/0.18 0.14/0.31/NA 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.17/0.16 0.14/0.22/0.18 0.14/0.31/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.14/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.17/0.16 0.14/0.24/0.18 0.14/0.30/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.17/0.17 0.14/0.24/0.17 0.14/0.30/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.17/0.16 0.14/0.25/0.19 0.14/0.31/NA 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.17/0.17 0.14/0.24/0.18 0.14/0.31/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.15/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.17/0.17 0.14/0.23/0.17 0.14/0.32/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.14/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.18/0.16 0.14/0.23/0.18 0.14/0.32/NA 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.14/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.17/0.16 0.14/0.23/0.18 0.14/0.32/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.14/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.16/0.17 0.14/0.23/0.18 0.14/0.31/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.11 0.09/0.14/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.121: Bias of path from Team skills to Technical implemention success (0.138), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.17/0.15 0.20/0.20/0.15 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.10 0.13/0.14/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06
0.5 2 0 0.17/0.17/0.15 0.19/0.19/0.15 0.20/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.19/0.19/0.15 0.20/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.15 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.15 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.15 0.16/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 4 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 4 0.6 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.6 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.6 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
0.75 4 0 0.17/0.17/0.15 0.19/0.18/0.15 0.19/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.18/0.15 0.19/0.20/0.15 0.11/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.18/0.15 0.19/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.17/0.17/0.16 0.18/0.18/0.15 0.18/0.19/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.17/0.17/0.16 0.18/0.18/0.15 0.18/0.19/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.16 0.18/0.18/0.15 0.18/0.19/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.11/0.12/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.122: Bias of path from Team skills to Technical implemention success (0.138), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.25/0.33 0.19/0.36/0.30 0.17/0.42/NA 0.13/0.15/0.17 0.13/0.19/0.19 0.13/0.23/0.23 0.10/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.04
0.5 2 0 0.18/0.24/0.32 0.19/0.36/0.33 0.18/0.42/NA 0.13/0.15/0.17 0.13/0.19/0.19 0.13/0.23/0.23 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.25/0.32 0.19/0.35/0.39 0.18/0.41/NA 0.13/0.15/0.17 0.13/0.19/0.18 0.13/0.23/0.23 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.26/0.33 0.19/0.32/0.32 0.18/0.40/NA 0.13/0.15/0.17 0.13/0.20/0.19 0.13/0.24/0.24 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.26/0.33 0.19/0.34/0.36 0.18/0.40/NA 0.13/0.15/0.17 0.13/0.20/0.19 0.13/0.23/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.26/0.33 0.19/0.33/0.37 0.18/0.39/0.38 0.13/0.15/0.17 0.12/0.20/0.19 0.13/0.24/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.25/0.33 0.19/0.36/0.34 0.18/0.43/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.19/0.18 0.13/0.23/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.25/0.32 0.19/0.37/0.34 0.18/0.43/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.20/0.18 0.13/0.23/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.25/0.33 0.19/0.38/0.32 0.18/0.40/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.20/0.18 0.13/0.24/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.24/0.33 0.19/0.35/0.34 0.18/0.46/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.19/0.18 0.13/0.23/0.22 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.06/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.25/0.32 0.19/0.37/0.36 0.18/0.45/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.18/0.19 0.13/0.23/0.22 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.06/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.25/0.32 0.19/0.34/0.34 0.18/0.46/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.20/0.18 0.13/0.22/0.22 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.06/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.25/0.33 0.19/0.36/0.34 0.18/0.49/0.01 0.13/0.15/0.17 0.12/0.19/0.19 0.13/0.25/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.26/0.32 0.18/0.40/0.31 0.18/0.49/0.86 0.13/0.15/0.17 0.12/0.19/0.19 0.13/0.24/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.27/0.32 0.19/0.37/0.33 0.18/0.49/NA 0.13/0.15/0.17 0.12/0.19/0.19 0.13/0.24/0.23 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0 0.19/0.25/0.31 0.19/0.36/0.31 0.18/0.41/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.18 0.13/0.22/0.21 0.08/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0 0.19/0.26/0.30 0.19/0.36/0.30 0.19/0.42/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.18 0.13/0.22/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.25/0.30 0.19/0.34/0.29 0.19/0.41/NA 0.13/0.15/0.16 0.13/0.18/0.18 0.13/0.22/0.22 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.25/0.30 0.19/0.35/0.34 0.18/0.42/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.17 0.13/0.22/0.22 0.08/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.25/0.30 0.19/0.37/0.38 0.19/0.39/NA 0.12/0.14/0.16 0.12/0.18/0.17 0.13/0.22/0.22 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.25/0.30 0.19/0.36/0.33 0.19/0.42/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.17 0.13/0.22/0.22 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.24/0.30 0.19/0.36/0.35 0.19/0.40/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.18 0.13/0.21/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.23/0.30 0.19/0.36/0.34 0.19/0.39/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.18 0.13/0.21/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.25/0.31 0.19/0.41/0.33 0.19/0.43/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.17 0.13/0.21/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.24/0.31 0.19/0.37/0.35 0.19/0.49/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.18 0.13/0.22/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.24/0.30 0.19/0.38/0.35 0.19/0.49/NA 0.12/0.14/0.16 0.12/0.19/0.18 0.13/0.22/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.25/0.30 0.19/0.39/0.36 0.19/0.49/NA 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.18 0.13/0.21/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.25/0.30 0.19/0.39/0.35 0.19/0.38/NA 0.12/0.14/0.16 0.12/0.21/0.18 0.13/0.23/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.24/0.30 0.19/0.41/0.37 0.19/0.44/NA 0.12/0.14/0.16 0.12/0.21/0.18 0.13/0.22/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.25/0.29 0.19/0.39/0.38 0.19/0.43/NA 0.12/0.14/0.16 0.12/0.21/0.18 0.13/0.21/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.20/0.28/0.23 0.19/0.37/0.26 0.19/0.48/NA 0.13/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.21/0.26/0.23 0.19/0.38/0.26 0.20/0.45/NA 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.21/0.26/0.24 0.20/0.37/0.24 0.20/0.46/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.20/0.27/0.24 0.19/0.41/0.27 0.20/0.44/NA 0.13/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.22/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.21/0.27/0.24 0.20/0.40/0.24 0.20/0.43/NA 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.22/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.20/0.27/0.23 0.20/0.39/0.26 0.20/0.44/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.21/0.27/0.24 0.20/0.36/0.26 0.20/0.47/NA 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.21/0.28/0.24 0.20/0.39/0.27 0.20/0.48/NA 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.20/0.27/0.23 0.20/0.41/0.26 0.20/0.42/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.21/0.27/0.24 0.20/0.40/0.27 0.20/0.45/NA 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.19/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.21/0.27/0.24 0.20/0.39/0.26 0.20/0.46/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.20/0.29/0.24 0.20/0.40/0.29 0.20/0.45/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.21/0.26/0.24 0.20/0.40/0.27 0.20/0.50/NA 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.21/0.25/0.24 0.20/0.43/0.26 0.20/0.50/NA 0.14/0.14/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.20/0.25/0.23 0.20/0.48/0.27 0.20/0.48/NA 0.14/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.123: Bias of path from Source Systems to Technical implemention success (0.169), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.20/0.15 0.28/0.28/0.15 0.27/0.27/0.15 0.12/0.12/0.12 0.15/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.09 0.05/0.05/0.09 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07 0.04/0.04/0.07
0.5 2 0 0.20/0.19/0.15 0.27/0.27/0.15 0.25/0.25/0.15 0.11/0.10/0.11 0.14/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.06
0.5 1.25 0 0.20/0.19/0.15 0.26/0.27/0.15 0.24/0.24/0.15 0.10/0.10/0.11 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.06
0.5 4 0.2 0.17/0.19/0.15 0.19/0.22/0.15 0.19/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.09/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.05/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 2 0.2 0.17/0.18/0.15 0.18/0.22/0.15 0.19/0.24/0.15 0.10/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.05/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.2 0.17/0.18/0.15 0.17/0.21/0.15 0.19/0.24/0.15 0.10/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.05/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.4 0.16/0.18/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.24/0.15 0.10/0.10/0.11 0.08/0.11/0.11 0.07/0.14/0.11 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 2 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.15/0.23/0.15 0.10/0.10/0.11 0.08/0.11/0.11 0.07/0.14/0.11 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 1.25 0.4 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.15/0.23/0.15 0.10/0.10/0.11 0.08/0.11/0.11 0.07/0.14/0.11 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06
0.5 4 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.15/0.23/0.15 0.11/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.09/0.13/0.11 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 2 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.16/0.23/0.15 0.11/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.09/0.13/0.11 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 1.25 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.15/0.24/0.15 0.10/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.09/0.13/0.11 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.15/0.23/0.15 0.11/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.08/0.06/0.08 0.08/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.16/0.23/0.15 0.11/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.08/0.06/0.08 0.08/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.5 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.16/0.23/0.15 0.11/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.14/0.11 0.07/0.06/0.08 0.08/0.05/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06
0.75 4 0 0.20/0.19/0.15 0.28/0.23/0.15 0.23/0.24/0.15 0.11/0.10/0.11 0.14/0.13/0.10 0.14/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.19/0.18/0.14 0.26/0.22/0.14 0.22/0.24/0.15 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.14 0.25/0.22/0.14 0.22/0.24/0.15 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.15 0.17/0.20/0.14 0.19/0.24/0.15 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.20/0.14 0.19/0.24/0.15 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.20/0.14 0.19/0.24/0.15 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.17/0.14 0.16/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.14/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.14/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.14/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.14 0.15/0.24/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.14/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 4 0 0.18/0.19/0.14 0.26/0.26/0.14 0.23/0.25/0.14 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.17/0.17/0.14 0.24/0.24/0.14 0.23/0.25/0.14 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.17/0.17/0.14 0.23/0.23/0.14 0.23/0.25/0.14 0.10/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.20/0.14 0.19/0.25/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.21/0.14 0.19/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.20/0.14 0.19/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.15/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.14/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.14/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.14/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.124: Bias of path from Source Systems to Technical implemention success (0.169), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.28/0.25 0.18/0.41/0.27 0.18/0.52/NA 0.13/0.18/0.14 0.13/0.19/0.16 0.12/0.20/0.17 0.10/0.09/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04
0.5 2 0 0.17/0.27/0.25 0.17/0.42/0.27 0.18/0.53/NA 0.13/0.17/0.14 0.12/0.21/0.16 0.12/0.19/0.16 0.09/0.08/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.28/0.25 0.17/0.42/0.32 0.18/0.52/NA 0.12/0.16/0.14 0.12/0.21/0.16 0.12/0.20/0.17 0.09/0.08/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.17/0.28/0.25 0.17/0.36/0.31 0.18/0.50/NA 0.13/0.17/0.14 0.12/0.19/0.16 0.12/0.20/0.17 0.09/0.08/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.28/0.25 0.17/0.40/0.33 0.18/0.51/NA 0.13/0.17/0.14 0.12/0.21/0.16 0.12/0.19/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.26/0.26 0.17/0.39/0.32 0.18/0.52/0.33 0.12/0.16/0.14 0.12/0.17/0.16 0.12/0.19/0.17 0.09/0.08/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.28/0.27 0.17/0.36/0.30 0.17/0.48/NA 0.13/0.16/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.20/0.16 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.27/0.26 0.17/0.38/0.28 0.17/0.46/NA 0.13/0.16/0.14 0.12/0.16/0.16 0.12/0.21/0.16 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.07/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.26/0.27 0.17/0.37/0.27 0.17/0.41/NA 0.12/0.15/0.14 0.12/0.16/0.16 0.12/0.21/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.26/0.26 0.18/0.41/0.29 0.17/0.55/NA 0.13/0.17/0.14 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.07/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.26/0.26 0.18/0.40/0.30 0.17/0.53/NA 0.13/0.16/0.14 0.12/0.16/0.16 0.12/0.21/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.27/0.26 0.18/0.38/0.33 0.17/0.54/NA 0.13/0.17/0.14 0.12/0.17/0.16 0.12/0.21/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.03/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.26/0.25 0.18/0.35/0.31 0.17/0.55/0.26 0.13/0.16/0.14 0.12/0.16/0.16 0.12/0.30/0.17 0.09/0.07/0.08 0.09/0.07/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.26/0.25 0.18/0.46/0.28 0.17/0.50/0.49 0.13/0.16/0.14 0.12/0.14/0.16 0.12/0.29/0.16 0.09/0.07/0.08 0.09/0.06/0.08 0.09/0.07/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.03/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.26/0.25 0.18/0.45/0.30 0.17/0.56/NA 0.13/0.16/0.14 0.12/0.15/0.16 0.12/0.21/0.16 0.09/0.07/0.08 0.09/0.07/0.08 0.09/0.07/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.03/0.04
0.75 4 0 0.17/0.27/0.23 0.17/0.37/0.26 0.18/0.51/NA 0.12/0.16/0.13 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.03/0.04 0.05/0.03/0.04
0.75 2 0 0.17/0.27/0.24 0.17/0.38/0.25 0.18/0.39/NA 0.12/0.16/0.13 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.27/0.24 0.17/0.39/0.23 0.18/0.40/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.26/0.24 0.17/0.39/0.29 0.18/0.39/NA 0.12/0.16/0.14 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.26/0.23 0.17/0.39/0.29 0.18/0.41/NA 0.12/0.15/0.14 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.25/0.23 0.17/0.35/0.27 0.18/0.40/NA 0.12/0.15/0.14 0.12/0.16/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.26/0.24 0.17/0.34/0.27 0.17/0.48/NA 0.12/0.16/0.14 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.25/0.24 0.17/0.33/0.28 0.17/0.49/NA 0.12/0.16/0.13 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.25/0.24 0.17/0.34/0.24 0.18/0.44/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.26/0.25 0.17/0.33/0.27 0.17/0.52/NA 0.12/0.16/0.13 0.12/0.16/0.15 0.11/0.20/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.27/0.25 0.17/0.29/0.27 0.17/0.50/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.15 0.11/0.20/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.27/0.24 0.17/0.29/0.26 0.17/0.54/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.15 0.11/0.20/0.16 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.26/0.25 0.17/0.36/0.26 0.17/0.43/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.15/0.15 0.11/0.21/0.15 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.25/0.25 0.17/0.34/0.30 0.17/0.42/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.15 0.11/0.21/0.15 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.27/0.25 0.17/0.30/0.31 0.17/0.42/NA 0.12/0.15/0.13 0.12/0.16/0.15 0.11/0.20/0.15 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 4 0 0.17/0.29/0.20 0.17/0.36/0.21 0.17/0.52/NA 0.12/0.17/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.28/0.20 0.17/0.35/0.20 0.17/0.40/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.26/0.20 0.17/0.38/0.20 0.17/0.54/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.28/0.20 0.17/0.37/0.21 0.17/0.45/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.26/0.20 0.17/0.35/0.19 0.17/0.47/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.27/0.20 0.17/0.34/0.20 0.17/0.47/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.27/0.20 0.17/0.34/0.20 0.17/0.40/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.26/0.20 0.17/0.35/0.21 0.17/0.43/NA 0.12/0.17/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.20/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.27/0.20 0.17/0.37/0.20 0.17/0.40/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.26/0.20 0.17/0.33/0.20 0.17/0.44/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.26/0.20 0.17/0.34/0.19 0.17/0.42/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.25/0.20 0.17/0.35/0.20 0.17/0.41/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.25/0.20 0.17/0.40/0.20 0.17/0.54/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.25/0.20 0.17/0.46/0.20 0.17/0.45/NA 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.25/0.20 0.17/0.52/0.20 0.17/0.46/NA 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.11/0.21/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.125: Bias of path from Development technology to Technical implemention success (0.276), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.17 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05
1 4 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07
1 2 0 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 1.25 0 0.16/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 4 0.2 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.17/0.17 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08
1 2 0.2 0.16/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.17/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.17/0.17/0.17 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 4 0.4 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 2 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.17/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 4 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 2 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 4 0.8 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 2 0.8 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.16/0.17/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.126: Bias of path from Development technology to Technical implemention success (0.276), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.23/0.31 0.21/0.29/0.33 0.21/0.42/NA 0.16/0.16/0.18 0.15/0.16/0.18 0.15/0.18/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.09/0.08/0.05 0.09/0.08/0.05
0.5 2 0 0.21/0.23/0.31 0.21/0.29/0.32 0.21/0.41/NA 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.15/0.18/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0 0.21/0.24/0.31 0.21/0.30/0.38 0.21/0.42/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.2 0.21/0.24/0.32 0.21/0.29/0.34 0.21/0.38/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.19/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.2 0.21/0.23/0.32 0.21/0.27/0.34 0.21/0.41/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.2 0.21/0.23/0.32 0.21/0.28/0.34 0.21/0.40/0.16 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.4 0.21/0.24/0.31 0.21/0.32/0.32 0.21/0.42/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.4 0.21/0.24/0.30 0.21/0.34/0.33 0.21/0.39/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.19/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.4 0.21/0.25/0.32 0.21/0.34/0.32 0.21/0.37/NA 0.15/0.15/0.18 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.6 0.21/0.22/0.30 0.21/0.33/0.35 0.21/0.50/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.16/0.18 0.15/0.19/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.6 0.21/0.22/0.31 0.21/0.29/0.36 0.21/0.48/NA 0.15/0.15/0.18 0.14/0.16/0.18 0.15/0.19/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.6 0.21/0.24/0.31 0.21/0.28/0.35 0.21/0.49/NA 0.15/0.15/0.18 0.14/0.16/0.18 0.15/0.19/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.8 0.21/0.23/0.32 0.21/0.26/0.32 0.21/0.49/0.27 0.15/0.16/0.18 0.14/0.16/0.19 0.15/0.22/0.22 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.8 0.21/0.23/0.30 0.21/0.28/0.35 0.21/0.53/0.60 0.15/0.16/0.18 0.14/0.16/0.19 0.15/0.20/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.12/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.8 0.21/0.23/0.30 0.21/0.28/0.35 0.21/0.50/NA 0.15/0.15/0.18 0.14/0.17/0.19 0.15/0.20/0.21 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.75 4 0 0.21/0.24/0.30 0.22/0.29/0.31 0.22/0.42/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.20 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05
0.75 2 0 0.21/0.25/0.30 0.22/0.32/0.31 0.22/0.40/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.20 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.22/0.24/0.31 0.22/0.31/0.28 0.22/0.41/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.15/0.18/0.20 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.21/0.25/0.30 0.22/0.30/0.32 0.22/0.41/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.17 0.14/0.18/0.20 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.21/0.24/0.30 0.22/0.32/0.35 0.22/0.44/NA 0.15/0.16/0.18 0.14/0.17/0.17 0.14/0.19/0.20 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.22/0.24/0.30 0.22/0.30/0.28 0.22/0.44/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.14/0.18/0.20 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.21/0.24/0.31 0.22/0.31/0.31 0.22/0.41/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.14/0.17/0.21 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.22/0.24/0.30 0.22/0.33/0.36 0.22/0.44/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.18/0.17 0.14/0.18/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.22/0.24/0.30 0.22/0.37/0.33 0.22/0.43/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.14/0.17/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.22/0.23/0.30 0.22/0.32/0.31 0.22/0.50/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.16/0.18 0.14/0.19/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.22/0.24/0.30 0.22/0.31/0.35 0.22/0.48/NA 0.15/0.15/0.17 0.14/0.16/0.18 0.14/0.19/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.22/0.24/0.30 0.22/0.31/0.36 0.22/0.53/NA 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.18 0.14/0.19/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.22/0.23/0.31 0.22/0.35/0.32 0.22/0.43/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.14/0.20/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.22/0.23/0.32 0.22/0.36/0.35 0.22/0.47/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.18/0.18 0.14/0.19/0.20 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.22/0.23/0.31 0.22/0.35/0.40 0.22/0.45/NA 0.15/0.16/0.17 0.14/0.18/0.18 0.14/0.20/0.21 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.05/0.05
1 4 0 0.23/0.27/0.27 0.21/0.31/0.27 0.22/0.50/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.20/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
1 2 0 0.24/0.27/0.27 0.22/0.30/0.26 0.23/0.46/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0 0.24/0.26/0.27 0.22/0.31/0.25 0.23/0.52/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0.2 0.23/0.27/0.27 0.22/0.34/0.26 0.23/0.50/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.20/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.2 0.24/0.27/0.27 0.22/0.32/0.26 0.23/0.52/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0.2 0.24/0.27/0.27 0.22/0.33/0.26 0.23/0.50/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.20/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0.4 0.24/0.27/0.27 0.22/0.32/0.26 0.23/0.53/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.4 0.24/0.28/0.27 0.22/0.33/0.26 0.23/0.55/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.16/0.17 0.15/0.18/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0.4 0.24/0.28/0.27 0.22/0.29/0.26 0.23/0.49/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0.6 0.24/0.27/0.27 0.22/0.33/0.29 0.23/0.50/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.6 0.24/0.27/0.27 0.22/0.35/0.27 0.23/0.51/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0.6 0.24/0.30/0.27 0.22/0.34/0.28 0.23/0.50/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0.8 0.24/0.27/0.27 0.22/0.33/0.26 0.23/0.58/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.20/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.8 0.24/0.28/0.27 0.22/0.35/0.25 0.23/0.54/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.16/0.17 0.15/0.18/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.24/0.24/0.27 0.22/0.37/0.27 0.23/0.53/NA 0.15/0.16/0.16 0.15/0.16/0.17 0.15/0.18/0.17 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.09/0.10 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.127: Bias of path from Organizational Implementation Success to Data quality (0.071), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.128: Bias of path from Organizational Implementation Success to Data quality (0.071), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.20 0.19/0.24/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.21/0.21/0.22 0.20/0.21/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.22 0.19/0.20/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.21/0.22 0.20/0.21/0.21 0.19/0.21/0.10 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.20/0.22 0.20/0.21/0.22 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.23 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.20 0.19/0.22/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.19/0.21 0.20/0.22/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.21/0.19/0.21 0.20/0.20/0.23 0.19/0.20/0.22 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.19/0.21 0.20/0.22/0.22 0.19/0.22/0.16 0.13/0.13/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.19/0.21 0.20/0.20/0.24 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.21/0.22/0.21 0.20/0.21/0.23 0.19/0.23/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.23 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.22 0.20/0.21/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.23 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.21/0.22/0.21 0.20/0.21/0.23 0.20/0.20/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.20/0.23/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.20 0.20/0.24/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.22 0.20/0.22/NA 0.13/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.23/0.23 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.23 0.20/0.24/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.23 0.20/0.24/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.21/0.19/0.21 0.20/0.23/0.23 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.21/0.19/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.25/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.21/0.20/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.21/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.21/0.20/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.21/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.19/0.21 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.22 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.22 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.21/0.22/0.21 0.20/0.19/0.21 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.21/0.22/0.21 0.20/0.19/0.22 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.21/0.22/0.21 0.20/0.21/0.22 0.21/0.25/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.129: Bias of path from Organizational Implementation Success to Systems quality (0.235), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.130: Bias of path from Organizational Implementation Success to Systems quality (0.235), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.22/0.02 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/0.22 0.19/0.22/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.22 0.19/0.20/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.18/0.20 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.18/0.20 0.19/0.21/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.18/0.20 0.19/0.20/0.21 0.19/0.22/0.27 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.18/0.20 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.07 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.18/0.20 0.19/0.20/0.23 0.19/0.22/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/0.20 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/0.20 0.19/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/0.20 0.19/0.25/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/0.21 0.19/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/0.20 0.19/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.20/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.20/0.25/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.20/0.25/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.20/0.25/NA 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.20/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.20/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.21 0.20/0.25/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.21 0.20/0.25/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.11/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.131: Bias of path from Project implementation success to Data quality (0.042), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.132: Bias of path from Project implementation success to Data quality (0.042), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.21/0.22 0.21/0.23/0.23 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.20 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.21 0.21/0.23/0.22 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.20/0.22 0.21/0.23/0.24 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.24 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.25 0.21/0.21/0.24 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.20/0.21/0.21 0.21/0.20/0.22 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.15 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/0.23 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.23/0.20 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.23/0.04 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.20/0.22/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.25/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.20/0.20/0.21 0.21/0.23/0.22 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.21/0.20/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.23 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.21/0.21 0.22/0.22/0.22 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.21/0.21 0.22/0.23/0.23 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.21/0.21 0.22/0.22/0.21 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.21/0.23 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.23 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.22/0.21 0.22/0.22/0.24 0.21/0.24/NA 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.21/0.21 0.22/0.22/0.22 0.21/0.22/NA 0.14/0.15/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.21/0.22/0.21 0.21/0.23/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.22/0.22/0.21 0.21/0.23/0.21 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.22/0.23/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.21/0.22/0.21 0.21/0.23/0.22 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.22/0.22/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.22/0.23/0.21 0.21/0.22/0.21 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.22/0.22/0.21 0.21/0.22/0.21 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.22/0.22/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.23/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.22/0.22/0.21 0.21/0.22/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.22/0.22/0.21 0.21/0.22/0.23 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.22/0.22/0.22 0.21/0.22/0.21 0.21/0.22/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.22/0.22/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.25/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.22/0.23/0.21 0.21/0.20/0.20 0.21/0.24/NA 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.22/0.22/0.21 0.21/0.21/0.22 0.21/0.24/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.22/0.22/0.21 0.21/0.21/0.22 0.21/0.25/NA 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.09/0.08 0.09/0.08/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.133: Bias of path from Project implementation success to Systems quality (0.177), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.11/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.134: Bias of path from Project implementation success to Systems quality (0.177), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.20/0.21 0.20/0.21/0.22 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.19/0.20/0.21 0.20/0.20/0.22 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.24 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.21 0.20/0.21/0.22 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.21 0.20/0.20/0.24 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.28 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.19/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.22 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.20/0.20 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.19/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.20/0.19/0.21 0.20/0.20/0.22 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.20/0.21 0.20/0.20/0.22 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.23 0.20/0.20/0.16 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.23 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.22 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.21/0.24 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.22 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.23 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.20/0.20 0.20/0.22/0.19 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.19/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.22 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.19/0.20 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.19/0.20 0.20/0.21/0.22 0.20/0.20/NA 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.19/0.20 0.20/0.21/0.23 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.20/0.20/0.19 0.20/0.22/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.22/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.20/0.20/0.19 0.20/0.20/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.20/0.19/0.20 0.20/0.21/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.20/0.20/0.20 0.20/0.22/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.20/0.19/0.19 0.20/0.22/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.20/0.21/0.19 0.20/0.22/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.21/0.22 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.135: Bias of path from Technical implemention success to Data quality (0.113), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.16 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.136: Bias of path from Technical implemention success to Data quality (0.113), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.24/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.22/0.07 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.20/0.19 0.19/0.21/0.20 0.19/0.20/0.14 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.15/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.03 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/NA 0.13/0.12/0.13 0.14/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.19 0.19/0.21/0.20 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.19/0.18 0.19/0.21/0.20 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.20 0.19/0.20/NA 0.13/0.12/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.21 0.19/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.15/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.21/0.20/0.21 0.19/0.20/0.20 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.21/0.21/0.20 0.19/0.20/0.19 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.19 0.20/0.19/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.21/0.20/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.21/0.20/0.21 0.19/0.20/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.21/0.21/0.20 0.19/0.21/0.19 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.21/0.21/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.21/0.21/0.21 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.14/0.15/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.19/0.20/0.20 0.20/0.20/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.21/0.19/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.23/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.21/0.20/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.21/0.20/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.21/0.21/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.21/0.21/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.21/0.21/0.21 0.19/0.22/0.21 0.20/0.22/NA 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.137: Bias of path from Technical implemention success to Systems quality (0.063), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.138: Bias of path from Technical implemention success to Systems quality (0.063), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.22/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.22/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.20/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/0.28 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.18 0.19/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.21 0.19/0.21/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.20/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.21/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.20 0.19/0.19/NA 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.21 0.19/0.19/NA 0.12/0.11/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/NA 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.18 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.18 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.18/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.21/0.19 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.18 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.21/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/NA 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.20/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.20/NA 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.139: Bias of path from Data quality to Perceived net benefits (0.142), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.140: Bias of path from Data quality to Perceived net benefits (0.142), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.20 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.16/0.05 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.16/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.16/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.19/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.16/0.18 0.17/0.17/0.19 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.09 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.16/0.17 0.17/0.18/0.17 0.17/0.16/0.18 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.17/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.19 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/0.18 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.16/0.17 0.17/0.16/0.17 0.17/0.19/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/0.19 0.17/0.19/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.16/0.17 0.17/0.16/0.19 0.17/0.17/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.16/0.17 0.17/0.16/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/0.17 0.17/0.17/NA 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/NA 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.17 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.16/0.17 0.16/0.16/0.18 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.17/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.16/0.15/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.17 0.17/0.18/NA 0.11/0.12/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/NA 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.141: Bias of path from Systems quality to Perceived net benefits (0.549), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 2 0 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
1 4 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 2 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 4 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 2 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 2 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 4 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 2 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.142: Bias of path from Systems quality to Perceived net benefits (0.549), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.17 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.15/0.14/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.17 0.15/0.14/0.04 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.17 0.15/0.15/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.17 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/NA 0.10/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.16/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/NA 0.10/0.11/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.18 0.15/0.15/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.17 0.15/0.14/NA 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.13/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/NA 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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4 Au, N., Ngai, E. W. T., & Cheng, T. C. E. (2008). Extending the understanding of end user information systems satisfaction formation: An equitable
needs fulfillment model approach. MIS Quarterly, 32(1), 43-66.
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4.1 Reliability
Table E.143: Reliability of exogenous reflective LV IS Performance
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.144: Reliability of exogenous reflective LV IS performance expectations
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.2 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.2 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.4 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.4 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.4 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.6 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.6 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.6 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.8 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.8 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.8 0.73/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.145: Reliability of exogenous formative LV Equitable Work Performance Fulfillment
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.42/0.43/0.40 0.37/0.37/0.43 0.34/0.34/0.43 0.46/0.47/0.40 0.42/0.43/0.43 0.39/0.40/0.44 0.48/0.49/0.40 0.46/0.47/0.43 0.44/0.45/0.44 0.50/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.49/0.43
0.5 2 0 0.42/0.43/0.46 0.37/0.37/0.47 0.34/0.34/0.47 0.46/0.47/0.47 0.42/0.42/0.47 0.39/0.40/0.48 0.48/0.49/0.47 0.46/0.47/0.47 0.44/0.45/0.48 0.50/0.50/0.47 0.49/0.49/0.47 0.48/0.49/0.48
0.5 1.25 0 0.42/0.43/0.49 0.37/0.37/0.49 0.34/0.34/0.49 0.46/0.47/0.50 0.42/0.42/0.49 0.39/0.40/0.50 0.48/0.49/0.50 0.46/0.47/0.50 0.44/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.49/0.50
0.5 4 0.2 0.46/0.43/0.44 0.46/0.37/0.47 0.47/0.34/0.48 0.48/0.46/0.44 0.48/0.42/0.47 0.48/0.39/0.48 0.49/0.48/0.44 0.49/0.47/0.47 0.49/0.45/0.47 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.47/0.43/0.48 0.47/0.37/0.49 0.48/0.34/0.49 0.48/0.46/0.48 0.48/0.42/0.49 0.49/0.39/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49 0.49/0.45/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.47/0.43/0.50 0.47/0.37/0.50 0.48/0.34/0.50 0.49/0.46/0.50 0.49/0.42/0.50 0.49/0.39/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.48/0.43/0.46 0.49/0.37/0.48 0.50/0.34/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.42/0.48 0.50/0.39/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.47/0.48 0.49/0.45/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.49/0.43/0.49 0.50/0.37/0.49 0.50/0.34/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.39/0.49 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.45/0.49 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.51/0.34/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.43/0.48 0.50/0.37/0.49 0.50/0.34/0.50 0.49/0.46/0.48 0.49/0.42/0.49 0.50/0.39/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.47/0.49 0.49/0.45/0.49 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.43/0.49 0.50/0.37/0.50 0.51/0.34/0.50 0.50/0.46/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.49 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.51/0.34/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.50/0.43/0.49 0.50/0.37/0.50 0.50/0.35/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.39/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.49 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.65/0.66/0.60 0.56/0.58/0.63 0.51/0.52/0.64 0.70/0.71/0.60 0.64/0.65/0.64 0.59/0.61/0.65 0.73/0.73/0.61 0.70/0.71/0.64 0.68/0.69/0.65 0.74/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.65/0.66/0.69 0.56/0.58/0.70 0.51/0.52/0.71 0.70/0.71/0.70 0.64/0.65/0.71 0.59/0.61/0.71 0.73/0.73/0.70 0.70/0.71/0.71 0.68/0.69/0.72 0.74/0.75/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.65/0.66/0.73 0.56/0.58/0.74 0.51/0.52/0.74 0.70/0.71/0.74 0.64/0.65/0.74 0.59/0.61/0.74 0.73/0.73/0.74 0.70/0.71/0.74 0.68/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.66/0.66 0.69/0.57/0.70 0.70/0.52/0.71 0.72/0.71/0.66 0.71/0.65/0.70 0.72/0.61/0.72 0.73/0.73/0.66 0.73/0.71/0.70 0.73/0.69/0.71 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.66/0.72 0.70/0.57/0.73 0.71/0.52/0.73 0.73/0.71/0.72 0.72/0.65/0.73 0.73/0.61/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.71/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.66/0.74 0.71/0.58/0.74 0.71/0.52/0.74 0.73/0.71/0.74 0.73/0.65/0.74 0.73/0.61/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.71/0.75 0.74/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.66/0.69 0.73/0.58/0.72 0.73/0.52/0.73 0.72/0.71/0.69 0.73/0.65/0.72 0.74/0.61/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.71/0.72 0.74/0.69/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.66/0.73 0.74/0.58/0.74 0.74/0.52/0.74 0.74/0.71/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.61/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.74/0.74/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.66/0.74 0.74/0.58/0.74 0.74/0.52/0.75 0.74/0.71/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.66/0.72 0.74/0.58/0.73 0.74/0.52/0.74 0.73/0.71/0.72 0.74/0.65/0.74 0.74/0.61/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.66/0.74 0.74/0.58/0.74 0.75/0.52/0.74 0.74/0.71/0.74 0.75/0.65/0.74 0.75/0.61/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.66/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.66/0.73 0.74/0.58/0.74 0.75/0.52/0.74 0.74/0.71/0.73 0.74/0.65/0.74 0.75/0.61/0.74 0.74/0.73/0.74 0.74/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.66/0.74 0.75/0.58/0.75 0.75/0.52/0.75 0.74/0.71/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.66/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.90/0.91/0.80 0.76/0.79/0.85 0.68/0.70/0.86 0.94/0.95/0.80 0.87/0.89/0.85 0.80/0.83/0.86 0.98/0.98/0.81 0.94/0.95/0.86 0.91/0.93/0.87 0.99/1.00/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.90/0.91/0.93 0.76/0.79/0.94 0.68/0.70/0.95 0.94/0.95/0.93 0.87/0.89/0.95 0.80/0.83/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.91/0.93/0.95 0.99/1.00/0.93 0.98/0.99/0.95 0.98/0.98/0.96
1 1.25 0 0.90/0.91/0.99 0.76/0.79/0.99 0.68/0.70/0.99 0.94/0.95/0.99 0.87/0.89/0.99 0.80/0.83/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.91/0.93/0.99 0.99/1.00/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.94/0.91/0.88 0.92/0.79/0.93 0.92/0.70/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.89/0.94 0.95/0.83/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.93/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.95/0.91/0.96 0.94/0.79/0.98 0.93/0.70/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.89/0.98 0.97/0.83/0.98 0.99/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.93/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.96/0.91/0.99 0.94/0.79/0.99 0.94/0.70/1.00 0.98/0.95/0.99 0.97/0.89/1.00 0.97/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.91/0.92 0.96/0.79/0.96 0.97/0.70/0.98 0.96/0.95/0.92 0.97/0.89/0.97 0.98/0.83/0.98 0.97/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.93/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.91/0.97 0.98/0.79/0.99 0.98/0.70/0.99 0.98/0.95/0.97 0.99/0.89/0.99 0.99/0.83/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.93/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.91/1.00 0.98/0.79/1.00 0.99/0.70/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.89/1.00 0.99/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.91/0.96 0.98/0.79/0.98 0.99/0.70/0.99 0.97/0.95/0.96 0.99/0.89/0.98 0.99/0.83/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.93/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.91/0.99 0.99/0.79/0.99 0.99/0.70/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.91/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.70/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.91/0.98 0.99/0.79/0.99 1.00/0.70/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.91/0.99 1.00/0.79/1.00 1.00/0.70/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.91/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.70/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.146: Reliability of exogenous formative LV Equitable Relatedness Fulfillment
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.42/0.42/0.40 0.35/0.35/0.43 0.31/0.32/0.43 0.46/0.46/0.40 0.40/0.41/0.42 0.37/0.38/0.44 0.48/0.48/0.40 0.45/0.46/0.43 0.43/0.43/0.43 0.49/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.41/0.42/0.46 0.35/0.35/0.47 0.31/0.32/0.48 0.46/0.46/0.47 0.40/0.41/0.47 0.37/0.38/0.48 0.48/0.48/0.47 0.45/0.46/0.47 0.43/0.43/0.48 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.41/0.42/0.49 0.35/0.35/0.49 0.31/0.32/0.49 0.46/0.46/0.50 0.40/0.41/0.49 0.37/0.38/0.50 0.48/0.48/0.50 0.45/0.46/0.50 0.43/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.46/0.42/0.44 0.45/0.35/0.47 0.46/0.32/0.48 0.47/0.46/0.44 0.48/0.41/0.47 0.48/0.38/0.48 0.48/0.48/0.44 0.48/0.46/0.47 0.49/0.44/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.47/0.42/0.48 0.46/0.35/0.49 0.47/0.32/0.49 0.48/0.46/0.48 0.48/0.41/0.49 0.49/0.38/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.49/0.44/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.49/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.47/0.42/0.50 0.46/0.35/0.50 0.47/0.32/0.50 0.48/0.46/0.50 0.49/0.41/0.50 0.49/0.38/0.50 0.49/0.48/0.49 0.49/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.48/0.42/0.47 0.48/0.35/0.48 0.50/0.32/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.48 0.50/0.38/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.46/0.48 0.49/0.44/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.49/0.42/0.49 0.49/0.35/0.49 0.50/0.32/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.4 0.49/0.42/0.50 0.49/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.42/0.48 0.49/0.35/0.49 0.50/0.32/0.49 0.49/0.46/0.48 0.50/0.41/0.49 0.50/0.38/0.49 0.48/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.32/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.50/0.42/0.49 0.50/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.64/0.65/0.60 0.54/0.55/0.63 0.48/0.49/0.65 0.69/0.70/0.60 0.62/0.64/0.64 0.58/0.59/0.65 0.73/0.73/0.60 0.69/0.70/0.64 0.66/0.67/0.65 0.74/0.74/0.61 0.73/0.74/0.64 0.72/0.73/0.65
0.75 2 0 0.64/0.65/0.69 0.54/0.55/0.70 0.48/0.49/0.71 0.69/0.70/0.70 0.62/0.64/0.71 0.58/0.59/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.66/0.67/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.72/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.64/0.65/0.74 0.54/0.55/0.74 0.48/0.49/0.74 0.69/0.70/0.74 0.62/0.64/0.74 0.58/0.59/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.74 0.66/0.67/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.75 0.72/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.65/0.66 0.68/0.55/0.70 0.69/0.49/0.71 0.71/0.70/0.66 0.71/0.64/0.70 0.72/0.59/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.70/0.70 0.73/0.67/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.65/0.72 0.69/0.55/0.73 0.70/0.49/0.73 0.72/0.70/0.72 0.72/0.64/0.73 0.73/0.59/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.67/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.65/0.74 0.69/0.55/0.74 0.70/0.49/0.74 0.73/0.70/0.74 0.73/0.64/0.75 0.73/0.59/0.75 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.75 0.74/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.65/0.69 0.72/0.55/0.72 0.73/0.49/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.64/0.72 0.74/0.59/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.67/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.65/0.73 0.73/0.55/0.74 0.74/0.49/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.64/0.74 0.74/0.59/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.65/0.74 0.73/0.55/0.74 0.74/0.49/0.75 0.74/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.65/0.72 0.73/0.55/0.73 0.74/0.49/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.64/0.74 0.74/0.59/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.74/0.67/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.65/0.74 0.74/0.55/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.65/0.75 0.74/0.55/0.74 0.75/0.49/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.65/0.73 0.74/0.55/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.70/0.73 0.75/0.64/0.74 0.75/0.59/0.75 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.75/0.65/0.74 0.74/0.55/0.74 0.75/0.49/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.65/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.88/0.89/0.80 0.74/0.76/0.85 0.65/0.66/0.86 0.93/0.94/0.80 0.85/0.87/0.85 0.78/0.80/0.86 0.97/0.98/0.81 0.93/0.94/0.85 0.89/0.91/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.88/0.89/0.93 0.73/0.76/0.94 0.65/0.66/0.95 0.93/0.94/0.93 0.85/0.87/0.95 0.77/0.80/0.95 0.97/0.98/0.93 0.93/0.94/0.95 0.89/0.91/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.88/0.89/0.99 0.73/0.76/0.99 0.65/0.66/0.99 0.93/0.94/0.99 0.85/0.87/0.99 0.77/0.80/0.99 0.97/0.98/0.99 0.93/0.94/0.99 0.89/0.91/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.89/0.88 0.91/0.76/0.93 0.91/0.66/0.95 0.95/0.94/0.88 0.95/0.87/0.94 0.95/0.80/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.94/0.94 0.97/0.91/0.96 0.98/0.99/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.89/0.96 0.92/0.76/0.98 0.92/0.66/0.98 0.97/0.94/0.96 0.96/0.87/0.98 0.96/0.80/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.94/0.98 0.98/0.91/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.89/0.99 0.93/0.76/0.99 0.93/0.66/1.00 0.98/0.94/0.99 0.97/0.87/1.00 0.97/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.94/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.89/0.92 0.96/0.76/0.97 0.97/0.66/0.98 0.96/0.94/0.92 0.97/0.87/0.97 0.98/0.80/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.94/0.97 0.98/0.91/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.89/0.97 0.97/0.76/0.99 0.98/0.66/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.87/0.99 0.99/0.80/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.94/0.99 0.99/0.91/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.89/1.00 0.98/0.76/1.00 0.98/0.66/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.87/1.00 0.99/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.89/0.96 0.98/0.76/0.98 0.99/0.66/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.87/0.98 0.99/0.80/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.94/0.98 0.99/0.91/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.89/0.99 0.99/0.76/0.99 0.99/0.66/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.94/0.99 1.00/0.91/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.89/1.00 0.99/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.89/0.98 0.99/0.76/0.99 1.00/0.66/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.94/0.99 1.00/0.91/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.89/0.99 1.00/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.94/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.89/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.147: Reliability of exogenous formative LV Equitable Self-Development Fulfillmen
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.41/0.42/0.40 0.35/0.35/0.42 0.31/0.32/0.43 0.44/0.45/0.40 0.40/0.41/0.43 0.37/0.38/0.43 0.48/0.48/0.40 0.45/0.46/0.43 0.43/0.44/0.44 0.50/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.41/0.42/0.46 0.35/0.35/0.47 0.31/0.32/0.47 0.44/0.45/0.46 0.40/0.41/0.47 0.37/0.38/0.48 0.48/0.48/0.46 0.45/0.46/0.47 0.43/0.44/0.48 0.50/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.41/0.42/0.49 0.35/0.35/0.49 0.31/0.31/0.49 0.45/0.45/0.49 0.40/0.41/0.50 0.37/0.38/0.50 0.48/0.48/0.49 0.45/0.46/0.50 0.43/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.45/0.42/0.44 0.45/0.36/0.47 0.46/0.32/0.48 0.48/0.46/0.45 0.47/0.40/0.47 0.48/0.37/0.48 0.48/0.48/0.44 0.48/0.46/0.47 0.49/0.44/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.46/0.42/0.48 0.46/0.36/0.49 0.47/0.32/0.49 0.49/0.46/0.49 0.48/0.40/0.49 0.49/0.37/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.47/0.42/0.50 0.46/0.36/0.50 0.47/0.32/0.50 0.49/0.46/0.50 0.48/0.40/0.50 0.49/0.37/0.50 0.49/0.48/0.50 0.49/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.42/0.46 0.49/0.36/0.48 0.49/0.31/0.49 0.49/0.46/0.47 0.49/0.40/0.48 0.49/0.37/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.46/0.48 0.50/0.44/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.42/0.49 0.49/0.36/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.49 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.42/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.42/0.48 0.50/0.35/0.49 0.50/0.32/0.49 0.49/0.46/0.48 0.49/0.40/0.49 0.50/0.37/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.48/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.6 0.49/0.42/0.49 0.50/0.35/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.32/0.50 0.51/0.46/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.42/0.49 0.50/0.35/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.42/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.31/0.50 0.51/0.46/0.51 0.50/0.40/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.64/0.65/0.60 0.54/0.55/0.63 0.47/0.48/0.64 0.68/0.69/0.60 0.62/0.63/0.64 0.57/0.59/0.65 0.72/0.73/0.60 0.69/0.70/0.64 0.66/0.68/0.65 0.74/0.74/0.61 0.73/0.74/0.64 0.72/0.73/0.65
0.75 2 0 0.64/0.65/0.69 0.54/0.55/0.70 0.47/0.48/0.71 0.69/0.69/0.69 0.62/0.63/0.71 0.57/0.59/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.66/0.68/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.72/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.64/0.65/0.73 0.54/0.55/0.73 0.47/0.48/0.74 0.69/0.69/0.74 0.62/0.63/0.74 0.57/0.59/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.74 0.66/0.68/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.75 0.72/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.65/0.66 0.68/0.55/0.70 0.68/0.48/0.71 0.72/0.70/0.66 0.71/0.63/0.70 0.71/0.59/0.71 0.73/0.73/0.66 0.72/0.70/0.70 0.73/0.68/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.65/0.71 0.69/0.55/0.73 0.69/0.48/0.73 0.73/0.70/0.72 0.72/0.63/0.73 0.72/0.59/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.68/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.65/0.74 0.70/0.55/0.74 0.70/0.48/0.74 0.73/0.70/0.75 0.72/0.63/0.74 0.73/0.59/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.68/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.65/0.69 0.72/0.55/0.72 0.73/0.48/0.73 0.72/0.70/0.70 0.73/0.63/0.72 0.74/0.58/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.68/0.74 0.72/0.74/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.65/0.73 0.73/0.55/0.74 0.74/0.48/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.74/0.58/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.68/0.75 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.65/0.74 0.74/0.55/0.75 0.74/0.48/0.75 0.75/0.70/0.75 0.74/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.65/0.72 0.74/0.55/0.73 0.74/0.48/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.63/0.73 0.74/0.58/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.75/0.68/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.65/0.74 0.74/0.55/0.74 0.75/0.48/0.74 0.75/0.70/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.65/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.65/0.73 0.74/0.55/0.74 0.75/0.48/0.74 0.74/0.70/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.58/0.74 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.68/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.75/0.65/0.74 0.75/0.55/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.65/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.87/0.89/0.80 0.75/0.77/0.85 0.65/0.67/0.86 0.94/0.94/0.80 0.85/0.87/0.85 0.78/0.80/0.86 0.97/0.98/0.80 0.93/0.95/0.85 0.89/0.91/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.87/0.89/0.92 0.75/0.77/0.94 0.65/0.67/0.95 0.94/0.94/0.93 0.85/0.87/0.95 0.78/0.80/0.95 0.97/0.98/0.93 0.93/0.95/0.95 0.89/0.91/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.87/0.89/0.98 0.75/0.77/0.99 0.65/0.67/0.99 0.94/0.94/0.99 0.85/0.87/0.99 0.78/0.80/0.99 0.97/0.98/0.99 0.93/0.95/0.99 0.89/0.91/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.89/0.88 0.91/0.77/0.93 0.91/0.67/0.95 0.96/0.94/0.88 0.95/0.87/0.93 0.95/0.80/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.91/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.89/0.96 0.93/0.77/0.98 0.92/0.67/0.98 0.97/0.94/0.96 0.96/0.87/0.98 0.96/0.80/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.91/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.89/0.99 0.93/0.77/0.99 0.93/0.67/1.00 0.98/0.94/0.99 0.97/0.87/1.00 0.97/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.89/0.92 0.96/0.77/0.97 0.97/0.67/0.98 0.96/0.94/0.92 0.97/0.87/0.97 0.98/0.80/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.91/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.89/0.97 0.98/0.77/0.99 0.98/0.67/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.87/0.99 0.99/0.80/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.91/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.89/1.00 0.98/0.77/1.00 0.98/0.67/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.87/1.00 0.99/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.89/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.67/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.87/0.98 0.99/0.80/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.91/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.98/0.89/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.67/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.89/1.00 0.99/0.77/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.89/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.67/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.87/0.99 1.00/0.80/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.89/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.67/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.148: Reliability of endogenous, final reflective LV End user IS satisfaction
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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4.2 Bias
Table E.149: Bias of path from IS Performance to End user IS satisfaction (0.45), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.11/-0.05 -0.14/-0.16/-0.06 -0.17/-0.20/-0.06 -0.08/-0.09/-0.05 -0.10/-0.11/-0.05 -0.13/-0.14/-0.05 -0.07/-0.07/-0.05 -0.08/-0.09/-0.05 -0.09/-0.09/-0.05 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.07/-0.06
0.5 2 0 -0.10/-0.11/-0.07 -0.14/-0.16/-0.07 -0.17/-0.20/-0.06 -0.08/-0.09/-0.06 -0.10/-0.11/-0.06 -0.13/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.08/-0.09/-0.06 -0.09/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0 -0.10/-0.11/-0.07 -0.14/-0.16/-0.07 -0.17/-0.20/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.10/-0.11/-0.06 -0.13/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.2 -0.10/-0.11/-0.06 -0.12/-0.16/-0.07 -0.13/-0.20/-0.06 -0.08/-0.09/-0.06 -0.09/-0.11/-0.06 -0.10/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.2 -0.10/-0.11/-0.07 -0.12/-0.16/-0.07 -0.13/-0.20/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.06 -0.10/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.11/-0.07 -0.12/-0.16/-0.07 -0.13/-0.20/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.06 -0.10/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.4 -0.08/-0.11/-0.07 -0.10/-0.16/-0.07 -0.10/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.11/-0.06 -0.08/-0.14/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.4 -0.09/-0.11/-0.07 -0.10/-0.16/-0.07 -0.10/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.06 -0.08/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.11/-0.07 -0.10/-0.16/-0.07 -0.10/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.06 -0.08/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.6 -0.07/-0.11/-0.07 -0.08/-0.16/-0.07 -0.08/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.06 -0.07/-0.14/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.6 -0.08/-0.11/-0.07 -0.08/-0.16/-0.07 -0.08/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.06 -0.07/-0.14/-0.06 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.11/-0.07 -0.08/-0.16/-0.07 -0.08/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.06 -0.07/-0.14/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.8 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.16/-0.07 -0.07/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.06 -0.06/-0.14/-0.06 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.8 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.16/-0.07 -0.07/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.06 -0.06/-0.14/-0.06 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.8 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.16/-0.07 -0.07/-0.20/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.06 -0.06/-0.14/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0 -0.14/-0.14/-0.09 -0.18/-0.19/-0.10 -0.21/-0.23/-0.10 -0.12/-0.13/-0.09 -0.14/-0.15/-0.09 -0.16/-0.17/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09 -0.12/-0.13/-0.09 -0.13/-0.13/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09 -0.12/-0.12/-0.10
0.75 2 0 -0.14/-0.14/-0.11 -0.18/-0.19/-0.11 -0.21/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.10 -0.14/-0.15/-0.10 -0.16/-0.17/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.12/-0.13/-0.11 -0.13/-0.13/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.11 -0.12/-0.12/-0.11
0.75 1.25 0 -0.14/-0.14/-0.11 -0.18/-0.19/-0.11 -0.21/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.14/-0.15/-0.11 -0.16/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.13/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.12/-0.12/-0.11
0.75 4 0.2 -0.13/-0.14/-0.10 -0.15/-0.19/-0.11 -0.16/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.10 -0.12/-0.15/-0.10 -0.13/-0.17/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.13/-0.10 -0.11/-0.13/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 2 0.2 -0.13/-0.14/-0.11 -0.15/-0.19/-0.11 -0.16/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.12/-0.15/-0.10 -0.13/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.10 -0.12/-0.13/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 1.25 0.2 -0.13/-0.14/-0.12 -0.15/-0.19/-0.11 -0.16/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.12/-0.15/-0.11 -0.13/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 4 0.4 -0.12/-0.15/-0.11 -0.13/-0.19/-0.11 -0.13/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.10 -0.11/-0.15/-0.10 -0.12/-0.17/-0.10 -0.10/-0.11/-0.10 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.10 -0.10/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 2 0.4 -0.12/-0.15/-0.11 -0.13/-0.19/-0.11 -0.13/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.15/-0.10 -0.12/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.14/-0.12 -0.13/-0.19/-0.11 -0.13/-0.23/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.11/-0.15/-0.11 -0.12/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 4 0.6 -0.11/-0.15/-0.11 -0.12/-0.19/-0.11 -0.12/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.15/-0.10 -0.11/-0.17/-0.11 -0.10/-0.11/-0.10 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 2 0.6 -0.12/-0.15/-0.12 -0.12/-0.19/-0.11 -0.12/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.15/-0.11 -0.11/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 1.25 0.6 -0.12/-0.14/-0.12 -0.12/-0.19/-0.11 -0.12/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.15/-0.11 -0.11/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 4 0.8 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.19/-0.11 -0.11/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.15/-0.10 -0.10/-0.17/-0.11 -0.10/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 2 0.8 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.19/-0.11 -0.11/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.15/-0.11 -0.10/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.19/-0.11 -0.11/-0.23/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.15/-0.11 -0.10/-0.17/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11
1 4 0 -0.16/-0.17/-0.12 -0.20/-0.22/-0.13 -0.23/-0.26/-0.13 -0.15/-0.16/-0.12 -0.18/-0.18/-0.13 -0.20/-0.21/-0.13 -0.15/-0.15/-0.12 -0.15/-0.16/-0.12 -0.16/-0.17/-0.13 -0.14/-0.14/-0.12 -0.15/-0.15/-0.12 -0.15/-0.15/-0.13
1 2 0 -0.16/-0.17/-0.13 -0.20/-0.22/-0.14 -0.23/-0.26/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.18/-0.18/-0.14 -0.20/-0.21/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.16/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.13 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14
1 1.25 0 -0.16/-0.17/-0.14 -0.20/-0.22/-0.14 -0.23/-0.26/-0.14 -0.16/-0.16/-0.14 -0.18/-0.18/-0.15 -0.20/-0.21/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.16/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.15
1 4 0.2 -0.15/-0.17/-0.13 -0.18/-0.22/-0.14 -0.19/-0.26/-0.14 -0.15/-0.16/-0.13 -0.16/-0.18/-0.14 -0.17/-0.21/-0.14 -0.14/-0.15/-0.13 -0.14/-0.16/-0.13 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14
1 2 0.2 -0.15/-0.17/-0.14 -0.18/-0.22/-0.14 -0.19/-0.26/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.16/-0.18/-0.15 -0.17/-0.21/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14
1 1.25 0.2 -0.16/-0.17/-0.14 -0.18/-0.22/-0.15 -0.19/-0.26/-0.14 -0.15/-0.16/-0.15 -0.16/-0.18/-0.15 -0.17/-0.21/-0.15 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.15/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.15
1 4 0.4 -0.14/-0.17/-0.13 -0.16/-0.22/-0.14 -0.16/-0.26/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.18/-0.14 -0.15/-0.21/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14
1 2 0.4 -0.15/-0.17/-0.14 -0.16/-0.22/-0.14 -0.16/-0.26/-0.14 -0.15/-0.16/-0.14 -0.15/-0.18/-0.15 -0.15/-0.21/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 1.25 0.4 -0.15/-0.17/-0.14 -0.16/-0.22/-0.15 -0.16/-0.26/-0.15 -0.15/-0.16/-0.15 -0.15/-0.18/-0.15 -0.15/-0.21/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.15
1 4 0.6 -0.14/-0.17/-0.14 -0.15/-0.22/-0.14 -0.15/-0.26/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.18/-0.15 -0.15/-0.21/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 2 0.6 -0.14/-0.17/-0.14 -0.15/-0.22/-0.15 -0.15/-0.26/-0.15 -0.14/-0.16/-0.14 -0.15/-0.18/-0.15 -0.15/-0.21/-0.15 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 1.25 0.6 -0.14/-0.17/-0.14 -0.15/-0.22/-0.15 -0.15/-0.26/-0.15 -0.14/-0.16/-0.15 -0.15/-0.18/-0.15 -0.15/-0.21/-0.15 -0.14/-0.15/-0.15 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 4 0.8 -0.13/-0.17/-0.14 -0.14/-0.22/-0.15 -0.14/-0.26/-0.15 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.18/-0.15 -0.14/-0.21/-0.15 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 2 0.8 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.22/-0.15 -0.14/-0.26/-0.15 -0.14/-0.16/-0.15 -0.14/-0.18/-0.15 -0.14/-0.21/-0.15 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
1 1.25 0.8 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.22/-0.15 -0.14/-0.26/-0.15 -0.14/-0.16/-0.15 -0.14/-0.18/-0.15 -0.14/-0.21/-0.15 -0.14/-0.15/-0.15 -0.14/-0.16/-0.14 -0.14/-0.17/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.15
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.150: Bias of path from IS Performance to End user IS satisfaction (0.45), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.13/0.02 0.13/0.20/-0.00 0.13/0.06/-0.03 0.12/0.11/0.01 0.13/0.15/0.03 0.12/0.20/0.03 0.12/0.10/0.00 0.11/0.11/0.00 0.11/0.12/0.01 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00
0.5 2 0 0.13/0.14/0.02 0.12/0.21/-0.00 0.12/0.06/-0.03 0.11/0.11/0.01 0.12/0.15/0.03 0.11/0.21/0.03 0.10/0.10/0.00 0.10/0.11/0.00 0.10/0.12/0.01 0.10/0.09/0.00 0.10/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 1.25 0 0.12/0.16/0.01 0.12/0.23/-0.01 0.11/0.14/-0.04 0.10/0.11/0.01 0.11/0.16/0.03 0.11/0.21/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 4 0.2 0.13/0.14/0.01 0.13/0.22/-0.00 0.12/0.10/-0.04 0.11/0.11/0.01 0.12/0.15/0.03 0.11/0.21/0.02 0.11/0.10/0.00 0.10/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.10/0.09/0.00 0.10/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 2 0.2 0.12/0.15/0.01 0.12/0.21/-0.00 0.12/0.11/-0.05 0.10/0.11/0.01 0.11/0.15/0.03 0.11/0.22/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.10/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.12/0.16/0.02 0.12/0.22/-0.01 0.12/0.12/-0.05 0.10/0.11/0.01 0.11/0.16/0.04 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 4 0.4 0.12/0.14/0.01 0.12/0.22/0.02 0.11/0.10/-0.04 0.11/0.10/0.01 0.12/0.16/0.03 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.10/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.10/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 2 0.4 0.12/0.14/0.01 0.12/0.24/-0.00 0.11/0.11/-0.04 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.12/0.15/0.01 0.12/0.23/0.01 0.11/0.12/-0.03 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 4 0.6 0.12/0.13/0.00 0.12/0.22/-0.00 0.11/0.13/-0.03 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.10/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 2 0.6 0.12/0.14/-0.00 0.12/0.23/0.00 0.11/0.15/-0.04 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.22/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.12/0.14/-0.00 0.12/0.24/-0.00 0.11/0.17/-0.02 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.23/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 4 0.8 0.12/0.15/0.01 0.12/0.29/-0.00 0.11/0.08/-0.05 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.21/0.03 0.10/0.09/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.12/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 2 0.8 0.12/0.15/0.00 0.12/0.31/-0.01 0.11/0.10/-0.04 0.10/0.11/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.21/0.03 0.10/0.10/0.00 0.09/0.11/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.12/0.16/0.00 0.12/0.28/-0.00 0.11/0.15/-0.05 0.10/0.12/0.01 0.11/0.17/0.03 0.11/0.21/0.02 0.10/0.10/0.00 0.09/0.12/0.00 0.10/0.13/0.01 0.09/0.09/0.00 0.09/0.09/-0.00 0.09/0.09/-0.00
0.75 4 0 0.10/0.09/0.02 0.09/0.14/0.01 0.08/0.05/0.00 0.08/0.06/0.00 0.08/0.10/0.03 0.08/0.14/0.03 0.07/0.05/0.00 0.06/0.05/0.00 0.07/0.07/0.01 0.07/0.04/0.00 0.06/0.04/-0.00 0.06/0.04/-0.00
0.75 2 0 0.08/0.10/0.02 0.08/0.16/0.01 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.06/0.01 0.07/0.11/0.03 0.07/0.16/0.03 0.06/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.06/0.08/0.01 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0 0.07/0.09/0.03 0.07/0.16/0.01 0.07/0.07/0.01 0.05/0.06/0.01 0.06/0.10/0.03 0.06/0.16/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.2 0.08/0.08/0.03 0.08/0.14/0.00 0.07/0.02/-0.03 0.07/0.06/0.01 0.07/0.10/0.04 0.07/0.16/0.03 0.06/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.06/0.08/0.01 0.06/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.2 0.07/0.09/0.03 0.07/0.16/0.00 0.07/0.09/-0.02 0.06/0.06/0.01 0.07/0.11/0.03 0.06/0.16/0.03 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.07/0.10/0.04 0.07/0.16/0.01 0.07/0.08/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.06/0.12/0.04 0.06/0.17/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.4 0.08/0.09/0.03 0.08/0.16/0.02 0.07/0.12/-0.02 0.06/0.06/0.01 0.07/0.11/0.04 0.07/0.17/0.03 0.06/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.4 0.07/0.10/0.03 0.07/0.14/0.02 0.06/0.10/-0.04 0.05/0.06/0.01 0.07/0.12/0.04 0.06/0.17/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.07/0.10/0.04 0.07/0.16/0.02 0.06/0.12/-0.04 0.05/0.06/0.01 0.06/0.12/0.04 0.06/0.18/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.07/0.00 0.05/0.09/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.6 0.07/0.09/0.04 0.07/0.19/0.01 0.07/0.05/-0.01 0.06/0.05/0.01 0.07/0.12/0.04 0.06/0.18/0.03 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.09/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.6 0.07/0.09/0.03 0.07/0.19/0.02 0.06/0.08/-0.01 0.05/0.05/0.01 0.07/0.12/0.04 0.06/0.17/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.07/0.00 0.05/0.09/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.07/0.09/0.04 0.07/0.19/0.02 0.06/0.14/-0.00 0.05/0.06/0.01 0.06/0.13/0.04 0.06/0.17/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.07/0.00 0.05/0.09/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.8 0.07/0.08/0.04 0.07/0.23/0.00 0.06/0.09/-0.02 0.05/0.06/0.01 0.07/0.13/0.04 0.06/0.17/0.02 0.05/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.8 0.07/0.10/0.04 0.07/0.25/-0.01 0.06/0.13/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.06/0.12/0.04 0.06/0.18/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.06/0.00 0.05/0.08/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.07/0.10/0.04 0.07/0.24/0.01 0.06/0.05/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.06/0.13/0.03 0.06/0.18/0.03 0.05/0.05/0.00 0.04/0.07/0.00 0.05/0.09/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
1 4 0 0.07/0.06/0.05 0.06/0.08/0.04 0.05/0.01/0.01 0.04/0.02/0.01 0.03/0.04/0.00 0.03/0.08/0.01 0.04/0.00/0.00 0.03/0.02/0.01 0.02/0.03/0.00 0.03/0.00/0.00 0.03/0.01/0.00 0.02/0.00/-0.00
1 2 0 0.05/0.06/0.05 0.04/0.12/0.04 0.03/0.06/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.00 0.02/0.08/0.01 0.01/0.00/0.00 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/-0.00
1 1.25 0 0.04/0.07/0.05 0.04/0.15/0.04 0.03/0.11/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.06/0.08/0.05 0.04/0.09/0.05 0.03/0.00/-0.00 0.03/0.02/0.01 0.02/0.05/0.00 0.02/0.09/0.01 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/-0.00
1 2 0.2 0.04/0.07/0.05 0.04/0.11/0.04 0.03/0.07/-0.00 0.02/0.02/0.01 0.01/0.05/0.00 0.01/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.04/0.07/0.05 0.04/0.13/0.04 0.03/0.07/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.05/0.00 0.01/0.11/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 0.05/0.08/0.05 0.04/0.10/0.03 0.03/0.06/-0.00 0.02/0.01/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.09/0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 0.04/0.07/0.05 0.04/0.12/0.04 0.03/0.05/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.04/0.08/0.05 0.03/0.13/0.03 0.03/0.13/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.11/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 0.04/0.09/0.05 0.04/0.15/0.04 0.03/0.08/0.00 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.09/0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.04/0.08/0.05 0.04/0.14/0.03 0.03/0.07/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.04/0.09/0.05 0.04/0.15/0.04 0.03/0.08/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 0.04/0.10/0.05 0.04/0.17/0.04 0.03/0.05/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 0.04/0.09/0.05 0.04/0.19/0.04 0.03/0.03/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.05/0.00 0.01/0.10/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.04/0.09/0.05 0.04/0.23/0.04 0.03/0.06/-0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.10/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.04/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.151: Bias of path from IS performance expectations to End user IS satisfaction (-0.04), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.08/-0.08/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07
0.5 2 0 -0.08/-0.08/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0 -0.08/-0.08/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.2 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.2 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.4 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.4 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.6 -0.09/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.6 -0.09/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.08/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.08/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.8 -0.09/-0.08/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.8 -0.09/-0.08/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.08/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.09/-0.07/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.6 -0.08/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.6 -0.08/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.07/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.8 -0.08/-0.07/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.8 -0.08/-0.07/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.07/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
1 4 0 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 2 0 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.07/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.4 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.07/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.6 -0.07/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.07/-0.06/-0.04 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.07/-0.06/-0.04 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.07/-0.06/-0.04 -0.08/-0.06/-0.05 -0.07/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.152: Bias of path from IS performance expectations to End user IS satisfaction (-0.04), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.03 0.01/-0.05/-0.01 -0.01/-0.00/0.01 0.01/0.02/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.05/-0.02 0.01/-0.07/0.00 -0.00/-0.00/0.01 0.01/0.02/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.05/-0.03 0.01/-0.08/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.01 0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.00/0.02 0.01/0.02/0.03 0.00/0.05/0.02 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.2 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/-0.01 0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.02/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.01/-0.03/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.06/-0.00 0.01/-0.06/-0.02 -0.00/-0.00/0.01 0.01/0.02/0.03 0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.4 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.06/-0.02 0.01/-0.04/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.02 0.01/-0.02/-0.02 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.03 0.00/0.06/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/-0.04/0.01 -0.00/-0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.02 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.01/-0.01 0.01/-0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.00/0.04/0.02 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.01 0.01/-0.03/0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.00/0.05/0.02 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/-0.08/0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.8 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.01/-0.07/0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/0.04/-0.02 0.01/0.05/-0.02 0.01/-0.06/0.02 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.75 4 0 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.01 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.02/0.04/0.00 0.01/0.03/-0.00 0.01/-0.08/-0.00 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.02/0.03/-0.00 0.01/0.04/-0.01 0.01/-0.07/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/-0.09/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.03 0.01/0.06/0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/-0.01 0.02/-0.03/-0.00 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.03 0.01/0.06/0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.75 4 0.4 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/-0.01 0.01/-0.02/-0.03 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/-0.03/-0.03 0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.02/0.03/0.01 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.01/-0.02 0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.00 0.02/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/-0.00 0.02/-0.03/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.05/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.02/0.04/0.00 0.01/-0.06/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.05/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.01/0.03/0.01 0.02/0.06/-0.01 0.01/-0.04/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.05/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/-0.05/-0.00 0.00/0.00/0.01 0.01/0.02/0.02 0.01/0.05/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 4 0 0.02/0.03/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/-0.04/0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.03/0.04/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/-0.02/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.03/0.04/0.04 0.01/0.06/0.02 0.01/-0.00/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.03/0.05/0.04 0.01/0.02/0.02 0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.03/0.04/0.04 0.01/0.03/0.02 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.03/0.04/0.04 0.01/0.03/0.02 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.03/0.05/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.03/0.04/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/-0.03/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.03/0.04/0.04 0.01/0.05/0.02 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.03/0.05/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.03/0.04/0.04 0.01/0.04/0.02 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.03/0.05/0.04 0.01/0.05/0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.03/0.05/0.04 0.01/0.07/0.02 0.01/-0.03/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.03/0.06/0.04 0.01/0.07/0.02 0.01/-0.02/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.03/0.05/0.04 0.01/0.08/0.02 0.01/0.03/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.153: Bias of path from Equitable Work Performance Fulfillment to End user IS satisfaction (0.19), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.03/-0.02/-0.05 -0.01/0.01/-0.05 0.05/0.07/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.00/0.00/-0.05 0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0 -0.02/-0.01/-0.05 0.00/0.02/-0.05 0.05/0.07/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.00/0.00/-0.04 0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.05 0.01/0.02/-0.05 0.05/0.07/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 0.00/0.00/-0.04 0.02/0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.2 -0.02/-0.01/-0.05 -0.00/0.03/-0.05 0.01/0.07/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.05 -0.00/0.04/-0.04 0.01/0.07/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.01/-0.04 -0.00/0.04/-0.04 0.01/0.07/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.4 -0.03/-0.01/-0.05 -0.02/0.04/-0.04 -0.02/0.07/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.03/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.4 -0.03/-0.01/-0.04 -0.02/0.04/-0.04 -0.02/0.07/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.03/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.01/-0.04 -0.02/0.04/-0.04 -0.02/0.07/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.03/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.6 -0.04/-0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.04 -0.03/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.6 -0.04/-0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.04 -0.03/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.04 -0.03/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.8 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/0.04/-0.04 -0.04/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.8 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/0.04/-0.04 -0.04/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.01/-0.04 -0.04/0.04/-0.04 -0.04/0.07/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0 -0.01/-0.00/-0.03 0.01/0.03/-0.03 0.05/0.07/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 0.03/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.00/-0.00/-0.03 0.00/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03
0.75 2 0 -0.00/0.00/-0.03 0.02/0.04/-0.03 0.05/0.07/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0 -0.00/0.00/-0.02 0.02/0.04/-0.02 0.06/0.07/-0.03 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 4 0.2 -0.01/0.00/-0.03 0.01/0.04/-0.03 0.01/0.07/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.02/-0.02 -0.00/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.2 -0.01/0.00/-0.02 0.01/0.04/-0.02 0.01/0.07/-0.03 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.02 -0.00/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.2 -0.01/0.00/-0.02 0.01/0.04/-0.02 0.01/0.07/-0.03 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.02 -0.00/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 4 0.4 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.4 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.4 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 4 0.6 -0.02/0.00/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.6 -0.02/0.00/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.6 -0.02/0.00/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.01/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 4 0.8 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.04/-0.02 -0.02/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.8 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.04/-0.02 -0.02/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.8 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.04/-0.02 -0.02/0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
1 4 0 0.01/0.02/-0.01 0.04/0.05/-0.01 0.06/0.08/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.06/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.02/-0.00
1 2 0 0.01/0.02/0.00 0.04/0.06/0.00 0.06/0.08/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.03/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 1.25 0 0.01/0.02/0.01 0.04/0.06/0.01 0.06/0.08/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.01/0.02/-0.00 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.08/-0.00 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.06/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.03/0.01 0.02/0.03/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.2 0.01/0.02/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.08/0.01 0.01/0.02/0.00 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.02/0.01 0.03/0.06/0.01 0.04/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.01/0.02/0.00 0.02/0.06/0.00 0.02/0.08/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.4 0.01/0.02/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.01/0.02/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.00/0.02/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.01/0.02/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.01/0.02/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.00/0.02/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.02 0.01/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.06/0.02 0.01/0.08/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.01/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.154: Bias of path from Equitable Work Performance Fulfillment to End user IS satisfaction (0.19), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.08/-0.06/-0.01 -0.07/0.01/-0.01 -0.08/-0.02/0.03 -0.07/-0.04/0.02 -0.07/0.05/0.01 -0.07/0.01/-0.02 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/0.00/0.01 -0.07/0.03/0.01 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.04/0.00
0.5 2 0 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/0.01/-0.03 -0.07/0.00/0.05 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/0.04/0.00 -0.07/0.04/-0.02 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 1.25 0 -0.07/-0.06/-0.01 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/0.01/0.05 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/0.02/-0.00 -0.07/0.06/-0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 4 0.2 -0.08/-0.06/-0.02 -0.07/-0.06/0.01 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/0.02 -0.06/0.00/0.01 -0.07/-0.03/-0.02 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.01/0.01 -0.07/-0.01/0.01 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/-0.00/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.08/0.00 -0.07/-0.00/0.00 -0.07/-0.00/0.01 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/0.01/0.00 -0.07/-0.01/-0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 4 0.4 -0.07/-0.06/0.01 -0.07/-0.05/-0.02 -0.07/-0.05/0.01 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/0.00/0.01 -0.07/-0.01/-0.02 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 2 0.4 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.03 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/-0.01/0.01 -0.07/0.04/-0.02 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.03/-0.04 -0.07/0.04/-0.01 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/-0.01/0.00 -0.07/-0.02/-0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.00
0.5 4 0.6 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.02 -0.07/-0.03/-0.02 -0.06/-0.03/0.02 -0.06/-0.01/0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.00
0.5 2 0.6 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.02/0.00 -0.07/0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.07/-0.06/0.01 -0.07/-0.05/-0.02 -0.07/-0.04/0.00 -0.06/-0.02/0.01 -0.06/-0.01/0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 4 0.8 -0.07/-0.05/-0.02 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/0.02/-0.00 -0.06/-0.02/0.02 -0.06/-0.01/-0.00 -0.07/0.12/-0.02 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.5 2 0.8 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/0.04/0.01 -0.06/-0.01/0.02 -0.06/-0.00/-0.01 -0.07/0.01/-0.03 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.07/-0.05/-0.01 -0.06/-0.04/0.01 -0.06/0.03/-0.01 -0.06/-0.01/0.02 -0.06/-0.00/-0.01 -0.07/0.05/-0.02 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.75 4 0 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/0.02/-0.00 -0.06/0.02/-0.01 -0.04/-0.01/0.01 -0.05/0.04/0.01 -0.05/0.09/-0.01 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.05/-0.02/0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.03/0.02 -0.05/0.01/-0.01 -0.05/0.03/0.02 -0.04/-0.01/0.01 -0.04/0.07/0.01 -0.05/0.09/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 1.25 0 -0.05/-0.02/0.02 -0.05/-0.01/-0.00 -0.05/0.02/0.01 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.08/0.01 -0.04/0.09/-0.01 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/0.03 -0.05/-0.04/0.01 -0.04/-0.01/0.01 -0.04/0.04/0.01 -0.04/0.13/-0.01 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 2 0.2 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.01/0.01 -0.05/-0.07/0.02 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/0.15/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.04/0.01 -0.05/-0.00/0.01 -0.05/-0.01/0.00 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/0.09/-0.01 -0.04/-0.02/-0.01 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.01/-0.03 -0.05/0.00/-0.01 -0.04/-0.01/0.02 -0.04/0.03/0.00 -0.04/0.12/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 2 0.4 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/0.00/-0.01 -0.04/0.01/0.01 -0.03/-0.00/0.02 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.07/-0.01 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.02/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.01 -0.04/-0.00/0.00 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.02/-0.00 -0.04/0.04/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 4 0.6 -0.05/-0.05/0.01 -0.04/-0.04/-0.02 -0.04/0.06/0.01 -0.04/0.00/0.02 -0.04/0.03/-0.01 -0.04/0.16/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 2 0.6 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.02/-0.01 -0.04/0.03/0.00 -0.03/0.01/0.01 -0.04/0.02/-0.01 -0.04/0.16/-0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.04/0.01 -0.04/-0.03/-0.02 -0.04/0.07/-0.00 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.01/-0.01 -0.04/0.16/-0.01 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 4 0.8 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/0.06/-0.03 -0.03/0.00/0.01 -0.04/0.02/-0.01 -0.04/0.11/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 2 0.8 -0.05/-0.06/0.01 -0.04/-0.02/-0.01 -0.04/-0.07/-0.03 -0.03/-0.00/0.01 -0.04/0.02/-0.00 -0.04/0.10/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/-0.01 -0.04/0.01/0.00 -0.03/-0.00/0.02 -0.04/0.01/-0.01 -0.04/0.13/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/-0.01/0.00
1 4 0 -0.04/0.01/-0.02 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/0.00/-0.01 -0.02/0.09/0.00 -0.03/0.15/-0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.02/0.06/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 2 0 -0.03/0.00/-0.02 -0.03/0.05/0.00 -0.03/-0.07/0.01 -0.02/0.01/-0.01 -0.01/0.09/0.00 -0.01/0.18/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.04/-0.00 -0.02/-0.04/0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.08/0.00 -0.01/0.18/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.03/0.00/-0.02 -0.03/0.02/-0.01 -0.03/0.03/0.02 -0.03/0.01/-0.01 -0.01/0.07/0.00 -0.01/0.15/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.02 -0.02/0.01/-0.01 -0.00/0.08/0.00 -0.01/0.15/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.02/0.00/-0.02 -0.01/0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.02 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.14/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.03/-0.00/-0.02 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.05/0.01 -0.03/0.02/-0.01 -0.01/0.07/0.00 -0.01/0.18/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.03/-0.01 -0.02/0.03/0.03 -0.02/0.01/-0.01 -0.00/0.08/0.00 -0.00/0.18/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.02 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.07/0.00 -0.00/0.16/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.00 -0.02/-0.00/0.01 -0.02/0.01/-0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.12/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.01/0.05/-0.00 -0.01/0.06/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 -0.02/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.07/0.00 -0.00/0.14/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.02 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.05/0.00 -0.00/0.14/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.03/0.02 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.16/-0.00 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.8 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.04/-0.00 -0.02/0.01/0.02 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.17/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.8 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.05/0.00 -0.02/-0.03/0.02 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.16/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 -0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.02/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.155: Bias of path from Equitable Relatedness Fulfillment to End user IS satisfaction (0.17), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.01/-0.03 0.00/0.03/-0.04 0.06/0.08/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 0.01/0.01/-0.04 0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04
0.5 2 0 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.03/-0.04 0.07/0.08/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.04 0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.04 0.07/0.08/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.03 0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.2 0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.04 0.03/0.09/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 0.00/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.2 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.05/-0.04 0.03/0.08/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 0.00/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.05/-0.04 0.03/0.08/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 0.00/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/0.02/-0.03 -0.01/0.05/-0.04 -0.00/0.09/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/0.02/-0.03 -0.01/0.05/-0.04 -0.00/0.09/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.05/-0.04 -0.00/0.09/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 4 0.6 -0.01/0.02/-0.03 -0.03/0.05/-0.04 -0.02/0.08/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.6 -0.01/0.02/-0.02 -0.03/0.05/-0.04 -0.02/0.08/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.01/0.02/-0.02 -0.03/0.05/-0.04 -0.02/0.08/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.02/0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 4 0.8 -0.02/0.02/-0.03 -0.04/0.05/-0.04 -0.03/0.08/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.04/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.8 -0.02/0.02/-0.03 -0.04/0.05/-0.04 -0.03/0.08/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.04/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.02/0.01/-0.03 -0.04/0.05/-0.04 -0.03/0.08/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.04/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 4 0 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.03 0.06/0.08/-0.02 -0.00/0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.03 0.03/0.04/-0.02 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 2 0 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.04/-0.03 0.07/0.08/-0.02 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0 0.02/0.02/-0.01 0.03/0.04/-0.02 0.07/0.08/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 4 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.03 0.03/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.02/-0.02 0.00/0.04/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 2 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.03 0.03/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.02/-0.02 0.00/0.04/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.03 0.03/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.02 0.00/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 4 0.4 0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.03 0.00/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.4 0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.03 0.00/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.4 0.00/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.03 0.00/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02
0.75 4 0.6 -0.00/0.02/-0.01 -0.02/0.05/-0.03 -0.01/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.6 -0.00/0.02/-0.01 -0.02/0.05/-0.03 -0.01/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.02/-0.01 -0.02/0.05/-0.03 -0.01/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 4 0.8 -0.01/0.02/-0.01 -0.03/0.04/-0.03 -0.02/0.08/-0.02 -0.02/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 2 0.8 -0.01/0.02/-0.01 -0.03/0.05/-0.03 -0.02/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
0.75 1.25 0.8 -0.01/0.02/-0.01 -0.03/0.05/-0.03 -0.02/0.08/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.02/-0.02 -0.01/0.04/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02 -0.02/0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02
1 4 0 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.07/0.09/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.03/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 2 0 0.01/0.02/-0.01 0.04/0.05/-0.00 0.07/0.09/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 1.25 0 0.02/0.02/-0.01 0.04/0.05/-0.00 0.07/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.09/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 2 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.09/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.03/0.09/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.01/0.09/0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.02/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.02/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.05/-0.00 0.01/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.05/-0.00 0.01/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.05/-0.00 0.01/0.09/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.156: Bias of path from Equitable Relatedness Fulfillment to End user IS satisfaction (0.17), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.01/0.01 -0.06/0.02/0.00 -0.05/0.08/0.05 -0.05/-0.02/0.01 -0.05/0.07/-0.01 -0.04/0.02/0.02 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.05/0.05/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0 -0.04/-0.01/0.02 -0.05/0.02/-0.00 -0.04/0.09/0.01 -0.04/-0.01/-0.00 -0.05/0.06/-0.01 -0.04/0.13/0.02 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 1.25 0 -0.04/0.00/0.03 -0.05/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.02 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/0.13/0.02 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 4 0.2 -0.04/-0.01/0.01 -0.06/0.01/0.01 -0.05/0.12/-0.01 -0.04/-0.01/0.00 -0.05/0.05/-0.00 -0.04/0.10/0.03 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0.2 -0.04/-0.00/0.00 -0.05/0.02/0.00 -0.05/0.07/0.01 -0.04/-0.01/0.00 -0.04/0.06/-0.01 -0.04/0.03/0.03 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.04/0.00/0.00 -0.05/-0.00/-0.01 -0.04/0.12/-0.01 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.03/-0.00 -0.04/0.02/0.03 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 4 0.4 -0.04/-0.02/0.02 -0.06/0.03/-0.01 -0.05/0.08/0.01 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.01/0.03 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0.4 -0.04/-0.02/0.01 -0.05/-0.01/0.01 -0.05/0.11/-0.02 -0.04/-0.00/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/0.01/0.03 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.01/-0.00 -0.05/0.00/0.00 -0.05/0.10/-0.02 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.07/0.00 -0.04/0.02/0.04 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 4 0.6 -0.04/-0.01/0.02 -0.05/0.02/0.00 -0.05/0.09/0.02 -0.04/-0.00/0.00 -0.04/0.04/0.01 -0.04/0.07/0.03 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0.6 -0.04/-0.02/-0.00 -0.05/0.01/0.01 -0.05/0.11/0.03 -0.04/-0.00/0.00 -0.04/0.07/0.00 -0.04/0.10/0.03 -0.04/-0.02/-0.01 -0.04/0.03/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.02/-0.01 -0.05/0.01/0.02 -0.04/0.03/0.04 -0.04/0.00/0.00 -0.04/0.07/0.00 -0.04/0.06/0.03 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 4 0.8 -0.04/-0.03/-0.00 -0.05/-0.00/0.03 -0.05/-0.01/0.01 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/0.18/0.04 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.01 -0.05/-0.00/0.02 -0.05/-0.05/0.01 -0.04/-0.00/0.00 -0.04/0.07/0.01 -0.04/0.19/0.05 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.03/-0.01 -0.05/0.01/0.02 -0.05/-0.03/0.04 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.06/0.01 -0.04/0.19/0.05 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.04/0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.01/0.00
0.75 4 0 -0.03/0.01/0.01 -0.04/0.05/0.01 -0.03/0.19/0.02 -0.03/0.01/0.01 -0.03/0.08/-0.01 -0.03/0.07/0.01 -0.04/-0.01/-0.00 -0.03/0.04/-0.00 -0.03/0.06/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.03/0.01 -0.03/0.13/0.04 -0.02/0.01/0.01 -0.03/0.09/-0.01 -0.02/0.05/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.03/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 1.25 0 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.03/0.03 -0.03/0.18/0.03 -0.02/0.01/0.00 -0.03/0.09/-0.01 -0.02/0.10/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 4 0.2 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.05/-0.01 -0.03/0.09/0.04 -0.03/0.01/0.00 -0.03/0.08/-0.00 -0.03/0.16/0.02 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.06/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.04/0.01 -0.03/0.15/0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.03/0.09/-0.01 -0.02/0.16/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.02/0.02/0.00 -0.04/0.04/0.01 -0.02/0.13/0.02 -0.02/0.01/0.00 -0.02/0.08/-0.01 -0.02/0.17/0.02 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.00/0.02 -0.03/0.08/0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.02/0.10/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 2 0.4 -0.02/0.02/0.00 -0.04/-0.00/0.01 -0.03/0.08/0.00 -0.02/0.02/0.00 -0.03/0.10/-0.00 -0.02/0.14/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.02/0.01/0.01 -0.04/0.01/0.00 -0.03/0.07/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.09/-0.00 -0.02/0.06/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.02/0.02/0.03 -0.04/0.02/0.02 -0.03/0.09/0.02 -0.02/0.02/-0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.02/0.15/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.02/0.02/0.02 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.13/0.02 -0.02/0.02/-0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.02/0.12/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/0.02/0.02 -0.04/-0.00/-0.01 -0.03/0.09/0.03 -0.02/0.02/-0.00 -0.03/0.09/-0.00 -0.02/0.12/0.02 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.02/0.01/0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.02/0.02/0.00 -0.02/0.08/0.01 -0.02/0.20/0.01 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 2 0.8 -0.02/0.01/0.02 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/0.03/0.01 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.09/0.01 -0.02/0.19/0.01 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/0.03/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.02/0.01/0.02 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/0.07/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.06/0.01 -0.02/0.19/0.01 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/0.04/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.01/0.00
1 4 0 -0.03/0.01/0.00 -0.01/0.13/-0.01 -0.01/0.01/0.02 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.10/0.01 -0.01/0.14/-0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.01/0.07/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00
1 2 0 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.10/-0.01 0.01/0.11/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.01/0.10/0.01 -0.01/0.19/-0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.00/0.07/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.09/-0.01 0.01/0.10/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.18/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.02/0.01 -0.01/0.10/-0.01 0.00/0.10/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.10/0.01 -0.01/0.19/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.00 -0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.03/0.00 -0.00/0.09/-0.01 0.01/0.15/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.18/-0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.03/0.00 -0.00/0.08/-0.01 0.01/0.16/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.18/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.4 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.11/-0.01 0.01/0.15/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.10/0.01 -0.01/0.20/-0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.05/0.00 -0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.09/-0.01 0.01/0.12/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.19/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.10/-0.01 0.01/0.14/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.19/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.03/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.01/0.20/0.01 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.20/-0.00 -0.00/0.03/0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.10/-0.01 0.01/0.17/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.19/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.04/0.01 0.00/0.09/-0.01 0.01/0.28/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.10/0.01 -0.01/0.19/0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.05/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.09/-0.01 0.01/0.19/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.19/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.10/-0.01 0.01/0.17/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.19/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.09/-0.01 0.01/0.13/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.11/0.01 -0.01/0.19/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.08/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.157: Bias of path from Equitable Self-Development Fulfillmen to End user IS satisfaction (0.07), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.08/0.08/0.04 0.10/0.13/0.05 0.15/0.17/0.04 0.06/0.06/0.04 0.09/0.09/0.04 0.12/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04 0.08/0.08/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0 0.09/0.09/0.05 0.11/0.13/0.05 0.15/0.17/0.05 0.07/0.07/0.04 0.09/0.10/0.04 0.12/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0 0.09/0.09/0.05 0.12/0.13/0.05 0.15/0.17/0.05 0.07/0.06/0.04 0.09/0.10/0.04 0.12/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.2 0.07/0.08/0.04 0.11/0.14/0.05 0.11/0.18/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.10/0.04 0.08/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.08/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.2 0.07/0.09/0.05 0.11/0.14/0.05 0.11/0.18/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.10/0.04 0.08/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.2 0.07/0.09/0.05 0.11/0.14/0.05 0.11/0.18/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.10/0.04 0.07/0.12/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 4 0.4 0.07/0.09/0.04 0.08/0.15/0.05 0.08/0.18/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.10/0.04 0.06/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.4 0.06/0.09/0.05 0.08/0.15/0.05 0.08/0.18/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.10/0.04 0.06/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.4 0.06/0.09/0.05 0.08/0.15/0.05 0.08/0.18/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.10/0.04 0.06/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 4 0.6 0.05/0.09/0.04 0.07/0.15/0.05 0.06/0.17/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.10/0.04 0.05/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.6 0.05/0.09/0.04 0.07/0.15/0.05 0.06/0.17/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.10/0.04 0.05/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.6 0.05/0.09/0.04 0.07/0.15/0.05 0.06/0.17/0.04 0.05/0.07/0.05 0.05/0.10/0.04 0.05/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 4 0.8 0.05/0.09/0.04 0.06/0.15/0.05 0.05/0.18/0.04 0.05/0.07/0.05 0.04/0.10/0.04 0.04/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.8 0.05/0.09/0.04 0.06/0.15/0.05 0.05/0.18/0.04 0.05/0.07/0.05 0.04/0.10/0.04 0.05/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.8 0.05/0.09/0.04 0.06/0.15/0.05 0.05/0.18/0.04 0.05/0.07/0.05 0.04/0.10/0.04 0.04/0.12/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0 0.07/0.07/0.05 0.10/0.12/0.05 0.14/0.16/0.05 0.06/0.06/0.04 0.08/0.08/0.04 0.11/0.11/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0 0.08/0.08/0.04 0.11/0.13/0.05 0.14/0.16/0.05 0.06/0.06/0.04 0.08/0.09/0.04 0.11/0.11/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.08/0.08/0.04 0.11/0.13/0.05 0.15/0.16/0.04 0.06/0.06/0.04 0.09/0.09/0.04 0.11/0.11/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.07/0.08/0.04 0.09/0.13/0.05 0.09/0.17/0.04 0.05/0.06/0.04 0.06/0.09/0.04 0.06/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.06/0.08/0.04 0.09/0.13/0.05 0.09/0.17/0.04 0.05/0.06/0.04 0.06/0.09/0.04 0.06/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.06/0.08/0.04 0.09/0.13/0.05 0.09/0.17/0.04 0.05/0.06/0.04 0.06/0.09/0.04 0.06/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.06/0.08/0.04 0.07/0.14/0.05 0.07/0.17/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.09/0.04 0.05/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.05/0.08/0.04 0.07/0.14/0.05 0.07/0.17/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.09/0.04 0.05/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.05/0.08/0.04 0.07/0.14/0.05 0.07/0.17/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.09/0.04 0.05/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.05/0.08/0.04 0.06/0.13/0.05 0.05/0.16/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.04/0.08/0.04 0.06/0.13/0.05 0.05/0.16/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.04/0.08/0.04 0.06/0.13/0.05 0.05/0.16/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.04/0.17/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.04/0.17/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.04/0.17/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.09/0.04 0.04/0.11/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0 0.05/0.06/0.04 0.08/0.09/0.04 0.13/0.14/0.04 0.03/0.03/0.04 0.06/0.06/0.04 0.09/0.09/0.04 0.02/0.02/0.04 0.03/0.03/0.03 0.05/0.05/0.03 0.01/0.01/0.04 0.02/0.02/0.04 0.02/0.02/0.03
1 2 0 0.06/0.06/0.03 0.08/0.10/0.03 0.13/0.14/0.02 0.03/0.03/0.02 0.06/0.06/0.02 0.09/0.09/0.02 0.02/0.02/0.03 0.03/0.03/0.02 0.05/0.05/0.02 0.01/0.01/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0 0.06/0.06/0.02 0.09/0.10/0.01 0.13/0.14/0.01 0.03/0.03/0.01 0.06/0.06/0.01 0.09/0.09/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.05/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 4 0.2 0.05/0.06/0.04 0.05/0.10/0.03 0.05/0.14/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.06/0.02 0.04/0.09/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.05/0.02 0.02/0.01/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.2 0.04/0.06/0.03 0.05/0.10/0.02 0.05/0.14/0.01 0.02/0.03/0.02 0.03/0.06/0.02 0.04/0.09/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.2 0.04/0.06/0.02 0.04/0.10/0.01 0.05/0.14/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.06/0.01 0.04/0.09/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.4 0.04/0.06/0.03 0.03/0.10/0.02 0.03/0.14/0.02 0.02/0.03/0.03 0.02/0.06/0.02 0.03/0.09/0.02 0.02/0.02/0.03 0.01/0.03/0.02 0.02/0.05/0.01 0.02/0.01/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.4 0.03/0.06/0.02 0.03/0.10/0.01 0.03/0.14/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.06/0.01 0.02/0.09/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.4 0.03/0.06/0.02 0.02/0.10/0.01 0.02/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.06/0.01 0.02/0.09/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.6 0.03/0.06/0.02 0.02/0.10/0.02 0.02/0.14/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.06/0.01 0.02/0.09/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.6 0.02/0.06/0.02 0.02/0.10/0.01 0.01/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.09/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.6 0.02/0.06/0.02 0.01/0.10/0.01 0.01/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.09/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.8 0.02/0.06/0.02 0.01/0.10/0.01 0.01/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.09/0.02 0.01/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.8 0.02/0.06/0.02 0.01/0.10/0.01 0.01/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.09/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.8 0.02/0.06/0.02 0.01/0.10/0.01 0.01/0.14/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.06/0.01 0.02/0.09/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.158: Bias of path from Equitable Self-Development Fulfillmen to End user IS satisfaction (0.07), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.10/0.01 0.03/0.09/-0.09 0.02/0.04/-0.03 0.03/0.06/-0.01 0.03/0.08/-0.02 0.03/0.05/0.00 0.03/0.11/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.5 2 0 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.09/0.01 0.03/0.10/-0.09 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.08/-0.02 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.5 1.25 0 0.03/0.05/-0.02 0.03/0.08/0.01 0.03/0.08/-0.08 0.03/0.05/-0.02 0.03/0.06/-0.01 0.03/0.08/-0.03 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.06/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 4 0.2 0.03/0.05/0.01 0.03/0.07/-0.00 0.02/0.08/-0.04 0.03/0.05/-0.01 0.02/0.07/-0.02 0.03/0.09/-0.04 0.03/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.5 2 0.2 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.08/0.01 0.02/0.04/-0.06 0.03/0.06/-0.02 0.03/0.07/-0.02 0.03/0.09/-0.05 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.07/0.03 0.02/0.01/-0.06 0.03/0.05/-0.02 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.09/-0.05 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 4 0.4 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.01 0.02/0.13/-0.04 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.07/-0.02 0.03/0.07/-0.05 0.04/0.06/-0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00
0.5 2 0.4 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.05/0.01 0.02/0.10/0.01 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.07/-0.02 0.03/0.06/-0.06 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.03/0.04/0.00 0.03/0.07/0.03 0.02/0.05/0.01 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.07/-0.02 0.03/0.07/-0.06 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/-0.00
0.5 4 0.6 0.03/0.03/-0.02 0.03/0.05/-0.03 0.02/0.09/-0.03 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.06/-0.02 0.03/0.06/-0.06 0.04/0.06/0.00 0.03/0.11/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 2 0.6 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/-0.04 0.02/0.07/-0.04 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.06/-0.02 0.03/0.05/-0.07 0.04/0.06/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.03/0.01/-0.02 0.03/0.04/-0.00 0.02/0.11/-0.04 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.07/-0.02 0.03/0.07/-0.06 0.04/0.06/0.00 0.03/0.11/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 4 0.8 0.03/0.01/-0.01 0.03/0.00/-0.04 0.02/0.12/-0.02 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.06/-0.03 0.03/0.05/-0.06 0.04/0.07/0.00 0.04/0.11/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 2 0.8 0.03/0.02/-0.01 0.03/-0.00/-0.04 0.02/0.19/-0.02 0.03/0.05/-0.02 0.03/0.06/-0.03 0.03/0.05/-0.06 0.04/0.07/0.00 0.04/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.03/-0.00/0.00 0.03/0.02/-0.05 0.02/0.15/-0.04 0.03/0.05/-0.02 0.03/0.07/-0.03 0.03/0.05/-0.06 0.04/0.06/0.00 0.04/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.75 4 0 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.12/0.01 0.03/0.09/-0.04 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.07/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.06/-0.00
0.75 2 0 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.09/0.00 0.03/0.13/-0.06 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.07/-0.02 0.04/0.05/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 1.25 0 0.03/0.04/-0.04 0.03/0.11/-0.00 0.03/0.12/-0.06 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.06/-0.01 0.02/0.06/-0.01 0.04/0.05/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 4 0.2 0.03/0.03/-0.02 0.03/0.09/-0.01 0.02/0.04/-0.05 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.06/-0.02 0.03/0.07/-0.02 0.04/0.05/0.00 0.03/0.10/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 2 0.2 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.08/-0.02 0.02/0.08/-0.04 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.06/-0.02 0.03/0.07/-0.02 0.04/0.05/0.00 0.03/0.09/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.08/-0.03 0.02/0.05/-0.04 0.02/0.04/-0.02 0.02/0.06/-0.01 0.03/0.07/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.09/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 4 0.4 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.07/0.00 0.02/0.06/-0.05 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.05/-0.01 0.02/0.06/-0.02 0.04/0.05/0.00 0.03/0.08/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 2 0.4 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.02/0.10/-0.03 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.05/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.09/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.02/0.09/-0.03 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.05/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.08/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 4 0.6 0.02/0.03/-0.02 0.03/0.02/-0.01 0.02/-0.01/-0.03 0.03/0.03/-0.02 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 2 0.6 0.02/0.04/-0.03 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.03/-0.03 0.03/0.03/-0.01 0.02/0.03/-0.02 0.02/0.04/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.02/0.03/-0.02 0.03/0.05/-0.02 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.02 0.02/0.03/-0.02 0.02/0.03/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.14/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 4 0.8 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.01/-0.01 0.02/0.08/0.01 0.03/0.03/-0.02 0.02/0.04/-0.02 0.02/0.03/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.08/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 2 0.8 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.02 0.02/0.04/-0.02 0.02/0.03/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.07/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.02/0.02/-0.01 0.03/0.01/-0.01 0.02/0.10/-0.03 0.03/0.03/-0.02 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.03/-0.03 0.04/0.05/0.00 0.03/0.06/-0.01 0.03/0.13/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.05/-0.00 0.03/0.06/-0.00
1 4 0 0.03/0.00/-0.00 0.02/0.03/-0.01 0.01/0.06/-0.04 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.01/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.06/0.00 0.03/0.01/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.04/-0.00
1 2 0 0.01/0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.05/-0.04 0.01/0.01/0.00 0.01/0.05/-0.00 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.05/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.04/-0.00
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.05/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.04/-0.00
1 4 0.2 0.02/-0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.04 0.02/0.01/0.00 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.04/-0.00
1 2 0.2 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.05/-0.03 0.01/0.01/0.00 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.04/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00
1 4 0.4 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.04 0.01/0.00/0.00 0.00/0.03/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.04/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.00/-0.05 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/0.02/-0.05 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00
1 4 0.6 0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.05/-0.01 -0.01/-0.08/-0.04 0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.09/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.04/-0.04 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.08/-0.05 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.04/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.08/-0.04 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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4.3 Root mean squared error
Table E.159: Bias of path from IS Performance to End user IS satisfaction (0.45), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.15 0.20/0.20/0.15 0.21/0.23/0.15 0.12/0.13/0.10 0.14/0.14/0.11 0.15/0.16/0.11 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.08 0.11/0.11/0.08 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.06
0.5 2 0 0.17/0.17/0.15 0.20/0.20/0.15 0.21/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.15/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.20/0.20/0.16 0.21/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.14/0.14/0.11 0.15/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.21/0.15 0.19/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.08 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.15 0.18/0.21/0.16 0.19/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.16 0.18/0.21/0.16 0.19/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07
0.5 4 0.4 0.16/0.17/0.15 0.17/0.21/0.16 0.17/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 2 0.4 0.16/0.17/0.15 0.17/0.21/0.16 0.17/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 1.25 0.4 0.16/0.17/0.15 0.17/0.20/0.16 0.17/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 4 0.6 0.15/0.17/0.15 0.16/0.20/0.16 0.15/0.23/0.15 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 2 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.16 0.16/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 1.25 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.16 0.16/0.23/0.15 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.20/0.16 0.15/0.23/0.15 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.20/0.16 0.15/0.23/0.15 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.5 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.20/0.16 0.15/0.23/0.15 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.16/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07
0.75 4 0 0.20/0.20/0.17 0.22/0.23/0.17 0.24/0.26/0.17 0.16/0.16/0.13 0.17/0.17/0.13 0.18/0.20/0.13 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.11/0.11/0.09 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10
0.75 2 0 0.20/0.20/0.18 0.22/0.23/0.18 0.24/0.26/0.17 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.18/0.20/0.14 0.13/0.13/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.14/0.12 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.18 0.22/0.23/0.18 0.24/0.26/0.18 0.16/0.16/0.15 0.17/0.17/0.14 0.18/0.20/0.14 0.13/0.13/0.12 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11
0.75 4 0.2 0.19/0.20/0.17 0.21/0.24/0.18 0.21/0.26/0.17 0.15/0.16/0.14 0.16/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 2 0.2 0.19/0.20/0.18 0.21/0.24/0.18 0.21/0.26/0.18 0.15/0.16/0.14 0.16/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11
0.75 1.25 0.2 0.19/0.20/0.18 0.21/0.24/0.18 0.21/0.26/0.18 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.4 0.18/0.20/0.18 0.19/0.24/0.18 0.19/0.26/0.18 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 2 0.4 0.19/0.20/0.18 0.19/0.24/0.18 0.19/0.26/0.18 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 1.25 0.4 0.19/0.20/0.18 0.19/0.24/0.18 0.19/0.26/0.18 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.14 0.15/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
0.75 4 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.18/0.26/0.18 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 2 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.18/0.26/0.18 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 1.25 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.18/0.26/0.18 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
0.75 4 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.17/0.26/0.18 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
0.75 2 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.17/0.26/0.18 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.12
0.75 1.25 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.18/0.26/0.18 0.14/0.16/0.15 0.14/0.17/0.14 0.14/0.20/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 4 0 0.21/0.22/0.18 0.24/0.25/0.19 0.26/0.29/0.19 0.18/0.18/0.15 0.20/0.20/0.16 0.22/0.23/0.16 0.16/0.16/0.13 0.16/0.17/0.14 0.17/0.18/0.14 0.15/0.15/0.12 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.13
1 2 0 0.21/0.22/0.20 0.24/0.25/0.20 0.26/0.29/0.20 0.18/0.18/0.17 0.20/0.20/0.17 0.22/0.23/0.17 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14
1 1.25 0 0.21/0.22/0.20 0.24/0.25/0.20 0.26/0.29/0.20 0.18/0.18/0.18 0.20/0.20/0.18 0.22/0.23/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 4 0.2 0.21/0.22/0.19 0.22/0.25/0.19 0.23/0.29/0.20 0.18/0.18/0.16 0.19/0.20/0.17 0.19/0.23/0.17 0.16/0.16/0.14 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.14/0.15/0.13 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14
1 2 0.2 0.21/0.22/0.20 0.22/0.25/0.20 0.23/0.29/0.20 0.18/0.18/0.17 0.19/0.20/0.17 0.19/0.23/0.17 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15
1 1.25 0.2 0.21/0.22/0.20 0.22/0.25/0.20 0.23/0.29/0.20 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.18 0.19/0.23/0.17 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 4 0.4 0.20/0.22/0.19 0.21/0.25/0.20 0.21/0.29/0.20 0.17/0.18/0.17 0.18/0.20/0.17 0.18/0.23/0.17 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15
1 2 0.4 0.20/0.22/0.20 0.21/0.25/0.20 0.21/0.29/0.20 0.18/0.18/0.17 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.17 0.16/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 1.25 0.4 0.20/0.22/0.20 0.21/0.25/0.20 0.21/0.29/0.20 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.17 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 4 0.6 0.20/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.17 0.17/0.20/0.18 0.18/0.23/0.17 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 2 0.6 0.20/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.18 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 1.25 0.6 0.20/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.18 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 4 0.8 0.19/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.17 0.17/0.20/0.18 0.17/0.23/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 2 0.8 0.20/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.18 0.17/0.23/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
1 1.25 0.8 0.20/0.22/0.20 0.20/0.25/0.20 0.20/0.29/0.20 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.18 0.17/0.23/0.18 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.160: Bias of path from IS Performance to End user IS satisfaction (0.45), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.33/0.43 0.27/0.43/0.53 0.26/0.66/0.61 0.18/0.19/0.21 0.19/0.24/0.26 0.19/0.30/0.28 0.15/0.13/0.10 0.14/0.14/0.10 0.14/0.16/0.11 0.12/0.10/0.05 0.11/0.10/0.05 0.11/0.10/0.05
0.5 2 0 0.27/0.34/0.44 0.27/0.44/0.54 0.26/0.63/0.56 0.18/0.19/0.21 0.19/0.24/0.26 0.18/0.31/0.29 0.14/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.11/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0 0.26/0.34/0.43 0.27/0.44/0.55 0.26/0.70/0.56 0.17/0.19/0.21 0.19/0.25/0.25 0.18/0.31/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.2 0.27/0.33/0.45 0.27/0.45/0.52 0.26/0.60/0.58 0.18/0.19/0.22 0.19/0.24/0.27 0.18/0.31/0.29 0.14/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.11/0.10/0.05 0.11/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.2 0.26/0.34/0.45 0.27/0.46/0.52 0.26/0.66/0.57 0.17/0.19/0.21 0.19/0.24/0.26 0.18/0.32/0.29 0.13/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.2 0.26/0.35/0.44 0.27/0.47/0.53 0.26/0.67/0.55 0.17/0.19/0.21 0.19/0.25/0.26 0.18/0.32/0.29 0.13/0.14/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.4 0.26/0.33/0.42 0.27/0.46/0.54 0.26/0.58/0.59 0.18/0.19/0.22 0.19/0.24/0.26 0.18/0.32/0.28 0.14/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.17/0.11 0.11/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.4 0.26/0.33/0.43 0.27/0.47/0.54 0.26/0.66/0.56 0.17/0.19/0.21 0.19/0.24/0.26 0.18/0.32/0.28 0.13/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.17/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.4 0.26/0.33/0.43 0.27/0.46/0.52 0.26/0.69/0.58 0.17/0.19/0.21 0.19/0.26/0.26 0.18/0.33/0.28 0.13/0.14/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.17/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.6 0.26/0.32/0.43 0.27/0.47/0.53 0.26/0.61/0.62 0.17/0.19/0.21 0.19/0.25/0.26 0.18/0.32/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.14/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.6 0.26/0.33/0.43 0.27/0.48/0.55 0.26/0.73/0.60 0.17/0.19/0.22 0.19/0.26/0.26 0.18/0.32/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.6 0.26/0.32/0.42 0.27/0.48/0.55 0.26/0.70/0.62 0.17/0.19/0.22 0.19/0.26/0.26 0.18/0.32/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.17/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 4 0.8 0.26/0.33/0.42 0.27/0.53/0.54 0.26/0.71/0.52 0.17/0.19/0.22 0.19/0.26/0.27 0.18/0.31/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 2 0.8 0.26/0.33/0.42 0.27/0.52/0.52 0.26/0.67/0.52 0.17/0.20/0.22 0.19/0.26/0.27 0.18/0.31/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.5 1.25 0.8 0.26/0.35/0.42 0.27/0.50/0.54 0.26/0.67/0.51 0.17/0.20/0.21 0.19/0.26/0.27 0.18/0.32/0.27 0.13/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.13/0.16/0.11 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0 0.26/0.33/0.39 0.27/0.45/0.48 0.26/0.67/0.53 0.16/0.17/0.20 0.18/0.22/0.23 0.17/0.27/0.25 0.12/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.08/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05
0.75 2 0 0.25/0.34/0.40 0.27/0.46/0.48 0.25/0.67/0.54 0.16/0.17/0.20 0.17/0.23/0.23 0.16/0.28/0.24 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.26/0.34/0.40 0.27/0.45/0.48 0.26/0.64/0.55 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.23 0.16/0.28/0.24 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.26/0.32/0.39 0.26/0.43/0.45 0.25/0.61/0.53 0.16/0.17/0.19 0.17/0.22/0.23 0.16/0.29/0.25 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.26/0.33/0.39 0.26/0.45/0.44 0.25/0.62/0.51 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.23 0.16/0.29/0.25 0.11/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.26/0.32/0.39 0.27/0.45/0.46 0.25/0.64/0.50 0.16/0.18/0.19 0.17/0.23/0.22 0.16/0.29/0.25 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.26/0.32/0.40 0.27/0.45/0.48 0.25/0.68/0.52 0.16/0.18/0.19 0.17/0.23/0.22 0.16/0.29/0.24 0.11/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.26/0.33/0.38 0.27/0.46/0.46 0.25/0.63/0.51 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.22 0.16/0.30/0.25 0.11/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.26/0.32/0.39 0.27/0.43/0.45 0.25/0.66/0.50 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.23 0.16/0.31/0.25 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.25/0.34/0.38 0.26/0.49/0.46 0.25/0.65/0.54 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.23 0.16/0.31/0.24 0.11/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.26/0.34/0.38 0.26/0.48/0.46 0.25/0.64/0.54 0.16/0.17/0.19 0.17/0.23/0.22 0.16/0.30/0.24 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.26/0.34/0.39 0.26/0.47/0.46 0.25/0.78/0.53 0.16/0.18/0.19 0.17/0.24/0.22 0.16/0.29/0.24 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.26/0.32/0.38 0.26/0.51/0.47 0.25/0.72/0.51 0.16/0.17/0.19 0.17/0.25/0.22 0.16/0.30/0.24 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.25/0.34/0.37 0.26/0.50/0.44 0.25/0.74/0.54 0.16/0.18/0.19 0.17/0.25/0.22 0.16/0.30/0.24 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.25/0.34/0.37 0.26/0.50/0.45 0.25/0.67/0.54 0.16/0.18/0.19 0.17/0.25/0.21 0.16/0.30/0.24 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 4 0 0.27/0.33/0.30 0.26/0.44/0.36 0.25/0.75/0.46 0.16/0.16/0.17 0.16/0.19/0.17 0.15/0.26/0.19 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.06/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
1 2 0 0.26/0.33/0.30 0.26/0.45/0.36 0.25/0.74/0.45 0.15/0.17/0.17 0.16/0.19/0.17 0.15/0.25/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0 0.26/0.33/0.30 0.26/0.45/0.36 0.25/0.74/0.44 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.17 0.15/0.25/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
1 4 0.2 0.26/0.33/0.30 0.26/0.43/0.37 0.25/0.68/0.44 0.15/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.25/0.19 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.26/0.33/0.30 0.26/0.45/0.36 0.25/0.75/0.44 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.26/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.26/0.32/0.30 0.26/0.46/0.36 0.26/0.76/0.45 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.26/0.33/0.30 0.26/0.44/0.35 0.25/0.68/0.45 0.15/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.26/0.33/0.30 0.26/0.44/0.36 0.26/0.73/0.44 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0.4 0.26/0.33/0.30 0.26/0.47/0.35 0.25/0.75/0.46 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.26/0.34/0.30 0.26/0.45/0.36 0.25/0.76/0.45 0.15/0.17/0.17 0.16/0.19/0.17 0.15/0.25/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
1 2 0.6 0.26/0.33/0.30 0.26/0.51/0.35 0.25/0.74/0.44 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.26/0.19 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.26/0.33/0.30 0.26/0.49/0.36 0.25/0.75/0.45 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.26/0.19 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.26/0.35/0.30 0.26/0.48/0.36 0.25/0.76/0.45 0.16/0.17/0.17 0.16/0.21/0.17 0.15/0.25/0.19 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.26/0.35/0.30 0.26/0.51/0.35 0.25/0.77/0.44 0.16/0.17/0.17 0.16/0.21/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.26/0.33/0.30 0.26/0.54/0.37 0.25/0.71/0.44 0.16/0.17/0.17 0.16/0.21/0.17 0.15/0.27/0.19 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.161: Bias of path from IS performance expectations to End user IS satisfaction (-0.04), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.4 0.16/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.4 0.16/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.4 0.16/0.15/0.14 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.6 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.12/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.6 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.12/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.6 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.15/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 4 0.8 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.16/0.13/0.14 0.12/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 2 0.8 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.16/0.13/0.14 0.12/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.5 1.25 0.8 0.16/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.16/0.13/0.14 0.12/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.14/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.13/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.13/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.13/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.12/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.14/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.12/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.162: Bias of path from IS performance expectations to End user IS satisfaction (-0.04), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.26/0.30 0.22/0.38/0.38 0.22/0.56/0.39 0.14/0.15/0.17 0.14/0.17/0.19 0.13/0.21/0.20 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.21/0.27/0.30 0.22/0.38/0.38 0.22/0.51/0.38 0.14/0.15/0.17 0.14/0.17/0.20 0.13/0.20/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.26/0.30 0.22/0.36/0.38 0.22/0.58/0.39 0.14/0.15/0.17 0.14/0.17/0.19 0.13/0.20/0.21 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.22/0.25/0.31 0.22/0.37/0.36 0.22/0.55/0.39 0.14/0.15/0.17 0.14/0.17/0.19 0.13/0.20/0.21 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.22/0.25/0.32 0.22/0.34/0.36 0.22/0.56/0.40 0.14/0.15/0.16 0.14/0.17/0.19 0.13/0.20/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.25/0.31 0.22/0.34/0.36 0.22/0.60/0.38 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.20 0.13/0.20/0.21 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.25/0.30 0.22/0.37/0.36 0.22/0.49/0.38 0.14/0.15/0.16 0.14/0.17/0.19 0.13/0.20/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.22/0.25/0.31 0.22/0.38/0.37 0.22/0.50/0.37 0.14/0.15/0.16 0.14/0.17/0.19 0.13/0.21/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.25/0.33 0.22/0.37/0.37 0.22/0.52/0.39 0.14/0.15/0.17 0.14/0.17/0.19 0.13/0.21/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.22/0.25/0.31 0.22/0.35/0.37 0.22/0.51/0.40 0.14/0.15/0.16 0.14/0.17/0.20 0.13/0.19/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.22/0.25/0.31 0.22/0.35/0.37 0.22/0.58/0.39 0.14/0.14/0.17 0.14/0.18/0.19 0.13/0.19/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.22/0.26/0.32 0.22/0.36/0.38 0.22/0.55/0.38 0.14/0.15/0.16 0.14/0.18/0.19 0.13/0.19/0.20 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.22/0.25/0.31 0.22/0.39/0.40 0.22/0.59/0.38 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.13/0.20/0.20 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.22/0.26/0.32 0.22/0.39/0.39 0.22/0.54/0.39 0.14/0.15/0.16 0.14/0.18/0.19 0.13/0.20/0.20 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.22/0.27/0.32 0.22/0.40/0.38 0.22/0.52/0.39 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.13/0.20/0.20 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.21/0.24/0.28 0.22/0.35/0.35 0.21/0.47/0.34 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.21/0.25/0.28 0.22/0.37/0.35 0.21/0.53/0.35 0.14/0.14/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.21/0.25/0.28 0.22/0.37/0.35 0.21/0.51/0.36 0.14/0.14/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.25/0.29 0.22/0.35/0.33 0.21/0.49/0.37 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.20/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.21/0.25/0.29 0.22/0.35/0.33 0.21/0.52/0.35 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.21/0.25/0.30 0.22/0.35/0.33 0.21/0.52/0.35 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.20/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.21/0.25/0.30 0.22/0.36/0.34 0.21/0.57/0.36 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.19/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.21/0.25/0.30 0.22/0.35/0.35 0.21/0.52/0.37 0.14/0.14/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.21/0.25/0.30 0.22/0.34/0.35 0.21/0.55/0.35 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.20/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.21/0.26/0.30 0.22/0.36/0.34 0.21/0.56/0.36 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.19/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.21/0.26/0.30 0.22/0.36/0.34 0.21/0.53/0.34 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.19/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.21/0.26/0.30 0.22/0.36/0.34 0.21/0.56/0.35 0.14/0.15/0.15 0.13/0.17/0.16 0.13/0.19/0.18 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.21/0.24/0.29 0.22/0.39/0.34 0.21/0.54/0.38 0.14/0.15/0.15 0.13/0.18/0.17 0.13/0.19/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.21/0.24/0.29 0.22/0.36/0.33 0.21/0.49/0.38 0.14/0.15/0.15 0.13/0.18/0.17 0.13/0.19/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.21/0.24/0.30 0.22/0.35/0.34 0.21/0.50/0.37 0.14/0.15/0.15 0.13/0.18/0.16 0.13/0.19/0.17 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.22/0.27/0.25 0.21/0.33/0.27 0.21/0.56/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.22/0.27/0.25 0.21/0.34/0.27 0.21/0.58/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.22/0.27/0.25 0.21/0.36/0.26 0.22/0.58/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.22/0.27/0.25 0.21/0.34/0.27 0.21/0.56/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.22/0.27/0.25 0.21/0.34/0.27 0.21/0.56/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.22/0.27/0.25 0.21/0.35/0.27 0.22/0.57/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.22/0.27/0.25 0.21/0.35/0.27 0.21/0.62/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.22/0.26/0.25 0.21/0.35/0.27 0.21/0.63/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.22/0.26/0.25 0.21/0.35/0.27 0.22/0.58/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.22/0.27/0.25 0.21/0.33/0.27 0.22/0.58/0.30 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.22/0.27/0.25 0.21/0.34/0.26 0.22/0.61/0.28 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.22/0.27/0.25 0.21/0.34/0.27 0.22/0.61/0.29 0.13/0.14/0.13 0.13/0.16/0.14 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.22/0.27/0.25 0.21/0.38/0.27 0.22/0.62/0.29 0.13/0.13/0.13 0.13/0.17/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.22/0.27/0.25 0.21/0.38/0.27 0.22/0.63/0.30 0.13/0.14/0.13 0.13/0.17/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.22/0.27/0.25 0.21/0.38/0.27 0.22/0.52/0.28 0.13/0.14/0.13 0.13/0.17/0.15 0.13/0.20/0.15 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.163: Bias of path from Equitable Work Performance Fulfillment to End user IS satisfaction (0.19), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.14/0.14 0.17/0.15/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.11 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0 0.13/0.13/0.14 0.16/0.14/0.14 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.13/0.13/0.14 0.15/0.14/0.14 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.11 0.09/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.16 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.16 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.16 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.16/0.15 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.13/0.13/0.11 0.12/0.12/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.17 0.15/0.16/0.18 0.12/0.13/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.16/0.19 0.12/0.13/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.16/0.17 0.17/0.16/0.18 0.12/0.13/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.16/0.17 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.19 0.13/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.18/0.16/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.16/0.16 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.19 0.12/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.16/0.18 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.19 0.12/0.13/0.12 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.16/0.18 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.16/0.17 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.16/0.18 0.18/0.16/0.18 0.19/0.16/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.164: Bias of path from Equitable Work Performance Fulfillment to End user IS satisfaction (0.19), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.30/0.65 0.18/0.44/0.71 0.19/0.78/0.79 0.13/0.17/0.34 0.13/0.17/0.45 0.13/0.30/0.43 0.10/0.10/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.08/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 2 0 0.18/0.30/0.65 0.18/0.44/0.70 0.19/0.76/0.72 0.12/0.16/0.33 0.13/0.18/0.45 0.13/0.27/0.43 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 1.25 0 0.19/0.30/0.65 0.19/0.45/0.72 0.19/0.74/0.77 0.12/0.16/0.33 0.13/0.20/0.45 0.13/0.26/0.43 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 4 0.2 0.19/0.30/0.67 0.18/0.50/0.70 0.19/0.78/0.79 0.12/0.17/0.34 0.13/0.21/0.48 0.13/0.33/0.44 0.10/0.09/0.15 0.09/0.07/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 2 0.2 0.19/0.31/0.68 0.18/0.46/0.72 0.19/0.80/0.82 0.12/0.16/0.34 0.13/0.22/0.48 0.13/0.32/0.45 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 1.25 0.2 0.19/0.31/0.68 0.18/0.48/0.74 0.19/0.77/0.78 0.12/0.16/0.33 0.13/0.21/0.47 0.13/0.32/0.45 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 4 0.4 0.18/0.29/0.70 0.18/0.46/0.73 0.19/0.76/0.77 0.12/0.15/0.35 0.13/0.22/0.46 0.13/0.32/0.43 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 2 0.4 0.18/0.29/0.68 0.18/0.46/0.72 0.19/0.78/0.75 0.12/0.15/0.35 0.13/0.22/0.46 0.13/0.28/0.44 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 1.25 0.4 0.19/0.29/0.67 0.18/0.45/0.73 0.19/0.82/0.77 0.12/0.16/0.34 0.13/0.23/0.46 0.13/0.32/0.43 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 4 0.6 0.18/0.31/0.66 0.18/0.48/0.72 0.19/0.74/0.78 0.12/0.16/0.34 0.13/0.23/0.46 0.13/0.33/0.45 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 2 0.6 0.19/0.31/0.67 0.18/0.47/0.72 0.19/0.77/0.76 0.12/0.16/0.33 0.13/0.23/0.47 0.13/0.27/0.45 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.04/0.07
0.5 1.25 0.6 0.19/0.31/0.67 0.18/0.46/0.69 0.19/0.76/0.76 0.12/0.15/0.33 0.13/0.22/0.47 0.13/0.32/0.44 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.16 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 4 0.8 0.19/0.30/0.66 0.18/0.49/0.76 0.19/0.77/0.77 0.12/0.15/0.33 0.13/0.23/0.47 0.13/0.22/0.43 0.09/0.09/0.15 0.09/0.06/0.17 0.09/0.06/0.16 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 2 0.8 0.19/0.30/0.66 0.18/0.49/0.74 0.19/0.76/0.76 0.12/0.14/0.34 0.13/0.21/0.47 0.13/0.30/0.44 0.09/0.08/0.15 0.09/0.06/0.17 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.5 1.25 0.8 0.19/0.30/0.65 0.18/0.49/0.73 0.19/0.76/0.76 0.12/0.14/0.33 0.13/0.21/0.47 0.13/0.27/0.44 0.09/0.08/0.15 0.09/0.06/0.17 0.09/0.06/0.17 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.05/0.07
0.75 4 0 0.19/0.31/0.52 0.19/0.47/0.59 0.19/0.74/0.69 0.12/0.17/0.27 0.13/0.19/0.33 0.13/0.25/0.34 0.09/0.10/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.07/0.14 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06 0.06/0.04/0.06
0.75 2 0 0.19/0.31/0.53 0.19/0.47/0.59 0.20/0.74/0.70 0.12/0.16/0.27 0.13/0.18/0.33 0.13/0.25/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.07/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0 0.20/0.29/0.54 0.19/0.50/0.56 0.20/0.80/0.68 0.13/0.15/0.27 0.13/0.17/0.33 0.13/0.25/0.35 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.07/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.2 0.19/0.31/0.53 0.19/0.48/0.57 0.20/0.83/0.70 0.12/0.16/0.26 0.13/0.20/0.34 0.13/0.22/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.13 0.08/0.07/0.14 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.2 0.20/0.31/0.51 0.19/0.47/0.57 0.20/0.78/0.66 0.13/0.16/0.26 0.13/0.20/0.34 0.13/0.22/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.2 0.20/0.30/0.52 0.19/0.46/0.58 0.20/0.76/0.64 0.13/0.16/0.26 0.13/0.20/0.34 0.13/0.26/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.07/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.4 0.19/0.32/0.54 0.19/0.47/0.57 0.20/0.82/0.67 0.12/0.16/0.26 0.13/0.22/0.34 0.13/0.23/0.35 0.09/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.07/0.14 0.06/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.4 0.20/0.31/0.52 0.19/0.49/0.56 0.20/0.80/0.68 0.13/0.16/0.26 0.13/0.22/0.34 0.13/0.27/0.35 0.09/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.4 0.20/0.32/0.52 0.19/0.47/0.58 0.20/0.80/0.65 0.13/0.16/0.26 0.13/0.22/0.33 0.13/0.29/0.36 0.09/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.6 0.20/0.32/0.51 0.19/0.49/0.57 0.20/0.80/0.68 0.13/0.15/0.26 0.13/0.22/0.34 0.13/0.20/0.33 0.09/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.6 0.20/0.32/0.52 0.19/0.49/0.60 0.20/0.85/0.69 0.13/0.15/0.25 0.13/0.22/0.34 0.13/0.20/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.6 0.20/0.32/0.52 0.19/0.49/0.58 0.20/0.92/0.69 0.13/0.16/0.25 0.13/0.23/0.34 0.13/0.20/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 4 0.8 0.20/0.32/0.51 0.19/0.50/0.58 0.20/0.78/0.71 0.13/0.16/0.25 0.13/0.22/0.34 0.13/0.23/0.34 0.09/0.09/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 2 0.8 0.20/0.33/0.51 0.19/0.48/0.56 0.20/0.83/0.69 0.13/0.16/0.26 0.13/0.22/0.35 0.13/0.24/0.34 0.09/0.08/0.14 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
0.75 1.25 0.8 0.20/0.32/0.52 0.19/0.49/0.57 0.20/0.75/0.66 0.13/0.16/0.26 0.13/0.22/0.35 0.13/0.22/0.34 0.09/0.08/0.13 0.08/0.07/0.14 0.08/0.08/0.14 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
1 4 0 0.19/0.30/0.28 0.20/0.50/0.36 0.22/0.88/0.41 0.13/0.20/0.17 0.14/0.19/0.18 0.13/0.24/0.19 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 2 0 0.21/0.30/0.28 0.22/0.51/0.35 0.23/0.92/0.41 0.14/0.19/0.17 0.15/0.19/0.18 0.14/0.23/0.19 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0 0.22/0.30/0.28 0.23/0.53/0.35 0.24/0.92/0.41 0.15/0.18/0.17 0.15/0.20/0.18 0.15/0.22/0.18 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.2 0.20/0.31/0.28 0.22/0.52/0.36 0.23/0.88/0.40 0.14/0.19/0.17 0.14/0.21/0.18 0.14/0.24/0.19 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.2 0.21/0.31/0.28 0.23/0.52/0.35 0.24/0.89/0.40 0.15/0.19/0.17 0.15/0.21/0.18 0.15/0.25/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.22/0.31/0.28 0.23/0.52/0.36 0.25/0.91/0.41 0.15/0.18/0.17 0.15/0.21/0.18 0.15/0.25/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.4 0.21/0.32/0.28 0.22/0.53/0.36 0.24/0.98/0.40 0.14/0.19/0.17 0.15/0.22/0.18 0.15/0.24/0.19 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.4 0.22/0.32/0.28 0.23/0.54/0.36 0.24/1.00/0.40 0.15/0.19/0.17 0.15/0.22/0.18 0.15/0.24/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.4 0.22/0.32/0.28 0.23/0.54/0.35 0.25/0.91/0.41 0.16/0.19/0.17 0.16/0.21/0.18 0.15/0.25/0.19 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.6 0.21/0.32/0.28 0.23/0.53/0.36 0.24/0.93/0.41 0.15/0.19/0.17 0.15/0.23/0.18 0.15/0.26/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.04/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.6 0.22/0.32/0.28 0.23/0.56/0.35 0.25/0.90/0.40 0.15/0.19/0.17 0.15/0.22/0.18 0.15/0.26/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.22/0.32/0.28 0.23/0.58/0.35 0.25/0.92/0.40 0.16/0.19/0.17 0.16/0.24/0.18 0.15/0.26/0.18 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.8 0.22/0.33/0.28 0.23/0.56/0.35 0.25/0.83/0.40 0.15/0.19/0.17 0.15/0.24/0.18 0.15/0.25/0.19 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.8 0.22/0.32/0.28 0.23/0.60/0.35 0.25/0.84/0.40 0.15/0.19/0.17 0.15/0.24/0.18 0.15/0.24/0.19 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.23/0.32/0.28 0.23/0.58/0.35 0.25/0.87/0.40 0.16/0.19/0.17 0.16/0.24/0.18 0.15/0.24/0.19 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.165: Bias of path from Equitable Relatedness Fulfillment to End user IS satisfaction (0.17), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.13/0.13 0.17/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0 0.13/0.13/0.13 0.16/0.15/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.13/0.13/0.14 0.16/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.13/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.13/0.12/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.13/0.12/0.14 0.14/0.12/0.14 0.13/0.14/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.13/0.12/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.13/0.12/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.15/0.14/0.14 0.16/0.15/0.15 0.14/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 1.25 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
1 4 0 0.16/0.16/0.15 0.17/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.16/0.17 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.16/0.15/0.16 0.17/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.16/0.15/0.17 0.17/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.15/0.17 0.17/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.16/0.15/0.16 0.17/0.16/0.18 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.15/0.17 0.18/0.16/0.18 0.17/0.16/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.166: Bias of path from Equitable Relatedness Fulfillment to End user IS satisfaction (0.17), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.28/0.55 0.17/0.46/0.70 0.17/0.77/0.73 0.11/0.16/0.31 0.12/0.17/0.38 0.11/0.30/0.41 0.09/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.06/0.05/0.06 0.06/0.04/0.06 0.06/0.03/0.06
0.5 2 0 0.17/0.28/0.54 0.18/0.45/0.72 0.17/0.75/0.70 0.11/0.15/0.30 0.12/0.17/0.38 0.11/0.23/0.42 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 1.25 0 0.17/0.28/0.52 0.18/0.45/0.72 0.17/0.76/0.76 0.11/0.15/0.30 0.12/0.18/0.38 0.11/0.23/0.42 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 4 0.2 0.17/0.28/0.53 0.18/0.48/0.64 0.17/0.75/0.72 0.11/0.15/0.30 0.12/0.19/0.39 0.12/0.26/0.44 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.06/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 2 0.2 0.17/0.28/0.55 0.18/0.45/0.66 0.17/0.78/0.74 0.11/0.15/0.29 0.12/0.18/0.39 0.12/0.30/0.45 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 1.25 0.2 0.17/0.28/0.54 0.18/0.46/0.66 0.16/0.75/0.73 0.11/0.14/0.28 0.12/0.20/0.39 0.12/0.31/0.44 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 4 0.4 0.17/0.29/0.55 0.18/0.44/0.69 0.17/0.73/0.69 0.11/0.14/0.29 0.12/0.18/0.38 0.12/0.31/0.43 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 2 0.4 0.17/0.28/0.55 0.18/0.46/0.69 0.17/0.77/0.66 0.11/0.14/0.29 0.12/0.19/0.38 0.12/0.31/0.44 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 1.25 0.4 0.17/0.28/0.53 0.18/0.48/0.68 0.17/0.81/0.66 0.11/0.14/0.29 0.12/0.17/0.37 0.12/0.31/0.43 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.15 0.08/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 4 0.6 0.17/0.29/0.55 0.18/0.46/0.69 0.17/0.69/0.75 0.11/0.14/0.29 0.12/0.19/0.40 0.12/0.27/0.44 0.08/0.08/0.14 0.08/0.06/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 2 0.6 0.17/0.29/0.55 0.18/0.46/0.72 0.17/0.74/0.73 0.11/0.14/0.29 0.12/0.17/0.40 0.12/0.25/0.43 0.08/0.07/0.14 0.08/0.06/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 1.25 0.6 0.17/0.29/0.53 0.18/0.46/0.69 0.17/0.78/0.74 0.11/0.14/0.28 0.12/0.16/0.39 0.12/0.27/0.43 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 4 0.8 0.17/0.30/0.52 0.18/0.48/0.71 0.17/0.79/0.71 0.11/0.14/0.28 0.12/0.17/0.40 0.12/0.21/0.44 0.08/0.07/0.14 0.08/0.06/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 2 0.8 0.17/0.31/0.52 0.18/0.47/0.71 0.17/0.79/0.69 0.11/0.14/0.28 0.12/0.17/0.40 0.12/0.22/0.44 0.08/0.07/0.14 0.08/0.06/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.5 1.25 0.8 0.17/0.31/0.54 0.18/0.46/0.70 0.17/0.80/0.70 0.11/0.14/0.28 0.12/0.17/0.40 0.12/0.21/0.44 0.08/0.07/0.14 0.08/0.06/0.15 0.07/0.07/0.15 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06 0.05/0.03/0.06
0.75 4 0 0.17/0.28/0.43 0.18/0.44/0.53 0.18/0.71/0.63 0.11/0.15/0.23 0.12/0.18/0.27 0.12/0.28/0.31 0.08/0.09/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.03/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 2 0 0.18/0.29/0.44 0.19/0.46/0.52 0.18/0.76/0.63 0.11/0.15/0.23 0.12/0.17/0.27 0.12/0.30/0.31 0.08/0.09/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.03/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 1.25 0 0.18/0.28/0.43 0.19/0.46/0.54 0.18/0.74/0.64 0.12/0.15/0.23 0.12/0.17/0.28 0.12/0.26/0.31 0.08/0.09/0.12 0.08/0.07/0.13 0.08/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 4 0.2 0.18/0.29/0.45 0.19/0.45/0.52 0.18/0.81/0.64 0.11/0.15/0.23 0.12/0.18/0.28 0.12/0.23/0.31 0.08/0.08/0.12 0.07/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
0.75 2 0.2 0.18/0.29/0.44 0.19/0.45/0.53 0.18/0.75/0.62 0.12/0.15/0.23 0.12/0.18/0.28 0.12/0.23/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.08/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 1.25 0.2 0.18/0.29/0.46 0.19/0.45/0.53 0.18/0.75/0.60 0.12/0.15/0.23 0.12/0.18/0.28 0.12/0.22/0.32 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.08/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 4 0.4 0.18/0.29/0.45 0.19/0.47/0.55 0.18/0.86/0.58 0.12/0.15/0.23 0.12/0.18/0.28 0.12/0.26/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 2 0.4 0.18/0.29/0.45 0.19/0.48/0.53 0.18/0.76/0.59 0.12/0.15/0.23 0.12/0.17/0.28 0.12/0.23/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 1.25 0.4 0.18/0.28/0.45 0.19/0.47/0.55 0.18/0.73/0.60 0.12/0.15/0.23 0.12/0.17/0.29 0.12/0.28/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
0.75 4 0.6 0.18/0.28/0.46 0.19/0.46/0.53 0.18/0.81/0.61 0.12/0.15/0.23 0.12/0.18/0.28 0.12/0.23/0.32 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 2 0.6 0.18/0.28/0.45 0.19/0.47/0.54 0.18/0.78/0.58 0.12/0.15/0.23 0.12/0.17/0.27 0.12/0.25/0.32 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 1.25 0.6 0.18/0.28/0.44 0.19/0.47/0.56 0.18/0.82/0.60 0.12/0.15/0.23 0.12/0.16/0.28 0.12/0.25/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
0.75 4 0.8 0.18/0.29/0.43 0.19/0.50/0.56 0.18/0.77/0.60 0.12/0.15/0.22 0.12/0.17/0.29 0.12/0.22/0.30 0.08/0.07/0.12 0.08/0.08/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
0.75 2 0.8 0.18/0.29/0.44 0.19/0.49/0.57 0.18/0.76/0.61 0.12/0.15/0.22 0.12/0.17/0.30 0.12/0.23/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
0.75 1.25 0.8 0.18/0.30/0.44 0.19/0.50/0.56 0.18/0.74/0.60 0.12/0.15/0.23 0.12/0.19/0.30 0.12/0.22/0.31 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.13 0.07/0.08/0.13 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.06 0.04/0.03/0.06
1 4 0 0.19/0.31/0.26 0.20/0.46/0.32 0.19/0.87/0.36 0.12/0.18/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.25/0.17 0.08/0.10/0.09 0.08/0.09/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.20/0.31/0.26 0.21/0.49/0.32 0.20/0.85/0.36 0.13/0.18/0.15 0.13/0.19/0.15 0.14/0.23/0.17 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.22/0.31/0.26 0.22/0.48/0.32 0.21/0.89/0.36 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.14/0.23/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.20/0.32/0.26 0.21/0.48/0.32 0.20/0.79/0.35 0.13/0.17/0.15 0.13/0.19/0.15 0.14/0.24/0.17 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.21/0.31/0.26 0.22/0.48/0.32 0.21/0.78/0.36 0.13/0.18/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.24/0.17 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.22/0.31/0.27 0.22/0.48/0.32 0.21/0.78/0.36 0.14/0.17/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.24/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.20/0.32/0.27 0.21/0.49/0.32 0.21/0.84/0.36 0.13/0.17/0.15 0.13/0.20/0.15 0.14/0.24/0.17 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.21/0.32/0.26 0.22/0.52/0.32 0.21/0.93/0.35 0.14/0.18/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.24/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.22/0.32/0.26 0.22/0.51/0.32 0.21/0.81/0.36 0.14/0.18/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.24/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.21/0.32/0.26 0.22/0.49/0.32 0.21/0.77/0.36 0.13/0.18/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.23/0.17 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.21/0.32/0.27 0.22/0.49/0.31 0.21/0.78/0.35 0.14/0.18/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.24/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.22/0.31/0.26 0.22/0.50/0.32 0.21/0.69/0.36 0.14/0.18/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.24/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0.8 0.21/0.32/0.26 0.22/0.50/0.32 0.21/0.84/0.36 0.14/0.18/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.25/0.17 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.8 0.22/0.32/0.26 0.22/0.51/0.32 0.21/0.80/0.35 0.14/0.17/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.25/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 1.25 0.8 0.22/0.31/0.26 0.22/0.52/0.32 0.22/0.86/0.35 0.14/0.17/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.25/0.17 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.11/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.167: Bias of path from Equitable Self-Development Fulfillmen to End user IS satisfaction (0.07), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.14 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0 0.16/0.16/0.14 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.19/0.19/0.14 0.20/0.21/0.15 0.11/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.14/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.15/0.16/0.14 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.14/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.14/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.14/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.15/0.16/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.14/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.15/0.16/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.10/0.14/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.14/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.14/0.16/0.15 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.14/0.15/0.15 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.14/0.15/0.15 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.14/0.15/0.15 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.14/0.15/0.15 0.15/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.07/0.10/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.17/0.17/0.15 0.18/0.19/0.15 0.20/0.20/0.16 0.11/0.11/0.11 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0 0.16/0.16/0.16 0.18/0.19/0.16 0.19/0.20/0.16 0.11/0.11/0.11 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.18/0.18/0.16 0.19/0.20/0.16 0.11/0.11/0.11 0.13/0.13/0.11 0.14/0.14/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.21/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/0.16 0.17/0.20/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.17/0.18/0.16 0.17/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.18/0.18/0.16 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0 0.17/0.18/0.17 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.17 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.19 0.18/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.19 0.18/0.19/0.19 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.09/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.18/0.18 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.20/0.19/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.168: Bias of path from Equitable Self-Development Fulfillmen to End user IS satisfaction (0.07), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.29/0.67 0.16/0.45/0.80 0.17/0.75/0.80 0.11/0.17/0.38 0.11/0.25/0.47 0.11/0.33/0.52 0.07/0.10/0.16 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.04/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.04/0.07/0.07
0.5 2 0 0.17/0.29/0.65 0.17/0.46/0.80 0.17/0.76/0.82 0.11/0.17/0.37 0.11/0.25/0.48 0.11/0.33/0.51 0.08/0.10/0.16 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 1.25 0 0.17/0.29/0.69 0.17/0.46/0.83 0.17/0.73/0.81 0.11/0.17/0.36 0.11/0.25/0.48 0.11/0.33/0.51 0.08/0.10/0.16 0.07/0.12/0.18 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 4 0.2 0.17/0.29/0.69 0.17/0.48/0.84 0.17/0.78/0.86 0.11/0.17/0.38 0.11/0.25/0.49 0.11/0.33/0.52 0.07/0.10/0.16 0.07/0.12/0.18 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 2 0.2 0.17/0.29/0.66 0.17/0.47/0.84 0.17/0.83/0.85 0.11/0.17/0.37 0.11/0.25/0.49 0.11/0.33/0.53 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.18 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 1.25 0.2 0.17/0.29/0.65 0.17/0.47/0.84 0.17/0.82/0.84 0.11/0.17/0.37 0.11/0.25/0.51 0.11/0.33/0.52 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.18 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 4 0.4 0.17/0.29/0.69 0.17/0.48/0.84 0.17/0.75/0.81 0.11/0.17/0.39 0.11/0.25/0.50 0.11/0.33/0.53 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.14/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 2 0.4 0.17/0.30/0.69 0.17/0.47/0.85 0.17/0.80/0.81 0.11/0.17/0.38 0.11/0.25/0.50 0.11/0.34/0.54 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.14/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 1.25 0.4 0.17/0.29/0.68 0.17/0.49/0.86 0.17/0.85/0.80 0.11/0.17/0.38 0.11/0.25/0.51 0.11/0.33/0.53 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 4 0.6 0.17/0.30/0.66 0.17/0.48/0.84 0.17/0.78/0.85 0.11/0.17/0.37 0.11/0.25/0.50 0.11/0.33/0.52 0.08/0.10/0.17 0.07/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 2 0.6 0.17/0.30/0.68 0.17/0.48/0.87 0.17/0.80/0.83 0.11/0.17/0.38 0.11/0.25/0.49 0.11/0.33/0.53 0.08/0.10/0.17 0.08/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 1.25 0.6 0.17/0.30/0.66 0.17/0.49/0.82 0.17/0.79/0.86 0.11/0.17/0.38 0.11/0.24/0.49 0.11/0.33/0.52 0.08/0.10/0.17 0.08/0.12/0.17 0.07/0.15/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 4 0.8 0.17/0.30/0.68 0.17/0.50/0.86 0.17/0.81/0.76 0.12/0.17/0.37 0.11/0.25/0.49 0.11/0.33/0.52 0.08/0.10/0.17 0.08/0.12/0.18 0.07/0.14/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 2 0.8 0.17/0.30/0.69 0.17/0.50/0.85 0.17/0.80/0.77 0.12/0.17/0.37 0.11/0.25/0.49 0.11/0.33/0.52 0.08/0.10/0.17 0.08/0.12/0.18 0.07/0.14/0.19 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.5 1.25 0.8 0.17/0.30/0.66 0.17/0.49/0.86 0.17/0.81/0.77 0.12/0.17/0.37 0.11/0.24/0.49 0.11/0.33/0.51 0.08/0.10/0.17 0.08/0.12/0.18 0.07/0.14/0.19 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.07/0.07
0.75 4 0 0.18/0.31/0.55 0.18/0.49/0.63 0.19/0.72/0.69 0.12/0.18/0.29 0.12/0.25/0.34 0.12/0.33/0.38 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.14/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 2 0 0.19/0.31/0.55 0.18/0.48/0.64 0.19/0.73/0.70 0.12/0.17/0.29 0.13/0.25/0.35 0.12/0.33/0.38 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.14/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 1.25 0 0.19/0.31/0.57 0.19/0.49/0.65 0.20/0.77/0.71 0.12/0.17/0.29 0.13/0.25/0.34 0.13/0.33/0.38 0.09/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.15/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.19/0.31/0.55 0.18/0.48/0.65 0.19/0.83/0.72 0.12/0.18/0.28 0.13/0.26/0.37 0.12/0.33/0.39 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.15/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 2 0.2 0.19/0.30/0.54 0.19/0.47/0.64 0.19/0.77/0.70 0.12/0.18/0.28 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.39 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.15/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.20/0.30/0.55 0.19/0.47/0.64 0.19/0.77/0.71 0.12/0.18/0.27 0.13/0.26/0.36 0.13/0.34/0.40 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.14/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.19/0.31/0.56 0.19/0.48/0.64 0.19/0.82/0.71 0.12/0.18/0.27 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.38 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.14/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 2 0.4 0.19/0.32/0.55 0.19/0.49/0.66 0.19/0.84/0.71 0.12/0.18/0.28 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.38 0.08/0.11/0.14 0.08/0.12/0.15 0.08/0.14/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.20/0.32/0.56 0.19/0.48/0.63 0.20/0.79/0.70 0.12/0.18/0.28 0.13/0.26/0.36 0.12/0.35/0.38 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.14/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.19/0.32/0.56 0.19/0.51/0.60 0.19/0.89/0.72 0.12/0.18/0.28 0.13/0.27/0.36 0.12/0.34/0.38 0.08/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.14/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.19/0.31/0.55 0.19/0.50/0.63 0.19/0.85/0.74 0.13/0.18/0.28 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.38 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.15/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.20/0.31/0.56 0.19/0.50/0.64 0.19/0.90/0.73 0.13/0.18/0.27 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.37 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.15/0.15 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.19/0.32/0.55 0.19/0.51/0.63 0.19/0.77/0.73 0.13/0.19/0.27 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.37 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.14/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.19/0.32/0.52 0.19/0.49/0.64 0.19/0.78/0.74 0.13/0.18/0.28 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.37 0.09/0.11/0.14 0.08/0.13/0.15 0.08/0.14/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.19/0.32/0.51 0.19/0.50/0.66 0.19/0.77/0.71 0.13/0.18/0.27 0.13/0.26/0.36 0.12/0.34/0.38 0.09/0.11/0.14 0.08/0.14/0.15 0.08/0.15/0.16 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.07/0.07
1 4 0 0.19/0.33/0.30 0.20/0.49/0.37 0.21/0.81/0.44 0.13/0.20/0.17 0.13/0.26/0.18 0.14/0.34/0.18 0.09/0.12/0.10 0.08/0.15/0.10 0.09/0.17/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0 0.21/0.33/0.29 0.22/0.50/0.37 0.23/0.89/0.44 0.14/0.20/0.18 0.15/0.26/0.18 0.14/0.34/0.18 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.09/0.17/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 1.25 0 0.23/0.33/0.29 0.23/0.52/0.37 0.24/0.87/0.43 0.15/0.20/0.18 0.15/0.26/0.18 0.15/0.35/0.18 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.10/0.18/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.2 0.20/0.33/0.30 0.22/0.51/0.37 0.23/0.84/0.43 0.13/0.20/0.18 0.14/0.27/0.18 0.15/0.35/0.18 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.09/0.18/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 2 0.2 0.22/0.33/0.30 0.23/0.50/0.37 0.24/0.87/0.44 0.15/0.21/0.18 0.15/0.26/0.18 0.15/0.35/0.18 0.09/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.09/0.18/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 1.25 0.2 0.23/0.34/0.30 0.23/0.52/0.37 0.24/0.90/0.44 0.15/0.20/0.18 0.16/0.26/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.10/0.18/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.4 0.21/0.34/0.30 0.23/0.52/0.37 0.24/0.89/0.44 0.14/0.21/0.18 0.15/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.09/0.12/0.10 0.09/0.16/0.10 0.09/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 2 0.4 0.22/0.34/0.30 0.23/0.52/0.37 0.24/0.98/0.44 0.15/0.21/0.17 0.15/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.10 0.10/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 1.25 0.4 0.23/0.34/0.30 0.23/0.52/0.37 0.24/0.90/0.44 0.15/0.20/0.18 0.16/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.12/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.6 0.22/0.34/0.29 0.23/0.53/0.37 0.24/0.83/0.45 0.15/0.21/0.18 0.15/0.28/0.18 0.15/0.35/0.18 0.09/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.06/0.05
1 2 0.6 0.23/0.35/0.30 0.23/0.54/0.37 0.24/0.88/0.44 0.15/0.21/0.18 0.16/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 1.25 0.6 0.23/0.34/0.30 0.23/0.57/0.37 0.24/0.85/0.44 0.15/0.21/0.17 0.16/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.8 0.23/0.34/0.30 0.23/0.53/0.37 0.24/0.85/0.43 0.15/0.21/0.17 0.15/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.18/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.8 0.23/0.34/0.30 0.23/0.55/0.37 0.24/0.91/0.43 0.15/0.20/0.17 0.16/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.18/0.10 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.23/0.34/0.30 0.23/0.54/0.37 0.24/0.85/0.43 0.16/0.21/0.18 0.16/0.27/0.18 0.15/0.36/0.18 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.10 0.10/0.18/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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5.1 Reliability
Table E.169: Reliability of exogenous reflective LV Mimetic
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.170: Reliability of exogenous reflective LV Coercive
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.171: Reliability of exogenous reflective LV Normative
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.70/0.70/0.79 0.69/0.69/0.79 0.71/0.71/0.79 0.76/0.76/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.71/0.71/0.79 0.71/0.71/0.79 0.70/0.70/0.79 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.172: Reliability of endogenous, mediating reflective LV TMB
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.173: Reliability of endogenous, mediating reflective LV TMP
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.174: Reliability of endogenous, final formative LV Assimilation
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.37/0.37/0.40 0.30/0.30/0.43 0.27/0.27/0.44 0.43/0.43/0.41 0.35/0.36/0.42 0.31/0.31/0.43 0.46/0.47/0.40 0.42/0.43/0.43 0.40/0.40/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.47/0.47/0.43
0.5 2 0 0.37/0.37/0.46 0.30/0.30/0.48 0.27/0.27/0.48 0.43/0.43/0.47 0.35/0.36/0.47 0.31/0.31/0.47 0.46/0.47/0.46 0.42/0.43/0.47 0.40/0.40/0.48 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.48 0.47/0.47/0.48
0.5 1.25 0 0.37/0.37/0.49 0.30/0.30/0.50 0.27/0.27/0.50 0.43/0.43/0.50 0.35/0.36/0.49 0.31/0.31/0.49 0.47/0.47/0.49 0.42/0.43/0.49 0.40/0.40/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50 0.47/0.47/0.50
0.5 4 0.2 0.42/0.38/0.44 0.41/0.29/0.46 0.43/0.26/0.48 0.46/0.43/0.44 0.46/0.36/0.47 0.46/0.32/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.43/0.47 0.48/0.40/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48
0.5 2 0.2 0.43/0.38/0.48 0.42/0.29/0.48 0.43/0.26/0.49 0.47/0.43/0.48 0.46/0.36/0.49 0.47/0.32/0.49 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.49/0.40/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49
0.5 1.25 0.2 0.44/0.38/0.50 0.42/0.29/0.49 0.43/0.26/0.50 0.47/0.43/0.50 0.47/0.36/0.50 0.47/0.32/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.43/0.50 0.49/0.40/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.4 0.46/0.38/0.47 0.46/0.29/0.48 0.47/0.26/0.49 0.47/0.43/0.46 0.49/0.36/0.48 0.49/0.32/0.49 0.48/0.47/0.47 0.49/0.43/0.48 0.50/0.40/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49
0.5 2 0.4 0.47/0.38/0.49 0.47/0.30/0.49 0.48/0.26/0.50 0.48/0.43/0.49 0.49/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.4 0.47/0.38/0.50 0.47/0.30/0.49 0.48/0.26/0.50 0.49/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.38/0.48 0.48/0.29/0.49 0.49/0.26/0.49 0.48/0.43/0.48 0.50/0.36/0.49 0.50/0.32/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.50/0.40/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50
0.5 2 0.6 0.48/0.38/0.50 0.49/0.30/0.49 0.49/0.26/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.38/0.50 0.49/0.30/0.50 0.49/0.26/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.38/0.49 0.49/0.30/0.49 0.50/0.26/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.38/0.50 0.49/0.30/0.49 0.50/0.26/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.38/0.50 0.50/0.30/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.75 4 0 0.58/0.59/0.60 0.47/0.47/0.64 0.40/0.40/0.65 0.66/0.67/0.60 0.56/0.57/0.64 0.50/0.51/0.64 0.71/0.71/0.60 0.66/0.67/0.64 0.62/0.63/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.73/0.64 0.71/0.72/0.65
0.75 2 0 0.58/0.59/0.69 0.47/0.47/0.71 0.40/0.40/0.71 0.66/0.67/0.70 0.56/0.57/0.71 0.50/0.51/0.71 0.71/0.71/0.70 0.66/0.67/0.71 0.62/0.63/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.73/0.71 0.71/0.72/0.72
0.75 1.25 0 0.58/0.59/0.73 0.47/0.47/0.74 0.40/0.40/0.74 0.66/0.67/0.74 0.56/0.57/0.74 0.50/0.51/0.74 0.71/0.71/0.74 0.66/0.67/0.74 0.62/0.63/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75 0.71/0.72/0.75
0.75 4 0.2 0.65/0.60/0.66 0.63/0.47/0.69 0.64/0.40/0.71 0.70/0.67/0.66 0.69/0.58/0.70 0.70/0.51/0.72 0.72/0.72/0.66 0.72/0.67/0.70 0.72/0.64/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.73/0.70 0.73/0.72/0.72
0.75 2 0.2 0.66/0.60/0.72 0.64/0.47/0.73 0.65/0.40/0.74 0.71/0.67/0.72 0.71/0.58/0.73 0.71/0.51/0.74 0.73/0.72/0.72 0.73/0.67/0.73 0.73/0.64/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.74
0.75 1.25 0.2 0.67/0.60/0.74 0.65/0.47/0.74 0.66/0.40/0.74 0.72/0.67/0.74 0.71/0.58/0.75 0.71/0.51/0.75 0.74/0.72/0.75 0.74/0.67/0.75 0.74/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.4 0.69/0.60/0.69 0.70/0.47/0.72 0.71/0.40/0.73 0.72/0.67/0.69 0.73/0.58/0.72 0.73/0.51/0.73 0.72/0.72/0.70 0.73/0.67/0.73 0.74/0.63/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.73/0.72 0.74/0.72/0.73
0.75 2 0.4 0.71/0.60/0.73 0.71/0.47/0.74 0.72/0.40/0.74 0.73/0.67/0.73 0.74/0.58/0.74 0.74/0.51/0.74 0.74/0.72/0.73 0.74/0.67/0.74 0.75/0.63/0.75 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.4 0.71/0.60/0.75 0.71/0.47/0.74 0.72/0.40/0.75 0.74/0.67/0.75 0.74/0.58/0.75 0.74/0.51/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.60/0.72 0.73/0.47/0.73 0.74/0.40/0.74 0.73/0.67/0.72 0.74/0.58/0.74 0.74/0.51/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.67/0.74 0.74/0.63/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.72/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.60/0.74 0.73/0.47/0.74 0.74/0.40/0.74 0.74/0.67/0.74 0.75/0.58/0.74 0.75/0.51/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.60/0.75 0.74/0.47/0.74 0.74/0.40/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.60/0.73 0.74/0.47/0.74 0.74/0.40/0.74 0.74/0.67/0.73 0.75/0.58/0.74 0.75/0.52/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.60/0.74 0.74/0.47/0.74 0.75/0.40/0.75 0.74/0.67/0.74 0.75/0.58/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.60/0.75 0.74/0.47/0.74 0.75/0.40/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
1 4 0 0.83/0.83/0.80 0.66/0.66/0.85 0.57/0.57/0.86 0.90/0.91/0.80 0.79/0.80/0.85 0.71/0.72/0.87 0.96/0.96/0.81 0.90/0.91/0.86 0.86/0.87/0.87 0.99/0.99/0.81 0.97/0.98/0.86 0.96/0.96/0.87
1 2 0 0.83/0.83/0.92 0.65/0.66/0.94 0.57/0.57/0.95 0.90/0.91/0.93 0.79/0.80/0.95 0.71/0.72/0.95 0.96/0.96/0.93 0.90/0.91/0.95 0.86/0.87/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.98/0.95 0.96/0.96/0.96
1 1.25 0 0.82/0.83/0.98 0.65/0.66/0.99 0.57/0.57/0.99 0.90/0.91/0.99 0.79/0.80/0.99 0.71/0.72/0.99 0.96/0.96/0.99 0.90/0.91/0.99 0.86/0.87/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99 0.96/0.96/0.99
1 4 0.2 0.90/0.83/0.88 0.87/0.66/0.93 0.87/0.57/0.95 0.94/0.91/0.88 0.93/0.80/0.94 0.93/0.72/0.95 0.96/0.96/0.88 0.96/0.91/0.94 0.96/0.87/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.98/0.94 0.98/0.96/0.96
1 2 0.2 0.92/0.83/0.95 0.88/0.66/0.98 0.88/0.57/0.98 0.95/0.91/0.96 0.95/0.80/0.98 0.95/0.72/0.98 0.98/0.96/0.96 0.97/0.91/0.98 0.98/0.87/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.2 0.92/0.83/0.99 0.89/0.66/0.99 0.89/0.57/1.00 0.96/0.91/0.99 0.95/0.80/1.00 0.95/0.72/1.00 0.99/0.96/0.99 0.98/0.91/1.00 0.98/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.4 0.94/0.83/0.93 0.95/0.66/0.97 0.95/0.57/0.98 0.95/0.91/0.92 0.97/0.80/0.97 0.97/0.72/0.98 0.96/0.96/0.93 0.97/0.91/0.97 0.98/0.87/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.98/0.97 0.98/0.96/0.98
1 2 0.4 0.96/0.83/0.97 0.96/0.66/0.99 0.96/0.57/0.99 0.98/0.91/0.97 0.98/0.80/0.99 0.98/0.72/0.99 0.98/0.96/0.98 0.99/0.91/0.99 0.99/0.87/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/0.96/0.99
1 1.25 0.4 0.97/0.83/1.00 0.96/0.66/1.00 0.97/0.57/1.00 0.98/0.91/1.00 0.99/0.80/1.00 0.99/0.72/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.6 0.96/0.83/0.96 0.98/0.66/0.98 0.98/0.57/0.99 0.97/0.91/0.96 0.98/0.80/0.98 0.99/0.72/0.99 0.97/0.96/0.96 0.99/0.91/0.98 0.99/0.87/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99
1 2 0.6 0.98/0.83/0.99 0.98/0.66/0.99 0.99/0.57/1.00 0.99/0.91/0.99 0.99/0.80/0.99 0.99/0.72/1.00 0.99/0.96/0.99 0.99/0.91/0.99 1.00/0.87/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/0.99 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.83/1.00 0.99/0.66/1.00 0.99/0.57/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.72/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00
1 4 0.8 0.98/0.83/0.98 0.99/0.66/0.99 0.99/0.57/1.00 0.98/0.91/0.98 0.99/0.80/0.99 1.00/0.72/1.00 0.98/0.96/0.98 0.99/0.91/0.99 1.00/0.87/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 1.00/0.96/1.00
1 2 0.8 0.99/0.83/0.99 1.00/0.66/1.00 1.00/0.57/1.00 0.99/0.91/0.99 1.00/0.80/1.00 1.00/0.72/1.00 0.99/0.96/0.99 1.00/0.91/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.83/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.57/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.80/1.00 1.00/0.72/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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5.2 Bias
Table E.175: Bias of path from Mimetic to TMB (0.277), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 2 0 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.176: Bias of path from Mimetic to TMB (0.277), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.177: Bias of path from Mimetic to TMP (0.085), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 2 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 1.25 0.8 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.178: Bias of path from Mimetic to TMP (0.085), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.179: Bias of path from Coercive to TMP (0.297), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.180: Bias of path from Coercive to TMP (0.297), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.181: Bias of path from Normative to TMP (0.174), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.182: Bias of path from Normative to TMP (0.174), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.183: Bias of path from TMB to TMP (0.455), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.4 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 2 0 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0.4 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 2 0.4 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0.6 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 2 0.6 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 1.25 0.6 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0.8 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 2 0.8 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 1.25 0.8 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.184: Bias of path from TMB to TMP (0.455), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.185: Bias of path from TMP to Assimilation (0.476), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.13/-0.12/-0.21 -0.05/-0.04/-0.20 0.01/0.04/-0.20 -0.14/-0.14/-0.21 -0.11/-0.10/-0.20 -0.08/-0.07/-0.20 -0.16/-0.16/-0.21 -0.14/-0.14/-0.20 -0.13/-0.13/-0.20 -0.17/-0.17/-0.21 -0.17/-0.17/-0.20 -0.16/-0.16/-0.20
0.5 2 0 -0.12/-0.12/-0.19 -0.05/-0.03/-0.19 0.00/0.04/-0.18 -0.14/-0.14/-0.19 -0.11/-0.10/-0.19 -0.08/-0.07/-0.19 -0.16/-0.16/-0.19 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18
0.5 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.18 -0.05/-0.03/-0.18 0.00/0.03/-0.18 -0.14/-0.14/-0.18 -0.11/-0.10/-0.18 -0.08/-0.07/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18
0.5 4 0.2 -0.12/-0.11/-0.20 -0.07/-0.03/-0.19 -0.04/0.03/-0.18 -0.15/-0.14/-0.20 -0.13/-0.10/-0.19 -0.11/-0.07/-0.19 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.14/-0.18 -0.15/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 2 0.2 -0.12/-0.11/-0.19 -0.07/-0.03/-0.19 -0.04/0.03/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.10/-0.18 -0.11/-0.07/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.11/-0.18 -0.07/-0.03/-0.18 -0.04/0.03/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.10/-0.18 -0.11/-0.07/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 4 0.4 -0.14/-0.11/-0.19 -0.10/-0.03/-0.19 -0.09/0.03/-0.18 -0.16/-0.14/-0.19 -0.15/-0.10/-0.19 -0.14/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 2 0.4 -0.13/-0.11/-0.18 -0.10/-0.03/-0.18 -0.09/0.03/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.11/-0.18 -0.14/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 1.25 0.4 -0.13/-0.11/-0.18 -0.10/-0.03/-0.18 -0.09/0.03/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.11/-0.18 -0.14/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 4 0.6 -0.15/-0.11/-0.19 -0.13/-0.04/-0.18 -0.12/0.03/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 2 0.6 -0.15/-0.11/-0.18 -0.13/-0.04/-0.18 -0.12/0.03/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 1.25 0.6 -0.15/-0.11/-0.18 -0.13/-0.04/-0.18 -0.12/0.03/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 4 0.8 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.04/-0.18 -0.16/0.03/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.11/-0.18 -0.17/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 2 0.8 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.04/-0.18 -0.16/0.03/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.11/-0.18 -0.17/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.5 1.25 0.8 -0.16/-0.11/-0.18 -0.16/-0.04/-0.18 -0.16/0.03/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.11/-0.18 -0.17/-0.07/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18
0.75 4 0 -0.06/-0.06/-0.15 -0.01/0.01/-0.14 0.04/0.07/-0.14 -0.08/-0.08/-0.15 -0.06/-0.05/-0.14 -0.03/-0.02/-0.14 -0.10/-0.10/-0.15 -0.08/-0.08/-0.14 -0.08/-0.07/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.10/-0.10/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13
0.75 2 0 -0.06/-0.06/-0.13 -0.01/0.01/-0.13 0.04/0.07/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.06/-0.05/-0.12 -0.03/-0.02/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12
0.75 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.12 -0.01/0.01/-0.12 0.04/0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.06/-0.05/-0.12 -0.04/-0.02/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 4 0.2 -0.07/-0.06/-0.14 -0.03/0.00/-0.13 0.00/0.07/-0.12 -0.09/-0.08/-0.13 -0.07/-0.05/-0.13 -0.06/-0.02/-0.12 -0.10/-0.10/-0.13 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12
0.75 2 0.2 -0.07/-0.06/-0.12 -0.03/0.01/-0.12 0.00/0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.05/-0.12 -0.06/-0.02/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.11 -0.03/0.01/-0.12 0.00/0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.06/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 4 0.4 -0.08/-0.06/-0.13 -0.06/0.00/-0.12 -0.04/0.07/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.05/-0.12 -0.08/-0.02/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 2 0.4 -0.08/-0.06/-0.12 -0.06/0.00/-0.12 -0.04/0.07/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.05/-0.12 -0.08/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.06/-0.11 -0.06/0.01/-0.12 -0.04/0.07/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.05/-0.11 -0.08/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 4 0.6 -0.09/-0.06/-0.12 -0.08/0.01/-0.12 -0.07/0.07/-0.11 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.05/-0.12 -0.10/-0.02/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 2 0.6 -0.09/-0.06/-0.12 -0.08/0.01/-0.12 -0.07/0.07/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.05/-0.12 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.06/-0.11 -0.08/0.01/-0.12 -0.07/0.06/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 4 0.8 -0.10/-0.06/-0.12 -0.10/0.00/-0.12 -0.09/0.06/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.05/-0.12 -0.10/-0.02/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.08/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 2 0.8 -0.10/-0.06/-0.12 -0.10/0.00/-0.12 -0.09/0.06/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.05/-0.12 -0.10/-0.02/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.06/-0.11 -0.10/0.00/-0.11 -0.09/0.06/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.05/-0.11 -0.10/-0.02/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.10 0.03/0.04/-0.09 0.07/0.10/-0.08 -0.03/-0.03/-0.10 -0.01/-0.01/-0.09 0.01/0.03/-0.08 -0.04/-0.04/-0.10 -0.03/-0.03/-0.08 -0.03/-0.02/-0.08 -0.05/-0.05/-0.10 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.07 0.03/0.04/-0.07 0.07/0.10/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.01/-0.01/-0.07 0.01/0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.06 0.03/0.04/-0.06 0.06/0.10/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.01/-0.01/-0.06 0.01/0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.2 -0.02/-0.00/-0.08 0.01/0.04/-0.07 0.03/0.10/-0.06 -0.04/-0.03/-0.08 -0.03/-0.01/-0.07 -0.01/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.06 0.01/0.04/-0.07 0.04/0.10/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.05 0.01/0.04/-0.06 0.04/0.10/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 4 0.4 -0.03/-0.00/-0.07 -0.02/0.04/-0.07 -0.00/0.10/-0.06 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.07 -0.03/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06
1 2 0.4 -0.02/-0.00/-0.06 -0.01/0.04/-0.06 0.00/0.10/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.4 -0.02/-0.00/-0.05 -0.01/0.04/-0.06 0.00/0.10/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 4 0.6 -0.04/-0.00/-0.06 -0.03/0.04/-0.06 -0.02/0.10/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.05 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.6 -0.03/-0.00/-0.06 -0.03/0.04/-0.06 -0.02/0.10/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.6 -0.03/-0.00/-0.05 -0.03/0.04/-0.06 -0.02/0.10/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 4 0.8 -0.04/-0.00/-0.06 -0.05/0.04/-0.06 -0.04/0.10/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.8 -0.04/-0.00/-0.05 -0.04/0.04/-0.06 -0.04/0.10/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.8 -0.04/-0.00/-0.05 -0.04/0.04/-0.06 -0.04/0.10/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.186: Bias of path from TMP to Assimilation (0.476), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.18/-0.18/-0.01 -0.17/-0.17/-0.01 -0.16/-0.16/-0.01 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.17/-0.01 -0.17/-0.17/-0.01 -0.18/-0.18/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.16/0.00
0.5 2 0 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/0.01 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00
0.5 1.25 0 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 4 0.2 -0.17/-0.17/-0.01 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.16/-0.16/0.01 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.16/-0.16/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00
0.5 2 0.2 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.15/-0.15/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 4 0.4 -0.16/-0.16/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 2 0.4 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.14/-0.14/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 4 0.6 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 2 0.6 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 4 0.8 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 2 0.8 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.15/-0.15/-0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/0.01 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00
0.75 4 0 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.10/-0.01 -0.09/-0.10/-0.01 -0.11/-0.11/0.01 -0.10/-0.10/-0.01 -0.10/-0.10/-0.01 -0.11/-0.11/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 2 0 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.08/-0.01 -0.08/-0.08/0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.01 -0.09/-0.09/-0.01 -0.07/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 2 0.2 -0.08/-0.08/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.08/-0.08/0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.6 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 2 0.6 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.8 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
1 4 0 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.03 -0.04/-0.04/-0.02 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/-0.02 -0.03/-0.03/-0.01 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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5.3 Root mean squared error
Table E.187: Bias of path from Mimetic to TMB (0.277), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07
1 4 0 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.188: Bias of path from Mimetic to TMB (0.277), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.18/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.189: Bias of path from Mimetic to TMP (0.085), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.190: Bias of path from Mimetic to TMP (0.085), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.20/0.20/0.20 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.191: Bias of path from Coercive to TMP (0.297), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.192: Bias of path from Coercive to TMP (0.297), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.193: Bias of path from Normative to TMP (0.174), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.15/0.15/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.194: Bias of path from Normative to TMP (0.174), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.195: Bias of path from TMB to TMP (0.455), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.2 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.2 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.4 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.6 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.196: Bias of path from TMB to TMP (0.455), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.17/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.197: Bias of path from TMP to Assimilation (0.476), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.19/0.25 0.11/0.11/0.24 0.09/0.10/0.24 0.16/0.16/0.23 0.13/0.13/0.22 0.11/0.10/0.22 0.17/0.17/0.22 0.15/0.15/0.21 0.14/0.14/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20
0.5 2 0 0.19/0.18/0.24 0.11/0.10/0.23 0.09/0.10/0.23 0.16/0.16/0.21 0.13/0.13/0.21 0.11/0.10/0.21 0.17/0.17/0.20 0.16/0.15/0.19 0.14/0.14/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 1.25 0 0.19/0.18/0.23 0.11/0.10/0.22 0.09/0.10/0.22 0.16/0.16/0.20 0.13/0.13/0.20 0.11/0.10/0.21 0.17/0.17/0.19 0.16/0.15/0.19 0.14/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 4 0.2 0.18/0.17/0.24 0.12/0.10/0.23 0.09/0.10/0.23 0.17/0.16/0.22 0.15/0.13/0.21 0.13/0.10/0.21 0.18/0.17/0.20 0.17/0.15/0.19 0.16/0.14/0.19 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.17/0.16/0.18
0.5 2 0.2 0.18/0.17/0.23 0.12/0.10/0.23 0.09/0.10/0.22 0.17/0.16/0.20 0.15/0.13/0.20 0.13/0.10/0.21 0.17/0.17/0.19 0.16/0.15/0.19 0.16/0.14/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 1.25 0.2 0.18/0.17/0.22 0.12/0.10/0.23 0.09/0.10/0.22 0.17/0.17/0.20 0.15/0.13/0.20 0.13/0.10/0.20 0.17/0.17/0.19 0.16/0.15/0.18 0.16/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 4 0.4 0.18/0.17/0.23 0.14/0.10/0.23 0.12/0.09/0.23 0.18/0.16/0.21 0.17/0.13/0.21 0.16/0.10/0.21 0.18/0.17/0.20 0.17/0.15/0.19 0.17/0.14/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18
0.5 2 0.4 0.18/0.17/0.23 0.14/0.10/0.23 0.12/0.09/0.22 0.18/0.16/0.20 0.17/0.13/0.20 0.16/0.10/0.20 0.18/0.17/0.19 0.17/0.15/0.19 0.17/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 1.25 0.4 0.18/0.17/0.22 0.14/0.10/0.22 0.12/0.09/0.22 0.18/0.16/0.20 0.17/0.13/0.20 0.16/0.10/0.20 0.18/0.17/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18
0.5 4 0.6 0.20/0.17/0.23 0.17/0.11/0.22 0.16/0.10/0.23 0.19/0.16/0.21 0.18/0.13/0.21 0.18/0.10/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.15/0.19 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18
0.5 2 0.6 0.19/0.17/0.22 0.17/0.11/0.22 0.16/0.10/0.22 0.18/0.17/0.20 0.18/0.13/0.20 0.18/0.10/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.15/0.19 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18
0.5 1.25 0.6 0.19/0.17/0.22 0.17/0.11/0.22 0.16/0.10/0.22 0.18/0.17/0.20 0.18/0.13/0.20 0.18/0.10/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.15/0.18 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 4 0.8 0.21/0.16/0.23 0.20/0.11/0.22 0.20/0.10/0.22 0.19/0.17/0.20 0.19/0.13/0.20 0.19/0.10/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.15/0.19 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18
0.5 2 0.8 0.21/0.16/0.22 0.20/0.11/0.22 0.20/0.10/0.22 0.19/0.17/0.20 0.19/0.13/0.20 0.19/0.10/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.15/0.18 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18
0.5 1.25 0.8 0.21/0.16/0.22 0.20/0.11/0.22 0.20/0.10/0.22 0.19/0.17/0.20 0.19/0.13/0.20 0.19/0.10/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.15/0.18 0.18/0.14/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18
0.75 4 0 0.13/0.13/0.20 0.10/0.10/0.19 0.09/0.11/0.19 0.11/0.11/0.17 0.10/0.09/0.17 0.08/0.07/0.17 0.11/0.11/0.16 0.10/0.10/0.15 0.09/0.09/0.15 0.11/0.11/0.15 0.10/0.10/0.14 0.10/0.10/0.14
0.75 2 0 0.13/0.13/0.18 0.10/0.10/0.18 0.09/0.11/0.18 0.11/0.11/0.15 0.10/0.09/0.15 0.08/0.07/0.15 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.13 0.09/0.09/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12
0.75 1.25 0 0.13/0.13/0.17 0.10/0.10/0.17 0.09/0.11/0.17 0.11/0.11/0.14 0.10/0.09/0.14 0.08/0.07/0.15 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 4 0.2 0.13/0.13/0.19 0.10/0.10/0.18 0.09/0.11/0.17 0.12/0.11/0.16 0.11/0.09/0.15 0.10/0.08/0.15 0.12/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.13 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12
0.75 2 0.2 0.13/0.13/0.18 0.10/0.10/0.17 0.09/0.11/0.17 0.12/0.11/0.14 0.11/0.09/0.15 0.09/0.08/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 1.25 0.2 0.13/0.13/0.17 0.10/0.10/0.17 0.09/0.11/0.17 0.12/0.11/0.14 0.11/0.09/0.14 0.09/0.08/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 4 0.4 0.14/0.13/0.18 0.12/0.10/0.18 0.10/0.11/0.17 0.12/0.11/0.15 0.12/0.09/0.15 0.11/0.07/0.15 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.09/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11
0.75 2 0.4 0.14/0.13/0.17 0.12/0.10/0.17 0.10/0.11/0.17 0.12/0.11/0.14 0.12/0.09/0.15 0.11/0.08/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 1.25 0.4 0.14/0.13/0.17 0.12/0.10/0.17 0.10/0.11/0.17 0.12/0.11/0.14 0.12/0.09/0.14 0.11/0.08/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 4 0.6 0.15/0.13/0.18 0.13/0.10/0.17 0.13/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.13/0.09/0.15 0.13/0.08/0.15 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 2 0.6 0.15/0.13/0.17 0.13/0.10/0.17 0.13/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.13/0.09/0.14 0.13/0.08/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 1.25 0.6 0.15/0.13/0.17 0.13/0.10/0.17 0.13/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.13/0.09/0.14 0.12/0.08/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 4 0.8 0.16/0.13/0.17 0.15/0.10/0.17 0.15/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.14/0.09/0.15 0.13/0.07/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 2 0.8 0.16/0.13/0.17 0.15/0.10/0.17 0.15/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.14/0.09/0.14 0.13/0.07/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 1.25 0.8 0.16/0.13/0.17 0.15/0.10/0.17 0.15/0.11/0.17 0.13/0.11/0.14 0.14/0.09/0.14 0.13/0.07/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.09/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
1 4 0 0.11/0.11/0.16 0.10/0.11/0.15 0.11/0.13/0.15 0.08/0.08/0.13 0.08/0.08/0.13 0.07/0.07/0.12 0.07/0.07/0.11 0.06/0.06/0.10 0.05/0.05/0.10 0.06/0.06/0.10 0.05/0.05/0.09 0.05/0.05/0.09
1 2 0 0.11/0.11/0.14 0.10/0.11/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.08/0.11 0.08/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.06/0.06/0.08 0.05/0.05/0.08 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07
1 1.25 0 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.14 0.11/0.13/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.2 0.11/0.11/0.15 0.10/0.11/0.14 0.10/0.13/0.14 0.09/0.08/0.12 0.08/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.06/0.08 0.06/0.05/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.07
1 2 0.2 0.11/0.11/0.14 0.10/0.11/0.14 0.10/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.4 0.11/0.11/0.14 0.10/0.11/0.14 0.10/0.13/0.13 0.09/0.08/0.11 0.09/0.08/0.11 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06
1 2 0.4 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 4 0.6 0.12/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.10/0.08/0.11 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 2 0.6 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.6 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 4 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.13/0.13 0.10/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 2 0.8 0.13/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.13/0.13 0.09/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.07/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.198: Bias of path from TMP to Assimilation (0.476), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.24/0.24/0.16 0.23/0.23/0.17 0.22/0.22/0.17 0.20/0.20/0.11 0.20/0.20/0.11 0.20/0.20/0.11 0.19/0.19/0.07 0.18/0.18/0.07 0.18/0.18/0.07 0.18/0.18/0.04 0.17/0.17/0.03 0.16/0.16/0.04
0.5 2 0 0.22/0.22/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.17/0.17/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.04 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.20/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.07 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 4 0.2 0.22/0.22/0.17 0.22/0.22/0.17 0.21/0.21/0.17 0.19/0.19/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.17/0.17/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.17/0.17/0.04 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.20/0.21/0.17 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.04 0.15/0.15/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.20/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.22/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.07 0.16/0.16/0.04 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.21/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.07 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.21/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 4 0.6 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.07 0.16/0.16/0.07 0.15/0.15/0.04 0.15/0.15/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.21/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 4 0.8 0.21/0.21/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.21/0.16 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.21/0.21/0.17 0.17/0.17/0.11 0.18/0.18/0.11 0.18/0.18/0.11 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.07 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.03 0.14/0.14/0.04
0.75 4 0 0.19/0.19/0.16 0.18/0.18/0.17 0.17/0.17/0.17 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.12/0.12/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.04 0.10/0.10/0.03 0.10/0.10/0.04
0.75 2 0 0.17/0.17/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.12/0.13/0.11 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.09/0.09/0.04 0.08/0.08/0.03 0.08/0.08/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.16 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.17 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.07 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.10/0.10/0.04 0.08/0.08/0.03 0.08/0.08/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.10/0.10/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.04 0.08/0.08/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03
1 4 0 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.13/0.14/0.16 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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6 Ravichandran, T., & Rai, A. (2000). Quality management in mystems development: An organizational system perspective. MIS Quarterly, 24(3),
381-415.
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6.1 Reliability
Table E.199: Reliability of exogenous reflective LV Top Management Leadership
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.200: Reliability of endogenous, mediating formative LV Management Infrastucture Sophistication
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.45/0.46/0.41 0.37/0.39/0.43 0.31/0.32/0.43 0.48/0.49/0.41 0.44/0.45/0.43 0.40/0.42/0.44 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.46/0.47/0.43 0.50/0.50/0.40 0.49/0.50/0.43 0.49/0.49/0.43
0.5 2 0 0.45/0.46/0.47 0.37/0.39/0.48 0.31/0.32/0.47 0.48/0.49/0.47 0.44/0.45/0.47 0.40/0.42/0.48 0.49/0.49/0.46 0.48/0.48/0.47 0.46/0.47/0.48 0.50/0.50/0.47 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 1.25 0 0.45/0.46/0.50 0.37/0.39/0.50 0.31/0.32/0.49 0.48/0.49/0.50 0.44/0.45/0.50 0.40/0.42/0.50 0.49/0.49/0.49 0.48/0.49/0.50 0.46/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50
0.5 4 0.2 0.48/0.45/0.44 0.49/0.39/0.47 0.50/0.32/0.48 0.48/0.48/0.43 0.49/0.45/0.47 0.50/0.42/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 2 0.2 0.48/0.45/0.48 0.50/0.39/0.49 0.50/0.32/0.49 0.49/0.48/0.47 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 1.25 0.2 0.49/0.46/0.49 0.50/0.39/0.50 0.51/0.32/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.51/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.4 0.49/0.45/0.46 0.50/0.39/0.48 0.51/0.32/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.45/0.48 0.50/0.42/0.49 0.49/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.50/0.48/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.50/0.49 0.49/0.49/0.49
0.5 2 0.4 0.50/0.46/0.49 0.51/0.39/0.49 0.51/0.32/0.50 0.49/0.48/0.48 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.4 0.50/0.46/0.50 0.51/0.39/0.50 0.51/0.32/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.51/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.46/0.48 0.50/0.39/0.49 0.50/0.31/0.49 0.48/0.48/0.47 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.6 0.50/0.46/0.49 0.51/0.39/0.50 0.51/0.31/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.46/0.50 0.51/0.39/0.50 0.51/0.32/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.46/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.47/0.48 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.46/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.46/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.31/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.75 4 0 0.70/0.72/0.60 0.61/0.66/0.64 0.54/0.58/0.64 0.73/0.74/0.61 0.69/0.71/0.64 0.65/0.69/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.71/0.73/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.75/0.64 0.74/0.74/0.65
0.75 2 0 0.70/0.72/0.70 0.61/0.66/0.71 0.54/0.58/0.71 0.73/0.74/0.70 0.69/0.71/0.71 0.65/0.69/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.71/0.73/0.71 0.75/0.75/0.70 0.74/0.75/0.71 0.74/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.70/0.72/0.74 0.61/0.66/0.74 0.54/0.58/0.74 0.73/0.74/0.74 0.69/0.71/0.74 0.65/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74 0.71/0.73/0.74 0.75/0.75/0.74 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 4 0.2 0.72/0.71/0.65 0.72/0.66/0.70 0.73/0.58/0.71 0.72/0.73/0.65 0.73/0.71/0.70 0.73/0.69/0.71 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.75/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.73/0.71/0.71 0.73/0.66/0.73 0.74/0.58/0.73 0.73/0.73/0.71 0.74/0.71/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.73/0.71/0.74 0.74/0.66/0.74 0.74/0.58/0.74 0.74/0.73/0.74 0.74/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.72/0.71/0.69 0.74/0.66/0.72 0.74/0.58/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.71/0.72 0.74/0.69/0.73 0.73/0.74/0.69 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73 0.73/0.75/0.69 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.74/0.71/0.73 0.75/0.66/0.74 0.75/0.58/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74 0.74/0.75/0.73 0.75/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.4 0.74/0.71/0.74 0.75/0.66/0.74 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.71/0.71 0.74/0.66/0.73 0.75/0.58/0.74 0.73/0.73/0.71 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.71/0.74 0.75/0.66/0.74 0.75/0.59/0.74 0.74/0.73/0.73 0.75/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.71/0.74 0.75/0.66/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.71/0.73 0.74/0.66/0.74 0.75/0.58/0.74 0.73/0.73/0.73 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.71/0.74 0.75/0.66/0.75 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.71/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.58/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.95/0.97/0.80 0.85/0.92/0.85 0.77/0.86/0.86 0.97/0.98/0.80 0.93/0.96/0.85 0.88/0.94/0.86 0.99/0.99/0.81 0.97/0.99/0.85 0.95/0.98/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/1.00/0.86 0.99/0.99/0.87
1 2 0 0.95/0.97/0.92 0.85/0.92/0.94 0.76/0.86/0.95 0.98/0.98/0.93 0.93/0.96/0.95 0.88/0.94/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.99/0.95 0.95/0.98/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/1.00/0.95 0.99/0.99/0.96
1 1.25 0 0.95/0.97/0.98 0.85/0.92/0.99 0.76/0.86/0.99 0.98/0.98/0.99 0.93/0.96/0.99 0.88/0.94/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.99/0.99 0.95/0.98/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99
1 4 0.2 0.96/0.97/0.87 0.96/0.92/0.93 0.96/0.86/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.96/0.93 0.97/0.94/0.95 0.98/0.99/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/1.00/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.98/0.97/0.96 0.97/0.92/0.98 0.97/0.86/0.98 0.99/0.98/0.96 0.98/0.96/0.98 0.98/0.94/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.98/0.97/0.99 0.98/0.92/0.99 0.98/0.86/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.96/1.00 0.99/0.94/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.97/0.92 0.97/0.92/0.97 0.98/0.86/0.98 0.97/0.98/0.92 0.98/0.96/0.97 0.98/0.94/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/1.00/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.97/0.97 0.99/0.92/0.99 0.99/0.86/0.99 0.99/0.98/0.97 0.99/0.96/0.99 0.99/0.94/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.97/1.00 0.99/0.92/1.00 0.99/0.86/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.97/0.96 0.99/0.92/0.98 0.99/0.86/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.94/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.97/0.99 0.99/0.92/0.99 1.00/0.86/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.97/0.98 0.99/0.92/0.99 1.00/0.86/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.97/0.99 1.00/0.92/1.00 1.00/0.86/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.201: Reliability of endogenous, mediating formative LV Stakeholder Participation
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.35/0.36/0.40 0.25/0.25/0.42 0.18/0.18/0.44 0.43/0.44/0.40 0.34/0.36/0.43 0.27/0.28/0.43 0.47/0.47/0.40 0.44/0.44/0.43 0.39/0.40/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.47/0.48/0.43
0.5 2 0 0.35/0.36/0.46 0.25/0.25/0.47 0.18/0.18/0.48 0.43/0.43/0.46 0.34/0.36/0.47 0.27/0.29/0.47 0.47/0.47/0.47 0.44/0.44/0.48 0.39/0.40/0.48 0.49/0.49/0.46 0.48/0.48/0.47 0.47/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.35/0.36/0.49 0.25/0.25/0.49 0.18/0.18/0.49 0.43/0.43/0.49 0.34/0.35/0.50 0.27/0.29/0.49 0.47/0.47/0.50 0.44/0.44/0.50 0.39/0.40/0.50 0.49/0.49/0.49 0.48/0.48/0.50 0.47/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.44/0.36/0.45 0.44/0.25/0.47 0.45/0.18/0.48 0.46/0.43/0.44 0.47/0.35/0.47 0.48/0.29/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.44/0.47 0.49/0.41/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.45/0.37/0.48 0.45/0.25/0.49 0.46/0.18/0.49 0.47/0.43/0.48 0.47/0.35/0.49 0.49/0.29/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.46/0.37/0.50 0.45/0.25/0.50 0.47/0.18/0.50 0.47/0.43/0.50 0.48/0.35/0.50 0.49/0.29/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.37/0.47 0.48/0.26/0.48 0.49/0.17/0.49 0.48/0.43/0.46 0.49/0.35/0.48 0.50/0.29/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.44/0.48 0.50/0.41/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.49 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.49/0.37/0.49 0.49/0.26/0.49 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.49 0.49/0.35/0.49 0.51/0.29/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.37/0.50 0.49/0.26/0.50 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.29/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.37/0.48 0.50/0.26/0.49 0.50/0.18/0.49 0.48/0.43/0.48 0.49/0.35/0.49 0.50/0.29/0.50 0.48/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.37/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.18/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.35/0.49 0.51/0.29/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.36/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.29/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.50/0.37/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.18/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.35/0.49 0.50/0.29/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.36/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.29/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.51/0.36/0.51 0.50/0.26/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.35/0.50 0.51/0.29/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.61/0.63/0.60 0.47/0.51/0.63 0.37/0.40/0.65 0.69/0.70/0.60 0.61/0.63/0.64 0.53/0.57/0.65 0.73/0.73/0.60 0.69/0.70/0.64 0.66/0.67/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.61/0.63/0.69 0.47/0.51/0.70 0.37/0.40/0.71 0.69/0.70/0.70 0.61/0.63/0.71 0.53/0.57/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.66/0.67/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.61/0.63/0.73 0.47/0.51/0.74 0.37/0.40/0.74 0.69/0.70/0.74 0.61/0.63/0.74 0.53/0.57/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.74 0.66/0.67/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.64/0.66 0.68/0.51/0.70 0.69/0.39/0.71 0.71/0.70/0.66 0.71/0.63/0.70 0.72/0.57/0.72 0.73/0.73/0.66 0.72/0.70/0.70 0.73/0.67/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.64/0.72 0.69/0.51/0.73 0.70/0.39/0.73 0.72/0.70/0.72 0.72/0.63/0.73 0.73/0.57/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.67/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.64/0.74 0.70/0.51/0.74 0.71/0.39/0.74 0.73/0.70/0.74 0.73/0.63/0.74 0.74/0.57/0.75 0.74/0.73/0.74 0.74/0.70/0.75 0.74/0.67/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.64/0.69 0.72/0.51/0.72 0.73/0.39/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.63/0.72 0.74/0.57/0.74 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.67/0.73 0.73/0.75/0.69 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.64/0.73 0.74/0.51/0.74 0.74/0.39/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.75/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.4 0.74/0.64/0.75 0.74/0.51/0.74 0.74/0.39/0.74 0.74/0.70/0.74 0.74/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.64/0.72 0.74/0.51/0.73 0.74/0.39/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.63/0.73 0.75/0.57/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.74/0.67/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.64/0.74 0.74/0.51/0.74 0.75/0.39/0.74 0.74/0.70/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.64/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.39/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.64/0.74 0.74/0.51/0.74 0.74/0.39/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.75/0.64/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.39/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.63/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.39/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.88/0.89/0.80 0.72/0.77/0.85 0.60/0.66/0.86 0.95/0.96/0.80 0.86/0.89/0.85 0.79/0.83/0.87 0.98/0.98/0.81 0.94/0.95/0.85 0.91/0.93/0.87 0.99/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.98/0.87
1 2 0 0.88/0.89/0.92 0.72/0.77/0.94 0.60/0.66/0.95 0.95/0.96/0.93 0.86/0.89/0.95 0.79/0.83/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.91/0.93/0.95 0.99/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.98/0.96
1 1.25 0 0.88/0.89/0.99 0.72/0.77/0.99 0.60/0.66/0.99 0.95/0.96/0.99 0.86/0.89/0.99 0.79/0.83/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.91/0.93/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.89/0.87 0.92/0.77/0.93 0.93/0.66/0.95 0.96/0.96/0.88 0.95/0.89/0.94 0.96/0.83/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.93/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.95/0.89/0.95 0.94/0.77/0.98 0.94/0.66/0.98 0.98/0.96/0.96 0.97/0.89/0.98 0.97/0.83/0.98 0.99/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.93/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.89/0.99 0.95/0.77/0.99 0.95/0.66/1.00 0.98/0.96/0.99 0.98/0.89/1.00 0.98/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.89/0.92 0.97/0.77/0.97 0.97/0.66/0.98 0.96/0.96/0.92 0.97/0.89/0.97 0.98/0.83/0.98 0.97/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.93/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.89/0.97 0.98/0.77/0.99 0.98/0.66/0.99 0.98/0.96/0.97 0.99/0.89/0.99 0.99/0.83/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.93/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.89/1.00 0.99/0.77/1.00 0.99/0.66/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.89/1.00 0.99/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.89/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.66/0.99 0.97/0.96/0.96 0.99/0.89/0.98 0.99/0.83/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.93/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.89/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.66/1.00 0.99/0.96/0.99 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.89/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.66/1.00 0.98/0.96/0.98 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.89/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.66/1.00 0.99/0.96/0.99 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.89/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.66/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.202: Reliability of endogenous, mediating formative LV Process Management E cacy
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.42/0.44/0.41 0.32/0.33/0.43 0.25/0.25/0.44 0.47/0.48/0.40 0.41/0.43/0.43 0.36/0.38/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.46/0.47/0.43 0.50/0.50/0.40 0.49/0.50/0.43 0.49/0.50/0.44
0.5 2 0 0.42/0.44/0.46 0.32/0.33/0.47 0.25/0.25/0.48 0.47/0.48/0.46 0.41/0.43/0.47 0.36/0.38/0.48 0.49/0.49/0.46 0.48/0.48/0.48 0.45/0.47/0.48 0.50/0.50/0.47 0.49/0.50/0.47 0.49/0.50/0.48
0.5 1.25 0 0.42/0.44/0.49 0.32/0.33/0.50 0.25/0.24/0.50 0.47/0.48/0.49 0.41/0.43/0.50 0.36/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.48/0.48/0.50 0.45/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.50/0.50 0.49/0.50/0.50
0.5 4 0.2 0.47/0.43/0.44 0.48/0.33/0.46 0.50/0.25/0.48 0.49/0.48/0.44 0.49/0.43/0.47 0.50/0.38/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 2 0.2 0.48/0.43/0.48 0.49/0.33/0.49 0.50/0.25/0.49 0.50/0.48/0.48 0.50/0.43/0.49 0.50/0.38/0.49 0.50/0.49/0.48 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 1.25 0.2 0.48/0.43/0.50 0.49/0.33/0.49 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.51/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.4 0.48/0.43/0.46 0.50/0.33/0.48 0.51/0.25/0.49 0.49/0.48/0.47 0.49/0.43/0.48 0.50/0.38/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49
0.5 2 0.4 0.50/0.44/0.49 0.50/0.33/0.49 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.43/0.49 0.51/0.38/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.4 0.50/0.43/0.50 0.51/0.33/0.50 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.51/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.43/0.48 0.50/0.33/0.49 0.51/0.25/0.50 0.49/0.48/0.48 0.50/0.43/0.49 0.50/0.39/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49 0.49/0.50/0.48 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.43/0.49 0.50/0.33/0.49 0.51/0.24/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.43/0.50 0.50/0.33/0.50 0.51/0.24/0.50 0.51/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.51/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.43/0.49 0.50/0.33/0.49 0.50/0.24/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.43/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.44/0.50 0.50/0.34/0.50 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.75 4 0 0.69/0.71/0.60 0.57/0.63/0.64 0.48/0.52/0.65 0.73/0.73/0.60 0.68/0.71/0.64 0.63/0.68/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.71/0.73/0.65 0.75/0.75/0.61 0.74/0.75/0.64 0.74/0.75/0.65
0.75 2 0 0.69/0.71/0.69 0.57/0.63/0.71 0.48/0.52/0.71 0.73/0.73/0.70 0.68/0.71/0.71 0.63/0.68/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.71/0.73/0.72 0.75/0.75/0.70 0.74/0.75/0.71 0.74/0.75/0.72
0.75 1.25 0 0.69/0.71/0.74 0.57/0.63/0.74 0.47/0.52/0.74 0.73/0.73/0.74 0.68/0.71/0.74 0.63/0.68/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74 0.71/0.73/0.74 0.75/0.75/0.74 0.74/0.75/0.75 0.74/0.75/0.75
0.75 4 0.2 0.72/0.71/0.65 0.72/0.63/0.70 0.73/0.52/0.71 0.73/0.74/0.66 0.73/0.71/0.70 0.73/0.68/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.75/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.73/0.71/0.71 0.73/0.63/0.73 0.74/0.52/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.71/0.73 0.74/0.68/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.73/0.71/0.74 0.74/0.63/0.74 0.74/0.52/0.75 0.75/0.74/0.75 0.74/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.72/0.71/0.69 0.73/0.63/0.72 0.74/0.52/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.71/0.72 0.74/0.68/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.75/0.73 0.74/0.75/0.73
0.75 2 0.4 0.74/0.71/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.52/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.71/0.74 0.75/0.68/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74 0.74/0.75/0.73 0.75/0.75/0.74 0.75/0.75/0.74
0.75 1.25 0.4 0.75/0.71/0.74 0.75/0.63/0.74 0.75/0.52/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.71/0.72 0.74/0.63/0.73 0.75/0.53/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.71/0.74 0.75/0.68/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.71/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.53/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.71/0.74 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.71/0.75 0.75/0.63/0.74 0.75/0.53/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.71/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.53/0.75 0.74/0.74/0.74 0.74/0.71/0.74 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.71/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.52/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.71/0.75 0.75/0.63/0.74 0.75/0.52/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.94/0.97/0.80 0.84/0.92/0.85 0.73/0.84/0.86 0.98/0.99/0.80 0.93/0.97/0.85 0.88/0.94/0.86 0.99/1.00/0.81 0.97/0.99/0.85 0.95/0.98/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/1.00/0.86 0.99/1.00/0.87
1 2 0 0.95/0.97/0.92 0.84/0.92/0.94 0.72/0.84/0.95 0.98/0.99/0.93 0.93/0.97/0.95 0.88/0.94/0.95 0.99/1.00/0.93 0.97/0.99/0.95 0.95/0.98/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/1.00/0.95 0.99/1.00/0.96
1 1.25 0 0.95/0.97/0.99 0.84/0.92/0.99 0.72/0.84/0.99 0.98/0.99/0.99 0.93/0.97/0.99 0.88/0.94/0.99 0.99/1.00/0.99 0.97/0.99/0.99 0.95/0.98/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/1.00/0.99 0.99/1.00/0.99
1 4 0.2 0.96/0.97/0.88 0.96/0.92/0.93 0.96/0.84/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.93 0.97/0.94/0.95 0.98/1.00/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.95 0.98/1.00/0.88 0.98/1.00/0.94 0.98/1.00/0.96
1 2 0.2 0.98/0.97/0.96 0.97/0.92/0.98 0.97/0.84/0.98 0.99/0.99/0.96 0.98/0.97/0.98 0.98/0.94/0.98 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99
1 1.25 0.2 0.99/0.97/0.99 0.98/0.92/0.99 0.98/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 0.99/0.97/1.00 0.99/0.94/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00
1 4 0.4 0.96/0.97/0.92 0.98/0.92/0.97 0.98/0.84/0.98 0.97/0.99/0.92 0.98/0.97/0.97 0.98/0.94/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/1.00/0.97 0.98/1.00/0.98
1 2 0.4 0.99/0.97/0.97 0.99/0.92/0.99 0.99/0.84/0.99 0.99/0.99/0.97 0.99/0.97/0.99 0.99/0.94/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 1.00/1.00/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.97/1.00 0.99/0.92/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00
1 4 0.6 0.97/0.97/0.96 0.99/0.92/0.98 0.99/0.84/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.94/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99
1 2 0.6 0.99/0.97/0.99 0.99/0.92/0.99 1.00/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.94/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/1.00/0.99 1.00/1.00/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00
1 4 0.8 0.98/0.97/0.98 0.99/0.92/0.99 1.00/0.84/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.94/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 1.00/1.00/1.00
1 2 0.8 0.99/0.97/0.99 1.00/0.92/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.203: Reliability of endogenous, final formative LV Quality Performance
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.32/0.40 0.20/0.19/0.43 0.15/0.14/0.43 0.37/0.37/0.40 0.27/0.28/0.43 0.21/0.21/0.43 0.45/0.46/0.40 0.40/0.41/0.43 0.35/0.36/0.44 0.49/0.49/0.40 0.47/0.47/0.43 0.46/0.46/0.43
0.5 2 0 0.32/0.32/0.46 0.20/0.19/0.47 0.15/0.13/0.47 0.37/0.37/0.46 0.27/0.28/0.47 0.21/0.21/0.47 0.45/0.46/0.47 0.40/0.41/0.48 0.35/0.36/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.47/0.47 0.46/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.32/0.32/0.49 0.20/0.19/0.49 0.15/0.13/0.49 0.37/0.38/0.49 0.27/0.28/0.49 0.21/0.22/0.49 0.46/0.46/0.50 0.40/0.41/0.50 0.35/0.36/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.47/0.50 0.46/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.32/0.44 0.40/0.20/0.47 0.42/0.14/0.48 0.44/0.38/0.44 0.44/0.27/0.47 0.45/0.22/0.48 0.47/0.45/0.44 0.47/0.40/0.46 0.48/0.35/0.48 0.49/0.49/0.44 0.48/0.47/0.47 0.49/0.46/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.32/0.48 0.41/0.19/0.49 0.42/0.14/0.50 0.45/0.38/0.48 0.45/0.27/0.49 0.46/0.22/0.49 0.48/0.45/0.48 0.48/0.40/0.49 0.48/0.35/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.49/0.46/0.49
0.5 1.25 0.2 0.41/0.32/0.50 0.41/0.19/0.50 0.43/0.14/0.50 0.45/0.38/0.50 0.45/0.28/0.50 0.46/0.22/0.50 0.48/0.45/0.50 0.48/0.40/0.50 0.49/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.32/0.46 0.47/0.20/0.49 0.48/0.13/0.49 0.46/0.38/0.46 0.48/0.27/0.48 0.48/0.21/0.49 0.48/0.45/0.46 0.48/0.40/0.48 0.49/0.35/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.47/0.48 0.49/0.46/0.49
0.5 2 0.4 0.46/0.32/0.49 0.47/0.20/0.50 0.48/0.13/0.50 0.48/0.38/0.49 0.49/0.27/0.49 0.49/0.21/0.50 0.49/0.45/0.49 0.49/0.40/0.49 0.50/0.35/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.32/0.50 0.48/0.20/0.50 0.49/0.13/0.50 0.48/0.38/0.50 0.49/0.27/0.50 0.49/0.21/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.32/0.48 0.49/0.20/0.49 0.50/0.14/0.50 0.48/0.38/0.48 0.49/0.28/0.49 0.49/0.22/0.49 0.49/0.45/0.48 0.49/0.40/0.49 0.50/0.35/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.6 0.48/0.32/0.49 0.50/0.20/0.50 0.50/0.14/0.50 0.49/0.38/0.49 0.50/0.28/0.50 0.50/0.22/0.50 0.49/0.45/0.49 0.50/0.40/0.49 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.32/0.50 0.50/0.20/0.50 0.50/0.14/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.22/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.32/0.49 0.50/0.20/0.50 0.50/0.14/0.50 0.49/0.38/0.49 0.50/0.27/0.50 0.50/0.22/0.50 0.49/0.45/0.49 0.49/0.40/0.49 0.50/0.35/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.32/0.50 0.50/0.20/0.50 0.51/0.14/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.27/0.50 0.50/0.21/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.32/0.50 0.50/0.20/0.50 0.51/0.14/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.27/0.50 0.50/0.21/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.40/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50
0.75 4 0 0.57/0.58/0.60 0.40/0.42/0.64 0.29/0.30/0.64 0.65/0.66/0.60 0.55/0.56/0.64 0.46/0.48/0.65 0.72/0.72/0.60 0.67/0.68/0.64 0.62/0.64/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.73/0.64 0.72/0.72/0.65
0.75 2 0 0.57/0.58/0.69 0.40/0.42/0.71 0.29/0.30/0.70 0.65/0.66/0.69 0.55/0.56/0.71 0.46/0.48/0.71 0.72/0.72/0.70 0.67/0.68/0.71 0.63/0.64/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.73/0.71 0.72/0.72/0.72
0.75 1.25 0 0.56/0.58/0.74 0.40/0.42/0.74 0.29/0.31/0.73 0.65/0.66/0.74 0.55/0.56/0.74 0.45/0.48/0.74 0.72/0.72/0.74 0.67/0.68/0.74 0.63/0.64/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.74 0.72/0.72/0.74
0.75 4 0.2 0.65/0.58/0.65 0.65/0.42/0.70 0.66/0.31/0.71 0.70/0.66/0.66 0.69/0.56/0.70 0.70/0.48/0.71 0.72/0.72/0.66 0.72/0.68/0.70 0.72/0.64/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.73/0.70 0.73/0.72/0.72
0.75 2 0.2 0.67/0.58/0.71 0.67/0.42/0.73 0.67/0.31/0.74 0.71/0.66/0.72 0.71/0.56/0.73 0.71/0.48/0.74 0.73/0.72/0.72 0.73/0.68/0.73 0.73/0.64/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.74
0.75 1.25 0.2 0.67/0.58/0.74 0.67/0.42/0.74 0.68/0.31/0.75 0.72/0.66/0.74 0.71/0.56/0.75 0.72/0.48/0.75 0.74/0.72/0.74 0.74/0.68/0.75 0.74/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.4 0.69/0.57/0.69 0.71/0.41/0.72 0.73/0.31/0.73 0.72/0.66/0.69 0.73/0.56/0.72 0.73/0.48/0.73 0.72/0.72/0.69 0.73/0.68/0.72 0.74/0.64/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.73/0.73 0.74/0.72/0.73
0.75 2 0.4 0.71/0.58/0.73 0.73/0.41/0.74 0.73/0.31/0.74 0.73/0.66/0.73 0.74/0.56/0.74 0.74/0.48/0.74 0.74/0.72/0.73 0.74/0.68/0.74 0.74/0.64/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.4 0.72/0.58/0.74 0.73/0.41/0.75 0.74/0.31/0.75 0.74/0.66/0.75 0.74/0.56/0.75 0.74/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.58/0.72 0.74/0.42/0.74 0.74/0.30/0.74 0.73/0.66/0.72 0.74/0.56/0.73 0.74/0.48/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.68/0.74 0.74/0.64/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.72/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.58/0.74 0.74/0.42/0.74 0.75/0.31/0.75 0.74/0.66/0.74 0.74/0.56/0.74 0.75/0.48/0.75 0.74/0.72/0.74 0.74/0.68/0.74 0.75/0.64/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.58/0.75 0.74/0.42/0.75 0.75/0.31/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.58/0.73 0.74/0.41/0.74 0.75/0.31/0.75 0.74/0.66/0.74 0.74/0.56/0.74 0.75/0.48/0.74 0.74/0.72/0.74 0.74/0.68/0.74 0.75/0.64/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.58/0.74 0.75/0.41/0.75 0.75/0.31/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.74 0.75/0.68/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.58/0.75 0.75/0.41/0.75 0.75/0.31/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75
1 4 0 0.82/0.85/0.80 0.64/0.69/0.85 0.51/0.57/0.86 0.93/0.94/0.80 0.82/0.85/0.85 0.73/0.78/0.86 0.97/0.97/0.81 0.92/0.94/0.85 0.88/0.90/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.82/0.85/0.92 0.64/0.69/0.94 0.51/0.57/0.95 0.93/0.94/0.93 0.82/0.85/0.95 0.73/0.78/0.95 0.97/0.97/0.93 0.92/0.94/0.95 0.88/0.90/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.82/0.85/0.98 0.64/0.69/0.99 0.50/0.57/0.99 0.93/0.94/0.99 0.82/0.85/0.99 0.73/0.78/0.99 0.97/0.97/0.99 0.93/0.94/0.99 0.88/0.90/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.91/0.85/0.87 0.90/0.69/0.93 0.91/0.57/0.95 0.95/0.94/0.88 0.95/0.85/0.94 0.95/0.78/0.95 0.97/0.97/0.88 0.97/0.94/0.94 0.97/0.90/0.96 0.98/0.99/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.92/0.85/0.95 0.92/0.69/0.98 0.92/0.57/0.98 0.97/0.94/0.96 0.96/0.85/0.98 0.96/0.78/0.98 0.98/0.97/0.96 0.98/0.94/0.98 0.98/0.90/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.93/0.85/0.99 0.93/0.69/0.99 0.93/0.57/1.00 0.97/0.94/0.99 0.97/0.85/1.00 0.97/0.78/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.94/1.00 0.99/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.94/0.85/0.92 0.96/0.69/0.97 0.97/0.57/0.98 0.96/0.94/0.93 0.97/0.85/0.97 0.98/0.78/0.98 0.97/0.97/0.93 0.98/0.94/0.97 0.98/0.90/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.96/0.85/0.97 0.97/0.69/0.99 0.98/0.57/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.85/0.99 0.99/0.78/0.99 0.99/0.97/0.98 0.99/0.94/0.99 0.99/0.90/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.97/0.85/1.00 0.98/0.69/1.00 0.98/0.57/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.85/1.00 0.99/0.78/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.96/0.85/0.96 0.98/0.69/0.98 0.99/0.57/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.85/0.98 0.99/0.78/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.94/0.98 0.99/0.90/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.98/0.85/0.99 0.99/0.69/0.99 0.99/0.57/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.85/0.99 1.00/0.78/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.94/0.99 1.00/0.90/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.85/1.00 0.99/0.69/1.00 1.00/0.57/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.85/0.98 0.99/0.69/0.99 1.00/0.57/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.85/0.99 1.00/0.78/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.94/0.99 1.00/0.90/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.85/0.99 1.00/0.69/1.00 1.00/0.57/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.97/0.99 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.85/1.00 1.00/0.69/1.00 1.00/0.57/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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6.2 Bias
Table E.204: Bias of path from Top Management Leadership to Management Infrastucture Sophistication (0.61), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.20/-0.19/-0.27 -0.22/-0.19/-0.26 -0.22/-0.19/-0.26 -0.21/-0.21/-0.27 -0.21/-0.20/-0.26 -0.20/-0.19/-0.26 -0.22/-0.22/-0.27 -0.21/-0.21/-0.25 -0.21/-0.21/-0.25 -0.22/-0.22/-0.26 -0.22/-0.22/-0.26 -0.22/-0.22/-0.25
0.5 2 0 -0.20/-0.19/-0.24 -0.21/-0.18/-0.24 -0.22/-0.19/-0.25 -0.21/-0.21/-0.24 -0.21/-0.20/-0.24 -0.20/-0.19/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.21/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0 -0.20/-0.19/-0.23 -0.21/-0.18/-0.23 -0.22/-0.20/-0.24 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 4 0.2 -0.20/-0.20/-0.26 -0.19/-0.18/-0.24 -0.18/-0.19/-0.24 -0.22/-0.21/-0.26 -0.21/-0.20/-0.24 -0.21/-0.19/-0.24 -0.22/-0.22/-0.25 -0.22/-0.21/-0.24 -0.22/-0.21/-0.23 -0.23/-0.22/-0.25 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 2 0.2 -0.20/-0.19/-0.24 -0.18/-0.18/-0.24 -0.18/-0.18/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.21/-0.20/-0.23 -0.20/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.2 -0.20/-0.20/-0.23 -0.18/-0.18/-0.23 -0.18/-0.18/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.21/-0.20/-0.23 -0.20/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 4 0.4 -0.21/-0.20/-0.25 -0.20/-0.18/-0.24 -0.20/-0.18/-0.24 -0.22/-0.21/-0.25 -0.22/-0.20/-0.24 -0.21/-0.19/-0.23 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 2 0.4 -0.21/-0.20/-0.24 -0.20/-0.18/-0.23 -0.20/-0.18/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.4 -0.20/-0.20/-0.23 -0.20/-0.18/-0.23 -0.20/-0.18/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 4 0.6 -0.21/-0.20/-0.24 -0.21/-0.18/-0.23 -0.21/-0.19/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 2 0.6 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.18/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.20/-0.22 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.6 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.18/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.20/-0.22 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 4 0.8 -0.22/-0.20/-0.24 -0.21/-0.18/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.21/-0.24 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.22 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 2 0.8 -0.22/-0.20/-0.23 -0.21/-0.18/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.20/-0.22 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.8 -0.22/-0.20/-0.23 -0.21/-0.18/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.20/-0.22 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.75 4 0 -0.12/-0.12/-0.19 -0.12/-0.10/-0.18 -0.13/-0.10/-0.18 -0.13/-0.13/-0.19 -0.13/-0.12/-0.18 -0.13/-0.11/-0.18 -0.13/-0.13/-0.19 -0.13/-0.13/-0.17 -0.13/-0.13/-0.17 -0.14/-0.14/-0.19 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.13/-0.17
0.75 2 0 -0.12/-0.12/-0.16 -0.12/-0.10/-0.16 -0.13/-0.10/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15
0.75 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 4 0.2 -0.13/-0.12/-0.18 -0.12/-0.10/-0.16 -0.11/-0.10/-0.16 -0.14/-0.13/-0.18 -0.13/-0.12/-0.16 -0.13/-0.11/-0.15 -0.14/-0.13/-0.17 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15
0.75 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.16 -0.11/-0.10/-0.15 -0.11/-0.10/-0.15 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.10/-0.15 -0.11/-0.10/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 4 0.4 -0.13/-0.12/-0.16 -0.13/-0.10/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.14 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 2 0.4 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 4 0.6 -0.13/-0.12/-0.16 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 2 0.6 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.6 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 4 0.8 -0.14/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.14 -0.14/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.12/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 2 0.8 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.14 -0.14/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.12/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.8 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.14 -0.14/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
1 4 0 -0.06/-0.05/-0.13 -0.06/-0.04/-0.11 -0.06/-0.03/-0.11 -0.06/-0.06/-0.12 -0.07/-0.05/-0.11 -0.06/-0.05/-0.11 -0.06/-0.06/-0.12 -0.07/-0.06/-0.11 -0.06/-0.06/-0.10 -0.07/-0.07/-0.12 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.06/-0.10
1 2 0 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.06/-0.03/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08
1 1.25 0 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
1 4 0.2 -0.06/-0.05/-0.11 -0.05/-0.04/-0.09 -0.05/-0.03/-0.08 -0.06/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08
1 2 0.2 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.2 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
1 4 0.4 -0.07/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.08 -0.05/-0.03/-0.07 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.4 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
1 4 0.6 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.6 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.6 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
1 4 0.8 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.8 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.8 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.205: Bias of path from Top Management Leadership to Management Infrastucture Sophistication (0.61), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.23/-0.35/0.01 -0.22/-0.41/0.04 -0.22/-0.47/0.07 -0.22/-0.28/-0.00 -0.22/-0.38/0.01 -0.21/-0.44/0.04 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.27/0.00 -0.21/-0.34/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.21/-0.19/-0.00 -0.21/-0.20/0.00
0.5 2 0 -0.20/-0.33/0.00 -0.20/-0.41/0.04 -0.20/-0.46/0.08 -0.20/-0.27/-0.00 -0.19/-0.38/0.01 -0.19/-0.43/0.04 -0.20/-0.21/-0.00 -0.19/-0.26/0.00 -0.19/-0.34/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.20/0.00
0.5 1.25 0 -0.19/-0.33/0.01 -0.19/-0.41/0.04 -0.19/-0.46/0.07 -0.18/-0.27/-0.00 -0.18/-0.38/0.01 -0.19/-0.44/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.34/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 4 0.2 -0.21/-0.33/0.00 -0.20/-0.39/0.04 -0.20/-0.43/0.08 -0.21/-0.28/-0.00 -0.20/-0.38/0.01 -0.19/-0.42/0.04 -0.21/-0.21/-0.00 -0.19/-0.26/0.00 -0.19/-0.33/0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.20/0.00
0.5 2 0.2 -0.19/-0.32/0.00 -0.19/-0.40/0.05 -0.19/-0.44/0.08 -0.20/-0.28/-0.00 -0.19/-0.38/0.01 -0.19/-0.42/0.04 -0.19/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.33/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.19/-0.32/0.01 -0.19/-0.39/0.05 -0.19/-0.44/0.07 -0.19/-0.28/-0.00 -0.18/-0.38/0.01 -0.19/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.33/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 4 0.4 -0.20/-0.31/0.01 -0.19/-0.39/0.05 -0.19/-0.42/0.10 -0.20/-0.27/-0.00 -0.19/-0.38/0.01 -0.19/-0.43/0.04 -0.20/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.33/0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 2 0.4 -0.19/-0.30/0.01 -0.19/-0.39/0.04 -0.19/-0.42/0.09 -0.19/-0.27/-0.00 -0.19/-0.38/0.02 -0.19/-0.43/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.33/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.39/0.04 -0.19/-0.42/0.09 -0.19/-0.27/-0.00 -0.18/-0.38/0.02 -0.18/-0.43/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.34/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 4 0.6 -0.19/-0.30/0.01 -0.19/-0.38/0.04 -0.19/-0.44/0.09 -0.20/-0.27/-0.00 -0.19/-0.38/0.01 -0.19/-0.41/0.04 -0.19/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 2 0.6 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.39/0.04 -0.19/-0.44/0.09 -0.19/-0.26/-0.00 -0.18/-0.38/0.01 -0.18/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.39/0.04 -0.19/-0.44/0.09 -0.19/-0.27/-0.00 -0.18/-0.38/0.01 -0.18/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.27/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 4 0.8 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.39/0.04 -0.19/-0.43/0.10 -0.19/-0.27/-0.00 -0.18/-0.37/0.01 -0.18/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 2 0.8 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.39/0.05 -0.19/-0.43/0.10 -0.19/-0.28/-0.00 -0.18/-0.37/0.01 -0.18/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.19/-0.31/0.01 -0.18/-0.38/0.04 -0.19/-0.43/0.10 -0.19/-0.28/-0.00 -0.18/-0.38/0.01 -0.18/-0.42/0.04 -0.18/-0.21/-0.00 -0.18/-0.26/0.00 -0.18/-0.32/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.20/0.00
0.75 4 0 -0.14/-0.17/0.00 -0.13/-0.28/0.03 -0.13/-0.37/0.06 -0.14/-0.11/-0.00 -0.13/-0.19/0.01 -0.12/-0.25/0.03 -0.14/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.14/-0.08/0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/0.00
0.75 2 0 -0.11/-0.17/0.00 -0.10/-0.28/0.03 -0.11/-0.36/0.05 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.19/0.01 -0.10/-0.25/0.03 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.10/-0.13/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0 -0.09/-0.17/0.00 -0.09/-0.28/0.03 -0.09/-0.36/0.06 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.26/0.03 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 4 0.2 -0.12/-0.16/0.00 -0.10/-0.26/0.03 -0.10/-0.35/0.06 -0.12/-0.12/-0.00 -0.10/-0.19/0.01 -0.10/-0.25/0.03 -0.12/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 2 0.2 -0.10/-0.16/0.00 -0.09/-0.27/0.03 -0.09/-0.35/0.06 -0.10/-0.11/-0.00 -0.09/-0.19/0.01 -0.09/-0.25/0.02 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.16/0.00 -0.09/-0.27/0.03 -0.09/-0.34/0.06 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.19/0.01 -0.09/-0.26/0.02 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 4 0.4 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.26/0.03 -0.10/-0.33/0.07 -0.11/-0.12/-0.00 -0.10/-0.18/0.01 -0.09/-0.26/0.02 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 2 0.4 -0.10/-0.15/0.00 -0.09/-0.26/0.03 -0.09/-0.33/0.08 -0.10/-0.11/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.26/0.03 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.09/-0.16/0.01 -0.09/-0.27/0.03 -0.09/-0.33/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.26/0.03 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 4 0.6 -0.10/-0.15/0.01 -0.09/-0.25/0.03 -0.09/-0.33/0.07 -0.10/-0.12/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.25/0.02 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 2 0.6 -0.09/-0.15/0.01 -0.09/-0.25/0.03 -0.09/-0.33/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.19/0.01 -0.09/-0.25/0.02 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.25/0.03 -0.09/-0.32/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.19/0.01 -0.09/-0.25/0.02 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 4 0.8 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.25/0.03 -0.09/-0.32/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.24/0.02 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 2 0.8 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.26/0.03 -0.09/-0.32/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.24/0.02 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.26/0.03 -0.09/-0.32/0.07 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.18/0.01 -0.09/-0.26/0.02 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
1 4 0 -0.07/-0.03/-0.02 -0.05/-0.09/-0.00 -0.05/-0.17/0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.05/-0.03/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.06/-0.00/-0.00 -0.05/-0.01/-0.01 -0.04/-0.01/-0.00 -0.06/-0.00/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.09/-0.00 -0.02/-0.17/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.09/-0.00 -0.01/-0.17/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.04/-0.03/-0.02 -0.02/-0.08/-0.00 -0.02/-0.13/0.01 -0.04/-0.01/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.09/-0.00 -0.01/-0.13/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.13/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.01/-0.12/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.12/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.11/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.10/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.11/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.11/0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.11/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.08/-0.00 -0.00/-0.11/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.02 -0.00/-0.08/-0.00 -0.00/-0.12/0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.206: Bias of path from Top Management Leadership to Stakeholder Participation (0.09), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.04/0.05/0.04 -0.00/-0.00/0.05 -0.00/-0.02/0.05 0.04/0.05/0.04 0.03/0.03/0.05 0.03/0.02/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.05/0.05/0.05 0.00/0.01/0.05 0.00/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.03/0.04/0.05 0.03/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.05/0.05/0.05 0.01/0.01/0.05 0.00/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.05 0.03/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.05/0.04/0.05 0.06/0.01/0.05 0.05/-0.02/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.05/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.05/-0.02/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.05/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.05/-0.02/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.06/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.06/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.06/0.05/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.06/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.06/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.06/0.05/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.06/0.03/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.06/0.06/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.05/0.03/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.06/0.06/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.02/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.05/0.03/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.06/0.06/0.05 0.06/0.02/0.05 0.06/-0.03/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.04/0.05 0.05/0.03/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.03/0.03/0.04 -0.01/-0.01/0.04 -0.01/-0.05/0.04 0.03/0.03/0.04 0.02/0.02/0.04 0.02/0.01/0.04 0.04/0.04/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.02/0.04 0.03/0.03/0.05 0.04/0.04/0.05 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.03/0.03/0.04 -0.00/-0.00/0.04 -0.01/-0.05/0.04 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.04 0.02/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 1.25 0 0.03/0.03/0.03 0.00/-0.00/0.03 -0.00/-0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.03/0.03/0.04 0.03/-0.00/0.04 0.03/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.04 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.02/0.03 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.2 0.03/0.03/0.03 0.03/-0.00/0.03 0.03/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.03/0.03/0.03 0.03/-0.00/0.03 0.02/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.04/0.03/0.04 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.75 2 0.4 0.04/0.03/0.03 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.04/0.03/0.03 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.04/0.03/0.04 0.04/0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.04/0.03/0.03 0.04/0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.04/0.03/0.03 0.04/0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.04/0.03/0.03 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.04/0.03/0.03 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.04/0.03/0.03 0.04/-0.00/0.03 0.04/-0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 -0.02/-0.03/0.02 -0.04/-0.06/0.01 -0.04/-0.09/0.02 -0.02/-0.02/0.03 -0.02/-0.03/0.01 -0.03/-0.05/0.01 -0.02/-0.02/0.02 -0.02/-0.02/0.02 -0.02/-0.03/0.01 -0.02/-0.02/0.02 -0.02/-0.02/0.01 -0.02/-0.02/0.01
1 2 0 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.06/-0.01 -0.03/-0.09/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 1.25 0 -0.02/-0.03/-0.02 -0.04/-0.06/-0.02 -0.03/-0.09/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.2 -0.02/-0.03/0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.02/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.2 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.06/-0.02 -0.03/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.06/-0.02 -0.03/-0.09/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.4 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.4 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.02/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.4 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.02 -0.02/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.6 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.6 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.8 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 2 0.8 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
1 1.25 0.8 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.207: Bias of path from Top Management Leadership to Stakeholder Participation (0.09), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.07/0.02/-0.03 0.07/-0.00/-0.04 0.07/-0.03/-0.01 0.06/0.02/-0.01 0.07/0.00/-0.02 0.07/-0.01/-0.05 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 2 0 0.07/0.02/-0.02 0.07/-0.01/-0.03 0.07/-0.02/0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/-0.00/-0.02 0.07/-0.00/-0.05 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 1.25 0 0.07/0.02/-0.03 0.07/-0.01/-0.04 0.07/-0.01/-0.01 0.07/0.03/-0.01 0.07/-0.00/-0.02 0.07/-0.01/-0.05 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 4 0.2 0.07/0.03/-0.03 0.07/-0.01/-0.03 0.07/-0.01/-0.04 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.00/-0.02 0.07/-0.00/-0.04 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 2 0.2 0.07/0.03/-0.03 0.07/-0.01/-0.02 0.07/-0.01/0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.01/-0.02 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 1.25 0.2 0.07/0.03/-0.03 0.07/-0.01/-0.02 0.07/-0.01/0.01 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.01/-0.02 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 4 0.4 0.07/0.03/-0.03 0.07/0.02/-0.03 0.07/-0.02/-0.01 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.01/-0.02 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 2 0.4 0.07/0.03/-0.03 0.07/0.02/-0.04 0.07/-0.02/0.01 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 1.25 0.4 0.07/0.04/-0.03 0.07/0.02/-0.04 0.07/-0.01/0.00 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.00/-0.01 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 4 0.6 0.07/0.03/-0.03 0.07/0.01/-0.03 0.07/0.01/0.00 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.02/-0.01 0.07/-0.01/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 2 0.6 0.07/0.03/-0.03 0.07/0.01/-0.03 0.07/0.01/0.03 0.07/0.02/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/-0.01/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.01/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 1.25 0.6 0.07/0.03/-0.03 0.07/0.01/-0.03 0.07/-0.00/-0.02 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/-0.01/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 4 0.8 0.07/0.04/-0.03 0.07/0.00/-0.03 0.07/-0.02/-0.02 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/0.01/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 2 0.8 0.07/0.04/-0.03 0.07/0.01/-0.03 0.07/-0.01/0.01 0.07/0.03/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.5 1.25 0.8 0.07/0.04/-0.02 0.07/0.01/-0.02 0.07/-0.01/0.02 0.07/0.02/-0.01 0.08/0.01/-0.01 0.07/-0.00/-0.04 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.01/-0.01 0.07/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 4 0 0.07/0.02/-0.02 0.07/0.03/-0.03 0.07/-0.01/0.00 0.07/0.03/-0.00 0.07/0.02/-0.01 0.07/0.01/-0.02 0.07/0.06/0.00 0.07/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.05/0.00
0.75 2 0 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.01 0.06/-0.01/0.02 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.02/-0.01 0.06/0.02/-0.03 0.07/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 1.25 0 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.01 0.06/-0.01/0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.02/-0.01 0.06/0.02/-0.02 0.06/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 4 0.2 0.07/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.00/-0.00 0.06/0.03/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.02 0.07/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 2 0.2 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.01/0.00 0.06/0.04/-0.00 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.02 0.07/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 1.25 0.2 0.05/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.02 0.05/0.01/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.02/-0.01 0.05/0.03/-0.02 0.06/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 4 0.4 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.01/-0.01 0.06/0.04/-0.00 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.02 0.07/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 2 0.4 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.01/-0.01 0.06/0.03/-0.00 0.06/0.03/-0.01 0.05/0.03/-0.02 0.06/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 1.25 0.4 0.05/0.03/-0.02 0.06/0.03/-0.02 0.06/0.01/-0.03 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.01 0.05/0.03/-0.02 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 4 0.6 0.06/0.04/-0.02 0.06/0.05/-0.02 0.06/0.04/0.01 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.02/-0.02 0.07/0.06/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 2 0.6 0.06/0.04/-0.02 0.06/0.06/-0.03 0.06/0.05/-0.00 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.03/-0.01 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 1.25 0.6 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.05/-0.03 0.06/0.05/0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.02/-0.02 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 4 0.8 0.06/0.04/-0.02 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.02/-0.00 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.04/-0.00 0.05/0.01/-0.02 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 2 0.8 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.02/-0.01 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.04/-0.00 0.05/0.02/-0.02 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
0.75 1.25 0.8 0.06/0.05/-0.01 0.06/0.03/-0.01 0.06/0.02/0.01 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.04/-0.00 0.05/0.02/-0.02 0.06/0.05/0.00 0.06/0.04/-0.01 0.05/0.02/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.05/0.00
1 4 0 0.04/-0.02/-0.01 0.03/0.01/0.01 0.04/0.03/0.01 0.05/-0.00/-0.00 0.04/-0.01/-0.00 0.04/0.01/0.00 0.05/-0.00/-0.00 0.04/0.00/-0.00 0.04/-0.00/-0.00 0.05/-0.00/-0.00 0.04/-0.00/-0.00 0.04/-0.00/-0.00
1 2 0 0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.03/0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.01/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.03/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/0.00 0.04/-0.00/-0.00 0.02/-0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.04/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.03/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.02/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.03/-0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.04/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.03/0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 0.00/0.03/0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.07/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.05/0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.04/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.208: Bias of path from Top Management Leadership to Process Management E cacy (0.08), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.09/0.10/0.11 0.05/0.05/0.12 0.04/0.02/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.07/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 2 0 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.11 0.04/0.01/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.11 0.05/0.01/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 4 0.2 0.11/0.10/0.11 0.10/0.07/0.11 0.10/0.02/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.08/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 2 0.2 0.11/0.10/0.11 0.10/0.07/0.11 0.10/0.02/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 1.25 0.2 0.11/0.10/0.11 0.10/0.07/0.11 0.10/0.02/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 4 0.4 0.11/0.10/0.11 0.11/0.07/0.11 0.11/0.02/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.08/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.4 0.11/0.10/0.11 0.11/0.07/0.11 0.11/0.02/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.11/0.08/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.4 0.11/0.10/0.11 0.11/0.07/0.11 0.11/0.02/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.11/0.08/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.6 0.11/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.12/0.02/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.6 0.11/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.12/0.02/0.12 0.12/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.6 0.11/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.12/0.01/0.12 0.12/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.8 0.12/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.13/0.02/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.8 0.12/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.13/0.02/0.12 0.12/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.8 0.12/0.10/0.11 0.12/0.07/0.11 0.13/0.02/0.12 0.12/0.11/0.11 0.12/0.10/0.12 0.12/0.08/0.11 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0 0.06/0.06/0.10 0.04/0.04/0.09 0.04/0.00/0.10 0.06/0.06/0.10 0.07/0.06/0.10 0.06/0.04/0.09 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10
0.75 2 0 0.07/0.06/0.08 0.05/0.04/0.08 0.04/0.00/0.08 0.06/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.04/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0 0.07/0.06/0.07 0.06/0.04/0.07 0.04/0.00/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.06/0.04/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.07/0.06/0.09 0.06/0.04/0.08 0.06/-0.00/0.08 0.07/0.06/0.09 0.07/0.06/0.09 0.06/0.04/0.08 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.2 0.07/0.06/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/-0.00/0.07 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.04/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.07/0.06/0.07 0.06/0.04/0.07 0.05/0.00/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.04/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.07/0.06/0.08 0.07/0.04/0.07 0.07/0.00/0.07 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.04/0.07 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.4 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.00/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.08 0.07/0.05/0.07 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.07/0.06/0.07 0.06/0.04/0.07 0.06/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.00/0.07 0.07/0.07/0.08 0.08/0.06/0.08 0.07/0.04/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.07/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.08/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.08/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.08/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.07/0.06/0.07 0.07/0.04/0.07 0.08/0.00/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.05/0.07 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0 -0.01/-0.02/0.06 -0.01/-0.04/0.04 -0.01/-0.05/0.04 -0.01/-0.02/0.06 -0.01/-0.03/0.04 -0.01/-0.03/0.04 -0.01/-0.02/0.06 -0.01/-0.02/0.04 -0.01/-0.02/0.04 -0.02/-0.02/0.06 -0.02/-0.02/0.04 -0.01/-0.02/0.04
1 2 0 -0.01/-0.02/0.01 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.05/0.01 -0.01/-0.02/0.02 -0.01/-0.03/0.01 -0.01/-0.03/0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.05/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 4 0.2 -0.01/-0.02/0.03 -0.02/-0.04/0.01 -0.02/-0.05/0.00 -0.01/-0.02/0.04 -0.01/-0.03/0.01 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/-0.02/0.03 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.03 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01
1 4 0.4 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.00/-0.02/0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.02/0.02 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01
1 4 0.6 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.04/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.02
1 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.01/-0.05/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01
1 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.04/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.209: Bias of path from Top Management Leadership to Process Management E cacy (0.08), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.07/-0.02 0.15/0.04/-0.02 0.16/0.03/0.03 0.15/0.09/-0.02 0.16/0.09/-0.02 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.13/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.16/0.11/0.00 0.16/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.16/0.14/-0.00
0.5 2 0 0.15/0.08/-0.02 0.15/0.05/-0.04 0.16/0.02/-0.00 0.15/0.10/-0.02 0.16/0.08/-0.02 0.15/0.06/-0.04 0.16/0.13/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.16/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 1.25 0 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.02/-0.00 0.14/0.10/-0.02 0.16/0.08/-0.02 0.15/0.07/-0.04 0.16/0.13/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 4 0.2 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.04/-0.03 0.15/0.10/-0.02 0.16/0.09/-0.02 0.15/0.06/-0.02 0.16/0.13/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.15/0.11/0.00 0.16/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 2 0.2 0.15/0.09/-0.01 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.04/-0.03 0.15/0.10/-0.02 0.16/0.09/-0.02 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.14/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.15/0.09/-0.01 0.15/0.06/-0.02 0.16/0.04/-0.04 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.09/-0.03 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.13/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 4 0.4 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.04/-0.04 0.15/0.04/-0.03 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.09/-0.03 0.15/0.07/-0.03 0.16/0.14/-0.00 0.16/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 2 0.4 0.15/0.09/-0.01 0.15/0.03/-0.04 0.15/0.05/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.09/-0.03 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.14/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.04/-0.04 0.15/0.04/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.09/-0.03 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.14/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 4 0.6 0.15/0.10/-0.01 0.15/0.06/-0.02 0.16/0.03/-0.01 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.06/-0.03 0.16/0.14/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.13/-0.00
0.5 2 0.6 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.07/-0.03 0.16/0.03/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.06/-0.04 0.16/0.14/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.13/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.15/0.09/-0.02 0.15/0.05/-0.02 0.16/0.04/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.06/-0.04 0.16/0.13/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.11/-0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 4 0.8 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.03/-0.05 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.13/-0.00 0.15/0.11/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 2 0.8 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.02/-0.05 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.13/-0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.04 0.16/0.02/-0.04 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.10/-0.02 0.15/0.05/-0.03 0.16/0.13/-0.00 0.15/0.10/0.00 0.15/0.10/-0.00 0.15/0.15/-0.00 0.15/0.14/-0.00 0.15/0.14/-0.00
0.75 4 0 0.14/0.09/-0.01 0.13/0.08/-0.01 0.14/0.07/0.01 0.13/0.08/-0.01 0.14/0.10/-0.01 0.13/0.09/-0.02 0.14/0.10/-0.00 0.14/0.10/0.00 0.13/0.10/0.00 0.14/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.13/0.10/-0.00
0.75 2 0 0.12/0.09/-0.01 0.12/0.09/-0.01 0.12/0.07/-0.00 0.11/0.08/-0.01 0.12/0.10/-0.01 0.11/0.09/-0.01 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.12/0.10/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.09/0.00 0.10/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 4 0.2 0.13/0.10/-0.00 0.12/0.08/-0.01 0.12/0.07/-0.01 0.13/0.08/-0.01 0.12/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.13/0.10/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.12/0.10/0.00 0.13/0.10/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.2 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.09/-0.02 0.11/0.08/-0.02 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.09/-0.01 0.11/0.09/-0.03 0.10/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.10/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.4 0.12/0.10/-0.01 0.11/0.07/-0.02 0.11/0.08/-0.01 0.12/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.02 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.11/0.10/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.4 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.07/-0.02 0.11/0.08/-0.02 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.10/-0.02 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.11/0.09/-0.01 0.11/0.08/-0.02 0.11/0.08/-0.01 0.10/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.10/0.10/-0.02 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.6 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.09/-0.02 0.11/0.09/-0.01 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.11/0.09/-0.01 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.6 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.02 0.11/0.08/-0.00 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.11/0.09/-0.01 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.09/-0.02 0.11/0.09/-0.01 0.10/0.08/-0.01 0.11/0.10/-0.01 0.10/0.09/-0.01 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.8 0.11/0.08/-0.02 0.11/0.09/-0.03 0.11/0.07/-0.00 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.10/0.10/-0.02 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.8 0.11/0.08/-0.02 0.10/0.09/-0.02 0.11/0.07/-0.00 0.11/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.10/0.10/-0.02 0.11/0.11/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.11/0.09/-0.01 0.10/0.08/-0.02 0.11/0.07/-0.00 0.10/0.08/-0.01 0.11/0.11/-0.01 0.10/0.09/-0.02 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
1 4 0 0.09/0.01/-0.01 0.07/0.04/-0.01 0.07/0.07/-0.01 0.10/0.00/-0.01 0.07/0.00/-0.00 0.07/0.03/-0.01 0.09/-0.00/-0.00 0.07/-0.00/0.00 0.06/0.00/-0.00 0.09/0.00/0.00 0.07/-0.00/0.00 0.06/-0.00/0.00
1 2 0 0.04/0.01/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.09/-0.01 0.04/0.00/-0.01 0.03/0.01/-0.00 0.03/0.04/-0.01 0.04/-0.00/-0.00 0.03/-0.00/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.04/0.00/0.00 0.03/-0.00/0.00 0.02/-0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.01/0.09/-0.01 0.01/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.04/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.2 0.06/0.01/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.07/-0.01 0.07/0.00/-0.01 0.04/0.00/-0.00 0.03/0.02/-0.01 0.06/-0.00/-0.00 0.03/-0.00/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.06/0.00/0.00 0.03/-0.00/0.00 0.02/-0.00/0.00
1 2 0.2 0.03/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.03/0.00/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.01 0.00/0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.4 0.04/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.01/0.07/-0.01 0.04/0.00/-0.01 0.02/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.04/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.04/0.00/0.00 0.02/-0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00
1 2 0.4 0.02/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.02/0.00/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.6 0.03/0.01/-0.01 0.01/0.05/-0.01 0.01/0.06/-0.01 0.03/0.00/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00 0.01/-0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.01 0.00/0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.07/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/0.00/-0.01 0.00/0.04/-0.01 0.00/0.07/-0.02 0.01/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.05/-0.01 0.00/0.08/-0.01 0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.07/-0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.210: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Stakeholder Participation (0.38), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.23/-0.21/-0.26 -0.24/-0.20/-0.25 -0.18/-0.10/-0.25 -0.20/-0.19/-0.25 -0.19/-0.16/-0.24 -0.16/-0.10/-0.25 -0.21/-0.21/-0.25 -0.19/-0.19/-0.24 -0.18/-0.17/-0.24 -0.21/-0.21/-0.25 -0.21/-0.21/-0.24 -0.21/-0.21/-0.24
0.5 2 0 -0.21/-0.19/-0.24 -0.22/-0.17/-0.23 -0.16/-0.08/-0.23 -0.19/-0.19/-0.23 -0.18/-0.15/-0.22 -0.15/-0.10/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.19/-0.19/-0.22 -0.18/-0.17/-0.22 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23 -0.21/-0.21/-0.23
0.5 1.25 0 -0.21/-0.19/-0.22 -0.22/-0.17/-0.22 -0.16/-0.08/-0.23 -0.19/-0.19/-0.22 -0.17/-0.15/-0.22 -0.14/-0.10/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.19/-0.19/-0.22 -0.18/-0.17/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22
0.5 4 0.2 -0.19/-0.19/-0.24 -0.16/-0.14/-0.23 -0.14/-0.04/-0.23 -0.20/-0.19/-0.24 -0.18/-0.15/-0.23 -0.17/-0.10/-0.23 -0.21/-0.21/-0.24 -0.20/-0.19/-0.23 -0.20/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.24 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.21/-0.23
0.5 2 0.2 -0.19/-0.19/-0.23 -0.16/-0.14/-0.22 -0.14/-0.05/-0.22 -0.20/-0.19/-0.23 -0.18/-0.15/-0.22 -0.17/-0.10/-0.22 -0.21/-0.21/-0.23 -0.20/-0.19/-0.22 -0.20/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22
0.5 1.25 0.2 -0.19/-0.19/-0.22 -0.16/-0.14/-0.22 -0.14/-0.04/-0.22 -0.20/-0.19/-0.22 -0.18/-0.15/-0.22 -0.17/-0.10/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.17/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22
0.5 4 0.4 -0.21/-0.19/-0.24 -0.19/-0.11/-0.23 -0.18/-0.03/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.20/-0.14/-0.22 -0.20/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.23 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.23 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 2 0.4 -0.21/-0.19/-0.23 -0.18/-0.10/-0.22 -0.18/-0.02/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.20/-0.14/-0.22 -0.20/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 1.25 0.4 -0.20/-0.19/-0.22 -0.18/-0.11/-0.22 -0.18/-0.02/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.20/-0.14/-0.22 -0.20/-0.10/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.21/-0.19/-0.21 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.21/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 4 0.6 -0.22/-0.19/-0.23 -0.20/-0.11/-0.22 -0.20/-0.03/-0.22 -0.22/-0.19/-0.23 -0.21/-0.14/-0.22 -0.21/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.23 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 2 0.6 -0.22/-0.19/-0.23 -0.20/-0.11/-0.22 -0.20/-0.03/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.15/-0.22 -0.21/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 1.25 0.6 -0.21/-0.19/-0.23 -0.20/-0.12/-0.22 -0.20/-0.01/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.14/-0.22 -0.21/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.21/-0.19/-0.22 -0.21/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 4 0.8 -0.23/-0.19/-0.23 -0.21/-0.10/-0.22 -0.22/-0.03/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.22/-0.14/-0.22 -0.22/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.22/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 2 0.8 -0.22/-0.19/-0.23 -0.21/-0.10/-0.22 -0.22/-0.02/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.21/-0.14/-0.22 -0.22/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.22/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.5 1.25 0.8 -0.22/-0.19/-0.23 -0.21/-0.09/-0.22 -0.22/-0.02/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.21/-0.14/-0.22 -0.22/-0.10/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.19/-0.22 -0.22/-0.17/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22
0.75 4 0 -0.11/-0.08/-0.18 -0.10/0.00/-0.16 -0.02/0.12/-0.17 -0.09/-0.08/-0.17 -0.06/-0.04/-0.16 -0.04/-0.01/-0.16 -0.10/-0.10/-0.18 -0.09/-0.09/-0.16 -0.08/-0.07/-0.15 -0.11/-0.11/-0.17 -0.11/-0.11/-0.16 -0.10/-0.10/-0.16
0.75 2 0 -0.09/-0.07/-0.14 -0.09/0.01/-0.13 -0.02/0.12/-0.14 -0.09/-0.08/-0.13 -0.06/-0.04/-0.13 -0.04/-0.01/-0.13 -0.10/-0.10/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13 -0.08/-0.07/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13
0.75 1.25 0 -0.09/-0.07/-0.12 -0.08/0.02/-0.12 -0.01/0.11/-0.13 -0.09/-0.08/-0.11 -0.06/-0.04/-0.11 -0.04/-0.01/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.75 4 0.2 -0.09/-0.07/-0.16 -0.06/0.01/-0.13 -0.04/0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.15 -0.09/-0.05/-0.13 -0.08/-0.01/-0.13 -0.11/-0.10/-0.15 -0.10/-0.09/-0.13 -0.10/-0.07/-0.13 -0.12/-0.11/-0.15 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.10/-0.13
0.75 2 0.2 -0.09/-0.07/-0.13 -0.05/0.01/-0.12 -0.04/0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.13 -0.08/-0.05/-0.12 -0.07/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12
0.75 1.25 0.2 -0.08/-0.07/-0.12 -0.05/0.02/-0.11 -0.04/0.11/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.04/-0.11 -0.07/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 4 0.4 -0.11/-0.07/-0.15 -0.09/0.02/-0.12 -0.09/0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.14 -0.10/-0.04/-0.12 -0.10/-0.01/-0.12 -0.12/-0.10/-0.14 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12
0.75 2 0.4 -0.10/-0.07/-0.13 -0.08/0.02/-0.12 -0.08/0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.04/-0.11 -0.09/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.07/-0.12 -0.08/0.02/-0.11 -0.08/0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.04/-0.11 -0.09/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 4 0.6 -0.12/-0.07/-0.14 -0.10/0.02/-0.12 -0.10/0.11/-0.12 -0.12/-0.09/-0.13 -0.11/-0.04/-0.12 -0.11/-0.01/-0.12 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12
0.75 2 0.6 -0.11/-0.07/-0.13 -0.10/0.02/-0.11 -0.10/0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.04/-0.11 -0.10/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.07/-0.12 -0.10/0.02/-0.11 -0.10/0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.04/-0.11 -0.10/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 4 0.8 -0.12/-0.07/-0.13 -0.11/0.02/-0.11 -0.12/0.12/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.11/-0.04/-0.11 -0.11/-0.01/-0.11 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 2 0.8 -0.12/-0.07/-0.12 -0.11/0.02/-0.11 -0.12/0.12/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.05/-0.11 -0.11/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.07/-0.12 -0.11/0.02/-0.11 -0.12/0.12/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.05/-0.11 -0.11/-0.01/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
1 4 0 0.04/0.06/-0.09 0.06/0.13/-0.07 0.11/0.21/-0.06 0.03/0.03/-0.09 0.05/0.07/-0.06 0.07/0.11/-0.06 0.02/0.02/-0.09 0.03/0.04/-0.06 0.04/0.05/-0.06 0.02/0.02/-0.09 0.02/0.02/-0.06 0.02/0.03/-0.05
1 2 0 0.04/0.06/-0.03 0.07/0.13/-0.02 0.11/0.21/-0.02 0.03/0.03/-0.03 0.05/0.07/-0.01 0.07/0.11/-0.01 0.02/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.05/-0.01 0.02/0.02/-0.02 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01
1 1.25 0 0.04/0.06/0.00 0.08/0.13/0.00 0.11/0.21/0.00 0.03/0.03/0.00 0.05/0.07/0.01 0.07/0.11/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.05/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01
1 4 0.2 0.03/0.06/-0.06 0.06/0.13/-0.02 0.07/0.21/-0.01 0.01/0.03/-0.05 0.03/0.07/-0.02 0.04/0.11/-0.01 0.01/0.02/-0.05 0.01/0.04/-0.02 0.02/0.05/-0.01 0.00/0.02/-0.05 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.01
1 2 0.2 0.04/0.06/-0.01 0.06/0.13/0.00 0.08/0.21/0.00 0.02/0.03/-0.01 0.04/0.07/0.00 0.05/0.11/0.01 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.04/0.00 0.03/0.05/0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.01
1 1.25 0.2 0.04/0.06/0.01 0.07/0.13/0.01 0.08/0.21/0.01 0.03/0.03/0.01 0.04/0.07/0.01 0.05/0.11/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.05/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01
1 4 0.4 0.01/0.06/-0.03 0.03/0.13/-0.01 0.04/0.21/-0.00 0.00/0.03/-0.03 0.02/0.07/-0.00 0.03/0.11/0.00 0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.05/0.00 -0.00/0.02/-0.03 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.00
1 2 0.4 0.02/0.06/-0.00 0.04/0.13/0.01 0.04/0.21/0.01 0.01/0.03/-0.00 0.03/0.07/0.01 0.03/0.11/0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01
1 1.25 0.4 0.03/0.06/0.01 0.04/0.13/0.01 0.05/0.21/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.07/0.01 0.03/0.11/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.01
1 4 0.6 0.01/0.06/-0.01 0.02/0.13/0.00 0.02/0.21/0.00 0.00/0.03/-0.01 0.02/0.07/0.01 0.02/0.11/0.01 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01
1 2 0.6 0.02/0.06/0.00 0.02/0.13/0.01 0.03/0.21/0.01 0.01/0.03/0.00 0.02/0.07/0.01 0.02/0.11/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01
1 1.25 0.6 0.02/0.06/0.01 0.03/0.13/0.01 0.03/0.21/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.07/0.01 0.02/0.11/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.01
1 4 0.8 0.00/0.06/0.00 0.01/0.13/0.01 0.01/0.21/0.01 0.00/0.03/0.00 0.01/0.07/0.01 0.01/0.11/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01
1 2 0.8 0.01/0.06/0.01 0.01/0.13/0.01 0.01/0.21/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.07/0.01 0.02/0.11/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.06/0.01 0.01/0.13/0.01 0.01/0.21/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.07/0.01 0.02/0.11/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.05/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.01/0.03/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.211: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Stakeholder Participation (0.38), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.27/-0.33/0.03 -0.26/-0.35/0.08 -0.26/-0.35/0.09 -0.27/-0.29/0.00 -0.26/-0.33/0.03 -0.26/-0.35/0.06 -0.27/-0.25/0.00 -0.26/-0.29/0.01 -0.26/-0.32/0.01 -0.27/-0.23/0.00 -0.26/-0.24/-0.00 -0.26/-0.24/-0.00
0.5 2 0 -0.25/-0.31/0.03 -0.25/-0.34/0.07 -0.25/-0.35/0.05 -0.24/-0.28/0.00 -0.24/-0.32/0.03 -0.24/-0.35/0.06 -0.25/-0.25/0.00 -0.24/-0.29/0.01 -0.24/-0.32/0.01 -0.25/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 1.25 0 -0.24/-0.31/0.03 -0.24/-0.34/0.08 -0.24/-0.36/0.06 -0.23/-0.27/0.00 -0.23/-0.33/0.03 -0.24/-0.35/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.28/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 4 0.2 -0.26/-0.32/0.03 -0.25/-0.33/0.07 -0.25/-0.38/0.08 -0.26/-0.28/0.00 -0.24/-0.32/0.03 -0.24/-0.35/0.06 -0.26/-0.25/0.00 -0.24/-0.28/0.01 -0.24/-0.32/0.01 -0.25/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 2 0.2 -0.24/-0.31/0.03 -0.24/-0.34/0.06 -0.24/-0.38/0.08 -0.24/-0.28/0.00 -0.24/-0.34/0.03 -0.24/-0.36/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.24/-0.28/0.01 -0.24/-0.32/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.24/-0.31/0.03 -0.24/-0.33/0.06 -0.24/-0.37/0.09 -0.24/-0.28/0.00 -0.23/-0.34/0.03 -0.24/-0.35/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.33/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.23/-0.24/-0.00
0.5 4 0.4 -0.25/-0.30/0.03 -0.24/-0.34/0.07 -0.24/-0.36/0.09 -0.25/-0.28/0.00 -0.24/-0.33/0.03 -0.24/-0.35/0.06 -0.25/-0.25/0.00 -0.24/-0.28/0.01 -0.24/-0.32/0.01 -0.25/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 2 0.4 -0.25/-0.31/0.03 -0.24/-0.34/0.08 -0.24/-0.35/0.08 -0.24/-0.28/0.00 -0.23/-0.32/0.02 -0.24/-0.35/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.25/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.24/-0.31/0.04 -0.24/-0.33/0.08 -0.24/-0.36/0.08 -0.24/-0.28/0.00 -0.23/-0.33/0.02 -0.24/-0.35/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.33/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.23/-0.24/-0.00
0.5 4 0.6 -0.25/-0.30/0.03 -0.24/-0.35/0.07 -0.24/-0.36/0.09 -0.24/-0.28/0.00 -0.24/-0.33/0.02 -0.24/-0.36/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.24/-0.28/0.01 -0.24/-0.32/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 2 0.6 -0.24/-0.30/0.04 -0.24/-0.34/0.07 -0.24/-0.37/0.05 -0.24/-0.28/0.00 -0.23/-0.33/0.02 -0.24/-0.36/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.24/-0.31/0.03 -0.24/-0.34/0.08 -0.24/-0.37/0.09 -0.24/-0.28/0.00 -0.23/-0.33/0.03 -0.24/-0.36/0.06 -0.24/-0.25/0.00 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 4 0.8 -0.25/-0.31/0.04 -0.23/-0.33/0.07 -0.24/-0.37/0.11 -0.24/-0.27/0.00 -0.24/-0.32/0.02 -0.24/-0.35/0.05 -0.24/-0.25/0.01 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 2 0.8 -0.24/-0.31/0.04 -0.23/-0.33/0.07 -0.24/-0.36/0.09 -0.23/-0.28/0.00 -0.23/-0.33/0.02 -0.24/-0.36/0.05 -0.24/-0.25/0.01 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.24/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.24/-0.31/0.03 -0.23/-0.33/0.07 -0.24/-0.36/0.08 -0.23/-0.28/0.00 -0.23/-0.33/0.03 -0.24/-0.35/0.05 -0.24/-0.25/0.01 -0.23/-0.29/0.01 -0.23/-0.32/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.24/-0.00 -0.24/-0.25/-0.00
0.75 4 0 -0.20/-0.24/0.01 -0.18/-0.29/0.04 -0.19/-0.32/0.02 -0.19/-0.17/0.00 -0.18/-0.24/0.01 -0.18/-0.29/0.03 -0.20/-0.14/0.00 -0.18/-0.16/0.01 -0.17/-0.20/0.01 -0.19/-0.13/0.00 -0.18/-0.14/-0.00 -0.18/-0.14/-0.00
0.75 2 0 -0.16/-0.24/0.01 -0.15/-0.29/0.03 -0.16/-0.32/0.02 -0.15/-0.17/0.00 -0.15/-0.24/0.01 -0.15/-0.29/0.03 -0.16/-0.14/0.00 -0.15/-0.16/0.01 -0.15/-0.20/0.01 -0.16/-0.13/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.75 1.25 0 -0.14/-0.23/0.01 -0.14/-0.29/0.03 -0.15/-0.31/0.03 -0.13/-0.17/0.00 -0.13/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 4 0.2 -0.18/-0.23/0.01 -0.16/-0.28/0.02 -0.15/-0.32/0.02 -0.17/-0.17/0.00 -0.15/-0.24/0.01 -0.15/-0.29/0.02 -0.17/-0.14/0.00 -0.15/-0.16/0.01 -0.15/-0.20/0.01 -0.17/-0.13/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.75 2 0.2 -0.15/-0.22/0.01 -0.14/-0.31/0.03 -0.14/-0.33/0.02 -0.15/-0.17/0.00 -0.14/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.16/0.01 -0.14/-0.20/0.01 -0.15/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.14/-0.22/0.01 -0.13/-0.30/0.03 -0.14/-0.33/0.03 -0.13/-0.17/0.00 -0.13/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 4 0.4 -0.17/-0.21/0.01 -0.15/-0.30/0.04 -0.15/-0.34/0.03 -0.16/-0.17/0.00 -0.14/-0.24/0.01 -0.14/-0.29/0.02 -0.16/-0.14/0.00 -0.14/-0.16/0.01 -0.14/-0.20/0.01 -0.16/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 2 0.4 -0.15/-0.21/0.01 -0.14/-0.30/0.03 -0.14/-0.33/0.03 -0.14/-0.17/0.00 -0.14/-0.24/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.14/-0.21/0.01 -0.13/-0.29/0.03 -0.14/-0.34/0.04 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.24/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 4 0.6 -0.16/-0.21/0.01 -0.14/-0.30/0.04 -0.14/-0.35/0.02 -0.15/-0.16/0.00 -0.14/-0.25/0.01 -0.14/-0.29/0.02 -0.15/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.15/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 2 0.6 -0.15/-0.21/0.01 -0.14/-0.32/0.04 -0.14/-0.36/0.05 -0.14/-0.16/0.00 -0.13/-0.24/0.01 -0.13/-0.29/0.01 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.14/-0.21/0.01 -0.13/-0.31/0.03 -0.14/-0.36/0.04 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.26/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 4 0.8 -0.15/-0.20/0.01 -0.13/-0.30/0.03 -0.14/-0.32/0.04 -0.14/-0.16/0.00 -0.13/-0.25/0.01 -0.13/-0.28/0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 2 0.8 -0.14/-0.21/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.14/-0.32/0.05 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.14/-0.14/0.00 -0.13/-0.16/0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.14/-0.22/0.01 -0.13/-0.30/0.02 -0.14/-0.32/0.03 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/0.02 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.17/0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.14/-0.00
1 4 0 -0.11/-0.07/-0.01 -0.09/-0.18/-0.01 -0.08/-0.28/-0.01 -0.11/-0.03/-0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.07/-0.16/-0.01 -0.11/-0.01/0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.11/-0.00/0.00 -0.08/-0.00/-0.00 -0.07/-0.01/-0.00
1 2 0 -0.05/-0.07/-0.01 -0.04/-0.18/-0.02 -0.04/-0.28/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.17/-0.01 -0.04/-0.01/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.00/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.08/-0.01 -0.01/-0.18/-0.01 -0.01/-0.28/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.10/-0.00 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.01 -0.04/-0.17/-0.01 -0.03/-0.27/-0.01 -0.07/-0.03/-0.00 -0.04/-0.09/-0.00 -0.03/-0.16/-0.01 -0.07/-0.01/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.07/-0.00/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.03/-0.07/-0.01 -0.02/-0.18/-0.01 -0.01/-0.28/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.01/-0.09/-0.00 -0.01/-0.16/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.04/-0.00 -0.03/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.18/-0.01 -0.01/-0.28/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.16/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.05/-0.07/-0.00 -0.02/-0.17/-0.01 -0.02/-0.28/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.02/-0.09/-0.00 -0.01/-0.15/-0.01 -0.04/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.04/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.07/-0.01 -0.01/-0.18/-0.01 -0.01/-0.27/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.09/-0.00 -0.01/-0.16/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.07/-0.01 -0.01/-0.19/-0.01 -0.01/-0.28/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.16/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.6 -0.03/-0.07/-0.01 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.27/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.01/-0.09/-0.00 -0.01/-0.16/-0.01 -0.03/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.04/-0.00 -0.03/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.26/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.16/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.07/-0.01 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.28/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.17/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.18/-0.01 -0.01/-0.30/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.00/-0.08/-0.00 -0.00/-0.17/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.28/-0.02 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.17/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.07/-0.01 -0.00/-0.17/-0.01 -0.01/-0.28/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.09/-0.00 -0.00/-0.17/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.212: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Process Management E cacy (0.6), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.37/-0.33/-0.39 -0.42/-0.37/-0.38 -0.37/-0.32/-0.37 -0.32/-0.31/-0.38 -0.32/-0.31/-0.37 -0.32/-0.30/-0.37 -0.33/-0.33/-0.39 -0.33/-0.32/-0.37 -0.32/-0.32/-0.37 -0.33/-0.33/-0.39 -0.33/-0.33/-0.37 -0.33/-0.33/-0.37
0.5 2 0 -0.34/-0.32/-0.35 -0.41/-0.35/-0.35 -0.37/-0.32/-0.34 -0.31/-0.31/-0.34 -0.32/-0.30/-0.35 -0.32/-0.30/-0.34 -0.33/-0.33/-0.35 -0.33/-0.32/-0.35 -0.32/-0.32/-0.35 -0.33/-0.33/-0.35 -0.33/-0.33/-0.35 -0.33/-0.33/-0.34
0.5 1.25 0 -0.33/-0.31/-0.34 -0.40/-0.35/-0.34 -0.36/-0.33/-0.33 -0.31/-0.31/-0.32 -0.32/-0.30/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.33/-0.33/-0.34 -0.33/-0.32/-0.34 -0.32/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 4 0.2 -0.33/-0.32/-0.37 -0.31/-0.33/-0.35 -0.29/-0.34/-0.34 -0.32/-0.31/-0.36 -0.32/-0.30/-0.35 -0.31/-0.30/-0.34 -0.34/-0.33/-0.37 -0.33/-0.32/-0.35 -0.33/-0.31/-0.34 -0.34/-0.33/-0.37 -0.34/-0.33/-0.35 -0.33/-0.33/-0.34
0.5 2 0.2 -0.32/-0.32/-0.35 -0.30/-0.32/-0.34 -0.29/-0.33/-0.33 -0.32/-0.31/-0.34 -0.31/-0.30/-0.34 -0.31/-0.30/-0.34 -0.33/-0.33/-0.35 -0.33/-0.32/-0.34 -0.32/-0.31/-0.34 -0.33/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.34
0.5 1.25 0.2 -0.32/-0.32/-0.34 -0.30/-0.32/-0.34 -0.29/-0.32/-0.33 -0.31/-0.31/-0.33 -0.31/-0.30/-0.33 -0.31/-0.30/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.32/-0.32/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 4 0.4 -0.33/-0.32/-0.35 -0.32/-0.31/-0.34 -0.31/-0.30/-0.33 -0.33/-0.31/-0.35 -0.32/-0.30/-0.34 -0.32/-0.30/-0.34 -0.34/-0.33/-0.36 -0.33/-0.32/-0.34 -0.33/-0.31/-0.34 -0.34/-0.33/-0.35 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.34
0.5 2 0.4 -0.32/-0.32/-0.34 -0.31/-0.31/-0.34 -0.30/-0.30/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.33/-0.33/-0.34 -0.33/-0.32/-0.34 -0.33/-0.31/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 1.25 0.4 -0.32/-0.32/-0.33 -0.31/-0.31/-0.33 -0.30/-0.30/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 4 0.6 -0.34/-0.32/-0.34 -0.33/-0.31/-0.34 -0.32/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.34 -0.33/-0.30/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.34/-0.33/-0.35 -0.33/-0.32/-0.34 -0.33/-0.31/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 2 0.6 -0.33/-0.32/-0.34 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 1.25 0.6 -0.33/-0.32/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.31/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.32/-0.30/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 4 0.8 -0.34/-0.32/-0.34 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 2 0.8 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.34/-0.33/-0.34 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.5 1.25 0.8 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.33/-0.30/-0.33 -0.34/-0.33/-0.33 -0.33/-0.32/-0.33 -0.33/-0.31/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33 -0.33/-0.33/-0.33
0.75 4 0 -0.19/-0.17/-0.27 -0.25/-0.17/-0.25 -0.23/-0.18/-0.24 -0.17/-0.16/-0.26 -0.18/-0.17/-0.25 -0.19/-0.16/-0.24 -0.18/-0.18/-0.27 -0.18/-0.17/-0.25 -0.18/-0.17/-0.24 -0.18/-0.18/-0.27 -0.18/-0.18/-0.25 -0.18/-0.17/-0.24
0.75 2 0 -0.18/-0.17/-0.22 -0.22/-0.17/-0.20 -0.23/-0.17/-0.20 -0.17/-0.16/-0.20 -0.18/-0.16/-0.20 -0.19/-0.16/-0.20 -0.18/-0.18/-0.21 -0.18/-0.17/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20 -0.18/-0.18/-0.21 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20
0.75 1.25 0 -0.18/-0.17/-0.19 -0.21/-0.17/-0.18 -0.23/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.16/-0.18 -0.19/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 4 0.2 -0.19/-0.17/-0.24 -0.17/-0.17/-0.21 -0.16/-0.17/-0.20 -0.18/-0.17/-0.23 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.16/-0.20 -0.19/-0.17/-0.24 -0.18/-0.17/-0.21 -0.18/-0.17/-0.20 -0.19/-0.18/-0.24 -0.19/-0.17/-0.21 -0.18/-0.17/-0.20
0.75 2 0.2 -0.18/-0.17/-0.20 -0.16/-0.17/-0.19 -0.16/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.17/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 1.25 0.2 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.17/-0.18 -0.15/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.75 4 0.4 -0.19/-0.17/-0.22 -0.17/-0.16/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.17/-0.21 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.18/-0.21 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.19/-0.18/-0.21 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.75 2 0.4 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 1.25 0.4 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.75 4 0.6 -0.19/-0.17/-0.20 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 2 0.6 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 1.25 0.6 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 4 0.8 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 2 0.8 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 1.25 0.8 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18
1 4 0 -0.02/0.01/-0.14 -0.05/0.01/-0.11 -0.09/0.01/-0.10 0.00/0.01/-0.14 -0.02/0.01/-0.11 -0.04/0.01/-0.09 0.01/0.01/-0.14 0.00/0.01/-0.10 -0.01/0.01/-0.09 0.01/0.01/-0.14 0.01/0.01/-0.10 0.01/0.01/-0.09
1 2 0 -0.01/0.01/-0.05 -0.06/0.01/-0.03 -0.09/0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.05 -0.02/0.01/-0.04 -0.04/0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.05 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.04 0.01/0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.02
1 1.25 0 -0.01/0.01/-0.00 -0.06/0.01/0.00 -0.09/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.04/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.2 -0.01/0.01/-0.09 -0.01/0.01/-0.04 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.09 -0.01/0.01/-0.05 0.00/0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.09 -0.00/0.01/-0.04 -0.00/0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.09 -0.00/0.01/-0.04 -0.00/0.01/-0.02
1 2 0.2 0.00/0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.4 -0.02/0.01/-0.05 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00 -0.02/0.01/-0.05 -0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.05 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.05 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00
1 2 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.6 -0.01/0.01/-0.03 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.03 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.02 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.02 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 4 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 2 0.8 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.213: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Process Management E cacy (0.6), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.41/-0.48/-0.02 -0.40/-0.53/-0.06 -0.39/-0.56/-0.17 -0.40/-0.43/0.01 -0.39/-0.49/0.01 -0.39/-0.53/0.00 -0.41/-0.39/0.00 -0.40/-0.43/0.00 -0.39/-0.47/-0.00 -0.41/-0.36/0.00 -0.39/-0.37/0.00 -0.39/-0.37/0.00
0.5 2 0 -0.38/-0.47/-0.02 -0.37/-0.53/-0.06 -0.37/-0.55/-0.16 -0.36/-0.42/0.01 -0.37/-0.49/0.01 -0.36/-0.52/-0.00 -0.38/-0.38/0.00 -0.37/-0.43/0.00 -0.37/-0.47/-0.00 -0.37/-0.36/0.00 -0.37/-0.37/0.00 -0.37/-0.37/0.00
0.5 1.25 0 -0.36/-0.47/-0.02 -0.36/-0.54/-0.07 -0.36/-0.54/-0.16 -0.35/-0.41/0.01 -0.36/-0.49/0.01 -0.35/-0.53/0.00 -0.36/-0.38/0.00 -0.36/-0.43/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 4 0.2 -0.39/-0.47/-0.02 -0.38/-0.53/-0.07 -0.37/-0.57/-0.12 -0.38/-0.42/0.01 -0.37/-0.50/0.01 -0.37/-0.54/-0.01 -0.39/-0.38/0.00 -0.37/-0.42/0.00 -0.37/-0.47/-0.00 -0.39/-0.36/0.00 -0.37/-0.36/0.00 -0.37/-0.37/0.00
0.5 2 0.2 -0.37/-0.46/-0.02 -0.37/-0.53/-0.07 -0.36/-0.57/-0.13 -0.36/-0.41/0.01 -0.36/-0.50/0.01 -0.36/-0.54/-0.01 -0.37/-0.38/0.00 -0.36/-0.43/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.37/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.36/-0.47/-0.02 -0.36/-0.52/-0.07 -0.36/-0.57/-0.14 -0.35/-0.41/0.01 -0.36/-0.50/0.02 -0.35/-0.54/-0.01 -0.36/-0.38/0.00 -0.36/-0.43/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.35/-0.36/0.00 -0.35/-0.37/0.00
0.5 4 0.4 -0.38/-0.46/-0.02 -0.37/-0.51/-0.05 -0.36/-0.56/-0.13 -0.37/-0.41/0.01 -0.36/-0.49/0.02 -0.36/-0.54/-0.01 -0.38/-0.38/0.00 -0.37/-0.42/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.38/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 2 0.4 -0.36/-0.46/-0.02 -0.36/-0.51/-0.06 -0.35/-0.55/-0.12 -0.36/-0.41/0.01 -0.36/-0.49/0.02 -0.36/-0.54/-0.01 -0.36/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.36/-0.47/-0.02 -0.36/-0.52/-0.06 -0.35/-0.54/-0.14 -0.35/-0.40/0.01 -0.35/-0.50/0.02 -0.35/-0.55/-0.01 -0.36/-0.38/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.48/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.35/-0.36/0.00 -0.35/-0.37/0.00
0.5 4 0.6 -0.37/-0.45/-0.03 -0.36/-0.52/-0.08 -0.35/-0.56/-0.15 -0.36/-0.40/0.01 -0.36/-0.49/0.01 -0.36/-0.52/-0.00 -0.37/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.36/-0.47/-0.00 -0.37/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 2 0.6 -0.36/-0.46/-0.02 -0.36/-0.53/-0.07 -0.35/-0.56/-0.15 -0.35/-0.40/0.01 -0.35/-0.49/0.01 -0.35/-0.53/-0.00 -0.36/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.36/-0.47/-0.02 -0.36/-0.52/-0.08 -0.35/-0.56/-0.11 -0.35/-0.41/0.01 -0.35/-0.49/0.01 -0.35/-0.52/-0.00 -0.36/-0.38/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.35/-0.36/0.00 -0.35/-0.37/0.00
0.5 4 0.8 -0.36/-0.45/-0.02 -0.36/-0.51/-0.06 -0.35/-0.55/-0.13 -0.36/-0.40/0.01 -0.35/-0.48/0.01 -0.35/-0.54/-0.01 -0.36/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 2 0.8 -0.36/-0.45/-0.02 -0.36/-0.51/-0.06 -0.35/-0.55/-0.14 -0.35/-0.40/0.01 -0.35/-0.50/0.01 -0.35/-0.53/-0.01 -0.36/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.46/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.35/-0.36/0.00 -0.36/-0.37/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.36/-0.46/-0.03 -0.36/-0.50/-0.05 -0.35/-0.55/-0.13 -0.35/-0.40/0.01 -0.35/-0.49/0.02 -0.35/-0.53/-0.01 -0.36/-0.37/0.00 -0.36/-0.42/0.00 -0.35/-0.47/-0.00 -0.36/-0.36/0.00 -0.35/-0.36/0.00 -0.35/-0.37/0.00
0.75 4 0 -0.30/-0.33/-0.01 -0.28/-0.43/-0.03 -0.27/-0.53/-0.09 -0.29/-0.24/0.00 -0.27/-0.33/0.00 -0.26/-0.41/-0.01 -0.30/-0.21/0.00 -0.27/-0.24/0.00 -0.27/-0.28/-0.00 -0.29/-0.20/0.00 -0.27/-0.21/-0.00 -0.26/-0.21/0.00
0.75 2 0 -0.24/-0.31/-0.01 -0.23/-0.44/-0.04 -0.23/-0.52/-0.09 -0.23/-0.24/0.01 -0.23/-0.34/-0.00 -0.22/-0.41/-0.01 -0.24/-0.21/0.00 -0.23/-0.24/0.00 -0.22/-0.28/-0.00 -0.24/-0.20/0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.75 1.25 0 -0.21/-0.31/-0.01 -0.21/-0.44/-0.03 -0.21/-0.52/-0.10 -0.20/-0.24/0.01 -0.21/-0.33/-0.00 -0.20/-0.42/-0.01 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.24/0.00 -0.21/-0.28/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 4 0.2 -0.27/-0.30/-0.02 -0.24/-0.41/-0.04 -0.22/-0.49/-0.07 -0.26/-0.25/0.00 -0.23/-0.33/0.00 -0.22/-0.40/-0.01 -0.26/-0.21/0.00 -0.23/-0.24/0.00 -0.22/-0.27/-0.00 -0.26/-0.20/0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.75 2 0.2 -0.23/-0.30/-0.01 -0.22/-0.42/-0.04 -0.21/-0.50/-0.07 -0.22/-0.25/0.00 -0.21/-0.33/0.00 -0.21/-0.40/-0.01 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.24/0.00 -0.21/-0.27/-0.00 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.21/-0.30/-0.01 -0.21/-0.43/-0.04 -0.20/-0.49/-0.06 -0.20/-0.24/0.01 -0.20/-0.34/0.00 -0.20/-0.41/-0.01 -0.20/-0.21/0.00 -0.20/-0.24/0.00 -0.20/-0.28/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 4 0.4 -0.24/-0.30/-0.01 -0.22/-0.41/-0.03 -0.21/-0.51/-0.09 -0.23/-0.24/0.01 -0.22/-0.33/0.00 -0.21/-0.40/-0.01 -0.24/-0.21/0.00 -0.22/-0.24/0.00 -0.21/-0.28/-0.00 -0.24/-0.20/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.75 2 0.4 -0.22/-0.30/-0.01 -0.21/-0.41/-0.03 -0.20/-0.51/-0.08 -0.21/-0.24/0.01 -0.21/-0.34/0.00 -0.20/-0.40/-0.01 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.24/0.00 -0.20/-0.28/-0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.21/-0.30/-0.01 -0.20/-0.43/-0.03 -0.20/-0.51/-0.10 -0.20/-0.24/0.01 -0.20/-0.34/0.00 -0.20/-0.41/-0.01 -0.20/-0.21/0.00 -0.20/-0.23/0.00 -0.20/-0.28/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 4 0.6 -0.23/-0.30/-0.02 -0.21/-0.43/-0.03 -0.21/-0.51/-0.09 -0.22/-0.24/0.01 -0.21/-0.33/0.00 -0.21/-0.40/-0.01 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.20/-0.27/-0.00 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 2 0.6 -0.21/-0.30/-0.01 -0.21/-0.43/-0.03 -0.20/-0.52/-0.11 -0.20/-0.24/0.01 -0.20/-0.32/0.00 -0.20/-0.41/-0.01 -0.21/-0.21/0.00 -0.20/-0.23/0.00 -0.20/-0.28/-0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.21/-0.31/-0.01 -0.20/-0.43/-0.03 -0.20/-0.52/-0.09 -0.20/-0.23/0.01 -0.20/-0.33/0.00 -0.20/-0.41/-0.01 -0.20/-0.21/0.00 -0.20/-0.23/0.00 -0.20/-0.28/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 4 0.8 -0.22/-0.30/-0.01 -0.21/-0.41/-0.02 -0.20/-0.48/-0.08 -0.21/-0.23/0.01 -0.20/-0.32/0.00 -0.20/-0.39/-0.01 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.20/-0.27/-0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 2 0.8 -0.21/-0.30/-0.01 -0.20/-0.39/-0.02 -0.20/-0.49/-0.09 -0.20/-0.23/0.01 -0.20/-0.32/0.01 -0.20/-0.40/-0.01 -0.21/-0.21/0.00 -0.20/-0.23/0.00 -0.20/-0.27/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.21/-0.30/-0.02 -0.20/-0.40/-0.03 -0.20/-0.48/-0.10 -0.20/-0.23/0.01 -0.20/-0.33/0.01 -0.20/-0.40/-0.01 -0.20/-0.21/0.00 -0.20/-0.23/0.00 -0.20/-0.27/-0.00 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.21/0.00
1 4 0 -0.17/-0.09/-0.00 -0.13/-0.23/-0.01 -0.12/-0.38/-0.03 -0.17/-0.04/-0.00 -0.13/-0.12/-0.01 -0.11/-0.19/0.00 -0.16/-0.01/0.00 -0.12/-0.03/-0.00 -0.11/-0.05/0.00 -0.16/-0.00/-0.00 -0.12/-0.01/-0.00 -0.11/-0.01/-0.00
1 2 0 -0.07/-0.09/-0.00 -0.05/-0.24/-0.01 -0.05/-0.38/-0.03 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.11/-0.01 -0.04/-0.19/0.00 -0.07/-0.01/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.06/-0.00/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.02/-0.09/-0.00 -0.01/-0.25/-0.01 -0.01/-0.38/-0.03 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.12/-0.01 -0.01/-0.20/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.05/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 4 0.2 -0.11/-0.09/-0.00 -0.06/-0.22/-0.01 -0.04/-0.34/-0.03 -0.11/-0.04/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.04/-0.18/0.00 -0.11/-0.01/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.11/-0.00/-0.00 -0.06/-0.01/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.05/-0.09/-0.00 -0.02/-0.22/-0.01 -0.02/-0.34/-0.03 -0.05/-0.04/-0.00 -0.03/-0.12/-0.01 -0.01/-0.17/-0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.04/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.09/-0.00 -0.00/-0.23/-0.01 -0.00/-0.35/-0.04 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.00/-0.18/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.07/-0.09/-0.00 -0.03/-0.22/-0.01 -0.02/-0.35/-0.03 -0.07/-0.04/-0.00 -0.04/-0.11/-0.01 -0.02/-0.17/0.00 -0.07/-0.01/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.05/0.00 -0.07/-0.00/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 2 0.4 -0.03/-0.09/-0.00 -0.01/-0.23/-0.01 -0.01/-0.35/-0.03 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.11/-0.01 -0.00/-0.17/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.04/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.09/-0.00 -0.00/-0.23/-0.01 -0.00/-0.36/-0.04 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 0.00/-0.17/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.6 -0.05/-0.08/-0.00 -0.01/-0.22/-0.01 -0.01/-0.35/-0.03 -0.05/-0.04/-0.00 -0.02/-0.12/-0.01 -0.01/-0.16/0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.04/0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.02/-0.08/-0.00 -0.00/-0.22/-0.01 -0.00/-0.36/-0.03 -0.02/-0.04/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.15/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.09/-0.00 0.00/-0.22/-0.01 0.00/-0.36/-0.03 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 0.00/-0.15/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.08/-0.00 -0.00/-0.22/-0.00 -0.00/-0.35/-0.03 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.15/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.09/-0.00 -0.00/-0.23/-0.01 -0.00/-0.36/-0.03 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 0.00/-0.15/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.09/-0.00 0.00/-0.22/-0.00 0.00/-0.35/-0.03 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 0.00/-0.15/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.214: Bias of path from Stakeholder Participation to Process Management E cacy (0.27), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.09/-0.12 -0.16/-0.11/-0.11 -0.12/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.11 -0.07/-0.03/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11
0.5 2 0 -0.10/-0.09/-0.10 -0.14/-0.08/-0.10 -0.11/-0.03/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.06/-0.02/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0 -0.09/-0.08/-0.09 -0.14/-0.08/-0.09 -0.11/-0.04/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.06/-0.02/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.5 4 0.2 -0.08/-0.09/-0.11 -0.06/-0.06/-0.11 -0.04/-0.01/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.06/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.2 -0.07/-0.08/-0.09 -0.06/-0.07/-0.10 -0.04/-0.02/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.08/-0.09 -0.06/-0.06/-0.10 -0.04/-0.01/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.4 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.07/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.4 -0.08/-0.08/-0.09 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.07/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.4 -0.07/-0.08/-0.09 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.07/-0.03/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.6 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.08/0.00/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.08/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.6 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.05/-0.10 -0.08/0.01/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.08/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.05/-0.10 -0.08/0.01/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.08/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.8 -0.09/-0.08/-0.09 -0.10/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.06/-0.10 -0.09/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.8 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.06/-0.10 -0.09/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.02/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0 -0.04/-0.02/-0.06 -0.06/-0.02/-0.06 -0.03/0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
0.75 2 0 -0.03/-0.02/-0.04 -0.06/-0.01/-0.04 -0.03/0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0 -0.03/-0.02/-0.03 -0.05/0.00/-0.03 -0.02/0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/0.00/-0.04 -0.00/0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/0.01/-0.04 -0.02/0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.02/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.6 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/0.01/-0.04 -0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0 0.01/0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.215: Bias of path from Stakeholder Participation to Process Management E cacy (0.27), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.13/-0.21/0.03 -0.12/-0.23/0.06 -0.12/-0.23/0.12 -0.13/-0.18/0.01 -0.12/-0.21/0.01 -0.12/-0.24/0.04 -0.13/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/-0.00 -0.12/-0.20/0.01 -0.13/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.5 2 0 -0.11/-0.20/0.03 -0.11/-0.23/0.07 -0.11/-0.22/0.13 -0.11/-0.17/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.23/0.04 -0.11/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/-0.00
0.5 1.25 0 -0.10/-0.20/0.03 -0.10/-0.23/0.07 -0.10/-0.22/0.11 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.22/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/-0.00
0.5 4 0.2 -0.12/-0.18/0.03 -0.11/-0.20/0.08 -0.11/-0.24/0.12 -0.12/-0.16/0.01 -0.11/-0.21/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/-0.00
0.5 2 0.2 -0.10/-0.18/0.03 -0.11/-0.21/0.07 -0.11/-0.25/0.11 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.18/0.03 -0.10/-0.23/0.07 -0.10/-0.23/0.13 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.22/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/-0.00
0.5 4 0.4 -0.11/-0.18/0.03 -0.11/-0.21/0.08 -0.11/-0.18/0.13 -0.11/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.11/-0.12/-0.00 -0.10/-0.16/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/-0.00
0.5 2 0.4 -0.10/-0.17/0.03 -0.11/-0.20/0.08 -0.11/-0.18/0.13 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.22/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.10/-0.18/0.03 -0.11/-0.21/0.08 -0.10/-0.19/0.13 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.22/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 4 0.6 -0.11/-0.17/0.03 -0.11/-0.21/0.08 -0.11/-0.20/0.11 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.16/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 2 0.6 -0.10/-0.17/0.03 -0.11/-0.21/0.07 -0.11/-0.20/0.11 -0.10/-0.17/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.16/-0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.10/-0.17/0.03 -0.11/-0.22/0.07 -0.11/-0.19/0.11 -0.10/-0.17/0.01 -0.10/-0.22/0.01 -0.10/-0.21/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.19/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 4 0.8 -0.10/-0.16/0.03 -0.11/-0.20/0.07 -0.11/-0.19/0.13 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.20/0.01 -0.10/-0.24/0.04 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 2 0.8 -0.10/-0.17/0.03 -0.11/-0.20/0.07 -0.10/-0.19/0.13 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.01 -0.10/-0.25/0.04 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.10/-0.17/0.04 -0.11/-0.21/0.07 -0.10/-0.19/0.11 -0.10/-0.16/0.01 -0.10/-0.22/0.01 -0.10/-0.24/0.04 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.20/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00
0.75 4 0 -0.07/-0.14/0.02 -0.06/-0.19/0.03 -0.06/-0.20/0.08 -0.07/-0.10/0.01 -0.06/-0.15/0.01 -0.06/-0.18/0.02 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.06/-0.12/0.01 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.14/0.02 -0.05/-0.21/0.02 -0.04/-0.20/0.07 -0.05/-0.09/0.01 -0.04/-0.15/0.01 -0.04/-0.18/0.02 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.13/0.01 -0.04/-0.20/0.03 -0.04/-0.19/0.07 -0.04/-0.08/0.01 -0.04/-0.15/0.01 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.13/0.02 -0.05/-0.18/0.04 -0.05/-0.18/0.08 -0.05/-0.08/0.01 -0.04/-0.15/0.01 -0.04/-0.17/0.02 -0.06/-0.04/0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.2 -0.04/-0.12/0.02 -0.04/-0.17/0.03 -0.04/-0.19/0.07 -0.04/-0.08/0.01 -0.04/-0.15/0.01 -0.03/-0.18/0.02 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.18/0.03 -0.04/-0.20/0.08 -0.04/-0.08/0.00 -0.03/-0.16/0.01 -0.03/-0.18/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.11/0.01 -0.05/-0.16/0.03 -0.04/-0.13/0.08 -0.05/-0.07/0.00 -0.04/-0.15/0.01 -0.04/-0.16/0.02 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.12/0.01 -0.04/-0.17/0.03 -0.04/-0.15/0.07 -0.04/-0.08/0.00 -0.04/-0.15/0.01 -0.03/-0.16/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.12/0.01 -0.04/-0.17/0.03 -0.04/-0.14/0.08 -0.03/-0.08/0.00 -0.03/-0.15/0.01 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.12/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.04/-0.11/0.01 -0.04/-0.16/0.02 -0.04/-0.16/0.08 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.14/0.01 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.12/0.01 -0.04/-0.15/0.02 -0.04/-0.17/0.09 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.15/0.01 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.11/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.12/0.02 -0.04/-0.15/0.02 -0.04/-0.15/0.08 -0.03/-0.08/0.00 -0.04/-0.15/0.00 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.12/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.11/0.01 -0.04/-0.18/0.03 -0.04/-0.17/0.07 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.14/0.00 -0.03/-0.19/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.12/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.10/0.02 -0.04/-0.17/0.03 -0.04/-0.17/0.07 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.15/0.00 -0.03/-0.18/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.12/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.11/0.02 -0.04/-0.18/0.03 -0.04/-0.17/0.07 -0.03/-0.08/0.00 -0.04/-0.15/0.00 -0.03/-0.18/0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.12/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.02/-0.07/-0.01 -0.02/-0.13/-0.01 -0.02/-0.14/0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.08/0.00 -0.02/-0.13/-0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.06/-0.01 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/0.01 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.01/-0.13/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.08/0.00 -0.01/-0.13/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.2 0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.13/0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/-0.05/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.00/-0.13/0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.05/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.01/-0.13/0.01 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.05/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.01/-0.13/0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.05/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.13/0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.01/-0.13/0.01 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.12/-0.01 -0.00/-0.13/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/-0.05/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.15/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.15/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.13/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.00/-0.13/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.216: Bias of path from Stakeholder Participation to Quality Performance (0.16), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.04/-0.04 -0.06/-0.08/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.01/0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.00/-0.00/-0.04 0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04
0.5 2 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.05/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.04/-0.06/-0.02 -0.04/-0.04/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.04 0.03/-0.01/-0.02 0.03/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 0.01/0.01/-0.04 0.02/0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.03 0.03/-0.01/-0.02 0.04/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.01/0.02/-0.03 0.03/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.2 0.00/-0.01/-0.03 0.03/-0.01/-0.02 0.03/0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 0.01/0.02/-0.03 0.03/0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.00/0.00/-0.03 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/0.02/-0.03 0.00/0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.02/-0.02 -0.01/0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.01/0.04/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.03 0.00/0.03/-0.02 -0.01/0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.01/0.00/-0.03 0.00/0.03/-0.02 -0.01/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.5 4 0.8 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.03/0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/0.03/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03
0.5 2 0.8 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.03/0.03/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/0.04/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.02/0.00/-0.03 -0.01/0.04/-0.02 -0.03/0.04/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/0.04/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03
0.75 4 0 -0.01/0.00/-0.01 -0.03/-0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01
0.75 2 0 0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 0.00/0.02/-0.01 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.04/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.05/0.03/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/-0.00 0.03/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.2 0.02/0.02/0.00 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.4 0.02/0.02/-0.00 0.03/0.04/0.01 0.02/0.04/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.02/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.4 0.02/0.02/0.00 0.03/0.05/0.01 0.02/0.05/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.00 0.02/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.4 0.02/0.02/0.00 0.04/0.05/0.01 0.02/0.05/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.00 0.02/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.03/-0.00 0.03/0.05/0.01 0.01/0.05/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.03/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.05/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.03/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.05/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.05/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.03/0.00 0.02/0.05/0.01 -0.00/0.05/-0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.05/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.8 0.01/0.03/0.00 0.02/0.06/0.01 -0.00/0.05/-0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.05/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.03/0.00 0.02/0.06/0.01 -0.00/0.05/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.05/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0 0.00/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.00 0.04/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.04/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.04/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.04/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.04/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/-0.00 0.04/0.03/0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.03/0.03/0.00 0.04/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.02/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.03/0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.02/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.217: Bias of path from Stakeholder Participation to Quality Performance (0.16), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.06/0.00 -0.03/-0.04/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.05/-0.05/-0.01 -0.04/-0.05/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.5 2 0 -0.03/-0.04/0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.04/-0.07/-0.04 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 1.25 0 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 4 0.2 -0.04/-0.04/0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 2 0.2 -0.03/-0.03/0.00 -0.02/-0.05/-0.01 -0.03/-0.06/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 4 0.4 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 2 0.4 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.03/0.00 -0.04/-0.06/-0.06 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.02/0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 4 0.6 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 2 0.6 -0.03/-0.03/0.02 -0.02/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.05/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 4 0.8 -0.03/-0.03/0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.04/-0.04/-0.09 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 2 0.8 -0.03/-0.02/0.01 -0.02/-0.04/-0.03 -0.04/-0.05/-0.07 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.01/0.02 -0.02/-0.04/-0.02 -0.04/-0.06/-0.05 -0.03/-0.04/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.02/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.02/0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00
0.75 2 0 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.02 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.4 -0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.03 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.02/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 -0.01/-0.01/-0.04 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.02/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 -0.01/-0.01/-0.03 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.02/0.00 0.01/0.03/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.02/-0.02 0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0 0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00
1 2 0 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.03/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.03/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.2 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.05/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.02/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.218: Bias of path from Process Management E cacy to Quality Performance (0.39), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.21/-0.19/-0.23 -0.26/-0.23/-0.22 -0.21/-0.16/-0.22 -0.19/-0.18/-0.23 -0.20/-0.17/-0.22 -0.16/-0.13/-0.22 -0.17/-0.17/-0.22 -0.16/-0.16/-0.21 -0.15/-0.14/-0.21 -0.18/-0.18/-0.22 -0.18/-0.18/-0.22 -0.18/-0.18/-0.21
0.5 2 0 -0.19/-0.18/-0.21 -0.26/-0.20/-0.20 -0.20/-0.15/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.18/-0.16/-0.20 -0.16/-0.12/-0.20 -0.17/-0.17/-0.20 -0.16/-0.16/-0.19 -0.15/-0.14/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20
0.5 1.25 0 -0.18/-0.16/-0.19 -0.24/-0.20/-0.20 -0.20/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.15/-0.12/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.16/-0.19 -0.15/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 4 0.2 -0.17/-0.17/-0.21 -0.13/-0.16/-0.20 -0.11/-0.10/-0.19 -0.17/-0.17/-0.22 -0.15/-0.15/-0.20 -0.14/-0.11/-0.20 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.16/-0.20 -0.17/-0.14/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20
0.5 2 0.2 -0.17/-0.16/-0.20 -0.13/-0.15/-0.19 -0.11/-0.11/-0.19 -0.17/-0.17/-0.20 -0.15/-0.14/-0.19 -0.14/-0.11/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.2 -0.16/-0.16/-0.19 -0.12/-0.15/-0.19 -0.10/-0.11/-0.19 -0.17/-0.17/-0.20 -0.15/-0.14/-0.19 -0.14/-0.11/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 4 0.4 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.13/-0.19 -0.14/-0.11/-0.19 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.14/-0.20 -0.17/-0.11/-0.20 -0.19/-0.17/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.4 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.13/-0.19 -0.14/-0.10/-0.19 -0.18/-0.17/-0.20 -0.17/-0.14/-0.19 -0.17/-0.11/-0.20 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.16/-0.19 -0.14/-0.13/-0.19 -0.14/-0.10/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.17/-0.11/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 4 0.6 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.11/-0.19 -0.16/-0.08/-0.19 -0.19/-0.17/-0.20 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.11/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.6 -0.17/-0.16/-0.19 -0.17/-0.12/-0.19 -0.16/-0.08/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.11/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.11/-0.19 -0.16/-0.09/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.11/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 4 0.8 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.11/-0.19 -0.17/-0.08/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.11/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.8 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.11/-0.19 -0.17/-0.08/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.11/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.11/-0.19 -0.17/-0.09/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.11/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.75 4 0 -0.11/-0.08/-0.16 -0.17/-0.07/-0.14 -0.10/-0.01/-0.14 -0.09/-0.09/-0.16 -0.07/-0.05/-0.14 -0.05/-0.03/-0.14 -0.09/-0.09/-0.15 -0.08/-0.08/-0.14 -0.07/-0.06/-0.13 -0.10/-0.10/-0.15 -0.10/-0.09/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13
0.75 2 0 -0.09/-0.07/-0.12 -0.13/-0.06/-0.12 -0.09/0.01/-0.11 -0.09/-0.09/-0.13 -0.07/-0.05/-0.12 -0.05/-0.03/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11
0.75 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.12/-0.04/-0.11 -0.08/0.01/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.07/-0.05/-0.10 -0.05/-0.03/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.2 -0.08/-0.07/-0.13 -0.06/-0.03/-0.12 -0.04/0.03/-0.11 -0.10/-0.09/-0.14 -0.08/-0.05/-0.12 -0.07/-0.02/-0.12 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11
0.75 2 0.2 -0.08/-0.07/-0.11 -0.05/-0.03/-0.11 -0.04/0.03/-0.10 -0.09/-0.09/-0.12 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.02/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.03/-0.11 -0.04/0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.07/-0.05/-0.10 -0.07/-0.02/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.4 -0.09/-0.07/-0.12 -0.07/-0.02/-0.11 -0.07/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.05/-0.11 -0.09/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.4 -0.09/-0.07/-0.11 -0.07/-0.03/-0.11 -0.06/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.06/0.02/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.02/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.6 -0.10/-0.07/-0.11 -0.09/-0.01/-0.11 -0.08/0.02/-0.10 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.05/-0.11 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.6 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.08/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.01/-0.10 -0.08/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.8 -0.10/-0.07/-0.11 -0.10/-0.02/-0.10 -0.09/0.03/-0.10 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.05/-0.10 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.8 -0.10/-0.07/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.05/-0.10 -0.10/-0.02/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.07/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/0.03/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.05/-0.10 -0.10/-0.02/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
1 4 0 0.00/0.02/-0.08 -0.04/0.06/-0.06 -0.00/0.11/-0.07 0.00/0.01/-0.08 0.02/0.04/-0.06 0.02/0.06/-0.05 0.01/0.01/-0.08 0.01/0.02/-0.06 0.01/0.03/-0.05 0.00/0.00/-0.08 -0.00/0.00/-0.06 0.00/0.01/-0.05
1 2 0 0.01/0.02/-0.04 -0.01/0.06/-0.03 0.01/0.11/-0.03 0.00/0.01/-0.04 0.02/0.04/-0.03 0.02/0.06/-0.02 0.01/0.01/-0.03 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.02 0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02
1 1.25 0 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.07/-0.01 0.02/0.11/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.02/0.06/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.02/-0.06 0.02/0.07/-0.03 0.03/0.11/-0.03 -0.01/0.01/-0.05 0.01/0.04/-0.03 0.01/0.06/-0.02 -0.00/0.01/-0.05 0.00/0.02/-0.03 0.00/0.03/-0.02 -0.01/0.00/-0.05 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.02
1 2 0.2 0.01/0.02/-0.03 0.03/0.07/-0.01 0.04/0.11/-0.01 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.06/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.07/-0.01 0.04/0.11/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.06/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.00/0.02/-0.04 0.01/0.07/-0.02 0.01/0.11/-0.02 -0.01/0.01/-0.04 0.00/0.04/-0.02 0.01/0.06/-0.01 -0.01/0.01/-0.03 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01
1 2 0.4 0.00/0.02/-0.02 0.02/0.07/-0.01 0.02/0.11/-0.01 -0.00/0.01/-0.02 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.06/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.07/-0.00 0.02/0.11/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.06/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.02/-0.02 0.01/0.07/-0.01 0.00/0.11/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 -0.00/0.04/-0.01 0.00/0.06/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.07/-0.00 0.01/0.11/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.07/-0.00 0.01/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.01/0.06/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.07/-0.01 -0.00/0.11/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00
1 2 0.8 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.07/-0.00 0.00/0.11/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.07/-0.00 0.00/0.11/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.06/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.219: Bias of path from Process Management E cacy to Quality Performance (0.39), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.23/-0.22/-0.00 -0.22/-0.25/0.00 -0.21/-0.26/-0.02 -0.23/-0.22/0.01 -0.22/-0.21/0.01 -0.22/-0.23/-0.01 -0.22/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/-0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.22/-0.20/-0.00 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/-0.00
0.5 2 0 -0.21/-0.20/-0.01 -0.20/-0.22/-0.00 -0.20/-0.26/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.20/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0 -0.19/-0.18/-0.01 -0.20/-0.23/-0.01 -0.19/-0.25/0.01 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.2 -0.21/-0.20/-0.01 -0.20/-0.23/-0.01 -0.19/-0.24/-0.02 -0.22/-0.20/0.01 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.21/-0.19/0.01 -0.20/-0.19/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.21/-0.20/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.20/-0.18/-0.00
0.5 2 0.2 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.24/-0.03 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.19/-0.19/-0.01 -0.19/-0.21/-0.00 -0.19/-0.24/-0.01 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 4 0.4 -0.20/-0.19/-0.01 -0.19/-0.21/0.01 -0.19/-0.24/0.02 -0.21/-0.19/0.01 -0.20/-0.21/0.01 -0.20/-0.22/-0.01 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 2 0.4 -0.20/-0.19/-0.01 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.25/0.02 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.20/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.20/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.19/-0.19/-0.01 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.24/-0.01 -0.19/-0.18/0.01 -0.19/-0.21/0.01 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.20/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 4 0.6 -0.20/-0.19/-0.01 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.25/0.00 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.20/-0.22/-0.01 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 2 0.6 -0.19/-0.18/-0.02 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.25/-0.00 -0.19/-0.17/0.01 -0.19/-0.19/0.01 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.19/-0.18/-0.01 -0.19/-0.20/0.00 -0.19/-0.26/0.00 -0.19/-0.18/0.01 -0.19/-0.19/0.01 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.8 -0.19/-0.17/-0.01 -0.19/-0.23/0.02 -0.19/-0.25/0.05 -0.19/-0.18/0.01 -0.19/-0.19/0.01 -0.19/-0.23/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 2 0.8 -0.19/-0.16/-0.01 -0.19/-0.23/0.01 -0.19/-0.25/0.03 -0.19/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.19/-0.23/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.19/-0.17/-0.01 -0.19/-0.22/0.01 -0.19/-0.25/0.03 -0.19/-0.17/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.19/-0.23/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.75 4 0 -0.16/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.20/-0.00 -0.16/-0.13/0.00 -0.14/-0.11/0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.15/-0.12/0.00 -0.14/-0.11/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.15/-0.13/-0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.11/-0.00
0.75 2 0 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.13/-0.01 -0.11/-0.18/-0.02 -0.13/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.13/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0 -0.10/-0.08/0.00 -0.11/-0.14/-0.01 -0.10/-0.17/0.01 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 4 0.2 -0.13/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.11/-0.15/-0.01 -0.14/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.13/-0.11/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 2 0.2 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.11/-0.01 -0.10/-0.15/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.01 -0.10/-0.15/0.00 -0.11/-0.09/0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.11/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 4 0.4 -0.12/-0.09/-0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.17/0.01 -0.13/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 2 0.4 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.16/-0.00 -0.11/-0.09/0.01 -0.10/-0.10/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.12/-0.01 -0.10/-0.16/0.01 -0.11/-0.09/0.01 -0.10/-0.10/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 4 0.6 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.12/-0.02 -0.10/-0.17/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 2 0.6 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/-0.01 -0.10/-0.16/-0.00 -0.11/-0.09/0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.12/-0.01 -0.10/-0.16/-0.01 -0.11/-0.09/0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.12/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 4 0.8 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.16/-0.01 -0.11/-0.08/0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 2 0.8 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.16/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.10/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.13/-0.01 -0.10/-0.15/-0.02 -0.11/-0.08/0.01 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.11/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
1 4 0 -0.08/-0.05/-0.01 -0.06/-0.04/-0.01 -0.07/-0.08/-0.01 -0.08/-0.04/-0.01 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/0.00
1 2 0 -0.04/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.04/-0.01/-0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.06/-0.03/-0.01 -0.03/-0.01/-0.01 -0.03/-0.04/-0.01 -0.05/-0.02/-0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.05/-0.02/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.05/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.03/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.04/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.04/-0.01/-0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.02/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.02/0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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6.3 Root mean squared error
Table E.220: Bias of path from Top Management Leadership to Management Infrastucture Sophistication (0.61), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.23/0.30 0.30/0.24/0.29 0.29/0.25/0.29 0.23/0.22/0.28 0.23/0.22/0.27 0.22/0.21/0.27 0.22/0.22/0.27 0.22/0.22/0.26 0.22/0.21/0.26 0.23/0.23/0.27 0.22/0.22/0.26 0.22/0.22/0.25
0.5 2 0 0.23/0.23/0.27 0.27/0.23/0.27 0.28/0.26/0.27 0.23/0.22/0.26 0.23/0.22/0.25 0.22/0.21/0.25 0.23/0.22/0.25 0.22/0.22/0.24 0.22/0.21/0.24 0.23/0.22/0.24 0.22/0.22/0.24 0.22/0.22/0.24
0.5 1.25 0 0.23/0.23/0.26 0.27/0.23/0.26 0.29/0.26/0.27 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 4 0.2 0.23/0.23/0.28 0.22/0.23/0.27 0.21/0.25/0.27 0.23/0.23/0.27 0.22/0.22/0.26 0.22/0.21/0.25 0.23/0.22/0.26 0.22/0.22/0.24 0.22/0.21/0.24 0.23/0.22/0.25 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.23
0.5 2 0.2 0.23/0.23/0.27 0.22/0.23/0.27 0.21/0.24/0.27 0.23/0.23/0.25 0.22/0.22/0.25 0.22/0.21/0.25 0.23/0.22/0.24 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 1.25 0.2 0.23/0.23/0.26 0.22/0.23/0.26 0.21/0.24/0.27 0.23/0.23/0.25 0.22/0.22/0.25 0.22/0.21/0.25 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 4 0.4 0.24/0.23/0.27 0.23/0.23/0.27 0.23/0.25/0.27 0.24/0.23/0.26 0.23/0.22/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.22/0.25 0.23/0.22/0.24 0.23/0.21/0.23 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 2 0.4 0.23/0.23/0.26 0.23/0.23/0.26 0.23/0.25/0.27 0.23/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.22/0.24 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 1.25 0.4 0.23/0.23/0.26 0.23/0.23/0.26 0.23/0.25/0.27 0.23/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 4 0.6 0.24/0.23/0.27 0.24/0.23/0.26 0.24/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 2 0.6 0.24/0.23/0.26 0.24/0.23/0.26 0.24/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.23/0.21/0.25 0.23/0.21/0.24 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 1.25 0.6 0.24/0.23/0.26 0.24/0.23/0.26 0.24/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.23/0.21/0.24 0.23/0.21/0.24 0.23/0.23/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.22/0.22/0.23
0.5 4 0.8 0.25/0.23/0.26 0.24/0.23/0.26 0.25/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.25 0.24/0.21/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 2 0.8 0.24/0.23/0.26 0.24/0.22/0.26 0.25/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.25 0.23/0.21/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 1.25 0.8 0.24/0.23/0.26 0.24/0.22/0.26 0.25/0.25/0.27 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.23/0.21/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.21/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.75 4 0 0.16/0.16/0.22 0.17/0.15/0.22 0.18/0.15/0.22 0.15/0.15/0.21 0.15/0.14/0.19 0.15/0.14/0.19 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.18 0.14/0.14/0.18 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.18 0.14/0.14/0.17
0.75 2 0 0.16/0.16/0.19 0.17/0.15/0.20 0.18/0.15/0.20 0.15/0.15/0.18 0.15/0.14/0.17 0.15/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.18 0.16/0.15/0.19 0.18/0.15/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.21 0.16/0.15/0.20 0.16/0.16/0.20 0.16/0.15/0.19 0.15/0.14/0.18 0.15/0.14/0.17 0.15/0.14/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.13/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.19 0.16/0.15/0.19 0.16/0.16/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.18 0.16/0.15/0.19 0.15/0.16/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 4 0.4 0.17/0.16/0.20 0.16/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.18 0.16/0.14/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.19 0.16/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 4 0.6 0.17/0.16/0.19 0.17/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.17 0.15/0.13/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14
0.75 2 0.6 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 1.25 0.6 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.13/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 4 0.8 0.17/0.16/0.19 0.17/0.15/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 2 0.8 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
0.75 1.25 0.8 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.15/0.19 0.16/0.15/0.16 0.16/0.14/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 4 0 0.11/0.11/0.17 0.12/0.11/0.16 0.12/0.10/0.15 0.09/0.09/0.14 0.10/0.09/0.13 0.10/0.09/0.13 0.08/0.08/0.13 0.08/0.07/0.12 0.08/0.07/0.11 0.07/0.07/0.12 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.11
1 2 0 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.14 0.12/0.10/0.14 0.09/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0 0.11/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.2 0.11/0.11/0.15 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.09/0.09/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.11 0.08/0.07/0.10 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08
1 2 0.2 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.4 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
1 2 0.4 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.6 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.6 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.6 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.8 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.221: Bias of path from Top Management Leadership to Management Infrastucture Sophistication (0.61), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.42/0.16 0.26/0.46/0.20 0.26/0.51/0.23 0.24/0.32/0.11 0.24/0.42/0.11 0.23/0.47/0.14 0.23/0.22/0.06 0.22/0.28/0.06 0.22/0.37/0.07 0.22/0.19/0.03 0.21/0.20/0.03 0.21/0.20/0.03
0.5 2 0 0.24/0.40/0.16 0.24/0.46/0.20 0.24/0.51/0.24 0.22/0.31/0.11 0.22/0.42/0.11 0.22/0.46/0.14 0.20/0.22/0.06 0.20/0.28/0.06 0.20/0.37/0.07 0.20/0.19/0.03 0.19/0.20/0.03 0.19/0.20/0.03
0.5 1.25 0 0.23/0.39/0.16 0.23/0.46/0.20 0.24/0.51/0.23 0.20/0.31/0.11 0.21/0.42/0.11 0.21/0.47/0.15 0.19/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.36/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 4 0.2 0.25/0.39/0.16 0.24/0.45/0.20 0.24/0.49/0.24 0.23/0.32/0.11 0.22/0.42/0.11 0.22/0.45/0.14 0.22/0.22/0.06 0.20/0.28/0.06 0.20/0.36/0.07 0.21/0.19/0.03 0.19/0.20/0.03 0.19/0.20/0.03
0.5 2 0.2 0.23/0.38/0.16 0.24/0.46/0.20 0.24/0.50/0.24 0.22/0.31/0.11 0.21/0.42/0.11 0.21/0.45/0.14 0.20/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.35/0.07 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 1.25 0.2 0.23/0.37/0.16 0.23/0.45/0.20 0.24/0.50/0.23 0.21/0.31/0.11 0.21/0.42/0.12 0.21/0.45/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.29/0.06 0.19/0.36/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 4 0.4 0.24/0.36/0.17 0.24/0.44/0.20 0.24/0.47/0.24 0.22/0.31/0.11 0.21/0.41/0.12 0.21/0.46/0.14 0.20/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.36/0.07 0.20/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 2 0.4 0.23/0.35/0.16 0.23/0.44/0.20 0.24/0.47/0.24 0.21/0.31/0.11 0.21/0.42/0.12 0.21/0.46/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.29/0.06 0.19/0.36/0.07 0.19/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 1.25 0.4 0.23/0.37/0.17 0.23/0.44/0.20 0.24/0.47/0.24 0.21/0.30/0.11 0.21/0.42/0.12 0.21/0.46/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.29/0.06 0.19/0.36/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 4 0.6 0.23/0.36/0.17 0.23/0.43/0.20 0.24/0.49/0.24 0.22/0.30/0.11 0.21/0.41/0.12 0.21/0.44/0.14 0.20/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.35/0.07 0.19/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 2 0.6 0.23/0.36/0.17 0.23/0.45/0.20 0.24/0.49/0.24 0.21/0.30/0.11 0.21/0.41/0.12 0.21/0.44/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.35/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 1.25 0.6 0.23/0.37/0.17 0.23/0.44/0.20 0.24/0.49/0.24 0.21/0.30/0.11 0.21/0.41/0.12 0.21/0.45/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.29/0.06 0.19/0.35/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 4 0.8 0.23/0.37/0.17 0.23/0.43/0.20 0.24/0.47/0.23 0.21/0.30/0.11 0.21/0.40/0.11 0.21/0.44/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.34/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 2 0.8 0.23/0.36/0.17 0.23/0.43/0.20 0.23/0.48/0.23 0.21/0.31/0.11 0.21/0.41/0.12 0.21/0.45/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.35/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.5 1.25 0.8 0.23/0.37/0.17 0.23/0.42/0.20 0.23/0.48/0.22 0.21/0.31/0.11 0.21/0.41/0.12 0.20/0.44/0.14 0.19/0.22/0.06 0.19/0.28/0.06 0.19/0.35/0.07 0.18/0.19/0.03 0.18/0.19/0.03 0.18/0.20/0.03
0.75 4 0 0.19/0.24/0.16 0.18/0.36/0.19 0.18/0.44/0.23 0.17/0.14/0.10 0.15/0.23/0.10 0.15/0.30/0.13 0.15/0.10/0.06 0.13/0.12/0.06 0.13/0.14/0.06 0.14/0.09/0.03 0.13/0.09/0.03 0.12/0.09/0.03
0.75 2 0 0.16/0.24/0.16 0.16/0.36/0.19 0.17/0.44/0.22 0.13/0.14/0.10 0.13/0.23/0.10 0.13/0.31/0.13 0.11/0.10/0.06 0.11/0.12/0.06 0.11/0.14/0.06 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.24/0.16 0.16/0.36/0.18 0.16/0.43/0.22 0.12/0.15/0.10 0.12/0.24/0.10 0.12/0.31/0.13 0.10/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.23/0.16 0.17/0.34/0.19 0.17/0.41/0.22 0.15/0.15/0.10 0.13/0.23/0.10 0.13/0.30/0.12 0.13/0.10/0.06 0.11/0.12/0.06 0.11/0.14/0.06 0.12/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 2 0.2 0.16/0.23/0.16 0.16/0.35/0.19 0.16/0.42/0.22 0.13/0.15/0.10 0.13/0.24/0.10 0.12/0.30/0.12 0.11/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.23/0.16 0.16/0.36/0.19 0.16/0.41/0.23 0.12/0.15/0.11 0.12/0.23/0.10 0.12/0.31/0.12 0.10/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.4 0.16/0.22/0.16 0.16/0.33/0.19 0.16/0.40/0.23 0.14/0.15/0.10 0.13/0.21/0.10 0.12/0.31/0.12 0.12/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.11/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 2 0.4 0.15/0.22/0.16 0.16/0.33/0.19 0.16/0.40/0.23 0.13/0.15/0.11 0.12/0.22/0.10 0.12/0.31/0.13 0.10/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.23/0.16 0.15/0.33/0.19 0.16/0.40/0.23 0.12/0.15/0.11 0.12/0.22/0.10 0.12/0.31/0.13 0.10/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.22/0.16 0.16/0.32/0.19 0.16/0.40/0.23 0.13/0.15/0.11 0.12/0.22/0.10 0.12/0.29/0.12 0.11/0.10/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.13/0.06 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.21/0.16 0.15/0.32/0.19 0.16/0.40/0.23 0.12/0.15/0.10 0.12/0.23/0.10 0.12/0.30/0.12 0.10/0.11/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.22/0.16 0.15/0.33/0.19 0.16/0.39/0.23 0.12/0.15/0.10 0.12/0.23/0.10 0.12/0.29/0.12 0.10/0.11/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.13/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.22/0.16 0.15/0.32/0.19 0.16/0.40/0.23 0.13/0.15/0.10 0.12/0.22/0.10 0.12/0.29/0.12 0.10/0.11/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.22/0.16 0.15/0.33/0.19 0.16/0.40/0.22 0.12/0.15/0.10 0.12/0.22/0.10 0.12/0.29/0.12 0.10/0.11/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.23/0.16 0.15/0.33/0.19 0.16/0.40/0.22 0.12/0.15/0.10 0.12/0.23/0.10 0.12/0.30/0.12 0.10/0.11/0.06 0.10/0.12/0.06 0.10/0.14/0.06 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
1 4 0 0.14/0.13/0.15 0.13/0.20/0.17 0.13/0.28/0.19 0.10/0.07/0.09 0.10/0.09/0.10 0.09/0.11/0.10 0.08/0.05/0.06 0.07/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.07/0.02/0.03 0.05/0.03/0.03 0.05/0.02/0.03
1 2 0 0.12/0.13/0.15 0.12/0.20/0.17 0.12/0.28/0.19 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 1.25 0 0.11/0.13/0.15 0.12/0.21/0.17 0.11/0.29/0.18 0.07/0.08/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.12/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.2 0.12/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.12/0.25/0.18 0.09/0.07/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.10 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 2 0.2 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.25/0.19 0.08/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.25/0.18 0.07/0.08/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.4 0.12/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.24/0.19 0.08/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 2 0.4 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.25/0.19 0.07/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.13/0.15 0.12/0.20/0.17 0.11/0.25/0.19 0.07/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.6 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.23/0.18 0.08/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.6 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.23/0.19 0.07/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.6 0.11/0.13/0.15 0.12/0.21/0.17 0.11/0.24/0.18 0.07/0.07/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.8 0.11/0.13/0.15 0.12/0.19/0.17 0.11/0.24/0.19 0.07/0.08/0.09 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.8 0.11/0.12/0.15 0.12/0.20/0.17 0.11/0.25/0.18 0.07/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.8 0.11/0.12/0.15 0.12/0.20/0.17 0.11/0.24/0.18 0.07/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.11 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.222: Bias of path from Top Management Leadership to Stakeholder Participation (0.09), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.20/0.16 0.22/0.23/0.16 0.22/0.23/0.16 0.13/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.16/0.16/0.11 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0 0.20/0.20/0.16 0.22/0.22/0.16 0.22/0.23/0.16 0.13/0.13/0.11 0.15/0.14/0.11 0.16/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.16 0.22/0.22/0.16 0.22/0.23/0.16 0.13/0.13/0.12 0.14/0.14/0.11 0.16/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.16 0.19/0.23/0.16 0.20/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.16 0.19/0.23/0.16 0.20/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.19/0.20/0.16 0.19/0.23/0.16 0.20/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.18/0.24/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.18/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.18/0.24/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.17/0.20/0.16 0.16/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.17/0.20/0.16 0.16/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.17/0.20/0.16 0.16/0.22/0.16 0.17/0.23/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.18/0.18/0.16 0.21/0.20/0.16 0.21/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.13/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.75 2 0 0.18/0.18/0.16 0.21/0.20/0.16 0.21/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.16 0.20/0.20/0.16 0.21/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.16 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.16 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.16 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.17/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.17/0.18/0.16 0.19/0.19/0.16 0.20/0.21/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.18/0.16 0.19/0.19/0.16 0.20/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.17/0.18/0.16 0.19/0.19/0.16 0.20/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 2 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.223: Bias of path from Top Management Leadership to Stakeholder Participation (0.09), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.21/0.36 0.19/0.21/0.44 0.19/0.21/0.51 0.14/0.15/0.19 0.14/0.14/0.23 0.14/0.15/0.27 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 2 0 0.20/0.20/0.36 0.19/0.22/0.45 0.20/0.21/0.50 0.14/0.15/0.19 0.14/0.14/0.22 0.14/0.15/0.28 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.36 0.20/0.22/0.46 0.20/0.20/0.49 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.22 0.14/0.14/0.28 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 4 0.2 0.20/0.20/0.35 0.19/0.22/0.44 0.20/0.22/0.53 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.23 0.14/0.14/0.27 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 2 0.2 0.20/0.20/0.35 0.19/0.22/0.44 0.20/0.22/0.57 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.23 0.14/0.14/0.27 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 1.25 0.2 0.20/0.20/0.35 0.19/0.22/0.43 0.20/0.21/0.52 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.23 0.15/0.14/0.27 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 4 0.4 0.20/0.21/0.36 0.19/0.22/0.44 0.20/0.21/0.58 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.23 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.08/0.07/0.06
0.5 2 0.4 0.20/0.21/0.36 0.19/0.22/0.44 0.20/0.22/0.57 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.22 0.14/0.14/0.28 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 1.25 0.4 0.20/0.21/0.36 0.19/0.22/0.44 0.20/0.22/0.58 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.22 0.15/0.14/0.28 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 4 0.6 0.20/0.20/0.37 0.19/0.22/0.44 0.19/0.21/0.58 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.22 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 2 0.6 0.20/0.21/0.35 0.19/0.21/0.45 0.19/0.21/0.58 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.22 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 1.25 0.6 0.20/0.21/0.36 0.19/0.22/0.45 0.19/0.21/0.56 0.14/0.14/0.20 0.14/0.13/0.22 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 4 0.8 0.20/0.20/0.36 0.19/0.21/0.47 0.19/0.21/0.53 0.14/0.14/0.20 0.14/0.14/0.22 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 2 0.8 0.20/0.21/0.35 0.19/0.21/0.47 0.19/0.21/0.55 0.14/0.14/0.20 0.14/0.13/0.23 0.14/0.14/0.25 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.5 1.25 0.8 0.20/0.21/0.35 0.19/0.21/0.46 0.19/0.21/0.52 0.14/0.14/0.19 0.14/0.13/0.23 0.14/0.14/0.26 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06
0.75 4 0 0.20/0.22/0.32 0.20/0.23/0.40 0.20/0.24/0.49 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.22 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06
0.75 2 0 0.20/0.22/0.33 0.20/0.24/0.38 0.20/0.24/0.44 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.22 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0 0.20/0.22/0.32 0.20/0.24/0.37 0.21/0.23/0.45 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.22 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.2 0.20/0.22/0.32 0.20/0.25/0.38 0.21/0.26/0.47 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.22 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.2 0.21/0.22/0.32 0.20/0.25/0.37 0.21/0.26/0.47 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.2 0.21/0.22/0.32 0.20/0.25/0.37 0.21/0.25/0.50 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.32 0.20/0.23/0.39 0.21/0.24/0.46 0.14/0.15/0.18 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.07/0.06 0.08/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.4 0.21/0.22/0.32 0.20/0.24/0.39 0.21/0.26/0.46 0.14/0.15/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.15/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.4 0.21/0.22/0.32 0.20/0.24/0.39 0.21/0.25/0.45 0.14/0.15/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.15/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.6 0.20/0.21/0.32 0.20/0.25/0.39 0.20/0.25/0.44 0.14/0.15/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.6 0.20/0.21/0.33 0.20/0.25/0.38 0.21/0.25/0.45 0.14/0.14/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.6 0.21/0.21/0.32 0.20/0.25/0.38 0.21/0.25/0.46 0.14/0.15/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 4 0.8 0.20/0.21/0.32 0.20/0.23/0.39 0.20/0.22/0.52 0.14/0.14/0.19 0.14/0.15/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 2 0.8 0.20/0.21/0.32 0.20/0.23/0.39 0.20/0.23/0.49 0.14/0.14/0.19 0.14/0.16/0.20 0.14/0.16/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.75 1.25 0.8 0.20/0.21/0.32 0.20/0.24/0.39 0.20/0.22/0.50 0.14/0.14/0.19 0.14/0.16/0.20 0.14/0.15/0.21 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
1 4 0 0.20/0.23/0.27 0.20/0.26/0.29 0.21/0.30/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.06/0.04/0.05 0.06/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 2 0 0.20/0.23/0.27 0.21/0.26/0.29 0.21/0.31/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0 0.21/0.23/0.27 0.21/0.26/0.29 0.20/0.32/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.19/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.2 0.20/0.22/0.27 0.21/0.25/0.29 0.21/0.33/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.2 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.29 0.21/0.32/0.33 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.33/0.33 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.19/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.4 0.20/0.23/0.27 0.21/0.25/0.30 0.21/0.31/0.35 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.4 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.31/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.4 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.33/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.6 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.30 0.21/0.31/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.6 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.31/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.21/0.23/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.32/0.33 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.8 0.21/0.22/0.27 0.21/0.24/0.30 0.20/0.31/0.33 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.8 0.21/0.22/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.30/0.34 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.19/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.21/0.23/0.27 0.21/0.24/0.30 0.20/0.29/0.33 0.14/0.14/0.18 0.14/0.15/0.17 0.14/0.18/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.11 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.224: Bias of path from Top Management Leadership to Process Management E cacy (0.08), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.20/0.18 0.23/0.22/0.18 0.22/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0 0.20/0.20/0.18 0.22/0.22/0.18 0.22/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.18 0.22/0.22/0.18 0.21/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.16/0.15/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.2 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.4 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.4 0.18/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.4 0.18/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.6 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.6 0.18/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.6 0.18/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.8 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.8 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.8 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.21/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0 0.16/0.15/0.17 0.19/0.18/0.16 0.18/0.18/0.16 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10
0.75 2 0 0.16/0.15/0.15 0.19/0.18/0.15 0.18/0.18/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09
0.75 1.25 0 0.16/0.15/0.15 0.19/0.17/0.15 0.18/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 4 0.2 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.16 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09
0.75 2 0.2 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 1.25 0.2 0.15/0.16/0.14 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.18/0.15 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.14 0.15/0.18/0.15 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.14 0.15/0.18/0.15 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.11/0.11/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.08/0.08/0.11 0.08/0.08/0.10 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.06 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.11/0.11/0.11 0.14/0.13/0.12 0.15/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02
1 1.25 0 0.11/0.11/0.11 0.13/0.13/0.11 0.15/0.14/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.11/0.11/0.12 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.02/0.03/0.04 0.02/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02
1 2 0.2 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.02/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
1 2 0.4 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.10/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.225: Bias of path from Top Management Leadership to Process Management E cacy (0.08), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.24/0.32 0.23/0.24/0.34 0.23/0.22/0.39 0.19/0.18/0.18 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.22 0.18/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 2 0 0.23/0.23/0.31 0.23/0.24/0.34 0.23/0.22/0.41 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 1.25 0 0.23/0.23/0.31 0.23/0.24/0.33 0.23/0.22/0.42 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 4 0.2 0.23/0.23/0.31 0.23/0.24/0.35 0.24/0.22/0.40 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.21 0.18/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.17/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 2 0.2 0.22/0.23/0.30 0.23/0.23/0.36 0.23/0.22/0.39 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 1.25 0.2 0.22/0.23/0.31 0.23/0.23/0.36 0.23/0.22/0.37 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.21 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.17/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 4 0.4 0.23/0.23/0.32 0.23/0.23/0.36 0.23/0.21/0.45 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.21 0.18/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 2 0.4 0.23/0.23/0.32 0.23/0.23/0.35 0.23/0.21/0.45 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.21 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 1.25 0.4 0.23/0.23/0.32 0.23/0.23/0.35 0.23/0.22/0.45 0.19/0.18/0.18 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 4 0.6 0.23/0.23/0.32 0.23/0.23/0.34 0.23/0.20/0.38 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 2 0.6 0.23/0.23/0.32 0.23/0.23/0.34 0.23/0.20/0.37 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 1.25 0.6 0.23/0.23/0.32 0.23/0.22/0.34 0.23/0.21/0.41 0.19/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.17/0.23 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.16/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 4 0.8 0.23/0.23/0.33 0.23/0.22/0.34 0.23/0.21/0.39 0.19/0.17/0.18 0.19/0.19/0.19 0.19/0.16/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.15/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 2 0.8 0.23/0.24/0.32 0.23/0.22/0.34 0.23/0.19/0.42 0.19/0.17/0.18 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.15/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.5 1.25 0.8 0.23/0.23/0.32 0.23/0.22/0.35 0.23/0.20/0.40 0.19/0.18/0.18 0.19/0.18/0.20 0.19/0.16/0.22 0.17/0.16/0.10 0.17/0.15/0.10 0.17/0.15/0.10 0.16/0.15/0.05 0.16/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05
0.75 4 0 0.22/0.24/0.29 0.21/0.26/0.32 0.22/0.26/0.34 0.18/0.16/0.17 0.18/0.20/0.17 0.17/0.20/0.18 0.16/0.13/0.09 0.15/0.13/0.09 0.15/0.14/0.09 0.14/0.11/0.04 0.14/0.11/0.05 0.14/0.11/0.05
0.75 2 0 0.20/0.24/0.29 0.20/0.27/0.31 0.21/0.26/0.32 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.21/0.18 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.14/0.09 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.05 0.12/0.11/0.05
0.75 1.25 0 0.19/0.24/0.28 0.19/0.27/0.31 0.20/0.27/0.32 0.15/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.20/0.18 0.13/0.13/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 4 0.2 0.21/0.23/0.28 0.20/0.27/0.32 0.21/0.26/0.35 0.17/0.16/0.17 0.17/0.20/0.17 0.16/0.21/0.18 0.15/0.12/0.09 0.14/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.11/0.05 0.12/0.11/0.05
0.75 2 0.2 0.20/0.23/0.28 0.20/0.27/0.31 0.21/0.26/0.36 0.16/0.16/0.17 0.16/0.21/0.17 0.15/0.21/0.18 0.14/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 1.25 0.2 0.19/0.23/0.28 0.20/0.28/0.31 0.20/0.26/0.36 0.15/0.16/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.21/0.18 0.13/0.13/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 4 0.4 0.20/0.23/0.28 0.20/0.26/0.31 0.20/0.26/0.37 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.21/0.19 0.14/0.13/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 2 0.4 0.20/0.23/0.29 0.20/0.26/0.32 0.20/0.25/0.37 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.22/0.19 0.13/0.13/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.14/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 1.25 0.4 0.19/0.23/0.29 0.19/0.26/0.32 0.20/0.26/0.37 0.15/0.16/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.22/0.19 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 4 0.6 0.20/0.22/0.29 0.20/0.27/0.30 0.20/0.26/0.38 0.16/0.16/0.17 0.16/0.20/0.17 0.15/0.20/0.19 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 2 0.6 0.20/0.22/0.29 0.19/0.27/0.30 0.20/0.25/0.38 0.15/0.16/0.17 0.16/0.19/0.17 0.15/0.20/0.18 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 1.25 0.6 0.19/0.23/0.28 0.19/0.27/0.31 0.20/0.25/0.37 0.15/0.16/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.20/0.18 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
0.75 4 0.8 0.20/0.23/0.29 0.19/0.26/0.30 0.20/0.26/0.38 0.15/0.16/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.20/0.19 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.10/0.05
0.75 2 0.8 0.20/0.24/0.29 0.19/0.27/0.29 0.20/0.25/0.35 0.15/0.15/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.21/0.19 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.10/0.05
0.75 1.25 0.8 0.20/0.25/0.28 0.19/0.28/0.30 0.20/0.25/0.35 0.15/0.15/0.17 0.15/0.20/0.17 0.15/0.19/0.19 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.14/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05 0.11/0.11/0.05
1 4 0 0.18/0.20/0.22 0.18/0.27/0.27 0.17/0.31/0.27 0.14/0.11/0.15 0.13/0.14/0.15 0.13/0.19/0.16 0.11/0.06/0.09 0.09/0.07/0.09 0.09/0.07/0.09 0.09/0.03/0.04 0.07/0.03/0.04 0.07/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.20/0.22 0.16/0.28/0.26 0.15/0.32/0.28 0.11/0.11/0.15 0.11/0.14/0.15 0.10/0.20/0.16 0.07/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 1.25 0 0.14/0.20/0.22 0.15/0.29/0.27 0.14/0.31/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.21/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.17/0.20/0.22 0.16/0.27/0.27 0.15/0.30/0.28 0.12/0.11/0.15 0.11/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.09/0.06/0.09 0.07/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.07/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0.2 0.14/0.20/0.22 0.15/0.28/0.26 0.15/0.29/0.27 0.10/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.20/0.22 0.15/0.28/0.27 0.14/0.30/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.20/0.22 0.16/0.27/0.27 0.15/0.30/0.27 0.11/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.07/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.14/0.20/0.22 0.15/0.28/0.27 0.14/0.30/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.20/0.22 0.15/0.27/0.26 0.14/0.31/0.28 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.18/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.14/0.20/0.22 0.15/0.29/0.27 0.14/0.30/0.27 0.10/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.16/0.16 0.07/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.14/0.20/0.22 0.15/0.28/0.27 0.14/0.29/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.21/0.22 0.15/0.28/0.27 0.14/0.31/0.27 0.09/0.11/0.15 0.09/0.14/0.15 0.10/0.17/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.14/0.21/0.22 0.15/0.28/0.26 0.14/0.28/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.14/0.15 0.10/0.17/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.14/0.20/0.22 0.15/0.29/0.26 0.14/0.29/0.27 0.09/0.11/0.15 0.10/0.15/0.15 0.10/0.18/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.21/0.22 0.15/0.27/0.26 0.14/0.30/0.27 0.09/0.11/0.15 0.09/0.15/0.15 0.10/0.19/0.16 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.06/0.07/0.09 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.226: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Stakeholder Participation (0.38), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.31/0.30 0.40/0.40/0.29 0.40/0.42/0.29 0.24/0.23/0.27 0.26/0.23/0.27 0.25/0.19/0.27 0.22/0.22/0.26 0.20/0.20/0.25 0.19/0.18/0.25 0.22/0.22/0.25 0.21/0.21/0.25 0.21/0.21/0.24
0.5 2 0 0.30/0.29/0.28 0.39/0.38/0.28 0.38/0.40/0.28 0.23/0.23/0.25 0.25/0.22/0.25 0.23/0.19/0.25 0.22/0.22/0.24 0.20/0.20/0.23 0.19/0.18/0.23 0.22/0.22/0.23 0.21/0.21/0.23 0.21/0.21/0.23
0.5 1.25 0 0.30/0.28/0.27 0.39/0.37/0.27 0.38/0.41/0.27 0.23/0.22/0.24 0.24/0.21/0.24 0.22/0.19/0.24 0.22/0.22/0.23 0.20/0.20/0.22 0.19/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22
0.5 4 0.2 0.26/0.28/0.28 0.26/0.34/0.28 0.24/0.37/0.27 0.23/0.23/0.26 0.22/0.21/0.25 0.21/0.18/0.25 0.22/0.22/0.25 0.22/0.20/0.24 0.21/0.18/0.23 0.22/0.22/0.24 0.22/0.21/0.23 0.22/0.21/0.23
0.5 2 0.2 0.26/0.28/0.27 0.25/0.34/0.27 0.23/0.37/0.27 0.23/0.23/0.25 0.21/0.21/0.24 0.21/0.19/0.24 0.22/0.22/0.23 0.21/0.20/0.23 0.21/0.19/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 1.25 0.2 0.25/0.28/0.27 0.25/0.34/0.27 0.23/0.37/0.27 0.23/0.23/0.24 0.21/0.21/0.24 0.21/0.19/0.24 0.22/0.22/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 4 0.4 0.27/0.28/0.28 0.25/0.30/0.27 0.25/0.35/0.27 0.24/0.23/0.26 0.23/0.20/0.25 0.23/0.19/0.25 0.23/0.22/0.24 0.22/0.20/0.23 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 2 0.4 0.26/0.28/0.27 0.25/0.31/0.27 0.25/0.35/0.27 0.23/0.23/0.25 0.23/0.20/0.24 0.23/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.22/0.20/0.23 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 1.25 0.4 0.26/0.28/0.27 0.25/0.31/0.27 0.25/0.34/0.27 0.23/0.23/0.24 0.23/0.20/0.24 0.23/0.19/0.24 0.22/0.22/0.23 0.22/0.20/0.22 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 4 0.6 0.27/0.28/0.27 0.26/0.31/0.27 0.26/0.35/0.27 0.24/0.23/0.25 0.24/0.20/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.24 0.22/0.20/0.23 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.23 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 2 0.6 0.27/0.28/0.27 0.26/0.31/0.26 0.26/0.35/0.27 0.24/0.23/0.24 0.23/0.20/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.22/0.20/0.23 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 1.25 0.6 0.27/0.28/0.27 0.26/0.32/0.26 0.26/0.33/0.27 0.24/0.23/0.24 0.23/0.20/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.22/0.20/0.22 0.22/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 4 0.8 0.27/0.28/0.27 0.26/0.29/0.26 0.26/0.35/0.27 0.24/0.23/0.24 0.24/0.20/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.20/0.23 0.23/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 2 0.8 0.27/0.28/0.27 0.26/0.29/0.26 0.26/0.35/0.27 0.24/0.23/0.24 0.24/0.19/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.20/0.23 0.23/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.5 1.25 0.8 0.27/0.28/0.27 0.26/0.29/0.26 0.26/0.35/0.27 0.24/0.23/0.24 0.24/0.20/0.24 0.24/0.18/0.24 0.23/0.22/0.23 0.22/0.20/0.23 0.23/0.19/0.23 0.22/0.22/0.22 0.22/0.21/0.22 0.22/0.21/0.22
0.75 4 0 0.23/0.20/0.23 0.31/0.21/0.22 0.25/0.22/0.22 0.14/0.14/0.20 0.13/0.12/0.19 0.13/0.12/0.19 0.13/0.12/0.19 0.11/0.11/0.17 0.10/0.10/0.17 0.11/0.11/0.18 0.11/0.11/0.16 0.11/0.11/0.16
0.75 2 0 0.21/0.19/0.20 0.28/0.19/0.20 0.24/0.22/0.21 0.14/0.14/0.17 0.13/0.12/0.17 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.15 0.11/0.11/0.14 0.10/0.10/0.14 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13
0.75 1.25 0 0.20/0.18/0.19 0.28/0.18/0.19 0.22/0.22/0.20 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.22 0.17/0.20/0.20 0.17/0.22/0.20 0.15/0.14/0.19 0.14/0.12/0.17 0.13/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.12/0.11/0.15 0.12/0.10/0.14 0.12/0.11/0.16 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.20 0.17/0.19/0.19 0.17/0.22/0.20 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.16 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.19 0.17/0.19/0.19 0.17/0.22/0.19 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0.4 0.19/0.18/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.22/0.20 0.15/0.14/0.17 0.15/0.12/0.16 0.14/0.12/0.16 0.14/0.12/0.15 0.13/0.11/0.14 0.13/0.10/0.13 0.13/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.4 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.22/0.20 0.15/0.14/0.16 0.14/0.12/0.15 0.14/0.12/0.15 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.22/0.19 0.15/0.14/0.15 0.14/0.12/0.15 0.14/0.12/0.15 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 4 0.6 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.19/0.22/0.19 0.16/0.14/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.11/0.15 0.14/0.12/0.14 0.13/0.11/0.13 0.13/0.10/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.6 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.19/0.22/0.19 0.15/0.14/0.16 0.15/0.12/0.15 0.15/0.11/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.13/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.6 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.22/0.19 0.15/0.14/0.15 0.15/0.12/0.15 0.15/0.11/0.15 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 4 0.8 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.21/0.19 0.16/0.14/0.16 0.15/0.12/0.15 0.15/0.12/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.13 0.13/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.8 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.21/0.19 0.15/0.14/0.15 0.15/0.12/0.15 0.15/0.12/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.13/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.8 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.22/0.19 0.15/0.14/0.15 0.15/0.12/0.15 0.15/0.12/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.13/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
1 4 0 0.17/0.17/0.18 0.20/0.21/0.16 0.19/0.26/0.16 0.11/0.11/0.14 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.04/0.04/0.09 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06
1 2 0 0.16/0.17/0.15 0.18/0.21/0.15 0.19/0.26/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.16/0.17/0.15 0.18/0.21/0.15 0.19/0.26/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 4 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.21/0.15 0.17/0.26/0.15 0.10/0.11/0.12 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.06 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.21/0.15 0.17/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.21/0.15 0.17/0.26/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.12/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.15/0.17/0.15 0.16/0.21/0.15 0.16/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.21/0.15 0.16/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.15/0.26/0.15 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.227: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Stakeholder Participation (0.38), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.31/0.40/0.36 0.31/0.43/0.44 0.31/0.46/0.58 0.29/0.32/0.20 0.28/0.37/0.23 0.28/0.39/0.28 0.28/0.27/0.11 0.27/0.30/0.11 0.26/0.34/0.11 0.27/0.24/0.06 0.26/0.24/0.06 0.26/0.25/0.05
0.5 2 0 0.30/0.38/0.36 0.30/0.43/0.45 0.30/0.46/0.55 0.27/0.31/0.19 0.27/0.36/0.23 0.27/0.39/0.30 0.26/0.26/0.11 0.25/0.30/0.11 0.25/0.34/0.11 0.25/0.24/0.06 0.25/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 1.25 0 0.29/0.38/0.35 0.29/0.42/0.44 0.29/0.46/0.53 0.26/0.31/0.19 0.26/0.37/0.23 0.26/0.39/0.28 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.11 0.24/0.34/0.11 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 4 0.2 0.30/0.38/0.34 0.30/0.42/0.46 0.29/0.48/0.60 0.28/0.31/0.20 0.27/0.36/0.23 0.27/0.40/0.28 0.27/0.27/0.11 0.25/0.30/0.12 0.25/0.33/0.11 0.26/0.24/0.06 0.25/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 2 0.2 0.29/0.38/0.34 0.29/0.43/0.44 0.29/0.48/0.58 0.27/0.32/0.20 0.26/0.38/0.23 0.26/0.40/0.28 0.25/0.26/0.11 0.25/0.30/0.12 0.25/0.33/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 1.25 0.2 0.29/0.38/0.34 0.29/0.42/0.45 0.29/0.48/0.57 0.26/0.32/0.20 0.26/0.38/0.23 0.26/0.40/0.28 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 4 0.4 0.30/0.37/0.35 0.29/0.41/0.46 0.29/0.48/0.61 0.27/0.32/0.19 0.26/0.37/0.23 0.26/0.40/0.28 0.26/0.26/0.11 0.25/0.30/0.11 0.25/0.34/0.11 0.25/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 2 0.4 0.29/0.37/0.36 0.29/0.42/0.45 0.29/0.47/0.62 0.26/0.32/0.20 0.26/0.36/0.22 0.26/0.39/0.30 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.11 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 1.25 0.4 0.29/0.37/0.35 0.29/0.42/0.44 0.29/0.48/0.61 0.26/0.32/0.20 0.26/0.36/0.22 0.26/0.39/0.30 0.25/0.26/0.11 0.24/0.31/0.11 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 4 0.6 0.30/0.37/0.37 0.29/0.42/0.46 0.29/0.48/0.59 0.27/0.32/0.20 0.26/0.37/0.22 0.26/0.39/0.29 0.25/0.26/0.11 0.25/0.30/0.12 0.25/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 2 0.6 0.29/0.37/0.36 0.29/0.42/0.46 0.29/0.49/0.59 0.26/0.31/0.20 0.26/0.37/0.22 0.26/0.40/0.29 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 1.25 0.6 0.29/0.37/0.36 0.29/0.42/0.45 0.29/0.49/0.59 0.26/0.31/0.20 0.26/0.37/0.23 0.26/0.40/0.29 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 4 0.8 0.29/0.37/0.36 0.28/0.41/0.47 0.29/0.48/0.55 0.26/0.31/0.19 0.26/0.36/0.23 0.26/0.39/0.28 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.33/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 2 0.8 0.29/0.38/0.35 0.28/0.41/0.47 0.29/0.46/0.56 0.26/0.31/0.20 0.26/0.37/0.23 0.26/0.39/0.27 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.34/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.5 1.25 0.8 0.29/0.38/0.35 0.28/0.41/0.47 0.29/0.47/0.53 0.26/0.31/0.19 0.26/0.37/0.23 0.26/0.39/0.28 0.25/0.26/0.11 0.24/0.30/0.12 0.24/0.33/0.12 0.24/0.24/0.06 0.24/0.24/0.06 0.24/0.25/0.05
0.75 4 0 0.26/0.33/0.29 0.25/0.40/0.37 0.25/0.44/0.48 0.22/0.22/0.18 0.21/0.29/0.19 0.21/0.34/0.21 0.21/0.16/0.11 0.19/0.19/0.11 0.19/0.22/0.11 0.20/0.14/0.05 0.18/0.14/0.05 0.18/0.14/0.05
0.75 2 0 0.23/0.33/0.29 0.23/0.40/0.37 0.23/0.44/0.45 0.19/0.22/0.18 0.19/0.29/0.19 0.19/0.34/0.21 0.17/0.16/0.11 0.16/0.19/0.11 0.16/0.22/0.11 0.16/0.14/0.05 0.15/0.14/0.05 0.15/0.14/0.05
0.75 1.25 0 0.22/0.32/0.29 0.22/0.40/0.37 0.23/0.43/0.47 0.18/0.22/0.18 0.18/0.30/0.19 0.18/0.34/0.21 0.15/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 4 0.2 0.24/0.32/0.30 0.23/0.39/0.38 0.23/0.45/0.47 0.21/0.22/0.18 0.19/0.29/0.19 0.19/0.34/0.20 0.19/0.16/0.11 0.17/0.19/0.11 0.16/0.22/0.11 0.18/0.14/0.05 0.16/0.14/0.05 0.15/0.14/0.05
0.75 2 0.2 0.23/0.31/0.29 0.22/0.40/0.36 0.23/0.45/0.46 0.19/0.22/0.18 0.18/0.30/0.19 0.18/0.34/0.20 0.16/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.15/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 1.25 0.2 0.22/0.31/0.29 0.22/0.41/0.36 0.22/0.45/0.48 0.18/0.22/0.18 0.18/0.30/0.19 0.17/0.34/0.20 0.15/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 4 0.4 0.24/0.30/0.30 0.22/0.40/0.37 0.23/0.47/0.47 0.19/0.22/0.18 0.18/0.30/0.19 0.18/0.34/0.20 0.17/0.16/0.11 0.16/0.19/0.11 0.16/0.22/0.11 0.16/0.14/0.05 0.15/0.14/0.05 0.15/0.14/0.05
0.75 2 0.4 0.22/0.31/0.29 0.22/0.39/0.37 0.23/0.47/0.49 0.18/0.22/0.18 0.18/0.29/0.19 0.18/0.34/0.20 0.16/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 1.25 0.4 0.22/0.30/0.30 0.22/0.39/0.36 0.22/0.46/0.47 0.18/0.21/0.18 0.18/0.29/0.19 0.17/0.34/0.20 0.15/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 4 0.6 0.23/0.30/0.30 0.22/0.40/0.38 0.22/0.47/0.49 0.19/0.21/0.18 0.18/0.30/0.19 0.18/0.34/0.20 0.16/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.15/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 2 0.6 0.22/0.31/0.30 0.22/0.42/0.36 0.22/0.47/0.49 0.18/0.21/0.18 0.18/0.30/0.19 0.18/0.34/0.20 0.16/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.21/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 1.25 0.6 0.22/0.31/0.30 0.22/0.41/0.37 0.22/0.48/0.49 0.18/0.21/0.18 0.18/0.31/0.19 0.17/0.34/0.20 0.15/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.15/0.05
0.75 4 0.8 0.22/0.29/0.30 0.22/0.40/0.37 0.22/0.44/0.51 0.18/0.21/0.18 0.18/0.30/0.19 0.17/0.33/0.20 0.16/0.16/0.11 0.15/0.18/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
0.75 2 0.8 0.22/0.29/0.29 0.22/0.39/0.35 0.22/0.44/0.49 0.18/0.21/0.18 0.18/0.30/0.19 0.17/0.34/0.20 0.15/0.16/0.11 0.15/0.18/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.15/0.05
0.75 1.25 0.8 0.22/0.30/0.29 0.22/0.40/0.36 0.22/0.44/0.49 0.17/0.21/0.18 0.18/0.31/0.19 0.17/0.33/0.20 0.15/0.16/0.11 0.15/0.19/0.11 0.15/0.22/0.11 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05 0.14/0.14/0.05
1 4 0 0.21/0.23/0.24 0.19/0.32/0.26 0.20/0.42/0.32 0.16/0.14/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.25/0.16 0.13/0.08/0.09 0.11/0.08/0.09 0.11/0.10/0.10 0.11/0.04/0.05 0.09/0.04/0.04 0.08/0.04/0.05
1 2 0 0.18/0.22/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.42/0.32 0.13/0.14/0.15 0.12/0.19/0.15 0.12/0.25/0.16 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.06/0.04/0.05 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0 0.18/0.23/0.24 0.18/0.32/0.26 0.18/0.42/0.33 0.12/0.14/0.15 0.12/0.19/0.15 0.12/0.26/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 4 0.2 0.19/0.22/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.42/0.32 0.14/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.12/0.25/0.16 0.10/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.08/0.04/0.05 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.05
1 2 0.2 0.18/0.23/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.43/0.31 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.12/0.25/0.16 0.08/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.18/0.23/0.24 0.18/0.32/0.26 0.18/0.43/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.12/0.25/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 4 0.4 0.18/0.23/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.45/0.32 0.13/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.24/0.16 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.06/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 2 0.4 0.18/0.23/0.24 0.18/0.32/0.26 0.18/0.42/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.25/0.17 0.08/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.4 0.18/0.23/0.24 0.18/0.32/0.26 0.18/0.44/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.25/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 4 0.6 0.18/0.22/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.43/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.19/0.16 0.12/0.25/0.17 0.08/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 2 0.6 0.18/0.23/0.24 0.18/0.31/0.26 0.18/0.41/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.19/0.16 0.12/0.25/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.18/0.23/0.24 0.18/0.30/0.26 0.18/0.43/0.31 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.25/0.17 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 4 0.8 0.18/0.22/0.24 0.18/0.30/0.26 0.18/0.43/0.31 0.12/0.14/0.15 0.12/0.17/0.16 0.12/0.25/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 2 0.8 0.18/0.23/0.24 0.18/0.30/0.26 0.18/0.41/0.32 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.26/0.17 0.07/0.08/0.09 0.07/0.08/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.18/0.23/0.24 0.18/0.30/0.26 0.18/0.41/0.31 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.25/0.17 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.09 0.08/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.228: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Process Management E cacy (0.6), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.43/0.38/0.41 0.52/0.48/0.40 0.49/0.46/0.39 0.34/0.33/0.39 0.35/0.34/0.38 0.35/0.33/0.38 0.34/0.34/0.39 0.33/0.33/0.38 0.33/0.32/0.37 0.33/0.33/0.39 0.33/0.33/0.37 0.33/0.33/0.37
0.5 2 0 0.39/0.36/0.38 0.51/0.46/0.38 0.48/0.46/0.37 0.33/0.33/0.36 0.34/0.33/0.36 0.35/0.33/0.35 0.34/0.34/0.36 0.33/0.33/0.35 0.33/0.32/0.35 0.33/0.33/0.35 0.33/0.33/0.35 0.33/0.33/0.35
0.5 1.25 0 0.38/0.36/0.36 0.49/0.46/0.37 0.47/0.47/0.36 0.33/0.33/0.34 0.34/0.32/0.35 0.35/0.33/0.34 0.34/0.34/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.33/0.33
0.5 4 0.2 0.37/0.37/0.39 0.35/0.43/0.38 0.34/0.47/0.37 0.34/0.33/0.37 0.33/0.33/0.36 0.33/0.33/0.36 0.34/0.33/0.37 0.34/0.33/0.36 0.33/0.32/0.35 0.34/0.33/0.37 0.34/0.33/0.35 0.34/0.33/0.35
0.5 2 0.2 0.36/0.37/0.37 0.34/0.42/0.37 0.33/0.46/0.36 0.33/0.33/0.35 0.33/0.32/0.35 0.32/0.33/0.35 0.34/0.33/0.35 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.34/0.33/0.35 0.33/0.33/0.34 0.33/0.33/0.34
0.5 1.25 0.2 0.36/0.37/0.36 0.34/0.42/0.36 0.33/0.46/0.36 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.35 0.32/0.33/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 4 0.4 0.36/0.37/0.38 0.35/0.40/0.37 0.34/0.43/0.36 0.34/0.33/0.36 0.34/0.32/0.35 0.34/0.33/0.35 0.35/0.33/0.36 0.34/0.33/0.35 0.33/0.32/0.34 0.34/0.33/0.35 0.34/0.33/0.34 0.34/0.33/0.34
0.5 2 0.4 0.36/0.36/0.37 0.35/0.40/0.36 0.34/0.44/0.36 0.34/0.33/0.35 0.34/0.32/0.35 0.33/0.33/0.35 0.34/0.33/0.35 0.34/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.33/0.33
0.5 1.25 0.4 0.35/0.36/0.36 0.35/0.41/0.36 0.33/0.44/0.35 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.33/0.33/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 4 0.6 0.36/0.36/0.37 0.36/0.40/0.36 0.35/0.45/0.36 0.35/0.33/0.35 0.34/0.32/0.35 0.34/0.34/0.35 0.35/0.34/0.35 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.33/0.35 0.34/0.33/0.34 0.34/0.33/0.34
0.5 2 0.6 0.36/0.37/0.36 0.35/0.40/0.36 0.35/0.45/0.36 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.33/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.32/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 1.25 0.6 0.36/0.36/0.36 0.35/0.40/0.36 0.35/0.44/0.36 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.33/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.32/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 4 0.8 0.36/0.37/0.36 0.36/0.40/0.36 0.36/0.44/0.36 0.35/0.33/0.35 0.34/0.32/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.34/0.35 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 2 0.8 0.36/0.36/0.36 0.36/0.41/0.36 0.36/0.44/0.36 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.32/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.5 1.25 0.8 0.36/0.37/0.36 0.36/0.41/0.36 0.36/0.44/0.36 0.34/0.33/0.34 0.34/0.32/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.34/0.34 0.34/0.33/0.34 0.33/0.32/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33 0.33/0.33/0.33
0.75 4 0 0.24/0.22/0.30 0.35/0.24/0.28 0.32/0.29/0.28 0.19/0.19/0.28 0.21/0.19/0.26 0.22/0.19/0.25 0.19/0.18/0.28 0.19/0.18/0.25 0.19/0.18/0.25 0.18/0.18/0.27 0.18/0.18/0.25 0.18/0.18/0.24
0.75 2 0 0.23/0.22/0.25 0.29/0.24/0.24 0.32/0.28/0.24 0.19/0.19/0.22 0.21/0.19/0.22 0.22/0.19/0.22 0.19/0.18/0.22 0.19/0.18/0.21 0.19/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.20
0.75 1.25 0 0.23/0.22/0.22 0.28/0.24/0.22 0.32/0.28/0.22 0.19/0.19/0.19 0.21/0.19/0.20 0.22/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 4 0.2 0.23/0.22/0.27 0.22/0.24/0.25 0.22/0.28/0.24 0.20/0.19/0.25 0.20/0.19/0.23 0.19/0.19/0.22 0.19/0.18/0.24 0.19/0.18/0.22 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.24 0.19/0.18/0.21 0.19/0.18/0.20
0.75 2 0.2 0.22/0.22/0.24 0.21/0.24/0.23 0.21/0.29/0.22 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.21 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.75 1.25 0.2 0.22/0.22/0.22 0.21/0.24/0.22 0.21/0.29/0.22 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 4 0.4 0.23/0.22/0.25 0.22/0.24/0.23 0.21/0.28/0.22 0.20/0.19/0.23 0.20/0.19/0.21 0.20/0.19/0.21 0.20/0.18/0.22 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.75 2 0.4 0.22/0.22/0.23 0.21/0.24/0.22 0.21/0.28/0.22 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 1.25 0.4 0.22/0.22/0.22 0.21/0.24/0.22 0.21/0.28/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 4 0.6 0.23/0.22/0.24 0.22/0.24/0.22 0.21/0.27/0.22 0.21/0.19/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.75 2 0.6 0.22/0.22/0.22 0.21/0.24/0.22 0.21/0.27/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 1.25 0.6 0.22/0.22/0.22 0.21/0.24/0.21 0.21/0.28/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 4 0.8 0.23/0.22/0.23 0.22/0.24/0.22 0.22/0.27/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 2 0.8 0.22/0.22/0.22 0.22/0.24/0.22 0.21/0.28/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 1.25 0.8 0.22/0.22/0.22 0.22/0.25/0.21 0.21/0.27/0.21 0.20/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.20/0.20/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
1 4 0 0.11/0.11/0.18 0.15/0.13/0.16 0.18/0.15/0.15 0.07/0.07/0.17 0.08/0.08/0.14 0.10/0.08/0.12 0.04/0.05/0.15 0.05/0.05/0.11 0.05/0.05/0.10 0.03/0.03/0.14 0.02/0.03/0.10 0.02/0.03/0.09
1 2 0 0.11/0.11/0.12 0.15/0.13/0.12 0.18/0.15/0.11 0.07/0.07/0.09 0.08/0.08/0.08 0.10/0.08/0.08 0.04/0.05/0.07 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.05 0.02/0.03/0.04 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0 0.11/0.11/0.10 0.15/0.13/0.11 0.18/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.10/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.03/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 4 0.2 0.10/0.11/0.14 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.12 0.07/0.08/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.05/0.10 0.04/0.05/0.06 0.04/0.05/0.05 0.02/0.03/0.09 0.02/0.03/0.04 0.02/0.03/0.03
1 2 0.2 0.10/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.2 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.10/0.11/0.12 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.07 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.03/0.03/0.05 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 2 0.4 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.4 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.6 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.10/0.11/0.10 0.11/0.13/0.11 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.229: Bias of path from Management Infrastucture Sophistication to Process Management E cacy (0.6), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.43/0.54/0.33 0.43/0.59/0.40 0.42/0.62/0.52 0.41/0.46/0.18 0.41/0.52/0.22 0.40/0.56/0.25 0.42/0.40/0.10 0.40/0.44/0.10 0.40/0.49/0.10 0.41/0.36/0.05 0.40/0.37/0.05 0.39/0.38/0.05
0.5 2 0 0.40/0.53/0.32 0.40/0.59/0.40 0.40/0.60/0.50 0.38/0.45/0.18 0.38/0.52/0.21 0.38/0.55/0.26 0.38/0.39/0.10 0.38/0.44/0.10 0.37/0.49/0.10 0.38/0.36/0.05 0.37/0.37/0.05 0.37/0.37/0.05
0.5 1.25 0 0.39/0.52/0.33 0.39/0.59/0.39 0.39/0.60/0.53 0.36/0.44/0.18 0.37/0.52/0.21 0.37/0.56/0.26 0.37/0.39/0.10 0.36/0.45/0.10 0.36/0.49/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 4 0.2 0.42/0.52/0.33 0.41/0.59/0.39 0.40/0.62/0.49 0.40/0.44/0.18 0.39/0.52/0.22 0.38/0.56/0.24 0.40/0.39/0.10 0.38/0.44/0.10 0.37/0.48/0.10 0.39/0.36/0.05 0.37/0.37/0.05 0.37/0.37/0.05
0.5 2 0.2 0.40/0.52/0.33 0.40/0.58/0.39 0.39/0.63/0.52 0.38/0.44/0.17 0.38/0.52/0.21 0.37/0.56/0.25 0.37/0.39/0.10 0.37/0.44/0.10 0.36/0.49/0.10 0.37/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 1.25 0.2 0.39/0.52/0.33 0.39/0.58/0.40 0.39/0.63/0.48 0.37/0.43/0.18 0.37/0.52/0.21 0.37/0.57/0.24 0.36/0.39/0.10 0.36/0.44/0.10 0.36/0.49/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 4 0.4 0.41/0.51/0.35 0.40/0.57/0.40 0.39/0.62/0.59 0.38/0.44/0.18 0.38/0.51/0.21 0.37/0.57/0.25 0.38/0.39/0.10 0.37/0.43/0.10 0.36/0.49/0.10 0.38/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 2 0.4 0.39/0.51/0.35 0.39/0.57/0.39 0.38/0.61/0.58 0.37/0.43/0.18 0.37/0.51/0.21 0.37/0.57/0.25 0.37/0.38/0.10 0.36/0.44/0.10 0.36/0.49/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 1.25 0.4 0.39/0.53/0.34 0.39/0.57/0.40 0.38/0.61/0.57 0.37/0.43/0.18 0.37/0.53/0.22 0.37/0.57/0.25 0.36/0.39/0.10 0.36/0.44/0.10 0.36/0.49/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 4 0.6 0.40/0.51/0.35 0.39/0.57/0.39 0.39/0.62/0.49 0.38/0.43/0.18 0.37/0.52/0.21 0.37/0.55/0.25 0.37/0.38/0.10 0.37/0.43/0.10 0.36/0.48/0.10 0.37/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 2 0.6 0.39/0.51/0.35 0.39/0.58/0.39 0.38/0.61/0.53 0.37/0.43/0.18 0.37/0.51/0.21 0.37/0.55/0.25 0.37/0.38/0.10 0.36/0.44/0.10 0.36/0.48/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 1.25 0.6 0.39/0.52/0.35 0.39/0.57/0.39 0.38/0.61/0.53 0.37/0.44/0.18 0.37/0.51/0.20 0.37/0.55/0.25 0.36/0.39/0.10 0.36/0.44/0.10 0.36/0.48/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 4 0.8 0.39/0.51/0.34 0.39/0.55/0.40 0.38/0.61/0.50 0.37/0.43/0.18 0.37/0.51/0.21 0.37/0.56/0.25 0.37/0.38/0.10 0.36/0.43/0.10 0.36/0.48/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 2 0.8 0.39/0.50/0.34 0.39/0.56/0.39 0.38/0.61/0.51 0.37/0.43/0.18 0.36/0.52/0.22 0.37/0.56/0.25 0.37/0.38/0.10 0.36/0.43/0.10 0.36/0.48/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05
0.5 1.25 0.8 0.39/0.51/0.35 0.39/0.54/0.38 0.38/0.61/0.47 0.37/0.43/0.18 0.36/0.52/0.22 0.37/0.56/0.25 0.36/0.38/0.10 0.36/0.43/0.10 0.36/0.48/0.10 0.36/0.36/0.05 0.36/0.36/0.05 0.36/0.37/0.05
0.75 4 0 0.33/0.42/0.28 0.31/0.51/0.33 0.31/0.59/0.40 0.30/0.28/0.15 0.29/0.38/0.17 0.28/0.46/0.18 0.30/0.22/0.09 0.28/0.25/0.09 0.27/0.29/0.09 0.30/0.21/0.04 0.27/0.21/0.04 0.27/0.21/0.04
0.75 2 0 0.28/0.39/0.28 0.27/0.51/0.32 0.27/0.58/0.40 0.25/0.28/0.16 0.25/0.39/0.17 0.24/0.46/0.17 0.25/0.22/0.09 0.24/0.25/0.09 0.23/0.30/0.09 0.24/0.21/0.04 0.23/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.75 1.25 0 0.26/0.39/0.28 0.25/0.52/0.32 0.25/0.59/0.40 0.22/0.28/0.16 0.23/0.39/0.17 0.22/0.46/0.18 0.22/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 4 0.2 0.30/0.38/0.27 0.28/0.49/0.32 0.27/0.56/0.41 0.28/0.28/0.15 0.25/0.38/0.17 0.24/0.45/0.18 0.27/0.22/0.09 0.24/0.25/0.09 0.23/0.29/0.09 0.26/0.21/0.04 0.23/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.75 2 0.2 0.27/0.38/0.26 0.26/0.50/0.31 0.25/0.57/0.42 0.24/0.28/0.15 0.24/0.38/0.17 0.23/0.45/0.18 0.23/0.22/0.09 0.22/0.25/0.09 0.22/0.29/0.09 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.75 1.25 0.2 0.26/0.37/0.26 0.25/0.51/0.30 0.25/0.56/0.41 0.22/0.28/0.16 0.23/0.39/0.17 0.22/0.46/0.18 0.21/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 4 0.4 0.28/0.38/0.27 0.26/0.49/0.32 0.26/0.58/0.43 0.25/0.28/0.16 0.24/0.38/0.17 0.23/0.44/0.18 0.25/0.22/0.09 0.23/0.25/0.09 0.22/0.30/0.09 0.24/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.75 2 0.4 0.26/0.38/0.27 0.25/0.49/0.31 0.25/0.59/0.43 0.23/0.28/0.16 0.23/0.39/0.17 0.23/0.45/0.19 0.22/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 1.25 0.4 0.25/0.38/0.27 0.25/0.51/0.32 0.25/0.59/0.44 0.22/0.28/0.16 0.22/0.39/0.17 0.22/0.45/0.19 0.21/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 4 0.6 0.27/0.38/0.28 0.25/0.50/0.32 0.25/0.58/0.42 0.24/0.28/0.16 0.23/0.38/0.17 0.23/0.45/0.19 0.23/0.22/0.09 0.22/0.24/0.09 0.21/0.30/0.09 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.75 2 0.6 0.26/0.38/0.28 0.25/0.51/0.31 0.25/0.58/0.44 0.23/0.27/0.15 0.22/0.37/0.17 0.22/0.46/0.19 0.22/0.22/0.09 0.21/0.24/0.09 0.21/0.30/0.09 0.21/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 1.25 0.6 0.25/0.39/0.27 0.25/0.52/0.32 0.25/0.59/0.45 0.22/0.27/0.15 0.22/0.38/0.17 0.22/0.46/0.19 0.21/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 4 0.8 0.26/0.38/0.28 0.25/0.48/0.30 0.25/0.56/0.43 0.23/0.27/0.15 0.22/0.36/0.17 0.22/0.44/0.18 0.22/0.22/0.09 0.21/0.24/0.09 0.21/0.29/0.09 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 2 0.8 0.25/0.38/0.27 0.25/0.46/0.29 0.25/0.56/0.41 0.22/0.27/0.15 0.22/0.37/0.17 0.22/0.45/0.18 0.21/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.29/0.09 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
0.75 1.25 0.8 0.25/0.38/0.27 0.25/0.48/0.30 0.25/0.55/0.39 0.22/0.27/0.15 0.22/0.37/0.17 0.22/0.44/0.18 0.21/0.22/0.09 0.21/0.25/0.09 0.21/0.30/0.09 0.20/0.20/0.04 0.20/0.21/0.04 0.20/0.21/0.04
1 4 0 0.21/0.23/0.19 0.19/0.38/0.23 0.18/0.51/0.27 0.19/0.12/0.13 0.16/0.21/0.13 0.15/0.30/0.14 0.17/0.06/0.08 0.13/0.07/0.08 0.13/0.09/0.08 0.16/0.03/0.04 0.13/0.03/0.04 0.12/0.03/0.04
1 2 0 0.14/0.22/0.19 0.14/0.39/0.23 0.14/0.50/0.27 0.11/0.12/0.13 0.10/0.21/0.13 0.10/0.30/0.14 0.09/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.07/0.03/0.04 0.05/0.03/0.04 0.05/0.03/0.04
1 1.25 0 0.12/0.22/0.19 0.13/0.41/0.23 0.12/0.50/0.27 0.08/0.12/0.13 0.08/0.22/0.13 0.08/0.32/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.17/0.23/0.19 0.15/0.37/0.23 0.13/0.47/0.27 0.15/0.12/0.13 0.11/0.21/0.13 0.10/0.28/0.14 0.12/0.06/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.09/0.08 0.11/0.03/0.04 0.06/0.03/0.04 0.05/0.03/0.04
1 2 0.2 0.13/0.23/0.19 0.13/0.37/0.23 0.13/0.47/0.26 0.10/0.12/0.13 0.09/0.22/0.13 0.09/0.27/0.14 0.07/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.05/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.12/0.23/0.19 0.13/0.38/0.23 0.12/0.48/0.26 0.08/0.12/0.13 0.08/0.22/0.13 0.08/0.28/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.14/0.22/0.19 0.13/0.37/0.23 0.13/0.48/0.26 0.11/0.12/0.13 0.09/0.21/0.13 0.09/0.28/0.14 0.09/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.09/0.08 0.07/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.12/0.22/0.19 0.13/0.38/0.23 0.12/0.48/0.26 0.09/0.11/0.13 0.08/0.21/0.13 0.08/0.27/0.14 0.06/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.12/0.22/0.19 0.13/0.38/0.23 0.12/0.50/0.26 0.08/0.12/0.13 0.08/0.22/0.13 0.08/0.27/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.02/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.13/0.22/0.19 0.13/0.37/0.23 0.12/0.47/0.26 0.10/0.11/0.13 0.09/0.21/0.13 0.09/0.26/0.14 0.07/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.05/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.12/0.22/0.19 0.13/0.36/0.23 0.12/0.49/0.26 0.08/0.11/0.13 0.08/0.21/0.13 0.09/0.25/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.12/0.23/0.19 0.13/0.37/0.23 0.12/0.48/0.26 0.08/0.11/0.13 0.08/0.22/0.13 0.09/0.25/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.02/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.12/0.22/0.19 0.13/0.37/0.22 0.12/0.47/0.26 0.09/0.11/0.13 0.08/0.21/0.13 0.09/0.25/0.14 0.06/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.12/0.22/0.19 0.13/0.38/0.23 0.12/0.48/0.25 0.08/0.11/0.13 0.08/0.22/0.13 0.09/0.25/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.12/0.22/0.19 0.13/0.36/0.23 0.12/0.48/0.26 0.08/0.11/0.13 0.08/0.22/0.13 0.08/0.25/0.14 0.05/0.06/0.08 0.05/0.07/0.08 0.05/0.09/0.08 0.02/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.230: Bias of path from Stakeholder Participation to Process Management E cacy (0.27), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.22/0.18 0.33/0.32/0.18 0.35/0.37/0.18 0.15/0.14/0.15 0.19/0.17/0.14 0.19/0.16/0.14 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11
0.5 2 0 0.22/0.21/0.17 0.32/0.30/0.17 0.34/0.36/0.17 0.14/0.13/0.13 0.18/0.15/0.13 0.18/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.5 1.25 0 0.21/0.20/0.16 0.32/0.30/0.16 0.34/0.36/0.16 0.14/0.13/0.13 0.17/0.15/0.13 0.18/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.5 4 0.2 0.18/0.22/0.17 0.18/0.28/0.17 0.17/0.34/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.14/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 2 0.2 0.18/0.21/0.16 0.18/0.28/0.17 0.17/0.35/0.17 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.5 1.25 0.2 0.17/0.21/0.16 0.18/0.28/0.17 0.17/0.35/0.17 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.5 4 0.4 0.17/0.21/0.17 0.17/0.27/0.17 0.16/0.34/0.17 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 2 0.4 0.16/0.21/0.16 0.17/0.27/0.17 0.16/0.35/0.17 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 1.25 0.4 0.16/0.21/0.16 0.17/0.27/0.17 0.16/0.34/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.5 4 0.6 0.16/0.21/0.16 0.17/0.26/0.17 0.16/0.33/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 2 0.6 0.16/0.20/0.16 0.17/0.27/0.17 0.16/0.33/0.16 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 1.25 0.6 0.16/0.21/0.16 0.17/0.27/0.17 0.16/0.33/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10
0.5 4 0.8 0.16/0.21/0.16 0.17/0.26/0.17 0.16/0.34/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 2 0.8 0.16/0.20/0.16 0.17/0.26/0.17 0.16/0.34/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.5 1.25 0.8 0.16/0.20/0.16 0.17/0.26/0.17 0.16/0.34/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0 0.17/0.15/0.14 0.24/0.20/0.14 0.24/0.24/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
0.75 2 0 0.15/0.14/0.13 0.23/0.19/0.13 0.24/0.23/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.15/0.14/0.12 0.22/0.17/0.12 0.23/0.24/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.13/0.17/0.13 0.13/0.23/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.13/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.13/0.23/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.13/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.13/0.23/0.13 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.12/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.12/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.12/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.12/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.12/0.14/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.21/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.13 0.12/0.21/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.11/0.10/0.11 0.16/0.13/0.11 0.16/0.15/0.11 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0 0.11/0.10/0.10 0.14/0.12/0.10 0.16/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0 0.10/0.10/0.10 0.14/0.12/0.10 0.15/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.2 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.2 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.4 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.10/0.10/0.09 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.09/0.10/0.09 0.10/0.12/0.10 0.09/0.15/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.231: Bias of path from Stakeholder Participation to Process Management E cacy (0.27), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.30/0.25 0.19/0.36/0.30 0.19/0.41/0.37 0.16/0.23/0.13 0.15/0.27/0.16 0.15/0.31/0.19 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.23/0.08 0.13/0.10/0.04 0.12/0.11/0.04 0.12/0.13/0.04
0.5 2 0 0.18/0.30/0.25 0.18/0.36/0.31 0.18/0.40/0.38 0.14/0.22/0.13 0.14/0.27/0.16 0.14/0.31/0.19 0.12/0.15/0.08 0.12/0.20/0.08 0.12/0.23/0.08 0.11/0.10/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.29/0.26 0.17/0.36/0.30 0.17/0.40/0.35 0.13/0.21/0.13 0.13/0.27/0.16 0.13/0.30/0.19 0.11/0.15/0.08 0.11/0.20/0.08 0.11/0.23/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.13/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.28/0.25 0.18/0.34/0.31 0.18/0.42/0.35 0.15/0.21/0.13 0.14/0.27/0.16 0.14/0.29/0.19 0.13/0.14/0.08 0.12/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.12/0.10/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.12/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.28/0.26 0.18/0.35/0.31 0.18/0.42/0.36 0.14/0.21/0.13 0.14/0.26/0.16 0.13/0.29/0.19 0.12/0.14/0.08 0.12/0.20/0.08 0.12/0.23/0.08 0.11/0.10/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.12/0.04
0.5 1.25 0.2 0.16/0.28/0.25 0.17/0.36/0.31 0.17/0.41/0.36 0.13/0.21/0.13 0.13/0.26/0.15 0.13/0.30/0.19 0.11/0.14/0.08 0.11/0.20/0.08 0.11/0.23/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.27/0.26 0.18/0.35/0.30 0.18/0.37/0.37 0.14/0.21/0.13 0.14/0.27/0.15 0.14/0.29/0.20 0.12/0.14/0.08 0.12/0.19/0.08 0.12/0.22/0.08 0.11/0.10/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.12/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.27/0.26 0.18/0.35/0.31 0.17/0.38/0.38 0.13/0.21/0.13 0.13/0.26/0.15 0.13/0.29/0.20 0.12/0.14/0.08 0.11/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.11/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.28/0.27 0.18/0.35/0.31 0.17/0.38/0.39 0.13/0.21/0.13 0.13/0.27/0.15 0.13/0.30/0.20 0.11/0.14/0.08 0.11/0.19/0.08 0.11/0.24/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.27/0.26 0.18/0.35/0.31 0.17/0.39/0.38 0.14/0.21/0.13 0.14/0.26/0.15 0.13/0.29/0.19 0.12/0.14/0.08 0.12/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.11/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.27/0.26 0.18/0.35/0.31 0.17/0.38/0.37 0.13/0.22/0.13 0.14/0.27/0.15 0.13/0.29/0.19 0.12/0.14/0.08 0.11/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.27/0.26 0.18/0.35/0.30 0.17/0.38/0.37 0.13/0.21/0.13 0.14/0.28/0.15 0.13/0.29/0.19 0.11/0.14/0.08 0.11/0.19/0.08 0.12/0.22/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.27/0.26 0.18/0.34/0.31 0.17/0.41/0.37 0.13/0.20/0.13 0.14/0.26/0.15 0.13/0.31/0.19 0.12/0.14/0.08 0.12/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.11/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.28/0.26 0.18/0.34/0.30 0.17/0.40/0.38 0.13/0.21/0.13 0.14/0.27/0.15 0.13/0.31/0.19 0.12/0.13/0.08 0.11/0.19/0.08 0.12/0.23/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.28/0.26 0.18/0.35/0.31 0.17/0.40/0.37 0.13/0.21/0.13 0.14/0.27/0.15 0.13/0.31/0.19 0.11/0.13/0.08 0.11/0.20/0.08 0.12/0.22/0.08 0.10/0.10/0.04 0.10/0.11/0.04 0.10/0.12/0.04
0.75 4 0 0.15/0.25/0.20 0.15/0.33/0.24 0.14/0.39/0.28 0.11/0.17/0.12 0.11/0.22/0.13 0.10/0.27/0.14 0.09/0.07/0.07 0.08/0.11/0.07 0.08/0.15/0.07 0.07/0.04/0.04 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.03
0.75 2 0 0.13/0.25/0.20 0.13/0.34/0.24 0.13/0.39/0.28 0.09/0.15/0.12 0.09/0.22/0.13 0.09/0.26/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.12/0.07 0.07/0.15/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03
0.75 1.25 0 0.13/0.24/0.20 0.13/0.34/0.24 0.13/0.38/0.28 0.09/0.15/0.12 0.09/0.22/0.13 0.09/0.26/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.12/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 4 0.2 0.13/0.24/0.20 0.14/0.32/0.23 0.14/0.37/0.28 0.10/0.15/0.12 0.10/0.22/0.13 0.09/0.25/0.13 0.08/0.07/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.15/0.07 0.06/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03
0.75 2 0.2 0.13/0.23/0.20 0.13/0.32/0.23 0.13/0.38/0.28 0.09/0.14/0.12 0.09/0.22/0.13 0.09/0.26/0.13 0.07/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 1.25 0.2 0.12/0.23/0.20 0.13/0.32/0.23 0.13/0.38/0.28 0.09/0.14/0.12 0.09/0.22/0.13 0.09/0.26/0.13 0.06/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 4 0.4 0.13/0.22/0.21 0.14/0.31/0.24 0.13/0.34/0.31 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.13 0.09/0.25/0.14 0.07/0.07/0.07 0.07/0.11/0.07 0.06/0.14/0.07 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.03
0.75 2 0.4 0.12/0.22/0.21 0.13/0.32/0.23 0.13/0.35/0.30 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.13 0.09/0.24/0.14 0.07/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.14/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 1.25 0.4 0.12/0.22/0.21 0.13/0.32/0.24 0.13/0.35/0.29 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.13 0.09/0.25/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 4 0.6 0.13/0.22/0.20 0.13/0.30/0.23 0.13/0.38/0.29 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.12 0.09/0.25/0.14 0.07/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.14/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 2 0.6 0.12/0.23/0.21 0.13/0.30/0.23 0.13/0.37/0.30 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.12 0.09/0.26/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 1.25 0.6 0.12/0.23/0.20 0.13/0.30/0.23 0.13/0.36/0.29 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.12 0.09/0.26/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 4 0.8 0.12/0.22/0.20 0.13/0.31/0.23 0.13/0.39/0.28 0.09/0.13/0.12 0.09/0.20/0.12 0.09/0.26/0.14 0.07/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.15/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 2 0.8 0.12/0.22/0.20 0.13/0.31/0.23 0.13/0.40/0.28 0.09/0.13/0.12 0.09/0.20/0.12 0.09/0.26/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.11/0.07 0.06/0.16/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
0.75 1.25 0.8 0.12/0.23/0.20 0.13/0.32/0.23 0.13/0.39/0.28 0.09/0.14/0.12 0.09/0.21/0.12 0.09/0.27/0.14 0.06/0.07/0.07 0.06/0.10/0.07 0.06/0.15/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.03
1 4 0 0.12/0.19/0.14 0.11/0.27/0.16 0.11/0.33/0.18 0.08/0.09/0.10 0.08/0.16/0.10 0.08/0.21/0.10 0.05/0.04/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.08/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.03
1 2 0 0.10/0.18/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0 0.10/0.17/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.2 0.11/0.18/0.14 0.11/0.26/0.16 0.10/0.33/0.18 0.08/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.20/0.10 0.05/0.04/0.06 0.05/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.2 0.10/0.17/0.14 0.10/0.27/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.2 0.10/0.17/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.22/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.4 0.10/0.17/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.32/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.4 0.10/0.16/0.14 0.10/0.25/0.16 0.10/0.32/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.4 0.10/0.16/0.14 0.10/0.26/0.16 0.09/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.16/0.10 0.07/0.22/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.6 0.10/0.16/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.6 0.10/0.16/0.14 0.10/0.27/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.6 0.10/0.16/0.14 0.10/0.26/0.16 0.10/0.34/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.8 0.10/0.15/0.14 0.10/0.27/0.16 0.10/0.34/0.17 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.8 0.10/0.16/0.14 0.10/0.27/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.8 0.10/0.16/0.14 0.10/0.27/0.16 0.10/0.33/0.18 0.07/0.09/0.10 0.07/0.15/0.10 0.07/0.21/0.10 0.04/0.04/0.06 0.04/0.06/0.06 0.04/0.08/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.232: Bias of path from Stakeholder Participation to Quality Performance (0.16), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.26/0.15 0.35/0.39/0.15 0.40/0.43/0.15 0.16/0.16/0.11 0.23/0.23/0.11 0.26/0.26/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0 0.25/0.25/0.15 0.35/0.38/0.14 0.40/0.43/0.15 0.15/0.15/0.11 0.23/0.22/0.10 0.25/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.24/0.24/0.15 0.35/0.38/0.14 0.40/0.43/0.15 0.15/0.14/0.11 0.22/0.22/0.10 0.25/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.22/0.25/0.15 0.25/0.36/0.14 0.26/0.41/0.15 0.13/0.15/0.11 0.13/0.21/0.10 0.15/0.26/0.10 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.24/0.15 0.24/0.37/0.14 0.26/0.42/0.15 0.13/0.15/0.11 0.13/0.20/0.10 0.14/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.24/0.15 0.24/0.37/0.14 0.26/0.42/0.15 0.13/0.14/0.11 0.13/0.20/0.10 0.14/0.27/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.24/0.15 0.20/0.36/0.15 0.20/0.41/0.14 0.12/0.14/0.11 0.12/0.20/0.10 0.12/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.24/0.15 0.19/0.36/0.15 0.19/0.41/0.14 0.11/0.14/0.11 0.11/0.20/0.10 0.12/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.24/0.15 0.20/0.35/0.15 0.19/0.41/0.14 0.11/0.14/0.11 0.11/0.20/0.10 0.12/0.26/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.24/0.15 0.16/0.34/0.14 0.17/0.41/0.15 0.11/0.14/0.11 0.11/0.20/0.10 0.11/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.24/0.15 0.16/0.34/0.14 0.17/0.41/0.15 0.11/0.14/0.11 0.11/0.20/0.10 0.11/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.24/0.15 0.16/0.34/0.14 0.17/0.41/0.14 0.11/0.14/0.11 0.11/0.20/0.10 0.11/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.16/0.24/0.15 0.15/0.34/0.14 0.15/0.41/0.15 0.11/0.15/0.11 0.10/0.20/0.10 0.10/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.16/0.24/0.15 0.15/0.34/0.14 0.15/0.41/0.15 0.11/0.15/0.11 0.10/0.20/0.10 0.10/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.16/0.24/0.15 0.15/0.34/0.14 0.15/0.41/0.15 0.11/0.15/0.11 0.10/0.20/0.10 0.10/0.25/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.22/0.22/0.15 0.32/0.33/0.14 0.36/0.38/0.15 0.13/0.12/0.10 0.17/0.16/0.10 0.19/0.20/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.22/0.21/0.15 0.31/0.32/0.15 0.35/0.38/0.15 0.12/0.12/0.10 0.16/0.16/0.10 0.19/0.19/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.21/0.21/0.15 0.31/0.32/0.15 0.36/0.37/0.15 0.12/0.12/0.10 0.16/0.15/0.10 0.19/0.19/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.19/0.22/0.15 0.21/0.31/0.15 0.21/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.12/0.15/0.10 0.13/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.19/0.21/0.15 0.21/0.31/0.15 0.21/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.12/0.15/0.10 0.13/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.18/0.21/0.15 0.21/0.31/0.15 0.21/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.12/0.15/0.10 0.13/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.16/0.21/0.15 0.17/0.31/0.15 0.17/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.11/0.15/0.10 0.11/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.16/0.21/0.15 0.17/0.31/0.15 0.17/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.11/0.15/0.10 0.11/0.19/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.16/0.21/0.15 0.17/0.31/0.15 0.17/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.11/0.15/0.10 0.11/0.19/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.21/0.15 0.16/0.30/0.14 0.15/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.16/0.21/0.15 0.16/0.30/0.14 0.15/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.16/0.21/0.15 0.16/0.30/0.15 0.15/0.37/0.14 0.11/0.12/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.21/0.15 0.15/0.30/0.15 0.15/0.37/0.14 0.10/0.12/0.10 0.10/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.21/0.15 0.15/0.30/0.15 0.15/0.37/0.14 0.10/0.12/0.10 0.10/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.21/0.15 0.15/0.30/0.15 0.15/0.37/0.14 0.10/0.12/0.10 0.10/0.16/0.10 0.10/0.19/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.20/0.20/0.14 0.27/0.26/0.15 0.30/0.32/0.15 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.16/0.16/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.20/0.20/0.15 0.26/0.26/0.15 0.30/0.32/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.16/0.16/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.19/0.19/0.15 0.26/0.26/0.15 0.30/0.32/0.15 0.12/0.12/0.11 0.13/0.14/0.11 0.16/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.18/0.20/0.15 0.19/0.26/0.15 0.20/0.32/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.10 0.12/0.16/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.18/0.20/0.15 0.19/0.26/0.15 0.20/0.32/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.10 0.12/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.17/0.20/0.15 0.19/0.26/0.15 0.19/0.32/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.10 0.12/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.16/0.20/0.15 0.16/0.26/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.16/0.20/0.15 0.16/0.26/0.15 0.17/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.16/0.20/0.15 0.17/0.26/0.15 0.17/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.16/0.20/0.15 0.16/0.26/0.15 0.16/0.32/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.16/0.20/0.15 0.16/0.26/0.15 0.16/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.16/0.20/0.15 0.16/0.26/0.15 0.16/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.15/0.20/0.15 0.15/0.26/0.15 0.16/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.15/0.20/0.15 0.15/0.26/0.15 0.16/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.15/0.20/0.15 0.15/0.26/0.15 0.16/0.32/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.10 0.11/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.233: Bias of path from Stakeholder Participation to Quality Performance (0.16), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.22/0.32 0.15/0.23/0.35 0.15/0.26/0.41 0.11/0.15/0.18 0.11/0.17/0.18 0.11/0.18/0.21 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.12/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.15/0.22/0.31 0.14/0.23/0.35 0.15/0.25/0.43 0.11/0.15/0.18 0.10/0.17/0.18 0.10/0.18/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0 0.15/0.21/0.31 0.14/0.23/0.34 0.15/0.24/0.44 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.18 0.10/0.18/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 4 0.2 0.15/0.21/0.30 0.14/0.23/0.34 0.15/0.25/0.41 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.17/0.20 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0.2 0.15/0.21/0.30 0.14/0.24/0.35 0.15/0.25/0.44 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.17/0.20 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0.2 0.15/0.21/0.31 0.14/0.24/0.34 0.15/0.25/0.47 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.17/0.20 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 4 0.4 0.15/0.21/0.31 0.15/0.23/0.37 0.14/0.24/0.45 0.11/0.14/0.18 0.10/0.15/0.19 0.10/0.17/0.21 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0.4 0.15/0.21/0.31 0.15/0.22/0.37 0.14/0.24/0.47 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.17/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0.4 0.15/0.21/0.30 0.15/0.22/0.36 0.14/0.24/0.48 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.18 0.10/0.17/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.12/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 4 0.6 0.15/0.21/0.30 0.14/0.23/0.37 0.15/0.24/0.43 0.11/0.14/0.18 0.10/0.15/0.19 0.10/0.18/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0.6 0.15/0.21/0.31 0.14/0.22/0.38 0.15/0.25/0.42 0.11/0.13/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.18/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0.6 0.15/0.21/0.31 0.14/0.23/0.38 0.14/0.25/0.44 0.11/0.14/0.18 0.10/0.16/0.19 0.10/0.18/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 4 0.8 0.15/0.21/0.31 0.14/0.24/0.38 0.15/0.24/0.47 0.11/0.13/0.18 0.10/0.15/0.19 0.10/0.17/0.20 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.11 0.07/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0.8 0.15/0.22/0.30 0.14/0.24/0.38 0.15/0.25/0.49 0.11/0.14/0.18 0.10/0.15/0.19 0.10/0.17/0.20 0.07/0.08/0.10 0.07/0.09/0.11 0.07/0.11/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 1.25 0.8 0.15/0.21/0.30 0.14/0.24/0.38 0.15/0.25/0.51 0.11/0.14/0.18 0.10/0.15/0.19 0.10/0.16/0.21 0.07/0.08/0.10 0.07/0.09/0.11 0.07/0.10/0.10 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0 0.15/0.21/0.26 0.14/0.23/0.27 0.15/0.26/0.33 0.10/0.14/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.18/0.17 0.07/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.03/0.04/0.05 0.03/0.04/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 2 0 0.15/0.21/0.27 0.15/0.23/0.29 0.15/0.26/0.30 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.18/0.17 0.07/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 1.25 0 0.15/0.20/0.26 0.15/0.23/0.28 0.15/0.26/0.32 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.18/0.17 0.07/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 4 0.2 0.15/0.20/0.26 0.15/0.24/0.27 0.14/0.25/0.35 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 2 0.2 0.15/0.20/0.26 0.15/0.24/0.27 0.14/0.25/0.33 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 1.25 0.2 0.15/0.20/0.26 0.15/0.24/0.28 0.14/0.25/0.35 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.20/0.26 0.15/0.24/0.29 0.14/0.26/0.34 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 2 0.4 0.15/0.20/0.26 0.15/0.25/0.28 0.14/0.25/0.34 0.10/0.13/0.16 0.10/0.15/0.16 0.10/0.19/0.17 0.07/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 1.25 0.4 0.15/0.21/0.26 0.15/0.25/0.28 0.14/0.26/0.33 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.07/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.07/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 4 0.6 0.15/0.20/0.26 0.14/0.23/0.29 0.14/0.25/0.34 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 2 0.6 0.15/0.21/0.26 0.14/0.23/0.28 0.14/0.25/0.35 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 1.25 0.6 0.15/0.21/0.26 0.15/0.23/0.29 0.14/0.25/0.36 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.19/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 4 0.8 0.15/0.20/0.26 0.15/0.24/0.30 0.14/0.24/0.32 0.10/0.13/0.16 0.10/0.15/0.16 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 2 0.8 0.15/0.21/0.26 0.15/0.25/0.30 0.14/0.23/0.32 0.10/0.13/0.16 0.10/0.15/0.16 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.10/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
0.75 1.25 0.8 0.15/0.20/0.26 0.15/0.23/0.30 0.14/0.23/0.32 0.10/0.13/0.16 0.10/0.16/0.16 0.10/0.18/0.17 0.06/0.07/0.10 0.07/0.09/0.10 0.06/0.11/0.10 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.05
1 4 0 0.14/0.20/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.26/0.21 0.10/0.13/0.14 0.10/0.16/0.14 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.27/0.21 0.11/0.12/0.14 0.11/0.16/0.14 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.27/0.21 0.11/0.13/0.14 0.11/0.16/0.14 0.11/0.20/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.26/0.21 0.11/0.13/0.14 0.10/0.16/0.14 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.27/0.21 0.11/0.13/0.14 0.10/0.16/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.27/0.22 0.11/0.12/0.14 0.10/0.17/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.27/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.16/0.27/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.16/0.28/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.15/0.26/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.16/0.26/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.17/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.19/0.20 0.15/0.25/0.20 0.16/0.26/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.17/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.15/0.20/0.20 0.15/0.24/0.20 0.16/0.26/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.15/0.19/0.20 0.15/0.24/0.20 0.16/0.27/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.16/0.14 0.11/0.20/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.19/0.20 0.15/0.25/0.20 0.16/0.27/0.21 0.11/0.12/0.14 0.10/0.17/0.14 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.234: Bias of path from Process Management E cacy to Quality Performance (0.39), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.34/0.32/0.27 0.45/0.47/0.26 0.46/0.50/0.25 0.25/0.24/0.25 0.30/0.28/0.24 0.30/0.29/0.24 0.19/0.19/0.23 0.18/0.17/0.22 0.17/0.16/0.22 0.19/0.19/0.22 0.18/0.18/0.22 0.18/0.18/0.21
0.5 2 0 0.31/0.30/0.25 0.45/0.44/0.24 0.45/0.49/0.24 0.24/0.22/0.23 0.28/0.26/0.22 0.30/0.28/0.23 0.19/0.19/0.21 0.18/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.20
0.5 1.25 0 0.30/0.28/0.24 0.43/0.44/0.24 0.44/0.49/0.24 0.23/0.22/0.22 0.28/0.26/0.22 0.28/0.28/0.22 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.5 4 0.2 0.26/0.29/0.26 0.26/0.41/0.25 0.25/0.46/0.24 0.21/0.22/0.24 0.19/0.24/0.22 0.19/0.27/0.22 0.19/0.19/0.22 0.18/0.18/0.21 0.18/0.16/0.21 0.19/0.19/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.20
0.5 2 0.2 0.26/0.28/0.24 0.25/0.39/0.24 0.24/0.47/0.23 0.20/0.21/0.22 0.19/0.23/0.22 0.19/0.26/0.22 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19
0.5 1.25 0.2 0.26/0.27/0.24 0.25/0.39/0.24 0.24/0.46/0.23 0.20/0.21/0.22 0.19/0.23/0.21 0.19/0.26/0.22 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.5 4 0.4 0.24/0.28/0.25 0.23/0.38/0.24 0.22/0.46/0.23 0.21/0.22/0.23 0.20/0.23/0.22 0.20/0.26/0.22 0.20/0.19/0.21 0.19/0.17/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19
0.5 2 0.4 0.24/0.28/0.24 0.22/0.37/0.24 0.22/0.45/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.23/0.22 0.20/0.26/0.22 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 1.25 0.4 0.24/0.28/0.24 0.22/0.37/0.23 0.22/0.45/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.23/0.21 0.20/0.26/0.22 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 4 0.6 0.24/0.28/0.24 0.22/0.36/0.24 0.22/0.44/0.23 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.21 0.19/0.18/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 2 0.6 0.23/0.28/0.24 0.22/0.37/0.23 0.22/0.44/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.22 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 1.25 0.6 0.23/0.28/0.24 0.22/0.36/0.23 0.22/0.44/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 4 0.8 0.23/0.27/0.24 0.23/0.35/0.23 0.22/0.43/0.23 0.21/0.21/0.22 0.21/0.23/0.22 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 2 0.8 0.23/0.27/0.24 0.22/0.35/0.23 0.22/0.43/0.23 0.21/0.21/0.22 0.21/0.23/0.21 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.5 1.25 0.8 0.23/0.27/0.24 0.22/0.35/0.23 0.22/0.43/0.23 0.21/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.21/0.26/0.22 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19
0.75 4 0 0.25/0.22/0.21 0.38/0.34/0.20 0.38/0.39/0.19 0.15/0.14/0.19 0.16/0.15/0.17 0.17/0.17/0.17 0.11/0.11/0.16 0.11/0.10/0.15 0.10/0.10/0.15 0.10/0.10/0.15 0.10/0.10/0.14 0.10/0.10/0.14
0.75 2 0 0.22/0.20/0.18 0.34/0.32/0.18 0.36/0.38/0.18 0.14/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11
0.75 1.25 0 0.21/0.20/0.17 0.33/0.30/0.17 0.36/0.38/0.17 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.14 0.16/0.17/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.2 0.18/0.20/0.19 0.18/0.28/0.18 0.19/0.36/0.17 0.14/0.14/0.17 0.13/0.14/0.15 0.13/0.16/0.15 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11
0.75 2 0.2 0.18/0.20/0.18 0.18/0.28/0.17 0.18/0.36/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 1.25 0.2 0.18/0.20/0.17 0.18/0.28/0.17 0.19/0.34/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.18 0.17/0.35/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.15/0.15 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11
0.75 2 0.4 0.17/0.20/0.17 0.17/0.28/0.17 0.17/0.35/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 1.25 0.4 0.17/0.20/0.17 0.17/0.28/0.17 0.16/0.36/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.6 0.17/0.20/0.18 0.17/0.26/0.17 0.16/0.35/0.17 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.16/0.15 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 2 0.6 0.17/0.20/0.17 0.16/0.27/0.17 0.16/0.35/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.6 0.17/0.20/0.17 0.16/0.26/0.17 0.16/0.35/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.8 0.17/0.20/0.17 0.17/0.26/0.17 0.16/0.35/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.8 0.17/0.20/0.17 0.16/0.27/0.17 0.16/0.35/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.8 0.17/0.20/0.17 0.16/0.27/0.17 0.16/0.34/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0 0.18/0.17/0.16 0.30/0.24/0.15 0.29/0.30/0.15 0.10/0.10/0.13 0.12/0.13/0.12 0.13/0.15/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.08 0.03/0.03/0.07 0.03/0.03/0.06
1 2 0 0.17/0.17/0.15 0.25/0.23/0.14 0.28/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.15/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.16/0.17/0.14 0.23/0.23/0.14 0.27/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.13/0.10 0.13/0.15/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.23/0.14 0.17/0.30/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.10 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.16/0.17/0.14 0.16/0.22/0.14 0.17/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.14 0.17/0.22/0.14 0.17/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.15/0.17/0.15 0.15/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.17/0.14 0.14/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.22/0.14 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.235: Bias of path from Process Management E cacy to Quality Performance (0.39), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.31/0.30 0.26/0.36/0.33 0.25/0.39/0.40 0.25/0.27/0.17 0.24/0.27/0.18 0.24/0.30/0.20 0.23/0.21/0.10 0.22/0.21/0.10 0.22/0.23/0.10 0.22/0.21/0.05 0.22/0.20/0.05 0.21/0.19/0.05
0.5 2 0 0.25/0.29/0.29 0.24/0.33/0.32 0.24/0.38/0.38 0.23/0.24/0.17 0.22/0.26/0.18 0.23/0.29/0.21 0.21/0.20/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.23/0.10 0.20/0.19/0.05 0.20/0.19/0.05 0.20/0.18/0.05
0.5 1.25 0 0.24/0.28/0.29 0.24/0.34/0.32 0.24/0.37/0.39 0.22/0.23/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.29/0.21 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.2 0.26/0.29/0.29 0.25/0.34/0.33 0.24/0.36/0.36 0.24/0.24/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.29/0.20 0.22/0.20/0.10 0.21/0.21/0.10 0.21/0.22/0.10 0.21/0.20/0.05 0.20/0.19/0.05 0.20/0.18/0.05
0.5 2 0.2 0.24/0.27/0.28 0.24/0.33/0.34 0.23/0.36/0.40 0.22/0.23/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.28/0.20 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.23/0.10 0.20/0.19/0.05 0.20/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.2 0.24/0.28/0.29 0.24/0.33/0.33 0.23/0.36/0.38 0.22/0.22/0.17 0.21/0.26/0.18 0.22/0.29/0.20 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.4 0.25/0.28/0.29 0.24/0.32/0.34 0.23/0.36/0.38 0.23/0.23/0.17 0.22/0.27/0.18 0.22/0.29/0.21 0.21/0.20/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.20/0.19/0.05 0.20/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.4 0.24/0.28/0.29 0.24/0.32/0.34 0.23/0.36/0.42 0.22/0.23/0.17 0.22/0.27/0.18 0.22/0.29/0.21 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.23/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.4 0.24/0.28/0.29 0.23/0.32/0.33 0.23/0.35/0.43 0.22/0.22/0.17 0.21/0.27/0.18 0.22/0.29/0.21 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.23/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.6 0.24/0.28/0.28 0.24/0.32/0.33 0.23/0.35/0.39 0.22/0.23/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.29/0.20 0.21/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.20/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.6 0.24/0.27/0.29 0.23/0.31/0.34 0.23/0.35/0.39 0.22/0.22/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.28/0.20 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.6 0.24/0.27/0.29 0.23/0.31/0.35 0.23/0.36/0.39 0.22/0.22/0.17 0.21/0.25/0.18 0.22/0.28/0.20 0.20/0.19/0.10 0.20/0.20/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.8 0.24/0.26/0.29 0.23/0.34/0.34 0.23/0.35/0.41 0.22/0.23/0.17 0.22/0.26/0.18 0.22/0.30/0.20 0.20/0.19/0.10 0.20/0.21/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.8 0.24/0.25/0.29 0.23/0.35/0.34 0.23/0.35/0.44 0.22/0.22/0.17 0.21/0.27/0.18 0.22/0.30/0.21 0.20/0.19/0.10 0.20/0.21/0.10 0.20/0.22/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.8 0.24/0.25/0.28 0.23/0.34/0.34 0.23/0.35/0.42 0.21/0.22/0.17 0.21/0.27/0.18 0.22/0.30/0.21 0.20/0.19/0.10 0.20/0.22/0.10 0.20/0.23/0.10 0.19/0.19/0.05 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.75 4 0 0.21/0.25/0.25 0.20/0.29/0.26 0.19/0.35/0.31 0.19/0.19/0.16 0.17/0.20/0.16 0.17/0.24/0.17 0.16/0.14/0.09 0.15/0.13/0.09 0.15/0.14/0.09 0.15/0.13/0.04 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.05
0.75 2 0 0.18/0.22/0.25 0.18/0.28/0.26 0.18/0.33/0.30 0.16/0.16/0.16 0.15/0.19/0.16 0.16/0.24/0.17 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 1.25 0 0.17/0.21/0.25 0.17/0.29/0.26 0.17/0.32/0.30 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.16 0.15/0.23/0.17 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.10/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0.2 0.19/0.22/0.25 0.18/0.26/0.26 0.17/0.31/0.33 0.17/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.15/0.23/0.17 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 2 0.2 0.18/0.21/0.24 0.17/0.26/0.26 0.17/0.31/0.31 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.16 0.15/0.23/0.17 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 1.25 0.2 0.17/0.20/0.24 0.17/0.25/0.26 0.17/0.31/0.31 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.16 0.15/0.21/0.17 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0.4 0.18/0.21/0.25 0.18/0.27/0.26 0.17/0.33/0.31 0.16/0.15/0.16 0.15/0.19/0.16 0.15/0.22/0.17 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 2 0.4 0.17/0.20/0.25 0.17/0.27/0.26 0.17/0.32/0.32 0.15/0.15/0.16 0.14/0.19/0.16 0.15/0.23/0.17 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.14/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 1.25 0.4 0.17/0.21/0.25 0.17/0.27/0.26 0.17/0.32/0.31 0.15/0.15/0.16 0.14/0.19/0.16 0.14/0.22/0.17 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.14/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0.6 0.18/0.21/0.25 0.17/0.26/0.27 0.17/0.31/0.30 0.15/0.15/0.16 0.14/0.19/0.16 0.15/0.22/0.16 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.05
0.75 2 0.6 0.17/0.21/0.25 0.17/0.26/0.27 0.17/0.31/0.30 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.16 0.14/0.22/0.16 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.75 1.25 0.6 0.17/0.21/0.25 0.17/0.26/0.26 0.17/0.30/0.33 0.15/0.15/0.16 0.14/0.19/0.16 0.14/0.22/0.16 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.05
0.75 4 0.8 0.17/0.20/0.25 0.17/0.27/0.28 0.17/0.29/0.30 0.15/0.14/0.15 0.14/0.18/0.16 0.14/0.21/0.16 0.12/0.11/0.09 0.12/0.10/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.20/0.25 0.17/0.27/0.27 0.17/0.30/0.31 0.14/0.14/0.15 0.14/0.17/0.16 0.14/0.21/0.16 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.13/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.19/0.24 0.17/0.27/0.28 0.17/0.29/0.31 0.14/0.14/0.15 0.14/0.17/0.16 0.14/0.21/0.16 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.14/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
1 4 0 0.16/0.21/0.19 0.15/0.25/0.19 0.15/0.29/0.21 0.13/0.12/0.13 0.12/0.16/0.13 0.11/0.19/0.13 0.10/0.07/0.08 0.09/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.19/0.19 0.14/0.25/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 1.25 0 0.14/0.18/0.19 0.14/0.25/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.20/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.26/0.21 0.11/0.11/0.13 0.11/0.15/0.13 0.10/0.19/0.13 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.04/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0.2 0.14/0.18/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.17/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.26/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.18/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.14/0.17/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.17/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.27/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.14/0.17/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.25/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.14/0.17/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.26/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.18/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.17/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.26/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.18/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.14/0.18/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.24/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.18/0.13 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.14/0.18/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.26/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.17/0.13 0.10/0.18/0.13 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.17/0.19 0.14/0.23/0.19 0.14/0.26/0.21 0.10/0.11/0.13 0.10/0.16/0.13 0.10/0.18/0.13 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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7.1 Reliability
Table E.236: Reliability of exogenous reflective LV Buyer Dependence on Supplier
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.77/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.75/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.78/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.77/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.77/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.78/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.77/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.77/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.237: Reliability of exogenous reflective LV Buyer IT Customization
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.238: Reliability of exogenous formative LV Buyer Trusting Beliefs in Supplier
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.34/0.34/0.41 0.22/0.21/0.43 0.17/0.16/0.43 0.41/0.41/0.40 0.31/0.32/0.43 0.24/0.25/0.43 0.46/0.46/0.41 0.41/0.41/0.43 0.37/0.37/0.43 0.49/0.49/0.40 0.47/0.48/0.43 0.46/0.46/0.44
0.5 2 0 0.34/0.34/0.47 0.22/0.22/0.47 0.17/0.16/0.47 0.41/0.41/0.47 0.31/0.32/0.47 0.24/0.25/0.48 0.46/0.46/0.47 0.41/0.41/0.48 0.37/0.37/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.48/0.47 0.46/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.34/0.34/0.50 0.22/0.22/0.49 0.17/0.16/0.49 0.41/0.41/0.50 0.31/0.32/0.49 0.24/0.25/0.50 0.46/0.46/0.50 0.41/0.41/0.50 0.37/0.37/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.48/0.50 0.46/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.34/0.44 0.39/0.21/0.47 0.42/0.16/0.48 0.45/0.41/0.44 0.45/0.32/0.47 0.46/0.25/0.48 0.48/0.46/0.44 0.47/0.41/0.47 0.48/0.37/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.46/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.34/0.48 0.41/0.21/0.49 0.43/0.16/0.50 0.46/0.41/0.48 0.45/0.32/0.49 0.47/0.25/0.50 0.48/0.46/0.48 0.48/0.41/0.49 0.49/0.37/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.49/0.46/0.49
0.5 1.25 0.2 0.42/0.34/0.49 0.41/0.22/0.50 0.43/0.16/0.50 0.46/0.41/0.50 0.46/0.32/0.50 0.47/0.25/0.50 0.49/0.46/0.50 0.49/0.41/0.50 0.49/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.34/0.46 0.46/0.22/0.48 0.48/0.16/0.50 0.47/0.41/0.46 0.48/0.32/0.48 0.49/0.25/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.48 0.49/0.37/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49
0.5 2 0.4 0.45/0.34/0.49 0.46/0.22/0.49 0.48/0.16/0.50 0.48/0.41/0.49 0.49/0.32/0.50 0.50/0.25/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.34/0.50 0.47/0.22/0.50 0.49/0.16/0.51 0.49/0.41/0.50 0.49/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.34/0.48 0.48/0.22/0.49 0.50/0.16/0.50 0.48/0.41/0.48 0.49/0.31/0.49 0.50/0.25/0.50 0.49/0.46/0.48 0.50/0.42/0.49 0.50/0.37/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.6 0.48/0.33/0.49 0.48/0.22/0.50 0.50/0.16/0.50 0.49/0.41/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.6 0.48/0.33/0.50 0.49/0.22/0.50 0.50/0.16/0.51 0.50/0.41/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.33/0.49 0.49/0.22/0.49 0.50/0.16/0.50 0.49/0.41/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.49/0.46/0.49 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.33/0.50 0.49/0.22/0.50 0.51/0.16/0.51 0.50/0.41/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.5 1.25 0.8 0.49/0.33/0.50 0.49/0.22/0.50 0.51/0.16/0.51 0.50/0.41/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50
0.75 4 0 0.61/0.62/0.60 0.44/0.47/0.64 0.34/0.36/0.64 0.68/0.69/0.60 0.59/0.61/0.64 0.51/0.54/0.65 0.72/0.73/0.61 0.68/0.69/0.64 0.64/0.66/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.73/0.64 0.72/0.73/0.65
0.75 2 0 0.61/0.62/0.69 0.44/0.47/0.71 0.34/0.36/0.71 0.68/0.69/0.70 0.59/0.61/0.71 0.51/0.54/0.71 0.72/0.73/0.70 0.68/0.69/0.71 0.64/0.66/0.72 0.74/0.74/0.70 0.73/0.73/0.71 0.72/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.61/0.62/0.74 0.44/0.46/0.74 0.34/0.36/0.74 0.68/0.69/0.74 0.58/0.61/0.74 0.51/0.54/0.74 0.72/0.73/0.74 0.68/0.69/0.75 0.64/0.66/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75 0.72/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.67/0.62/0.65 0.66/0.46/0.70 0.68/0.35/0.72 0.71/0.69/0.66 0.71/0.61/0.70 0.71/0.54/0.72 0.73/0.72/0.66 0.72/0.69/0.70 0.73/0.66/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.69/0.62/0.71 0.68/0.46/0.73 0.69/0.36/0.74 0.72/0.69/0.72 0.72/0.61/0.73 0.72/0.54/0.74 0.74/0.72/0.72 0.73/0.69/0.73 0.74/0.66/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.69/0.61/0.74 0.68/0.46/0.74 0.69/0.35/0.75 0.73/0.69/0.74 0.72/0.61/0.75 0.73/0.54/0.75 0.74/0.72/0.75 0.74/0.69/0.75 0.74/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.70/0.62/0.69 0.72/0.47/0.72 0.73/0.35/0.74 0.72/0.69/0.69 0.73/0.61/0.72 0.74/0.54/0.73 0.72/0.72/0.69 0.73/0.69/0.73 0.74/0.66/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.73/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.72/0.62/0.73 0.73/0.47/0.74 0.74/0.35/0.75 0.74/0.69/0.73 0.74/0.61/0.74 0.75/0.54/0.75 0.74/0.72/0.73 0.74/0.69/0.74 0.75/0.66/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.4 0.72/0.62/0.74 0.73/0.47/0.74 0.74/0.35/0.75 0.74/0.69/0.75 0.74/0.61/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.62/0.72 0.73/0.47/0.73 0.74/0.36/0.74 0.73/0.69/0.72 0.74/0.60/0.74 0.75/0.54/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.69/0.74 0.74/0.66/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.62/0.74 0.74/0.47/0.74 0.75/0.36/0.75 0.74/0.69/0.74 0.75/0.60/0.74 0.75/0.54/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.62/0.74 0.74/0.47/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.61/0.73 0.74/0.47/0.74 0.75/0.36/0.75 0.74/0.69/0.74 0.74/0.60/0.74 0.75/0.54/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.74 0.75/0.66/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.61/0.74 0.75/0.47/0.74 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.61/0.75 0.75/0.47/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.54/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.88/0.90/0.80 0.72/0.77/0.85 0.58/0.65/0.86 0.94/0.95/0.81 0.86/0.89/0.85 0.78/0.83/0.86 0.98/0.98/0.80 0.94/0.96/0.85 0.91/0.93/0.87 0.99/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.98/0.87
1 2 0 0.88/0.90/0.92 0.72/0.77/0.94 0.58/0.65/0.95 0.95/0.95/0.93 0.86/0.89/0.95 0.78/0.83/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.96/0.95 0.91/0.93/0.95 0.99/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.98/0.96
1 1.25 0 0.88/0.90/0.98 0.71/0.77/0.99 0.58/0.65/0.99 0.95/0.95/0.99 0.86/0.89/0.99 0.78/0.83/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.96/0.99 0.91/0.93/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.90/0.88 0.92/0.77/0.93 0.93/0.65/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.89/0.93 0.96/0.83/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.96/0.94 0.97/0.93/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.95/0.90/0.96 0.94/0.77/0.98 0.94/0.65/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.89/0.98 0.97/0.83/0.98 0.99/0.98/0.96 0.98/0.96/0.98 0.98/0.93/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.90/0.99 0.94/0.77/0.99 0.95/0.65/1.00 0.98/0.95/0.99 0.98/0.89/1.00 0.98/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.96/1.00 0.99/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.90/0.92 0.97/0.77/0.97 0.97/0.65/0.98 0.96/0.95/0.92 0.97/0.89/0.97 0.98/0.83/0.98 0.97/0.98/0.93 0.98/0.96/0.97 0.98/0.93/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.90/0.97 0.98/0.77/0.99 0.98/0.65/0.99 0.98/0.95/0.97 0.99/0.89/0.99 0.99/0.83/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99 0.99/0.93/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.90/1.00 0.98/0.77/1.00 0.99/0.65/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.89/1.00 0.99/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.90/0.96 0.98/0.77/0.98 0.99/0.65/0.99 0.97/0.95/0.96 0.99/0.89/0.98 0.99/0.83/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.93/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.90/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.65/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.96/0.99 1.00/0.93/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.90/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.65/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.90/0.98 0.99/0.77/0.99 1.00/0.65/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.89/0.99 1.00/0.83/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99 1.00/0.93/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.90/0.99 1.00/0.77/1.00 1.00/0.65/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.96/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.90/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.65/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.83/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.239: Reliability of exogenous formative LV Supplier Trusting Beliefs in Buyer
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.24/0.40 0.16/0.15/0.43 0.11/0.10/0.43 0.28/0.29/0.40 0.19/0.19/0.43 0.13/0.13/0.43 0.38/0.38/0.40 0.29/0.29/0.43 0.22/0.23/0.43 0.47/0.47/0.40 0.42/0.42/0.43 0.39/0.39/0.43
0.5 2 0 0.24/0.24/0.46 0.16/0.15/0.48 0.11/0.10/0.47 0.28/0.29/0.47 0.19/0.19/0.47 0.13/0.13/0.47 0.38/0.38/0.46 0.29/0.29/0.48 0.22/0.23/0.47 0.47/0.47/0.46 0.42/0.42/0.47 0.39/0.39/0.48
0.5 1.25 0 0.25/0.24/0.49 0.16/0.15/0.50 0.11/0.10/0.49 0.29/0.29/0.50 0.19/0.19/0.50 0.13/0.13/0.49 0.38/0.38/0.49 0.29/0.29/0.50 0.22/0.23/0.49 0.47/0.47/0.50 0.42/0.42/0.50 0.39/0.39/0.50
0.5 4 0.2 0.32/0.24/0.44 0.32/0.15/0.47 0.32/0.10/0.48 0.36/0.28/0.44 0.35/0.19/0.46 0.36/0.13/0.48 0.43/0.38/0.44 0.42/0.29/0.47 0.43/0.23/0.48 0.48/0.47/0.44 0.47/0.43/0.47 0.48/0.39/0.48
0.5 2 0.2 0.33/0.24/0.48 0.33/0.14/0.49 0.33/0.10/0.49 0.37/0.29/0.48 0.36/0.19/0.49 0.37/0.13/0.49 0.44/0.38/0.48 0.43/0.29/0.49 0.44/0.23/0.50 0.49/0.47/0.48 0.48/0.43/0.49 0.48/0.39/0.49
0.5 1.25 0.2 0.34/0.24/0.50 0.33/0.14/0.50 0.33/0.10/0.50 0.37/0.29/0.49 0.36/0.19/0.49 0.37/0.13/0.50 0.44/0.38/0.50 0.44/0.29/0.50 0.44/0.24/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.43/0.50 0.49/0.39/0.50
0.5 4 0.4 0.38/0.24/0.46 0.40/0.15/0.48 0.40/0.10/0.49 0.41/0.29/0.46 0.42/0.19/0.48 0.43/0.13/0.49 0.46/0.38/0.46 0.47/0.29/0.48 0.48/0.24/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.43/0.48 0.49/0.39/0.49
0.5 2 0.4 0.39/0.24/0.49 0.41/0.15/0.50 0.41/0.10/0.50 0.42/0.29/0.48 0.43/0.19/0.49 0.44/0.13/0.50 0.47/0.38/0.49 0.47/0.29/0.50 0.48/0.24/0.50 0.49/0.47/0.49 0.49/0.43/0.49 0.50/0.39/0.50
0.5 1.25 0.4 0.39/0.23/0.50 0.41/0.15/0.50 0.41/0.10/0.50 0.43/0.29/0.50 0.43/0.19/0.50 0.44/0.13/0.50 0.48/0.38/0.50 0.48/0.29/0.50 0.49/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.5 4 0.6 0.42/0.23/0.48 0.45/0.15/0.49 0.45/0.10/0.50 0.44/0.29/0.48 0.46/0.19/0.49 0.47/0.13/0.50 0.48/0.38/0.48 0.49/0.29/0.49 0.49/0.24/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.50/0.39/0.50
0.5 2 0.6 0.43/0.23/0.49 0.45/0.15/0.50 0.46/0.10/0.50 0.45/0.29/0.49 0.47/0.19/0.49 0.47/0.13/0.50 0.49/0.38/0.49 0.49/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.5 1.25 0.6 0.44/0.23/0.50 0.45/0.15/0.50 0.46/0.10/0.50 0.46/0.29/0.50 0.47/0.19/0.50 0.47/0.13/0.50 0.49/0.38/0.50 0.49/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.5 4 0.8 0.47/0.23/0.49 0.48/0.15/0.50 0.49/0.10/0.50 0.47/0.30/0.49 0.48/0.19/0.49 0.49/0.13/0.50 0.49/0.38/0.49 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.5 2 0.8 0.47/0.23/0.50 0.48/0.15/0.50 0.49/0.10/0.50 0.48/0.30/0.49 0.48/0.19/0.50 0.49/0.13/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.5 1.25 0.8 0.48/0.23/0.50 0.48/0.15/0.50 0.49/0.10/0.50 0.48/0.30/0.50 0.49/0.19/0.50 0.49/0.13/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50
0.75 4 0 0.46/0.46/0.60 0.30/0.30/0.64 0.20/0.20/0.64 0.54/0.55/0.60 0.41/0.42/0.64 0.30/0.32/0.65 0.66/0.66/0.60 0.56/0.57/0.64 0.48/0.49/0.65 0.73/0.73/0.60 0.69/0.70/0.64 0.66/0.67/0.65
0.75 2 0 0.46/0.46/0.69 0.30/0.30/0.71 0.20/0.20/0.71 0.54/0.55/0.70 0.41/0.42/0.71 0.30/0.32/0.71 0.66/0.66/0.70 0.56/0.57/0.71 0.48/0.49/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.66/0.67/0.72
0.75 1.25 0 0.46/0.46/0.74 0.30/0.30/0.74 0.20/0.20/0.74 0.55/0.55/0.74 0.41/0.42/0.74 0.30/0.32/0.74 0.66/0.66/0.74 0.56/0.57/0.74 0.48/0.49/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.74 0.66/0.67/0.75
0.75 4 0.2 0.56/0.45/0.65 0.54/0.30/0.70 0.54/0.20/0.71 0.62/0.55/0.65 0.61/0.41/0.70 0.62/0.32/0.71 0.70/0.66/0.66 0.69/0.57/0.70 0.70/0.50/0.72 0.73/0.73/0.66 0.72/0.70/0.70 0.73/0.67/0.72
0.75 2 0.2 0.58/0.46/0.71 0.56/0.30/0.73 0.55/0.20/0.74 0.64/0.55/0.71 0.63/0.41/0.73 0.63/0.32/0.74 0.71/0.66/0.72 0.70/0.57/0.73 0.71/0.50/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.67/0.74
0.75 1.25 0.2 0.58/0.46/0.74 0.56/0.30/0.74 0.56/0.20/0.75 0.65/0.55/0.74 0.64/0.42/0.74 0.64/0.32/0.75 0.71/0.66/0.75 0.71/0.57/0.75 0.71/0.50/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.67/0.75
0.75 4 0.4 0.63/0.45/0.69 0.65/0.30/0.72 0.65/0.20/0.73 0.67/0.55/0.69 0.69/0.41/0.72 0.70/0.32/0.73 0.71/0.66/0.69 0.72/0.57/0.73 0.73/0.50/0.74 0.72/0.73/0.70 0.73/0.70/0.73 0.74/0.67/0.73
0.75 2 0.4 0.64/0.45/0.73 0.66/0.30/0.74 0.66/0.20/0.74 0.69/0.55/0.73 0.70/0.41/0.74 0.71/0.32/0.74 0.73/0.66/0.73 0.73/0.57/0.74 0.74/0.50/0.75 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75
0.75 1.25 0.4 0.65/0.45/0.74 0.66/0.30/0.75 0.66/0.20/0.75 0.70/0.55/0.74 0.71/0.41/0.74 0.71/0.32/0.75 0.74/0.66/0.75 0.74/0.57/0.75 0.74/0.50/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75
0.75 4 0.6 0.68/0.45/0.71 0.70/0.31/0.74 0.70/0.20/0.74 0.71/0.55/0.71 0.72/0.42/0.73 0.73/0.32/0.74 0.73/0.66/0.72 0.74/0.57/0.74 0.74/0.50/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.74/0.67/0.74
0.75 2 0.6 0.69/0.45/0.74 0.71/0.31/0.74 0.71/0.20/0.75 0.72/0.55/0.74 0.73/0.42/0.74 0.73/0.32/0.75 0.74/0.66/0.74 0.74/0.57/0.75 0.75/0.50/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75
0.75 1.25 0.6 0.70/0.45/0.75 0.71/0.31/0.75 0.71/0.20/0.75 0.73/0.55/0.75 0.73/0.42/0.75 0.74/0.32/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.50/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75
0.75 4 0.8 0.72/0.45/0.73 0.73/0.30/0.74 0.73/0.20/0.75 0.73/0.55/0.73 0.74/0.42/0.74 0.74/0.32/0.75 0.74/0.66/0.74 0.75/0.57/0.75 0.75/0.50/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.74 0.75/0.67/0.75
0.75 2 0.8 0.73/0.45/0.74 0.73/0.30/0.75 0.73/0.20/0.75 0.74/0.56/0.74 0.74/0.42/0.74 0.74/0.33/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.50/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75
0.75 1.25 0.8 0.73/0.45/0.75 0.73/0.31/0.75 0.73/0.20/0.75 0.74/0.56/0.75 0.74/0.42/0.75 0.75/0.33/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.50/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.67/0.75
1 4 0 0.70/0.72/0.80 0.50/0.52/0.85 0.35/0.38/0.86 0.83/0.84/0.80 0.66/0.69/0.85 0.55/0.58/0.86 0.93/0.93/0.80 0.84/0.85/0.85 0.77/0.78/0.87 0.98/0.98/0.81 0.96/0.96/0.86 0.93/0.94/0.87
1 2 0 0.70/0.72/0.92 0.50/0.52/0.94 0.35/0.38/0.95 0.83/0.84/0.93 0.66/0.69/0.95 0.55/0.58/0.95 0.93/0.93/0.93 0.84/0.85/0.95 0.77/0.78/0.95 0.98/0.98/0.93 0.96/0.96/0.95 0.93/0.94/0.96
1 1.25 0 0.70/0.72/0.98 0.50/0.52/0.99 0.35/0.38/0.99 0.83/0.84/0.99 0.66/0.69/0.99 0.55/0.58/0.99 0.93/0.93/0.99 0.84/0.85/0.99 0.77/0.78/0.99 0.98/0.98/0.99 0.96/0.96/0.99 0.93/0.94/0.99
1 4 0.2 0.82/0.72/0.88 0.80/0.52/0.93 0.79/0.38/0.95 0.90/0.84/0.88 0.89/0.69/0.93 0.89/0.58/0.95 0.95/0.93/0.88 0.95/0.85/0.94 0.95/0.78/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.96/0.94 0.97/0.94/0.96
1 2 0.2 0.84/0.72/0.96 0.82/0.52/0.98 0.80/0.38/0.98 0.92/0.84/0.96 0.91/0.69/0.98 0.91/0.58/0.98 0.97/0.93/0.96 0.96/0.85/0.98 0.96/0.78/0.99 0.99/0.98/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.94/0.99
1 1.25 0.2 0.85/0.72/0.99 0.82/0.52/0.99 0.81/0.38/1.00 0.92/0.84/0.99 0.91/0.69/1.00 0.91/0.58/1.00 0.97/0.93/0.99 0.97/0.85/1.00 0.97/0.78/1.00 0.99/0.98/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.94/1.00
1 4 0.4 0.89/0.72/0.92 0.91/0.52/0.97 0.91/0.38/0.98 0.94/0.84/0.92 0.95/0.69/0.97 0.96/0.58/0.98 0.96/0.93/0.93 0.97/0.85/0.97 0.98/0.78/0.98 0.97/0.98/0.93 0.98/0.96/0.97 0.98/0.94/0.98
1 2 0.4 0.92/0.72/0.97 0.92/0.52/0.99 0.93/0.38/0.99 0.96/0.84/0.97 0.97/0.69/0.99 0.97/0.58/0.99 0.98/0.93/0.98 0.99/0.85/0.99 0.99/0.78/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99 0.99/0.94/0.99
1 1.25 0.4 0.92/0.72/1.00 0.93/0.52/1.00 0.93/0.38/1.00 0.97/0.84/1.00 0.97/0.69/1.00 0.98/0.58/1.00 0.99/0.93/1.00 0.99/0.85/1.00 0.99/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00
1 4 0.6 0.94/0.72/0.96 0.96/0.52/0.98 0.96/0.38/0.99 0.96/0.84/0.96 0.98/0.69/0.98 0.98/0.58/0.99 0.97/0.93/0.96 0.98/0.85/0.98 0.99/0.78/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.94/0.99
1 2 0.6 0.96/0.72/0.99 0.97/0.52/0.99 0.97/0.38/1.00 0.98/0.84/0.99 0.99/0.69/0.99 0.99/0.58/1.00 0.99/0.93/0.99 0.99/0.85/0.99 1.00/0.78/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00
1 1.25 0.6 0.97/0.72/1.00 0.98/0.52/1.00 0.97/0.38/1.00 0.99/0.84/1.00 0.99/0.69/1.00 0.99/0.58/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00
1 4 0.8 0.98/0.72/0.98 0.99/0.52/0.99 0.99/0.38/1.00 0.98/0.84/0.98 0.99/0.69/0.99 0.99/0.58/1.00 0.98/0.93/0.98 0.99/0.85/0.99 1.00/0.78/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00
1 2 0.8 0.99/0.72/0.99 0.99/0.52/1.00 0.99/0.38/1.00 0.99/0.84/0.99 1.00/0.69/1.00 1.00/0.58/1.00 0.99/0.93/0.99 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00
1 1.25 0.8 0.99/0.72/1.00 0.99/0.52/1.00 0.99/0.38/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.69/1.00 1.00/0.58/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/0.85/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.240: Reliability of endogenous, mediating formative LV Buyer Strategic Information Flows to Supplier
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.42/0.44/0.41 0.31/0.32/0.43 0.25/0.25/0.43 0.47/0.47/0.40 0.41/0.43/0.43 0.34/0.37/0.44 0.49/0.49/0.40 0.47/0.48/0.43 0.45/0.47/0.44 0.50/0.50/0.40 0.49/0.50/0.43 0.49/0.49/0.44
0.5 2 0 0.42/0.44/0.47 0.31/0.32/0.47 0.25/0.25/0.48 0.47/0.47/0.46 0.41/0.43/0.47 0.34/0.37/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.48/0.47 0.45/0.47/0.48 0.50/0.50/0.46 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.48
0.5 1.25 0 0.42/0.44/0.50 0.31/0.32/0.49 0.25/0.25/0.50 0.47/0.47/0.49 0.41/0.43/0.49 0.34/0.37/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.48/0.49 0.45/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.49/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50
0.5 4 0.2 0.47/0.43/0.44 0.48/0.32/0.47 0.49/0.24/0.48 0.49/0.48/0.44 0.49/0.43/0.47 0.50/0.37/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 2 0.2 0.48/0.43/0.48 0.49/0.32/0.49 0.50/0.24/0.49 0.50/0.48/0.48 0.50/0.43/0.49 0.50/0.37/0.49 0.50/0.49/0.48 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 1.25 0.2 0.48/0.43/0.49 0.49/0.32/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.4 0.48/0.43/0.46 0.50/0.33/0.48 0.50/0.25/0.49 0.49/0.48/0.46 0.50/0.43/0.48 0.50/0.37/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.50/0.47/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49
0.5 2 0.4 0.50/0.43/0.49 0.50/0.33/0.49 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.43/0.49 0.51/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.4 0.50/0.43/0.50 0.51/0.33/0.50 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.51/0.43/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.43/0.48 0.50/0.33/0.49 0.50/0.25/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.43/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.43/0.49 0.50/0.33/0.50 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.43/0.50 0.51/0.33/0.50 0.51/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.43/0.49 0.50/0.33/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.43/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.43/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50
0.75 4 0 0.68/0.70/0.60 0.55/0.60/0.64 0.44/0.50/0.65 0.72/0.73/0.60 0.66/0.70/0.64 0.60/0.65/0.65 0.74/0.74/0.60 0.72/0.73/0.64 0.70/0.72/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.75/0.64 0.74/0.74/0.65
0.75 2 0 0.68/0.70/0.69 0.55/0.60/0.71 0.44/0.50/0.71 0.72/0.73/0.69 0.66/0.70/0.71 0.60/0.65/0.71 0.74/0.74/0.70 0.72/0.73/0.71 0.70/0.72/0.72 0.75/0.75/0.70 0.74/0.75/0.71 0.74/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.68/0.70/0.74 0.55/0.60/0.74 0.44/0.50/0.74 0.72/0.73/0.74 0.66/0.70/0.74 0.60/0.65/0.74 0.74/0.74/0.74 0.72/0.73/0.74 0.70/0.72/0.75 0.75/0.75/0.74 0.74/0.75/0.75 0.74/0.74/0.75
0.75 4 0.2 0.71/0.69/0.65 0.72/0.60/0.70 0.72/0.48/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.70/0.70 0.73/0.65/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.73/0.70 0.73/0.72/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.75/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.73/0.69/0.71 0.73/0.60/0.73 0.73/0.49/0.73 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.73/0.69/0.74 0.73/0.60/0.74 0.74/0.48/0.74 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.72/0.70/0.69 0.73/0.60/0.72 0.74/0.49/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.72 0.74/0.65/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.73/0.73 0.74/0.72/0.73 0.73/0.75/0.70 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.74/0.70/0.73 0.74/0.60/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.73/0.73 0.75/0.70/0.74 0.75/0.65/0.74 0.74/0.74/0.73 0.75/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75 0.74/0.75/0.73 0.75/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74
0.75 1.25 0.4 0.74/0.70/0.74 0.75/0.60/0.75 0.75/0.48/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.70/0.71 0.74/0.60/0.73 0.74/0.49/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.75/0.65/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.72/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.70/0.74 0.75/0.60/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.70/0.74 0.75/0.60/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.70/0.73 0.74/0.60/0.74 0.75/0.49/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.74 0.75/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.70/0.74 0.75/0.60/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.70/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.93/0.96/0.80 0.80/0.88/0.85 0.66/0.77/0.86 0.97/0.98/0.80 0.91/0.95/0.85 0.85/0.91/0.86 0.99/0.99/0.81 0.97/0.98/0.85 0.94/0.97/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/1.00/0.86 0.99/0.99/0.87
1 2 0 0.94/0.96/0.92 0.80/0.88/0.94 0.66/0.77/0.95 0.97/0.98/0.93 0.91/0.95/0.95 0.85/0.91/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.98/0.95 0.94/0.97/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/1.00/0.95 0.99/0.99/0.96
1 1.25 0 0.94/0.96/0.98 0.80/0.88/0.99 0.67/0.77/0.98 0.97/0.98/0.99 0.91/0.95/0.99 0.85/0.91/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99 0.94/0.97/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99
1 4 0.2 0.96/0.96/0.88 0.95/0.88/0.93 0.95/0.77/0.95 0.97/0.98/0.88 0.96/0.95/0.94 0.97/0.91/0.95 0.98/0.99/0.88 0.97/0.98/0.94 0.97/0.97/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/1.00/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.97/0.96/0.96 0.97/0.88/0.98 0.97/0.77/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.91/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.98/0.96/0.99 0.97/0.88/0.99 0.97/0.77/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.99/0.99 0.99/0.98/1.00 0.99/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.96/0.92 0.97/0.88/0.96 0.98/0.77/0.98 0.96/0.98/0.92 0.98/0.95/0.97 0.98/0.91/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.98/0.97 0.98/0.97/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/1.00/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.96/0.97 0.99/0.88/0.99 0.99/0.77/0.99 0.99/0.98/0.97 0.99/0.95/0.99 0.99/0.91/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/0.97/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.96/1.00 0.99/0.88/1.00 0.99/0.77/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.96/0.96 0.98/0.88/0.98 0.99/0.77/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.91/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.96/0.99 0.99/0.88/0.99 1.00/0.77/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.96/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.96/0.98 0.99/0.88/0.99 1.00/0.77/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.91/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.96/0.99 1.00/0.88/1.00 1.00/0.77/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.96/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.77/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.241: Reliability of endogenous, mediating formative LV Supplier Strategic Information Flows to Buyer
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.36/0.37/0.40 0.24/0.24/0.43 0.17/0.18/0.44 0.43/0.44/0.41 0.33/0.34/0.43 0.25/0.26/0.44 0.48/0.48/0.40 0.44/0.45/0.43 0.40/0.42/0.43 0.49/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.36/0.37/0.46 0.24/0.25/0.47 0.18/0.18/0.48 0.43/0.44/0.47 0.33/0.34/0.47 0.25/0.26/0.48 0.48/0.48/0.47 0.44/0.45/0.47 0.40/0.42/0.48 0.50/0.50/0.46 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.36/0.37/0.49 0.24/0.24/0.49 0.18/0.18/0.50 0.43/0.44/0.50 0.32/0.34/0.49 0.25/0.26/0.50 0.48/0.48/0.50 0.44/0.45/0.50 0.40/0.42/0.49 0.50/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.43/0.35/0.44 0.46/0.25/0.47 0.47/0.17/0.48 0.46/0.43/0.43 0.48/0.34/0.47 0.48/0.25/0.48 0.48/0.48/0.44 0.48/0.45/0.47 0.49/0.42/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.45/0.35/0.47 0.47/0.25/0.49 0.48/0.17/0.49 0.47/0.43/0.47 0.48/0.34/0.49 0.49/0.26/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.45/0.35/0.49 0.48/0.25/0.50 0.49/0.17/0.50 0.48/0.43/0.49 0.49/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.49/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.35/0.46 0.49/0.25/0.49 0.50/0.17/0.49 0.47/0.43/0.46 0.49/0.34/0.48 0.50/0.26/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.45/0.48 0.49/0.42/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.35/0.48 0.50/0.25/0.50 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.48 0.50/0.34/0.49 0.50/0.26/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.35/0.49 0.51/0.25/0.50 0.51/0.17/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.35/0.47 0.50/0.25/0.49 0.50/0.18/0.50 0.48/0.43/0.47 0.49/0.34/0.49 0.50/0.26/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.45/0.49 0.50/0.42/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 2 0.6 0.49/0.35/0.49 0.50/0.25/0.50 0.51/0.18/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.36/0.49 0.51/0.25/0.50 0.51/0.17/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.36/0.49 0.50/0.25/0.50 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.48 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.36/0.49 0.50/0.25/0.50 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.26/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.36/0.49 0.50/0.25/0.50 0.50/0.17/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.25/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.63/0.65/0.60 0.46/0.51/0.63 0.34/0.37/0.65 0.70/0.71/0.60 0.61/0.65/0.64 0.52/0.57/0.65 0.73/0.74/0.60 0.70/0.71/0.64 0.67/0.69/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.73/0.74/0.65
0.75 2 0 0.63/0.65/0.69 0.45/0.51/0.70 0.34/0.38/0.71 0.70/0.71/0.70 0.61/0.65/0.71 0.52/0.57/0.71 0.73/0.74/0.70 0.70/0.71/0.71 0.67/0.69/0.71 0.75/0.75/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.63/0.65/0.74 0.45/0.51/0.74 0.34/0.38/0.74 0.70/0.71/0.74 0.61/0.65/0.74 0.52/0.57/0.74 0.74/0.74/0.74 0.70/0.71/0.74 0.67/0.69/0.74 0.75/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.75
0.75 4 0.2 0.69/0.64/0.65 0.70/0.51/0.70 0.71/0.38/0.71 0.72/0.71/0.65 0.72/0.65/0.70 0.72/0.57/0.71 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.69/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.71/0.64/0.71 0.72/0.51/0.73 0.72/0.38/0.74 0.73/0.71/0.71 0.73/0.65/0.73 0.74/0.57/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.64/0.74 0.72/0.51/0.74 0.73/0.38/0.74 0.73/0.71/0.74 0.74/0.65/0.75 0.74/0.57/0.75 0.74/0.74/0.74 0.74/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.64/0.69 0.73/0.51/0.72 0.74/0.38/0.73 0.72/0.71/0.69 0.73/0.65/0.72 0.74/0.57/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.72/0.72 0.74/0.69/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.64/0.72 0.74/0.51/0.74 0.75/0.38/0.74 0.73/0.71/0.73 0.74/0.65/0.74 0.75/0.57/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.74
0.75 1.25 0.4 0.74/0.64/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.38/0.75 0.74/0.71/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.64/0.71 0.74/0.51/0.74 0.75/0.38/0.74 0.72/0.71/0.71 0.74/0.65/0.74 0.74/0.57/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.69/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.64/0.73 0.75/0.51/0.74 0.75/0.38/0.75 0.74/0.71/0.73 0.75/0.65/0.74 0.75/0.57/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.64/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.38/0.75 0.74/0.71/0.74 0.75/0.64/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.64/0.73 0.74/0.51/0.74 0.75/0.38/0.75 0.73/0.71/0.73 0.74/0.65/0.74 0.75/0.57/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.74 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.64/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.38/0.75 0.74/0.71/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.64/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.38/0.75 0.74/0.71/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.90/0.93/0.80 0.72/0.81/0.85 0.57/0.67/0.86 0.96/0.97/0.80 0.88/0.92/0.85 0.80/0.87/0.87 0.98/0.99/0.81 0.96/0.97/0.85 0.93/0.95/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.99/0.87
1 2 0 0.90/0.93/0.93 0.72/0.81/0.94 0.57/0.67/0.95 0.96/0.97/0.93 0.88/0.92/0.95 0.80/0.87/0.95 0.99/0.99/0.93 0.96/0.97/0.95 0.93/0.95/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.99/0.96
1 1.25 0 0.90/0.93/0.99 0.72/0.81/0.99 0.57/0.67/0.99 0.96/0.97/0.99 0.88/0.92/0.99 0.80/0.87/0.99 0.99/0.99/0.99 0.96/0.97/0.99 0.93/0.95/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99
1 4 0.2 0.95/0.93/0.87 0.94/0.81/0.93 0.95/0.67/0.95 0.97/0.97/0.88 0.96/0.92/0.93 0.96/0.87/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.95/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.96/0.93/0.95 0.96/0.81/0.98 0.96/0.67/0.98 0.98/0.97/0.96 0.98/0.92/0.98 0.98/0.87/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.97/0.93/0.99 0.96/0.81/0.99 0.97/0.67/1.00 0.99/0.97/0.99 0.98/0.92/1.00 0.98/0.87/1.00 0.99/0.99/0.99 0.99/0.97/1.00 0.99/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.93/0.92 0.97/0.81/0.97 0.98/0.67/0.98 0.96/0.97/0.92 0.98/0.92/0.97 0.98/0.87/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.95/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.93/0.97 0.99/0.81/0.99 0.99/0.67/0.99 0.99/0.97/0.97 0.99/0.92/0.99 0.99/0.87/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.93/1.00 0.99/0.81/1.00 0.99/0.67/1.00 0.99/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.93/0.96 0.98/0.81/0.98 0.99/0.67/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.92/0.98 0.99/0.87/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.93/0.99 0.99/0.81/0.99 1.00/0.67/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.92/0.99 1.00/0.87/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.93/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.93/0.98 0.99/0.81/0.99 1.00/0.67/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.92/0.99 1.00/0.87/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.93/0.99 1.00/0.81/1.00 1.00/0.67/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.92/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.93/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.242: Reliability of endogenous, final formative LV Buyer Relationship-Specific Performance
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.32/0.40 0.20/0.20/0.42 0.15/0.14/0.43 0.38/0.39/0.40 0.28/0.29/0.43 0.21/0.21/0.44 0.46/0.46/0.40 0.41/0.41/0.43 0.35/0.37/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.46/0.47/0.43
0.5 2 0 0.32/0.32/0.47 0.20/0.20/0.47 0.15/0.14/0.47 0.38/0.39/0.46 0.28/0.29/0.47 0.21/0.21/0.48 0.46/0.46/0.46 0.41/0.41/0.47 0.35/0.37/0.48 0.49/0.49/0.46 0.48/0.48/0.48 0.46/0.47/0.48
0.5 1.25 0 0.32/0.32/0.50 0.20/0.20/0.49 0.15/0.14/0.49 0.38/0.39/0.49 0.28/0.29/0.50 0.21/0.21/0.50 0.46/0.46/0.49 0.41/0.41/0.50 0.35/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.48/0.48/0.50 0.46/0.47/0.50
0.5 4 0.2 0.40/0.31/0.43 0.41/0.20/0.47 0.41/0.14/0.47 0.45/0.39/0.44 0.44/0.29/0.47 0.45/0.21/0.47 0.48/0.46/0.44 0.48/0.41/0.47 0.48/0.36/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48
0.5 2 0.2 0.41/0.31/0.47 0.42/0.20/0.49 0.42/0.14/0.48 0.46/0.40/0.48 0.46/0.29/0.49 0.46/0.21/0.49 0.48/0.46/0.48 0.49/0.41/0.49 0.49/0.36/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.49/0.47/0.49
0.5 1.25 0.2 0.42/0.31/0.49 0.42/0.21/0.50 0.42/0.13/0.49 0.46/0.40/0.50 0.46/0.29/0.50 0.47/0.21/0.49 0.49/0.46/0.50 0.49/0.41/0.50 0.49/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.4 0.44/0.31/0.46 0.47/0.20/0.49 0.47/0.14/0.48 0.47/0.40/0.47 0.48/0.29/0.48 0.49/0.21/0.49 0.48/0.46/0.46 0.49/0.41/0.49 0.49/0.37/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49
0.5 2 0.4 0.46/0.32/0.48 0.48/0.20/0.50 0.47/0.13/0.49 0.48/0.39/0.49 0.49/0.29/0.49 0.49/0.22/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.4 0.46/0.32/0.49 0.48/0.20/0.50 0.48/0.13/0.49 0.49/0.40/0.50 0.49/0.29/0.50 0.49/0.22/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.32/0.48 0.49/0.20/0.49 0.49/0.14/0.49 0.48/0.39/0.48 0.49/0.29/0.49 0.49/0.21/0.49 0.49/0.46/0.48 0.50/0.41/0.49 0.50/0.37/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49
0.5 2 0.6 0.48/0.32/0.49 0.50/0.20/0.50 0.49/0.14/0.49 0.49/0.39/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.21/0.49 0.50/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.6 0.48/0.32/0.49 0.50/0.20/0.50 0.49/0.14/0.49 0.50/0.40/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.21/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.32/0.49 0.50/0.21/0.50 0.49/0.14/0.49 0.49/0.40/0.49 0.50/0.29/0.50 0.50/0.21/0.49 0.49/0.46/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.32/0.49 0.50/0.21/0.50 0.49/0.14/0.49 0.50/0.40/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.22/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.8 0.49/0.32/0.50 0.50/0.21/0.50 0.49/0.14/0.49 0.50/0.40/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.22/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.36/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.75 4 0 0.58/0.60/0.60 0.42/0.44/0.63 0.30/0.32/0.64 0.67/0.68/0.60 0.57/0.60/0.64 0.47/0.51/0.65 0.72/0.73/0.60 0.68/0.69/0.64 0.64/0.66/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.73/0.64 0.72/0.73/0.65
0.75 2 0 0.58/0.60/0.69 0.41/0.44/0.70 0.30/0.32/0.71 0.67/0.68/0.69 0.57/0.60/0.71 0.47/0.51/0.72 0.72/0.73/0.70 0.68/0.69/0.71 0.64/0.66/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.73/0.71 0.72/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.58/0.60/0.74 0.41/0.44/0.74 0.30/0.32/0.74 0.67/0.68/0.74 0.57/0.60/0.74 0.47/0.51/0.74 0.72/0.73/0.74 0.68/0.69/0.74 0.64/0.66/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75 0.72/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.66/0.59/0.65 0.67/0.44/0.70 0.67/0.32/0.71 0.71/0.68/0.66 0.70/0.60/0.70 0.71/0.50/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.69/0.70 0.73/0.66/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.68/0.59/0.71 0.68/0.44/0.73 0.68/0.32/0.73 0.72/0.68/0.72 0.72/0.60/0.73 0.72/0.50/0.73 0.74/0.73/0.72 0.74/0.69/0.74 0.74/0.66/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.69/0.59/0.74 0.69/0.45/0.74 0.69/0.32/0.74 0.73/0.68/0.75 0.72/0.60/0.75 0.72/0.50/0.74 0.74/0.73/0.75 0.74/0.69/0.75 0.74/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.70/0.59/0.69 0.72/0.44/0.72 0.72/0.32/0.73 0.72/0.68/0.69 0.73/0.59/0.72 0.73/0.50/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.69/0.73 0.74/0.66/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.73/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.72/0.59/0.73 0.73/0.44/0.74 0.73/0.32/0.74 0.73/0.68/0.73 0.74/0.59/0.74 0.74/0.50/0.74 0.74/0.73/0.73 0.75/0.69/0.74 0.75/0.66/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.60/0.74 0.74/0.44/0.75 0.73/0.32/0.74 0.74/0.68/0.75 0.75/0.59/0.75 0.74/0.50/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.59/0.71 0.74/0.44/0.74 0.74/0.32/0.73 0.73/0.68/0.72 0.74/0.59/0.74 0.74/0.50/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.69/0.74 0.74/0.66/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.73/0.59/0.73 0.74/0.44/0.74 0.74/0.32/0.74 0.74/0.68/0.74 0.75/0.59/0.74 0.74/0.51/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.60/0.74 0.75/0.44/0.75 0.74/0.32/0.74 0.75/0.68/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.60/0.73 0.75/0.44/0.74 0.74/0.32/0.74 0.74/0.68/0.74 0.75/0.59/0.74 0.74/0.51/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.60/0.74 0.75/0.44/0.75 0.74/0.32/0.74 0.75/0.68/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.51/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.60/0.74 0.75/0.44/0.75 0.74/0.32/0.74 0.75/0.68/0.75 0.75/0.59/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.66/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.87/0.89/0.80 0.68/0.75/0.85 0.54/0.60/0.86 0.94/0.95/0.81 0.85/0.88/0.85 0.76/0.81/0.86 0.98/0.98/0.81 0.94/0.95/0.85 0.91/0.93/0.87 0.99/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.98/0.87
1 2 0 0.87/0.89/0.93 0.68/0.75/0.94 0.53/0.60/0.95 0.94/0.95/0.93 0.85/0.88/0.95 0.76/0.81/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.91/0.93/0.95 0.99/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.98/0.96
1 1.25 0 0.87/0.89/0.98 0.68/0.75/0.99 0.53/0.60/0.99 0.94/0.95/0.99 0.85/0.88/0.99 0.76/0.81/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.91/0.93/0.99 0.99/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.98/0.99
1 4 0.2 0.93/0.89/0.88 0.92/0.75/0.93 0.92/0.60/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.88/0.94 0.96/0.81/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.93/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.95/0.89/0.96 0.94/0.75/0.98 0.94/0.60/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.88/0.98 0.97/0.81/0.98 0.99/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.93/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.89/0.99 0.95/0.75/0.99 0.95/0.60/1.00 0.98/0.95/0.99 0.98/0.88/1.00 0.98/0.81/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.89/0.92 0.97/0.75/0.97 0.97/0.60/0.98 0.96/0.95/0.93 0.97/0.88/0.97 0.98/0.81/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.93/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.89/0.97 0.98/0.75/0.99 0.98/0.60/0.99 0.98/0.95/0.98 0.99/0.88/0.99 0.99/0.81/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.93/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.89/1.00 0.99/0.75/1.00 0.99/0.60/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.88/1.00 0.99/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.89/0.96 0.98/0.75/0.98 0.99/0.60/0.99 0.97/0.95/0.96 0.99/0.88/0.98 0.99/0.81/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.93/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.89/0.99 0.99/0.75/0.99 0.99/0.60/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.88/0.99 1.00/0.81/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.89/1.00 1.00/0.75/1.00 1.00/0.60/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.89/0.98 0.99/0.75/0.99 1.00/0.60/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.88/0.99 1.00/0.81/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.93/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.89/0.99 1.00/0.75/1.00 1.00/0.60/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.88/1.00 1.00/0.81/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.89/1.00 1.00/0.75/1.00 1.00/0.60/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.93/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.243: Reliability of endogenous, final formative LV Supplier Relationship-Specific Performance
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.33/0.34/0.40 0.22/0.21/0.42 0.16/0.15/0.43 0.41/0.41/0.40 0.31/0.32/0.43 0.23/0.24/0.43 0.47/0.47/0.40 0.42/0.43/0.43 0.39/0.40/0.44 0.49/0.49/0.40 0.48/0.48/0.43 0.47/0.48/0.43
0.5 2 0 0.33/0.34/0.46 0.22/0.22/0.47 0.16/0.16/0.48 0.40/0.41/0.46 0.31/0.32/0.48 0.23/0.24/0.47 0.47/0.47/0.46 0.42/0.43/0.47 0.39/0.40/0.48 0.49/0.49/0.47 0.48/0.48/0.47 0.47/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.33/0.34/0.49 0.21/0.22/0.49 0.16/0.16/0.50 0.40/0.41/0.49 0.31/0.32/0.50 0.23/0.24/0.49 0.47/0.47/0.49 0.43/0.43/0.50 0.39/0.40/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50 0.47/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.41/0.33/0.43 0.42/0.22/0.47 0.44/0.16/0.48 0.46/0.42/0.44 0.46/0.32/0.47 0.47/0.24/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.43/0.47 0.48/0.39/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48
0.5 2 0.2 0.42/0.33/0.47 0.43/0.22/0.49 0.45/0.16/0.49 0.47/0.42/0.48 0.47/0.31/0.49 0.47/0.24/0.49 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.49/0.39/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.49/0.47/0.49
0.5 1.25 0.2 0.43/0.33/0.49 0.44/0.22/0.50 0.46/0.16/0.50 0.48/0.42/0.50 0.47/0.31/0.50 0.48/0.24/0.50 0.49/0.47/0.50 0.49/0.43/0.50 0.49/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.4 0.45/0.33/0.46 0.48/0.22/0.48 0.49/0.16/0.49 0.48/0.42/0.47 0.49/0.32/0.48 0.49/0.24/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.43/0.48 0.49/0.39/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.48/0.48 0.49/0.47/0.49
0.5 2 0.4 0.46/0.33/0.48 0.48/0.22/0.49 0.50/0.16/0.50 0.49/0.42/0.49 0.49/0.31/0.49 0.50/0.24/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.49 0.50/0.39/0.49 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.4 0.47/0.33/0.49 0.49/0.22/0.50 0.50/0.16/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.6 0.47/0.33/0.47 0.49/0.22/0.49 0.50/0.17/0.50 0.49/0.42/0.48 0.49/0.31/0.49 0.50/0.24/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.43/0.49 0.49/0.39/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49
0.5 2 0.6 0.48/0.33/0.49 0.50/0.22/0.50 0.50/0.17/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.6 0.49/0.33/0.49 0.50/0.22/0.50 0.51/0.17/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.33/0.49 0.50/0.22/0.50 0.50/0.16/0.50 0.50/0.42/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.33/0.49 0.50/0.22/0.50 0.51/0.16/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.5 1.25 0.8 0.49/0.33/0.49 0.50/0.22/0.50 0.51/0.16/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50
0.75 4 0 0.62/0.64/0.60 0.45/0.49/0.63 0.32/0.35/0.65 0.69/0.70/0.60 0.61/0.63/0.64 0.51/0.56/0.65 0.73/0.73/0.60 0.70/0.71/0.64 0.67/0.68/0.65 0.74/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.61/0.64/0.69 0.45/0.49/0.70 0.33/0.35/0.71 0.69/0.70/0.69 0.60/0.63/0.71 0.51/0.56/0.71 0.73/0.73/0.70 0.70/0.71/0.71 0.67/0.68/0.72 0.74/0.75/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.61/0.63/0.74 0.45/0.49/0.74 0.33/0.36/0.74 0.69/0.70/0.74 0.61/0.63/0.74 0.51/0.56/0.74 0.73/0.73/0.74 0.70/0.71/0.74 0.67/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.68/0.63/0.65 0.69/0.48/0.70 0.70/0.36/0.71 0.72/0.70/0.66 0.72/0.63/0.70 0.72/0.56/0.72 0.73/0.73/0.66 0.73/0.71/0.70 0.73/0.68/0.71 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.63/0.71 0.70/0.48/0.73 0.71/0.36/0.74 0.73/0.70/0.72 0.73/0.63/0.73 0.73/0.56/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.71/0.73 0.74/0.68/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.70/0.63/0.74 0.71/0.48/0.74 0.71/0.36/0.75 0.73/0.70/0.75 0.73/0.63/0.75 0.74/0.56/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.71/0.75 0.74/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.63/0.69 0.73/0.48/0.72 0.74/0.36/0.73 0.72/0.70/0.70 0.73/0.63/0.72 0.74/0.55/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.71/0.72 0.74/0.68/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.63/0.72 0.74/0.48/0.74 0.74/0.37/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.75/0.55/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.71/0.74 0.74/0.68/0.74 0.74/0.75/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.74
0.75 1.25 0.4 0.73/0.63/0.74 0.74/0.48/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.63/0.71 0.74/0.48/0.73 0.75/0.37/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.63/0.74 0.74/0.56/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.71/0.74 0.74/0.68/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.63/0.73 0.75/0.48/0.74 0.75/0.37/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.74 0.75/0.55/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.63/0.74 0.75/0.48/0.75 0.75/0.37/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.62/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.63/0.73 0.74/0.48/0.74 0.75/0.37/0.75 0.74/0.70/0.74 0.74/0.63/0.74 0.75/0.55/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.74 0.75/0.68/0.74 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.63/0.74 0.75/0.48/0.75 0.75/0.37/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.55/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.63/0.74 0.75/0.48/0.75 0.75/0.37/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.89/0.92/0.80 0.73/0.80/0.85 0.58/0.65/0.86 0.96/0.97/0.80 0.88/0.91/0.85 0.80/0.86/0.87 0.98/0.99/0.81 0.95/0.97/0.85 0.92/0.95/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.99/0.87
1 2 0 0.89/0.92/0.92 0.73/0.80/0.94 0.57/0.65/0.95 0.96/0.97/0.93 0.88/0.91/0.95 0.80/0.86/0.95 0.98/0.99/0.93 0.95/0.97/0.95 0.92/0.95/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.99/0.96
1 1.25 0 0.89/0.92/0.99 0.73/0.80/0.99 0.58/0.65/0.99 0.96/0.97/0.99 0.88/0.91/0.99 0.80/0.86/0.99 0.98/0.99/0.99 0.95/0.97/0.99 0.92/0.95/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99
1 4 0.2 0.94/0.92/0.87 0.93/0.80/0.93 0.94/0.65/0.95 0.96/0.97/0.88 0.96/0.91/0.94 0.96/0.86/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.95/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.96/0.92/0.96 0.95/0.80/0.98 0.95/0.65/0.98 0.98/0.97/0.96 0.98/0.91/0.98 0.98/0.86/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.97/0.92/0.99 0.96/0.80/0.99 0.96/0.65/1.00 0.98/0.97/0.99 0.98/0.91/1.00 0.98/0.86/1.00 0.99/0.99/0.99 0.99/0.97/1.00 0.99/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.92/0.92 0.97/0.79/0.97 0.98/0.65/0.98 0.96/0.97/0.92 0.98/0.91/0.97 0.98/0.86/0.98 0.97/0.99/0.92 0.98/0.97/0.97 0.98/0.95/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.92/0.97 0.98/0.79/0.99 0.99/0.65/0.99 0.98/0.97/0.97 0.99/0.91/0.99 0.99/0.86/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.92/1.00 0.99/0.79/1.00 0.99/0.65/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.91/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.92/0.96 0.98/0.80/0.98 0.99/0.65/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.91/0.98 0.99/0.86/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.92/0.99 0.99/0.79/0.99 1.00/0.65/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.91/0.99 1.00/0.86/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.92/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.65/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.92/0.98 0.99/0.79/0.99 1.00/0.65/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.91/0.99 1.00/0.86/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.92/0.99 1.00/0.79/1.00 1.00/0.65/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.91/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.92/1.00 1.00/0.79/1.00 1.00/0.65/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.91/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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7.2 Bias
Table E.244: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.26), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.04/-0.05 -0.10/-0.08/-0.03 -0.11/-0.11/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.07/-0.06/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.5 2 0 -0.04/-0.03/-0.04 -0.09/-0.08/-0.02 -0.11/-0.11/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.04/-0.03/-0.03 -0.07/-0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.04/-0.03/-0.04 -0.09/-0.08/-0.02 -0.11/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.07/-0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.07/-0.02 -0.04/-0.11/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.07/-0.02 -0.04/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.07/-0.02 -0.04/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.07/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.03/-0.11/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.03/-0.04/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.02/-0.10/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.03/-0.04/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.02/-0.10/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.03/-0.04/-0.04 -0.01/-0.06/-0.02 -0.02/-0.10/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.06/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.03 -0.05/-0.04/-0.01 -0.08/-0.07/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.04/-0.03/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.03/-0.07/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.02 0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.04/-0.03/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.04/-0.03/-0.02 -0.06/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.06/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.06/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02
1 4 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.245: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.26), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.03/-0.11/-0.01 -0.01/-0.15/0.01 -0.02/-0.23/-0.04 -0.03/-0.07/-0.00 -0.02/-0.11/-0.01 -0.02/-0.14/-0.02 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.10/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.5 2 0 -0.02/-0.10/-0.01 0.00/-0.16/0.03 -0.01/-0.22/-0.22 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.10/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0 -0.02/-0.11/-0.01 0.00/-0.16/0.01 -0.01/-0.20/-0.02 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.10/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 4 0.2 -0.03/-0.11/0.00 0.00/-0.14/0.03 -0.02/-0.20/-0.08 -0.02/-0.06/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 2 0.2 -0.02/-0.10/-0.00 0.00/-0.14/0.01 -0.01/-0.17/0.03 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.10/0.00 0.01/-0.15/0.01 -0.01/-0.18/0.03 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.13/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 4 0.4 -0.02/-0.10/-0.00 0.00/-0.16/0.01 -0.01/-0.17/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 2 0.4 -0.02/-0.09/-0.00 0.00/-0.17/0.01 -0.01/-0.15/0.04 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.02/-0.09/0.00 0.00/-0.17/0.00 -0.01/-0.16/-0.01 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.15/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00
0.5 4 0.6 -0.02/-0.09/-0.00 0.00/-0.14/0.01 -0.01/-0.12/-0.09 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.08/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 2 0.6 -0.02/-0.08/0.00 0.00/-0.14/-0.02 -0.01/-0.11/-0.10 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.10/0.00 0.00/-0.14/-0.02 -0.01/-0.13/0.06 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.14/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 4 0.8 -0.02/-0.07/-0.00 0.00/-0.15/0.03 -0.01/-0.17/-0.16 -0.01/-0.05/0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.15/-0.02 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 2 0.8 -0.02/-0.07/0.00 0.00/-0.13/0.00 -0.01/-0.17/-0.10 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.15/-0.02 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.09/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.02/-0.06/0.00 0.00/-0.12/0.00 -0.01/-0.16/-0.04 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.01/-0.16/-0.02 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.08/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.06/0.00 0.02/-0.09/-0.00 0.00/-0.17/-0.05 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.05/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.09/0.00 0.01/-0.16/-0.11 0.01/-0.02/-0.00 0.01/-0.05/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/-0.03/-0.00 0.02/-0.10/0.02 0.01/-0.18/-0.11 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 4 0.2 0.00/-0.04/-0.01 0.02/-0.09/0.03 0.01/-0.14/-0.05 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 2 0.2 0.00/-0.03/-0.01 0.02/-0.09/0.03 0.01/-0.16/-0.07 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.05/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/-0.03/-0.00 0.02/-0.09/0.02 0.01/-0.14/-0.05 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.05/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 4 0.4 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.10/-0.01 0.01/-0.12/-0.12 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.06/-0.01 0.01/-0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.12/0.00 0.01/-0.10/-0.07 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.06/-0.01 0.01/-0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.01/-0.04/-0.00 0.03/-0.12/0.00 0.01/-0.10/-0.11 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.05/-0.01 0.01/-0.07/-0.02 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 4 0.6 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.07/0.02 0.01/-0.13/-0.03 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.07/0.03 0.01/-0.12/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.08/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/-0.03/0.01 0.02/-0.09/0.02 0.01/-0.11/0.05 0.01/-0.01/0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.07/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 4 0.8 0.00/-0.03/0.01 0.02/-0.06/0.01 0.01/-0.12/0.02 0.01/-0.01/0.00 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.09/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.08/0.00 0.01/-0.13/-0.12 0.01/-0.01/0.00 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.10/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/-0.04/0.00 0.02/-0.09/-0.00 0.01/-0.12/-0.21 0.01/-0.01/0.00 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.09/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00
1 4 0 0.02/-0.04/-0.02 0.01/-0.07/-0.01 0.01/-0.10/0.03 0.01/-0.01/0.01 0.02/-0.01/0.00 0.00/-0.05/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0 0.01/-0.03/-0.02 0.01/-0.07/-0.01 0.01/-0.09/0.09 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.03/-0.02 0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.09/0.04 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/-0.03/-0.02 0.01/-0.06/-0.02 0.01/-0.12/0.00 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/-0.03/-0.02 0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.09/0.03 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.08/-0.02 0.00/-0.08/-0.01 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.02/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/-0.03/-0.02 0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.10/0.00 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/-0.04/-0.02 0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.09/0.00 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.09/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/-0.04/-0.02 0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.09/0.03 0.01/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.09/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.03/-0.02 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.06/-0.08 0.00/-0.00/0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.18/0.01 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/-0.02/-0.02 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.20/-0.02 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.02/-0.02 -0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.24/-0.03 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.246: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (-0.11), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.12/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.09 -0.11/-0.11/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0 -0.11/-0.10/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.12/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.09 -0.10/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.11/-0.10 -0.12/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.09 -0.10/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.11/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.11/-0.10 -0.09/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.4 -0.09/-0.10/-0.10 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.4 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.6 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.6 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.11/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 4 0.8 -0.10/-0.11/-0.09 -0.10/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 2 0.8 -0.10/-0.11/-0.09 -0.10/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.5 1.25 0.8 -0.10/-0.11/-0.09 -0.10/-0.11/-0.10 -0.08/-0.12/-0.09 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0 -0.08/-0.08/-0.09 -0.10/-0.09/-0.08 -0.11/-0.12/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 2 0 -0.08/-0.08/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.11/-0.12/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0 -0.08/-0.08/-0.07 -0.10/-0.09/-0.07 -0.11/-0.12/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.07 -0.09/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.2 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.09 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.2 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.12/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.4 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.6 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.06/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.8 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 -0.05/-0.05/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.09/-0.09/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 2 0 -0.05/-0.05/-0.05 -0.08/-0.07/-0.05 -0.09/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0 -0.05/-0.05/-0.04 -0.08/-0.07/-0.05 -0.08/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.06/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.04/-0.05/-0.06 -0.04/-0.07/-0.06 -0.03/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 2 0.2 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.03/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.2 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.03/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.03/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.4 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.03/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.4 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.03/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.09/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.247: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (-0.11), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.10/-0.01 -0.07/-0.13/-0.18 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.10/0.00 -0.07/-0.11/0.01 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.5 2 0 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.10/-0.01 -0.06/-0.13/-0.09 -0.07/-0.09/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.10/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.5 1.25 0 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.11/-0.03 -0.06/-0.13/0.07 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 4 0.2 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.11/-0.02 -0.06/-0.09/-0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.5 2 0.2 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.11/-0.01 -0.06/-0.09/0.01 -0.07/-0.09/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.08/0.02 -0.07/-0.11/-0.01 -0.06/-0.10/0.10 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 4 0.4 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.11/-0.03 -0.06/-0.09/0.13 -0.07/-0.09/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 2 0.4 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.13/-0.03 -0.06/-0.09/-0.16 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.09/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.06/-0.09/0.02 -0.07/-0.11/-0.02 -0.06/-0.07/-0.14 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.09/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 4 0.6 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.09/-0.01 -0.06/-0.09/0.04 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.08/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 2 0.6 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.09/-0.03 -0.05/-0.09/-0.06 -0.07/-0.08/-0.00 -0.06/-0.09/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.08/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.07/-0.10/0.01 -0.07/-0.09/-0.02 -0.05/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.08/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 4 0.8 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.13/-0.01 -0.05/-0.12/0.17 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.11/0.00 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 2 0.8 -0.07/-0.08/0.01 -0.07/-0.13/0.00 -0.05/-0.13/-0.02 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.11/0.00 -0.06/-0.12/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.07/-0.09/0.01 -0.07/-0.12/-0.00 -0.06/-0.12/-0.11 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.12/0.00 -0.06/-0.12/0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 4 0 -0.05/-0.06/0.01 -0.05/-0.08/0.01 -0.04/-0.11/0.04 -0.06/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.06/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 2 0 -0.04/-0.06/0.01 -0.04/-0.09/-0.00 -0.04/-0.12/0.04 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0 -0.03/-0.05/0.01 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.10/0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.2 -0.05/-0.05/0.01 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.08/0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.2 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.10/-0.00 -0.03/-0.11/-0.04 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.11/-0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.10/-0.01 -0.03/-0.07/0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.08/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.10/-0.02 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.05/0.01 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.10/0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.10/-0.01 -0.03/-0.09/0.05 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.07/0.00 -0.03/-0.09/0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.10/-0.02 -0.03/-0.11/0.07 -0.04/-0.05/-0.01 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.07/0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.09/-0.02 -0.03/-0.08/0.06 -0.04/-0.05/-0.01 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.07/-0.03 -0.03/-0.10/-0.09 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.08/0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.09/-0.03 -0.03/-0.12/-0.04 -0.04/-0.05/-0.01 -0.03/-0.08/0.00 -0.03/-0.08/0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.11/-0.03 -0.03/-0.14/0.01 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.08/0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.03/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.08/-0.04 -0.02/0.00/0.01 -0.02/-0.03/0.01 -0.01/-0.04/0.01 -0.03/-0.00/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/0.00/0.00
1 2 0 0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.05/-0.01 -0.01/-0.08/-0.04 -0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.03/0.01 0.00/-0.04/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.10/0.04 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.03/0.01 0.01/-0.04/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.09/-0.01 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.03/0.01 0.00/-0.04/0.01 -0.02/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.04 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.03/0.01 0.00/-0.05/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.08/-0.03 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.03/0.01 0.01/-0.05/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.07/-0.02 -0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.05/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.08/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/-0.03/0.01 0.01/-0.06/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.08/0.00 0.01/0.00/0.01 0.00/-0.02/0.01 0.01/-0.04/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.10/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.02/0.01 0.01/-0.05/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.11/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.03/0.01 0.01/-0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.11/0.02 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.03/0.01 0.01/-0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.12/-0.05 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.02/0.01 0.01/-0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.11/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.02/0.01 0.01/-0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.11/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.01/0.01 0.01/-0.04/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.248: Bias of path from Buyer IT Customization to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.36), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.14/-0.13/-0.15 -0.20/-0.18/-0.15 -0.20/-0.20/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.15/-0.14/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14
0.5 2 0 -0.14/-0.13/-0.13 -0.19/-0.17/-0.13 -0.20/-0.19/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.12 -0.15/-0.14/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 1.25 0 -0.13/-0.12/-0.12 -0.19/-0.17/-0.13 -0.20/-0.19/-0.12 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.12 -0.15/-0.14/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 4 0.2 -0.12/-0.13/-0.14 -0.12/-0.16/-0.14 -0.11/-0.19/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.12/-0.13 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13
0.5 2 0.2 -0.12/-0.13/-0.13 -0.12/-0.16/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.13/-0.13 -0.12/-0.16/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 4 0.4 -0.12/-0.13/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.18/-0.12 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 2 0.4 -0.11/-0.13/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.18/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.18/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.18/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.18/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.15/-0.13 -0.11/-0.19/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12
0.75 4 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.13/-0.09/-0.10 -0.13/-0.12/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09
0.75 2 0 -0.08/-0.07/-0.08 -0.12/-0.09/-0.08 -0.13/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.07 -0.09/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.07 -0.11/-0.09/-0.07 -0.13/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.09/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.12/-0.07 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.6 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 -0.04/-0.03/-0.06 -0.06/-0.04/-0.05 -0.08/-0.06/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
1 2 0 -0.04/-0.03/-0.04 -0.06/-0.04/-0.03 -0.09/-0.06/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.04/-0.03/-0.03 -0.05/-0.04/-0.02 -0.09/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.03 -0.04/-0.06/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.02 -0.03/-0.06/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.249: Bias of path from Buyer IT Customization to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.36), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.13/-0.21/0.01 -0.14/-0.23/-0.02 -0.12/-0.24/0.08 -0.14/-0.19/0.00 -0.12/-0.23/0.01 -0.14/-0.25/0.02 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.17/0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/0.00
0.5 2 0 -0.11/-0.19/0.01 -0.12/-0.23/-0.03 -0.11/-0.24/0.06 -0.12/-0.18/0.00 -0.11/-0.23/0.01 -0.12/-0.25/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.18/0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.11/-0.12/0.00
0.5 1.25 0 -0.11/-0.19/0.01 -0.11/-0.24/-0.02 -0.10/-0.26/0.11 -0.11/-0.18/0.00 -0.10/-0.23/0.01 -0.12/-0.25/0.02 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.18/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.12/0.00
0.5 4 0.2 -0.13/-0.20/-0.00 -0.13/-0.23/-0.02 -0.11/-0.22/-0.00 -0.13/-0.17/0.00 -0.11/-0.22/0.01 -0.12/-0.26/0.01 -0.13/-0.14/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 2 0.2 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.22/-0.01 -0.11/-0.25/0.08 -0.12/-0.17/0.00 -0.10/-0.22/0.01 -0.12/-0.25/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.19/0.00 -0.12/-0.24/-0.01 -0.11/-0.23/0.06 -0.11/-0.17/-0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.12/-0.25/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 4 0.4 -0.12/-0.19/0.00 -0.12/-0.22/-0.02 -0.11/-0.26/-0.01 -0.12/-0.17/-0.00 -0.11/-0.22/0.01 -0.12/-0.23/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 2 0.4 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.23/-0.02 -0.10/-0.28/0.02 -0.11/-0.17/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.12/-0.23/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.19/0.00 -0.12/-0.24/-0.01 -0.11/-0.26/0.03 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.22/0.01 -0.12/-0.23/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.12/0.00
0.5 4 0.6 -0.12/-0.19/0.01 -0.12/-0.25/-0.01 -0.10/-0.26/0.05 -0.12/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.12/-0.26/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.12/0.00
0.5 2 0.6 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.25/0.01 -0.10/-0.30/0.09 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.12/-0.26/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.25/0.01 -0.10/-0.29/-0.07 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.11/-0.26/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.16/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 4 0.8 -0.11/-0.19/0.00 -0.12/-0.22/-0.02 -0.10/-0.29/0.21 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 2 0.8 -0.11/-0.19/0.00 -0.11/-0.23/-0.02 -0.10/-0.26/-0.06 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.12/-0.14/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.11/-0.19/0.00 -0.11/-0.25/-0.00 -0.10/-0.26/0.11 -0.11/-0.16/0.00 -0.10/-0.21/0.01 -0.11/-0.23/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.22/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.13/0.00
0.75 4 0 -0.08/-0.13/0.00 -0.08/-0.20/-0.02 -0.07/-0.22/0.03 -0.09/-0.10/0.00 -0.07/-0.14/0.01 -0.08/-0.18/0.01 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.11/0.00 -0.09/-0.05/0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0 -0.06/-0.13/0.01 -0.06/-0.18/-0.02 -0.05/-0.21/0.05 -0.07/-0.09/0.00 -0.05/-0.14/0.01 -0.06/-0.18/0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0 -0.05/-0.12/0.00 -0.05/-0.19/-0.02 -0.05/-0.23/0.06 -0.06/-0.09/0.00 -0.04/-0.15/0.01 -0.06/-0.18/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 4 0.2 -0.07/-0.12/0.01 -0.07/-0.19/-0.03 -0.05/-0.20/0.06 -0.07/-0.09/0.00 -0.05/-0.14/0.01 -0.06/-0.18/0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.2 -0.06/-0.12/0.01 -0.06/-0.19/-0.03 -0.05/-0.20/-0.03 -0.06/-0.09/0.00 -0.05/-0.14/0.01 -0.06/-0.18/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.12/0.00 -0.06/-0.20/-0.02 -0.04/-0.22/0.06 -0.05/-0.09/0.00 -0.04/-0.14/0.01 -0.05/-0.19/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 4 0.4 -0.06/-0.12/0.00 -0.06/-0.20/-0.00 -0.05/-0.22/0.06 -0.07/-0.09/0.00 -0.05/-0.12/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.10/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 2 0.4 -0.05/-0.12/0.00 -0.06/-0.16/-0.01 -0.04/-0.23/0.05 -0.06/-0.08/0.00 -0.04/-0.13/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.12/0.00 -0.05/-0.15/-0.01 -0.04/-0.23/0.06 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.14/0.01 -0.05/-0.18/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 4 0.6 -0.06/-0.12/0.00 -0.06/-0.17/-0.02 -0.05/-0.21/0.05 -0.06/-0.08/0.00 -0.04/-0.13/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 2 0.6 -0.05/-0.12/-0.00 -0.06/-0.17/-0.03 -0.04/-0.22/-0.03 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.14/0.01 -0.05/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.13/-0.00 -0.06/-0.18/-0.02 -0.04/-0.21/0.01 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.13/0.01 -0.05/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 4 0.8 -0.05/-0.13/0.00 -0.06/-0.18/-0.02 -0.04/-0.19/-0.05 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.13/0.01 -0.05/-0.18/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 2 0.8 -0.05/-0.12/0.00 -0.05/-0.18/-0.01 -0.04/-0.17/0.02 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.12/0.01 -0.05/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.12/0.00 -0.05/-0.19/-0.01 -0.04/-0.17/0.10 -0.05/-0.08/-0.00 -0.04/-0.12/0.01 -0.05/-0.17/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/0.00 -0.05/-0.11/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.06/0.00
1 4 0 -0.04/-0.05/-0.01 -0.02/-0.12/-0.01 -0.03/-0.16/-0.01 -0.04/-0.02/-0.01 -0.03/-0.06/-0.01 -0.02/-0.11/-0.01 -0.04/-0.00/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.05/-0.01 -0.00/-0.13/-0.02 -0.01/-0.18/-0.04 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.11/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.05/-0.01 0.01/-0.13/-0.02 -0.00/-0.17/0.01 -0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.05/-0.01 -0.01/-0.11/-0.01 -0.01/-0.16/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.10/-0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.04/-0.01 0.00/-0.12/-0.02 -0.00/-0.18/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.12/-0.01 -0.00/-0.16/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.04/-0.01 0.00/-0.12/-0.01 -0.00/-0.15/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.13/-0.01 -0.00/-0.18/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.13/-0.01 0.00/-0.18/0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.18/-0.04 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.12/-0.02 0.00/-0.19/-0.02 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.14/-0.01 0.00/-0.18/0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.10/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.11/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.11/-0.02 0.00/-0.12/0.02 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.12/-0.01 0.00/-0.09/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.250: Bias of path from Buyer IT Customization to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.36), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.18/-0.15/-0.16 -0.23/-0.22/-0.15 -0.24/-0.22/-0.14 -0.14/-0.13/-0.16 -0.17/-0.15/-0.14 -0.18/-0.18/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 2 0 -0.16/-0.15/-0.15 -0.22/-0.21/-0.14 -0.23/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.16/-0.14/-0.13 -0.18/-0.18/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0 -0.16/-0.14/-0.14 -0.22/-0.21/-0.13 -0.23/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.16/-0.14/-0.13 -0.18/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.2 -0.14/-0.15/-0.15 -0.13/-0.19/-0.14 -0.13/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.15 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.2 -0.14/-0.15/-0.15 -0.13/-0.18/-0.13 -0.13/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.2 -0.13/-0.15/-0.14 -0.13/-0.18/-0.13 -0.13/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.4 -0.13/-0.15/-0.15 -0.13/-0.18/-0.13 -0.12/-0.21/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.4 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.20/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.4 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.20/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.6 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.18/-0.13 -0.12/-0.20/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.6 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.18/-0.13 -0.12/-0.20/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.14/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.6 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.17/-0.13 -0.12/-0.21/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.8 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.18/-0.13 -0.11/-0.20/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.8 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.18/-0.13 -0.11/-0.20/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.8 -0.13/-0.14/-0.14 -0.12/-0.18/-0.13 -0.11/-0.20/-0.12 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.17/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0 -0.11/-0.09/-0.12 -0.17/-0.13/-0.11 -0.18/-0.16/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.10 -0.12/-0.10/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 2 0 -0.10/-0.09/-0.11 -0.15/-0.12/-0.09 -0.17/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.12/-0.10/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.10 -0.15/-0.12/-0.09 -0.17/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.12/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.2 -0.09/-0.10/-0.11 -0.09/-0.11/-0.10 -0.10/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.2 -0.09/-0.10/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.15/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.4 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.4 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.09/-0.15/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.6 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.11/-0.09 -0.08/-0.15/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.6 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.15/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.15/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.8 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.14/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.8 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.08/-0.14/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.09 -0.07/-0.15/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0 -0.07/-0.06/-0.08 -0.11/-0.08/-0.08 -0.12/-0.09/-0.07 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
1 2 0 -0.07/-0.06/-0.07 -0.11/-0.08/-0.07 -0.11/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.06 -0.11/-0.08/-0.07 -0.11/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.08/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.06 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.4 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.4 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.6 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.6 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.6 -0.06/-0.06/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0.8 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 2 0.8 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 1.25 0.8 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.08/-0.07 -0.05/-0.09/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.07/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.251: Bias of path from Buyer IT Customization to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.36), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.17/0.00 -0.10/-0.21/0.00 -0.10/-0.26/-0.04 -0.12/-0.13/0.01 -0.10/-0.17/0.01 -0.11/-0.22/0.01 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.10/-0.12/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00
0.5 2 0 -0.10/-0.17/0.00 -0.09/-0.22/-0.00 -0.09/-0.26/-0.03 -0.10/-0.12/0.01 -0.09/-0.17/0.01 -0.09/-0.22/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0 -0.10/-0.16/0.00 -0.09/-0.22/-0.01 -0.08/-0.27/-0.10 -0.09/-0.12/0.01 -0.08/-0.17/0.01 -0.09/-0.22/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 4 0.2 -0.11/-0.16/0.01 -0.10/-0.21/0.00 -0.08/-0.25/0.01 -0.11/-0.13/0.01 -0.09/-0.16/0.01 -0.09/-0.21/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00
0.5 2 0.2 -0.10/-0.16/0.01 -0.09/-0.20/-0.01 -0.08/-0.25/0.02 -0.10/-0.12/0.01 -0.09/-0.17/0.01 -0.09/-0.21/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.15/0.02 -0.09/-0.20/-0.00 -0.08/-0.26/0.20 -0.10/-0.11/0.01 -0.08/-0.17/0.01 -0.09/-0.22/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 4 0.4 -0.10/-0.16/0.01 -0.09/-0.22/-0.03 -0.08/-0.22/0.01 -0.10/-0.12/0.01 -0.09/-0.16/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 2 0.4 -0.10/-0.16/0.01 -0.09/-0.22/-0.02 -0.08/-0.24/-0.05 -0.10/-0.11/0.01 -0.09/-0.15/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.10/-0.16/0.01 -0.09/-0.21/-0.02 -0.08/-0.22/0.03 -0.09/-0.11/0.01 -0.08/-0.15/0.01 -0.09/-0.21/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 4 0.6 -0.10/-0.15/0.01 -0.09/-0.19/-0.01 -0.08/-0.24/0.03 -0.10/-0.11/0.01 -0.09/-0.16/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 2 0.6 -0.10/-0.15/0.01 -0.09/-0.19/-0.01 -0.08/-0.21/-0.07 -0.09/-0.11/0.01 -0.08/-0.15/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.10/-0.16/0.01 -0.09/-0.20/-0.01 -0.08/-0.20/-0.05 -0.09/-0.10/0.01 -0.08/-0.15/0.01 -0.09/-0.19/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 4 0.8 -0.10/-0.15/0.01 -0.09/-0.20/-0.00 -0.08/-0.25/0.06 -0.09/-0.11/0.01 -0.08/-0.17/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 2 0.8 -0.09/-0.15/0.02 -0.09/-0.21/-0.00 -0.08/-0.27/0.11 -0.09/-0.11/0.01 -0.08/-0.18/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.10/0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.16/0.01 -0.09/-0.20/0.00 -0.08/-0.27/-0.01 -0.09/-0.10/0.01 -0.08/-0.19/0.01 -0.09/-0.20/0.01 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.75 4 0 -0.07/-0.08/0.00 -0.05/-0.13/0.01 -0.04/-0.21/-0.00 -0.07/-0.05/0.01 -0.05/-0.06/0.00 -0.06/-0.10/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.07/0.00 -0.04/-0.12/-0.01 -0.03/-0.21/0.02 -0.05/-0.05/0.01 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.10/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.07/0.00 -0.03/-0.13/-0.00 -0.03/-0.17/-0.04 -0.04/-0.05/0.01 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.10/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.07/0.01 -0.04/-0.12/-0.01 -0.03/-0.18/0.01 -0.06/-0.05/0.01 -0.04/-0.06/0.01 -0.04/-0.10/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.2 -0.05/-0.07/0.01 -0.04/-0.11/-0.01 -0.03/-0.18/0.01 -0.04/-0.05/0.01 -0.03/-0.07/0.01 -0.04/-0.10/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.06/0.01 -0.03/-0.10/-0.01 -0.03/-0.18/0.02 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.07/0.01 -0.04/-0.10/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.07/0.01 -0.04/-0.10/-0.00 -0.03/-0.14/-0.04 -0.05/-0.05/0.01 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.09/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.07/0.01 -0.04/-0.10/-0.01 -0.03/-0.14/-0.10 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.05/0.01 -0.04/-0.08/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.07/0.01 -0.03/-0.11/-0.01 -0.03/-0.17/-0.14 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.05/0.01 -0.04/-0.08/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.6 -0.05/-0.06/0.01 -0.04/-0.11/-0.01 -0.03/-0.16/-0.02 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.06/0.00 -0.04/-0.09/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.07/0.01 -0.03/-0.12/-0.01 -0.03/-0.17/0.04 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.05/0.00 -0.04/-0.08/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.07/0.01 -0.03/-0.11/-0.01 -0.03/-0.17/0.01 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.06/0.00 -0.04/-0.08/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.06/0.01 -0.03/-0.09/-0.02 -0.03/-0.16/0.07 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.06/0.00 -0.04/-0.08/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.06/0.01 -0.03/-0.08/-0.02 -0.03/-0.18/0.04 -0.04/-0.04/0.01 -0.03/-0.06/0.00 -0.04/-0.07/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.06/0.01 -0.03/-0.11/-0.02 -0.03/-0.20/0.04 -0.04/-0.03/0.01 -0.03/-0.06/0.01 -0.04/-0.09/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.03 -0.01/-0.09/-0.03 -0.03/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/-0.03 0.00/-0.09/-0.05 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 0.01/-0.12/0.03 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 0.00/-0.11/-0.02 -0.02/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/-0.03 0.01/-0.10/-0.06 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.03/-0.03 0.01/-0.11/-0.02 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 0.01/-0.09/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.04 0.01/-0.10/-0.06 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.03 0.01/-0.09/-0.03 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.03 0.01/-0.09/0.06 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.04 0.01/-0.09/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.04 0.01/-0.09/0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.03 0.01/-0.17/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.03 0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.03 0.01/-0.10/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.252: Bias of path from Buyer Trusting Beliefs in Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.4), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.19/-0.16/-0.24 -0.25/-0.21/-0.25 -0.16/-0.03/-0.23 -0.17/-0.17/-0.24 -0.13/-0.11/-0.24 -0.07/-0.04/-0.23 -0.19/-0.19/-0.24 -0.17/-0.16/-0.23 -0.15/-0.14/-0.23 -0.20/-0.20/-0.24 -0.20/-0.19/-0.23 -0.19/-0.19/-0.23
0.5 2 0 -0.17/-0.16/-0.22 -0.23/-0.19/-0.23 -0.10/0.00/-0.22 -0.17/-0.17/-0.22 -0.13/-0.11/-0.22 -0.06/-0.04/-0.21 -0.19/-0.19/-0.22 -0.17/-0.16/-0.21 -0.15/-0.14/-0.21 -0.20/-0.20/-0.22 -0.20/-0.19/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21
0.5 1.25 0 -0.17/-0.15/-0.20 -0.22/-0.18/-0.22 -0.09/0.06/-0.21 -0.17/-0.17/-0.21 -0.12/-0.11/-0.21 -0.06/-0.04/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20
0.5 4 0.2 -0.16/-0.16/-0.23 -0.11/-0.11/-0.23 -0.06/0.10/-0.21 -0.18/-0.17/-0.23 -0.15/-0.11/-0.22 -0.13/-0.04/-0.21 -0.20/-0.19/-0.23 -0.18/-0.16/-0.22 -0.18/-0.14/-0.21 -0.20/-0.20/-0.23 -0.20/-0.19/-0.22 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.2 -0.16/-0.15/-0.21 -0.10/-0.10/-0.22 -0.06/0.11/-0.20 -0.18/-0.17/-0.21 -0.15/-0.10/-0.21 -0.13/-0.04/-0.20 -0.19/-0.19/-0.21 -0.18/-0.16/-0.21 -0.17/-0.14/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 1.25 0.2 -0.15/-0.15/-0.20 -0.10/-0.08/-0.22 -0.06/0.10/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20 -0.15/-0.11/-0.21 -0.13/-0.04/-0.20 -0.19/-0.19/-0.21 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.4 -0.17/-0.14/-0.22 -0.15/-0.05/-0.22 -0.12/0.11/-0.21 -0.19/-0.17/-0.22 -0.17/-0.10/-0.21 -0.16/-0.04/-0.21 -0.20/-0.19/-0.22 -0.19/-0.16/-0.21 -0.19/-0.14/-0.21 -0.21/-0.20/-0.22 -0.21/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.4 -0.17/-0.14/-0.21 -0.14/-0.05/-0.22 -0.12/0.11/-0.21 -0.19/-0.17/-0.21 -0.17/-0.10/-0.21 -0.16/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.19/-0.16/-0.20 -0.19/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.14/-0.20 -0.14/-0.05/-0.21 -0.12/0.11/-0.20 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.10/-0.21 -0.16/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.19/-0.16/-0.20 -0.19/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.6 -0.19/-0.14/-0.21 -0.18/-0.05/-0.22 -0.16/0.11/-0.21 -0.20/-0.17/-0.21 -0.19/-0.10/-0.21 -0.18/-0.04/-0.20 -0.21/-0.19/-0.21 -0.20/-0.16/-0.21 -0.20/-0.14/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.6 -0.18/-0.14/-0.21 -0.18/-0.03/-0.21 -0.16/0.10/-0.20 -0.19/-0.17/-0.21 -0.19/-0.10/-0.21 -0.18/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.6 -0.18/-0.14/-0.20 -0.18/-0.04/-0.21 -0.16/0.11/-0.20 -0.19/-0.16/-0.20 -0.19/-0.10/-0.21 -0.18/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.8 -0.20/-0.14/-0.21 -0.20/-0.02/-0.21 -0.19/0.10/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.20/-0.10/-0.21 -0.20/-0.04/-0.20 -0.21/-0.19/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.14/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 2 0.8 -0.20/-0.14/-0.21 -0.20/-0.03/-0.21 -0.19/0.11/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.20/-0.10/-0.21 -0.20/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.8 -0.20/-0.14/-0.20 -0.20/-0.03/-0.21 -0.19/0.11/-0.20 -0.20/-0.17/-0.20 -0.20/-0.10/-0.21 -0.19/-0.04/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.14/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.75 4 0 -0.07/-0.06/-0.16 -0.10/-0.00/-0.15 0.04/0.10/-0.14 -0.08/-0.08/-0.16 -0.06/-0.05/-0.15 -0.03/-0.01/-0.14 -0.09/-0.09/-0.16 -0.08/-0.07/-0.14 -0.07/-0.06/-0.14 -0.09/-0.09/-0.16 -0.09/-0.09/-0.14 -0.09/-0.08/-0.14
0.75 2 0 -0.06/-0.05/-0.11 -0.06/-0.00/-0.12 0.04/0.10/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.06/-0.05/-0.12 -0.03/-0.01/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11
0.75 1.25 0 -0.06/-0.05/-0.10 -0.05/0.00/-0.11 0.04/0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.06/-0.05/-0.10 -0.03/-0.01/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.2 -0.07/-0.06/-0.13 -0.05/0.01/-0.13 -0.01/0.10/-0.11 -0.09/-0.08/-0.13 -0.07/-0.04/-0.12 -0.06/-0.01/-0.11 -0.09/-0.09/-0.13 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.10/-0.09/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11
0.75 2 0.2 -0.07/-0.06/-0.11 -0.04/0.01/-0.11 -0.01/0.10/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.04/-0.10 -0.05/-0.01/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.05/-0.10 -0.04/0.01/-0.11 -0.01/0.10/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.04/-0.10 -0.05/-0.01/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.4 -0.08/-0.05/-0.12 -0.07/0.01/-0.11 -0.06/0.10/-0.10 -0.10/-0.08/-0.12 -0.09/-0.04/-0.11 -0.08/-0.01/-0.10 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.4 -0.08/-0.05/-0.10 -0.07/0.01/-0.11 -0.05/0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.07/-0.01/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/0.01/-0.10 -0.05/0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.07/-0.01/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.6 -0.09/-0.05/-0.11 -0.09/0.01/-0.11 -0.08/0.10/-0.10 -0.10/-0.08/-0.11 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/-0.01/-0.09 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.6 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/0.01/-0.11 -0.08/0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/-0.01/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.05/-0.09 -0.09/0.01/-0.10 -0.08/0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.04/-0.10 -0.08/-0.01/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.8 -0.10/-0.05/-0.10 -0.10/0.01/-0.10 -0.09/0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 2 0.8 -0.09/-0.05/-0.09 -0.10/0.01/-0.10 -0.09/0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.06/-0.09 -0.10/0.01/-0.10 -0.09/0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.10/-0.04/-0.10 -0.09/-0.01/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0 0.03/0.04/-0.07 0.05/0.08/-0.05 0.07/0.12/-0.04 0.03/0.03/-0.07 0.03/0.05/-0.04 0.04/0.07/-0.04 0.03/0.03/-0.07 0.03/0.03/-0.05 0.03/0.04/-0.04 0.03/0.03/-0.07 0.03/0.03/-0.04 0.03/0.03/-0.04
1 2 0 0.03/0.04/-0.01 0.05/0.08/-0.00 0.07/0.13/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.05/-0.00 0.04/0.07/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00
1 1.25 0 0.03/0.04/0.02 0.05/0.08/0.02 0.07/0.13/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02
1 4 0.2 0.03/0.04/-0.04 0.05/0.08/-0.01 0.06/0.13/0.01 0.02/0.03/-0.03 0.03/0.05/-0.01 0.04/0.07/0.00 0.02/0.03/-0.03 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.04/0.00 0.02/0.03/-0.03 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.03/0.01
1 2 0.2 0.03/0.04/0.00 0.05/0.08/0.01 0.07/0.13/0.02 0.03/0.03/0.01 0.04/0.05/0.01 0.04/0.07/0.02 0.02/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
1 1.25 0.2 0.04/0.04/0.02 0.06/0.08/0.02 0.07/0.13/0.03 0.03/0.03/0.02 0.04/0.05/0.02 0.05/0.07/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.08/0.01 0.04/0.13/0.02 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.05/0.01 0.03/0.07/0.02 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.03/0.02
1 2 0.4 0.03/0.04/0.01 0.04/0.07/0.02 0.05/0.13/0.03 0.03/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.04/0.07/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
1 1.25 0.4 0.03/0.04/0.02 0.04/0.07/0.02 0.05/0.13/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.05/0.03 0.04/0.07/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.01/0.04/0.00 0.03/0.07/0.02 0.03/0.13/0.03 0.01/0.03/0.01 0.02/0.05/0.02 0.03/0.07/0.02 0.01/0.03/0.00 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02
1 2 0.6 0.02/0.04/0.02 0.03/0.07/0.02 0.04/0.13/0.03 0.02/0.03/0.02 0.03/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.03/0.04/0.02 0.03/0.07/0.03 0.04/0.13/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.07/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.01/0.04/0.01 0.02/0.07/0.02 0.03/0.13/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.05/0.02 0.03/0.07/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.03
1 2 0.8 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.02 0.03/0.13/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.05/0.03 0.03/0.07/0.03 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.04/0.03 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.02/0.04/0.02 0.02/0.07/0.03 0.03/0.13/0.03 0.02/0.03/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.07/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.253: Bias of path from Buyer Trusting Beliefs in Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.4), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.26/-0.30/-0.00 -0.26/-0.35/-0.04 -0.25/-0.36/-0.01 -0.26/-0.28/0.00 -0.25/-0.33/0.00 -0.25/-0.35/0.00 -0.26/-0.24/0.00 -0.25/-0.27/0.00 -0.25/-0.31/0.00 -0.26/-0.22/0.00 -0.25/-0.22/-0.00 -0.25/-0.22/-0.00
0.5 2 0 -0.23/-0.29/-0.00 -0.24/-0.34/-0.05 -0.23/-0.35/0.12 -0.23/-0.27/0.00 -0.23/-0.32/0.00 -0.23/-0.35/0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.27/0.00 -0.23/-0.30/0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00
0.5 1.25 0 -0.22/-0.30/-0.00 -0.24/-0.35/-0.03 -0.23/-0.35/-0.06 -0.22/-0.27/0.00 -0.23/-0.33/0.00 -0.22/-0.34/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.27/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 4 0.2 -0.24/-0.31/-0.01 -0.24/-0.35/-0.05 -0.23/-0.32/0.10 -0.24/-0.26/0.00 -0.24/-0.32/0.00 -0.23/-0.34/0.00 -0.25/-0.23/0.00 -0.23/-0.27/0.01 -0.23/-0.31/0.00 -0.24/-0.22/0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00
0.5 2 0.2 -0.23/-0.30/-0.00 -0.24/-0.35/-0.04 -0.22/-0.35/-0.19 -0.23/-0.26/0.00 -0.23/-0.32/0.00 -0.22/-0.34/0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.31/0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.22/-0.30/-0.00 -0.23/-0.35/-0.06 -0.22/-0.35/-0.12 -0.22/-0.27/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.22/-0.35/0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.27/0.01 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 4 0.4 -0.24/-0.30/-0.00 -0.24/-0.34/-0.02 -0.23/-0.36/0.01 -0.23/-0.26/0.00 -0.23/-0.31/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.24/-0.23/0.00 -0.23/-0.26/0.01 -0.23/-0.30/0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 2 0.4 -0.23/-0.30/-0.00 -0.23/-0.35/-0.03 -0.22/-0.36/0.03 -0.22/-0.26/0.00 -0.23/-0.32/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.22/-0.31/-0.00 -0.23/-0.34/-0.02 -0.22/-0.36/0.01 -0.22/-0.26/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.27/0.01 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 4 0.6 -0.23/-0.29/-0.00 -0.24/-0.32/-0.03 -0.22/-0.38/-0.07 -0.23/-0.25/0.00 -0.23/-0.30/0.00 -0.22/-0.34/0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 2 0.6 -0.22/-0.30/-0.00 -0.23/-0.32/-0.01 -0.22/-0.37/0.09 -0.22/-0.25/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.22/-0.30/-0.00 -0.23/-0.33/-0.02 -0.22/-0.39/-0.07 -0.22/-0.25/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.34/0.01 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 4 0.8 -0.23/-0.29/-0.00 -0.23/-0.35/-0.02 -0.22/-0.35/0.03 -0.22/-0.24/0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 2 0.8 -0.22/-0.29/-0.01 -0.23/-0.35/-0.02 -0.22/-0.37/0.06 -0.22/-0.25/0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.22/-0.29/-0.00 -0.23/-0.34/-0.03 -0.22/-0.37/-0.08 -0.22/-0.26/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.35/0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/0.01 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.22/-0.00
0.75 4 0 -0.18/-0.21/-0.01 -0.18/-0.30/0.00 -0.17/-0.32/0.04 -0.18/-0.15/0.00 -0.17/-0.22/-0.00 -0.16/-0.27/-0.00 -0.18/-0.12/0.00 -0.16/-0.13/0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.18/-0.12/0.00 -0.16/-0.12/-0.00 -0.16/-0.12/-0.00
0.75 2 0 -0.14/-0.19/-0.01 -0.15/-0.31/-0.01 -0.14/-0.30/0.10 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.22/-0.00 -0.13/-0.27/-0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.16/0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.12/-0.00
0.75 1.25 0 -0.12/-0.19/-0.00 -0.13/-0.31/-0.03 -0.13/-0.32/-0.02 -0.12/-0.14/0.00 -0.12/-0.22/-0.00 -0.12/-0.27/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 4 0.2 -0.16/-0.20/-0.00 -0.15/-0.26/-0.02 -0.13/-0.31/-0.04 -0.16/-0.14/0.00 -0.14/-0.21/-0.00 -0.13/-0.27/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.13/-0.16/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.12/-0.00
0.75 2 0.2 -0.13/-0.19/-0.00 -0.14/-0.27/-0.03 -0.12/-0.31/0.01 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.20/-0.00 -0.12/-0.28/0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.12/-0.18/-0.00 -0.13/-0.28/-0.03 -0.12/-0.32/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.20/-0.00 -0.12/-0.28/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 4 0.4 -0.14/-0.18/-0.01 -0.14/-0.27/-0.02 -0.13/-0.30/0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.13/-0.20/-0.00 -0.12/-0.27/0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 2 0.4 -0.13/-0.17/-0.01 -0.13/-0.26/-0.03 -0.12/-0.32/-0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.13/-0.20/-0.00 -0.12/-0.28/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.17/-0.00 -0.13/-0.26/-0.02 -0.12/-0.32/0.08 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.21/-0.00 -0.12/-0.28/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 4 0.6 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.27/-0.03 -0.12/-0.31/0.03 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.20/-0.00 -0.12/-0.26/0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 2 0.6 -0.12/-0.17/-0.00 -0.13/-0.28/-0.02 -0.12/-0.31/-0.04 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.22/-0.00 -0.12/-0.27/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.12/-0.17/-0.00 -0.13/-0.28/-0.02 -0.12/-0.32/-0.02 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.22/-0.00 -0.11/-0.27/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 4 0.8 -0.12/-0.17/-0.01 -0.13/-0.26/-0.02 -0.12/-0.32/-0.05 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.21/-0.00 -0.12/-0.26/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 2 0.8 -0.12/-0.16/-0.01 -0.13/-0.28/-0.02 -0.12/-0.33/0.04 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.20/-0.00 -0.11/-0.26/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.17/-0.01 -0.13/-0.28/-0.01 -0.12/-0.31/0.12 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.21/-0.00 -0.11/-0.27/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.13/0.01 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
1 4 0 -0.10/-0.06/0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.07/-0.26/-0.03 -0.09/-0.01/-0.00 -0.07/-0.06/-0.01 -0.07/-0.13/-0.00 -0.09/-0.01/-0.00 -0.07/-0.01/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.09/0.00/0.00 -0.07/0.00/0.00 -0.06/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.16/-0.00 -0.02/-0.25/-0.07 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.02/-0.13/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.05/0.00 -0.01/-0.17/0.00 -0.00/-0.26/-0.07 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.13/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.06/-0.05/0.00 -0.04/-0.15/0.00 -0.02/-0.23/-0.03 -0.06/-0.01/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.02/-0.13/-0.00 -0.06/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.06/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.03/-0.05/0.00 -0.01/-0.15/0.00 -0.01/-0.24/-0.07 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.13/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.16/0.00 -0.00/-0.23/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.13/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.04/-0.04/0.00 -0.02/-0.15/0.00 -0.01/-0.22/-0.04 -0.04/-0.01/-0.00 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.12/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.04/0.00 -0.01/-0.15/0.00 -0.00/-0.21/-0.02 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.12/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/-0.16/0.00 -0.00/-0.23/-0.05 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/-0.15/-0.00 -0.00/-0.22/-0.04 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.06/-0.01 -0.00/-0.12/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.15/0.00 -0.00/-0.22/-0.03 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.11/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/-0.16/0.00 0.00/-0.22/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.16/-0.00 -0.00/-0.19/-0.02 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.00/-0.11/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/-0.14/-0.00 0.00/-0.19/-0.02 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.16/0.00 0.00/-0.19/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.254: Bias of path from Supplier Trusting Beliefs in Buyer to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.26), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.10/-0.16 -0.17/-0.14/-0.15 -0.12/-0.08/-0.16 -0.11/-0.10/-0.17 -0.12/-0.09/-0.16 0.05/0.09/-0.15 -0.11/-0.11/-0.16 -0.07/-0.07/-0.15 -0.03/-0.03/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.11/-0.15
0.5 2 0 -0.10/-0.09/-0.14 -0.16/-0.12/-0.14 -0.11/-0.06/-0.15 -0.10/-0.10/-0.15 -0.12/-0.06/-0.14 0.07/0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.07/-0.07/-0.14 -0.03/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14
0.5 1.25 0 -0.10/-0.08/-0.14 -0.16/-0.13/-0.14 -0.10/-0.04/-0.15 -0.10/-0.10/-0.14 -0.11/-0.06/-0.14 0.06/0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.07/-0.07/-0.14 -0.03/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14
0.5 4 0.2 -0.08/-0.09/-0.15 0.01/-0.08/-0.14 0.09/0.00/-0.15 -0.10/-0.09/-0.16 -0.03/-0.00/-0.15 0.01/0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.09/-0.07/-0.14 -0.08/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14
0.5 2 0.2 -0.07/-0.08/-0.14 0.02/-0.06/-0.14 0.10/0.01/-0.14 -0.10/-0.09/-0.15 -0.03/0.00/-0.14 0.01/0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.09/-0.06/-0.14 -0.08/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.14 0.03/-0.05/-0.14 0.10/0.01/-0.14 -0.09/-0.09/-0.14 -0.03/-0.00/-0.14 0.01/0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.09/-0.07/-0.14 -0.08/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13
0.5 4 0.4 -0.09/-0.08/-0.15 -0.04/-0.05/-0.14 -0.00/0.02/-0.15 -0.10/-0.09/-0.15 -0.07/0.01/-0.14 -0.04/0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.15 -0.11/-0.06/-0.14 -0.10/-0.03/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14
0.5 2 0.4 -0.09/-0.08/-0.14 -0.03/-0.05/-0.14 -0.00/0.05/-0.14 -0.10/-0.09/-0.14 -0.07/0.02/-0.14 -0.04/0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.06/-0.14 -0.10/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.07/-0.14 -0.03/-0.04/-0.13 -0.00/0.00/-0.14 -0.10/-0.09/-0.14 -0.07/0.02/-0.14 -0.04/0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.06/-0.14 -0.10/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13
0.5 4 0.6 -0.11/-0.07/-0.14 -0.08/-0.02/-0.14 -0.07/0.01/-0.14 -0.12/-0.09/-0.15 -0.10/0.03/-0.14 -0.09/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.06/-0.14 -0.12/-0.03/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14
0.5 2 0.6 -0.11/-0.07/-0.14 -0.07/-0.00/-0.13 -0.07/0.01/-0.14 -0.12/-0.09/-0.14 -0.10/0.03/-0.14 -0.09/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.06/-0.14 -0.12/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.07/-0.14 -0.07/-0.00/-0.13 -0.07/0.01/-0.14 -0.12/-0.09/-0.14 -0.10/0.03/-0.14 -0.09/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.06/-0.14 -0.12/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13
0.5 4 0.8 -0.13/-0.08/-0.14 -0.11/0.01/-0.13 -0.11/0.02/-0.14 -0.13/-0.08/-0.14 -0.12/0.03/-0.14 -0.12/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.06/-0.14 -0.13/-0.03/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14
0.5 2 0.8 -0.13/-0.07/-0.14 -0.11/0.00/-0.13 -0.11/0.03/-0.14 -0.13/-0.08/-0.14 -0.12/0.03/-0.14 -0.12/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.06/-0.14 -0.13/-0.03/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13
0.5 1.25 0.8 -0.13/-0.08/-0.14 -0.11/-0.01/-0.13 -0.11/0.02/-0.14 -0.13/-0.08/-0.14 -0.12/0.03/-0.14 -0.12/0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.06/-0.14 -0.13/-0.03/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13
0.75 4 0 -0.04/-0.01/-0.11 -0.09/-0.03/-0.10 -0.01/0.24/-0.10 -0.04/-0.04/-0.11 0.01/0.04/-0.10 0.09/0.11/-0.10 -0.05/-0.05/-0.11 -0.03/-0.02/-0.10 -0.00/0.00/-0.10 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.05/-0.10 -0.05/-0.05/-0.09
0.75 2 0 -0.02/0.00/-0.08 -0.08/-0.01/-0.08 0.03/0.25/-0.09 -0.03/-0.03/-0.09 0.03/0.04/-0.08 0.09/0.11/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.03/-0.02/-0.08 -0.00/0.00/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08
0.75 1.25 0 -0.01/0.00/-0.07 -0.07/0.03/-0.07 0.11/0.25/-0.08 -0.03/-0.03/-0.08 0.03/0.05/-0.07 0.09/0.11/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.00/0.00/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07
0.75 4 0.2 -0.01/0.00/-0.09 0.07/0.13/-0.08 0.11/0.25/-0.09 -0.04/-0.03/-0.10 0.00/0.04/-0.08 0.03/0.11/-0.08 -0.06/-0.05/-0.09 -0.04/-0.02/-0.08 -0.03/0.00/-0.08 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 2 0.2 -0.01/0.01/-0.08 0.07/0.14/-0.07 0.11/0.25/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 0.00/0.04/-0.07 0.03/0.11/-0.07 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.02/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.00/0.01/-0.07 0.07/0.13/-0.07 0.11/0.26/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 0.00/0.04/-0.07 0.03/0.11/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 4 0.4 -0.03/0.01/-0.08 0.02/0.13/-0.07 0.04/0.26/-0.08 -0.05/-0.03/-0.09 -0.03/0.05/-0.08 -0.01/0.11/-0.07 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.02/-0.07 -0.05/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07
0.75 2 0.4 -0.02/0.01/-0.07 0.02/0.13/-0.07 0.04/0.26/-0.08 -0.05/-0.03/-0.08 -0.03/0.05/-0.07 -0.01/0.11/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.05/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.02/0.01/-0.07 0.02/0.13/-0.07 0.04/0.26/-0.08 -0.05/-0.03/-0.07 -0.02/0.05/-0.07 -0.01/0.11/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.05/0.00/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 4 0.6 -0.04/0.01/-0.08 -0.02/0.15/-0.07 -0.02/0.26/-0.08 -0.06/-0.03/-0.08 -0.05/0.04/-0.07 -0.04/0.11/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07
0.75 2 0.6 -0.04/0.01/-0.07 -0.02/0.15/-0.07 -0.02/0.26/-0.07 -0.06/-0.03/-0.08 -0.04/0.05/-0.07 -0.04/0.11/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.04/0.01/-0.07 -0.02/0.15/-0.07 -0.02/0.26/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.04/0.05/-0.07 -0.04/0.11/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
0.75 4 0.8 -0.06/0.01/-0.07 -0.05/0.15/-0.07 -0.06/0.26/-0.08 -0.07/-0.03/-0.08 -0.06/0.05/-0.07 -0.06/0.11/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07
0.75 2 0.8 -0.06/0.01/-0.07 -0.05/0.15/-0.07 -0.06/0.26/-0.07 -0.07/-0.03/-0.07 -0.06/0.05/-0.07 -0.05/0.11/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.06/0.00/-0.07 -0.05/0.15/-0.07 -0.06/0.26/-0.07 -0.07/-0.03/-0.07 -0.06/0.05/-0.07 -0.06/0.11/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.00/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07
1 4 0 0.05/0.07/-0.05 0.05/0.16/-0.04 0.20/0.25/-0.04 0.04/0.04/-0.05 0.08/0.09/-0.04 0.12/0.14/-0.03 0.02/0.02/-0.05 0.03/0.04/-0.04 0.05/0.06/-0.03 0.01/0.01/-0.05 0.01/0.01/-0.04 0.02/0.02/-0.03
1 2 0 0.06/0.07/-0.01 0.10/0.17/-0.01 0.19/0.25/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.08/0.09/-0.01 0.12/0.13/-0.00 0.02/0.02/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.05/0.06/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.02/-0.01
1 1.25 0 0.07/0.07/0.01 0.12/0.17/0.01 0.19/0.25/-0.00 0.04/0.04/0.01 0.08/0.09/0.01 0.12/0.13/0.01 0.02/0.02/0.00 0.03/0.04/0.00 0.05/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01
1 4 0.2 0.06/0.07/-0.03 0.11/0.17/-0.01 0.13/0.25/-0.01 0.03/0.04/-0.03 0.06/0.09/-0.01 0.07/0.13/-0.00 0.01/0.02/-0.03 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.01/0.01/-0.03 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01
1 2 0.2 0.07/0.08/0.00 0.11/0.17/0.00 0.13/0.25/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.06/0.09/0.00 0.08/0.13/0.01 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.04/0.00 0.04/0.06/0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00
1 1.25 0.2 0.07/0.08/0.01 0.11/0.17/0.01 0.14/0.25/-0.00 0.04/0.04/0.01 0.06/0.09/0.01 0.08/0.13/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.4 0.04/0.08/-0.01 0.07/0.17/-0.00 0.08/0.25/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.04/0.09/-0.00 0.04/0.13/0.00 0.00/0.02/-0.02 0.01/0.04/-0.00 0.02/0.06/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00
1 2 0.4 0.05/0.08/0.01 0.07/0.17/0.01 0.08/0.25/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.04/0.09/0.01 0.05/0.13/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.00 0.02/0.06/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.4 0.05/0.08/0.01 0.08/0.17/0.01 0.08/0.25/-0.00 0.03/0.04/0.01 0.04/0.09/0.01 0.05/0.13/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.6 0.03/0.08/0.00 0.04/0.17/0.00 0.04/0.25/-0.00 0.01/0.04/-0.00 0.02/0.09/0.01 0.03/0.13/0.01 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.06/0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01
1 2 0.6 0.04/0.08/0.01 0.05/0.17/0.01 0.04/0.25/-0.00 0.02/0.04/0.01 0.03/0.09/0.01 0.03/0.13/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.6 0.04/0.08/0.01 0.05/0.17/0.01 0.04/0.25/0.00 0.02/0.04/0.01 0.03/0.09/0.01 0.03/0.13/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.8 0.02/0.08/0.01 0.02/0.17/0.01 0.02/0.25/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.01/0.09/0.01 0.02/0.13/0.01 0.00/0.02/0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.06/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.8 0.02/0.08/0.01 0.02/0.17/0.01 0.02/0.25/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.01/0.09/0.01 0.02/0.13/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.8 0.02/0.08/0.01 0.02/0.17/0.01 0.02/0.25/0.00 0.01/0.04/0.01 0.02/0.09/0.01 0.02/0.13/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.06/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.255: Bias of path from Supplier Trusting Beliefs in Buyer to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.26), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.18/0.01 -0.16/-0.19/-0.02 -0.17/-0.24/-0.01 -0.17/-0.18/-0.01 -0.16/-0.19/0.00 -0.16/-0.23/0.01 -0.17/-0.15/0.00 -0.16/-0.18/-0.00 -0.16/-0.20/0.00 -0.17/-0.14/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 2 0 -0.15/-0.18/0.01 -0.15/-0.19/-0.02 -0.16/-0.24/-0.04 -0.16/-0.17/-0.01 -0.15/-0.20/0.00 -0.15/-0.23/0.01 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.18/-0.00 -0.15/-0.19/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0 -0.14/-0.18/0.01 -0.15/-0.20/-0.02 -0.15/-0.25/0.20 -0.15/-0.17/-0.01 -0.15/-0.20/0.00 -0.14/-0.23/0.01 -0.14/-0.15/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.15/-0.19/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00
0.5 4 0.2 -0.16/-0.19/0.01 -0.15/-0.20/-0.03 -0.15/-0.21/0.07 -0.16/-0.17/-0.01 -0.15/-0.20/0.00 -0.15/-0.22/0.01 -0.16/-0.15/0.00 -0.15/-0.17/-0.00 -0.15/-0.19/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.15/-0.00
0.5 2 0.2 -0.15/-0.18/0.01 -0.15/-0.19/-0.02 -0.15/-0.21/-0.02 -0.15/-0.17/-0.01 -0.15/-0.20/0.00 -0.14/-0.22/0.01 -0.15/-0.15/0.00 -0.14/-0.18/-0.00 -0.15/-0.19/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.14/-0.18/0.01 -0.14/-0.19/-0.03 -0.15/-0.21/-0.09 -0.15/-0.18/-0.01 -0.15/-0.20/0.00 -0.14/-0.22/0.01 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.18/-0.00 -0.14/-0.19/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00
0.5 4 0.4 -0.15/-0.17/0.02 -0.15/-0.19/-0.00 -0.15/-0.20/0.00 -0.16/-0.17/-0.01 -0.15/-0.19/-0.00 -0.14/-0.20/0.01 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.17/-0.00 -0.15/-0.19/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00
0.5 2 0.4 -0.15/-0.18/0.01 -0.14/-0.20/-0.01 -0.15/-0.21/-0.04 -0.15/-0.18/-0.01 -0.15/-0.19/-0.00 -0.14/-0.21/0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.19/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.14/-0.18/0.01 -0.14/-0.21/-0.01 -0.15/-0.22/-0.14 -0.15/-0.17/-0.01 -0.14/-0.19/-0.00 -0.14/-0.20/0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.20/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 4 0.6 -0.15/-0.17/0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.15/-0.18/0.12 -0.15/-0.17/-0.01 -0.15/-0.19/-0.00 -0.14/-0.22/0.01 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.16/-0.00 -0.14/-0.18/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 2 0.6 -0.15/-0.17/0.01 -0.14/-0.19/-0.00 -0.15/-0.20/0.01 -0.15/-0.18/-0.01 -0.15/-0.18/-0.00 -0.14/-0.22/0.01 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.18/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.15/-0.17/0.01 -0.14/-0.18/-0.01 -0.15/-0.19/-0.15 -0.15/-0.18/-0.01 -0.14/-0.19/-0.00 -0.14/-0.23/0.01 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.18/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 4 0.8 -0.15/-0.16/0.01 -0.14/-0.20/-0.02 -0.15/-0.21/0.03 -0.15/-0.18/-0.01 -0.15/-0.19/-0.00 -0.14/-0.21/0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.18/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 2 0.8 -0.15/-0.16/0.01 -0.14/-0.22/-0.01 -0.15/-0.22/0.10 -0.15/-0.17/-0.01 -0.14/-0.19/-0.00 -0.14/-0.21/0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.17/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.15/-0.17/0.01 -0.14/-0.21/-0.03 -0.15/-0.20/-0.11 -0.15/-0.17/-0.01 -0.14/-0.18/-0.00 -0.14/-0.21/0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.19/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00
0.75 4 0 -0.12/-0.11/-0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.11/-0.22/-0.03 -0.12/-0.10/-0.01 -0.11/-0.13/0.00 -0.10/-0.17/0.00 -0.12/-0.07/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.12/0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.10/-0.07/-0.00
0.75 2 0 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.16/-0.01 -0.10/-0.22/-0.04 -0.10/-0.10/-0.01 -0.09/-0.14/0.00 -0.09/-0.16/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.16/-0.00 -0.09/-0.22/-0.08 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.14/0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 4 0.2 -0.10/-0.11/0.00 -0.09/-0.15/0.01 -0.09/-0.17/0.02 -0.11/-0.09/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.09/-0.16/0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 2 0.2 -0.09/-0.10/0.00 -0.08/-0.15/0.01 -0.09/-0.18/-0.01 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.14/0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.08/-0.10/0.00 -0.08/-0.14/0.00 -0.08/-0.19/-0.01 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.14/0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 4 0.4 -0.09/-0.10/0.00 -0.08/-0.14/0.00 -0.09/-0.21/0.09 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 2 0.4 -0.08/-0.09/0.01 -0.08/-0.13/0.00 -0.09/-0.20/0.04 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.14/0.01 -0.08/-0.23/0.17 -0.08/-0.09/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.12/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00
0.75 4 0.6 -0.09/-0.10/0.01 -0.08/-0.13/0.01 -0.09/-0.21/0.09 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 2 0.6 -0.08/-0.09/0.01 -0.08/-0.12/0.01 -0.09/-0.21/0.04 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.12/-0.00 -0.07/-0.17/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.12/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.09/0.01 -0.07/-0.14/0.01 -0.08/-0.21/0.09 -0.08/-0.10/-0.01 -0.08/-0.12/-0.00 -0.07/-0.15/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00
0.75 4 0.8 -0.08/-0.09/0.01 -0.07/-0.15/-0.02 -0.09/-0.21/0.05 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.11/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 2 0.8 -0.08/-0.08/0.01 -0.07/-0.15/-0.02 -0.08/-0.22/0.01 -0.08/-0.09/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.10/0.01 -0.07/-0.17/-0.02 -0.08/-0.20/-0.02 -0.08/-0.09/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.07/-0.16/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.10/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00
1 4 0 -0.06/-0.03/0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.16/0.00 -0.06/0.01/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.08/0.01 -0.06/0.01/-0.00 -0.05/0.01/-0.00 -0.04/-0.01/0.00 -0.06/0.00/0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.04/0.01/0.00
1 2 0 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.08/0.00 -0.03/-0.16/-0.04 -0.02/0.01/0.00 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/-0.08/0.01 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.09/0.00 -0.01/-0.15/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.07/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.00/0.00 -0.02/-0.09/0.00 -0.02/-0.17/0.01 -0.03/0.01/0.00 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/-0.08/0.01 -0.04/0.01/-0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.08/0.00 -0.01/-0.17/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.00/-0.07/0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.09/0.00 -0.01/-0.17/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.07/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.02/0.00/0.00 -0.01/-0.08/0.00 -0.02/-0.17/-0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.00/-0.07/0.01 -0.03/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.07/0.00 -0.01/-0.14/0.02 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.06/0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.09/0.01 -0.01/-0.15/-0.02 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.07/0.01 -0.01/-0.14/-0.03 -0.01/0.02/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.07/0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.07/0.01 -0.01/-0.14/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.07/0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.01/-0.14/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 0.00/0.02/0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.01/-0.18/-0.04 -0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.08/0.00 -0.01/-0.15/-0.03 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.10/0.01 -0.01/-0.16/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.07/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.256: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Buyer Relationship-Specific Performance (0.31), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.15/-0.14/-0.17 -0.21/-0.17/-0.17 -0.15/-0.10/-0.16 -0.14/-0.13/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.09/-0.07/-0.15 -0.13/-0.13/-0.17 -0.11/-0.11/-0.16 -0.10/-0.10/-0.16 -0.13/-0.13/-0.17 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16
0.5 2 0 -0.14/-0.12/-0.15 -0.19/-0.16/-0.15 -0.14/-0.10/-0.14 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.14 -0.10/-0.07/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0 -0.13/-0.12/-0.14 -0.19/-0.17/-0.15 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.10/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 4 0.2 -0.12/-0.13/-0.16 -0.10/-0.14/-0.15 -0.08/-0.09/-0.14 -0.13/-0.13/-0.16 -0.10/-0.09/-0.15 -0.09/-0.07/-0.14 -0.13/-0.13/-0.16 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.12/-0.15 -0.07/-0.09/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.09/-0.14 -0.09/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.11/-0.14 -0.10/-0.12/-0.15 -0.07/-0.08/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.09/-0.14 -0.09/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.09/-0.14 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.09/-0.14 -0.11/-0.07/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.5 2 0.4 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.09/-0.07/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.09/-0.14 -0.11/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.09/-0.07/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.09/-0.14 -0.11/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 4 0.6 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.15 -0.12/-0.07/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.09/-0.14 -0.12/-0.07/-0.13 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.5 2 0.6 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.09/-0.15 -0.11/-0.07/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.09/-0.14 -0.12/-0.07/-0.13 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.11/-0.14 -0.13/-0.09/-0.15 -0.11/-0.06/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.09/-0.14 -0.12/-0.07/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 4 0.8 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.09/-0.15 -0.13/-0.07/-0.14 -0.14/-0.11/-0.14 -0.13/-0.09/-0.14 -0.13/-0.07/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.5 2 0.8 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.09/-0.14 -0.13/-0.06/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.14 -0.13/-0.07/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13 -0.14/-0.10/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0.8 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.09/-0.14 -0.13/-0.06/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.13/-0.10/-0.14 -0.13/-0.07/-0.13 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.10/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 4 0 -0.07/-0.06/-0.11 -0.13/-0.08/-0.10 -0.07/-0.01/-0.09 -0.06/-0.06/-0.11 -0.05/-0.04/-0.10 -0.04/-0.02/-0.09 -0.06/-0.06/-0.11 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.06/-0.06/-0.10 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09
0.75 2 0 -0.06/-0.05/-0.08 -0.11/-0.06/-0.08 -0.07/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 -0.03/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0 -0.06/-0.05/-0.07 -0.10/-0.06/-0.07 -0.07/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.2 -0.06/-0.05/-0.09 -0.04/-0.04/-0.09 -0.02/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 -0.02/-0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.03/-0.01/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.02/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.01/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.4 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.03/-0.08 -0.04/-0.00/-0.07 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.03/-0.07 -0.05/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.01/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.01/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.05/0.01/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.05/0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.05/0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.01/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0.8 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.07/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.02/-0.07 -0.06/0.01/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.07/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.01/0.01/-0.05 -0.04/0.03/-0.04 -0.00/0.03/-0.04 0.00/0.01/-0.05 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.02/-0.03 0.00/0.00/-0.05 0.00/0.01/-0.04 0.00/0.01/-0.03 0.00/0.00/-0.05 0.00/0.00/-0.04 0.00/0.00/-0.03
1 2 0 -0.00/0.01/-0.02 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.00 0.00/0.03/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/0.01/-0.03 0.02/0.03/-0.02 0.02/0.04/-0.01 -0.00/0.01/-0.04 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 2 0.2 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/0.01/-0.02 0.01/0.03/-0.01 0.01/0.04/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 2 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/0.00 0.01/0.04/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.00 0.00/0.04/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.04/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.03/-0.00 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.04/0.00 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.257: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Buyer Relationship-Specific Performance (0.31), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.20/-0.02 -0.16/-0.20/0.10 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.17/-0.01 -0.15/-0.19/-0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.17/-0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.14/0.00
0.5 2 0 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.19/-0.02 -0.14/-0.22/0.06 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.16/-0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.16/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 1.25 0 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.19/-0.01 -0.14/-0.21/0.03 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.16/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 4 0.2 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.18/-0.02 -0.15/-0.18/0.08 -0.16/-0.15/-0.00 -0.15/-0.16/-0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.16/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 2 0.2 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.18/-0.02 -0.14/-0.19/-0.03 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.19/-0.01 -0.14/-0.20/-0.03 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.16/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 4 0.4 -0.15/-0.14/-0.01 -0.15/-0.17/-0.01 -0.14/-0.18/-0.06 -0.15/-0.13/-0.00 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.15/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 2 0.4 -0.14/-0.15/-0.01 -0.15/-0.18/-0.00 -0.14/-0.18/0.06 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.18/-0.00 -0.14/-0.18/-0.00 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 4 0.6 -0.14/-0.14/-0.01 -0.15/-0.17/-0.01 -0.14/-0.20/-0.12 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 2 0.6 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.18/-0.01 -0.14/-0.21/-0.11 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.14/-0.15/-0.01 -0.15/-0.18/-0.00 -0.14/-0.20/-0.06 -0.14/-0.13/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.14/-0.16/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 4 0.8 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.18/-0.02 -0.14/-0.20/-0.09 -0.14/-0.12/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 2 0.8 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.17/-0.01 -0.14/-0.22/-0.00 -0.14/-0.12/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.17/-0.00 -0.14/-0.21/-0.10 -0.14/-0.12/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.13/-0.17/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.14/0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00
0.75 4 0 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.13/-0.00 -0.09/-0.16/-0.01 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00
0.75 2 0 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.07/-0.13/-0.04 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.09/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.07/-0.13/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.09/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 4 0.2 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.07/-0.12/-0.05 -0.09/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.01 -0.07/-0.09/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 2 0.2 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.10/-0.01 -0.07/-0.14/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.09/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.07/-0.13/0.03 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.09/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.4 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.07/-0.13/0.03 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0.4 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.07/-0.12/0.03 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.07/-0.12/-0.01 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.6 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.07/-0.15/0.01 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0.6 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.10/-0.01 -0.07/-0.13/0.02 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.10/-0.01 -0.07/-0.10/0.03 -0.07/-0.05/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 4 0.8 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.10/-0.00 -0.07/-0.12/-0.03 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.09/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0.8 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.11/-0.01 -0.07/-0.13/-0.04 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.05/-0.01 -0.06/-0.09/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.12/-0.00 -0.07/-0.13/0.01 -0.07/-0.05/-0.01 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.08/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
1 4 0 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00
1 2 0 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.07/-0.02 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.06/0.03 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.02 -0.04/-0.02/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.03/0.00 -0.00/-0.04/-0.02 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.04/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.07/-0.02 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.06/-0.02 -0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.07/-0.04 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.05/-0.01 -0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/0.02/-0.01 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.08/-0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.258: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Supplier Relationship-Specific Performance (0.29), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.13/-0.10/-0.15 -0.19/-0.16/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.11/-0.11/-0.15 -0.12/-0.11/-0.14 -0.10/-0.07/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.10/-0.10/-0.14 -0.09/-0.08/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14
0.5 2 0 -0.11/-0.10/-0.13 -0.18/-0.14/-0.14 -0.13/-0.08/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.09/-0.13 -0.10/-0.07/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.09/-0.08/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13
0.5 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.12 -0.17/-0.13/-0.13 -0.13/-0.07/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 4 0.2 -0.11/-0.11/-0.14 -0.09/-0.11/-0.14 -0.07/-0.08/-0.13 -0.10/-0.10/-0.14 -0.09/-0.08/-0.13 -0.09/-0.06/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13
0.5 2 0.2 -0.11/-0.10/-0.13 -0.09/-0.12/-0.13 -0.06/-0.07/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.06/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.12/-0.13 -0.06/-0.05/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.4 -0.11/-0.10/-0.14 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.05/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.06/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.4 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.05/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.08/-0.13 -0.09/-0.04/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.6 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.07/-0.13 -0.10/-0.05/-0.12 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.6 -0.11/-0.10/-0.13 -0.11/-0.08/-0.13 -0.10/-0.04/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.07/-0.13 -0.10/-0.05/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 4 0.8 -0.12/-0.10/-0.13 -0.12/-0.08/-0.13 -0.11/-0.05/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.08/-0.12 -0.12/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 2 0.8 -0.12/-0.10/-0.13 -0.12/-0.07/-0.12 -0.11/-0.05/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.08/-0.12 -0.12/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.07/-0.12 -0.11/-0.05/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.08/-0.12 -0.12/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0 -0.06/-0.05/-0.09 -0.11/-0.05/-0.09 -0.07/-0.02/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.01/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08
0.75 2 0 -0.05/-0.04/-0.07 -0.09/-0.04/-0.07 -0.07/-0.01/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.06 -0.08/-0.04/-0.07 -0.07/-0.01/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.03/0.00/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.07 -0.02/0.01/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.07 -0.02/0.01/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.75 2 0.4 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/0.02/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.04/0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.02/-0.07 -0.05/0.02/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.75 2 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.02/-0.06 -0.05/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.02/-0.06 -0.05/0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.8 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.01/-0.06 -0.05/0.02/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.75 2 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.01/-0.06 -0.05/0.02/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.05 -0.02/0.00/-0.04 -0.00/0.02/-0.03 0.00/0.00/-0.04 0.00/0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.04 0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.00/-0.04 0.00/0.00/-0.03 0.00/0.00/-0.03
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.00/-0.02 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.259: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Supplier Relationship-Specific Performance (0.29), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.15/-0.16/-0.00 -0.15/-0.18/-0.01 -0.15/-0.18/0.20 -0.15/-0.15/-0.00 -0.14/-0.15/-0.00 -0.14/-0.18/-0.00 -0.15/-0.13/0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.12/0.00
0.5 2 0 -0.13/-0.13/-0.01 -0.14/-0.16/-0.02 -0.13/-0.19/-0.11 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/-0.00 -0.13/-0.17/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.12/0.00
0.5 1.25 0 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.16/-0.01 -0.13/-0.19/0.03 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.15/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.5 4 0.2 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.15/-0.01 -0.13/-0.17/0.05 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/-0.00 -0.13/-0.16/-0.01 -0.14/-0.13/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.13/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.12/0.00
0.5 2 0.2 -0.13/-0.14/-0.01 -0.13/-0.15/0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.14/-0.00 -0.13/-0.16/-0.01 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.01 -0.13/-0.15/-0.01 -0.12/-0.17/-0.05 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.15/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.4 -0.14/-0.13/-0.01 -0.13/-0.14/-0.01 -0.13/-0.17/-0.07 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/-0.01 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.5 2 0.4 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.15/-0.01 -0.12/-0.17/0.04 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.14/0.00 -0.12/-0.15/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.15/-0.01 -0.12/-0.15/0.05 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.14/0.00 -0.12/-0.15/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.6 -0.13/-0.12/-0.01 -0.13/-0.16/-0.01 -0.12/-0.15/-0.02 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.6 -0.13/-0.13/-0.01 -0.13/-0.16/0.00 -0.12/-0.14/-0.15 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.15/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.13/-0.01 -0.13/-0.16/0.01 -0.12/-0.14/-0.06 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.15/-0.01 -0.12/-0.17/0.08 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.13/-0.01 -0.12/-0.17/-0.05 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.14/-0.00 -0.12/-0.17/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.14/-0.00 -0.12/-0.17/0.06 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.16/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00
0.75 4 0 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.12/0.10 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.06/0.00
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.08/-0.01 -0.07/-0.11/0.04 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.07/-0.09/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.09/-0.01 -0.06/-0.11/0.02 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.2 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.10/-0.01 -0.06/-0.12/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.09/-0.01 -0.06/-0.11/-0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.4 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.09/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.09/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.09/0.04 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.07/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.6 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.11/0.05 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 2 0.6 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.08/-0.01 -0.06/-0.12/0.02 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.10/0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.8 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.07/0.04 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 2 0.8 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.09/0.04 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
1 4 0 -0.05/-0.04/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.02/0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/0.00
1 2 0 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.00 -0.01/-0.05/-0.03 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.04/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.03/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/0.00 -0.00/-0.02/0.02 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/-0.03/-0.02 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.03/0.00 -0.00/-0.04/0.02 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.03/0.00 -0.00/-0.04/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/-0.02/-0.02 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.04/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.260: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Buyer Relationship-Specific Performance (0.4), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.23/-0.21/-0.23 -0.30/-0.27/-0.22 -0.27/-0.21/-0.22 -0.19/-0.18/-0.23 -0.22/-0.19/-0.22 -0.18/-0.15/-0.22 -0.17/-0.17/-0.23 -0.16/-0.15/-0.21 -0.15/-0.14/-0.22 -0.18/-0.18/-0.22 -0.18/-0.18/-0.21 -0.17/-0.17/-0.21
0.5 2 0 -0.20/-0.19/-0.20 -0.29/-0.26/-0.20 -0.26/-0.19/-0.21 -0.17/-0.17/-0.20 -0.20/-0.18/-0.20 -0.19/-0.15/-0.20 -0.17/-0.17/-0.20 -0.16/-0.15/-0.20 -0.15/-0.14/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.17/-0.17/-0.19
0.5 1.25 0 -0.20/-0.18/-0.19 -0.28/-0.25/-0.19 -0.27/-0.19/-0.20 -0.17/-0.16/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.15/-0.19 -0.15/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19
0.5 4 0.2 -0.17/-0.18/-0.22 -0.13/-0.20/-0.20 -0.13/-0.17/-0.21 -0.17/-0.17/-0.21 -0.14/-0.15/-0.20 -0.14/-0.13/-0.20 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.15/-0.20 -0.17/-0.14/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 2 0.2 -0.16/-0.17/-0.20 -0.12/-0.19/-0.19 -0.12/-0.17/-0.20 -0.16/-0.16/-0.20 -0.14/-0.15/-0.19 -0.13/-0.14/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.15/-0.19 -0.16/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 1.25 0.2 -0.16/-0.17/-0.19 -0.12/-0.19/-0.18 -0.12/-0.16/-0.20 -0.16/-0.16/-0.19 -0.14/-0.14/-0.19 -0.13/-0.13/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.15/-0.19 -0.16/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 4 0.4 -0.17/-0.18/-0.21 -0.14/-0.17/-0.19 -0.15/-0.15/-0.20 -0.18/-0.16/-0.20 -0.16/-0.15/-0.19 -0.16/-0.13/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 2 0.4 -0.17/-0.18/-0.20 -0.14/-0.17/-0.19 -0.15/-0.16/-0.20 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.14/-0.19 -0.16/-0.13/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.15/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 1.25 0.4 -0.16/-0.18/-0.19 -0.14/-0.18/-0.19 -0.15/-0.15/-0.20 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.14/-0.19 -0.16/-0.13/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.15/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 4 0.6 -0.18/-0.17/-0.20 -0.16/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.20 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.14/-0.19 -0.17/-0.12/-0.19 -0.19/-0.17/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 2 0.6 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.16/-0.19 -0.17/-0.16/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.17/-0.11/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.16/-0.19 -0.17/-0.16/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.17/-0.14/-0.19 -0.17/-0.12/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 4 0.8 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.15/-0.20 -0.19/-0.16/-0.19 -0.18/-0.14/-0.19 -0.18/-0.12/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 2 0.8 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.15/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.12/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.15/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.12/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.14/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18
0.75 4 0 -0.11/-0.09/-0.15 -0.17/-0.11/-0.13 -0.15/-0.07/-0.14 -0.08/-0.07/-0.15 -0.06/-0.04/-0.13 -0.06/-0.03/-0.13 -0.08/-0.08/-0.15 -0.08/-0.07/-0.13 -0.07/-0.07/-0.13 -0.09/-0.09/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13 -0.08/-0.08/-0.13
0.75 2 0 -0.09/-0.07/-0.12 -0.15/-0.09/-0.11 -0.14/-0.06/-0.12 -0.08/-0.07/-0.11 -0.06/-0.05/-0.11 -0.06/-0.03/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.16/-0.08/-0.09 -0.14/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.03/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 4 0.2 -0.07/-0.08/-0.13 -0.04/-0.05/-0.11 -0.04/-0.05/-0.11 -0.08/-0.07/-0.13 -0.07/-0.05/-0.11 -0.06/-0.03/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.11 -0.04/-0.05/-0.10 -0.04/-0.05/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.10 -0.06/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.10 -0.04/-0.05/-0.09 -0.04/-0.05/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.03/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 4 0.4 -0.09/-0.07/-0.12 -0.06/-0.04/-0.10 -0.07/-0.04/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.05/-0.10 -0.08/-0.03/-0.10 -0.10/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.4 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.04/-0.09 -0.06/-0.05/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.05/-0.09 -0.08/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.03/-0.09 -0.06/-0.05/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.05/-0.09 -0.08/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 4 0.6 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.04/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.03/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 2 0.6 -0.09/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.09 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.05/-0.09 -0.09/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.09 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.05/-0.09 -0.09/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 4 0.8 -0.10/-0.07/-0.10 -0.09/-0.04/-0.09 -0.09/-0.06/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.09 -0.09/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 2 0.8 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.04/-0.09 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.05/-0.09 -0.09/-0.03/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.04/-0.09 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.05/-0.09 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.07/-0.09 -0.09/-0.06/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
1 4 0 0.01/0.01/-0.07 -0.05/0.03/-0.06 -0.02/0.06/-0.05 0.00/0.01/-0.07 0.01/0.02/-0.06 0.01/0.04/-0.05 0.00/0.00/-0.07 0.00/0.01/-0.05 0.01/0.01/-0.05 0.00/0.00/-0.07 0.00/0.00/-0.05 0.00/0.00/-0.05
1 2 0 0.01/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.02 -0.01/0.06/-0.02 0.01/0.01/-0.03 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.04/-0.02 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.02 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02
1 1.25 0 0.01/0.01/-0.01 -0.02/0.03/-0.01 -0.01/0.07/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/-0.05 0.02/0.03/-0.03 0.03/0.07/-0.02 0.00/0.01/-0.05 0.01/0.02/-0.03 0.02/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.02 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.02
1 2 0.2 0.01/0.01/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.07/-0.01 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.07/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/0.01/-0.03 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.06/-0.01 -0.01/0.01/-0.03 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 2 0.4 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.01 0.02/0.07/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.07/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/0.01/-0.02 0.00/0.04/-0.01 0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.01/-0.02 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.07/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.07/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.04/-0.00 0.00/0.07/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.261: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Buyer Relationship-Specific Performance (0.4), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.23/-0.23/-0.01 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.29/-0.13 -0.23/-0.21/-0.01 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.24/-0.01 -0.23/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/-0.00 -0.22/-0.20/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/0.00
0.5 2 0 -0.20/-0.21/-0.01 -0.20/-0.23/-0.00 -0.21/-0.27/-0.08 -0.20/-0.19/-0.01 -0.20/-0.21/-0.00 -0.20/-0.23/-0.01 -0.20/-0.19/0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 1.25 0 -0.19/-0.20/-0.01 -0.19/-0.23/-0.01 -0.20/-0.27/-0.13 -0.19/-0.18/-0.01 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.23/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 4 0.2 -0.22/-0.22/-0.01 -0.20/-0.22/-0.00 -0.21/-0.25/-0.01 -0.21/-0.19/-0.01 -0.20/-0.20/-0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.21/-0.20/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 2 0.2 -0.20/-0.21/-0.01 -0.19/-0.21/-0.00 -0.20/-0.25/0.03 -0.20/-0.19/-0.00 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.21/-0.01 -0.20/-0.26/-0.06 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 4 0.4 -0.21/-0.21/-0.00 -0.19/-0.21/-0.00 -0.20/-0.23/-0.14 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.20/-0.22/-0.01 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 2 0.4 -0.20/-0.21/-0.01 -0.19/-0.21/-0.01 -0.20/-0.24/-0.08 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.19/-0.20/-0.01 -0.19/-0.22/-0.01 -0.20/-0.24/-0.03 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 4 0.6 -0.20/-0.20/-0.01 -0.19/-0.22/-0.00 -0.20/-0.25/0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 2 0.6 -0.19/-0.19/-0.01 -0.19/-0.22/-0.00 -0.20/-0.23/-0.04 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.20/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.19/-0.20/-0.01 -0.19/-0.22/-0.01 -0.20/-0.22/-0.02 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/0.00
0.5 4 0.8 -0.19/-0.21/-0.00 -0.19/-0.21/0.01 -0.20/-0.24/0.04 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.21/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 2 0.8 -0.19/-0.21/-0.00 -0.19/-0.22/-0.00 -0.20/-0.26/-0.20 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.22/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.19/-0.21/-0.00 -0.19/-0.23/-0.00 -0.20/-0.27/-0.14 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.23/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/0.00
0.75 4 0 -0.15/-0.13/-0.01 -0.13/-0.11/-0.01 -0.14/-0.17/-0.01 -0.15/-0.11/-0.01 -0.13/-0.10/-0.00 -0.13/-0.11/-0.01 -0.15/-0.12/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.11/0.00
0.75 2 0 -0.12/-0.11/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.17/-0.02 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.10/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.16/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 4 0.2 -0.13/-0.12/-0.00 -0.11/-0.10/-0.01 -0.11/-0.14/-0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.09/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 2 0.2 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.13/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.14/-0.04 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 4 0.4 -0.12/-0.10/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.12/-0.06 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 2 0.4 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.08/0.00 -0.10/-0.13/-0.07 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 4 0.6 -0.11/-0.09/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.14/0.02 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 2 0.6 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.14/0.04 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/0.00
0.75 4 0.8 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.12/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/-0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 2 0.8 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.10/-0.12/0.02 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.09/-0.01 -0.09/-0.07/-0.01 -0.10/-0.13/-0.02 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
1 4 0 -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/-0.02/-0.01 -0.05/-0.06/-0.01 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.02/-0.01 -0.05/0.00/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00
1 2 0 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/-0.03/0.01 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.01/-0.01 -0.02/0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.05/-0.02/-0.00 -0.03/0.00/-0.01 -0.02/-0.03/0.04 -0.05/-0.02/-0.00 -0.03/0.01/-0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.04/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.03/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.03/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.04/0.05 -0.03/-0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/0.03/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.03/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/-0.02/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/-0.01/0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.03/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/-0.03/0.03 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/-0.04/0.01 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.03/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/-0.01/0.02 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.262: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Supplier Relationship-Specific Performance (0.49), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.28/-0.26/-0.29 -0.37/-0.31/-0.27 -0.31/-0.27/-0.27 -0.22/-0.21/-0.28 -0.27/-0.22/-0.27 -0.25/-0.19/-0.27 -0.22/-0.22/-0.28 -0.21/-0.20/-0.27 -0.19/-0.18/-0.26 -0.23/-0.23/-0.28 -0.22/-0.22/-0.27 -0.22/-0.22/-0.26
0.5 2 0 -0.26/-0.24/-0.26 -0.34/-0.28/-0.24 -0.28/-0.25/-0.25 -0.21/-0.21/-0.25 -0.25/-0.19/-0.25 -0.25/-0.19/-0.25 -0.22/-0.22/-0.25 -0.21/-0.20/-0.25 -0.19/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.25 -0.22/-0.22/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24
0.5 1.25 0 -0.25/-0.23/-0.24 -0.34/-0.28/-0.23 -0.28/-0.26/-0.24 -0.21/-0.21/-0.24 -0.25/-0.19/-0.24 -0.25/-0.19/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.21/-0.20/-0.24 -0.19/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23 -0.22/-0.22/-0.23
0.5 4 0.2 -0.23/-0.24/-0.27 -0.15/-0.23/-0.24 -0.14/-0.20/-0.25 -0.22/-0.21/-0.27 -0.19/-0.17/-0.25 -0.18/-0.16/-0.25 -0.23/-0.22/-0.26 -0.22/-0.20/-0.25 -0.21/-0.19/-0.24 -0.23/-0.23/-0.26 -0.23/-0.22/-0.25 -0.23/-0.22/-0.24
0.5 2 0.2 -0.21/-0.23/-0.25 -0.15/-0.23/-0.23 -0.14/-0.21/-0.24 -0.21/-0.21/-0.25 -0.19/-0.18/-0.24 -0.18/-0.16/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.21/-0.20/-0.24 -0.21/-0.19/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24
0.5 1.25 0.2 -0.21/-0.23/-0.24 -0.14/-0.24/-0.23 -0.14/-0.21/-0.24 -0.21/-0.21/-0.24 -0.19/-0.17/-0.24 -0.18/-0.17/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 4 0.4 -0.22/-0.23/-0.26 -0.18/-0.22/-0.24 -0.18/-0.20/-0.24 -0.23/-0.21/-0.26 -0.21/-0.17/-0.25 -0.21/-0.18/-0.24 -0.23/-0.22/-0.25 -0.23/-0.20/-0.24 -0.22/-0.19/-0.24 -0.24/-0.23/-0.25 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24
0.5 2 0.4 -0.21/-0.23/-0.25 -0.18/-0.20/-0.23 -0.18/-0.20/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.21/-0.18/-0.24 -0.20/-0.18/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.20/-0.24 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.4 -0.21/-0.23/-0.24 -0.18/-0.20/-0.23 -0.18/-0.21/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.21/-0.18/-0.24 -0.20/-0.18/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 4 0.6 -0.23/-0.22/-0.25 -0.20/-0.20/-0.23 -0.21/-0.19/-0.24 -0.23/-0.21/-0.25 -0.22/-0.17/-0.24 -0.22/-0.17/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.19/-0.23 -0.24/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 2 0.6 -0.22/-0.22/-0.25 -0.20/-0.20/-0.23 -0.21/-0.20/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.22/-0.17/-0.24 -0.22/-0.17/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.6 -0.22/-0.22/-0.24 -0.20/-0.21/-0.23 -0.21/-0.19/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.22/-0.17/-0.24 -0.22/-0.17/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.20/-0.23 -0.23/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 4 0.8 -0.24/-0.22/-0.25 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.20/-0.24 -0.24/-0.21/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.23/-0.17/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.19/-0.23 -0.24/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 2 0.8 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.20/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.23/-0.17/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.23 -0.23/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.5 1.25 0.8 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.20/-0.23 -0.22/-0.19/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.23/-0.17/-0.24 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.20/-0.23 -0.23/-0.19/-0.23 -0.23/-0.23/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23 -0.23/-0.22/-0.23
0.75 4 0 -0.12/-0.09/-0.19 -0.24/-0.09/-0.16 -0.20/-0.10/-0.17 -0.11/-0.10/-0.19 -0.09/-0.07/-0.17 -0.09/-0.06/-0.16 -0.11/-0.11/-0.18 -0.10/-0.10/-0.17 -0.10/-0.09/-0.16 -0.11/-0.11/-0.18 -0.11/-0.11/-0.16 -0.11/-0.11/-0.16
0.75 2 0 -0.11/-0.09/-0.15 -0.19/-0.08/-0.13 -0.18/-0.08/-0.14 -0.11/-0.10/-0.14 -0.09/-0.08/-0.13 -0.10/-0.06/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13
0.75 1.25 0 -0.11/-0.10/-0.13 -0.19/-0.08/-0.12 -0.17/-0.08/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.17 -0.06/-0.06/-0.13 -0.06/-0.09/-0.13 -0.11/-0.10/-0.16 -0.10/-0.08/-0.14 -0.09/-0.06/-0.13 -0.12/-0.11/-0.16 -0.11/-0.10/-0.14 -0.11/-0.09/-0.13 -0.12/-0.11/-0.16 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13
0.75 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.14 -0.06/-0.06/-0.12 -0.05/-0.09/-0.12 -0.11/-0.10/-0.13 -0.09/-0.08/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.09/-0.13 -0.06/-0.06/-0.11 -0.05/-0.08/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.4 -0.11/-0.10/-0.15 -0.09/-0.06/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.12/-0.10/-0.15 -0.11/-0.08/-0.13 -0.10/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.4 -0.10/-0.10/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.10/-0.13 -0.08/-0.06/-0.11 -0.08/-0.07/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.6 -0.12/-0.10/-0.14 -0.10/-0.06/-0.12 -0.10/-0.08/-0.12 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.6 -0.11/-0.10/-0.13 -0.09/-0.06/-0.11 -0.10/-0.08/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.06/-0.11 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0.8 -0.12/-0.10/-0.13 -0.11/-0.07/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.10/-0.13 -0.12/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 2 0.8 -0.12/-0.09/-0.13 -0.11/-0.07/-0.11 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0 0.00/0.01/-0.09 -0.01/0.04/-0.07 -0.04/0.04/-0.07 -0.00/0.00/-0.09 0.00/0.02/-0.07 -0.00/0.03/-0.06 0.00/0.00/-0.09 -0.00/0.01/-0.07 0.00/0.01/-0.06 -0.00/-0.00/-0.09 -0.00/0.00/-0.07 -0.00/0.00/-0.06
1 2 0 0.00/0.01/-0.04 -0.01/0.04/-0.02 -0.04/0.04/-0.03 -0.00/0.00/-0.04 0.00/0.02/-0.02 -0.00/0.03/-0.02 0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 0.00/0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.02
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.04/-0.00 -0.04/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/0.01/-0.06 0.02/0.04/-0.03 0.02/0.04/-0.03 -0.01/0.00/-0.06 0.01/0.02/-0.03 0.01/0.03/-0.02 -0.01/0.00/-0.06 -0.01/0.01/-0.03 -0.00/0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.06 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.00/-0.02
1 2 0.2 0.01/0.01/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/0.01/-0.04 0.01/0.04/-0.01 0.01/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.04 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
1 2 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.04/0.00 0.02/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/0.01/-0.02 0.01/0.04/-0.00 0.00/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/0.00/-0.02 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.00/-0.01
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.04/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.00/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.263: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Supplier Relationship-Specific Performance (0.49), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.29/-0.28/-0.02 -0.27/-0.29/-0.01 -0.27/-0.35/-0.18 -0.28/-0.26/-0.01 -0.27/-0.27/-0.00 -0.27/-0.31/-0.01 -0.28/-0.25/-0.00 -0.27/-0.24/-0.00 -0.26/-0.24/0.00 -0.28/-0.26/-0.00 -0.27/-0.25/0.00 -0.26/-0.24/0.00
0.5 2 0 -0.26/-0.26/-0.01 -0.24/-0.29/-0.01 -0.25/-0.33/0.06 -0.25/-0.24/-0.01 -0.25/-0.25/-0.00 -0.25/-0.30/-0.01 -0.25/-0.24/-0.00 -0.25/-0.23/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.25/-0.24/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.23/0.00
0.5 1.25 0 -0.24/-0.25/-0.02 -0.23/-0.29/-0.01 -0.24/-0.33/0.00 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.26/-0.00 -0.24/-0.29/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 4 0.2 -0.27/-0.26/-0.01 -0.25/-0.27/-0.01 -0.25/-0.35/-0.02 -0.27/-0.25/-0.01 -0.25/-0.25/-0.00 -0.25/-0.27/-0.01 -0.26/-0.24/-0.00 -0.25/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/0.00 -0.26/-0.25/-0.00 -0.25/-0.24/0.00 -0.24/-0.23/0.00
0.5 2 0.2 -0.25/-0.25/-0.01 -0.23/-0.26/-0.01 -0.24/-0.34/0.02 -0.25/-0.23/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.24/-0.22/0.00 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.23/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.24/-0.24/-0.01 -0.23/-0.26/-0.01 -0.24/-0.34/-0.05 -0.24/-0.22/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 4 0.4 -0.26/-0.25/-0.01 -0.24/-0.28/-0.01 -0.24/-0.31/0.03 -0.26/-0.23/-0.01 -0.25/-0.24/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.25/-0.24/-0.00 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.21/0.00 -0.25/-0.24/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.22/0.00
0.5 2 0.4 -0.25/-0.24/-0.02 -0.23/-0.27/-0.01 -0.24/-0.32/-0.10 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.26/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.24/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.24/-0.24/-0.01 -0.23/-0.27/-0.01 -0.24/-0.33/0.12 -0.24/-0.22/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.26/-0.01 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 4 0.6 -0.25/-0.25/-0.01 -0.23/-0.27/-0.01 -0.24/-0.31/-0.07 -0.25/-0.23/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.23/-0.21/0.00 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 2 0.6 -0.25/-0.24/-0.01 -0.23/-0.28/-0.01 -0.24/-0.31/0.04 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.23/-0.21/0.00 -0.24/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.24/-0.24/-0.01 -0.23/-0.28/-0.01 -0.24/-0.32/-0.04 -0.24/-0.22/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 4 0.8 -0.25/-0.25/-0.01 -0.23/-0.30/-0.01 -0.24/-0.29/0.03 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.26/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.24/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.24/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 2 0.8 -0.24/-0.25/-0.01 -0.23/-0.29/-0.01 -0.24/-0.31/-0.03 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.24/-0.00 -0.24/-0.26/-0.01 -0.24/-0.23/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.24/-0.25/-0.01 -0.23/-0.30/-0.01 -0.24/-0.31/0.00 -0.24/-0.23/-0.01 -0.24/-0.25/-0.00 -0.24/-0.27/-0.01 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.23/-0.22/0.00 -0.23/-0.23/-0.00 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.22/0.00
0.75 4 0 -0.19/-0.16/-0.01 -0.16/-0.15/-0.00 -0.17/-0.22/-0.08 -0.19/-0.14/-0.01 -0.17/-0.13/-0.00 -0.16/-0.14/-0.01 -0.18/-0.15/-0.00 -0.17/-0.13/-0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.18/-0.15/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.13/0.00
0.75 2 0 -0.15/-0.12/-0.01 -0.13/-0.14/0.00 -0.14/-0.22/0.03 -0.14/-0.12/-0.01 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.12/-0.01 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/0.00
0.75 1.25 0 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.20/-0.05 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 4 0.2 -0.17/-0.14/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.19/-0.06 -0.16/-0.13/-0.01 -0.14/-0.11/-0.00 -0.13/-0.12/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.12/0.00
0.75 2 0.2 -0.14/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.18/-0.04 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.13/-0.10/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.20/-0.02 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.4 -0.15/-0.12/-0.01 -0.12/-0.13/0.00 -0.12/-0.18/-0.05 -0.15/-0.12/-0.01 -0.13/-0.10/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.4 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.19/-0.03 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.13/-0.10/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.19/-0.07 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.6 -0.14/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.18/-0.05 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.6 -0.13/-0.11/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.19/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.12/-0.11/-0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.19/0.01 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.16/-0.09 -0.13/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 2 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.18/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.18/-0.01 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00
1 4 0 -0.09/-0.04/-0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.07/-0.08/-0.04 -0.09/-0.04/-0.01 -0.07/-0.02/-0.00 -0.06/-0.01/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00
1 2 0 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.01/-0.01 -0.02/0.01/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.06/-0.01/-0.00 -0.03/0.01/0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.06/-0.03/-0.01 -0.03/0.00/-0.00 -0.02/0.02/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/-0.05/-0.04 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.04/-0.00/-0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/-0.05/-0.01 -0.04/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/-0.04/-0.04 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.01/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/-0.05/-0.05 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.02/0.01/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.03/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/-0.00 0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.05/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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7.3 Root mean squared error
Table E.264: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.26), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.17/0.16 0.23/0.22/0.14 0.21/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.13/0.12/0.10 0.14/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0 0.17/0.17/0.15 0.22/0.21/0.14 0.21/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.22/0.20/0.14 0.21/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.14 0.15/0.21/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.16/0.17/0.15 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.17/0.15 0.13/0.19/0.14 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.17/0.15 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.17/0.15 0.13/0.18/0.13 0.14/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.17/0.15 0.13/0.18/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.17/0.15 0.13/0.18/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.17/0.15 0.13/0.18/0.13 0.14/0.21/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.13/0.17/0.13 0.13/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.13/0.17/0.13 0.13/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.13/0.17/0.13 0.13/0.20/0.14 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.14/0.14/0.15 0.18/0.16/0.13 0.18/0.18/0.13 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.11/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.14/0.14/0.14 0.17/0.15/0.13 0.17/0.17/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.11/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.17/0.16/0.12 0.17/0.17/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.11/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.15/0.12 0.13/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.15/0.12 0.13/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.15/0.12 0.13/0.17/0.12 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.13/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.13/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.13/0.14/0.14 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.13/0.14/0.14 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.12/0.12/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.12/0.12/0.12 0.14/0.13/0.12 0.15/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.12/0.12/0.12 0.14/0.13/0.12 0.15/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.265: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.26), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.27/0.28 0.18/0.32/0.30 0.19/0.39/0.40 0.12/0.18/0.15 0.13/0.20/0.17 0.13/0.22/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.13/0.09 0.08/0.15/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0 0.20/0.25/0.29 0.18/0.32/0.31 0.18/0.35/0.28 0.12/0.17/0.15 0.13/0.21/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.08/0.13/0.09 0.07/0.15/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.25/0.29 0.19/0.33/0.30 0.18/0.34/0.27 0.12/0.17/0.15 0.13/0.21/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.07/0.13/0.09 0.07/0.15/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.25/0.28 0.18/0.29/0.29 0.18/0.38/0.27 0.12/0.17/0.15 0.13/0.21/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.24/0.28 0.18/0.30/0.29 0.18/0.38/0.24 0.12/0.16/0.15 0.13/0.21/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.24/0.28 0.18/0.30/0.31 0.18/0.38/0.11 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.19 0.07/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.25/0.29 0.18/0.33/0.27 0.18/0.36/0.27 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.4 0.20/0.25/0.29 0.18/0.32/0.28 0.18/0.38/0.29 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.4 0.20/0.23/0.29 0.18/0.32/0.28 0.18/0.34/0.32 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.20 0.07/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.23/0.28 0.18/0.34/0.29 0.18/0.33/0.33 0.12/0.15/0.15 0.12/0.21/0.17 0.13/0.21/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.6 0.20/0.23/0.28 0.18/0.33/0.31 0.18/0.29/0.43 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.21/0.20 0.08/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.15/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.6 0.20/0.23/0.28 0.18/0.32/0.30 0.18/0.35/0.28 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.19 0.08/0.09/0.09 0.08/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.8 0.20/0.23/0.29 0.18/0.31/0.30 0.18/0.37/0.55 0.12/0.15/0.15 0.12/0.19/0.17 0.13/0.22/0.20 0.08/0.09/0.09 0.07/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.8 0.20/0.22/0.29 0.18/0.28/0.33 0.18/0.44/0.46 0.12/0.14/0.15 0.12/0.20/0.17 0.13/0.22/0.20 0.08/0.09/0.09 0.07/0.12/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.8 0.20/0.21/0.29 0.18/0.26/0.29 0.18/0.36/0.44 0.12/0.15/0.15 0.12/0.19/0.17 0.13/0.23/0.20 0.08/0.09/0.09 0.07/0.13/0.09 0.07/0.14/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0 0.19/0.25/0.26 0.17/0.31/0.28 0.17/0.34/0.18 0.11/0.15/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.23/0.27 0.17/0.31/0.30 0.17/0.34/0.27 0.11/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.19/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.22/0.27 0.17/0.31/0.28 0.17/0.34/0.28 0.11/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.19/0.19 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.22/0.26 0.17/0.28/0.28 0.17/0.36/0.34 0.11/0.13/0.15 0.12/0.16/0.16 0.12/0.19/0.19 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.22/0.27 0.17/0.30/0.29 0.17/0.35/0.34 0.11/0.13/0.15 0.12/0.17/0.16 0.12/0.19/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.22/0.26 0.17/0.29/0.29 0.17/0.36/0.21 0.11/0.13/0.15 0.12/0.18/0.16 0.12/0.19/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.22/0.26 0.18/0.31/0.28 0.17/0.33/0.24 0.11/0.13/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.19/0.19 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.23/0.26 0.17/0.33/0.29 0.17/0.34/0.24 0.11/0.12/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.19/0.19 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.23/0.26 0.17/0.31/0.28 0.17/0.32/0.37 0.11/0.12/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.19/0.19 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.23/0.26 0.17/0.31/0.30 0.17/0.37/0.33 0.11/0.13/0.15 0.11/0.16/0.16 0.12/0.19/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.22/0.27 0.17/0.29/0.26 0.17/0.36/0.10 0.11/0.13/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.20/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.22/0.27 0.17/0.30/0.27 0.17/0.36/0.17 0.11/0.13/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.20/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.22/0.27 0.17/0.23/0.29 0.17/0.36/0.38 0.11/0.13/0.15 0.11/0.17/0.16 0.12/0.19/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.21/0.27 0.17/0.26/0.29 0.17/0.37/0.36 0.11/0.13/0.15 0.11/0.16/0.16 0.12/0.21/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.23/0.27 0.17/0.29/0.28 0.17/0.39/0.46 0.11/0.13/0.15 0.11/0.16/0.16 0.12/0.21/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.09 0.07/0.10/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.17/0.21/0.22 0.17/0.29/0.24 0.17/0.33/0.24 0.12/0.12/0.15 0.11/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.17/0.21/0.22 0.17/0.27/0.24 0.16/0.32/0.28 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.16/0.20/0.22 0.16/0.28/0.24 0.16/0.33/0.22 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.17/0.20/0.22 0.17/0.27/0.24 0.16/0.36/0.25 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.16/0.20/0.22 0.16/0.28/0.23 0.16/0.34/0.21 0.11/0.12/0.15 0.10/0.15/0.14 0.11/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.20/0.22 0.16/0.29/0.24 0.16/0.34/0.22 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.10/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.17/0.20/0.22 0.16/0.27/0.24 0.16/0.35/0.24 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.16/0.20/0.22 0.16/0.27/0.24 0.16/0.35/0.23 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.20/0.22 0.16/0.28/0.24 0.16/0.36/0.21 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.10/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.16/0.20/0.22 0.16/0.28/0.24 0.16/0.35/0.27 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.11/0.17/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.16/0.19/0.22 0.16/0.27/0.24 0.16/0.34/0.23 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.10/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.20/0.22 0.16/0.28/0.24 0.16/0.36/0.30 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.10/0.18/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.16/0.18/0.22 0.16/0.29/0.24 0.16/0.51/0.21 0.11/0.12/0.15 0.10/0.14/0.14 0.10/0.17/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.16/0.19/0.22 0.16/0.28/0.24 0.16/0.55/0.22 0.11/0.12/0.15 0.10/0.15/0.14 0.10/0.17/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.19/0.22 0.16/0.29/0.24 0.16/0.60/0.27 0.11/0.12/0.15 0.10/0.15/0.14 0.10/0.17/0.15 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.266: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (-0.11), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.20/0.18 0.22/0.22/0.18 0.22/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.14 0.17/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0 0.21/0.20/0.18 0.22/0.22/0.18 0.22/0.22/0.18 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.18 0.22/0.22/0.18 0.22/0.21/0.18 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.15 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 1.25 0.2 0.19/0.20/0.18 0.19/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 4 0.4 0.19/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 2 0.4 0.19/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.21/0.18 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 1.25 0.4 0.19/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.21/0.18 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 4 0.6 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.21/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.6 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.22/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 1.25 0.6 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.22/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10
0.5 4 0.8 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.21/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.8 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.21/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.8 0.19/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.18/0.21/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0 0.18/0.18/0.17 0.20/0.19/0.17 0.20/0.21/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.13/0.13 0.15/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0 0.18/0.18/0.17 0.20/0.19/0.17 0.20/0.21/0.17 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.13 0.15/0.15/0.13 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.17 0.20/0.19/0.17 0.20/0.20/0.17 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.12 0.15/0.15/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.21/0.17 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.21/0.17 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.17 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.21/0.17 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08
1 4 0 0.16/0.15/0.16 0.18/0.17/0.16 0.18/0.18/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.07 0.06/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07
1 2 0 0.16/0.15/0.15 0.18/0.17/0.16 0.18/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.16/0.15/0.15 0.18/0.17/0.16 0.18/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.16/0.17/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.267: Bias of path from Buyer Dependence on Supplier to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (-0.11), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.23/0.27 0.21/0.26/0.31 0.22/0.32/0.35 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.18/0.20 0.11/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.11/0.12/0.10 0.08/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 2 0 0.21/0.23/0.26 0.21/0.26/0.34 0.22/0.30/0.30 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.20 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.08/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.23/0.27 0.21/0.27/0.32 0.21/0.30/0.21 0.15/0.16/0.16 0.14/0.18/0.17 0.14/0.18/0.20 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 4 0.2 0.21/0.24/0.27 0.21/0.26/0.33 0.21/0.31/0.15 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.18/0.20 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.08/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.08/0.08/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.23/0.27 0.21/0.26/0.33 0.21/0.28/0.24 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.08/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.23/0.28 0.21/0.27/0.33 0.21/0.29/0.30 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 4 0.4 0.21/0.23/0.27 0.21/0.27/0.33 0.21/0.29/0.39 0.15/0.15/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.08/0.07/0.04 0.08/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.24/0.27 0.21/0.29/0.33 0.21/0.27/0.28 0.15/0.15/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.25/0.27 0.21/0.29/0.34 0.21/0.33/0.26 0.15/0.15/0.16 0.15/0.18/0.17 0.15/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.5 4 0.6 0.21/0.24/0.27 0.21/0.28/0.35 0.21/0.32/0.22 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.17 0.14/0.19/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.04 0.08/0.08/0.04 0.07/0.08/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.24/0.28 0.21/0.26/0.34 0.21/0.32/0.29 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.26/0.28 0.21/0.26/0.34 0.21/0.34/0.44 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.5 4 0.8 0.21/0.24/0.28 0.21/0.27/0.33 0.21/0.32/0.42 0.15/0.15/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.17/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.24/0.28 0.21/0.26/0.32 0.21/0.31/0.59 0.15/0.16/0.16 0.14/0.19/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.25/0.27 0.21/0.25/0.32 0.21/0.32/0.33 0.15/0.16/0.16 0.14/0.20/0.17 0.14/0.18/0.19 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.04 0.07/0.08/0.04 0.07/0.09/0.04
0.75 4 0 0.21/0.22/0.25 0.21/0.25/0.32 0.21/0.28/0.21 0.14/0.14/0.16 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0 0.20/0.22/0.26 0.20/0.25/0.30 0.20/0.31/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.16/0.17 0.13/0.18/0.19 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.22/0.25 0.20/0.25/0.30 0.20/0.32/0.24 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.22/0.26 0.20/0.25/0.29 0.20/0.32/0.21 0.14/0.14/0.16 0.14/0.16/0.17 0.13/0.18/0.18 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.22/0.26 0.20/0.26/0.29 0.20/0.35/0.15 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.18/0.18 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.22/0.25 0.20/0.27/0.30 0.20/0.32/0.24 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.25 0.20/0.29/0.28 0.20/0.28/0.25 0.14/0.14/0.16 0.13/0.16/0.16 0.13/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.22/0.26 0.20/0.27/0.30 0.20/0.31/0.14 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.22/0.26 0.20/0.27/0.29 0.20/0.32/0.20 0.13/0.14/0.16 0.13/0.15/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.23/0.26 0.20/0.28/0.29 0.20/0.32/0.19 0.14/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.22/0.26 0.20/0.25/0.29 0.20/0.31/0.30 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.23/0.27 0.20/0.26/0.28 0.20/0.28/0.20 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.23/0.26 0.20/0.24/0.31 0.20/0.27/0.26 0.13/0.14/0.16 0.13/0.16/0.17 0.13/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.24/0.26 0.20/0.27/0.31 0.20/0.28/0.21 0.13/0.14/0.15 0.13/0.17/0.17 0.13/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.23/0.26 0.20/0.28/0.30 0.20/0.29/0.17 0.13/0.14/0.15 0.13/0.18/0.16 0.13/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.09 0.09/0.10/0.10 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
1 4 0 0.19/0.21/0.23 0.20/0.25/0.24 0.20/0.28/0.20 0.13/0.13/0.15 0.13/0.15/0.15 0.13/0.16/0.16 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.21/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.30/0.24 0.13/0.13/0.15 0.13/0.15/0.15 0.12/0.15/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.20/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.29/0.21 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.21/0.23 0.20/0.25/0.23 0.19/0.27/0.25 0.13/0.13/0.15 0.13/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.20/0.23 0.20/0.26/0.24 0.19/0.28/0.22 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.21/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.28/0.20 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.21/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.29/0.24 0.13/0.13/0.15 0.13/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.21/0.23 0.20/0.25/0.24 0.19/0.31/0.24 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.21/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.31/0.23 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.21/0.23 0.20/0.23/0.24 0.19/0.32/0.29 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.21/0.23 0.20/0.23/0.23 0.19/0.34/0.27 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.21/0.23 0.20/0.23/0.24 0.19/0.34/0.29 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.21/0.23 0.20/0.23/0.24 0.19/0.38/0.21 0.13/0.13/0.15 0.12/0.15/0.15 0.12/0.17/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.21/0.23 0.20/0.26/0.24 0.19/0.39/0.21 0.13/0.13/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.16/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.21/0.23 0.20/0.24/0.24 0.19/0.35/0.23 0.13/0.13/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.15/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.268: Bias of path from Buyer IT Customization to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.36), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.21/0.20 0.29/0.27/0.20 0.27/0.27/0.19 0.16/0.16/0.18 0.18/0.16/0.17 0.20/0.18/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.14
0.5 2 0 0.22/0.20/0.19 0.27/0.26/0.19 0.27/0.26/0.19 0.16/0.16/0.16 0.17/0.16/0.16 0.20/0.18/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0 0.21/0.20/0.18 0.27/0.26/0.18 0.27/0.27/0.18 0.16/0.16/0.16 0.17/0.16/0.15 0.20/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.20 0.19/0.25/0.19 0.18/0.26/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.19 0.18/0.24/0.19 0.18/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.19/0.16 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0.2 0.18/0.20/0.18 0.18/0.24/0.19 0.18/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.19/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 4 0.4 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.25/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13
0.5 2 0.4 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.25/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0.4 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.19 0.17/0.25/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 4 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13
0.5 2 0.6 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 4 0.8 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.19 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.23/0.18 0.17/0.26/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 4 0 0.16/0.15/0.17 0.23/0.18/0.16 0.22/0.19/0.16 0.11/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.13/0.12/0.13 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09
0.75 2 0 0.15/0.14/0.15 0.21/0.18/0.14 0.21/0.19/0.15 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.13/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0 0.15/0.14/0.14 0.21/0.17/0.14 0.21/0.20/0.14 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.16 0.14/0.16/0.15 0.14/0.19/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.15 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.14/0.15/0.15 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
0.75 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.14/0.15/0.15 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.12/0.11/0.14 0.14/0.12/0.12 0.16/0.14/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.05/0.05/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
1 2 0 0.12/0.11/0.12 0.14/0.12/0.11 0.16/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.12/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.16/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 4 0.4 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 4 0.6 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 4 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.269: Bias of path from Buyer IT Customization to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.36), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.31/0.23 0.22/0.35/0.25 0.22/0.38/0.23 0.18/0.25/0.13 0.17/0.28/0.14 0.18/0.30/0.16 0.16/0.16/0.08 0.15/0.20/0.08 0.14/0.24/0.08 0.14/0.12/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 2 0 0.21/0.29/0.23 0.21/0.35/0.26 0.21/0.36/0.13 0.17/0.23/0.13 0.16/0.29/0.14 0.17/0.30/0.16 0.14/0.16/0.08 0.14/0.20/0.08 0.13/0.24/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.13/0.04 0.12/0.13/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.29/0.23 0.21/0.36/0.25 0.21/0.39/0.12 0.16/0.23/0.13 0.16/0.29/0.14 0.17/0.30/0.16 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 4 0.2 0.22/0.29/0.23 0.22/0.34/0.22 0.21/0.41/0.15 0.17/0.23/0.13 0.16/0.27/0.14 0.17/0.30/0.15 0.15/0.16/0.08 0.14/0.20/0.08 0.13/0.24/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.13/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.29/0.24 0.21/0.34/0.24 0.21/0.42/0.14 0.16/0.22/0.13 0.16/0.27/0.14 0.17/0.30/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.13/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.28/0.24 0.21/0.34/0.24 0.21/0.38/0.11 0.16/0.22/0.13 0.16/0.26/0.14 0.17/0.30/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.30/0.24 0.21/0.35/0.23 0.21/0.41/0.17 0.17/0.22/0.13 0.16/0.27/0.14 0.17/0.28/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.13/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.30/0.24 0.21/0.34/0.22 0.21/0.43/0.16 0.16/0.22/0.13 0.16/0.27/0.14 0.17/0.28/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.29/0.24 0.21/0.35/0.23 0.21/0.42/0.23 0.16/0.21/0.13 0.16/0.27/0.14 0.17/0.28/0.16 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 4 0.6 0.21/0.29/0.24 0.21/0.37/0.24 0.20/0.44/0.17 0.16/0.21/0.13 0.16/0.26/0.14 0.17/0.31/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.29/0.24 0.21/0.36/0.25 0.20/0.44/0.21 0.16/0.21/0.13 0.16/0.26/0.14 0.17/0.30/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.29/0.24 0.21/0.36/0.24 0.20/0.43/0.22 0.16/0.22/0.13 0.16/0.26/0.14 0.17/0.31/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.19/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 4 0.8 0.21/0.28/0.24 0.21/0.31/0.24 0.20/0.42/0.41 0.16/0.20/0.13 0.16/0.25/0.14 0.16/0.28/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.27/0.24 0.21/0.33/0.24 0.20/0.40/0.21 0.16/0.20/0.13 0.16/0.25/0.14 0.16/0.29/0.15 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.23/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.13/0.04 0.11/0.13/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.28/0.24 0.21/0.32/0.24 0.20/0.40/0.39 0.16/0.20/0.13 0.16/0.25/0.14 0.16/0.28/0.16 0.14/0.16/0.08 0.13/0.20/0.08 0.13/0.24/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.13/0.04
0.75 4 0 0.19/0.26/0.22 0.18/0.33/0.23 0.18/0.38/0.19 0.14/0.17/0.13 0.13/0.21/0.13 0.14/0.24/0.15 0.11/0.09/0.08 0.10/0.11/0.08 0.10/0.14/0.08 0.09/0.06/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0 0.17/0.25/0.22 0.17/0.31/0.26 0.17/0.38/0.23 0.12/0.16/0.13 0.12/0.21/0.13 0.12/0.25/0.15 0.09/0.09/0.08 0.09/0.11/0.08 0.09/0.14/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.24/0.22 0.17/0.33/0.24 0.17/0.41/0.22 0.12/0.15/0.13 0.12/0.21/0.13 0.12/0.24/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.24/0.22 0.18/0.31/0.23 0.17/0.38/0.16 0.13/0.15/0.13 0.12/0.21/0.14 0.12/0.24/0.15 0.10/0.09/0.08 0.09/0.11/0.08 0.09/0.14/0.08 0.08/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.24/0.22 0.17/0.33/0.23 0.17/0.37/0.27 0.12/0.15/0.13 0.12/0.21/0.14 0.12/0.25/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.08 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.23/0.22 0.17/0.33/0.22 0.17/0.37/0.21 0.12/0.15/0.13 0.12/0.21/0.14 0.12/0.25/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.23/0.22 0.17/0.34/0.22 0.17/0.38/0.16 0.12/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.23/0.15 0.10/0.09/0.08 0.09/0.11/0.08 0.08/0.13/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.24/0.22 0.17/0.31/0.23 0.16/0.36/0.16 0.12/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.25/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.24/0.22 0.17/0.30/0.22 0.17/0.39/0.18 0.12/0.14/0.13 0.12/0.21/0.14 0.12/0.24/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.13/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.24/0.22 0.17/0.29/0.24 0.17/0.39/0.21 0.12/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.23/0.14 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.13/0.08 0.07/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.23/0.22 0.17/0.29/0.23 0.17/0.39/0.18 0.12/0.15/0.13 0.12/0.21/0.14 0.12/0.24/0.14 0.09/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.24/0.23 0.17/0.30/0.22 0.17/0.37/0.18 0.11/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.24/0.14 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.24/0.22 0.17/0.29/0.23 0.17/0.37/0.40 0.12/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.23/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.24/0.23 0.17/0.30/0.22 0.17/0.41/0.27 0.12/0.14/0.13 0.12/0.19/0.14 0.12/0.23/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.23/0.23 0.17/0.31/0.22 0.17/0.41/0.28 0.12/0.14/0.13 0.12/0.20/0.14 0.12/0.23/0.15 0.09/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.14/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04
1 4 0 0.16/0.20/0.19 0.15/0.28/0.20 0.16/0.35/0.16 0.11/0.10/0.12 0.10/0.14/0.12 0.10/0.20/0.13 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.19/0.19 0.14/0.29/0.20 0.15/0.36/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.10/0.20/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.14/0.18/0.19 0.14/0.29/0.19 0.14/0.36/0.12 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.20/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.18/0.19 0.14/0.26/0.19 0.14/0.37/0.15 0.10/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.10/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.14/0.18/0.19 0.14/0.27/0.19 0.14/0.38/0.15 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.18/0.19 0.14/0.27/0.19 0.14/0.39/0.13 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.19/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.17/0.19 0.14/0.25/0.20 0.14/0.36/0.14 0.10/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.14/0.18/0.19 0.14/0.26/0.20 0.14/0.38/0.18 0.09/0.10/0.12 0.09/0.13/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.18/0.19 0.14/0.26/0.19 0.14/0.38/0.19 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.19/0.13 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.14/0.17/0.19 0.14/0.24/0.19 0.14/0.40/0.19 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.14/0.17/0.19 0.14/0.25/0.20 0.14/0.38/0.16 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.18/0.19 0.14/0.26/0.19 0.14/0.38/0.16 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.14/0.18/0.19 0.14/0.25/0.19 0.14/0.45/0.12 0.09/0.10/0.12 0.09/0.13/0.12 0.09/0.18/0.13 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.14/0.18/0.19 0.14/0.27/0.20 0.14/0.46/0.14 0.09/0.10/0.12 0.09/0.14/0.12 0.09/0.18/0.13 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.18/0.19 0.14/0.27/0.20 0.14/0.43/0.13 0.09/0.10/0.12 0.09/0.15/0.12 0.09/0.18/0.13 0.05/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.270: Bias of path from Buyer IT Customization to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.36), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.25/0.22 0.33/0.31/0.20 0.31/0.30/0.20 0.18/0.17/0.19 0.24/0.22/0.17 0.24/0.23/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15
0.5 2 0 0.25/0.24/0.21 0.31/0.30/0.20 0.30/0.29/0.20 0.18/0.17/0.17 0.22/0.20/0.16 0.23/0.23/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0 0.25/0.23/0.20 0.31/0.30/0.19 0.31/0.29/0.19 0.18/0.17/0.17 0.22/0.20/0.16 0.23/0.23/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.2 0.22/0.24/0.21 0.21/0.28/0.20 0.20/0.28/0.20 0.17/0.17/0.18 0.16/0.19/0.16 0.17/0.23/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.2 0.21/0.24/0.21 0.20/0.27/0.20 0.20/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.2 0.21/0.23/0.21 0.20/0.27/0.19 0.20/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.4 0.21/0.24/0.21 0.19/0.27/0.20 0.19/0.28/0.19 0.17/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.4 0.20/0.23/0.21 0.19/0.26/0.20 0.19/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.4 0.20/0.23/0.21 0.19/0.26/0.19 0.19/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.17/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.6 0.20/0.23/0.21 0.19/0.27/0.20 0.19/0.28/0.19 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.6 0.20/0.23/0.21 0.19/0.26/0.20 0.19/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.6 0.20/0.22/0.21 0.19/0.26/0.20 0.19/0.28/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.8 0.20/0.22/0.21 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.8 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.8 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.22/0.17 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0 0.21/0.19/0.19 0.27/0.23/0.18 0.26/0.25/0.17 0.13/0.13/0.15 0.15/0.14/0.14 0.17/0.16/0.15 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 2 0 0.20/0.18/0.18 0.25/0.22/0.17 0.25/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.13 0.17/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0 0.19/0.18/0.17 0.25/0.22/0.16 0.25/0.24/0.16 0.13/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.17/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.18/0.19/0.18 0.17/0.21/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.14/0.16/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.17 0.17/0.20/0.17 0.17/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.18 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.8 0.17/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.16 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0 0.17/0.15/0.16 0.22/0.18/0.17 0.20/0.18/0.16 0.11/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.13/0.12/0.12 0.08/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 2 0 0.15/0.15/0.15 0.21/0.18/0.16 0.20/0.18/0.15 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.13/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.21/0.18/0.16 0.20/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.2 0.15/0.15/0.16 0.17/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.17/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.17/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.8 0.14/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.15 0.16/0.18/0.16 0.14/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.271: Bias of path from Buyer IT Customization to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.36), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.30/0.26 0.21/0.33/0.26 0.22/0.40/0.21 0.17/0.19/0.15 0.16/0.24/0.15 0.16/0.28/0.17 0.13/0.12/0.09 0.13/0.14/0.09 0.13/0.15/0.09 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.5 2 0 0.22/0.29/0.25 0.21/0.34/0.28 0.21/0.39/0.27 0.16/0.19/0.15 0.15/0.23/0.15 0.16/0.27/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.14/0.09 0.12/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.28/0.26 0.21/0.34/0.30 0.21/0.38/0.17 0.15/0.18/0.15 0.15/0.23/0.15 0.15/0.27/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.14/0.09 0.11/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.2 0.23/0.29/0.26 0.21/0.34/0.28 0.21/0.38/0.10 0.16/0.19/0.15 0.15/0.23/0.15 0.16/0.27/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.12/0.15/0.09 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.2 0.22/0.28/0.26 0.21/0.33/0.28 0.21/0.39/0.25 0.16/0.18/0.15 0.15/0.23/0.16 0.15/0.27/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.16/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.2 0.22/0.27/0.27 0.21/0.32/0.28 0.21/0.37/0.42 0.15/0.17/0.15 0.15/0.23/0.15 0.15/0.28/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.16/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.27/0.26 0.21/0.35/0.28 0.21/0.39/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.22/0.15 0.16/0.26/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.12/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.4 0.22/0.28/0.27 0.21/0.36/0.26 0.21/0.39/0.17 0.16/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.16/0.26/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.4 0.22/0.29/0.27 0.21/0.35/0.26 0.21/0.39/0.26 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.16/0.27/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.6 0.22/0.28/0.27 0.21/0.33/0.26 0.21/0.38/0.12 0.16/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.16/0.27/0.16 0.12/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.12/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.6 0.22/0.28/0.26 0.21/0.32/0.27 0.21/0.37/0.18 0.15/0.17/0.15 0.15/0.21/0.15 0.16/0.26/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.14/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.6 0.22/0.28/0.26 0.21/0.32/0.26 0.21/0.36/0.17 0.15/0.16/0.15 0.15/0.21/0.15 0.16/0.26/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.14/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.8 0.22/0.28/0.26 0.21/0.33/0.27 0.21/0.40/0.34 0.15/0.17/0.15 0.15/0.23/0.15 0.16/0.26/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.12/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.8 0.22/0.28/0.27 0.21/0.32/0.30 0.21/0.40/0.33 0.15/0.17/0.15 0.15/0.24/0.15 0.16/0.27/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.13/0.09 0.11/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.8 0.22/0.29/0.27 0.21/0.30/0.29 0.21/0.41/0.32 0.15/0.16/0.15 0.14/0.25/0.15 0.16/0.27/0.16 0.11/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.15/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 4 0 0.20/0.24/0.24 0.19/0.29/0.24 0.20/0.36/0.22 0.14/0.13/0.14 0.13/0.16/0.15 0.14/0.19/0.16 0.10/0.08/0.09 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04
0.75 2 0 0.19/0.22/0.24 0.19/0.28/0.24 0.19/0.37/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.16/0.15 0.13/0.20/0.16 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.22/0.24 0.19/0.28/0.24 0.19/0.37/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.19/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.23/0.24 0.19/0.27/0.26 0.19/0.39/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.15 0.13/0.19/0.16 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.23/0.24 0.19/0.27/0.26 0.19/0.40/0.20 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.19/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.22/0.24 0.19/0.26/0.27 0.19/0.38/0.18 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.19/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.24 0.19/0.27/0.24 0.19/0.36/0.27 0.13/0.13/0.14 0.12/0.14/0.15 0.13/0.18/0.15 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.23/0.24 0.19/0.25/0.26 0.19/0.36/0.27 0.13/0.13/0.14 0.12/0.14/0.15 0.13/0.18/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.23/0.25 0.19/0.28/0.25 0.19/0.38/0.27 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.15 0.13/0.18/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.22/0.25 0.19/0.28/0.25 0.19/0.34/0.19 0.13/0.13/0.14 0.12/0.14/0.15 0.13/0.17/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.22/0.25 0.19/0.28/0.25 0.19/0.37/0.24 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.15 0.13/0.17/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.24/0.26 0.19/0.29/0.25 0.19/0.33/0.20 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.15 0.13/0.17/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.23/0.26 0.19/0.27/0.25 0.19/0.32/0.19 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.19/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.23/0.26 0.19/0.26/0.26 0.19/0.33/0.18 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.18/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.23/0.25 0.19/0.29/0.25 0.19/0.35/0.21 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.15 0.13/0.18/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.18/0.20/0.22 0.19/0.24/0.25 0.18/0.31/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.20/0.22 0.19/0.23/0.25 0.18/0.31/0.16 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.20/0.23 0.19/0.23/0.25 0.17/0.34/0.24 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.20/0.22 0.19/0.22/0.25 0.17/0.33/0.25 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.20/0.22 0.19/0.24/0.25 0.17/0.32/0.17 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.20/0.22 0.19/0.24/0.25 0.17/0.33/0.16 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.20/0.22 0.19/0.22/0.25 0.17/0.34/0.23 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.20/0.22 0.19/0.24/0.26 0.17/0.32/0.16 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.20/0.22 0.18/0.24/0.26 0.17/0.34/0.17 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.20/0.23 0.19/0.22/0.26 0.17/0.35/0.25 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.20/0.22 0.19/0.24/0.26 0.17/0.35/0.22 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.20/0.22 0.19/0.24/0.25 0.17/0.38/0.26 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.16/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.21/0.22 0.19/0.22/0.25 0.17/0.49/0.18 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.20/0.23 0.19/0.25/0.26 0.17/0.42/0.22 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.20/0.22 0.19/0.23/0.26 0.17/0.39/0.18 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.272: Bias of path from Buyer Trusting Beliefs in Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.4), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.29/0.25/0.28 0.44/0.42/0.28 0.43/0.37/0.27 0.20/0.20/0.26 0.18/0.15/0.25 0.11/0.10/0.25 0.20/0.20/0.25 0.18/0.17/0.24 0.16/0.15/0.24 0.20/0.20/0.25 0.20/0.20/0.24 0.19/0.19/0.23
0.5 2 0 0.26/0.24/0.25 0.41/0.40/0.26 0.35/0.33/0.26 0.20/0.19/0.24 0.17/0.15/0.24 0.11/0.10/0.23 0.20/0.20/0.23 0.18/0.17/0.22 0.16/0.15/0.22 0.20/0.20/0.22 0.20/0.20/0.22 0.19/0.19/0.21
0.5 1.25 0 0.26/0.24/0.24 0.41/0.40/0.25 0.35/0.25/0.25 0.19/0.19/0.22 0.16/0.14/0.23 0.11/0.10/0.23 0.20/0.20/0.21 0.18/0.17/0.21 0.16/0.15/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.19/0.19/0.21
0.5 4 0.2 0.22/0.25/0.27 0.17/0.32/0.26 0.12/0.20/0.25 0.20/0.19/0.25 0.17/0.14/0.24 0.15/0.10/0.23 0.20/0.20/0.24 0.19/0.17/0.22 0.19/0.15/0.22 0.21/0.20/0.23 0.20/0.20/0.22 0.20/0.19/0.21
0.5 2 0.2 0.22/0.23/0.25 0.16/0.30/0.26 0.12/0.20/0.25 0.20/0.19/0.23 0.17/0.14/0.23 0.15/0.10/0.23 0.20/0.20/0.22 0.19/0.17/0.21 0.18/0.15/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.21
0.5 1.25 0.2 0.21/0.23/0.24 0.16/0.27/0.25 0.12/0.21/0.24 0.20/0.19/0.22 0.17/0.14/0.23 0.15/0.10/0.22 0.20/0.20/0.21 0.19/0.17/0.21 0.18/0.15/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20
0.5 4 0.4 0.22/0.22/0.26 0.19/0.21/0.26 0.17/0.19/0.25 0.21/0.19/0.24 0.19/0.14/0.23 0.18/0.10/0.23 0.21/0.20/0.23 0.20/0.17/0.22 0.20/0.15/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.21
0.5 2 0.4 0.21/0.22/0.25 0.18/0.21/0.25 0.17/0.19/0.25 0.20/0.19/0.23 0.19/0.14/0.23 0.18/0.10/0.22 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.15/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.21
0.5 1.25 0.4 0.21/0.22/0.25 0.19/0.21/0.25 0.17/0.19/0.25 0.20/0.19/0.22 0.19/0.14/0.23 0.18/0.10/0.22 0.21/0.20/0.21 0.20/0.17/0.21 0.20/0.15/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20
0.5 4 0.6 0.23/0.23/0.25 0.22/0.21/0.25 0.21/0.18/0.25 0.22/0.19/0.23 0.21/0.14/0.23 0.20/0.10/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.17/0.21 0.21/0.15/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.19/0.21
0.5 2 0.6 0.23/0.22/0.25 0.22/0.19/0.25 0.21/0.18/0.25 0.21/0.19/0.22 0.21/0.14/0.23 0.20/0.10/0.22 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.15/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.21
0.5 1.25 0.6 0.23/0.22/0.25 0.22/0.20/0.25 0.21/0.18/0.25 0.21/0.19/0.22 0.21/0.14/0.22 0.20/0.10/0.22 0.21/0.20/0.21 0.20/0.17/0.21 0.20/0.15/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20
0.5 4 0.8 0.24/0.22/0.25 0.24/0.16/0.25 0.24/0.20/0.25 0.22/0.19/0.23 0.22/0.14/0.23 0.22/0.10/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.17/0.21 0.21/0.15/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.19/0.21
0.5 2 0.8 0.24/0.22/0.25 0.24/0.17/0.25 0.24/0.19/0.25 0.22/0.19/0.22 0.22/0.14/0.22 0.22/0.10/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.17/0.21 0.21/0.15/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.21
0.5 1.25 0.8 0.24/0.22/0.25 0.24/0.17/0.25 0.24/0.19/0.25 0.22/0.19/0.22 0.22/0.14/0.22 0.22/0.10/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.17/0.21 0.21/0.15/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20
0.75 4 0 0.16/0.14/0.20 0.26/0.15/0.20 0.13/0.16/0.19 0.11/0.11/0.18 0.10/0.09/0.17 0.09/0.09/0.16 0.10/0.10/0.17 0.09/0.09/0.15 0.09/0.08/0.15 0.10/0.10/0.16 0.09/0.09/0.14 0.09/0.09/0.14
0.75 2 0 0.14/0.13/0.17 0.20/0.15/0.17 0.13/0.16/0.17 0.11/0.11/0.14 0.10/0.09/0.14 0.09/0.09/0.14 0.10/0.10/0.13 0.09/0.09/0.12 0.09/0.08/0.12 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 1.25 0 0.14/0.13/0.15 0.18/0.14/0.16 0.13/0.16/0.16 0.11/0.11/0.13 0.10/0.09/0.13 0.09/0.09/0.13 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.13/0.14/0.18 0.12/0.13/0.17 0.11/0.16/0.17 0.12/0.11/0.16 0.11/0.10/0.15 0.10/0.09/0.14 0.11/0.10/0.14 0.10/0.09/0.13 0.10/0.08/0.12 0.10/0.10/0.14 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.11
0.75 2 0.2 0.13/0.14/0.16 0.12/0.13/0.16 0.11/0.16/0.16 0.12/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.16 0.11/0.16/0.15 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.4 0.14/0.13/0.17 0.13/0.13/0.17 0.13/0.16/0.16 0.12/0.11/0.14 0.12/0.09/0.14 0.11/0.09/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.08/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.4 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.16/0.16 0.12/0.11/0.13 0.12/0.09/0.13 0.11/0.09/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.16 0.12/0.16/0.16 0.12/0.11/0.12 0.11/0.09/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.6 0.15/0.13/0.16 0.14/0.13/0.16 0.14/0.16/0.16 0.13/0.11/0.14 0.12/0.09/0.13 0.12/0.09/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.11 0.11/0.08/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.14/0.13/0.16 0.14/0.13/0.16 0.14/0.16/0.16 0.12/0.11/0.13 0.12/0.09/0.13 0.12/0.09/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.6 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.16 0.14/0.16/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.09/0.13 0.12/0.09/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.8 0.15/0.13/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.16/0.16 0.13/0.11/0.13 0.13/0.09/0.13 0.12/0.09/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.16 0.15/0.16/0.16 0.12/0.11/0.12 0.13/0.09/0.13 0.12/0.09/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.16 0.15/0.16/0.16 0.12/0.11/0.12 0.13/0.09/0.13 0.12/0.09/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.11/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
1 4 0 0.11/0.11/0.14 0.12/0.13/0.13 0.13/0.17/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.13/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02
1 1.25 0 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.13/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 4 0.2 0.11/0.11/0.12 0.11/0.13/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02
1 2 0.2 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 4 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.08 0.04/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
1 4 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.08/0.10/0.08 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.273: Bias of path from Buyer Trusting Beliefs in Supplier to Buyer Strategic Information Flows to Supplier (0.4), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.29/0.39/0.23 0.30/0.43/0.26 0.29/0.44/0.21 0.27/0.32/0.13 0.27/0.37/0.14 0.27/0.39/0.17 0.27/0.25/0.08 0.25/0.29/0.08 0.25/0.33/0.08 0.26/0.22/0.04 0.25/0.22/0.04 0.25/0.23/0.04
0.5 2 0 0.27/0.38/0.23 0.28/0.43/0.28 0.27/0.44/0.18 0.25/0.31/0.13 0.25/0.37/0.14 0.25/0.40/0.17 0.24/0.24/0.08 0.24/0.29/0.08 0.24/0.32/0.08 0.24/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.23/0.23/0.04
0.5 1.25 0 0.26/0.38/0.23 0.28/0.44/0.27 0.27/0.45/0.16 0.24/0.31/0.13 0.24/0.37/0.14 0.24/0.38/0.17 0.23/0.24/0.08 0.23/0.29/0.08 0.23/0.32/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.23/0.04
0.5 4 0.2 0.29/0.39/0.23 0.28/0.43/0.26 0.27/0.43/0.32 0.26/0.30/0.13 0.25/0.36/0.14 0.25/0.38/0.17 0.25/0.24/0.08 0.24/0.29/0.08 0.24/0.33/0.08 0.25/0.22/0.04 0.24/0.22/0.04 0.23/0.23/0.04
0.5 2 0.2 0.27/0.38/0.23 0.28/0.43/0.26 0.27/0.46/0.35 0.25/0.30/0.13 0.25/0.37/0.15 0.24/0.39/0.16 0.24/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.33/0.08 0.23/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.22/0.23/0.04
0.5 1.25 0.2 0.27/0.38/0.23 0.27/0.44/0.27 0.26/0.45/0.23 0.24/0.30/0.13 0.24/0.37/0.15 0.24/0.39/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.29/0.08 0.23/0.34/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.23/0.04
0.5 4 0.4 0.28/0.38/0.23 0.28/0.43/0.24 0.27/0.45/0.26 0.25/0.29/0.13 0.25/0.35/0.14 0.24/0.39/0.17 0.24/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.24/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.23/0.23/0.04
0.5 2 0.4 0.27/0.38/0.23 0.27/0.45/0.26 0.27/0.46/0.23 0.24/0.29/0.13 0.25/0.36/0.15 0.24/0.39/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.23/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.23/0.04
0.5 1.25 0.4 0.27/0.38/0.24 0.27/0.43/0.24 0.27/0.46/0.20 0.24/0.30/0.13 0.24/0.37/0.15 0.24/0.39/0.17 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.33/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.6 0.27/0.37/0.23 0.27/0.43/0.26 0.27/0.48/0.17 0.25/0.28/0.13 0.25/0.35/0.15 0.24/0.39/0.16 0.24/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.23/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.22/0.23/0.04
0.5 2 0.6 0.27/0.38/0.23 0.27/0.42/0.26 0.27/0.45/0.51 0.24/0.29/0.13 0.24/0.35/0.15 0.24/0.40/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0.6 0.27/0.38/0.23 0.27/0.42/0.27 0.27/0.48/0.25 0.24/0.29/0.13 0.24/0.35/0.15 0.24/0.38/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.8 0.27/0.37/0.23 0.27/0.43/0.27 0.27/0.45/0.27 0.24/0.27/0.13 0.24/0.35/0.14 0.24/0.39/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.31/0.08 0.23/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 2 0.8 0.27/0.36/0.23 0.27/0.43/0.26 0.27/0.47/0.24 0.24/0.28/0.13 0.24/0.35/0.14 0.24/0.39/0.17 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0.8 0.27/0.36/0.23 0.27/0.42/0.26 0.27/0.48/0.11 0.24/0.29/0.13 0.24/0.35/0.14 0.24/0.39/0.16 0.23/0.24/0.08 0.23/0.28/0.08 0.23/0.32/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.75 4 0 0.22/0.32/0.20 0.22/0.40/0.24 0.22/0.42/0.16 0.20/0.19/0.12 0.19/0.28/0.13 0.19/0.33/0.15 0.19/0.13/0.07 0.17/0.15/0.07 0.17/0.19/0.07 0.18/0.12/0.04 0.17/0.12/0.04 0.16/0.12/0.04
0.75 2 0 0.19/0.30/0.20 0.20/0.41/0.25 0.20/0.40/0.23 0.17/0.19/0.12 0.16/0.28/0.13 0.16/0.33/0.15 0.15/0.13/0.07 0.14/0.15/0.07 0.14/0.19/0.07 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.29/0.20 0.19/0.42/0.23 0.18/0.42/0.26 0.15/0.18/0.12 0.15/0.28/0.13 0.15/0.32/0.15 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.20/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.30/0.20 0.20/0.36/0.24 0.19/0.41/0.28 0.18/0.18/0.12 0.17/0.27/0.13 0.16/0.32/0.14 0.17/0.13/0.07 0.15/0.15/0.07 0.14/0.19/0.07 0.16/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.29/0.20 0.19/0.38/0.25 0.18/0.40/0.26 0.16/0.18/0.12 0.16/0.26/0.13 0.15/0.33/0.14 0.14/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.28/0.20 0.19/0.38/0.24 0.18/0.41/0.15 0.15/0.18/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.33/0.15 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.28/0.20 0.19/0.38/0.24 0.19/0.41/0.18 0.17/0.18/0.12 0.16/0.26/0.13 0.15/0.32/0.15 0.15/0.13/0.07 0.14/0.15/0.07 0.14/0.19/0.07 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.28/0.20 0.19/0.36/0.25 0.19/0.42/0.18 0.15/0.17/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.33/0.15 0.14/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.28/0.20 0.19/0.35/0.24 0.18/0.42/0.25 0.15/0.17/0.12 0.15/0.27/0.13 0.15/0.33/0.15 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.29/0.20 0.19/0.40/0.25 0.19/0.41/0.23 0.16/0.17/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.32/0.14 0.14/0.13/0.07 0.13/0.14/0.07 0.13/0.18/0.07 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.27/0.21 0.19/0.41/0.23 0.18/0.42/0.14 0.15/0.17/0.12 0.15/0.27/0.13 0.15/0.32/0.14 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.18/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.27/0.21 0.19/0.40/0.24 0.18/0.42/0.33 0.15/0.17/0.12 0.15/0.28/0.13 0.15/0.33/0.14 0.13/0.13/0.07 0.13/0.14/0.07 0.13/0.18/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.27/0.21 0.19/0.37/0.24 0.19/0.40/0.26 0.15/0.17/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.31/0.14 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.26/0.21 0.18/0.39/0.24 0.19/0.42/0.37 0.15/0.17/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.31/0.14 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.18/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.27/0.21 0.18/0.38/0.24 0.19/0.41/0.38 0.14/0.17/0.12 0.15/0.26/0.13 0.15/0.32/0.14 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.07 0.13/0.19/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
1 4 0 0.16/0.20/0.17 0.15/0.30/0.18 0.15/0.41/0.17 0.13/0.09/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.22/0.12 0.11/0.05/0.06 0.09/0.06/0.07 0.08/0.06/0.06 0.09/0.02/0.03 0.07/0.03/0.03 0.07/0.02/0.03
1 2 0 0.13/0.18/0.17 0.13/0.30/0.18 0.13/0.40/0.20 0.09/0.09/0.11 0.09/0.15/0.11 0.09/0.22/0.12 0.06/0.05/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 1.25 0 0.12/0.17/0.17 0.12/0.30/0.18 0.12/0.41/0.18 0.08/0.09/0.11 0.08/0.15/0.11 0.08/0.22/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 4 0.2 0.14/0.18/0.17 0.13/0.29/0.17 0.13/0.38/0.21 0.10/0.09/0.11 0.09/0.14/0.11 0.09/0.21/0.12 0.08/0.05/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.02/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.17/0.17 0.12/0.29/0.18 0.13/0.39/0.20 0.09/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.21/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.16/0.17 0.12/0.29/0.18 0.12/0.39/0.18 0.08/0.10/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.22/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.4 0.13/0.16/0.17 0.13/0.28/0.18 0.13/0.41/0.19 0.09/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.20/0.12 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.06 0.04/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 2 0.4 0.13/0.17/0.17 0.12/0.28/0.18 0.12/0.40/0.16 0.08/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.17/0.17 0.12/0.30/0.18 0.12/0.41/0.18 0.08/0.09/0.11 0.08/0.15/0.11 0.08/0.21/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.16/0.17 0.12/0.28/0.17 0.13/0.41/0.18 0.09/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.21/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.16/0.17 0.12/0.28/0.18 0.12/0.39/0.19 0.08/0.09/0.11 0.08/0.15/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.17/0.17 0.12/0.30/0.18 0.12/0.39/0.21 0.08/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 4 0.8 0.12/0.15/0.17 0.12/0.30/0.18 0.12/0.37/0.18 0.08/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.03/0.02/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.15/0.17 0.12/0.30/0.18 0.12/0.37/0.17 0.08/0.09/0.11 0.08/0.14/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.16/0.17 0.12/0.31/0.18 0.12/0.38/0.18 0.08/0.09/0.11 0.08/0.15/0.11 0.08/0.20/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.274: Bias of path from Supplier Trusting Beliefs in Buyer to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.26), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.29/0.28/0.22 0.42/0.45/0.21 0.48/0.54/0.21 0.19/0.18/0.19 0.29/0.28/0.18 0.19/0.18/0.18 0.13/0.13/0.17 0.09/0.09/0.17 0.06/0.06/0.17 0.13/0.13/0.16 0.12/0.12/0.16 0.11/0.11/0.16
0.5 2 0 0.26/0.27/0.20 0.42/0.44/0.20 0.48/0.53/0.21 0.17/0.17/0.18 0.29/0.24/0.17 0.16/0.16/0.17 0.13/0.13/0.16 0.09/0.09/0.15 0.06/0.06/0.16 0.13/0.13/0.15 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.14
0.5 1.25 0 0.26/0.26/0.20 0.42/0.45/0.20 0.47/0.52/0.20 0.17/0.17/0.17 0.28/0.24/0.17 0.17/0.15/0.17 0.13/0.13/0.15 0.09/0.09/0.15 0.06/0.06/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.14 0.11/0.11/0.14
0.5 4 0.2 0.23/0.27/0.21 0.21/0.41/0.20 0.16/0.49/0.21 0.15/0.16/0.19 0.10/0.16/0.18 0.07/0.16/0.17 0.13/0.12/0.16 0.11/0.09/0.16 0.09/0.06/0.16 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.11/0.14
0.5 2 0.2 0.21/0.26/0.20 0.20/0.40/0.20 0.16/0.49/0.20 0.15/0.16/0.18 0.10/0.15/0.17 0.07/0.16/0.17 0.13/0.12/0.15 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.14
0.5 1.25 0.2 0.21/0.25/0.20 0.19/0.40/0.20 0.15/0.49/0.20 0.14/0.16/0.17 0.09/0.16/0.17 0.07/0.16/0.17 0.13/0.12/0.15 0.10/0.09/0.15 0.09/0.06/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.14
0.5 4 0.4 0.21/0.26/0.21 0.18/0.40/0.20 0.16/0.49/0.20 0.15/0.15/0.18 0.11/0.14/0.17 0.09/0.15/0.17 0.14/0.12/0.16 0.12/0.09/0.15 0.12/0.06/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14
0.5 2 0.4 0.20/0.25/0.20 0.18/0.39/0.20 0.16/0.47/0.20 0.15/0.15/0.18 0.11/0.13/0.17 0.09/0.15/0.17 0.13/0.12/0.15 0.12/0.09/0.15 0.12/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14
0.5 1.25 0.4 0.20/0.25/0.20 0.17/0.39/0.19 0.16/0.50/0.20 0.14/0.16/0.17 0.11/0.14/0.17 0.09/0.15/0.17 0.13/0.12/0.15 0.12/0.09/0.15 0.12/0.06/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14
0.5 4 0.6 0.20/0.25/0.21 0.18/0.38/0.20 0.19/0.49/0.20 0.16/0.16/0.18 0.14/0.12/0.17 0.12/0.16/0.17 0.14/0.12/0.15 0.13/0.09/0.15 0.13/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14
0.5 2 0.6 0.20/0.24/0.20 0.18/0.37/0.19 0.19/0.49/0.20 0.15/0.15/0.17 0.13/0.12/0.17 0.12/0.16/0.17 0.14/0.12/0.15 0.13/0.09/0.15 0.13/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14
0.5 1.25 0.6 0.20/0.24/0.20 0.18/0.36/0.19 0.19/0.49/0.20 0.15/0.15/0.17 0.13/0.12/0.17 0.12/0.16/0.17 0.14/0.12/0.15 0.13/0.09/0.15 0.13/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14
0.5 4 0.8 0.21/0.25/0.20 0.19/0.35/0.19 0.19/0.49/0.20 0.17/0.15/0.17 0.16/0.12/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.12/0.15 0.14/0.09/0.15 0.14/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14
0.5 2 0.8 0.20/0.25/0.20 0.19/0.36/0.19 0.19/0.48/0.20 0.16/0.15/0.17 0.16/0.11/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.12/0.15 0.14/0.09/0.15 0.14/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14
0.5 1.25 0.8 0.20/0.25/0.20 0.19/0.37/0.19 0.19/0.49/0.20 0.16/0.15/0.17 0.16/0.11/0.17 0.15/0.16/0.17 0.14/0.12/0.15 0.14/0.09/0.15 0.14/0.06/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14
0.75 4 0 0.22/0.20/0.18 0.37/0.37/0.17 0.40/0.29/0.17 0.12/0.12/0.15 0.14/0.11/0.14 0.12/0.14/0.14 0.08/0.08/0.12 0.06/0.06/0.11 0.05/0.06/0.11 0.07/0.07/0.11 0.06/0.06/0.10 0.06/0.06/0.10
0.75 2 0 0.20/0.18/0.16 0.36/0.35/0.16 0.37/0.29/0.16 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.10 0.06/0.06/0.10 0.05/0.06/0.10 0.07/0.07/0.09 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08
0.75 1.25 0 0.19/0.18/0.15 0.35/0.31/0.16 0.30/0.29/0.16 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.06/0.06/0.09 0.05/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.2 0.16/0.18/0.17 0.14/0.23/0.16 0.15/0.29/0.16 0.10/0.10/0.14 0.09/0.10/0.13 0.08/0.14/0.12 0.08/0.08/0.11 0.07/0.06/0.10 0.06/0.06/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.14/0.22/0.16 0.15/0.29/0.16 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.12 0.08/0.14/0.12 0.08/0.08/0.10 0.07/0.06/0.10 0.06/0.06/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.2 0.15/0.17/0.15 0.14/0.23/0.15 0.15/0.29/0.16 0.10/0.10/0.12 0.09/0.10/0.12 0.08/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.17/0.16 0.13/0.22/0.16 0.13/0.29/0.16 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.12 0.08/0.14/0.12 0.09/0.08/0.10 0.08/0.06/0.10 0.07/0.06/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08
0.75 2 0.4 0.15/0.17/0.16 0.12/0.22/0.15 0.13/0.29/0.16 0.10/0.10/0.13 0.09/0.10/0.12 0.08/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.06/0.09 0.07/0.06/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.4 0.14/0.16/0.15 0.12/0.22/0.15 0.13/0.29/0.16 0.10/0.10/0.12 0.09/0.10/0.12 0.08/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.06/0.09 0.07/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.16 0.14/0.21/0.16 0.14/0.28/0.16 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.14/0.12 0.09/0.08/0.10 0.09/0.06/0.09 0.08/0.06/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.16 0.14/0.21/0.15 0.14/0.28/0.16 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.14/0.12 0.09/0.08/0.09 0.08/0.06/0.09 0.08/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.6 0.14/0.16/0.15 0.14/0.21/0.15 0.14/0.29/0.16 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.14/0.12 0.09/0.08/0.09 0.08/0.06/0.09 0.08/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.21/0.15 0.15/0.29/0.16 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.14/0.12 0.09/0.08/0.09 0.09/0.06/0.09 0.09/0.06/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.16 0.15/0.21/0.15 0.15/0.29/0.16 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.14/0.12 0.09/0.08/0.09 0.09/0.06/0.09 0.09/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.15 0.15/0.29/0.16 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.14/0.12 0.09/0.08/0.09 0.09/0.06/0.09 0.09/0.06/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
1 4 0 0.17/0.16/0.15 0.27/0.22/0.14 0.23/0.27/0.15 0.10/0.10/0.11 0.12/0.13/0.11 0.14/0.16/0.10 0.06/0.06/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.03/0.03/0.06 0.03/0.03/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.16/0.16/0.14 0.22/0.21/0.14 0.23/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.21/0.21/0.14 0.22/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.13/0.10 0.14/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03
1 4 0.2 0.14/0.15/0.14 0.16/0.21/0.14 0.17/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.16/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.14/0.15/0.14 0.16/0.21/0.14 0.18/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.16/0.21/0.14 0.17/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.13/0.10 0.11/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.13/0.15/0.14 0.14/0.21/0.14 0.14/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.21/0.14 0.14/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.21/0.14 0.14/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.10/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.13/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.13/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.13/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.13/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.13/0.21/0.14 0.13/0.27/0.14 0.09/0.10/0.10 0.10/0.13/0.10 0.09/0.16/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.275: Bias of path from Supplier Trusting Beliefs in Buyer to Supplier Strategic Information Flows to Buyer (0.26), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.30/0.25 0.22/0.30/0.29 0.23/0.37/0.25 0.20/0.24/0.14 0.19/0.26/0.16 0.19/0.29/0.18 0.18/0.18/0.09 0.17/0.21/0.09 0.17/0.23/0.09 0.17/0.14/0.04 0.16/0.14/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 2 0 0.21/0.29/0.25 0.22/0.31/0.32 0.22/0.36/0.16 0.19/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.18/0.29/0.17 0.17/0.17/0.09 0.16/0.21/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.16/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.29/0.25 0.21/0.32/0.30 0.21/0.37/0.28 0.18/0.23/0.14 0.18/0.27/0.15 0.17/0.29/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.21/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.16/0.04
0.5 4 0.2 0.22/0.30/0.25 0.21/0.32/0.31 0.22/0.34/0.28 0.19/0.23/0.14 0.18/0.27/0.16 0.18/0.28/0.17 0.17/0.17/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.22/0.09 0.16/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.16/0.04
0.5 2 0.2 0.22/0.29/0.25 0.21/0.31/0.32 0.22/0.33/0.21 0.18/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.18/0.28/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.21/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.16/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.29/0.25 0.21/0.32/0.32 0.21/0.33/0.21 0.18/0.23/0.14 0.18/0.27/0.15 0.18/0.28/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.21/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.16/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.28/0.25 0.21/0.33/0.32 0.22/0.34/0.23 0.19/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.18/0.27/0.17 0.17/0.17/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.29/0.26 0.21/0.34/0.32 0.22/0.34/0.18 0.18/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.17/0.27/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.30/0.25 0.21/0.34/0.31 0.22/0.35/0.33 0.18/0.22/0.14 0.18/0.25/0.15 0.17/0.27/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.14/0.15/0.04
0.5 4 0.6 0.22/0.28/0.26 0.21/0.30/0.33 0.21/0.33/0.32 0.18/0.22/0.14 0.18/0.26/0.15 0.17/0.28/0.17 0.16/0.16/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.21/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.28/0.25 0.21/0.31/0.32 0.21/0.37/0.34 0.18/0.23/0.14 0.18/0.25/0.15 0.17/0.28/0.17 0.16/0.17/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.21/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.29/0.25 0.21/0.30/0.31 0.21/0.34/0.17 0.18/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.17/0.29/0.17 0.16/0.16/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.20/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.14/0.15/0.04
0.5 4 0.8 0.22/0.28/0.25 0.20/0.32/0.30 0.21/0.35/0.41 0.18/0.23/0.14 0.18/0.26/0.15 0.17/0.28/0.17 0.16/0.16/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.21/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.27/0.25 0.20/0.32/0.30 0.21/0.36/0.36 0.18/0.23/0.14 0.18/0.25/0.15 0.17/0.28/0.17 0.16/0.16/0.09 0.16/0.20/0.09 0.16/0.20/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.14/0.15/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.28/0.25 0.20/0.32/0.29 0.21/0.34/0.33 0.18/0.23/0.14 0.18/0.24/0.15 0.17/0.28/0.17 0.16/0.16/0.09 0.16/0.19/0.09 0.16/0.22/0.09 0.15/0.14/0.04 0.15/0.15/0.04 0.14/0.15/0.04
0.75 4 0 0.19/0.26/0.22 0.18/0.29/0.26 0.19/0.34/0.16 0.16/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.14/0.25/0.15 0.13/0.10/0.08 0.12/0.14/0.09 0.12/0.17/0.08 0.12/0.08/0.04 0.11/0.07/0.04 0.11/0.07/0.04
0.75 2 0 0.17/0.26/0.22 0.18/0.30/0.25 0.18/0.36/0.21 0.14/0.17/0.13 0.14/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.11/0.10/0.08 0.11/0.14/0.09 0.11/0.16/0.08 0.10/0.08/0.04 0.09/0.07/0.04 0.09/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.25/0.22 0.17/0.29/0.26 0.17/0.38/0.21 0.13/0.17/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.15/0.09 0.10/0.16/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.25/0.22 0.17/0.30/0.25 0.18/0.32/0.28 0.15/0.17/0.13 0.14/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.12/0.10/0.08 0.11/0.14/0.09 0.11/0.16/0.08 0.11/0.08/0.04 0.09/0.07/0.04 0.09/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.25/0.22 0.17/0.29/0.24 0.17/0.34/0.16 0.14/0.17/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.11/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.16/0.08 0.09/0.08/0.04 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.24/0.22 0.17/0.30/0.25 0.17/0.33/0.27 0.13/0.17/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.16/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.25/0.22 0.17/0.29/0.24 0.18/0.34/0.25 0.14/0.16/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.24/0.15 0.11/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.16/0.08 0.10/0.08/0.04 0.09/0.07/0.04 0.09/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.23/0.22 0.17/0.28/0.25 0.17/0.33/0.28 0.14/0.16/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.23/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.16/0.08 0.09/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.23/0.22 0.17/0.29/0.25 0.17/0.35/0.26 0.13/0.17/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.23/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.14/0.08 0.10/0.16/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.24/0.22 0.17/0.29/0.24 0.17/0.34/0.19 0.14/0.17/0.13 0.13/0.21/0.14 0.13/0.24/0.15 0.11/0.10/0.08 0.10/0.13/0.09 0.10/0.16/0.08 0.09/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.23/0.21 0.17/0.28/0.23 0.17/0.35/0.37 0.13/0.17/0.13 0.13/0.21/0.14 0.13/0.25/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.13/0.09 0.10/0.16/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.23/0.22 0.17/0.30/0.23 0.17/0.36/0.28 0.13/0.17/0.13 0.13/0.21/0.14 0.13/0.24/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.15/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.23/0.22 0.17/0.30/0.27 0.17/0.35/0.18 0.13/0.16/0.13 0.13/0.22/0.14 0.13/0.22/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.13/0.09 0.10/0.15/0.08 0.09/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.23/0.21 0.17/0.30/0.27 0.17/0.34/0.17 0.13/0.17/0.13 0.13/0.21/0.14 0.13/0.23/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.13/0.09 0.10/0.15/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.24/0.21 0.17/0.31/0.26 0.17/0.35/0.20 0.13/0.16/0.13 0.13/0.21/0.14 0.13/0.23/0.15 0.10/0.10/0.08 0.10/0.14/0.09 0.10/0.15/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
1 4 0 0.16/0.24/0.19 0.16/0.27/0.18 0.16/0.31/0.15 0.12/0.13/0.12 0.11/0.18/0.13 0.11/0.21/0.12 0.09/0.06/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.07/0.03/0.04 0.06/0.03/0.04 0.05/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.22/0.19 0.15/0.28/0.18 0.15/0.30/0.17 0.10/0.13/0.12 0.11/0.18/0.13 0.10/0.20/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.11/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.15/0.22/0.19 0.15/0.28/0.18 0.15/0.29/0.18 0.10/0.12/0.12 0.10/0.18/0.13 0.10/0.20/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.21/0.19 0.15/0.28/0.18 0.15/0.31/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.17/0.13 0.10/0.20/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.10/0.07 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.15/0.21/0.19 0.15/0.27/0.18 0.15/0.31/0.15 0.10/0.12/0.12 0.10/0.17/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.21/0.19 0.15/0.27/0.19 0.15/0.31/0.15 0.10/0.12/0.12 0.10/0.17/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.21/0.19 0.15/0.26/0.18 0.15/0.30/0.19 0.10/0.12/0.12 0.11/0.16/0.13 0.10/0.19/0.12 0.07/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.15/0.21/0.19 0.15/0.26/0.19 0.15/0.29/0.16 0.10/0.12/0.12 0.10/0.16/0.13 0.10/0.18/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.21/0.19 0.15/0.27/0.18 0.15/0.29/0.14 0.10/0.12/0.12 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.15/0.21/0.19 0.15/0.27/0.19 0.15/0.30/0.18 0.10/0.12/0.12 0.10/0.16/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.15/0.20/0.19 0.15/0.27/0.18 0.15/0.29/0.17 0.10/0.12/0.12 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.20/0.19 0.15/0.26/0.18 0.15/0.30/0.18 0.10/0.12/0.12 0.10/0.16/0.13 0.10/0.20/0.12 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.15/0.20/0.18 0.15/0.26/0.18 0.15/0.32/0.18 0.10/0.12/0.12 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.15/0.19/0.19 0.15/0.26/0.18 0.15/0.32/0.16 0.10/0.13/0.12 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.06/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.11/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.20/0.19 0.15/0.27/0.18 0.15/0.31/0.15 0.10/0.13/0.12 0.10/0.15/0.13 0.10/0.19/0.12 0.06/0.07/0.07 0.06/0.08/0.07 0.06/0.10/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.276: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Buyer Relationship-Specific Performance (0.31), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.27/0.22 0.39/0.39/0.22 0.40/0.42/0.21 0.20/0.19/0.20 0.25/0.23/0.18 0.24/0.24/0.18 0.14/0.14/0.18 0.13/0.13/0.17 0.13/0.13/0.17 0.14/0.14/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.16
0.5 2 0 0.26/0.25/0.20 0.37/0.39/0.21 0.39/0.42/0.20 0.18/0.18/0.18 0.23/0.22/0.17 0.25/0.24/0.17 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15
0.5 1.25 0 0.25/0.24/0.19 0.37/0.39/0.20 0.39/0.42/0.19 0.17/0.17/0.17 0.24/0.23/0.16 0.25/0.24/0.16 0.14/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.2 0.23/0.25/0.21 0.24/0.37/0.21 0.25/0.41/0.20 0.17/0.18/0.18 0.15/0.19/0.17 0.15/0.23/0.17 0.14/0.14/0.17 0.14/0.13/0.16 0.14/0.13/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15
0.5 2 0.2 0.22/0.25/0.20 0.24/0.36/0.20 0.24/0.41/0.20 0.16/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.15/0.23/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 1.25 0.2 0.21/0.24/0.19 0.23/0.36/0.20 0.24/0.41/0.20 0.16/0.17/0.17 0.15/0.19/0.16 0.15/0.23/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.4 0.20/0.24/0.20 0.21/0.35/0.20 0.20/0.41/0.20 0.16/0.17/0.18 0.15/0.19/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 2 0.4 0.20/0.23/0.19 0.21/0.34/0.20 0.20/0.41/0.20 0.16/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.15/0.23/0.17 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 1.25 0.4 0.20/0.23/0.19 0.20/0.34/0.20 0.20/0.40/0.19 0.16/0.17/0.17 0.15/0.19/0.16 0.15/0.23/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 4 0.6 0.20/0.24/0.20 0.20/0.33/0.20 0.19/0.40/0.20 0.17/0.17/0.17 0.16/0.19/0.17 0.16/0.22/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 2 0.6 0.19/0.24/0.19 0.20/0.33/0.20 0.19/0.40/0.20 0.16/0.17/0.17 0.16/0.19/0.17 0.16/0.22/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 1.25 0.6 0.19/0.24/0.19 0.20/0.33/0.20 0.19/0.39/0.20 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.22/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 4 0.8 0.19/0.23/0.19 0.20/0.33/0.20 0.19/0.39/0.19 0.17/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 2 0.8 0.19/0.23/0.19 0.20/0.33/0.20 0.19/0.39/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.5 1.25 0.8 0.19/0.24/0.19 0.20/0.33/0.20 0.19/0.39/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 4 0 0.21/0.19/0.17 0.32/0.30/0.17 0.33/0.32/0.16 0.12/0.12/0.14 0.14/0.12/0.13 0.16/0.16/0.13 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.11 0.08/0.08/0.11 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.06/0.10
0.75 2 0 0.19/0.17/0.15 0.30/0.28/0.15 0.33/0.32/0.15 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.11 0.15/0.16/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08
0.75 1.25 0 0.18/0.17/0.14 0.29/0.28/0.15 0.33/0.32/0.15 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.15/0.16/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.16/0.18/0.16 0.16/0.25/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.12 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.2 0.16/0.18/0.15 0.16/0.25/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.16/0.18/0.14 0.16/0.24/0.14 0.16/0.32/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.17/0.15 0.15/0.24/0.15 0.15/0.31/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.4 0.14/0.17/0.14 0.15/0.24/0.15 0.15/0.31/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.14/0.17/0.14 0.15/0.24/0.15 0.15/0.31/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.10/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.14/0.17/0.15 0.14/0.24/0.15 0.14/0.30/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.14/0.17/0.14 0.14/0.24/0.15 0.14/0.30/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.14/0.17/0.14 0.14/0.24/0.15 0.14/0.31/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.24/0.15 0.14/0.31/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.24/0.15 0.14/0.31/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.24/0.15 0.14/0.31/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.16/0.14/0.14 0.25/0.19/0.13 0.24/0.23/0.13 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.05/0.05/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.14/0.13 0.21/0.18/0.12 0.24/0.23/0.12 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.15/0.14/0.12 0.20/0.18/0.12 0.24/0.23/0.12 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.13/0.18/0.12 0.14/0.23/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.14/0.12 0.13/0.18/0.12 0.14/0.23/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.14/0.12 0.13/0.18/0.12 0.14/0.22/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.12/0.14/0.13 0.12/0.18/0.12 0.13/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.13/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.22/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.12/0.23/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.23/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.277: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Buyer Relationship-Specific Performance (0.31), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.26/0.19 0.22/0.29/0.18 0.21/0.30/0.38 0.20/0.21/0.13 0.18/0.23/0.12 0.18/0.26/0.13 0.18/0.17/0.08 0.17/0.17/0.07 0.17/0.20/0.08 0.17/0.15/0.04 0.16/0.15/0.04 0.16/0.14/0.04
0.5 2 0 0.20/0.23/0.19 0.21/0.28/0.18 0.20/0.32/0.14 0.18/0.19/0.13 0.17/0.22/0.12 0.17/0.24/0.13 0.16/0.15/0.08 0.15/0.17/0.07 0.15/0.19/0.08 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.24/0.19 0.20/0.28/0.18 0.19/0.31/0.23 0.17/0.19/0.13 0.16/0.23/0.12 0.16/0.24/0.13 0.15/0.14/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 4 0.2 0.21/0.25/0.19 0.21/0.27/0.20 0.20/0.29/0.11 0.18/0.20/0.13 0.17/0.22/0.12 0.17/0.23/0.13 0.17/0.15/0.08 0.16/0.17/0.08 0.15/0.18/0.08 0.16/0.15/0.04 0.15/0.14/0.04 0.15/0.14/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.24/0.19 0.20/0.27/0.19 0.20/0.29/0.17 0.17/0.19/0.13 0.17/0.22/0.12 0.17/0.23/0.12 0.15/0.15/0.08 0.15/0.16/0.08 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.23/0.19 0.20/0.28/0.19 0.20/0.30/0.16 0.17/0.19/0.13 0.16/0.21/0.12 0.16/0.23/0.12 0.15/0.14/0.08 0.15/0.16/0.08 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.23/0.19 0.20/0.27/0.19 0.20/0.29/0.24 0.18/0.18/0.13 0.17/0.21/0.12 0.17/0.21/0.13 0.16/0.15/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.17/0.08 0.15/0.14/0.04 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.24/0.20 0.20/0.28/0.18 0.19/0.29/0.21 0.17/0.18/0.13 0.17/0.21/0.12 0.17/0.21/0.12 0.15/0.14/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.24/0.19 0.20/0.28/0.19 0.19/0.29/0.18 0.17/0.18/0.13 0.16/0.21/0.12 0.16/0.22/0.12 0.15/0.14/0.08 0.15/0.15/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.23/0.19 0.20/0.28/0.20 0.20/0.29/0.23 0.17/0.18/0.13 0.17/0.22/0.12 0.17/0.24/0.12 0.16/0.15/0.08 0.15/0.15/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.23/0.19 0.20/0.27/0.20 0.20/0.30/0.25 0.17/0.18/0.13 0.17/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.15/0.14/0.08 0.15/0.15/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.24/0.19 0.20/0.27/0.19 0.19/0.30/0.25 0.17/0.18/0.13 0.16/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.15/0.14/0.08 0.15/0.15/0.07 0.15/0.19/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.23/0.19 0.20/0.28/0.19 0.19/0.31/0.26 0.17/0.17/0.13 0.17/0.21/0.12 0.17/0.23/0.13 0.15/0.14/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.23/0.19 0.20/0.27/0.19 0.19/0.32/0.23 0.17/0.18/0.13 0.17/0.22/0.12 0.17/0.23/0.13 0.15/0.15/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.18/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.23/0.19 0.20/0.28/0.19 0.19/0.32/0.20 0.17/0.18/0.13 0.17/0.21/0.12 0.17/0.23/0.13 0.15/0.15/0.08 0.15/0.16/0.07 0.15/0.19/0.08 0.14/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.75 4 0 0.17/0.21/0.18 0.17/0.25/0.18 0.16/0.28/0.15 0.14/0.15/0.12 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.12 0.12/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.11/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.08/0.03 0.10/0.08/0.04
0.75 2 0 0.15/0.19/0.18 0.15/0.23/0.17 0.15/0.26/0.20 0.12/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.12 0.10/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.18/0.18 0.15/0.24/0.18 0.15/0.28/0.14 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.12 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.10/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.03 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.16/0.19/0.18 0.15/0.23/0.18 0.15/0.25/0.14 0.13/0.12/0.12 0.12/0.16/0.11 0.11/0.19/0.12 0.11/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.09/0.08/0.04 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.15/0.18/0.18 0.15/0.23/0.18 0.15/0.25/0.14 0.12/0.12/0.12 0.11/0.16/0.11 0.11/0.19/0.12 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.18/0.18 0.14/0.23/0.18 0.14/0.26/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.16/0.11 0.11/0.19/0.12 0.09/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.15/0.18/0.18 0.15/0.24/0.18 0.15/0.26/0.17 0.12/0.12/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.17/0.12 0.10/0.09/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.08/0.08/0.04 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.17/0.18 0.15/0.23/0.18 0.14/0.26/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.18/0.18 0.15/0.23/0.18 0.14/0.25/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.16/0.11 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.17/0.18 0.15/0.23/0.17 0.15/0.25/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.17/0.12 0.09/0.09/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.17/0.18 0.15/0.23/0.17 0.14/0.23/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.14/0.17/0.18 0.15/0.23/0.17 0.14/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.17/0.17 0.15/0.23/0.18 0.14/0.24/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.12 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.10/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.16/0.18 0.15/0.23/0.18 0.14/0.25/0.19 0.11/0.11/0.12 0.11/0.14/0.12 0.11/0.18/0.12 0.09/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.10/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.16/0.18 0.15/0.23/0.18 0.14/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.12 0.09/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04
1 4 0 0.14/0.17/0.16 0.13/0.21/0.15 0.13/0.23/0.15 0.10/0.10/0.11 0.09/0.11/0.11 0.09/0.14/0.11 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
1 2 0 0.13/0.15/0.16 0.12/0.20/0.15 0.12/0.23/0.15 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.14/0.11 0.06/0.05/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.15 0.12/0.23/0.16 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.14/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.22/0.14 0.09/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.15/0.16 0.12/0.20/0.15 0.12/0.23/0.13 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.14/0.16 0.12/0.20/0.15 0.12/0.21/0.15 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.23/0.12 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.06/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.22/0.13 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.22/0.13 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.15 0.12/0.24/0.16 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.12/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.23/0.15 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.12/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.23/0.14 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.12/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.12/0.14/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.21/0.15 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.12/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.14/0.16 0.12/0.19/0.15 0.12/0.23/0.14 0.08/0.09/0.11 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.13/0.16 0.12/0.18/0.15 0.12/0.23/0.13 0.08/0.09/0.11 0.08/0.11/0.11 0.08/0.13/0.11 0.05/0.05/0.07 0.05/0.06/0.07 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.278: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Supplier Relationship-Specific Performance (0.29), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.24/0.21 0.38/0.38/0.20 0.38/0.41/0.20 0.17/0.17/0.18 0.23/0.22/0.17 0.24/0.23/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.12/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14
0.5 2 0 0.24/0.23/0.19 0.38/0.37/0.19 0.37/0.40/0.19 0.16/0.16/0.16 0.22/0.20/0.16 0.24/0.23/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0 0.24/0.23/0.18 0.37/0.36/0.19 0.37/0.40/0.18 0.16/0.16/0.15 0.23/0.20/0.15 0.24/0.23/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.2 0.21/0.25/0.20 0.22/0.35/0.19 0.21/0.40/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.19/0.16 0.15/0.22/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0.2 0.21/0.24/0.19 0.22/0.35/0.19 0.20/0.39/0.18 0.14/0.15/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.21/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 1.25 0.2 0.21/0.24/0.18 0.22/0.35/0.19 0.20/0.38/0.18 0.14/0.15/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.22/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.4 0.19/0.24/0.19 0.19/0.33/0.19 0.18/0.39/0.19 0.15/0.15/0.16 0.14/0.18/0.15 0.15/0.22/0.16 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0.4 0.19/0.23/0.18 0.19/0.33/0.19 0.18/0.38/0.18 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.15 0.14/0.22/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.4 0.19/0.24/0.18 0.19/0.33/0.19 0.18/0.38/0.18 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.15 0.14/0.22/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.6 0.19/0.24/0.19 0.19/0.32/0.19 0.18/0.37/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.5 2 0.6 0.18/0.24/0.18 0.19/0.32/0.18 0.18/0.37/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.6 0.18/0.24/0.18 0.19/0.32/0.18 0.18/0.37/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 4 0.8 0.18/0.24/0.18 0.18/0.32/0.18 0.18/0.38/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0.8 0.18/0.23/0.18 0.18/0.32/0.18 0.18/0.37/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.5 1.25 0.8 0.18/0.23/0.18 0.18/0.31/0.18 0.18/0.37/0.18 0.15/0.15/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.22/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0 0.19/0.18/0.16 0.31/0.26/0.16 0.31/0.31/0.15 0.10/0.10/0.13 0.13/0.13/0.12 0.14/0.13/0.12 0.08/0.07/0.11 0.08/0.07/0.10 0.08/0.07/0.10 0.06/0.06/0.10 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.08
0.75 2 0 0.18/0.17/0.14 0.29/0.24/0.15 0.31/0.30/0.14 0.10/0.10/0.11 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.08/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.14 0.28/0.24/0.14 0.31/0.30/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.13/0.10 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.15/0.17/0.15 0.16/0.24/0.15 0.15/0.30/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.08/0.07/0.10 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 2 0.2 0.15/0.16/0.14 0.15/0.23/0.14 0.15/0.29/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.14/0.16/0.14 0.15/0.24/0.14 0.15/0.29/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.14/0.16/0.14 0.15/0.23/0.14 0.14/0.29/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.14/0.17/0.14 0.14/0.23/0.14 0.14/0.28/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.14/0.17/0.14 0.14/0.23/0.14 0.14/0.29/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.14/0.17/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.28/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.14/0.16/0.13 0.14/0.22/0.14 0.14/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.22/0.14 0.14/0.27/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.13/0.17/0.13 0.14/0.22/0.14 0.14/0.28/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.12/0.10 0.10/0.13/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.14/0.13/0.13 0.21/0.17/0.13 0.23/0.22/0.12 0.08/0.08/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.14/0.13/0.12 0.18/0.17/0.12 0.23/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.13/0.13/0.12 0.17/0.17/0.12 0.23/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.10/0.08 0.09/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02
1 4 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.11/0.22/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.279: Bias of path from Buyer Strategic Information Flows to Supplier to Supplier Relationship-Specific Performance (0.29), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.26/0.18 0.20/0.28/0.18 0.20/0.29/0.28 0.18/0.20/0.12 0.17/0.22/0.13 0.17/0.24/0.12 0.16/0.15/0.07 0.16/0.16/0.08 0.15/0.18/0.07 0.15/0.14/0.04 0.14/0.13/0.04 0.14/0.13/0.04
0.5 2 0 0.19/0.23/0.19 0.19/0.27/0.19 0.19/0.28/0.27 0.16/0.18/0.12 0.16/0.22/0.13 0.16/0.23/0.12 0.14/0.14/0.07 0.14/0.16/0.08 0.14/0.17/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.23/0.19 0.19/0.27/0.19 0.18/0.29/0.08 0.15/0.18/0.12 0.15/0.21/0.13 0.16/0.23/0.12 0.14/0.13/0.07 0.14/0.16/0.08 0.13/0.17/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.24/0.19 0.19/0.26/0.19 0.19/0.28/0.10 0.16/0.18/0.13 0.16/0.21/0.12 0.16/0.23/0.12 0.15/0.15/0.07 0.14/0.15/0.08 0.14/0.17/0.07 0.14/0.13/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.24/0.19 0.19/0.26/0.20 0.18/0.28/0.20 0.15/0.18/0.13 0.15/0.21/0.12 0.15/0.23/0.12 0.14/0.14/0.07 0.14/0.15/0.08 0.13/0.16/0.07 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.22/0.19 0.19/0.26/0.19 0.18/0.28/0.17 0.15/0.18/0.13 0.15/0.21/0.12 0.15/0.23/0.12 0.14/0.13/0.07 0.14/0.14/0.08 0.13/0.16/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.23/0.19 0.19/0.25/0.19 0.19/0.29/0.20 0.16/0.18/0.13 0.15/0.21/0.13 0.16/0.21/0.12 0.14/0.14/0.07 0.14/0.14/0.08 0.14/0.16/0.07 0.13/0.13/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.23/0.19 0.19/0.26/0.18 0.18/0.29/0.08 0.15/0.17/0.13 0.15/0.21/0.13 0.15/0.21/0.12 0.14/0.14/0.07 0.14/0.15/0.08 0.13/0.16/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.22/0.19 0.19/0.26/0.18 0.18/0.28/0.08 0.15/0.17/0.13 0.15/0.21/0.13 0.15/0.22/0.12 0.14/0.13/0.07 0.14/0.15/0.08 0.13/0.17/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.23/0.19 0.19/0.26/0.20 0.18/0.27/0.18 0.15/0.17/0.13 0.15/0.21/0.13 0.15/0.23/0.12 0.14/0.14/0.07 0.14/0.14/0.08 0.14/0.15/0.07 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.22/0.19 0.18/0.27/0.20 0.18/0.26/0.35 0.15/0.17/0.13 0.15/0.21/0.13 0.15/0.22/0.12 0.14/0.13/0.07 0.13/0.15/0.08 0.13/0.16/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.22/0.19 0.18/0.27/0.20 0.18/0.26/0.18 0.15/0.17/0.13 0.15/0.22/0.13 0.15/0.22/0.12 0.13/0.13/0.07 0.13/0.14/0.08 0.13/0.16/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.22/0.19 0.18/0.25/0.20 0.18/0.28/0.18 0.15/0.17/0.13 0.15/0.19/0.13 0.15/0.23/0.12 0.14/0.13/0.07 0.14/0.14/0.08 0.14/0.16/0.07 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.21/0.19 0.18/0.24/0.19 0.18/0.28/0.22 0.15/0.16/0.13 0.15/0.20/0.13 0.15/0.24/0.12 0.13/0.14/0.07 0.13/0.14/0.08 0.14/0.16/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.21/0.19 0.18/0.25/0.19 0.18/0.27/0.13 0.15/0.16/0.13 0.15/0.20/0.13 0.15/0.23/0.12 0.13/0.13/0.07 0.13/0.15/0.08 0.14/0.16/0.07 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0 0.16/0.21/0.17 0.16/0.22/0.17 0.15/0.26/0.21 0.13/0.14/0.12 0.12/0.16/0.12 0.12/0.19/0.11 0.11/0.09/0.07 0.10/0.09/0.07 0.10/0.10/0.07 0.10/0.08/0.04 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0 0.14/0.19/0.17 0.15/0.22/0.17 0.14/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.11 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.18/0.17 0.14/0.23/0.17 0.14/0.26/0.15 0.10/0.12/0.12 0.10/0.15/0.12 0.10/0.19/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.15/0.19/0.18 0.15/0.23/0.17 0.14/0.25/0.23 0.12/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.17/0.11 0.10/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.09/0.07 0.08/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.18/0.18 0.14/0.23/0.18 0.14/0.26/0.15 0.10/0.11/0.12 0.10/0.15/0.12 0.10/0.18/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.18/0.18 0.14/0.22/0.18 0.14/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.10/0.15/0.12 0.10/0.18/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.14/0.18/0.18 0.14/0.22/0.17 0.14/0.24/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.14/0.12 0.10/0.16/0.11 0.09/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.04 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.14/0.17/0.18 0.14/0.22/0.17 0.14/0.24/0.14 0.10/0.11/0.12 0.10/0.14/0.12 0.10/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.14/0.17/0.18 0.14/0.22/0.17 0.14/0.24/0.13 0.10/0.11/0.12 0.10/0.15/0.12 0.10/0.16/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.14/0.18/0.18 0.14/0.21/0.18 0.14/0.23/0.19 0.10/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.10/0.16/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.09/0.07 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.14/0.17/0.18 0.14/0.22/0.18 0.14/0.24/0.17 0.10/0.11/0.12 0.10/0.14/0.12 0.10/0.16/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.13/0.17/0.18 0.14/0.22/0.19 0.14/0.22/0.16 0.10/0.12/0.12 0.10/0.14/0.12 0.10/0.16/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.17/0.18 0.14/0.20/0.18 0.14/0.21/0.19 0.10/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.10/0.17/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.16/0.18 0.14/0.22/0.18 0.14/0.23/0.19 0.10/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.10/0.17/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.13/0.16/0.18 0.14/0.22/0.18 0.14/0.21/0.20 0.10/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.10/0.17/0.11 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.09/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
1 4 0 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.16 0.12/0.23/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.11 0.09/0.14/0.10 0.07/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
1 2 0 0.12/0.14/0.15 0.12/0.19/0.15 0.11/0.22/0.15 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.11/0.21/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.15 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.11/0.20/0.17 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.13/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.11/0.20/0.14 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.11/0.21/0.14 0.08/0.09/0.10 0.09/0.11/0.11 0.08/0.13/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.12/0.14/0.15 0.12/0.19/0.16 0.11/0.20/0.15 0.08/0.09/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.12/0.14/0.15 0.12/0.17/0.15 0.11/0.21/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.13/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.14/0.15 0.12/0.17/0.15 0.11/0.20/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.12/0.14/0.15 0.12/0.18/0.16 0.11/0.21/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.13/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 4 0.8 0.12/0.13/0.15 0.12/0.19/0.15 0.11/0.20/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.12/0.13/0.15 0.12/0.18/0.16 0.11/0.20/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.11/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.12/0.13/0.15 0.12/0.18/0.15 0.11/0.20/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.11 0.08/0.14/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.280: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Buyer Relationship-Specific Performance (0.4), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.35/0.33/0.27 0.47/0.48/0.25 0.47/0.48/0.26 0.24/0.23/0.24 0.34/0.31/0.24 0.32/0.31/0.24 0.18/0.18/0.23 0.18/0.17/0.22 0.17/0.16/0.22 0.19/0.19/0.23 0.18/0.18/0.22 0.18/0.17/0.21
0.5 2 0 0.31/0.31/0.25 0.46/0.47/0.24 0.46/0.46/0.25 0.22/0.21/0.22 0.31/0.29/0.22 0.32/0.30/0.22 0.19/0.18/0.21 0.17/0.17/0.20 0.17/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20
0.5 1.25 0 0.31/0.30/0.24 0.45/0.46/0.23 0.46/0.47/0.24 0.22/0.21/0.21 0.30/0.28/0.21 0.32/0.29/0.21 0.18/0.18/0.20 0.17/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19
0.5 4 0.2 0.26/0.29/0.26 0.24/0.41/0.24 0.25/0.44/0.25 0.20/0.21/0.23 0.18/0.25/0.22 0.18/0.29/0.22 0.19/0.18/0.22 0.18/0.17/0.21 0.18/0.16/0.21 0.19/0.18/0.21 0.19/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20
0.5 2 0.2 0.25/0.28/0.24 0.22/0.40/0.23 0.25/0.44/0.24 0.20/0.20/0.22 0.18/0.24/0.22 0.18/0.29/0.22 0.19/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19
0.5 1.25 0.2 0.24/0.28/0.24 0.23/0.39/0.23 0.24/0.44/0.24 0.19/0.20/0.21 0.18/0.23/0.21 0.18/0.28/0.22 0.19/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.17/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19
0.5 4 0.4 0.24/0.29/0.25 0.21/0.38/0.23 0.22/0.43/0.24 0.20/0.20/0.22 0.19/0.24/0.22 0.19/0.28/0.22 0.19/0.18/0.21 0.19/0.17/0.20 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 2 0.4 0.23/0.29/0.24 0.21/0.38/0.23 0.22/0.43/0.24 0.20/0.20/0.21 0.19/0.24/0.21 0.19/0.28/0.22 0.19/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19
0.5 1.25 0.4 0.23/0.29/0.24 0.21/0.38/0.23 0.22/0.42/0.24 0.20/0.20/0.21 0.19/0.24/0.21 0.19/0.27/0.22 0.19/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19
0.5 4 0.6 0.23/0.28/0.24 0.22/0.38/0.23 0.22/0.43/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.22/0.21 0.20/0.26/0.21 0.20/0.18/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 2 0.6 0.23/0.28/0.24 0.22/0.37/0.23 0.22/0.43/0.24 0.20/0.20/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.26/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 1.25 0.6 0.23/0.27/0.24 0.21/0.37/0.23 0.22/0.43/0.24 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.26/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.19 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 4 0.8 0.23/0.28/0.24 0.22/0.37/0.23 0.23/0.43/0.24 0.21/0.20/0.21 0.20/0.23/0.21 0.21/0.26/0.21 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.20/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 2 0.8 0.23/0.28/0.24 0.22/0.36/0.23 0.23/0.42/0.24 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.27/0.21 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.19 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.5 1.25 0.8 0.23/0.28/0.24 0.22/0.36/0.23 0.23/0.42/0.24 0.21/0.20/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.27/0.21 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.19 0.19/0.16/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19
0.75 4 0 0.23/0.21/0.20 0.38/0.35/0.19 0.36/0.36/0.19 0.13/0.12/0.17 0.13/0.12/0.16 0.16/0.14/0.16 0.10/0.10/0.16 0.10/0.09/0.14 0.10/0.09/0.14 0.09/0.09/0.15 0.09/0.09/0.13 0.09/0.09/0.13
0.75 2 0 0.20/0.17/0.18 0.36/0.32/0.16 0.36/0.35/0.17 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.15/0.14/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 1.25 0 0.19/0.17/0.16 0.36/0.30/0.16 0.36/0.35/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.15/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.16/0.18/0.19 0.15/0.26/0.17 0.16/0.33/0.17 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.14/0.14 0.11/0.10/0.14 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.13 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.17 0.15/0.25/0.16 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.15/0.18/0.16 0.15/0.25/0.15 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.4 0.16/0.18/0.18 0.14/0.23/0.16 0.15/0.33/0.16 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.4 0.16/0.18/0.17 0.14/0.24/0.15 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.15/0.18/0.16 0.14/0.22/0.15 0.14/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.6 0.16/0.18/0.17 0.15/0.23/0.16 0.15/0.32/0.16 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.16/0.18/0.16 0.15/0.24/0.16 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.6 0.16/0.18/0.16 0.15/0.24/0.15 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.8 0.16/0.18/0.17 0.15/0.23/0.16 0.15/0.33/0.16 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.16/0.18/0.16 0.15/0.24/0.16 0.15/0.32/0.16 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.8 0.16/0.18/0.16 0.15/0.24/0.15 0.15/0.33/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.11/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0 0.13/0.13/0.14 0.25/0.18/0.13 0.24/0.21/0.13 0.09/0.08/0.11 0.09/0.09/0.10 0.10/0.11/0.10 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.08 0.05/0.06/0.07 0.03/0.03/0.07 0.03/0.03/0.06 0.03/0.03/0.05
1 2 0 0.13/0.13/0.12 0.21/0.18/0.12 0.23/0.21/0.12 0.09/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.13/0.13/0.11 0.21/0.17/0.12 0.22/0.20/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02
1 4 0.2 0.12/0.13/0.13 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 4 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.4 0.12/0.13/0.11 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 4 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 2 0.6 0.12/0.13/0.11 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.6 0.12/0.13/0.11 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 4 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 2 0.8 0.11/0.13/0.11 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
1 1.25 0.8 0.11/0.13/0.11 0.12/0.17/0.12 0.12/0.21/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.11/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.281: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Buyer Relationship-Specific Performance (0.4), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.30/0.19 0.25/0.31/0.18 0.26/0.37/0.51 0.24/0.24/0.12 0.24/0.26/0.12 0.24/0.29/0.13 0.23/0.21/0.07 0.22/0.20/0.07 0.22/0.21/0.08 0.23/0.21/0.04 0.22/0.20/0.04 0.21/0.20/0.04
0.5 2 0 0.25/0.28/0.18 0.24/0.32/0.19 0.25/0.35/0.18 0.22/0.22/0.12 0.22/0.26/0.12 0.22/0.28/0.13 0.21/0.20/0.07 0.20/0.19/0.07 0.21/0.20/0.08 0.20/0.19/0.04 0.20/0.19/0.04 0.20/0.19/0.04
0.5 1.25 0 0.24/0.27/0.18 0.23/0.32/0.19 0.24/0.36/0.13 0.21/0.21/0.12 0.21/0.25/0.12 0.21/0.29/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.18/0.07 0.20/0.20/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 4 0.2 0.26/0.30/0.18 0.24/0.30/0.18 0.25/0.33/0.15 0.23/0.23/0.12 0.22/0.25/0.12 0.22/0.27/0.13 0.22/0.20/0.07 0.21/0.19/0.07 0.21/0.20/0.08 0.21/0.20/0.04 0.20/0.19/0.04 0.20/0.19/0.04
0.5 2 0.2 0.24/0.29/0.18 0.23/0.29/0.18 0.24/0.34/0.17 0.22/0.22/0.12 0.22/0.24/0.12 0.22/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.07 0.20/0.20/0.08 0.20/0.19/0.04 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 1.25 0.2 0.24/0.28/0.18 0.23/0.30/0.19 0.24/0.35/0.18 0.21/0.21/0.12 0.21/0.25/0.12 0.22/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.19/0.18/0.07 0.20/0.20/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 4 0.4 0.25/0.29/0.18 0.23/0.30/0.18 0.24/0.32/0.16 0.22/0.21/0.12 0.22/0.24/0.12 0.22/0.28/0.13 0.21/0.20/0.07 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.08 0.20/0.19/0.04 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 2 0.4 0.24/0.28/0.18 0.23/0.30/0.18 0.24/0.32/0.26 0.21/0.21/0.12 0.21/0.23/0.12 0.22/0.28/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.18/0.07 0.20/0.19/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 1.25 0.4 0.24/0.28/0.18 0.23/0.30/0.19 0.24/0.33/0.20 0.21/0.21/0.12 0.21/0.24/0.12 0.22/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.19/0.18/0.07 0.20/0.19/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 4 0.6 0.24/0.27/0.18 0.23/0.31/0.18 0.24/0.34/0.17 0.22/0.21/0.12 0.21/0.24/0.12 0.21/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.08 0.20/0.19/0.04 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 2 0.6 0.24/0.27/0.18 0.23/0.30/0.19 0.24/0.31/0.24 0.21/0.21/0.12 0.21/0.25/0.12 0.21/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 1.25 0.6 0.24/0.27/0.18 0.23/0.30/0.19 0.24/0.30/0.22 0.21/0.20/0.12 0.21/0.24/0.12 0.21/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.19/0.19/0.07 0.20/0.19/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 4 0.8 0.24/0.29/0.18 0.23/0.31/0.18 0.24/0.32/0.36 0.21/0.21/0.12 0.21/0.23/0.12 0.21/0.26/0.13 0.20/0.19/0.07 0.20/0.19/0.07 0.20/0.20/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 2 0.8 0.24/0.29/0.18 0.23/0.32/0.18 0.24/0.33/0.38 0.21/0.21/0.12 0.21/0.24/0.12 0.21/0.27/0.13 0.20/0.19/0.07 0.19/0.19/0.07 0.20/0.20/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 1.25 0.8 0.24/0.29/0.18 0.23/0.32/0.19 0.24/0.34/0.37 0.21/0.20/0.12 0.21/0.23/0.12 0.21/0.28/0.13 0.20/0.19/0.07 0.19/0.18/0.07 0.20/0.20/0.08 0.19/0.19/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.75 4 0 0.20/0.22/0.17 0.19/0.22/0.17 0.19/0.28/0.14 0.17/0.15/0.11 0.16/0.15/0.12 0.16/0.18/0.12 0.16/0.13/0.07 0.14/0.12/0.07 0.14/0.12/0.07 0.15/0.12/0.04 0.13/0.11/0.03 0.13/0.11/0.03
0.75 2 0 0.18/0.19/0.17 0.16/0.22/0.17 0.17/0.29/0.28 0.14/0.13/0.11 0.14/0.14/0.12 0.14/0.17/0.12 0.12/0.11/0.07 0.12/0.10/0.07 0.12/0.10/0.07 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.03 0.11/0.10/0.03
0.75 1.25 0 0.16/0.18/0.17 0.16/0.22/0.17 0.16/0.28/0.21 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.17/0.12 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 4 0.2 0.19/0.20/0.16 0.17/0.22/0.17 0.17/0.25/0.13 0.15/0.14/0.11 0.14/0.14/0.12 0.14/0.16/0.12 0.14/0.12/0.07 0.12/0.10/0.07 0.12/0.10/0.07 0.13/0.11/0.04 0.11/0.10/0.03 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.19/0.17 0.16/0.21/0.17 0.16/0.24/0.12 0.14/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.12/0.11/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.04 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.18/0.16 0.15/0.20/0.17 0.16/0.26/0.15 0.13/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.19/0.16 0.16/0.20/0.17 0.16/0.24/0.19 0.14/0.13/0.11 0.13/0.13/0.12 0.14/0.17/0.12 0.13/0.11/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.03 0.10/0.09/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.16 0.15/0.19/0.17 0.16/0.25/0.18 0.13/0.12/0.11 0.13/0.13/0.12 0.13/0.17/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.19/0.16 0.15/0.21/0.17 0.16/0.25/0.17 0.13/0.12/0.11 0.13/0.13/0.12 0.13/0.16/0.12 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.16 0.16/0.20/0.17 0.16/0.25/0.18 0.14/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.12/0.11/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.04 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.17 0.16/0.25/0.15 0.13/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.19/0.17 0.15/0.21/0.17 0.16/0.26/0.17 0.13/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.17 0.16/0.17/0.17 0.16/0.25/0.18 0.13/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.09/0.07 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.19/0.17 0.16/0.18/0.17 0.16/0.25/0.17 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.11/0.09/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.20/0.17 0.15/0.20/0.17 0.16/0.26/0.18 0.13/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.15/0.12 0.11/0.10/0.07 0.10/0.10/0.07 0.11/0.10/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.04
1 4 0 0.14/0.14/0.14 0.13/0.16/0.15 0.13/0.22/0.12 0.11/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.07/0.06 0.08/0.06/0.06 0.07/0.06/0.06 0.07/0.05/0.03 0.06/0.04/0.03 0.05/0.04/0.03
1 2 0 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.12 0.09/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.11/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.21/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.2 0.13/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.07/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.13/0.14 0.12/0.17/0.15 0.12/0.19/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 4 0.4 0.12/0.13/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.13 0.09/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.19/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.19/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.14 0.12/0.20/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.19/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.8 0.11/0.12/0.14 0.12/0.15/0.15 0.12/0.20/0.15 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.8 0.11/0.12/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.8 0.11/0.12/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.282: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Supplier Relationship-Specific Performance (0.49), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.39/0.37/0.32 0.52/0.50/0.30 0.50/0.51/0.30 0.25/0.24/0.30 0.36/0.30/0.29 0.36/0.31/0.29 0.23/0.23/0.29 0.22/0.21/0.27 0.21/0.20/0.27 0.23/0.23/0.28 0.23/0.23/0.27 0.22/0.22/0.27
0.5 2 0 0.35/0.34/0.29 0.50/0.47/0.28 0.47/0.49/0.28 0.24/0.24/0.27 0.34/0.25/0.26 0.36/0.29/0.26 0.23/0.23/0.26 0.22/0.21/0.25 0.21/0.20/0.25 0.23/0.23/0.25 0.23/0.23/0.25 0.22/0.22/0.24
0.5 1.25 0 0.35/0.32/0.28 0.49/0.47/0.27 0.47/0.50/0.28 0.24/0.24/0.26 0.33/0.25/0.25 0.36/0.29/0.25 0.23/0.23/0.24 0.21/0.21/0.24 0.21/0.20/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.23/0.23 0.22/0.22/0.24
0.5 4 0.2 0.30/0.34/0.30 0.23/0.42/0.28 0.23/0.44/0.28 0.24/0.24/0.28 0.21/0.22/0.27 0.21/0.26/0.27 0.24/0.23/0.27 0.22/0.21/0.26 0.22/0.20/0.25 0.24/0.23/0.26 0.23/0.22/0.25 0.23/0.22/0.24
0.5 2 0.2 0.28/0.32/0.29 0.22/0.41/0.27 0.22/0.45/0.28 0.23/0.24/0.26 0.21/0.23/0.26 0.20/0.26/0.26 0.23/0.23/0.25 0.22/0.21/0.25 0.22/0.20/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.24
0.5 1.25 0.2 0.28/0.33/0.28 0.21/0.42/0.26 0.22/0.45/0.27 0.23/0.24/0.26 0.21/0.22/0.25 0.20/0.27/0.26 0.23/0.23/0.24 0.22/0.21/0.24 0.21/0.20/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 4 0.4 0.27/0.32/0.29 0.23/0.39/0.27 0.23/0.44/0.28 0.24/0.23/0.27 0.23/0.22/0.26 0.23/0.28/0.26 0.24/0.23/0.26 0.23/0.21/0.25 0.23/0.20/0.24 0.24/0.23/0.25 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.24
0.5 2 0.4 0.26/0.32/0.28 0.23/0.38/0.27 0.23/0.44/0.27 0.24/0.23/0.26 0.23/0.23/0.26 0.22/0.29/0.26 0.24/0.23/0.25 0.23/0.21/0.24 0.23/0.20/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.23
0.5 1.25 0.4 0.26/0.32/0.28 0.23/0.38/0.27 0.23/0.44/0.27 0.24/0.24/0.26 0.23/0.23/0.25 0.22/0.28/0.26 0.23/0.23/0.24 0.23/0.21/0.24 0.23/0.20/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 4 0.6 0.27/0.31/0.29 0.24/0.38/0.27 0.25/0.43/0.27 0.25/0.24/0.26 0.24/0.22/0.26 0.24/0.27/0.26 0.24/0.23/0.25 0.24/0.21/0.24 0.23/0.20/0.24 0.24/0.23/0.24 0.23/0.22/0.24 0.23/0.22/0.24
0.5 2 0.6 0.26/0.31/0.28 0.24/0.37/0.27 0.25/0.44/0.27 0.25/0.23/0.26 0.24/0.22/0.26 0.24/0.27/0.26 0.24/0.23/0.24 0.23/0.21/0.24 0.23/0.20/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 1.25 0.6 0.26/0.31/0.28 0.24/0.38/0.27 0.25/0.44/0.27 0.24/0.23/0.26 0.24/0.22/0.25 0.24/0.28/0.26 0.24/0.23/0.24 0.23/0.21/0.24 0.23/0.20/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 4 0.8 0.27/0.30/0.28 0.26/0.38/0.27 0.26/0.43/0.27 0.25/0.23/0.26 0.25/0.22/0.26 0.25/0.27/0.26 0.24/0.23/0.25 0.24/0.21/0.24 0.24/0.20/0.24 0.24/0.23/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 2 0.8 0.27/0.31/0.28 0.26/0.38/0.27 0.26/0.43/0.27 0.25/0.23/0.26 0.25/0.22/0.25 0.25/0.28/0.25 0.24/0.23/0.24 0.24/0.21/0.24 0.24/0.20/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.5 1.25 0.8 0.27/0.31/0.28 0.26/0.38/0.27 0.26/0.43/0.27 0.25/0.24/0.25 0.25/0.22/0.25 0.25/0.28/0.25 0.24/0.23/0.24 0.24/0.21/0.24 0.24/0.20/0.24 0.23/0.23/0.23 0.23/0.22/0.23 0.23/0.22/0.23
0.75 4 0 0.21/0.17/0.23 0.43/0.26/0.21 0.40/0.34/0.21 0.14/0.14/0.21 0.14/0.12/0.19 0.15/0.12/0.19 0.12/0.12/0.19 0.12/0.11/0.17 0.11/0.10/0.17 0.12/0.11/0.18 0.11/0.11/0.17 0.11/0.11/0.16
0.75 2 0 0.19/0.17/0.19 0.37/0.24/0.18 0.38/0.32/0.18 0.14/0.14/0.17 0.13/0.12/0.16 0.15/0.12/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.11/0.14 0.11/0.10/0.14 0.12/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13
0.75 1.25 0 0.19/0.17/0.18 0.36/0.24/0.17 0.36/0.32/0.17 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.14 0.15/0.12/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.21 0.14/0.20/0.18 0.14/0.33/0.18 0.14/0.14/0.18 0.12/0.12/0.16 0.12/0.12/0.16 0.13/0.12/0.17 0.12/0.11/0.15 0.12/0.10/0.14 0.12/0.11/0.16 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13
0.75 2 0.2 0.16/0.18/0.18 0.14/0.21/0.17 0.14/0.32/0.17 0.14/0.14/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.17 0.14/0.20/0.16 0.14/0.31/0.17 0.14/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0.4 0.16/0.17/0.19 0.15/0.21/0.17 0.15/0.30/0.18 0.15/0.14/0.17 0.13/0.12/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.11/0.14 0.12/0.10/0.13 0.13/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.4 0.16/0.17/0.18 0.15/0.22/0.17 0.15/0.30/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.4 0.16/0.17/0.17 0.14/0.22/0.16 0.15/0.30/0.17 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.18 0.15/0.21/0.17 0.16/0.31/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.12/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.6 0.16/0.18/0.18 0.15/0.21/0.16 0.16/0.31/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.6 0.16/0.18/0.17 0.15/0.21/0.16 0.16/0.29/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.18 0.16/0.22/0.17 0.16/0.29/0.17 0.15/0.13/0.15 0.14/0.12/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.16/0.22/0.17 0.16/0.28/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.13/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.16/0.22/0.16 0.16/0.28/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
1 4 0 0.12/0.12/0.14 0.16/0.15/0.13 0.21/0.18/0.13 0.08/0.07/0.12 0.08/0.08/0.10 0.09/0.09/0.10 0.05/0.05/0.10 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.08 0.02/0.02/0.09 0.02/0.02/0.07 0.02/0.02/0.07
1 2 0 0.12/0.12/0.11 0.15/0.15/0.11 0.21/0.18/0.11 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.02/0.02/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0 0.12/0.12/0.11 0.15/0.15/0.11 0.20/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.05 0.03/0.02/0.06 0.03/0.02/0.04 0.02/0.02/0.03
1 2 0.2 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.10 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.2 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.10/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.03/0.02/0.04 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.4 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.08 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.10/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.10/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.11/0.12/0.11 0.11/0.15/0.11 0.10/0.18/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.283: Bias of path from Supplier Strategic Information Flows to Buyer to Supplier Relationship-Specific Performance (0.49), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.35/0.18 0.30/0.37/0.17 0.30/0.42/0.47 0.30/0.29/0.11 0.29/0.31/0.12 0.29/0.36/0.13 0.29/0.26/0.07 0.27/0.25/0.07 0.27/0.25/0.07 0.28/0.26/0.03 0.27/0.25/0.04 0.27/0.24/0.03
0.5 2 0 0.29/0.32/0.18 0.28/0.36/0.17 0.28/0.40/0.15 0.27/0.26/0.11 0.26/0.30/0.12 0.26/0.35/0.12 0.26/0.24/0.07 0.25/0.24/0.07 0.25/0.24/0.07 0.25/0.24/0.03 0.25/0.24/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 1.25 0 0.28/0.31/0.18 0.27/0.36/0.16 0.28/0.40/0.02 0.26/0.26/0.11 0.25/0.30/0.12 0.25/0.34/0.12 0.24/0.24/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 4 0.2 0.30/0.32/0.18 0.28/0.34/0.17 0.28/0.41/0.08 0.28/0.27/0.11 0.27/0.28/0.12 0.27/0.32/0.12 0.27/0.25/0.07 0.26/0.24/0.07 0.25/0.24/0.07 0.26/0.25/0.03 0.25/0.24/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 2 0.2 0.29/0.31/0.18 0.27/0.34/0.17 0.28/0.41/0.08 0.26/0.26/0.11 0.26/0.28/0.12 0.26/0.32/0.12 0.25/0.24/0.07 0.25/0.23/0.07 0.24/0.24/0.07 0.24/0.24/0.03 0.24/0.23/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 1.25 0.2 0.28/0.31/0.18 0.26/0.34/0.17 0.27/0.40/0.13 0.26/0.25/0.11 0.25/0.28/0.12 0.26/0.32/0.12 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.24/0.07 0.23/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.23/0.03
0.5 4 0.4 0.29/0.31/0.18 0.27/0.36/0.17 0.28/0.37/0.16 0.27/0.26/0.11 0.26/0.28/0.11 0.26/0.31/0.12 0.26/0.24/0.07 0.25/0.24/0.07 0.24/0.22/0.07 0.25/0.24/0.03 0.24/0.23/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 2 0.4 0.28/0.31/0.18 0.27/0.35/0.18 0.27/0.39/0.27 0.26/0.25/0.11 0.26/0.27/0.11 0.26/0.31/0.12 0.25/0.24/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.03 0.24/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 1.25 0.4 0.28/0.30/0.18 0.27/0.35/0.17 0.27/0.39/0.36 0.26/0.25/0.11 0.25/0.27/0.11 0.26/0.31/0.12 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.23/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 4 0.6 0.29/0.30/0.18 0.27/0.34/0.18 0.27/0.38/0.18 0.26/0.26/0.11 0.26/0.27/0.12 0.26/0.31/0.12 0.25/0.24/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.22/0.07 0.24/0.24/0.03 0.24/0.23/0.04 0.24/0.23/0.03
0.5 2 0.6 0.28/0.30/0.18 0.27/0.35/0.18 0.27/0.38/0.26 0.26/0.25/0.11 0.26/0.27/0.12 0.26/0.32/0.12 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.22/0.07 0.24/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 1.25 0.6 0.28/0.30/0.18 0.27/0.35/0.18 0.27/0.39/0.19 0.26/0.25/0.11 0.25/0.27/0.11 0.26/0.31/0.12 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.23/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 4 0.8 0.28/0.31/0.18 0.27/0.37/0.18 0.27/0.35/0.19 0.26/0.25/0.11 0.26/0.28/0.12 0.26/0.30/0.12 0.25/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 2 0.8 0.28/0.30/0.18 0.27/0.36/0.18 0.27/0.37/0.17 0.26/0.26/0.11 0.25/0.28/0.11 0.25/0.31/0.12 0.24/0.24/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.03 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.5 1.25 0.8 0.28/0.31/0.18 0.27/0.38/0.18 0.27/0.38/0.11 0.25/0.25/0.11 0.25/0.29/0.11 0.25/0.31/0.12 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.24/0.23/0.07 0.23/0.23/0.04 0.23/0.23/0.04 0.23/0.22/0.03
0.75 4 0 0.23/0.23/0.17 0.21/0.26/0.16 0.21/0.31/0.16 0.21/0.17/0.11 0.19/0.17/0.11 0.19/0.20/0.11 0.19/0.16/0.06 0.17/0.14/0.07 0.17/0.13/0.06 0.18/0.15/0.03 0.17/0.14/0.03 0.16/0.14/0.03
0.75 2 0 0.19/0.19/0.17 0.18/0.25/0.15 0.18/0.32/0.13 0.17/0.15/0.11 0.16/0.15/0.11 0.16/0.18/0.11 0.15/0.14/0.06 0.14/0.13/0.07 0.14/0.12/0.06 0.14/0.13/0.03 0.13/0.12/0.03 0.13/0.12/0.03
0.75 1.25 0 0.18/0.17/0.17 0.17/0.24/0.15 0.17/0.30/0.17 0.15/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.15/0.18/0.11 0.13/0.12/0.06 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 4 0.2 0.21/0.21/0.17 0.18/0.23/0.15 0.18/0.28/0.19 0.18/0.16/0.11 0.16/0.16/0.11 0.16/0.18/0.11 0.17/0.14/0.06 0.15/0.13/0.07 0.14/0.12/0.06 0.16/0.14/0.03 0.14/0.12/0.03 0.13/0.12/0.03
0.75 2 0.2 0.18/0.19/0.17 0.17/0.23/0.16 0.17/0.28/0.21 0.16/0.15/0.11 0.15/0.14/0.10 0.15/0.18/0.11 0.14/0.13/0.06 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.13/0.12/0.03 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.17 0.16/0.22/0.16 0.17/0.29/0.15 0.15/0.14/0.11 0.14/0.14/0.11 0.14/0.18/0.11 0.13/0.12/0.06 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 4 0.4 0.19/0.19/0.17 0.17/0.23/0.15 0.18/0.28/0.14 0.17/0.15/0.11 0.15/0.14/0.10 0.15/0.18/0.11 0.15/0.14/0.06 0.14/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.14/0.13/0.03 0.13/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.17 0.17/0.23/0.16 0.17/0.29/0.14 0.15/0.14/0.11 0.15/0.14/0.10 0.15/0.17/0.11 0.13/0.12/0.06 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.16/0.23/0.15 0.17/0.28/0.13 0.15/0.14/0.11 0.14/0.13/0.10 0.14/0.18/0.11 0.13/0.12/0.06 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 4 0.6 0.18/0.17/0.17 0.17/0.20/0.15 0.17/0.27/0.15 0.16/0.14/0.11 0.15/0.14/0.10 0.15/0.18/0.11 0.14/0.13/0.06 0.13/0.12/0.06 0.13/0.11/0.06 0.13/0.12/0.03 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.17 0.16/0.21/0.15 0.17/0.28/0.18 0.15/0.14/0.11 0.14/0.14/0.10 0.15/0.18/0.11 0.13/0.12/0.06 0.13/0.12/0.06 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.17 0.16/0.22/0.16 0.17/0.29/0.14 0.15/0.14/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.17/0.11 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.17 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.25 0.15/0.14/0.11 0.14/0.15/0.10 0.15/0.18/0.11 0.13/0.12/0.07 0.13/0.12/0.06 0.13/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.17 0.17/0.22/0.16 0.17/0.27/0.17 0.15/0.14/0.11 0.14/0.15/0.10 0.15/0.17/0.11 0.13/0.12/0.07 0.13/0.12/0.06 0.12/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
0.75 1.25 0.8 0.17/0.19/0.17 0.16/0.23/0.15 0.17/0.27/0.15 0.15/0.13/0.11 0.14/0.15/0.10 0.14/0.17/0.11 0.13/0.12/0.07 0.13/0.11/0.06 0.12/0.11/0.06 0.12/0.12/0.03 0.12/0.11/0.03 0.12/0.11/0.03
1 4 0 0.14/0.12/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.24/0.18 0.12/0.09/0.09 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.07/0.06 0.08/0.06/0.06 0.08/0.06/0.06 0.09/0.06/0.03 0.07/0.04/0.03 0.07/0.04/0.03
1 2 0 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.14 0.11/0.24/0.16 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03
1 1.25 0 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.14 0.10/0.23/0.16 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.2 0.12/0.11/0.14 0.11/0.14/0.14 0.11/0.22/0.17 0.10/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.09/0.10 0.07/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.06/0.04/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.11/0.11/0.14 0.11/0.14/0.14 0.10/0.23/0.16 0.08/0.08/0.09 0.07/0.08/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.14 0.11/0.14/0.14 0.10/0.22/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.10 0.04/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.4 0.11/0.11/0.14 0.11/0.15/0.14 0.11/0.24/0.15 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.08/0.10/0.10 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.03
1 2 0.4 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.22/0.16 0.07/0.07/0.09 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.14 0.10/0.24/0.18 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.04/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.6 0.11/0.11/0.13 0.11/0.13/0.14 0.10/0.21/0.15 0.08/0.07/0.09 0.07/0.08/0.10 0.08/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.6 0.11/0.11/0.13 0.11/0.13/0.14 0.10/0.20/0.15 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.6 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.14 0.10/0.21/0.15 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.04/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 4 0.8 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.14 0.10/0.21/0.16 0.07/0.07/0.09 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 2 0.8 0.11/0.11/0.13 0.11/0.14/0.13 0.10/0.21/0.16 0.07/0.08/0.09 0.07/0.09/0.10 0.07/0.10/0.10 0.04/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
1 1.25 0.8 0.11/0.11/0.13 0.11/0.15/0.14 0.10/0.20/0.17 0.07/0.08/0.09 0.07/0.08/0.10 0.07/0.10/0.10 0.04/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.05/0.06 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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8.1 Reliability
Table E.284: Reliability of exogenous reflective LV Peer Customer Endorsement
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.68/0.69/0.79 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.75/0.75/0.80 0.73/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.69/0.69/0.79 0.71/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.75/0.75/0.80 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.69/0.69/0.79 0.71/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.68/0.69/0.79 0.70/0.71/0.79 0.70/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.68/0.69/0.79 0.70/0.71/0.79 0.71/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.69/0.69/0.79 0.70/0.71/0.79 0.71/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.69/0.69/0.79 0.70/0.70/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.69/0.70/0.79 0.70/0.70/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.69/0.70/0.79 0.70/0.70/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.69/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.68/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.73/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.68/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.69/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.68/0.72/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.75/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.75/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.71/0.71/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.71/0.71/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.71/0.71/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.72/0.71/0.79 0.71/0.73/0.79 0.72/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.72/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.72/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.72/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.74/0.79 0.77/0.77/0.80 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.74/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.285: Reliability of exogenous reflective LV Portal
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.70/0.70/0.79 0.71/0.71/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.70/0.70/0.79 0.71/0.71/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.70/0.70/0.79 0.71/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.70/0.70/0.79 0.69/0.71/0.79 0.72/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.70/0.70/0.79 0.70/0.71/0.79 0.72/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.70/0.71/0.79 0.70/0.71/0.79 0.72/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.70/0.71/0.79 0.69/0.72/0.79 0.71/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.70/0.70/0.79 0.69/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.70/0.71/0.79 0.69/0.71/0.79 0.71/0.73/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.70/0.71/0.79 0.68/0.71/0.79 0.71/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.70/0.71/0.79 0.69/0.71/0.79 0.71/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.70/0.71/0.79 0.69/0.71/0.79 0.71/0.72/0.79 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.70/0.71/0.79 0.68/0.71/0.79 0.70/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.70/0.71/0.79 0.68/0.71/0.79 0.70/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.80 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.70/0.71/0.79 0.68/0.71/0.79 0.70/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.72/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.72/0.72/0.79 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.75/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.75/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.75/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.75/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.286: Reliability of endogenous, mediating formative LV Trusting Beliefs
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.43/0.44/0.41 0.38/0.40/0.43 0.35/0.37/0.43 0.47/0.47/0.40 0.44/0.45/0.43 0.41/0.43/0.44 0.49/0.49/0.40 0.47/0.48/0.43 0.46/0.47/0.44 0.50/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.49/0.49/0.44
0.5 2 0 0.43/0.44/0.47 0.38/0.40/0.47 0.35/0.37/0.48 0.47/0.47/0.46 0.44/0.45/0.48 0.41/0.43/0.48 0.49/0.49/0.47 0.47/0.48/0.48 0.46/0.47/0.48 0.50/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.48
0.5 1.25 0 0.43/0.44/0.49 0.38/0.40/0.49 0.35/0.37/0.49 0.47/0.47/0.49 0.44/0.45/0.50 0.41/0.43/0.50 0.49/0.49/0.50 0.47/0.48/0.50 0.46/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.49/0.49/0.50
0.5 4 0.2 0.47/0.44/0.44 0.48/0.40/0.47 0.49/0.37/0.48 0.48/0.48/0.44 0.49/0.45/0.47 0.49/0.42/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.48/0.47 0.49/0.47/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 2 0.2 0.48/0.44/0.48 0.49/0.39/0.49 0.49/0.37/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.50/0.49/0.48 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 1.25 0.2 0.48/0.44/0.50 0.49/0.39/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.4 0.48/0.44/0.46 0.50/0.39/0.48 0.50/0.37/0.49 0.49/0.48/0.46 0.49/0.45/0.48 0.50/0.43/0.49 0.49/0.50/0.47 0.49/0.48/0.48 0.50/0.47/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49
0.5 2 0.4 0.49/0.44/0.49 0.50/0.39/0.49 0.51/0.37/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.45/0.49 0.50/0.43/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.4 0.50/0.44/0.50 0.51/0.39/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.51/0.43/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.45/0.48 0.50/0.40/0.49 0.50/0.37/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.45/0.49 0.50/0.42/0.49 0.49/0.50/0.48 0.50/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.6 0.50/0.44/0.49 0.50/0.40/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.44/0.50 0.51/0.39/0.50 0.51/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.44/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.37/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.42/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.44/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.37/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.75 4 0 0.67/0.69/0.60 0.58/0.61/0.63 0.53/0.56/0.64 0.71/0.72/0.60 0.67/0.69/0.64 0.63/0.65/0.65 0.73/0.74/0.60 0.72/0.72/0.64 0.70/0.71/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.74/0.74/0.65
0.75 2 0 0.67/0.69/0.69 0.58/0.61/0.70 0.53/0.56/0.71 0.71/0.72/0.69 0.67/0.69/0.71 0.63/0.65/0.72 0.74/0.74/0.70 0.72/0.72/0.71 0.70/0.71/0.72 0.75/0.75/0.70 0.74/0.74/0.71 0.74/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.67/0.69/0.74 0.58/0.61/0.74 0.52/0.56/0.74 0.71/0.72/0.74 0.67/0.69/0.74 0.63/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.72/0.72/0.74 0.70/0.71/0.75 0.75/0.75/0.74 0.74/0.74/0.75 0.74/0.74/0.75
0.75 4 0.2 0.70/0.68/0.66 0.71/0.62/0.70 0.71/0.56/0.71 0.72/0.72/0.66 0.72/0.68/0.70 0.73/0.65/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.71/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.72/0.68/0.71 0.72/0.61/0.73 0.72/0.56/0.74 0.73/0.72/0.72 0.73/0.68/0.73 0.74/0.65/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.73 0.74/0.71/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.72/0.68/0.74 0.73/0.61/0.74 0.73/0.56/0.74 0.74/0.72/0.74 0.74/0.68/0.75 0.74/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.72/0.68/0.69 0.73/0.62/0.72 0.74/0.56/0.73 0.72/0.72/0.69 0.73/0.68/0.72 0.74/0.65/0.73 0.73/0.74/0.70 0.73/0.72/0.72 0.74/0.71/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.68/0.73 0.74/0.61/0.74 0.75/0.56/0.74 0.74/0.72/0.73 0.74/0.68/0.74 0.75/0.65/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.71/0.74 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.4 0.74/0.68/0.74 0.75/0.61/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.68/0.72 0.74/0.62/0.74 0.74/0.56/0.74 0.73/0.72/0.72 0.74/0.68/0.74 0.74/0.65/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.71/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.68/0.74 0.75/0.62/0.74 0.75/0.56/0.75 0.74/0.72/0.74 0.75/0.68/0.74 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.68/0.75 0.75/0.61/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.68/0.73 0.74/0.62/0.74 0.75/0.56/0.74 0.74/0.72/0.73 0.74/0.68/0.74 0.75/0.65/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.74 0.75/0.71/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.68/0.74 0.75/0.62/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.72/0.74 0.75/0.68/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.68/0.75 0.75/0.62/0.75 0.75/0.56/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.65/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.91/0.93/0.80 0.80/0.84/0.85 0.72/0.76/0.86 0.96/0.97/0.80 0.89/0.92/0.85 0.84/0.88/0.86 0.98/0.99/0.81 0.96/0.97/0.85 0.93/0.95/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.99/0.87
1 2 0 0.91/0.93/0.92 0.80/0.84/0.94 0.72/0.76/0.95 0.96/0.97/0.93 0.89/0.92/0.95 0.84/0.88/0.95 0.98/0.99/0.93 0.96/0.97/0.95 0.93/0.95/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.99/0.96
1 1.25 0 0.91/0.93/0.98 0.80/0.84/0.99 0.72/0.76/0.99 0.96/0.97/0.99 0.89/0.92/0.99 0.84/0.88/0.99 0.98/0.99/0.99 0.96/0.97/0.99 0.93/0.95/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99
1 4 0.2 0.95/0.93/0.88 0.94/0.84/0.93 0.94/0.76/0.95 0.96/0.97/0.88 0.96/0.92/0.94 0.96/0.88/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.95/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.96/0.93/0.96 0.95/0.84/0.98 0.95/0.76/0.98 0.98/0.97/0.96 0.97/0.92/0.98 0.98/0.88/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.97/0.93/0.99 0.96/0.84/0.99 0.96/0.76/1.00 0.99/0.97/0.99 0.98/0.92/1.00 0.98/0.88/1.00 0.99/0.99/0.99 0.99/0.97/1.00 0.99/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.93/0.92 0.97/0.84/0.97 0.98/0.76/0.98 0.96/0.97/0.92 0.97/0.92/0.97 0.98/0.88/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.95/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.93/0.97 0.98/0.84/0.99 0.99/0.76/0.99 0.98/0.97/0.97 0.99/0.92/0.99 0.99/0.88/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.95/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.93/1.00 0.99/0.84/1.00 0.99/0.76/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.92/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.93/0.96 0.98/0.84/0.98 0.99/0.76/0.99 0.97/0.97/0.96 0.99/0.92/0.98 0.99/0.88/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.93/0.99 0.99/0.84/0.99 1.00/0.76/1.00 0.99/0.97/0.99 0.99/0.92/0.99 1.00/0.88/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.93/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.93/0.98 0.99/0.84/0.99 1.00/0.76/1.00 0.98/0.97/0.98 0.99/0.92/0.99 1.00/0.88/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.93/0.99 1.00/0.84/1.00 1.00/0.76/1.00 0.99/0.97/0.99 1.00/0.92/1.00 1.00/0.88/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.93/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.76/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.88/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.287: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Attitude
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.288: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Intent to buy
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.289: Reliability of endogenous, final reflective LV Actual buying
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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8.2 Bias
Table E.290: Bias of path from Peer Customer Endorsement to Trusting Beliefs (0.283), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.08/-0.07/-0.13 -0.09/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.07/-0.07/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.07/-0.06/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12
0.5 2 0 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.08/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 4 0.2 -0.08/-0.07/-0.12 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.06/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.11 -0.06/-0.06/-0.11 -0.05/-0.06/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.08/-0.11 -0.06/-0.06/-0.11 -0.05/-0.06/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 4 0.4 -0.08/-0.07/-0.12 -0.06/-0.05/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.11 -0.06/-0.05/-0.10 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.11 -0.06/-0.05/-0.10 -0.06/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 4 0.6 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 2 0.6 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 4 0.8 -0.08/-0.06/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 2 0.8 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.5 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.09 -0.04/-0.02/-0.08 -0.04/-0.02/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.09 -0.04/-0.03/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.05/-0.05/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.02/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.07 -0.02/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.02/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.02/-0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.8 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.06 -0.02/-0.00/-0.06 -0.01/0.01/-0.05 -0.01/-0.01/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/-0.00/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.05 -0.01/-0.00/-0.05 -0.01/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.05 -0.01/-0.00/-0.05 0.00/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 0.00/0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.04 -0.00/-0.00/-0.04 0.01/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.05 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.291: Bias of path from Peer Customer Endorsement to Trusting Beliefs (0.283), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.11/-0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.10/-0.14/-0.00 -0.10/-0.09/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.01 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.5 2 0 -0.09/-0.11/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.01 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.10/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 4 0.2 -0.10/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/-0.01 -0.09/-0.13/-0.01 -0.09/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/0.00
0.5 2 0.2 -0.09/-0.11/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.08/-0.13/-0.01 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.09/-0.11/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.08/-0.13/-0.01 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.4 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.01 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.4 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.08/-0.13/-0.01 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.10/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.6 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.6 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/-0.01 -0.08/-0.13/-0.00 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.8 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.8 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.09/-0.13/-0.00 -0.07/-0.08/0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.75 4 0 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.08/-0.00 -0.05/-0.03/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.06/-0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.09/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.2 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.2 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.03/-0.09/-0.01 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.03/-0.02/-0.01 -0.03/-0.04/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.03/-0.00/0.00 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.02 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.292: Bias of path from Portal to Trusting Beliefs (0.306), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.09/-0.13 -0.11/-0.09/-0.13 -0.08/-0.06/-0.14 -0.08/-0.08/-0.13 -0.08/-0.08/-0.13 -0.08/-0.08/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13
0.5 2 0 -0.09/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.07/-0.05/-0.13 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 1.25 0 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.12 -0.07/-0.05/-0.13 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.2 -0.08/-0.08/-0.13 -0.07/-0.07/-0.13 -0.07/-0.06/-0.13 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 2 0.2 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.07/-0.12 -0.07/-0.06/-0.13 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.07/-0.12 -0.07/-0.06/-0.13 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.4 -0.08/-0.09/-0.12 -0.07/-0.08/-0.12 -0.08/-0.05/-0.13 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.5 2 0.4 -0.08/-0.09/-0.12 -0.07/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.6 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.09/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.6 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.09/-0.04/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 4 0.8 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.08/-0.04/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 2 0.8 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.12 -0.08/-0.05/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.03/-0.01/-0.10 -0.05/-0.04/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.09 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.08 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.09 -0.03/-0.03/-0.08 -0.03/-0.01/-0.09 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.03/-0.08 -0.03/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.03/-0.08 -0.03/-0.01/-0.08 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 -0.00/0.01/-0.06 -0.01/0.00/-0.06 -0.01/0.01/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.02/-0.02/-0.06 -0.02/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05
1 2 0 0.00/0.01/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.2 0.00/0.01/-0.05 -0.00/0.00/-0.05 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.2 0.00/0.01/-0.04 -0.00/0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.2 0.00/0.01/-0.03 0.00/0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.4 -0.00/0.01/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.4 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.03 -0.00/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.00/0.01/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.6 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.6 0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.293: Bias of path from Portal to Trusting Beliefs (0.306), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.12/-0.00 -0.11/-0.13/0.00 -0.11/-0.14/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.5 2 0 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.13/0.00 -0.11/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 4 0.2 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.14/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.12/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 2 0.2 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.14/0.00 -0.10/-0.15/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.09/-0.12/-0.00 -0.10/-0.14/0.00 -0.10/-0.15/-0.01 -0.08/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 4 0.4 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.13/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 2 0.4 -0.09/-0.12/-0.00 -0.10/-0.14/0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.09/-0.12/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.14/0.00 -0.10/-0.15/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 4 0.6 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/-0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 2 0.6 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.10/-0.15/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.09/-0.11/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/-0.00 -0.10/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.01 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 4 0.8 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.09/-0.15/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.10/-0.12/-0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 2 0.8 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.14/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/-0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/0.00 -0.09/-0.15/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.12/-0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.75 4 0 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.08/-0.00 -0.07/-0.09/-0.01 -0.07/-0.04/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.06/-0.09/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.05/-0.09/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.2 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.05/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/-0.00 -0.04/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.03/-0.01/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.06/-0.02 -0.03/-0.01/-0.01 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.06/-0.02 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.294: Bias of path from Trusting Beliefs to Attitude (0.519), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.16/-0.23 -0.16/-0.13/-0.22 -0.14/-0.10/-0.23 -0.18/-0.18/-0.23 -0.16/-0.15/-0.21 -0.15/-0.13/-0.22 -0.18/-0.18/-0.22 -0.18/-0.18/-0.22 -0.17/-0.16/-0.21 -0.19/-0.19/-0.22 -0.19/-0.19/-0.22 -0.19/-0.19/-0.21
0.5 2 0 -0.17/-0.16/-0.21 -0.15/-0.12/-0.20 -0.14/-0.10/-0.21 -0.18/-0.18/-0.21 -0.16/-0.15/-0.20 -0.15/-0.13/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.17/-0.16/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.12/-0.20 -0.13/-0.10/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.16/-0.15/-0.19 -0.15/-0.13/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.17/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19
0.5 4 0.2 -0.17/-0.16/-0.22 -0.15/-0.12/-0.21 -0.15/-0.10/-0.21 -0.18/-0.18/-0.22 -0.17/-0.15/-0.20 -0.16/-0.13/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.20 -0.19/-0.19/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20
0.5 2 0.2 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.12/-0.20 -0.14/-0.10/-0.20 -0.18/-0.18/-0.21 -0.16/-0.15/-0.20 -0.16/-0.13/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.2 -0.17/-0.16/-0.20 -0.15/-0.12/-0.19 -0.14/-0.10/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.16/-0.15/-0.19 -0.16/-0.13/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 4 0.4 -0.18/-0.16/-0.21 -0.16/-0.12/-0.20 -0.16/-0.10/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.18/-0.15/-0.20 -0.18/-0.13/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.20/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.4 -0.17/-0.16/-0.20 -0.16/-0.12/-0.20 -0.16/-0.10/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.17/-0.15/-0.19 -0.17/-0.13/-0.20 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.16/-0.20 -0.16/-0.12/-0.19 -0.16/-0.10/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.17/-0.15/-0.19 -0.17/-0.13/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.18/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 4 0.6 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.12/-0.20 -0.18/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.21 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.13/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.6 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.12/-0.20 -0.18/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.6 -0.18/-0.16/-0.19 -0.17/-0.12/-0.20 -0.18/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.18/-0.13/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.16/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 4 0.8 -0.18/-0.16/-0.20 -0.18/-0.12/-0.20 -0.19/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.13/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 2 0.8 -0.18/-0.16/-0.20 -0.18/-0.12/-0.20 -0.18/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.13/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.16/-0.19 -0.18/-0.12/-0.19 -0.18/-0.09/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.18/-0.15/-0.19 -0.19/-0.13/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.19/-0.17/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.19/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19
0.75 4 0 -0.10/-0.09/-0.16 -0.08/-0.06/-0.15 -0.07/-0.04/-0.16 -0.11/-0.11/-0.17 -0.09/-0.09/-0.15 -0.09/-0.07/-0.15 -0.11/-0.11/-0.16 -0.11/-0.11/-0.15 -0.10/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.16 -0.11/-0.11/-0.15 -0.11/-0.11/-0.15
0.75 2 0 -0.10/-0.09/-0.14 -0.08/-0.06/-0.13 -0.08/-0.04/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13 -0.09/-0.07/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13
0.75 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.08/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.2 -0.10/-0.09/-0.15 -0.08/-0.06/-0.13 -0.09/-0.04/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.10/-0.09/-0.13 -0.10/-0.07/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13
0.75 2 0.2 -0.10/-0.09/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.08/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.09/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.08/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.4 -0.11/-0.09/-0.14 -0.10/-0.06/-0.13 -0.10/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.4 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.06/-0.12 -0.10/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.10/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.6 -0.11/-0.09/-0.13 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.6 -0.11/-0.09/-0.13 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.8 -0.11/-0.09/-0.13 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.8 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.04/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.07/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
1 4 0 -0.04/-0.04/-0.11 -0.03/-0.01/-0.10 -0.03/0.00/-0.10 -0.05/-0.04/-0.11 -0.04/-0.03/-0.10 -0.04/-0.02/-0.09 -0.05/-0.05/-0.10 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.06/-0.06/-0.10 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.05/-0.09
1 2 0 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.01/-0.07 -0.03/0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07
1 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.03/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.09 -0.03/-0.01/-0.08 -0.03/0.01/-0.08 -0.05/-0.04/-0.09 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07
1 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.03/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.06 -0.03/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.4 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.01/-0.07 -0.04/0.01/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
1 2 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.01/-0.07 -0.05/0.01/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
1 2 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 4 0.8 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.07 -0.06/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
1 2 0.8 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
1 1.25 0.8 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.01/-0.06 -0.05/0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.295: Bias of path from Trusting Beliefs to Attitude (0.519), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.19/-0.14/-0.01 -0.18/-0.08/-0.00 -0.19/-0.08/-0.01 -0.20/-0.14/-0.00 -0.18/-0.11/0.00 -0.18/-0.09/-0.00 -0.19/-0.14/0.00 -0.18/-0.14/-0.00 -0.17/-0.12/0.00 -0.19/-0.15/-0.00 -0.18/-0.15/0.00 -0.18/-0.15/-0.00
0.5 2 0 -0.17/-0.13/-0.01 -0.17/-0.08/-0.00 -0.17/-0.07/-0.01 -0.17/-0.14/-0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.16/-0.15/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0 -0.16/-0.13/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.17/-0.08/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 4 0.2 -0.18/-0.13/-0.01 -0.17/-0.08/-0.00 -0.17/-0.08/-0.01 -0.18/-0.14/-0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.17/-0.14/0.00 -0.17/-0.14/-0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.14/-0.00
0.5 2 0.2 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.17/-0.07/-0.01 -0.17/-0.14/-0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.16/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.08/-0.00 -0.16/-0.08/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/0.00
0.5 4 0.4 -0.17/-0.12/-0.01 -0.16/-0.08/-0.00 -0.17/-0.07/-0.01 -0.17/-0.14/-0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.14/-0.00
0.5 2 0.4 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.16/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.16/-0.13/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.06/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 4 0.6 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.08/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.17/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.13/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.16/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 2 0.6 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.13/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.08/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.13/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 4 0.8 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 2 0.8 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.14/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.16/-0.12/-0.01 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.07/-0.01 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.15/-0.14/0.00 -0.15/-0.13/-0.00 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.14/-0.00
0.75 4 0 -0.12/-0.05/-0.01 -0.11/-0.01/-0.00 -0.11/0.01/-0.01 -0.12/-0.06/-0.00 -0.10/-0.04/0.00 -0.10/-0.02/-0.00 -0.11/-0.06/0.00 -0.10/-0.06/-0.00 -0.10/-0.05/0.00 -0.12/-0.07/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.10/-0.07/-0.00
0.75 2 0 -0.09/-0.05/-0.01 -0.09/-0.01/-0.00 -0.09/0.01/-0.01 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.02/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00
0.75 1.25 0 -0.08/-0.05/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.09/0.01/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.07/-0.00
0.75 4 0.2 -0.10/-0.05/-0.01 -0.09/-0.01/-0.00 -0.09/0.00/-0.01 -0.10/-0.06/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.02/-0.00 -0.10/-0.06/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/-0.00
0.75 2 0.2 -0.09/-0.05/-0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.08/0.00/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.08/-0.02/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.08/-0.05/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.00/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 4 0.4 -0.09/-0.05/-0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.09/0.01/-0.01 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/-0.02/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0.4 -0.08/-0.05/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.05/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 4 0.6 -0.08/-0.04/-0.01 -0.08/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.08/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 2 0.6 -0.08/-0.04/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.04/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/0.00
0.75 4 0.8 -0.08/-0.04/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 2 0.8 -0.08/-0.04/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.04/-0.01 -0.07/-0.01/-0.00 -0.08/0.01/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00
1 4 0 -0.06/0.01/0.00 -0.05/0.04/0.01 -0.05/0.07/0.00 -0.06/0.01/0.01 -0.04/0.03/0.01 -0.04/0.04/0.01 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.01/0.00
1 2 0 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.07/0.00 -0.02/0.01/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.06/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.04/0.01/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.03/0.07/0.00 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.02/0.07/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.06/0.00 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.02/0.06/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.02/0.07/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.05/0.01 -0.01/0.06/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.296: Bias of path from Trusting Beliefs to Intent to buy (0.395), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.15/-0.19 -0.16/-0.12/-0.18 -0.11/-0.07/-0.17 -0.14/-0.14/-0.18 -0.14/-0.13/-0.17 -0.12/-0.11/-0.17 -0.15/-0.15/-0.18 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.13/-0.17 -0.15/-0.15/-0.18 -0.15/-0.15/-0.17 -0.15/-0.15/-0.17
0.5 2 0 -0.16/-0.15/-0.17 -0.15/-0.11/-0.16 -0.11/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.12/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.10/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.15/-0.15/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 4 0.2 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.11/-0.16 -0.11/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.17 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.17 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 2 0.2 -0.15/-0.14/-0.16 -0.13/-0.11/-0.16 -0.11/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.13/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 1.25 0.2 -0.15/-0.14/-0.16 -0.13/-0.11/-0.16 -0.11/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 4 0.4 -0.15/-0.14/-0.17 -0.14/-0.11/-0.16 -0.14/-0.07/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16
0.5 2 0.4 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.13/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 1.25 0.4 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.13/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 4 0.6 -0.16/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 2 0.6 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.13/-0.15 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 1.25 0.6 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.13/-0.15 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 4 0.8 -0.16/-0.14/-0.16 -0.16/-0.11/-0.16 -0.15/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.13/-0.15 -0.16/-0.11/-0.16 -0.16/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.16/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 2 0.8 -0.16/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.13/-0.15 -0.16/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.5 1.25 0.8 -0.16/-0.14/-0.16 -0.15/-0.11/-0.16 -0.15/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.13/-0.15 -0.16/-0.11/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15
0.75 4 0 -0.09/-0.07/-0.13 -0.08/-0.04/-0.12 -0.05/-0.00/-0.11 -0.07/-0.07/-0.12 -0.07/-0.06/-0.11 -0.06/-0.04/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.08/-0.08/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11
0.75 2 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.10 -0.04/-0.00/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09
0.75 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.04/-0.00/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.2 -0.08/-0.07/-0.11 -0.06/-0.03/-0.10 -0.05/-0.00/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.04/-0.09 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09
0.75 2 0.2 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.03/-0.09 -0.05/-0.00/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.09 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.4 -0.09/-0.07/-0.10 -0.07/-0.03/-0.09 -0.07/0.00/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.07/-0.04/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.4 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.09 -0.06/-0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.08 -0.06/-0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.6 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.09 -0.07/-0.00/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.09/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.6 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.07/-0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.08 -0.07/-0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 4 0.8 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/0.00/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.8 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/0.00/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
1 4 0 0.00/0.01/-0.06 0.02/0.04/-0.04 0.02/0.07/-0.05 -0.00/0.00/-0.06 0.01/0.02/-0.05 0.01/0.03/-0.04 -0.00/-0.00/-0.06 0.00/0.01/-0.04 0.00/0.01/-0.04 -0.00/-0.00/-0.06 -0.00/-0.00/-0.05 -0.00/-0.00/-0.04
1 2 0 0.00/0.01/-0.03 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.07/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 0.01/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.02 -0.00/-0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.03 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/-0.00/-0.02
1 1.25 0 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.05/-0.01 0.02/0.07/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
1 4 0.2 0.00/0.01/-0.04 0.02/0.05/-0.02 0.02/0.07/-0.03 -0.01/0.00/-0.04 0.00/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.02 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.02 -0.00/0.01/-0.02 -0.01/-0.00/-0.04 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.02
1 2 0.2 0.01/0.01/-0.02 0.02/0.05/-0.01 0.02/0.07/-0.02 -0.00/0.00/-0.02 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.2 0.01/0.01/-0.01 0.02/0.05/-0.00 0.02/0.07/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
1 4 0.4 -0.01/0.01/-0.03 0.01/0.05/-0.01 0.00/0.07/-0.02 -0.01/0.00/-0.03 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.4 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.05/-0.00 0.01/0.07/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01
1 4 0.6 -0.01/0.01/-0.02 0.00/0.04/-0.01 -0.00/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.6 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/-0.01 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.07/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 4 0.8 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 2 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.04/-0.00 -0.01/0.07/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.02/-0.00 -0.00/0.03/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.297: Bias of path from Trusting Beliefs to Intent to buy (0.395), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.20/-0.16/-0.01 -0.19/-0.11/-0.01 -0.18/-0.08/-0.00 -0.19/-0.15/0.00 -0.18/-0.13/0.00 -0.18/-0.10/0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.18/-0.15/0.00 -0.18/-0.14/0.00 -0.19/-0.16/0.00 -0.18/-0.16/-0.00 -0.18/-0.15/-0.00
0.5 2 0 -0.18/-0.15/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.17/-0.07/-0.00 -0.17/-0.15/0.00 -0.17/-0.13/0.00 -0.17/-0.11/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.15/0.00 -0.17/-0.14/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0 -0.17/-0.15/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.16/-0.07/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.13/0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 4 0.2 -0.19/-0.15/-0.01 -0.18/-0.11/-0.01 -0.17/-0.06/0.00 -0.18/-0.14/0.00 -0.17/-0.13/0.00 -0.17/-0.11/0.00 -0.18/-0.16/-0.00 -0.17/-0.14/0.00 -0.17/-0.14/0.00 -0.18/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.15/-0.00
0.5 2 0.2 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.12/-0.01 -0.17/-0.06/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.11/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.17/-0.14/-0.00 -0.17/-0.11/-0.01 -0.16/-0.07/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 4 0.4 -0.18/-0.15/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.17/-0.05/0.00 -0.17/-0.14/0.00 -0.17/-0.12/0.00 -0.17/-0.11/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.14/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 2 0.4 -0.17/-0.15/-0.01 -0.17/-0.12/-0.01 -0.16/-0.06/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.11/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.16/-0.06/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.16/-0.11/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 4 0.6 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.11/-0.00 -0.16/-0.07/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.11/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 2 0.6 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.16/-0.07/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.11/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.11/-0.01 -0.16/-0.06/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.16/-0.11/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 4 0.8 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.11/-0.00 -0.16/-0.07/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.12/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 2 0.8 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.10/-0.00 -0.16/-0.07/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.12/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.17/-0.14/-0.01 -0.17/-0.10/-0.00 -0.16/-0.07/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.16/-0.12/0.00 -0.17/-0.12/-0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.16/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/-0.00
0.75 4 0 -0.14/-0.07/-0.01 -0.13/-0.04/-0.00 -0.12/0.02/-0.00 -0.13/-0.07/0.00 -0.12/-0.05/-0.00 -0.11/-0.03/0.00 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.07/0.00 -0.11/-0.06/0.00 -0.13/-0.08/0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00
0.75 2 0 -0.11/-0.07/-0.01 -0.11/-0.03/-0.00 -0.10/0.02/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0 -0.10/-0.07/-0.01 -0.10/-0.03/-0.00 -0.09/0.01/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 4 0.2 -0.12/-0.07/-0.01 -0.11/-0.03/-0.01 -0.10/0.02/-0.00 -0.11/-0.07/0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.10/-0.03/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.10/-0.06/-0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.2 -0.10/-0.07/-0.01 -0.10/-0.03/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.07/-0.01 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00
0.75 4 0.4 -0.11/-0.07/-0.01 -0.10/-0.03/-0.00 -0.09/0.03/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.4 -0.10/-0.07/-0.01 -0.10/-0.03/-0.00 -0.09/0.03/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.09/-0.07/-0.01 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/0.03/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00
0.75 4 0.6 -0.10/-0.07/-0.01 -0.10/-0.02/-0.00 -0.09/0.03/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.6 -0.10/-0.07/-0.01 -0.09/-0.02/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.09/-0.07/-0.01 -0.09/-0.02/-0.00 -0.09/0.03/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.03/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00
0.75 4 0.8 -0.10/-0.06/-0.01 -0.09/-0.02/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.8 -0.09/-0.06/-0.01 -0.09/-0.02/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.09/-0.06/-0.01 -0.09/-0.02/-0.00 -0.09/0.02/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00
1 4 0 -0.07/0.02/0.01 -0.04/0.07/0.03 -0.05/0.11/0.02 -0.07/0.01/0.01 -0.05/0.03/0.01 -0.04/0.05/0.01 -0.07/0.00/0.00 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.02/0.01 -0.06/0.00/0.00 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.00/0.00
1 2 0 -0.03/0.02/0.01 -0.01/0.07/0.03 -0.03/0.11/0.02 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.01/0.05/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.02/0.01 -0.00/0.07/0.03 -0.01/0.11/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.01 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.05/0.02/0.01 -0.02/0.08/0.03 -0.03/0.11/0.02 -0.04/0.01/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.01/0.06/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.02/0.01 -0.00/0.07/0.03 -0.02/0.11/0.02 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.08/0.03 -0.01/0.11/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.03/0.02/0.01 -0.01/0.08/0.03 -0.02/0.12/0.02 -0.03/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.06/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.07/0.03 -0.01/0.11/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.08/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.02/0.01 -0.00/0.07/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.08/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.06/0.01 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.07/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.07/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.01 -0.01/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.07/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.07/0.03 -0.01/0.12/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.298: Bias of path from Attitude to Intent to buy (0.321), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.03/0.03 0.02/0.00/0.04 -0.00/-0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/-0.00/0.03 0.02/0.02/0.04 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
0.5 2 0 0.03/0.02/0.02 0.02/0.00/0.03 -0.00/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/-0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0 0.03/0.02/0.02 0.02/0.00/0.02 -0.00/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.02 0.01/-0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.2 0.03/0.03/0.03 0.02/0.01/0.03 0.01/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.02/0.00/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.2 0.03/0.03/0.02 0.02/0.01/0.03 0.01/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.2 0.03/0.03/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.01/0.03 0.02/-0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.01/0.02 0.02/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.01/0.02 0.02/-0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.01 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.6 0.04/0.02/0.02 0.04/0.01/0.03 0.03/-0.03/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.6 0.03/0.02/0.02 0.04/0.01/0.02 0.03/-0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.6 0.03/0.02/0.02 0.04/0.01/0.02 0.03/-0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.01 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.8 0.04/0.02/0.02 0.04/0.01/0.02 0.04/-0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.8 0.04/0.02/0.02 0.04/0.01/0.02 0.03/-0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.8 0.04/0.02/0.02 0.04/0.01/0.02 0.03/-0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0 -0.02/-0.03/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.07/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.01 -0.04/-0.05/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01
0.75 2 0 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.05/-0.02 -0.04/-0.07/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.04/-0.04/-0.02 -0.04/-0.05/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02
0.75 1.25 0 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.02 -0.04/-0.07/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.04/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.2 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.04/-0.07/-0.02 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.02 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02
0.75 2 0.2 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.05/-0.02 -0.04/-0.07/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.02 -0.04/-0.07/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.4 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.07/-0.03 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.4 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.03/-0.07/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.05/-0.02 -0.03/-0.07/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.6 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.6 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.03/-0.03 -0.01/-0.05/-0.02 -0.02/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 4 0.8 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.02 -0.01/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 2 0.8 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.02 -0.01/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.02 -0.01/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0 -0.08/-0.09/-0.04 -0.10/-0.12/-0.06 -0.10/-0.14/-0.06 -0.08/-0.09/-0.04 -0.09/-0.10/-0.05 -0.09/-0.11/-0.05 -0.08/-0.09/-0.04 -0.09/-0.09/-0.06 -0.09/-0.09/-0.05 -0.08/-0.08/-0.04 -0.08/-0.08/-0.05 -0.08/-0.08/-0.05
1 2 0 -0.08/-0.09/-0.07 -0.10/-0.12/-0.08 -0.10/-0.14/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.10/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07
1 1.25 0 -0.08/-0.09/-0.08 -0.10/-0.12/-0.09 -0.10/-0.14/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.09/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.2 -0.08/-0.09/-0.06 -0.10/-0.12/-0.08 -0.10/-0.14/-0.07 -0.08/-0.09/-0.06 -0.08/-0.10/-0.07 -0.08/-0.11/-0.07 -0.08/-0.09/-0.06 -0.08/-0.09/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07
1 2 0.2 -0.08/-0.09/-0.08 -0.10/-0.12/-0.09 -0.10/-0.14/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.10/-0.08 -0.09/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.2 -0.08/-0.09/-0.08 -0.10/-0.12/-0.09 -0.10/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.08 -0.09/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.4 -0.07/-0.09/-0.07 -0.09/-0.12/-0.09 -0.08/-0.14/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.07 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.4 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.12/-0.09 -0.09/-0.14/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.4 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.12/-0.09 -0.09/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.6 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.12/-0.09 -0.08/-0.14/-0.08 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.6 -0.07/-0.09/-0.08 -0.09/-0.12/-0.09 -0.08/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.6 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.12/-0.09 -0.08/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.8 -0.07/-0.09/-0.08 -0.08/-0.12/-0.09 -0.07/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.8 -0.07/-0.09/-0.09 -0.08/-0.12/-0.09 -0.07/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.08 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.08 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.8 -0.07/-0.09/-0.09 -0.08/-0.12/-0.09 -0.07/-0.14/-0.09 -0.08/-0.09/-0.09 -0.08/-0.10/-0.09 -0.08/-0.11/-0.08 -0.08/-0.09/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.08/-0.09/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.299: Bias of path from Attitude to Intent to buy (0.321), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.14/0.11/0.00 0.14/0.10/0.01 0.14/0.08/0.00 0.14/0.11/-0.00 0.13/0.10/-0.00 0.14/0.09/0.00 0.14/0.12/0.00 0.13/0.11/-0.00 0.13/0.10/-0.00 0.14/0.12/0.00 0.13/0.12/-0.00 0.13/0.12/0.00
0.5 2 0 0.13/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.13/0.08/0.00 0.13/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.09/0.00 0.13/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 1.25 0 0.12/0.11/0.00 0.13/0.11/0.01 0.12/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.09/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 4 0.2 0.13/0.11/0.00 0.14/0.11/0.01 0.13/0.08/0.00 0.13/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.01 0.13/0.09/0.00 0.13/0.12/0.00 0.13/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 2 0.2 0.12/0.11/0.00 0.13/0.11/0.01 0.13/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.01 0.13/0.09/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 1.25 0.2 0.12/0.11/0.00 0.13/0.11/0.01 0.13/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.01 0.12/0.09/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 4 0.4 0.13/0.11/0.00 0.13/0.11/0.01 0.13/0.07/0.00 0.13/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.13/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 2 0.4 0.12/0.11/0.00 0.13/0.11/0.01 0.13/0.07/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 1.25 0.4 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.07/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.09/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 4 0.6 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.13/0.08/-0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 2 0.6 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/-0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 1.25 0.6 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/-0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 4 0.8 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 2 0.8 0.12/0.11/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.5 1.25 0.8 0.12/0.10/0.00 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.11/-0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.12/0.00 0.12/0.12/-0.00 0.12/0.12/0.00
0.75 4 0 0.10/0.05/0.00 0.10/0.04/0.01 0.10/0.01/0.00 0.10/0.05/-0.00 0.09/0.04/-0.00 0.09/0.03/0.00 0.10/0.06/0.00 0.09/0.06/-0.00 0.09/0.05/-0.00 0.10/0.06/0.00 0.09/0.06/-0.00 0.09/0.06/0.00
0.75 2 0 0.08/0.05/0.00 0.09/0.04/0.01 0.08/0.01/0.00 0.08/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.08/0.03/0.00 0.08/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.08/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 1.25 0 0.07/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.07/0.01/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 4 0.2 0.09/0.05/0.00 0.09/0.04/0.01 0.08/0.01/0.00 0.09/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.08/0.03/0.00 0.09/0.06/0.00 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.09/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 2 0.2 0.08/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.07/0.01/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 1.25 0.2 0.07/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.07/0.01/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 4 0.4 0.08/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.08/0.00/0.00 0.08/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.08/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.08/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 2 0.4 0.07/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.07/-0.00/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 1.25 0.4 0.07/0.05/0.00 0.08/0.04/0.01 0.07/-0.00/0.00 0.06/0.05/-0.00 0.06/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 4 0.6 0.08/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.01/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 2 0.6 0.07/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.00/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 1.25 0.6 0.07/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.00/0.00 0.06/0.05/-0.00 0.06/0.04/-0.00 0.07/0.03/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 4 0.8 0.07/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.00/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.04/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 2 0.8 0.07/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.00/0.00 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.04/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
0.75 1.25 0.8 0.07/0.05/0.00 0.08/0.03/0.01 0.07/0.00/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.04/-0.00 0.07/0.04/0.00 0.07/0.06/0.00 0.07/0.06/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.07/0.06/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.06/0.00
1 4 0 0.06/-0.02/-0.01 0.03/-0.06/-0.03 0.04/-0.08/-0.02 0.05/-0.01/-0.01 0.04/-0.03/-0.01 0.04/-0.04/-0.01 0.05/-0.01/-0.01 0.03/-0.02/-0.01 0.04/-0.02/-0.00 0.05/-0.00/-0.00 0.04/-0.00/-0.00 0.04/-0.00/-0.00
1 2 0 0.02/-0.02/-0.01 0.00/-0.06/-0.03 0.02/-0.08/-0.02 0.02/-0.01/-0.01 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.01 0.02/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 0.01/-0.02/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/-0.03 0.01/-0.08/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.04/-0.02/-0.01 0.00/-0.07/-0.03 0.02/-0.08/-0.02 0.03/-0.01/-0.01 0.02/-0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.01 0.03/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 0.01/-0.02/-0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.01/-0.08/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.01 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 0.01/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.08/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.07/-0.03 0.01/-0.09/-0.02 0.02/-0.01/-0.01 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.01 0.02/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 0.01/-0.02/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.08/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.09/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.01/-0.09/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.08/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.08/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.06/-0.03 0.00/-0.09/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/-0.02/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.09/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.07/-0.03 0.00/-0.09/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.300: Bias of path from Intent to buy to Actual buying (0.384), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 2 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.4 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.4 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.4 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.6 -0.05/-0.05/-0.08 -0.04/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.6 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.6 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 4 0.8 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 2 0.8 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
1 1.25 0.8 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.301: Bias of path from Intent to buy to Actual buying (0.384), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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8.3 Root mean squared error
Table E.302: Bias of path from Peer Customer Endorsement to Trusting Beliefs (0.283), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.19/0.19 0.24/0.23/0.18 0.23/0.22/0.18 0.13/0.13/0.15 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12
0.5 2 0 0.20/0.19/0.18 0.23/0.21/0.18 0.23/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 1.25 0 0.20/0.19/0.17 0.23/0.21/0.17 0.23/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.12/0.12/0.15 0.13/0.14/0.15 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11
0.5 2 0.2 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.17 0.18/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.13/0.14/0.15 0.12/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 1.25 0.2 0.18/0.19/0.17 0.18/0.21/0.17 0.18/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.14/0.14 0.12/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.18/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.13/0.14/0.15 0.12/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.17/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.13/0.14/0.15 0.12/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.17/0.20/0.17 0.17/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.21/0.17 0.17/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 1.25 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.21/0.17 0.17/0.21/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 4 0.8 0.17/0.17/0.18 0.16/0.20/0.17 0.17/0.22/0.18 0.12/0.12/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 2 0.8 0.17/0.18/0.18 0.16/0.20/0.17 0.17/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11
0.5 1.25 0.8 0.17/0.19/0.18 0.17/0.21/0.17 0.17/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 4 0 0.17/0.16/0.16 0.20/0.17/0.16 0.20/0.18/0.16 0.10/0.10/0.12 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0 0.17/0.16/0.15 0.19/0.17/0.15 0.19/0.19/0.15 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.17/0.15 0.19/0.19/0.15 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.15/0.16/0.16 0.16/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.2 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.15/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.16 0.14/0.17/0.15 0.15/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.14/0.14/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.17/0.14 0.08/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
1 2 0 0.14/0.14/0.14 0.17/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0 0.14/0.14/0.14 0.16/0.16/0.14 0.18/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.14/0.14/0.14 0.15/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.2 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.13/0.14/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.17/0.14 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.10 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.303: Bias of path from Peer Customer Endorsement to Trusting Beliefs (0.283), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.20/0.18 0.18/0.20/0.19 0.19/0.22/0.18 0.15/0.14/0.12 0.15/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.12/0.11/0.07 0.12/0.11/0.07 0.12/0.12/0.07 0.11/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04
0.5 2 0 0.18/0.20/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.22/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.12/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.22/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.22/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.22/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.21/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.19/0.18 0.17/0.20/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.19/0.18 0.17/0.20/0.19 0.18/0.21/0.18 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.12 0.10/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.11/0.11/0.07 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0 0.17/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.07/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.07/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.18 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.17 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.15/0.16/0.18 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.18 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.15/0.15/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.15/0.15/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.15/0.15/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.15/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.18 0.16/0.17/0.18 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.304: Bias of path from Portal to Trusting Beliefs (0.306), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.19 0.25/0.23/0.19 0.23/0.23/0.19 0.13/0.13/0.16 0.14/0.13/0.16 0.14/0.14/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.11/0.14 0.12/0.12/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13
0.5 2 0 0.21/0.20/0.18 0.25/0.22/0.18 0.22/0.21/0.19 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.15/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0 0.21/0.20/0.18 0.24/0.21/0.18 0.22/0.22/0.19 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.15/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 4 0.2 0.18/0.19/0.19 0.17/0.20/0.18 0.18/0.22/0.19 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.16 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 2 0.2 0.18/0.19/0.18 0.17/0.21/0.18 0.18/0.22/0.19 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0.2 0.18/0.19/0.18 0.16/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 4 0.4 0.18/0.20/0.19 0.17/0.21/0.18 0.18/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 2 0.4 0.18/0.20/0.18 0.16/0.21/0.18 0.18/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0.4 0.17/0.20/0.18 0.16/0.21/0.18 0.18/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 4 0.6 0.18/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 2 0.6 0.18/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.20/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0.6 0.18/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 4 0.8 0.17/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12
0.5 2 0.8 0.17/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0.8 0.17/0.19/0.18 0.16/0.20/0.18 0.17/0.21/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.75 4 0 0.17/0.16/0.17 0.19/0.18/0.16 0.18/0.17/0.17 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.13 0.12/0.12/0.13 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.09/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09
0.75 2 0 0.16/0.16/0.16 0.18/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.10/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.12/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.17/0.17/0.15 0.18/0.18/0.16 0.10/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 4 0.2 0.15/0.16/0.16 0.14/0.16/0.15 0.15/0.17/0.16 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.13 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.14/0.17/0.15 0.15/0.17/0.16 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.14/0.17/0.15 0.15/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.16 0.14/0.17/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.16 0.14/0.17/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0.4 0.15/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.15/0.16 0.13/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.6 0.15/0.16/0.15 0.13/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.13/0.16/0.15 0.14/0.17/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.13/0.16/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.13/0.16/0.15 0.14/0.18/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.15 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.13/0.12/0.14 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.09/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.09 0.06/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
1 2 0 0.13/0.12/0.14 0.15/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0 0.13/0.12/0.13 0.15/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.12/0.12/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.2 0.12/0.12/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.12/0.12/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.13/0.12/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.4 0.12/0.12/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.12/0.12/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.12/0.12/0.13 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 2 0.6 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.305: Bias of path from Portal to Trusting Beliefs (0.306), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.21/0.17 0.19/0.21/0.18 0.20/0.22/0.18 0.16/0.15/0.12 0.15/0.15/0.12 0.15/0.17/0.13 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.07 0.13/0.12/0.07 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.5 2 0 0.19/0.21/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.15/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.12/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.17/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.21/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.15/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.15/0.16/0.13 0.13/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.12/0.12/0.07 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.20/0.17 0.18/0.22/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.17/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.12/0.12/0.07 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.19/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.12/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.20/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.19/0.17 0.18/0.21/0.18 0.18/0.22/0.18 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.12 0.14/0.16/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.12/0.07 0.11/0.12/0.07 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 4 0 0.17/0.18/0.17 0.17/0.18/0.18 0.17/0.18/0.18 0.13/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.10/0.08/0.08 0.09/0.08/0.07 0.09/0.08/0.07 0.08/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04
0.75 2 0 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.18/0.18 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.17 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.16/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.18 0.16/0.19/0.17 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.18 0.16/0.19/0.17 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.17/0.18 0.16/0.19/0.17 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.17 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.306: Bias of path from Trusting Beliefs to Attitude (0.519), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.22/0.26 0.22/0.19/0.25 0.21/0.17/0.26 0.20/0.20/0.25 0.18/0.17/0.23 0.17/0.16/0.23 0.19/0.19/0.23 0.19/0.19/0.23 0.18/0.17/0.22 0.19/0.19/0.23 0.19/0.19/0.22 0.19/0.19/0.22
0.5 2 0 0.22/0.21/0.24 0.22/0.18/0.24 0.21/0.17/0.25 0.20/0.20/0.23 0.18/0.17/0.22 0.17/0.16/0.22 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.21 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20
0.5 1.25 0 0.22/0.21/0.24 0.21/0.18/0.23 0.20/0.17/0.24 0.20/0.20/0.22 0.18/0.17/0.21 0.17/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 4 0.2 0.21/0.21/0.25 0.19/0.18/0.24 0.19/0.17/0.25 0.21/0.20/0.24 0.19/0.17/0.22 0.18/0.16/0.22 0.19/0.19/0.22 0.19/0.19/0.21 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20
0.5 2 0.2 0.21/0.21/0.24 0.19/0.18/0.23 0.19/0.17/0.24 0.20/0.20/0.23 0.19/0.17/0.21 0.18/0.16/0.22 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20
0.5 1.25 0.2 0.21/0.21/0.23 0.19/0.18/0.23 0.19/0.17/0.24 0.20/0.20/0.22 0.18/0.17/0.21 0.18/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 4 0.4 0.21/0.20/0.24 0.20/0.18/0.23 0.21/0.17/0.24 0.21/0.20/0.23 0.20/0.17/0.22 0.20/0.16/0.22 0.20/0.19/0.21 0.20/0.19/0.21 0.19/0.17/0.20 0.20/0.19/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20
0.5 2 0.4 0.21/0.21/0.23 0.20/0.18/0.23 0.20/0.17/0.24 0.21/0.20/0.22 0.19/0.17/0.21 0.19/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 1.25 0.4 0.21/0.21/0.23 0.20/0.17/0.23 0.20/0.17/0.24 0.21/0.20/0.22 0.19/0.17/0.21 0.19/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 4 0.6 0.22/0.21/0.24 0.21/0.17/0.23 0.22/0.17/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20
0.5 2 0.6 0.21/0.21/0.23 0.21/0.17/0.23 0.22/0.16/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 1.25 0.6 0.21/0.20/0.23 0.21/0.17/0.23 0.22/0.16/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.19/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 4 0.8 0.22/0.21/0.23 0.22/0.18/0.23 0.22/0.17/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 2 0.8 0.22/0.20/0.23 0.22/0.18/0.23 0.22/0.17/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.5 1.25 0.8 0.22/0.20/0.23 0.22/0.18/0.23 0.22/0.16/0.24 0.21/0.20/0.22 0.20/0.17/0.21 0.20/0.16/0.21 0.19/0.19/0.20 0.20/0.19/0.20 0.20/0.17/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19
0.75 4 0 0.16/0.15/0.20 0.14/0.13/0.19 0.15/0.13/0.20 0.14/0.14/0.19 0.12/0.12/0.17 0.12/0.11/0.17 0.12/0.12/0.17 0.12/0.12/0.16 0.11/0.11/0.15 0.12/0.12/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15
0.75 2 0 0.16/0.15/0.18 0.14/0.13/0.18 0.15/0.13/0.19 0.14/0.14/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.11/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.11/0.11/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 1.25 0 0.16/0.15/0.17 0.14/0.13/0.17 0.15/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.2 0.15/0.15/0.19 0.14/0.13/0.18 0.14/0.13/0.18 0.14/0.14/0.17 0.13/0.12/0.15 0.13/0.11/0.15 0.13/0.12/0.15 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.14 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.18 0.14/0.13/0.17 0.14/0.13/0.18 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.15 0.12/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.17 0.14/0.13/0.17 0.14/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.4 0.16/0.15/0.18 0.15/0.13/0.17 0.15/0.13/0.18 0.15/0.14/0.16 0.13/0.12/0.15 0.13/0.11/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 2 0.4 0.15/0.15/0.17 0.15/0.13/0.17 0.15/0.13/0.18 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.15 0.13/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.4 0.15/0.15/0.17 0.14/0.13/0.17 0.15/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.6 0.16/0.15/0.18 0.15/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.15/0.14/0.16 0.14/0.12/0.15 0.14/0.11/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.6 0.16/0.15/0.17 0.15/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.6 0.15/0.15/0.17 0.15/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.13/0.12/0.14 0.13/0.11/0.14 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.8 0.16/0.15/0.17 0.16/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.15/0.14/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.15 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.8 0.16/0.15/0.17 0.15/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.15/0.14/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.8 0.16/0.15/0.17 0.15/0.13/0.17 0.16/0.13/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.12/0.14 0.14/0.11/0.14 0.12/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0 0.12/0.12/0.16 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.15 0.09/0.09/0.14 0.09/0.09/0.13 0.09/0.08/0.12 0.07/0.07/0.12 0.07/0.07/0.11 0.07/0.06/0.10 0.06/0.06/0.11 0.06/0.06/0.10 0.06/0.06/0.09
1 2 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.11/0.11/0.14 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
1 1.25 0 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.12/0.12/0.15 0.11/0.12/0.14 0.11/0.11/0.14 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.09 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07
1 2 0.2 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
1 2 0.4 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.307: Bias of path from Trusting Beliefs to Attitude (0.519), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.24/0.22/0.15 0.23/0.20/0.15 0.24/0.25/0.16 0.22/0.18/0.11 0.20/0.15/0.10 0.20/0.15/0.10 0.20/0.16/0.06 0.19/0.15/0.06 0.18/0.14/0.07 0.19/0.15/0.03 0.18/0.15/0.03 0.18/0.15/0.03
0.5 2 0 0.22/0.21/0.15 0.22/0.20/0.16 0.23/0.24/0.16 0.20/0.18/0.11 0.19/0.15/0.10 0.19/0.15/0.10 0.17/0.16/0.06 0.17/0.15/0.06 0.17/0.14/0.06 0.17/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.16/0.16/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.13/0.06 0.16/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 4 0.2 0.23/0.20/0.15 0.22/0.20/0.16 0.22/0.24/0.16 0.21/0.18/0.11 0.19/0.15/0.10 0.19/0.15/0.10 0.18/0.16/0.06 0.18/0.15/0.06 0.17/0.13/0.06 0.18/0.15/0.03 0.17/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 2 0.2 0.22/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.24/0.16 0.20/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.19/0.15/0.10 0.17/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.13/0.06 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 1.25 0.2 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.15/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.13/0.06 0.16/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03
0.5 4 0.4 0.22/0.19/0.15 0.21/0.19/0.16 0.22/0.24/0.15 0.20/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.19/0.15/0.10 0.17/0.15/0.06 0.17/0.15/0.07 0.17/0.13/0.06 0.17/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 2 0.4 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.23/0.15 0.19/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.15/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.07 0.16/0.13/0.06 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 1.25 0.4 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.23/0.15 0.19/0.18/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.15/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.07 0.16/0.13/0.06 0.16/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03
0.5 4 0.6 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.24/0.15 0.20/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.17/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.14/0.06 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 2 0.6 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.24/0.15 0.19/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.07 0.16/0.14/0.06 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 1.25 0.6 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.07 0.16/0.14/0.06 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03
0.5 4 0.8 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.15/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.14/0.06 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03 0.16/0.15/0.03
0.5 2 0.8 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.14/0.06 0.16/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03
0.5 1.25 0.8 0.21/0.19/0.15 0.21/0.20/0.16 0.22/0.25/0.16 0.19/0.17/0.11 0.18/0.15/0.10 0.18/0.14/0.10 0.16/0.15/0.06 0.17/0.15/0.06 0.16/0.14/0.06 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03 0.15/0.15/0.03
0.75 4 0 0.18/0.15/0.14 0.17/0.15/0.14 0.18/0.18/0.15 0.16/0.12/0.10 0.14/0.10/0.10 0.14/0.10/0.10 0.13/0.09/0.06 0.12/0.08/0.06 0.11/0.07/0.06 0.12/0.07/0.03 0.11/0.07/0.03 0.10/0.07/0.03
0.75 2 0 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.17/0.18/0.15 0.13/0.12/0.10 0.12/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.10/0.09/0.06 0.10/0.08/0.06 0.10/0.07/0.06 0.09/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.09/0.07/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.15 0.12/0.12/0.10 0.11/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.09/0.09/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 4 0.2 0.17/0.15/0.14 0.16/0.14/0.15 0.16/0.18/0.15 0.14/0.12/0.10 0.12/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.11/0.09/0.06 0.10/0.08/0.06 0.10/0.07/0.06 0.10/0.07/0.03 0.09/0.07/0.03 0.09/0.07/0.03
0.75 2 0.2 0.16/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.16/0.18/0.15 0.13/0.12/0.10 0.12/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.10/0.08/0.06 0.10/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.16/0.18/0.15 0.12/0.12/0.10 0.11/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 4 0.4 0.16/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.16/0.17/0.15 0.13/0.12/0.10 0.12/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.10/0.08/0.06 0.10/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.09/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 2 0.4 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.13/0.12/0.10 0.11/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.12/0.12/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.15 0.13/0.11/0.10 0.12/0.10/0.10 0.12/0.10/0.10 0.10/0.08/0.06 0.10/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.18/0.15 0.12/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.19/0.15 0.12/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03
0.75 4 0.8 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.15 0.16/0.17/0.15 0.12/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03 0.08/0.07/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.12/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.08/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.14/0.14 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.12/0.11/0.10 0.11/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.09/0.08/0.06 0.09/0.08/0.06 0.09/0.07/0.06 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03 0.07/0.07/0.03
1 4 0 0.14/0.13/0.13 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.11/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.10/0.10/0.09 0.08/0.05/0.05 0.07/0.06/0.06 0.07/0.06/0.06 0.06/0.03/0.03 0.05/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
1 2 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.308: Bias of path from Trusting Beliefs to Intent to buy (0.395), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.24/0.21/0.23 0.25/0.23/0.22 0.21/0.19/0.22 0.17/0.17/0.20 0.17/0.16/0.20 0.16/0.15/0.20 0.16/0.16/0.19 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.17
0.5 2 0 0.22/0.21/0.22 0.25/0.20/0.20 0.20/0.18/0.21 0.17/0.17/0.19 0.17/0.16/0.19 0.16/0.15/0.18 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 1.25 0 0.21/0.20/0.21 0.24/0.20/0.20 0.19/0.18/0.21 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.18 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.2 0.21/0.20/0.22 0.19/0.20/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.17/0.19 0.17/0.16/0.19 0.17/0.15/0.19 0.16/0.16/0.18 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.2 0.20/0.20/0.21 0.19/0.20/0.20 0.18/0.18/0.21 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 1.25 0.2 0.20/0.20/0.21 0.19/0.20/0.20 0.18/0.18/0.20 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.18 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.4 0.21/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.21 0.18/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.16/0.17 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.4 0.20/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.17/0.17/0.18 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16
0.5 1.25 0.4 0.20/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.20 0.17/0.17/0.17 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.17/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.17/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.6 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.17/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 1.25 0.6 0.20/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.17/0.17/0.17 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16
0.5 4 0.8 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.17/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.17/0.15/0.17 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16
0.5 2 0.8 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.17/0.15/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16
0.5 1.25 0.8 0.21/0.20/0.21 0.20/0.19/0.20 0.20/0.18/0.20 0.17/0.17/0.17 0.18/0.16/0.18 0.18/0.15/0.18 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.17/0.15/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16
0.75 4 0 0.17/0.16/0.18 0.19/0.16/0.17 0.16/0.16/0.18 0.12/0.11/0.15 0.12/0.11/0.15 0.11/0.10/0.14 0.10/0.10/0.14 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.12 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.11 0.08/0.08/0.11
0.75 2 0 0.16/0.16/0.17 0.18/0.15/0.16 0.16/0.15/0.17 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0 0.16/0.15/0.16 0.17/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.2 0.16/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09
0.75 2 0.2 0.15/0.15/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.2 0.15/0.15/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.4 0.16/0.15/0.16 0.14/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.6 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09
0.75 2 0.6 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.6 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 4 0.8 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09
0.75 2 0.8 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0.8 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.15/0.16 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.13/0.13/0.14 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.10 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.07 0.03/0.03/0.06 0.03/0.03/0.05
1 2 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.14/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.309: Bias of path from Trusting Beliefs to Intent to buy (0.395), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.27/0.21 0.24/0.29/0.22 0.25/0.33/0.23 0.22/0.19/0.14 0.21/0.19/0.14 0.21/0.19/0.13 0.20/0.17/0.09 0.19/0.16/0.08 0.19/0.16/0.08 0.19/0.16/0.04 0.18/0.16/0.04 0.18/0.16/0.04
0.5 2 0 0.24/0.25/0.21 0.23/0.29/0.22 0.24/0.33/0.23 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.13 0.19/0.17/0.09 0.18/0.16/0.08 0.18/0.16/0.08 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04
0.5 1.25 0 0.24/0.25/0.21 0.23/0.29/0.22 0.23/0.32/0.23 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.13 0.18/0.17/0.09 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 4 0.2 0.25/0.25/0.21 0.24/0.28/0.22 0.24/0.31/0.23 0.21/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.19/0.17/0.09 0.18/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.18/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04
0.5 2 0.2 0.24/0.25/0.21 0.23/0.28/0.22 0.23/0.32/0.23 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.09 0.18/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04
0.5 1.25 0.2 0.23/0.24/0.21 0.23/0.28/0.22 0.23/0.32/0.23 0.19/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.09 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 4 0.4 0.24/0.25/0.21 0.23/0.28/0.22 0.23/0.30/0.23 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.19/0.17/0.09 0.18/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04
0.5 2 0.4 0.24/0.25/0.21 0.23/0.29/0.22 0.23/0.31/0.23 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.09 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.17/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 1.25 0.4 0.23/0.24/0.21 0.23/0.28/0.21 0.23/0.31/0.23 0.19/0.19/0.14 0.20/0.18/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 4 0.6 0.24/0.25/0.21 0.23/0.27/0.22 0.23/0.32/0.24 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.09 0.18/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.04
0.5 2 0.6 0.23/0.24/0.21 0.23/0.28/0.22 0.23/0.32/0.24 0.19/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.20/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 1.25 0.6 0.23/0.24/0.21 0.23/0.28/0.22 0.23/0.32/0.24 0.19/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.08 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 4 0.8 0.23/0.24/0.21 0.23/0.28/0.21 0.23/0.33/0.24 0.19/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.20/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.09 0.18/0.16/0.09 0.17/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 2 0.8 0.23/0.24/0.21 0.23/0.27/0.21 0.23/0.34/0.24 0.19/0.19/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.20/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.09 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.5 1.25 0.8 0.23/0.24/0.21 0.23/0.27/0.21 0.23/0.33/0.24 0.19/0.19/0.14 0.20/0.18/0.14 0.20/0.20/0.14 0.18/0.17/0.08 0.17/0.16/0.09 0.18/0.16/0.09 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04 0.16/0.16/0.04
0.75 4 0 0.21/0.21/0.20 0.20/0.24/0.21 0.21/0.27/0.22 0.17/0.14/0.13 0.16/0.14/0.14 0.16/0.14/0.13 0.15/0.11/0.08 0.13/0.10/0.08 0.13/0.10/0.08 0.13/0.09/0.04 0.12/0.09/0.04 0.12/0.09/0.04
0.75 2 0 0.20/0.20/0.20 0.19/0.24/0.21 0.20/0.27/0.22 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.13 0.12/0.11/0.08 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.20/0.28/0.21 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.20/0.27/0.21 0.16/0.14/0.13 0.15/0.15/0.14 0.15/0.14/0.13 0.13/0.11/0.08 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.20/0.20 0.19/0.23/0.20 0.20/0.27/0.21 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.12/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.28/0.21 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.26/0.21 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.12/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.20/0.20 0.18/0.23/0.20 0.19/0.27/0.21 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.12/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.20/0.20 0.18/0.23/0.20 0.19/0.26/0.21 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.20/0.20 0.18/0.22/0.20 0.19/0.27/0.22 0.14/0.14/0.13 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.12/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.20/0.20 0.18/0.22/0.20 0.19/0.28/0.22 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.20/0.20 0.18/0.22/0.20 0.19/0.28/0.22 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.20/0.20 0.18/0.22/0.20 0.19/0.27/0.22 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.20/0.20 0.18/0.22/0.20 0.19/0.27/0.22 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.20/0.20 0.18/0.23/0.20 0.19/0.28/0.22 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.11/0.11/0.08 0.11/0.10/0.08 0.11/0.10/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
1 4 0 0.18/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.13/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.10/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.19/0.18 0.16/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.18/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.19 0.17/0.25/0.19 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.310: Bias of path from Attitude to Intent to buy (0.321), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03
0.75 4 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
0.75 2 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.17/0.14 0.17/0.19/0.15 0.17/0.20/0.15 0.12/0.13/0.10 0.13/0.14/0.11 0.13/0.14/0.11 0.10/0.10/0.07 0.11/0.11/0.08 0.10/0.11/0.08 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.06 0.09/0.09/0.06
1 2 0 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.16 0.17/0.20/0.15 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.09 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08
1 1.25 0 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.19/0.16 0.17/0.20/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.10/0.10/0.08 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.08/0.09/0.06 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08
1 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.14/0.12 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08
1 2 0.4 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 2 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 2 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.311: Bias of path from Attitude to Intent to buy (0.321), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.18/0.17/0.15 0.18/0.16/0.15 0.18/0.16/0.14 0.16/0.14/0.09 0.15/0.13/0.08 0.15/0.13/0.09 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04
0.5 2 0 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.18/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 4 0.2 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.18/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.2 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.25/0.23 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 4 0.4 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.21 0.22/0.24/0.23 0.18/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.4 0.21/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.22/0.24/0.23 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.21/0.24/0.23 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.16/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.6 0.21/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.22/0.26/0.24 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.6 0.21/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.22/0.26/0.24 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0.6 0.21/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.22/0.26/0.24 0.17/0.17/0.15 0.17/0.16/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.22/0.26/0.23 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.22/0.26/0.23 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.22/0.26/0.23 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.15 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.21/0.25/0.22 0.16/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.12/0.10/0.08 0.12/0.09/0.08 0.11/0.09/0.08 0.10/0.07/0.04 0.10/0.07/0.04 0.10/0.07/0.04
0.75 2 0 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.11/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.11/0.10/0.08 0.11/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.11/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.20/0.20 0.20/0.21/0.21 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/0.21 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.20/0.20 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.22 0.15/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.22 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.19/0.20 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.22 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.09/0.08 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
1 4 0 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 2 0 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.20/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.20/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.20/0.20/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.25/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.23/0.21 0.19/0.24/0.21 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.312: Bias of path from Intent to buy to Actual buying (0.384), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 2 0 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 1.25 0 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 4 0.2 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 2 0.2 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 1.25 0.2 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 4 0.4 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 2 0.4 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 1.25 0.4 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 4 0.6 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 2 0.6 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 1.25 0.6 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 4 0.8 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 2 0.8 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
1 1.25 0.8 0.14/0.14/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.313: Bias of path from Intent to buy to Actual buying (0.384), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.15/0.15 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.16/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.16 0.15/0.16/0.15 0.16/0.17/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.16/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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9.1 Reliability
Table E.314: Reliability of exogenous formative LV IT Support For KM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.47/0.48/0.41 0.44/0.45/0.43 0.41/0.44/0.43 0.48/0.49/0.40 0.46/0.47/0.43 0.44/0.46/0.43 0.49/0.50/0.40 0.48/0.49/0.43 0.47/0.48/0.43 0.50/0.50/0.40 0.50/0.50/0.43 0.49/0.50/0.43
0.5 2 0 0.47/0.48/0.47 0.44/0.45/0.47 0.41/0.44/0.47 0.48/0.49/0.46 0.46/0.47/0.47 0.44/0.46/0.48 0.49/0.50/0.46 0.48/0.49/0.47 0.47/0.48/0.48 0.50/0.50/0.47 0.50/0.50/0.48 0.49/0.50/0.48
0.5 1.25 0 0.47/0.48/0.50 0.44/0.45/0.49 0.41/0.44/0.49 0.48/0.49/0.49 0.46/0.47/0.49 0.44/0.46/0.50 0.49/0.50/0.50 0.48/0.49/0.49 0.47/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.49/0.50/0.50
0.5 4 0.2 0.48/0.47/0.44 0.50/0.45/0.47 0.51/0.44/0.48 0.49/0.48/0.44 0.50/0.47/0.47 0.50/0.46/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.50/0.47 0.49/0.50/0.48
0.5 2 0.2 0.49/0.47/0.47 0.50/0.45/0.49 0.52/0.44/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.47/0.49 0.51/0.46/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.49
0.5 1.25 0.2 0.49/0.47/0.49 0.51/0.45/0.50 0.52/0.44/0.50 0.49/0.48/0.49 0.51/0.47/0.50 0.51/0.46/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 4 0.4 0.49/0.47/0.46 0.50/0.45/0.48 0.51/0.44/0.49 0.48/0.48/0.46 0.50/0.47/0.48 0.50/0.46/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.50/0.48 0.49/0.50/0.49
0.5 2 0.4 0.50/0.47/0.48 0.51/0.45/0.49 0.52/0.44/0.50 0.49/0.48/0.48 0.50/0.47/0.50 0.51/0.46/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 1.25 0.4 0.50/0.47/0.49 0.51/0.45/0.50 0.52/0.44/0.50 0.50/0.48/0.49 0.51/0.47/0.50 0.51/0.46/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 4 0.6 0.49/0.47/0.48 0.50/0.45/0.49 0.51/0.44/0.50 0.48/0.48/0.47 0.50/0.47/0.49 0.50/0.46/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.49
0.5 2 0.6 0.50/0.47/0.49 0.51/0.45/0.50 0.51/0.44/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.47/0.49 0.51/0.45/0.50 0.51/0.44/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.50/0.50
0.75 4 0 0.70/0.71/0.60 0.64/0.67/0.64 0.60/0.63/0.65 0.72/0.73/0.60 0.69/0.71/0.64 0.66/0.69/0.65 0.74/0.74/0.60 0.72/0.73/0.64 0.71/0.72/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.75/0.64 0.74/0.74/0.65
0.75 2 0 0.70/0.71/0.70 0.64/0.67/0.71 0.60/0.63/0.71 0.72/0.73/0.69 0.69/0.71/0.71 0.66/0.69/0.71 0.74/0.74/0.70 0.72/0.73/0.71 0.71/0.72/0.71 0.75/0.75/0.70 0.74/0.75/0.71 0.74/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.70/0.71/0.74 0.64/0.67/0.74 0.60/0.63/0.74 0.72/0.73/0.74 0.69/0.71/0.74 0.66/0.69/0.74 0.74/0.74/0.74 0.72/0.73/0.74 0.71/0.72/0.74 0.75/0.75/0.74 0.74/0.75/0.75 0.74/0.74/0.75
0.75 4 0.2 0.72/0.71/0.65 0.72/0.67/0.70 0.73/0.63/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.71/0.70 0.73/0.69/0.71 0.73/0.74/0.66 0.73/0.73/0.70 0.73/0.72/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.75/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.73/0.71/0.71 0.73/0.67/0.73 0.74/0.63/0.74 0.74/0.73/0.71 0.74/0.71/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.73/0.71/0.74 0.74/0.67/0.74 0.74/0.63/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.72/0.71/0.69 0.74/0.67/0.72 0.74/0.63/0.73 0.72/0.73/0.69 0.74/0.71/0.72 0.74/0.69/0.73 0.72/0.74/0.69 0.74/0.73/0.73 0.74/0.72/0.73 0.73/0.75/0.69 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.74/0.71/0.73 0.74/0.67/0.74 0.75/0.63/0.74 0.74/0.73/0.73 0.75/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.73 0.75/0.73/0.74 0.75/0.72/0.74 0.74/0.75/0.73 0.75/0.75/0.74 0.75/0.74/0.74
0.75 1.25 0.4 0.74/0.71/0.74 0.75/0.67/0.74 0.75/0.63/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.73/0.71/0.71 0.74/0.67/0.73 0.75/0.63/0.74 0.72/0.73/0.71 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.73/0.74 0.74/0.72/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.71/0.73 0.75/0.67/0.74 0.75/0.63/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.71/0.74 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.71/0.73 0.74/0.67/0.74 0.75/0.63/0.75 0.73/0.73/0.73 0.75/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.74/0.73 0.75/0.73/0.74 0.75/0.72/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.71/0.74 0.75/0.67/0.74 0.75/0.63/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.71/0.74 0.75/0.67/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.94/0.95/0.80 0.85/0.89/0.85 0.79/0.84/0.86 0.97/0.98/0.80 0.92/0.95/0.85 0.88/0.92/0.86 0.99/0.99/0.80 0.97/0.98/0.85 0.95/0.97/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.99/0.99/0.87
1 2 0 0.94/0.95/0.92 0.85/0.89/0.94 0.79/0.84/0.95 0.97/0.98/0.93 0.92/0.95/0.95 0.88/0.92/0.95 0.99/0.99/0.93 0.97/0.98/0.95 0.95/0.97/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.99/0.99/0.96
1 1.25 0 0.94/0.95/0.98 0.85/0.89/0.99 0.79/0.84/0.99 0.97/0.98/0.99 0.92/0.95/0.99 0.88/0.92/0.99 0.99/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99 0.95/0.97/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 4 0.2 0.96/0.95/0.88 0.95/0.89/0.93 0.95/0.84/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.93 0.97/0.92/0.95 0.98/0.99/0.88 0.97/0.98/0.94 0.97/0.97/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.97/0.95/0.96 0.96/0.89/0.98 0.96/0.84/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.92/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.98/0.95/0.99 0.97/0.89/0.99 0.97/0.84/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.92/1.00 1.00/0.99/0.99 0.99/0.98/1.00 0.99/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.96/0.95/0.92 0.97/0.89/0.97 0.98/0.84/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.92/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.98/0.97 0.98/0.97/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.95/0.97 0.99/0.89/0.99 0.99/0.84/0.99 0.99/0.98/0.97 0.99/0.95/0.99 0.99/0.92/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 0.99/0.97/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.95/1.00 0.99/0.89/1.00 0.99/0.84/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.95/0.96 0.99/0.89/0.98 0.99/0.84/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.92/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.98/0.98 0.99/0.97/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.95/0.99 0.99/0.89/0.99 1.00/0.84/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.95/0.98 0.99/0.89/0.99 1.00/0.84/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99 1.00/0.97/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.95/0.99 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.95/1.00 1.00/0.89/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.315: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Transactive Memory System
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.316: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Knowledge Sharing
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.317: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Knowledge Application
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.318: Reliability of endogenous, final formative LV Team Performance
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.31/0.31/0.40 0.22/0.22/0.43 0.20/0.19/0.44 0.37/0.38/0.40 0.29/0.29/0.43 0.24/0.24/0.43 0.45/0.45/0.40 0.38/0.39/0.43 0.35/0.35/0.44 0.49/0.49/0.40 0.47/0.47/0.43 0.45/0.46/0.43
0.5 2 0 0.31/0.31/0.46 0.22/0.22/0.47 0.20/0.19/0.48 0.37/0.38/0.46 0.29/0.29/0.47 0.24/0.24/0.47 0.45/0.45/0.47 0.38/0.39/0.47 0.35/0.35/0.48 0.49/0.49/0.46 0.47/0.47/0.47 0.45/0.46/0.48
0.5 1.25 0 0.31/0.31/0.49 0.22/0.22/0.49 0.20/0.19/0.50 0.37/0.38/0.49 0.29/0.29/0.49 0.24/0.24/0.49 0.45/0.45/0.50 0.38/0.39/0.49 0.35/0.35/0.50 0.49/0.49/0.49 0.47/0.47/0.50 0.45/0.46/0.50
0.5 4 0.2 0.38/0.31/0.44 0.38/0.22/0.47 0.39/0.19/0.48 0.44/0.39/0.44 0.42/0.29/0.47 0.44/0.25/0.48 0.47/0.45/0.44 0.47/0.39/0.47 0.47/0.35/0.48 0.49/0.49/0.44 0.48/0.47/0.47 0.49/0.45/0.48
0.5 2 0.2 0.39/0.31/0.48 0.38/0.22/0.49 0.40/0.19/0.49 0.45/0.39/0.48 0.43/0.29/0.49 0.45/0.25/0.50 0.48/0.45/0.48 0.48/0.39/0.49 0.48/0.35/0.49 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.49/0.45/0.49
0.5 1.25 0.2 0.39/0.31/0.49 0.39/0.22/0.50 0.40/0.19/0.50 0.45/0.38/0.50 0.44/0.29/0.50 0.45/0.25/0.50 0.48/0.45/0.50 0.48/0.39/0.50 0.48/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 4 0.4 0.43/0.30/0.46 0.45/0.22/0.48 0.47/0.19/0.49 0.47/0.38/0.47 0.47/0.29/0.48 0.48/0.24/0.49 0.48/0.45/0.46 0.49/0.39/0.48 0.49/0.35/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.47/0.48 0.49/0.45/0.49
0.5 2 0.4 0.44/0.30/0.49 0.45/0.22/0.49 0.47/0.18/0.50 0.48/0.38/0.49 0.48/0.29/0.49 0.49/0.24/0.50 0.49/0.45/0.49 0.49/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50
0.5 1.25 0.4 0.45/0.30/0.50 0.46/0.22/0.50 0.47/0.18/0.50 0.48/0.38/0.50 0.48/0.29/0.50 0.49/0.24/0.50 0.49/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 4 0.6 0.46/0.30/0.48 0.48/0.22/0.49 0.49/0.18/0.50 0.48/0.38/0.48 0.49/0.29/0.49 0.50/0.24/0.50 0.49/0.45/0.48 0.49/0.39/0.49 0.50/0.35/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.47/0.49 0.50/0.45/0.50
0.5 2 0.6 0.47/0.30/0.49 0.48/0.22/0.50 0.49/0.18/0.50 0.49/0.38/0.50 0.49/0.29/0.49 0.50/0.24/0.50 0.49/0.45/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 1.25 0.6 0.48/0.30/0.50 0.49/0.22/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.30/0.49 0.49/0.22/0.49 0.50/0.18/0.50 0.50/0.38/0.50 0.49/0.29/0.49 0.50/0.24/0.50 0.49/0.45/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 2 0.8 0.49/0.30/0.50 0.50/0.22/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.5 1.25 0.8 0.49/0.30/0.50 0.50/0.22/0.50 0.50/0.18/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.29/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.45/0.50
0.75 4 0 0.50/0.50/0.60 0.36/0.35/0.64 0.31/0.29/0.65 0.61/0.61/0.60 0.48/0.49/0.64 0.41/0.41/0.65 0.69/0.70/0.61 0.62/0.63/0.64 0.57/0.58/0.65 0.74/0.74/0.60 0.72/0.72/0.64 0.70/0.70/0.65
0.75 2 0 0.50/0.50/0.69 0.36/0.36/0.70 0.31/0.30/0.71 0.61/0.61/0.69 0.49/0.49/0.71 0.41/0.41/0.71 0.70/0.70/0.70 0.62/0.63/0.71 0.57/0.58/0.72 0.74/0.74/0.70 0.72/0.72/0.71 0.70/0.70/0.72
0.75 1.25 0 0.50/0.50/0.74 0.36/0.36/0.74 0.31/0.29/0.74 0.61/0.61/0.74 0.49/0.49/0.74 0.41/0.41/0.74 0.70/0.70/0.74 0.62/0.63/0.74 0.57/0.58/0.74 0.74/0.74/0.74 0.72/0.72/0.74 0.70/0.70/0.75
0.75 4 0.2 0.60/0.51/0.65 0.59/0.36/0.70 0.60/0.30/0.71 0.68/0.62/0.66 0.66/0.49/0.70 0.67/0.42/0.72 0.71/0.70/0.66 0.71/0.63/0.70 0.71/0.58/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.72/0.70 0.73/0.70/0.72
0.75 2 0.2 0.61/0.50/0.71 0.60/0.36/0.73 0.61/0.30/0.74 0.69/0.62/0.72 0.68/0.49/0.73 0.68/0.42/0.74 0.73/0.70/0.72 0.72/0.63/0.74 0.73/0.58/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.72/0.73 0.74/0.70/0.74
0.75 1.25 0.2 0.62/0.50/0.74 0.61/0.36/0.74 0.62/0.30/0.74 0.70/0.62/0.75 0.68/0.49/0.74 0.69/0.42/0.75 0.73/0.70/0.75 0.73/0.63/0.75 0.73/0.58/0.75 0.75/0.74/0.75 0.74/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.4 0.66/0.50/0.69 0.68/0.36/0.72 0.70/0.29/0.73 0.71/0.62/0.70 0.71/0.49/0.72 0.73/0.41/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.63/0.73 0.74/0.58/0.73 0.73/0.74/0.69 0.73/0.72/0.73 0.74/0.70/0.73
0.75 2 0.4 0.68/0.50/0.73 0.70/0.36/0.74 0.71/0.30/0.74 0.72/0.62/0.73 0.73/0.49/0.74 0.73/0.41/0.75 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.74/0.58/0.74 0.74/0.74/0.73 0.74/0.72/0.74 0.75/0.70/0.74
0.75 1.25 0.4 0.69/0.50/0.74 0.70/0.36/0.74 0.71/0.29/0.75 0.73/0.62/0.75 0.73/0.49/0.75 0.74/0.41/0.75 0.74/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.6 0.70/0.50/0.71 0.72/0.36/0.73 0.73/0.29/0.74 0.72/0.62/0.72 0.73/0.49/0.73 0.74/0.41/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.63/0.74 0.74/0.58/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.72/0.74 0.74/0.70/0.74
0.75 2 0.6 0.72/0.50/0.74 0.73/0.36/0.74 0.74/0.29/0.74 0.74/0.62/0.74 0.74/0.49/0.74 0.75/0.41/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 1.25 0.6 0.73/0.50/0.75 0.73/0.36/0.75 0.74/0.29/0.75 0.74/0.62/0.75 0.74/0.49/0.75 0.75/0.41/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.50/0.73 0.74/0.36/0.74 0.74/0.29/0.74 0.74/0.62/0.74 0.74/0.49/0.74 0.75/0.41/0.75 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.50/0.74 0.74/0.36/0.74 0.75/0.29/0.75 0.75/0.62/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.41/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
0.75 1.25 0.8 0.74/0.50/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.29/0.75 0.75/0.62/0.75 0.75/0.49/0.75 0.75/0.41/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.72/0.75 0.75/0.70/0.75
1 4 0 0.71/0.73/0.80 0.53/0.53/0.85 0.44/0.43/0.86 0.85/0.86/0.80 0.71/0.72/0.85 0.60/0.61/0.87 0.95/0.95/0.81 0.86/0.87/0.86 0.80/0.82/0.87 0.99/0.99/0.81 0.96/0.97/0.86 0.94/0.95/0.87
1 2 0 0.71/0.73/0.92 0.53/0.53/0.94 0.44/0.43/0.95 0.85/0.86/0.93 0.71/0.72/0.95 0.60/0.61/0.95 0.95/0.95/0.93 0.86/0.87/0.95 0.80/0.82/0.95 0.99/0.99/0.93 0.96/0.97/0.95 0.94/0.95/0.96
1 1.25 0 0.71/0.73/0.98 0.53/0.53/0.99 0.44/0.43/0.99 0.85/0.86/0.99 0.71/0.72/0.99 0.61/0.61/0.99 0.95/0.95/0.99 0.86/0.87/0.99 0.80/0.82/0.99 0.99/0.99/0.99 0.96/0.97/0.99 0.94/0.95/0.99
1 4 0.2 0.83/0.73/0.88 0.81/0.53/0.93 0.83/0.43/0.95 0.91/0.86/0.88 0.91/0.72/0.94 0.91/0.61/0.95 0.96/0.95/0.88 0.95/0.87/0.94 0.95/0.82/0.96 0.97/0.99/0.88 0.97/0.97/0.94 0.97/0.95/0.96
1 2 0.2 0.85/0.73/0.96 0.82/0.53/0.98 0.84/0.43/0.98 0.93/0.86/0.96 0.93/0.72/0.98 0.93/0.61/0.98 0.97/0.95/0.96 0.97/0.87/0.98 0.97/0.82/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99
1 1.25 0.2 0.86/0.73/0.99 0.83/0.53/0.99 0.85/0.43/1.00 0.94/0.86/0.99 0.93/0.72/1.00 0.93/0.61/1.00 0.98/0.95/0.99 0.97/0.87/1.00 0.98/0.82/1.00 0.99/0.99/1.00 0.99/0.97/1.00 0.99/0.95/1.00
1 4 0.4 0.90/0.73/0.92 0.92/0.53/0.96 0.94/0.43/0.98 0.94/0.86/0.93 0.96/0.72/0.97 0.97/0.61/0.98 0.96/0.95/0.93 0.97/0.87/0.97 0.98/0.82/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.97/0.97 0.98/0.95/0.98
1 2 0.4 0.93/0.73/0.97 0.94/0.53/0.99 0.95/0.43/0.99 0.97/0.86/0.98 0.98/0.72/0.99 0.98/0.61/0.99 0.98/0.95/0.98 0.99/0.87/0.99 0.99/0.82/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 0.99/0.95/0.99
1 1.25 0.4 0.94/0.73/1.00 0.95/0.53/1.00 0.96/0.43/1.00 0.98/0.86/1.00 0.98/0.72/1.00 0.98/0.61/1.00 0.99/0.95/1.00 0.99/0.87/1.00 0.99/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 4 0.6 0.95/0.73/0.96 0.97/0.53/0.98 0.98/0.43/0.99 0.96/0.86/0.96 0.98/0.72/0.98 0.99/0.61/0.99 0.97/0.95/0.96 0.98/0.87/0.98 0.99/0.82/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.97/0.98 0.99/0.95/0.99
1 2 0.6 0.97/0.73/0.99 0.98/0.53/0.99 0.99/0.43/1.00 0.98/0.86/0.99 0.99/0.72/0.99 0.99/0.61/1.00 0.99/0.95/0.99 0.99/0.87/0.99 1.00/0.82/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00
1 1.25 0.6 0.98/0.73/1.00 0.98/0.53/1.00 0.99/0.43/1.00 0.99/0.86/1.00 1.00/0.72/1.00 1.00/0.61/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 4 0.8 0.98/0.73/0.98 0.99/0.53/0.99 0.99/0.43/1.00 0.98/0.86/0.98 0.99/0.72/0.99 1.00/0.61/1.00 0.98/0.95/0.98 0.99/0.87/0.99 1.00/0.82/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.97/0.99 1.00/0.95/1.00
1 2 0.8 0.99/0.73/0.99 1.00/0.53/1.00 1.00/0.43/1.00 0.99/0.86/0.99 1.00/0.72/1.00 1.00/0.61/1.00 0.99/0.95/0.99 1.00/0.87/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.73/1.00 1.00/0.53/1.00 1.00/0.43/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.72/1.00 1.00/0.61/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.87/1.00 1.00/0.82/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.97/1.00 1.00/0.95/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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9.2 Bias
Table E.319: Bias of path from IT Support For KM to Transactive Memory System (0.64), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.21/-0.21/-0.29 -0.18/-0.16/-0.27 -0.16/-0.13/-0.27 -0.23/-0.22/-0.28 -0.21/-0.20/-0.27 -0.20/-0.18/-0.27 -0.23/-0.23/-0.28 -0.22/-0.22/-0.27 -0.22/-0.22/-0.27 -0.23/-0.23/-0.28 -0.23/-0.23/-0.27 -0.23/-0.23/-0.26
0.5 2 0 -0.21/-0.21/-0.26 -0.18/-0.16/-0.25 -0.16/-0.13/-0.25 -0.23/-0.22/-0.26 -0.21/-0.20/-0.25 -0.20/-0.18/-0.25 -0.23/-0.23/-0.25 -0.22/-0.22/-0.25 -0.22/-0.22/-0.25 -0.23/-0.23/-0.25 -0.23/-0.23/-0.25 -0.23/-0.23/-0.25
0.5 1.25 0 -0.21/-0.21/-0.25 -0.18/-0.16/-0.24 -0.16/-0.13/-0.25 -0.23/-0.22/-0.24 -0.21/-0.20/-0.24 -0.20/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.22/-0.22/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24
0.5 4 0.2 -0.22/-0.21/-0.28 -0.19/-0.16/-0.25 -0.18/-0.13/-0.25 -0.23/-0.22/-0.27 -0.22/-0.20/-0.25 -0.21/-0.18/-0.25 -0.23/-0.23/-0.26 -0.23/-0.22/-0.25 -0.23/-0.21/-0.25 -0.24/-0.23/-0.26 -0.24/-0.23/-0.25 -0.24/-0.23/-0.25
0.5 2 0.2 -0.22/-0.21/-0.26 -0.19/-0.16/-0.24 -0.18/-0.13/-0.25 -0.23/-0.22/-0.25 -0.21/-0.20/-0.24 -0.21/-0.18/-0.25 -0.23/-0.23/-0.25 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.25 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24
0.5 1.25 0.2 -0.22/-0.21/-0.25 -0.19/-0.16/-0.24 -0.18/-0.13/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.21/-0.20/-0.24 -0.21/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.21/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24
0.5 4 0.4 -0.23/-0.21/-0.27 -0.21/-0.16/-0.24 -0.21/-0.13/-0.25 -0.24/-0.22/-0.26 -0.23/-0.20/-0.25 -0.22/-0.18/-0.25 -0.24/-0.23/-0.25 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.25 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 2 0.4 -0.23/-0.21/-0.26 -0.21/-0.16/-0.24 -0.21/-0.13/-0.25 -0.23/-0.22/-0.25 -0.22/-0.20/-0.24 -0.22/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 1.25 0.4 -0.23/-0.21/-0.25 -0.21/-0.16/-0.24 -0.21/-0.13/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.22/-0.20/-0.24 -0.22/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 4 0.6 -0.24/-0.21/-0.26 -0.22/-0.16/-0.24 -0.22/-0.13/-0.25 -0.24/-0.22/-0.25 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.24/-0.23/-0.25 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.25 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 2 0.6 -0.23/-0.21/-0.25 -0.22/-0.16/-0.24 -0.22/-0.13/-0.25 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 1.25 0.6 -0.23/-0.21/-0.25 -0.22/-0.16/-0.24 -0.22/-0.13/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.23/-0.23/-0.24 -0.23/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 4 0.8 -0.24/-0.21/-0.25 -0.23/-0.16/-0.24 -0.23/-0.13/-0.25 -0.24/-0.22/-0.25 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 2 0.8 -0.24/-0.21/-0.25 -0.23/-0.16/-0.24 -0.23/-0.13/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.5 1.25 0.8 -0.24/-0.21/-0.25 -0.23/-0.16/-0.24 -0.23/-0.13/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.20/-0.24 -0.23/-0.18/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.22/-0.24 -0.23/-0.21/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24 -0.24/-0.23/-0.24
0.75 4 0 -0.13/-0.12/-0.21 -0.11/-0.09/-0.18 -0.10/-0.07/-0.19 -0.14/-0.14/-0.20 -0.13/-0.12/-0.19 -0.12/-0.11/-0.18 -0.14/-0.14/-0.20 -0.14/-0.13/-0.18 -0.14/-0.13/-0.18 -0.14/-0.14/-0.20 -0.14/-0.14/-0.18 -0.14/-0.14/-0.18
0.75 2 0 -0.13/-0.13/-0.17 -0.11/-0.09/-0.16 -0.10/-0.07/-0.17 -0.14/-0.14/-0.17 -0.13/-0.12/-0.16 -0.12/-0.11/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16
0.75 1.25 0 -0.13/-0.13/-0.16 -0.11/-0.09/-0.15 -0.10/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.75 4 0.2 -0.14/-0.13/-0.19 -0.12/-0.09/-0.16 -0.11/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.18 -0.13/-0.12/-0.16 -0.13/-0.11/-0.16 -0.15/-0.14/-0.18 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16
0.75 2 0.2 -0.14/-0.13/-0.17 -0.11/-0.09/-0.15 -0.11/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 1.25 0.2 -0.13/-0.13/-0.16 -0.11/-0.09/-0.15 -0.11/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.75 4 0.4 -0.15/-0.13/-0.18 -0.13/-0.09/-0.16 -0.13/-0.07/-0.16 -0.15/-0.14/-0.17 -0.14/-0.12/-0.16 -0.14/-0.11/-0.16 -0.15/-0.14/-0.17 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.17 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 2 0.4 -0.14/-0.13/-0.16 -0.12/-0.09/-0.15 -0.13/-0.07/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 1.25 0.4 -0.14/-0.13/-0.16 -0.12/-0.09/-0.15 -0.13/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.75 4 0.6 -0.15/-0.13/-0.17 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 2 0.6 -0.15/-0.13/-0.16 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 1.25 0.6 -0.14/-0.13/-0.16 -0.13/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 4 0.8 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 2 0.8 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 1.25 0.8 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.09/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.11/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
1 4 0 -0.06/-0.05/-0.13 -0.05/-0.03/-0.12 -0.04/-0.01/-0.11 -0.06/-0.06/-0.13 -0.06/-0.05/-0.12 -0.06/-0.04/-0.11 -0.07/-0.07/-0.13 -0.07/-0.06/-0.12 -0.06/-0.06/-0.11 -0.07/-0.07/-0.13 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11
1 2 0 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.03/-0.09 -0.04/-0.01/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
1 1.25 0 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.2 -0.06/-0.05/-0.11 -0.05/-0.03/-0.10 -0.04/-0.01/-0.09 -0.07/-0.06/-0.11 -0.07/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08
1 2 0.2 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.2 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.03/-0.08 -0.04/-0.01/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.4 -0.07/-0.05/-0.10 -0.06/-0.03/-0.09 -0.06/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.04/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
1 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.03/-0.08 -0.05/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.4 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.08 -0.05/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.6 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.04/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.6 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.6 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.8 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.320: Bias of path from IT Support For KM to Transactive Memory System (0.64), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.24/-0.17/-0.01 -0.22/-0.13/-0.00 -0.23/-0.13/-0.01 -0.24/-0.18/-0.00 -0.22/-0.16/-0.00 -0.22/-0.14/-0.00 -0.23/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/-0.00 -0.22/-0.17/-0.00 -0.23/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/-0.00
0.5 2 0 -0.21/-0.17/-0.01 -0.20/-0.13/-0.00 -0.21/-0.14/-0.01 -0.21/-0.18/-0.00 -0.20/-0.16/-0.00 -0.20/-0.14/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.20/-0.17/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.2 -0.23/-0.17/-0.01 -0.20/-0.14/-0.00 -0.21/-0.13/-0.01 -0.22/-0.18/-0.00 -0.20/-0.16/-0.00 -0.20/-0.14/-0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.20/-0.17/-0.00 -0.20/-0.17/-0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00
0.5 2 0.2 -0.21/-0.18/-0.01 -0.19/-0.14/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.20/-0.14/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.14/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.15/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.4 -0.22/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.21/-0.18/-0.00 -0.20/-0.16/-0.00 -0.20/-0.14/-0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 2 0.4 -0.21/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.6 -0.21/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/0.00 -0.20/-0.12/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.15/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.20/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 2 0.6 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.13/0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.14/0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.15/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.8 -0.21/-0.17/-0.01 -0.19/-0.14/-0.00 -0.20/-0.13/-0.01 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 2 0.8 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.14/-0.00 -0.20/-0.14/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.20/-0.17/-0.01 -0.19/-0.14/0.00 -0.19/-0.13/-0.01 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.19/-0.14/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.75 4 0 -0.15/-0.08/-0.01 -0.13/-0.04/-0.00 -0.13/-0.03/-0.01 -0.15/-0.08/-0.00 -0.13/-0.07/-0.00 -0.13/-0.05/-0.00 -0.14/-0.08/0.00 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.07/-0.00 -0.14/-0.08/0.00 -0.13/-0.08/0.00 -0.12/-0.08/-0.00
0.75 2 0 -0.12/-0.08/-0.01 -0.10/-0.04/-0.00 -0.11/-0.03/-0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.10/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 4 0.2 -0.13/-0.08/-0.01 -0.10/-0.04/-0.00 -0.11/-0.03/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.12/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.12/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00
0.75 2 0.2 -0.11/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.10/-0.03/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 4 0.4 -0.12/-0.08/-0.01 -0.10/-0.04/-0.00 -0.10/-0.03/-0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.05/-0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.4 -0.11/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.10/-0.03/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 4 0.6 -0.11/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.10/-0.03/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.6 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 4 0.8 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 2 0.8 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.08/-0.01 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.03/-0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/-0.00
1 4 0 -0.07/0.01/0.00 -0.06/0.02/0.01 -0.05/0.04/0.01 -0.07/0.00/0.00 -0.06/0.01/0.00 -0.05/0.02/0.01 -0.07/0.00/0.00 -0.05/0.01/0.00 -0.04/0.01/0.01 -0.07/0.00/0.00 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.00/0.00
1 2 0 -0.03/0.01/0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.04/0.01/0.00 -0.03/0.02/0.01 -0.02/0.04/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.321: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Sharing (0.44), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.17/-0.21 -0.16/-0.14/-0.20 -0.14/-0.11/-0.19 -0.17/-0.17/-0.21 -0.16/-0.15/-0.20 -0.15/-0.14/-0.20 -0.17/-0.17/-0.21 -0.17/-0.16/-0.20 -0.17/-0.16/-0.19 -0.17/-0.17/-0.21 -0.17/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.19
0.5 2 0 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.14/-0.18 -0.14/-0.11/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.15/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.14/-0.17 -0.14/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.17 -0.15/-0.14/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.16/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.2 -0.17/-0.17/-0.20 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.10/-0.17 -0.17/-0.17/-0.20 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 2 0.2 -0.17/-0.17/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.13/-0.10/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.14/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.16/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 1.25 0.2 -0.17/-0.17/-0.18 -0.15/-0.14/-0.17 -0.13/-0.10/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.15/-0.17 -0.16/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.16/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.4 -0.18/-0.17/-0.19 -0.16/-0.14/-0.18 -0.15/-0.11/-0.17 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 2 0.4 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.14/-0.17 -0.15/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.14/-0.17 -0.15/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.15/-0.17 -0.16/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.6 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.16/-0.11/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 2 0.6 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.17 -0.16/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.14/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.17 -0.16/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.14/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.8 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.17 -0.17/-0.11/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.15/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 2 0.8 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.17 -0.17/-0.11/-0.17 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.14/-0.17 -0.17/-0.11/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17 -0.17/-0.17/-0.17
0.75 4 0 -0.08/-0.07/-0.14 -0.07/-0.04/-0.12 -0.06/-0.01/-0.11 -0.07/-0.07/-0.14 -0.07/-0.06/-0.12 -0.07/-0.05/-0.12 -0.07/-0.07/-0.13 -0.07/-0.07/-0.12 -0.07/-0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.13 -0.07/-0.07/-0.12 -0.07/-0.07/-0.11
0.75 2 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.09 -0.06/-0.01/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09
0.75 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.08 -0.06/-0.01/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 4 0.2 -0.08/-0.07/-0.12 -0.06/-0.04/-0.10 -0.05/-0.01/-0.09 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.05/-0.09 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09
0.75 2 0.2 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.04/-0.09 -0.04/-0.01/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.04/-0.08 -0.04/-0.01/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.09/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.09 -0.06/-0.01/-0.08 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.09 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.4 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08
0.75 1.25 0.4 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.04/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.07/-0.01/-0.07 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.09/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.6 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.04/-0.08 -0.07/-0.02/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.08/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.04/-0.08 -0.06/-0.02/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.09/-0.07/-0.09 -0.08/-0.04/-0.08 -0.07/-0.02/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08
0.75 2 0.8 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.07/-0.02/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.04/-0.08 -0.07/-0.02/-0.07 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.06/-0.08 -0.08/-0.05/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 0.03/0.04/-0.06 0.03/0.06/-0.04 0.03/0.09/-0.03 0.04/0.04/-0.05 0.03/0.05/-0.03 0.03/0.06/-0.02 0.03/0.03/-0.06 0.03/0.04/-0.03 0.03/0.04/-0.03 0.03/0.03/-0.05 0.03/0.03/-0.03 0.03/0.04/-0.03
1 2 0 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.06/-0.00 0.03/0.09/0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.05/0.01 0.03/0.06/0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.01 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01
1 1.25 0 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.03/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.02/0.04/-0.03 0.04/0.06/-0.01 0.05/0.09/0.01 0.03/0.04/-0.02 0.03/0.05/0.00 0.04/0.06/0.02 0.02/0.03/-0.02 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.02/0.03/-0.02 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.01
1 2 0.2 0.03/0.04/0.00 0.04/0.06/0.01 0.05/0.09/0.02 0.04/0.04/0.01 0.04/0.05/0.02 0.05/0.06/0.03 0.03/0.03/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.06/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.05/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.02/0.04/-0.01 0.03/0.06/0.01 0.04/0.09/0.02 0.02/0.04/0.00 0.03/0.05/0.02 0.04/0.06/0.03 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02 0.02/0.03/-0.00 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.02
1 2 0.4 0.03/0.04/0.01 0.03/0.06/0.02 0.04/0.09/0.03 0.03/0.04/0.02 0.04/0.05/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.02 0.04/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.01/0.04/0.00 0.02/0.06/0.02 0.03/0.09/0.03 0.02/0.04/0.01 0.03/0.05/0.02 0.04/0.06/0.03 0.02/0.03/0.01 0.03/0.04/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.04/0.09/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.03/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.04/0.09/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.02/0.04/0.02 0.02/0.06/0.02 0.03/0.09/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.09/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.02/0.04/0.02 0.03/0.06/0.02 0.03/0.09/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.322: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Sharing (0.44), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.25/-0.21/-0.01 -0.24/-0.18/-0.00 -0.23/-0.15/0.01 -0.25/-0.20/0.00 -0.24/-0.19/0.00 -0.24/-0.18/0.00 -0.25/-0.21/0.00 -0.24/-0.20/0.01 -0.23/-0.19/0.00 -0.25/-0.21/-0.00 -0.24/-0.21/-0.00 -0.23/-0.21/0.00
0.5 2 0 -0.23/-0.21/-0.01 -0.23/-0.19/-0.00 -0.22/-0.15/0.00 -0.23/-0.20/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.22/-0.20/0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 1.25 0 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.16/0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.2 -0.24/-0.21/-0.01 -0.23/-0.19/0.00 -0.22/-0.15/0.01 -0.24/-0.20/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.23/-0.21/0.00 -0.22/-0.20/0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 2 0.2 -0.23/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.15/0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/-0.00 -0.21/-0.16/0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.4 -0.23/-0.21/-0.01 -0.22/-0.18/0.00 -0.21/-0.16/0.00 -0.23/-0.21/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 2 0.4 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.16/0.01 -0.22/-0.21/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.16/0.01 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.6 -0.23/-0.20/-0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.17/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.22/-0.19/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 2 0.6 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.17/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.17/0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.17/0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.17/0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.00 -0.21/-0.19/0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.8 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.20/-0.00 -0.21/-0.17/0.01 -0.22/-0.21/0.00 -0.22/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/-0.00 -0.22/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.01 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 2 0.8 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.17/0.00 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/-0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.01 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.22/-0.21/-0.01 -0.22/-0.19/0.00 -0.21/-0.17/0.01 -0.22/-0.20/0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.22/-0.18/-0.00 -0.21/-0.21/0.00 -0.21/-0.20/0.01 -0.21/-0.19/0.01 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.75 4 0 -0.18/-0.12/-0.01 -0.17/-0.08/-0.00 -0.16/-0.05/0.01 -0.18/-0.11/0.00 -0.16/-0.09/-0.00 -0.16/-0.08/-0.00 -0.17/-0.11/0.00 -0.16/-0.11/0.00 -0.15/-0.10/0.00 -0.18/-0.12/-0.00 -0.16/-0.11/-0.00 -0.15/-0.11/0.00
0.75 2 0 -0.15/-0.12/-0.01 -0.14/-0.09/-0.00 -0.13/-0.04/0.01 -0.14/-0.11/0.00 -0.14/-0.09/-0.00 -0.14/-0.08/-0.00 -0.14/-0.11/0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/0.00
0.75 1.25 0 -0.13/-0.12/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.04/0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 4 0.2 -0.17/-0.12/-0.01 -0.15/-0.08/-0.00 -0.13/-0.04/0.01 -0.16/-0.11/0.00 -0.14/-0.09/-0.00 -0.14/-0.08/-0.00 -0.15/-0.11/0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.16/-0.12/-0.00 -0.14/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/0.00
0.75 2 0.2 -0.14/-0.12/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.04/0.01 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.13/-0.08/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.13/-0.12/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.04/0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 4 0.4 -0.15/-0.12/-0.01 -0.14/-0.08/-0.00 -0.12/-0.04/0.00 -0.14/-0.11/0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.14/-0.11/0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.14/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.4 -0.14/-0.11/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.04/0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.05/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 4 0.6 -0.14/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.13/-0.08/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.6 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 4 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.13/-0.11/-0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.05/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
1 4 0 -0.11/0.00/0.00 -0.09/0.04/0.01 -0.07/0.07/0.02 -0.09/0.01/0.01 -0.07/0.03/0.01 -0.06/0.05/0.02 -0.10/0.00/0.01 -0.07/0.01/0.01 -0.07/0.01/0.01 -0.09/0.00/0.00 -0.07/0.00/0.00 -0.06/0.01/0.00
1 2 0 -0.06/0.00/0.00 -0.05/0.04/0.01 -0.04/0.07/0.02 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.03/0.01 -0.02/0.05/0.02 -0.04/0.00/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.02/0.07/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.08/0.00/0.00 -0.05/0.04/0.01 -0.03/0.08/0.02 -0.06/0.01/0.01 -0.04/0.03/0.01 -0.02/0.05/0.02 -0.06/0.00/0.01 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.06/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.02/0.08/0.02 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.02 -0.02/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.06/0.00/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.02/0.08/0.02 -0.04/0.01/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.01/0.05/0.02 -0.04/0.00/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.05/0.02 -0.03/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.08/0.02 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.09/0.02 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.09/0.02 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.01/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.09/0.02 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.323: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Application (0.16), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.06 -0.02/-0.00/-0.05 0.01/0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.06 -0.01/-0.00/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/0.00/-0.05 0.01/0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.01/0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 0.01/0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.01/0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.2 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/0.00/-0.04 -0.02/0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.4 -0.04/-0.02/-0.05 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.4 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/0.01/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.6 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.6 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.02/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.04/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.8 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.05/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.8 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.05/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/0.00/-0.04 -0.05/0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.00/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0 0.01/0.02/-0.02 0.02/0.04/-0.02 0.04/0.07/-0.02 0.00/0.01/-0.02 0.01/0.02/-0.02 0.03/0.04/-0.01 0.00/0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.02 -0.00/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.02
0.75 2 0 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.07/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.04/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
0.75 1.25 0 0.01/0.02/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.07/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.04/-0.01 0.02/0.07/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.02 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.02 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01
0.75 2 0.2 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.02/0.07/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.00 0.02/0.07/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/-0.00 0.00/0.07/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/-0.00 0.01/0.07/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 0.01/0.07/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.07/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/0.07/-0.01 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/0.07/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.02/-0.00 0.00/0.04/0.00 -0.01/0.07/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0 0.05/0.06/0.01 0.06/0.08/0.01 0.09/0.13/0.03 0.05/0.05/0.01 0.06/0.07/0.02 0.06/0.08/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.06/0.02 0.05/0.05/0.01 0.05/0.05/0.02 0.05/0.05/0.02
1 2 0 0.05/0.06/0.03 0.06/0.08/0.02 0.09/0.13/0.04 0.05/0.05/0.03 0.06/0.07/0.03 0.06/0.08/0.04 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 1.25 0 0.05/0.06/0.04 0.06/0.08/0.04 0.09/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.08/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
1 4 0.2 0.05/0.06/0.02 0.05/0.08/0.02 0.07/0.13/0.04 0.05/0.05/0.02 0.05/0.07/0.03 0.06/0.08/0.04 0.04/0.05/0.02 0.04/0.05/0.03 0.05/0.06/0.04 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.2 0.05/0.06/0.03 0.06/0.08/0.03 0.08/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.08/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 1.25 0.2 0.05/0.06/0.04 0.06/0.08/0.04 0.08/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.08/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.04/0.06/0.03 0.04/0.08/0.03 0.06/0.13/0.05 0.04/0.05/0.03 0.05/0.07/0.04 0.05/0.08/0.04 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.05/0.03 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.4 0.05/0.06/0.04 0.05/0.08/0.04 0.07/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
1 1.25 0.4 0.05/0.06/0.04 0.05/0.08/0.04 0.07/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.04/0.06/0.03 0.04/0.08/0.03 0.06/0.13/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.07/0.04 0.05/0.08/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
1 2 0.6 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.06/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.06/0.13/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 2 0.8 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.04/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.05/0.13/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.07/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.324: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Application (0.16), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.01 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/0.00
0.5 2 0 -0.08/-0.07/0.00 -0.09/-0.08/-0.01 -0.09/-0.07/-0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.07/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.2 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.09/-0.07/-0.01 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.2 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.4 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.4 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.06/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.6 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.6 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 4 0.8 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 2 0.8 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/-0.01 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/0.01 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.75 4 0 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 1.25 0 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.2 -0.06/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/0.01 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 2 0.2 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.01 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.05/-0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.02/0.03/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.01/-0.00 -0.03/0.01/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00
1 2 0 -0.02/-0.00/-0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.00/-0.00 -0.03/0.00/-0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/0.00/-0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.325: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Sharing (0.46), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.02/0.02/0.04 0.01/-0.00/0.04 -0.01/-0.03/0.03 0.02/0.02/0.04 0.02/0.01/0.04 0.01/-0.00/0.04 0.02/0.02/0.04 0.02/0.02/0.04 0.02/0.01/0.04 0.02/0.02/0.05 0.02/0.02/0.04 0.02/0.02/0.04
0.5 2 0 0.02/0.02/0.03 0.01/-0.00/0.03 -0.01/-0.03/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.03 0.01/-0.00/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
0.5 1.25 0 0.02/0.02/0.02 0.01/-0.00/0.02 -0.01/-0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/-0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.2 0.03/0.02/0.04 0.01/-0.00/0.03 -0.00/-0.04/0.02 0.03/0.02/0.04 0.02/0.01/0.03 0.02/0.00/0.03 0.02/0.02/0.04 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.04 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.03
0.5 2 0.2 0.03/0.02/0.03 0.01/-0.00/0.02 -0.00/-0.04/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.01/0.00/0.02 0.02/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.2 0.02/0.02/0.02 0.01/-0.00/0.02 -0.00/-0.04/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.01/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.4 0.03/0.02/0.03 0.02/-0.00/0.02 0.01/-0.03/0.02 0.03/0.02/0.03 0.03/0.01/0.03 0.02/0.00/0.02 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.4 0.03/0.02/0.02 0.02/-0.00/0.02 0.01/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.4 0.03/0.02/0.02 0.02/-0.00/0.02 0.01/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.6 0.03/0.02/0.03 0.03/-0.00/0.02 0.02/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.03 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.03 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.6 0.03/0.02/0.02 0.03/-0.00/0.02 0.02/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.6 0.03/0.02/0.02 0.03/-0.00/0.02 0.02/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.02/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.8 0.04/0.02/0.02 0.03/-0.00/0.02 0.03/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.03/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.8 0.03/0.02/0.02 0.03/-0.00/0.02 0.03/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.8 0.03/0.02/0.02 0.03/-0.00/0.02 0.03/-0.03/0.01 0.03/0.02/0.02 0.03/0.01/0.02 0.03/0.00/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0 -0.05/-0.05/-0.01 -0.06/-0.08/-0.02 -0.07/-0.11/-0.03 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.06/-0.02 -0.06/-0.07/-0.02 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.06/-0.02 -0.05/-0.06/-0.02 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.02 -0.05/-0.05/-0.02
0.75 2 0 -0.05/-0.05/-0.03 -0.06/-0.08/-0.04 -0.07/-0.11/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.07/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
0.75 1.25 0 -0.05/-0.05/-0.05 -0.06/-0.08/-0.05 -0.07/-0.11/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.2 -0.04/-0.05/-0.02 -0.06/-0.08/-0.04 -0.07/-0.11/-0.05 -0.04/-0.05/-0.02 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.04/-0.05/-0.02 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
0.75 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.04 -0.06/-0.08/-0.04 -0.07/-0.11/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.05 -0.06/-0.08/-0.05 -0.07/-0.11/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.06/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.06/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.4 -0.04/-0.05/-0.03 -0.05/-0.08/-0.04 -0.06/-0.11/-0.05 -0.04/-0.05/-0.03 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.03 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.4 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.08/-0.05 -0.06/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.08/-0.05 -0.06/-0.11/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 4 0.8 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 2 0.8 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.08/-0.05 -0.05/-0.11/-0.06 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.07/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.05 -0.05/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
1 4 0 -0.13/-0.14/-0.07 -0.13/-0.16/-0.08 -0.14/-0.20/-0.09 -0.14/-0.15/-0.07 -0.14/-0.15/-0.09 -0.14/-0.17/-0.09 -0.14/-0.14/-0.07 -0.14/-0.14/-0.09 -0.14/-0.15/-0.09 -0.14/-0.14/-0.07 -0.14/-0.14/-0.09 -0.14/-0.14/-0.09
1 2 0 -0.13/-0.14/-0.11 -0.13/-0.16/-0.11 -0.14/-0.20/-0.12 -0.14/-0.15/-0.11 -0.14/-0.15/-0.12 -0.14/-0.17/-0.13 -0.14/-0.14/-0.11 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.15/-0.12 -0.14/-0.14/-0.11 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.14/-0.12
1 1.25 0 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.16/-0.13 -0.14/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 4 0.2 -0.13/-0.14/-0.09 -0.14/-0.16/-0.11 -0.15/-0.20/-0.13 -0.13/-0.15/-0.10 -0.14/-0.15/-0.12 -0.15/-0.17/-0.13 -0.13/-0.14/-0.09 -0.13/-0.14/-0.11 -0.14/-0.15/-0.12 -0.13/-0.14/-0.10 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.14/-0.12
1 2 0.2 -0.13/-0.14/-0.12 -0.14/-0.16/-0.12 -0.16/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.13 -0.14/-0.15/-0.13 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.12 -0.14/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14
1 1.25 0.2 -0.14/-0.14/-0.13 -0.15/-0.16/-0.13 -0.16/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.15/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 4 0.4 -0.12/-0.14/-0.11 -0.13/-0.16/-0.12 -0.14/-0.20/-0.13 -0.13/-0.15/-0.11 -0.13/-0.15/-0.13 -0.14/-0.17/-0.14 -0.12/-0.14/-0.11 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.13 -0.13/-0.14/-0.11 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.14/-0.13
1 2 0.4 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.16/-0.13 -0.15/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.13 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 1.25 0.4 -0.13/-0.14/-0.14 -0.14/-0.16/-0.13 -0.15/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.15/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 4 0.6 -0.12/-0.14/-0.12 -0.13/-0.16/-0.13 -0.14/-0.20/-0.14 -0.13/-0.15/-0.13 -0.13/-0.15/-0.13 -0.14/-0.17/-0.14 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.15/-0.14 -0.13/-0.14/-0.12 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14
1 2 0.6 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.16/-0.13 -0.14/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 1.25 0.6 -0.13/-0.14/-0.14 -0.13/-0.16/-0.13 -0.14/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 4 0.8 -0.12/-0.14/-0.13 -0.12/-0.16/-0.13 -0.13/-0.20/-0.14 -0.13/-0.15/-0.14 -0.13/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.13/-0.14/-0.13 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 2 0.8 -0.13/-0.14/-0.13 -0.13/-0.16/-0.13 -0.13/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.13/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
1 1.25 0.8 -0.13/-0.14/-0.14 -0.13/-0.16/-0.13 -0.13/-0.20/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.17/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.15/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14 -0.14/-0.14/-0.14
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.326: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Sharing (0.46), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.18/0.01 0.21/0.17/0.00 0.20/0.15/-0.00 0.21/0.18/-0.00 0.20/0.17/0.00 0.20/0.16/0.00 0.20/0.18/-0.00 0.20/0.17/-0.01 0.20/0.17/-0.00 0.21/0.18/0.00 0.20/0.18/-0.00 0.20/0.18/-0.00
0.5 2 0 0.20/0.18/0.01 0.20/0.17/0.00 0.19/0.15/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.19/0.18/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.18/-0.00
0.5 1.25 0 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.15/-0.01 0.18/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 4 0.2 0.20/0.18/0.01 0.20/0.17/0.00 0.18/0.15/-0.01 0.20/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.20/0.18/-0.00 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.20/0.18/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.18/-0.00
0.5 2 0.2 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.15/-0.01 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.19/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.15/-0.01 0.18/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 4 0.4 0.20/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.15/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.19/0.18/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 2 0.4 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.15/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.19/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.15/-0.00 0.18/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.17/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 4 0.6 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.15/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.19/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 2 0.6 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.14/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.16/-0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/-0.00 0.18/0.15/-0.01 0.18/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.16/-0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 4 0.8 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.16/-0.00 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.17/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.17/-0.01 0.19/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 2 0.8 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.16/-0.01 0.19/0.18/-0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.16/-0.01 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.18/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.19/0.18/0.01 0.19/0.17/0.00 0.18/0.16/-0.01 0.18/0.18/-0.00 0.19/0.16/0.00 0.19/0.16/0.00 0.18/0.18/-0.00 0.18/0.17/-0.00 0.18/0.16/-0.01 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/0.00 0.18/0.18/-0.00
0.75 4 0 0.16/0.10/0.01 0.15/0.08/0.00 0.14/0.05/-0.01 0.16/0.10/0.00 0.15/0.09/0.00 0.14/0.08/0.00 0.15/0.10/-0.00 0.14/0.09/-0.00 0.13/0.09/-0.00 0.15/0.10/0.00 0.14/0.10/-0.00 0.14/0.10/-0.00
0.75 2 0 0.13/0.10/0.01 0.13/0.08/0.00 0.12/0.05/-0.01 0.13/0.10/0.00 0.12/0.09/0.00 0.12/0.08/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.12/0.09/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0 0.12/0.10/0.01 0.12/0.09/0.01 0.11/0.05/-0.01 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.2 0.15/0.11/0.01 0.13/0.08/0.00 0.12/0.05/-0.01 0.14/0.10/0.00 0.13/0.09/0.00 0.12/0.08/0.00 0.13/0.10/-0.00 0.12/0.09/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.14/0.11/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.2 0.13/0.11/0.01 0.12/0.08/0.01 0.11/0.05/-0.01 0.12/0.10/0.00 0.12/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.12/0.11/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.12/0.11/0.01 0.12/0.09/0.01 0.11/0.05/-0.01 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.4 0.13/0.10/0.01 0.12/0.08/0.00 0.11/0.05/-0.00 0.13/0.10/0.00 0.12/0.09/0.00 0.12/0.08/0.00 0.12/0.10/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.13/0.11/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.4 0.12/0.10/0.01 0.12/0.08/0.00 0.11/0.05/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.11/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.12/0.10/0.01 0.11/0.08/0.00 0.11/0.05/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.6 0.13/0.10/0.01 0.12/0.09/0.00 0.11/0.05/-0.00 0.12/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.07/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.11/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.12/0.11/0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.10/-0.00
0.75 2 0.6 0.12/0.10/0.01 0.12/0.09/0.00 0.11/0.05/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.11/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.12/0.10/0.01 0.11/0.09/0.00 0.10/0.05/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.01 0.11/0.08/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 4 0.8 0.12/0.10/0.01 0.11/0.09/0.00 0.11/0.06/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.11/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 2 0.8 0.12/0.10/0.01 0.11/0.08/0.00 0.11/0.06/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.11/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.11/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.12/0.10/0.01 0.11/0.09/0.00 0.11/0.06/-0.00 0.11/0.10/0.00 0.11/0.09/0.00 0.11/0.08/0.00 0.10/0.10/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.10/0.09/-0.00 0.11/0.11/0.00 0.10/0.10/0.00 0.10/0.10/-0.00
1 4 0 0.10/-0.00/-0.00 0.08/-0.03/-0.00 0.06/-0.06/-0.02 0.08/-0.01/-0.01 0.07/-0.02/-0.01 0.06/-0.04/-0.02 0.09/-0.00/-0.00 0.07/-0.01/-0.00 0.06/-0.01/-0.01 0.08/-0.00/-0.00 0.06/-0.00/-0.00 0.06/-0.01/-0.01
1 2 0 0.05/-0.00/-0.00 0.04/-0.03/-0.00 0.03/-0.06/-0.02 0.03/-0.01/-0.01 0.03/-0.02/-0.01 0.02/-0.04/-0.02 0.04/-0.00/-0.00 0.03/-0.01/-0.00 0.02/-0.01/-0.01 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.01/-0.01
1 1.25 0 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01
1 4 0.2 0.07/-0.00/-0.00 0.05/-0.03/-0.00 0.03/-0.06/-0.02 0.05/-0.01/-0.01 0.03/-0.02/-0.01 0.02/-0.04/-0.02 0.06/-0.00/-0.00 0.03/-0.01/-0.00 0.02/-0.01/-0.01 0.05/-0.00/-0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.01/-0.01
1 2 0.2 0.04/-0.00/-0.00 0.03/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 0.02/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.04/-0.02 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01
1 1.25 0.2 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
1 4 0.4 0.05/-0.00/-0.00 0.03/-0.03/-0.00 0.02/-0.07/-0.02 0.03/-0.01/-0.01 0.02/-0.02/-0.01 0.01/-0.04/-0.02 0.04/-0.00/-0.00 0.02/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.01
1 2 0.4 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.06/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01
1 1.25 0.4 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
1 4 0.6 0.04/-0.00/-0.00 0.03/-0.03/-0.00 0.01/-0.06/-0.02 0.02/-0.01/-0.01 0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.04/-0.02 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01
1 2 0.6 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
1 1.25 0.6 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
1 4 0.8 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.01
1 2 0.8 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.02 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
1 1.25 0.8 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.03/-0.00 0.01/-0.07/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.327: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Application (0.37), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.03 -0.06/-0.08/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.05/-0.05/-0.04 -0.06/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.03
0.5 2 0 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.08/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.06/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.06/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.2 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.2 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.07/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.04 -0.04/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.05/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.4 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.4 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.07/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.8 -0.03/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.02/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.8 -0.03/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.02/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.04 -0.02/-0.08/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0 -0.08/-0.08/-0.06 -0.08/-0.09/-0.06 -0.09/-0.11/-0.05 -0.07/-0.07/-0.06 -0.08/-0.08/-0.06 -0.09/-0.10/-0.07 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.08/-0.06 -0.08/-0.08/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06
0.75 2 0 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.09/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.09/-0.07 -0.09/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.09/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.2 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.06 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.2 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.07/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.4 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.08/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.07/-0.08/-0.07 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.6 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.05/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.8 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.08/-0.08 -0.06/-0.09/-0.07 -0.06/-0.11/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.10/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.08/-0.07 -0.07/-0.08/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 -0.11/-0.12/-0.09 -0.12/-0.13/-0.09 -0.13/-0.16/-0.10 -0.12/-0.12/-0.09 -0.12/-0.12/-0.09 -0.12/-0.14/-0.10 -0.11/-0.11/-0.08 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.12/-0.09 -0.11/-0.11/-0.08 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.11/-0.09
1 2 0 -0.11/-0.12/-0.11 -0.12/-0.13/-0.10 -0.13/-0.16/-0.11 -0.12/-0.12/-0.11 -0.12/-0.12/-0.11 -0.12/-0.14/-0.11 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.12/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.10
1 1.25 0 -0.11/-0.12/-0.11 -0.12/-0.13/-0.11 -0.13/-0.16/-0.11 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.11 -0.12/-0.14/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.2 -0.11/-0.12/-0.10 -0.11/-0.13/-0.10 -0.12/-0.16/-0.11 -0.11/-0.12/-0.10 -0.11/-0.12/-0.10 -0.12/-0.14/-0.11 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.12/-0.10 -0.11/-0.11/-0.09 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.10
1 2 0.2 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.12/-0.16/-0.11 -0.12/-0.12/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.12/-0.14/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.2 -0.11/-0.12/-0.12 -0.12/-0.13/-0.11 -0.13/-0.16/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.11 -0.12/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.4 -0.10/-0.12/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.11 -0.10/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.10 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.4 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.4 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.6 -0.10/-0.12/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.11 -0.10/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.6 -0.11/-0.12/-0.12 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.6 -0.11/-0.12/-0.12 -0.10/-0.13/-0.11 -0.11/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 4 0.8 -0.10/-0.12/-0.11 -0.10/-0.13/-0.11 -0.10/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 2 0.8 -0.10/-0.12/-0.12 -0.10/-0.13/-0.11 -0.10/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
1 1.25 0.8 -0.11/-0.12/-0.12 -0.10/-0.13/-0.11 -0.10/-0.16/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.12/-0.12 -0.11/-0.14/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.12/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.328: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Application (0.37), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.07/0.06/-0.01 0.09/0.08/0.00 0.09/0.07/0.01 0.08/0.07/-0.00 0.08/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.08/0.07/-0.00 0.08/0.07/-0.00 0.08/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.08/0.07/0.00 0.08/0.07/-0.00
0.5 2 0 0.07/0.06/-0.01 0.08/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 1.25 0 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 4 0.2 0.07/0.06/-0.01 0.08/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.08/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.08/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 2 0.2 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.08/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.08/-0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 4 0.4 0.07/0.05/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 2 0.4 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 4 0.6 0.07/0.05/-0.01 0.08/0.07/0.00 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 2 0.6 0.06/0.05/-0.01 0.08/0.07/0.00 0.08/0.08/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.07/0.00 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 4 0.8 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 2 0.8 0.06/0.05/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.06/0.06/-0.01 0.08/0.07/0.01 0.08/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/0.00 0.07/0.07/-0.00
0.75 4 0 0.05/0.03/-0.01 0.06/0.04/0.01 0.07/0.04/0.01 0.06/0.04/0.00 0.05/0.03/-0.00 0.05/0.02/-0.01 0.06/0.04/-0.00 0.06/0.04/-0.00 0.05/0.03/-0.00 0.06/0.04/0.00 0.06/0.04/0.00 0.06/0.04/-0.00
0.75 2 0 0.04/0.03/-0.01 0.06/0.04/0.01 0.06/0.04/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00
0.75 1.25 0 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.06/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.2 0.04/0.03/-0.01 0.06/0.04/0.01 0.06/0.03/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/-0.00
0.75 2 0.2 0.04/0.02/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.06/0.03/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.03/0.02/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.4 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.4 0.04/0.02/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.03/0.02/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.6 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.6 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.03/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.8 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.8 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.03/0.02/-0.01 0.05/0.04/0.01 0.05/0.04/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00
1 4 0 0.03/-0.01/-0.01 0.03/-0.01/-0.00 0.03/-0.03/-0.01 0.02/-0.01/-0.01 0.03/-0.01/-0.00 0.02/-0.01/-0.01 0.03/-0.00/-0.00 0.03/0.00/0.00 0.03/0.00/0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.02/-0.01/-0.01 0.02/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/-0.01 0.02/-0.00/-0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.01 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.329: Bias of path from Knowledge Sharing to Team Performance (0.03), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.02/0.01/0.01 -0.01/0.00/0.01 0.03/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.03/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0 0.02/0.02/0.01 -0.01/0.00/0.01 0.02/0.03/0.01 0.00/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0 0.02/0.03/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.02/0.03/0.02 0.00/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.2 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.2 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.2 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.4 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.4 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.4 0.02/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.6 0.02/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.6 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.6 0.02/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 4 0.8 0.02/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 2 0.8 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.5 1.25 0.8 0.01/0.03/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01
0.75 4 0 0.02/0.02/0.02 -0.00/0.00/0.01 0.04/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.03/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0 0.02/0.02/0.02 -0.00/0.01/0.01 0.03/0.04/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0 0.03/0.03/0.02 0.01/0.01/0.02 0.03/0.04/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.01/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.2 0.03/0.02/0.02 0.02/0.03/0.01 0.04/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.03/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.2 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.04/0.03/0.02 0.02/0.01/0.01 0.03/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.2 0.02/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.04/0.04/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.02/0.01/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.4 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.4 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.4 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.6 0.02/0.03/0.02 0.01/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.6 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.6 0.02/0.03/0.02 0.02/0.03/0.01 0.03/0.05/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.8 0.02/0.03/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.8 0.02/0.03/0.02 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.8 0.02/0.03/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0 0.02/0.02/0.02 0.02/0.04/0.03 0.04/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
1 2 0 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.03 0.03/0.03/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.02/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.02/0.02/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.02/0.02/0.02 0.04/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.05/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.02/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.02/0.04/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.330: Bias of path from Knowledge Sharing to Team Performance (0.03), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
0.75 4 0 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 4 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.331: Bias of path from Knowledge Application to Team Performance (0.39), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.15/-0.14/-0.18 -0.18/-0.15/-0.18 -0.13/-0.09/-0.17 -0.13/-0.12/-0.18 -0.13/-0.11/-0.17 -0.09/-0.08/-0.17 -0.13/-0.13/-0.17 -0.12/-0.12/-0.17 -0.10/-0.10/-0.16 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.13/-0.17
0.5 2 0 -0.14/-0.13/-0.16 -0.16/-0.15/-0.17 -0.11/-0.09/-0.16 -0.13/-0.12/-0.16 -0.11/-0.10/-0.16 -0.09/-0.08/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.12/-0.12/-0.16 -0.11/-0.10/-0.15 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15
0.5 1.25 0 -0.14/-0.13/-0.15 -0.16/-0.14/-0.16 -0.10/-0.08/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.11/-0.10/-0.15 -0.09/-0.08/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.10/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15
0.5 4 0.2 -0.12/-0.13/-0.17 -0.09/-0.12/-0.17 -0.04/-0.06/-0.16 -0.12/-0.12/-0.16 -0.10/-0.09/-0.16 -0.08/-0.07/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.16 -0.12/-0.10/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15
0.5 2 0.2 -0.11/-0.13/-0.16 -0.09/-0.11/-0.16 -0.04/-0.06/-0.16 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.09/-0.15 -0.08/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.12/-0.15 -0.09/-0.12/-0.16 -0.04/-0.05/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.09/-0.15 -0.08/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.16 -0.10/-0.10/-0.16 -0.07/-0.04/-0.16 -0.13/-0.12/-0.16 -0.12/-0.09/-0.16 -0.11/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.16 -0.10/-0.10/-0.16 -0.07/-0.05/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.08/-0.15 -0.11/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.12/-0.15 -0.10/-0.10/-0.16 -0.07/-0.04/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.08/-0.15 -0.11/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.6 -0.13/-0.12/-0.16 -0.12/-0.10/-0.16 -0.11/-0.04/-0.16 -0.14/-0.12/-0.16 -0.13/-0.08/-0.15 -0.13/-0.07/-0.15 -0.15/-0.13/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.16 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 2 0.6 -0.13/-0.12/-0.16 -0.12/-0.10/-0.16 -0.11/-0.04/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.08/-0.15 -0.13/-0.07/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.6 -0.13/-0.12/-0.15 -0.12/-0.10/-0.16 -0.11/-0.04/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.08/-0.15 -0.13/-0.07/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 4 0.8 -0.14/-0.11/-0.16 -0.14/-0.08/-0.16 -0.13/-0.04/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.08/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 2 0.8 -0.14/-0.11/-0.16 -0.14/-0.08/-0.16 -0.13/-0.04/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.08/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.8 -0.14/-0.11/-0.16 -0.13/-0.08/-0.15 -0.13/-0.04/-0.16 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.08/-0.15 -0.14/-0.07/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.15/-0.15/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15
0.75 4 0 -0.08/-0.07/-0.13 -0.12/-0.09/-0.13 -0.07/-0.00/-0.12 -0.07/-0.07/-0.13 -0.05/-0.04/-0.12 -0.03/-0.02/-0.12 -0.08/-0.08/-0.13 -0.07/-0.07/-0.12 -0.06/-0.05/-0.12 -0.09/-0.09/-0.13 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11
0.75 2 0 -0.07/-0.06/-0.11 -0.11/-0.07/-0.11 -0.06/-0.00/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.04/-0.04/-0.11 -0.04/-0.02/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0 -0.07/-0.06/-0.10 -0.10/-0.07/-0.11 -0.05/0.00/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.04/-0.04/-0.10 -0.03/-0.02/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10
0.75 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.12 -0.03/-0.05/-0.11 0.00/0.03/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.05/-0.04/-0.11 -0.04/-0.02/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.11 -0.02/-0.04/-0.11 0.00/0.03/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.04/-0.10 -0.04/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.10 -0.02/-0.05/-0.10 0.00/0.03/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.04/-0.10 -0.04/-0.02/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 4 0.4 -0.06/-0.05/-0.11 -0.05/-0.03/-0.11 -0.03/0.02/-0.10 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.04/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.05/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.10 -0.05/-0.03/-0.10 -0.03/0.02/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.10 -0.05/-0.03/-0.10 -0.03/0.02/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.04/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 4 0.6 -0.07/-0.06/-0.11 -0.07/-0.03/-0.10 -0.06/0.01/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.08/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.6 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.06/0.02/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.08/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.03/-0.10 -0.06/0.02/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.04/-0.10 -0.08/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 4 0.8 -0.09/-0.06/-0.10 -0.08/-0.02/-0.10 -0.08/0.02/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.04/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 2 0.8 -0.08/-0.05/-0.10 -0.08/-0.01/-0.10 -0.08/0.02/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.04/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
0.75 1.25 0.8 -0.08/-0.06/-0.10 -0.08/-0.01/-0.10 -0.08/0.02/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.04/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10
1 4 0 -0.03/-0.01/-0.09 -0.03/0.01/-0.08 0.02/0.07/-0.07 -0.03/-0.03/-0.09 -0.00/0.00/-0.07 0.01/0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.09 -0.03/-0.03/-0.08 -0.02/-0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07
1 2 0 -0.02/-0.01/-0.07 -0.01/0.02/-0.07 0.03/0.07/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.00/0.00/-0.06 0.01/0.02/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06
1 1.25 0 -0.02/-0.01/-0.06 -0.02/0.02/-0.06 0.03/0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.00/0.00/-0.05 0.01/0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.07 0.02/0.02/-0.07 0.04/0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.07 -0.01/0.00/-0.06 -0.00/0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.06 0.02/0.02/-0.06 0.04/0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.01/0.00/-0.05 -0.00/0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.05 0.02/0.02/-0.06 0.04/0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.01/0.00/-0.05 -0.00/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 4 0.4 -0.02/-0.01/-0.07 -0.01/0.03/-0.06 0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/0.00/-0.05 -0.02/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.4 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/0.03/-0.06 0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.02/0.00/-0.05 -0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.4 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/0.03/-0.06 0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.02/0.00/-0.05 -0.02/0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 4 0.6 -0.03/-0.01/-0.06 -0.03/0.03/-0.06 -0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/0.00/-0.05 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.6 -0.03/-0.01/-0.06 -0.03/0.03/-0.06 -0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/0.00/-0.05 -0.03/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.6 -0.03/-0.01/-0.05 -0.03/0.03/-0.06 -0.01/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/0.00/-0.05 -0.03/0.02/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 4 0.8 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.03/-0.06 -0.03/0.07/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.04/0.00/-0.05 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.8 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/0.03/-0.06 -0.03/0.07/-0.05 -0.05/-0.03/-0.06 -0.04/0.00/-0.05 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
1 1.25 0.8 -0.04/-0.01/-0.05 -0.04/0.03/-0.06 -0.03/0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/0.00/-0.05 -0.04/0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.03/-0.05 -0.05/-0.01/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.332: Bias of path from Knowledge Application to Team Performance (0.39), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.15/-0.15/-0.00 -0.15/-0.15/-0.01 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.14/-0.14/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.13/-0.13/0.00
0.5 2 0 -0.13/-0.13/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.13/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 1.25 0 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.5 4 0.2 -0.13/-0.14/-0.00 -0.14/-0.14/-0.01 -0.12/-0.13/-0.01 -0.13/-0.13/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 2 0.2 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.5 4 0.4 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.14/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 2 0.4 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.14/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.00 -0.13/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.13/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.11/-0.12/0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.12/0.00
0.75 4 0 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.09/-0.01 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.08/-0.01 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.07/0.00
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.08/-0.01 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.2 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/-0.01 -0.06/-0.07/-0.01 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00
0.75 2 0.4 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.07/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.05/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.6 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 2 0.6 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 4 0.8 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 2 0.8 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/-0.01 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00
1 4 0 -0.04/-0.04/-0.01 -0.04/-0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.01 -0.04/-0.04/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/-0.02 0.00/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.02 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.02 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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9.3 Root mean squared error
Table E.333: Bias of path from IT Support For KM to Transactive Memory System (0.64), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.23/0.31 0.21/0.19/0.29 0.19/0.16/0.30 0.24/0.24/0.30 0.22/0.21/0.28 0.21/0.20/0.28 0.23/0.23/0.28 0.23/0.23/0.27 0.23/0.22/0.27 0.23/0.23/0.28 0.23/0.23/0.27 0.23/0.23/0.27
0.5 2 0 0.23/0.23/0.28 0.20/0.19/0.27 0.19/0.16/0.28 0.24/0.24/0.27 0.22/0.21/0.26 0.21/0.20/0.26 0.23/0.23/0.26 0.23/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.24/0.23/0.25 0.23/0.23/0.25 0.23/0.23/0.25
0.5 1.25 0 0.24/0.23/0.27 0.20/0.19/0.27 0.19/0.16/0.27 0.24/0.24/0.26 0.22/0.21/0.25 0.21/0.20/0.26 0.23/0.23/0.24 0.23/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.24/0.24/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.23/0.24
0.5 4 0.2 0.25/0.24/0.30 0.22/0.19/0.27 0.21/0.16/0.28 0.25/0.24/0.28 0.23/0.21/0.26 0.23/0.20/0.26 0.24/0.23/0.27 0.24/0.23/0.26 0.23/0.22/0.25 0.24/0.24/0.26 0.24/0.23/0.25 0.24/0.23/0.25
0.5 2 0.2 0.24/0.24/0.28 0.22/0.19/0.27 0.21/0.16/0.27 0.24/0.24/0.27 0.23/0.21/0.26 0.22/0.20/0.26 0.24/0.23/0.25 0.23/0.23/0.25 0.23/0.22/0.25 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 1.25 0.2 0.24/0.24/0.28 0.22/0.19/0.26 0.21/0.16/0.27 0.24/0.24/0.26 0.23/0.21/0.25 0.22/0.20/0.26 0.24/0.23/0.24 0.23/0.23/0.24 0.23/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.23/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 4 0.4 0.25/0.24/0.29 0.24/0.19/0.27 0.23/0.16/0.27 0.25/0.24/0.27 0.24/0.21/0.26 0.24/0.20/0.26 0.24/0.23/0.26 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.25 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 2 0.4 0.25/0.24/0.28 0.23/0.19/0.27 0.23/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.24/0.21/0.25 0.24/0.20/0.26 0.24/0.23/0.25 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 1.25 0.4 0.25/0.24/0.28 0.23/0.19/0.26 0.23/0.16/0.27 0.24/0.24/0.26 0.24/0.21/0.25 0.24/0.20/0.25 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 4 0.6 0.26/0.24/0.28 0.25/0.19/0.27 0.25/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.24/0.21/0.26 0.24/0.20/0.26 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 2 0.6 0.26/0.24/0.28 0.24/0.19/0.26 0.25/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.24/0.21/0.25 0.24/0.20/0.25 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 1.25 0.6 0.26/0.24/0.28 0.24/0.19/0.26 0.25/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.24/0.21/0.25 0.24/0.20/0.25 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 4 0.8 0.27/0.24/0.28 0.25/0.19/0.27 0.26/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.25/0.21/0.25 0.25/0.20/0.25 0.24/0.24/0.25 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 2 0.8 0.26/0.24/0.28 0.25/0.19/0.26 0.26/0.16/0.27 0.25/0.24/0.26 0.25/0.21/0.25 0.25/0.20/0.25 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.25 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.5 1.25 0.8 0.26/0.24/0.28 0.25/0.19/0.26 0.26/0.16/0.27 0.25/0.24/0.25 0.25/0.21/0.25 0.25/0.20/0.25 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.22/0.24 0.24/0.24/0.24 0.24/0.23/0.24 0.24/0.23/0.24
0.75 4 0 0.16/0.16/0.23 0.15/0.13/0.21 0.14/0.11/0.22 0.16/0.16/0.22 0.15/0.14/0.20 0.14/0.13/0.20 0.15/0.15/0.20 0.15/0.14/0.19 0.14/0.14/0.19 0.15/0.14/0.20 0.14/0.14/0.18 0.14/0.14/0.18
0.75 2 0 0.16/0.16/0.20 0.15/0.13/0.19 0.14/0.11/0.20 0.16/0.16/0.19 0.15/0.14/0.18 0.14/0.13/0.18 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.17 0.14/0.14/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.19 0.15/0.13/0.18 0.14/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.14/0.17 0.14/0.13/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.75 4 0.2 0.17/0.16/0.22 0.15/0.13/0.19 0.15/0.11/0.20 0.16/0.16/0.20 0.15/0.14/0.18 0.15/0.13/0.18 0.15/0.15/0.18 0.15/0.14/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.18 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16
0.75 2 0.2 0.17/0.16/0.20 0.15/0.13/0.18 0.14/0.11/0.19 0.16/0.16/0.18 0.15/0.14/0.17 0.15/0.13/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 1.25 0.2 0.17/0.16/0.19 0.15/0.13/0.18 0.14/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.13/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 4 0.4 0.18/0.16/0.21 0.16/0.13/0.19 0.16/0.11/0.19 0.17/0.16/0.19 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.16/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15
0.75 2 0.4 0.17/0.16/0.20 0.16/0.13/0.18 0.16/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.13/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 1.25 0.4 0.17/0.16/0.19 0.16/0.13/0.18 0.16/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.13/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 4 0.6 0.18/0.16/0.20 0.17/0.13/0.18 0.17/0.11/0.19 0.17/0.16/0.18 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.16/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 2 0.6 0.18/0.16/0.19 0.17/0.13/0.18 0.17/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 1.25 0.6 0.18/0.16/0.19 0.17/0.13/0.18 0.17/0.11/0.19 0.16/0.16/0.17 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 4 0.8 0.18/0.16/0.19 0.17/0.13/0.18 0.18/0.11/0.19 0.17/0.15/0.17 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 2 0.8 0.18/0.16/0.19 0.17/0.13/0.18 0.17/0.11/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.17 0.16/0.13/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 1.25 0.8 0.18/0.16/0.19 0.17/0.13/0.18 0.17/0.11/0.19 0.16/0.15/0.17 0.16/0.14/0.16 0.16/0.13/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
1 4 0 0.11/0.11/0.17 0.11/0.10/0.16 0.10/0.09/0.15 0.09/0.09/0.15 0.09/0.08/0.14 0.09/0.08/0.13 0.08/0.08/0.14 0.08/0.07/0.12 0.07/0.07/0.12 0.07/0.07/0.13 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.11
1 2 0 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.14 0.10/0.09/0.13 0.09/0.09/0.12 0.09/0.08/0.11 0.09/0.08/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09
1 1.25 0 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.2 0.11/0.11/0.15 0.11/0.10/0.14 0.10/0.09/0.13 0.10/0.09/0.13 0.09/0.08/0.12 0.09/0.08/0.11 0.08/0.08/0.12 0.08/0.07/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.11 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.09
1 2 0.2 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.08/0.11 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.4 0.12/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.12 0.10/0.08/0.11 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
1 2 0.4 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.6 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 2 0.6 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.6 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 2 0.8 0.12/0.11/0.13 0.12/0.10/0.13 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 1.25 0.8 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.09/0.12 0.10/0.09/0.10 0.10/0.08/0.10 0.10/0.08/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.334: Bias of path from IT Support For KM to Transactive Memory System (0.64), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.22/0.13 0.26/0.20/0.14 0.26/0.24/0.14 0.26/0.20/0.09 0.24/0.19/0.09 0.24/0.18/0.10 0.24/0.19/0.06 0.23/0.18/0.06 0.23/0.18/0.06 0.24/0.19/0.03 0.22/0.19/0.03 0.22/0.18/0.03
0.5 2 0 0.25/0.22/0.13 0.24/0.20/0.14 0.24/0.24/0.14 0.23/0.20/0.09 0.22/0.19/0.09 0.22/0.18/0.10 0.21/0.19/0.06 0.21/0.19/0.06 0.21/0.18/0.06 0.20/0.19/0.03 0.20/0.19/0.03 0.20/0.18/0.03
0.5 1.25 0 0.23/0.22/0.14 0.23/0.20/0.14 0.23/0.24/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.19/0.09 0.21/0.18/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.18/0.03
0.5 4 0.2 0.26/0.22/0.14 0.24/0.22/0.14 0.24/0.23/0.14 0.24/0.21/0.09 0.22/0.18/0.09 0.22/0.18/0.09 0.22/0.19/0.06 0.21/0.18/0.06 0.21/0.18/0.06 0.22/0.19/0.03 0.20/0.19/0.03 0.20/0.18/0.03
0.5 2 0.2 0.25/0.22/0.14 0.23/0.22/0.14 0.23/0.23/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.22/0.18/0.09 0.21/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 1.25 0.2 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.23/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.09 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 4 0.4 0.26/0.22/0.14 0.24/0.21/0.14 0.24/0.23/0.14 0.23/0.21/0.09 0.22/0.18/0.09 0.22/0.18/0.10 0.21/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.18/0.06 0.21/0.19/0.03 0.20/0.19/0.03 0.20/0.19/0.03
0.5 2 0.4 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.23/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.17/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 1.25 0.4 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.23/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 4 0.6 0.25/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.24/0.22/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.10 0.21/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.20/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 2 0.6 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.22/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 1.25 0.6 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.23/0.14 0.21/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 4 0.8 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.24/0.14 0.22/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.17/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 2 0.8 0.24/0.22/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.24/0.14 0.21/0.20/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.17/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.20/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.5 1.25 0.8 0.24/0.21/0.14 0.23/0.21/0.14 0.23/0.23/0.14 0.21/0.20/0.09 0.21/0.19/0.09 0.21/0.17/0.10 0.20/0.19/0.06 0.20/0.19/0.06 0.19/0.18/0.06 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03 0.19/0.19/0.03
0.75 4 0 0.19/0.14/0.12 0.18/0.13/0.13 0.18/0.15/0.13 0.17/0.12/0.09 0.16/0.11/0.09 0.15/0.10/0.09 0.15/0.10/0.05 0.14/0.09/0.05 0.14/0.09/0.05 0.14/0.09/0.03 0.13/0.09/0.03 0.13/0.09/0.03
0.75 2 0 0.16/0.14/0.12 0.16/0.13/0.13 0.16/0.14/0.13 0.14/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.13/0.10/0.09 0.12/0.10/0.05 0.11/0.09/0.05 0.11/0.09/0.05 0.11/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 1.25 0 0.15/0.14/0.12 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.2 0.18/0.14/0.13 0.16/0.14/0.13 0.16/0.14/0.13 0.15/0.12/0.09 0.13/0.11/0.08 0.13/0.10/0.09 0.13/0.10/0.05 0.12/0.09/0.05 0.11/0.09/0.05 0.12/0.09/0.03 0.11/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 2 0.2 0.16/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.08 0.13/0.10/0.09 0.11/0.10/0.05 0.11/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.2 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.4 0.17/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.14/0.12/0.09 0.13/0.11/0.08 0.13/0.10/0.09 0.12/0.10/0.05 0.11/0.09/0.05 0.11/0.09/0.05 0.11/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03 0.10/0.09/0.03
0.75 2 0.4 0.16/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.11/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.4 0.15/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.12/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.11/0.10/0.05 0.11/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 2 0.6 0.15/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.6 0.15/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.12/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 4 0.8 0.16/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.13/0.12/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 2 0.8 0.15/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.12/0.11/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
0.75 1.25 0.8 0.15/0.14/0.13 0.15/0.13/0.13 0.15/0.14/0.13 0.12/0.11/0.09 0.12/0.10/0.08 0.12/0.10/0.09 0.10/0.10/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03 0.09/0.09/0.03
1 4 0 0.14/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.11/0.08/0.08 0.10/0.08/0.07 0.09/0.08/0.08 0.08/0.04/0.05 0.07/0.05/0.05 0.06/0.05/0.05 0.07/0.02/0.02 0.05/0.02/0.02 0.05/0.02/0.02
1 2 0 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.03/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02
1 1.25 0 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.06/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02
1 2 0.2 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.2 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.12/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.03/0.02/0.02 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.03/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.335: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Sharing (0.44), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.21/0.24 0.22/0.19/0.23 0.20/0.17/0.22 0.19/0.19/0.23 0.18/0.18/0.21 0.18/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.17/0.20 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.21 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.20
0.5 2 0 0.21/0.21/0.22 0.21/0.19/0.22 0.20/0.17/0.21 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.17/0.17/0.19 0.17/0.17/0.19 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.19/0.17/0.21 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 4 0.2 0.21/0.21/0.23 0.20/0.19/0.22 0.18/0.17/0.21 0.19/0.19/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.20 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.2 0.21/0.21/0.22 0.19/0.19/0.21 0.18/0.17/0.21 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18
0.5 1.25 0.2 0.21/0.21/0.21 0.19/0.19/0.21 0.18/0.17/0.21 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 4 0.4 0.21/0.21/0.22 0.20/0.19/0.22 0.19/0.18/0.21 0.20/0.19/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.17/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.4 0.21/0.21/0.22 0.20/0.19/0.21 0.19/0.18/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17
0.5 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.21 0.19/0.18/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 4 0.6 0.21/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.20/0.18/0.21 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.17/0.17
0.5 2 0.6 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.20/0.18/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 1.25 0.6 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.20/0.18/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 4 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.21/0.18/0.21 0.20/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 2 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.21/0.18/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.5 1.25 0.8 0.21/0.21/0.21 0.21/0.19/0.21 0.21/0.18/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.17 0.17/0.17/0.17
0.75 4 0 0.15/0.14/0.18 0.15/0.13/0.17 0.14/0.13/0.16 0.11/0.11/0.16 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.14 0.09/0.09/0.14 0.09/0.09/0.13 0.09/0.09/0.12 0.08/0.08/0.14 0.08/0.08/0.12 0.08/0.08/0.12
0.75 2 0 0.15/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 1.25 0 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.14/0.14/0.17 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.11/0.11/0.14 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.12 0.09/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09
0.75 2 0.2 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.14/0.14/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.15/0.14/0.16 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.10 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09
0.75 2 0.4 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.15/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.15/0.14/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.09/0.11/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 1.25 0 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.08 0.09/0.11/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03
1 2 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.14/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.09/0.11/0.09 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.13/0.16/0.13 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.336: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Sharing (0.44), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.29/0.28/0.21 0.29/0.29/0.24 0.27/0.33/0.25 0.27/0.23/0.14 0.26/0.23/0.15 0.26/0.23/0.15 0.25/0.22/0.09 0.24/0.21/0.09 0.24/0.21/0.09 0.25/0.21/0.04 0.24/0.21/0.04 0.24/0.21/0.04
0.5 2 0 0.28/0.28/0.21 0.28/0.30/0.24 0.26/0.33/0.25 0.25/0.23/0.14 0.25/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.23/0.22/0.09 0.23/0.21/0.09 0.23/0.21/0.09 0.23/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 1.25 0 0.27/0.28/0.21 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.25 0.24/0.23/0.14 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 4 0.2 0.28/0.28/0.22 0.28/0.30/0.24 0.27/0.32/0.25 0.26/0.23/0.15 0.25/0.22/0.15 0.25/0.23/0.15 0.24/0.22/0.09 0.23/0.21/0.09 0.23/0.21/0.09 0.24/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 2 0.2 0.27/0.28/0.22 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.25 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.23/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 1.25 0.2 0.27/0.28/0.22 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.25 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 4 0.4 0.28/0.28/0.22 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.25 0.25/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.23/0.16 0.23/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.23/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 2 0.4 0.27/0.27/0.22 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.24 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.16 0.23/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 1.25 0.4 0.27/0.27/0.22 0.27/0.30/0.24 0.26/0.33/0.24 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.15 0.24/0.23/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 4 0.6 0.27/0.27/0.22 0.27/0.31/0.24 0.26/0.34/0.25 0.25/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.23/0.16 0.23/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 2 0.6 0.27/0.27/0.22 0.27/0.31/0.24 0.26/0.34/0.25 0.24/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.22/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 1.25 0.6 0.27/0.27/0.22 0.27/0.32/0.24 0.26/0.34/0.25 0.24/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.22/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 4 0.8 0.27/0.27/0.22 0.27/0.32/0.24 0.26/0.35/0.24 0.24/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.23/0.16 0.23/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 2 0.8 0.27/0.27/0.22 0.27/0.31/0.24 0.26/0.35/0.24 0.24/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.23/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.5 1.25 0.8 0.27/0.27/0.22 0.27/0.31/0.24 0.26/0.35/0.24 0.24/0.23/0.15 0.24/0.22/0.15 0.24/0.23/0.16 0.22/0.22/0.09 0.22/0.21/0.09 0.22/0.20/0.09 0.22/0.22/0.04 0.21/0.21/0.04 0.21/0.21/0.04
0.75 4 0 0.24/0.22/0.20 0.24/0.23/0.21 0.22/0.26/0.22 0.21/0.16/0.13 0.20/0.15/0.14 0.19/0.15/0.14 0.19/0.13/0.08 0.17/0.13/0.08 0.17/0.12/0.08 0.18/0.12/0.04 0.16/0.12/0.04 0.16/0.12/0.04
0.75 2 0 0.22/0.21/0.20 0.22/0.23/0.21 0.21/0.26/0.22 0.18/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.15/0.14 0.15/0.13/0.08 0.15/0.13/0.08 0.15/0.12/0.08 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 1.25 0 0.21/0.21/0.20 0.22/0.24/0.21 0.21/0.26/0.22 0.16/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.14/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.2 0.23/0.21/0.20 0.22/0.23/0.22 0.21/0.25/0.22 0.19/0.16/0.13 0.18/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.17/0.13/0.08 0.15/0.13/0.08 0.14/0.12/0.08 0.16/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 2 0.2 0.21/0.21/0.20 0.21/0.23/0.22 0.20/0.25/0.22 0.17/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.15/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.14/0.12/0.08 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 1.25 0.2 0.21/0.21/0.20 0.21/0.23/0.22 0.20/0.25/0.22 0.16/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.4 0.22/0.21/0.20 0.22/0.23/0.22 0.20/0.26/0.22 0.18/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.16/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.14/0.12/0.08 0.15/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 2 0.4 0.21/0.21/0.20 0.21/0.23/0.22 0.20/0.26/0.22 0.17/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.4 0.21/0.21/0.20 0.21/0.23/0.22 0.20/0.26/0.22 0.16/0.16/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.6 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.17/0.16/0.13 0.17/0.16/0.14 0.17/0.16/0.14 0.15/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.14/0.12/0.08 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.6 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.17/0.16/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.6 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.16/0.16/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.8 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.17/0.16/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.14/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.8 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.16/0.16/0.13 0.16/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.8 0.21/0.21/0.20 0.21/0.24/0.21 0.20/0.26/0.22 0.16/0.16/0.13 0.16/0.15/0.14 0.17/0.16/0.14 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
1 4 0 0.20/0.19/0.19 0.19/0.21/0.20 0.19/0.26/0.21 0.15/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.12/0.07/0.07 0.10/0.07/0.07 0.10/0.08/0.07 0.10/0.04/0.04 0.08/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.19/0.26/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.19/0.26/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.21 0.13/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.09/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.26/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.26/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.26/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.26/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.20 0.18/0.25/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.337: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Application (0.16), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.18/0.15 0.18/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0 0.16/0.16/0.15 0.18/0.17/0.15 0.18/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.17/0.17/0.15 0.18/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0.2 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.15 0.18/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.16/0.16/0.15 0.17/0.18/0.15 0.18/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.16/0.16/0.15 0.17/0.18/0.15 0.18/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.20/0.15 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.16 0.15/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.18/0.18/0.16 0.19/0.19/0.15 0.20/0.22/0.15 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.13/0.14/0.11 0.09/0.09/0.07 0.09/0.09/0.07 0.09/0.10/0.07 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.16 0.18/0.19/0.15 0.20/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 1.25 0 0.18/0.18/0.16 0.18/0.19/0.16 0.20/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.15 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.08/0.09/0.07 0.08/0.09/0.07 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 2 0.2 0.18/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
1 2 0.4 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.18/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.338: Bias of path from IT Support For KM to Knowledge Application (0.16), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.23/0.28 0.20/0.28/0.30 0.20/0.34/0.30 0.15/0.15/0.18 0.15/0.17/0.19 0.14/0.18/0.19 0.12/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.11/0.11 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05 0.10/0.09/0.05
0.5 2 0 0.19/0.23/0.28 0.20/0.29/0.30 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 1.25 0 0.20/0.22/0.28 0.20/0.29/0.30 0.20/0.35/0.31 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 4 0.2 0.19/0.23/0.28 0.20/0.30/0.30 0.20/0.35/0.30 0.15/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.12/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.10/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 2 0.2 0.19/0.23/0.28 0.20/0.30/0.30 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 1.25 0.2 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.30 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 4 0.4 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 2 0.4 0.19/0.23/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.29 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 1.25 0.4 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.29 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 4 0.6 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.17/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 2 0.6 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.17/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 1.25 0.6 0.19/0.22/0.28 0.20/0.30/0.31 0.20/0.35/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 4 0.8 0.19/0.22/0.27 0.20/0.29/0.31 0.20/0.33/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 2 0.8 0.19/0.22/0.28 0.20/0.28/0.31 0.20/0.34/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.5 1.25 0.8 0.19/0.22/0.27 0.20/0.29/0.31 0.20/0.33/0.30 0.14/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.14/0.18/0.19 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05 0.09/0.09/0.05
0.75 4 0 0.19/0.23/0.26 0.21/0.28/0.27 0.20/0.34/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05
0.75 2 0 0.20/0.23/0.26 0.21/0.28/0.27 0.21/0.34/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.20/0.23/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.34/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.20/0.23/0.26 0.20/0.28/0.28 0.20/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.20/0.22/0.26 0.21/0.28/0.28 0.20/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.20/0.22/0.26 0.21/0.28/0.28 0.20/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.20/0.23/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.20/0.22/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.20/0.22/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.18 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.20/0.23/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.33/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.20/0.22/0.26 0.21/0.29/0.28 0.21/0.34/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.20/0.22/0.26 0.21/0.29/0.28 0.21/0.34/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.20/0.22/0.26 0.21/0.29/0.28 0.21/0.32/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.20/0.22/0.26 0.21/0.28/0.28 0.21/0.32/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.20/0.22/0.26 0.21/0.29/0.28 0.21/0.32/0.28 0.14/0.15/0.17 0.14/0.16/0.17 0.14/0.17/0.17 0.09/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 4 0 0.21/0.25/0.24 0.21/0.28/0.24 0.20/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.05/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.22/0.25/0.24 0.21/0.28/0.24 0.21/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 1.25 0 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 4 0.2 0.22/0.25/0.24 0.21/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.14/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.05/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 2 0.2 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.23/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 4 0.4 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 2 0.4 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 4 0.6 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.14/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 2 0.6 0.22/0.25/0.24 0.22/0.27/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.22/0.25/0.24 0.22/0.27/0.24 0.22/0.32/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 4 0.8 0.22/0.25/0.24 0.22/0.27/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 2 0.8 0.22/0.25/0.24 0.22/0.27/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.22/0.25/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.33/0.25 0.15/0.16/0.15 0.14/0.16/0.15 0.15/0.18/0.16 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.04/0.05/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.339: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Sharing (0.46), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 1.25 0 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.05/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.2 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.5 2 0.2 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.2 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.05 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.4 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.03
0.5 2 0.4 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.4 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.6 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.6 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.6 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 4 0.8 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 2 0.8 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.5 1.25 0.8 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0 0.13/0.13/0.12 0.13/0.15/0.12 0.15/0.17/0.12 0.10/0.10/0.08 0.10/0.11/0.08 0.11/0.12/0.09 0.07/0.07/0.05 0.07/0.08/0.06 0.08/0.08/0.06 0.05/0.06/0.03 0.06/0.06/0.03 0.06/0.06/0.03
0.75 2 0 0.13/0.13/0.12 0.13/0.15/0.12 0.15/0.17/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.06/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.15/0.17/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.13/0.13/0.12 0.13/0.15/0.12 0.14/0.17/0.13 0.09/0.10/0.08 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.03 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.13/0.13/0.12 0.13/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.12/0.13/0.12 0.13/0.15/0.12 0.14/0.17/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.12/0.13/0.12 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.13/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.14/0.17/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.12/0.13/0.12 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.12/0.13/0.13 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.19/0.19/0.14 0.18/0.21/0.14 0.19/0.24/0.16 0.17/0.17/0.11 0.16/0.18/0.12 0.17/0.19/0.12 0.15/0.15/0.09 0.15/0.15/0.10 0.15/0.16/0.11 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.14/0.14/0.10
1 2 0 0.19/0.19/0.16 0.18/0.21/0.16 0.19/0.24/0.18 0.17/0.17/0.14 0.16/0.18/0.15 0.17/0.19/0.15 0.15/0.15/0.12 0.15/0.15/0.13 0.15/0.16/0.13 0.14/0.14/0.12 0.14/0.14/0.12 0.14/0.14/0.13
1 1.25 0 0.19/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.17/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 4 0.2 0.18/0.19/0.15 0.18/0.21/0.16 0.20/0.24/0.18 0.16/0.17/0.13 0.16/0.18/0.14 0.17/0.19/0.15 0.14/0.15/0.11 0.14/0.15/0.13 0.15/0.16/0.14 0.13/0.14/0.10 0.13/0.14/0.12 0.14/0.14/0.13
1 2 0.2 0.19/0.19/0.17 0.19/0.21/0.17 0.21/0.24/0.19 0.17/0.17/0.15 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.15/0.15/0.13 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 1.25 0.2 0.19/0.19/0.18 0.19/0.21/0.18 0.21/0.24/0.19 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.16 0.18/0.19/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 4 0.4 0.18/0.19/0.16 0.18/0.21/0.17 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.14 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.16 0.14/0.15/0.12 0.14/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.13/0.14/0.12 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14
1 2 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.20/0.24/0.19 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.19/0.16 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 1.25 0.4 0.19/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.20/0.24/0.19 0.17/0.17/0.17 0.17/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 4 0.6 0.17/0.19/0.17 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.16 0.14/0.15/0.13 0.14/0.15/0.14 0.15/0.16/0.15 0.13/0.14/0.13 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 2 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.14/0.15/0.14 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 1.25 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.17/0.19/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 4 0.8 0.18/0.19/0.18 0.17/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.17 0.14/0.15/0.14 0.14/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 2 0.8 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
1 1.25 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.17 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.16/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.340: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Sharing (0.46), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.24/0.22 0.25/0.25/0.23 0.25/0.28/0.24 0.23/0.20/0.14 0.23/0.20/0.15 0.23/0.20/0.15 0.21/0.19/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.09 0.21/0.18/0.04 0.20/0.18/0.04 0.20/0.18/0.04
0.5 2 0 0.24/0.24/0.21 0.25/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.22/0.20/0.14 0.22/0.20/0.15 0.22/0.20/0.15 0.20/0.19/0.09 0.20/0.18/0.09 0.20/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 1.25 0 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 4 0.2 0.25/0.24/0.22 0.25/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.22/0.20/0.14 0.22/0.20/0.15 0.22/0.20/0.15 0.21/0.19/0.09 0.20/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.20/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 2 0.2 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.22/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.20/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 1.25 0.2 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 4 0.4 0.25/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.22/0.20/0.14 0.22/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.20/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.5 2 0.4 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.21/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 1.25 0.4 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.21/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 4 0.6 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.25 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.20/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 2 0.6 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.25 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 1.25 0.6 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 4 0.8 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.21/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.20/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 2 0.8 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.21/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.5 1.25 0.8 0.24/0.24/0.22 0.24/0.25/0.23 0.24/0.27/0.24 0.21/0.20/0.14 0.21/0.20/0.15 0.21/0.21/0.15 0.19/0.19/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04 0.18/0.18/0.04
0.75 4 0 0.22/0.20/0.21 0.22/0.21/0.21 0.22/0.25/0.23 0.19/0.15/0.13 0.18/0.15/0.14 0.18/0.15/0.14 0.16/0.12/0.08 0.15/0.12/0.08 0.15/0.12/0.09 0.16/0.11/0.04 0.14/0.11/0.04 0.14/0.10/0.04
0.75 2 0 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.24/0.23 0.17/0.15/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.15/0.14 0.14/0.12/0.08 0.14/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.12/0.10/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.21/0.24/0.23 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.21/0.24/0.23 0.17/0.15/0.13 0.17/0.15/0.14 0.17/0.15/0.14 0.15/0.12/0.08 0.14/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.14/0.11/0.04 0.13/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04
0.75 2 0.2 0.21/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.13/0.12/0.08 0.12/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 4 0.4 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.20/0.24/0.22 0.17/0.15/0.13 0.17/0.15/0.14 0.16/0.15/0.14 0.14/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.22 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.15/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.15 0.13/0.12/0.08 0.12/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 4 0.6 0.21/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.23 0.15/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.15/0.15 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.22 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.24/0.22 0.16/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.15 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.24/0.22 0.15/0.15/0.13 0.16/0.15/0.14 0.16/0.16/0.15 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04
1 4 0 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.15/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.11/0.08/0.08 0.10/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.09/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.19/0.21/0.21 0.20/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.20/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.20/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.19/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.26/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.20/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.19/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.21/0.21 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.21/0.21 0.19/0.22/0.20 0.20/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.20/0.21/0.21 0.19/0.21/0.20 0.19/0.25/0.22 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.341: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Application (0.37), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.16/0.17/0.14 0.16/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.16/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.15/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.17/0.15 0.14/0.18/0.14 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.18/0.20/0.15 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.12 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07
0.75 2 0 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.18/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.19/0.17 0.18/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.17/0.17/0.16 0.18/0.19/0.16 0.17/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.18/0.19/0.17 0.17/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.16 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.16/0.17/0.16 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.16/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.09/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.16/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.16/0.17/0.17 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.16 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.13/0.15/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.20/0.21/0.18 0.20/0.22/0.17 0.21/0.24/0.17 0.16/0.16/0.14 0.16/0.17/0.14 0.17/0.18/0.14 0.13/0.13/0.10 0.13/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10
1 2 0 0.20/0.21/0.19 0.20/0.22/0.18 0.21/0.24/0.19 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.17/0.18/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11
1 1.25 0 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.21/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.17/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0.2 0.20/0.21/0.19 0.20/0.22/0.18 0.20/0.24/0.19 0.16/0.16/0.15 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.12 0.13/0.14/0.12 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
1 2 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.20/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.11
1 1.25 0.2 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.21/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.17/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0.4 0.20/0.21/0.19 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.15 0.15/0.17/0.15 0.16/0.18/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11
1 2 0.4 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.20/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 1.25 0.4 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.20/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0.6 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 2 0.6 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 1.25 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.11/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 2 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12
1 1.25 0.8 0.20/0.21/0.20 0.19/0.22/0.19 0.19/0.24/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.342: Bias of path from Transactive Memory System to Knowledge Application (0.37), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.27/0.29 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.14/0.16/0.19 0.11/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.08/0.05 0.09/0.08/0.05 0.09/0.08/0.05
0.5 2 0 0.20/0.21/0.28 0.21/0.25/0.30 0.20/0.27/0.29 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.14/0.16/0.19 0.11/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.27/0.29 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.14/0.16/0.19 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.2 0.19/0.21/0.27 0.20/0.25/0.30 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.11/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.09/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.2 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.29 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.2 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.4 0.19/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.15/0.16/0.19 0.11/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.4 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.31 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.15/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.4 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.31 0.20/0.28/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.18 0.15/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.6 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.20/0.28/0.29 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.6 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.31 0.20/0.28/0.29 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.6 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.31 0.20/0.27/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 4 0.8 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.21/0.27/0.28 0.14/0.14/0.17 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 2 0.8 0.20/0.21/0.27 0.21/0.25/0.30 0.21/0.27/0.28 0.14/0.14/0.18 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.5 1.25 0.8 0.20/0.21/0.27 0.21/0.24/0.30 0.21/0.27/0.28 0.14/0.14/0.18 0.15/0.15/0.19 0.14/0.16/0.18 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05 0.08/0.08/0.05
0.75 4 0 0.20/0.23/0.26 0.21/0.26/0.28 0.21/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05 0.07/0.06/0.05
0.75 2 0 0.21/0.22/0.26 0.22/0.26/0.28 0.21/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0 0.21/0.22/0.26 0.22/0.26/0.28 0.21/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.2 0.20/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.21/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.07/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.2 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.21/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.2 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.21/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.21/0.29/0.28 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.10/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.4 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.4 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.6 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.6 0.20/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.22/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.16/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.6 0.21/0.22/0.25 0.22/0.27/0.29 0.22/0.30/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 4 0.8 0.21/0.22/0.26 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 2 0.8 0.21/0.22/0.25 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
0.75 1.25 0.8 0.21/0.22/0.25 0.22/0.27/0.28 0.22/0.29/0.27 0.14/0.15/0.17 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.18 0.09/0.09/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 4 0 0.22/0.26/0.26 0.23/0.29/0.27 0.22/0.32/0.26 0.15/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.23/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.33/0.26 0.15/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.24/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.33/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.23/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.15/0.17/0.17 0.15/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.24/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.23/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.15/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.31/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.24/0.26/0.26 0.24/0.29/0.27 0.23/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.24/0.26/0.26 0.25/0.29/0.27 0.24/0.32/0.26 0.16/0.17/0.17 0.16/0.17/0.16 0.16/0.18/0.17 0.09/0.09/0.09 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.343: Bias of path from Knowledge Sharing to Team Performance (0.03), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.21/0.14 0.28/0.29/0.15 0.31/0.33/0.15 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.21/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.20/0.21/0.14 0.28/0.29/0.15 0.31/0.33/0.15 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.21/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.20/0.21/0.14 0.28/0.29/0.15 0.31/0.33/0.15 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.21/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.09/0.09/0.07 0.10/0.10/0.06 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.14 0.24/0.29/0.15 0.24/0.33/0.15 0.12/0.14/0.10 0.14/0.17/0.10 0.15/0.21/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.14 0.24/0.29/0.15 0.24/0.33/0.15 0.12/0.14/0.10 0.14/0.17/0.10 0.15/0.21/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.21/0.14 0.24/0.29/0.15 0.24/0.33/0.15 0.12/0.14/0.10 0.14/0.17/0.10 0.15/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.21/0.14 0.20/0.29/0.15 0.20/0.33/0.15 0.12/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.13/0.21/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.21/0.14 0.20/0.29/0.15 0.20/0.33/0.15 0.11/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.13/0.21/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.21/0.14 0.20/0.29/0.15 0.20/0.33/0.15 0.11/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.13/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.16/0.21/0.14 0.18/0.29/0.15 0.18/0.34/0.15 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.12/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.5 2 0.6 0.16/0.21/0.14 0.18/0.29/0.15 0.18/0.34/0.15 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.12/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.5 1.25 0.6 0.16/0.21/0.14 0.18/0.29/0.15 0.18/0.34/0.15 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.12/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.07 0.07/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.5 4 0.8 0.15/0.21/0.14 0.16/0.29/0.15 0.16/0.33/0.14 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.11/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.8 0.15/0.21/0.14 0.16/0.29/0.15 0.16/0.33/0.14 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.11/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.10/0.06 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.8 0.15/0.21/0.14 0.16/0.29/0.15 0.16/0.33/0.14 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.11/0.22/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.10/0.06 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.75 4 0 0.19/0.20/0.14 0.26/0.27/0.15 0.29/0.31/0.15 0.13/0.13/0.10 0.15/0.16/0.10 0.19/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.20/0.14 0.26/0.27/0.15 0.29/0.31/0.15 0.13/0.13/0.10 0.15/0.16/0.10 0.19/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.20/0.14 0.26/0.27/0.15 0.29/0.31/0.15 0.13/0.13/0.10 0.15/0.15/0.10 0.19/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.20/0.14 0.22/0.27/0.15 0.23/0.31/0.15 0.12/0.13/0.10 0.12/0.16/0.10 0.14/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.20/0.14 0.22/0.27/0.15 0.22/0.31/0.15 0.12/0.13/0.10 0.12/0.15/0.10 0.14/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.20/0.14 0.22/0.27/0.15 0.22/0.31/0.15 0.12/0.13/0.10 0.12/0.15/0.10 0.14/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.14 0.19/0.27/0.15 0.19/0.31/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.12/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.20/0.14 0.19/0.27/0.15 0.19/0.31/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.12/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.20/0.14 0.18/0.27/0.15 0.19/0.31/0.15 0.11/0.13/0.10 0.11/0.15/0.10 0.12/0.19/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.15/0.20/0.14 0.17/0.27/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.15/0.20/0.14 0.17/0.27/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.15/0.20/0.14 0.17/0.27/0.15 0.17/0.32/0.15 0.11/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.14/0.20/0.14 0.16/0.27/0.15 0.15/0.32/0.14 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.14/0.20/0.14 0.16/0.27/0.15 0.15/0.32/0.14 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.14/0.20/0.14 0.16/0.27/0.15 0.15/0.32/0.14 0.10/0.13/0.10 0.10/0.15/0.10 0.11/0.20/0.11 0.07/0.07/0.06 0.07/0.08/0.07 0.06/0.09/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.19/0.14 0.24/0.25/0.14 0.28/0.30/0.15 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.19/0.14 0.24/0.25/0.14 0.28/0.30/0.15 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.19/0.14 0.24/0.25/0.14 0.28/0.30/0.15 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.10 0.17/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.19/0.14 0.19/0.25/0.14 0.21/0.30/0.15 0.11/0.12/0.10 0.12/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.19/0.14 0.19/0.25/0.14 0.21/0.29/0.15 0.11/0.12/0.10 0.12/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.19/0.14 0.19/0.25/0.14 0.21/0.29/0.15 0.11/0.12/0.10 0.12/0.14/0.10 0.12/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.16/0.19/0.14 0.17/0.25/0.14 0.18/0.29/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.16/0.19/0.14 0.17/0.25/0.14 0.18/0.29/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.19/0.14 0.17/0.25/0.14 0.18/0.29/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.15/0.19/0.14 0.16/0.25/0.14 0.16/0.29/0.15 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.15/0.19/0.14 0.16/0.25/0.14 0.16/0.29/0.15 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.19/0.14 0.16/0.25/0.14 0.16/0.30/0.15 0.10/0.12/0.10 0.11/0.14/0.10 0.11/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.19/0.14 0.15/0.25/0.14 0.15/0.30/0.15 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.19/0.14 0.15/0.25/0.14 0.15/0.29/0.15 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.19/0.14 0.15/0.25/0.14 0.15/0.29/0.15 0.10/0.12/0.10 0.10/0.14/0.10 0.10/0.17/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.344: Bias of path from Knowledge Sharing to Team Performance (0.03), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.17/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.22 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.17/0.21 0.18/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.21 0.18/0.18/0.21 0.17/0.18/0.21 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.19/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.19/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.345: Bias of path from Knowledge Application to Team Performance (0.39), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.28/0.27/0.23 0.37/0.35/0.23 0.35/0.34/0.22 0.18/0.17/0.20 0.23/0.21/0.20 0.19/0.18/0.20 0.15/0.15/0.18 0.14/0.14/0.18 0.13/0.12/0.18 0.15/0.15/0.18 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.17
0.5 2 0 0.27/0.26/0.22 0.35/0.35/0.22 0.33/0.33/0.21 0.18/0.17/0.19 0.20/0.17/0.19 0.19/0.18/0.19 0.15/0.15/0.17 0.14/0.14/0.17 0.13/0.12/0.17 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16
0.5 1.25 0 0.26/0.25/0.21 0.34/0.34/0.22 0.32/0.32/0.21 0.17/0.17/0.18 0.18/0.17/0.18 0.18/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.5 4 0.2 0.22/0.26/0.22 0.23/0.31/0.22 0.18/0.30/0.21 0.16/0.17/0.19 0.14/0.16/0.19 0.13/0.17/0.19 0.15/0.15/0.18 0.14/0.13/0.17 0.13/0.12/0.17 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16
0.5 2 0.2 0.22/0.25/0.21 0.22/0.30/0.22 0.18/0.30/0.21 0.16/0.17/0.18 0.14/0.15/0.18 0.13/0.17/0.18 0.15/0.15/0.17 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15
0.5 1.25 0.2 0.22/0.25/0.21 0.22/0.30/0.21 0.18/0.29/0.21 0.16/0.17/0.18 0.14/0.15/0.18 0.13/0.17/0.18 0.15/0.15/0.16 0.14/0.14/0.16 0.13/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.5 4 0.4 0.21/0.25/0.22 0.20/0.29/0.22 0.17/0.28/0.21 0.16/0.16/0.19 0.15/0.15/0.18 0.15/0.17/0.19 0.16/0.15/0.17 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.4 0.20/0.24/0.21 0.20/0.28/0.21 0.17/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.15/0.15/0.18 0.15/0.17/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.4 0.20/0.24/0.21 0.20/0.28/0.21 0.17/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.15/0.14/0.18 0.15/0.17/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 4 0.6 0.20/0.24/0.21 0.20/0.29/0.21 0.19/0.28/0.21 0.17/0.16/0.18 0.16/0.14/0.18 0.17/0.17/0.18 0.16/0.15/0.17 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.6 0.20/0.23/0.21 0.20/0.29/0.21 0.19/0.27/0.21 0.17/0.16/0.18 0.16/0.14/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.15/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.6 0.20/0.23/0.21 0.20/0.29/0.21 0.19/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.14/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.15/0.16 0.15/0.13/0.16 0.15/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 4 0.8 0.21/0.23/0.21 0.20/0.27/0.21 0.19/0.27/0.21 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.16 0.16/0.13/0.16 0.16/0.12/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.8 0.20/0.23/0.21 0.20/0.27/0.21 0.19/0.27/0.21 0.17/0.16/0.18 0.17/0.14/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.16 0.16/0.13/0.16 0.16/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.8 0.21/0.23/0.21 0.20/0.27/0.21 0.19/0.27/0.21 0.17/0.16/0.18 0.17/0.15/0.18 0.17/0.16/0.18 0.16/0.15/0.16 0.16/0.13/0.16 0.16/0.12/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 4 0 0.22/0.22/0.19 0.33/0.32/0.19 0.31/0.26/0.18 0.12/0.12/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.16 0.10/0.10/0.14 0.10/0.09/0.13 0.09/0.08/0.13 0.10/0.10/0.13 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.12
0.75 2 0 0.21/0.19/0.18 0.32/0.30/0.18 0.30/0.26/0.18 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.14/0.13/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.08/0.12 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 1.25 0 0.21/0.19/0.17 0.31/0.29/0.17 0.28/0.26/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.2 0.17/0.19/0.18 0.17/0.25/0.18 0.16/0.23/0.18 0.12/0.12/0.15 0.11/0.12/0.14 0.10/0.13/0.14 0.10/0.10/0.13 0.10/0.09/0.12 0.09/0.08/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.11
0.75 2 0.2 0.16/0.18/0.17 0.16/0.24/0.17 0.16/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.13/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.08/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0.2 0.16/0.18/0.17 0.16/0.25/0.17 0.16/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.10/0.13/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 4 0.4 0.16/0.18/0.18 0.15/0.23/0.17 0.14/0.23/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.11/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.10/0.08/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.4 0.16/0.18/0.17 0.15/0.23/0.17 0.14/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.11/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.4 0.16/0.19/0.17 0.15/0.23/0.17 0.14/0.22/0.17 0.12/0.12/0.14 0.11/0.12/0.14 0.11/0.13/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.10/0.08/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.6 0.16/0.18/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.24/0.17 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.10/0.12 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.6 0.16/0.19/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.23/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.6 0.16/0.19/0.17 0.16/0.23/0.17 0.15/0.23/0.17 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.17 0.16/0.21/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 2 0.8 0.16/0.18/0.17 0.16/0.21/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
0.75 1.25 0.8 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.12/0.13 0.13/0.11/0.14 0.13/0.13/0.14 0.11/0.10/0.11 0.11/0.09/0.11 0.11/0.09/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.09/0.10 0.10/0.09/0.10
1 4 0 0.17/0.16/0.16 0.24/0.21/0.16 0.22/0.22/0.16 0.10/0.10/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.08
1 2 0 0.16/0.16/0.15 0.21/0.19/0.15 0.22/0.22/0.15 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.16/0.15/0.14 0.22/0.19/0.15 0.22/0.21/0.15 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.2 0.15/0.16/0.16 0.14/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06
1 2 0.2 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.15 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.15 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.4 0.14/0.15/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 2 0.4 0.13/0.15/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.4 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.09/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 4 0.6 0.13/0.15/0.15 0.14/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 2 0.6 0.13/0.15/0.14 0.14/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.6 0.13/0.15/0.14 0.14/0.18/0.15 0.13/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 4 0.8 0.14/0.15/0.15 0.14/0.18/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.15 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.06/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.346: Bias of path from Knowledge Application to Team Performance (0.39), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.24/0.21 0.23/0.24/0.20 0.23/0.23/0.21 0.19/0.19/0.14 0.18/0.18/0.14 0.18/0.18/0.14 0.16/0.16/0.08 0.15/0.15/0.08 0.15/0.15/0.09 0.15/0.15/0.04 0.14/0.14/0.04 0.14/0.14/0.04
0.5 2 0 0.22/0.23/0.21 0.22/0.23/0.20 0.22/0.22/0.21 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 1.25 0 0.22/0.22/0.21 0.22/0.22/0.20 0.22/0.22/0.21 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.2 0.23/0.23/0.21 0.23/0.23/0.20 0.22/0.22/0.21 0.18/0.18/0.14 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.15/0.15/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.14/0.14/0.04 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04
0.5 2 0.2 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.13/0.13/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.2 0.21/0.22/0.21 0.22/0.22/0.20 0.21/0.21/0.21 0.16/0.17/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.4 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.13/0.13/0.04 0.13/0.13/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 2 0.4 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.17/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.4 0.21/0.21/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.16/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.6 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.17/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.13/0.13/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 2 0.6 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.17/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.6 0.22/0.22/0.21 0.22/0.23/0.20 0.21/0.21/0.21 0.16/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.8 0.22/0.22/0.21 0.22/0.22/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 2 0.8 0.22/0.22/0.21 0.22/0.22/0.20 0.21/0.21/0.21 0.17/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.13/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.8 0.22/0.22/0.21 0.22/0.22/0.20 0.21/0.21/0.21 0.16/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.14/0.14/0.08 0.13/0.14/0.08 0.14/0.14/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.20 0.19/0.20/0.21 0.15/0.15/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.11/0.11/0.08 0.11/0.11/0.08 0.11/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.09/0.09/0.04 0.08/0.08/0.04
0.75 2 0 0.19/0.19/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.19/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.18/0.19/0.21 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.19/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.10/0.10/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.19/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.19/0.21 0.18/0.19/0.20 0.18/0.18/0.21 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.06/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04
1 4 0 0.17/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.17/0.18/0.20 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.17/0.18/0.20 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.17/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.17/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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10 Johnston, A. C., & Warkentin, M. (2010). Fear Appeals and Information Security Behaviors: An Empirical Study. MIS Quarterly, 34(3), 549-566.
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10.1 Reliability
Table E.347: Reliability of exogenous reflective LV Perceived threat severity
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.2 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.2 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.4 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.4 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.4 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.6 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.6 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.6 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 4 0.8 0.79/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 2 0.8 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.5 1.25 0.8 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
0.75 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80
1 4 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.348: Reliability of exogenous reflective LV Perceived threat susceptibility
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.349: Reliability of exogenous reflective LV Self e cacy
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.2 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.4 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.6 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 2 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 1.25 0.8 0.66/0.66/0.79 0.66/0.66/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79
1 4 0 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 2 0 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 1.25 0 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 4 0.2 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 2 0.2 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 1.25 0.2 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 4 0.4 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 2 0.4 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 1.25 0.4 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 4 0.6 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 2 0.6 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 1.25 0.6 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 4 0.8 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 2 0.8 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
1 1.25 0.8 0.64/0.64/0.79 0.65/0.65/0.79 0.65/0.65/0.79 0.68/0.68/0.79 0.69/0.69/0.79 0.68/0.68/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.350: Reliability of endogenous, mediating reflective LV Response e cacy
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.351: Reliability of endogenous, mediating formative LV Social Influence
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.39/0.40/0.40 0.32/0.32/0.43 0.28/0.28/0.44 0.44/0.45/0.40 0.38/0.39/0.42 0.34/0.35/0.44 0.48/0.48/0.40 0.45/0.45/0.43 0.43/0.44/0.43 0.49/0.49/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.39/0.40/0.46 0.32/0.32/0.47 0.28/0.28/0.48 0.44/0.45/0.46 0.38/0.39/0.47 0.34/0.35/0.48 0.48/0.48/0.47 0.45/0.45/0.47 0.43/0.44/0.48 0.49/0.50/0.47 0.49/0.49/0.48 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.39/0.40/0.49 0.32/0.32/0.49 0.28/0.28/0.50 0.44/0.45/0.49 0.38/0.39/0.49 0.34/0.35/0.50 0.48/0.48/0.50 0.45/0.45/0.50 0.43/0.44/0.50 0.49/0.50/0.50 0.49/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.44/0.39/0.44 0.45/0.32/0.47 0.46/0.28/0.47 0.47/0.45/0.44 0.47/0.39/0.47 0.48/0.35/0.48 0.48/0.48/0.44 0.49/0.46/0.47 0.49/0.44/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.45/0.39/0.48 0.46/0.32/0.49 0.47/0.28/0.49 0.48/0.45/0.48 0.48/0.39/0.49 0.49/0.35/0.49 0.49/0.48/0.48 0.49/0.46/0.49 0.50/0.44/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.46/0.39/0.49 0.47/0.32/0.50 0.47/0.28/0.49 0.48/0.45/0.50 0.48/0.39/0.50 0.49/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.40/0.46 0.49/0.32/0.49 0.49/0.28/0.48 0.48/0.45/0.46 0.49/0.39/0.48 0.50/0.35/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.46/0.48 0.50/0.44/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.40/0.49 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.49 0.49/0.45/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.40/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.40/0.48 0.50/0.32/0.49 0.50/0.28/0.49 0.49/0.45/0.48 0.50/0.39/0.49 0.50/0.35/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.46/0.49 0.50/0.44/0.50 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.6 0.49/0.40/0.49 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.49 0.50/0.45/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.40/0.50 0.51/0.32/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.40/0.49 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.49 0.49/0.45/0.49 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.39/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.28/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.40/0.50 0.51/0.32/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.45/0.50 0.50/0.39/0.50 0.50/0.35/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.61/0.63/0.60 0.50/0.52/0.63 0.44/0.45/0.65 0.69/0.69/0.60 0.61/0.62/0.64 0.55/0.57/0.65 0.73/0.73/0.61 0.69/0.70/0.64 0.66/0.68/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.73/0.73/0.65
0.75 2 0 0.61/0.63/0.69 0.50/0.52/0.70 0.44/0.45/0.71 0.69/0.69/0.70 0.60/0.62/0.71 0.55/0.57/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.66/0.68/0.71 0.74/0.74/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.61/0.63/0.74 0.50/0.52/0.74 0.44/0.45/0.74 0.69/0.69/0.74 0.60/0.62/0.74 0.55/0.57/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.74 0.66/0.68/0.74 0.74/0.74/0.74 0.74/0.74/0.75 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.68/0.63/0.65 0.68/0.51/0.70 0.69/0.45/0.71 0.71/0.70/0.66 0.71/0.62/0.70 0.72/0.57/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.70/0.70 0.73/0.68/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.69/0.63/0.71 0.69/0.51/0.73 0.70/0.45/0.73 0.72/0.70/0.72 0.72/0.62/0.73 0.73/0.57/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.70/0.73 0.74/0.68/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.70/0.63/0.74 0.70/0.51/0.74 0.71/0.45/0.74 0.73/0.70/0.75 0.73/0.62/0.75 0.73/0.57/0.75 0.74/0.73/0.75 0.74/0.70/0.75 0.74/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.63/0.69 0.72/0.52/0.72 0.73/0.44/0.73 0.72/0.70/0.69 0.73/0.63/0.72 0.74/0.57/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.70/0.73 0.74/0.68/0.73 0.73/0.75/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.73
0.75 2 0.4 0.72/0.63/0.73 0.73/0.52/0.74 0.74/0.44/0.74 0.74/0.70/0.73 0.74/0.63/0.74 0.74/0.57/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.70/0.74 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.4 0.73/0.63/0.74 0.74/0.51/0.75 0.74/0.44/0.74 0.74/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.63/0.71 0.74/0.51/0.74 0.74/0.45/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.63/0.74 0.74/0.57/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.70/0.74 0.74/0.68/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.63/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.45/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.63/0.75 0.75/0.51/0.75 0.75/0.45/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.63/0.73 0.75/0.52/0.74 0.74/0.45/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.63/0.74 0.75/0.57/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.63/0.74 0.75/0.52/0.75 0.75/0.45/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.63/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.45/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.63/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.70/0.75 0.75/0.68/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.85/0.87/0.80 0.70/0.74/0.85 0.60/0.62/0.86 0.93/0.94/0.80 0.84/0.86/0.85 0.78/0.81/0.87 0.97/0.98/0.81 0.94/0.95/0.85 0.90/0.92/0.87 0.99/0.99/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.85/0.87/0.92 0.70/0.74/0.94 0.60/0.62/0.95 0.93/0.94/0.93 0.84/0.86/0.95 0.78/0.81/0.95 0.97/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.90/0.92/0.95 0.99/0.99/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.85/0.87/0.98 0.70/0.74/0.99 0.60/0.62/0.99 0.93/0.94/0.99 0.84/0.86/0.99 0.78/0.81/0.99 0.97/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.90/0.92/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.92/0.87/0.87 0.91/0.74/0.93 0.91/0.62/0.95 0.96/0.94/0.88 0.95/0.86/0.94 0.95/0.81/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.92/0.95 0.98/0.99/0.88 0.97/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.87/0.95 0.93/0.74/0.98 0.93/0.62/0.98 0.97/0.94/0.96 0.96/0.86/0.98 0.97/0.81/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.92/0.99 0.99/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.87/0.99 0.93/0.74/0.99 0.94/0.62/1.00 0.98/0.94/0.99 0.97/0.86/1.00 0.97/0.81/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.87/0.92 0.96/0.74/0.97 0.97/0.62/0.98 0.96/0.94/0.92 0.97/0.86/0.97 0.98/0.81/0.98 0.97/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.92/0.98 0.97/0.99/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.87/0.97 0.98/0.74/0.99 0.98/0.62/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.86/0.99 0.99/0.81/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.92/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.87/1.00 0.98/0.74/1.00 0.98/0.62/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.86/1.00 0.99/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.87/0.96 0.98/0.74/0.98 0.99/0.62/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.86/0.98 0.99/0.81/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.92/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.87/0.99 0.99/0.74/0.99 0.99/0.62/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.86/0.99 1.00/0.81/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.87/1.00 1.00/0.74/1.00 1.00/0.62/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.87/0.98 0.99/0.74/0.99 1.00/0.62/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.86/0.99 1.00/0.81/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.87/0.99 1.00/0.74/1.00 1.00/0.62/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.86/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.87/1.00 1.00/0.74/1.00 1.00/0.62/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.81/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.352: Reliability of endogenous, final reflective LV Behavioral intent
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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10.2 Bias
Table E.353: Bias of path from Perceived threat severity to Response e cacy (-0.286), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.2 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.6 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.6 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 4 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.5 1.25 0.8 -0.06/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 4 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.4 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.4 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.4 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.6 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.6 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.6 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 4 0.8 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 2 0.8 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
1 1.25 0.8 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.354: Bias of path from Perceived threat severity to Response e cacy (-0.286), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.02/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 1.25 0 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.02/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 4 0.2 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.2 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
0.75 4 0 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.02/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.6 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 4 0.8 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 2 0.8 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.00/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00
1 4 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.02/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.01 0.01/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.02 0.01/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.355: Bias of path from Perceived threat severity to Social Influence (-0.437), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.17/-0.16/-0.20 -0.21/-0.17/-0.20 -0.16/-0.13/-0.19 -0.17/-0.16/-0.20 -0.16/-0.15/-0.20 -0.15/-0.14/-0.20 -0.17/-0.17/-0.21 -0.16/-0.16/-0.20 -0.16/-0.15/-0.19 -0.17/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.19
0.5 2 0 -0.16/-0.15/-0.18 -0.19/-0.16/-0.19 -0.15/-0.13/-0.18 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.15/-0.19 -0.14/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0 -0.15/-0.15/-0.18 -0.19/-0.16/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.14/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 4 0.2 -0.16/-0.16/-0.19 -0.14/-0.16/-0.19 -0.12/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.19 -0.16/-0.15/-0.19 -0.15/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 2 0.2 -0.15/-0.16/-0.18 -0.14/-0.16/-0.18 -0.12/-0.12/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.15/-0.15/-0.18 -0.14/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0.2 -0.15/-0.15/-0.18 -0.14/-0.15/-0.18 -0.12/-0.12/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.15/-0.15/-0.18 -0.14/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.4 -0.15/-0.15/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.15/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 2 0.4 -0.15/-0.15/-0.18 -0.15/-0.14/-0.18 -0.14/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0.4 -0.15/-0.15/-0.18 -0.15/-0.15/-0.18 -0.14/-0.11/-0.18 -0.16/-0.16/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.17
0.5 4 0.6 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 2 0.6 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0.6 -0.16/-0.15/-0.17 -0.16/-0.15/-0.18 -0.16/-0.11/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.17 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 4 0.8 -0.16/-0.15/-0.18 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 2 0.8 -0.16/-0.15/-0.17 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.5 1.25 0.8 -0.16/-0.15/-0.17 -0.17/-0.14/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.17/-0.16/-0.17 -0.17/-0.15/-0.18 -0.17/-0.13/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.17/-0.15/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18
0.75 4 0 -0.11/-0.10/-0.15 -0.14/-0.10/-0.15 -0.10/-0.07/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.10/-0.09/-0.15 -0.09/-0.08/-0.14 -0.11/-0.11/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14
0.75 2 0 -0.10/-0.10/-0.13 -0.13/-0.09/-0.13 -0.10/-0.06/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.08/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.12 -0.12/-0.09/-0.13 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.14 -0.09/-0.09/-0.13 -0.07/-0.06/-0.13 -0.11/-0.10/-0.14 -0.10/-0.09/-0.13 -0.10/-0.08/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.13 -0.07/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.07/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.4 -0.10/-0.09/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.13 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.4 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.6 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.6 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.10/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.8 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.8 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.11/-0.06/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
1 4 0 -0.06/-0.05/-0.11 -0.06/-0.04/-0.10 -0.05/-0.02/-0.10 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.05/-0.10 -0.05/-0.04/-0.10 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.06/-0.10 -0.06/-0.05/-0.09 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09
1 2 0 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.03/-0.08 -0.05/-0.02/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08
1 1.25 0 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 4 0.2 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.03/-0.09 -0.04/-0.01/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08
1 2 0.2 -0.06/-0.05/-0.08 -0.04/-0.03/-0.08 -0.03/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 4 0.4 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.03/-0.08 -0.05/-0.01/-0.08 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.4 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 4 0.6 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.03/-0.08 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.6 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.6 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 4 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 2 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.07/-0.03/-0.07 -0.06/-0.01/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 1.25 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.03/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.356: Bias of path from Perceived threat severity to Social Influence (-0.437), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.16/-0.25/0.02 -0.16/-0.26/0.00 -0.14/-0.31/-0.01 -0.16/-0.21/0.01 -0.15/-0.24/0.01 -0.14/-0.27/-0.00 -0.16/-0.16/0.00 -0.15/-0.19/-0.00 -0.15/-0.21/0.00 -0.16/-0.14/-0.00 -0.15/-0.15/0.00 -0.15/-0.15/0.00
0.5 2 0 -0.13/-0.24/0.02 -0.14/-0.26/0.00 -0.13/-0.30/-0.01 -0.13/-0.20/0.01 -0.14/-0.24/0.01 -0.13/-0.26/-0.00 -0.14/-0.16/0.00 -0.14/-0.19/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.14/-0.14/-0.00 -0.14/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 1.25 0 -0.13/-0.23/0.02 -0.13/-0.27/0.00 -0.12/-0.30/-0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.26/-0.00 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.19/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 4 0.2 -0.14/-0.24/0.02 -0.14/-0.26/0.00 -0.13/-0.29/-0.01 -0.14/-0.20/0.01 -0.14/-0.24/0.01 -0.13/-0.26/-0.01 -0.15/-0.16/0.00 -0.14/-0.19/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.15/-0.13/-0.00 -0.14/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 2 0.2 -0.13/-0.24/0.02 -0.13/-0.26/0.00 -0.13/-0.30/-0.01 -0.13/-0.19/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.27/-0.01 -0.14/-0.16/0.00 -0.13/-0.19/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.24/0.02 -0.13/-0.26/0.00 -0.12/-0.30/-0.01 -0.12/-0.19/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.19/-0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 4 0.4 -0.13/-0.23/0.02 -0.13/-0.27/0.01 -0.13/-0.30/-0.01 -0.13/-0.18/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.13/-0.26/-0.00 -0.14/-0.16/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.14/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 2 0.4 -0.12/-0.23/0.02 -0.13/-0.26/0.00 -0.13/-0.30/-0.01 -0.13/-0.18/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.13/-0.27/-0.00 -0.13/-0.16/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.24/0.02 -0.13/-0.26/0.00 -0.13/-0.30/-0.01 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 4 0.6 -0.13/-0.22/0.02 -0.13/-0.27/0.01 -0.13/-0.30/-0.01 -0.13/-0.17/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.13/-0.27/-0.00 -0.14/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 2 0.6 -0.13/-0.23/0.02 -0.13/-0.26/0.01 -0.13/-0.29/-0.01 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.14/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.24/0.02 -0.13/-0.26/0.01 -0.13/-0.30/-0.01 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.24/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 4 0.8 -0.13/-0.22/0.02 -0.12/-0.25/0.01 -0.13/-0.30/-0.01 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.23/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 2 0.8 -0.12/-0.22/0.02 -0.12/-0.25/0.01 -0.13/-0.29/-0.01 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.23/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.13/-0.21/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.23/0.02 -0.12/-0.25/0.01 -0.13/-0.30/-0.00 -0.12/-0.18/0.01 -0.13/-0.23/0.01 -0.12/-0.27/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.18/-0.00 -0.12/-0.21/0.00 -0.13/-0.14/-0.00 -0.13/-0.15/0.00 -0.13/-0.15/0.00
0.75 4 0 -0.09/-0.18/0.02 -0.09/-0.21/-0.00 -0.08/-0.26/-0.01 -0.09/-0.13/0.01 -0.09/-0.17/0.01 -0.08/-0.20/-0.00 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.08/-0.08/0.00
0.75 2 0 -0.07/-0.16/0.02 -0.07/-0.21/-0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.07/-0.12/0.01 -0.07/-0.16/0.01 -0.07/-0.20/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.07/-0.13/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.08/0.00
0.75 1.25 0 -0.06/-0.15/0.02 -0.06/-0.20/-0.00 -0.05/-0.26/-0.01 -0.05/-0.12/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.20/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 4 0.2 -0.07/-0.16/0.02 -0.07/-0.21/-0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.07/-0.11/0.01 -0.07/-0.16/0.01 -0.06/-0.20/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.08/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.07/-0.08/0.00
0.75 2 0.2 -0.06/-0.16/0.02 -0.06/-0.21/0.00 -0.06/-0.24/-0.01 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.20/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.05/-0.16/0.02 -0.06/-0.22/0.00 -0.05/-0.24/-0.01 -0.05/-0.11/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 4 0.4 -0.07/-0.15/0.02 -0.06/-0.20/0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.07/-0.11/0.01 -0.06/-0.16/0.01 -0.06/-0.20/-0.01 -0.07/-0.08/0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.07/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 2 0.4 -0.06/-0.16/0.02 -0.06/-0.20/0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.16/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.05/-0.16/0.02 -0.06/-0.20/0.01 -0.06/-0.26/-0.01 -0.05/-0.11/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 4 0.6 -0.06/-0.15/0.02 -0.06/-0.20/0.00 -0.06/-0.27/-0.01 -0.06/-0.11/0.01 -0.06/-0.16/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.07/-0.07/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 2 0.6 -0.05/-0.16/0.02 -0.06/-0.21/0.00 -0.06/-0.27/-0.01 -0.05/-0.10/0.01 -0.06/-0.16/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.10/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.16/0.02 -0.06/-0.21/0.00 -0.06/-0.27/-0.01 -0.05/-0.10/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 4 0.8 -0.05/-0.15/0.01 -0.06/-0.21/0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.05/-0.10/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 2 0.8 -0.05/-0.15/0.02 -0.05/-0.21/0.01 -0.06/-0.25/-0.01 -0.05/-0.10/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.11/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.16/0.02 -0.05/-0.21/0.00 -0.06/-0.25/-0.01 -0.05/-0.11/0.01 -0.06/-0.17/0.01 -0.06/-0.21/-0.00 -0.06/-0.08/0.00 -0.06/-0.10/-0.00 -0.06/-0.13/0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.07/0.00 -0.06/-0.08/0.00
1 4 0 -0.04/-0.14/-0.01 -0.04/-0.18/-0.01 -0.04/-0.23/-0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.10/-0.01 -0.03/-0.14/-0.01 -0.04/-0.02/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.04/-0.01/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.03/-0.02/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.17/-0.01 -0.01/-0.22/-0.03 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.07/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.12/-0.01 -0.00/-0.17/-0.01 -0.00/-0.22/-0.03 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 4 0.2 -0.03/-0.12/-0.01 -0.01/-0.16/-0.01 -0.01/-0.21/-0.03 -0.02/-0.05/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.07/0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.12/-0.01 -0.00/-0.16/-0.01 -0.01/-0.21/-0.03 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.16/-0.01 -0.00/-0.21/-0.03 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.12/-0.01 -0.00/-0.16/-0.01 -0.01/-0.20/-0.03 -0.01/-0.04/-0.00 -0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.06/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.01/-0.21/-0.03 -0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.00/-0.21/-0.03 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.01/-0.14/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.11/-0.01 -0.00/-0.15/-0.01 -0.01/-0.20/-0.03 -0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.00/-0.20/-0.03 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.12/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.00/-0.20/-0.03 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.01/-0.13/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00
1 4 0.8 -0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 -0.00/-0.21/-0.03 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.06/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 2 0.8 0.00/-0.10/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.00/-0.21/-0.03 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.01/-0.14/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.11/-0.01 0.00/-0.15/-0.01 -0.00/-0.20/-0.03 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.10/-0.01 0.01/-0.14/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.07/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.357: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Response e cacy (-0.079), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.2 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.2 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.2 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.4 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.4 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.4 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.6 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.6 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.6 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 4 0.8 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 2 0.8 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.5 1.25 0.8 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0 0.04/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0 0.05/0.05/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.2 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.2 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.2 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.4 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.4 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.4 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.6 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.6 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.6 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.03/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.2 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.2 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.2 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.4 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.6 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 4 0.8 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 2 0.8 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
1 1.25 0.8 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.03/0.03/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02 0.02/0.02/0.02
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.358: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Response e cacy (-0.079), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.02/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0 0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.02/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.2 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.2 0.00/0.02/0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.01/0.00/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.4 0.00/0.01/0.01 0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.4 0.00/0.01/0.01 0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.4 0.00/0.01/0.01 0.01/0.00/0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.6 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.6 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.6 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 4 0.8 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 2 0.8 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.5 1.25 0.8 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0 0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.02/-0.01/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.4 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.6 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.6 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.01/0.00/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.02/-0.03/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.4 -0.02/-0.03/-0.02 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.6 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/0.01/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.8 -0.02/-0.03/-0.02 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.02 -0.00/0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.359: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Social Influence (-0.112), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00
0.5 2 0 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0 0.01/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.2 0.02/0.01/-0.01 0.03/0.03/0.00 0.04/0.04/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.03/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 2 0.2 0.02/0.02/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.04/0.01 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 1.25 0.2 0.02/0.02/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.04/0.01 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00
0.5 4 0.4 0.02/0.02/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 2 0.4 0.02/0.02/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 1.25 0.4 0.02/0.02/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 4 0.6 0.02/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 2 0.6 0.02/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 1.25 0.6 0.02/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 4 0.8 0.02/0.02/0.00 0.02/0.05/0.00 0.03/0.06/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/0.00
0.5 2 0.8 0.02/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.06/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00
0.5 1.25 0.8 0.02/0.02/0.00 0.02/0.04/0.00 0.03/0.06/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00
0.75 4 0 0.03/0.04/0.01 0.03/0.04/0.02 0.05/0.06/0.02 0.04/0.04/0.01 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.02 0.03/0.03/0.01 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.03/0.03/0.01 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.02
0.75 2 0 0.03/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.05/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.04/0.04/0.03 0.03/0.05/0.03 0.05/0.06/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.04/0.04/0.02 0.05/0.05/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.02 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.04/0.04/0.02 0.06/0.05/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.04/0.04/0.03 0.06/0.05/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.05/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.04/0.04/0.02 0.05/0.06/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.02 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.02 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.06/0.06/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.03 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.05/0.07/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.05/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.06/0.06/0.03 0.05/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.03 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.05/0.05/0.03 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
1 2 0 0.06/0.07/0.04 0.06/0.07/0.04 0.05/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 1.25 0 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05
1 4 0.2 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.2 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 1.25 0.2 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.4 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.05/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.4 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 1.25 0.4 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.6 0.06/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.05/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.6 0.06/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 1.25 0.6 0.06/0.07/0.05 0.07/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 4 0.8 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.8 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
1 1.25 0.8 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.04 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.360: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Social Influence (-0.112), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.08/-0.03 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.01 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0 -0.04/-0.07/-0.03 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0 -0.04/-0.07/-0.02 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 4 0.2 -0.04/-0.07/-0.03 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0.2 -0.04/-0.06/-0.03 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.07/0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.06/-0.02 -0.04/-0.08/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 4 0.4 -0.04/-0.06/-0.03 -0.04/-0.07/-0.02 -0.03/-0.07/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0.4 -0.04/-0.06/-0.03 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.03/-0.06/-0.03 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.08/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 4 0.6 -0.03/-0.07/-0.03 -0.04/-0.07/-0.02 -0.03/-0.07/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0.6 -0.03/-0.06/-0.02 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.03/-0.06/-0.02 -0.04/-0.07/-0.02 -0.03/-0.07/-0.00 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 4 0.8 -0.04/-0.06/-0.02 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.06/-0.01 -0.04/-0.05/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 2 0.8 -0.04/-0.07/-0.02 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.06/-0.02 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.01 -0.04/-0.07/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/-0.00
0.75 4 0 -0.03/-0.07/-0.03 -0.03/-0.06/-0.00 -0.02/-0.06/-0.00 -0.03/-0.05/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.03/-0.06/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 2 0 -0.03/-0.07/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 1.25 0 -0.03/-0.07/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 4 0.2 -0.03/-0.06/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.03/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 2 0.2 -0.03/-0.06/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.06/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.07/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 4 0.4 -0.03/-0.06/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.06/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.03/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 2 0.4 -0.03/-0.06/-0.02 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.06/-0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.02/-0.06/-0.02 -0.02/-0.07/-0.01 -0.01/-0.06/-0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 4 0.6 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 2 0.6 -0.02/-0.05/-0.03 -0.03/-0.06/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.05/-0.03 -0.02/-0.06/-0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 4 0.8 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 2 0.8 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.05/-0.01 -0.01/-0.05/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.02/-0.03/-0.01 -0.02/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.01/-0.04/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.06/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.03/-0.02 -0.01/-0.06/-0.02 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.03/-0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.361: Bias of path from Self e cacy to Behavioral intent (0.187), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.04/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.75 4 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
0.75 2 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.6 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.05 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.362: Bias of path from Self e cacy to Behavioral intent (0.187), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 2 0 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 1.25 0 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 4 0.2 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 2 0.2 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 4 0.4 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 2 0.4 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 4 0.6 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 2 0.6 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 4 0.8 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 2 0.8 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0 -0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.2 -0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.2 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.2 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.4 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.8 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.8 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.8 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.363: Bias of path from Response e cacy to Behavioral intent (0.213), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.03/-0.04/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.02
0.5 2 0 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.2 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.4 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.4 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03
0.5 4 0.6 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.6 -0.01/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 4 0.8 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.5 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.01/-0.04/-0.03 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.03/-0.03
0.75 4 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.04/-0.05/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03
0.75 2 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.6 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0.8 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 2 0.8 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.06/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
1 2 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04
1 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05
1 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04 -0.04/-0.05/-0.04
1 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.04
1 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.05/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
1 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.03/-0.06/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05 -0.04/-0.05/-0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.364: Bias of path from Response e cacy to Behavioral intent (0.213), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.02/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 2 0 0.04/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.02/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 1.25 0 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.02/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 4 0.2 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.02/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 2 0.2 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.02/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 4 0.4 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 2 0.4 0.04/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 4 0.6 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.04/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 2 0.6 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 4 0.8 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.02/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 2 0.8 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.02/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.04/0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.03/0.00 0.03/0.03/-0.00
0.75 4 0 0.03/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.03/0.01/-0.00 0.03/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.03/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.03/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00
0.75 2 0 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00
0.75 1.25 0 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 4 0.2 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00
0.75 2 0.2 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 4 0.4 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 2 0.4 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 4 0.6 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 2 0.6 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 4 0.8 0.02/0.01/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 2 0.8 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.02/0.02/0.00 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.02/0.00 0.01/0.01/-0.00
1 4 0 0.01/-0.01/-0.01 0.01/-0.01/-0.00 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.01/-0.01 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.365: Bias of path from Social Influence to Behavioral intent (0.298), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.09/-0.12 -0.08/-0.06/-0.12 -0.10/-0.10/-0.13 -0.09/-0.08/-0.13 -0.07/-0.06/-0.12 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.09/-0.13 -0.09/-0.08/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.12
0.5 2 0 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.08/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.08/-0.12 -0.07/-0.06/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.07/-0.11 -0.07/-0.05/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11
0.5 4 0.2 -0.11/-0.10/-0.13 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.04/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.07/-0.12 -0.08/-0.06/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 2 0.2 -0.10/-0.10/-0.13 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0.2 -0.10/-0.10/-0.12 -0.07/-0.06/-0.11 -0.06/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.05/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 4 0.4 -0.11/-0.10/-0.13 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.07/-0.11 -0.09/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 2 0.4 -0.11/-0.10/-0.12 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.09/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.10/-0.12 -0.08/-0.06/-0.10 -0.09/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.09/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 4 0.6 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.07/-0.11 -0.10/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 2 0.6 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.07/-0.11 -0.10/-0.04/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.10/-0.12 -0.09/-0.06/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 4 0.8 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.06/-0.11 -0.11/-0.04/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 2 0.8 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.06/-0.11 -0.11/-0.04/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.5 1.25 0.8 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.06/-0.10 -0.11/-0.04/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.05/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.11/-0.09/-0.11 -0.11/-0.08/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.11/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11
0.75 4 0 -0.07/-0.06/-0.10 -0.06/-0.03/-0.08 -0.04/-0.00/-0.08 -0.06/-0.05/-0.09 -0.04/-0.04/-0.09 -0.03/-0.02/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08
0.75 2 0 -0.07/-0.06/-0.09 -0.05/-0.03/-0.07 -0.03/-0.00/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.03/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.09 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.08 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.08 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.05/-0.08 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/0.00/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.4 -0.07/-0.06/-0.09 -0.05/-0.02/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.4 -0.06/-0.05/-0.08 -0.04/-0.02/-0.07 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.05/-0.08 -0.04/-0.02/-0.06 -0.04/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.6 -0.07/-0.05/-0.08 -0.05/-0.02/-0.07 -0.05/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.6 -0.07/-0.05/-0.08 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.05/-0.08 -0.05/-0.02/-0.06 -0.05/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.06 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 4 0.8 -0.07/-0.05/-0.08 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 2 0.8 -0.07/-0.06/-0.08 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.05/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.00/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07
1 4 0 -0.03/-0.02/-0.06 -0.03/0.01/-0.05 -0.01/0.03/-0.05 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/-0.00/-0.05 -0.00/0.01/-0.05 -0.02/-0.02/-0.06 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.01/0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.2 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/0.01/-0.04 -0.00/0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 -0.00/0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 1.25 0.2 -0.02/-0.01/-0.04 -0.00/0.01/-0.03 0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.4 -0.03/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/0.03/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.4 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.4 -0.02/-0.01/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
1 4 0.6 -0.03/-0.01/-0.04 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.6 -0.03/-0.01/-0.04 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.6 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0.8 -0.03/-0.01/-0.04 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.8 -0.03/-0.01/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/0.03/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.366: Bias of path from Social Influence to Behavioral intent (0.298), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.13/-0.08/-0.02 -0.10/0.12/0.00 -0.11/0.21/0.01 -0.12/-0.06/-0.00 -0.11/0.03/0.00 -0.10/0.09/0.00 -0.12/-0.07/-0.00 -0.11/-0.04/-0.00 -0.11/-0.01/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.07/0.00
0.5 2 0 -0.12/-0.06/-0.02 -0.09/0.12/0.00 -0.10/0.21/0.01 -0.10/-0.05/-0.00 -0.10/0.03/0.00 -0.10/0.09/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.04/-0.00 -0.10/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/0.00
0.5 1.25 0 -0.11/-0.05/-0.01 -0.09/0.11/0.00 -0.09/0.21/0.01 -0.10/-0.04/0.00 -0.10/0.03/0.00 -0.09/0.09/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 4 0.2 -0.12/-0.06/-0.01 -0.10/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.11/-0.04/-0.00 -0.10/0.03/0.00 -0.09/0.09/-0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.04/-0.00 -0.10/-0.01/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/0.00
0.5 2 0.2 -0.11/-0.05/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.10/-0.04/0.00 -0.10/0.03/0.00 -0.09/0.09/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.05/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.01 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.09/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 4 0.4 -0.12/-0.05/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.10/-0.04/0.00 -0.10/0.03/0.00 -0.09/0.08/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 2 0.4 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.12/0.00 -0.09/0.21/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 4 0.6 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.20/0.00 -0.10/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.10/-0.07/-0.00 -0.10/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 2 0.6 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.20/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.09/-0.07/-0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.20/-0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 4 0.8 -0.11/-0.03/-0.01 -0.09/0.12/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 2 0.8 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.13/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.11/-0.04/-0.01 -0.09/0.12/0.00 -0.10/0.21/0.00 -0.09/-0.04/0.00 -0.09/0.03/0.00 -0.09/0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.09/-0.04/-0.00 -0.09/-0.01/0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00
0.75 4 0 -0.09/-0.01/-0.01 -0.06/0.16/0.00 -0.06/0.23/0.01 -0.07/0.00/-0.00 -0.07/0.06/-0.00 -0.06/0.11/0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.07/-0.00/-0.00 -0.06/0.02/0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/-0.03/0.00
0.75 2 0 -0.07/0.01/-0.01 -0.05/0.15/0.00 -0.05/0.23/0.01 -0.05/0.00/-0.00 -0.05/0.06/-0.00 -0.05/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.00/-0.00 -0.05/0.02/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.03/0.00
0.75 1.25 0 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.04/0.23/0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.2 -0.07/0.01/-0.01 -0.05/0.15/0.00 -0.05/0.23/0.00 -0.06/0.01/-0.00 -0.05/0.06/-0.00 -0.05/0.11/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.05/0.03/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/-0.03/0.00
0.75 2 0.2 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.23/0.01 -0.05/0.01/-0.00 -0.05/0.06/-0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.23/0.01 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/-0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.4 -0.07/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.05/0.01/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.4 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.23/0.00 -0.05/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.04/0.22/0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.6 -0.06/0.02/-0.01 -0.04/0.16/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.05/0.01/-0.00 -0.05/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.05/0.00/-0.00 -0.04/0.03/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.6 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.16/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.06/0.01/-0.01 -0.04/0.16/0.00 -0.05/0.22/-0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 4 0.8 -0.06/0.02/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 2 0.8 -0.06/0.03/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.06/0.02/-0.01 -0.04/0.15/0.00 -0.05/0.22/0.00 -0.04/0.01/-0.00 -0.04/0.06/0.00 -0.04/0.11/0.00 -0.04/-0.02/-0.00 -0.04/0.00/-0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00
1 4 0 -0.04/0.05/0.00 -0.03/0.18/0.01 -0.03/0.24/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.02/0.09/0.01 -0.03/0.13/0.00 -0.03/0.02/0.00 -0.03/0.03/0.00 -0.02/0.06/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.00
1 2 0 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.01/0.09/0.01 -0.01/0.13/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.06/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.2 -0.02/0.06/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.02/0.04/0.01 -0.01/0.09/0.01 -0.01/0.13/0.00 -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.03/0.00 -0.01/0.06/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.07/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.4 -0.02/0.07/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.01/0.13/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.08/0.00 -0.01/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 -0.00/0.05/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.05/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.05/0.01 -0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 2 0.8 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.05/0.01 0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/0.07/0.00 -0.00/0.18/0.01 -0.01/0.24/0.00 0.00/0.05/0.01 0.00/0.09/0.01 -0.00/0.13/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.00 -0.00/0.06/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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10.3 Root mean squared error
Table E.367: Bias of path from Perceived threat severity to Response e cacy (-0.286), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.18/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.368: Bias of path from Perceived threat severity to Response e cacy (-0.286), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.33/0.35 0.31/0.34/0.34 0.32/0.35/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0 0.31/0.33/0.35 0.31/0.34/0.34 0.32/0.35/0.35 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.31/0.34/0.35 0.31/0.34/0.33 0.32/0.35/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.32/0.34/0.35 0.32/0.33/0.33 0.32/0.35/0.36 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.37 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.32/0.33/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.34/0.36 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.32/0.33/0.35 0.31/0.34/0.34 0.32/0.35/0.35 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.32/0.33/0.35 0.32/0.33/0.34 0.32/0.34/0.35 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.32/0.33/0.35 0.32/0.34/0.34 0.32/0.35/0.35 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.36/0.35 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.35 0.33/0.35/0.35 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.35 0.33/0.35/0.35 0.21/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.32/0.34/0.34 0.31/0.33/0.34 0.32/0.34/0.35 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.36 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.32/0.34/0.34 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.36 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.32/0.34/0.35 0.31/0.34/0.34 0.32/0.35/0.36 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0 0.32/0.33/0.35 0.31/0.34/0.33 0.32/0.36/0.36 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0 0.31/0.33/0.35 0.31/0.33/0.33 0.32/0.36/0.36 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.32/0.33/0.36 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.36 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.2 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.33 0.32/0.35/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.31/0.33/0.36 0.31/0.34/0.34 0.32/0.35/0.34 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.31/0.33/0.35 0.32/0.33/0.34 0.32/0.36/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.31/0.33/0.36 0.32/0.33/0.34 0.32/0.36/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.31/0.33/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.34 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.34/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.33 0.32/0.35/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.32/0.35/0.36 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.31/0.34/0.35 0.31/0.34/0.33 0.32/0.34/0.34 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.34/0.35 0.20/0.21/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.31/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.34/0.35 0.20/0.20/0.21 0.20/0.22/0.21 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.31/0.31/0.31 0.31/0.34/0.34 0.31/0.31/0.31 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0 0.31/0.31/0.31 0.31/0.35/0.34 0.30/0.31/0.31 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0 0.30/0.31/0.31 0.31/0.35/0.34 0.30/0.31/0.31 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.30/0.31/0.31 0.31/0.35/0.34 0.30/0.32/0.31 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.2 0.30/0.31/0.31 0.31/0.35/0.34 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.30/0.31/0.31 0.31/0.35/0.35 0.30/0.32/0.31 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.31/0.31/0.31 0.32/0.35/0.34 0.30/0.31/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.4 0.30/0.32/0.31 0.31/0.34/0.35 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.31/0.32/0.31 0.31/0.34/0.34 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.30/0.31/0.31 0.32/0.35/0.35 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.30/0.32/0.31 0.31/0.35/0.34 0.30/0.33/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.30/0.31/0.31 0.31/0.35/0.35 0.30/0.33/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.20/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.30/0.31/0.31 0.32/0.34/0.34 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.30/0.31/0.31 0.31/0.34/0.34 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.31/0.31/0.31 0.31/0.34/0.34 0.30/0.32/0.30 0.20/0.21/0.20 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.369: Bias of path from Perceived threat severity to Social Influence (-0.437), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.25/0.26 0.35/0.32/0.26 0.33/0.32/0.25 0.21/0.20/0.23 0.23/0.22/0.23 0.21/0.20/0.22 0.19/0.18/0.22 0.18/0.18/0.21 0.18/0.17/0.20 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.20 0.17/0.17/0.20
0.5 2 0 0.25/0.25/0.24 0.34/0.31/0.25 0.32/0.32/0.24 0.21/0.20/0.22 0.22/0.21/0.22 0.21/0.20/0.21 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.20 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.18
0.5 1.25 0 0.24/0.24/0.24 0.33/0.31/0.24 0.32/0.32/0.23 0.20/0.20/0.21 0.22/0.22/0.21 0.21/0.20/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18
0.5 4 0.2 0.25/0.25/0.25 0.24/0.30/0.24 0.22/0.29/0.24 0.20/0.20/0.22 0.20/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.19/0.19/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.20 0.18/0.17/0.19 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.2 0.24/0.25/0.24 0.23/0.30/0.24 0.22/0.30/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.18/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18 0.17/0.17/0.18
0.5 1.25 0.2 0.23/0.25/0.24 0.23/0.30/0.24 0.22/0.29/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.21 0.18/0.20/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.17/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.17/0.17/0.18
0.5 4 0.4 0.23/0.25/0.24 0.23/0.28/0.24 0.22/0.29/0.24 0.20/0.20/0.22 0.20/0.20/0.22 0.19/0.19/0.21 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.4 0.22/0.24/0.24 0.22/0.28/0.24 0.22/0.28/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.19/0.19/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 1.25 0.4 0.22/0.24/0.23 0.22/0.28/0.24 0.22/0.28/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.19/0.20/0.21 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 4 0.6 0.23/0.24/0.24 0.23/0.29/0.24 0.22/0.29/0.24 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.6 0.22/0.24/0.24 0.22/0.29/0.24 0.22/0.29/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 1.25 0.6 0.22/0.24/0.23 0.22/0.29/0.23 0.22/0.29/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.20 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 4 0.8 0.23/0.24/0.23 0.23/0.28/0.23 0.23/0.30/0.24 0.20/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.19/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 2 0.8 0.22/0.24/0.23 0.23/0.28/0.23 0.23/0.30/0.24 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.5 1.25 0.8 0.22/0.24/0.23 0.23/0.28/0.23 0.23/0.30/0.24 0.20/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.21/0.20 0.19/0.19/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.17/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.17/0.18
0.75 4 0 0.22/0.21/0.21 0.29/0.26/0.21 0.28/0.26/0.20 0.15/0.15/0.18 0.16/0.15/0.18 0.16/0.15/0.17 0.13/0.13/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14
0.75 2 0 0.21/0.20/0.20 0.27/0.24/0.20 0.27/0.25/0.19 0.15/0.15/0.17 0.16/0.16/0.17 0.16/0.15/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.19 0.26/0.24/0.20 0.26/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.16/0.16 0.16/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.2 0.19/0.20/0.20 0.19/0.23/0.20 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.17 0.14/0.15/0.16 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 2 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.23/0.20 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.2 0.19/0.20/0.19 0.19/0.23/0.19 0.18/0.23/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.4 0.18/0.20/0.20 0.18/0.23/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.17 0.16/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.4 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.4 0.18/0.20/0.19 0.18/0.23/0.19 0.17/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.16 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.18/0.24/0.19 0.16/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.6 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.22/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.22/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.8 0.18/0.19/0.19 0.18/0.22/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.15/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0 0.18/0.17/0.19 0.21/0.18/0.18 0.22/0.21/0.18 0.12/0.12/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.07/0.07/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.10
1 2 0 0.17/0.17/0.17 0.19/0.18/0.17 0.21/0.21/0.17 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0 0.17/0.17/0.17 0.18/0.17/0.16 0.21/0.21/0.16 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 4 0.2 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.12/0.12/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.07/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08
1 2 0.2 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.11/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 4 0.4 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
1 2 0.4 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.15/0.20/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.15/0.20/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 4 0.6 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.10/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
1 2 0.6 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 4 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08
1 2 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.20/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.17 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.370: Bias of path from Perceived threat severity to Social Influence (-0.437), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.33/0.40/0.34 0.33/0.41/0.32 0.30/0.43/0.33 0.24/0.30/0.20 0.24/0.32/0.21 0.22/0.34/0.21 0.19/0.20/0.12 0.18/0.22/0.12 0.18/0.24/0.12 0.17/0.15/0.06 0.16/0.16/0.06 0.16/0.16/0.06
0.5 2 0 0.31/0.40/0.34 0.32/0.41/0.32 0.30/0.42/0.32 0.22/0.28/0.20 0.23/0.32/0.21 0.22/0.34/0.20 0.17/0.20/0.12 0.17/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.15/0.15/0.06 0.15/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 1.25 0 0.31/0.39/0.34 0.31/0.42/0.32 0.30/0.43/0.32 0.22/0.28/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.17/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 4 0.2 0.31/0.39/0.34 0.32/0.41/0.32 0.29/0.43/0.34 0.23/0.29/0.20 0.23/0.32/0.21 0.21/0.33/0.20 0.18/0.19/0.12 0.17/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.16/0.15/0.06 0.15/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 2 0.2 0.31/0.39/0.34 0.31/0.40/0.32 0.29/0.44/0.33 0.22/0.28/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.33/0.20 0.17/0.19/0.12 0.17/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 1.25 0.2 0.31/0.39/0.34 0.31/0.40/0.32 0.29/0.44/0.33 0.22/0.28/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.33/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 4 0.4 0.31/0.39/0.33 0.32/0.41/0.33 0.30/0.44/0.33 0.22/0.27/0.20 0.23/0.32/0.21 0.21/0.33/0.20 0.18/0.19/0.12 0.17/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.15/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 2 0.4 0.31/0.39/0.33 0.31/0.40/0.32 0.29/0.43/0.33 0.22/0.27/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.33/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 1.25 0.4 0.30/0.39/0.33 0.31/0.41/0.32 0.29/0.43/0.33 0.22/0.27/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.14/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 4 0.6 0.31/0.39/0.34 0.31/0.42/0.33 0.30/0.43/0.33 0.22/0.26/0.20 0.22/0.31/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.17/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 2 0.6 0.31/0.39/0.33 0.31/0.42/0.32 0.30/0.42/0.33 0.22/0.26/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.14/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 1.25 0.6 0.31/0.39/0.33 0.31/0.42/0.33 0.30/0.42/0.32 0.21/0.27/0.20 0.22/0.32/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.14/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 4 0.8 0.31/0.38/0.33 0.32/0.40/0.32 0.30/0.43/0.34 0.22/0.27/0.20 0.22/0.31/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.21/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.14/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 2 0.8 0.31/0.38/0.33 0.31/0.41/0.32 0.30/0.43/0.34 0.21/0.27/0.20 0.22/0.31/0.21 0.21/0.34/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.14/0.06 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06
0.5 1.25 0.8 0.31/0.39/0.33 0.31/0.41/0.33 0.30/0.43/0.34 0.21/0.27/0.20 0.22/0.31/0.21 0.21/0.35/0.20 0.17/0.19/0.12 0.16/0.22/0.12 0.16/0.24/0.12 0.14/0.15/0.06 0.14/0.16/0.06 0.14/0.16/0.06
0.75 4 0 0.29/0.36/0.33 0.29/0.38/0.31 0.27/0.40/0.32 0.20/0.25/0.20 0.20/0.26/0.21 0.19/0.29/0.20 0.14/0.13/0.12 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.11/0.08/0.06 0.10/0.09/0.06 0.10/0.10/0.06
0.75 2 0 0.28/0.34/0.33 0.28/0.38/0.31 0.27/0.39/0.32 0.19/0.23/0.20 0.19/0.26/0.21 0.18/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.10/0.06
0.75 1.25 0 0.28/0.34/0.33 0.28/0.37/0.31 0.27/0.39/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.27/0.21 0.18/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.16/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.10/0.06
0.75 4 0.2 0.29/0.36/0.33 0.29/0.37/0.31 0.27/0.39/0.32 0.19/0.23/0.20 0.19/0.26/0.21 0.18/0.29/0.20 0.13/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.10/0.08/0.06 0.09/0.09/0.06 0.08/0.09/0.06
0.75 2 0.2 0.28/0.35/0.33 0.28/0.37/0.31 0.27/0.39/0.33 0.18/0.23/0.20 0.19/0.26/0.21 0.18/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.09/0.06
0.75 1.25 0.2 0.28/0.34/0.33 0.28/0.37/0.32 0.27/0.39/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 4 0.4 0.28/0.34/0.33 0.29/0.37/0.32 0.27/0.40/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.09/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.09/0.06
0.75 2 0.4 0.28/0.35/0.33 0.28/0.37/0.32 0.26/0.40/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.18/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.09/0.06
0.75 1.25 0.4 0.28/0.34/0.33 0.28/0.38/0.32 0.26/0.40/0.31 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 4 0.6 0.28/0.34/0.33 0.29/0.38/0.32 0.27/0.41/0.33 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.08/0.09/0.06
0.75 2 0.6 0.28/0.35/0.33 0.28/0.38/0.32 0.27/0.41/0.33 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 1.25 0.6 0.28/0.35/0.33 0.28/0.39/0.32 0.26/0.41/0.33 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 4 0.8 0.27/0.35/0.33 0.29/0.40/0.32 0.26/0.41/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 2 0.8 0.27/0.35/0.33 0.29/0.39/0.32 0.26/0.41/0.32 0.18/0.22/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
0.75 1.25 0.8 0.27/0.35/0.33 0.29/0.39/0.32 0.26/0.41/0.32 0.18/0.23/0.20 0.19/0.26/0.21 0.17/0.29/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.17/0.12 0.08/0.08/0.06 0.08/0.09/0.06 0.07/0.09/0.06
1 4 0 0.27/0.34/0.28 0.25/0.37/0.28 0.26/0.38/0.27 0.17/0.21/0.19 0.17/0.23/0.19 0.17/0.24/0.20 0.11/0.10/0.11 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0 0.26/0.33/0.28 0.24/0.36/0.28 0.26/0.38/0.27 0.16/0.20/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0 0.26/0.32/0.28 0.24/0.36/0.28 0.26/0.38/0.27 0.16/0.20/0.19 0.16/0.23/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.2 0.27/0.33/0.28 0.24/0.34/0.28 0.25/0.37/0.27 0.17/0.19/0.19 0.17/0.23/0.19 0.16/0.23/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 2 0.2 0.27/0.33/0.28 0.24/0.35/0.28 0.25/0.37/0.27 0.17/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.26/0.32/0.28 0.24/0.35/0.28 0.25/0.37/0.27 0.17/0.20/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.4 0.27/0.33/0.28 0.24/0.34/0.28 0.25/0.36/0.27 0.17/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.23/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 2 0.4 0.26/0.32/0.28 0.25/0.33/0.28 0.25/0.37/0.28 0.16/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.26/0.32/0.28 0.25/0.33/0.28 0.25/0.37/0.27 0.17/0.20/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.6 0.27/0.32/0.29 0.25/0.34/0.28 0.25/0.36/0.27 0.17/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 2 0.6 0.26/0.32/0.29 0.24/0.34/0.28 0.25/0.37/0.28 0.17/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.26/0.32/0.28 0.24/0.33/0.28 0.25/0.36/0.27 0.17/0.20/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.8 0.26/0.31/0.28 0.24/0.33/0.28 0.25/0.37/0.27 0.16/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.8 0.26/0.31/0.28 0.24/0.33/0.28 0.25/0.37/0.27 0.17/0.19/0.19 0.16/0.22/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.26/0.32/0.28 0.24/0.33/0.28 0.25/0.36/0.27 0.17/0.20/0.19 0.16/0.23/0.19 0.16/0.24/0.20 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.371: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Response e cacy (-0.079), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.17 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.19/0.17 0.19/0.19/0.17 0.18/0.18/0.16 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.372: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Response e cacy (-0.079), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.32/0.33/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0 0.32/0.34/0.35 0.31/0.34/0.34 0.33/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.32/0.35/0.34 0.32/0.33/0.34 0.33/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.33/0.35/0.35 0.32/0.33/0.33 0.33/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.32/0.34/0.34 0.32/0.32/0.34 0.33/0.36/0.37 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.32/0.34/0.34 0.32/0.32/0.34 0.33/0.35/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.32/0.34/0.34 0.32/0.34/0.35 0.33/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.32/0.34/0.34 0.31/0.33/0.35 0.33/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.32/0.34/0.34 0.31/0.34/0.35 0.33/0.37/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.35 0.34/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.35 0.34/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.32/0.35 0.34/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.32/0.36/0.35 0.32/0.33/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.32/0.36/0.35 0.31/0.32/0.34 0.33/0.37/0.37 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.32/0.34/0.34 0.31/0.34/0.35 0.33/0.36/0.37 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0 0.32/0.34/0.34 0.31/0.33/0.34 0.33/0.36/0.37 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0 0.32/0.34/0.34 0.31/0.34/0.34 0.33/0.37/0.38 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.35/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.2 0.32/0.34/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.35/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.32/0.34/0.35 0.31/0.34/0.34 0.33/0.36/0.35 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.32/0.33/0.34 0.32/0.34/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.32/0.34/0.34 0.32/0.34/0.34 0.33/0.37/0.37 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.32/0.34/0.35 0.32/0.34/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.32/0.34 0.33/0.38/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.37/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.34 0.33/0.35/0.37 0.21/0.22/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.32/0.36/0.35 0.31/0.34/0.34 0.34/0.36/0.35 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.21/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.32/0.35/0.35 0.31/0.34/0.33 0.34/0.36/0.36 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.32/0.36/0.36 0.31/0.34/0.34 0.34/0.35/0.36 0.21/0.22/0.22 0.21/0.22/0.22 0.20/0.22/0.21 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0 0.32/0.33/0.32 0.32/0.34/0.34 0.32/0.32/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0 0.32/0.33/0.32 0.32/0.35/0.34 0.32/0.33/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.21/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0 0.31/0.33/0.32 0.32/0.35/0.34 0.31/0.32/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.32/0.33/0.32 0.32/0.35/0.34 0.32/0.34/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.2 0.31/0.33/0.32 0.32/0.35/0.34 0.32/0.34/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.31/0.33/0.32 0.32/0.35/0.35 0.31/0.33/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.32/0.32/0.32 0.32/0.34/0.34 0.32/0.32/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.4 0.32/0.33/0.32 0.33/0.34/0.35 0.32/0.33/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.31/0.33/0.32 0.32/0.33/0.34 0.32/0.34/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.31/0.32/0.32 0.33/0.34/0.35 0.32/0.34/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.32/0.33/0.32 0.33/0.34/0.34 0.32/0.34/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.21/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.32/0.33/0.32 0.32/0.33/0.35 0.31/0.34/0.32 0.21/0.22/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.32/0.32/0.32 0.33/0.34/0.34 0.32/0.33/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.32/0.31/0.32 0.33/0.33/0.34 0.31/0.32/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.32/0.32/0.32 0.33/0.33/0.35 0.31/0.33/0.32 0.21/0.21/0.21 0.20/0.20/0.20 0.21/0.22/0.22 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.13 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.373: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Social Influence (-0.112), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.22/0.22/0.16 0.26/0.27/0.17 0.29/0.31/0.16 0.13/0.13/0.12 0.16/0.16/0.11 0.18/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.22/0.21/0.16 0.26/0.27/0.17 0.29/0.31/0.16 0.13/0.13/0.12 0.16/0.16/0.11 0.18/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.22/0.21/0.16 0.26/0.27/0.17 0.28/0.31/0.16 0.13/0.13/0.12 0.16/0.15/0.11 0.17/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.21/0.16 0.21/0.27/0.16 0.21/0.31/0.16 0.12/0.13/0.12 0.13/0.15/0.11 0.13/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.16 0.21/0.27/0.16 0.21/0.31/0.16 0.12/0.13/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03
0.5 1.25 0.2 0.19/0.21/0.16 0.21/0.27/0.16 0.21/0.31/0.16 0.12/0.13/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.21/0.16 0.19/0.27/0.16 0.19/0.31/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.4 0.18/0.21/0.16 0.19/0.26/0.16 0.19/0.31/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.4 0.18/0.21/0.16 0.19/0.26/0.16 0.19/0.31/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 4 0.6 0.17/0.21/0.16 0.18/0.27/0.16 0.17/0.30/0.16 0.12/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.6 0.17/0.21/0.16 0.18/0.26/0.16 0.17/0.30/0.16 0.12/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.6 0.17/0.21/0.16 0.18/0.26/0.16 0.17/0.30/0.16 0.12/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 4 0.8 0.17/0.21/0.16 0.17/0.26/0.16 0.17/0.30/0.16 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 2 0.8 0.17/0.21/0.16 0.17/0.26/0.16 0.17/0.30/0.16 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.5 1.25 0.8 0.17/0.21/0.16 0.17/0.26/0.16 0.17/0.30/0.16 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.11/0.18/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.03
0.75 4 0 0.20/0.20/0.16 0.24/0.25/0.16 0.26/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.16/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0 0.20/0.19/0.16 0.24/0.25/0.16 0.26/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.16/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.19/0.16 0.24/0.24/0.16 0.26/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.16/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.20/0.16 0.19/0.24/0.16 0.19/0.28/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.20/0.16 0.19/0.24/0.16 0.19/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.19/0.16 0.19/0.24/0.16 0.19/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.16 0.18/0.24/0.16 0.18/0.28/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.19/0.16 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.19/0.16 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.20/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.28/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.20/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.28/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.19/0.16 0.17/0.24/0.16 0.17/0.28/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.19/0.16 0.17/0.24/0.16 0.16/0.27/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.19/0.16 0.17/0.24/0.16 0.16/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.19/0.16 0.17/0.23/0.16 0.16/0.27/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05 0.04/0.05/0.04
1 4 0 0.19/0.18/0.16 0.21/0.21/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05 0.06/0.06/0.05
1 2 0 0.18/0.18/0.16 0.21/0.21/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.15/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0 0.18/0.18/0.16 0.21/0.21/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.15/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.21/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.21/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.17/0.18/0.16 0.17/0.21/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.4 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.4 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 4 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 2 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.374: Bias of path from Perceived threat susceptibility to Social Influence (-0.112), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.29/0.30/0.36 0.30/0.31/0.32 0.29/0.30/0.34 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/0.22 0.19/0.20/0.21 0.11/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06
0.5 2 0 0.29/0.31/0.35 0.29/0.31/0.32 0.29/0.29/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/0.22 0.19/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0 0.29/0.31/0.35 0.29/0.32/0.32 0.29/0.29/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/0.22 0.19/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.2 0.29/0.30/0.35 0.30/0.31/0.32 0.28/0.31/0.34 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/0.22 0.19/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.2 0.29/0.30/0.35 0.30/0.30/0.32 0.28/0.31/0.34 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.2 0.29/0.30/0.35 0.30/0.31/0.32 0.28/0.31/0.34 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/0.22 0.18/0.21/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.4 0.29/0.31/0.35 0.30/0.32/0.33 0.28/0.32/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.21/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.4 0.29/0.30/0.35 0.30/0.33/0.33 0.28/0.31/0.33 0.19/0.20/0.21 0.18/0.21/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.4 0.29/0.30/0.35 0.30/0.33/0.33 0.28/0.32/0.33 0.19/0.20/0.21 0.18/0.21/0.22 0.19/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.6 0.29/0.32/0.35 0.30/0.32/0.32 0.29/0.30/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.6 0.29/0.30/0.35 0.30/0.32/0.33 0.29/0.30/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.6 0.29/0.30/0.35 0.30/0.32/0.33 0.29/0.30/0.33 0.19/0.20/0.21 0.19/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.8 0.29/0.31/0.35 0.30/0.32/0.34 0.28/0.29/0.34 0.19/0.20/0.21 0.18/0.21/0.22 0.18/0.20/0.21 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.8 0.29/0.31/0.35 0.30/0.32/0.33 0.28/0.29/0.34 0.19/0.20/0.21 0.18/0.21/0.22 0.18/0.21/0.21 0.11/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.8 0.29/0.31/0.35 0.30/0.33/0.34 0.28/0.28/0.35 0.19/0.20/0.21 0.18/0.21/0.22 0.18/0.21/0.21 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.12/0.12 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0 0.29/0.29/0.35 0.30/0.31/0.32 0.28/0.29/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.06/0.06/0.06
0.75 2 0 0.29/0.29/0.35 0.29/0.31/0.31 0.28/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 1.25 0 0.29/0.30/0.35 0.28/0.31/0.32 0.28/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 4 0.2 0.28/0.29/0.35 0.29/0.30/0.31 0.28/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 2 0.2 0.29/0.30/0.35 0.29/0.30/0.31 0.28/0.30/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.21/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 1.25 0.2 0.29/0.30/0.35 0.28/0.30/0.32 0.28/0.30/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 4 0.4 0.28/0.30/0.35 0.29/0.31/0.32 0.27/0.30/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.18/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 2 0.4 0.29/0.30/0.34 0.28/0.32/0.32 0.27/0.30/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 1.25 0.4 0.29/0.30/0.35 0.28/0.33/0.32 0.27/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 4 0.6 0.29/0.31/0.34 0.29/0.31/0.33 0.27/0.30/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 2 0.6 0.29/0.31/0.35 0.29/0.31/0.32 0.27/0.30/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 1.25 0.6 0.29/0.31/0.35 0.29/0.32/0.32 0.27/0.29/0.34 0.18/0.19/0.21 0.18/0.19/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 4 0.8 0.29/0.31/0.34 0.30/0.32/0.33 0.27/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 2 0.8 0.29/0.31/0.35 0.29/0.32/0.33 0.27/0.29/0.33 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.19/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
0.75 1.25 0.8 0.29/0.31/0.34 0.29/0.32/0.33 0.27/0.28/0.32 0.18/0.19/0.21 0.18/0.20/0.22 0.17/0.20/0.21 0.10/0.10/0.12 0.11/0.12/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0 0.27/0.27/0.29 0.26/0.30/0.29 0.26/0.28/0.27 0.17/0.18/0.20 0.17/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.28/0.26 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.24/0.28/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.18/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.2 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.17/0.18/0.19 0.17/0.18/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.2 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.18/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.2 0.27/0.28/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.4 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.26 0.17/0.18/0.20 0.17/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.4 0.27/0.28/0.29 0.25/0.29/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.17/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.4 0.27/0.28/0.29 0.26/0.29/0.29 0.24/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.17/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.6 0.27/0.27/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.17/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.6 0.27/0.28/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.17/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.6 0.27/0.28/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.8 0.27/0.28/0.29 0.25/0.30/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.8 0.27/0.28/0.29 0.25/0.29/0.29 0.25/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.8 0.27/0.28/0.29 0.25/0.29/0.29 0.24/0.29/0.27 0.17/0.18/0.20 0.16/0.18/0.19 0.17/0.19/0.20 0.10/0.10/0.12 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
400
Table E.375: Bias of path from Self e cacy to Behavioral intent (0.187), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.19/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.13/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0 0.19/0.19/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.13/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0 0.18/0.19/0.14 0.19/0.19/0.15 0.18/0.18/0.15 0.13/0.13/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 4 0.6 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.13/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.75 4 0 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
0.75 2 0 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.18/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.18/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.18/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.12/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.2 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.12/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.12/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.15 0.19/0.19/0.15 0.11/0.11/0.10 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.376: Bias of path from Self e cacy to Behavioral intent (0.187), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.18 0.19/0.20/0.18 0.13/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.19/0.19/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.18 0.19/0.20/0.18 0.13/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.13/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.13 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.14/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.20/0.18 0.12/0.13/0.12 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.19/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.20/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.19/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.19/0.18 0.19/0.19/0.19 0.18/0.21/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.12/0.13/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.377: Bias of path from Response e cacy to Behavioral intent (0.213), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.16/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.16/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.15/0.16/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.15/0.16/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
1 1.25 0 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06
1 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.2 0.16/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.4 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
1 2 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.4 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.6 0.15/0.15/0.14 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06
1 2 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.6 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 4 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.06
1 2 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
1 1.25 0.8 0.15/0.15/0.15 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.10 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.06/0.06
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.378: Bias of path from Response e cacy to Behavioral intent (0.213), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.19/0.19/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.12/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.12 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.19/0.19 0.18/0.19/0.18 0.19/0.20/0.19 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.14/0.13 0.08/0.08/0.07 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.20/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.13/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.18/0.18 0.18/0.19/0.18 0.18/0.19/0.18 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.379: Bias of path from Social Influence to Behavioral intent (0.298), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.19 0.26/0.25/0.18 0.25/0.26/0.18 0.15/0.14/0.16 0.16/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13
0.5 2 0 0.20/0.20/0.19 0.25/0.24/0.18 0.24/0.25/0.17 0.15/0.14/0.15 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.18 0.23/0.23/0.17 0.25/0.25/0.17 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.12/0.12/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.2 0.19/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.19/0.24/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 2 0.2 0.19/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.19/0.24/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.2 0.19/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.19/0.24/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.4 0.19/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.18/0.23/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 2 0.4 0.19/0.20/0.18 0.17/0.22/0.18 0.18/0.23/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.4 0.18/0.20/0.18 0.17/0.22/0.18 0.18/0.24/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.13/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.6 0.19/0.20/0.19 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12
0.5 2 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.6 0.18/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 4 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.23/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11
0.5 2 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.23/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.5 1.25 0.8 0.18/0.20/0.18 0.18/0.22/0.18 0.18/0.23/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.13 0.12/0.11/0.13 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11
0.75 4 0 0.18/0.17/0.17 0.22/0.20/0.16 0.22/0.21/0.16 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.11 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09
0.75 2 0 0.17/0.17/0.16 0.21/0.19/0.15 0.21/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.15 0.21/0.19/0.15 0.21/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.12 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.16 0.16/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.2 0.16/0.16/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.4 0.16/0.16/0.16 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.4 0.16/0.16/0.15 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.09/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.6 0.16/0.16/0.16 0.15/0.18/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.6 0.16/0.16/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 4 0.8 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 2 0.8 0.16/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
0.75 1.25 0.8 0.16/0.17/0.15 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07
1 4 0 0.16/0.15/0.15 0.20/0.17/0.15 0.20/0.19/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.04/0.04/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.18/0.17/0.14 0.19/0.19/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.18/0.17/0.14 0.19/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.14 0.15/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.380: Bias of path from Social Influence to Behavioral intent (0.298), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.26/0.19 0.19/0.20/0.18 0.19/0.24/0.19 0.16/0.15/0.12 0.15/0.09/0.12 0.15/0.12/0.13 0.13/0.10/0.08 0.13/0.07/0.07 0.13/0.06/0.08 0.12/0.09/0.04 0.11/0.09/0.04 0.11/0.08/0.04
0.5 2 0 0.19/0.24/0.19 0.18/0.20/0.18 0.18/0.24/0.19 0.15/0.13/0.12 0.15/0.09/0.12 0.14/0.12/0.13 0.12/0.10/0.08 0.12/0.07/0.07 0.12/0.06/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.22/0.18 0.18/0.20/0.18 0.18/0.24/0.19 0.14/0.12/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.12/0.13 0.12/0.10/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.23/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.13/0.12 0.15/0.09/0.12 0.14/0.11/0.12 0.13/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.12/0.06/0.08 0.11/0.09/0.04 0.11/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.22/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.24/0.19 0.15/0.13/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.12/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.22/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.23/0.19 0.14/0.13/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.12 0.12/0.10/0.08 0.11/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.22/0.18 0.19/0.18/0.19 0.18/0.23/0.19 0.15/0.13/0.12 0.15/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.12/0.06/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.21/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.14/0.13/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.21/0.19 0.18/0.19/0.19 0.18/0.23/0.19 0.14/0.12/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.11/0.09/0.08 0.11/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.20/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.23/0.19 0.15/0.12/0.12 0.15/0.09/0.12 0.14/0.11/0.12 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.20/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.23/0.19 0.14/0.12/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.12 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.21/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.23/0.19 0.14/0.11/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.12 0.11/0.09/0.08 0.11/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.20/0.19 0.18/0.18/0.19 0.19/0.23/0.19 0.14/0.11/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.12/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.21/0.19 0.18/0.18/0.19 0.19/0.23/0.19 0.14/0.12/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.11/0.09/0.08 0.12/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04 0.10/0.08/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.21/0.19 0.18/0.18/0.19 0.19/0.23/0.19 0.14/0.12/0.12 0.14/0.09/0.12 0.14/0.11/0.13 0.11/0.09/0.08 0.11/0.07/0.07 0.11/0.06/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.08/0.04 0.10/0.08/0.04
0.75 4 0 0.18/0.21/0.17 0.17/0.19/0.17 0.17/0.25/0.18 0.13/0.10/0.12 0.13/0.10/0.12 0.12/0.14/0.12 0.10/0.07/0.07 0.09/0.06/0.07 0.09/0.06/0.07 0.08/0.05/0.04 0.07/0.05/0.04 0.07/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.19/0.17 0.16/0.20/0.17 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.14/0.12 0.09/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.12/0.14/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.07/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.19/0.18 0.17/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.13/0.12 0.09/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.17 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.17/0.17 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.18/0.17 0.17/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.12/0.13/0.12 0.09/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.24/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.17/0.18 0.17/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.16/0.25/0.18 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.20/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03
1 2 0 0.16/0.19/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.16/0.19/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.26/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.16/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.15/0.18/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.15/0.17/0.16 0.16/0.21/0.16 0.15/0.26/0.16 0.11/0.11/0.11 0.10/0.13/0.11 0.11/0.16/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.09/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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11 Lee, G., & Xia, W. (2010). Toward Agile: An Integrated Analysis of Quantitative and Qualitative Field Data on Software Development Agility. MIS
Quarterly, 34(1), 87-114.
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11.1 Reliability
Table E.381: Reliability of exogenous reflective LV Software Team Autonomy
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.74/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.74/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.74/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.74/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.75/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.74/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.75/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.74/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.75/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.382: Reliability of exogenous reflective LV Software Team Diversity
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.72/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.2 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.2 0.71/0.71/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.2 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.4 0.70/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.4 0.70/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.4 0.70/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.6 0.70/0.71/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.6 0.70/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.6 0.70/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.73/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 4 0.8 0.70/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.72/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 2 0.8 0.70/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.72/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.5 1.25 0.8 0.70/0.72/0.79 0.71/0.73/0.79 0.71/0.72/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.75/0.79 0.74/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79
0.75 4 0 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.72/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.72/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.71/0.73/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.71/0.72/0.79 0.73/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.71/0.72/0.79 0.72/0.73/0.79 0.72/0.73/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.2 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.4 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.74/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
1 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.74/0.74/0.80 0.73/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.80
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.383: Reliability of endogenous, mediating formative LV Software Team Software Team Response Extensiveness
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.34/0.34/0.41 0.24/0.25/0.42 0.21/0.20/0.43 0.42/0.42/0.40 0.33/0.34/0.43 0.28/0.28/0.44 0.47/0.48/0.41 0.44/0.44/0.43 0.40/0.41/0.43 0.49/0.49/0.40 0.48/0.49/0.43 0.48/0.48/0.43
0.5 2 0 0.34/0.34/0.47 0.24/0.25/0.47 0.21/0.20/0.48 0.42/0.42/0.47 0.33/0.34/0.48 0.28/0.28/0.48 0.48/0.48/0.47 0.44/0.44/0.48 0.40/0.41/0.48 0.49/0.49/0.46 0.48/0.49/0.47 0.48/0.48/0.48
0.5 1.25 0 0.34/0.34/0.50 0.24/0.25/0.49 0.21/0.20/0.49 0.42/0.42/0.50 0.33/0.34/0.50 0.28/0.28/0.50 0.48/0.48/0.50 0.44/0.44/0.50 0.40/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.48/0.49/0.50 0.48/0.48/0.50
0.5 4 0.2 0.42/0.34/0.44 0.45/0.26/0.47 0.46/0.20/0.48 0.47/0.43/0.44 0.47/0.34/0.47 0.47/0.28/0.48 0.48/0.47/0.44 0.48/0.44/0.46 0.49/0.41/0.48 0.49/0.49/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.48/0.48
0.5 2 0.2 0.44/0.34/0.48 0.46/0.26/0.50 0.47/0.20/0.50 0.48/0.43/0.48 0.48/0.34/0.49 0.48/0.28/0.49 0.48/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.49 0.49/0.49/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.48/0.49
0.5 1.25 0.2 0.44/0.34/0.49 0.46/0.26/0.50 0.47/0.20/0.50 0.48/0.43/0.50 0.48/0.34/0.50 0.49/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.4 0.46/0.34/0.46 0.50/0.26/0.49 0.50/0.20/0.49 0.48/0.42/0.46 0.49/0.34/0.49 0.49/0.28/0.49 0.48/0.47/0.46 0.49/0.44/0.48 0.50/0.41/0.49 0.48/0.49/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.48/0.49
0.5 2 0.4 0.48/0.34/0.49 0.50/0.26/0.50 0.51/0.20/0.50 0.49/0.43/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.34/0.50 0.51/0.26/0.51 0.51/0.20/0.51 0.50/0.42/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.34/0.48 0.50/0.25/0.50 0.51/0.20/0.50 0.49/0.42/0.48 0.50/0.34/0.49 0.50/0.28/0.49 0.48/0.47/0.48 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.6 0.49/0.34/0.49 0.51/0.25/0.50 0.51/0.20/0.51 0.50/0.42/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.34/0.50 0.51/0.25/0.51 0.51/0.20/0.51 0.50/0.42/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.34/0.49 0.51/0.26/0.50 0.51/0.20/0.50 0.49/0.42/0.49 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.49/0.44/0.49 0.50/0.41/0.50 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.34/0.50 0.51/0.26/0.51 0.51/0.20/0.51 0.50/0.42/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.49/0.47/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.34/0.50 0.51/0.26/0.51 0.51/0.20/0.51 0.50/0.42/0.50 0.50/0.34/0.50 0.50/0.28/0.50 0.50/0.47/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.41/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.48/0.50
0.75 4 0 0.57/0.58/0.60 0.42/0.44/0.63 0.36/0.36/0.65 0.68/0.69/0.60 0.58/0.60/0.64 0.50/0.52/0.65 0.73/0.73/0.61 0.69/0.70/0.64 0.65/0.67/0.65 0.74/0.74/0.60 0.73/0.74/0.64 0.72/0.73/0.65
0.75 2 0 0.57/0.58/0.70 0.42/0.45/0.70 0.36/0.36/0.71 0.68/0.69/0.70 0.58/0.60/0.71 0.50/0.52/0.71 0.73/0.73/0.70 0.69/0.70/0.71 0.65/0.67/0.71 0.74/0.74/0.70 0.73/0.74/0.71 0.73/0.73/0.72
0.75 1.25 0 0.57/0.59/0.74 0.42/0.45/0.73 0.36/0.36/0.74 0.68/0.69/0.74 0.58/0.60/0.74 0.50/0.52/0.74 0.73/0.73/0.74 0.69/0.70/0.75 0.65/0.67/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74 0.73/0.73/0.75
0.75 4 0.2 0.66/0.58/0.65 0.68/0.45/0.70 0.69/0.36/0.71 0.71/0.69/0.66 0.71/0.60/0.70 0.71/0.52/0.71 0.72/0.72/0.66 0.72/0.69/0.70 0.73/0.67/0.72 0.73/0.74/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.73/0.72
0.75 2 0.2 0.68/0.58/0.71 0.69/0.45/0.73 0.70/0.36/0.74 0.73/0.69/0.72 0.72/0.60/0.73 0.73/0.52/0.74 0.73/0.73/0.72 0.73/0.69/0.73 0.74/0.67/0.74 0.74/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 1.25 0.2 0.69/0.58/0.74 0.70/0.45/0.75 0.71/0.36/0.75 0.73/0.69/0.74 0.73/0.60/0.75 0.73/0.52/0.75 0.74/0.73/0.74 0.74/0.69/0.75 0.74/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.4 0.70/0.58/0.69 0.73/0.45/0.73 0.73/0.36/0.73 0.72/0.69/0.69 0.73/0.60/0.73 0.74/0.52/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.69/0.72 0.74/0.67/0.73 0.72/0.74/0.69 0.73/0.74/0.73 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.4 0.72/0.58/0.73 0.74/0.45/0.74 0.74/0.36/0.74 0.74/0.69/0.73 0.74/0.60/0.74 0.74/0.52/0.74 0.74/0.73/0.73 0.74/0.69/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.73 0.75/0.74/0.74 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.4 0.73/0.58/0.74 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.74/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.52/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.58/0.71 0.74/0.45/0.74 0.75/0.36/0.74 0.73/0.69/0.72 0.74/0.60/0.74 0.74/0.52/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.69/0.73 0.74/0.67/0.74 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.73/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.58/0.74 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.74/0.69/0.74 0.75/0.60/0.75 0.75/0.52/0.75 0.74/0.73/0.74 0.74/0.69/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.6 0.74/0.58/0.74 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 4 0.8 0.73/0.58/0.73 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.74/0.69/0.74 0.75/0.60/0.74 0.75/0.52/0.75 0.74/0.73/0.73 0.74/0.69/0.74 0.75/0.67/0.75 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.58/0.74 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.52/0.75 0.74/0.73/0.74 0.75/0.69/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.59/0.75 0.75/0.45/0.75 0.75/0.36/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.60/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.67/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.73/0.75
1 4 0 0.84/0.87/0.80 0.63/0.67/0.85 0.52/0.55/0.86 0.93/0.94/0.80 0.83/0.86/0.85 0.74/0.78/0.87 0.98/0.98/0.81 0.94/0.95/0.86 0.90/0.92/0.87 0.99/1.00/0.81 0.98/0.99/0.86 0.97/0.98/0.87
1 2 0 0.84/0.87/0.93 0.63/0.67/0.94 0.52/0.55/0.95 0.93/0.94/0.93 0.83/0.86/0.95 0.74/0.78/0.95 0.98/0.98/0.93 0.94/0.95/0.95 0.90/0.92/0.95 0.99/1.00/0.93 0.98/0.99/0.95 0.97/0.98/0.96
1 1.25 0 0.84/0.87/0.99 0.63/0.67/0.99 0.52/0.55/0.99 0.93/0.94/0.99 0.83/0.86/0.99 0.74/0.78/0.99 0.98/0.98/0.99 0.94/0.95/0.99 0.90/0.92/0.99 0.99/1.00/0.99 0.98/0.99/0.99 0.97/0.98/0.99
1 4 0.2 0.92/0.87/0.88 0.91/0.67/0.93 0.93/0.55/0.95 0.96/0.94/0.88 0.95/0.86/0.94 0.95/0.78/0.95 0.97/0.98/0.88 0.97/0.95/0.94 0.97/0.92/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.98/0.96
1 2 0.2 0.94/0.87/0.96 0.93/0.67/0.98 0.94/0.55/0.98 0.97/0.94/0.96 0.97/0.86/0.98 0.97/0.78/0.98 0.98/0.98/0.96 0.98/0.95/0.98 0.98/0.92/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.2 0.95/0.87/0.99 0.94/0.67/0.99 0.95/0.55/1.00 0.98/0.94/0.99 0.97/0.86/1.00 0.97/0.78/1.00 0.99/0.98/0.99 0.99/0.95/1.00 0.99/0.92/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.4 0.95/0.87/0.92 0.96/0.67/0.97 0.97/0.55/0.98 0.96/0.94/0.92 0.97/0.86/0.97 0.98/0.78/0.98 0.96/0.98/0.93 0.98/0.95/0.97 0.98/0.92/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.98/0.98
1 2 0.4 0.97/0.87/0.97 0.98/0.67/0.99 0.98/0.55/0.99 0.98/0.94/0.97 0.99/0.86/0.99 0.99/0.78/0.99 0.99/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 0.99/0.92/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.98/0.99
1 1.25 0.4 0.98/0.87/0.99 0.99/0.67/1.00 0.99/0.55/1.00 0.99/0.94/1.00 0.99/0.86/1.00 0.99/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.6 0.97/0.87/0.96 0.98/0.67/0.98 0.99/0.55/0.99 0.97/0.94/0.96 0.98/0.86/0.98 0.99/0.78/0.99 0.97/0.98/0.96 0.99/0.95/0.98 0.99/0.92/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.98/0.99
1 2 0.6 0.99/0.87/0.99 0.99/0.67/0.99 0.99/0.55/1.00 0.99/0.94/0.99 0.99/0.86/0.99 1.00/0.78/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.6 0.99/0.87/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.55/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 4 0.8 0.98/0.87/0.98 0.99/0.67/0.99 1.00/0.55/1.00 0.98/0.94/0.98 0.99/0.86/0.99 1.00/0.78/1.00 0.98/0.98/0.98 0.99/0.95/0.99 1.00/0.92/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.98/1.00
1 2 0.8 0.99/0.87/0.99 1.00/0.67/1.00 1.00/0.55/1.00 0.99/0.94/0.99 1.00/0.86/1.00 1.00/0.78/1.00 0.99/0.98/0.99 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.87/1.00 1.00/0.67/1.00 1.00/0.55/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/0.86/1.00 1.00/0.78/1.00 1.00/0.98/1.00 1.00/0.95/1.00 1.00/0.92/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.98/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.384: Reliability of endogenous, mediating formative LV Software Team Response E ciency
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.37/0.38/0.40 0.28/0.29/0.42 0.24/0.24/0.44 0.43/0.44/0.40 0.36/0.38/0.43 0.32/0.33/0.43 0.48/0.48/0.40 0.45/0.46/0.43 0.43/0.44/0.44 0.50/0.50/0.40 0.49/0.49/0.43 0.48/0.49/0.43
0.5 2 0 0.37/0.38/0.46 0.28/0.29/0.46 0.24/0.24/0.48 0.43/0.44/0.46 0.36/0.38/0.47 0.32/0.33/0.48 0.48/0.48/0.46 0.45/0.46/0.47 0.43/0.44/0.48 0.50/0.50/0.46 0.49/0.49/0.47 0.48/0.49/0.48
0.5 1.25 0 0.36/0.38/0.49 0.28/0.29/0.49 0.24/0.24/0.50 0.43/0.44/0.49 0.36/0.38/0.49 0.32/0.33/0.50 0.48/0.48/0.49 0.45/0.46/0.50 0.43/0.44/0.50 0.50/0.50/0.49 0.49/0.49/0.50 0.48/0.49/0.50
0.5 4 0.2 0.44/0.37/0.44 0.46/0.30/0.47 0.47/0.24/0.47 0.47/0.45/0.44 0.48/0.38/0.47 0.48/0.32/0.48 0.48/0.48/0.44 0.49/0.46/0.47 0.49/0.44/0.48 0.49/0.50/0.44 0.49/0.49/0.47 0.49/0.49/0.48
0.5 2 0.2 0.45/0.37/0.48 0.47/0.30/0.49 0.48/0.24/0.49 0.48/0.45/0.48 0.49/0.38/0.49 0.49/0.32/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.46/0.49 0.49/0.44/0.49 0.50/0.50/0.48 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 1.25 0.2 0.46/0.37/0.49 0.48/0.30/0.50 0.48/0.24/0.49 0.49/0.44/0.50 0.49/0.38/0.50 0.49/0.32/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.4 0.47/0.37/0.46 0.49/0.30/0.49 0.49/0.24/0.49 0.48/0.45/0.47 0.49/0.38/0.48 0.49/0.33/0.49 0.48/0.48/0.46 0.49/0.46/0.48 0.49/0.44/0.49 0.48/0.50/0.46 0.49/0.49/0.48 0.49/0.49/0.49
0.5 2 0.4 0.49/0.37/0.49 0.50/0.30/0.50 0.50/0.24/0.49 0.50/0.44/0.49 0.50/0.38/0.49 0.50/0.33/0.49 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.49 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.4 0.49/0.38/0.50 0.51/0.30/0.50 0.50/0.24/0.49 0.50/0.45/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.6 0.48/0.38/0.48 0.50/0.30/0.50 0.50/0.23/0.49 0.49/0.44/0.48 0.49/0.38/0.49 0.50/0.33/0.49 0.49/0.48/0.48 0.50/0.46/0.49 0.50/0.44/0.49 0.49/0.50/0.48 0.49/0.49/0.49 0.50/0.49/0.49
0.5 2 0.6 0.49/0.38/0.49 0.51/0.30/0.50 0.50/0.23/0.49 0.50/0.44/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.6 0.50/0.38/0.50 0.51/0.30/0.50 0.50/0.23/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.33/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 4 0.8 0.49/0.38/0.49 0.50/0.31/0.50 0.50/0.23/0.49 0.50/0.44/0.49 0.50/0.38/0.50 0.50/0.32/0.50 0.49/0.48/0.49 0.50/0.46/0.50 0.50/0.43/0.50 0.49/0.50/0.49 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 2 0.8 0.50/0.37/0.50 0.50/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.5 1.25 0.8 0.50/0.38/0.50 0.51/0.31/0.50 0.50/0.24/0.50 0.50/0.44/0.50 0.50/0.38/0.50 0.50/0.32/0.50 0.50/0.48/0.50 0.50/0.46/0.50 0.50/0.43/0.50 0.50/0.50/0.50 0.50/0.49/0.50 0.50/0.49/0.50
0.75 4 0 0.60/0.63/0.60 0.48/0.50/0.63 0.40/0.41/0.65 0.69/0.70/0.60 0.61/0.64/0.64 0.55/0.58/0.65 0.73/0.74/0.60 0.70/0.71/0.64 0.68/0.69/0.65 0.75/0.75/0.60 0.74/0.74/0.64 0.73/0.74/0.65
0.75 2 0 0.60/0.63/0.69 0.48/0.50/0.70 0.40/0.41/0.71 0.69/0.70/0.69 0.61/0.64/0.71 0.55/0.58/0.71 0.73/0.73/0.70 0.70/0.71/0.71 0.68/0.69/0.72 0.75/0.75/0.70 0.74/0.74/0.71 0.73/0.74/0.72
0.75 1.25 0 0.60/0.63/0.74 0.47/0.50/0.73 0.40/0.42/0.74 0.69/0.70/0.74 0.61/0.64/0.74 0.55/0.58/0.74 0.73/0.73/0.74 0.70/0.71/0.74 0.68/0.69/0.75 0.75/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.73/0.74/0.74
0.75 4 0.2 0.68/0.62/0.65 0.69/0.51/0.70 0.70/0.41/0.71 0.72/0.71/0.66 0.72/0.64/0.70 0.72/0.58/0.71 0.73/0.73/0.66 0.73/0.71/0.70 0.73/0.69/0.72 0.73/0.75/0.66 0.73/0.74/0.70 0.73/0.74/0.72
0.75 2 0.2 0.70/0.62/0.71 0.71/0.51/0.73 0.71/0.41/0.73 0.73/0.71/0.72 0.73/0.64/0.73 0.73/0.58/0.74 0.74/0.73/0.72 0.74/0.71/0.73 0.74/0.69/0.74 0.74/0.75/0.72 0.74/0.74/0.73 0.74/0.74/0.74
0.75 1.25 0.2 0.71/0.62/0.74 0.72/0.51/0.75 0.72/0.41/0.74 0.74/0.71/0.75 0.73/0.64/0.74 0.74/0.58/0.75 0.74/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.74/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.4 0.71/0.62/0.69 0.73/0.51/0.72 0.73/0.41/0.73 0.72/0.71/0.69 0.73/0.64/0.72 0.74/0.57/0.73 0.72/0.73/0.69 0.73/0.71/0.73 0.74/0.69/0.73 0.72/0.75/0.69 0.73/0.74/0.72 0.74/0.74/0.73
0.75 2 0.4 0.73/0.62/0.73 0.74/0.51/0.74 0.74/0.41/0.74 0.74/0.71/0.73 0.74/0.64/0.74 0.74/0.57/0.74 0.74/0.73/0.73 0.75/0.71/0.74 0.75/0.69/0.74 0.74/0.75/0.73 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.74
0.75 1.25 0.4 0.74/0.62/0.74 0.75/0.51/0.75 0.74/0.41/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.6 0.72/0.62/0.71 0.74/0.51/0.74 0.74/0.41/0.74 0.73/0.70/0.72 0.74/0.64/0.74 0.74/0.57/0.74 0.73/0.73/0.72 0.74/0.71/0.74 0.74/0.69/0.74 0.73/0.75/0.72 0.74/0.74/0.74 0.74/0.74/0.74
0.75 2 0.6 0.74/0.62/0.74 0.75/0.51/0.75 0.74/0.41/0.74 0.74/0.70/0.74 0.75/0.64/0.74 0.75/0.58/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.6 0.75/0.63/0.74 0.75/0.51/0.75 0.75/0.41/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.58/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 4 0.8 0.74/0.63/0.73 0.75/0.52/0.75 0.74/0.41/0.74 0.74/0.70/0.74 0.74/0.64/0.74 0.75/0.57/0.74 0.74/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.74/0.75/0.74 0.74/0.74/0.74 0.75/0.74/0.75
0.75 2 0.8 0.74/0.63/0.74 0.75/0.52/0.75 0.74/0.41/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.74 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
0.75 1.25 0.8 0.75/0.63/0.75 0.75/0.52/0.75 0.75/0.41/0.74 0.75/0.70/0.75 0.75/0.64/0.75 0.75/0.57/0.75 0.75/0.73/0.75 0.75/0.71/0.75 0.75/0.69/0.75 0.75/0.75/0.75 0.75/0.74/0.75 0.75/0.74/0.75
1 4 0 0.87/0.90/0.80 0.69/0.75/0.85 0.59/0.63/0.86 0.94/0.96/0.80 0.86/0.90/0.85 0.78/0.84/0.86 0.98/0.99/0.80 0.95/0.96/0.85 0.92/0.94/0.87 1.00/1.00/0.81 0.99/0.99/0.86 0.98/0.99/0.87
1 2 0 0.87/0.90/0.93 0.69/0.75/0.94 0.59/0.63/0.95 0.95/0.96/0.93 0.86/0.90/0.95 0.78/0.84/0.95 0.98/0.99/0.93 0.95/0.96/0.95 0.92/0.94/0.95 1.00/1.00/0.93 0.99/0.99/0.95 0.98/0.99/0.96
1 1.25 0 0.87/0.90/0.99 0.69/0.75/0.99 0.59/0.63/0.99 0.95/0.96/0.99 0.86/0.90/0.99 0.78/0.84/0.99 0.98/0.99/0.99 0.95/0.96/0.99 0.92/0.94/0.99 1.00/1.00/0.99 0.99/0.99/0.99 0.98/0.99/0.99
1 4 0.2 0.94/0.90/0.87 0.93/0.75/0.93 0.94/0.63/0.95 0.96/0.96/0.88 0.96/0.90/0.94 0.96/0.84/0.95 0.97/0.99/0.88 0.97/0.96/0.94 0.97/0.94/0.96 0.98/1.00/0.88 0.98/0.99/0.94 0.98/0.99/0.96
1 2 0.2 0.95/0.90/0.96 0.95/0.75/0.98 0.95/0.63/0.98 0.98/0.96/0.96 0.97/0.90/0.98 0.97/0.84/0.98 0.99/0.99/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.94/0.99 0.99/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.2 0.96/0.90/0.99 0.96/0.75/0.99 0.96/0.63/1.00 0.98/0.96/0.99 0.98/0.90/1.00 0.98/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 0.99/0.96/1.00 0.99/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.4 0.95/0.90/0.92 0.97/0.75/0.97 0.98/0.63/0.98 0.96/0.96/0.92 0.97/0.90/0.97 0.98/0.84/0.98 0.96/0.99/0.92 0.98/0.96/0.97 0.98/0.94/0.98 0.97/1.00/0.93 0.98/0.99/0.97 0.98/0.99/0.98
1 2 0.4 0.98/0.90/0.97 0.98/0.75/0.99 0.99/0.63/0.99 0.98/0.96/0.97 0.99/0.90/0.99 0.99/0.84/0.99 0.99/0.99/0.98 0.99/0.96/0.99 0.99/0.94/0.99 0.99/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 0.99/0.99/0.99
1 1.25 0.4 0.99/0.90/1.00 0.99/0.75/1.00 0.99/0.63/1.00 0.99/0.96/1.00 0.99/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.6 0.97/0.90/0.96 0.98/0.75/0.98 0.99/0.63/0.99 0.97/0.96/0.96 0.99/0.90/0.98 0.99/0.84/0.99 0.97/0.99/0.96 0.99/0.96/0.98 0.99/0.94/0.99 0.97/1.00/0.96 0.99/0.99/0.98 0.99/0.99/0.99
1 2 0.6 0.99/0.90/0.99 0.99/0.75/0.99 1.00/0.63/1.00 0.99/0.96/0.99 0.99/0.90/0.99 1.00/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00 0.99/1.00/0.99 1.00/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.6 1.00/0.90/1.00 1.00/0.75/1.00 1.00/0.63/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 4 0.8 0.98/0.90/0.98 0.99/0.75/0.99 1.00/0.63/1.00 0.98/0.96/0.98 0.99/0.90/0.99 1.00/0.84/1.00 0.98/0.99/0.98 0.99/0.96/0.99 1.00/0.94/1.00 0.98/1.00/0.98 0.99/0.99/0.99 1.00/0.99/1.00
1 2 0.8 0.99/0.90/0.99 1.00/0.75/1.00 1.00/0.63/1.00 0.99/0.96/0.99 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 0.99/0.99/0.99 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/0.99 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
1 1.25 0.8 1.00/0.90/1.00 1.00/0.75/1.00 1.00/0.63/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.90/1.00 1.00/0.84/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.96/1.00 1.00/0.94/1.00 1.00/1.00/1.00 1.00/0.99/1.00 1.00/0.99/1.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.385: Reliability of endogenous, final reflective LV On-Time Completion
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.75/0.74/0.79 0.76/0.77/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.77/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.77/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.75/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.75/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.75/0.74/0.79 0.76/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.75/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.75/0.74/0.79 0.75/0.77/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.75/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.77/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.386: Reliability of endogenous, final reflective LV On-Budget Completion
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.74/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.73/0.74/0.79 0.74/0.74/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.73/0.74/0.79 0.74/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.79 0.74/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.76/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.75/0.75/0.79 0.75/0.76/0.79 0.75/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.76/0.77/0.79 0.76/0.76/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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Table E.387: Reliability of endogenous, final reflective LV Software Functionality
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.2 0.73/0.73/0.79 0.74/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.2 0.73/0.73/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.2 0.73/0.74/0.79 0.75/0.75/0.80 0.74/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.4 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.4 0.73/0.73/0.79 0.74/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.4 0.73/0.73/0.79 0.74/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.6 0.73/0.74/0.79 0.73/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.6 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.80 0.73/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 4 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.80 0.72/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 2 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.80 0.72/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.5 1.25 0.8 0.73/0.73/0.79 0.73/0.75/0.80 0.72/0.75/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.76/0.76/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.77/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.2 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.2 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.2 0.76/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.4 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.4 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.4 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.76/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.6 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.6 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.6 0.75/0.75/0.79 0.76/0.75/0.80 0.75/0.75/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 4 0.8 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 2 0.8 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
0.75 1.25 0.8 0.75/0.75/0.79 0.76/0.76/0.80 0.75/0.76/0.79 0.78/0.78/0.79 0.78/0.77/0.79 0.78/0.78/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.80 0.80/0.80/0.79
1 4 0 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0 0.77/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.76/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0 0.76/0.77/0.79 0.76/0.77/0.79 0.76/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.78/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.2 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.4 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.6 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.6 0.77/0.77/0.79 0.78/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 4 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 2 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
1 1.25 0.8 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.79 0.77/0.77/0.80 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.79/0.79/0.79 0.80/0.79/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79 0.80/0.80/0.79
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Largest in bold.
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11.2 Bias
Table E.388: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Software Team Response Extensiveness (-0.272), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.10/-0.12 -0.14/-0.12/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.07/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11
0.5 2 0 -0.10/-0.10/-0.11 -0.13/-0.12/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0 -0.09/-0.09/-0.10 -0.13/-0.12/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 4 0.2 -0.08/-0.09/-0.11 -0.07/-0.09/-0.11 -0.06/-0.07/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 2 0.2 -0.08/-0.09/-0.11 -0.07/-0.09/-0.10 -0.05/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.09/-0.10 -0.06/-0.09/-0.10 -0.05/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 4 0.4 -0.09/-0.09/-0.11 -0.07/-0.09/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 2 0.4 -0.08/-0.09/-0.11 -0.07/-0.09/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.09/-0.11 -0.07/-0.09/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 4 0.6 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 2 0.6 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.6 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 4 0.8 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 2 0.8 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.8 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.09/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0 -0.06/-0.05/-0.09 -0.09/-0.06/-0.08 -0.04/-0.02/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.03/-0.02/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08
0.75 2 0 -0.05/-0.05/-0.07 -0.08/-0.06/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 1.25 0 -0.05/-0.04/-0.07 -0.08/-0.05/-0.07 -0.04/-0.02/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.08 -0.03/-0.04/-0.07 -0.02/-0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.04/-0.07 -0.01/-0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.04/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.04/-0.07 -0.01/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.4 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.07 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.03/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.00/-0.06 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.8 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.03/-0.07 -0.04/-0.01/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.03/-0.06 -0.05/-0.02/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.04/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.01/0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.06 -0.01/-0.00/-0.05 -0.00/0.01/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.00/0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04
1 1.25 0 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.01/-0.04 0.01/0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.04 0.01/0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.2 -0.00/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.04 0.01/0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0.4 -0.01/0.00/-0.04 -0.01/0.01/-0.04 -0.00/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.4 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 -0.00/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.4 -0.01/0.00/-0.03 -0.01/0.01/-0.04 -0.00/0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0.6 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.6 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.6 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 4 0.8 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 2 0.8 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
1 1.25 0.8 -0.01/0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.04 -0.01/0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.389: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Software Team Response Extensiveness (-0.272), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.15/0.00 -0.10/-0.20/0.01 -0.09/-0.20/0.03 -0.10/-0.13/-0.00 -0.09/-0.16/0.00 -0.09/-0.19/-0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.09/-0.14/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.09/0.00 -0.09/-0.09/-0.00
0.5 2 0 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.20/0.01 -0.08/-0.20/0.03 -0.09/-0.13/-0.00 -0.09/-0.17/0.00 -0.08/-0.19/-0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.09/-0.14/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0 -0.08/-0.15/0.00 -0.08/-0.20/0.01 -0.08/-0.21/0.03 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.17/0.00 -0.08/-0.18/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 4 0.2 -0.09/-0.14/-0.00 -0.08/-0.20/0.01 -0.08/-0.20/0.03 -0.09/-0.12/-0.00 -0.09/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 2 0.2 -0.09/-0.15/-0.00 -0.08/-0.19/0.01 -0.08/-0.20/0.03 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.20/0.01 -0.08/-0.20/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.17/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 4 0.4 -0.09/-0.15/0.00 -0.08/-0.19/0.00 -0.08/-0.20/0.04 -0.09/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.19/-0.00 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 2 0.4 -0.09/-0.15/-0.00 -0.08/-0.20/0.00 -0.08/-0.19/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.19/-0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.20/0.00 -0.08/-0.19/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.19/-0.00 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.14/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 4 0.6 -0.09/-0.15/-0.00 -0.08/-0.19/0.00 -0.08/-0.18/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.01 -0.09/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 2 0.6 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.19/0.00 -0.08/-0.19/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.19/0.00 -0.08/-0.19/0.04 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 4 0.8 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.19/0.01 -0.08/-0.20/0.03 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.19/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 2 0.8 -0.08/-0.15/-0.00 -0.08/-0.18/0.01 -0.08/-0.20/0.03 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.19/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.09/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.16/-0.00 -0.08/-0.19/0.01 -0.08/-0.19/0.03 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.16/0.00 -0.08/-0.18/-0.01 -0.08/-0.10/-0.00 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/-0.00
0.75 4 0 -0.06/-0.10/-0.00 -0.06/-0.16/-0.00 -0.05/-0.17/0.02 -0.06/-0.07/-0.00 -0.05/-0.10/0.00 -0.05/-0.14/-0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.07/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.10/-0.00 -0.05/-0.16/-0.00 -0.04/-0.17/0.02 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.16/-0.00 -0.03/-0.16/0.02 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.2 -0.05/-0.10/-0.00 -0.05/-0.15/-0.00 -0.04/-0.17/0.02 -0.05/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.2 -0.04/-0.09/-0.00 -0.04/-0.16/-0.00 -0.04/-0.17/0.02 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.16/-0.00 -0.04/-0.17/0.02 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.10/-0.00 -0.04/-0.16/-0.00 -0.04/-0.16/0.02 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.16/-0.00 -0.04/-0.17/0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.17/-0.01 -0.03/-0.17/0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.6 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.14/-0.00 -0.04/-0.16/0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.16/0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.16/0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.17/0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.16/0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.11/-0.00 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.17/0.03 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.10/0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.07/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.05/-0.00 -0.03/-0.10/-0.01 -0.02/-0.14/-0.01 -0.03/-0.02/-0.01 -0.02/-0.04/-0.01 -0.02/-0.06/-0.01 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.02/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.00/-0.14/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.13/-0.01 -0.02/-0.02/-0.01 -0.01/-0.04/-0.01 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.14/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.04/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 -0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.06/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.02/-0.01 0.00/-0.03/-0.01 -0.00/-0.05/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.390: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Response E ciency (0.247), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.08/-0.07/-0.08 -0.12/-0.09/-0.07 -0.10/-0.10/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.07/-0.06/-0.07 -0.07/-0.07/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07
0.5 2 0 -0.07/-0.06/-0.07 -0.11/-0.09/-0.06 -0.09/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.05/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0 -0.07/-0.07/-0.07 -0.10/-0.08/-0.06 -0.09/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.07/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.2 -0.06/-0.07/-0.08 -0.05/-0.07/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.5 2 0.2 -0.06/-0.07/-0.07 -0.05/-0.07/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.2 -0.06/-0.07/-0.07 -0.04/-0.07/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.4 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.5 2 0.4 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.4 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.6 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.5 2 0.6 -0.05/-0.06/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.6 -0.05/-0.06/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.10/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 4 0.8 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.09/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06
0.5 2 0.8 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.09/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.5 1.25 0.8 -0.05/-0.07/-0.07 -0.04/-0.06/-0.06 -0.04/-0.09/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.04/-0.05/-0.06 -0.05/-0.07/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06
0.75 4 0 -0.05/-0.05/-0.06 -0.07/-0.06/-0.05 -0.07/-0.08/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.05 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
0.75 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.4 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.09/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0.4 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.09/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.6 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0.6 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 4 0.8 -0.03/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 2 0.8 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.04/-0.05 -0.02/-0.04/-0.04 -0.03/-0.08/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0 -0.03/-0.02/-0.04 -0.06/-0.06/-0.04 -0.07/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.06/-0.06/-0.03 -0.06/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.02/-0.02/-0.03 -0.05/-0.06/-0.04 -0.06/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.04/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.04/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.05/-0.04 -0.03/-0.08/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.03/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.05/-0.04 -0.02/-0.08/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.03/-0.03 -0.02/-0.04/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.391: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Response E ciency (0.247), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.06/-0.09/-0.03 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.14/-0.01 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.08/0.00 -0.04/-0.09/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 2 0 -0.04/-0.08/-0.02 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.14/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.04/-0.09/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 1.25 0 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.13/-0.01 -0.03/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.09/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 4 0.2 -0.05/-0.08/-0.02 -0.04/-0.09/-0.00 -0.04/-0.13/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.04/-0.09/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 2 0.2 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.13/-0.01 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.14/-0.01 -0.03/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 4 0.4 -0.05/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.00 -0.04/-0.12/-0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.04/-0.10/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 2 0.4 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.00 -0.04/-0.12/-0.02 -0.04/-0.06/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.00 -0.04/-0.12/-0.02 -0.03/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 4 0.6 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.01 -0.04/-0.11/-0.02 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 2 0.6 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/-0.02 -0.04/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.12/-0.02 -0.03/-0.05/-0.00 -0.03/-0.07/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 4 0.8 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.09/-0.00 -0.03/-0.13/-0.02 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 2 0.8 -0.04/-0.08/-0.02 -0.03/-0.10/-0.01 -0.03/-0.12/-0.02 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.09/-0.02 -0.03/-0.09/-0.00 -0.03/-0.13/-0.02 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.10/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.75 4 0 -0.03/-0.05/-0.02 -0.02/-0.06/-0.00 -0.02/-0.09/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.02/-0.05/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.02/-0.02/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0 -0.02/-0.05/-0.02 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0 -0.01/-0.05/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.2 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.2 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.06/-0.00 -0.01/-0.08/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.04/-0.02 -0.01/-0.05/0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.4 -0.02/-0.04/-0.02 -0.01/-0.04/-0.00 -0.01/-0.08/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.4 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.07/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.05/-0.02 -0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.07/-0.02 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.6 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.6 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.03/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 4 0.8 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.03/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 2 0.8 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.09/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.02/-0.04/-0.02 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.10/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.03/0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00
1 4 0 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.02 -0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.06/-0.02 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.04/-0.02 0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.04/-0.02 -0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.05/-0.02 0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.07/-0.01 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.05/-0.02 -0.00/-0.06/-0.02 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.392: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Software Team Response Extensiveness (0.261), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.11/-0.10/-0.12 -0.14/-0.11/-0.11 -0.14/-0.13/-0.12 -0.09/-0.08/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11
0.5 2 0 -0.10/-0.10/-0.11 -0.13/-0.10/-0.10 -0.13/-0.12/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0 -0.10/-0.09/-0.10 -0.12/-0.10/-0.09 -0.13/-0.11/-0.11 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.09/-0.09 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 4 0.2 -0.08/-0.09/-0.11 -0.06/-0.09/-0.10 -0.07/-0.11/-0.11 -0.07/-0.08/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.2 -0.08/-0.09/-0.10 -0.06/-0.08/-0.09 -0.07/-0.11/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.07/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.09/-0.10 -0.06/-0.09/-0.09 -0.07/-0.11/-0.10 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.08/-0.09 -0.07/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 4 0.4 -0.08/-0.09/-0.11 -0.06/-0.08/-0.10 -0.07/-0.11/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.4 -0.07/-0.09/-0.10 -0.06/-0.08/-0.09 -0.07/-0.10/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.08/-0.09 -0.07/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.4 -0.07/-0.09/-0.10 -0.06/-0.08/-0.09 -0.07/-0.10/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.07/-0.08/-0.09 -0.07/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 4 0.6 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.09/-0.10 -0.08/-0.11/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.6 -0.07/-0.09/-0.10 -0.07/-0.09/-0.09 -0.08/-0.11/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.6 -0.07/-0.09/-0.10 -0.07/-0.09/-0.09 -0.08/-0.11/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.07/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 4 0.8 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.08/-0.10 -0.08/-0.11/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 2 0.8 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.09/-0.10 -0.08/-0.10/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.09/-0.10 -0.07/-0.08/-0.09 -0.08/-0.11/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0 -0.06/-0.05/-0.08 -0.09/-0.06/-0.07 -0.09/-0.08/-0.08 -0.04/-0.04/-0.08 -0.05/-0.04/-0.07 -0.06/-0.04/-0.08 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.08 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07
0.75 2 0 -0.06/-0.04/-0.07 -0.08/-0.04/-0.06 -0.09/-0.08/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0 -0.05/-0.04/-0.07 -0.08/-0.04/-0.06 -0.09/-0.08/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.2 -0.04/-0.05/-0.08 -0.02/-0.04/-0.06 -0.03/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.2 -0.04/-0.05/-0.07 -0.02/-0.04/-0.06 -0.03/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.05/-0.07 -0.02/-0.04/-0.05 -0.03/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.4 -0.04/-0.05/-0.07 -0.02/-0.04/-0.06 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.4 -0.04/-0.05/-0.07 -0.02/-0.04/-0.06 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.05/-0.06 -0.02/-0.04/-0.05 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.07 -0.03/-0.04/-0.06 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.07 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.07 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.07 -0.03/-0.04/-0.06 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.06 -0.03/-0.03/-0.06 -0.04/-0.07/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 4 0.8 -0.04/-0.05/-0.07 -0.03/-0.04/-0.06 -0.04/-0.06/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.06/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 2 0.8 -0.04/-0.05/-0.06 -0.03/-0.04/-0.06 -0.04/-0.06/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.06 -0.03/-0.04/-0.06 -0.04/-0.06/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.05/-0.05/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06 -0.06/-0.06/-0.06
1 4 0 -0.01/-0.00/-0.05 -0.06/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.06 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/-0.00/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0 -0.01/0.00/-0.03 -0.04/-0.02/-0.03 -0.04/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0 -0.01/0.00/-0.03 -0.04/-0.02/-0.03 -0.04/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.2 -0.00/0.00/-0.04 0.00/-0.01/-0.03 -0.00/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.2 0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.03 0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.2 0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.03 0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.00/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.03 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.4 0.00/0.00/-0.03 0.01/-0.01/-0.03 0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.4 0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.02 0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.03 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.6 -0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.00/0.00/-0.03 -0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.00/0.00/-0.03 0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.00/0.00/-0.03 -0.00/-0.01/-0.02 -0.00/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.393: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Software Team Response Extensiveness (0.261), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.10/-0.15/-0.01 -0.09/-0.16/0.02 -0.10/-0.19/0.01 -0.09/-0.12/0.00 -0.09/-0.15/0.00 -0.09/-0.18/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.09/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.08/0.00 -0.09/-0.09/0.00
0.5 2 0 -0.09/-0.15/-0.00 -0.07/-0.16/0.02 -0.09/-0.18/0.01 -0.08/-0.12/0.00 -0.08/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/-0.00 -0.09/-0.13/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 1.25 0 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.16/0.02 -0.09/-0.18/0.01 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 4 0.2 -0.09/-0.15/-0.01 -0.07/-0.15/0.02 -0.09/-0.19/0.01 -0.09/-0.12/0.00 -0.08/-0.14/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 2 0.2 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.15/0.02 -0.08/-0.19/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.15/0.02 -0.08/-0.19/0.01 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 4 0.4 -0.09/-0.14/-0.00 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.19/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.08/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.09/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.09/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 2 0.4 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.18/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.19/0.01 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.18/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 4 0.6 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.16/0.02 -0.08/-0.18/0.02 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.08/-0.11/-0.00 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 2 0.6 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.16/0.02 -0.08/-0.18/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.14/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.16/0.02 -0.08/-0.18/0.02 -0.07/-0.12/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 4 0.8 -0.08/-0.14/-0.01 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.18/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.08/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 2 0.8 -0.08/-0.15/-0.01 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.18/0.01 -0.08/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.12/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.08/-0.15/-0.01 -0.07/-0.17/0.02 -0.08/-0.18/0.01 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.15/0.00 -0.08/-0.17/-0.00 -0.08/-0.09/-0.00 -0.07/-0.11/-0.00 -0.08/-0.13/-0.00 -0.08/-0.08/-0.00 -0.07/-0.08/0.00 -0.08/-0.09/0.00
0.75 4 0 -0.06/-0.10/-0.01 -0.04/-0.12/0.01 -0.06/-0.17/0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.05/-0.09/0.00 -0.05/-0.13/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.75 2 0 -0.05/-0.10/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.05/-0.17/-0.00 -0.04/-0.06/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.13/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.05/-0.16/-0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.2 -0.05/-0.09/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.05/-0.16/0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.13/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.2 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.16/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.13/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.16/0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.13/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.4 -0.05/-0.09/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.04/-0.16/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.4 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.15/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.15/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 4 0.6 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.04/-0.14/0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.6 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.04/-0.14/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.08/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.04/-0.15/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.04/0.00
0.75 4 0.8 -0.04/-0.08/-0.01 -0.03/-0.11/0.01 -0.04/-0.16/0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 2 0.8 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.16/0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.04/-0.09/-0.01 -0.03/-0.12/0.01 -0.04/-0.16/0.00 -0.03/-0.06/0.00 -0.03/-0.09/0.00 -0.04/-0.12/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.00
1 4 0 -0.02/-0.04/-0.01 -0.01/-0.07/0.00 -0.02/-0.12/-0.01 -0.03/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.00 -0.03/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 -0.00/-0.03/-0.01 0.00/-0.07/0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.07/0.00 -0.00/-0.13/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.06/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.01/-0.03/-0.01 0.00/-0.06/0.00 -0.01/-0.12/-0.01 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 -0.00/-0.12/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 0.00/-0.11/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 -0.00/-0.11/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 0.00/-0.11/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/-0.00 0.00/-0.11/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 -0.00/-0.12/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 0.00/-0.12/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.06/0.00 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/-0.03/-0.01 0.01/-0.04/-0.00 0.00/-0.11/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/-0.03/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.05/0.00 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/-0.03/-0.01 0.01/-0.05/0.00 0.00/-0.12/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.06/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 -0.00/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.394: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Response E ciency (0.017), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.2 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.2 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.4 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.4 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.04/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.6 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.6 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 4 0.8 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 2 0.8 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.05/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
0.75 4 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 2 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.03/-0.03 -0.01/-0.02/-0.02 -0.01/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.4 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03
0.75 2 0.6 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.03/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.02/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02
0.75 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.01/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02
0.75 2 0.8 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.03/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.02 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02 -0.03/-0.02/-0.03 -0.02/-0.02/-0.02 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.02
1 4 0 -0.01/0.00/-0.02 -0.00/0.01/-0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.02/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.02 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.02/-0.00 0.00/0.00/-0.01 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.00/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.01/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.395: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Response E ciency (0.017), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00
0.5 2 0 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.06/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 4 0.2 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.05/-0.04/0.00
0.5 2 0.2 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 4 0.4 -0.05/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0.4 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.05/-0.04/0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 4 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.06/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 2 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.05/-0.03/0.01 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.05/-0.02/0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/0.00
0.5 4 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.04/-0.03/0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.05/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 2 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.01/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.05/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.04/-0.05/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.02/-0.00 -0.04/-0.04/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.05/-0.06/-0.00 -0.04/-0.04/0.00 -0.05/-0.04/-0.00 -0.04/-0.04/-0.00
0.75 4 0 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.01 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.02/0.01 -0.04/-0.04/-0.00 -0.04/-0.05/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/-0.00
0.75 2 0 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.03/-0.04/0.00 -0.02/-0.03/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.2 -0.04/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.04/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.04/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.2 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.02/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.05/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.4 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.4 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.05/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.6 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.03/-0.02/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.6 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.05/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 4 0.8 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 2 0.8 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.05/0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.03/-0.04/-0.00 -0.02/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/-0.01 -0.02/-0.02/0.01 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.04/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.04/-0.00 -0.03/-0.03/0.00 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.03/-0.00
1 4 0 -0.02/-0.02/-0.00 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 2 0 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.00 -0.00/-0.02/0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.00 0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/-0.02/-0.00 0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.4 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/0.01 -0.00/-0.04/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.04/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.01/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.02/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/-0.01/-0.00 0.01/-0.01/0.01 0.00/-0.04/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.8 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.06/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/-0.02/-0.00 0.01/-0.01/0.01 0.00/-0.05/-0.00 0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.396: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Team Response E ciency (-0.397), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.25/-0.24/-0.25 -0.28/-0.24/-0.23 -0.22/-0.17/-0.22 -0.21/-0.20/-0.24 -0.23/-0.19/-0.24 -0.17/-0.13/-0.23 -0.20/-0.20/-0.24 -0.18/-0.18/-0.23 -0.17/-0.17/-0.23 -0.20/-0.20/-0.24 -0.20/-0.20/-0.23 -0.20/-0.19/-0.23
0.5 2 0 -0.24/-0.22/-0.22 -0.27/-0.23/-0.22 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.22/-0.19/-0.22 -0.17/-0.13/-0.21 -0.20/-0.20/-0.22 -0.18/-0.18/-0.21 -0.17/-0.17/-0.22 -0.20/-0.20/-0.22 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 1.25 0 -0.23/-0.21/-0.21 -0.26/-0.23/-0.21 -0.21/-0.15/-0.19 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.19/-0.21 -0.17/-0.12/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.18/-0.18/-0.20 -0.17/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.2 -0.20/-0.22/-0.23 -0.17/-0.18/-0.21 -0.14/-0.10/-0.20 -0.19/-0.19/-0.22 -0.18/-0.17/-0.22 -0.17/-0.12/-0.21 -0.21/-0.20/-0.23 -0.20/-0.18/-0.22 -0.19/-0.17/-0.22 -0.21/-0.20/-0.23 -0.21/-0.20/-0.22 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.2 -0.20/-0.22/-0.22 -0.16/-0.18/-0.20 -0.13/-0.10/-0.20 -0.19/-0.19/-0.21 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.12/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.18/-0.21 -0.19/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 1.25 0.2 -0.20/-0.21/-0.21 -0.16/-0.18/-0.20 -0.13/-0.10/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.18/-0.17/-0.21 -0.17/-0.12/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.4 -0.21/-0.21/-0.22 -0.18/-0.16/-0.20 -0.17/-0.10/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.17/-0.21 -0.19/-0.12/-0.21 -0.21/-0.20/-0.22 -0.20/-0.18/-0.21 -0.20/-0.17/-0.21 -0.21/-0.20/-0.22 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.4 -0.20/-0.21/-0.21 -0.18/-0.17/-0.20 -0.17/-0.10/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.19/-0.12/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.21 -0.20/-0.17/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.4 -0.20/-0.20/-0.21 -0.18/-0.17/-0.20 -0.17/-0.09/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.17/-0.21 -0.19/-0.12/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.6 -0.21/-0.21/-0.22 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.09/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.21/-0.17/-0.21 -0.20/-0.12/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.21 -0.21/-0.17/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21
0.5 2 0.6 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.09/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.20/-0.12/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.20 -0.21/-0.17/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.6 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.17/-0.20 -0.19/-0.10/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.17/-0.21 -0.20/-0.13/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.20 -0.21/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 4 0.8 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.10/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.17/-0.21 -0.21/-0.13/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.18/-0.21 -0.21/-0.17/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 2 0.8 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.10/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.16/-0.21 -0.20/-0.12/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.20 -0.21/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20
0.5 1.25 0.8 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.16/-0.20 -0.20/-0.10/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.16/-0.21 -0.20/-0.13/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.18/-0.20 -0.21/-0.17/-0.21 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20
0.75 4 0 -0.14/-0.11/-0.16 -0.19/-0.10/-0.15 -0.12/0.01/-0.13 -0.09/-0.08/-0.16 -0.08/-0.06/-0.15 -0.06/-0.02/-0.14 -0.10/-0.10/-0.16 -0.08/-0.08/-0.14 -0.08/-0.07/-0.14 -0.10/-0.10/-0.16 -0.10/-0.09/-0.15 -0.09/-0.09/-0.14
0.75 2 0 -0.12/-0.10/-0.13 -0.16/-0.10/-0.12 -0.10/0.02/-0.10 -0.09/-0.08/-0.12 -0.08/-0.06/-0.12 -0.06/-0.02/-0.11 -0.10/-0.10/-0.12 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11
0.75 1.25 0 -0.12/-0.10/-0.11 -0.16/-0.09/-0.10 -0.10/0.03/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.06/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.2 -0.10/-0.10/-0.14 -0.06/-0.07/-0.11 -0.03/0.05/-0.10 -0.09/-0.08/-0.13 -0.08/-0.06/-0.12 -0.07/-0.02/-0.11 -0.11/-0.10/-0.14 -0.09/-0.08/-0.12 -0.10/-0.07/-0.12 -0.10/-0.10/-0.14 -0.10/-0.09/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11
0.75 2 0.2 -0.09/-0.10/-0.12 -0.06/-0.06/-0.10 -0.03/0.05/-0.09 -0.09/-0.08/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.07/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.12 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.11 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.09/-0.09/-0.10 -0.05/-0.06/-0.10 -0.03/0.04/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.4 -0.10/-0.09/-0.13 -0.08/-0.05/-0.10 -0.07/0.05/-0.10 -0.10/-0.08/-0.12 -0.10/-0.06/-0.11 -0.09/-0.02/-0.11 -0.11/-0.10/-0.13 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.4 -0.10/-0.09/-0.11 -0.07/-0.05/-0.10 -0.06/0.05/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.09/-0.09/-0.10 -0.07/-0.05/-0.09 -0.06/0.04/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.06/-0.10 -0.08/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.6 -0.11/-0.09/-0.11 -0.09/-0.05/-0.10 -0.09/0.03/-0.09 -0.10/-0.08/-0.11 -0.10/-0.06/-0.11 -0.10/-0.02/-0.10 -0.11/-0.10/-0.12 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.11 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.6 -0.10/-0.09/-0.11 -0.09/-0.05/-0.09 -0.08/0.03/-0.09 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.09/-0.10 -0.08/-0.05/-0.09 -0.08/0.03/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.10/-0.06/-0.10 -0.09/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 4 0.8 -0.11/-0.09/-0.11 -0.10/-0.05/-0.10 -0.09/0.04/-0.09 -0.10/-0.08/-0.10 -0.11/-0.06/-0.11 -0.10/-0.02/-0.10 -0.11/-0.10/-0.11 -0.10/-0.08/-0.10 -0.11/-0.07/-0.11 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 2 0.8 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.05/-0.10 -0.09/0.04/-0.09 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.04/-0.09 -0.09/0.04/-0.09 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.06/-0.10 -0.10/-0.02/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.08/-0.10 -0.10/-0.07/-0.10 -0.10/-0.10/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10
1 4 0 -0.01/0.02/-0.08 -0.08/0.05/-0.05 0.01/0.12/-0.05 0.01/0.02/-0.08 0.02/0.04/-0.06 0.04/0.07/-0.05 0.01/0.02/-0.07 0.02/0.03/-0.05 0.03/0.04/-0.04 0.01/0.02/-0.07 0.02/0.02/-0.05 0.02/0.02/-0.05
1 2 0 0.00/0.02/-0.02 -0.03/0.06/-0.01 0.02/0.12/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.02/0.04/-0.01 0.04/0.07/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.02/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.01/0.02/-0.02 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.02/-0.01
1 1.25 0 0.00/0.02/0.00 -0.01/0.07/0.01 0.02/0.12/0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.04/0.01 0.03/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 4 0.2 0.01/0.02/-0.05 0.04/0.07/-0.01 0.05/0.12/-0.01 0.01/0.02/-0.05 0.02/0.04/-0.02 0.03/0.07/-0.01 0.01/0.02/-0.04 0.01/0.03/-0.01 0.02/0.04/-0.00 0.01/0.02/-0.04 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.02/-0.01
1 2 0.2 0.02/0.02/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.06/0.12/0.00 0.01/0.02/-0.01 0.03/0.04/0.00 0.04/0.07/0.01 0.01/0.02/-0.01 0.02/0.03/0.00 0.02/0.04/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.2 0.02/0.02/0.01 0.05/0.07/0.01 0.06/0.12/0.01 0.02/0.02/0.01 0.03/0.04/0.01 0.04/0.07/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.03/0.04/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 4 0.4 0.00/0.02/-0.03 0.02/0.07/0.00 0.03/0.12/0.00 -0.00/0.02/-0.03 0.01/0.04/-0.00 0.02/0.07/0.00 -0.00/0.02/-0.02 0.01/0.03/-0.00 0.01/0.04/0.01 0.00/0.02/-0.02 0.01/0.02/-0.00 0.01/0.02/0.00
1 2 0.4 0.01/0.02/-0.00 0.03/0.07/0.01 0.03/0.12/0.01 0.01/0.02/-0.00 0.02/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.4 0.02/0.02/0.01 0.03/0.07/0.01 0.03/0.12/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.04/0.01 0.03/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.03/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.02/0.01
1 4 0.6 -0.00/0.02/-0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.12/0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.04/0.00 0.01/0.07/0.01 0.00/0.02/-0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.00/0.02/-0.00 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.6 0.01/0.02/0.00 0.02/0.07/0.01 0.02/0.12/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.6 0.01/0.02/0.01 0.02/0.07/0.02 0.02/0.12/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.02/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 4 0.8 -0.00/0.02/0.00 0.01/0.07/0.01 0.01/0.12/0.01 0.00/0.02/0.00 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.00 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 2 0.8 0.00/0.02/0.01 0.01/0.07/0.02 0.01/0.12/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
1 1.25 0.8 0.01/0.02/0.01 0.01/0.07/0.02 0.01/0.12/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.01 0.01/0.07/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.04/0.02 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.397: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Team Response E ciency (-0.397), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.26/-0.29/0.01 -0.24/-0.33/0.01 -0.23/-0.31/0.01 -0.25/-0.26/-0.00 -0.24/-0.29/0.00 -0.24/-0.31/0.00 -0.25/-0.22/-0.00 -0.24/-0.23/0.00 -0.24/-0.26/-0.00 -0.25/-0.21/-0.00 -0.24/-0.21/-0.00 -0.24/-0.21/0.00
0.5 2 0 -0.23/-0.29/0.02 -0.22/-0.34/0.01 -0.21/-0.30/0.01 -0.22/-0.25/-0.00 -0.23/-0.30/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.23/-0.26/-0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 1.25 0 -0.22/-0.28/0.02 -0.22/-0.34/0.01 -0.20/-0.31/0.01 -0.21/-0.25/-0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.21/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.2 -0.24/-0.28/0.02 -0.22/-0.32/0.01 -0.21/-0.29/0.01 -0.23/-0.25/-0.00 -0.23/-0.29/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.24/-0.22/-0.01 -0.23/-0.23/0.00 -0.23/-0.25/-0.00 -0.24/-0.21/-0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 2 0.2 -0.23/-0.27/0.01 -0.21/-0.33/0.01 -0.21/-0.30/0.01 -0.22/-0.25/-0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.25/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.2 -0.22/-0.27/0.01 -0.21/-0.33/0.01 -0.21/-0.30/0.01 -0.21/-0.25/-0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.25/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.4 -0.23/-0.28/0.01 -0.21/-0.32/0.01 -0.21/-0.31/0.02 -0.22/-0.25/-0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.23/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.23/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 2 0.4 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.33/0.01 -0.21/-0.30/0.02 -0.21/-0.25/-0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.21/-0.32/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.4 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.33/0.01 -0.21/-0.30/0.02 -0.21/-0.25/0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.21/-0.32/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.6 -0.22/-0.27/0.01 -0.21/-0.33/0.02 -0.21/-0.30/0.02 -0.22/-0.25/0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/0.00
0.5 2 0.6 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.33/0.02 -0.21/-0.31/0.02 -0.21/-0.25/0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.32/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.6 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.33/0.02 -0.21/-0.31/0.01 -0.21/-0.25/0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.21/-0.31/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 4 0.8 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.31/0.01 -0.21/-0.27/0.02 -0.21/-0.24/0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.22/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.22/-0.23/0.00 -0.22/-0.25/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 2 0.8 -0.22/-0.28/0.01 -0.21/-0.30/0.01 -0.21/-0.28/0.02 -0.21/-0.24/0.00 -0.22/-0.29/0.00 -0.21/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.22/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.5 1.25 0.8 -0.22/-0.29/0.02 -0.21/-0.30/0.01 -0.21/-0.27/0.02 -0.21/-0.24/0.00 -0.22/-0.28/0.00 -0.21/-0.30/0.00 -0.22/-0.22/-0.00 -0.21/-0.23/0.00 -0.22/-0.26/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/-0.00 -0.21/-0.21/0.00
0.75 4 0 -0.18/-0.20/0.01 -0.16/-0.23/0.00 -0.14/-0.26/0.01 -0.17/-0.13/-0.00 -0.16/-0.17/0.00 -0.15/-0.22/-0.00 -0.17/-0.12/-0.01 -0.16/-0.12/0.00 -0.16/-0.13/-0.00 -0.17/-0.11/-0.00 -0.16/-0.11/-0.00 -0.15/-0.11/0.00
0.75 2 0 -0.14/-0.19/0.01 -0.13/-0.23/0.00 -0.12/-0.26/0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.17/0.00 -0.13/-0.21/-0.00 -0.14/-0.12/-0.01 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 1.25 0 -0.12/-0.19/0.01 -0.12/-0.25/0.00 -0.11/-0.25/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.2 -0.15/-0.18/0.01 -0.13/-0.23/0.00 -0.12/-0.23/0.01 -0.14/-0.13/-0.00 -0.14/-0.17/0.00 -0.13/-0.20/0.00 -0.15/-0.12/-0.01 -0.13/-0.12/0.00 -0.13/-0.13/-0.00 -0.15/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.2 -0.13/-0.17/0.01 -0.11/-0.23/0.00 -0.11/-0.24/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.12/-0.20/0.00 -0.13/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.12/-0.17/0.01 -0.11/-0.23/0.00 -0.10/-0.24/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.4 -0.14/-0.17/0.01 -0.12/-0.23/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.13/-0.13/-0.00 -0.13/-0.17/0.00 -0.12/-0.20/0.00 -0.14/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/0.00
0.75 2 0.4 -0.12/-0.17/0.01 -0.11/-0.23/0.01 -0.11/-0.25/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.12/-0.17/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.10/-0.27/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.6 -0.13/-0.17/0.01 -0.11/-0.23/0.00 -0.11/-0.25/0.01 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.12/-0.20/0.00 -0.13/-0.12/-0.01 -0.12/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 2 0.6 -0.12/-0.17/0.01 -0.11/-0.24/0.00 -0.11/-0.24/0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.17/0.01 -0.10/-0.25/0.01 -0.11/-0.25/0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.11/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 4 0.8 -0.12/-0.16/0.01 -0.11/-0.23/0.01 -0.11/-0.22/0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.11/-0.20/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 2 0.8 -0.12/-0.17/0.01 -0.11/-0.23/0.01 -0.11/-0.22/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.16/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.12/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.17/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.11/-0.24/0.01 -0.11/-0.12/-0.00 -0.12/-0.17/0.00 -0.11/-0.21/0.00 -0.12/-0.11/-0.01 -0.11/-0.12/0.00 -0.12/-0.13/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.11/0.00
1 4 0 -0.10/-0.07/-0.01 -0.07/-0.11/0.00 -0.07/-0.17/-0.00 -0.10/-0.01/-0.01 -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/-0.07/-0.00 -0.09/-0.00/-0.00 -0.07/-0.01/-0.00 -0.06/-0.01/0.00 -0.09/-0.00/-0.00 -0.06/-0.00/0.00 -0.06/-0.00/0.00
1 2 0 -0.04/-0.06/-0.01 -0.03/-0.10/0.00 -0.03/-0.18/-0.00 -0.04/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.03/-0.07/-0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.02/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/0.00
1 1.25 0 -0.01/-0.06/-0.01 -0.01/-0.11/0.01 -0.01/-0.17/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.07/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.01 -0.03/-0.09/0.01 -0.02/-0.14/-0.00 -0.06/-0.01/-0.01 -0.03/-0.03/-0.00 -0.02/-0.06/-0.00 -0.06/-0.00/-0.00 -0.03/-0.01/-0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.05/-0.00/-0.00 -0.03/-0.00/0.00 -0.02/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.03/-0.05/-0.01 -0.01/-0.10/0.00 -0.01/-0.14/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.06/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.05/-0.01 -0.00/-0.09/0.00 -0.00/-0.15/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.4 -0.04/-0.05/-0.01 -0.01/-0.08/0.01 -0.01/-0.14/-0.01 -0.04/-0.01/-0.01 -0.02/-0.03/-0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.04/-0.00/-0.00 -0.02/-0.01/-0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.03/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 2 0.4 -0.02/-0.05/-0.01 -0.00/-0.09/0.00 -0.01/-0.15/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.01/-0.05/-0.01 0.00/-0.10/0.00 -0.00/-0.16/-0.01 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.6 -0.03/-0.04/-0.01 -0.01/-0.08/0.00 -0.01/-0.15/-0.00 -0.02/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.01/-0.05/-0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.02/-0.00/-0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 -0.01/-0.04/-0.01 -0.00/-0.09/0.00 -0.00/-0.16/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.01/-0.04/-0.01 0.00/-0.09/0.00 -0.00/-0.15/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.04/-0.01 -0.00/-0.09/0.00 -0.00/-0.17/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.01/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.8 -0.01/-0.04/-0.01 0.00/-0.10/0.00 -0.00/-0.16/-0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.01/-0.03/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 -0.01/-0.04/-0.01 0.00/-0.10/0.00 -0.00/-0.16/-0.00 -0.00/-0.01/-0.01 -0.01/-0.02/-0.00 -0.00/-0.05/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.398: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Time Completion (-0.009), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.05/0.05/0.05 0.05/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0 0.05/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.2 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.2 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 4 0.4 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.06/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 2 0.4 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.06/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.06/0.06/0.05
0.5 1.25 0.4 0.06/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.06/0.09/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.09/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 4 0.6 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.6 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.6 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.09/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.07/0.08/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 4 0.8 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 2 0.8 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.5 1.25 0.8 0.05/0.06/0.05 0.07/0.08/0.06 0.07/0.08/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.06 0.06/0.08/0.06 0.05/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.06/0.05
0.75 4 0 0.04/0.04/0.04 0.05/0.06/0.05 0.07/0.07/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.06/0.06/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.04/0.04/0.04 0.05/0.06/0.05 0.07/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.06/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.04/0.04/0.03 0.05/0.06/0.04 0.07/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.04/0.04/0.04 0.05/0.07/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.04/0.04/0.03 0.04/0.07/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.04/0.04/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.04/0.04/0.03 0.04/0.07/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.04/0.04/0.03 0.04/0.07/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.08/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.04/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.04/0.07/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04 0.04/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.02/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.04/0.03/0.03 0.01/0.01/0.03 0.01/0.01/0.02 0.02/0.01/0.02 0.00/0.00/0.03 0.00/-0.00/0.02 0.01/0.01/0.02 -0.00/-0.00/0.03 -0.00/-0.00/0.02 0.00/-0.00/0.02
1 2 0 0.02/0.01/0.02 0.02/0.01/0.01 0.04/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/-0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.01
1 1.25 0 0.02/0.01/0.01 0.02/0.02/-0.00 0.04/0.03/0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/0.00 0.02/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.2 0.01/0.01/0.02 -0.00/0.02/0.01 0.00/0.03/0.01 0.01/0.01/0.02 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.02 0.00/-0.00/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.02 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.01
1 2 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.01/0.02 -0.01/0.02/0.00 0.00/0.03/0.01 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.00 0.00/0.03/0.00 0.01/0.01/0.01 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/-0.01 0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.399: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Time Completion (-0.009), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.07/0.01 0.07/0.05/-0.00 0.07/0.06/-0.00 0.07/0.06/-0.01 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 2 0 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.07/0.01 0.06/0.05/0.00 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 1.25 0 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.07/0.01 0.06/0.04/-0.01 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 4 0.2 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/0.01 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 2 0.2 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.06/0.07/0.01 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 1.25 0.2 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.06/0.07/0.01 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 4 0.4 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.07/0.08/0.00 0.06/0.07/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.01 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 2 0.4 0.06/0.06/-0.01 0.07/0.09/0.01 0.07/0.08/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.07/-0.00 0.07/0.08/0.01 0.06/0.07/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 1.25 0.4 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.07/0.07/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.07/-0.00 0.07/0.07/0.01 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.07/0.00
0.5 4 0.6 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.07/0.07/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.07/0.01 0.06/0.07/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.07/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 2 0.6 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.09/0.01 0.07/0.08/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.07/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 1.25 0.6 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.10/0.01 0.07/0.08/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.01 0.07/0.08/0.01 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 4 0.8 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.12/0.02 0.07/0.04/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.07/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 2 0.8 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.11/0.02 0.07/0.03/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.07/0.00 0.06/0.07/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.5 1.25 0.8 0.06/0.07/-0.01 0.07/0.10/0.02 0.07/0.04/0.00 0.06/0.06/-0.00 0.07/0.07/-0.00 0.07/0.06/0.01 0.06/0.06/-0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00 0.06/0.06/0.00
0.75 4 0 0.05/0.04/-0.01 0.06/0.07/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.06/0.05/-0.00 0.06/0.05/-0.00 0.06/0.05/0.01 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.05/0.00 0.06/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00
0.75 2 0 0.04/0.04/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0 0.04/0.05/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.04/0.06/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.2 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.2 0.04/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.04/0.06/0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.06/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.2 0.04/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.05/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.4 0.04/0.04/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.05/0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.4 0.04/0.04/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.4 0.04/0.04/-0.01 0.05/0.08/0.01 0.04/0.05/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.6 0.04/0.04/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.05/0.06/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.6 0.04/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.07/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.6 0.04/0.05/-0.01 0.04/0.07/0.00 0.05/0.05/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 4 0.8 0.04/0.05/-0.01 0.05/0.10/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.06/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 2 0.8 0.04/0.05/-0.01 0.04/0.10/0.01 0.05/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.06/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
0.75 1.25 0.8 0.04/0.06/-0.01 0.04/0.10/0.01 0.05/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.05/-0.00 0.05/0.07/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00
1 4 0 0.04/0.01/0.01 0.03/0.01/-0.01 0.03/0.02/0.01 0.03/0.01/0.00 0.03/0.01/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.03/0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.03/0.01/0.00 0.03/0.00/0.00 0.03/-0.00/-0.00 0.02/0.00/-0.00
1 2 0 0.02/0.01/0.01 0.01/0.02/-0.01 0.01/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.03/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.2 0.03/0.01/0.01 0.01/0.01/-0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00
1 2 0.2 0.02/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.4 0.02/0.01/0.01 0.00/0.00/-0.01 0.01/0.02/0.00 0.02/0.01/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.00/-0.01 0.00/0.02/0.01 0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.6 0.02/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/0.01 0.01/0.01/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.00/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.02/0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 2 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/-0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.400: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Budget Completion (-0.014), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.05/0.05/0.05 0.03/0.05/0.04 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.06/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.06/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.06/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.06/0.06/0.05 0.04/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.06/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.07/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.06/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.08/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.04 0.05/0.07/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04 0.05/0.06/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.03 0.06/0.06/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.03 0.05/0.06/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0 0.04/0.05/0.04 0.04/0.04/0.03 0.06/0.06/0.04 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.2 0.05/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.2 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.2 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.02 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.4 0.05/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.4 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.4 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.6 0.04/0.05/0.04 0.03/0.05/0.03 0.04/0.07/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.6 0.04/0.05/0.04 0.03/0.05/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.6 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.07/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 4 0.8 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 2 0.8 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
0.75 1.25 0.8 0.04/0.05/0.04 0.03/0.04/0.03 0.04/0.06/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0 0.00/0.00/0.03 0.01/0.01/0.01 0.04/0.03/0.01 0.00/0.00/0.02 0.01/0.00/0.02 0.02/0.01/0.02 -0.00/-0.01/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/0.00/0.02 0.00/-0.00/0.03 -0.00/-0.00/0.02 -0.00/-0.00/0.02
1 2 0 0.00/0.00/0.01 0.02/0.01/0.00 0.04/0.03/0.00 0.00/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01 0.02/0.01/0.01 -0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.01
1 1.25 0 0.01/0.00/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.03/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.02/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.01/0.00/0.02 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.01/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.01 0.00/-0.00/0.02 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.01
1 2 0.2 0.00/0.00/0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.01 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.00/0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.03/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.01/0.00/0.01 -0.01/0.02/-0.00 -0.00/0.04/-0.00 0.00/0.00/0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.01/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.4 0.00/0.00/0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.00/0.01 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.00 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.00/0.00/0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.01/0.04/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.00 -0.01/-0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.401: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Budget Completion (-0.014), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.06/0.06/-0.00 0.04/0.03/-0.01 0.06/0.04/0.02 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.05/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00
0.5 2 0 0.06/0.06/-0.00 0.04/0.04/-0.02 0.06/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00
0.5 1.25 0 0.06/0.06/0.00 0.04/0.04/-0.02 0.06/0.05/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00
0.5 4 0.2 0.06/0.07/-0.00 0.04/0.02/-0.01 0.06/0.07/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 2 0.2 0.06/0.07/0.00 0.04/0.03/-0.01 0.06/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.2 0.06/0.06/-0.00 0.04/0.03/-0.01 0.06/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 4 0.4 0.06/0.06/0.00 0.05/0.03/-0.01 0.05/0.07/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 2 0.4 0.06/0.06/0.00 0.05/0.03/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.4 0.06/0.07/0.00 0.05/0.03/-0.02 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 4 0.6 0.06/0.07/0.01 0.05/0.03/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.06/-0.01 0.05/0.05/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 2 0.6 0.06/0.07/0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.06/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.6 0.06/0.07/0.00 0.05/0.03/-0.02 0.05/0.06/0.01 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.06/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 4 0.8 0.06/0.08/0.00 0.05/0.03/-0.02 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 2 0.8 0.06/0.08/0.00 0.05/0.03/-0.02 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.06/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.5 1.25 0.8 0.06/0.08/0.00 0.05/0.03/-0.02 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.04/-0.01 0.05/0.05/-0.01 0.05/0.06/0.00 0.05/0.06/-0.00 0.05/0.06/0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.05/-0.00 0.05/0.06/-0.00
0.75 4 0 0.06/0.04/-0.00 0.04/0.01/-0.01 0.05/0.06/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.03/-0.01 0.05/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.05/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0 0.05/0.05/-0.00 0.03/0.01/-0.01 0.04/0.06/0.01 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0 0.04/0.05/0.00 0.03/0.01/-0.01 0.04/0.05/0.01 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.2 0.05/0.06/0.00 0.03/0.01/-0.02 0.04/0.05/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.2 0.05/0.05/0.00 0.03/0.01/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.2 0.05/0.05/0.00 0.03/0.02/-0.02 0.04/0.06/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.4 0.05/0.05/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.06/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.4 0.05/0.04/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.05/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.03/0.03/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.4 0.05/0.05/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.06/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.04/-0.01 0.03/0.03/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.6 0.05/0.05/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.08/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.6 0.05/0.06/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.07/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.04/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.6 0.05/0.06/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.08/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.03/-0.01 0.03/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 4 0.8 0.05/0.06/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.06/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.04/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.04/0.03/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 2 0.8 0.05/0.07/0.00 0.03/0.02/-0.01 0.04/0.06/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
0.75 1.25 0.8 0.05/0.07/0.01 0.03/0.03/-0.01 0.04/0.07/-0.00 0.03/0.03/-0.00 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.03/-0.01 0.04/0.04/0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/0.00 0.03/0.03/-0.00 0.03/0.04/-0.00 0.04/0.04/-0.00
1 4 0 0.04/0.00/-0.00 0.02/0.02/-0.01 0.02/0.00/-0.01 0.03/0.00/-0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/0.01/0.01 0.02/-0.00/-0.01 0.02/0.00/0.00 0.02/-0.00/-0.00 0.03/0.00/0.00 0.02/0.00/-0.00 0.02/-0.00/-0.00
1 2 0 0.02/0.00/-0.00 0.00/0.02/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 1.25 0 0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.2 0.02/0.01/-0.00 0.00/0.01/-0.01 0.00/0.01/-0.01 0.02/0.00/-0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.02/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00
1 2 0.2 0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.01/0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.2 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.4 0.02/0.01/-0.00 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.01/0.00/-0.00 0.01/-0.00/-0.00 0.01/0.01/0.01 0.01/-0.00/-0.01 0.01/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.01/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.4 0.01/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.4 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.6 0.01/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.01/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.6 0.00/0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.01/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/-0.00/0.01 -0.01/-0.01/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.01/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/-0.00/-0.00
1 4 0.8 0.01/-0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 2 0.8 0.00/-0.00/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.02/-0.01 -0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 0.00/-0.00/-0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.01/-0.00 -0.01/0.02/-0.01 -0.00/0.01/-0.01 -0.00/-0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00 0.00/0.00/0.01 -0.01/-0.00/-0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/-0.00/-0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/-0.00 -0.00/0.00/-0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.402: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Functionality (0.396), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.22/-0.21/-0.23 -0.27/-0.24/-0.23 -0.24/-0.24/-0.22 -0.20/-0.19/-0.23 -0.22/-0.20/-0.22 -0.22/-0.21/-0.22 -0.20/-0.19/-0.23 -0.20/-0.19/-0.23 -0.20/-0.19/-0.22 -0.20/-0.20/-0.23 -0.20/-0.20/-0.23 -0.20/-0.20/-0.23
0.5 2 0 -0.21/-0.20/-0.21 -0.25/-0.23/-0.22 -0.24/-0.23/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.22/-0.21/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.22 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 1.25 0 -0.20/-0.20/-0.21 -0.25/-0.23/-0.21 -0.24/-0.23/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.21/-0.19/-0.20 -0.22/-0.21/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 4 0.2 -0.19/-0.21/-0.22 -0.17/-0.22/-0.22 -0.16/-0.23/-0.21 -0.18/-0.19/-0.22 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.20/-0.20/-0.22 -0.20/-0.20/-0.22 -0.19/-0.19/-0.21 -0.21/-0.20/-0.22 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21
0.5 2 0.2 -0.19/-0.20/-0.21 -0.17/-0.22/-0.21 -0.16/-0.23/-0.21 -0.18/-0.19/-0.21 -0.18/-0.20/-0.21 -0.17/-0.21/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 1.25 0.2 -0.18/-0.20/-0.21 -0.17/-0.22/-0.21 -0.16/-0.23/-0.21 -0.18/-0.19/-0.20 -0.17/-0.20/-0.20 -0.17/-0.21/-0.21 -0.19/-0.20/-0.21 -0.19/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 4 0.4 -0.18/-0.20/-0.22 -0.18/-0.21/-0.21 -0.17/-0.23/-0.21 -0.18/-0.19/-0.21 -0.18/-0.19/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.20/-0.20/-0.22 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.21 -0.21/-0.20/-0.22 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21
0.5 2 0.4 -0.18/-0.19/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.17/-0.23/-0.21 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.19/-0.21 -0.18/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 1.25 0.4 -0.18/-0.19/-0.21 -0.17/-0.21/-0.21 -0.17/-0.23/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.19/-0.20 -0.18/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 4 0.6 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.24/-0.20 -0.19/-0.19/-0.21 -0.18/-0.20/-0.21 -0.19/-0.21/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21
0.5 2 0.6 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.23/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 1.25 0.6 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.23/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.20/-0.20 -0.18/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.19/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 4 0.8 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.21/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21 -0.21/-0.20/-0.21
0.5 2 0.8 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.22/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.21/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.20/-0.21 -0.18/-0.21/-0.21 -0.18/-0.22/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.19/-0.19/-0.20 -0.19/-0.20/-0.20 -0.20/-0.19/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21 -0.20/-0.20/-0.21
0.75 4 0 -0.14/-0.13/-0.18 -0.19/-0.15/-0.17 -0.18/-0.16/-0.16 -0.12/-0.12/-0.17 -0.13/-0.11/-0.16 -0.14/-0.13/-0.16 -0.13/-0.13/-0.18 -0.13/-0.12/-0.17 -0.13/-0.12/-0.16 -0.13/-0.13/-0.18 -0.13/-0.13/-0.17 -0.13/-0.13/-0.17
0.75 2 0 -0.13/-0.12/-0.15 -0.18/-0.15/-0.15 -0.17/-0.15/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15
0.75 1.25 0 -0.13/-0.12/-0.14 -0.18/-0.14/-0.14 -0.18/-0.16/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.11/-0.13 -0.14/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 4 0.2 -0.12/-0.13/-0.16 -0.11/-0.15/-0.15 -0.09/-0.16/-0.14 -0.12/-0.12/-0.16 -0.11/-0.11/-0.15 -0.11/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.13/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15
0.75 2 0.2 -0.11/-0.12/-0.15 -0.10/-0.14/-0.14 -0.08/-0.16/-0.14 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.2 -0.11/-0.12/-0.14 -0.10/-0.14/-0.14 -0.08/-0.16/-0.13 -0.11/-0.12/-0.13 -0.10/-0.12/-0.13 -0.10/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 4 0.4 -0.11/-0.12/-0.15 -0.11/-0.14/-0.14 -0.09/-0.16/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14
0.75 2 0.4 -0.11/-0.12/-0.14 -0.10/-0.14/-0.14 -0.09/-0.16/-0.13 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.12/-0.14 -0.10/-0.14/-0.14 -0.09/-0.16/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.16/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 2 0.6 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.16/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.12/-0.13 -0.12/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.16/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.12/-0.13 -0.12/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.15/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.14/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 2 0.8 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.15/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.14 -0.10/-0.15/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.12/-0.14 -0.13/-0.12/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14
1 4 0 -0.04/-0.03/-0.12 -0.11/-0.07/-0.10 -0.11/-0.07/-0.10 -0.04/-0.03/-0.12 -0.04/-0.02/-0.10 -0.06/-0.03/-0.10 -0.04/-0.04/-0.11 -0.04/-0.04/-0.10 -0.04/-0.03/-0.09 -0.04/-0.04/-0.12 -0.04/-0.04/-0.10 -0.04/-0.04/-0.09
1 2 0 -0.04/-0.03/-0.07 -0.10/-0.06/-0.07 -0.11/-0.07/-0.07 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.02/-0.06 -0.06/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06
1 1.25 0 -0.05/-0.03/-0.05 -0.09/-0.05/-0.05 -0.11/-0.07/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.02/-0.04 -0.06/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.2 -0.03/-0.03/-0.09 -0.01/-0.05/-0.07 -0.01/-0.07/-0.07 -0.04/-0.03/-0.10 -0.03/-0.02/-0.07 -0.02/-0.03/-0.06 -0.04/-0.04/-0.09 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.06 -0.05/-0.04/-0.09 -0.05/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06
1 2 0.2 -0.02/-0.03/-0.06 -0.01/-0.05/-0.05 -0.00/-0.07/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.2 -0.01/-0.03/-0.05 -0.00/-0.05/-0.05 -0.00/-0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.4 -0.03/-0.03/-0.07 -0.01/-0.04/-0.06 -0.02/-0.08/-0.06 -0.04/-0.03/-0.08 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.06/-0.04/-0.07 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05
1 2 0.4 -0.02/-0.03/-0.05 -0.01/-0.05/-0.05 -0.01/-0.08/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 1.25 0.4 -0.01/-0.03/-0.04 -0.01/-0.05/-0.04 -0.01/-0.08/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.6 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.04/-0.05 -0.02/-0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.05/-0.04/-0.06 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05
1 2 0.6 -0.02/-0.03/-0.05 -0.01/-0.04/-0.04 -0.02/-0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.6 -0.02/-0.03/-0.04 -0.01/-0.04/-0.04 -0.02/-0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 4 0.8 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.04/-0.05 -0.03/-0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.05/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04
1 2 0.8 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.04/-0.04 -0.02/-0.07/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
1 1.25 0.8 -0.02/-0.03/-0.04 -0.02/-0.04/-0.04 -0.02/-0.07/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.403: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Functionality (0.396), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.21/-0.20/0.00 -0.21/-0.23/-0.01 -0.20/-0.24/0.01 -0.21/-0.19/0.01 -0.20/-0.20/0.01 -0.20/-0.24/-0.00 -0.21/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.19/-0.00 -0.21/-0.18/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.20/-0.18/-0.00
0.5 2 0 -0.19/-0.20/0.00 -0.20/-0.23/-0.01 -0.19/-0.23/0.01 -0.19/-0.19/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.19/-0.23/-0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 1.25 0 -0.18/-0.19/0.00 -0.19/-0.24/-0.01 -0.18/-0.25/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.21/0.01 -0.19/-0.23/-0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00
0.5 4 0.2 -0.20/-0.20/0.00 -0.20/-0.22/-0.02 -0.19/-0.24/0.01 -0.20/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.19/-0.22/-0.00 -0.20/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.20/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 2 0.2 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.23/-0.02 -0.19/-0.24/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.19/-0.22/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.19/-0.20/0.00 -0.19/-0.23/-0.01 -0.18/-0.25/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.22/-0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 4 0.4 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.22/-0.02 -0.19/-0.23/0.01 -0.19/-0.18/0.01 -0.19/-0.20/0.01 -0.19/-0.23/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 2 0.4 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.23/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.23/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.18/-0.20/0.01 -0.19/-0.24/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.22/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.19/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 4 0.6 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.24/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.17/0.01 -0.18/-0.21/0.01 -0.18/-0.20/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.19/-0.17/-0.00
0.5 2 0.6 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.24/-0.01 -0.18/-0.24/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.21/0.01 -0.18/-0.20/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.18/-0.19/0.00 -0.19/-0.24/-0.00 -0.18/-0.25/0.01 -0.18/-0.18/0.01 -0.18/-0.21/0.01 -0.18/-0.21/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 4 0.8 -0.19/-0.19/0.00 -0.19/-0.26/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.17/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.21/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.18/-0.17/-0.00 -0.19/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 2 0.8 -0.18/-0.19/0.00 -0.19/-0.25/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.17/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.21/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.19/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.18/-0.20/0.00 -0.19/-0.25/-0.01 -0.18/-0.23/0.01 -0.18/-0.17/0.01 -0.18/-0.20/0.01 -0.18/-0.21/0.00 -0.18/-0.17/0.00 -0.19/-0.18/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.18/-0.17/-0.00
0.75 4 0 -0.15/-0.12/0.00 -0.15/-0.16/-0.01 -0.13/-0.16/0.02 -0.15/-0.10/0.00 -0.14/-0.10/0.01 -0.14/-0.14/-0.00 -0.15/-0.10/0.00 -0.14/-0.09/0.00 -0.14/-0.09/-0.00 -0.15/-0.10/-0.00 -0.14/-0.10/-0.00 -0.14/-0.10/-0.00
0.75 2 0 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.16/-0.01 -0.11/-0.17/0.02 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.01 -0.12/-0.14/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.16/-0.01 -0.10/-0.17/0.02 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.11/0.01 -0.11/-0.14/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 4 0.2 -0.14/-0.11/0.00 -0.12/-0.15/-0.01 -0.11/-0.16/0.02 -0.13/-0.09/0.00 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.14/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 2 0.2 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.16/-0.01 -0.10/-0.18/0.02 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.10/0.01 -0.11/-0.14/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.16/-0.01 -0.10/-0.17/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.11/-0.14/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 4 0.4 -0.13/-0.10/0.00 -0.11/-0.15/-0.01 -0.11/-0.16/0.02 -0.12/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 2 0.4 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.15/-0.01 -0.10/-0.16/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.01 -0.11/-0.14/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.15/-0.00 -0.10/-0.17/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.10/-0.14/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 4 0.6 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.14/-0.01 -0.10/-0.16/0.02 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 2 0.6 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.14/-0.01 -0.10/-0.17/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.11/-0.13/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.11/-0.11/0.01 -0.11/-0.15/-0.00 -0.10/-0.17/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.11/0.01 -0.10/-0.13/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 4 0.8 -0.11/-0.10/0.01 -0.11/-0.16/-0.00 -0.10/-0.16/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.10/-0.13/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 2 0.8 -0.11/-0.10/0.01 -0.11/-0.16/-0.00 -0.10/-0.15/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.10/-0.12/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.11/0.01 -0.10/-0.17/-0.00 -0.10/-0.15/0.02 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.10/-0.13/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.10/-0.00
1 4 0 -0.08/-0.01/0.01 -0.07/-0.03/0.02 -0.07/-0.09/0.01 -0.09/0.01/0.01 -0.06/0.02/0.01 -0.06/0.00/0.01 -0.08/0.01/0.01 -0.06/0.01/0.00 -0.06/0.02/0.01 -0.08/0.00/0.00 -0.07/0.00/0.00 -0.06/0.01/0.00
1 2 0 -0.03/-0.00/0.01 -0.03/-0.04/0.02 -0.04/-0.10/0.01 -0.04/0.01/0.01 -0.02/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.00/0.01 -0.01/-0.04/0.02 -0.02/-0.10/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.05/-0.00/0.01 -0.03/-0.02/0.02 -0.03/-0.07/0.01 -0.06/0.01/0.01 -0.03/0.02/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.05/0.01/0.01 -0.03/0.01/0.00 -0.02/0.02/0.01 -0.05/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.00/0.01 -0.01/-0.02/0.01 -0.02/-0.07/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.00/0.01 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.08/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.04/0.00/0.01 -0.01/-0.01/0.02 -0.02/-0.05/0.01 -0.04/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.02/0.02 -0.01/-0.06/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.02/0.01 -0.01/-0.07/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.01/0.01 -0.01/-0.02/0.02 -0.01/-0.07/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.03/0.01 -0.01/-0.06/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/0.01 0.00/-0.03/0.02 -0.01/-0.07/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/0.01 -0.00/-0.03/0.01 -0.01/-0.06/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/0.01 -0.00/-0.04/0.02 -0.01/-0.06/0.01 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.00/0.01 0.00/-0.05/0.01 -0.01/-0.07/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 0.00/0.00/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.404: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Time Completion (0.362), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.15/-0.13/-0.16 -0.19/-0.15/-0.16 -0.16/-0.15/-0.17 -0.13/-0.13/-0.17 -0.15/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.16 -0.14/-0.14/-0.17 -0.13/-0.13/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.14/-0.14/-0.17 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.16
0.5 2 0 -0.14/-0.13/-0.15 -0.18/-0.15/-0.15 -0.16/-0.14/-0.16 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0 -0.14/-0.12/-0.14 -0.16/-0.15/-0.15 -0.16/-0.14/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.2 -0.11/-0.12/-0.16 -0.10/-0.13/-0.15 -0.12/-0.14/-0.16 -0.13/-0.13/-0.16 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.16 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 2 0.2 -0.11/-0.12/-0.15 -0.10/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.16 -0.12/-0.13/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.12/-0.14 -0.10/-0.12/-0.14 -0.11/-0.14/-0.15 -0.12/-0.13/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.4 -0.11/-0.12/-0.15 -0.11/-0.12/-0.15 -0.12/-0.13/-0.16 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 2 0.4 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.12/-0.14 -0.12/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.12/-0.14 -0.11/-0.12/-0.14 -0.12/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.6 -0.11/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.13/-0.12/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.13/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15 -0.14/-0.14/-0.15
0.75 4 0 -0.09/-0.07/-0.12 -0.12/-0.09/-0.12 -0.11/-0.08/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.08/-0.07/-0.12 -0.08/-0.06/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.08/-0.08/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.12 -0.09/-0.09/-0.11
0.75 2 0 -0.08/-0.06/-0.10 -0.11/-0.08/-0.10 -0.11/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0 -0.08/-0.06/-0.09 -0.10/-0.08/-0.10 -0.11/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.2 -0.06/-0.06/-0.11 -0.06/-0.07/-0.10 -0.07/-0.08/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.06/-0.11 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 2 0.2 -0.06/-0.06/-0.10 -0.06/-0.06/-0.10 -0.06/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.06/-0.09 -0.05/-0.06/-0.09 -0.06/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 4 0.4 -0.06/-0.06/-0.10 -0.06/-0.06/-0.10 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.11 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.11 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.11 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 2 0.4 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.6 -0.07/-0.06/-0.10 -0.07/-0.06/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 2 0.6 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 1.25 0.6 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 4 0.8 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.10/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10
0.75 2 0.8 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.07/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.10 -0.09/-0.09/-0.09
1 4 0 -0.03/-0.02/-0.08 -0.07/-0.02/-0.08 -0.05/-0.01/-0.07 -0.03/-0.03/-0.09 -0.03/-0.02/-0.08 -0.03/-0.01/-0.07 -0.03/-0.03/-0.08 -0.03/-0.03/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.03/-0.07
1 2 0 -0.03/-0.01/-0.06 -0.06/-0.01/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.06 -0.03/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05
1 1.25 0 -0.03/-0.01/-0.04 -0.05/-0.01/-0.04 -0.05/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 4 0.2 -0.02/-0.01/-0.07 -0.01/-0.01/-0.06 -0.01/-0.01/-0.05 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.06 -0.02/-0.01/-0.05 -0.04/-0.03/-0.07 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.04/-0.07 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05
1 2 0.2 -0.02/-0.01/-0.05 -0.00/-0.01/-0.05 -0.00/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.06 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 1.25 0.2 -0.01/-0.01/-0.04 -0.00/-0.01/-0.04 0.00/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 4 0.4 -0.02/-0.01/-0.06 -0.01/-0.01/-0.05 -0.01/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.06 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.4 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 1.25 0.4 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 4 0.6 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.05 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.6 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 1.25 0.6 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 4 0.8 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.8 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 1.25 0.8 -0.02/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.04/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.405: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Time Completion (0.362), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.14/-0.12/0.01 -0.14/-0.11/-0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.14/-0.12/0.00 -0.14/-0.09/0.01 -0.14/-0.08/-0.00 -0.14/-0.11/0.00 -0.14/-0.10/-0.00 -0.14/-0.09/-0.01 -0.14/-0.12/-0.00 -0.14/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00
0.5 2 0 -0.12/-0.10/0.01 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.09/0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.13/-0.12/0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.07/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.2 -0.13/-0.10/0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.13/-0.09/0.01 -0.13/-0.06/-0.01 -0.14/-0.11/0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.2 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.13/-0.10/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.4 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.09/0.00 -0.13/-0.07/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.06/-0.01 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.01 -0.13/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.4 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.09/-0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.13/-0.08/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.01 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.6 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.13/-0.07/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.06/-0.01 -0.13/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.6 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.13/-0.07/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/-0.00 -0.13/-0.07/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.06/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 4 0.8 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/-0.01 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.07/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 2 0.8 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/-0.01 -0.13/-0.08/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.06/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.10/0.01 -0.12/-0.11/-0.01 -0.13/-0.10/-0.01 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.09/0.01 -0.12/-0.06/-0.01 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.12/-0.00 -0.12/-0.11/0.00 -0.12/-0.11/-0.00
0.75 4 0 -0.09/-0.06/0.01 -0.09/-0.05/0.00 -0.09/-0.05/0.01 -0.10/-0.05/0.00 -0.09/-0.03/0.01 -0.09/-0.01/-0.01 -0.10/-0.06/0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.09/-0.04/-0.01 -0.10/-0.06/-0.00 -0.09/-0.06/-0.00 -0.08/-0.06/-0.00
0.75 2 0 -0.07/-0.05/0.01 -0.07/-0.05/0.00 -0.08/-0.05/0.01 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.03/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0 -0.06/-0.05/0.01 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 4 0.2 -0.08/-0.04/0.01 -0.07/-0.04/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.07/-0.03/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.08/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 2 0.2 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.04/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.03/0.00 -0.07/-0.03/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 4 0.4 -0.07/-0.04/0.01 -0.07/-0.01/0.00 -0.07/-0.00/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.04/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.08/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.08/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00
0.75 2 0.4 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.02/0.00 -0.07/0.00/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.07/0.00/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 4 0.6 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.07/-0.04/0.01 -0.07/-0.02/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 2 0.6 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.06/-0.04/0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 4 0.8 -0.06/-0.04/0.01 -0.06/-0.06/-0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.07/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.07/-0.06/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 2 0.8 -0.06/-0.04/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.06/-0.04/0.02 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.02/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.06/-0.04/0.01 -0.07/-0.01/-0.01 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.06/-0.00 -0.06/-0.06/0.00 -0.06/-0.06/-0.00
1 4 0 -0.05/0.00/0.01 -0.04/0.02/0.01 -0.04/0.03/0.01 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.02/0.00 -0.03/0.04/0.01 -0.05/0.01/0.01 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.02/0.00 -0.05/0.00/0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.01/0.00
1 2 0 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.02/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.04/0.00/0.00 -0.02/0.02/0.00 -0.01/0.04/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.04/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.04/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.04/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.05/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.05/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.05/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.04/0.01 0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 0.00/0.00/0.00 0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.406: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Budget Completion (0.325), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.14/-0.13/-0.16 -0.16/-0.13/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.12/-0.11/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.12/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.13/-0.13/-0.15 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 2 0 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.13/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.13/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 1.25 0 -0.13/-0.12/-0.14 -0.15/-0.13/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.2 -0.12/-0.13/-0.15 -0.09/-0.11/-0.13 -0.09/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.15 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.14
0.5 2 0.2 -0.11/-0.13/-0.14 -0.09/-0.10/-0.13 -0.08/-0.10/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.2 -0.11/-0.12/-0.14 -0.09/-0.10/-0.13 -0.08/-0.10/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.4 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.14 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.4 -0.11/-0.12/-0.14 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.4 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.10/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.11/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.6 -0.12/-0.12/-0.15 -0.10/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.6 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 4 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 2 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.12/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.11/-0.09/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.13/-0.11/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13 -0.13/-0.13/-0.13
0.75 4 0 -0.09/-0.07/-0.12 -0.10/-0.07/-0.10 -0.08/-0.06/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.07/-0.06/-0.11 -0.08/-0.07/-0.11 -0.07/-0.07/-0.11 -0.07/-0.07/-0.10 -0.08/-0.08/-0.11 -0.08/-0.08/-0.10 -0.08/-0.08/-0.10
0.75 2 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.09 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0 -0.08/-0.07/-0.10 -0.09/-0.06/-0.08 -0.07/-0.05/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 4 0.2 -0.07/-0.07/-0.11 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.10 -0.08/-0.07/-0.10 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.08/-0.10 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 2 0.2 -0.07/-0.07/-0.10 -0.04/-0.04/-0.09 -0.04/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.07/-0.10 -0.04/-0.04/-0.08 -0.04/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.06/-0.09 -0.07/-0.07/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 4 0.4 -0.07/-0.07/-0.11 -0.05/-0.05/-0.09 -0.05/-0.04/-0.09 -0.08/-0.07/-0.10 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09
0.75 2 0.4 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.07/-0.10 -0.05/-0.05/-0.08 -0.05/-0.04/-0.08 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 4 0.6 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.06/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.09/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 2 0.6 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.08 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.06/-0.08 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 4 0.8 -0.08/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 2 0.8 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.07/-0.10 -0.06/-0.05/-0.09 -0.06/-0.04/-0.09 -0.07/-0.07/-0.09 -0.07/-0.06/-0.09 -0.08/-0.06/-0.09 -0.08/-0.07/-0.08 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.07/-0.09 -0.08/-0.08/-0.08 -0.08/-0.08/-0.09 -0.08/-0.08/-0.09
1 4 0 -0.02/-0.01/-0.08 -0.04/-0.01/-0.06 -0.04/0.00/-0.06 -0.02/-0.02/-0.07 -0.01/-0.00/-0.06 -0.02/-0.01/-0.06 -0.03/-0.03/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.03/-0.02/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.03/-0.03/-0.07 -0.03/-0.03/-0.06
1 2 0 -0.01/-0.00/-0.05 -0.04/-0.01/-0.04 -0.03/0.00/-0.04 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.00/-0.04 -0.02/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0 -0.01/-0.00/-0.04 -0.04/-0.00/-0.03 -0.02/0.00/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.2 -0.01/-0.00/-0.06 0.00/0.00/-0.04 0.01/0.01/-0.04 -0.02/-0.02/-0.06 -0.01/-0.00/-0.04 -0.02/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.2 -0.01/-0.00/-0.04 0.01/0.00/-0.03 0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.2 -0.01/-0.00/-0.04 0.01/0.00/-0.03 0.02/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.4 -0.02/-0.00/-0.05 -0.00/0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.05 -0.02/-0.00/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.4 -0.01/-0.00/-0.04 0.00/0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.4 -0.01/-0.00/-0.04 0.00/0.00/-0.03 0.01/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.6 -0.02/-0.00/-0.04 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.6 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.6 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.00/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.8 -0.02/-0.00/-0.04 -0.01/0.00/-0.03 -0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.8 -0.01/-0.00/-0.04 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.8 -0.01/-0.00/-0.03 -0.00/0.00/-0.03 0.00/0.01/-0.03 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.00/-0.03 -0.03/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.407: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Budget Completion (0.325), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.14/-0.12/0.00 -0.12/-0.07/0.01 -0.12/-0.10/-0.01 -0.13/-0.11/-0.00 -0.12/-0.08/0.00 -0.13/-0.07/-0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.13/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.12/-0.10/0.00
0.5 2 0 -0.13/-0.12/0.00 -0.11/-0.06/0.01 -0.11/-0.09/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.12/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 1.25 0 -0.12/-0.11/-0.00 -0.10/-0.06/0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 4 0.2 -0.13/-0.12/-0.00 -0.11/-0.06/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.00 -0.12/-0.08/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.12/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 2 0.2 -0.12/-0.11/-0.00 -0.10/-0.06/0.00 -0.11/-0.07/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.12/-0.11/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 4 0.4 -0.13/-0.11/-0.01 -0.11/-0.06/0.00 -0.11/-0.06/-0.01 -0.12/-0.10/-0.00 -0.11/-0.07/0.01 -0.12/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 2 0.4 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.07/0.01 -0.11/-0.07/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.07/0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.07/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 4 0.6 -0.13/-0.11/-0.01 -0.10/-0.05/0.01 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.07/0.01 -0.12/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 2 0.6 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.06/0.01 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.06/0.01 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.07/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 4 0.8 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.06/0.01 -0.11/-0.11/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.07/0.01 -0.12/-0.07/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 2 0.8 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.07/0.00 -0.11/-0.10/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.07/0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.12/-0.11/-0.01 -0.10/-0.07/0.01 -0.11/-0.10/-0.01 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.06/0.01 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.01 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/0.00 -0.11/-0.10/-0.00
0.75 4 0 -0.10/-0.07/-0.00 -0.08/-0.01/0.01 -0.08/-0.02/-0.00 -0.09/-0.05/-0.00 -0.08/-0.03/0.00 -0.08/-0.02/-0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.08/-0.04/-0.00 -0.08/-0.04/-0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.05/0.00 -0.08/-0.05/-0.00
0.75 2 0 -0.08/-0.06/-0.00 -0.06/-0.01/0.01 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.07/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 1.25 0 -0.07/-0.06/-0.00 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.01/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 4 0.2 -0.09/-0.06/-0.00 -0.06/-0.00/0.01 -0.07/-0.01/0.00 -0.08/-0.05/-0.00 -0.07/-0.03/0.00 -0.07/-0.03/-0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 2 0.2 -0.07/-0.06/-0.00 -0.06/-0.01/0.01 -0.06/-0.02/0.00 -0.07/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 1.25 0.2 -0.07/-0.06/-0.00 -0.05/-0.01/0.01 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 4 0.4 -0.08/-0.06/-0.00 -0.06/-0.01/0.01 -0.06/-0.01/0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.07/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 2 0.4 -0.07/-0.06/-0.01 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.02/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 1.25 0.4 -0.07/-0.06/-0.01 -0.05/-0.02/0.01 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 4 0.6 -0.08/-0.06/-0.00 -0.06/-0.01/0.01 -0.06/-0.04/0.00 -0.07/-0.04/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 2 0.6 -0.07/-0.06/-0.01 -0.05/-0.01/0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 1.25 0.6 -0.07/-0.06/-0.01 -0.05/-0.01/0.01 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.03/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 4 0.8 -0.07/-0.05/-0.01 -0.06/-0.01/0.00 -0.06/-0.02/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.02/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 2 0.8 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.01/0.01 -0.06/-0.03/0.00 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.02/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
0.75 1.25 0.8 -0.07/-0.06/-0.01 -0.06/-0.02/0.00 -0.06/-0.04/0.01 -0.06/-0.05/-0.00 -0.06/-0.03/0.01 -0.06/-0.02/-0.00 -0.05/-0.05/0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.04/-0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/0.00 -0.06/-0.05/-0.00
1 4 0 -0.05/0.01/0.01 -0.03/0.03/0.02 -0.02/0.04/0.03 -0.04/0.01/0.01 -0.03/0.03/0.01 -0.03/0.02/0.00 -0.04/0.01/0.01 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.01/0.00 -0.04/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00
1 2 0 -0.02/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.02 -0.00/0.05/0.03 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.01/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 1.25 0 -0.00/0.02/0.01 0.00/0.03/0.02 0.01/0.06/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.2 -0.03/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.02 -0.00/0.05/0.03 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.04/0.02 0.01/0.05/0.03 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.06/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.4 -0.02/0.02/0.01 -0.00/0.04/0.02 0.01/0.05/0.03 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.04/0.01 -0.01/0.03/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.04/0.02 0.01/0.06/0.03 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.01/0.03/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.06/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.03/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.6 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.04/0.02 0.01/0.07/0.03 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.03/0.01 -0.01/0.03/0.00 -0.01/0.01/0.01 -0.01/0.01/0.00 -0.01/0.02/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.6 -0.00/0.02/0.01 0.00/0.04/0.02 0.01/0.05/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.6 -0.00/0.02/0.01 0.01/0.03/0.02 0.01/0.05/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.02/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.07/0.03 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.02/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.02/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.05/0.03 0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.01 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.01/0.01 0.01/0.04/0.02 0.01/0.06/0.03 0.00/0.02/0.01 0.01/0.03/0.01 -0.00/0.02/0.00 0.00/0.01/0.01 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.01/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.408: Bias of path from Software Team Response E ciency to Software Functionality (0.298), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.18/-0.18/-0.20 -0.20/-0.19/-0.20 -0.20/-0.20/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20 -0.18/-0.17/-0.20 -0.19/-0.18/-0.20 -0.17/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.20 -0.17/-0.17/-0.19 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.20 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 2 0 -0.18/-0.18/-0.19 -0.20/-0.19/-0.19 -0.20/-0.19/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.19/-0.18/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 1.25 0 -0.18/-0.17/-0.18 -0.20/-0.18/-0.18 -0.21/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.19/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 4 0.2 -0.17/-0.18/-0.20 -0.16/-0.19/-0.19 -0.16/-0.19/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.17/-0.19 -0.16/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19
0.5 2 0.2 -0.16/-0.18/-0.19 -0.16/-0.18/-0.18 -0.15/-0.19/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.17/-0.18 -0.16/-0.18/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 1.25 0.2 -0.17/-0.18/-0.19 -0.15/-0.18/-0.18 -0.15/-0.19/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.17/-0.18 -0.16/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 4 0.4 -0.17/-0.18/-0.19 -0.16/-0.18/-0.18 -0.16/-0.19/-0.19 -0.17/-0.17/-0.19 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.18/-0.17/-0.19 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 2 0.4 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.18/-0.18 -0.16/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 1.25 0.4 -0.16/-0.17/-0.19 -0.16/-0.18/-0.18 -0.16/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.16/-0.17/-0.18 -0.16/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 4 0.6 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.19/-0.18 -0.16/-0.20/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.19 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 2 0.6 -0.17/-0.18/-0.19 -0.16/-0.19/-0.18 -0.16/-0.20/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.17/-0.19 -0.16/-0.19/-0.18 -0.16/-0.20/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 4 0.8 -0.17/-0.18/-0.19 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 2 0.8 -0.17/-0.18/-0.19 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.5 1.25 0.8 -0.17/-0.18/-0.19 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.19/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.17/-0.18/-0.18 -0.17/-0.17/-0.18 -0.18/-0.17/-0.18 -0.17/-0.16/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18 -0.18/-0.18/-0.18
0.75 4 0 -0.13/-0.11/-0.16 -0.14/-0.13/-0.15 -0.15/-0.14/-0.15 -0.11/-0.11/-0.16 -0.11/-0.10/-0.15 -0.13/-0.11/-0.15 -0.11/-0.11/-0.16 -0.11/-0.11/-0.15 -0.11/-0.10/-0.14 -0.12/-0.12/-0.16 -0.12/-0.12/-0.15 -0.12/-0.11/-0.14
0.75 2 0 -0.12/-0.11/-0.14 -0.14/-0.12/-0.13 -0.15/-0.13/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.13 -0.13/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13
0.75 1.25 0 -0.11/-0.11/-0.13 -0.14/-0.12/-0.12 -0.15/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.13/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.2 -0.11/-0.11/-0.15 -0.09/-0.12/-0.13 -0.09/-0.13/-0.13 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.10/-0.13 -0.10/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.14 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.14 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13
0.75 2 0.2 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.11/-0.12 -0.09/-0.13/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.11/-0.12 -0.08/-0.13/-0.12 -0.10/-0.11/-0.12 -0.09/-0.10/-0.12 -0.10/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12
0.75 4 0.4 -0.11/-0.11/-0.14 -0.10/-0.12/-0.12 -0.09/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.4 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.12/-0.12 -0.09/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.11/-0.12 -0.09/-0.13/-0.12 -0.10/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.10/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.6 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.12/-0.12 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.13 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.13 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.13 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.6 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.12 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.11/-0.13 -0.09/-0.11/-0.11 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.10/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.11 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 4 0.8 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.12 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 2 0.8 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.12 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
0.75 1.25 0.8 -0.11/-0.11/-0.13 -0.10/-0.11/-0.11 -0.10/-0.13/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.11/-0.12 -0.11/-0.10/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.12/-0.12 -0.12/-0.11/-0.12
1 4 0 -0.04/-0.02/-0.10 -0.09/-0.04/-0.09 -0.10/-0.06/-0.10 -0.03/-0.02/-0.11 -0.03/-0.01/-0.09 -0.04/-0.01/-0.08 -0.03/-0.03/-0.10 -0.03/-0.02/-0.09 -0.04/-0.03/-0.09 -0.03/-0.03/-0.10 -0.03/-0.03/-0.09 -0.03/-0.03/-0.08
1 2 0 -0.03/-0.02/-0.06 -0.08/-0.04/-0.06 -0.10/-0.06/-0.07 -0.03/-0.02/-0.06 -0.03/-0.01/-0.05 -0.04/-0.01/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.05 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.05
1 1.25 0 -0.03/-0.02/-0.04 -0.08/-0.03/-0.04 -0.10/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.01/-0.03 -0.04/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 4 0.2 -0.02/-0.02/-0.08 -0.01/-0.03/-0.06 -0.01/-0.06/-0.06 -0.03/-0.02/-0.08 -0.02/-0.01/-0.05 -0.01/-0.01/-0.05 -0.04/-0.03/-0.08 -0.03/-0.02/-0.06 -0.03/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.08 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05
1 2 0.2 -0.01/-0.02/-0.05 -0.00/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.05 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.01/-0.04 -0.01/-0.01/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.05 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.2 -0.01/-0.02/-0.03 0.00/-0.03/-0.04 -0.00/-0.06/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.4 -0.02/-0.02/-0.06 -0.01/-0.03/-0.05 -0.02/-0.06/-0.06 -0.04/-0.02/-0.07 -0.02/-0.01/-0.04 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.06 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.06 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04
1 2 0.4 -0.01/-0.02/-0.04 -0.01/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 1.25 0.4 -0.01/-0.02/-0.03 -0.00/-0.03/-0.04 -0.01/-0.06/-0.05 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.6 -0.02/-0.02/-0.05 -0.01/-0.03/-0.04 -0.02/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.05 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.05 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04
1 2 0.6 -0.01/-0.02/-0.04 -0.01/-0.03/-0.04 -0.02/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.6 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.04 -0.02/-0.02/-0.04 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 4 0.8 -0.02/-0.02/-0.04 -0.02/-0.03/-0.04 -0.03/-0.06/-0.05 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.04/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03
1 2 0.8 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.04 -0.03/-0.06/-0.04 -0.03/-0.02/-0.04 -0.02/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
1 1.25 0.8 -0.01/-0.02/-0.03 -0.01/-0.03/-0.03 -0.02/-0.06/-0.04 -0.02/-0.02/-0.03 -0.01/-0.01/-0.03 -0.02/-0.01/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.02/-0.03 -0.03/-0.03/-0.04 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03 -0.03/-0.03/-0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.409: Bias of path from Software Team Response E ciency to Software Functionality (0.298), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.17/-0.01 -0.18/-0.17/0.02 -0.19/-0.16/0.01 -0.18/-0.16/0.01 -0.19/-0.17/0.00 -0.19/-0.16/0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.18/-0.15/0.00 -0.19/-0.17/-0.00 -0.19/-0.16/-0.00 -0.18/-0.16/-0.00
0.5 2 0 -0.18/-0.17/0.00 -0.18/-0.18/-0.00 -0.17/-0.17/0.02 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.18/-0.17/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.15/0.00 -0.18/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 1.25 0 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.19/-0.00 -0.17/-0.18/0.01 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 4 0.2 -0.19/-0.17/-0.00 -0.18/-0.17/-0.00 -0.18/-0.16/0.01 -0.18/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.01 -0.18/-0.17/-0.00 -0.18/-0.16/0.00 -0.18/-0.15/-0.00 -0.17/-0.15/0.00 -0.18/-0.17/-0.00 -0.18/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 2 0.2 -0.18/-0.17/-0.01 -0.17/-0.18/-0.00 -0.18/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 1.25 0.2 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.19/-0.00 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.15/0.00 -0.16/-0.16/0.01 -0.17/-0.18/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 4 0.4 -0.18/-0.18/-0.00 -0.17/-0.18/-0.00 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.15/0.00 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.18/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.18/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 2 0.4 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.15/0.00 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.18/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 1.25 0.4 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.16/-0.17/0.01 -0.17/-0.18/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 4 0.6 -0.18/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 2 0.6 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.18/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.15/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 1.25 0.6 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.18/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.16/-0.16/0.01 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 4 0.8 -0.17/-0.18/-0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.17/0.02 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 2 0.8 -0.17/-0.18/-0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.17/0.01 -0.17/-0.16/0.01 -0.16/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.15/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.5 1.25 0.8 -0.17/-0.18/-0.00 -0.17/-0.17/0.00 -0.17/-0.18/0.02 -0.17/-0.16/0.01 -0.16/-0.15/0.01 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.16/-0.14/0.00 -0.17/-0.17/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00 -0.17/-0.16/-0.00
0.75 4 0 -0.14/-0.10/-0.00 -0.13/-0.11/-0.00 -0.13/-0.11/0.02 -0.14/-0.08/0.00 -0.13/-0.08/0.01 -0.13/-0.09/-0.00 -0.14/-0.09/-0.00 -0.13/-0.08/-0.00 -0.12/-0.07/0.00 -0.14/-0.10/-0.00 -0.13/-0.09/-0.00 -0.13/-0.09/0.00
0.75 2 0 -0.12/-0.09/-0.00 -0.11/-0.11/-0.00 -0.11/-0.10/0.02 -0.11/-0.08/0.00 -0.11/-0.08/0.01 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00
0.75 1.25 0 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.11/-0.00 -0.10/-0.11/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 4 0.2 -0.13/-0.10/-0.00 -0.11/-0.11/0.00 -0.11/-0.09/0.02 -0.12/-0.08/0.00 -0.11/-0.07/0.01 -0.11/-0.09/-0.00 -0.12/-0.09/-0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.07/0.00 -0.13/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00
0.75 2 0.2 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.11/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.06/0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.2 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 4 0.4 -0.12/-0.09/-0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.10/0.02 -0.11/-0.08/0.00 -0.10/-0.07/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.11/-0.08/-0.00 -0.10/-0.06/0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 2 0.4 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/0.00 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.07/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.4 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.11/0.01 -0.10/-0.11/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 4 0.6 -0.11/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.08/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.10/-0.06/0.00 -0.11/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 2 0.6 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.00 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.6 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/0.00 -0.10/-0.11/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.07/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 4 0.8 -0.11/-0.09/0.00 -0.10/-0.09/0.01 -0.10/-0.11/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.10/-0.07/0.01 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.06/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 2 0.8 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.10/0.01 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
0.75 1.25 0.8 -0.10/-0.09/0.00 -0.09/-0.11/0.01 -0.10/-0.10/0.02 -0.10/-0.08/0.00 -0.09/-0.08/0.01 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/0.00 -0.10/-0.08/-0.00 -0.09/-0.07/0.00 -0.10/-0.10/-0.00 -0.10/-0.09/-0.00 -0.10/-0.09/0.00
1 4 0 -0.08/0.01/0.02 -0.07/0.00/0.02 -0.08/-0.04/0.00 -0.08/0.01/0.01 -0.06/0.04/0.02 -0.06/0.03/0.01 -0.08/0.01/0.01 -0.06/0.02/0.01 -0.06/0.03/0.01 -0.08/0.00/0.00 -0.06/0.00/0.00 -0.06/0.01/0.00
1 2 0 -0.03/0.01/0.02 -0.03/-0.00/0.02 -0.04/-0.05/0.00 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.04/0.02 -0.02/0.04/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.02/0.02/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 1.25 0 -0.01/0.01/0.02 -0.01/-0.01/0.02 -0.02/-0.06/0.00 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.04/0.02 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.2 -0.05/0.01/0.02 -0.03/0.00/0.02 -0.04/-0.02/0.00 -0.06/0.01/0.01 -0.02/0.04/0.02 -0.02/0.04/0.01 -0.05/0.01/0.01 -0.03/0.02/0.01 -0.02/0.03/0.01 -0.05/0.00/0.00 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.01/0.00
1 2 0.2 -0.02/0.01/0.02 -0.01/0.00/0.02 -0.03/-0.02/0.00 -0.02/0.01/0.01 -0.00/0.04/0.02 -0.01/0.04/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 1.25 0.2 -0.00/0.01/0.02 -0.00/0.01/0.02 -0.02/-0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.04/0.02 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.4 -0.03/0.02/0.02 -0.02/0.01/0.02 -0.03/-0.02/0.00 -0.04/0.01/0.01 -0.01/0.04/0.02 -0.01/0.04/0.01 -0.03/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.03/0.00/0.00 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.01/0.00
1 2 0.4 -0.01/0.02/0.02 -0.01/0.00/0.02 -0.02/-0.02/0.01 -0.01/0.01/0.01 0.00/0.04/0.02 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/0.03/0.02 -0.00/-0.00/0.02 -0.02/-0.02/0.00 -0.00/0.01/0.01 0.01/0.05/0.02 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.6 -0.02/0.03/0.02 -0.01/0.00/0.02 -0.02/-0.03/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.00/0.05/0.02 -0.00/0.04/0.01 -0.02/0.01/0.01 -0.01/0.02/0.01 -0.01/0.03/0.01 -0.02/0.00/0.00 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.6 -0.00/0.03/0.02 -0.00/-0.00/0.02 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.04/0.02 -0.00/0.04/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.6 0.00/0.02/0.02 -0.00/-0.00/0.02 -0.02/-0.03/0.01 -0.00/0.02/0.01 0.01/0.04/0.02 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 4 0.8 -0.01/0.02/0.02 -0.01/-0.01/0.02 -0.02/-0.03/0.00 -0.01/0.02/0.01 0.00/0.05/0.02 -0.00/0.05/0.01 -0.01/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.01/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 2 0.8 -0.00/0.03/0.02 -0.00/-0.01/0.02 -0.02/-0.04/0.00 -0.00/0.02/0.01 0.01/0.05/0.02 0.00/0.04/0.01 -0.00/0.01/0.01 -0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
1 1.25 0.8 0.00/0.02/0.02 -0.00/-0.03/0.02 -0.02/-0.02/0.00 -0.00/0.02/0.01 0.01/0.05/0.02 0.00/0.05/0.01 -0.00/0.01/0.01 0.00/0.02/0.01 -0.00/0.03/0.01 0.00/0.00/0.00 -0.00/0.00/0.00 -0.00/0.01/0.00
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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11.3 Root mean squared error
Table E.410: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Software Team Response Extensiveness (-0.272), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.23/0.23/0.19 0.28/0.28/0.18 0.26/0.27/0.18 0.15/0.15/0.15 0.19/0.16/0.15 0.17/0.17/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12
0.5 2 0 0.22/0.22/0.18 0.27/0.27/0.18 0.25/0.27/0.18 0.14/0.14/0.14 0.17/0.16/0.14 0.17/0.17/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.17 0.27/0.27/0.17 0.26/0.26/0.17 0.14/0.14/0.14 0.17/0.16/0.14 0.16/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11
0.5 4 0.2 0.19/0.21/0.18 0.19/0.24/0.17 0.18/0.26/0.18 0.13/0.14/0.15 0.13/0.16/0.14 0.13/0.16/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 2 0.2 0.18/0.21/0.18 0.18/0.24/0.17 0.18/0.25/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.12/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 1.25 0.2 0.18/0.21/0.17 0.18/0.24/0.17 0.18/0.25/0.18 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.12/0.15/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.4 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.16/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 2 0.4 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.4 0.18/0.21/0.17 0.17/0.25/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.16/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.6 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.6 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.6 0.18/0.21/0.17 0.17/0.24/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.8 0.18/0.20/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.8 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.8 0.18/0.21/0.18 0.17/0.24/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.12/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0 0.19/0.19/0.16 0.25/0.23/0.16 0.21/0.22/0.16 0.11/0.11/0.13 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.06/0.08 0.07/0.06/0.08
0.75 2 0 0.19/0.18/0.16 0.23/0.23/0.15 0.21/0.22/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.11/0.11 0.12/0.11/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0 0.18/0.18/0.15 0.23/0.22/0.15 0.21/0.22/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.2 0.16/0.18/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.20/0.15 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.11/0.12 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.2 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.15/0.20/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.4 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.19/0.15 0.11/0.11/0.12 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.4 0.15/0.17/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.4 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.14/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.10/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.20/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.6 0.15/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.14/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.6 0.15/0.17/0.15 0.14/0.20/0.15 0.14/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 4 0.8 0.15/0.17/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.8 0.15/0.17/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.19/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.09/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.8 0.15/0.17/0.15 0.14/0.19/0.15 0.14/0.20/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
1 4 0 0.15/0.15/0.15 0.22/0.19/0.15 0.19/0.18/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.20/0.18/0.14 0.18/0.18/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.14 0.19/0.17/0.14 0.18/0.17/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.15/0.15 0.14/0.17/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.17/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.17/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.17/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.14 0.14/0.16/0.14 0.13/0.18/0.13 0.09/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.411: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Software Team Response Extensiveness (-0.272), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.23/0.20 0.19/0.27/0.21 0.19/0.28/0.25 0.15/0.19/0.12 0.14/0.20/0.13 0.14/0.24/0.13 0.12/0.12/0.08 0.11/0.14/0.08 0.12/0.16/0.08 0.11/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.10/0.04
0.5 2 0 0.19/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.25 0.14/0.18/0.12 0.13/0.21/0.13 0.14/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.29/0.24 0.13/0.18/0.12 0.13/0.21/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.24 0.14/0.17/0.12 0.14/0.20/0.12 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.24 0.14/0.17/0.12 0.13/0.21/0.13 0.14/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.10/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.24 0.14/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.11/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.27/0.25 0.14/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.23/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.10/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.22/0.20 0.18/0.26/0.21 0.18/0.27/0.25 0.14/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.13/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.22/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.13/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.22/0.20 0.18/0.27/0.21 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.12 0.13/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.10/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.22/0.20 0.18/0.26/0.22 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.23/0.20 0.18/0.26/0.22 0.18/0.28/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.14/0.08 0.11/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.23/0.20 0.18/0.26/0.22 0.18/0.28/0.25 0.13/0.17/0.12 0.13/0.21/0.13 0.13/0.23/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.75 4 0 0.17/0.21/0.19 0.17/0.24/0.20 0.17/0.27/0.22 0.12/0.14/0.12 0.12/0.16/0.12 0.12/0.19/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0 0.17/0.20/0.19 0.17/0.24/0.20 0.16/0.26/0.22 0.11/0.14/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.20/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.26/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.19/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.27/0.23 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.19/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.27/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.19/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.27/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.19 0.16/0.25/0.20 0.16/0.25/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.20/0.19 0.16/0.25/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.20/0.19 0.16/0.25/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.19/0.19 0.16/0.23/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.20/0.19 0.16/0.23/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.20/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.20/0.19 0.16/0.24/0.21 0.16/0.26/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.20/0.19 0.16/0.24/0.20 0.16/0.27/0.23 0.11/0.13/0.12 0.11/0.16/0.12 0.11/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.16/0.18/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.25/0.19 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.16/0.18/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.25/0.19 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.16/0.18/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.25/0.19 0.10/0.11/0.12 0.10/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.16/0.18/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.16/0.18/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.16/0.18/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.24/0.19 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.16/0.17/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.16/0.17/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.16/0.17/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.16/0.17/0.18 0.16/0.20/0.19 0.15/0.23/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.06/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.16/0.17/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.18 0.16/0.21/0.19 0.15/0.24/0.19 0.10/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.412: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Response E ciency (0.247), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.16 0.26/0.25/0.16 0.25/0.25/0.15 0.13/0.13/0.12 0.16/0.14/0.12 0.16/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.09 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0 0.20/0.20/0.16 0.25/0.24/0.15 0.24/0.25/0.15 0.12/0.12/0.12 0.15/0.14/0.11 0.16/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.16 0.24/0.24/0.15 0.24/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.15/0.13/0.11 0.16/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.18/0.20/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.09 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.2 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.18/0.20/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.17/0.20/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.11/0.12/0.12 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.5 2 0.4 0.17/0.20/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.17/0.20/0.16 0.16/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.16/0.20/0.16 0.16/0.22/0.15 0.15/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.15 0.15/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.16/0.19/0.16 0.16/0.22/0.15 0.15/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.16/0.20/0.16 0.16/0.21/0.15 0.15/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.16/0.20/0.16 0.16/0.21/0.15 0.15/0.23/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.16/0.20/0.15 0.16/0.21/0.15 0.15/0.24/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.11/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.18/0.18/0.15 0.22/0.21/0.15 0.22/0.22/0.14 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0 0.17/0.17/0.15 0.21/0.21/0.14 0.22/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0 0.17/0.17/0.14 0.21/0.21/0.14 0.22/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.2 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.14 0.15/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0.2 0.15/0.17/0.14 0.16/0.20/0.14 0.15/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0.2 0.15/0.17/0.14 0.16/0.19/0.14 0.15/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0.4 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0.6 0.15/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0.6 0.14/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.10 0.10/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.8 0.14/0.17/0.14 0.15/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 2 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.18/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
0.75 1.25 0.8 0.14/0.17/0.14 0.14/0.19/0.14 0.14/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0 0.16/0.15/0.14 0.20/0.19/0.14 0.20/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.15/0.15/0.14 0.19/0.18/0.14 0.19/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.19/0.13 0.19/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.14 0.14/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.14/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.15/0.14 0.14/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.13/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.13/0.15/0.13 0.14/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.13/0.20/0.13 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.07/0.06 0.06/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.413: Bias of path from Software Team Autonomy to Software Team Response E ciency (0.247), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.21/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.24/0.24 0.12/0.15/0.13 0.12/0.15/0.13 0.11/0.16/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0 0.17/0.20/0.21 0.17/0.21/0.22 0.17/0.24/0.24 0.12/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0 0.17/0.20/0.21 0.17/0.22/0.22 0.17/0.24/0.24 0.12/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.2 0.17/0.20/0.21 0.17/0.21/0.22 0.17/0.23/0.23 0.12/0.15/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.14 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.2 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.22 0.17/0.23/0.22 0.12/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.14 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 1.25 0.2 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.22 0.17/0.24/0.22 0.12/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.17/0.14 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.4 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.23/0.23 0.12/0.14/0.13 0.11/0.14/0.13 0.11/0.16/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.5 2 0.4 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.23/0.23 0.11/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.4 0.17/0.19/0.21 0.17/0.20/0.23 0.17/0.23/0.23 0.11/0.14/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.16/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.19/0.22 0.17/0.21/0.22 0.17/0.23/0.24 0.11/0.13/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.17/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.6 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.22 0.17/0.23/0.24 0.11/0.13/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.19/0.21 0.17/0.22/0.22 0.17/0.23/0.25 0.11/0.13/0.13 0.11/0.15/0.13 0.11/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 4 0.8 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.23/0.24 0.11/0.12/0.13 0.11/0.14/0.13 0.11/0.16/0.14 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 2 0.8 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.23/0.24 0.11/0.12/0.13 0.11/0.14/0.13 0.11/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.5 1.25 0.8 0.17/0.19/0.21 0.17/0.21/0.23 0.17/0.23/0.24 0.11/0.12/0.13 0.11/0.14/0.13 0.11/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0 0.17/0.19/0.20 0.17/0.19/0.21 0.16/0.22/0.21 0.11/0.13/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.16/0.19/0.20 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.19/0.20 0.16/0.19/0.21 0.16/0.21/0.21 0.11/0.12/0.13 0.10/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.16/0.18/0.20 0.17/0.19/0.21 0.16/0.21/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.16/0.18/0.21 0.16/0.19/0.21 0.16/0.21/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.18/0.21 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.16/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.16/0.21/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.18/0.20 0.17/0.19/0.21 0.16/0.20/0.21 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.18/0.20 0.17/0.19/0.21 0.16/0.20/0.21 0.11/0.12/0.13 0.10/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.16/0.17/0.20 0.16/0.20/0.21 0.16/0.21/0.22 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.17/0.20 0.16/0.19/0.21 0.16/0.21/0.22 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.18/0.21 0.16/0.20/0.21 0.16/0.21/0.21 0.11/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.16/0.17/0.20 0.16/0.18/0.21 0.16/0.22/0.21 0.10/0.11/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.16/0.17/0.20 0.16/0.18/0.21 0.16/0.22/0.21 0.10/0.12/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.16/0.17/0.20 0.16/0.19/0.21 0.16/0.22/0.21 0.10/0.11/0.13 0.11/0.13/0.13 0.10/0.14/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.04 0.03/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.20/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.20/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.13/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.22/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.16/0.16/0.19 0.16/0.19/0.19 0.15/0.20/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.16/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.19 0.16/0.18/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.16/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.15/0.22/0.18 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.16/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.15/0.21/0.19 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.13 0.10/0.12/0.13 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.414: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Software Team Response Extensiveness (0.261), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.24/0.23/0.18 0.28/0.26/0.17 0.28/0.29/0.18 0.16/0.15/0.15 0.19/0.18/0.14 0.19/0.18/0.15 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.5 2 0 0.23/0.22/0.18 0.27/0.26/0.17 0.28/0.28/0.18 0.15/0.14/0.14 0.18/0.17/0.14 0.19/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11
0.5 1.25 0 0.23/0.22/0.17 0.26/0.26/0.16 0.28/0.28/0.18 0.14/0.14/0.14 0.18/0.17/0.14 0.18/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.2 0.20/0.22/0.18 0.19/0.25/0.17 0.20/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.14/0.18/0.14 0.11/0.11/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.2 0.20/0.22/0.18 0.19/0.24/0.16 0.20/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.2 0.20/0.22/0.17 0.19/0.25/0.16 0.20/0.28/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.4 0.19/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.4 0.19/0.22/0.18 0.17/0.23/0.16 0.18/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.4 0.19/0.22/0.17 0.17/0.24/0.16 0.18/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.6 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.6 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.28/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.6 0.18/0.22/0.17 0.17/0.24/0.16 0.18/0.28/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 4 0.8 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.28/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 2 0.8 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.27/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.5 1.25 0.8 0.18/0.22/0.18 0.17/0.24/0.17 0.18/0.28/0.17 0.13/0.14/0.14 0.13/0.16/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0 0.20/0.19/0.16 0.25/0.23/0.15 0.24/0.25/0.16 0.11/0.11/0.12 0.14/0.13/0.12 0.15/0.14/0.13 0.08/0.08/0.10 0.08/0.08/0.09 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.08
0.75 2 0 0.19/0.18/0.15 0.23/0.22/0.15 0.24/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.13/0.13/0.12 0.15/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0 0.19/0.18/0.15 0.23/0.21/0.14 0.24/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.15/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.16 0.16/0.21/0.15 0.17/0.24/0.15 0.10/0.11/0.12 0.11/0.13/0.12 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.10 0.07/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.15 0.16/0.21/0.14 0.17/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.15 0.16/0.21/0.14 0.17/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.4 0.16/0.19/0.16 0.15/0.21/0.15 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.4 0.16/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.4 0.16/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.6 0.16/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.6 0.16/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.6 0.16/0.19/0.15 0.15/0.20/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
0.75 4 0.8 0.16/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 2 0.8 0.16/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07
0.75 1.25 0.8 0.16/0.19/0.15 0.14/0.21/0.14 0.16/0.24/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.12 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07
1 4 0 0.17/0.16/0.15 0.23/0.21/0.14 0.22/0.22/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.08 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.06 0.04/0.04/0.05
1 2 0 0.16/0.16/0.14 0.22/0.19/0.13 0.21/0.22/0.14 0.10/0.10/0.11 0.11/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.16/0.15/0.14 0.21/0.19/0.13 0.21/0.22/0.14 0.10/0.10/0.10 0.11/0.10/0.10 0.12/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.08 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.13 0.16/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.11 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.15/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.16/0.14 0.14/0.19/0.13 0.14/0.21/0.14 0.10/0.10/0.10 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.09 0.07/0.07/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.415: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Software Team Response Extensiveness (0.261), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.19/0.24/0.19 0.18/0.25/0.21 0.19/0.27/0.25 0.15/0.18/0.12 0.14/0.20/0.13 0.15/0.22/0.13 0.12/0.12/0.08 0.11/0.13/0.08 0.12/0.16/0.08 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04 0.10/0.09/0.04
0.5 2 0 0.18/0.23/0.19 0.17/0.25/0.21 0.18/0.26/0.25 0.14/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.23/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.26/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.21/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 4 0.2 0.19/0.23/0.19 0.17/0.24/0.21 0.18/0.27/0.24 0.14/0.17/0.12 0.14/0.19/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.15/0.08 0.10/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.2 0.19/0.23/0.19 0.17/0.24/0.21 0.18/0.27/0.24 0.14/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.23/0.19 0.17/0.25/0.21 0.18/0.27/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.16/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 4 0.4 0.19/0.22/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.27/0.24 0.14/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.11/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04 0.09/0.09/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.22/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.27/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.22/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.27/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.20/0.13 0.14/0.22/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 4 0.6 0.19/0.22/0.19 0.17/0.25/0.21 0.18/0.27/0.25 0.14/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.23/0.19 0.17/0.25/0.21 0.18/0.26/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.11/0.12/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.23/0.19 0.17/0.25/0.21 0.18/0.26/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.10/0.11/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.23/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.26/0.23 0.14/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.11/0.11/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.23/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.26/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.10/0.11/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.23/0.19 0.17/0.26/0.21 0.18/0.26/0.24 0.13/0.17/0.12 0.13/0.19/0.13 0.14/0.21/0.13 0.10/0.11/0.08 0.10/0.13/0.08 0.10/0.15/0.08 0.09/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04 0.08/0.09/0.04
0.75 4 0 0.17/0.20/0.18 0.16/0.23/0.20 0.17/0.26/0.22 0.12/0.14/0.12 0.12/0.15/0.13 0.13/0.18/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.09/0.10/0.08 0.07/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0 0.17/0.20/0.18 0.16/0.22/0.20 0.17/0.26/0.22 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.16/0.20/0.18 0.15/0.23/0.20 0.17/0.25/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.20/0.18 0.16/0.22/0.19 0.16/0.25/0.22 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.09/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.19/0.18 0.16/0.22/0.19 0.16/0.26/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.16/0.19/0.18 0.15/0.22/0.20 0.16/0.25/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.16/0.25/0.22 0.12/0.13/0.12 0.11/0.16/0.13 0.12/0.17/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.16/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.16/0.25/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.16/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.16/0.24/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.19/0.18 0.16/0.22/0.20 0.16/0.24/0.23 0.12/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.16/0.19/0.18 0.16/0.22/0.20 0.16/0.24/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.16/0.19/0.18 0.16/0.22/0.20 0.16/0.25/0.23 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.17/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.18 0.16/0.22/0.20 0.16/0.25/0.22 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.16/0.25/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.20/0.18 0.16/0.23/0.20 0.16/0.25/0.22 0.11/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.08/0.10/0.08 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.16/0.18/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.24/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.11/0.13/0.12 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.16/0.17/0.18 0.15/0.20/0.18 0.16/0.24/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.16/0.17/0.18 0.15/0.20/0.18 0.16/0.24/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.16/0.17/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.16/0.17/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.16/0.17/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.16/0.16/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.16/0.16/0.18 0.15/0.18/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.16/0.16/0.18 0.15/0.18/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.18 0.15/0.19/0.18 0.16/0.23/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.13/0.12 0.07/0.07/0.08 0.06/0.07/0.07 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.416: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Response E ciency (0.017), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.20/0.20/0.15 0.22/0.23/0.15 0.23/0.23/0.15 0.13/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.16/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0 0.20/0.20/0.15 0.22/0.23/0.15 0.23/0.23/0.15 0.13/0.13/0.11 0.15/0.14/0.11 0.16/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0 0.20/0.20/0.15 0.22/0.22/0.15 0.23/0.23/0.15 0.13/0.13/0.10 0.14/0.14/0.11 0.16/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.15 0.19/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.15 0.19/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.2 0.19/0.21/0.15 0.19/0.22/0.15 0.20/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.13/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.4 0.19/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.4 0.19/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.4 0.19/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.6 0.18/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.6 0.18/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.6 0.18/0.20/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 4 0.8 0.18/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.15/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 2 0.8 0.18/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.5 1.25 0.8 0.18/0.21/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.23/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.10 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.09/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0 0.18/0.18/0.15 0.20/0.20/0.14 0.21/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0 0.19/0.18/0.14 0.20/0.20/0.14 0.21/0.22/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.14 0.20/0.20/0.14 0.21/0.22/0.14 0.11/0.11/0.10 0.13/0.12/0.10 0.13/0.13/0.10 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.19/0.15 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.19/0.14 0.16/0.20/0.14 0.17/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.10/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.19/0.14 0.16/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.14 0.16/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.10/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.14 0.17/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.14 0.16/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.18/0.14 0.16/0.20/0.14 0.16/0.21/0.14 0.11/0.11/0.10 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.09 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.07/0.07/0.06 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.18/0.14 0.19/0.19/0.13 0.10/0.10/0.10 0.11/0.11/0.10 0.12/0.11/0.10 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.18/0.13 0.19/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.15/0.15/0.13 0.19/0.18/0.13 0.19/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.11/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.15/0.15/0.13 0.16/0.18/0.13 0.16/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.15/0.15/0.13 0.16/0.18/0.13 0.16/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.15/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.16/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.14/0.15/0.13 0.15/0.18/0.13 0.15/0.19/0.13 0.10/0.10/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.11/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.417: Bias of path from Software Team Diversity to Software Team Response E ciency (0.017), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.18/0.24 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 2 0 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.18/0.25 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 1.25 0 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.18/0.25 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 4 0.2 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 2 0.2 0.18/0.18/0.22 0.17/0.20/0.22 0.18/0.18/0.23 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 1.25 0.2 0.18/0.18/0.22 0.17/0.19/0.22 0.18/0.18/0.23 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 4 0.4 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 2 0.4 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.12/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 1.25 0.4 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.12/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 4 0.6 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.18/0.24 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 2 0.6 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.17/0.24 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 1.25 0.6 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.22 0.18/0.17/0.24 0.12/0.13/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 4 0.8 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.5 2 0.8 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.05/0.04
0.5 1.25 0.8 0.18/0.18/0.22 0.18/0.19/0.23 0.18/0.18/0.23 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 4 0 0.18/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 2 0 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.18/0.22 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.21 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.18/0.21 0.17/0.20/0.21 0.17/0.18/0.22 0.12/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.18/0.22 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.18/0.22 0.17/0.19/0.21 0.17/0.19/0.21 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.19/0.21 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.21 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.12/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.18/0.21 0.17/0.20/0.22 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.22 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.11/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.12/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.12/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.11/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.18/0.21 0.17/0.19/0.21 0.17/0.18/0.22 0.11/0.11/0.13 0.12/0.13/0.14 0.11/0.13/0.14 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0 0.16/0.16/0.18 0.17/0.18/0.19 0.17/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.17/0.18 0.16/0.19/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0 0.15/0.16/0.19 0.16/0.19/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.15/0.16/0.18 0.16/0.19/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.2 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.15/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.10/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.15/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.15/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.15/0.16/0.19 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.10/0.11/0.13 0.11/0.12/0.13 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.20 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.15/0.16/0.18 0.16/0.18/0.19 0.16/0.19/0.19 0.10/0.11/0.13 0.11/0.11/0.13 0.10/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.418: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Team Response E ciency (-0.397), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.35/0.33/0.29 0.43/0.42/0.28 0.42/0.47/0.26 0.25/0.24/0.26 0.32/0.28/0.26 0.28/0.25/0.25 0.21/0.21/0.25 0.20/0.19/0.24 0.19/0.18/0.24 0.20/0.20/0.25 0.20/0.20/0.24 0.20/0.20/0.23
0.5 2 0 0.33/0.31/0.26 0.42/0.42/0.26 0.40/0.46/0.25 0.24/0.23/0.23 0.30/0.27/0.24 0.28/0.24/0.23 0.21/0.21/0.23 0.20/0.19/0.22 0.19/0.18/0.22 0.20/0.20/0.22 0.20/0.20/0.22 0.20/0.20/0.21
0.5 1.25 0 0.32/0.31/0.25 0.41/0.42/0.25 0.41/0.44/0.24 0.24/0.23/0.22 0.29/0.27/0.23 0.27/0.23/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.19/0.21 0.19/0.18/0.22 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 4 0.2 0.27/0.31/0.27 0.26/0.37/0.26 0.23/0.40/0.25 0.22/0.23/0.24 0.21/0.24/0.24 0.21/0.22/0.23 0.22/0.21/0.24 0.21/0.19/0.23 0.20/0.19/0.22 0.21/0.20/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.2 0.26/0.31/0.26 0.25/0.36/0.25 0.23/0.40/0.24 0.22/0.23/0.23 0.21/0.24/0.23 0.20/0.22/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.19/0.22 0.20/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 1.25 0.2 0.26/0.30/0.25 0.25/0.36/0.25 0.23/0.39/0.24 0.21/0.23/0.22 0.21/0.25/0.23 0.20/0.22/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.19/0.21 0.20/0.19/0.22 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 4 0.4 0.26/0.31/0.26 0.24/0.35/0.25 0.23/0.40/0.24 0.22/0.23/0.23 0.22/0.24/0.24 0.22/0.23/0.23 0.22/0.21/0.23 0.21/0.19/0.22 0.21/0.19/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.4 0.25/0.30/0.25 0.24/0.35/0.25 0.23/0.39/0.24 0.22/0.23/0.22 0.22/0.24/0.23 0.21/0.23/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.21/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 1.25 0.4 0.25/0.30/0.25 0.24/0.35/0.25 0.23/0.39/0.24 0.22/0.23/0.22 0.22/0.24/0.23 0.21/0.23/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.21/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 4 0.6 0.25/0.30/0.26 0.25/0.36/0.25 0.24/0.38/0.24 0.22/0.23/0.23 0.23/0.24/0.23 0.22/0.24/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.22 0.22/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.6 0.25/0.30/0.25 0.25/0.36/0.25 0.24/0.38/0.24 0.22/0.22/0.22 0.23/0.24/0.23 0.22/0.24/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.21/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.6 0.25/0.30/0.25 0.24/0.36/0.25 0.23/0.39/0.24 0.22/0.22/0.22 0.23/0.24/0.23 0.22/0.24/0.23 0.21/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.21/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.20/0.20/0.21
0.5 4 0.8 0.25/0.29/0.25 0.25/0.35/0.25 0.24/0.39/0.24 0.22/0.22/0.22 0.23/0.24/0.23 0.23/0.24/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.22/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.8 0.25/0.29/0.25 0.25/0.35/0.25 0.24/0.40/0.24 0.22/0.22/0.22 0.23/0.23/0.23 0.23/0.23/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.22/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.8 0.25/0.29/0.25 0.25/0.35/0.25 0.24/0.40/0.24 0.22/0.22/0.22 0.23/0.23/0.23 0.23/0.24/0.23 0.22/0.21/0.22 0.21/0.19/0.21 0.22/0.19/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.75 4 0 0.26/0.23/0.21 0.37/0.32/0.20 0.34/0.29/0.19 0.13/0.13/0.18 0.16/0.13/0.18 0.15/0.13/0.17 0.12/0.11/0.17 0.10/0.10/0.15 0.10/0.10/0.16 0.10/0.10/0.16 0.10/0.10/0.15 0.10/0.10/0.14
0.75 2 0 0.24/0.21/0.18 0.34/0.32/0.18 0.32/0.28/0.17 0.13/0.13/0.15 0.15/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.11/0.11/0.14 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12
0.75 1.25 0 0.23/0.22/0.17 0.33/0.31/0.17 0.33/0.28/0.16 0.13/0.13/0.13 0.15/0.13/0.14 0.14/0.13/0.13 0.11/0.11/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.2 0.18/0.21/0.19 0.18/0.29/0.18 0.15/0.24/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.15 0.12/0.12/0.15 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.14 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12
0.75 2 0.2 0.17/0.21/0.17 0.17/0.27/0.17 0.15/0.24/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.12/0.11/0.13 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 1.25 0.2 0.18/0.20/0.17 0.17/0.26/0.17 0.15/0.25/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.18 0.17/0.25/0.17 0.15/0.25/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.11/0.14 0.11/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.13 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 2 0.4 0.17/0.20/0.17 0.16/0.25/0.17 0.15/0.25/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.4 0.17/0.20/0.17 0.16/0.25/0.17 0.15/0.26/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.6 0.17/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.16/0.26/0.16 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.11/0.13 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.6 0.17/0.20/0.17 0.17/0.25/0.17 0.16/0.26/0.16 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.6 0.17/0.20/0.17 0.16/0.24/0.16 0.16/0.27/0.16 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.8 0.17/0.20/0.17 0.17/0.25/0.17 0.16/0.25/0.16 0.14/0.13/0.13 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.12/0.11/0.12 0.12/0.10/0.12 0.12/0.10/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.8 0.17/0.20/0.17 0.17/0.25/0.17 0.16/0.25/0.16 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.8 0.17/0.20/0.16 0.17/0.24/0.16 0.16/0.25/0.16 0.13/0.13/0.13 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.13 0.12/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.12/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0 0.17/0.15/0.16 0.32/0.22/0.14 0.23/0.22/0.14 0.09/0.09/0.12 0.10/0.11/0.11 0.11/0.13/0.10 0.06/0.06/0.09 0.06/0.06/0.08 0.06/0.07/0.07 0.03/0.03/0.08 0.03/0.03/0.06 0.03/0.04/0.05
1 2 0 0.16/0.15/0.13 0.25/0.21/0.13 0.21/0.22/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0 0.16/0.15/0.13 0.23/0.20/0.13 0.21/0.22/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.09 0.11/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.2 0.14/0.15/0.14 0.15/0.20/0.13 0.14/0.22/0.12 0.09/0.09/0.10 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.05 0.03/0.03/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.2 0.14/0.15/0.13 0.15/0.20/0.13 0.14/0.22/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.2 0.14/0.15/0.13 0.15/0.20/0.13 0.14/0.22/0.12 0.09/0.09/0.09 0.10/0.11/0.09 0.10/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.4 0.13/0.15/0.13 0.14/0.20/0.13 0.13/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.4 0.13/0.15/0.13 0.14/0.20/0.13 0.13/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.4 0.13/0.15/0.13 0.14/0.20/0.13 0.13/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.6 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.05 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.6 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.6 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 4 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 2 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
1 1.25 0.8 0.13/0.15/0.13 0.13/0.19/0.13 0.12/0.21/0.12 0.09/0.09/0.09 0.09/0.11/0.09 0.09/0.13/0.09 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.419: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Team Response E ciency (-0.397), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.30/0.36/0.24 0.29/0.43/0.25 0.27/0.46/0.28 0.27/0.31/0.14 0.27/0.34/0.14 0.26/0.37/0.14 0.26/0.24/0.09 0.25/0.24/0.08 0.25/0.28/0.08 0.25/0.22/0.04 0.25/0.22/0.04 0.24/0.22/0.04
0.5 2 0 0.28/0.36/0.24 0.27/0.44/0.25 0.26/0.45/0.28 0.24/0.29/0.14 0.25/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.24/0.23/0.09 0.23/0.25/0.09 0.23/0.28/0.08 0.23/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0 0.27/0.35/0.24 0.26/0.44/0.25 0.25/0.46/0.27 0.23/0.29/0.14 0.24/0.35/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.2 0.28/0.35/0.23 0.27/0.42/0.25 0.26/0.45/0.27 0.25/0.29/0.14 0.25/0.33/0.14 0.24/0.37/0.14 0.25/0.23/0.09 0.24/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.24/0.22/0.04 0.23/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 2 0.2 0.27/0.34/0.23 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.26 0.24/0.29/0.14 0.24/0.33/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.23/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0.2 0.26/0.34/0.23 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.27 0.23/0.29/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.4 0.27/0.35/0.24 0.26/0.42/0.25 0.26/0.46/0.26 0.24/0.29/0.14 0.25/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.24/0.23/0.09 0.23/0.24/0.09 0.23/0.28/0.08 0.23/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 2 0.4 0.26/0.35/0.23 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.26 0.23/0.29/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.23/0.24/0.09 0.23/0.28/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0.4 0.26/0.35/0.23 0.26/0.44/0.25 0.25/0.46/0.25 0.23/0.29/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.28/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.6 0.27/0.34/0.24 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.28 0.24/0.28/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.23/0.24/0.09 0.23/0.28/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 2 0.6 0.26/0.34/0.23 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.28 0.23/0.28/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.24/0.09 0.23/0.28/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 1.25 0.6 0.26/0.34/0.23 0.26/0.43/0.25 0.25/0.46/0.27 0.23/0.28/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.37/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.28/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 4 0.8 0.26/0.34/0.23 0.26/0.41/0.25 0.25/0.43/0.26 0.23/0.27/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.36/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.24/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04
0.5 2 0.8 0.26/0.35/0.23 0.26/0.41/0.25 0.25/0.44/0.26 0.23/0.27/0.14 0.24/0.34/0.14 0.24/0.36/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04
0.5 1.25 0.8 0.26/0.35/0.23 0.26/0.40/0.25 0.25/0.44/0.27 0.23/0.28/0.14 0.24/0.33/0.14 0.24/0.36/0.14 0.23/0.23/0.09 0.22/0.25/0.09 0.23/0.27/0.08 0.22/0.22/0.04 0.22/0.22/0.04 0.22/0.21/0.04
0.75 4 0 0.23/0.30/0.21 0.22/0.35/0.21 0.20/0.43/0.23 0.19/0.19/0.13 0.19/0.23/0.13 0.18/0.29/0.13 0.19/0.13/0.08 0.17/0.14/0.08 0.17/0.15/0.08 0.17/0.12/0.04 0.16/0.12/0.04 0.16/0.12/0.04
0.75 2 0 0.20/0.28/0.21 0.19/0.35/0.21 0.19/0.42/0.23 0.16/0.18/0.13 0.16/0.23/0.13 0.16/0.28/0.13 0.15/0.13/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.15/0.08 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.28/0.21 0.19/0.37/0.21 0.18/0.42/0.24 0.15/0.18/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.27/0.21 0.19/0.35/0.21 0.18/0.41/0.22 0.17/0.18/0.13 0.17/0.23/0.13 0.16/0.27/0.13 0.17/0.14/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.15/0.08 0.15/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.75 2 0.2 0.19/0.26/0.21 0.18/0.35/0.21 0.18/0.42/0.23 0.15/0.18/0.13 0.16/0.23/0.13 0.15/0.27/0.13 0.14/0.14/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.26/0.21 0.18/0.35/0.21 0.18/0.41/0.22 0.14/0.18/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.12/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.26/0.21 0.19/0.35/0.21 0.18/0.40/0.22 0.16/0.18/0.13 0.16/0.23/0.13 0.15/0.27/0.13 0.15/0.13/0.08 0.14/0.14/0.08 0.14/0.15/0.08 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.4 0.19/0.26/0.21 0.18/0.35/0.21 0.18/0.41/0.22 0.15/0.18/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.27/0.13 0.14/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.26/0.21 0.18/0.36/0.21 0.17/0.43/0.22 0.14/0.18/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.12/0.04
0.75 4 0.6 0.19/0.26/0.21 0.18/0.35/0.21 0.18/0.41/0.23 0.15/0.17/0.13 0.16/0.23/0.13 0.15/0.27/0.13 0.14/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.26/0.21 0.18/0.36/0.21 0.17/0.41/0.23 0.15/0.17/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.27/0.21 0.18/0.37/0.21 0.17/0.41/0.22 0.14/0.17/0.13 0.15/0.23/0.13 0.15/0.29/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.12/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.25/0.21 0.18/0.34/0.21 0.17/0.40/0.22 0.15/0.16/0.13 0.15/0.22/0.13 0.15/0.27/0.13 0.14/0.13/0.08 0.13/0.13/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.25/0.21 0.18/0.35/0.21 0.17/0.39/0.23 0.14/0.17/0.13 0.15/0.22/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.11/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.26/0.21 0.18/0.36/0.21 0.17/0.40/0.23 0.14/0.17/0.13 0.15/0.22/0.13 0.15/0.28/0.13 0.13/0.13/0.08 0.13/0.14/0.08 0.13/0.15/0.08 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.11/0.11/0.04
1 4 0 0.17/0.22/0.18 0.16/0.28/0.18 0.15/0.38/0.18 0.13/0.10/0.11 0.12/0.13/0.12 0.11/0.18/0.11 0.11/0.06/0.07 0.09/0.06/0.07 0.08/0.06/0.07 0.09/0.03/0.04 0.07/0.03/0.03 0.07/0.03/0.04
1 2 0 0.15/0.20/0.18 0.14/0.28/0.18 0.14/0.38/0.18 0.10/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.10/0.18/0.11 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
1 1.25 0 0.14/0.19/0.18 0.14/0.28/0.18 0.13/0.38/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.18/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 4 0.2 0.16/0.20/0.18 0.15/0.27/0.18 0.13/0.34/0.18 0.11/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.10/0.17/0.11 0.08/0.06/0.07 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.03/0.04 0.04/0.03/0.03 0.04/0.03/0.04
1 2 0.2 0.14/0.19/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.34/0.18 0.10/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.2 0.14/0.19/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.35/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 4 0.4 0.15/0.19/0.18 0.14/0.26/0.18 0.13/0.35/0.18 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.09/0.17/0.11 0.07/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 2 0.4 0.14/0.19/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.36/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.4 0.14/0.19/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.37/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 4 0.6 0.14/0.18/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.35/0.18 0.10/0.10/0.11 0.10/0.12/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 2 0.6 0.14/0.18/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.36/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.16/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.6 0.14/0.18/0.18 0.14/0.27/0.18 0.13/0.36/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 4 0.8 0.14/0.18/0.18 0.14/0.28/0.18 0.13/0.37/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.16/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 2 0.8 0.14/0.18/0.18 0.14/0.28/0.18 0.13/0.37/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.17/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
1 1.25 0.8 0.14/0.18/0.18 0.14/0.28/0.18 0.13/0.36/0.18 0.09/0.10/0.11 0.10/0.13/0.12 0.09/0.16/0.11 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.06/0.06/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.420: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Time Completion (-0.009), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.15 0.24/0.24/0.16 0.25/0.27/0.15 0.14/0.14/0.11 0.16/0.15/0.12 0.16/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06
0.5 2 0 0.21/0.21/0.15 0.24/0.24/0.16 0.25/0.27/0.15 0.14/0.14/0.11 0.16/0.15/0.12 0.16/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06
0.5 1.25 0 0.21/0.21/0.15 0.23/0.24/0.16 0.25/0.27/0.15 0.14/0.14/0.11 0.16/0.15/0.11 0.16/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.08 0.10/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.07/0.07/0.06
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.15 0.21/0.24/0.16 0.21/0.27/0.16 0.13/0.14/0.11 0.14/0.16/0.12 0.14/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.15 0.20/0.24/0.16 0.21/0.27/0.16 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.14/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.2 0.19/0.21/0.15 0.20/0.24/0.16 0.21/0.27/0.16 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.14/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.4 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.19/0.27/0.15 0.13/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.4 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.19/0.27/0.15 0.12/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.4 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.19/0.27/0.15 0.12/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.6 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.6 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.6 0.18/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.13/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.09/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.09/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 4 0.8 0.17/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 2 0.8 0.17/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.5 1.25 0.8 0.17/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.18/0.27/0.16 0.12/0.14/0.11 0.12/0.16/0.12 0.13/0.17/0.12 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.07/0.06
0.75 4 0 0.19/0.20/0.15 0.22/0.23/0.16 0.23/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.15/0.12 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.06
0.75 2 0 0.19/0.20/0.15 0.22/0.23/0.16 0.23/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.19/0.19/0.15 0.22/0.23/0.16 0.24/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.2 0.18/0.19/0.15 0.19/0.22/0.16 0.19/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.18/0.19/0.15 0.19/0.22/0.16 0.19/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.2 0.18/0.19/0.15 0.19/0.22/0.15 0.19/0.25/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.13/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.4 0.18/0.20/0.15 0.18/0.22/0.16 0.18/0.25/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.18/0.20/0.15 0.18/0.22/0.16 0.18/0.25/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.4 0.18/0.20/0.15 0.18/0.23/0.16 0.18/0.25/0.15 0.11/0.12/0.10 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.6 0.17/0.20/0.15 0.18/0.22/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.6 0.17/0.20/0.15 0.18/0.22/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.6 0.17/0.19/0.15 0.18/0.23/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.10 0.12/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.15 0.18/0.22/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.8 0.17/0.19/0.15 0.18/0.22/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0.8 0.17/0.19/0.15 0.18/0.22/0.16 0.17/0.25/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.14/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0 0.18/0.19/0.15 0.21/0.22/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.18/0.19/0.15 0.21/0.22/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.18/0.19/0.16 0.21/0.22/0.15 0.23/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.18/0.19/0.15 0.19/0.22/0.15 0.19/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.18/0.19/0.16 0.19/0.22/0.15 0.19/0.24/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.18/0.19/0.16 0.19/0.22/0.15 0.19/0.24/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.12/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.18/0.19/0.15 0.18/0.22/0.15 0.18/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.18/0.19/0.16 0.18/0.22/0.15 0.18/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.18/0.19/0.16 0.18/0.22/0.15 0.18/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.17/0.19/0.16 0.17/0.22/0.15 0.17/0.24/0.15 0.12/0.12/0.11 0.11/0.12/0.10 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.421: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Time Completion (-0.009), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.17/0.23/0.25 0.18/0.29/0.26 0.18/0.33/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.11/0.09 0.09/0.12/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0 0.17/0.23/0.25 0.18/0.29/0.26 0.17/0.33/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.12/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 1.25 0 0.17/0.24/0.25 0.18/0.29/0.26 0.17/0.33/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 4 0.2 0.17/0.23/0.25 0.18/0.29/0.26 0.18/0.34/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0.2 0.17/0.23/0.25 0.18/0.30/0.25 0.18/0.34/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 1.25 0.2 0.18/0.24/0.25 0.18/0.30/0.25 0.18/0.34/0.26 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 4 0.4 0.17/0.24/0.25 0.18/0.30/0.26 0.18/0.34/0.27 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0.4 0.17/0.24/0.24 0.18/0.30/0.26 0.18/0.34/0.27 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 1.25 0.4 0.17/0.24/0.25 0.18/0.30/0.26 0.18/0.33/0.27 0.13/0.16/0.15 0.13/0.19/0.15 0.13/0.21/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.5 4 0.6 0.17/0.23/0.25 0.18/0.29/0.26 0.18/0.35/0.27 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0.6 0.17/0.24/0.25 0.18/0.29/0.27 0.18/0.35/0.28 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 1.25 0.6 0.17/0.24/0.25 0.18/0.30/0.27 0.18/0.35/0.27 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 4 0.8 0.17/0.24/0.25 0.18/0.29/0.26 0.18/0.34/0.28 0.13/0.15/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0.8 0.17/0.24/0.25 0.18/0.30/0.26 0.18/0.34/0.28 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.5 1.25 0.8 0.17/0.24/0.25 0.18/0.29/0.26 0.18/0.34/0.28 0.13/0.16/0.15 0.13/0.18/0.15 0.13/0.22/0.16 0.09/0.10/0.09 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.07/0.07/0.05 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.05
0.75 4 0 0.17/0.22/0.23 0.18/0.28/0.24 0.17/0.33/0.23 0.12/0.14/0.14 0.13/0.17/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.07/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0 0.17/0.22/0.22 0.18/0.28/0.24 0.17/0.33/0.23 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.23/0.22 0.18/0.29/0.24 0.17/0.34/0.23 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.22/0.23 0.18/0.28/0.23 0.17/0.33/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.19/0.15 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.09/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.22/0.22 0.17/0.28/0.23 0.17/0.34/0.23 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.19/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.22/0.22 0.17/0.28/0.23 0.17/0.33/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.19/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.22/0.23 0.18/0.29/0.23 0.17/0.32/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.09/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.22/0.23 0.18/0.29/0.24 0.17/0.32/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.20/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.23/0.23 0.18/0.29/0.23 0.17/0.33/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.24 0.17/0.33/0.24 0.12/0.14/0.14 0.12/0.17/0.14 0.13/0.21/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.06/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.24 0.17/0.33/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.14 0.13/0.21/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.24 0.17/0.33/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.14 0.13/0.21/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.23 0.17/0.33/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.14 0.13/0.20/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.23 0.17/0.34/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.14 0.13/0.21/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.23/0.23 0.18/0.28/0.23 0.17/0.33/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.14 0.13/0.21/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.06/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.06/0.04
1 4 0 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.17/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.18/0.21/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.07/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.18/0.21/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.18/0.21/0.20 0.17/0.28/0.19 0.18/0.33/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.18/0.21/0.20 0.17/0.28/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.18/0.21/0.20 0.17/0.27/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.18/0.21/0.20 0.17/0.28/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.17/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.18/0.21/0.20 0.17/0.28/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.18/0.21/0.20 0.17/0.28/0.19 0.18/0.34/0.21 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.422: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Budget Completion (-0.014), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.21/0.15 0.24/0.24/0.15 0.25/0.27/0.15 0.14/0.14/0.11 0.15/0.15/0.11 0.17/0.17/0.11 0.09/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0 0.21/0.22/0.15 0.24/0.24/0.15 0.25/0.26/0.15 0.13/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.17/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0 0.21/0.22/0.15 0.23/0.24/0.15 0.25/0.27/0.15 0.13/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.16/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.15 0.20/0.23/0.15 0.21/0.26/0.15 0.13/0.13/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.2 0.20/0.21/0.15 0.20/0.23/0.15 0.21/0.27/0.15 0.13/0.13/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.2 0.20/0.21/0.15 0.20/0.23/0.15 0.21/0.27/0.15 0.13/0.13/0.11 0.13/0.15/0.11 0.13/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.4 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.15 0.19/0.27/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.4 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.15 0.19/0.27/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.4 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.15 0.19/0.27/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.6 0.19/0.21/0.15 0.18/0.24/0.15 0.19/0.27/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.06 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.6 0.19/0.21/0.15 0.18/0.24/0.15 0.19/0.27/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.6 0.19/0.22/0.15 0.18/0.24/0.15 0.19/0.27/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.16/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 4 0.8 0.19/0.21/0.15 0.18/0.24/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 2 0.8 0.19/0.22/0.15 0.18/0.24/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.5 1.25 0.8 0.19/0.21/0.15 0.18/0.24/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.12/0.17/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.10/0.08 0.06/0.06/0.05 0.05/0.06/0.05 0.06/0.06/0.06
0.75 4 0 0.20/0.20/0.15 0.22/0.23/0.15 0.24/0.25/0.16 0.13/0.13/0.11 0.13/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0 0.20/0.20/0.16 0.22/0.22/0.15 0.24/0.25/0.16 0.13/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.16 0.22/0.22/0.15 0.24/0.25/0.16 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.15/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.19/0.20/0.15 0.19/0.23/0.15 0.20/0.26/0.15 0.12/0.13/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.2 0.19/0.20/0.16 0.19/0.23/0.15 0.20/0.26/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.19/0.20/0.16 0.19/0.23/0.15 0.20/0.26/0.15 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.19/0.20/0.16 0.18/0.23/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.15/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.04/0.05 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.05
0.75 2 0.4 0.19/0.20/0.16 0.18/0.23/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.19/0.20/0.16 0.18/0.23/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.20/0.16 0.18/0.23/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.20/0.16 0.18/0.22/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.13/0.11 0.11/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.20/0.16 0.17/0.22/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.20/0.16 0.17/0.22/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.21/0.16 0.17/0.23/0.15 0.18/0.26/0.16 0.12/0.12/0.11 0.11/0.14/0.11 0.11/0.15/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.05/0.04
1 4 0 0.19/0.19/0.16 0.21/0.22/0.15 0.22/0.23/0.15 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.14/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.04 0.03/0.03/0.04
1 2 0 0.19/0.19/0.16 0.21/0.22/0.15 0.22/0.23/0.15 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.04 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0 0.19/0.19/0.16 0.21/0.21/0.15 0.22/0.24/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.10 0.14/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.03/0.03 0.04/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.2 0.19/0.19/0.16 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.15 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.2 0.19/0.19/0.16 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.12/0.12/0.10 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.2 0.19/0.19/0.16 0.19/0.21/0.15 0.19/0.24/0.16 0.12/0.12/0.11 0.12/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.4 0.19/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.18/0.24/0.15 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.04 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.4 0.19/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.4 0.19/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.18/0.23/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.6 0.18/0.19/0.16 0.18/0.22/0.15 0.18/0.24/0.16 0.11/0.12/0.10 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.6 0.18/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.6 0.18/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.18/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 4 0.8 0.18/0.19/0.16 0.17/0.21/0.15 0.17/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 2 0.8 0.18/0.19/0.16 0.18/0.21/0.15 0.17/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
1 1.25 0.8 0.18/0.19/0.16 0.18/0.22/0.15 0.17/0.24/0.16 0.11/0.12/0.11 0.11/0.12/0.11 0.12/0.14/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.03/0.03/0.03 0.03/0.04/0.03 0.03/0.03/0.03
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.423: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to On-Budget Completion (-0.014), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.18/0.23/0.25 0.17/0.28/0.27 0.18/0.34/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.21/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0 0.18/0.23/0.25 0.17/0.28/0.27 0.18/0.34/0.26 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 1.25 0 0.18/0.24/0.25 0.17/0.28/0.27 0.17/0.33/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.21/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 4 0.2 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.33/0.28 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.16 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.07/0.07/0.05
0.5 2 0.2 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.33/0.28 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.16 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 1.25 0.2 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.33/0.28 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.16 0.12/0.20/0.16 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 4 0.4 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.26 0.18/0.33/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 2 0.4 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.34/0.26 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 1.25 0.4 0.18/0.24/0.25 0.17/0.27/0.26 0.18/0.34/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 4 0.6 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.34/0.28 0.12/0.15/0.16 0.12/0.19/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 2 0.6 0.18/0.23/0.25 0.17/0.27/0.27 0.18/0.34/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 1.25 0.6 0.18/0.24/0.25 0.17/0.27/0.26 0.18/0.34/0.27 0.12/0.15/0.16 0.12/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 4 0.8 0.18/0.23/0.25 0.17/0.28/0.27 0.18/0.33/0.28 0.12/0.15/0.16 0.13/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 2 0.8 0.18/0.24/0.25 0.17/0.28/0.27 0.18/0.34/0.28 0.12/0.15/0.16 0.13/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.5 1.25 0.8 0.18/0.24/0.25 0.17/0.28/0.27 0.18/0.33/0.28 0.12/0.15/0.16 0.13/0.18/0.16 0.12/0.20/0.15 0.09/0.10/0.10 0.09/0.11/0.10 0.09/0.12/0.10 0.06/0.06/0.05 0.06/0.06/0.05 0.06/0.07/0.05
0.75 4 0 0.18/0.22/0.22 0.17/0.27/0.23 0.18/0.33/0.24 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04 0.06/0.05/0.04
0.75 2 0 0.18/0.23/0.22 0.17/0.27/0.23 0.18/0.33/0.24 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.23/0.23 0.17/0.28/0.23 0.18/0.33/0.24 0.12/0.14/0.15 0.12/0.17/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.23/0.23 0.17/0.27/0.23 0.18/0.33/0.24 0.12/0.14/0.15 0.12/0.17/0.15 0.12/0.20/0.15 0.09/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.06/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.23/0.23 0.17/0.27/0.23 0.18/0.32/0.24 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.15 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.2 0.18/0.22/0.23 0.17/0.27/0.23 0.18/0.33/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.20/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.22/0.23 0.17/0.26/0.23 0.18/0.33/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.22/0.23 0.17/0.26/0.23 0.18/0.34/0.25 0.12/0.14/0.14 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.23/0.23 0.17/0.26/0.23 0.18/0.33/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.22/0.23 0.17/0.25/0.24 0.18/0.33/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.23/0.23 0.17/0.26/0.24 0.18/0.34/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.23/0.23 0.17/0.26/0.24 0.18/0.34/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.23/0.23 0.17/0.27/0.24 0.18/0.34/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.23/0.23 0.17/0.27/0.24 0.18/0.34/0.25 0.12/0.14/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.11/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.23/0.23 0.17/0.27/0.24 0.18/0.34/0.25 0.12/0.13/0.15 0.12/0.16/0.15 0.12/0.19/0.14 0.08/0.09/0.09 0.08/0.09/0.09 0.08/0.10/0.09 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04 0.05/0.05/0.04
1 4 0 0.18/0.21/0.20 0.17/0.26/0.20 0.17/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.21/0.20 0.17/0.26/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.19/0.21/0.20 0.17/0.26/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.22/0.20 0.17/0.27/0.20 0.18/0.32/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.18/0.21/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.19/0.21/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.32/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.18/0.22/0.20 0.17/0.26/0.20 0.18/0.32/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.19/0.21/0.20 0.18/0.26/0.20 0.18/0.32/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.32/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.19/0.22/0.20 0.18/0.26/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.19/0.21/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.19/0.22/0.20 0.18/0.27/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.12/0.18/0.13 0.07/0.08/0.08 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.424: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Functionality (0.396), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.31/0.30/0.27 0.37/0.35/0.27 0.36/0.37/0.26 0.24/0.23/0.25 0.28/0.26/0.24 0.27/0.27/0.24 0.21/0.20/0.24 0.21/0.21/0.23 0.21/0.21/0.23 0.21/0.20/0.23 0.21/0.20/0.23 0.21/0.20/0.23
0.5 2 0 0.29/0.29/0.26 0.36/0.34/0.26 0.35/0.36/0.25 0.23/0.22/0.23 0.27/0.25/0.23 0.27/0.27/0.23 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.20/0.22
0.5 1.25 0 0.28/0.28/0.25 0.35/0.33/0.26 0.35/0.36/0.25 0.22/0.22/0.23 0.26/0.24/0.23 0.27/0.27/0.23 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 4 0.2 0.27/0.30/0.27 0.25/0.33/0.26 0.25/0.36/0.25 0.21/0.22/0.24 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.21/0.23 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.20/0.22 0.21/0.20/0.22
0.5 2 0.2 0.26/0.29/0.26 0.25/0.33/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.2 0.26/0.29/0.25 0.25/0.33/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.20/0.20/0.21 0.20/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 4 0.4 0.25/0.28/0.26 0.25/0.32/0.26 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.24/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.4 0.25/0.28/0.25 0.24/0.32/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.24/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.4 0.25/0.28/0.25 0.24/0.32/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.22 0.21/0.25/0.23 0.21/0.26/0.23 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 4 0.6 0.25/0.28/0.26 0.24/0.32/0.25 0.24/0.36/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.6 0.25/0.28/0.25 0.24/0.32/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.6 0.24/0.28/0.25 0.24/0.32/0.25 0.24/0.35/0.25 0.21/0.22/0.22 0.21/0.25/0.23 0.21/0.27/0.23 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 4 0.8 0.24/0.28/0.25 0.24/0.31/0.25 0.24/0.34/0.25 0.21/0.22/0.23 0.21/0.24/0.23 0.21/0.26/0.23 0.21/0.20/0.22 0.21/0.21/0.22 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 2 0.8 0.24/0.28/0.25 0.24/0.31/0.25 0.24/0.34/0.25 0.21/0.22/0.22 0.21/0.24/0.23 0.21/0.26/0.23 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.5 1.25 0.8 0.24/0.28/0.25 0.24/0.32/0.25 0.24/0.34/0.25 0.21/0.22/0.22 0.21/0.24/0.23 0.21/0.26/0.23 0.21/0.20/0.21 0.21/0.21/0.22 0.20/0.20/0.21 0.21/0.21/0.21 0.21/0.20/0.21 0.21/0.20/0.21
0.75 4 0 0.24/0.23/0.23 0.32/0.28/0.23 0.30/0.31/0.21 0.16/0.16/0.20 0.18/0.17/0.19 0.20/0.19/0.19 0.14/0.14/0.19 0.14/0.14/0.18 0.15/0.14/0.18 0.14/0.14/0.18 0.14/0.14/0.17 0.14/0.13/0.17
0.75 2 0 0.23/0.22/0.21 0.29/0.27/0.21 0.30/0.30/0.20 0.16/0.16/0.18 0.18/0.17/0.17 0.20/0.20/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15
0.75 1.25 0 0.23/0.22/0.20 0.29/0.26/0.20 0.30/0.30/0.20 0.16/0.16/0.17 0.18/0.17/0.17 0.21/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 4 0.2 0.20/0.22/0.22 0.20/0.28/0.21 0.19/0.30/0.20 0.15/0.16/0.19 0.15/0.17/0.18 0.15/0.20/0.18 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.15
0.75 2 0.2 0.20/0.22/0.21 0.20/0.27/0.20 0.19/0.30/0.20 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 1.25 0.2 0.20/0.22/0.20 0.20/0.27/0.20 0.19/0.30/0.20 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.20/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.13/0.13/0.14
0.75 4 0.4 0.19/0.22/0.21 0.19/0.27/0.20 0.18/0.31/0.20 0.15/0.16/0.18 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14
0.75 2 0.4 0.19/0.22/0.20 0.19/0.27/0.20 0.18/0.31/0.20 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 1.25 0.4 0.19/0.22/0.20 0.19/0.27/0.20 0.17/0.30/0.19 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 4 0.6 0.19/0.22/0.21 0.19/0.26/0.20 0.18/0.30/0.20 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 2 0.6 0.19/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.18/0.30/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 1.25 0.6 0.19/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.18/0.30/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 4 0.8 0.19/0.22/0.20 0.19/0.27/0.20 0.18/0.30/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 2 0.8 0.19/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.18/0.30/0.19 0.15/0.15/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
0.75 1.25 0.8 0.19/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.18/0.30/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15 0.14/0.14/0.14 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.14
1 4 0 0.18/0.18/0.19 0.28/0.25/0.18 0.26/0.27/0.18 0.11/0.11/0.16 0.12/0.12/0.14 0.14/0.13/0.14 0.07/0.07/0.13 0.08/0.07/0.12 0.08/0.08/0.11 0.05/0.05/0.12 0.05/0.05/0.11 0.05/0.05/0.10
1 2 0 0.18/0.18/0.17 0.25/0.24/0.16 0.26/0.26/0.17 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.13/0.13/0.12 0.07/0.07/0.09 0.08/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07
1 1.25 0 0.19/0.17/0.16 0.24/0.23/0.16 0.25/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 4 0.2 0.16/0.17/0.17 0.16/0.22/0.16 0.16/0.26/0.16 0.11/0.11/0.14 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.12 0.08/0.07/0.11 0.08/0.07/0.10 0.07/0.08/0.09 0.06/0.05/0.10 0.06/0.05/0.08 0.06/0.05/0.07
1 2 0.2 0.16/0.18/0.16 0.16/0.22/0.16 0.16/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.22/0.16 0.16/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.16/0.17/0.17 0.15/0.22/0.16 0.16/0.27/0.16 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.12 0.10/0.13/0.11 0.08/0.07/0.10 0.08/0.07/0.09 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06
1 2 0.4 0.16/0.17/0.16 0.15/0.22/0.16 0.16/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0.4 0.15/0.17/0.16 0.15/0.22/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.08/0.07/0.09 0.08/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.07 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.16 0.15/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.16 0.15/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.16 0.15/0.26/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.08/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.06 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.8 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.16 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.15/0.17/0.16 0.15/0.21/0.15 0.15/0.27/0.16 0.11/0.11/0.12 0.10/0.12/0.11 0.10/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.425: Bias of path from Software Team Software Team Response Extensiveness to Software Functionality (0.396), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.27/0.31/0.25 0.27/0.36/0.25 0.26/0.40/0.28 0.23/0.25/0.15 0.23/0.28/0.15 0.23/0.32/0.16 0.22/0.19/0.09 0.22/0.20/0.09 0.21/0.22/0.09 0.21/0.18/0.04 0.21/0.18/0.05 0.21/0.18/0.05
0.5 2 0 0.26/0.30/0.25 0.26/0.36/0.26 0.25/0.40/0.28 0.22/0.24/0.15 0.22/0.28/0.15 0.22/0.31/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.20/0.22/0.09 0.20/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0 0.25/0.29/0.25 0.25/0.37/0.26 0.24/0.41/0.28 0.21/0.24/0.15 0.21/0.28/0.15 0.22/0.30/0.16 0.19/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.20/0.22/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.2 0.26/0.31/0.25 0.25/0.36/0.25 0.25/0.41/0.28 0.23/0.24/0.15 0.22/0.27/0.15 0.22/0.29/0.16 0.21/0.19/0.09 0.21/0.20/0.09 0.20/0.22/0.09 0.20/0.18/0.04 0.20/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.2 0.25/0.30/0.24 0.25/0.36/0.25 0.25/0.41/0.27 0.22/0.24/0.15 0.22/0.27/0.15 0.22/0.29/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.20/0.22/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.2 0.25/0.30/0.25 0.25/0.37/0.25 0.24/0.42/0.28 0.21/0.24/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.29/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.20/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.4 0.26/0.29/0.25 0.25/0.36/0.25 0.24/0.40/0.28 0.22/0.23/0.15 0.22/0.27/0.15 0.22/0.30/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.20/0.22/0.09 0.20/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.4 0.25/0.29/0.25 0.25/0.36/0.25 0.24/0.39/0.28 0.21/0.23/0.15 0.21/0.27/0.15 0.21/0.30/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.22/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.4 0.25/0.30/0.25 0.25/0.37/0.25 0.24/0.39/0.28 0.21/0.23/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.30/0.16 0.19/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.22/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.6 0.25/0.29/0.25 0.25/0.37/0.25 0.24/0.39/0.27 0.22/0.23/0.15 0.22/0.28/0.15 0.22/0.28/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.6 0.25/0.29/0.24 0.25/0.37/0.25 0.24/0.40/0.27 0.21/0.23/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.28/0.16 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.6 0.25/0.29/0.24 0.25/0.37/0.25 0.24/0.40/0.27 0.21/0.23/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.28/0.16 0.19/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05 0.19/0.18/0.05
0.5 4 0.8 0.25/0.29/0.24 0.25/0.38/0.25 0.24/0.39/0.27 0.21/0.22/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.28/0.15 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.20/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05
0.5 2 0.8 0.25/0.29/0.24 0.25/0.38/0.26 0.24/0.40/0.27 0.21/0.22/0.15 0.21/0.27/0.15 0.21/0.29/0.15 0.20/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.05
0.5 1.25 0.8 0.25/0.30/0.24 0.25/0.38/0.25 0.24/0.39/0.27 0.21/0.22/0.15 0.21/0.28/0.15 0.21/0.29/0.15 0.19/0.19/0.09 0.20/0.20/0.09 0.19/0.21/0.09 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04 0.19/0.18/0.04
0.75 4 0 0.23/0.26/0.22 0.22/0.32/0.22 0.21/0.36/0.25 0.18/0.17/0.14 0.18/0.20/0.14 0.18/0.25/0.14 0.16/0.12/0.08 0.16/0.12/0.09 0.15/0.13/0.09 0.16/0.11/0.04 0.14/0.10/0.04 0.14/0.10/0.04
0.75 2 0 0.21/0.24/0.22 0.20/0.32/0.22 0.19/0.37/0.24 0.16/0.17/0.14 0.16/0.21/0.14 0.16/0.24/0.14 0.14/0.12/0.08 0.14/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.10/0.04 0.12/0.10/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.25/0.22 0.20/0.33/0.22 0.19/0.37/0.25 0.15/0.17/0.14 0.15/0.21/0.14 0.16/0.24/0.14 0.12/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.24/0.22 0.20/0.32/0.22 0.20/0.36/0.24 0.17/0.16/0.14 0.16/0.20/0.14 0.16/0.24/0.14 0.15/0.12/0.08 0.14/0.12/0.09 0.13/0.13/0.09 0.14/0.11/0.04 0.12/0.10/0.04 0.12/0.10/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.24/0.22 0.20/0.32/0.22 0.19/0.38/0.24 0.16/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.16/0.25/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.24/0.22 0.20/0.33/0.22 0.19/0.37/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.25/0.14 0.12/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 4 0.4 0.21/0.24/0.22 0.20/0.31/0.22 0.19/0.37/0.25 0.16/0.16/0.14 0.16/0.19/0.14 0.16/0.24/0.14 0.14/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.04 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.23/0.22 0.19/0.32/0.22 0.19/0.36/0.25 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.24/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.23/0.22 0.19/0.32/0.22 0.19/0.37/0.25 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.24/0.14 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.23/0.22 0.20/0.31/0.22 0.19/0.36/0.24 0.16/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.16/0.23/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.23/0.22 0.19/0.31/0.22 0.19/0.36/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.21/0.14 0.15/0.23/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.24/0.22 0.19/0.32/0.22 0.19/0.37/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.21/0.14 0.15/0.24/0.14 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.22/0.22 0.19/0.31/0.23 0.19/0.35/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.23/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.23/0.22 0.19/0.32/0.23 0.19/0.35/0.24 0.15/0.15/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.23/0.14 0.12/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0.8 0.20/0.23/0.22 0.19/0.32/0.23 0.19/0.35/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.20/0.14 0.15/0.23/0.14 0.12/0.12/0.08 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
1 4 0 0.19/0.22/0.19 0.18/0.29/0.19 0.18/0.35/0.19 0.15/0.13/0.12 0.13/0.15/0.13 0.12/0.18/0.12 0.11/0.07/0.07 0.10/0.08/0.07 0.09/0.08/0.08 0.09/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04
1 2 0 0.18/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.36/0.19 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.21/0.19 0.17/0.30/0.19 0.17/0.35/0.19 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.22/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.34/0.19 0.13/0.13/0.12 0.12/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.09/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.07/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.35/0.19 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.36/0.20 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.34/0.19 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.28/0.19 0.17/0.34/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.15/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.34/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.13 0.11/0.18/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.11/0.14/0.13 0.11/0.17/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.13 0.11/0.17/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.29/0.19 0.17/0.33/0.19 0.12/0.12/0.12 0.12/0.14/0.13 0.11/0.17/0.12 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.426: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Time Completion (0.362), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.24/0.21 0.32/0.29/0.22 0.29/0.30/0.22 0.18/0.17/0.19 0.21/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.15/0.15/0.18 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.17 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.14/0.14/0.16
0.5 2 0 0.24/0.23/0.20 0.31/0.29/0.21 0.29/0.29/0.21 0.17/0.17/0.18 0.20/0.18/0.18 0.19/0.18/0.18 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.5 1.25 0 0.24/0.22/0.20 0.29/0.28/0.20 0.29/0.29/0.21 0.17/0.17/0.18 0.19/0.18/0.18 0.19/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.5 4 0.2 0.20/0.21/0.21 0.19/0.25/0.20 0.22/0.28/0.21 0.16/0.17/0.19 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.17 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.2 0.19/0.21/0.20 0.20/0.25/0.20 0.22/0.29/0.21 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.2 0.19/0.21/0.20 0.19/0.25/0.20 0.21/0.29/0.21 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.14/0.14/0.15
0.5 4 0.4 0.19/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.19/0.18 0.15/0.15/0.17 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.4 0.19/0.21/0.20 0.19/0.24/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.4 0.19/0.21/0.20 0.19/0.25/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 4 0.6 0.19/0.21/0.20 0.19/0.24/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.6 0.19/0.21/0.20 0.19/0.24/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.6 0.19/0.21/0.20 0.19/0.23/0.20 0.21/0.28/0.21 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.16/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 4 0.8 0.19/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.20/0.28/0.21 0.16/0.17/0.18 0.16/0.17/0.18 0.17/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 2 0.8 0.19/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.20/0.28/0.21 0.16/0.16/0.18 0.16/0.17/0.17 0.17/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.5 1.25 0.8 0.18/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.20/0.28/0.21 0.16/0.17/0.17 0.16/0.18/0.17 0.17/0.18/0.18 0.15/0.15/0.16 0.15/0.15/0.16 0.15/0.14/0.16 0.15/0.15/0.15 0.15/0.14/0.15 0.15/0.14/0.15
0.75 4 0 0.21/0.19/0.18 0.27/0.25/0.18 0.25/0.25/0.19 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.14/0.14/0.15 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.10/0.13 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12
0.75 2 0 0.20/0.18/0.17 0.25/0.23/0.18 0.25/0.25/0.18 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.14/0.14/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 1.25 0 0.19/0.18/0.17 0.25/0.23/0.17 0.25/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.14/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.2 0.17/0.18/0.17 0.17/0.21/0.17 0.18/0.24/0.18 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11
0.75 2 0.2 0.16/0.17/0.17 0.17/0.20/0.17 0.18/0.25/0.18 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.2 0.16/0.18/0.16 0.17/0.20/0.17 0.18/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.4 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.18 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.4 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.18 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.6 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.6 0.16/0.18/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.6 0.16/0.18/0.16 0.17/0.21/0.17 0.17/0.25/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 4 0.8 0.15/0.17/0.17 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.12 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 2 0.8 0.15/0.17/0.16 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
0.75 1.25 0.8 0.15/0.17/0.16 0.16/0.20/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.13/0.14/0.14 0.11/0.11/0.11 0.11/0.10/0.11 0.11/0.10/0.12 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.10
1 4 0 0.18/0.17/0.16 0.24/0.22/0.16 0.22/0.22/0.16 0.11/0.11/0.14 0.11/0.11/0.13 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.09 0.05/0.05/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07
1 2 0 0.18/0.17/0.16 0.22/0.21/0.16 0.21/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.12/0.12/0.12 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.18/0.17/0.16 0.22/0.20/0.15 0.21/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.16 0.16/0.22/0.15 0.11/0.11/0.13 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.12 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.16 0.16/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.16/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.16 0.15/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.06/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.15/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.15/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.427: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Time Completion (0.362), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.26/0.24 0.21/0.32/0.24 0.21/0.40/0.25 0.18/0.19/0.15 0.17/0.19/0.15 0.18/0.23/0.15 0.16/0.14/0.09 0.15/0.13/0.09 0.15/0.12/0.09 0.15/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04 0.14/0.12/0.04
0.5 2 0 0.20/0.24/0.23 0.20/0.33/0.25 0.21/0.38/0.25 0.17/0.18/0.15 0.17/0.19/0.15 0.17/0.22/0.15 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0 0.19/0.24/0.23 0.20/0.33/0.25 0.20/0.39/0.25 0.16/0.18/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.2 0.20/0.24/0.23 0.20/0.31/0.25 0.21/0.36/0.25 0.17/0.18/0.15 0.17/0.19/0.15 0.17/0.21/0.15 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.2 0.20/0.23/0.23 0.20/0.31/0.24 0.21/0.37/0.25 0.17/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.17/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 1.25 0.2 0.19/0.23/0.23 0.19/0.31/0.24 0.21/0.38/0.25 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.16/0.22/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.4 0.20/0.22/0.23 0.20/0.30/0.24 0.21/0.36/0.26 0.17/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.17/0.21/0.15 0.15/0.14/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04
0.5 2 0.4 0.19/0.22/0.23 0.20/0.30/0.24 0.21/0.36/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.17/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.4 0.19/0.22/0.23 0.20/0.30/0.25 0.21/0.36/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.13/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 4 0.6 0.20/0.22/0.23 0.20/0.31/0.25 0.20/0.36/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.20/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.13/0.12/0.04 0.12/0.11/0.04
0.5 2 0.6 0.19/0.23/0.23 0.20/0.32/0.25 0.20/0.36/0.27 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.11/0.04
0.5 1.25 0.6 0.19/0.23/0.23 0.20/0.32/0.25 0.20/0.36/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.20/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.11/0.04
0.5 4 0.8 0.19/0.23/0.23 0.20/0.30/0.25 0.20/0.39/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 2 0.8 0.19/0.24/0.24 0.20/0.30/0.25 0.20/0.39/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.18/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.5 1.25 0.8 0.19/0.24/0.24 0.20/0.30/0.25 0.20/0.40/0.26 0.16/0.17/0.15 0.16/0.19/0.15 0.16/0.21/0.15 0.14/0.13/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.13/0.09 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04 0.12/0.12/0.04
0.75 4 0 0.18/0.23/0.21 0.18/0.29/0.22 0.18/0.35/0.22 0.15/0.14/0.13 0.14/0.15/0.13 0.14/0.17/0.14 0.12/0.09/0.08 0.11/0.09/0.09 0.11/0.09/0.09 0.10/0.07/0.04 0.09/0.07/0.04 0.09/0.07/0.04
0.75 2 0 0.17/0.22/0.21 0.18/0.29/0.22 0.18/0.36/0.22 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.13 0.13/0.17/0.14 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 1.25 0 0.17/0.22/0.21 0.17/0.29/0.22 0.17/0.35/0.22 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.13 0.13/0.17/0.14 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.2 0.17/0.21/0.21 0.17/0.28/0.22 0.18/0.34/0.22 0.14/0.14/0.14 0.13/0.15/0.13 0.13/0.18/0.14 0.11/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.09/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04
0.75 2 0.2 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.22 0.18/0.33/0.22 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.22 0.18/0.33/0.23 0.13/0.14/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.4 0.17/0.20/0.21 0.17/0.26/0.22 0.18/0.32/0.23 0.13/0.14/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.08/0.07/0.04 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.4 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.22 0.18/0.31/0.23 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.4 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.22 0.18/0.31/0.23 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.18/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.6 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.23 0.18/0.34/0.23 0.13/0.13/0.14 0.13/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.08/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.6 0.17/0.19/0.21 0.17/0.27/0.23 0.18/0.34/0.23 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.10/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.6 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.23 0.18/0.34/0.23 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 4 0.8 0.17/0.20/0.21 0.17/0.28/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.10/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.10/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 2 0.8 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
0.75 1.25 0.8 0.17/0.20/0.21 0.17/0.27/0.23 0.17/0.34/0.24 0.13/0.13/0.14 0.12/0.15/0.14 0.13/0.17/0.14 0.09/0.09/0.08 0.09/0.09/0.08 0.10/0.09/0.09 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04 0.07/0.07/0.04
1 4 0 0.17/0.22/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.33/0.19 0.13/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.06/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.21/0.19 0.16/0.26/0.19 0.16/0.32/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.21/0.19 0.16/0.27/0.19 0.16/0.32/0.20 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.32/0.20 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.08/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.32/0.20 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.21/0.19 0.17/0.25/0.19 0.16/0.32/0.20 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.31/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.16/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.31/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.16/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.32/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.32/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.16/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.33/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.16/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.33/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.31/0.20 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.26/0.19 0.16/0.31/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.21/0.19 0.17/0.27/0.19 0.16/0.31/0.19 0.12/0.13/0.13 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.428: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Budget Completion (0.325), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.26/0.25/0.21 0.30/0.28/0.20 0.28/0.29/0.20 0.17/0.17/0.18 0.20/0.18/0.18 0.20/0.18/0.18 0.14/0.14/0.16 0.14/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15
0.5 2 0 0.25/0.24/0.20 0.29/0.28/0.20 0.27/0.29/0.19 0.17/0.16/0.17 0.19/0.17/0.17 0.19/0.18/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0 0.24/0.23/0.20 0.28/0.28/0.19 0.27/0.29/0.19 0.17/0.16/0.17 0.19/0.17/0.16 0.19/0.18/0.17 0.13/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14
0.5 4 0.2 0.21/0.23/0.21 0.21/0.26/0.20 0.20/0.27/0.19 0.16/0.16/0.18 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.2 0.21/0.23/0.20 0.20/0.26/0.19 0.20/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.2 0.20/0.23/0.20 0.20/0.25/0.19 0.20/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.4 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.4 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 1.25 0.4 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.19 0.19/0.27/0.19 0.15/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.6 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.28/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14
0.5 2 0.6 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.6 0.20/0.22/0.20 0.19/0.26/0.20 0.19/0.27/0.19 0.15/0.16/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 4 0.8 0.21/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.15 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 2 0.8 0.21/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.5 1.25 0.8 0.21/0.22/0.20 0.19/0.25/0.20 0.19/0.27/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.16/0.16 0.15/0.19/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.13
0.75 4 0 0.21/0.20/0.19 0.26/0.25/0.18 0.24/0.26/0.18 0.14/0.14/0.15 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.13 0.10/0.10/0.12 0.10/0.09/0.12 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11 0.09/0.09/0.11
0.75 2 0 0.21/0.19/0.18 0.24/0.23/0.17 0.24/0.25/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.14/0.14/0.14 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 1.25 0 0.20/0.20/0.17 0.24/0.23/0.17 0.23/0.25/0.17 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.13 0.14/0.13/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.2 0.18/0.19/0.18 0.18/0.21/0.18 0.18/0.24/0.17 0.13/0.13/0.15 0.12/0.13/0.14 0.12/0.14/0.14 0.10/0.10/0.12 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10
0.75 2 0.2 0.18/0.19/0.17 0.18/0.21/0.17 0.18/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.2 0.17/0.19/0.17 0.18/0.21/0.17 0.17/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.4 0.18/0.19/0.18 0.17/0.22/0.17 0.17/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.09/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09
0.75 2 0.4 0.17/0.19/0.17 0.17/0.23/0.17 0.16/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.4 0.17/0.19/0.17 0.17/0.22/0.17 0.16/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.6 0.17/0.19/0.18 0.17/0.23/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.10 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 2 0.6 0.17/0.19/0.17 0.17/0.23/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.6 0.17/0.19/0.17 0.17/0.23/0.17 0.16/0.23/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 4 0.8 0.17/0.19/0.18 0.17/0.22/0.17 0.16/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 2 0.8 0.17/0.19/0.17 0.17/0.22/0.17 0.16/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
0.75 1.25 0.8 0.17/0.19/0.17 0.17/0.22/0.17 0.16/0.24/0.17 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.14/0.13 0.10/0.10/0.10 0.10/0.10/0.11 0.10/0.10/0.11 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09
1 4 0 0.18/0.17/0.17 0.23/0.22/0.16 0.22/0.23/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.11/0.12 0.13/0.12/0.12 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.08/0.08/0.09 0.05/0.05/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.07
1 2 0 0.18/0.17/0.16 0.22/0.21/0.15 0.21/0.22/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 1.25 0 0.17/0.17/0.16 0.22/0.21/0.15 0.20/0.22/0.15 0.11/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.13/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.2 0.16/0.17/0.16 0.17/0.20/0.15 0.16/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.07 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.06
1 2 0.2 0.16/0.17/0.16 0.17/0.20/0.15 0.16/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.2 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.16/0.21/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.21/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.4 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.16/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.06 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.6 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.6 0.16/0.17/0.15 0.16/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 4 0.8 0.16/0.17/0.16 0.16/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 2 0.8 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
1 1.25 0.8 0.16/0.17/0.15 0.15/0.20/0.15 0.15/0.22/0.15 0.10/0.11/0.11 0.10/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.08/0.08 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05 0.05/0.05/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.429: Bias of path from Software Team Response E ciency to On-Budget Completion (0.325), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.21/0.26/0.24 0.21/0.30/0.26 0.20/0.39/0.27 0.17/0.19/0.16 0.16/0.19/0.15 0.17/0.22/0.15 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.14/0.12/0.09 0.13/0.11/0.04 0.13/0.11/0.04 0.13/0.11/0.05
0.5 2 0 0.20/0.26/0.24 0.20/0.30/0.26 0.19/0.39/0.26 0.16/0.18/0.16 0.16/0.19/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.05
0.5 1.25 0 0.20/0.25/0.24 0.20/0.30/0.26 0.19/0.39/0.26 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 4 0.2 0.21/0.25/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.37/0.26 0.17/0.18/0.16 0.16/0.19/0.15 0.16/0.23/0.16 0.14/0.12/0.09 0.13/0.12/0.10 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.05
0.5 2 0.2 0.20/0.25/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.37/0.26 0.16/0.18/0.16 0.16/0.20/0.15 0.16/0.23/0.16 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.10 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 1.25 0.2 0.20/0.24/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.37/0.26 0.16/0.17/0.16 0.15/0.20/0.15 0.16/0.22/0.16 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 4 0.4 0.21/0.24/0.24 0.20/0.29/0.25 0.19/0.35/0.26 0.16/0.17/0.16 0.16/0.19/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.04 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 2 0.4 0.20/0.25/0.24 0.20/0.29/0.25 0.19/0.36/0.26 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 1.25 0.4 0.20/0.24/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.37/0.26 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 4 0.6 0.20/0.24/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.35/0.25 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.23/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 2 0.6 0.20/0.24/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.36/0.25 0.16/0.17/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.23/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 1.25 0.6 0.20/0.24/0.24 0.20/0.29/0.26 0.19/0.36/0.25 0.16/0.18/0.16 0.15/0.19/0.15 0.16/0.23/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 4 0.8 0.21/0.24/0.24 0.20/0.30/0.27 0.20/0.38/0.27 0.16/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.16/0.22/0.15 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 2 0.8 0.20/0.24/0.24 0.20/0.30/0.26 0.20/0.38/0.26 0.16/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.16/0.23/0.16 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.5 1.25 0.8 0.20/0.24/0.24 0.20/0.30/0.26 0.20/0.38/0.27 0.16/0.18/0.16 0.15/0.18/0.15 0.16/0.22/0.16 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.13/0.12/0.09 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.04 0.11/0.11/0.05
0.75 4 0 0.19/0.24/0.21 0.18/0.27/0.23 0.18/0.35/0.23 0.14/0.15/0.15 0.13/0.15/0.14 0.14/0.19/0.14 0.11/0.09/0.09 0.11/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.09/0.06/0.04 0.09/0.06/0.04 0.08/0.06/0.04
0.75 2 0 0.18/0.23/0.21 0.18/0.28/0.23 0.17/0.35/0.23 0.13/0.15/0.15 0.13/0.16/0.14 0.13/0.19/0.14 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0 0.18/0.23/0.21 0.18/0.28/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.15/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.2 0.18/0.23/0.21 0.18/0.26/0.23 0.17/0.34/0.23 0.14/0.14/0.15 0.13/0.16/0.14 0.13/0.19/0.14 0.10/0.09/0.09 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.08/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.2 0.18/0.22/0.21 0.18/0.27/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.14/0.15 0.13/0.15/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.2 0.17/0.21/0.21 0.18/0.27/0.23 0.17/0.35/0.23 0.13/0.14/0.15 0.12/0.15/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.08 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.4 0.18/0.22/0.21 0.18/0.26/0.23 0.17/0.33/0.24 0.13/0.14/0.15 0.13/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.10/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.4 0.18/0.22/0.21 0.18/0.27/0.23 0.17/0.33/0.24 0.13/0.14/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.18/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.4 0.18/0.22/0.22 0.18/0.27/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.14/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.19/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.6 0.18/0.21/0.22 0.18/0.28/0.23 0.17/0.34/0.23 0.13/0.14/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.6 0.18/0.21/0.22 0.18/0.28/0.23 0.17/0.33/0.23 0.13/0.14/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.6 0.18/0.21/0.22 0.18/0.27/0.23 0.17/0.33/0.23 0.13/0.15/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 4 0.8 0.18/0.21/0.22 0.18/0.28/0.23 0.18/0.34/0.24 0.13/0.14/0.15 0.12/0.17/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 2 0.8 0.18/0.21/0.22 0.18/0.28/0.23 0.18/0.35/0.24 0.13/0.14/0.15 0.12/0.17/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
0.75 1.25 0.8 0.18/0.20/0.22 0.18/0.29/0.23 0.17/0.35/0.24 0.13/0.15/0.15 0.12/0.16/0.14 0.13/0.20/0.14 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.09/0.09/0.09 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04 0.07/0.06/0.04
1 4 0 0.18/0.21/0.18 0.16/0.27/0.20 0.16/0.34/0.20 0.12/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.08/0.08/0.07 0.08/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.06/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.16/0.33/0.20 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.20 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.12/0.17/0.12 0.08/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.31/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.20/0.18 0.17/0.26/0.20 0.17/0.31/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.17/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.20/0.18 0.17/0.26/0.20 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.11/0.15/0.12 0.12/0.17/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.20 0.17/0.31/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.20 0.17/0.31/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.31/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.20 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.14/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.20/0.18 0.17/0.27/0.19 0.17/0.32/0.20 0.11/0.12/0.12 0.12/0.15/0.12 0.12/0.18/0.12 0.07/0.08/0.07 0.07/0.08/0.08 0.08/0.09/0.08 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.430: Bias of path from Software Team Response E ciency to Software Functionality (0.298), composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.28/0.27/0.25 0.30/0.31/0.24 0.32/0.34/0.24 0.22/0.21/0.22 0.24/0.23/0.22 0.24/0.24/0.22 0.19/0.18/0.21 0.19/0.19/0.21 0.19/0.18/0.20 0.18/0.18/0.21 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.20
0.5 2 0 0.27/0.27/0.24 0.30/0.30/0.24 0.32/0.34/0.23 0.21/0.21/0.21 0.24/0.22/0.21 0.24/0.24/0.21 0.18/0.18/0.20 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.5 1.25 0 0.27/0.26/0.23 0.30/0.30/0.23 0.32/0.34/0.23 0.21/0.21/0.21 0.23/0.23/0.21 0.24/0.24/0.21 0.18/0.18/0.19 0.19/0.19/0.20 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 4 0.2 0.25/0.27/0.24 0.25/0.30/0.24 0.25/0.34/0.24 0.20/0.21/0.22 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.5 2 0.2 0.25/0.27/0.24 0.25/0.30/0.23 0.25/0.33/0.24 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 1.25 0.2 0.25/0.27/0.24 0.25/0.30/0.23 0.25/0.33/0.24 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.5 4 0.4 0.24/0.27/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19
0.5 2 0.4 0.24/0.26/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.23/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 1.25 0.4 0.24/0.26/0.23 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.23/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.5 4 0.6 0.24/0.26/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.18/0.20 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 2 0.6 0.24/0.27/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 1.25 0.6 0.24/0.26/0.24 0.24/0.30/0.23 0.23/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.20/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.5 4 0.8 0.24/0.27/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.34/0.23 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.20 0.18/0.18/0.19 0.19/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18
0.5 2 0.8 0.24/0.27/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.33/0.23 0.20/0.21/0.21 0.21/0.22/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.5 1.25 0.8 0.24/0.27/0.24 0.24/0.30/0.23 0.24/0.33/0.23 0.20/0.21/0.21 0.21/0.23/0.21 0.20/0.24/0.21 0.19/0.19/0.19 0.19/0.19/0.19 0.18/0.18/0.19 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18 0.18/0.18/0.18
0.75 4 0 0.24/0.22/0.22 0.26/0.27/0.21 0.28/0.30/0.20 0.16/0.16/0.19 0.18/0.16/0.18 0.19/0.18/0.18 0.13/0.13/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.12/0.12/0.16 0.12/0.12/0.15 0.12/0.12/0.15
0.75 2 0 0.23/0.22/0.20 0.26/0.26/0.20 0.28/0.29/0.19 0.16/0.15/0.17 0.17/0.16/0.16 0.19/0.18/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 1.25 0 0.22/0.21/0.19 0.26/0.26/0.19 0.28/0.29/0.19 0.16/0.15/0.16 0.17/0.16/0.16 0.19/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.2 0.21/0.22/0.21 0.21/0.26/0.20 0.20/0.29/0.20 0.15/0.15/0.17 0.15/0.17/0.17 0.15/0.18/0.17 0.13/0.13/0.16 0.13/0.13/0.15 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.15 0.12/0.12/0.14 0.12/0.12/0.13
0.75 2 0.2 0.20/0.22/0.20 0.21/0.25/0.19 0.20/0.29/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.2 0.20/0.22/0.19 0.20/0.25/0.19 0.20/0.29/0.19 0.15/0.15/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.4 0.20/0.22/0.20 0.20/0.26/0.19 0.19/0.29/0.19 0.16/0.16/0.17 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.14/0.13/0.15 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.12/0.14 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13
0.75 2 0.4 0.20/0.22/0.19 0.20/0.26/0.19 0.19/0.30/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.4 0.19/0.22/0.19 0.20/0.26/0.19 0.19/0.30/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.12/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.6 0.20/0.21/0.20 0.20/0.26/0.19 0.19/0.29/0.19 0.16/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.14/0.13/0.14 0.14/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.6 0.19/0.22/0.19 0.20/0.25/0.19 0.19/0.30/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.6 0.19/0.22/0.19 0.19/0.25/0.19 0.19/0.30/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 4 0.8 0.19/0.21/0.19 0.20/0.25/0.19 0.19/0.29/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.16/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.13/0.12/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 2 0.8 0.19/0.22/0.19 0.19/0.25/0.19 0.19/0.29/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
0.75 1.25 0.8 0.19/0.22/0.19 0.19/0.25/0.19 0.19/0.29/0.19 0.15/0.16/0.16 0.15/0.17/0.16 0.15/0.18/0.16 0.13/0.13/0.13 0.13/0.13/0.14 0.13/0.13/0.13 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12 0.12/0.12/0.12
1 4 0 0.19/0.18/0.18 0.25/0.23/0.18 0.26/0.25/0.18 0.12/0.11/0.15 0.12/0.12/0.13 0.14/0.13/0.13 0.07/0.07/0.12 0.07/0.07/0.11 0.08/0.07/0.10 0.04/0.04/0.11 0.05/0.04/0.09 0.05/0.04/0.09
1 2 0 0.18/0.18/0.16 0.24/0.23/0.17 0.25/0.25/0.17 0.12/0.11/0.12 0.12/0.12/0.11 0.14/0.13/0.11 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.08/0.07/0.08 0.04/0.04/0.07 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.06
1 1.25 0 0.18/0.18/0.15 0.24/0.22/0.16 0.25/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.12/0.12/0.11 0.13/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.08/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 4 0.2 0.17/0.18/0.17 0.18/0.22/0.17 0.18/0.25/0.17 0.11/0.11/0.13 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.10 0.07/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.05/0.04/0.08 0.05/0.04/0.07 0.05/0.04/0.06
1 2 0.2 0.16/0.18/0.16 0.18/0.22/0.16 0.18/0.25/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.2 0.16/0.18/0.15 0.18/0.22/0.16 0.18/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.4 0.16/0.18/0.16 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.07/0.09 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.05/0.04/0.07 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.05
1 2 0.4 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.4 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05
1 4 0.6 0.16/0.18/0.16 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.12 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.08/0.07/0.08 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.06 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 2 0.6 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.6 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.17/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 4 0.8 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.16/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.08 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 2 0.8 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.16/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
1 1.25 0.8 0.16/0.18/0.15 0.17/0.22/0.16 0.16/0.25/0.16 0.11/0.11/0.11 0.11/0.12/0.11 0.11/0.13/0.11 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.07/0.07/0.07 0.04/0.04/0.05 0.04/0.04/0.05 0.05/0.04/0.05
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.431: Bias of path from Software Team Response E ciency to Software Functionality (0.298), CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.25/0.29/0.26 0.25/0.34/0.26 0.24/0.40/0.28 0.22/0.21/0.15 0.22/0.24/0.17 0.22/0.28/0.16 0.20/0.18/0.09 0.20/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.19/0.17/0.04 0.19/0.17/0.04 0.19/0.16/0.05
0.5 2 0 0.24/0.28/0.26 0.24/0.35/0.26 0.24/0.40/0.28 0.21/0.21/0.15 0.21/0.24/0.17 0.21/0.27/0.16 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.04 0.18/0.17/0.04 0.18/0.16/0.05
0.5 1.25 0 0.24/0.28/0.25 0.24/0.35/0.26 0.23/0.40/0.27 0.20/0.21/0.15 0.20/0.25/0.17 0.20/0.27/0.16 0.18/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 4 0.2 0.25/0.28/0.26 0.24/0.34/0.25 0.24/0.40/0.26 0.21/0.21/0.15 0.21/0.25/0.17 0.21/0.27/0.16 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.19/0.17/0.04 0.18/0.17/0.04 0.18/0.16/0.05
0.5 2 0.2 0.24/0.28/0.25 0.24/0.35/0.25 0.24/0.40/0.26 0.20/0.21/0.15 0.20/0.25/0.17 0.20/0.27/0.16 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 1.25 0.2 0.24/0.29/0.25 0.24/0.36/0.25 0.24/0.40/0.26 0.20/0.21/0.15 0.20/0.25/0.17 0.20/0.28/0.16 0.18/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 4 0.4 0.24/0.29/0.26 0.24/0.35/0.25 0.24/0.40/0.27 0.21/0.21/0.15 0.21/0.25/0.17 0.20/0.28/0.16 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.04 0.18/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 2 0.4 0.24/0.29/0.26 0.24/0.35/0.25 0.24/0.40/0.27 0.20/0.21/0.15 0.20/0.25/0.17 0.20/0.28/0.16 0.18/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 1.25 0.4 0.24/0.29/0.26 0.24/0.35/0.25 0.24/0.40/0.27 0.20/0.21/0.15 0.20/0.26/0.17 0.20/0.28/0.16 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 4 0.6 0.24/0.28/0.25 0.24/0.34/0.25 0.24/0.41/0.27 0.21/0.21/0.15 0.20/0.25/0.17 0.20/0.27/0.16 0.19/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 2 0.6 0.24/0.28/0.25 0.24/0.34/0.26 0.24/0.41/0.27 0.20/0.21/0.15 0.20/0.24/0.17 0.20/0.27/0.16 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 1.25 0.6 0.24/0.28/0.25 0.24/0.34/0.25 0.24/0.41/0.26 0.20/0.21/0.16 0.20/0.24/0.17 0.20/0.28/0.16 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 4 0.8 0.24/0.29/0.25 0.24/0.34/0.25 0.24/0.40/0.27 0.20/0.21/0.16 0.20/0.24/0.16 0.20/0.26/0.16 0.18/0.18/0.09 0.19/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 2 0.8 0.24/0.29/0.25 0.24/0.33/0.25 0.24/0.40/0.27 0.20/0.21/0.16 0.20/0.24/0.16 0.20/0.26/0.16 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.05
0.5 1.25 0.8 0.24/0.29/0.25 0.24/0.33/0.25 0.24/0.41/0.27 0.20/0.21/0.16 0.20/0.24/0.17 0.20/0.27/0.16 0.18/0.18/0.09 0.18/0.18/0.09 0.18/0.17/0.09 0.17/0.17/0.04 0.17/0.16/0.04 0.17/0.16/0.05
0.75 4 0 0.22/0.25/0.22 0.21/0.31/0.22 0.21/0.37/0.24 0.18/0.16/0.14 0.17/0.19/0.15 0.17/0.22/0.14 0.16/0.11/0.08 0.15/0.11/0.09 0.14/0.11/0.09 0.15/0.10/0.04 0.13/0.10/0.04 0.13/0.10/0.04
0.75 2 0 0.20/0.24/0.23 0.20/0.31/0.22 0.19/0.36/0.24 0.16/0.16/0.14 0.16/0.19/0.15 0.16/0.22/0.14 0.13/0.11/0.08 0.13/0.12/0.09 0.13/0.11/0.09 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0 0.20/0.24/0.22 0.20/0.31/0.22 0.19/0.37/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.12/0.11/0.08 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 4 0.2 0.21/0.24/0.23 0.20/0.31/0.23 0.20/0.36/0.23 0.17/0.16/0.14 0.16/0.19/0.15 0.16/0.22/0.14 0.14/0.12/0.08 0.14/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.13/0.10/0.04 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.2 0.20/0.24/0.23 0.20/0.31/0.23 0.20/0.36/0.23 0.16/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.23/0.22 0.20/0.31/0.23 0.20/0.36/0.23 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.12/0.12/0.08 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 4 0.4 0.20/0.23/0.22 0.20/0.30/0.23 0.19/0.36/0.24 0.16/0.16/0.14 0.16/0.18/0.15 0.15/0.22/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04
0.75 2 0.4 0.20/0.23/0.22 0.20/0.31/0.23 0.19/0.36/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 1.25 0.4 0.20/0.23/0.22 0.20/0.31/0.23 0.19/0.36/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 4 0.6 0.20/0.23/0.22 0.20/0.29/0.23 0.19/0.36/0.23 0.16/0.16/0.14 0.15/0.20/0.15 0.15/0.21/0.14 0.13/0.12/0.08 0.13/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04
0.75 2 0.6 0.20/0.23/0.22 0.20/0.30/0.23 0.19/0.36/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 1.25 0.6 0.20/0.24/0.22 0.20/0.30/0.23 0.19/0.37/0.23 0.15/0.15/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 4 0.8 0.20/0.23/0.22 0.20/0.29/0.22 0.19/0.36/0.24 0.15/0.15/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.21/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.11/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 2 0.8 0.20/0.23/0.22 0.20/0.29/0.23 0.19/0.36/0.24 0.15/0.16/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
0.75 1.25 0.8 0.19/0.23/0.23 0.20/0.29/0.23 0.19/0.36/0.24 0.15/0.15/0.14 0.15/0.19/0.15 0.15/0.22/0.14 0.12/0.12/0.09 0.12/0.11/0.09 0.12/0.11/0.09 0.10/0.10/0.04 0.10/0.10/0.04 0.10/0.09/0.04
1 4 0 0.19/0.22/0.19 0.19/0.29/0.20 0.19/0.35/0.21 0.14/0.13/0.12 0.13/0.15/0.12 0.13/0.18/0.13 0.10/0.07/0.07 0.09/0.08/0.07 0.09/0.09/0.07 0.08/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04 0.07/0.04/0.04
1 2 0 0.17/0.21/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.35/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.12/0.18/0.13 0.08/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0 0.17/0.21/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.35/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.2 0.18/0.21/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.13/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.09/0.07/0.07 0.08/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.06/0.04/0.04 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.2 0.17/0.21/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.2 0.17/0.21/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.4 0.17/0.20/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.08/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.05/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.4 0.17/0.20/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.4 0.17/0.20/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.6 0.17/0.20/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.6 0.17/0.20/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.6 0.17/0.20/0.19 0.18/0.29/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.19/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 4 0.8 0.17/0.20/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.11/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 2 0.8 0.17/0.20/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.34/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
1 1.25 0.8 0.17/0.21/0.19 0.18/0.30/0.20 0.18/0.33/0.21 0.12/0.13/0.12 0.12/0.15/0.12 0.11/0.18/0.13 0.07/0.07/0.07 0.07/0.08/0.07 0.07/0.09/0.07 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04 0.04/0.04/0.04
Sum scale/Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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12 Number of inadmissible replications by design
Table E.432: Number of inadmissible or non-convergent results by
approximation and design
Sample Indicators Weight Ratio Correlation Between Indicators Formative R2 Model PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale in CBSEM Fixed CBSEM Reflective CBSEM
1 50 3 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 316 306
2 100 3 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 153 59
3 250 3 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 76 0
4 1000 3 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 3 0
5 50 6 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 553 377
6 100 6 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 330 88
7 250 6 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 146 2
8 1000 6 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 12 0
9 50 9 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 704 357
10 100 9 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 428 117
11 250 9 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 216 1
12 1000 9 4.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 39 0
13 50 3 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 313 302
14 100 3 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 173 63
15 250 3 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 76 0
16 1000 3 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 8 0
17 50 6 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 540 375
18 100 6 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 359 90
19 250 6 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 169 3
20 1000 6 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 30 0
21 50 9 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 701 371
22 100 9 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 429 113
23 250 9 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 259 2
24 1000 9 2.00 0.00 0.50 1 0 0 0 0 49 0
25 50 3 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 319 299
26 100 3 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 199 62
27 250 3 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 85 0
28 1000 3 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 11 0
29 50 6 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 533 382
30 100 6 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 351 92
31 250 6 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 195 1
32 1000 6 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 53 0
33 50 9 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 679 357
34 100 9 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 432 110
35 250 9 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 294 3
36 1000 9 1.25 0.00 0.50 1 0 0 0 0 85 0
37 50 3 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 331 306
38 100 3 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 223 66
39 250 3 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 124 1
40 1000 3 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 10 0
41 50 6 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 1 580 376
42 100 6 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 436 90
43 250 6 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 359 2
44 1000 6 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 113 0
45 50 9 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 1 702 344
46 100 9 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 546 115
47 250 9 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 480 3
48 1000 9 4.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 271 0
49 50 3 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 340 301
50 100 3 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 254 64
51 250 3 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 152 0
52 1000 3 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 26 0
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Sample Indicators Weight Ratio Correlation Between Indicators Formative R2 Model PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale in CBSEM Fixed CBSEM Reflective CBSEM
53 50 6 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 1 583 364
54 100 6 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 447 96
55 250 6 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 415 1
56 1000 6 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 183 0
57 50 9 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 2 699 331
58 100 9 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 550 106
59 250 9 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 503 2
60 1000 9 2.00 0.20 0.50 1 0 0 0 0 359 0
61 50 3 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 376 306
62 100 3 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 285 65
63 250 3 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 182 0
64 1000 3 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 54 0
65 50 6 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 1 591 370
66 100 6 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 456 94
67 250 6 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 452 2
68 1000 6 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 266 0
69 50 9 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 2 700 335
70 100 9 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 565 111
71 250 9 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 547 2
72 1000 9 1.25 0.20 0.50 1 0 0 0 0 444 0
73 50 3 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 420 300
74 100 3 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 349 63
75 250 3 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 231 0
76 1000 3 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 41 0
77 50 6 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 638 375
78 100 6 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 520 93
79 250 6 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 487 1
80 1000 6 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 288 0
81 50 9 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 1 756 365
82 100 9 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 614 122
83 250 9 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 610 1
84 1000 9 4.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 505 0
85 50 3 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 437 307
86 100 3 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 392 59
87 250 3 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 281 0
88 1000 3 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 79 0
89 50 6 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 642 383
90 100 6 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 543 92
91 250 6 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 536 2
92 1000 6 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 371 0
93 50 9 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 1 755 368
94 100 9 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 650 120
95 250 9 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 634 2
96 1000 9 2.00 0.40 0.50 1 0 0 0 0 576 0
97 50 3 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 450 308
98 100 3 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 429 53
99 250 3 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 341 0
100 1000 3 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 150 0
101 50 6 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 656 383
102 100 6 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 562 88
103 250 6 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 570 2
104 1000 6 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 464 0
105 50 9 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 1 764 357
106 100 9 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 652 121
107 250 9 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 653 3
108 1000 9 1.25 0.40 0.50 1 0 0 0 0 647 0
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Sample Indicators Weight Ratio Correlation Between Indicators Formative R2 Model PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale in CBSEM Fixed CBSEM Reflective CBSEM
109 50 3 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 523 307
110 100 3 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 478 59
111 250 3 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 373 0
112 1000 3 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 120 0
113 50 6 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 693 362
114 100 6 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 641 96
115 250 6 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 645 2
116 1000 6 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 455 0
117 50 9 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 1 744 348
118 100 9 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 675 122
119 250 9 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 719 1
120 1000 9 4.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 649 0
121 50 3 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 536 315
122 100 3 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 516 58
123 250 3 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 438 0
124 1000 3 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 181 0
125 50 6 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 703 365
126 100 6 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 654 98
127 250 6 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 680 2
128 1000 6 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 562 0
129 50 9 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 1 753 359
130 100 9 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 693 121
131 250 9 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 732 1
132 1000 9 2.00 0.60 0.50 1 0 0 0 0 692 0
133 50 3 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 551 320
134 100 3 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 544 59
135 250 3 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 488 0
136 1000 3 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 265 0
137 50 6 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 702 367
138 100 6 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 657 101
139 250 6 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 707 2
140 1000 6 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 628 0
141 50 9 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 753 355
142 100 9 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 701 122
143 250 9 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 760 1
144 1000 9 1.25 0.60 0.50 1 0 0 0 0 729 0
145 50 3 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 646 324
146 100 3 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 638 57
147 250 3 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 549 0
148 1000 3 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 292 0
149 50 6 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 1 750 352
150 100 6 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 708 91
151 250 6 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 747 1
152 1000 6 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 655 0
153 50 9 4.00 0.80 0.50 1 1 0 0 0 791 367
154 100 9 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 748 118
155 250 9 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 796 1
156 1000 9 4.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 736 0
157 50 3 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 654 324
158 100 3 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 646 60
159 250 3 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 600 0
160 1000 3 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 394 0
161 50 6 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 1 754 369
162 100 6 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 725 89
163 250 6 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 759 1
164 1000 6 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 711 0
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165 50 9 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 783 369
166 100 9 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 741 117
167 250 9 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 808 1
168 1000 9 2.00 0.80 0.50 1 0 0 0 0 764 0
169 50 3 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 667 319
170 100 3 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 669 60
171 250 3 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 642 0
172 1000 3 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 472 0
173 50 6 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 1 750 356
174 100 6 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 719 89
175 250 6 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 780 1
176 1000 6 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 757 0
177 50 9 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 781 376
178 100 9 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 748 119
179 250 9 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 815 1
180 1000 9 1.25 0.80 0.50 1 0 0 0 0 791 0
181 50 3 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 309 196
182 100 3 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 171 38
183 250 3 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 84 0
184 1000 3 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 11 0
185 50 6 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 1 536 263
186 100 6 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 322 54
187 250 6 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 178 0
188 1000 6 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 20 0
189 50 9 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 1 707 289
190 100 9 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 444 64
191 250 9 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 227 0
192 1000 9 4.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 45 0
193 50 3 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 323 201
194 100 3 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 201 34
195 250 3 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 109 0
196 1000 3 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 16 0
197 50 6 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 528 257
198 100 6 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 334 49
199 250 6 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 190 0
200 1000 6 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 24 0
201 50 9 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 703 280
202 100 9 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 460 64
203 250 9 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 230 0
204 1000 9 2.00 0.00 0.75 1 0 0 0 0 51 0
205 50 3 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 328 207
206 100 3 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 202 35
207 250 3 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 113 0
208 1000 3 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 23 0
209 50 6 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 536 262
210 100 6 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 352 48
211 250 6 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 206 0
212 1000 6 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 46 0
213 50 9 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 707 288
214 100 9 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 443 69
215 250 9 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 285 0
216 1000 9 1.25 0.00 0.75 1 0 0 0 0 79 0
217 50 3 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 318 225
218 100 3 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 201 37
219 250 3 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 92 0
220 1000 3 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 12 0
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221 50 6 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 575 287
222 100 6 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 416 44
223 250 6 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 318 0
224 1000 6 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 83 0
225 50 9 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 2 691 264
226 100 9 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 511 58
227 250 9 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 460 0
228 1000 9 4.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 227 0
229 50 3 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 328 223
230 100 3 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 219 37
231 250 3 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 107 0
232 1000 3 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 16 0
233 50 6 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 1 560 275
234 100 6 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 427 47
235 250 6 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 351 0
236 1000 6 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 146 0
237 50 9 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 2 690 272
238 100 9 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 529 61
239 250 9 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 508 0
240 1000 9 2.00 0.20 0.75 1 0 0 0 0 310 0
241 50 3 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 335 217
242 100 3 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 249 36
243 250 3 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 147 0
244 1000 3 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 47 0
245 50 6 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 1 580 269
246 100 6 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 448 46
247 250 6 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 423 0
248 1000 6 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 228 0
249 50 9 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 2 701 280
250 100 9 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 547 60
251 250 9 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 530 0
252 1000 9 1.25 0.20 0.75 1 0 0 0 0 391 0
253 50 3 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 386 217
254 100 3 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 287 36
255 250 3 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 203 0
256 1000 3 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 37 0
257 50 6 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 630 275
258 100 6 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 513 44
259 250 6 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 447 0
260 1000 6 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 227 0
261 50 9 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 2 722 272
262 100 9 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 592 68
263 250 9 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 593 0
264 1000 9 4.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 415 0
265 50 3 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 394 230
266 100 3 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 326 40
267 250 3 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 231 0
268 1000 3 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 69 0
269 50 6 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 619 287
270 100 6 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 526 44
271 250 6 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 492 0
272 1000 6 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 316 0
273 50 9 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 2 743 276
274 100 9 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 608 65
275 250 9 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 609 0
276 1000 9 2.00 0.40 0.75 1 0 0 0 0 500 0
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277 50 3 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 1 420 223
278 100 3 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 360 36
279 250 3 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 281 0
280 1000 3 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 113 0
281 50 6 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 628 276
282 100 6 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 536 48
283 250 6 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 546 0
284 1000 6 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 397 0
285 50 9 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 2 739 294
286 100 9 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 622 68
287 250 9 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 630 0
288 1000 9 1.25 0.40 0.75 1 0 0 0 0 583 0
289 50 3 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 472 221
290 100 3 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 437 39
291 250 3 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 324 0
292 1000 3 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 106 0
293 50 6 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 1 702 273
294 100 6 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 596 47
295 250 6 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 581 0
296 1000 6 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 386 0
297 50 9 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 2 747 273
298 100 9 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 652 58
299 250 9 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 697 0
300 1000 9 4.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 577 0
301 50 3 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 496 226
302 100 3 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 466 37
303 250 3 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 380 0
304 1000 3 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 158 0
305 50 6 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 2 681 274
306 100 6 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 625 50
307 250 6 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 617 0
308 1000 6 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 483 0
309 50 9 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 2 761 277
310 100 9 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 657 64
311 250 9 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 721 1
312 1000 9 2.00 0.60 0.75 1 0 0 0 0 635 0
313 50 3 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 520 227
314 100 3 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 498 35
315 250 3 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 436 0
316 1000 3 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 223 0
317 50 6 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 2 679 273
318 100 6 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 630 52
319 250 6 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 652 0
320 1000 6 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 559 0
321 50 9 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 2 763 279
322 100 9 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 659 65
323 250 9 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 733 0
324 1000 9 1.25 0.60 0.75 1 0 0 0 0 678 0
325 50 3 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 627 232
326 100 3 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 589 36
327 250 3 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 503 0
328 1000 3 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 249 0
329 50 6 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 1 737 273
330 100 6 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 706 49
331 250 6 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 704 0
332 1000 6 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 615 0
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333 50 9 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 1 779 280
334 100 9 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 721 59
335 250 9 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 758 0
336 1000 9 4.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 705 0
337 50 3 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 642 233
338 100 3 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 609 35
339 250 3 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 558 0
340 1000 3 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 345 0
341 50 6 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 1 735 270
342 100 6 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 715 47
343 250 6 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 724 0
344 1000 6 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 671 0
345 50 9 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 1 780 280
346 100 9 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 739 58
347 250 9 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 769 0
348 1000 9 2.00 0.80 0.75 1 0 0 0 0 733 0
349 50 3 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 632 228
350 100 3 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 639 34
351 250 3 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 596 0
352 1000 3 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 437 0
353 50 6 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 1 753 262
354 100 6 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 728 50
355 250 6 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 737 0
356 1000 6 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 713 0
357 50 9 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 1 776 281
358 100 9 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 728 59
359 250 9 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 777 0
360 1000 9 1.25 0.80 0.75 1 0 0 0 0 763 0
361 50 3 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 1 384 31
362 100 3 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 255 1
363 250 3 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 156 0
364 1000 3 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 78 0
365 50 6 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 1 595 64
366 100 6 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 357 2
367 250 6 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 265 0
368 1000 6 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 92 0
369 50 9 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 2 718 118
370 100 9 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 446 2
371 250 9 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 287 0
372 1000 9 4.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 129 0
373 50 3 2.00 0.00 1.00 1 1 0 0 2 378 30
374 100 3 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 265 0
375 250 3 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 187 0
376 1000 3 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 84 0
377 50 6 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 1 584 69
378 100 6 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 378 2
379 250 6 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 268 0
380 1000 6 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 107 0
381 50 9 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 2 715 116
382 100 9 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 455 4
383 250 9 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 305 0
384 1000 9 2.00 0.00 1.00 1 0 0 0 0 152 0
385 50 3 1.25 0.00 1.00 1 1 0 0 2 401 30
386 100 3 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 312 0
387 250 3 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 208 0
388 1000 3 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 80 0
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389 50 6 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 1 595 72
390 100 6 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 398 2
391 250 6 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 283 0
392 1000 6 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 125 0
393 50 9 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 2 694 121
394 100 9 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 425 6
395 250 9 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 345 0
396 1000 9 1.25 0.00 1.00 1 0 0 0 0 179 0
397 50 3 4.00 0.20 1.00 1 1 0 0 1 337 29
398 100 3 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 206 0
399 250 3 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 119 0
400 1000 3 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 50 0
401 50 6 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 1 559 58
402 100 6 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 358 3
403 250 6 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 284 0
404 1000 6 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 126 0
405 50 9 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 2 725 125
406 100 9 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 458 3
407 250 9 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 376 0
408 1000 9 4.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 214 0
409 50 3 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 2 335 28
410 100 3 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 233 0
411 250 3 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 123 0
412 1000 3 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 36 0
413 50 6 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 1 566 68
414 100 6 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 383 3
415 250 6 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 323 0
416 1000 6 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 165 0
417 50 9 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 2 713 120
418 100 9 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 477 4
419 250 9 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 415 0
420 1000 9 2.00 0.20 1.00 1 0 0 0 0 291 0
421 50 3 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 1 346 27
422 100 3 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 241 0
423 250 3 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 162 0
424 1000 3 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 47 0
425 50 6 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 1 582 70
426 100 6 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 412 2
427 250 6 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 367 0
428 1000 6 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 227 0
429 50 9 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 2 724 124
430 100 9 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 485 3
431 250 9 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 461 0
432 1000 9 1.25 0.20 1.00 1 0 0 0 0 341 0
433 50 3 4.00 0.40 1.00 1 1 0 0 1 328 27
434 100 3 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 234 0
435 250 3 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 165 0
436 1000 3 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 59 0
437 50 6 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 1 590 68
438 100 6 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 447 3
439 250 6 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 365 0
440 1000 6 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 233 0
441 50 9 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 3 709 125
442 100 9 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 521 3
443 250 9 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 477 0
444 1000 9 4.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 361 0
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445 50 3 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 2 335 28
446 100 3 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 249 1
447 250 3 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 185 0
448 1000 3 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 72 0
449 50 6 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 1 590 59
450 100 6 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 480 3
451 250 6 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 403 0
452 1000 6 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 279 0
453 50 9 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 3 715 121
454 100 9 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 539 3
455 250 9 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 518 0
456 1000 9 2.00 0.40 1.00 1 0 0 0 0 436 0
457 50 3 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 1 351 28
458 100 3 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 280 0
459 250 3 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 228 0
460 1000 3 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 87 0
461 50 6 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 1 614 71
462 100 6 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 500 4
463 250 6 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 477 0
464 1000 6 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 352 0
465 50 9 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 2 739 113
466 100 9 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 544 3
467 250 9 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 540 0
468 1000 9 1.25 0.40 1.00 1 0 0 0 0 502 0
469 50 3 4.00 0.60 1.00 1 1 0 0 2 399 27
470 100 3 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 335 0
471 250 3 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 282 0
472 1000 3 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 121 0
473 50 6 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 1 636 59
474 100 6 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 547 3
475 250 6 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 487 0
476 1000 6 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 346 0
477 50 9 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 3 768 109
478 100 9 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 603 2
479 250 9 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 587 0
480 1000 9 4.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 498 0
481 50 3 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 2 421 28
482 100 3 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 359 0
483 250 3 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 319 0
484 1000 3 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 150 0
485 50 6 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 1 644 70
486 100 6 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 566 4
487 250 6 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 530 0
488 1000 6 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 431 0
489 50 9 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 2 770 127
490 100 9 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 611 4
491 250 9 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 610 0
492 1000 9 2.00 0.60 1.00 1 0 0 0 0 561 0
493 50 3 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 1 440 31
494 100 3 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 393 1
495 250 3 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 357 0
496 1000 3 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 204 0
497 50 6 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 1 657 65
498 100 6 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 588 5
499 250 6 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 562 0
500 1000 6 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 482 0
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501 50 9 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 2 777 116
502 100 9 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 630 5
503 250 9 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 637 0
504 1000 9 1.25 0.60 1.00 1 0 0 0 0 603 0
505 50 3 4.00 0.80 1.00 1 1 0 0 2 545 25
506 100 3 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 504 1
507 250 3 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 457 0
508 1000 3 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 262 0
509 50 6 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 1 690 66
510 100 6 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 652 2
511 250 6 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 632 0
512 1000 6 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 562 0
513 50 9 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 2 783 114
514 100 9 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 671 3
515 250 9 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 670 0
516 1000 9 4.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 642 0
517 50 3 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 2 559 26
518 100 3 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 535 1
519 250 3 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 500 0
520 1000 3 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 322 0
521 50 6 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 1 684 66
522 100 6 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 656 2
523 250 6 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 650 0
524 1000 6 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 611 0
525 50 9 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 2 790 123
526 100 9 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 677 4
527 250 9 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 682 0
528 1000 9 2.00 0.80 1.00 1 0 0 0 0 691 0
529 50 3 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 1 576 27
530 100 3 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 561 0
531 250 3 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 548 0
532 1000 3 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 380 0
533 50 6 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 1 706 58
534 100 6 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 672 4
535 250 6 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 664 0
536 1000 6 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 657 0
537 50 9 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 2 787 124
538 100 9 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 677 4
539 250 9 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 688 0
540 1000 9 1.25 0.80 1.00 1 0 0 0 0 719 0
541 50 3 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 3 268 298
542 100 3 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 120 3
543 250 3 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 42 0
544 1000 3 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 3 0
545 50 6 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 8 512 861
546 100 6 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 263 22
547 250 6 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 106 0
548 1000 6 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 9 0
549 50 9 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 4 794 1000
550 100 9 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 369 41
551 250 9 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 155 0
552 1000 9 4.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 24 0
553 50 3 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 2 304 311
554 100 3 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 148 3
555 250 3 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 58 0
556 1000 3 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 2 0
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557 50 6 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 7 550 845
558 100 6 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 315 19
559 250 6 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 134 0
560 1000 6 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 26 0
561 50 9 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 4 783 1000
562 100 9 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 400 40
563 250 9 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 167 0
564 1000 9 2.00 0.00 0.50 2 0 0 0 0 43 0
565 50 3 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 4 330 312
566 100 3 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 179 2
567 250 3 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 80 0
568 1000 3 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 8 0
569 50 6 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 6 544 844
570 100 6 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 347 16
571 250 6 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 158 0
572 1000 6 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 45 0
573 50 9 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 3 754 1000
574 100 9 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 410 37
575 250 9 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 183 0
576 1000 9 1.25 0.00 0.50 2 0 0 0 0 46 0
577 50 3 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 6 379 308
578 100 3 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 259 3
579 250 3 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 123 0
580 1000 3 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 10 0
581 50 6 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 7 615 842
582 100 6 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 471 22
583 250 6 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 325 0
584 1000 6 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 118 0
585 50 9 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 5 790 1000
586 100 9 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 543 45
587 250 9 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 423 0
588 1000 9 4.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 210 0
589 50 3 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 3 415 303
590 100 3 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 290 3
591 250 3 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 162 0
592 1000 3 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 17 0
593 50 6 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 8 626 840
594 100 6 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 490 16
595 250 6 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 376 0
596 1000 6 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 173 0
597 50 9 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 4 796 1000
598 100 9 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 552 45
599 250 9 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 489 0
600 1000 9 2.00 0.20 0.50 2 0 0 0 0 264 0
601 50 3 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 3 449 304
602 100 3 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 358 3
603 250 3 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 216 0
604 1000 3 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 42 0
605 50 6 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 9 632 851
606 100 6 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 515 21
607 250 6 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 447 0
608 1000 6 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 223 0
609 50 9 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 4 780 999
610 100 9 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 588 48
611 250 9 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 526 0
612 1000 9 1.25 0.20 0.50 2 0 0 0 0 318 0
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613 50 3 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 4 510 310
614 100 3 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 435 4
615 250 3 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 256 0
616 1000 3 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 34 0
617 50 6 4.00 0.40 0.50 2 1 0 0 8 702 822
618 100 6 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 644 18
619 250 6 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 496 0
620 1000 6 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 245 0
621 50 9 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 3 826 1000
622 100 9 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 666 41
623 250 9 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 602 0
624 1000 9 4.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 354 0
625 50 3 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 4 551 315
626 100 3 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 477 5
627 250 3 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 320 0
628 1000 3 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 65 0
629 50 6 2.00 0.40 0.50 2 1 0 0 7 710 813
630 100 6 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 658 17
631 250 6 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 563 0
632 1000 6 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 299 0
633 50 9 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 3 844 1000
634 100 9 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 690 40
635 250 9 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 649 0
636 1000 9 2.00 0.40 0.50 2 0 0 0 0 384 0
637 50 3 1.25 0.40 0.50 2 1 0 0 4 594 305
638 100 3 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 546 5
639 250 3 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 377 0
640 1000 3 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 126 0
641 50 6 1.25 0.40 0.50 2 1 0 0 8 709 818
642 100 6 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 681 18
643 250 6 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 626 0
644 1000 6 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 352 0
645 50 9 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 3 823 1000
646 100 9 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 670 41
647 250 9 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 684 0
648 1000 9 1.25 0.40 0.50 2 0 0 0 0 459 0
649 50 3 4.00 0.60 0.50 2 1 0 0 3 670 304
650 100 3 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 582 5
651 250 3 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 408 0
652 1000 3 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 99 0
653 50 6 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 7 753 828
654 100 6 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 729 25
655 250 6 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 637 0
656 1000 6 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 356 0
657 50 9 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 3 778 1000
658 100 9 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 748 48
659 250 9 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 710 0
660 1000 9 4.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 452 0
661 50 3 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 4 702 300
662 100 3 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 635 4
663 250 3 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 481 0
664 1000 3 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 161 0
665 50 6 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 10 759 820
666 100 6 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 742 16
667 250 6 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 691 0
668 1000 6 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 412 0
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669 50 9 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 4 782 1000
670 100 9 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 749 51
671 250 9 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 752 0
672 1000 9 2.00 0.60 0.50 2 0 0 0 0 544 0
673 50 3 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 4 717 303
674 100 3 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 680 5
675 250 3 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 546 0
676 1000 3 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 235 0
677 50 6 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 9 774 802
678 100 6 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 771 19
679 250 6 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 704 0
680 1000 6 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 483 0
681 50 9 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 3 797 1000
682 100 9 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 766 53
683 250 9 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 746 0
684 1000 9 1.25 0.60 0.50 2 0 0 0 0 611 0
685 50 3 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 3 797 292
686 100 3 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 740 5
687 250 3 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 592 0
688 1000 3 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 261 0
689 50 6 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 8 824 763
690 100 6 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 813 18
691 250 6 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 750 0
692 1000 6 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 520 0
693 50 9 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 5 795 999
694 100 9 4.00 0.80 0.50 2 1 0 0 0 820 48
695 250 9 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 793 0
696 1000 9 4.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 611 0
697 50 3 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 5 809 298
698 100 3 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 756 5
699 250 3 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 644 0
700 1000 3 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 341 0
701 50 6 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 10 837 773
702 100 6 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 818 22
703 250 6 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 789 0
704 1000 6 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 605 0
705 50 9 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 4 778 999
706 100 9 2.00 0.80 0.50 2 1 0 0 0 809 48
707 250 9 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 808 0
708 1000 9 2.00 0.80 0.50 2 0 0 0 0 689 0
709 50 3 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 3 813 298
710 100 3 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 809 5
711 250 3 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 700 0
712 1000 3 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 419 0
713 50 6 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 8 842 779
714 100 6 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 836 19
715 250 6 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 805 0
716 1000 6 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 678 0
717 50 9 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 4 783 1000
718 100 9 1.25 0.80 0.50 2 1 0 0 0 816 53
719 250 9 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 823 0
720 1000 9 1.25 0.80 0.50 2 0 0 0 0 712 0
721 50 3 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 3 244 166
722 100 3 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 125 1
723 250 3 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 45 0
724 1000 3 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 1 0
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725 50 6 4.00 0.00 0.75 2 1 0 0 5 494 772
726 100 6 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 247 9
727 250 6 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 99 0
728 1000 6 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 14 0
729 50 9 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 3 800 1000
730 100 9 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 327 16
731 250 9 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 148 0
732 1000 9 4.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 29 0
733 50 3 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 2 282 168
734 100 3 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 152 2
735 250 3 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 53 0
736 1000 3 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 6 0
737 50 6 2.00 0.00 0.75 2 1 0 0 6 514 765
738 100 6 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 260 10
739 250 6 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 121 0
740 1000 6 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 20 0
741 50 9 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 3 807 1000
742 100 9 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 367 15
743 250 9 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 180 0
744 1000 9 2.00 0.00 0.75 2 0 0 0 0 37 0
745 50 3 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 2 311 165
746 100 3 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 185 2
747 250 3 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 75 0
748 1000 3 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 4 0
749 50 6 1.25 0.00 0.75 2 1 0 0 7 536 757
750 100 6 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 308 12
751 250 6 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 158 0
752 1000 6 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 41 0
753 50 9 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 3 828 1000
754 100 9 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 401 14
755 250 9 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 202 0
756 1000 9 1.25 0.00 0.75 2 0 0 0 0 53 0
757 50 3 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 3 354 155
758 100 3 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 223 1
759 250 3 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 108 0
760 1000 3 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 8 0
761 50 6 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 9 559 751
762 100 6 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 426 9
763 250 6 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 289 0
764 1000 6 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 95 0
765 50 9 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 3 786 1000
766 100 9 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 529 17
767 250 9 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 402 0
768 1000 9 4.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 156 0
769 50 3 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 2 378 160
770 100 3 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 257 1
771 250 3 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 163 0
772 1000 3 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 17 0
773 50 6 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 9 593 763
774 100 6 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 475 10
775 250 6 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 352 0
776 1000 6 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 157 0
777 50 9 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 2 804 1000
778 100 9 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 564 18
779 250 9 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 449 0
780 1000 9 2.00 0.20 0.75 2 0 0 0 0 235 0
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781 50 3 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 2 431 159
782 100 3 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 337 1
783 250 3 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 209 0
784 1000 3 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 25 0
785 50 6 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 7 644 748
786 100 6 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 505 10
787 250 6 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 409 0
788 1000 6 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 199 0
789 50 9 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 2 800 1000
790 100 9 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 592 17
791 250 9 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 502 0
792 1000 9 1.25 0.20 0.75 2 0 0 0 0 284 0
793 50 3 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 1 442 181
794 100 3 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 400 1
795 250 3 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 231 0
796 1000 3 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 21 0
797 50 6 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 8 693 760
798 100 6 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 580 9
799 250 6 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 465 0
800 1000 6 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 203 0
801 50 9 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 2 815 1000
802 100 9 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 631 15
803 250 9 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 580 0
804 1000 9 4.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 300 0
805 50 3 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 1 507 167
806 100 3 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 457 1
807 250 3 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 300 0
808 1000 3 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 40 0
809 50 6 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 6 733 762
810 100 6 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 624 11
811 250 6 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 505 0
812 1000 6 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 259 0
813 50 9 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 2 816 1000
814 100 9 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 674 13
815 250 9 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 594 0
816 1000 9 2.00 0.40 0.75 2 0 0 0 0 331 0
817 50 3 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 1 544 155
818 100 3 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 493 1
819 250 3 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 370 0
820 1000 3 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 90 0
821 50 6 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 7 720 763
822 100 6 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 662 10
823 250 6 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 594 0
824 1000 6 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 328 0
825 50 9 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 3 815 1000
826 100 9 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 681 12
827 250 9 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 634 0
828 1000 9 1.25 0.40 0.75 2 0 0 0 0 399 0
829 50 3 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 3 623 170
830 100 3 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 546 1
831 250 3 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 385 0
832 1000 3 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 63 0
833 50 6 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 6 754 742
834 100 6 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 710 10
835 250 6 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 599 0
836 1000 6 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 326 0
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837 50 9 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 2 799 1000
838 100 9 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 725 7
839 250 9 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 669 0
840 1000 9 4.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 421 0
841 50 3 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 1 665 161
842 100 3 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 579 1
843 250 3 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 435 0
844 1000 3 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 114 0
845 50 6 2.00 0.60 0.75 2 1 0 0 5 753 734
846 100 6 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 737 8
847 250 6 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 645 0
848 1000 6 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 378 0
849 50 9 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 2 798 1000
850 100 9 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 747 12
851 250 9 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 709 0
852 1000 9 2.00 0.60 0.75 2 0 0 0 0 456 0
853 50 3 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 1 697 163
854 100 3 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 635 2
855 250 3 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 508 0
856 1000 3 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 196 0
857 50 6 1.25 0.60 0.75 2 1 0 0 5 760 723
858 100 6 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 737 9
859 250 6 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 679 0
860 1000 6 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 440 0
861 50 9 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 2 798 1000
862 100 9 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 752 11
863 250 9 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 729 0
864 1000 9 1.25 0.60 0.75 2 0 0 0 0 538 0
865 50 3 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 2 748 166
866 100 3 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 695 2
867 250 3 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 550 0
868 1000 3 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 220 0
869 50 6 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 6 804 672
870 100 6 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 795 8
871 250 6 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 708 0
872 1000 6 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 482 0
873 50 9 4.00 0.80 0.75 2 1 0 0 4 782 1000
874 100 9 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 802 13
875 250 9 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 749 0
876 1000 9 4.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 571 0
877 50 3 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 1 789 176
878 100 3 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 738 2
879 250 3 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 593 0
880 1000 3 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 293 0
881 50 6 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 8 814 678
882 100 6 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 798 7
883 250 6 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 747 0
884 1000 6 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 539 0
885 50 9 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 4 786 1000
886 100 9 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 797 15
887 250 9 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 783 0
888 1000 9 2.00 0.80 0.75 2 0 0 0 0 648 0
889 50 3 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 2 801 177
890 100 3 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 774 2
891 250 3 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 664 0
892 1000 3 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 351 0
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893 50 6 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 7 817 672
894 100 6 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 823 5
895 250 6 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 783 0
896 1000 6 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 604 0
897 50 9 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 4 786 1000
898 100 9 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 813 11
899 250 9 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 794 0
900 1000 9 1.25 0.80 0.75 2 0 0 0 0 682 0
901 50 3 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 5 272 38
902 100 3 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 111 0
903 250 3 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 46 0
904 1000 3 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 2 0
905 50 6 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 2 487 604
906 100 6 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 250 3
907 250 6 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 104 0
908 1000 6 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 25 0
909 50 9 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 6 798 1000
910 100 9 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 323 6
911 250 9 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 153 0
912 1000 9 4.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 25 0
913 50 3 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 6 298 44
914 100 3 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 140 0
915 250 3 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 69 0
916 1000 3 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 5 0
917 50 6 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 3 507 605
918 100 6 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 279 4
919 250 6 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 136 0
920 1000 6 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 29 0
921 50 9 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 7 798 1000
922 100 9 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 349 2
923 250 9 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 192 0
924 1000 9 2.00 0.00 1.00 2 0 0 0 0 41 0
925 50 3 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 5 322 36
926 100 3 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 139 0
927 250 3 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 77 0
928 1000 3 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 7 0
929 50 6 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 3 539 589
930 100 6 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 319 3
931 250 6 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 153 0
932 1000 6 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 42 0
933 50 9 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 10 797 1000
934 100 9 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 356 5
935 250 9 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 226 0
936 1000 9 1.25 0.00 1.00 2 0 0 0 0 72 0
937 50 3 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 5 328 40
938 100 3 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 209 0
939 250 3 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 99 0
940 1000 3 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 5 0
941 50 6 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 5 568 583
942 100 6 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 397 3
943 250 6 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 276 0
944 1000 6 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 83 0
945 50 9 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 7 795 1000
946 100 9 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 500 6
947 250 9 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 380 0
948 1000 9 4.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 153 0
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949 50 3 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 4 357 38
950 100 3 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 232 0
951 250 3 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 133 0
952 1000 3 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 13 0
953 50 6 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 5 588 597
954 100 6 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 460 4
955 250 6 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 332 0
956 1000 6 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 133 0
957 50 9 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 9 807 1000
958 100 9 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 519 4
959 250 9 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 433 0
960 1000 9 2.00 0.20 1.00 2 0 0 0 0 205 0
961 50 3 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 4 405 41
962 100 3 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 259 0
963 250 3 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 167 0
964 1000 3 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 35 0
965 50 6 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 5 587 602
966 100 6 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 512 4
967 250 6 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 377 0
968 1000 6 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 184 0
969 50 9 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 9 800 1000
970 100 9 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 578 5
971 250 9 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 490 0
972 1000 9 1.25 0.20 1.00 2 0 0 0 0 250 0
973 50 3 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 5 481 41
974 100 3 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 332 0
975 250 3 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 215 0
976 1000 3 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 15 0
977 50 6 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 6 649 588
978 100 6 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 585 3
979 250 6 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 425 0
980 1000 6 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 191 0
981 50 9 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 8 792 1000
982 100 9 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 642 7
983 250 9 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 533 0
984 1000 9 4.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 275 0
985 50 3 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 4 518 40
986 100 3 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 378 0
987 250 3 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 274 0
988 1000 3 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 43 0
989 50 6 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 5 672 589
990 100 6 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 625 3
991 250 6 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 461 0
992 1000 6 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 256 0
993 50 9 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 8 797 1000
994 100 9 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 664 6
995 250 9 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 570 0
996 1000 9 2.00 0.40 1.00 2 0 0 0 0 331 0
997 50 3 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 4 554 41
998 100 3 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 433 0
999 250 3 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 324 0
1000 1000 3 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 88 0
1001 50 6 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 5 697 588
1002 100 6 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 655 3
1003 250 6 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 509 0
1004 1000 6 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 317 0
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1005 50 9 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 9 789 1000
1006 100 9 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 688 4
1007 250 9 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 609 0
1008 1000 9 1.25 0.40 1.00 2 0 0 0 0 377 0
1009 50 3 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 5 590 36
1010 100 3 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 479 0
1011 250 3 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 358 0
1012 1000 3 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 66 0
1013 50 6 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 6 720 579
1014 100 6 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 667 4
1015 250 6 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 576 0
1016 1000 6 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 307 0
1017 50 9 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 9 792 1000
1018 100 9 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 717 5
1019 250 9 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 643 0
1020 1000 9 4.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 364 0
1021 50 3 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 4 653 37
1022 100 3 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 521 0
1023 250 3 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 415 0
1024 1000 3 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 115 0
1025 50 6 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 5 721 564
1026 100 6 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 695 3
1027 250 6 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 619 0
1028 1000 6 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 385 0
1029 50 9 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 8 791 1000
1030 100 9 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 733 5
1031 250 9 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 671 0
1032 1000 9 2.00 0.60 1.00 2 0 0 0 0 419 0
1033 50 3 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 4 683 38
1034 100 3 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 578 0
1035 250 3 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 471 0
1036 1000 3 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 171 0
1037 50 6 1.25 0.60 1.00 2 1 0 0 5 725 562
1038 100 6 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 719 4
1039 250 6 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 661 0
1040 1000 6 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 435 0
1041 50 9 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 9 806 1000
1042 100 9 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 763 7
1043 250 9 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 715 0
1044 1000 9 1.25 0.60 1.00 2 0 0 0 0 485 0
1045 50 3 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 4 737 37
1046 100 3 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 651 0
1047 250 3 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 521 0
1048 1000 3 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 190 0
1049 50 6 4.00 0.80 1.00 2 1 0 0 4 779 509
1050 100 6 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 787 3
1051 250 6 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 700 0
1052 1000 6 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 473 0
1053 50 9 4.00 0.80 1.00 2 1 0 0 9 778 1000
1054 100 9 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 760 5
1055 250 9 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 730 0
1056 1000 9 4.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 508 0
1057 50 3 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 4 772 38
1058 100 3 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 685 0
1059 250 3 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 583 0
1060 1000 3 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 262 0
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1061 50 6 2.00 0.80 1.00 2 1 0 0 4 771 505
1062 100 6 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 801 3
1063 250 6 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 731 0
1064 1000 6 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 521 0
1065 50 9 2.00 0.80 1.00 2 1 0 0 9 780 1000
1066 100 9 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 777 4
1067 250 9 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 752 0
1068 1000 9 2.00 0.80 1.00 2 0 0 0 0 559 0
1069 50 3 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 5 796 37
1070 100 3 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 724 0
1071 250 3 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 612 0
1072 1000 3 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 367 0
1073 50 6 1.25 0.80 1.00 2 1 0 0 5 803 489
1074 100 6 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 812 4
1075 250 6 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 746 0
1076 1000 6 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 579 0
1077 50 9 1.25 0.80 1.00 2 2 0 0 10 777 1000
1078 100 9 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 785 4
1079 250 9 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 769 0
1080 1000 9 1.25 0.80 1.00 2 0 0 0 0 593 0
1081 50 3 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1082 100 3 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1083 250 3 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1084 1000 3 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1085 50 6 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 1
1086 100 6 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1087 250 6 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1088 1000 6 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1089 50 9 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 2 2 4
1090 100 9 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1091 250 9 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1092 1000 9 4.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1093 50 3 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1094 100 3 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1095 250 3 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1096 1000 3 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1097 50 6 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 1
1098 100 6 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1099 250 6 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1100 1000 6 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1101 50 9 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 1 2 7
1102 100 9 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1103 250 9 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1104 1000 9 2.00 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1105 50 3 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 1
1106 100 3 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1107 250 3 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1108 1000 3 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1109 50 6 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 1
1110 100 6 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1111 250 6 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1112 1000 6 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1113 50 9 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 2 2 7
1114 100 9 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1115 250 9 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1116 1000 9 1.25 0.00 0.50 3 0 0 0 0 0 0
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1117 50 3 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1118 100 3 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1119 250 3 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1120 1000 3 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1121 50 6 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 5
1122 100 6 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1123 250 6 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1124 1000 6 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1125 50 9 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 2 3 5
1126 100 9 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1127 250 9 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1128 1000 9 4.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1129 50 3 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1130 100 3 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1131 250 3 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1132 1000 3 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1133 50 6 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 4
1134 100 6 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1135 250 6 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1136 1000 6 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1137 50 9 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 2 1 6
1138 100 9 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1139 250 9 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1140 1000 9 2.00 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1141 50 3 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1142 100 3 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1143 250 3 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1144 1000 3 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1145 50 6 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 3
1146 100 6 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1147 250 6 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1148 1000 6 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1149 50 9 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 1 3 6
1150 100 9 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1151 250 9 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1152 1000 9 1.25 0.20 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1153 50 3 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1154 100 3 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1155 250 3 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1156 1000 3 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1157 50 6 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 1
1158 100 6 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1159 250 6 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1160 1000 6 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1161 50 9 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 2 2 6
1162 100 9 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1163 250 9 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1164 1000 9 4.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1165 50 3 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1166 100 3 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1167 250 3 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1168 1000 3 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1169 50 6 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 2
1170 100 6 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1171 250 6 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1172 1000 6 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
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1173 50 9 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 2 2 5
1174 100 9 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1175 250 9 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1176 1000 9 2.00 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1177 50 3 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1178 100 3 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1179 250 3 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1180 1000 3 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1181 50 6 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 2
1182 100 6 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1183 250 6 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1184 1000 6 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1185 50 9 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 2 2 8
1186 100 9 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1187 250 9 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1188 1000 9 1.25 0.40 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1189 50 3 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1190 100 3 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1191 250 3 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1192 1000 3 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1193 50 6 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 2
1194 100 6 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1195 250 6 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1196 1000 6 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1197 50 9 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 2 2 8
1198 100 9 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1199 250 9 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1200 1000 9 4.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1201 50 3 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 1 0 1
1202 100 3 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1203 250 3 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1204 1000 3 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1205 50 6 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 2
1206 100 6 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1207 250 6 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1208 1000 6 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1209 50 9 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 2 2 6
1210 100 9 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1211 250 9 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1212 1000 9 2.00 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1213 50 3 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 1 1 0
1214 100 3 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1215 250 3 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1216 1000 3 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1217 50 6 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 3
1218 100 6 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1219 250 6 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1220 1000 6 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1221 50 9 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 2 2 6
1222 100 9 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1223 250 9 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1224 1000 9 1.25 0.60 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1225 50 3 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 1 1 0
1226 100 3 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1227 250 3 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1228 1000 3 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
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1229 50 6 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 3
1230 100 6 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1231 250 6 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1232 1000 6 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1233 50 9 4.00 0.80 0.50 3 1 0 0 2 3 5
1234 100 9 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1235 250 9 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1236 1000 9 4.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1237 50 3 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 1 0 0
1238 100 3 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1239 250 3 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1240 1000 3 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1241 50 6 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 3
1242 100 6 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1243 250 6 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1244 1000 6 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1245 50 9 2.00 0.80 0.50 3 1 0 0 2 3 7
1246 100 9 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1247 250 9 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1248 1000 9 2.00 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1249 50 3 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 1 0 0
1250 100 3 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1251 250 3 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1252 1000 3 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1253 50 6 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 3
1254 100 6 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1255 250 6 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1256 1000 6 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1257 50 9 1.25 0.80 0.50 3 1 0 0 2 3 6
1258 100 9 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1259 250 9 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1260 1000 9 1.25 0.80 0.50 3 0 0 0 0 0 0
1261 50 3 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1262 100 3 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1263 250 3 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1264 1000 3 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1265 50 6 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1266 100 6 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1267 250 6 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1268 1000 6 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1269 50 9 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1270 100 9 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1271 250 9 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1272 1000 9 4.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1273 50 3 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1274 100 3 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1275 250 3 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1276 1000 3 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1277 50 6 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1278 100 6 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1279 250 6 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1280 1000 6 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1281 50 9 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1282 100 9 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1283 250 9 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1284 1000 9 2.00 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
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1285 50 3 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1286 100 3 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1287 250 3 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1288 1000 3 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1289 50 6 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1290 100 6 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1291 250 6 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1292 1000 6 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1293 50 9 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 3 1 2
1294 100 9 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1295 250 9 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1296 1000 9 1.25 0.00 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1297 50 3 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 1 0 0
1298 100 3 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1299 250 3 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1300 1000 3 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1301 50 6 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1302 100 6 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1303 250 6 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1304 1000 6 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1305 50 9 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1306 100 9 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1307 250 9 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1308 1000 9 4.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1309 50 3 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1310 100 3 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1311 250 3 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1312 1000 3 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1313 50 6 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1314 100 6 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1315 250 6 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1316 1000 6 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1317 50 9 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1318 100 9 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1319 250 9 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1320 1000 9 2.00 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1321 50 3 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1322 100 3 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1323 250 3 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1324 1000 3 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1325 50 6 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1326 100 6 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1327 250 6 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1328 1000 6 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1329 50 9 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 2 3 2
1330 100 9 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1331 250 9 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1332 1000 9 1.25 0.20 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1333 50 3 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1334 100 3 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1335 250 3 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1336 1000 3 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1337 50 6 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1338 100 6 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1339 250 6 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1340 1000 6 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
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1341 50 9 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1342 100 9 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1343 250 9 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1344 1000 9 4.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1345 50 3 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1346 100 3 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1347 250 3 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1348 1000 3 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1349 50 6 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1350 100 6 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1351 250 6 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1352 1000 6 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1353 50 9 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1354 100 9 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1355 250 9 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1356 1000 9 2.00 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1357 50 3 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1358 100 3 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1359 250 3 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1360 1000 3 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1361 50 6 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1362 100 6 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1363 250 6 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1364 1000 6 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1365 50 9 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 2 1 1
1366 100 9 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1367 250 9 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1368 1000 9 1.25 0.40 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1369 50 3 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1370 100 3 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1371 250 3 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1372 1000 3 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1373 50 6 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1374 100 6 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1375 250 6 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1376 1000 6 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1377 50 9 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 2 2 3
1378 100 9 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1379 250 9 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1380 1000 9 4.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1381 50 3 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1382 100 3 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1383 250 3 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1384 1000 3 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1385 50 6 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1386 100 6 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1387 250 6 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1388 1000 6 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1389 50 9 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 2 2 3
1390 100 9 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1391 250 9 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1392 1000 9 2.00 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1393 50 3 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1394 100 3 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1395 250 3 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1396 1000 3 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
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1397 50 6 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1398 100 6 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1399 250 6 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1400 1000 6 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1401 50 9 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 2 2 2
1402 100 9 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1403 250 9 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1404 1000 9 1.25 0.60 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1405 50 3 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1406 100 3 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1407 250 3 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1408 1000 3 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1409 50 6 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1410 100 6 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1411 250 6 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1412 1000 6 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1413 50 9 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 2 3 3
1414 100 9 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1415 250 9 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1416 1000 9 4.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1417 50 3 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1418 100 3 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1419 250 3 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1420 1000 3 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1421 50 6 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1422 100 6 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1423 250 6 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1424 1000 6 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1425 50 9 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 2 3 3
1426 100 9 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1427 250 9 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1428 1000 9 2.00 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1429 50 3 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 1 0 0
1430 100 3 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1431 250 3 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1432 1000 3 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1433 50 6 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 1
1434 100 6 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1435 250 6 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1436 1000 6 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1437 50 9 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 2 3 3
1438 100 9 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1439 250 9 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1440 1000 9 1.25 0.80 0.75 3 0 0 0 0 0 0
1441 50 3 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1442 100 3 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1443 250 3 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1444 1000 3 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1445 50 6 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1446 100 6 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1447 250 6 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1448 1000 6 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1449 50 9 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1450 100 9 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1451 250 9 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1452 1000 9 4.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
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1453 50 3 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1454 100 3 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1455 250 3 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1456 1000 3 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1457 50 6 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 1 1 2
1458 100 6 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1459 250 6 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1460 1000 6 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1461 50 9 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1462 100 9 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1463 250 9 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1464 1000 9 2.00 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1465 50 3 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1466 100 3 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1467 250 3 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1468 1000 3 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1469 50 6 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1470 100 6 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1471 250 6 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1472 1000 6 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1473 50 9 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1474 100 9 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1475 250 9 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1476 1000 9 1.25 0.00 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1477 50 3 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1478 100 3 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1479 250 3 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1480 1000 3 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1481 50 6 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1482 100 6 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1483 250 6 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1484 1000 6 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1485 50 9 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1486 100 9 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1487 250 9 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1488 1000 9 4.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1489 50 3 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1490 100 3 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1491 250 3 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1492 1000 3 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1493 50 6 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1494 100 6 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1495 250 6 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1496 1000 6 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1497 50 9 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1498 100 9 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1499 250 9 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1500 1000 9 2.00 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1501 50 3 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1502 100 3 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1503 250 3 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1504 1000 3 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1505 50 6 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1506 100 6 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1507 250 6 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1508 1000 6 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
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1509 50 9 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1510 100 9 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1511 250 9 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1512 1000 9 1.25 0.20 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1513 50 3 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1514 100 3 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1515 250 3 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1516 1000 3 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1517 50 6 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 2 1 3
1518 100 6 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1519 250 6 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1520 1000 6 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1521 50 9 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1522 100 9 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1523 250 9 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1524 1000 9 4.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1525 50 3 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1526 100 3 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1527 250 3 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1528 1000 3 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1529 50 6 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 2 1 3
1530 100 6 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1531 250 6 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1532 1000 6 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1533 50 9 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1534 100 9 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1535 250 9 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1536 1000 9 2.00 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1537 50 3 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1538 100 3 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1539 250 3 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1540 1000 3 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1541 50 6 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 2 1 3
1542 100 6 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1543 250 6 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1544 1000 6 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1545 50 9 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1546 100 9 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1547 250 9 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1548 1000 9 1.25 0.40 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1549 50 3 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1550 100 3 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1551 250 3 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1552 1000 3 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1553 50 6 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1554 100 6 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1555 250 6 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1556 1000 6 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1557 50 9 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1558 100 9 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1559 250 9 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1560 1000 9 4.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1561 50 3 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1562 100 3 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1563 250 3 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1564 1000 3 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
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1565 50 6 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1566 100 6 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1567 250 6 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1568 1000 6 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1569 50 9 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1570 100 9 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1571 250 9 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1572 1000 9 2.00 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1573 50 3 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1574 100 3 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1575 250 3 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1576 1000 3 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1577 50 6 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1578 100 6 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1579 250 6 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1580 1000 6 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1581 50 9 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1582 100 9 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1583 250 9 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1584 1000 9 1.25 0.60 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1585 50 3 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1586 100 3 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1587 250 3 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1588 1000 3 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1589 50 6 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 2 1 3
1590 100 6 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1591 250 6 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1592 1000 6 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1593 50 9 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1594 100 9 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1595 250 9 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1596 1000 9 4.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1597 50 3 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1598 100 3 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1599 250 3 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1600 1000 3 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1601 50 6 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 2 1 2
1602 100 6 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1603 250 6 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1604 1000 6 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1605 50 9 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1606 100 9 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1607 250 9 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1608 1000 9 2.00 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1609 50 3 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 1 0 1
1610 100 3 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1611 250 3 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1612 1000 3 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1613 50 6 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 2 1 3
1614 100 6 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1615 250 6 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1616 1000 6 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1617 50 9 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1618 100 9 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1619 250 9 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
1620 1000 9 1.25 0.80 1.00 3 0 0 0 0 0 0
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1621 50 3 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 152 60
1622 100 3 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 73 0
1623 250 3 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 13 0
1624 1000 3 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1625 50 6 4.00 0.00 0.50 4 1 2 0 0 304 232
1626 100 6 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 191 8
1627 250 6 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 72 0
1628 1000 6 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 1 0
1629 50 9 4.00 0.00 0.50 4 7 26 0 1 426 598
1630 100 9 4.00 0.00 0.50 4 0 2 0 0 258 46
1631 250 9 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 158 0
1632 1000 9 4.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 7 0
1633 50 3 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 152 68
1634 100 3 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 77 0
1635 250 3 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 28 0
1636 1000 3 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1637 50 6 2.00 0.00 0.50 4 2 5 0 0 317 229
1638 100 6 2.00 0.00 0.50 4 1 0 0 0 203 10
1639 250 6 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 99 0
1640 1000 6 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 3 0
1641 50 9 2.00 0.00 0.50 4 9 21 0 1 428 599
1642 100 9 2.00 0.00 0.50 4 1 3 0 0 267 43
1643 250 9 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 170 0
1644 1000 9 2.00 0.00 0.50 4 0 0 0 0 14 0
1645 50 3 1.25 0.00 0.50 4 1 1 0 0 186 65
1646 100 3 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 115 0
1647 250 3 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 35 0
1648 1000 3 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1649 50 6 1.25 0.00 0.50 4 4 3 0 0 319 223
1650 100 6 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 229 8
1651 250 6 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 119 0
1652 1000 6 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 4 0
1653 50 9 1.25 0.00 0.50 4 9 19 0 1 438 590
1654 100 9 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 286 39
1655 250 9 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 179 0
1656 1000 9 1.25 0.00 0.50 4 0 0 0 0 26 0
1657 50 3 4.00 0.20 0.50 4 0 1 0 0 214 67
1658 100 3 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 152 0
1659 250 3 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 35 0
1660 1000 3 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1661 50 6 4.00 0.20 0.50 4 0 1 0 0 366 211
1662 100 6 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 315 7
1663 250 6 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 271 0
1664 1000 6 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 16 0
1665 50 9 4.00 0.20 0.50 4 0 20 0 1 499 605
1666 100 9 4.00 0.20 0.50 4 0 2 0 0 419 35
1667 250 9 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 423 0
1668 1000 9 4.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 95 0
1669 50 3 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 238 68
1670 100 3 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 193 0
1671 250 3 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 69 0
1672 1000 3 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1673 50 6 2.00 0.20 0.50 4 0 2 0 0 394 213
1674 100 6 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 361 8
1675 250 6 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 315 0
1676 1000 6 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 30 0
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1677 50 9 2.00 0.20 0.50 4 0 16 0 1 500 586
1678 100 9 2.00 0.20 0.50 4 0 1 0 0 453 34
1679 250 9 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 467 0
1680 1000 9 2.00 0.20 0.50 4 0 0 0 0 155 0
1681 50 3 1.25 0.20 0.50 4 0 1 0 0 271 55
1682 100 3 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 219 0
1683 250 3 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 106 0
1684 1000 3 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1685 50 6 1.25 0.20 0.50 4 0 3 0 0 395 213
1686 100 6 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 389 6
1687 250 6 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 368 0
1688 1000 6 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 71 0
1689 50 9 1.25 0.20 0.50 4 0 16 0 1 495 600
1690 100 9 1.25 0.20 0.50 4 0 4 0 0 481 35
1691 250 9 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 507 0
1692 1000 9 1.25 0.20 0.50 4 0 0 0 0 218 0
1693 50 3 4.00 0.40 0.50 4 0 1 0 0 356 60
1694 100 3 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 260 1
1695 250 3 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 101 0
1696 1000 3 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 0 0
1697 50 6 4.00 0.40 0.50 4 1 4 0 0 511 208
1698 100 6 4.00 0.40 0.50 4 0 1 0 0 510 6
1699 250 6 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 409 0
1700 1000 6 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 66 0
1701 50 9 4.00 0.40 0.50 4 0 13 0 1 589 581
1702 100 9 4.00 0.40 0.50 4 0 2 0 0 583 36
1703 250 9 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 557 0
1704 1000 9 4.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 218 0
1705 50 3 2.00 0.40 0.50 4 0 1 0 0 395 70
1706 100 3 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 302 1
1707 250 3 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 161 0
1708 1000 3 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 2 0
1709 50 6 2.00 0.40 0.50 4 1 5 0 0 537 207
1710 100 6 2.00 0.40 0.50 4 0 1 0 0 537 5
1711 250 6 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 479 0
1712 1000 6 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 114 0
1713 50 9 2.00 0.40 0.50 4 0 12 0 1 593 598
1714 100 9 2.00 0.40 0.50 4 0 2 0 0 598 38
1715 250 9 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 608 0
1716 1000 9 2.00 0.40 0.50 4 0 0 0 0 297 0
1717 50 3 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 437 64
1718 100 3 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 375 1
1719 250 3 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 221 0
1720 1000 3 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 6 0
1721 50 6 1.25 0.40 0.50 4 1 4 0 0 537 201
1722 100 6 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 553 6
1723 250 6 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 519 0
1724 1000 6 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 192 0
1725 50 9 1.25 0.40 0.50 4 0 14 0 1 600 576
1726 100 9 1.25 0.40 0.50 4 0 1 0 0 607 37
1727 250 9 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 636 0
1728 1000 9 1.25 0.40 0.50 4 0 0 0 0 377 0
1729 50 3 4.00 0.60 0.50 4 0 1 0 0 510 60
1730 100 3 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 377 2
1731 250 3 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 192 0
1732 1000 3 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 2 0
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1733 50 6 4.00 0.60 0.50 4 0 2 0 0 613 218
1734 100 6 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 622 5
1735 250 6 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 568 0
1736 1000 6 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 184 0
1737 50 9 4.00 0.60 0.50 4 0 25 0 0 650 589
1738 100 9 4.00 0.60 0.50 4 0 1 0 0 663 39
1739 250 9 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 674 0
1740 1000 9 4.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 391 0
1741 50 3 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 544 56
1742 100 3 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 445 2
1743 250 3 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 279 0
1744 1000 3 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 12 0
1745 50 6 2.00 0.60 0.50 4 0 1 0 0 613 223
1746 100 6 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 653 5
1747 250 6 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 615 0
1748 1000 6 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 288 0
1749 50 9 2.00 0.60 0.50 4 0 27 0 0 654 600
1750 100 9 2.00 0.60 0.50 4 0 4 0 0 676 39
1751 250 9 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 697 0
1752 1000 9 2.00 0.60 0.50 4 0 0 0 0 457 0
1753 50 3 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 577 56
1754 100 3 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 501 1
1755 250 3 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 357 0
1756 1000 3 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 35 0
1757 50 6 1.25 0.60 0.50 4 0 2 0 0 617 226
1758 100 6 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 678 6
1759 250 6 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 654 0
1760 1000 6 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 367 0
1761 50 9 1.25 0.60 0.50 4 0 24 0 0 663 605
1762 100 9 1.25 0.60 0.50 4 0 3 0 0 677 43
1763 250 9 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 721 0
1764 1000 9 1.25 0.60 0.50 4 0 0 0 0 517 0
1765 50 3 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 1 669 53
1766 100 3 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 568 1
1767 250 3 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 389 0
1768 1000 3 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 41 0
1769 50 6 4.00 0.80 0.50 4 0 7 0 0 727 216
1770 100 6 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 737 7
1771 250 6 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 693 0
1772 1000 6 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 397 0
1773 50 9 4.00 0.80 0.50 4 0 21 0 0 742 606
1774 100 9 4.00 0.80 0.50 4 0 5 0 0 742 41
1775 250 9 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 756 0
1776 1000 9 4.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 535 0
1777 50 3 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 1 698 53
1778 100 3 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 614 1
1779 250 3 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 489 0
1780 1000 3 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 86 0
1781 50 6 2.00 0.80 0.50 4 0 4 0 0 736 226
1782 100 6 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 749 7
1783 250 6 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 723 0
1784 1000 6 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 476 0
1785 50 9 2.00 0.80 0.50 4 0 24 0 0 731 601
1786 100 9 2.00 0.80 0.50 4 0 3 0 0 755 41
1787 250 9 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 778 0
1788 1000 9 2.00 0.80 0.50 4 0 0 0 0 586 0
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1789 50 3 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 1 723 58
1790 100 3 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 661 1
1791 250 3 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 557 0
1792 1000 3 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 154 0
1793 50 6 1.25 0.80 0.50 4 0 6 0 0 735 225
1794 100 6 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 771 8
1795 250 6 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 743 0
1796 1000 6 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 555 0
1797 50 9 1.25 0.80 0.50 4 0 20 0 0 731 619
1798 100 9 1.25 0.80 0.50 4 0 3 0 0 749 39
1799 250 9 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 779 0
1800 1000 9 1.25 0.80 0.50 4 0 0 0 0 633 0
1801 50 3 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 100 22
1802 100 3 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 37 0
1803 250 3 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1804 1000 3 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1805 50 6 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 268 126
1806 100 6 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 121 1
1807 250 6 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 26 0
1808 1000 6 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1809 50 9 4.00 0.00 0.75 4 5 7 0 1 415 435
1810 100 9 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 214 18
1811 250 9 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 53 0
1812 1000 9 4.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1813 50 3 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 139 20
1814 100 3 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 45 0
1815 250 3 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 4 0
1816 1000 3 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1817 50 6 2.00 0.00 0.75 4 0 1 0 0 275 132
1818 100 6 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 154 2
1819 250 6 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 30 0
1820 1000 6 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1821 50 9 2.00 0.00 0.75 4 8 7 0 1 437 449
1822 100 9 2.00 0.00 0.75 4 1 0 0 0 235 16
1823 250 9 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 73 0
1824 1000 9 2.00 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1825 50 3 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 152 22
1826 100 3 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 70 0
1827 250 3 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 10 0
1828 1000 3 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1829 50 6 1.25 0.00 0.75 4 2 1 0 0 304 134
1830 100 6 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 167 1
1831 250 6 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 62 0
1832 1000 6 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1833 50 9 1.25 0.00 0.75 4 11 9 0 1 447 460
1834 100 9 1.25 0.00 0.75 4 1 0 0 0 242 15
1835 250 9 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 129 0
1836 1000 9 1.25 0.00 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1837 50 3 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 1 140 26
1838 100 3 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 64 0
1839 250 3 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 4 0
1840 1000 3 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1841 50 6 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 357 129
1842 100 6 4.00 0.20 0.75 4 0 1 0 0 241 1
1843 250 6 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 99 0
1844 1000 6 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 1 0
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1845 50 9 4.00 0.20 0.75 4 0 9 0 1 547 467
1846 100 9 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 389 15
1847 250 9 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 217 0
1848 1000 9 4.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 8 0
1849 50 3 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 1 176 30
1850 100 3 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 82 0
1851 250 3 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 10 0
1852 1000 3 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1853 50 6 2.00 0.20 0.75 4 0 1 0 0 378 117
1854 100 6 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 286 1
1855 250 6 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 143 0
1856 1000 6 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 1 0
1857 50 9 2.00 0.20 0.75 4 0 5 0 1 549 452
1858 100 9 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 440 18
1859 250 9 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 277 0
1860 1000 9 2.00 0.20 0.75 4 0 0 0 0 24 0
1861 50 3 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 1 194 21
1862 100 3 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 124 0
1863 250 3 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 25 0
1864 1000 3 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1865 50 6 1.25 0.20 0.75 4 0 1 0 0 401 115
1866 100 6 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 326 3
1867 250 6 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 227 0
1868 1000 6 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 5 0
1869 50 9 1.25 0.20 0.75 4 0 7 0 1 563 447
1870 100 9 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 481 15
1871 250 9 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 353 0
1872 1000 9 1.25 0.20 0.75 4 0 0 0 0 54 0
1873 50 3 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 266 26
1874 100 3 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 125 0
1875 250 3 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 19 0
1876 1000 3 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1877 50 6 4.00 0.40 0.75 4 0 2 0 0 499 119
1878 100 6 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 439 2
1879 250 6 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 212 0
1880 1000 6 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 4 0
1881 50 9 4.00 0.40 0.75 4 0 8 0 1 636 448
1882 100 9 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 545 14
1883 250 9 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 373 0
1884 1000 9 4.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 50 0
1885 50 3 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 302 25
1886 100 3 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 169 0
1887 250 3 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 30 0
1888 1000 3 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1889 50 6 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 529 122
1890 100 6 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 474 2
1891 250 6 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 282 0
1892 1000 6 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 13 0
1893 50 9 2.00 0.40 0.75 4 0 9 0 1 649 449
1894 100 9 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 571 12
1895 250 9 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 456 0
1896 1000 9 2.00 0.40 0.75 4 0 0 0 0 98 0
1897 50 3 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 354 26
1898 100 3 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 231 0
1899 250 3 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 56 0
1900 1000 3 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 0 0
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1901 50 6 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 543 125
1902 100 6 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 537 2
1903 250 6 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 356 0
1904 1000 6 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 34 0
1905 50 9 1.25 0.40 0.75 4 0 9 0 1 667 458
1906 100 9 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 599 9
1907 250 9 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 508 0
1908 1000 9 1.25 0.40 0.75 4 0 0 0 0 151 0
1909 50 3 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 393 22
1910 100 3 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 217 0
1911 250 3 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 40 0
1912 1000 3 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1913 50 6 4.00 0.60 0.75 4 0 3 0 0 610 116
1914 100 6 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 569 2
1915 250 6 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 356 0
1916 1000 6 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 33 0
1917 50 9 4.00 0.60 0.75 4 0 6 0 1 703 437
1918 100 9 4.00 0.60 0.75 4 0 1 0 0 642 20
1919 250 9 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 523 0
1920 1000 9 4.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 161 0
1921 50 3 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 460 18
1922 100 3 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 297 1
1923 250 3 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 74 0
1924 1000 3 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 0 0
1925 50 6 2.00 0.60 0.75 4 0 3 0 0 627 132
1926 100 6 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 598 2
1927 250 6 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 442 0
1928 1000 6 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 68 0
1929 50 9 2.00 0.60 0.75 4 0 6 0 1 710 426
1930 100 9 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 656 16
1931 250 9 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 570 0
1932 1000 9 2.00 0.60 0.75 4 0 0 0 0 219 0
1933 50 3 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 506 22
1934 100 3 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 359 0
1935 250 3 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 129 0
1936 1000 3 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 1 0
1937 50 6 1.25 0.60 0.75 4 0 3 0 0 637 129
1938 100 6 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 644 2
1939 250 6 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 506 0
1940 1000 6 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 128 0
1941 50 9 1.25 0.60 0.75 4 0 7 0 1 716 433
1942 100 9 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 669 17
1943 250 9 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 610 0
1944 1000 9 1.25 0.60 0.75 4 0 0 0 0 279 0
1945 50 3 4.00 0.80 0.75 4 0 1 0 1 572 24
1946 100 3 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 400 0
1947 250 3 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 148 0
1948 1000 3 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 1 0
1949 50 6 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 713 120
1950 100 6 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 668 2
1951 250 6 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 555 0
1952 1000 6 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 145 0
1953 50 9 4.00 0.80 0.75 4 0 11 0 1 749 462
1954 100 9 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 730 17
1955 250 9 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 627 0
1956 1000 9 4.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 315 0
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1957 50 3 2.00 0.80 0.75 4 0 1 0 1 613 22
1958 100 3 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 465 0
1959 250 3 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 211 0
1960 1000 3 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 8 0
1961 50 6 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 723 131
1962 100 6 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 707 3
1963 250 6 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 604 0
1964 1000 6 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 237 0
1965 50 9 2.00 0.80 0.75 4 0 11 0 1 749 464
1966 100 9 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 750 15
1967 250 9 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 670 0
1968 1000 9 2.00 0.80 0.75 4 0 0 0 0 376 0
1969 50 3 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 1 652 25
1970 100 3 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 530 0
1971 250 3 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 293 0
1972 1000 3 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 29 0
1973 50 6 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 732 132
1974 100 6 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 719 3
1975 250 6 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 655 0
1976 1000 6 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 310 0
1977 50 9 1.25 0.80 0.75 4 0 11 0 1 751 464
1978 100 9 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 761 15
1979 250 9 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 704 0
1980 1000 9 1.25 0.80 0.75 4 0 0 0 0 457 0
1981 50 3 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 43 10
1982 100 3 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 10 0
1983 250 3 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1984 1000 3 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1985 50 6 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 237 83
1986 100 6 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 50 0
1987 250 6 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 2 0
1988 1000 6 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1989 50 9 4.00 0.00 1.00 4 1 0 0 0 462 347
1990 100 9 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 153 11
1991 250 9 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 13 0
1992 1000 9 4.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1993 50 3 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 66 7
1994 100 3 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 13 0
1995 250 3 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1996 1000 3 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
1997 50 6 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 283 84
1998 100 6 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 89 0
1999 250 6 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 8 0
2000 1000 6 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2001 50 9 2.00 0.00 1.00 4 3 0 0 0 500 338
2002 100 9 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 193 10
2003 250 9 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 19 0
2004 1000 9 2.00 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2005 50 3 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 103 10
2006 100 3 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 20 0
2007 250 3 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2008 1000 3 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2009 50 6 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 335 85
2010 100 6 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 132 0
2011 250 6 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 19 0
2012 1000 6 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
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2013 50 9 1.25 0.00 1.00 4 2 0 0 0 528 352
2014 100 9 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 243 10
2015 250 9 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 30 0
2016 1000 9 1.25 0.00 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2017 50 3 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 77 8
2018 100 3 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 18 0
2019 250 3 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2020 1000 3 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2021 50 6 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 315 87
2022 100 6 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 149 0
2023 250 6 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 22 0
2024 1000 6 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2025 50 9 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 526 341
2026 100 9 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 290 9
2027 250 9 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 78 0
2028 1000 9 4.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2029 50 3 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 115 10
2030 100 3 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 28 0
2031 250 3 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2032 1000 3 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2033 50 6 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 358 85
2034 100 6 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 204 0
2035 250 6 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 39 0
2036 1000 6 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2037 50 9 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 548 343
2038 100 9 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 332 9
2039 250 9 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 124 0
2040 1000 9 2.00 0.20 1.00 4 0 0 0 0 1 0
2041 50 3 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 139 9
2042 100 3 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 40 0
2043 250 3 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 1 0
2044 1000 3 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2045 50 6 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 407 83
2046 100 6 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 267 0
2047 250 6 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 72 0
2048 1000 6 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2049 50 9 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 579 341
2050 100 9 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 378 9
2051 250 9 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 191 0
2052 1000 9 1.25 0.20 1.00 4 0 0 0 0 5 0
2053 50 3 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 130 8
2054 100 3 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 39 0
2055 250 3 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2056 1000 3 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2057 50 6 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 445 82
2058 100 6 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 285 0
2059 250 6 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 67 0
2060 1000 6 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2061 50 9 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 603 343
2062 100 9 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 444 8
2063 250 9 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 186 0
2064 1000 9 4.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 4 0
2065 50 3 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 172 8
2066 100 3 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 67 0
2067 250 3 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 3 0
2068 1000 3 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 0 0
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2069 50 6 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 483 80
2070 100 6 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 354 0
2071 250 6 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 104 0
2072 1000 6 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 1 0
2073 50 9 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 643 342
2074 100 9 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 481 10
2075 250 9 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 253 0
2076 1000 9 2.00 0.40 1.00 4 0 0 0 0 15 0
2077 50 3 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 219 10
2078 100 3 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 106 0
2079 250 3 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 7 0
2080 1000 3 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2081 50 6 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 540 85
2082 100 6 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 422 0
2083 250 6 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 173 0
2084 1000 6 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 5 0
2085 50 9 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 653 355
2086 100 9 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 527 9
2087 250 9 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 320 0
2088 1000 9 1.25 0.40 1.00 4 0 0 0 0 43 0
2089 50 3 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 223 8
2090 100 3 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 94 0
2091 250 3 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 4 0
2092 1000 3 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2093 50 6 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 548 76
2094 100 6 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 406 0
2095 250 6 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 154 0
2096 1000 6 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 4 0
2097 50 9 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 692 337
2098 100 9 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 535 8
2099 250 9 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 315 0
2100 1000 9 4.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 42 0
2101 50 3 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 285 6
2102 100 3 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 132 0
2103 250 3 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 16 0
2104 1000 3 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2105 50 6 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 589 82
2106 100 6 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 474 0
2107 250 6 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 228 0
2108 1000 6 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 9 0
2109 50 9 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 714 346
2110 100 9 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 582 10
2111 250 9 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 389 0
2112 1000 9 2.00 0.60 1.00 4 0 0 0 0 76 0
2113 50 3 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 344 8
2114 100 3 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 180 0
2115 250 3 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 41 0
2116 1000 3 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2117 50 6 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 625 84
2118 100 6 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 523 0
2119 250 6 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 284 0
2120 1000 6 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 27 0
2121 50 9 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 724 339
2122 100 9 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 612 7
2123 250 9 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 449 0
2124 1000 9 1.25 0.60 1.00 4 0 0 0 0 132 0
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2125 50 3 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 391 9
2126 100 3 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 202 0
2127 250 3 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 54 0
2128 1000 3 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2129 50 6 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 651 88
2130 100 6 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 559 0
2131 250 6 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 313 0
2132 1000 6 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 38 0
2133 50 9 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 758 341
2134 100 9 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 642 9
2135 250 9 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 468 0
2136 1000 9 4.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 157 0
2137 50 3 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 455 8
2138 100 3 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 274 0
2139 250 3 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 102 0
2140 1000 3 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 0 0
2141 50 6 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 681 89
2142 100 6 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 584 0
2143 250 6 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 385 0
2144 1000 6 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 82 0
2145 50 9 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 771 344
2146 100 9 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 657 9
2147 250 9 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 509 0
2148 1000 9 2.00 0.80 1.00 4 0 0 0 0 207 0
2149 50 3 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 494 9
2150 100 3 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 352 0
2151 250 3 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 152 0
2152 1000 3 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 2 0
2153 50 6 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 704 82
2154 100 6 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 638 0
2155 250 6 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 460 0
2156 1000 6 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 146 0
2157 50 9 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 791 337
2158 100 9 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 695 8
2159 250 9 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 539 0
2160 1000 9 1.25 0.80 1.00 4 0 0 0 0 261 0
2161 50 3 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 4 4 4
2162 100 3 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2163 250 3 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2164 1000 3 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2165 50 6 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 2 1 5
2166 100 6 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2167 250 6 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2168 1000 6 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2169 50 9 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 5 7 7
2170 100 9 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2171 250 9 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2172 1000 9 4.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2173 50 3 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 5 3 4
2174 100 3 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2175 250 3 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2176 1000 3 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2177 50 6 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 2 1 4
2178 100 6 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2179 250 6 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2180 1000 6 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
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2181 50 9 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 5 4 7
2182 100 9 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2183 250 9 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2184 1000 9 2.00 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2185 50 3 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 6 4 3
2186 100 3 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2187 250 3 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2188 1000 3 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2189 50 6 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 2 1 4
2190 100 6 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2191 250 6 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2192 1000 6 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2193 50 9 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 4 5 7
2194 100 9 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2195 250 9 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2196 1000 9 1.25 0.00 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2197 50 3 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 4 4 4
2198 100 3 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2199 250 3 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2200 1000 3 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2201 50 6 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 3 2 3
2202 100 6 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2203 250 6 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2204 1000 6 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2205 50 9 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 4 4 8
2206 100 9 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2207 250 9 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2208 1000 9 4.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2209 50 3 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 5 4 2
2210 100 3 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2211 250 3 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2212 1000 3 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2213 50 6 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 2 2 6
2214 100 6 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2215 250 6 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2216 1000 6 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2217 50 9 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 4 5 8
2218 100 9 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2219 250 9 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2220 1000 9 2.00 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2221 50 3 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 4 3 3
2222 100 3 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2223 250 3 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2224 1000 3 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2225 50 6 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 2 2 4
2226 100 6 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2227 250 6 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2228 1000 6 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2229 50 9 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 4 4 8
2230 100 9 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2231 250 9 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2232 1000 9 1.25 0.20 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2233 50 3 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 5 4 3
2234 100 3 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2235 250 3 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2236 1000 3 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
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2237 50 6 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 2 2 4
2238 100 6 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2239 250 6 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2240 1000 6 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2241 50 9 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 4 4 8
2242 100 9 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2243 250 9 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2244 1000 9 4.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2245 50 3 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 5 4 2
2246 100 3 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2247 250 3 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2248 1000 3 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2249 50 6 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 2 2 4
2250 100 6 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2251 250 6 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2252 1000 6 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2253 50 9 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 4 4 5
2254 100 9 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2255 250 9 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2256 1000 9 2.00 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2257 50 3 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 5 4 3
2258 100 3 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2259 250 3 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2260 1000 3 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2261 50 6 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 2 2 4
2262 100 6 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2263 250 6 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2264 1000 6 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2265 50 9 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 4 5 7
2266 100 9 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2267 250 9 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2268 1000 9 1.25 0.40 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2269 50 3 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 4 4 1
2270 100 3 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2271 250 3 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2272 1000 3 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2273 50 6 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 2 2 3
2274 100 6 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2275 250 6 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2276 1000 6 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2277 50 9 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 4 7 8
2278 100 9 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2279 250 9 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2280 1000 9 4.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2281 50 3 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 4 4 1
2282 100 3 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2283 250 3 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2284 1000 3 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2285 50 6 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 3 2 3
2286 100 6 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2287 250 6 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2288 1000 6 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2289 50 9 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 4 5 6
2290 100 9 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2291 250 9 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2292 1000 9 2.00 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
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2293 50 3 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 5 4 2
2294 100 3 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2295 250 3 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2296 1000 3 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2297 50 6 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 2 2 3
2298 100 6 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2299 250 6 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2300 1000 6 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2301 50 9 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 4 8 8
2302 100 9 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2303 250 9 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2304 1000 9 1.25 0.60 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2305 50 3 4.00 0.80 0.50 5 1 0 0 5 3 2
2306 100 3 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2307 250 3 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2308 1000 3 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2309 50 6 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 2 2 5
2310 100 6 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2311 250 6 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2312 1000 6 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2313 50 9 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 5 6 8
2314 100 9 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2315 250 9 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2316 1000 9 4.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2317 50 3 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 4 4 2
2318 100 3 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2319 250 3 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2320 1000 3 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2321 50 6 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 2 2 5
2322 100 6 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2323 250 6 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2324 1000 6 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2325 50 9 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 5 6 9
2326 100 9 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2327 250 9 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2328 1000 9 2.00 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2329 50 3 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 4 4 1
2330 100 3 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2331 250 3 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2332 1000 3 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2333 50 6 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 2 2 5
2334 100 6 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2335 250 6 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2336 1000 6 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2337 50 9 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 5 7 8
2338 100 9 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2339 250 9 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2340 1000 9 1.25 0.80 0.50 5 0 0 0 0 0 0
2341 50 3 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 5 3 3
2342 100 3 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2343 250 3 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2344 1000 3 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2345 50 6 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 2 0 1
2346 100 6 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2347 250 6 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2348 1000 6 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
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2349 50 9 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 3 4 6
2350 100 9 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2351 250 9 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2352 1000 9 4.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2353 50 3 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 4 4 2
2354 100 3 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2355 250 3 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2356 1000 3 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2357 50 6 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 2 0 1
2358 100 6 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2359 250 6 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2360 1000 6 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2361 50 9 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 3 4 5
2362 100 9 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2363 250 9 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2364 1000 9 2.00 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2365 50 3 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 5 2 2
2366 100 3 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2367 250 3 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2368 1000 3 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2369 50 6 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 2 1 1
2370 100 6 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2371 250 6 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2372 1000 6 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2373 50 9 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 4 5 6
2374 100 9 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2375 250 9 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2376 1000 9 1.25 0.00 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2377 50 3 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 5 3 3
2378 100 3 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2379 250 3 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2380 1000 3 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2381 50 6 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2382 100 6 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2383 250 6 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2384 1000 6 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2385 50 9 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 2 6 7
2386 100 9 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2387 250 9 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2388 1000 9 4.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2389 50 3 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 4 4 1
2390 100 3 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2391 250 3 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2392 1000 3 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2393 50 6 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 2 1 1
2394 100 6 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2395 250 6 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2396 1000 6 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2397 50 9 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 3 6 8
2398 100 9 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2399 250 9 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2400 1000 9 2.00 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2401 50 3 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 4 4 2
2402 100 3 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2403 250 3 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2404 1000 3 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
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2405 50 6 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2406 100 6 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2407 250 6 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2408 1000 6 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2409 50 9 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 3 5 6
2410 100 9 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2411 250 9 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2412 1000 9 1.25 0.20 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2413 50 3 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 5 3 2
2414 100 3 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2415 250 3 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2416 1000 3 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2417 50 6 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2418 100 6 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2419 250 6 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2420 1000 6 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2421 50 9 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 2 3 4
2422 100 9 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2423 250 9 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2424 1000 9 4.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2425 50 3 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 5 4 3
2426 100 3 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2427 250 3 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2428 1000 3 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2429 50 6 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2430 100 6 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2431 250 6 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2432 1000 6 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2433 50 9 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 4 3 4
2434 100 9 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2435 250 9 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2436 1000 9 2.00 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2437 50 3 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 4 4 1
2438 100 3 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2439 250 3 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2440 1000 3 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2441 50 6 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2442 100 6 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2443 250 6 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2444 1000 6 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2445 50 9 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 4 5 3
2446 100 9 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2447 250 9 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2448 1000 9 1.25 0.40 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2449 50 3 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 6 4 2
2450 100 3 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2451 250 3 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2452 1000 3 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2453 50 6 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2454 100 6 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2455 250 6 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2456 1000 6 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2457 50 9 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 3 5 6
2458 100 9 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2459 250 9 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2460 1000 9 4.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
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2461 50 3 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 6 4 3
2462 100 3 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2463 250 3 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2464 1000 3 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2465 50 6 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 2 1 1
2466 100 6 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2467 250 6 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2468 1000 6 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2469 50 9 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 4 5 5
2470 100 9 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2471 250 9 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2472 1000 9 2.00 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2473 50 3 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 4 4 2
2474 100 3 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2475 250 3 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2476 1000 3 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2477 50 6 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 2 2 1
2478 100 6 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2479 250 6 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2480 1000 6 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2481 50 9 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 4 5 6
2482 100 9 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2483 250 9 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2484 1000 9 1.25 0.60 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2485 50 3 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 3 4 3
2486 100 3 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2487 250 3 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2488 1000 3 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2489 50 6 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 2 1 2
2490 100 6 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2491 250 6 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2492 1000 6 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2493 50 9 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 4 4 6
2494 100 9 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2495 250 9 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2496 1000 9 4.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2497 50 3 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 5 3 4
2498 100 3 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2499 250 3 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2500 1000 3 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2501 50 6 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 2 1 2
2502 100 6 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2503 250 6 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2504 1000 6 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2505 50 9 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 3 4 6
2506 100 9 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2507 250 9 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2508 1000 9 2.00 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2509 50 3 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 5 4 2
2510 100 3 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2511 250 3 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2512 1000 3 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2513 50 6 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 2 2 3
2514 100 6 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2515 250 6 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2516 1000 6 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
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2517 50 9 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 4 4 6
2518 100 9 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2519 250 9 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2520 1000 9 1.25 0.80 0.75 5 0 0 0 0 0 0
2521 50 3 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 3 2 3
2522 100 3 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2523 250 3 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2524 1000 3 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2525 50 6 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2526 100 6 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2527 250 6 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2528 1000 6 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2529 50 9 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 1 1
2530 100 9 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2531 250 9 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2532 1000 9 4.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2533 50 3 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 2 3 2
2534 100 3 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2535 250 3 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2536 1000 3 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2537 50 6 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2538 100 6 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2539 250 6 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2540 1000 6 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2541 50 9 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 1 1
2542 100 9 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2543 250 9 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2544 1000 9 2.00 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2545 50 3 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 3 3 3
2546 100 3 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2547 250 3 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2548 1000 3 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2549 50 6 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2550 100 6 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2551 250 6 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2552 1000 6 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2553 50 9 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2554 100 9 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2555 250 9 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2556 1000 9 1.25 0.00 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2557 50 3 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 2 3 3
2558 100 3 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2559 250 3 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2560 1000 3 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2561 50 6 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2562 100 6 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2563 250 6 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2564 1000 6 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2565 50 9 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 1 1
2566 100 9 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2567 250 9 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2568 1000 9 4.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2569 50 3 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 3 3 3
2570 100 3 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2571 250 3 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2572 1000 3 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
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2573 50 6 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2574 100 6 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2575 250 6 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2576 1000 6 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2577 50 9 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2578 100 9 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2579 250 9 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2580 1000 9 2.00 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2581 50 3 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 2 4 3
2582 100 3 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2583 250 3 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2584 1000 3 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2585 50 6 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2586 100 6 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2587 250 6 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2588 1000 6 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2589 50 9 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2590 100 9 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2591 250 9 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2592 1000 9 1.25 0.20 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2593 50 3 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 2 3 3
2594 100 3 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2595 250 3 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2596 1000 3 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2597 50 6 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 4 4 5
2598 100 6 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2599 250 6 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2600 1000 6 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2601 50 9 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2602 100 9 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2603 250 9 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2604 1000 9 4.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2605 50 3 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2606 100 3 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2607 250 3 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2608 1000 3 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2609 50 6 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2610 100 6 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2611 250 6 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2612 1000 6 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2613 50 9 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2614 100 9 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2615 250 9 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2616 1000 9 2.00 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2617 50 3 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2618 100 3 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2619 250 3 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2620 1000 3 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2621 50 6 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2622 100 6 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2623 250 6 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2624 1000 6 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2625 50 9 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2626 100 9 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2627 250 9 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2628 1000 9 1.25 0.40 1.00 5 0 0 0 0 0 0
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2629 50 3 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2630 100 3 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2631 250 3 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2632 1000 3 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2633 50 6 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2634 100 6 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2635 250 6 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2636 1000 6 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2637 50 9 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2638 100 9 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2639 250 9 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2640 1000 9 4.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2641 50 3 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2642 100 3 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2643 250 3 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2644 1000 3 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2645 50 6 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2646 100 6 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2647 250 6 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2648 1000 6 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2649 50 9 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 2 1 1
2650 100 9 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2651 250 9 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2652 1000 9 2.00 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2653 50 3 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 3 3 4
2654 100 3 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2655 250 3 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2656 1000 3 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2657 50 6 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2658 100 6 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2659 250 6 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2660 1000 6 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2661 50 9 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2662 100 9 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2663 250 9 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2664 1000 9 1.25 0.60 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2665 50 3 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2666 100 3 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2667 250 3 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2668 1000 3 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2669 50 6 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2670 100 6 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2671 250 6 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2672 1000 6 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2673 50 9 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2674 100 9 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2675 250 9 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2676 1000 9 4.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2677 50 3 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2678 100 3 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2679 250 3 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2680 1000 3 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2681 50 6 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 4 4 4
2682 100 6 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2683 250 6 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2684 1000 6 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
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2685 50 9 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2686 100 9 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2687 250 9 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2688 1000 9 2.00 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2689 50 3 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 3 3 2
2690 100 3 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2691 250 3 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2692 1000 3 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2693 50 6 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 4 4 5
2694 100 6 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2695 250 6 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2696 1000 6 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2697 50 9 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 1 1 1
2698 100 9 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2699 250 9 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2700 1000 9 1.25 0.80 1.00 5 0 0 0 0 0 0
2701 50 3 4.00 0.00 0.50 6 1 3 0 4 240 78
2702 100 3 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 97 3
2703 250 3 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 38 0
2704 1000 3 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 0 0
2705 50 6 4.00 0.00 0.50 6 1 5 0 2 432 666
2706 100 6 4.00 0.00 0.50 6 1 1 0 0 194 4
2707 250 6 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 84 0
2708 1000 6 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 29 0
2709 50 9 4.00 0.00 0.50 6 10 11 0 4 686 992
2710 100 9 4.00 0.00 0.50 6 3 4 0 0 276 23
2711 250 9 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 135 0
2712 1000 9 4.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 45 0
2713 50 3 2.00 0.00 0.50 6 1 1 0 3 246 78
2714 100 3 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 114 2
2715 250 3 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 46 0
2716 1000 3 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 5 0
2717 50 6 2.00 0.00 0.50 6 3 4 0 2 439 657
2718 100 6 2.00 0.00 0.50 6 0 1 0 0 208 6
2719 250 6 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 117 0
2720 1000 6 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 44 0
2721 50 9 2.00 0.00 0.50 6 8 15 0 4 701 991
2722 100 9 2.00 0.00 0.50 6 2 4 0 0 302 26
2723 250 9 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 153 0
2724 1000 9 2.00 0.00 0.50 6 0 0 0 0 46 0
2725 50 3 1.25 0.00 0.50 6 0 1 0 4 260 73
2726 100 3 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 142 1
2727 250 3 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 56 0
2728 1000 3 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 10 0
2729 50 6 1.25 0.00 0.50 6 5 3 0 2 458 654
2730 100 6 1.25 0.00 0.50 6 1 0 0 0 218 6
2731 250 6 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 126 0
2732 1000 6 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 47 0
2733 50 9 1.25 0.00 0.50 6 9 19 0 5 693 995
2734 100 9 1.25 0.00 0.50 6 2 6 0 0 295 28
2735 250 9 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 162 0
2736 1000 9 1.25 0.00 0.50 6 0 0 0 0 40 0
2737 50 3 4.00 0.20 0.50 6 0 1 0 2 315 74
2738 100 3 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 191 2
2739 250 3 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 82 0
2740 1000 3 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 8 0
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2741 50 6 4.00 0.20 0.50 6 0 3 0 2 560 686
2742 100 6 4.00 0.20 0.50 6 1 0 0 0 377 5
2743 250 6 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 306 0
2744 1000 6 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 103 0
2745 50 9 4.00 0.20 0.50 6 0 18 0 1 730 992
2746 100 9 4.00 0.20 0.50 6 0 3 0 0 459 29
2747 250 9 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 433 0
2748 1000 9 4.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 203 0
2749 50 3 2.00 0.20 0.50 6 1 0 0 2 322 78
2750 100 3 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 232 2
2751 250 3 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 121 0
2752 1000 3 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 11 0
2753 50 6 2.00 0.20 0.50 6 0 5 0 2 564 682
2754 100 6 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 409 4
2755 250 6 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 373 0
2756 1000 6 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 151 0
2757 50 9 2.00 0.20 0.50 6 0 15 0 2 728 991
2758 100 9 2.00 0.20 0.50 6 0 4 0 0 467 31
2759 250 9 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 481 0
2760 1000 9 2.00 0.20 0.50 6 0 0 0 0 245 0
2761 50 3 1.25 0.20 0.50 6 1 0 0 3 345 81
2762 100 3 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 277 2
2763 250 3 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 159 0
2764 1000 3 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 27 0
2765 50 6 1.25 0.20 0.50 6 0 3 0 3 568 675
2766 100 6 1.25 0.20 0.50 6 0 1 0 0 435 4
2767 250 6 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 421 0
2768 1000 6 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 179 0
2769 50 9 1.25 0.20 0.50 6 0 18 0 2 736 987
2770 100 9 1.25 0.20 0.50 6 0 4 0 0 485 35
2771 250 9 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 515 0
2772 1000 9 1.25 0.20 0.50 6 0 0 0 0 298 0
2773 50 3 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 3 478 76
2774 100 3 4.00 0.40 0.50 6 0 1 0 0 360 1
2775 250 3 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 189 0
2776 1000 3 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 20 0
2777 50 6 4.00 0.40 0.50 6 0 3 0 3 657 669
2778 100 6 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 550 4
2779 250 6 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 510 0
2780 1000 6 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 214 0
2781 50 9 4.00 0.40 0.50 6 0 14 0 3 773 989
2782 100 9 4.00 0.40 0.50 6 0 1 0 0 629 30
2783 250 9 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 609 0
2784 1000 9 4.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 355 0
2785 50 3 2.00 0.40 0.50 6 0 1 0 2 526 71
2786 100 3 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 419 1
2787 250 3 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 251 0
2788 1000 3 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 50 0
2789 50 6 2.00 0.40 0.50 6 0 5 0 3 669 662
2790 100 6 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 591 4
2791 250 6 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 559 0
2792 1000 6 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 271 0
2793 50 9 2.00 0.40 0.50 6 0 16 0 3 771 993
2794 100 9 2.00 0.40 0.50 6 0 1 0 0 639 32
2795 250 9 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 637 0
2796 1000 9 2.00 0.40 0.50 6 0 0 0 0 396 0
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2797 50 3 1.25 0.40 0.50 6 0 1 0 2 546 71
2798 100 3 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 456 1
2799 250 3 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 328 0
2800 1000 3 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 90 0
2801 50 6 1.25 0.40 0.50 6 0 5 0 3 687 669
2802 100 6 1.25 0.40 0.50 6 0 1 0 0 628 4
2803 250 6 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 600 0
2804 1000 6 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 345 0
2805 50 9 1.25 0.40 0.50 6 0 14 0 2 791 992
2806 100 9 1.25 0.40 0.50 6 0 1 0 0 658 30
2807 250 9 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 684 0
2808 1000 9 1.25 0.40 0.50 6 0 0 0 0 454 0
2809 50 3 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 2 612 72
2810 100 3 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 499 2
2811 250 3 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 314 0
2812 1000 3 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 76 0
2813 50 6 4.00 0.60 0.50 6 0 6 0 2 735 654
2814 100 6 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 693 5
2815 250 6 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 640 0
2816 1000 6 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 337 0
2817 50 9 4.00 0.60 0.50 6 0 19 0 3 833 989
2818 100 9 4.00 0.60 0.50 6 0 5 0 0 728 30
2819 250 9 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 705 0
2820 1000 9 4.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 469 0
2821 50 3 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 2 630 72
2822 100 3 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 552 2
2823 250 3 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 395 0
2824 1000 3 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 117 0
2825 50 6 2.00 0.60 0.50 6 0 7 0 2 735 655
2826 100 6 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 705 5
2827 250 6 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 692 0
2828 1000 6 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 412 0
2829 50 9 2.00 0.60 0.50 6 0 16 0 3 840 989
2830 100 9 2.00 0.60 0.50 6 0 2 0 0 728 30
2831 250 9 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 737 0
2832 1000 9 2.00 0.60 0.50 6 0 0 0 0 522 0
2833 50 3 1.25 0.60 0.50 6 0 1 0 2 664 76
2834 100 3 1.25 0.60 0.50 6 1 0 0 0 595 1
2835 250 3 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 487 0
2836 1000 3 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 179 0
2837 50 6 1.25 0.60 0.50 6 0 6 0 2 761 659
2838 100 6 1.25 0.60 0.50 6 0 1 0 0 713 5
2839 250 6 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 711 0
2840 1000 6 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 478 0
2841 50 9 1.25 0.60 0.50 6 0 17 0 3 832 992
2842 100 9 1.25 0.60 0.50 6 0 2 0 0 737 30
2843 250 9 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 776 0
2844 1000 9 1.25 0.60 0.50 6 0 0 0 0 567 0
2845 50 3 4.00 0.80 0.50 6 0 1 0 2 737 85
2846 100 3 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 683 2
2847 250 3 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 540 0
2848 1000 3 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 207 0
2849 50 6 4.00 0.80 0.50 6 0 4 0 1 826 684
2850 100 6 4.00 0.80 0.50 6 0 1 0 0 751 10
2851 250 6 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 745 0
2852 1000 6 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 512 0
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2853 50 9 4.00 0.80 0.50 6 0 15 0 2 854 989
2854 100 9 4.00 0.80 0.50 6 0 2 0 0 776 30
2855 250 9 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 791 0
2856 1000 9 4.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 582 0
2857 50 3 2.00 0.80 0.50 6 0 3 0 2 753 72
2858 100 3 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 725 1
2859 250 3 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 599 0
2860 1000 3 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 260 0
2861 50 6 2.00 0.80 0.50 6 0 6 0 2 822 665
2862 100 6 2.00 0.80 0.50 6 0 2 0 0 754 10
2863 250 6 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 766 0
2864 1000 6 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 595 0
2865 50 9 2.00 0.80 0.50 6 1 15 0 2 849 988
2866 100 9 2.00 0.80 0.50 6 0 1 0 0 783 36
2867 250 9 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 797 0
2868 1000 9 2.00 0.80 0.50 6 0 0 0 0 620 0
2869 50 3 1.25 0.80 0.50 6 0 1 0 2 763 74
2870 100 3 1.25 0.80 0.50 6 0 1 0 0 755 1
2871 250 3 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 660 0
2872 1000 3 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 339 0
2873 50 6 1.25 0.80 0.50 6 0 6 0 1 823 662
2874 100 6 1.25 0.80 0.50 6 0 2 0 0 772 9
2875 250 6 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 802 0
2876 1000 6 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 654 0
2877 50 9 1.25 0.80 0.50 6 1 16 0 2 846 991
2878 100 9 1.25 0.80 0.50 6 0 1 0 0 788 31
2879 250 9 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 810 0
2880 1000 9 1.25 0.80 0.50 6 0 0 0 0 676 0
2881 50 3 4.00 0.00 0.75 6 1 0 0 2 152 38
2882 100 3 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 51 1
2883 250 3 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 15 0
2884 1000 3 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 0 0
2885 50 6 4.00 0.00 0.75 6 4 3 0 3 405 584
2886 100 6 4.00 0.00 0.75 6 0 1 0 0 144 2
2887 250 6 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 48 0
2888 1000 6 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 1 0
2889 50 9 4.00 0.00 0.75 6 5 8 0 3 692 983
2890 100 9 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 229 13
2891 250 9 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 74 0
2892 1000 9 4.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 18 0
2893 50 3 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 2 182 38
2894 100 3 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 55 1
2895 250 3 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 19 0
2896 1000 3 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 0 0
2897 50 6 2.00 0.00 0.75 6 2 2 0 2 402 574
2898 100 6 2.00 0.00 0.75 6 0 1 0 0 171 2
2899 250 6 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 69 0
2900 1000 6 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 6 0
2901 50 9 2.00 0.00 0.75 6 8 9 0 4 709 985
2902 100 9 2.00 0.00 0.75 6 1 0 0 0 249 17
2903 250 9 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 109 0
2904 1000 9 2.00 0.00 0.75 6 0 0 0 0 23 0
2905 50 3 1.25 0.00 0.75 6 1 0 0 2 229 38
2906 100 3 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 89 1
2907 250 3 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 26 0
2908 1000 3 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 1 0
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2909 50 6 1.25 0.00 0.75 6 3 1 0 1 421 572
2910 100 6 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 193 1
2911 250 6 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 82 0
2912 1000 6 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 9 0
2913 50 9 1.25 0.00 0.75 6 9 11 0 5 697 986
2914 100 9 1.25 0.00 0.75 6 2 0 0 0 290 18
2915 250 9 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 131 0
2916 1000 9 1.25 0.00 0.75 6 0 0 0 0 26 0
2917 50 3 4.00 0.20 0.75 6 1 0 0 2 228 36
2918 100 3 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 95 0
2919 250 3 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 21 0
2920 1000 3 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 0 0
2921 50 6 4.00 0.20 0.75 6 0 2 0 1 539 549
2922 100 6 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 334 3
2923 250 6 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 147 0
2924 1000 6 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 17 0
2925 50 9 4.00 0.20 0.75 6 0 8 0 3 722 981
2926 100 9 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 456 15
2927 250 9 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 321 0
2928 1000 9 4.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 64 0
2929 50 3 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 2 268 35
2930 100 3 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 132 0
2931 250 3 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 30 0
2932 1000 3 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 1 0
2933 50 6 2.00 0.20 0.75 6 0 1 0 1 548 554
2934 100 6 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 376 2
2935 250 6 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 197 0
2936 1000 6 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 34 0
2937 50 9 2.00 0.20 0.75 6 0 9 0 3 735 985
2938 100 9 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 497 15
2939 250 9 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 358 0
2940 1000 9 2.00 0.20 0.75 6 0 0 0 0 94 0
2941 50 3 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 2 329 37
2942 100 3 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 195 0
2943 250 3 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 55 0
2944 1000 3 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 1 0
2945 50 6 1.25 0.20 0.75 6 0 3 0 1 558 551
2946 100 6 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 426 2
2947 250 6 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 258 0
2948 1000 6 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 72 0
2949 50 9 1.25 0.20 0.75 6 0 10 0 2 731 982
2950 100 9 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 530 13
2951 250 9 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 422 0
2952 1000 9 1.25 0.20 0.75 6 0 0 0 0 127 0
2953 50 3 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 2 366 40
2954 100 3 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 205 0
2955 250 3 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 55 0
2956 1000 3 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 1 0
2957 50 6 4.00 0.40 0.75 6 0 2 0 1 659 557
2958 100 6 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 496 3
2959 250 6 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 321 0
2960 1000 6 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 68 0
2961 50 9 4.00 0.40 0.75 6 0 7 0 2 790 984
2962 100 9 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 599 16
2963 250 9 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 487 0
2964 1000 9 4.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 133 0
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2965 50 3 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 1 439 41
2966 100 3 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 263 0
2967 250 3 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 92 0
2968 1000 3 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 1 0
2969 50 6 2.00 0.40 0.75 6 0 4 0 1 680 545
2970 100 6 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 539 2
2971 250 6 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 381 0
2972 1000 6 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 101 0
2973 50 9 2.00 0.40 0.75 6 0 12 0 2 796 981
2974 100 9 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 638 17
2975 250 9 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 540 0
2976 1000 9 2.00 0.40 0.75 6 0 0 0 0 182 0
2977 50 3 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 1 488 41
2978 100 3 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 327 0
2979 250 3 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 138 0
2980 1000 3 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 5 0
2981 50 6 1.25 0.40 0.75 6 0 2 0 1 694 550
2982 100 6 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 599 2
2983 250 6 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 453 0
2984 1000 6 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 149 0
2985 50 9 1.25 0.40 0.75 6 0 10 0 2 808 985
2986 100 9 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 664 22
2987 250 9 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 568 0
2988 1000 9 1.25 0.40 0.75 6 0 0 0 0 236 0
2989 50 3 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 1 522 37
2990 100 3 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 336 0
2991 250 3 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 118 0
2992 1000 3 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 4 0
2993 50 6 4.00 0.60 0.75 6 0 1 0 1 741 552
2994 100 6 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 632 2
2995 250 6 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 462 0
2996 1000 6 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 144 0
2997 50 9 4.00 0.60 0.75 6 0 10 0 4 832 977
2998 100 9 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 715 15
2999 250 9 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 609 0
3000 1000 9 4.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 223 0
3001 50 3 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 1 575 41
3002 100 3 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 417 0
3003 250 3 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 183 0
3004 1000 3 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 12 0
3005 50 6 2.00 0.60 0.75 6 0 1 0 1 761 560
3006 100 6 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 681 2
3007 250 6 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 517 0
3008 1000 6 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 181 0
3009 50 9 2.00 0.60 0.75 6 0 10 0 3 822 982
3010 100 9 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 739 16
3011 250 9 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 630 0
3012 1000 9 2.00 0.60 0.75 6 0 0 0 0 285 0
3013 50 3 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 1 607 42
3014 100 3 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 477 0
3015 250 3 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 252 0
3016 1000 3 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 37 0
3017 50 6 1.25 0.60 0.75 6 0 1 0 1 774 551
3018 100 6 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 706 3
3019 250 6 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 578 0
3020 1000 6 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 247 0
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3021 50 9 1.25 0.60 0.75 6 0 10 0 3 839 983
3022 100 9 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 748 15
3023 250 9 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 662 0
3024 1000 9 1.25 0.60 0.75 6 0 0 0 0 349 0
3025 50 3 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 1 674 55
3026 100 3 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 520 0
3027 250 3 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 288 0
3028 1000 3 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 46 0
3029 50 6 4.00 0.80 0.75 6 0 1 0 1 818 544
3030 100 6 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 751 3
3031 250 6 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 626 0
3032 1000 6 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 268 0
3033 50 9 4.00 0.80 0.75 6 0 7 0 1 855 978
3034 100 9 4.00 0.80 0.75 6 0 1 0 0 792 19
3035 250 9 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 685 0
3036 1000 9 4.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 349 0
3037 50 3 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 1 713 53
3038 100 3 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 593 0
3039 250 3 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 377 0
3040 1000 3 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 79 0
3041 50 6 2.00 0.80 0.75 6 0 1 0 1 830 543
3042 100 6 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 765 2
3043 250 6 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 670 0
3044 1000 6 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 332 0
3045 50 9 2.00 0.80 0.75 6 0 12 0 0 857 976
3046 100 9 2.00 0.80 0.75 6 0 2 0 0 800 21
3047 250 9 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 720 0
3048 1000 9 2.00 0.80 0.75 6 0 0 0 0 427 0
3049 50 3 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 1 743 51
3050 100 3 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 644 0
3051 250 3 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 464 0
3052 1000 3 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 133 0
3053 50 6 1.25 0.80 0.75 6 0 1 0 1 837 555
3054 100 6 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 783 2
3055 250 6 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 700 0
3056 1000 6 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 429 0
3057 50 9 1.25 0.80 0.75 6 0 11 0 0 870 972
3058 100 9 1.25 0.80 0.75 6 0 1 0 0 812 22
3059 250 9 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 733 0
3060 1000 9 1.25 0.80 0.75 6 0 0 0 0 477 0
3061 50 3 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 2 99 39
3062 100 3 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 24 0
3063 250 3 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 3 0
3064 1000 3 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3065 50 6 4.00 0.00 1.00 6 0 1 0 0 338 429
3066 100 6 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 90 1
3067 250 6 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 29 0
3068 1000 6 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3069 50 9 4.00 0.00 1.00 6 5 1 0 1 667 962
3070 100 9 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 188 13
3071 250 9 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 48 0
3072 1000 9 4.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3073 50 3 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 1 129 39
3074 100 3 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 18 0
3075 250 3 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 6 0
3076 1000 3 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
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3077 50 6 2.00 0.00 1.00 6 0 1 0 0 358 433
3078 100 6 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 109 1
3079 250 6 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 32 0
3080 1000 6 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3081 50 9 2.00 0.00 1.00 6 2 1 0 0 686 964
3082 100 9 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 219 13
3083 250 9 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 47 0
3084 1000 9 2.00 0.00 1.00 6 0 0 0 0 2 0
3085 50 3 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 1 145 36
3086 100 3 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 38 0
3087 250 3 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 7 0
3088 1000 3 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3089 50 6 1.25 0.00 1.00 6 0 1 0 0 391 427
3090 100 6 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 155 1
3091 250 6 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 45 0
3092 1000 6 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3093 50 9 1.25 0.00 1.00 6 3 1 0 0 693 960
3094 100 9 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 243 13
3095 250 9 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 63 0
3096 1000 9 1.25 0.00 1.00 6 0 0 0 0 7 0
3097 50 3 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 2 141 39
3098 100 3 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 43 0
3099 250 3 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 6 0
3100 1000 3 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3101 50 6 4.00 0.20 1.00 6 0 1 0 0 423 423
3102 100 6 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 198 1
3103 250 6 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 61 0
3104 1000 6 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3105 50 9 4.00 0.20 1.00 6 0 1 0 0 743 961
3106 100 9 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 385 12
3107 250 9 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 154 0
3108 1000 9 4.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 12 0
3109 50 3 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 1 169 39
3110 100 3 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 54 0
3111 250 3 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 10 0
3112 1000 3 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3113 50 6 2.00 0.20 1.00 6 0 1 0 1 468 434
3114 100 6 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 252 1
3115 250 6 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 102 0
3116 1000 6 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 1 0
3117 50 9 2.00 0.20 1.00 6 0 1 0 0 756 961
3118 100 9 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 432 13
3119 250 9 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 195 0
3120 1000 9 2.00 0.20 1.00 6 0 0 0 0 19 0
3121 50 3 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 1 214 39
3122 100 3 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 72 0
3123 250 3 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 19 0
3124 1000 3 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3125 50 6 1.25 0.20 1.00 6 0 1 0 1 509 432
3126 100 6 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 321 1
3127 250 6 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 156 0
3128 1000 6 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 8 0
3129 50 9 1.25 0.20 1.00 6 0 1 0 0 768 966
3130 100 9 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 482 13
3131 250 9 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 235 0
3132 1000 9 1.25 0.20 1.00 6 0 0 0 0 46 0
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3133 50 3 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 1 247 37
3134 100 3 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 79 0
3135 250 3 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 19 0
3136 1000 3 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3137 50 6 4.00 0.40 1.00 6 0 1 0 1 561 435
3138 100 6 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 370 2
3139 250 6 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 173 0
3140 1000 6 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 8 0
3141 50 9 4.00 0.40 1.00 6 0 1 0 0 791 958
3142 100 9 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 550 13
3143 250 9 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 297 0
3144 1000 9 4.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 46 0
3145 50 3 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 1 304 40
3146 100 3 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 113 0
3147 250 3 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 32 0
3148 1000 3 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3149 50 6 2.00 0.40 1.00 6 0 1 0 1 622 430
3150 100 6 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 435 1
3151 250 6 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 221 0
3152 1000 6 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 23 0
3153 50 9 2.00 0.40 1.00 6 0 1 0 0 803 958
3154 100 9 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 610 13
3155 250 9 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 358 0
3156 1000 9 2.00 0.40 1.00 6 0 0 0 0 73 0
3157 50 3 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 1 358 37
3158 100 3 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 157 0
3159 250 3 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 47 0
3160 1000 3 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 1 0
3161 50 6 1.25 0.40 1.00 6 0 1 0 1 652 427
3162 100 6 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 511 1
3163 250 6 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 270 0
3164 1000 6 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 46 0
3165 50 9 1.25 0.40 1.00 6 0 1 0 0 803 964
3166 100 9 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 619 14
3167 250 9 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 413 0
3168 1000 9 1.25 0.40 1.00 6 0 0 0 0 125 0
3169 50 3 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 1 371 39
3170 100 3 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 156 0
3171 250 3 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 42 0
3172 1000 3 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 0 0
3173 50 6 4.00 0.60 1.00 6 0 1 0 1 686 427
3174 100 6 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 518 2
3175 250 6 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 285 0
3176 1000 6 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 38 0
3177 50 9 4.00 0.60 1.00 6 0 1 0 0 832 954
3178 100 9 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 659 14
3179 250 9 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 427 0
3180 1000 9 4.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 122 0
3181 50 3 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 1 450 44
3182 100 3 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 219 0
3183 250 3 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 67 0
3184 1000 3 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 2 0
3185 50 6 2.00 0.60 1.00 6 0 1 0 1 713 429
3186 100 6 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 576 1
3187 250 6 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 351 0
3188 1000 6 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 68 0
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3189 50 9 2.00 0.60 1.00 6 0 1 0 0 824 950
3190 100 9 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 689 14
3191 250 9 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 488 0
3192 1000 9 2.00 0.60 1.00 6 0 0 0 0 163 0
3193 50 3 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 1 514 38
3194 100 3 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 293 0
3195 250 3 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 106 0
3196 1000 3 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 8 0
3197 50 6 1.25 0.60 1.00 6 0 1 0 1 727 432
3198 100 6 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 634 2
3199 250 6 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 423 0
3200 1000 6 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 110 0
3201 50 9 1.25 0.60 1.00 6 0 1 0 0 836 955
3202 100 9 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 710 15
3203 250 9 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 531 0
3204 1000 9 1.25 0.60 1.00 6 0 0 0 0 214 0
3205 50 3 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 1 571 38
3206 100 3 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 336 0
3207 250 3 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 115 0
3208 1000 3 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 10 0
3209 50 6 4.00 0.80 1.00 6 0 1 0 1 769 406
3210 100 6 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 661 2
3211 250 6 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 453 0
3212 1000 6 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 137 0
3213 50 9 4.00 0.80 1.00 6 0 1 0 0 862 952
3214 100 9 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 746 15
3215 250 9 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 558 0
3216 1000 9 4.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 217 0
3217 50 3 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 1 642 39
3218 100 3 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 424 0
3219 250 3 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 182 0
3220 1000 3 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 17 0
3221 50 6 2.00 0.80 1.00 6 0 1 0 1 779 408
3222 100 6 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 701 2
3223 250 6 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 523 0
3224 1000 6 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 176 0
3225 50 9 2.00 0.80 1.00 6 0 1 0 0 848 945
3226 100 9 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 758 15
3227 250 9 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 601 0
3228 1000 9 2.00 0.80 1.00 6 0 0 0 0 270 0
3229 50 3 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 1 674 41
3230 100 3 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 500 0
3231 250 3 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 251 0
3232 1000 3 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 30 0
3233 50 6 1.25 0.80 1.00 6 0 1 0 1 792 411
3234 100 6 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 724 2
3235 250 6 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 573 0
3236 1000 6 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 232 0
3237 50 9 1.25 0.80 1.00 6 0 1 0 0 852 945
3238 100 9 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 771 14
3239 250 9 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 615 0
3240 1000 9 1.25 0.80 1.00 6 0 0 0 0 319 0
3241 50 3 4.00 0.00 0.50 7 0 2 0 0 15 5
3242 100 3 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3243 250 3 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3244 1000 3 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
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3245 50 6 4.00 0.00 0.50 7 1 1 0 3 60 15
3246 100 6 4.00 0.00 0.50 7 0 1 0 0 7 0
3247 250 6 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3248 1000 6 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3249 50 9 4.00 0.00 0.50 7 5 5 0 3 88 12
3250 100 9 4.00 0.00 0.50 7 1 2 0 0 24 0
3251 250 9 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3252 1000 9 4.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3253 50 3 2.00 0.00 0.50 7 3 2 0 1 16 5
3254 100 3 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 2 0
3255 250 3 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3256 1000 3 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3257 50 6 2.00 0.00 0.50 7 1 3 0 3 78 15
3258 100 6 2.00 0.00 0.50 7 0 1 0 0 22 0
3259 250 6 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 1 0
3260 1000 6 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3261 50 9 2.00 0.00 0.50 7 5 6 0 2 98 12
3262 100 9 2.00 0.00 0.50 7 0 1 0 0 27 0
3263 250 9 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3264 1000 9 2.00 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3265 50 3 1.25 0.00 0.50 7 1 2 0 2 36 4
3266 100 3 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 5 0
3267 250 3 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3268 1000 3 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3269 50 6 1.25 0.00 0.50 7 1 3 0 2 91 15
3270 100 6 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 39 0
3271 250 6 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 2 0
3272 1000 6 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3273 50 9 1.25 0.00 0.50 7 5 7 0 0 123 15
3274 100 9 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 50 0
3275 250 9 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 20 0
3276 1000 9 1.25 0.00 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3277 50 3 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 2 35 5
3278 100 3 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3279 250 3 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3280 1000 3 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3281 50 6 4.00 0.20 0.50 7 0 3 0 4 108 12
3282 100 6 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 47 0
3283 250 6 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3284 1000 6 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3285 50 9 4.00 0.20 0.50 7 1 3 0 3 161 6
3286 100 9 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 104 0
3287 250 9 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 25 0
3288 1000 9 4.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3289 50 3 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 2 53 5
3290 100 3 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 7 0
3291 250 3 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3292 1000 3 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3293 50 6 2.00 0.20 0.50 7 0 1 0 3 138 11
3294 100 6 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 80 0
3295 250 6 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 7 0
3296 1000 6 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3297 50 9 2.00 0.20 0.50 7 0 3 0 3 197 7
3298 100 9 2.00 0.20 0.50 7 0 1 0 0 139 0
3299 250 9 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 50 0
3300 1000 9 2.00 0.20 0.50 7 0 0 0 0 1 0
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3301 50 3 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 2 79 7
3302 100 3 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 20 0
3303 250 3 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3304 1000 3 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3305 50 6 1.25 0.20 0.50 7 0 7 0 3 173 13
3306 100 6 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 111 0
3307 250 6 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 27 0
3308 1000 6 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3309 50 9 1.25 0.20 0.50 7 0 2 0 2 221 6
3310 100 9 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 173 0
3311 250 9 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 70 0
3312 1000 9 1.25 0.20 0.50 7 0 0 0 0 2 0
3313 50 3 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 3 58 5
3314 100 3 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 8 0
3315 250 3 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3316 1000 3 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3317 50 6 4.00 0.40 0.50 7 0 1 0 3 192 13
3318 100 6 4.00 0.40 0.50 7 0 1 0 0 113 0
3319 250 6 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 26 0
3320 1000 6 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3321 50 9 4.00 0.40 0.50 7 0 6 0 3 274 11
3322 100 9 4.00 0.40 0.50 7 0 1 0 0 181 0
3323 250 9 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 80 0
3324 1000 9 4.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3325 50 3 2.00 0.40 0.50 7 1 0 0 3 91 4
3326 100 3 2.00 0.40 0.50 7 0 1 0 0 23 0
3327 250 3 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3328 1000 3 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3329 50 6 2.00 0.40 0.50 7 0 1 0 3 216 13
3330 100 6 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 162 0
3331 250 6 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 49 0
3332 1000 6 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3333 50 9 2.00 0.40 0.50 7 0 5 0 3 303 10
3334 100 9 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 228 0
3335 250 9 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 114 0
3336 1000 9 2.00 0.40 0.50 7 0 0 0 0 10 0
3337 50 3 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 2 123 5
3338 100 3 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 42 0
3339 250 3 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3340 1000 3 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3341 50 6 1.25 0.40 0.50 7 0 1 0 3 237 13
3342 100 6 1.25 0.40 0.50 7 0 1 0 0 205 0
3343 250 6 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 81 0
3344 1000 6 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 2 0
3345 50 9 1.25 0.40 0.50 7 0 3 0 3 325 11
3346 100 9 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 265 0
3347 250 9 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 160 0
3348 1000 9 1.25 0.40 0.50 7 0 0 0 0 31 0
3349 50 3 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 3 113 5
3350 100 3 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 35 0
3351 250 3 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 1 0
3352 1000 3 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3353 50 6 4.00 0.60 0.50 7 0 2 0 3 263 11
3354 100 6 4.00 0.60 0.50 7 0 1 0 0 198 0
3355 250 6 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 71 0
3356 1000 6 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 1 0
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3357 50 9 4.00 0.60 0.50 7 0 3 0 3 362 6
3358 100 9 4.00 0.60 0.50 7 0 1 0 0 273 0
3359 250 9 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 150 0
3360 1000 9 4.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 21 0
3361 50 3 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 3 152 5
3362 100 3 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 58 0
3363 250 3 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 3 0
3364 1000 3 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3365 50 6 2.00 0.60 0.50 7 0 4 0 3 302 12
3366 100 6 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 232 0
3367 250 6 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 109 0
3368 1000 6 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 4 0
3369 50 9 2.00 0.60 0.50 7 0 3 0 4 370 6
3370 100 9 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 303 0
3371 250 9 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 189 0
3372 1000 9 2.00 0.60 0.50 7 0 0 0 0 44 0
3373 50 3 1.25 0.60 0.50 7 0 1 0 3 194 4
3374 100 3 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 85 0
3375 250 3 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 15 0
3376 1000 3 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3377 50 6 1.25 0.60 0.50 7 0 3 0 3 318 11
3378 100 6 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 272 0
3379 250 6 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 157 0
3380 1000 6 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 10 0
3381 50 9 1.25 0.60 0.50 7 0 3 0 3 387 5
3382 100 9 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 334 0
3383 250 9 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 250 0
3384 1000 9 1.25 0.60 0.50 7 0 0 0 0 85 0
3385 50 3 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 3 208 4
3386 100 3 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 100 0
3387 250 3 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 19 0
3388 1000 3 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3389 50 6 4.00 0.80 0.50 7 0 2 0 3 330 12
3390 100 6 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 291 0
3391 250 6 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 174 0
3392 1000 6 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 15 0
3393 50 9 4.00 0.80 0.50 7 0 3 0 3 416 8
3394 100 9 4.00 0.80 0.50 7 0 1 0 0 340 0
3395 250 9 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 269 0
3396 1000 9 4.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 100 0
3397 50 3 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 2 255 4
3398 100 3 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 142 0
3399 250 3 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 44 0
3400 1000 3 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 0 0
3401 50 6 2.00 0.80 0.50 7 0 1 0 3 353 13
3402 100 6 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 326 0
3403 250 6 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 223 0
3404 1000 6 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 39 0
3405 50 9 2.00 0.80 0.50 7 0 4 0 3 429 8
3406 100 9 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 360 0
3407 250 9 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 300 0
3408 1000 9 2.00 0.80 0.50 7 0 0 0 0 138 0
3409 50 3 1.25 0.80 0.50 7 0 1 0 3 294 3
3410 100 3 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 189 0
3411 250 3 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 74 0
3412 1000 3 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 2 0
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3413 50 6 1.25 0.80 0.50 7 0 1 0 3 379 13
3414 100 6 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 348 0
3415 250 6 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 273 0
3416 1000 6 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 78 0
3417 50 9 1.25 0.80 0.50 7 0 4 0 3 449 6
3418 100 9 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 385 0
3419 250 9 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 331 0
3420 1000 9 1.25 0.80 0.50 7 0 0 0 0 185 0
3421 50 3 4.00 0.00 0.75 7 1 0 0 1 8 5
3422 100 3 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3423 250 3 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3424 1000 3 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3425 50 6 4.00 0.00 0.75 7 3 3 0 3 31 12
3426 100 6 4.00 0.00 0.75 7 0 1 0 0 1 0
3427 250 6 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3428 1000 6 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3429 50 9 4.00 0.00 0.75 7 4 3 0 2 56 8
3430 100 9 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 9 0
3431 250 9 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3432 1000 9 4.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3433 50 3 2.00 0.00 0.75 7 1 0 0 1 11 5
3434 100 3 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3435 250 3 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3436 1000 3 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3437 50 6 2.00 0.00 0.75 7 0 4 0 2 45 15
3438 100 6 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 3 0
3439 250 6 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3440 1000 6 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3441 50 9 2.00 0.00 0.75 7 2 2 0 0 76 11
3442 100 9 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 13 0
3443 250 9 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3444 1000 9 2.00 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3445 50 3 1.25 0.00 0.75 7 1 0 0 1 14 4
3446 100 3 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3447 250 3 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3448 1000 3 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3449 50 6 1.25 0.00 0.75 7 0 2 0 1 65 15
3450 100 6 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 9 0
3451 250 6 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3452 1000 6 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3453 50 9 1.25 0.00 0.75 7 1 3 0 1 104 8
3454 100 9 1.25 0.00 0.75 7 0 1 0 0 22 0
3455 250 9 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3456 1000 9 1.25 0.00 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3457 50 3 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 1 12 5
3458 100 3 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3459 250 3 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3460 1000 3 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3461 50 6 4.00 0.20 0.75 7 0 5 0 3 73 11
3462 100 6 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 17 0
3463 250 6 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3464 1000 6 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3465 50 9 4.00 0.20 0.75 7 0 5 0 1 137 5
3466 100 9 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 55 0
3467 250 9 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 5 0
3468 1000 9 4.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
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3469 50 3 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 1 27 6
3470 100 3 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3471 250 3 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3472 1000 3 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3473 50 6 2.00 0.20 0.75 7 0 2 0 2 97 9
3474 100 6 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 28 0
3475 250 6 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3476 1000 6 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3477 50 9 2.00 0.20 0.75 7 0 5 0 1 159 7
3478 100 9 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 83 0
3479 250 9 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 18 0
3480 1000 9 2.00 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3481 50 3 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 2 42 6
3482 100 3 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 3 0
3483 250 3 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3484 1000 3 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3485 50 6 1.25 0.20 0.75 7 0 1 0 2 130 9
3486 100 6 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 53 0
3487 250 6 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 4 0
3488 1000 6 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3489 50 9 1.25 0.20 0.75 7 0 4 0 3 188 8
3490 100 9 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 114 0
3491 250 9 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 34 0
3492 1000 9 1.25 0.20 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3493 50 3 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 1 27 5
3494 100 3 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3495 250 3 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3496 1000 3 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3497 50 6 4.00 0.40 0.75 7 0 2 0 3 142 12
3498 100 6 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 52 0
3499 250 6 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 4 0
3500 1000 6 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3501 50 9 4.00 0.40 0.75 7 0 4 0 2 239 9
3502 100 9 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 127 0
3503 250 9 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 33 0
3504 1000 9 4.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3505 50 3 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 2 47 4
3506 100 3 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 5 0
3507 250 3 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3508 1000 3 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3509 50 6 2.00 0.40 0.75 7 0 2 0 2 184 13
3510 100 6 2.00 0.40 0.75 7 0 1 0 0 82 0
3511 250 6 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 12 0
3512 1000 6 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3513 50 9 2.00 0.40 0.75 7 0 3 0 1 277 7
3514 100 9 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 162 0
3515 250 9 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 61 0
3516 1000 9 2.00 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3517 50 3 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 2 77 5
3518 100 3 1.25 0.40 0.75 7 0 1 0 0 13 0
3519 250 3 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3520 1000 3 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3521 50 6 1.25 0.40 0.75 7 0 3 0 2 218 12
3522 100 6 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 131 0
3523 250 6 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 36 0
3524 1000 6 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 0 0
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3525 50 9 1.25 0.40 0.75 7 0 2 0 1 313 8
3526 100 9 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 196 0
3527 250 9 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 93 0
3528 1000 9 1.25 0.40 0.75 7 0 0 0 0 5 0
3529 50 3 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 1 65 4
3530 100 3 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 11 0
3531 250 3 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3532 1000 3 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3533 50 6 4.00 0.60 0.75 7 0 2 0 3 209 8
3534 100 6 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 127 0
3535 250 6 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 28 0
3536 1000 6 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3537 50 9 4.00 0.60 0.75 7 0 3 0 3 308 9
3538 100 9 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 205 0
3539 250 9 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 92 0
3540 1000 9 4.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 5 0
3541 50 3 2.00 0.60 0.75 7 0 1 0 1 98 4
3542 100 3 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 24 0
3543 250 3 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3544 1000 3 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3545 50 6 2.00 0.60 0.75 7 0 1 0 3 241 9
3546 100 6 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 172 0
3547 250 6 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 53 0
3548 1000 6 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3549 50 9 2.00 0.60 0.75 7 0 1 0 3 339 9
3550 100 9 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 240 0
3551 250 9 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 130 0
3552 1000 9 2.00 0.60 0.75 7 0 0 0 0 16 0
3553 50 3 1.25 0.60 0.75 7 0 1 0 1 133 4
3554 100 3 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 42 0
3555 250 3 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 1 0
3556 1000 3 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3557 50 6 1.25 0.60 0.75 7 0 2 0 3 278 8
3558 100 6 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 214 0
3559 250 6 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 87 0
3560 1000 6 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 2 0
3561 50 9 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 4 369 8
3562 100 9 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 275 0
3563 250 9 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 176 0
3564 1000 9 1.25 0.60 0.75 7 0 0 0 0 35 0
3565 50 3 4.00 0.80 0.75 7 0 1 0 0 143 4
3566 100 3 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 47 0
3567 250 3 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 2 0
3568 1000 3 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3569 50 6 4.00 0.80 0.75 7 0 3 0 3 292 8
3570 100 6 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 243 0
3571 250 6 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 103 0
3572 1000 6 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 3 0
3573 50 9 4.00 0.80 0.75 7 0 1 0 2 381 8
3574 100 9 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 285 0
3575 250 9 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 209 0
3576 1000 9 4.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 54 0
3577 50 3 2.00 0.80 0.75 7 0 1 0 0 188 5
3578 100 3 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 67 0
3579 250 3 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 14 0
3580 1000 3 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 0 0
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3581 50 6 2.00 0.80 0.75 7 0 1 0 3 322 9
3582 100 6 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 275 0
3583 250 6 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 148 0
3584 1000 6 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 10 0
3585 50 9 2.00 0.80 0.75 7 0 1 0 2 405 7
3586 100 9 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 323 0
3587 250 9 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 248 0
3588 1000 9 2.00 0.80 0.75 7 0 0 0 0 82 0
3589 50 3 1.25 0.80 0.75 7 0 1 0 0 240 5
3590 100 3 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 118 0
3591 250 3 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 37 0
3592 1000 3 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 0 0
3593 50 6 1.25 0.80 0.75 7 0 1 0 3 357 9
3594 100 6 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 302 0
3595 250 6 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 204 0
3596 1000 6 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 31 0
3597 50 9 1.25 0.80 0.75 7 0 1 0 2 418 7
3598 100 9 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 357 0
3599 250 9 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 283 0
3600 1000 9 1.25 0.80 0.75 7 0 0 0 0 122 0
3601 50 3 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 3 4
3602 100 3 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3603 250 3 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3604 1000 3 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3605 50 6 4.00 0.00 1.00 7 1 1 0 0 15 5
3606 100 6 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3607 250 6 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3608 1000 6 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3609 50 9 4.00 0.00 1.00 7 0 1 0 0 45 13
3610 100 9 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 7 0
3611 250 9 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3612 1000 9 4.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3613 50 3 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 1 4 3
3614 100 3 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3615 250 3 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3616 1000 3 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3617 50 6 2.00 0.00 1.00 7 0 1 0 0 21 5
3618 100 6 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3619 250 6 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3620 1000 6 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3621 50 9 2.00 0.00 1.00 7 1 2 0 0 53 14
3622 100 9 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 6 0
3623 250 9 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3624 1000 9 2.00 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3625 50 3 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 1 13 3
3626 100 3 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3627 250 3 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3628 1000 3 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3629 50 6 1.25 0.00 1.00 7 1 1 0 0 43 5
3630 100 6 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3631 250 6 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3632 1000 6 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3633 50 9 1.25 0.00 1.00 7 2 1 0 1 72 13
3634 100 9 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 21 0
3635 250 9 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3636 1000 9 1.25 0.00 1.00 7 0 0 0 0 0 0
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3637 50 3 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 2 6 3
3638 100 3 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3639 250 3 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3640 1000 3 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3641 50 6 4.00 0.20 1.00 7 0 2 0 0 46 5
3642 100 6 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 6 0
3643 250 6 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3644 1000 6 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3645 50 9 4.00 0.20 1.00 7 0 1 0 0 112 13
3646 100 9 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 38 0
3647 250 9 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3648 1000 9 4.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3649 50 3 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 2 7 2
3650 100 3 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3651 250 3 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3652 1000 3 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3653 50 6 2.00 0.20 1.00 7 0 1 0 0 67 5
3654 100 6 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 13 0
3655 250 6 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3656 1000 6 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3657 50 9 2.00 0.20 1.00 7 0 2 0 0 151 13
3658 100 9 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 56 0
3659 250 9 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3660 1000 9 2.00 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3661 50 3 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 2 16 3
3662 100 3 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 2 0
3663 250 3 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3664 1000 3 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3665 50 6 1.25 0.20 1.00 7 0 1 0 0 88 6
3666 100 6 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 31 0
3667 250 6 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3668 1000 6 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3669 50 9 1.25 0.20 1.00 7 0 1 0 1 181 13
3670 100 9 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 81 0
3671 250 9 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 12 0
3672 1000 9 1.25 0.20 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3673 50 3 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 2 11 2
3674 100 3 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3675 250 3 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3676 1000 3 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3677 50 6 4.00 0.40 1.00 7 0 1 0 0 85 5
3678 100 6 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 24 0
3679 250 6 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3680 1000 6 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3681 50 9 4.00 0.40 1.00 7 0 2 0 0 195 12
3682 100 9 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 84 0
3683 250 9 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 9 0
3684 1000 9 4.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3685 50 3 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 2 30 1
3686 100 3 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3687 250 3 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3688 1000 3 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3689 50 6 2.00 0.40 1.00 7 0 1 0 0 117 5
3690 100 6 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 55 0
3691 250 6 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 4 0
3692 1000 6 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
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3693 50 9 2.00 0.40 1.00 7 0 2 0 0 239 14
3694 100 9 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 118 0
3695 250 9 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 32 0
3696 1000 9 2.00 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3697 50 3 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 2 56 1
3698 100 3 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 6 0
3699 250 3 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3700 1000 3 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3701 50 6 1.25 0.40 1.00 7 0 1 0 0 145 5
3702 100 6 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 89 0
3703 250 6 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 14 0
3704 1000 6 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3705 50 9 1.25 0.40 1.00 7 0 1 0 0 262 13
3706 100 9 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 166 0
3707 250 9 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 69 0
3708 1000 9 1.25 0.40 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3709 50 3 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 2 45 1
3710 100 3 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3711 250 3 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3712 1000 3 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3713 50 6 4.00 0.60 1.00 7 0 1 0 0 152 5
3714 100 6 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 80 0
3715 250 6 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 12 0
3716 1000 6 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3717 50 9 4.00 0.60 1.00 7 0 2 0 0 259 12
3718 100 9 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 170 0
3719 250 9 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 71 0
3720 1000 9 4.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3721 50 3 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 2 74 2
3722 100 3 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 10 0
3723 250 3 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3724 1000 3 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3725 50 6 2.00 0.60 1.00 7 0 1 0 0 198 5
3726 100 6 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 122 0
3727 250 6 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 23 0
3728 1000 6 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3729 50 9 2.00 0.60 1.00 7 0 1 0 0 290 12
3730 100 9 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 204 0
3731 250 9 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 108 0
3732 1000 9 2.00 0.60 1.00 7 0 0 0 0 4 0
3733 50 3 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 2 99 2
3734 100 3 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 19 0
3735 250 3 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3736 1000 3 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3737 50 6 1.25 0.60 1.00 7 0 1 0 0 230 5
3738 100 6 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 157 0
3739 250 6 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 48 0
3740 1000 6 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3741 50 9 1.25 0.60 1.00 7 0 1 0 0 314 12
3742 100 9 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 250 0
3743 250 9 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 140 0
3744 1000 9 1.25 0.60 1.00 7 0 0 0 0 11 0
3745 50 3 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 2 112 2
3746 100 3 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 20 0
3747 250 3 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 1 0
3748 1000 3 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 0 0
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3749 50 6 4.00 0.80 1.00 7 0 1 0 0 247 6
3750 100 6 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 185 0
3751 250 6 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 68 0
3752 1000 6 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 4 0
3753 50 9 4.00 0.80 1.00 7 0 1 0 0 338 13
3754 100 9 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 275 0
3755 250 9 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 177 0
3756 1000 9 4.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 23 0
3757 50 3 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 2 144 2
3758 100 3 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 40 0
3759 250 3 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 3 0
3760 1000 3 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3761 50 6 2.00 0.80 1.00 7 0 1 0 0 292 5
3762 100 6 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 218 0
3763 250 6 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 103 0
3764 1000 6 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 8 0
3765 50 9 2.00 0.80 1.00 7 0 1 0 0 360 14
3766 100 9 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 310 0
3767 250 9 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 219 0
3768 1000 9 2.00 0.80 1.00 7 0 0 0 0 48 0
3769 50 3 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 2 192 3
3770 100 3 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 84 0
3771 250 3 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 8 0
3772 1000 3 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 0 0
3773 50 6 1.25 0.80 1.00 7 0 1 0 0 311 5
3774 100 6 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 256 0
3775 250 6 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 156 0
3776 1000 6 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 21 0
3777 50 9 1.25 0.80 1.00 7 0 1 0 1 379 12
3778 100 9 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 338 0
3779 250 9 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 256 0
3780 1000 9 1.25 0.80 1.00 7 0 0 0 0 86 0
3781 50 3 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 5 5
3782 100 3 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3783 250 3 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3784 1000 3 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3785 50 6 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 1 32 12
3786 100 6 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3787 250 6 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3788 1000 6 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3789 50 9 4.00 0.00 0.50 8 1 1 0 1 80 15
3790 100 9 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 11 0
3791 250 9 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3792 1000 9 4.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3793 50 3 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 9 5
3794 100 3 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3795 250 3 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3796 1000 3 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3797 50 6 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 1 51 12
3798 100 6 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 7 0
3799 250 6 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3800 1000 6 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3801 50 9 2.00 0.00 0.50 8 1 0 0 1 105 14
3802 100 9 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 17 0
3803 250 9 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 1 0
3804 1000 9 2.00 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
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3805 50 3 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 25 6
3806 100 3 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3807 250 3 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3808 1000 3 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3809 50 6 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 1 69 10
3810 100 6 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 15 0
3811 250 6 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3812 1000 6 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3813 50 9 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 1 124 13
3814 100 9 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 32 0
3815 250 9 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3816 1000 9 1.25 0.00 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3817 50 3 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 14 2
3818 100 3 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 1 0
3819 250 3 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3820 1000 3 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3821 50 6 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 1 76 9
3822 100 6 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 26 0
3823 250 6 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3824 1000 6 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3825 50 9 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 1 181 12
3826 100 9 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 69 0
3827 250 9 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 6 0
3828 1000 9 4.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3829 50 3 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 20 2
3830 100 3 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 3 0
3831 250 3 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3832 1000 3 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3833 50 6 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 1 99 9
3834 100 6 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 42 0
3835 250 6 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 3 0
3836 1000 6 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3837 50 9 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 1 209 11
3838 100 9 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 101 0
3839 250 9 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 11 0
3840 1000 9 2.00 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3841 50 3 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 43 2
3842 100 3 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 12 0
3843 250 3 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3844 1000 3 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3845 50 6 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 1 135 8
3846 100 6 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 73 0
3847 250 6 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 4 0
3848 1000 6 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3849 50 9 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 1 233 10
3850 100 9 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 137 0
3851 250 9 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 31 0
3852 1000 9 1.25 0.20 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3853 50 3 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 32 2
3854 100 3 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 3 0
3855 250 3 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3856 1000 3 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3857 50 6 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 165 7
3858 100 6 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 62 0
3859 250 6 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3860 1000 6 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
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3861 50 9 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 259 13
3862 100 9 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 157 0
3863 250 9 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 37 0
3864 1000 9 4.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3865 50 3 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 51 2
3866 100 3 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 5 0
3867 250 3 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3868 1000 3 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3869 50 6 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 196 8
3870 100 6 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 98 0
3871 250 6 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 12 0
3872 1000 6 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3873 50 9 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 281 9
3874 100 9 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 197 0
3875 250 9 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 66 0
3876 1000 9 2.00 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3877 50 3 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 80 2
3878 100 3 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 16 0
3879 250 3 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3880 1000 3 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3881 50 6 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 232 8
3882 100 6 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 135 0
3883 250 6 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 27 0
3884 1000 6 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3885 50 9 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 305 10
3886 100 9 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 245 0
3887 250 9 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 108 0
3888 1000 9 1.25 0.40 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3889 50 3 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 70 2
3890 100 3 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 8 0
3891 250 3 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3892 1000 3 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3893 50 6 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 218 5
3894 100 6 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 137 0
3895 250 6 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 28 0
3896 1000 6 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3897 50 9 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 319 14
3898 100 9 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 217 0
3899 250 9 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 97 0
3900 1000 9 4.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3901 50 3 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 109 2
3902 100 3 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 20 0
3903 250 3 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 2 0
3904 1000 3 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3905 50 6 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 263 4
3906 100 6 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 171 0
3907 250 6 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 51 0
3908 1000 6 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3909 50 9 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 339 13
3910 100 9 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 265 0
3911 250 9 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 136 0
3912 1000 9 2.00 0.60 0.50 8 0 0 0 0 7 0
3913 50 3 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 146 2
3914 100 3 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 57 0
3915 250 3 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 5 0
3916 1000 3 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 0 0
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3917 50 6 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 289 5
3918 100 6 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 201 0
3919 250 6 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 88 0
3920 1000 6 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 3 0
3921 50 9 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 361 12
3922 100 9 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 296 0
3923 250 9 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 181 0
3924 1000 9 1.25 0.60 0.50 8 0 0 0 0 27 0
3925 50 3 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 156 1
3926 100 3 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 66 0
3927 250 3 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 7 0
3928 1000 3 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3929 50 6 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 296 6
3930 100 6 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 237 0
3931 250 6 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 106 0
3932 1000 6 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 3 0
3933 50 9 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 1 382 12
3934 100 9 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 303 0
3935 250 9 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 222 0
3936 1000 9 4.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 38 0
3937 50 3 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 200 1
3938 100 3 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 104 0
3939 250 3 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 12 0
3940 1000 3 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3941 50 6 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 320 4
3942 100 6 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 262 0
3943 250 6 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 149 0
3944 1000 6 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 17 0
3945 50 9 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 1 395 11
3946 100 9 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 333 0
3947 250 9 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 258 0
3948 1000 9 2.00 0.80 0.50 8 0 0 0 0 60 0
3949 50 3 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 236 1
3950 100 3 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 148 0
3951 250 3 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 31 0
3952 1000 3 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 0 0
3953 50 6 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 342 3
3954 100 6 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 295 0
3955 250 6 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 191 0
3956 1000 6 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 36 0
3957 50 9 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 1 420 8
3958 100 9 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 351 0
3959 250 9 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 298 0
3960 1000 9 1.25 0.80 0.50 8 0 0 0 0 94 0
3961 50 3 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 2
3962 100 3 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3963 250 3 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3964 1000 3 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3965 50 6 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 1 12 5
3966 100 6 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3967 250 6 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3968 1000 6 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3969 50 9 4.00 0.00 0.75 8 1 0 0 1 41 4
3970 100 9 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 3 0
3971 250 9 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3972 1000 9 4.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
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3973 50 3 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 2
3974 100 3 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3975 250 3 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3976 1000 3 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3977 50 6 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 1 16 5
3978 100 6 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3979 250 6 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3980 1000 6 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3981 50 9 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 1 65 4
3982 100 9 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 5 0
3983 250 9 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3984 1000 9 2.00 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3985 50 3 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 3 2
3986 100 3 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3987 250 3 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3988 1000 3 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3989 50 6 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 1 34 6
3990 100 6 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 1 0
3991 250 6 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3992 1000 6 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3993 50 9 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 1 87 2
3994 100 9 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 14 0
3995 250 9 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3996 1000 9 1.25 0.00 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3997 50 3 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 4 1
3998 100 3 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
3999 250 3 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4000 1000 3 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4001 50 6 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 34 4
4002 100 6 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 1 0
4003 250 6 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4004 1000 6 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4005 50 9 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 1 106 6
4006 100 9 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 20 0
4007 250 9 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4008 1000 9 4.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4009 50 3 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 6 1
4010 100 3 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4011 250 3 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4012 1000 3 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4013 50 6 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 50 6
4014 100 6 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 5 0
4015 250 6 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4016 1000 6 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4017 50 9 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 1 135 4
4018 100 9 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 40 0
4019 250 9 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 2 0
4020 1000 9 2.00 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4021 50 3 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 11 1
4022 100 3 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4023 250 3 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4024 1000 3 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4025 50 6 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 75 8
4026 100 6 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 25 0
4027 250 6 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 2 0
4028 1000 6 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
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4029 50 9 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 1 177 6
4030 100 9 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 63 0
4031 250 9 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 7 0
4032 1000 9 1.25 0.20 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4033 50 3 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 5 1
4034 100 3 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4035 250 3 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4036 1000 3 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4037 50 6 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 85 4
4038 100 6 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 17 0
4039 250 6 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 1 0
4040 1000 6 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4041 50 9 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 176 5
4042 100 9 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 71 0
4043 250 9 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 10 0
4044 1000 9 4.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4045 50 3 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 17 1
4046 100 3 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4047 250 3 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4048 1000 3 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4049 50 6 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 118 7
4050 100 6 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 36 0
4051 250 6 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 2 0
4052 1000 6 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4053 50 9 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 207 3
4054 100 9 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 112 0
4055 250 9 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 24 0
4056 1000 9 2.00 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4057 50 3 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 32 1
4058 100 3 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 3 0
4059 250 3 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4060 1000 3 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4061 50 6 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 150 6
4062 100 6 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 69 0
4063 250 6 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 7 0
4064 1000 6 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4065 50 9 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 250 3
4066 100 9 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 160 0
4067 250 9 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 41 0
4068 1000 9 1.25 0.40 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4069 50 3 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 22 1
4070 100 3 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 2 0
4071 250 3 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4072 1000 3 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4073 50 6 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 145 3
4074 100 6 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 57 0
4075 250 6 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 3 0
4076 1000 6 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4077 50 9 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 1 258 3
4078 100 9 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 144 0
4079 250 9 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 35 0
4080 1000 9 4.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4081 50 3 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 41 1
4082 100 3 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 4 0
4083 250 3 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4084 1000 3 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
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4085 50 6 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 189 3
4086 100 6 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 97 0
4087 250 6 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 15 0
4088 1000 6 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4089 50 9 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 1 283 4
4090 100 9 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 189 0
4091 250 9 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 74 0
4092 1000 9 2.00 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4093 50 3 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 70 1
4094 100 3 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 9 0
4095 250 3 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4096 1000 3 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4097 50 6 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 234 3
4098 100 6 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 135 0
4099 250 6 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 34 0
4100 1000 6 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4101 50 9 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 1 308 6
4102 100 9 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 221 0
4103 250 9 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 116 0
4104 1000 9 1.25 0.60 0.75 8 0 0 0 0 1 0
4105 50 3 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 75 1
4106 100 3 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 12 0
4107 250 3 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4108 1000 3 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4109 50 6 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 251 4
4110 100 6 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 153 0
4111 250 6 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 49 0
4112 1000 6 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4113 50 9 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 1 349 2
4114 100 9 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 244 0
4115 250 9 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 156 0
4116 1000 9 4.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 9 0
4117 50 3 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 121 1
4118 100 3 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 35 0
4119 250 3 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 3 0
4120 1000 3 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4121 50 6 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 281 4
4122 100 6 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 197 0
4123 250 6 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 82 0
4124 1000 6 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 2 0
4125 50 9 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 1 365 3
4126 100 9 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 276 0
4127 250 9 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 191 0
4128 1000 9 2.00 0.80 0.75 8 0 0 0 0 22 0
4129 50 3 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 157 1
4130 100 3 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 77 0
4131 250 3 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 7 0
4132 1000 3 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 0 0
4133 50 6 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 315 5
4134 100 6 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 238 0
4135 250 6 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 122 0
4136 1000 6 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 7 0
4137 50 9 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 1 385 3
4138 100 9 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 307 0
4139 250 9 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 227 0
4140 1000 9 1.25 0.80 0.75 8 0 0 0 0 43 0
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4141 50 3 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4142 100 3 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4143 250 3 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4144 1000 3 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4145 50 6 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4146 100 6 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4147 250 6 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4148 1000 6 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4149 50 9 4.00 0.00 1.00 8 1 0 0 0 16 6
4150 100 9 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4151 250 9 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4152 1000 9 4.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4153 50 3 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4154 100 3 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4155 250 3 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4156 1000 3 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4157 50 6 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 4 1
4158 100 6 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4159 250 6 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4160 1000 6 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4161 50 9 2.00 0.00 1.00 8 1 0 0 1 29 6
4162 100 9 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4163 250 9 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4164 1000 9 2.00 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4165 50 3 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4166 100 3 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4167 250 3 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4168 1000 3 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4169 50 6 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 16 1
4170 100 6 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4171 250 6 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4172 1000 6 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4173 50 9 1.25 0.00 1.00 8 1 0 0 1 53 6
4174 100 9 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4175 250 9 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4176 1000 9 1.25 0.00 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4177 50 3 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4178 100 3 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4179 250 3 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4180 1000 3 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4181 50 6 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 6 1
4182 100 6 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4183 250 6 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4184 1000 6 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4185 50 9 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 1 56 6
4186 100 9 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4187 250 9 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4188 1000 9 4.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4189 50 3 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4190 100 3 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4191 250 3 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4192 1000 3 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4193 50 6 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 11 1
4194 100 6 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4195 250 6 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4196 1000 6 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
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4197 50 9 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 1 82 6
4198 100 9 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 6 0
4199 250 9 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4200 1000 9 2.00 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4201 50 3 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4202 100 3 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4203 250 3 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4204 1000 3 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4205 50 6 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 35 1
4206 100 6 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4207 250 6 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4208 1000 6 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4209 50 9 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 1 126 6
4210 100 9 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 20 0
4211 250 9 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4212 1000 9 1.25 0.20 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4213 50 3 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4214 100 3 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4215 250 3 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4216 1000 3 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4217 50 6 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 30 1
4218 100 6 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4219 250 6 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4220 1000 6 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4221 50 9 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 1 120 7
4222 100 9 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 18 0
4223 250 9 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4224 1000 9 4.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4225 50 3 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4226 100 3 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4227 250 3 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4228 1000 3 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4229 50 6 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 52 0
4230 100 6 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 4 0
4231 250 6 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4232 1000 6 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4233 50 9 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 1 169 6
4234 100 9 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 43 0
4235 250 9 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 4 0
4236 1000 9 2.00 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4237 50 3 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 7 0
4238 100 3 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4239 250 3 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4240 1000 3 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4241 50 6 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 82 0
4242 100 6 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 17 0
4243 250 6 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4244 1000 6 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4245 50 9 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 1 204 6
4246 100 9 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 74 0
4247 250 9 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 7 0
4248 1000 9 1.25 0.40 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4249 50 3 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 6 0
4250 100 3 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4251 250 3 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4252 1000 3 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
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4253 50 6 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 89 1
4254 100 6 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 17 0
4255 250 6 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4256 1000 6 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4257 50 9 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 1 192 6
4258 100 9 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 75 0
4259 250 9 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 7 0
4260 1000 9 4.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4261 50 3 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 16 0
4262 100 3 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4263 250 3 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4264 1000 3 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4265 50 6 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 125 1
4266 100 6 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 42 0
4267 250 6 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 3 0
4268 1000 6 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4269 50 9 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 1 243 6
4270 100 9 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 117 0
4271 250 9 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 16 0
4272 1000 9 2.00 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4273 50 3 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 30 0
4274 100 3 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4275 250 3 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4276 1000 3 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4277 50 6 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 162 1
4278 100 6 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 62 0
4279 250 6 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 10 0
4280 1000 6 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4281 50 9 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 1 270 6
4282 100 9 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 157 0
4283 250 9 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 30 0
4284 1000 9 1.25 0.60 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4285 50 3 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 37 0
4286 100 3 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 1 0
4287 250 3 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4288 1000 3 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4289 50 6 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 179 1
4290 100 6 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 78 0
4291 250 6 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 16 0
4292 1000 6 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4293 50 9 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 1 305 6
4294 100 9 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 190 0
4295 250 9 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 49 0
4296 1000 9 4.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4297 50 3 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 61 0
4298 100 3 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 8 0
4299 250 3 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4300 1000 3 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4301 50 6 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 223 1
4302 100 6 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 111 0
4303 250 6 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 34 0
4304 1000 6 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4305 50 9 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 1 335 6
4306 100 9 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 240 0
4307 250 9 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 93 0
4308 1000 9 2.00 0.80 1.00 8 0 0 0 0 8 0
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4309 50 3 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 90 0
4310 100 3 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 19 0
4311 250 3 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4312 1000 3 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 0 0
4313 50 6 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 255 1
4314 100 6 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 148 0
4315 250 6 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 60 0
4316 1000 6 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 2 0
4317 50 9 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 1 350 6
4318 100 9 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 281 0
4319 250 9 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 143 0
4320 1000 9 1.25 0.80 1.00 8 0 0 0 0 18 0
4321 50 3 4.00 0.00 0.50 9 2 0 0 12 86 25
4322 100 3 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 1 25 0
4323 250 3 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 3 0
4324 1000 3 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4325 50 6 4.00 0.00 0.50 9 1 0 0 17 164 51
4326 100 6 4.00 0.00 0.50 9 2 1 0 0 61 0
4327 250 6 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 36 0
4328 1000 6 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4329 50 9 4.00 0.00 0.50 9 1 1 0 10 214 81
4330 100 9 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 93 1
4331 250 9 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 56 0
4332 1000 9 4.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 2 0
4333 50 3 2.00 0.00 0.50 9 3 0 0 12 92 26
4334 100 3 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 1 30 0
4335 250 3 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 12 0
4336 1000 3 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4337 50 6 2.00 0.00 0.50 9 0 1 0 16 176 56
4338 100 6 2.00 0.00 0.50 9 3 1 0 0 91 1
4339 250 6 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 58 0
4340 1000 6 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4341 50 9 2.00 0.00 0.50 9 1 2 0 10 220 84
4342 100 9 2.00 0.00 0.50 9 1 1 0 0 106 1
4343 250 9 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 67 0
4344 1000 9 2.00 0.00 0.50 9 0 0 0 0 3 0
4345 50 3 1.25 0.00 0.50 9 1 1 0 11 105 27
4346 100 3 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 1 48 0
4347 250 3 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 8 0
4348 1000 3 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4349 50 6 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 16 172 48
4350 100 6 1.25 0.00 0.50 9 1 0 0 0 92 1
4351 250 6 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 71 0
4352 1000 6 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 4 0
4353 50 9 1.25 0.00 0.50 9 1 2 0 10 220 83
4354 100 9 1.25 0.00 0.50 9 0 1 0 0 113 2
4355 250 9 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 91 0
4356 1000 9 1.25 0.00 0.50 9 0 0 0 0 12 0
4357 50 3 4.00 0.20 0.50 9 0 1 0 15 97 26
4358 100 3 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 1 66 0
4359 250 3 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 19 0
4360 1000 3 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4361 50 6 4.00 0.20 0.50 9 0 1 0 13 205 49
4362 100 6 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 1 145 1
4363 250 6 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 110 0
4364 1000 6 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 9 0
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4365 50 9 4.00 0.20 0.50 9 2 4 0 11 287 76
4366 100 9 4.00 0.20 0.50 9 0 1 0 0 180 2
4367 250 9 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 153 0
4368 1000 9 4.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 37 0
4369 50 3 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 13 121 24
4370 100 3 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 1 84 0
4371 250 3 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 26 0
4372 1000 3 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4373 50 6 2.00 0.20 0.50 9 0 1 0 13 214 48
4374 100 6 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 1 173 1
4375 250 6 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 152 0
4376 1000 6 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 27 0
4377 50 9 2.00 0.20 0.50 9 2 2 0 10 297 77
4378 100 9 2.00 0.20 0.50 9 0 1 0 0 203 1
4379 250 9 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 194 0
4380 1000 9 2.00 0.20 0.50 9 0 0 0 0 75 0
4381 50 3 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 12 141 25
4382 100 3 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 1 96 0
4383 250 3 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 39 0
4384 1000 3 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 1 0
4385 50 6 1.25 0.20 0.50 9 0 2 0 13 223 52
4386 100 6 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 1 197 1
4387 250 6 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 199 0
4388 1000 6 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 59 0
4389 50 9 1.25 0.20 0.50 9 2 1 0 12 286 78
4390 100 9 1.25 0.20 0.50 9 0 1 0 0 226 1
4391 250 9 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 235 0
4392 1000 9 1.25 0.20 0.50 9 0 0 0 0 116 0
4393 50 3 4.00 0.40 0.50 9 0 1 0 11 167 26
4394 100 3 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 1 122 0
4395 250 3 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 43 0
4396 1000 3 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 0 0
4397 50 6 4.00 0.40 0.50 9 0 3 0 13 295 56
4398 100 6 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 240 1
4399 250 6 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 200 0
4400 1000 6 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 43 0
4401 50 9 4.00 0.40 0.50 9 1 3 0 11 346 78
4402 100 9 4.00 0.40 0.50 9 0 2 0 0 299 3
4403 250 9 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 263 0
4404 1000 9 4.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 112 0
4405 50 3 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 11 191 23
4406 100 3 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 1 159 0
4407 250 3 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 65 0
4408 1000 3 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 2 0
4409 50 6 2.00 0.40 0.50 9 0 3 0 13 302 53
4410 100 6 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 1 265 1
4411 250 6 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 241 0
4412 1000 6 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 78 0
4413 50 9 2.00 0.40 0.50 9 1 4 0 12 355 77
4414 100 9 2.00 0.40 0.50 9 0 2 0 0 308 3
4415 250 9 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 304 0
4416 1000 9 2.00 0.40 0.50 9 0 0 0 0 173 0
4417 50 3 1.25 0.40 0.50 9 0 1 0 10 211 20
4418 100 3 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 1 197 0
4419 250 3 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 107 0
4420 1000 3 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 6 0
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4421 50 6 1.25 0.40 0.50 9 0 2 0 13 314 51
4422 100 6 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 1 277 1
4423 250 6 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 274 0
4424 1000 6 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 116 0
4425 50 9 1.25 0.40 0.50 9 1 6 0 11 369 76
4426 100 9 1.25 0.40 0.50 9 0 1 0 0 331 3
4427 250 9 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 330 0
4428 1000 9 1.25 0.40 0.50 9 0 0 0 0 211 0
4429 50 3 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 13 252 21
4430 100 3 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 1 211 0
4431 250 3 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 92 0
4432 1000 3 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 3 0
4433 50 6 4.00 0.60 0.50 9 0 2 0 15 356 50
4434 100 6 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 1 311 1
4435 250 6 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 287 0
4436 1000 6 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 104 0
4437 50 9 4.00 0.60 0.50 9 0 5 0 6 403 72
4438 100 9 4.00 0.60 0.50 9 0 2 0 0 361 2
4439 250 9 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 321 0
4440 1000 9 4.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 215 0
4441 50 3 2.00 0.60 0.50 9 0 1 0 12 271 18
4442 100 3 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 1 244 0
4443 250 3 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 131 0
4444 1000 3 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 10 0
4445 50 6 2.00 0.60 0.50 9 0 2 0 15 364 48
4446 100 6 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 1 326 1
4447 250 6 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 319 0
4448 1000 6 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 145 0
4449 50 9 2.00 0.60 0.50 9 0 6 0 6 417 73
4450 100 9 2.00 0.60 0.50 9 0 3 0 0 376 2
4451 250 9 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 355 0
4452 1000 9 2.00 0.60 0.50 9 0 0 0 0 252 0
4453 50 3 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 12 293 18
4454 100 3 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 1 274 0
4455 250 3 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 182 0
4456 1000 3 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 25 0
4457 50 6 1.25 0.60 0.50 9 0 2 0 14 382 48
4458 100 6 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 1 346 1
4459 250 6 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 353 0
4460 1000 6 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 211 0
4461 50 9 1.25 0.60 0.50 9 0 6 0 7 427 78
4462 100 9 1.25 0.60 0.50 9 0 3 0 0 380 2
4463 250 9 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 389 0
4464 1000 9 1.25 0.60 0.50 9 0 0 0 0 297 0
4465 50 3 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 14 345 18
4466 100 3 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 1 301 0
4467 250 3 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 219 0
4468 1000 3 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 47 0
4469 50 6 4.00 0.80 0.50 9 0 2 0 13 434 46
4470 100 6 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 396 1
4471 250 6 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 382 0
4472 1000 6 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 272 0
4473 50 9 4.00 0.80 0.50 9 0 3 0 8 454 82
4474 100 9 4.00 0.80 0.50 9 0 2 0 0 430 2
4475 250 9 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 407 0
4476 1000 9 4.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 325 0
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4477 50 3 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 14 351 18
4478 100 3 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 1 325 0
4479 250 3 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 270 0
4480 1000 3 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 82 0
4481 50 6 2.00 0.80 0.50 9 0 2 0 13 436 50
4482 100 6 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 408 1
4483 250 6 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 405 0
4484 1000 6 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 327 0
4485 50 9 2.00 0.80 0.50 9 0 5 0 6 460 78
4486 100 9 2.00 0.80 0.50 9 0 2 0 0 439 2
4487 250 9 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 424 0
4488 1000 9 2.00 0.80 0.50 9 0 0 0 0 362 0
4489 50 3 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 14 364 17
4490 100 3 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 1 351 0
4491 250 3 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 309 0
4492 1000 3 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 111 0
4493 50 6 1.25 0.80 0.50 9 0 1 0 13 442 50
4494 100 6 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 431 1
4495 250 6 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 428 0
4496 1000 6 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 369 0
4497 50 9 1.25 0.80 0.50 9 0 5 0 5 467 74
4498 100 9 1.25 0.80 0.50 9 0 2 0 0 446 2
4499 250 9 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 438 0
4500 1000 9 1.25 0.80 0.50 9 0 0 0 0 389 0
4501 50 3 4.00 0.00 0.75 9 0 1 0 14 61 20
4502 100 3 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 1 14 1
4503 250 3 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 1 0
4504 1000 3 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4505 50 6 4.00 0.00 0.75 9 1 1 0 10 149 53
4506 100 6 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 1 54 0
4507 250 6 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 18 0
4508 1000 6 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4509 50 9 4.00 0.00 0.75 9 2 2 0 8 204 67
4510 100 9 4.00 0.00 0.75 9 0 2 0 0 86 1
4511 250 9 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 26 0
4512 1000 9 4.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4513 50 3 2.00 0.00 0.75 9 1 1 0 15 68 22
4514 100 3 2.00 0.00 0.75 9 0 1 0 1 24 1
4515 250 3 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 5 0
4516 1000 3 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4517 50 6 2.00 0.00 0.75 9 0 2 0 13 166 53
4518 100 6 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 2 52 0
4519 250 6 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 23 0
4520 1000 6 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4521 50 9 2.00 0.00 0.75 9 2 1 0 9 212 74
4522 100 9 2.00 0.00 0.75 9 0 2 0 0 91 2
4523 250 9 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 51 0
4524 1000 9 2.00 0.00 0.75 9 0 0 0 0 3 0
4525 50 3 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 13 80 19
4526 100 3 1.25 0.00 0.75 9 1 1 0 1 25 2
4527 250 3 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 10 0
4528 1000 3 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4529 50 6 1.25 0.00 0.75 9 0 1 0 14 179 54
4530 100 6 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 1 84 0
4531 250 6 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 48 0
4532 1000 6 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 0 0
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4533 50 9 1.25 0.00 0.75 9 4 1 0 9 211 67
4534 100 9 1.25 0.00 0.75 9 0 2 0 0 127 2
4535 250 9 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 68 0
4536 1000 9 1.25 0.00 0.75 9 0 0 0 0 3 0
4537 50 3 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 13 102 26
4538 100 3 4.00 0.20 0.75 9 0 1 0 1 47 0
4539 250 3 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 12 0
4540 1000 3 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4541 50 6 4.00 0.20 0.75 9 0 1 0 12 209 49
4542 100 6 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 2 136 1
4543 250 6 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 72 0
4544 1000 6 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4545 50 9 4.00 0.20 0.75 9 2 1 0 9 277 76
4546 100 9 4.00 0.20 0.75 9 0 1 0 0 180 1
4547 250 9 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 125 0
4548 1000 9 4.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 14 0
4549 50 3 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 13 114 24
4550 100 3 2.00 0.20 0.75 9 0 1 0 1 54 0
4551 250 3 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 14 0
4552 1000 3 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4553 50 6 2.00 0.20 0.75 9 0 1 0 12 215 53
4554 100 6 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 2 164 2
4555 250 6 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 109 0
4556 1000 6 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 8 0
4557 50 9 2.00 0.20 0.75 9 1 2 0 6 300 74
4558 100 9 2.00 0.20 0.75 9 0 1 0 0 206 2
4559 250 9 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 159 0
4560 1000 9 2.00 0.20 0.75 9 0 0 0 0 30 0
4561 50 3 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 14 115 25
4562 100 3 1.25 0.20 0.75 9 0 1 0 1 81 0
4563 250 3 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 20 0
4564 1000 3 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4565 50 6 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 13 233 51
4566 100 6 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 2 179 1
4567 250 6 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 151 0
4568 1000 6 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 18 0
4569 50 9 1.25 0.20 0.75 9 1 1 0 7 305 80
4570 100 9 1.25 0.20 0.75 9 0 1 0 0 225 1
4571 250 9 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 194 0
4572 1000 9 1.25 0.20 0.75 9 0 0 0 0 61 0
4573 50 3 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 14 148 25
4574 100 3 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 1 85 1
4575 250 3 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 24 0
4576 1000 3 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4577 50 6 4.00 0.40 0.75 9 0 1 0 12 303 55
4578 100 6 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 1 205 1
4579 250 6 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 147 0
4580 1000 6 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 16 0
4581 50 9 4.00 0.40 0.75 9 1 2 0 8 360 72
4582 100 9 4.00 0.40 0.75 9 1 1 0 0 295 3
4583 250 9 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 209 0
4584 1000 9 4.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 57 0
4585 50 3 2.00 0.40 0.75 9 0 1 0 13 164 22
4586 100 3 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 1 125 1
4587 250 3 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 39 0
4588 1000 3 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 0 0
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4589 50 6 2.00 0.40 0.75 9 0 1 0 13 315 49
4590 100 6 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 2 241 1
4591 250 6 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 195 0
4592 1000 6 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 34 0
4593 50 9 2.00 0.40 0.75 9 1 2 0 8 366 67
4594 100 9 2.00 0.40 0.75 9 1 0 0 0 318 2
4595 250 9 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 254 0
4596 1000 9 2.00 0.40 0.75 9 0 0 0 0 96 0
4597 50 3 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 12 186 24
4598 100 3 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 1 164 1
4599 250 3 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 61 0
4600 1000 3 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4601 50 6 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 13 321 46
4602 100 6 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 2 269 1
4603 250 6 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 244 0
4604 1000 6 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 64 0
4605 50 9 1.25 0.40 0.75 9 1 2 0 8 377 73
4606 100 9 1.25 0.40 0.75 9 1 0 0 0 345 1
4607 250 9 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 294 0
4608 1000 9 1.25 0.40 0.75 9 0 0 0 0 161 0
4609 50 3 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 14 224 22
4610 100 3 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 1 154 0
4611 250 3 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 50 0
4612 1000 3 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 0 0
4613 50 6 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 13 333 51
4614 100 6 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 1 303 1
4615 250 6 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 238 0
4616 1000 6 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 53 0
4617 50 9 4.00 0.60 0.75 9 1 3 0 8 404 65
4618 100 9 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 353 2
4619 250 9 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 291 0
4620 1000 9 4.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 132 0
4621 50 3 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 14 241 22
4622 100 3 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 1 199 0
4623 250 3 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 80 0
4624 1000 3 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 3 0
4625 50 6 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 13 352 52
4626 100 6 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 2 320 1
4627 250 6 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 279 0
4628 1000 6 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 89 0
4629 50 9 2.00 0.60 0.75 9 1 3 0 7 419 62
4630 100 9 2.00 0.60 0.75 9 1 0 0 0 381 1
4631 250 9 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 324 0
4632 1000 9 2.00 0.60 0.75 9 0 0 0 0 187 0
4633 50 3 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 14 267 23
4634 100 3 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 1 236 1
4635 250 3 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 121 0
4636 1000 3 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 3 0
4637 50 6 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 13 373 52
4638 100 6 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 1 343 1
4639 250 6 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 316 0
4640 1000 6 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 127 0
4641 50 9 1.25 0.60 0.75 9 0 3 0 7 426 65
4642 100 9 1.25 0.60 0.75 9 1 0 0 0 393 1
4643 250 9 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 355 0
4644 1000 9 1.25 0.60 0.75 9 0 0 0 0 229 0
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4645 50 3 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 15 316 25
4646 100 3 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 1 258 1
4647 250 3 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 142 0
4648 1000 3 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 8 0
4649 50 6 4.00 0.80 0.75 9 0 1 0 14 409 50
4650 100 6 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 1 370 1
4651 250 6 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 330 0
4652 1000 6 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 166 0
4653 50 9 4.00 0.80 0.75 9 0 2 0 10 456 79
4654 100 9 4.00 0.80 0.75 9 1 1 0 0 435 2
4655 250 9 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 378 0
4656 1000 9 4.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 261 0
4657 50 3 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 15 336 24
4658 100 3 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 1 297 1
4659 250 3 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 186 0
4660 1000 3 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 29 0
4661 50 6 2.00 0.80 0.75 9 0 1 0 14 423 48
4662 100 6 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 1 389 1
4663 250 6 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 366 0
4664 1000 6 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 226 0
4665 50 9 2.00 0.80 0.75 9 1 3 0 6 462 77
4666 100 9 2.00 0.80 0.75 9 1 2 0 0 451 1
4667 250 9 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 394 0
4668 1000 9 2.00 0.80 0.75 9 0 0 0 0 297 0
4669 50 3 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 15 357 23
4670 100 3 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 1 326 1
4671 250 3 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 245 0
4672 1000 3 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 64 0
4673 50 6 1.25 0.80 0.75 9 0 1 0 15 429 46
4674 100 6 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 1 405 1
4675 250 6 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 395 0
4676 1000 6 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 273 0
4677 50 9 1.25 0.80 0.75 9 1 3 0 7 469 77
4678 100 9 1.25 0.80 0.75 9 1 2 0 0 452 2
4679 250 9 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 416 0
4680 1000 9 1.25 0.80 0.75 9 0 0 0 0 330 0
4681 50 3 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 11 68 31
4682 100 3 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 6 0
4683 250 3 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4684 1000 3 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4685 50 6 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 18 138 44
4686 100 6 4.00 0.00 1.00 9 1 1 0 0 38 0
4687 250 6 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 4 0
4688 1000 6 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4689 50 9 4.00 0.00 1.00 9 1 1 0 14 210 79
4690 100 9 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 1 65 2
4691 250 9 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 23 0
4692 1000 9 4.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4693 50 3 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 14 72 31
4694 100 3 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 10 0
4695 250 3 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4696 1000 3 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4697 50 6 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 15 140 43
4698 100 6 2.00 0.00 1.00 9 1 1 0 0 54 0
4699 250 6 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 13 0
4700 1000 6 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
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4701 50 9 2.00 0.00 1.00 9 0 1 0 15 207 80
4702 100 9 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 1 72 2
4703 250 9 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 36 0
4704 1000 9 2.00 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4705 50 3 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 11 76 32
4706 100 3 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 23 0
4707 250 3 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 3 0
4708 1000 3 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4709 50 6 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 14 155 40
4710 100 6 1.25 0.00 1.00 9 1 1 0 0 74 0
4711 250 6 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 25 0
4712 1000 6 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 2 0
4713 50 9 1.25 0.00 1.00 9 0 1 0 13 224 81
4714 100 9 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 1 91 2
4715 250 9 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 60 0
4716 1000 9 1.25 0.00 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4717 50 3 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 13 103 33
4718 100 3 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 23 0
4719 250 3 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 2 0
4720 1000 3 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4721 50 6 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 14 195 44
4722 100 6 4.00 0.20 1.00 9 0 1 0 0 100 0
4723 250 6 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 36 0
4724 1000 6 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 2 0
4725 50 9 4.00 0.20 1.00 9 0 1 0 12 299 79
4726 100 9 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 1 163 2
4727 250 9 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 116 0
4728 1000 9 4.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 3 0
4729 50 3 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 13 115 31
4730 100 3 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 32 0
4731 250 3 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 5 0
4732 1000 3 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4733 50 6 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 13 217 41
4734 100 6 2.00 0.20 1.00 9 0 1 0 0 134 0
4735 250 6 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 61 0
4736 1000 6 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 3 0
4737 50 9 2.00 0.20 1.00 9 0 1 0 15 312 82
4738 100 9 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 1 189 2
4739 250 9 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 163 0
4740 1000 9 2.00 0.20 1.00 9 0 0 0 0 12 0
4741 50 3 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 12 134 31
4742 100 3 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 60 0
4743 250 3 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 20 0
4744 1000 3 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4745 50 6 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 11 233 40
4746 100 6 1.25 0.20 1.00 9 0 1 0 0 166 0
4747 250 6 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 91 0
4748 1000 6 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 8 0
4749 50 9 1.25 0.20 1.00 9 1 1 0 14 314 77
4750 100 9 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 1 209 2
4751 250 9 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 194 0
4752 1000 9 1.25 0.20 1.00 9 0 0 0 0 41 0
4753 50 3 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 14 160 27
4754 100 3 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 52 0
4755 250 3 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 8 0
4756 1000 3 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 0 0
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4757 50 6 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 14 286 39
4758 100 6 4.00 0.40 1.00 9 0 1 0 0 175 0
4759 250 6 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 88 0
4760 1000 6 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 7 0
4761 50 9 4.00 0.40 1.00 9 0 1 0 12 362 82
4762 100 9 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 1 263 2
4763 250 9 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 199 0
4764 1000 9 4.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 38 0
4765 50 3 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 12 175 30
4766 100 3 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 82 0
4767 250 3 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 25 0
4768 1000 3 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4769 50 6 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 12 304 40
4770 100 6 2.00 0.40 1.00 9 0 1 0 0 213 0
4771 250 6 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 129 0
4772 1000 6 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 16 0
4773 50 9 2.00 0.40 1.00 9 0 1 0 14 377 78
4774 100 9 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 1 289 2
4775 250 9 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 248 0
4776 1000 9 2.00 0.40 1.00 9 0 0 0 0 65 0
4777 50 3 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 11 191 28
4778 100 3 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 114 0
4779 250 3 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 42 0
4780 1000 3 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4781 50 6 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 13 322 42
4782 100 6 1.25 0.40 1.00 9 0 1 0 0 248 0
4783 250 6 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 173 0
4784 1000 6 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 29 0
4785 50 9 1.25 0.40 1.00 9 0 1 0 16 382 80
4786 100 9 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 1 317 2
4787 250 9 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 284 0
4788 1000 9 1.25 0.40 1.00 9 0 0 0 0 109 0
4789 50 3 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 13 216 31
4790 100 3 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 119 0
4791 250 3 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 33 0
4792 1000 3 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4793 50 6 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 12 333 40
4794 100 6 4.00 0.60 1.00 9 0 1 0 0 261 0
4795 250 6 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 165 0
4796 1000 6 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 24 0
4797 50 9 4.00 0.60 1.00 9 0 1 0 13 420 78
4798 100 9 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 1 334 2
4799 250 9 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 293 0
4800 1000 9 4.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 105 0
4801 50 3 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 11 243 27
4802 100 3 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 144 0
4803 250 3 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 54 0
4804 1000 3 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 0 0
4805 50 6 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 12 362 38
4806 100 6 2.00 0.60 1.00 9 0 1 0 0 295 1
4807 250 6 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 212 0
4808 1000 6 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 46 0
4809 50 9 2.00 0.60 1.00 9 0 1 0 14 427 78
4810 100 9 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 1 360 2
4811 250 9 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 327 0
4812 1000 9 2.00 0.60 1.00 9 0 0 0 0 134 0
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4813 50 3 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 9 264 31
4814 100 3 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 189 0
4815 250 3 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 91 0
4816 1000 3 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 3 0
4817 50 6 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 13 380 42
4818 100 6 1.25 0.60 1.00 9 0 1 0 0 321 0
4819 250 6 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 251 0
4820 1000 6 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 93 0
4821 50 9 1.25 0.60 1.00 9 0 1 0 14 437 80
4822 100 9 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 1 387 2
4823 250 9 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 360 0
4824 1000 9 1.25 0.60 1.00 9 0 0 0 0 158 0
4825 50 3 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 12 305 31
4826 100 3 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 210 0
4827 250 3 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 106 0
4828 1000 3 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 7 0
4829 50 6 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 11 391 44
4830 100 6 4.00 0.80 1.00 9 0 1 0 0 338 0
4831 250 6 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 271 0
4832 1000 6 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 110 0
4833 50 9 4.00 0.80 1.00 9 0 1 0 15 460 81
4834 100 9 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 1 401 2
4835 250 9 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 392 0
4836 1000 9 4.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 190 0
4837 50 3 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 11 337 32
4838 100 3 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 246 0
4839 250 3 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 139 0
4840 1000 3 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 26 0
4841 50 6 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 11 407 44
4842 100 6 2.00 0.80 1.00 9 0 1 0 0 359 0
4843 250 6 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 313 0
4844 1000 6 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 162 0
4845 50 9 2.00 0.80 1.00 9 0 1 0 16 470 76
4846 100 9 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 1 426 2
4847 250 9 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 417 0
4848 1000 9 2.00 0.80 1.00 9 0 0 0 0 236 0
4849 50 3 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 11 363 29
4850 100 3 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 279 0
4851 250 3 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 202 0
4852 1000 3 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 46 0
4853 50 6 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 12 424 43
4854 100 6 1.25 0.80 1.00 9 0 1 0 0 382 0
4855 250 6 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 352 0
4856 1000 6 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 209 0
4857 50 9 1.25 0.80 1.00 9 0 1 0 15 477 83
4858 100 9 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 1 432 2
4859 250 9 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 432 0
4860 1000 9 1.25 0.80 1.00 9 0 0 0 0 269 0
4861 50 3 4.00 0.00 0.50 10 1 0 0 6 111 27
4862 100 3 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 31 0
4863 250 3 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 1 0
4864 1000 3 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4865 50 6 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 4 254 77
4866 100 6 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 90 0
4867 250 6 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 24 0
4868 1000 6 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
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4869 50 9 4.00 0.00 0.50 10 2 2 0 8 327 150
4870 100 9 4.00 0.00 0.50 10 0 1 0 0 163 1
4871 250 9 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 49 0
4872 1000 9 4.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4873 50 3 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 8 122 32
4874 100 3 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 38 0
4875 250 3 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 8 0
4876 1000 3 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4877 50 6 2.00 0.00 0.50 10 2 1 0 4 279 70
4878 100 6 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 107 0
4879 250 6 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 30 0
4880 1000 6 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4881 50 9 2.00 0.00 0.50 10 0 1 0 10 333 152
4882 100 9 2.00 0.00 0.50 10 1 1 0 0 165 1
4883 250 9 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 70 0
4884 1000 9 2.00 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4885 50 3 1.25 0.00 0.50 10 0 1 0 6 140 29
4886 100 3 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 66 0
4887 250 3 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 11 0
4888 1000 3 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4889 50 6 1.25 0.00 0.50 10 2 1 0 6 275 58
4890 100 6 1.25 0.00 0.50 10 1 0 0 0 130 0
4891 250 6 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 57 0
4892 1000 6 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4893 50 9 1.25 0.00 0.50 10 1 2 0 9 344 151
4894 100 9 1.25 0.00 0.50 10 1 0 0 0 181 1
4895 250 9 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 104 0
4896 1000 9 1.25 0.00 0.50 10 0 0 0 0 1 0
4897 50 3 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 3 152 28
4898 100 3 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 69 0
4899 250 3 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 9 0
4900 1000 3 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4901 50 6 4.00 0.20 0.50 10 2 2 0 3 318 55
4902 100 6 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 240 1
4903 250 6 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 99 0
4904 1000 6 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4905 50 9 4.00 0.20 0.50 10 0 2 0 3 405 146
4906 100 9 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 317 2
4907 250 9 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 218 0
4908 1000 9 4.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 8 0
4909 50 3 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 4 173 31
4910 100 3 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 85 0
4911 250 3 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 29 0
4912 1000 3 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4913 50 6 2.00 0.20 0.50 10 0 1 0 3 333 54
4914 100 6 2.00 0.20 0.50 10 0 1 0 0 270 0
4915 250 6 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 143 0
4916 1000 6 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 1 0
4917 50 9 2.00 0.20 0.50 10 0 2 0 4 420 149
4918 100 9 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 344 1
4919 250 9 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 266 0
4920 1000 9 2.00 0.20 0.50 10 0 0 0 0 22 0
4921 50 3 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 5 221 31
4922 100 3 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 119 0
4923 250 3 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 52 0
4924 1000 3 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 0 0
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4925 50 6 1.25 0.20 0.50 10 0 2 0 3 343 60
4926 100 6 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 302 0
4927 250 6 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 206 0
4928 1000 6 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 6 0
4929 50 9 1.25 0.20 0.50 10 0 1 0 5 418 151
4930 100 9 1.25 0.20 0.50 10 0 1 0 0 370 1
4931 250 9 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 336 0
4932 1000 9 1.25 0.20 0.50 10 0 0 0 0 51 0
4933 50 3 4.00 0.40 0.50 10 0 1 0 3 256 32
4934 100 3 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 143 0
4935 250 3 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 36 0
4936 1000 3 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4937 50 6 4.00 0.40 0.50 10 0 2 0 6 423 60
4938 100 6 4.00 0.40 0.50 10 0 1 0 0 385 0
4939 250 6 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 215 0
4940 1000 6 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 5 0
4941 50 9 4.00 0.40 0.50 10 0 4 0 5 514 131
4942 100 9 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 451 0
4943 250 9 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 364 0
4944 1000 9 4.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 53 0
4945 50 3 2.00 0.40 0.50 10 0 1 0 3 293 32
4946 100 3 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 185 0
4947 250 3 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 64 0
4948 1000 3 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 0 0
4949 50 6 2.00 0.40 0.50 10 0 3 0 6 437 59
4950 100 6 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 407 0
4951 250 6 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 284 0
4952 1000 6 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 18 0
4953 50 9 2.00 0.40 0.50 10 0 4 0 6 523 131
4954 100 9 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 465 0
4955 250 9 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 417 0
4956 1000 9 2.00 0.40 0.50 10 0 0 0 0 101 0
4957 50 3 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 4 332 32
4958 100 3 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 242 0
4959 250 3 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 115 0
4960 1000 3 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 1 0
4961 50 6 1.25 0.40 0.50 10 0 2 0 5 442 60
4962 100 6 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 447 0
4963 250 6 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 353 0
4964 1000 6 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 43 0
4965 50 9 1.25 0.40 0.50 10 0 6 0 5 534 138
4966 100 9 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 493 0
4967 250 9 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 469 0
4968 1000 9 1.25 0.40 0.50 10 0 0 0 0 166 0
4969 50 3 4.00 0.60 0.50 10 0 2 0 3 383 32
4970 100 3 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 248 0
4971 250 3 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 87 0
4972 1000 3 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 1 0
4973 50 6 4.00 0.60 0.50 10 0 1 0 6 510 57
4974 100 6 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 471 0
4975 250 6 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 326 0
4976 1000 6 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 52 0
4977 50 9 4.00 0.60 0.50 10 0 4 0 2 555 134
4978 100 9 4.00 0.60 0.50 10 0 1 0 0 547 1
4979 250 9 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 484 0
4980 1000 9 4.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 170 0
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4981 50 3 2.00 0.60 0.50 10 0 1 0 3 413 29
4982 100 3 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 286 0
4983 250 3 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 138 0
4984 1000 3 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 3 0
4985 50 6 2.00 0.60 0.50 10 0 1 0 5 523 55
4986 100 6 2.00 0.60 0.50 10 0 1 0 0 501 0
4987 250 6 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 394 0
4988 1000 6 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 100 0
4989 50 9 2.00 0.60 0.50 10 0 7 0 3 557 144
4990 100 9 2.00 0.60 0.50 10 0 1 0 0 571 2
4991 250 9 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 534 0
4992 1000 9 2.00 0.60 0.50 10 0 0 0 0 243 0
4993 50 3 1.25 0.60 0.50 10 0 1 0 3 441 31
4994 100 3 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 349 0
4995 250 3 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 213 0
4996 1000 3 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 9 0
4997 50 6 1.25 0.60 0.50 10 0 1 0 5 533 55
4998 100 6 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 538 0
4999 250 6 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 460 0
5000 1000 6 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 165 0
5001 50 9 1.25 0.60 0.50 10 0 7 0 4 556 141
5002 100 9 1.25 0.60 0.50 10 0 2 0 0 586 2
5003 250 9 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 572 0
5004 1000 9 1.25 0.60 0.50 10 0 0 0 0 310 0
5005 50 3 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 4 484 32
5006 100 3 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 400 0
5007 250 3 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 228 0
5008 1000 3 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 10 0
5009 50 6 4.00 0.80 0.50 10 0 1 0 5 596 53
5010 100 6 4.00 0.80 0.50 10 0 1 0 0 590 0
5011 250 6 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 483 0
5012 1000 6 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 199 0
5013 50 9 4.00 0.80 0.50 10 0 6 0 4 614 149
5014 100 9 4.00 0.80 0.50 10 0 2 0 0 593 0
5015 250 9 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 599 0
5016 1000 9 4.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 356 0
5017 50 3 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 3 512 32
5018 100 3 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 446 0
5019 250 3 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 288 0
5020 1000 3 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 22 0
5021 50 6 2.00 0.80 0.50 10 0 1 0 6 616 53
5022 100 6 2.00 0.80 0.50 10 0 1 0 0 607 0
5023 250 6 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 516 0
5024 1000 6 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 280 0
5025 50 9 2.00 0.80 0.50 10 0 4 0 4 625 146
5026 100 9 2.00 0.80 0.50 10 0 3 0 0 605 0
5027 250 9 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 627 0
5028 1000 9 2.00 0.80 0.50 10 0 0 0 0 423 0
5029 50 3 1.25 0.80 0.50 10 0 1 0 4 545 31
5030 100 3 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 488 0
5031 250 3 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 351 0
5032 1000 3 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 55 0
5033 50 6 1.25 0.80 0.50 10 0 2 0 5 612 56
5034 100 6 1.25 0.80 0.50 10 0 1 0 0 626 0
5035 250 6 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 554 0
5036 1000 6 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 375 0
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5037 50 9 1.25 0.80 0.50 10 0 4 0 2 624 150
5038 100 9 1.25 0.80 0.50 10 0 2 0 0 616 0
5039 250 9 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 644 0
5040 1000 9 1.25 0.80 0.50 10 0 0 0 0 474 0
5041 50 3 4.00 0.00 0.75 10 0 1 0 5 63 20
5042 100 3 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 14 0
5043 250 3 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5044 1000 3 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5045 50 6 4.00 0.00 0.75 10 0 3 0 4 191 36
5046 100 6 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 66 0
5047 250 6 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 2 0
5048 1000 6 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5049 50 9 4.00 0.00 0.75 10 1 2 0 6 315 92
5050 100 9 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 115 1
5051 250 9 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 10 0
5052 1000 9 4.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5053 50 3 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 5 83 20
5054 100 3 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 17 0
5055 250 3 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5056 1000 3 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5057 50 6 2.00 0.00 0.75 10 1 1 0 5 230 32
5058 100 6 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 84 0
5059 250 6 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 4 0
5060 1000 6 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5061 50 9 2.00 0.00 0.75 10 3 3 0 8 330 90
5062 100 9 2.00 0.00 0.75 10 0 1 0 0 131 1
5063 250 9 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 21 0
5064 1000 9 2.00 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5065 50 3 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 5 107 19
5066 100 3 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 30 0
5067 250 3 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5068 1000 3 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5069 50 6 1.25 0.00 0.75 10 0 2 0 4 265 33
5070 100 6 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 97 0
5071 250 6 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 15 0
5072 1000 6 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5073 50 9 1.25 0.00 0.75 10 2 3 0 7 364 87
5074 100 9 1.25 0.00 0.75 10 0 1 0 0 158 1
5075 250 9 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 30 0
5076 1000 9 1.25 0.00 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5077 50 3 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 3 107 19
5078 100 3 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 23 0
5079 250 3 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5080 1000 3 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5081 50 6 4.00 0.20 0.75 10 0 1 0 5 293 24
5082 100 6 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 154 0
5083 250 6 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 17 0
5084 1000 6 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5085 50 9 4.00 0.20 0.75 10 0 4 0 7 422 102
5086 100 9 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 296 0
5087 250 9 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 86 0
5088 1000 9 4.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5089 50 3 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 4 128 18
5090 100 3 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 34 0
5091 250 3 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 1 0
5092 1000 3 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
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5093 50 6 2.00 0.20 0.75 10 0 1 0 5 329 24
5094 100 6 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 210 0
5095 250 6 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 35 0
5096 1000 6 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5097 50 9 2.00 0.20 0.75 10 0 4 0 6 442 111
5098 100 9 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 334 0
5099 250 9 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 148 0
5100 1000 9 2.00 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5101 50 3 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 4 157 19
5102 100 3 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 52 0
5103 250 3 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 4 0
5104 1000 3 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5105 50 6 1.25 0.20 0.75 10 0 1 0 5 357 26
5106 100 6 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 260 0
5107 250 6 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 75 0
5108 1000 6 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 1 0
5109 50 9 1.25 0.20 0.75 10 0 4 0 7 446 94
5110 100 9 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 352 0
5111 250 9 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 218 0
5112 1000 9 1.25 0.20 0.75 10 0 0 0 0 6 0
5113 50 3 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 5 187 16
5114 100 3 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 58 0
5115 250 3 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 3 0
5116 1000 3 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5117 50 6 4.00 0.40 0.75 10 0 1 0 4 410 20
5118 100 6 4.00 0.40 0.75 10 0 1 0 0 289 0
5119 250 6 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 61 0
5120 1000 6 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5121 50 9 4.00 0.40 0.75 10 0 1 0 3 504 95
5122 100 9 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 425 0
5123 250 9 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 207 0
5124 1000 9 4.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 5 0
5125 50 3 2.00 0.40 0.75 10 0 1 0 5 226 15
5126 100 3 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 92 0
5127 250 3 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 6 0
5128 1000 3 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5129 50 6 2.00 0.40 0.75 10 0 1 0 5 443 23
5130 100 6 2.00 0.40 0.75 10 0 1 0 0 347 0
5131 250 6 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 118 0
5132 1000 6 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 1 0
5133 50 9 2.00 0.40 0.75 10 0 1 0 4 526 88
5134 100 9 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 457 0
5135 250 9 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 281 0
5136 1000 9 2.00 0.40 0.75 10 0 0 0 0 21 0
5137 50 3 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 4 270 18
5138 100 3 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 124 0
5139 250 3 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 23 0
5140 1000 3 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5141 50 6 1.25 0.40 0.75 10 0 1 0 5 484 25
5142 100 6 1.25 0.40 0.75 10 0 1 0 0 396 0
5143 250 6 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 199 0
5144 1000 6 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 5 0
5145 50 9 1.25 0.40 0.75 10 0 2 0 5 545 86
5146 100 9 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 487 0
5147 250 9 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 349 0
5148 1000 9 1.25 0.40 0.75 10 0 0 0 0 55 0
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5149 50 3 4.00 0.60 0.75 10 0 1 0 5 293 17
5150 100 3 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 122 0
5151 250 3 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 12 0
5152 1000 3 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5153 50 6 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 5 512 25
5154 100 6 4.00 0.60 0.75 10 0 1 0 0 398 0
5155 250 6 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 174 0
5156 1000 6 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 4 0
5157 50 9 4.00 0.60 0.75 10 0 2 0 3 553 85
5158 100 9 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 513 0
5159 250 9 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 360 0
5160 1000 9 4.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 54 0
5161 50 3 2.00 0.60 0.75 10 0 1 0 6 345 16
5162 100 3 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 184 0
5163 250 3 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 33 0
5164 1000 3 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 0 0
5165 50 6 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 6 535 23
5166 100 6 2.00 0.60 0.75 10 0 1 0 0 444 0
5167 250 6 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 242 0
5168 1000 6 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 18 0
5169 50 9 2.00 0.60 0.75 10 0 4 0 3 563 80
5170 100 9 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 535 0
5171 250 9 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 416 0
5172 1000 9 2.00 0.60 0.75 10 0 0 0 0 103 0
5173 50 3 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 6 386 16
5174 100 3 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 241 0
5175 250 3 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 68 0
5176 1000 3 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 1 0
5177 50 6 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 6 552 29
5178 100 6 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 492 0
5179 250 6 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 314 0
5180 1000 6 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 46 0
5181 50 9 1.25 0.60 0.75 10 0 4 0 3 586 75
5182 100 9 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 567 0
5183 250 9 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 468 0
5184 1000 9 1.25 0.60 0.75 10 0 0 0 0 162 0
5185 50 3 4.00 0.80 0.75 10 0 1 0 5 430 16
5186 100 3 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 259 0
5187 250 3 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 84 0
5188 1000 3 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 2 0
5189 50 6 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 5 594 23
5190 100 6 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 534 0
5191 250 6 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 338 0
5192 1000 6 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 70 0
5193 50 9 4.00 0.80 0.75 10 0 1 0 3 628 99
5194 100 9 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 594 0
5195 250 9 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 501 0
5196 1000 9 4.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 192 0
5197 50 3 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 5 474 17
5198 100 3 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 327 0
5199 250 3 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 136 0
5200 1000 3 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 2 0
5201 50 6 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 4 614 20
5202 100 6 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 572 0
5203 250 6 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 403 0
5204 1000 6 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 127 0
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5205 50 9 2.00 0.80 0.75 10 0 3 0 4 638 96
5206 100 9 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 617 0
5207 250 9 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 543 0
5208 1000 9 2.00 0.80 0.75 10 0 0 0 0 267 0
5209 50 3 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 5 512 18
5210 100 3 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 393 0
5211 250 3 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 212 0
5212 1000 3 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 15 0
5213 50 6 1.25 0.80 0.75 10 0 1 0 4 630 22
5214 100 6 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 605 0
5215 250 6 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 459 0
5216 1000 6 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 204 0
5217 50 9 1.25 0.80 0.75 10 0 4 0 3 636 87
5218 100 9 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 625 0
5219 250 9 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 575 0
5220 1000 9 1.25 0.80 0.75 10 0 0 0 0 329 0
5221 50 3 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 6 41 7
5222 100 3 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 5 0
5223 250 3 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5224 1000 3 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5225 50 6 4.00 0.00 1.00 10 1 0 0 3 151 33
5226 100 6 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 19 0
5227 250 6 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5228 1000 6 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5229 50 9 4.00 0.00 1.00 10 0 4 0 3 283 57
5230 100 9 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 47 2
5231 250 9 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 2 0
5232 1000 9 4.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5233 50 3 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 6 55 8
5234 100 3 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 6 0
5235 250 3 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5236 1000 3 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5237 50 6 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 1 160 32
5238 100 6 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 30 0
5239 250 6 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5240 1000 6 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5241 50 9 2.00 0.00 1.00 10 1 4 0 4 296 60
5242 100 9 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 82 3
5243 250 9 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 5 0
5244 1000 9 2.00 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5245 50 3 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 3 94 10
5246 100 3 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 8 0
5247 250 3 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5248 1000 3 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5249 50 6 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 2 207 29
5250 100 6 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 59 0
5251 250 6 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 2 0
5252 1000 6 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5253 50 9 1.25 0.00 1.00 10 1 4 0 3 326 62
5254 100 9 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 103 3
5255 250 9 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 8 0
5256 1000 9 1.25 0.00 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5257 50 3 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 7 60 8
5258 100 3 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 3 0
5259 250 3 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5260 1000 3 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
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5261 50 6 4.00 0.20 1.00 10 1 0 0 1 213 34
5262 100 6 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 60 0
5263 250 6 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5264 1000 6 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5265 50 9 4.00 0.20 1.00 10 0 4 0 3 383 61
5266 100 9 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 160 4
5267 250 9 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 17 0
5268 1000 9 4.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5269 50 3 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 4 73 8
5270 100 3 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 7 0
5271 250 3 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5272 1000 3 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5273 50 6 2.00 0.20 1.00 10 1 0 0 2 265 31
5274 100 6 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 95 0
5275 250 6 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 2 0
5276 1000 6 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5277 50 9 2.00 0.20 1.00 10 0 4 0 3 419 58
5278 100 9 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 215 4
5279 250 9 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 50 0
5280 1000 9 2.00 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5281 50 3 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 4 98 9
5282 100 3 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 16 0
5283 250 3 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5284 1000 3 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5285 50 6 1.25 0.20 1.00 10 1 0 0 2 293 32
5286 100 6 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 140 0
5287 250 6 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 14 0
5288 1000 6 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5289 50 9 1.25 0.20 1.00 10 0 4 0 3 451 58
5290 100 9 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 291 4
5291 250 9 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 87 0
5292 1000 9 1.25 0.20 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5293 50 3 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 4 91 7
5294 100 3 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 14 0
5295 250 3 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5296 1000 3 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5297 50 6 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 1 326 30
5298 100 6 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 150 0
5299 250 6 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 17 0
5300 1000 6 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5301 50 9 4.00 0.40 1.00 10 0 4 0 2 482 64
5302 100 9 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 311 4
5303 250 9 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 85 0
5304 1000 9 4.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5305 50 3 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 4 121 10
5306 100 3 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 26 0
5307 250 3 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5308 1000 3 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5309 50 6 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 2 366 29
5310 100 6 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 209 0
5311 250 6 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 41 0
5312 1000 6 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5313 50 9 2.00 0.40 1.00 10 0 4 0 2 515 63
5314 100 9 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 361 4
5315 250 9 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 131 0
5316 1000 9 2.00 0.40 1.00 10 0 0 0 0 4 0
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5317 50 3 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 4 186 9
5318 100 3 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 46 0
5319 250 3 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 2 0
5320 1000 3 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5321 50 6 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 2 410 35
5322 100 6 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 268 0
5323 250 6 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 75 0
5324 1000 6 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 1 0
5325 50 9 1.25 0.40 1.00 10 0 4 0 2 546 60
5326 100 9 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 403 4
5327 250 9 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 194 0
5328 1000 9 1.25 0.40 1.00 10 0 0 0 0 12 0
5329 50 3 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 4 172 9
5330 100 3 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 38 0
5331 250 3 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 1 0
5332 1000 3 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5333 50 6 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 1 445 30
5334 100 6 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 265 0
5335 250 6 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 68 0
5336 1000 6 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 1 0
5337 50 9 4.00 0.60 1.00 10 0 4 0 2 576 66
5338 100 9 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 420 4
5339 250 9 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 188 0
5340 1000 9 4.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 13 0
5341 50 3 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 4 243 8
5342 100 3 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 70 0
5343 250 3 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 2 0
5344 1000 3 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5345 50 6 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 2 484 28
5346 100 6 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 326 0
5347 250 6 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 113 0
5348 1000 6 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 3 0
5349 50 9 2.00 0.60 1.00 10 0 4 0 2 599 64
5350 100 9 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 471 4
5351 250 9 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 255 0
5352 1000 9 2.00 0.60 1.00 10 0 0 0 0 30 0
5353 50 3 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 4 302 7
5354 100 3 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 114 0
5355 250 3 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 8 0
5356 1000 3 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5357 50 6 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 2 523 31
5358 100 6 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 382 0
5359 250 6 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 174 0
5360 1000 6 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 5 0
5361 50 9 1.25 0.60 1.00 10 0 4 0 2 623 62
5362 100 9 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 510 4
5363 250 9 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 316 0
5364 1000 9 1.25 0.60 1.00 10 0 0 0 0 77 0
5365 50 3 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 3 319 7
5366 100 3 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 123 0
5367 250 3 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 14 0
5368 1000 3 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5369 50 6 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 2 564 28
5370 100 6 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 430 0
5371 250 6 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 209 0
5372 1000 6 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 16 0
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5373 50 9 4.00 0.80 1.00 10 0 4 0 2 643 71
5374 100 9 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 528 4
5375 250 9 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 346 0
5376 1000 9 4.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 97 0
5377 50 3 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 3 376 7
5378 100 3 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 192 0
5379 250 3 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 36 0
5380 1000 3 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5381 50 6 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 2 586 30
5382 100 6 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 476 0
5383 250 6 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 283 0
5384 1000 6 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 38 0
5385 50 9 2.00 0.80 1.00 10 0 4 0 2 646 65
5386 100 9 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 564 4
5387 250 9 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 404 0
5388 1000 9 2.00 0.80 1.00 10 0 0 0 0 164 0
5389 50 3 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 4 434 8
5390 100 3 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 272 0
5391 250 3 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 68 0
5392 1000 3 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 0 0
5393 50 6 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 2 602 29
5394 100 6 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 508 0
5395 250 6 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 349 0
5396 1000 6 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 88 0
5397 50 9 1.25 0.80 1.00 10 0 4 0 3 657 66
5398 100 9 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 589 4
5399 250 9 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 458 0
5400 1000 9 1.25 0.80 1.00 10 0 0 0 0 213 0
13 Number of outlier replications by design
Table E.433: Share of outlier path estimates by approximation and
design (%)
Sample Indicators Weight Ratio Correlation Between Indicators Formative R2 Model PLS Mode A PLS Mode B Sum scales Sum scale in CBSEM Fixed CBSEM Reflective CBSEM
1 50 3 4.00 0.00 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.12 0.06 4.03
2 100 3 4.00 0.00 0.50 1 0.14 0.02 0.00 0.02 0.12 2.25
3 250 3 4.00 0.00 0.50 1 0.02 0.00 0.00 0.00 1.13 0.20
4 1000 3 4.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
5 50 6 4.00 0.00 0.50 1 0.12 0.32 0.00 0.18 0.49 3.69
6 100 6 4.00 0.00 0.50 1 0.44 0.26 0.00 0.04 3.55 3.33
7 250 6 4.00 0.00 0.50 1 0.06 0.02 0.00 0.00 3.79 0.26
8 1000 6 4.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
9 50 9 4.00 0.00 0.50 1 0.92 0.68 0.00 0.20 0.68 3.11
10 100 9 4.00 0.00 0.50 1 0.26 0.06 0.00 0.00 0.45 2.74
11 250 9 4.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 0.38
12 1000 9 4.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
13 50 3 2.00 0.00 0.50 1 0.02 0.02 0.00 0.12 0.03 3.93
14 100 3 2.00 0.00 0.50 1 0.04 0.00 0.00 0.02 0.15 2.50
15 250 3 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.20
16 1000 3 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
17 50 6 2.00 0.00 0.50 1 0.22 0.26 0.00 0.18 0.13 3.68
18 100 6 2.00 0.00 0.50 1 0.22 0.12 0.00 0.02 3.21 3.32
19 250 6 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 0.26
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20 1000 6 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
21 50 9 2.00 0.00 0.50 1 0.70 0.56 0.00 0.20 1.14 2.86
22 100 9 2.00 0.00 0.50 1 0.08 0.06 0.00 0.00 4.27 2.93
23 250 9 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 0.40
24 1000 9 2.00 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
25 50 3 1.25 0.00 0.50 1 0.02 0.02 0.00 0.12 0.18 3.31
26 100 3 1.25 0.00 0.50 1 0.04 0.00 0.02 0.02 0.12 2.26
27 250 3 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.22
28 1000 3 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
29 50 6 1.25 0.00 0.50 1 0.16 0.20 0.00 0.16 0.26 3.30
30 100 6 1.25 0.00 0.50 1 0.06 0.10 0.00 0.02 2.31 3.52
31 250 6 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.98 0.22
32 1000 6 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
33 50 9 1.25 0.00 0.50 1 0.54 0.46 0.00 0.18 1.62 3.55
34 100 9 1.25 0.00 0.50 1 0.06 0.06 0.00 0.00 4.51 3.48
35 250 9 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.32
36 1000 9 1.25 0.00 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
37 50 3 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.24 3.75
38 100 3 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2.42
39 250 3 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.20
40 1000 3 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
41 50 6 4.00 0.20 0.50 1 0.04 0.14 0.00 0.06 0.52 4.10
42 100 6 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.06 0.00 0.04 1.67 3.36
43 250 6 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 0.30
44 1000 6 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
45 50 9 4.00 0.20 0.50 1 0.06 0.24 0.00 0.14 0.60 3.35
46 100 9 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 3.62
47 250 9 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 0.34
48 1000 9 4.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
49 50 3 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.24 3.38
50 100 3 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2.50
51 250 3 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.28
52 1000 3 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
53 50 6 2.00 0.20 0.50 1 0.04 0.12 0.00 0.06 0.38 3.24
54 100 6 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.06 0.00 0.04 1.92 3.21
55 250 6 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.46
56 1000 6 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
57 50 9 2.00 0.20 0.50 1 0.04 0.20 0.00 0.10 1.00 4.19
58 100 9 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 3.83
59 250 9 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.51 0.40
60 1000 9 2.00 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
61 50 3 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.22 3.31
62 100 3 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2.03
63 250 3 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.26
64 1000 3 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 50 6 1.25 0.20 0.50 1 0.04 0.16 0.00 0.06 0.39 3.56
66 100 6 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.04 1.62 2.96
67 250 6 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 0.44
68 1000 6 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
69 50 9 1.25 0.20 0.50 1 0.04 0.18 0.00 0.10 1.40 4.09
70 100 9 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 3.71
71 250 9 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 0.42
72 1000 9 1.25 0.20 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
73 50 3 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.28 3.57
74 100 3 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 2.18
75 250 3 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.20
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76 1000 3 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
77 50 6 4.00 0.40 0.50 1 0.04 0.04 0.00 0.12 0.33 3.58
78 100 6 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.04 1.79 3.15
79 250 6 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.48
80 1000 6 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
81 50 9 4.00 0.40 0.50 1 0.04 0.22 0.00 0.18 1.39 3.50
82 100 9 4.00 0.40 0.50 1 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 3.62
83 250 9 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.41 0.56
84 1000 9 4.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
85 50 3 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.28 3.23
86 100 3 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2.15
87 250 3 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.16
88 1000 3 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 50 6 2.00 0.40 0.50 1 0.04 0.04 0.00 0.12 0.06 4.18
90 100 6 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.04 1.27 3.33
91 250 6 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.46
92 1000 6 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
93 50 9 2.00 0.40 0.50 1 0.04 0.16 0.00 0.18 2.29 4.21
94 100 9 2.00 0.40 0.50 1 0.02 0.02 0.00 0.00 1.37 3.75
95 250 9 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.26 0.54
96 1000 9 2.00 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
97 50 3 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.29 3.18
98 100 3 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2.26
99 250 3 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.24
100 1000 3 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 50 6 1.25 0.40 0.50 1 0.04 0.04 0.00 0.12 0.23 4.08
102 100 6 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.04 1.78 3.36
103 250 6 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.21 0.42
104 1000 6 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105 50 9 1.25 0.40 0.50 1 0.04 0.16 0.00 0.18 1.27 3.98
106 100 9 1.25 0.40 0.50 1 0.02 0.02 0.00 0.00 0.06 3.48
107 250 9 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 0.64
108 1000 9 1.25 0.40 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
109 50 3 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.50 3.38
110 100 3 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2.19
111 250 3 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.24
112 1000 3 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
113 50 6 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.18 0.07 3.61
114 100 6 4.00 0.60 0.50 1 0.02 0.04 0.00 0.04 0.84 3.25
115 250 6 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.38
116 1000 6 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117 50 9 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.12 0.00 0.12 0.86 3.22
118 100 9 4.00 0.60 0.50 1 0.02 0.00 0.00 0.00 0.98 3.62
119 250 9 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 0.70
120 1000 9 4.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
121 50 3 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.47 3.65
122 100 3 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 2.10
123 250 3 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.24
124 1000 3 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125 50 6 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.18 0.40 3.78
126 100 6 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.04 1.50 3.41
127 250 6 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.38
128 1000 6 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 50 9 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.12 0.00 0.12 0.49 3.28
130 100 9 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 3.78
131 250 9 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 0.68
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132 1000 9 2.00 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
133 50 3 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.62 3.32
134 100 3 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 2.23
135 250 3 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.26
136 1000 3 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137 50 6 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.18 0.47 3.60
138 100 6 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.04 1.98 3.27
139 250 6 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 0.40
140 1000 6 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 50 9 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.14 0.00 0.18 1.38 3.22
142 100 9 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.55
143 250 9 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.66
144 1000 9 1.25 0.60 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 50 3 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.56 2.84
146 100 3 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 2.08
147 250 3 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.26
148 1000 3 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
149 50 6 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.22 0.56 3.89
150 100 6 4.00 0.80 0.50 1 0.02 0.00 0.00 0.04 1.37 3.21
151 250 6 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24 0.26
152 1000 6 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 50 9 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.10 0.00 0.16 1.63 3.82
154 100 9 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.00 6.98 3.63
155 250 9 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.22 0.78
156 1000 9 4.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
157 50 3 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.58 2.84
158 100 3 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 2.17
159 250 3 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.24
160 1000 3 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 50 6 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.22 0.89 3.20
162 100 6 2.00 0.80 0.50 1 0.02 0.00 0.00 0.04 1.60 3.21
163 250 6 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 0.28
164 1000 6 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 50 9 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.10 0.00 0.16 1.11 3.74
166 100 9 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.00 3.78 3.60
167 250 9 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 0.72
168 1000 9 2.00 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
169 50 3 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.54 2.94
170 100 3 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 2.26
171 250 3 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.22
172 1000 3 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173 50 6 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.04 0.00 0.22 0.88 3.94
174 100 6 1.25 0.80 0.50 1 0.02 0.00 0.00 0.04 1.71 3.29
175 250 6 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.26
176 1000 6 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 50 9 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.10 0.00 0.16 1.55 4.07
178 100 9 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.02 0.00 0.00 5.08 3.50
179 250 9 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.72
180 1000 9 1.25 0.80 0.50 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
181 50 3 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.14 0.29 3.18
182 100 3 4.00 0.00 0.75 1 0.06 0.00 0.00 0.02 0.14 0.83
183 250 3 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00
184 1000 3 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
185 50 6 4.00 0.00 0.75 1 0.08 0.08 0.00 0.14 0.30 3.39
186 100 6 4.00 0.00 0.75 1 0.08 0.02 0.00 0.02 2.74 1.42
187 250 6 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 0.00
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188 1000 6 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
189 50 9 4.00 0.00 0.75 1 0.36 0.10 0.00 0.18 0.75 3.35
190 100 9 4.00 0.00 0.75 1 0.04 0.04 0.00 0.00 2.99 1.79
191 250 9 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92 0.00
192 1000 9 4.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
193 50 3 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.14 0.27 2.78
194 100 3 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 0.62
195 250 3 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
196 1000 3 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
197 50 6 2.00 0.00 0.75 1 0.04 0.06 0.00 0.14 0.04 3.36
198 100 6 2.00 0.00 0.75 1 0.02 0.00 0.00 0.02 3.24 1.41
199 250 6 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00
200 1000 6 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
201 50 9 2.00 0.00 0.75 1 0.24 0.10 0.00 0.20 1.21 3.50
202 100 9 2.00 0.00 0.75 1 0.02 0.02 0.00 0.00 2.44 1.88
203 250 9 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.83 0.00
204 1000 9 2.00 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
205 50 3 1.25 0.00 0.75 1 0.02 0.00 0.00 0.14 0.33 2.65
206 100 3 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 0.54
207 250 3 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
208 1000 3 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
209 50 6 1.25 0.00 0.75 1 0.12 0.02 0.00 0.10 0.22 4.09
210 100 6 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.02 3.58 1.53
211 250 6 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00
212 1000 6 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
213 50 9 1.25 0.00 0.75 1 0.20 0.12 0.00 0.18 0.89 2.98
214 100 9 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.04 0.00 0.00 3.88 1.95
215 250 9 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00
216 1000 9 1.25 0.00 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
217 50 3 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.41 2.58
218 100 3 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.66
219 250 3 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
220 1000 3 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
221 50 6 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.33 3.06
222 100 6 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.29 1.42
223 250 6 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00
224 1000 6 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
225 50 9 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.04 0.00 0.12 1.49 3.29
226 100 9 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 6.05 2.48
227 250 9 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 0.02
228 1000 9 4.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
229 50 3 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.48 2.50
230 100 3 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
231 250 3 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
232 1000 3 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
233 50 6 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.23 3.17
234 100 6 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.72 1.55
235 250 6 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00
236 1000 6 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
237 50 9 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.06 0.00 0.12 1.10 3.21
238 100 9 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 6.54 2.32
239 250 9 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47 0.02
240 1000 9 2.00 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
241 50 3 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.42 2.68
242 100 3 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
243 250 3 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
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244 1000 3 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
245 50 6 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 3.23
246 100 6 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.72 1.45
247 250 6 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.02
248 1000 6 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
249 50 9 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.04 0.00 0.12 0.60 3.81
250 100 9 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 5.17 2.51
251 250 9 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00
252 1000 9 1.25 0.20 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
253 50 3 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.49 2.68
254 100 3 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.41
255 250 3 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
256 1000 3 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
257 50 6 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.05 3.23
258 100 6 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.46 1.44
259 250 6 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.06
260 1000 6 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
261 50 9 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.14 1.80 3.63
262 100 9 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 4.31 2.38
263 250 9 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00
264 1000 9 4.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
265 50 3 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.46 2.49
266 100 3 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.23
267 250 3 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
268 1000 3 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
269 50 6 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.26 3.34
270 100 6 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.74 1.57
271 250 6 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.04
272 1000 6 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
273 50 9 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 2.02 3.09
274 100 9 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 4.39 2.29
275 250 9 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00
276 1000 9 2.00 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
277 50 3 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.55 2.68
278 100 3 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.48
279 250 3 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.02
280 1000 3 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
281 50 6 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 0.43 3.81
282 100 6 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.84 1.28
283 250 6 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.04
284 1000 6 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
285 50 9 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.38 2.83
286 100 9 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.02 0.00 0.00 1.32 2.27
287 250 9 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00
288 1000 9 1.25 0.40 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
289 50 3 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.45 2.57
290 100 3 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.29
291 250 3 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02
292 1000 3 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
293 50 6 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 3.08
294 100 6 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.33 1.47
295 250 6 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.77 0.02
296 1000 6 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
297 50 9 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 2.37 2.89
298 100 9 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 2.55
299 250 9 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.04
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300 1000 9 4.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
301 50 3 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.60 2.69
302 100 3 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.39
303 250 3 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02
304 1000 3 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305 50 6 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.13 2.92
306 100 6 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.40 1.62
307 250 6 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.02
308 1000 6 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
309 50 9 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 1.84 3.26
310 100 9 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 2.12
311 250 9 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 0.04
312 1000 9 2.00 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
313 50 3 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.42 2.51
314 100 3 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.56
315 250 3 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.04
316 1000 3 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
317 50 6 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.12 2.94
318 100 6 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.43 1.58
319 250 6 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.04
320 1000 6 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
321 50 9 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 2.03 3.33
322 100 9 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 1.93
323 250 9 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 0.04
324 1000 9 1.25 0.60 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
325 50 3 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.64 1.82
326 100 3 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.54
327 250 3 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.02
328 1000 3 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 50 6 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 2.59
330 100 6 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 1.97 1.30
331 250 6 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.06
332 1000 6 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
333 50 9 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 1.99 3.94
334 100 9 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.24 2.25
335 250 9 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.55 0.06
336 1000 9 4.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
337 50 3 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.16 0.56 1.88
338 100 3 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.64
339 250 3 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.02
340 1000 3 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
341 50 6 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.15 2.58
342 100 6 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 2.25 1.55
343 250 6 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.04
344 1000 6 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
345 50 9 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 2.09 3.39
346 100 9 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.98 2.19
347 250 9 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59 0.06
348 1000 9 2.00 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
349 50 3 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.16 0.49 1.92
350 100 3 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.68
351 250 3 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.04
352 1000 3 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
353 50 6 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.16 2.68
354 100 6 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.04 1.54 1.64
355 250 6 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.04
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356 1000 6 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
357 50 9 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.12 1.52 3.50
358 100 9 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 2.04
359 250 9 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.06
360 1000 9 1.25 0.80 0.75 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
361 50 3 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.02 0.13 0.97
362 100 3 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.10
363 250 3 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
364 1000 3 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
365 50 6 4.00 0.00 1.00 1 0.06 0.02 0.00 0.04 0.35 2.24
366 100 6 4.00 0.00 1.00 1 0.06 0.00 0.00 0.02 2.74 0.24
367 250 6 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00
368 1000 6 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00
369 50 9 4.00 0.00 1.00 1 0.08 0.08 0.00 0.12 1.77 2.93
370 100 9 4.00 0.00 1.00 1 0.02 0.00 0.00 0.02 5.02 0.38
371 250 9 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00
372 1000 9 4.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00
373 50 3 2.00 0.00 1.00 1 0.02 0.02 0.00 0.04 0.16 0.97
374 100 3 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.16
375 250 3 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
376 1000 3 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
377 50 6 2.00 0.00 1.00 1 0.06 0.00 0.00 0.06 0.34 2.17
378 100 6 2.00 0.00 1.00 1 0.04 0.00 0.00 0.02 2.89 0.26
379 250 6 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00
380 1000 6 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
381 50 9 2.00 0.00 1.00 1 0.06 0.02 0.00 0.14 1.82 2.65
382 100 9 2.00 0.00 1.00 1 0.02 0.00 0.00 0.02 6.57 0.30
383 250 9 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00
384 1000 9 2.00 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00
385 50 3 1.25 0.00 1.00 1 0.02 0.02 0.00 0.06 0.17 0.93
386 100 3 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.16
387 250 3 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
388 1000 3 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
389 50 6 1.25 0.00 1.00 1 0.04 0.00 0.00 0.06 0.49 2.00
390 100 6 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.69 0.26
391 250 6 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00
392 1000 6 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00
393 50 9 1.25 0.00 1.00 1 0.06 0.02 0.00 0.18 2.29 2.64
394 100 9 1.25 0.00 1.00 1 0.02 0.00 0.00 0.02 6.30 0.28
395 250 9 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00
396 1000 9 1.25 0.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00
397 50 3 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.06 0.06 1.09
398 100 3 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.16
399 250 3 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
400 1000 3 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
401 50 6 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.73 2.12
402 100 6 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.24 0.24
403 250 6 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00
404 1000 6 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00
405 50 9 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 1.31 2.95
406 100 9 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.79 0.36
407 250 9 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00
408 1000 9 4.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00
409 50 3 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.06 0.95
410 100 3 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.16
411 250 3 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
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412 1000 3 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
413 50 6 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.60 2.12
414 100 6 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.43 0.22
415 250 6 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00
416 1000 6 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00
417 50 9 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.63 2.68
418 100 9 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.39 0.36
419 250 9 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00
420 1000 9 2.00 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00
421 50 3 1.25 0.20 1.00 1 0.02 0.02 0.00 0.06 0.09 1.11
422 100 3 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.02 0.02 0.05 0.16
423 250 3 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
424 1000 3 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
425 50 6 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.02 0.06 0.62 2.28
426 100 6 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.31 0.24
427 250 6 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00
428 1000 6 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00
429 50 9 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.16 1.81 2.40
430 100 9 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.32 0.36
431 250 9 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00
432 1000 9 1.25 0.20 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00
433 50 3 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.09 1.13
434 100 3 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.16
435 250 3 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
436 1000 3 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
437 50 6 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.88 2.38
438 100 6 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.92 0.24
439 250 6 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
440 1000 6 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00
441 50 9 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 2.54 2.58
442 100 9 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 6.39 0.38
443 250 9 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00
444 1000 9 4.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00
445 50 3 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.09 0.95
446 100 3 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.10
447 250 3 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
448 1000 3 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
449 50 6 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.06 0.68 2.15
450 100 6 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.23 0.20
451 250 6 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00
452 1000 6 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
453 50 9 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 2.53 2.32
454 100 9 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.99 0.38
455 250 9 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00
456 1000 9 2.00 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00
457 50 3 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.15 1.03
458 100 3 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 0.16
459 250 3 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
460 1000 3 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
461 50 6 1.25 0.40 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.08 0.57 2.26
462 100 6 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.48 0.18
463 250 6 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00
464 1000 6 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
465 50 9 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 2.68 2.53
466 100 9 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.96 0.36
467 250 9 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00
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468 1000 9 1.25 0.40 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00
469 50 3 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.10 0.95
470 100 3 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.16
471 250 3 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
472 1000 3 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
473 50 6 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.02 0.06 0.38 2.32
474 100 6 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 2.16 0.20
475 250 6 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00
476 1000 6 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
477 50 9 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.16 1.81 2.65
478 100 9 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 4.94 0.38
479 250 9 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00
480 1000 9 4.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00
481 50 3 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.06 0.28 1.05
482 100 3 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.16
483 250 3 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
484 1000 3 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
485 50 6 2.00 0.60 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.06 0.34 2.19
486 100 6 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.94 0.18
487 250 6 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00
488 1000 6 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
489 50 9 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.35 2.25
490 100 9 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.45 0.36
491 250 9 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00
492 1000 9 2.00 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00
493 50 3 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.29 1.03
494 100 3 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.10
495 250 3 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
496 1000 3 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497 50 6 1.25 0.60 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.06 0.47 2.29
498 100 6 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.41 0.14
499 250 6 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00
500 1000 6 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00
501 50 9 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 1.52 2.85
502 100 9 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.57 0.34
503 250 9 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00
504 1000 9 1.25 0.60 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00
505 50 3 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.06 0.31 1.01
506 100 3 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.10
507 250 3 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
508 1000 3 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
509 50 6 4.00 0.80 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.06 0.52 2.18
510 100 6 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.61 0.22
511 250 6 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00
512 1000 6 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
513 50 9 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 1.66 2.80
514 100 9 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.78 0.36
515 250 9 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00
516 1000 9 4.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00
517 50 3 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.06 0.41 1.01
518 100 3 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 0.10
519 250 3 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520 1000 3 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
521 50 6 2.00 0.80 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.06 0.57 2.14
522 100 6 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.57 0.24
523 250 6 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00
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524 1000 6 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
525 50 9 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 1.24 2.49
526 100 9 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 6.07 0.36
527 250 9 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00
528 1000 9 2.00 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00
529 50 3 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.02 0.00 0.08 0.42 0.95
530 100 3 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 0.14 0.16
531 250 3 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532 1000 3 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
533 50 6 1.25 0.80 1.00 1 0.02 0.00 0.02 0.06 0.61 2.42
534 100 6 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 1.65 0.16
535 250 6 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00
536 1000 6 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
537 50 9 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.18 2.44 2.40
538 100 9 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.02 5.82 0.36
539 250 9 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00
540 1000 9 1.25 0.80 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00
541 50 3 4.00 0.00 0.50 2 0.05 0.04 0.00 0.01 0.14 1.03
542 100 3 4.00 0.00 0.50 2 0.16 0.08 0.01 0.01 0.19 0.16
543 250 3 4.00 0.00 0.50 2 0.07 0.05 0.00 0.00 0.25 0.00
544 1000 3 4.00 0.00 0.50 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00
545 50 6 4.00 0.00 0.50 2 0.07 0.09 0.00 0.00 0.41 1.25
546 100 6 4.00 0.00 0.50 2 0.52 0.49 0.00 0.01 0.53 0.41
547 250 6 4.00 0.00 0.50 2 0.34 0.26 0.00 0.00 0.61 0.01
548 1000 6 4.00 0.00 0.50 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00
549 50 9 4.00 0.00 0.50 2 0.27 0.53 0.00 0.00 0.13
550 100 9 4.00 0.00 0.50 2 0.59 0.52 0.00 0.01 1.36 0.66
551 250 9 4.00 0.00 0.50 2 0.15 0.11 0.00 0.00 0.83 0.00
552 1000 9 4.00 0.00 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
553 50 3 2.00 0.00 0.50 2 0.05 0.05 0.00 0.01 0.09 1.15
554 100 3 2.00 0.00 0.50 2 0.07 0.05 0.01 0.01 0.17 0.18
555 250 3 2.00 0.00 0.50 2 0.02 0.02 0.00 0.00 0.19 0.00
556 1000 3 2.00 0.00 0.50 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00
557 50 6 2.00 0.00 0.50 2 0.08 0.12 0.00 0.00 0.36 1.02
558 100 6 2.00 0.00 0.50 2 0.46 0.43 0.01 0.01 0.51 0.44
559 250 6 2.00 0.00 0.50 2 0.22 0.15 0.00 0.00 0.62 0.01
560 1000 6 2.00 0.00 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
561 50 9 2.00 0.00 0.50 2 0.36 0.59 0.00 0.00 0.17
562 100 9 2.00 0.00 0.50 2 0.48 0.44 0.00 0.01 1.33 0.67
563 250 9 2.00 0.00 0.50 2 0.10 0.09 0.00 0.00 0.69 0.00
564 1000 9 2.00 0.00 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
565 50 3 1.25 0.00 0.50 2 0.04 0.03 0.00 0.01 0.07 0.89
566 100 3 1.25 0.00 0.50 2 0.03 0.02 0.01 0.01 0.14 0.21
567 250 3 1.25 0.00 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.15 0.00
568 1000 3 1.25 0.00 0.50 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
569 50 6 1.25 0.00 0.50 2 0.06 0.12 0.00 0.00 0.29 0.94
570 100 6 1.25 0.00 0.50 2 0.47 0.41 0.01 0.01 0.56 0.45
571 250 6 1.25 0.00 0.50 2 0.17 0.14 0.00 0.00 0.59 0.01
572 1000 6 1.25 0.00 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
573 50 9 1.25 0.00 0.50 2 0.46 0.63 0.00 0.00 0.00
574 100 9 1.25 0.00 0.50 2 0.41 0.43 0.00 0.01 1.31 0.80
575 250 9 1.25 0.00 0.50 2 0.07 0.08 0.00 0.00 0.61 0.00
576 1000 9 1.25 0.00 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
577 50 3 4.00 0.20 0.50 2 0.03 0.03 0.00 0.02 0.05 0.88
578 100 3 4.00 0.20 0.50 2 0.03 0.03 0.01 0.01 0.14 0.18
579 250 3 4.00 0.20 0.50 2 0.00 0.02 0.00 0.00 0.20 0.00
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580 1000 3 4.00 0.20 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00
581 50 6 4.00 0.20 0.50 2 0.27 0.33 0.00 0.01 0.51 1.07
582 100 6 4.00 0.20 0.50 2 0.20 0.33 0.00 0.01 0.62 0.40
583 250 6 4.00 0.20 0.50 2 0.02 0.05 0.00 0.00 0.52 0.01
584 1000 6 4.00 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
585 50 9 4.00 0.20 0.50 2 0.51 0.54 0.00 0.01 0.28
586 100 9 4.00 0.20 0.50 2 0.20 0.27 0.00 0.01 1.13 0.73
587 250 9 4.00 0.20 0.50 2 0.03 0.04 0.00 0.00 0.53 0.00
588 1000 9 4.00 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
589 50 3 2.00 0.20 0.50 2 0.02 0.03 0.00 0.01 0.04 0.73
590 100 3 2.00 0.20 0.50 2 0.02 0.03 0.01 0.01 0.10 0.20
591 250 3 2.00 0.20 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.00
592 1000 3 2.00 0.20 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
593 50 6 2.00 0.20 0.50 2 0.31 0.33 0.00 0.01 0.37 0.79
594 100 6 2.00 0.20 0.50 2 0.19 0.31 0.00 0.01 0.43 0.48
595 250 6 2.00 0.20 0.50 2 0.02 0.04 0.00 0.00 0.55 0.01
596 1000 6 2.00 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
597 50 9 2.00 0.20 0.50 2 0.51 0.52 0.00 0.01 0.10
598 100 9 2.00 0.20 0.50 2 0.18 0.26 0.00 0.01 1.12 0.71
599 250 9 2.00 0.20 0.50 2 0.02 0.04 0.00 0.00 0.48 0.00
600 1000 9 2.00 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
601 50 3 1.25 0.20 0.50 2 0.03 0.03 0.00 0.01 0.05 0.80
602 100 3 1.25 0.20 0.50 2 0.02 0.03 0.01 0.01 0.15 0.23
603 250 3 1.25 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
604 1000 3 1.25 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
605 50 6 1.25 0.20 0.50 2 0.34 0.36 0.00 0.01 0.34 1.17
606 100 6 1.25 0.20 0.50 2 0.17 0.31 0.00 0.01 0.84 0.42
607 250 6 1.25 0.20 0.50 2 0.02 0.04 0.00 0.00 0.49 0.01
608 1000 6 1.25 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
609 50 9 1.25 0.20 0.50 2 0.50 0.50 0.00 0.01 0.19 0.00
610 100 9 1.25 0.20 0.50 2 0.16 0.21 0.00 0.01 1.18 0.80
611 250 9 1.25 0.20 0.50 2 0.02 0.04 0.00 0.00 0.54 0.00
612 1000 9 1.25 0.20 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
613 50 3 4.00 0.40 0.50 2 0.02 0.03 0.00 0.01 0.06 0.82
614 100 3 4.00 0.40 0.50 2 0.02 0.02 0.01 0.01 0.15 0.20
615 250 3 4.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
616 1000 3 4.00 0.40 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
617 50 6 4.00 0.40 0.50 2 0.23 0.47 0.00 0.01 0.62 1.03
618 100 6 4.00 0.40 0.50 2 0.15 0.25 0.00 0.01 0.71 0.39
619 250 6 4.00 0.40 0.50 2 0.02 0.03 0.00 0.00 0.47 0.00
620 1000 6 4.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
621 50 9 4.00 0.40 0.50 2 0.36 0.47 0.00 0.02 0.09
622 100 9 4.00 0.40 0.50 2 0.15 0.16 0.00 0.01 1.13 0.70
623 250 9 4.00 0.40 0.50 2 0.01 0.04 0.00 0.00 0.48 0.00
624 1000 9 4.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
625 50 3 2.00 0.40 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.01 0.05 0.68
626 100 3 2.00 0.40 0.50 2 0.01 0.03 0.01 0.01 0.10 0.19
627 250 3 2.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
628 1000 3 2.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
629 50 6 2.00 0.40 0.50 2 0.18 0.45 0.00 0.01 0.44 0.84
630 100 6 2.00 0.40 0.50 2 0.14 0.23 0.00 0.01 0.69 0.44
631 250 6 2.00 0.40 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.00 0.41 0.00
632 1000 6 2.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
633 50 9 2.00 0.40 0.50 2 0.36 0.48 0.00 0.02 0.27
634 100 9 2.00 0.40 0.50 2 0.15 0.15 0.00 0.01 1.07 0.75
635 250 9 2.00 0.40 0.50 2 0.01 0.04 0.00 0.00 0.48 0.00
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636 1000 9 2.00 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
637 50 3 1.25 0.40 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.81
638 100 3 1.25 0.40 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.14 0.20
639 250 3 1.25 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
640 1000 3 1.25 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
641 50 6 1.25 0.40 0.50 2 0.18 0.43 0.00 0.02 0.51 1.16
642 100 6 1.25 0.40 0.50 2 0.13 0.27 0.00 0.01 0.74 0.40
643 250 6 1.25 0.40 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.37 0.00
644 1000 6 1.25 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
645 50 9 1.25 0.40 0.50 2 0.33 0.47 0.00 0.02 0.62
646 100 9 1.25 0.40 0.50 2 0.14 0.16 0.00 0.01 1.08 0.79
647 250 9 1.25 0.40 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.00 0.40 0.00
648 1000 9 1.25 0.40 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
649 50 3 4.00 0.60 0.50 2 0.02 0.02 0.00 0.04 0.05 0.84
650 100 3 4.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.21
651 250 3 4.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
652 1000 3 4.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
653 50 6 4.00 0.60 0.50 2 0.05 0.35 0.00 0.02 0.51 1.44
654 100 6 4.00 0.60 0.50 2 0.08 0.20 0.00 0.01 0.72 0.37
655 250 6 4.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.35 0.00
656 1000 6 4.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
657 50 9 4.00 0.60 0.50 2 0.14 0.44 0.00 0.01 0.26
658 100 9 4.00 0.60 0.50 2 0.07 0.18 0.00 0.00 1.19 0.85
659 250 9 4.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.00 0.54 0.00
660 1000 9 4.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
661 50 3 2.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.04 0.02 0.78
662 100 3 2.00 0.60 0.50 2 0.00 0.02 0.01 0.01 0.12 0.21
663 250 3 2.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
664 1000 3 2.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
665 50 6 2.00 0.60 0.50 2 0.05 0.33 0.00 0.02 0.39 1.35
666 100 6 2.00 0.60 0.50 2 0.07 0.19 0.00 0.01 0.45 0.42
667 250 6 2.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.34 0.00
668 1000 6 2.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
669 50 9 2.00 0.60 0.50 2 0.13 0.44 0.00 0.01 0.19
670 100 9 2.00 0.60 0.50 2 0.07 0.18 0.00 0.00 1.17 0.85
671 250 9 2.00 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.00 0.45 0.00
672 1000 9 2.00 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
673 50 3 1.25 0.60 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.04 0.04 0.85
674 100 3 1.25 0.60 0.50 2 0.00 0.02 0.01 0.01 0.07 0.20
675 250 3 1.25 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
676 1000 3 1.25 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
677 50 6 1.25 0.60 0.50 2 0.05 0.36 0.00 0.02 0.49 1.01
678 100 6 1.25 0.60 0.50 2 0.07 0.19 0.00 0.01 0.41 0.40
679 250 6 1.25 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.41 0.00
680 1000 6 1.25 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
681 50 9 1.25 0.60 0.50 2 0.14 0.45 0.00 0.01 0.18
682 100 9 1.25 0.60 0.50 2 0.07 0.17 0.00 0.00 1.08 0.83
683 250 9 1.25 0.60 0.50 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.41 0.00
684 1000 9 1.25 0.60 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
685 50 3 4.00 0.80 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.04 0.03 0.88
686 100 3 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.02 0.01 0.01 0.08 0.20
687 250 3 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
688 1000 3 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
689 50 6 4.00 0.80 0.50 2 0.01 0.31 0.00 0.02 0.87 1.15
690 100 6 4.00 0.80 0.50 2 0.01 0.18 0.00 0.00 0.65 0.40
691 250 6 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.02 0.00 0.00 0.25 0.00
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692 1000 6 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
693 50 9 4.00 0.80 0.50 2 0.05 0.44 0.00 0.02 0.36 0.00
694 100 9 4.00 0.80 0.50 2 0.01 0.17 0.00 0.00 0.35 0.95
695 250 9 4.00 0.80 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.61 0.00
696 1000 9 4.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
697 50 3 2.00 0.80 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.04 0.03 0.88
698 100 3 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.02 0.01 0.01 0.09 0.20
699 250 3 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
700 1000 3 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
701 50 6 2.00 0.80 0.50 2 0.01 0.32 0.00 0.02 0.55 1.25
702 100 6 2.00 0.80 0.50 2 0.01 0.18 0.00 0.00 0.72 0.39
703 250 6 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.40 0.00
704 1000 6 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
705 50 9 2.00 0.80 0.50 2 0.04 0.45 0.00 0.02 0.50 0.00
706 100 9 2.00 0.80 0.50 2 0.01 0.17 0.00 0.00 0.41 0.95
707 250 9 2.00 0.80 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.63 0.00
708 1000 9 2.00 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
709 50 3 1.25 0.80 0.50 2 0.01 0.03 0.00 0.04 0.00 0.93
710 100 3 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.02 0.01 0.01 0.06 0.21
711 250 3 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
712 1000 3 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
713 50 6 1.25 0.80 0.50 2 0.01 0.31 0.00 0.02 0.67 1.43
714 100 6 1.25 0.80 0.50 2 0.01 0.17 0.00 0.00 0.58 0.39
715 250 6 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.35 0.00
716 1000 6 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
717 50 9 1.25 0.80 0.50 2 0.04 0.45 0.00 0.02 0.44
718 100 9 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.17 0.00 0.00 1.12 0.89
719 250 9 1.25 0.80 0.50 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.45 0.00
720 1000 9 1.25 0.80 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
721 50 3 4.00 0.00 0.75 2 0.10 0.07 0.00 0.01 0.20 0.68
722 100 3 4.00 0.00 0.75 2 0.12 0.08 0.01 0.01 0.20 0.12
723 250 3 4.00 0.00 0.75 2 0.05 0.04 0.00 0.00 0.24 0.00
724 1000 3 4.00 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
725 50 6 4.00 0.00 0.75 2 0.21 0.40 0.00 0.01 0.73 1.02
726 100 6 4.00 0.00 0.75 2 0.46 0.33 0.00 0.01 0.59 0.18
727 250 6 4.00 0.00 0.75 2 0.14 0.10 0.00 0.00 0.33 0.00
728 1000 6 4.00 0.00 0.75 2 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
729 50 9 4.00 0.00 0.75 2 0.65 0.61 0.00 0.00 0.11
730 100 9 4.00 0.00 0.75 2 0.24 0.25 0.01 0.01 1.09 0.29
731 250 9 4.00 0.00 0.75 2 0.04 0.03 0.00 0.00 0.44 0.00
732 1000 9 4.00 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
733 50 3 2.00 0.00 0.75 2 0.05 0.04 0.01 0.01 0.18 0.55
734 100 3 2.00 0.00 0.75 2 0.04 0.02 0.01 0.01 0.13 0.11
735 250 3 2.00 0.00 0.75 2 0.03 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
736 1000 3 2.00 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
737 50 6 2.00 0.00 0.75 2 0.18 0.47 0.00 0.00 0.51 0.65
738 100 6 2.00 0.00 0.75 2 0.39 0.31 0.00 0.01 0.64 0.16
739 250 6 2.00 0.00 0.75 2 0.07 0.04 0.00 0.00 0.34 0.00
740 1000 6 2.00 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
741 50 9 2.00 0.00 0.75 2 0.63 0.55 0.00 0.01 1.23
742 100 9 2.00 0.00 0.75 2 0.21 0.19 0.01 0.01 0.95 0.26
743 250 9 2.00 0.00 0.75 2 0.02 0.02 0.00 0.00 0.40 0.00
744 1000 9 2.00 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
745 50 3 1.25 0.00 0.75 2 0.05 0.02 0.00 0.00 0.14 0.55
746 100 3 1.25 0.00 0.75 2 0.02 0.02 0.01 0.01 0.13 0.12
747 250 3 1.25 0.00 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00
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748 1000 3 1.25 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
749 50 6 1.25 0.00 0.75 2 0.14 0.42 0.00 0.00 0.49 0.71
750 100 6 1.25 0.00 0.75 2 0.37 0.22 0.01 0.01 0.65 0.14
751 250 6 1.25 0.00 0.75 2 0.05 0.04 0.00 0.00 0.32 0.00
752 1000 6 1.25 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
753 50 9 1.25 0.00 0.75 2 0.62 0.54 0.00 0.01 1.29
754 100 9 1.25 0.00 0.75 2 0.22 0.18 0.00 0.01 0.96 0.28
755 250 9 1.25 0.00 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.00 0.40 0.00
756 1000 9 1.25 0.00 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
757 50 3 4.00 0.20 0.75 2 0.03 0.03 0.00 0.02 0.18 0.55
758 100 3 4.00 0.20 0.75 2 0.02 0.03 0.01 0.01 0.12 0.09
759 250 3 4.00 0.20 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
760 1000 3 4.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
761 50 6 4.00 0.20 0.75 2 0.25 0.38 0.00 0.02 0.61 0.99
762 100 6 4.00 0.20 0.75 2 0.07 0.19 0.00 0.01 0.60 0.20
763 250 6 4.00 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00
764 1000 6 4.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
765 50 9 4.00 0.20 0.75 2 0.35 0.38 0.00 0.01 1.13
766 100 9 4.00 0.20 0.75 2 0.09 0.12 0.01 0.01 1.02 0.28
767 250 9 4.00 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.26 0.00
768 1000 9 4.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
769 50 3 2.00 0.20 0.75 2 0.02 0.01 0.00 0.01 0.19 0.59
770 100 3 2.00 0.20 0.75 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.11 0.10
771 250 3 2.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
772 1000 3 2.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
773 50 6 2.00 0.20 0.75 2 0.21 0.36 0.00 0.02 0.59 0.84
774 100 6 2.00 0.20 0.75 2 0.06 0.20 0.00 0.01 0.62 0.20
775 250 6 2.00 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00
776 1000 6 2.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
777 50 9 2.00 0.20 0.75 2 0.32 0.37 0.00 0.02 0.78
778 100 9 2.00 0.20 0.75 2 0.08 0.10 0.00 0.01 0.97 0.28
779 250 9 2.00 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00
780 1000 9 2.00 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
781 50 3 1.25 0.20 0.75 2 0.02 0.01 0.00 0.01 0.14 0.59
782 100 3 1.25 0.20 0.75 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.07 0.09
783 250 3 1.25 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
784 1000 3 1.25 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
785 50 6 1.25 0.20 0.75 2 0.23 0.37 0.00 0.02 0.87 0.54
786 100 6 1.25 0.20 0.75 2 0.06 0.18 0.00 0.01 0.69 0.18
787 250 6 1.25 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00
788 1000 6 1.25 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
789 50 9 1.25 0.20 0.75 2 0.30 0.38 0.00 0.02 1.53
790 100 9 1.25 0.20 0.75 2 0.07 0.09 0.00 0.01 0.89 0.37
791 250 9 1.25 0.20 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.00
792 1000 9 1.25 0.20 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
793 50 3 4.00 0.40 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.14 0.39
794 100 3 4.00 0.40 0.75 2 0.01 0.02 0.01 0.01 0.10 0.09
795 250 3 4.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
796 1000 3 4.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
797 50 6 4.00 0.40 0.75 2 0.14 0.33 0.00 0.02 0.93 0.77
798 100 6 4.00 0.40 0.75 2 0.04 0.15 0.00 0.01 0.64 0.16
799 250 6 4.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
800 1000 6 4.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
801 50 9 4.00 0.40 0.75 2 0.23 0.31 0.00 0.03 0.40
802 100 9 4.00 0.40 0.75 2 0.06 0.06 0.00 0.01 0.91 0.26
803 250 9 4.00 0.40 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.19 0.00
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804 1000 9 4.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
805 50 3 2.00 0.40 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.16 0.56
806 100 3 2.00 0.40 0.75 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.10
807 250 3 2.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
808 1000 3 2.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
809 50 6 2.00 0.40 0.75 2 0.13 0.34 0.00 0.02 0.99 0.86
810 100 6 2.00 0.40 0.75 2 0.04 0.13 0.00 0.01 0.63 0.18
811 250 6 2.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
812 1000 6 2.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
813 50 9 2.00 0.40 0.75 2 0.24 0.32 0.00 0.03 0.29
814 100 9 2.00 0.40 0.75 2 0.05 0.05 0.00 0.01 0.84 0.31
815 250 9 2.00 0.40 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
816 1000 9 2.00 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
817 50 3 1.25 0.40 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.13 0.60
818 100 3 1.25 0.40 0.75 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.09
819 250 3 1.25 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
820 1000 3 1.25 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
821 50 6 1.25 0.40 0.75 2 0.12 0.31 0.00 0.01 0.96 0.69
822 100 6 1.25 0.40 0.75 2 0.05 0.13 0.00 0.02 0.59 0.20
823 250 6 1.25 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
824 1000 6 1.25 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
825 50 9 1.25 0.40 0.75 2 0.23 0.31 0.00 0.03 0.68
826 100 9 1.25 0.40 0.75 2 0.05 0.04 0.00 0.01 0.94 0.34
827 250 9 1.25 0.40 0.75 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
828 1000 9 1.25 0.40 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
829 50 3 4.00 0.60 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.11 0.56
830 100 3 4.00 0.60 0.75 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.10
831 250 3 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
832 1000 3 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
833 50 6 4.00 0.60 0.75 2 0.07 0.26 0.00 0.01 0.96 1.14
834 100 6 4.00 0.60 0.75 2 0.03 0.09 0.00 0.01 0.54 0.12
835 250 6 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
836 1000 6 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
837 50 9 4.00 0.60 0.75 2 0.11 0.30 0.00 0.03 0.34
838 100 9 4.00 0.60 0.75 2 0.04 0.07 0.01 0.01 0.92 0.38
839 250 9 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00
840 1000 9 4.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
841 50 3 2.00 0.60 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.11 0.50
842 100 3 2.00 0.60 0.75 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.09
843 250 3 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
844 1000 3 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
845 50 6 2.00 0.60 0.75 2 0.07 0.26 0.00 0.01 1.36 0.85
846 100 6 2.00 0.60 0.75 2 0.03 0.08 0.00 0.01 0.46 0.14
847 250 6 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00
848 1000 6 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
849 50 9 2.00 0.60 0.75 2 0.09 0.29 0.00 0.03 0.16
850 100 9 2.00 0.60 0.75 2 0.04 0.07 0.00 0.01 0.96 0.31
851 250 9 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.18 0.00
852 1000 9 2.00 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
853 50 3 1.25 0.60 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.07 0.59
854 100 3 1.25 0.60 0.75 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09
855 250 3 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
856 1000 3 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
857 50 6 1.25 0.60 0.75 2 0.07 0.27 0.00 0.01 1.16 1.05
858 100 6 1.25 0.60 0.75 2 0.03 0.07 0.00 0.01 0.66 0.12
859 250 6 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.21 0.00
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860 1000 6 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
861 50 9 1.25 0.60 0.75 2 0.09 0.29 0.00 0.03 0.21
862 100 9 1.25 0.60 0.75 2 0.04 0.07 0.00 0.01 0.93 0.37
863 250 9 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00
864 1000 9 1.25 0.60 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
865 50 3 4.00 0.80 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.03 0.13 0.49
866 100 3 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.07 0.09
867 250 3 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
868 1000 3 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
869 50 6 4.00 0.80 0.75 2 0.01 0.31 0.00 0.02 0.86 0.87
870 100 6 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.06 0.00 0.01 0.59 0.15
871 250 6 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
872 1000 6 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
873 50 9 4.00 0.80 0.75 2 0.02 0.28 0.00 0.02 0.89
874 100 9 4.00 0.80 0.75 2 0.01 0.06 0.00 0.01 0.77 0.35
875 250 9 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
876 1000 9 4.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
877 50 3 2.00 0.80 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.20 0.49
878 100 3 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.10
879 250 3 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
880 1000 3 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
881 50 6 2.00 0.80 0.75 2 0.01 0.29 0.00 0.02 1.05 0.96
882 100 6 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.06 0.00 0.01 0.76 0.19
883 250 6 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
884 1000 6 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
885 50 9 2.00 0.80 0.75 2 0.02 0.28 0.00 0.02 0.96
886 100 9 2.00 0.80 0.75 2 0.01 0.06 0.00 0.01 1.01 0.33
887 250 9 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00
888 1000 9 2.00 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
889 50 3 1.25 0.80 0.75 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.54
890 100 3 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.10
891 250 3 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
892 1000 3 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
893 50 6 1.25 0.80 0.75 2 0.01 0.28 0.00 0.02 1.21 1.16
894 100 6 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.06 0.00 0.01 0.74 0.18
895 250 6 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
896 1000 6 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
897 50 9 1.25 0.80 0.75 2 0.02 0.28 0.00 0.02 0.93
898 100 9 1.25 0.80 0.75 2 0.01 0.06 0.00 0.01 1.04 0.34
899 250 9 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
900 1000 9 1.25 0.80 0.75 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
901 50 3 4.00 0.00 1.00 2 0.16 0.10 0.00 0.01 0.20 0.27
902 100 3 4.00 0.00 1.00 2 0.08 0.05 0.00 0.00 0.19 0.00
903 250 3 4.00 0.00 1.00 2 0.03 0.01 0.00 0.00 0.22 0.01
904 1000 3 4.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
905 50 6 4.00 0.00 1.00 2 0.27 0.21 0.00 0.02 0.97 0.62
906 100 6 4.00 0.00 1.00 2 0.47 0.33 0.01 0.01 0.76 0.07
907 250 6 4.00 0.00 1.00 2 0.06 0.03 0.00 0.00 0.20 0.00
908 1000 6 4.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
909 50 9 4.00 0.00 1.00 2 0.53 0.46 0.00 0.09 0.39
910 100 9 4.00 0.00 1.00 2 0.18 0.15 0.00 0.00 0.89 0.14
911 250 9 4.00 0.00 1.00 2 0.02 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
912 1000 9 4.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
913 50 3 2.00 0.00 1.00 2 0.06 0.05 0.00 0.01 0.19 0.29
914 100 3 2.00 0.00 1.00 2 0.04 0.02 0.00 0.01 0.10 0.00
915 250 3 2.00 0.00 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.11 0.01
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916 1000 3 2.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
917 50 6 2.00 0.00 1.00 2 0.26 0.25 0.00 0.02 1.00 0.63
918 100 6 2.00 0.00 1.00 2 0.29 0.24 0.01 0.01 0.69 0.06
919 250 6 2.00 0.00 1.00 2 0.02 0.01 0.00 0.00 0.22 0.00
920 1000 6 2.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
921 50 9 2.00 0.00 1.00 2 0.44 0.39 0.00 0.08 1.41
922 100 9 2.00 0.00 1.00 2 0.13 0.11 0.00 0.00 0.90 0.18
923 250 9 2.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
924 1000 9 2.00 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
925 50 3 1.25 0.00 1.00 2 0.03 0.05 0.00 0.03 0.21 0.33
926 100 3 1.25 0.00 1.00 2 0.02 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00
927 250 3 1.25 0.00 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.01
928 1000 3 1.25 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
929 50 6 1.25 0.00 1.00 2 0.25 0.25 0.00 0.02 0.90 0.54
930 100 6 1.25 0.00 1.00 2 0.21 0.19 0.01 0.01 0.73 0.06
931 250 6 1.25 0.00 1.00 2 0.02 0.01 0.00 0.00 0.21 0.00
932 1000 6 1.25 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
933 50 9 1.25 0.00 1.00 2 0.42 0.34 0.00 0.05 0.54
934 100 9 1.25 0.00 1.00 2 0.13 0.09 0.00 0.00 0.99 0.14
935 250 9 1.25 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
936 1000 9 1.25 0.00 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
937 50 3 4.00 0.20 1.00 2 0.02 0.04 0.00 0.02 0.19 0.28
938 100 3 4.00 0.20 1.00 2 0.02 0.02 0.00 0.00 0.11 0.00
939 250 3 4.00 0.20 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.01
940 1000 3 4.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
941 50 6 4.00 0.20 1.00 2 0.14 0.24 0.00 0.02 0.89 0.50
942 100 6 4.00 0.20 1.00 2 0.05 0.13 0.01 0.01 0.57 0.06
943 250 6 4.00 0.20 1.00 2 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.00
944 1000 6 4.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
945 50 9 4.00 0.20 1.00 2 0.19 0.26 0.00 0.07 0.80
946 100 9 4.00 0.20 1.00 2 0.04 0.06 0.00 0.00 0.84 0.14
947 250 9 4.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
948 1000 9 4.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
949 50 3 2.00 0.20 1.00 2 0.01 0.04 0.00 0.02 0.18 0.33
950 100 3 2.00 0.20 1.00 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.04 0.00
951 250 3 2.00 0.20 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.01
952 1000 3 2.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
953 50 6 2.00 0.20 1.00 2 0.11 0.22 0.00 0.02 1.06 0.69
954 100 6 2.00 0.20 1.00 2 0.04 0.10 0.01 0.01 0.59 0.06
955 250 6 2.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
956 1000 6 2.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
957 50 9 2.00 0.20 1.00 2 0.18 0.26 0.00 0.05 0.52
958 100 9 2.00 0.20 1.00 2 0.04 0.06 0.00 0.00 0.80 0.15
959 250 9 2.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
960 1000 9 2.00 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
961 50 3 1.25 0.20 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.01 0.21 0.28
962 100 3 1.25 0.20 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00
963 250 3 1.25 0.20 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01
964 1000 3 1.25 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
965 50 6 1.25 0.20 1.00 2 0.09 0.24 0.00 0.02 1.12 0.61
966 100 6 1.25 0.20 1.00 2 0.03 0.11 0.01 0.01 0.53 0.06
967 250 6 1.25 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
968 1000 6 1.25 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
969 50 9 1.25 0.20 1.00 2 0.21 0.28 0.00 0.05 0.47
970 100 9 1.25 0.20 1.00 2 0.03 0.06 0.00 0.00 0.89 0.14
971 250 9 1.25 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
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972 1000 9 1.25 0.20 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
973 50 3 4.00 0.40 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.02 0.23 0.29
974 100 3 4.00 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00
975 250 3 4.00 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01
976 1000 3 4.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
977 50 6 4.00 0.40 1.00 2 0.05 0.18 0.00 0.02 1.09 0.78
978 100 6 4.00 0.40 1.00 2 0.03 0.09 0.01 0.01 0.60 0.06
979 250 6 4.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
980 1000 6 4.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
981 50 9 4.00 0.40 1.00 2 0.16 0.21 0.00 0.05 1.06
982 100 9 4.00 0.40 1.00 2 0.03 0.05 0.00 0.00 0.87 0.12
983 250 9 4.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
984 1000 9 4.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
985 50 3 2.00 0.40 1.00 2 0.01 0.03 0.00 0.03 0.26 0.34
986 100 3 2.00 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00
987 250 3 2.00 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01
988 1000 3 2.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
989 50 6 2.00 0.40 1.00 2 0.05 0.16 0.00 0.02 1.03 0.83
990 100 6 2.00 0.40 1.00 2 0.03 0.08 0.01 0.01 0.66 0.06
991 250 6 2.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
992 1000 6 2.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
993 50 9 2.00 0.40 1.00 2 0.16 0.20 0.00 0.06 0.78
994 100 9 2.00 0.40 1.00 2 0.03 0.05 0.00 0.00 0.88 0.13
995 250 9 2.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00
996 1000 9 2.00 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
997 50 3 1.25 0.40 1.00 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.21 0.31
998 100 3 1.25 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00
999 250 3 1.25 0.40 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
1000 1000 3 1.25 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1001 50 6 1.25 0.40 1.00 2 0.05 0.16 0.00 0.02 1.16 0.69
1002 100 6 1.25 0.40 1.00 2 0.03 0.07 0.01 0.01 0.64 0.07
1003 250 6 1.25 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
1004 1000 6 1.25 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1005 50 9 1.25 0.40 1.00 2 0.16 0.19 0.00 0.07 1.12
1006 100 9 1.25 0.40 1.00 2 0.03 0.04 0.00 0.00 0.83 0.15
1007 250 9 1.25 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1008 1000 9 1.25 0.40 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1009 50 3 4.00 0.60 1.00 2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.22 0.34
1010 100 3 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.01 0.00 0.01 0.05 0.00
1011 250 3 4.00 0.60 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
1012 1000 3 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1013 50 6 4.00 0.60 1.00 2 0.03 0.15 0.00 0.02 1.17 0.53
1014 100 6 4.00 0.60 1.00 2 0.01 0.05 0.01 0.01 0.68 0.06
1015 250 6 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
1016 1000 6 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1017 50 9 4.00 0.60 1.00 2 0.08 0.21 0.00 0.06 0.61
1018 100 9 4.00 0.60 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.00 0.76 0.15
1019 250 9 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1020 1000 9 4.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1021 50 3 2.00 0.60 1.00 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.24 0.31
1022 100 3 2.00 0.60 1.00 2 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00
1023 250 3 2.00 0.60 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
1024 1000 3 2.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1025 50 6 2.00 0.60 1.00 2 0.03 0.14 0.00 0.02 0.87 0.52
1026 100 6 2.00 0.60 1.00 2 0.02 0.05 0.01 0.01 0.67 0.06
1027 250 6 2.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
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1028 1000 6 2.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1029 50 9 2.00 0.60 1.00 2 0.07 0.19 0.00 0.06 0.88
1030 100 9 2.00 0.60 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.00 0.73 0.14
1031 250 9 2.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00
1032 1000 9 2.00 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1033 50 3 1.25 0.60 1.00 2 0.01 0.02 0.00 0.02 0.22 0.32
1034 100 3 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1035 250 3 1.25 0.60 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
1036 1000 3 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1037 50 6 1.25 0.60 1.00 2 0.02 0.12 0.00 0.02 1.01 0.54
1038 100 6 1.25 0.60 1.00 2 0.01 0.05 0.01 0.01 0.66 0.06
1039 250 6 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
1040 1000 6 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1041 50 9 1.25 0.60 1.00 2 0.07 0.21 0.00 0.04 0.95
1042 100 9 1.25 0.60 1.00 2 0.01 0.04 0.00 0.00 0.58 0.11
1043 250 9 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
1044 1000 9 1.25 0.60 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1045 50 3 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.03 0.00 0.02 0.18 0.32
1046 100 3 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.00
1047 250 3 4.00 0.80 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
1048 1000 3 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1049 50 6 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.13 0.00 0.02 1.29 0.59
1050 100 6 4.00 0.80 1.00 2 0.01 0.06 0.01 0.01 0.52 0.06
1051 250 6 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
1052 1000 6 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1053 50 9 4.00 0.80 1.00 2 0.02 0.22 0.00 0.05 0.28
1054 100 9 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.04 0.00 0.00 0.90 0.14
1055 250 9 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.01 0.12 0.00
1056 1000 9 4.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1057 50 3 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.03 0.00 0.02 0.14 0.29
1058 100 3 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1059 250 3 2.00 0.80 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1060 1000 3 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1061 50 6 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.13 0.00 0.02 1.13 0.63
1062 100 6 2.00 0.80 1.00 2 0.01 0.06 0.01 0.01 0.61 0.06
1063 250 6 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
1064 1000 6 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1065 50 9 2.00 0.80 1.00 2 0.01 0.22 0.00 0.06 0.79
1066 100 9 2.00 0.80 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.00 0.71 0.16
1067 250 9 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1068 1000 9 2.00 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1069 50 3 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.03 0.00 0.02 0.34 0.30
1070 100 3 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
1071 250 3 1.25 0.80 1.00 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1072 1000 3 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1073 50 6 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.13 0.00 0.02 1.02 0.65
1074 100 6 1.25 0.80 1.00 2 0.01 0.05 0.01 0.01 0.64 0.06
1075 250 6 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
1076 1000 6 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1077 50 9 1.25 0.80 1.00 2 0.01 0.21 0.00 0.05 0.64
1078 100 9 1.25 0.80 1.00 2 0.01 0.05 0.00 0.00 0.81 0.16
1079 250 9 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
1080 1000 9 1.25 0.80 1.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1081 50 3 4.00 0.00 0.50 3 0.75 0.73 0.00 0.10 0.10 0.08
1082 100 3 4.00 0.00 0.50 3 0.47 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
1083 250 3 4.00 0.00 0.50 3 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
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1084 1000 3 4.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1085 50 6 4.00 0.00 0.50 3 2.35 2.30 0.00 0.08 0.10 0.08
1086 100 6 4.00 0.00 0.50 3 0.97 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
1087 250 6 4.00 0.00 0.50 3 0.25 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1088 1000 6 4.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1089 50 9 4.00 0.00 0.50 3 1.33 1.23 0.00 0.07 0.08 0.10
1090 100 9 4.00 0.00 0.50 3 0.47 0.32 0.00 0.02 0.02 0.02
1091 250 9 4.00 0.00 0.50 3 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1092 1000 9 4.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1093 50 3 2.00 0.00 0.50 3 0.55 0.52 0.00 0.10 0.10 0.08
1094 100 3 2.00 0.00 0.50 3 0.25 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1095 250 3 2.00 0.00 0.50 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1096 1000 3 2.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1097 50 6 2.00 0.00 0.50 3 1.98 1.95 0.00 0.08 0.10 0.08
1098 100 6 2.00 0.00 0.50 3 0.78 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
1099 250 6 2.00 0.00 0.50 3 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1100 1000 6 2.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101 50 9 2.00 0.00 0.50 3 1.20 1.20 0.00 0.10 0.08 0.08
1102 100 9 2.00 0.00 0.50 3 0.42 0.20 0.00 0.02 0.02 0.02
1103 250 9 2.00 0.00 0.50 3 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1104 1000 9 2.00 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1105 50 3 1.25 0.00 0.50 3 0.45 0.43 0.00 0.10 0.10 0.08
1106 100 3 1.25 0.00 0.50 3 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
1107 250 3 1.25 0.00 0.50 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1108 1000 3 1.25 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1109 50 6 1.25 0.00 0.50 3 1.95 1.70 0.00 0.08 0.10 0.08
1110 100 6 1.25 0.00 0.50 3 0.65 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
1111 250 6 1.25 0.00 0.50 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1112 1000 6 1.25 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1113 50 9 1.25 0.00 0.50 3 1.17 1.30 0.00 0.07 0.08 0.10
1114 100 9 1.25 0.00 0.50 3 0.35 0.17 0.00 0.02 0.02 0.02
1115 250 9 1.25 0.00 0.50 3 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1116 1000 9 1.25 0.00 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1117 50 3 4.00 0.20 0.50 3 0.43 0.57 0.00 0.10 0.10 0.10
1118 100 3 4.00 0.20 0.50 3 0.08 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1119 250 3 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1120 1000 3 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121 50 6 4.00 0.20 0.50 3 0.78 1.05 0.00 0.08 0.10 0.08
1122 100 6 4.00 0.20 0.50 3 0.03 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
1123 250 6 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1124 1000 6 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1125 50 9 4.00 0.20 0.50 3 0.43 0.62 0.00 0.07 0.07 0.10
1126 100 9 4.00 0.20 0.50 3 0.15 0.15 0.00 0.02 0.02 0.02
1127 250 9 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1128 1000 9 4.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1129 50 3 2.00 0.20 0.50 3 0.35 0.48 0.00 0.10 0.10 0.10
1130 100 3 2.00 0.20 0.50 3 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
1131 250 3 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132 1000 3 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1133 50 6 2.00 0.20 0.50 3 0.67 1.03 0.00 0.08 0.10 0.08
1134 100 6 2.00 0.20 0.50 3 0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1135 250 6 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1136 1000 6 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1137 50 9 2.00 0.20 0.50 3 0.43 0.57 0.00 0.07 0.10 0.10
1138 100 9 2.00 0.20 0.50 3 0.15 0.17 0.00 0.02 0.02 0.02
1139 250 9 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1140 1000 9 2.00 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1141 50 3 1.25 0.20 0.50 3 0.28 0.35 0.00 0.10 0.10 0.10
1142 100 3 1.25 0.20 0.50 3 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
1143 250 3 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1144 1000 3 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1145 50 6 1.25 0.20 0.50 3 0.65 0.90 0.00 0.08 0.10 0.08
1146 100 6 1.25 0.20 0.50 3 0.02 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
1147 250 6 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1148 1000 6 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1149 50 9 1.25 0.20 0.50 3 0.43 0.53 0.00 0.10 0.07 0.07
1150 100 9 1.25 0.20 0.50 3 0.13 0.17 0.00 0.02 0.02 0.02
1151 250 9 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1152 1000 9 1.25 0.20 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1153 50 3 4.00 0.40 0.50 3 0.20 0.45 0.00 0.10 0.10 0.10
1154 100 3 4.00 0.40 0.50 3 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1155 250 3 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1156 1000 3 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1157 50 6 4.00 0.40 0.50 3 0.60 0.87 0.00 0.08 0.10 0.08
1158 100 6 4.00 0.40 0.50 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1159 250 6 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1160 1000 6 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1161 50 9 4.00 0.40 0.50 3 0.38 0.45 0.00 0.07 0.07 0.08
1162 100 9 4.00 0.40 0.50 3 0.08 0.12 0.00 0.02 0.02 0.02
1163 250 9 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1164 1000 9 4.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1165 50 3 2.00 0.40 0.50 3 0.17 0.35 0.00 0.10 0.10 0.10
1166 100 3 2.00 0.40 0.50 3 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
1167 250 3 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1168 1000 3 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1169 50 6 2.00 0.40 0.50 3 0.58 0.78 0.00 0.08 0.10 0.08
1170 100 6 2.00 0.40 0.50 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1171 250 6 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1172 1000 6 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1173 50 9 2.00 0.40 0.50 3 0.37 0.45 0.00 0.07 0.07 0.12
1174 100 9 2.00 0.40 0.50 3 0.07 0.12 0.00 0.02 0.02 0.02
1175 250 9 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1176 1000 9 2.00 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1177 50 3 1.25 0.40 0.50 3 0.17 0.30 0.00 0.10 0.10 0.10
1178 100 3 1.25 0.40 0.50 3 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
1179 250 3 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1180 1000 3 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1181 50 6 1.25 0.40 0.50 3 0.62 0.67 0.00 0.08 0.10 0.08
1182 100 6 1.25 0.40 0.50 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1183 250 6 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1184 1000 6 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1185 50 9 1.25 0.40 0.50 3 0.35 0.43 0.00 0.07 0.07 0.08
1186 100 9 1.25 0.40 0.50 3 0.07 0.12 0.00 0.02 0.02 0.02
1187 250 9 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1188 1000 9 1.25 0.40 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1189 50 3 4.00 0.60 0.50 3 0.10 0.23 0.00 0.10 0.10 0.10
1190 100 3 4.00 0.60 0.50 3 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1191 250 3 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1192 1000 3 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1193 50 6 4.00 0.60 0.50 3 0.43 0.75 0.00 0.08 0.10 0.08
1194 100 6 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1195 250 6 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1196 1000 6 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1197 50 9 4.00 0.60 0.50 3 0.37 0.48 0.00 0.08 0.10 0.08
1198 100 9 4.00 0.60 0.50 3 0.05 0.05 0.00 0.02 0.02 0.02
1199 250 9 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1200 1000 9 4.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 50 3 2.00 0.60 0.50 3 0.07 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10
1202 100 3 2.00 0.60 0.50 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1203 250 3 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1204 1000 3 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205 50 6 2.00 0.60 0.50 3 0.42 0.70 0.00 0.08 0.10 0.08
1206 100 6 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1207 250 6 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1208 1000 6 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1209 50 9 2.00 0.60 0.50 3 0.35 0.47 0.00 0.08 0.10 0.12
1210 100 9 2.00 0.60 0.50 3 0.05 0.05 0.00 0.02 0.02 0.02
1211 250 9 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1212 1000 9 2.00 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1213 50 3 1.25 0.60 0.50 3 0.03 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10
1214 100 3 1.25 0.60 0.50 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1215 250 3 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1216 1000 3 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1217 50 6 1.25 0.60 0.50 3 0.35 0.70 0.00 0.08 0.10 0.08
1218 100 6 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1219 250 6 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1220 1000 6 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1221 50 9 1.25 0.60 0.50 3 0.33 0.45 0.00 0.08 0.10 0.12
1222 100 9 1.25 0.60 0.50 3 0.05 0.05 0.00 0.02 0.02 0.02
1223 250 9 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1224 1000 9 1.25 0.60 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1225 50 3 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1226 100 3 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1227 250 3 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1228 1000 3 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1229 50 6 4.00 0.80 0.50 3 0.12 0.57 0.00 0.08 0.10 0.08
1230 100 6 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1231 250 6 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1232 1000 6 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1233 50 9 4.00 0.80 0.50 3 0.12 0.42 0.00 0.08 0.08 0.13
1234 100 9 4.00 0.80 0.50 3 0.02 0.08 0.00 0.02 0.02 0.02
1235 250 9 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1236 1000 9 4.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1237 50 3 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1238 100 3 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1239 250 3 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1240 1000 3 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1241 50 6 2.00 0.80 0.50 3 0.08 0.60 0.00 0.08 0.10 0.08
1242 100 6 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1243 250 6 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1244 1000 6 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1245 50 9 2.00 0.80 0.50 3 0.10 0.42 0.00 0.08 0.08 0.10
1246 100 9 2.00 0.80 0.50 3 0.02 0.08 0.00 0.02 0.02 0.02
1247 250 9 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1248 1000 9 2.00 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1249 50 3 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.15 0.00 0.10 0.10 0.10
1250 100 3 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1251 250 3 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1252 1000 3 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1253 50 6 1.25 0.80 0.50 3 0.10 0.62 0.00 0.08 0.10 0.08
1254 100 6 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1255 250 6 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1256 1000 6 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1257 50 9 1.25 0.80 0.50 3 0.10 0.42 0.00 0.08 0.12 0.13
1258 100 9 1.25 0.80 0.50 3 0.03 0.07 0.00 0.02 0.02 0.02
1259 250 9 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1260 1000 9 1.25 0.80 0.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1261 50 3 4.00 0.00 0.75 3 0.83 0.73 0.00 0.10 0.10 0.10
1262 100 3 4.00 0.00 0.75 3 0.20 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
1263 250 3 4.00 0.00 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1264 1000 3 4.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1265 50 6 4.00 0.00 0.75 3 1.57 1.30 0.00 0.08 0.10 0.08
1266 100 6 4.00 0.00 0.75 3 0.55 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00
1267 250 6 4.00 0.00 0.75 3 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1268 1000 6 4.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1269 50 9 4.00 0.00 0.75 3 0.75 0.67 0.00 0.07 0.08 0.07
1270 100 9 4.00 0.00 0.75 3 0.20 0.05 0.00 0.02 0.02 0.02
1271 250 9 4.00 0.00 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1272 1000 9 4.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1273 50 3 2.00 0.00 0.75 3 0.45 0.33 0.00 0.10 0.10 0.10
1274 100 3 2.00 0.00 0.75 3 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1275 250 3 2.00 0.00 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1276 1000 3 2.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1277 50 6 2.00 0.00 0.75 3 1.18 0.83 0.00 0.08 0.10 0.08
1278 100 6 2.00 0.00 0.75 3 0.38 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1279 250 6 2.00 0.00 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1280 1000 6 2.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1281 50 9 2.00 0.00 0.75 3 0.63 0.57 0.00 0.07 0.08 0.07
1282 100 9 2.00 0.00 0.75 3 0.15 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02
1283 250 9 2.00 0.00 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1284 1000 9 2.00 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1285 50 3 1.25 0.00 0.75 3 0.33 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10
1286 100 3 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1287 250 3 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1288 1000 3 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1289 50 6 1.25 0.00 0.75 3 1.12 0.83 0.00 0.08 0.10 0.08
1290 100 6 1.25 0.00 0.75 3 0.28 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1291 250 6 1.25 0.00 0.75 3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1292 1000 6 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1293 50 9 1.25 0.00 0.75 3 0.57 0.48 0.00 0.07 0.12 0.07
1294 100 9 1.25 0.00 0.75 3 0.17 0.08 0.00 0.02 0.02 0.02
1295 250 9 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1296 1000 9 1.25 0.00 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1297 50 3 4.00 0.20 0.75 3 0.25 0.37 0.00 0.10 0.10 0.10
1298 100 3 4.00 0.20 0.75 3 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1299 250 3 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1300 1000 3 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301 50 6 4.00 0.20 0.75 3 0.33 0.48 0.00 0.10 0.10 0.08
1302 100 6 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 250 6 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1304 1000 6 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1305 50 9 4.00 0.20 0.75 3 0.22 0.28 0.00 0.07 0.10 0.07
1306 100 9 4.00 0.20 0.75 3 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.02
1307 250 9 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1308 1000 9 4.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1309 50 3 2.00 0.20 0.75 3 0.15 0.15 0.00 0.10 0.10 0.10
1310 100 3 2.00 0.20 0.75 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1311 250 3 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1312 1000 3 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1313 50 6 2.00 0.20 0.75 3 0.23 0.38 0.00 0.10 0.10 0.08
1314 100 6 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1315 250 6 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1316 1000 6 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1317 50 9 2.00 0.20 0.75 3 0.20 0.27 0.00 0.07 0.10 0.07
1318 100 9 2.00 0.20 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1319 250 9 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320 1000 9 2.00 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1321 50 3 1.25 0.20 0.75 3 0.15 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1322 100 3 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1323 250 3 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1324 1000 3 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1325 50 6 1.25 0.20 0.75 3 0.20 0.35 0.00 0.10 0.10 0.08
1326 100 6 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1327 250 6 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1328 1000 6 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1329 50 9 1.25 0.20 0.75 3 0.17 0.28 0.00 0.05 0.07 0.07
1330 100 9 1.25 0.20 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1331 250 9 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1332 1000 9 1.25 0.20 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1333 50 3 4.00 0.40 0.75 3 0.10 0.20 0.00 0.10 0.10 0.10
1334 100 3 4.00 0.40 0.75 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1335 250 3 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1336 1000 3 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1337 50 6 4.00 0.40 0.75 3 0.22 0.23 0.00 0.10 0.10 0.08
1338 100 6 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1339 250 6 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1340 1000 6 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1341 50 9 4.00 0.40 0.75 3 0.17 0.25 0.00 0.07 0.07 0.07
1342 100 9 4.00 0.40 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1343 250 9 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1344 1000 9 4.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1345 50 3 2.00 0.40 0.75 3 0.10 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1346 100 3 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1347 250 3 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1348 1000 3 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1349 50 6 2.00 0.40 0.75 3 0.23 0.25 0.00 0.10 0.10 0.08
1350 100 6 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1351 250 6 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1352 1000 6 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1353 50 9 2.00 0.40 0.75 3 0.17 0.25 0.00 0.07 0.07 0.08
1354 100 9 2.00 0.40 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1355 250 9 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1356 1000 9 2.00 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1357 50 3 1.25 0.40 0.75 3 0.08 0.13 0.00 0.10 0.10 0.10
1358 100 3 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1359 250 3 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1360 1000 3 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1361 50 6 1.25 0.40 0.75 3 0.25 0.23 0.00 0.10 0.10 0.08
1362 100 6 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1363 250 6 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1364 1000 6 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1365 50 9 1.25 0.40 0.75 3 0.17 0.23 0.00 0.07 0.10 0.12
1366 100 9 1.25 0.40 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1367 250 9 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1368 1000 9 1.25 0.40 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1369 50 3 4.00 0.60 0.75 3 0.08 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1370 100 3 4.00 0.60 0.75 3 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1371 250 3 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1372 1000 3 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1373 50 6 4.00 0.60 0.75 3 0.17 0.18 0.00 0.10 0.10 0.08
1374 100 6 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1375 250 6 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1376 1000 6 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1377 50 9 4.00 0.60 0.75 3 0.20 0.22 0.00 0.07 0.10 0.07
1378 100 9 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
1379 250 9 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1380 1000 9 4.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1381 50 3 2.00 0.60 0.75 3 0.07 0.12 0.00 0.10 0.10 0.10
1382 100 3 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1383 250 3 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1384 1000 3 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1385 50 6 2.00 0.60 0.75 3 0.15 0.20 0.00 0.10 0.10 0.08
1386 100 6 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1387 250 6 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1388 1000 6 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1389 50 9 2.00 0.60 0.75 3 0.20 0.22 0.00 0.07 0.10 0.08
1390 100 9 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
1391 250 9 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1392 1000 9 2.00 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1393 50 3 1.25 0.60 0.75 3 0.07 0.12 0.00 0.10 0.10 0.10
1394 100 3 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1395 250 3 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1396 1000 3 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1397 50 6 1.25 0.60 0.75 3 0.17 0.18 0.00 0.10 0.10 0.08
1398 100 6 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1399 250 6 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1400 1000 6 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1401 50 9 1.25 0.60 0.75 3 0.20 0.22 0.00 0.07 0.10 0.08
1402 100 9 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
1403 250 9 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1404 1000 9 1.25 0.60 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1405 50 3 4.00 0.80 0.75 3 0.02 0.13 0.00 0.10 0.10 0.10
1406 100 3 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1407 250 3 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1408 1000 3 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1409 50 6 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1410 100 6 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1411 250 6 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1412 1000 6 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1413 50 9 4.00 0.80 0.75 3 0.07 0.18 0.00 0.07 0.07 0.15
1414 100 9 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1415 250 9 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1416 1000 9 4.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1417 50 3 2.00 0.80 0.75 3 0.02 0.12 0.00 0.10 0.10 0.10
1418 100 3 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1419 250 3 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1420 1000 3 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1421 50 6 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.17 0.00 0.10 0.10 0.10
1422 100 6 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1423 250 6 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1424 1000 6 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1425 50 9 2.00 0.80 0.75 3 0.07 0.20 0.00 0.07 0.07 0.08
1426 100 9 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1427 250 9 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1428 1000 9 2.00 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1429 50 3 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.12 0.00 0.10 0.10 0.10
1430 100 3 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1431 250 3 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1432 1000 3 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1433 50 6 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.15 0.00 0.10 0.10 0.10
1434 100 6 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1435 250 6 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1436 1000 6 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1437 50 9 1.25 0.80 0.75 3 0.07 0.18 0.00 0.07 0.07 0.08
1438 100 9 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02
1439 250 9 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1440 1000 9 1.25 0.80 0.75 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1441 50 3 4.00 0.00 1.00 3 0.55 0.33 0.00 0.07 0.07 0.07
1442 100 3 4.00 0.00 1.00 3 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1443 250 3 4.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1444 1000 3 4.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1445 50 6 4.00 0.00 1.00 3 1.45 0.67 0.00 0.13 0.17 0.15
1446 100 6 4.00 0.00 1.00 3 0.33 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1447 250 6 4.00 0.00 1.00 3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1448 1000 6 4.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1449 50 9 4.00 0.00 1.00 3 0.60 0.43 0.00 0.12 0.12 0.12
1450 100 9 4.00 0.00 1.00 3 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
1451 250 9 4.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1452 1000 9 4.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1453 50 3 2.00 0.00 1.00 3 0.32 0.18 0.00 0.07 0.07 0.07
1454 100 3 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1455 250 3 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1456 1000 3 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1457 50 6 2.00 0.00 1.00 3 1.00 0.53 0.00 0.17 0.17 0.15
1458 100 6 2.00 0.00 1.00 3 0.17 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1459 250 6 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1460 1000 6 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1461 50 9 2.00 0.00 1.00 3 0.47 0.33 0.00 0.13 0.12 0.12
1462 100 9 2.00 0.00 1.00 3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1463 250 9 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1464 1000 9 2.00 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1465 50 3 1.25 0.00 1.00 3 0.20 0.15 0.00 0.07 0.07 0.07
1466 100 3 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1467 250 3 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1468 1000 3 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1469 50 6 1.25 0.00 1.00 3 1.00 0.52 0.00 0.13 0.17 0.15
1470 100 6 1.25 0.00 1.00 3 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1471 250 6 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1472 1000 6 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1473 50 9 1.25 0.00 1.00 3 0.40 0.25 0.00 0.13 0.12 0.12
1474 100 9 1.25 0.00 1.00 3 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1475 250 9 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1476 1000 9 1.25 0.00 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1477 50 3 4.00 0.20 1.00 3 0.08 0.12 0.00 0.07 0.07 0.07
1478 100 3 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1479 250 3 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1480 1000 3 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1481 50 6 4.00 0.20 1.00 3 0.07 0.12 0.00 0.17 0.17 0.15
1482 100 6 4.00 0.20 1.00 3 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
1483 250 6 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1484 1000 6 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1485 50 9 4.00 0.20 1.00 3 0.18 0.18 0.00 0.13 0.12 0.12
1486 100 9 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1487 250 9 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1488 1000 9 4.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1489 50 3 2.00 0.20 1.00 3 0.07 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
1490 100 3 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1491 250 3 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1492 1000 3 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1493 50 6 2.00 0.20 1.00 3 0.03 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1494 100 6 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1495 250 6 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496 1000 6 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1497 50 9 2.00 0.20 1.00 3 0.17 0.17 0.00 0.13 0.12 0.12
1498 100 9 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1499 250 9 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1500 1000 9 2.00 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 50 3 1.25 0.20 1.00 3 0.07 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
1502 100 3 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503 250 3 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504 1000 3 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 50 6 1.25 0.20 1.00 3 0.05 0.08 0.00 0.17 0.17 0.15
1506 100 6 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1507 250 6 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508 1000 6 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1509 50 9 1.25 0.20 1.00 3 0.18 0.17 0.00 0.13 0.12 0.12
1510 100 9 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1511 250 9 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1512 1000 9 1.25 0.20 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1513 50 3 4.00 0.40 1.00 3 0.03 0.12 0.00 0.07 0.07 0.07
1514 100 3 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1515 250 3 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1516 1000 3 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1517 50 6 4.00 0.40 1.00 3 0.03 0.05 0.00 0.17 0.17 0.15
1518 100 6 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1519 250 6 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520 1000 6 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1521 50 9 4.00 0.40 1.00 3 0.13 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1522 100 9 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1523 250 9 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1524 1000 9 4.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1525 50 3 2.00 0.40 1.00 3 0.03 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
1526 100 3 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1527 250 3 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1528 1000 3 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529 50 6 2.00 0.40 1.00 3 0.05 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1530 100 6 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1531 250 6 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1532 1000 6 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1533 50 9 2.00 0.40 1.00 3 0.13 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1534 100 9 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1535 250 9 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1536 1000 9 2.00 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1537 50 3 1.25 0.40 1.00 3 0.03 0.05 0.00 0.07 0.07 0.07
1538 100 3 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1539 250 3 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1540 1000 3 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1541 50 6 1.25 0.40 1.00 3 0.05 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1542 100 6 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1543 250 6 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1544 1000 6 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1545 50 9 1.25 0.40 1.00 3 0.12 0.13 0.00 0.13 0.12 0.12
1546 100 9 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1547 250 9 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1548 1000 9 1.25 0.40 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1549 50 3 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1550 100 3 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1551 250 3 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1552 1000 3 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1553 50 6 4.00 0.60 1.00 3 0.02 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1554 100 6 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1555 250 6 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1556 1000 6 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1557 50 9 4.00 0.60 1.00 3 0.13 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1558 100 9 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1559 250 9 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1560 1000 9 4.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1561 50 3 2.00 0.60 1.00 3 0.02 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1562 100 3 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1563 250 3 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1564 1000 3 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1565 50 6 2.00 0.60 1.00 3 0.03 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1566 100 6 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1567 250 6 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1568 1000 6 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1569 50 9 2.00 0.60 1.00 3 0.13 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1570 100 9 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1571 250 9 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1572 1000 9 2.00 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1573 50 3 1.25 0.60 1.00 3 0.03 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1574 100 3 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1575 250 3 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1576 1000 3 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1577 50 6 1.25 0.60 1.00 3 0.03 0.07 0.00 0.17 0.17 0.15
1578 100 6 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1579 250 6 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1580 1000 6 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1581 50 9 1.25 0.60 1.00 3 0.13 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1582 100 9 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1583 250 9 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1584 1000 9 1.25 0.60 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1585 50 3 4.00 0.80 1.00 3 0.02 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1586 100 3 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1587 250 3 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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1588 1000 3 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1589 50 6 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.03 0.00 0.17 0.17 0.15
1590 100 6 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1591 250 6 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1592 1000 6 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1593 50 9 4.00 0.80 1.00 3 0.07 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1594 100 9 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1595 250 9 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1596 1000 9 4.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1597 50 3 2.00 0.80 1.00 3 0.02 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1598 100 3 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1599 250 3 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1600 1000 3 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1601 50 6 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.03 0.00 0.17 0.17 0.15
1602 100 6 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1603 250 6 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1604 1000 6 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1605 50 9 2.00 0.80 1.00 3 0.07 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1606 100 9 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1607 250 9 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1608 1000 9 2.00 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1609 50 3 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.03 0.00 0.07 0.07 0.07
1610 100 3 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1611 250 3 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1612 1000 3 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1613 50 6 1.25 0.80 1.00 3 0.02 0.03 0.00 0.17 0.17 0.15
1614 100 6 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1615 250 6 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1616 1000 6 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1617 50 9 1.25 0.80 1.00 3 0.07 0.15 0.00 0.13 0.12 0.12
1618 100 9 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1619 250 9 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1620 1000 9 1.25 0.80 1.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1621 50 3 4.00 0.00 0.50 4 0.36 0.22 0.00 0.00 0.00 1.45
1622 100 3 4.00 0.00 0.50 4 0.27 0.11 0.00 0.00 0.13 0.23
1623 250 3 4.00 0.00 0.50 4 0.14 0.09 0.00 0.00 0.66 0.00
1624 1000 3 4.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1625 50 6 4.00 0.00 0.50 4 0.60 0.51 0.00 0.01 0.00 2.57
1626 100 6 4.00 0.00 0.50 4 0.51 0.43 0.00 0.00 0.00 0.53
1627 250 6 4.00 0.00 0.50 4 0.22 0.15 0.00 0.00 0.28 0.00
1628 1000 6 4.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1629 50 9 4.00 0.00 0.50 4 0.30 0.31 0.00 0.00 0.02 3.98
1630 100 9 4.00 0.00 0.50 4 0.29 0.34 0.00 0.00 0.00 1.34
1631 250 9 4.00 0.00 0.50 4 0.11 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
1632 1000 9 4.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
1633 50 3 2.00 0.00 0.50 4 0.18 0.11 0.00 0.00 0.00 1.27
1634 100 3 2.00 0.00 0.50 4 0.09 0.01 0.00 0.00 0.07 0.26
1635 250 3 2.00 0.00 0.50 4 0.03 0.01 0.00 0.00 0.35 0.00
1636 1000 3 2.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1637 50 6 2.00 0.00 0.50 4 0.61 0.44 0.00 0.01 0.00 2.71
1638 100 6 2.00 0.00 0.50 4 0.31 0.15 0.00 0.00 0.00 0.44
1639 250 6 2.00 0.00 0.50 4 0.09 0.05 0.00 0.00 0.36 0.00
1640 1000 6 2.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1641 50 9 2.00 0.00 0.50 4 0.23 0.20 0.00 0.00 0.00 4.21
1642 100 9 2.00 0.00 0.50 4 0.30 0.31 0.00 0.00 0.00 1.35
1643 250 9 2.00 0.00 0.50 4 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01
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1644 1000 9 2.00 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1645 50 3 1.25 0.00 0.50 4 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 1.14
1646 100 3 1.25 0.00 0.50 4 0.05 0.00 0.00 0.00 0.08 0.25
1647 250 3 1.25 0.00 0.50 4 0.03 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
1648 1000 3 1.25 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1649 50 6 1.25 0.00 0.50 4 0.49 0.25 0.00 0.01 0.00 2.69
1650 100 6 1.25 0.00 0.50 4 0.21 0.16 0.00 0.00 0.00 0.50
1651 250 6 1.25 0.00 0.50 4 0.05 0.01 0.00 0.00 0.31 0.00
1652 1000 6 1.25 0.00 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1653 50 9 1.25 0.00 0.50 4 0.24 0.17 0.00 0.00 0.00 4.21
1654 100 9 1.25 0.00 0.50 4 0.29 0.30 0.00 0.00 0.00 1.39
1655 250 9 1.25 0.00 0.50 4 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01
1656 1000 9 1.25 0.00 0.50 4 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00
1657 50 3 4.00 0.20 0.50 4 0.04 0.06 0.00 0.03 0.00 1.30
1658 100 3 4.00 0.20 0.50 4 0.05 0.05 0.00 0.00 0.10 0.21
1659 250 3 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00
1660 1000 3 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1661 50 6 4.00 0.20 0.50 4 0.06 0.23 0.00 0.00 0.00 2.53
1662 100 6 4.00 0.20 0.50 4 0.11 0.09 0.00 0.00 0.00 0.62
1663 250 6 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.07 0.00 0.00 0.14 0.00
1664 1000 6 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1665 50 9 4.00 0.20 0.50 4 0.07 0.23 0.00 0.00 0.05 5.28
1666 100 9 4.00 0.20 0.50 4 0.05 0.33 0.00 0.00 0.00 1.36
1667 250 9 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01
1668 1000 9 4.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1669 50 3 2.00 0.20 0.50 4 0.03 0.07 0.00 0.03 0.00 1.25
1670 100 3 2.00 0.20 0.50 4 0.03 0.05 0.00 0.00 0.05 0.25
1671 250 3 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
1672 1000 3 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1673 50 6 2.00 0.20 0.50 4 0.05 0.18 0.01 0.01 0.00 2.51
1674 100 6 2.00 0.20 0.50 4 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.57
1675 250 6 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.16 0.00
1676 1000 6 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1677 50 9 2.00 0.20 0.50 4 0.07 0.20 0.00 0.00 0.07 4.89
1678 100 9 2.00 0.20 0.50 4 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 1.50
1679 250 9 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1680 1000 9 2.00 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
1681 50 3 1.25 0.20 0.50 4 0.03 0.06 0.00 0.01 0.00 1.30
1682 100 3 1.25 0.20 0.50 4 0.01 0.05 0.00 0.00 0.03 0.20
1683 250 3 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
1684 1000 3 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1685 50 6 1.25 0.20 0.50 4 0.03 0.14 0.01 0.01 0.00 2.70
1686 100 6 1.25 0.20 0.50 4 0.05 0.11 0.00 0.00 0.00 0.74
1687 250 6 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.14 0.00
1688 1000 6 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1689 50 9 1.25 0.20 0.50 4 0.07 0.23 0.00 0.00 0.02 5.12
1690 100 9 1.25 0.20 0.50 4 0.04 0.29 0.00 0.00 0.00 1.67
1691 250 9 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
1692 1000 9 1.25 0.20 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1693 50 3 4.00 0.40 0.50 4 0.03 0.04 0.00 0.01 0.00 1.38
1694 100 3 4.00 0.40 0.50 4 0.01 0.04 0.00 0.00 0.08 0.18
1695 250 3 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1696 1000 3 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1697 50 6 4.00 0.40 0.50 4 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 2.54
1698 100 6 4.00 0.40 0.50 4 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.44
1699 250 6 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00
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1700 1000 6 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1701 50 9 4.00 0.40 0.50 4 0.03 0.23 0.00 0.00 0.00 4.89
1702 100 9 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 1.43
1703 250 9 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1704 1000 9 4.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1705 50 3 2.00 0.40 0.50 4 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 1.36
1706 100 3 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.18
1707 250 3 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.12 0.00
1708 1000 3 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1709 50 6 2.00 0.40 0.50 4 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 2.54
1710 100 6 2.00 0.40 0.50 4 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.65
1711 250 6 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
1712 1000 6 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1713 50 9 2.00 0.40 0.50 4 0.04 0.29 0.00 0.00 0.00 4.91
1714 100 9 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 1.42
1715 250 9 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1716 1000 9 2.00 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1717 50 3 1.25 0.40 0.50 4 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 1.54
1718 100 3 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.20
1719 250 3 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.13 0.00
1720 1000 3 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1721 50 6 1.25 0.40 0.50 4 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 2.74
1722 100 6 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.63
1723 250 6 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00
1724 1000 6 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1725 50 9 1.25 0.40 0.50 4 0.04 0.34 0.00 0.00 0.00 4.13
1726 100 9 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 1.36
1727 250 9 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
1728 1000 9 1.25 0.40 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1729 50 3 4.00 0.60 0.50 4 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 1.41
1730 100 3 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.20
1731 250 3 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00
1732 1000 3 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1733 50 6 4.00 0.60 0.50 4 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 2.73
1734 100 6 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.65
1735 250 6 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.14 0.00
1736 1000 6 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1737 50 9 4.00 0.60 0.50 4 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 3.95
1738 100 9 4.00 0.60 0.50 4 0.03 0.21 0.00 0.00 0.00 1.31
1739 250 9 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1740 1000 9 4.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
1741 50 3 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1.38
1742 100 3 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.21
1743 250 3 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
1744 1000 3 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1745 50 6 2.00 0.60 0.50 4 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 2.65
1746 100 6 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.64
1747 250 6 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.13 0.00
1748 1000 6 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1749 50 9 2.00 0.60 0.50 4 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 3.69
1750 100 9 2.00 0.60 0.50 4 0.03 0.18 0.00 0.00 0.00 1.50
1751 250 9 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
1752 1000 9 2.00 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
1753 50 3 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 1.20
1754 100 3 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.24
1755 250 3 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
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1756 1000 3 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1757 50 6 1.25 0.60 0.50 4 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 2.50
1758 100 6 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.58
1759 250 6 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11 0.00
1760 1000 6 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1761 50 9 1.25 0.60 0.50 4 0.04 0.27 0.00 0.00 0.07 4.02
1762 100 9 1.25 0.60 0.50 4 0.03 0.23 0.00 0.00 0.00 1.44
1763 250 9 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
1764 1000 9 1.25 0.60 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1765 50 3 4.00 0.80 0.50 4 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 1.29
1766 100 3 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.41
1767 250 3 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.14 0.00
1768 1000 3 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1769 50 6 4.00 0.80 0.50 4 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 2.52
1770 100 6 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.67
1771 250 6 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.08 0.00
1772 1000 6 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1773 50 9 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.24 0.00 0.03 0.00 3.43
1774 100 9 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 1.63
1775 250 9 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1776 1000 9 4.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
1777 50 3 2.00 0.80 0.50 4 0.01 0.06 0.00 0.01 0.00 1.24
1778 100 3 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.38
1779 250 3 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
1780 1000 3 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1781 50 6 2.00 0.80 0.50 4 0.01 0.08 0.00 0.00 0.09 2.39
1782 100 6 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.69
1783 250 6 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
1784 1000 6 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1785 50 9 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.27 0.00 0.03 0.05 3.48
1786 100 9 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.43
1787 250 9 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
1788 1000 9 2.00 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
1789 50 3 1.25 0.80 0.50 4 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00 1.26
1790 100 3 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.34
1791 250 3 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00
1792 1000 3 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1793 50 6 1.25 0.80 0.50 4 0.01 0.08 0.00 0.00 0.09 2.34
1794 100 6 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.67
1795 250 6 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00
1796 1000 6 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1797 50 9 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.27 0.00 0.03 0.05 3.08
1798 100 9 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 1.53
1799 250 9 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1800 1000 9 1.25 0.80 0.50 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
1801 50 3 4.00 0.00 0.75 4 0.50 0.18 0.00 0.00 0.26 0.75
1802 100 3 4.00 0.00 0.75 4 0.29 0.10 0.00 0.00 0.27 0.09
1803 250 3 4.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
1804 1000 3 4.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1805 50 6 4.00 0.00 0.75 4 0.91 0.62 0.00 0.01 0.07 2.15
1806 100 6 4.00 0.00 0.75 4 0.74 0.19 0.01 0.00 0.14 0.14
1807 250 6 4.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00
1808 1000 6 4.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1809 50 9 4.00 0.00 0.75 4 0.58 0.68 0.00 0.00 0.02 2.63
1810 100 9 4.00 0.00 0.75 4 0.31 0.10 0.00 0.00 0.05 0.97
1811 250 9 4.00 0.00 0.75 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
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1812 1000 9 4.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1813 50 3 2.00 0.00 0.75 4 0.15 0.12 0.00 0.00 0.15 0.73
1814 100 3 2.00 0.00 0.75 4 0.07 0.06 0.00 0.00 0.16 0.07
1815 250 3 2.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1816 1000 3 2.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1817 50 6 2.00 0.00 0.75 4 0.76 0.43 0.00 0.03 0.05 1.92
1818 100 6 2.00 0.00 0.75 4 0.31 0.16 0.01 0.00 0.16 0.10
1819 250 6 2.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00
1820 1000 6 2.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1821 50 9 2.00 0.00 0.75 4 0.48 0.55 0.00 0.00 0.02 2.75
1822 100 9 2.00 0.00 0.75 4 0.19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.84
1823 250 9 2.00 0.00 0.75 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1824 1000 9 2.00 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1825 50 3 1.25 0.00 0.75 4 0.07 0.09 0.00 0.00 0.01 0.79
1826 100 3 1.25 0.00 0.75 4 0.05 0.03 0.00 0.00 0.12 0.07
1827 250 3 1.25 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1828 1000 3 1.25 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1829 50 6 1.25 0.00 0.75 4 0.63 0.36 0.01 0.03 0.04 1.99
1830 100 6 1.25 0.00 0.75 4 0.24 0.12 0.03 0.00 0.11 0.10
1831 250 6 1.25 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00
1832 1000 6 1.25 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1833 50 9 1.25 0.00 0.75 4 0.61 0.53 0.00 0.00 0.00 3.08
1834 100 9 1.25 0.00 0.75 4 0.19 0.07 0.00 0.00 0.00 0.85
1835 250 9 1.25 0.00 0.75 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
1836 1000 9 1.25 0.00 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1837 50 3 4.00 0.20 0.75 4 0.05 0.09 0.00 0.01 0.12 0.83
1838 100 3 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.10
1839 250 3 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1840 1000 3 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1841 50 6 4.00 0.20 0.75 4 0.07 0.26 0.00 0.03 0.04 2.02
1842 100 6 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.09 0.01 0.00 0.07 0.14
1843 250 6 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
1844 1000 6 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1845 50 9 4.00 0.20 0.75 4 0.05 0.45 0.00 0.00 0.03 2.70
1846 100 9 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.69
1847 250 9 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
1848 1000 9 4.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1849 50 3 2.00 0.20 0.75 4 0.01 0.01 0.00 0.00 0.06 0.84
1850 100 3 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.10
1851 250 3 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1852 1000 3 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1853 50 6 2.00 0.20 0.75 4 0.07 0.26 0.00 0.03 0.00 1.88
1854 100 6 2.00 0.20 0.75 4 0.01 0.07 0.01 0.00 0.12 0.16
1855 250 6 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
1856 1000 6 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1857 50 9 2.00 0.20 0.75 4 0.03 0.43 0.00 0.00 0.00 3.22
1858 100 9 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.73
1859 250 9 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
1860 1000 9 2.00 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1861 50 3 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.84
1862 100 3 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.11 0.11
1863 250 3 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1864 1000 3 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1865 50 6 1.25 0.20 0.75 4 0.06 0.28 0.00 0.01 0.00 2.30
1866 100 6 1.25 0.20 0.75 4 0.01 0.07 0.01 0.00 0.15 0.15
1867 250 6 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.31 0.00
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1868 1000 6 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1869 50 9 1.25 0.20 0.75 4 0.04 0.43 0.00 0.01 0.09 2.96
1870 100 9 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.75
1871 250 9 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1872 1000 9 1.25 0.20 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1873 50 3 4.00 0.40 0.75 4 0.05 0.05 0.00 0.00 0.10 0.91
1874 100 3 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.09
1875 250 3 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1876 1000 3 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1877 50 6 4.00 0.40 0.75 4 0.03 0.13 0.00 0.03 0.05 2.23
1878 100 6 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.05 0.01 0.00 0.16 0.14
1879 250 6 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.24 0.00
1880 1000 6 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1881 50 9 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.29 0.00 0.00 0.10 3.31
1882 100 9 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.67
1883 250 9 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1884 1000 9 4.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1885 50 3 2.00 0.40 0.75 4 0.01 0.04 0.00 0.00 0.11 0.73
1886 100 3 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.11 0.10
1887 250 3 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1888 1000 3 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1889 50 6 2.00 0.40 0.75 4 0.03 0.11 0.00 0.03 0.05 2.06
1890 100 6 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.06 0.01 0.00 0.14 0.13
1891 250 6 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.31 0.00
1892 1000 6 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1893 50 9 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.32 0.00 0.00 0.11 3.29
1894 100 9 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.73
1895 250 9 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
1896 1000 9 2.00 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1897 50 3 1.25 0.40 0.75 4 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.68
1898 100 3 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.08 0.10
1899 250 3 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
1900 1000 3 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1901 50 6 1.25 0.40 0.75 4 0.04 0.09 0.00 0.03 0.03 1.93
1902 100 6 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.07 0.01 0.00 0.11 0.15
1903 250 6 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.25 0.00
1904 1000 6 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1905 50 9 1.25 0.40 0.75 4 0.03 0.29 0.00 0.00 0.11 3.46
1906 100 9 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.78
1907 250 9 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
1908 1000 9 1.25 0.40 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1909 50 3 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.08 0.63
1910 100 3 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.07
1911 250 3 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1912 1000 3 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1913 50 6 4.00 0.60 0.75 4 0.03 0.11 0.00 0.01 0.03 2.23
1914 100 6 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.07 0.01 0.00 0.20 0.18
1915 250 6 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.39 0.00
1916 1000 6 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1917 50 9 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.29 0.00 0.00 0.04 3.31
1918 100 9 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.83
1919 250 9 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
1920 1000 9 4.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1921 50 3 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.05 0.57
1922 100 3 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.08
1923 250 3 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
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1924 1000 3 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1925 50 6 2.00 0.60 0.75 4 0.03 0.10 0.00 0.03 0.00 2.15
1926 100 6 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.09 0.01 0.01 0.12 0.19
1927 250 6 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.34 0.00
1928 1000 6 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1929 50 9 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 3.64
1930 100 9 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.93
1931 250 9 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
1932 1000 9 2.00 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1933 50 3 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.58
1934 100 3 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.07
1935 250 3 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1936 1000 3 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1937 50 6 1.25 0.60 0.75 4 0.01 0.11 0.00 0.03 0.00 1.99
1938 100 6 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.09 0.01 0.01 0.07 0.13
1939 250 6 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.20 0.00
1940 1000 6 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1941 50 9 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.30 0.00 0.00 0.13 3.40
1942 100 9 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83
1943 250 9 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
1944 1000 9 1.25 0.60 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1945 50 3 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.53
1946 100 3 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.07
1947 250 3 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1948 1000 3 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1949 50 6 4.00 0.80 0.75 4 0.03 0.11 0.01 0.03 0.17 2.14
1950 100 6 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.09 0.01 0.00 0.04 0.14
1951 250 6 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.20 0.00
1952 1000 6 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1953 50 9 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.21 0.00 0.01 0.55 2.65
1954 100 9 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.09 0.78
1955 250 9 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
1956 1000 9 4.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1957 50 3 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.52
1958 100 3 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.11
1959 250 3 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
1960 1000 3 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1961 50 6 2.00 0.80 0.75 4 0.03 0.11 0.01 0.03 0.27 2.20
1962 100 6 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.07 0.01 0.00 0.04 0.13
1963 250 6 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.22 0.00
1964 1000 6 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1965 50 9 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.20 0.00 0.01 0.40 2.50
1966 100 9 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.05 0.90
1967 250 9 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1968 1000 9 2.00 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1969 50 3 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.04 0.00 0.00 0.07 0.53
1970 100 3 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.11
1971 250 3 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
1972 1000 3 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1973 50 6 1.25 0.80 0.75 4 0.03 0.09 0.01 0.03 0.05 2.09
1974 100 6 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.07 0.01 0.00 0.09 0.13
1975 250 6 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.01 0.00 0.00 0.29 0.00
1976 1000 6 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1977 50 9 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.19 0.00 0.01 0.60 2.64
1978 100 9 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.81
1979 250 9 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
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1980 1000 9 1.25 0.80 0.75 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1981 50 3 4.00 0.00 1.00 4 1.01 0.26 0.00 0.00 0.50 0.37
1982 100 3 4.00 0.00 1.00 4 0.09 0.01 0.00 0.01 0.52 0.00
1983 250 3 4.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1984 1000 3 4.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1985 50 6 4.00 0.00 1.00 4 1.60 0.51 0.00 0.00 0.38 0.98
1986 100 6 4.00 0.00 1.00 4 0.41 0.05 0.01 0.00 0.24 0.16
1987 250 6 4.00 0.00 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
1988 1000 6 4.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1989 50 9 4.00 0.00 1.00 4 0.53 0.10 0.00 0.04 0.26 1.42
1990 100 9 4.00 0.00 1.00 4 0.11 0.00 0.00 0.00 0.28 0.10
1991 250 9 4.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00
1992 1000 9 4.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1993 50 3 2.00 0.00 1.00 4 0.30 0.07 0.00 0.00 0.40 0.35
1994 100 3 2.00 0.00 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
1995 250 3 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1996 1000 3 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1997 50 6 2.00 0.00 1.00 4 1.05 0.26 0.00 0.00 0.35 1.01
1998 100 6 2.00 0.00 1.00 4 0.14 0.01 0.01 0.00 0.25 0.16
1999 250 6 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
2000 1000 6 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2001 50 9 2.00 0.00 1.00 4 0.48 0.07 0.00 0.04 0.50 1.51
2002 100 9 2.00 0.00 1.00 4 0.03 0.00 0.00 0.00 0.33 0.15
2003 250 9 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
2004 1000 9 2.00 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 50 3 1.25 0.00 1.00 4 0.10 0.05 0.00 0.00 0.31 0.35
2006 100 3 1.25 0.00 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
2007 250 3 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 1000 3 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 50 6 1.25 0.00 1.00 4 0.78 0.23 0.00 0.03 0.41 1.04
2010 100 6 1.25 0.00 1.00 4 0.03 0.00 0.00 0.00 0.33 0.16
2011 250 6 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
2012 1000 6 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 50 9 1.25 0.00 1.00 4 0.28 0.06 0.00 0.05 0.40 1.31
2014 100 9 1.25 0.00 1.00 4 0.05 0.00 0.00 0.01 0.41 0.15
2015 250 9 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
2016 1000 9 1.25 0.00 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 50 3 4.00 0.20 1.00 4 0.05 0.04 0.00 0.00 0.38 0.35
2018 100 3 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2019 250 3 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 1000 3 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 50 6 4.00 0.20 1.00 4 0.03 0.12 0.00 0.01 0.33 0.92
2022 100 6 4.00 0.20 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19 0.16
2023 250 6 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2024 1000 6 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 50 9 4.00 0.20 1.00 4 0.03 0.09 0.00 0.03 0.84 1.37
2026 100 9 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.15
2027 250 9 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
2028 1000 9 4.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
2029 50 3 2.00 0.20 1.00 4 0.01 0.04 0.00 0.01 0.27 0.35
2030 100 3 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00
2031 250 3 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2032 1000 3 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2033 50 6 2.00 0.20 1.00 4 0.04 0.10 0.01 0.04 0.33 0.90
2034 100 6 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.16
2035 250 6 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
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2036 1000 6 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2037 50 9 2.00 0.20 1.00 4 0.01 0.09 0.00 0.03 0.83 1.52
2038 100 9 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.24 0.18
2039 250 9 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
2040 1000 9 2.00 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2041 50 3 1.25 0.20 1.00 4 0.01 0.01 0.00 0.01 0.29 0.35
2042 100 3 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
2043 250 3 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2044 1000 3 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2045 50 6 1.25 0.20 1.00 4 0.01 0.10 0.01 0.05 0.30 0.97
2046 100 6 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.16
2047 250 6 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2048 1000 6 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049 50 9 1.25 0.20 1.00 4 0.01 0.07 0.00 0.04 0.92 1.44
2050 100 9 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.01 0.01 0.24 0.15
2051 250 9 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
2052 1000 9 1.25 0.20 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2053 50 3 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.26 0.37
2054 100 3 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
2055 250 3 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2056 1000 3 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2057 50 6 4.00 0.40 1.00 4 0.01 0.07 0.00 0.01 0.27 1.05
2058 100 6 4.00 0.40 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.19 0.14
2059 250 6 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00
2060 1000 6 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2061 50 9 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.04 0.72 1.62
2062 100 9 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.16
2063 250 9 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
2064 1000 9 4.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2065 50 3 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.01 0.00 0.01 0.20 0.37
2066 100 3 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00
2067 250 3 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2068 1000 3 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069 50 6 2.00 0.40 1.00 4 0.01 0.07 0.01 0.03 0.19 0.99
2070 100 6 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.14
2071 250 6 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2072 1000 6 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2073 50 9 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.05 0.84 1.63
2074 100 9 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.34 0.15
2075 250 9 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
2076 1000 9 2.00 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2077 50 3 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.03 0.00 0.00 0.21 0.37
2078 100 3 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
2079 250 3 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080 1000 3 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081 50 6 1.25 0.40 1.00 4 0.01 0.07 0.01 0.03 0.33 1.04
2082 100 6 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.14
2083 250 6 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2084 1000 6 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2085 50 9 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.06 1.19 1.49
2086 100 9 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.37 0.16
2087 250 9 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
2088 1000 9 1.25 0.40 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089 50 3 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.23 0.35
2090 100 3 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00
2091 250 3 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2092 1000 3 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2093 50 6 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.06 0.00 0.03 0.44 0.95
2094 100 6 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.14
2095 250 6 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
2096 1000 6 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2097 50 9 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.04 1.06 1.17
2098 100 9 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.16
2099 250 9 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2100 1000 9 4.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 50 3 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.01 0.00 0.01 0.21 0.35
2102 100 3 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
2103 250 3 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2104 1000 3 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2105 50 6 2.00 0.60 1.00 4 0.01 0.05 0.01 0.03 0.30 0.95
2106 100 6 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.14
2107 250 6 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2108 1000 6 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109 50 9 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.04 1.09 1.41
2110 100 9 2.00 0.60 1.00 4 0.01 0.00 0.00 0.00 0.33 0.15
2111 250 9 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2112 1000 9 2.00 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2113 50 3 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.35
2114 100 3 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
2115 250 3 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2116 1000 3 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2117 50 6 1.25 0.60 1.00 4 0.01 0.04 0.01 0.03 0.47 1.00
2118 100 6 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.14
2119 250 6 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120 1000 6 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121 50 9 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.04 0.00 0.04 1.00 1.38
2122 100 9 1.25 0.60 1.00 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.32 0.16
2123 250 9 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00
2124 1000 9 1.25 0.60 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2125 50 3 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.21 0.35
2126 100 3 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00
2127 250 3 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2128 1000 3 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129 50 6 4.00 0.80 1.00 4 0.01 0.07 0.01 0.03 0.39 0.92
2130 100 6 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.14
2131 250 6 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2132 1000 6 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2133 50 9 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.05 0.00 0.04 1.08 1.44
2134 100 9 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.24 0.16
2135 250 9 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00
2136 1000 9 4.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2137 50 3 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.37
2138 100 3 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
2139 250 3 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140 1000 3 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2141 50 6 2.00 0.80 1.00 4 0.01 0.05 0.01 0.04 0.43 0.91
2142 100 6 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.14
2143 250 6 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2144 1000 6 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2145 50 9 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.04 0.00 0.04 1.04 1.20
2146 100 9 2.00 0.80 1.00 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.26 0.15
2147 250 9 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00
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2148 1000 9 2.00 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149 50 3 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.37
2150 100 3 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
2151 250 3 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2152 1000 3 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2153 50 6 1.25 0.80 1.00 4 0.01 0.05 0.01 0.04 0.46 0.91
2154 100 6 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.14
2155 250 6 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156 1000 6 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2157 50 9 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.04 0.00 0.04 0.96 1.47
2158 100 9 1.25 0.80 1.00 4 0.01 0.00 0.01 0.00 0.25 0.11
2159 250 9 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00
2160 1000 9 1.25 0.80 1.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2161 50 3 4.00 0.00 0.50 5 0.65 0.68 0.00 0.05 0.05 0.05
2162 100 3 4.00 0.00 0.50 5 0.38 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2163 250 3 4.00 0.00 0.50 5 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2164 1000 3 4.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2165 50 6 4.00 0.00 0.50 5 2.30 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2166 100 6 4.00 0.00 0.50 5 1.08 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2167 250 6 4.00 0.00 0.50 5 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2168 1000 6 4.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169 50 9 4.00 0.00 0.50 5 1.03 0.95 0.00 0.02 0.00 0.02
2170 100 9 4.00 0.00 0.50 5 0.40 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2171 250 9 4.00 0.00 0.50 5 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2172 1000 9 4.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2173 50 3 2.00 0.00 0.50 5 0.45 0.43 0.00 0.05 0.05 0.05
2174 100 3 2.00 0.00 0.50 5 0.22 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2175 250 3 2.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2176 1000 3 2.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2177 50 6 2.00 0.00 0.50 5 1.82 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2178 100 6 2.00 0.00 0.50 5 0.62 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2179 250 6 2.00 0.00 0.50 5 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2180 1000 6 2.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2181 50 9 2.00 0.00 0.50 5 0.88 0.85 0.00 0.02 0.02 0.02
2182 100 9 2.00 0.00 0.50 5 0.22 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2183 250 9 2.00 0.00 0.50 5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2184 1000 9 2.00 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2185 50 3 1.25 0.00 0.50 5 0.38 0.32 0.00 0.05 0.05 0.05
2186 100 3 1.25 0.00 0.50 5 0.12 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2187 250 3 1.25 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2188 1000 3 1.25 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2189 50 6 1.25 0.00 0.50 5 2.03 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2190 100 6 1.25 0.00 0.50 5 0.55 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2191 250 6 1.25 0.00 0.50 5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2192 1000 6 1.25 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2193 50 9 1.25 0.00 0.50 5 0.80 0.67 0.00 0.02 0.02 0.02
2194 100 9 1.25 0.00 0.50 5 0.15 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2195 250 9 1.25 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2196 1000 9 1.25 0.00 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2197 50 3 4.00 0.20 0.50 5 0.33 0.47 0.00 0.05 0.05 0.05
2198 100 3 4.00 0.20 0.50 5 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2199 250 3 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200 1000 3 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201 50 6 4.00 0.20 0.50 5 0.48 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2202 100 6 4.00 0.20 0.50 5 0.08 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2203 250 6 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2204 1000 6 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2205 50 9 4.00 0.20 0.50 5 0.38 0.50 0.00 0.02 0.00 0.00
2206 100 9 4.00 0.20 0.50 5 0.03 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2207 250 9 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2208 1000 9 4.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2209 50 3 2.00 0.20 0.50 5 0.28 0.37 0.00 0.05 0.05 0.05
2210 100 3 2.00 0.20 0.50 5 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2211 250 3 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2212 1000 3 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2213 50 6 2.00 0.20 0.50 5 0.38 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2214 100 6 2.00 0.20 0.50 5 0.08 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2215 250 6 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2216 1000 6 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2217 50 9 2.00 0.20 0.50 5 0.38 0.38 0.00 0.02 0.00 0.00
2218 100 9 2.00 0.20 0.50 5 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2219 250 9 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220 1000 9 2.00 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2221 50 3 1.25 0.20 0.50 5 0.20 0.25 0.00 0.05 0.05 0.05
2222 100 3 1.25 0.20 0.50 5 0.07 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2223 250 3 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2224 1000 3 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2225 50 6 1.25 0.20 0.50 5 0.42 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 100 6 1.25 0.20 0.50 5 0.07 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2227 250 6 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2228 1000 6 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2229 50 9 1.25 0.20 0.50 5 0.33 0.37 0.00 0.02 0.00 0.00
2230 100 9 1.25 0.20 0.50 5 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2231 250 9 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2232 1000 9 1.25 0.20 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2233 50 3 4.00 0.40 0.50 5 0.17 0.22 0.00 0.05 0.05 0.05
2234 100 3 4.00 0.40 0.50 5 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2235 250 3 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2236 1000 3 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2237 50 6 4.00 0.40 0.50 5 0.43 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2238 100 6 4.00 0.40 0.50 5 0.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2239 250 6 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240 1000 6 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2241 50 9 4.00 0.40 0.50 5 0.38 0.45 0.00 0.03 0.02 0.02
2242 100 9 4.00 0.40 0.50 5 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2243 250 9 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2244 1000 9 4.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2245 50 3 2.00 0.40 0.50 5 0.10 0.18 0.00 0.05 0.05 0.05
2246 100 3 2.00 0.40 0.50 5 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2247 250 3 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2248 1000 3 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2249 50 6 2.00 0.40 0.50 5 0.45 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2250 100 6 2.00 0.40 0.50 5 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2251 250 6 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2252 1000 6 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2253 50 9 2.00 0.40 0.50 5 0.35 0.43 0.00 0.03 0.02 0.02
2254 100 9 2.00 0.40 0.50 5 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2255 250 9 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2256 1000 9 2.00 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2257 50 3 1.25 0.40 0.50 5 0.08 0.22 0.00 0.05 0.05 0.05
2258 100 3 1.25 0.40 0.50 5 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2259 250 3 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2260 1000 3 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2261 50 6 1.25 0.40 0.50 5 0.38 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2262 100 6 1.25 0.40 0.50 5 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2263 250 6 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2264 1000 6 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2265 50 9 1.25 0.40 0.50 5 0.32 0.38 0.00 0.03 0.02 0.02
2266 100 9 1.25 0.40 0.50 5 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2267 250 9 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2268 1000 9 1.25 0.40 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2269 50 3 4.00 0.60 0.50 5 0.12 0.15 0.00 0.05 0.05 0.05
2270 100 3 4.00 0.60 0.50 5 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2271 250 3 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2272 1000 3 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2273 50 6 4.00 0.60 0.50 5 0.28 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2274 100 6 4.00 0.60 0.50 5 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2275 250 6 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2276 1000 6 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2277 50 9 4.00 0.60 0.50 5 0.30 0.42 0.00 0.03 0.03 0.03
2278 100 9 4.00 0.60 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2279 250 9 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2280 1000 9 4.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2281 50 3 2.00 0.60 0.50 5 0.10 0.20 0.00 0.05 0.05 0.05
2282 100 3 2.00 0.60 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2283 250 3 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2284 1000 3 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2285 50 6 2.00 0.60 0.50 5 0.30 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2286 100 6 2.00 0.60 0.50 5 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2287 250 6 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2288 1000 6 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2289 50 9 2.00 0.60 0.50 5 0.30 0.40 0.00 0.03 0.03 0.03
2290 100 9 2.00 0.60 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2291 250 9 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2292 1000 9 2.00 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2293 50 3 1.25 0.60 0.50 5 0.10 0.22 0.00 0.05 0.05 0.05
2294 100 3 1.25 0.60 0.50 5 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2295 250 3 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296 1000 3 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2297 50 6 1.25 0.60 0.50 5 0.25 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2298 100 6 1.25 0.60 0.50 5 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2299 250 6 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2300 1000 6 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2301 50 9 1.25 0.60 0.50 5 0.30 0.40 0.00 0.03 0.03 0.03
2302 100 9 1.25 0.60 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2303 250 9 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2304 1000 9 1.25 0.60 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2305 50 3 4.00 0.80 0.50 5 0.15 0.22 0.00 0.05 0.05 0.05
2306 100 3 4.00 0.80 0.50 5 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2307 250 3 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2308 1000 3 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2309 50 6 4.00 0.80 0.50 5 0.10 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2310 100 6 4.00 0.80 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2311 250 6 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2312 1000 6 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2313 50 9 4.00 0.80 0.50 5 0.10 0.42 0.00 0.02 0.03 0.03
2314 100 9 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2315 250 9 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2316 1000 9 4.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2317 50 3 2.00 0.80 0.50 5 0.10 0.23 0.00 0.05 0.05 0.05
2318 100 3 2.00 0.80 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2319 250 3 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320 1000 3 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2321 50 6 2.00 0.80 0.50 5 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2322 100 6 2.00 0.80 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2323 250 6 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2324 1000 6 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2325 50 9 2.00 0.80 0.50 5 0.12 0.42 0.00 0.02 0.03 0.03
2326 100 9 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2327 250 9 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2328 1000 9 2.00 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2329 50 3 1.25 0.80 0.50 5 0.10 0.22 0.00 0.05 0.05 0.05
2330 100 3 1.25 0.80 0.50 5 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2331 250 3 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2332 1000 3 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2333 50 6 1.25 0.80 0.50 5 0.10 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2334 100 6 1.25 0.80 0.50 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2335 250 6 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2336 1000 6 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2337 50 9 1.25 0.80 0.50 5 0.12 0.42 0.00 0.02 0.03 0.03
2338 100 9 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2339 250 9 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340 1000 9 1.25 0.80 0.50 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2341 50 3 4.00 0.00 0.75 5 0.60 0.45 0.00 0.05 0.05 0.05
2342 100 3 4.00 0.00 0.75 5 0.18 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2343 250 3 4.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2344 1000 3 4.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2345 50 6 4.00 0.00 0.75 5 1.47 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2346 100 6 4.00 0.00 0.75 5 0.57 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2347 250 6 4.00 0.00 0.75 5 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2348 1000 6 4.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2349 50 9 4.00 0.00 0.75 5 0.65 0.47 0.00 0.02 0.02 0.02
2350 100 9 4.00 0.00 0.75 5 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2351 250 9 4.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2352 1000 9 4.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2353 50 3 2.00 0.00 0.75 5 0.35 0.28 0.00 0.05 0.05 0.05
2354 100 3 2.00 0.00 0.75 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2355 250 3 2.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2356 1000 3 2.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2357 50 6 2.00 0.00 0.75 5 1.10 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2358 100 6 2.00 0.00 0.75 5 0.35 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2359 250 6 2.00 0.00 0.75 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2360 1000 6 2.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2361 50 9 2.00 0.00 0.75 5 0.45 0.32 0.00 0.02 0.02 0.02
2362 100 9 2.00 0.00 0.75 5 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2363 250 9 2.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2364 1000 9 2.00 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2365 50 3 1.25 0.00 0.75 5 0.28 0.17 0.00 0.05 0.05 0.05
2366 100 3 1.25 0.00 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2367 250 3 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2368 1000 3 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2369 50 6 1.25 0.00 0.75 5 1.12 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2370 100 6 1.25 0.00 0.75 5 0.23 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2371 250 6 1.25 0.00 0.75 5 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2372 1000 6 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2373 50 9 1.25 0.00 0.75 5 0.35 0.25 0.00 0.02 0.02 0.00
2374 100 9 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2375 250 9 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2376 1000 9 1.25 0.00 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2377 50 3 4.00 0.20 0.75 5 0.28 0.28 0.00 0.05 0.05 0.05
2378 100 3 4.00 0.20 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2379 250 3 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2380 1000 3 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2381 50 6 4.00 0.20 0.75 5 0.15 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2382 100 6 4.00 0.20 0.75 5 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2383 250 6 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2384 1000 6 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2385 50 9 4.00 0.20 0.75 5 0.10 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00
2386 100 9 4.00 0.20 0.75 5 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2387 250 9 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2388 1000 9 4.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2389 50 3 2.00 0.20 0.75 5 0.17 0.20 0.00 0.05 0.05 0.05
2390 100 3 2.00 0.20 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2391 250 3 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2392 1000 3 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2393 50 6 2.00 0.20 0.75 5 0.17 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2394 100 6 2.00 0.20 0.75 5 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2395 250 6 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2396 1000 6 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2397 50 9 2.00 0.20 0.75 5 0.10 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00
2398 100 9 2.00 0.20 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2399 250 9 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2400 1000 9 2.00 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401 50 3 1.25 0.20 0.75 5 0.17 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2402 100 3 1.25 0.20 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2403 250 3 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2404 1000 3 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2405 50 6 1.25 0.20 0.75 5 0.15 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2406 100 6 1.25 0.20 0.75 5 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2407 250 6 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2408 1000 6 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2409 50 9 1.25 0.20 0.75 5 0.10 0.13 0.00 0.02 0.00 0.00
2410 100 9 1.25 0.20 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2411 250 9 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2412 1000 9 1.25 0.20 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2413 50 3 4.00 0.40 0.75 5 0.12 0.15 0.00 0.05 0.05 0.05
2414 100 3 4.00 0.40 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2415 250 3 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2416 1000 3 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2417 50 6 4.00 0.40 0.75 5 0.12 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2418 100 6 4.00 0.40 0.75 5 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2419 250 6 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2420 1000 6 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2421 50 9 4.00 0.40 0.75 5 0.13 0.12 0.00 0.03 0.00 0.02
2422 100 9 4.00 0.40 0.75 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2423 250 9 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2424 1000 9 4.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2425 50 3 2.00 0.40 0.75 5 0.10 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2426 100 3 2.00 0.40 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2427 250 3 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2428 1000 3 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2429 50 6 2.00 0.40 0.75 5 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2430 100 6 2.00 0.40 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2431 250 6 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2432 1000 6 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2433 50 9 2.00 0.40 0.75 5 0.12 0.13 0.00 0.02 0.00 0.02
2434 100 9 2.00 0.40 0.75 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2435 250 9 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2436 1000 9 2.00 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2437 50 3 1.25 0.40 0.75 5 0.10 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2438 100 3 1.25 0.40 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2439 250 3 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2440 1000 3 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 50 6 1.25 0.40 0.75 5 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 100 6 1.25 0.40 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2443 250 6 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2444 1000 6 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2445 50 9 1.25 0.40 0.75 5 0.12 0.13 0.00 0.02 0.02 0.02
2446 100 9 1.25 0.40 0.75 5 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2447 250 9 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2448 1000 9 1.25 0.40 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 50 3 4.00 0.60 0.75 5 0.07 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2450 100 3 4.00 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2451 250 3 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2452 1000 3 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2453 50 6 4.00 0.60 0.75 5 0.12 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2454 100 6 4.00 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2455 250 6 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2456 1000 6 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2457 50 9 4.00 0.60 0.75 5 0.12 0.13 0.00 0.02 0.02 0.03
2458 100 9 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2459 250 9 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2460 1000 9 4.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2461 50 3 2.00 0.60 0.75 5 0.07 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2462 100 3 2.00 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2463 250 3 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2464 1000 3 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2465 50 6 2.00 0.60 0.75 5 0.10 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2466 100 6 2.00 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2467 250 6 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2468 1000 6 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2469 50 9 2.00 0.60 0.75 5 0.12 0.13 0.00 0.02 0.02 0.03
2470 100 9 2.00 0.60 0.75 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2471 250 9 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2472 1000 9 2.00 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2473 50 3 1.25 0.60 0.75 5 0.07 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2474 100 3 1.25 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2475 250 3 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2476 1000 3 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2477 50 6 1.25 0.60 0.75 5 0.10 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2478 100 6 1.25 0.60 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2479 250 6 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2480 1000 6 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2481 50 9 1.25 0.60 0.75 5 0.12 0.13 0.00 0.02 0.02 0.03
2482 100 9 1.25 0.60 0.75 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2483 250 9 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2484 1000 9 1.25 0.60 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2485 50 3 4.00 0.80 0.75 5 0.07 0.10 0.00 0.05 0.05 0.05
2486 100 3 4.00 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2487 250 3 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2488 1000 3 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2489 50 6 4.00 0.80 0.75 5 0.05 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2490 100 6 4.00 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2491 250 6 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2492 1000 6 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2493 50 9 4.00 0.80 0.75 5 0.05 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2494 100 9 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2495 250 9 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2496 1000 9 4.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2497 50 3 2.00 0.80 0.75 5 0.07 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2498 100 3 2.00 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2499 250 3 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2500 1000 3 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2501 50 6 2.00 0.80 0.75 5 0.05 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2502 100 6 2.00 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2503 250 6 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2504 1000 6 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2505 50 9 2.00 0.80 0.75 5 0.05 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2506 100 9 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2507 250 9 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2508 1000 9 2.00 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2509 50 3 1.25 0.80 0.75 5 0.07 0.12 0.00 0.05 0.05 0.05
2510 100 3 1.25 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2511 250 3 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2512 1000 3 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2513 50 6 1.25 0.80 0.75 5 0.05 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2514 100 6 1.25 0.80 0.75 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2515 250 6 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2516 1000 6 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2517 50 9 1.25 0.80 0.75 5 0.05 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2518 100 9 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2519 250 9 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2520 1000 9 1.25 0.80 0.75 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2521 50 3 4.00 0.00 1.00 5 0.47 0.35 0.00 0.07 0.07 0.07
2522 100 3 4.00 0.00 1.00 5 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2523 250 3 4.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2524 1000 3 4.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2525 50 6 4.00 0.00 1.00 5 1.25 0.70 0.00 0.02 0.02 0.02
2526 100 6 4.00 0.00 1.00 5 0.35 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2527 250 6 4.00 0.00 1.00 5 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
2528 1000 6 4.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2529 50 9 4.00 0.00 1.00 5 0.45 0.27 0.00 0.00 0.02 0.03
2530 100 9 4.00 0.00 1.00 5 0.10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2531 250 9 4.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2532 1000 9 4.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2533 50 3 2.00 0.00 1.00 5 0.25 0.15 0.00 0.07 0.07 0.07
2534 100 3 2.00 0.00 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2535 250 3 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2536 1000 3 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2537 50 6 2.00 0.00 1.00 5 0.73 0.42 0.00 0.02 0.02 0.02
2538 100 6 2.00 0.00 1.00 5 0.15 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2539 250 6 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2540 1000 6 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2541 50 9 2.00 0.00 1.00 5 0.42 0.23 0.00 0.02 0.02 0.03
2542 100 9 2.00 0.00 1.00 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2543 250 9 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2544 1000 9 2.00 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2545 50 3 1.25 0.00 1.00 5 0.22 0.12 0.00 0.07 0.07 0.07
2546 100 3 1.25 0.00 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2547 250 3 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2548 1000 3 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2549 50 6 1.25 0.00 1.00 5 0.63 0.35 0.00 0.02 0.02 0.02
2550 100 6 1.25 0.00 1.00 5 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2551 250 6 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2552 1000 6 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2553 50 9 1.25 0.00 1.00 5 0.30 0.20 0.00 0.00 0.02 0.03
2554 100 9 1.25 0.00 1.00 5 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2555 250 9 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2556 1000 9 1.25 0.00 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2557 50 3 4.00 0.20 1.00 5 0.08 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
2558 100 3 4.00 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2559 250 3 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560 1000 3 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2561 50 6 4.00 0.20 1.00 5 0.13 0.20 0.00 0.02 0.02 0.02
2562 100 6 4.00 0.20 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2563 250 6 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2564 1000 6 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2565 50 9 4.00 0.20 1.00 5 0.10 0.18 0.00 0.02 0.03 0.03
2566 100 9 4.00 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2567 250 9 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2568 1000 9 4.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2569 50 3 2.00 0.20 1.00 5 0.07 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
2570 100 3 2.00 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2571 250 3 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2572 1000 3 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2573 50 6 2.00 0.20 1.00 5 0.08 0.20 0.00 0.02 0.02 0.02
2574 100 6 2.00 0.20 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2575 250 6 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2576 1000 6 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2577 50 9 2.00 0.20 1.00 5 0.13 0.17 0.00 0.02 0.03 0.03
2578 100 9 2.00 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2579 250 9 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2580 1000 9 2.00 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2581 50 3 1.25 0.20 1.00 5 0.07 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
2582 100 3 1.25 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2583 250 3 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2584 1000 3 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2585 50 6 1.25 0.20 1.00 5 0.07 0.22 0.00 0.02 0.02 0.02
2586 100 6 1.25 0.20 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2587 250 6 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2588 1000 6 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2589 50 9 1.25 0.20 1.00 5 0.13 0.17 0.00 0.02 0.02 0.03
2590 100 9 1.25 0.20 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2591 250 9 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2592 1000 9 1.25 0.20 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2593 50 3 4.00 0.40 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2594 100 3 4.00 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2595 250 3 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2596 1000 3 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2597 50 6 4.00 0.40 1.00 5 0.07 0.18 0.00 0.02 0.02 0.02
2598 100 6 4.00 0.40 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2599 250 6 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2600 1000 6 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2601 50 9 4.00 0.40 1.00 5 0.10 0.12 0.00 0.02 0.03 0.03
2602 100 9 4.00 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2603 250 9 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2604 1000 9 4.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2605 50 3 2.00 0.40 1.00 5 0.10 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
2606 100 3 2.00 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2607 250 3 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2608 1000 3 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2609 50 6 2.00 0.40 1.00 5 0.07 0.17 0.00 0.02 0.02 0.02
2610 100 6 2.00 0.40 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2611 250 6 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2612 1000 6 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2613 50 9 2.00 0.40 1.00 5 0.10 0.12 0.00 0.02 0.03 0.03
2614 100 9 2.00 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2615 250 9 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2616 1000 9 2.00 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2617 50 3 1.25 0.40 1.00 5 0.10 0.08 0.00 0.07 0.07 0.07
2618 100 3 1.25 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2619 250 3 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2620 1000 3 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2621 50 6 1.25 0.40 1.00 5 0.07 0.12 0.00 0.02 0.02 0.02
2622 100 6 1.25 0.40 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2623 250 6 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2624 1000 6 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2625 50 9 1.25 0.40 1.00 5 0.10 0.12 0.00 0.00 0.02 0.03
2626 100 9 1.25 0.40 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2627 250 9 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2628 1000 9 1.25 0.40 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2629 50 3 4.00 0.60 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2630 100 3 4.00 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2631 250 3 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2632 1000 3 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2633 50 6 4.00 0.60 1.00 5 0.07 0.13 0.00 0.02 0.02 0.02
2634 100 6 4.00 0.60 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2635 250 6 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2636 1000 6 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2637 50 9 4.00 0.60 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.02 0.03 0.03
2638 100 9 4.00 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2639 250 9 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2640 1000 9 4.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2641 50 3 2.00 0.60 1.00 5 0.10 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2642 100 3 2.00 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2643 250 3 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2644 1000 3 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2645 50 6 2.00 0.60 1.00 5 0.08 0.12 0.00 0.02 0.02 0.02
2646 100 6 2.00 0.60 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2647 250 6 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2648 1000 6 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2649 50 9 2.00 0.60 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2650 100 9 2.00 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2651 250 9 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2652 1000 9 2.00 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2653 50 3 1.25 0.60 1.00 5 0.10 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2654 100 3 1.25 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2655 250 3 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2656 1000 3 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2657 50 6 1.25 0.60 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02
2658 100 6 1.25 0.60 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2659 250 6 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2660 1000 6 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2661 50 9 1.25 0.60 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.00 0.02 0.03
2662 100 9 1.25 0.60 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2663 250 9 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2664 1000 9 1.25 0.60 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2665 50 3 4.00 0.80 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2666 100 3 4.00 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2667 250 3 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2668 1000 3 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2669 50 6 4.00 0.80 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02
2670 100 6 4.00 0.80 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2671 250 6 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2672 1000 6 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2673 50 9 4.00 0.80 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2674 100 9 4.00 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2675 250 9 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2676 1000 9 4.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2677 50 3 2.00 0.80 1.00 5 0.07 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2678 100 3 2.00 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2679 250 3 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2680 1000 3 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2681 50 6 2.00 0.80 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02
2682 100 6 2.00 0.80 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2683 250 6 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2684 1000 6 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2685 50 9 2.00 0.80 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.02 0.02 0.03
2686 100 9 2.00 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2687 250 9 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2688 1000 9 2.00 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2689 50 3 1.25 0.80 1.00 5 0.07 0.10 0.00 0.07 0.07 0.07
2690 100 3 1.25 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2691 250 3 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2692 1000 3 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2693 50 6 1.25 0.80 1.00 5 0.08 0.10 0.00 0.02 0.02 0.02
2694 100 6 1.25 0.80 1.00 5 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2695 250 6 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2696 1000 6 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2697 50 9 1.25 0.80 1.00 5 0.10 0.15 0.00 0.00 0.02 0.03
2698 100 9 1.25 0.80 1.00 5 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2699 250 9 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2700 1000 9 1.25 0.80 1.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2701 50 3 4.00 0.00 0.50 6 0.05 0.11 0.00 0.03 0.12 0.87
2702 100 3 4.00 0.00 0.50 6 0.76 0.54 0.00 0.00 0.10 0.05
2703 250 3 4.00 0.00 0.50 6 0.20 0.13 0.00 0.00 0.53 0.00
2704 1000 3 4.00 0.00 0.50 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00
2705 50 6 4.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.02 0.63 1.20
2706 100 6 4.00 0.00 0.50 6 0.91 1.02 0.00 0.01 0.00 0.13
2707 250 6 4.00 0.00 0.50 6 1.33 0.92 0.00 0.00 0.11 0.00
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2708 1000 6 4.00 0.00 0.50 6 0.04 0.03 0.00 0.00 0.13 0.00
2709 50 9 4.00 0.00 0.50 6 0.01 0.68 0.01 0.05 2.01 1.25
2710 100 9 4.00 0.00 0.50 6 2.42 2.14 0.00 0.00 0.10 0.73
2711 250 9 4.00 0.00 0.50 6 0.78 0.56 0.00 0.00 0.06 0.00
2712 1000 9 4.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2713 50 3 2.00 0.00 0.50 6 0.10 0.08 0.00 0.03 0.13 0.78
2714 100 3 2.00 0.00 0.50 6 0.56 0.38 0.00 0.00 0.08 0.02
2715 250 3 2.00 0.00 0.50 6 0.07 0.05 0.00 0.00 0.35 0.00
2716 1000 3 2.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2717 50 6 2.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.03 0.53 1.90
2718 100 6 2.00 0.00 0.50 6 0.77 1.11 0.00 0.01 0.04 0.14
2719 250 6 2.00 0.00 0.50 6 0.72 0.60 0.00 0.00 0.05 0.00
2720 1000 6 2.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00
2721 50 9 2.00 0.00 0.50 6 0.52 0.96 0.01 0.02 2.34 2.22
2722 100 9 2.00 0.00 0.50 6 2.40 2.17 0.00 0.00 0.06 0.73
2723 250 9 2.00 0.00 0.50 6 0.64 0.51 0.00 0.00 0.07 0.00
2724 1000 9 2.00 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2725 50 3 1.25 0.00 0.50 6 0.06 0.06 0.00 0.03 0.18 0.70
2726 100 3 1.25 0.00 0.50 6 0.48 0.30 0.00 0.00 0.08 0.02
2727 250 3 1.25 0.00 0.50 6 0.05 0.04 0.00 0.00 0.15 0.00
2728 1000 3 1.25 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2729 50 6 1.25 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 2.05
2730 100 6 1.25 0.00 0.50 6 0.66 1.13 0.00 0.01 0.00 0.13
2731 250 6 1.25 0.00 0.50 6 0.68 0.57 0.00 0.00 0.16 0.00
2732 1000 6 1.25 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
2733 50 9 1.25 0.00 0.50 6 0.53 1.35 0.01 0.02 2.38 6.00
2734 100 9 1.25 0.00 0.50 6 2.32 2.06 0.00 0.00 0.07 0.69
2735 250 9 1.25 0.00 0.50 6 0.57 0.45 0.00 0.00 0.13 0.00
2736 1000 9 1.25 0.00 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2737 50 3 4.00 0.20 0.50 6 0.10 0.08 0.00 0.04 0.12 0.67
2738 100 3 4.00 0.20 0.50 6 0.21 0.35 0.00 0.00 0.11 0.05
2739 250 3 4.00 0.20 0.50 6 0.05 0.06 0.00 0.00 0.17 0.00
2740 1000 3 4.00 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2741 50 6 4.00 0.20 0.50 6 1.06 0.33 0.00 0.07 0.95 1.46
2742 100 6 4.00 0.20 0.50 6 0.69 1.60 0.00 0.00 0.02 0.13
2743 250 6 4.00 0.20 0.50 6 0.07 0.25 0.00 0.00 0.04 0.00
2744 1000 6 4.00 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
2745 50 9 4.00 0.20 0.50 6 1.60 1.23 0.00 0.01 2.26 6.25
2746 100 9 4.00 0.20 0.50 6 0.76 2.18 0.00 0.00 0.15 0.74
2747 250 9 4.00 0.20 0.50 6 0.02 0.27 0.00 0.00 0.07 0.00
2748 1000 9 4.00 0.20 0.50 6 0.01 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00
2749 50 3 2.00 0.20 0.50 6 0.10 0.09 0.00 0.05 0.18 0.66
2750 100 3 2.00 0.20 0.50 6 0.14 0.31 0.00 0.00 0.07 0.02
2751 250 3 2.00 0.20 0.50 6 0.03 0.04 0.00 0.00 0.11 0.00
2752 1000 3 2.00 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2753 50 6 2.00 0.20 0.50 6 1.06 0.36 0.00 0.04 0.96 1.23
2754 100 6 2.00 0.20 0.50 6 0.63 1.53 0.00 0.00 0.00 0.15
2755 250 6 2.00 0.20 0.50 6 0.03 0.23 0.00 0.00 0.10 0.00
2756 1000 6 2.00 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2757 50 9 2.00 0.20 0.50 6 1.60 1.26 0.00 0.01 2.57 3.33
2758 100 9 2.00 0.20 0.50 6 0.68 2.07 0.00 0.00 0.15 0.75
2759 250 9 2.00 0.20 0.50 6 0.02 0.24 0.00 0.00 0.10 0.00
2760 1000 9 2.00 0.20 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
2761 50 3 1.25 0.20 0.50 6 0.09 0.06 0.00 0.06 0.18 0.75
2762 100 3 1.25 0.20 0.50 6 0.12 0.29 0.00 0.00 0.08 0.02
2763 250 3 1.25 0.20 0.50 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.10 0.00
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2764 1000 3 1.25 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2765 50 6 1.25 0.20 0.50 6 1.03 0.53 0.00 0.05 0.67 1.35
2766 100 6 1.25 0.20 0.50 6 0.58 1.62 0.00 0.00 0.00 0.16
2767 250 6 1.25 0.20 0.50 6 0.03 0.26 0.00 0.00 0.07 0.00
2768 1000 6 1.25 0.20 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2769 50 9 1.25 0.20 0.50 6 1.68 1.26 0.00 0.00 2.27 3.08
2770 100 9 1.25 0.20 0.50 6 0.65 1.97 0.00 0.00 0.19 0.64
2771 250 9 1.25 0.20 0.50 6 0.02 0.27 0.00 0.00 0.04 0.00
2772 1000 9 1.25 0.20 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
2773 50 3 4.00 0.40 0.50 6 0.04 0.09 0.00 0.03 0.21 0.60
2774 100 3 4.00 0.40 0.50 6 0.15 0.34 0.00 0.00 0.02 0.02
2775 250 3 4.00 0.40 0.50 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00
2776 1000 3 4.00 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2777 50 6 4.00 0.40 0.50 6 0.55 0.67 0.00 0.08 0.99 1.12
2778 100 6 4.00 0.40 0.50 6 0.30 1.44 0.00 0.00 0.04 0.23
2779 250 6 4.00 0.40 0.50 6 0.02 0.22 0.00 0.00 0.06 0.00
2780 1000 6 4.00 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2781 50 9 4.00 0.40 0.50 6 1.01 1.19 0.00 0.07 3.08 2.73
2782 100 9 4.00 0.40 0.50 6 0.52 1.64 0.00 0.00 0.24 0.68
2783 250 9 4.00 0.40 0.50 6 0.01 0.26 0.00 0.00 0.15 0.00
2784 1000 9 4.00 0.40 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
2785 50 3 2.00 0.40 0.50 6 0.04 0.06 0.00 0.03 0.21 0.79
2786 100 3 2.00 0.40 0.50 6 0.10 0.28 0.00 0.00 0.03 0.02
2787 250 3 2.00 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2788 1000 3 2.00 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2789 50 6 2.00 0.40 0.50 6 0.55 0.68 0.00 0.05 1.36 1.04
2790 100 6 2.00 0.40 0.50 6 0.27 1.42 0.00 0.00 0.05 0.21
2791 250 6 2.00 0.40 0.50 6 0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2792 1000 6 2.00 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2793 50 9 2.00 0.40 0.50 6 0.96 1.46 0.00 0.09 3.28 1.43
2794 100 9 2.00 0.40 0.50 6 0.50 1.62 0.00 0.00 0.28 0.74
2795 250 9 2.00 0.40 0.50 6 0.01 0.22 0.00 0.00 0.08 0.00
2796 1000 9 2.00 0.40 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
2797 50 3 1.25 0.40 0.50 6 0.03 0.04 0.00 0.03 0.15 0.74
2798 100 3 1.25 0.40 0.50 6 0.08 0.20 0.00 0.00 0.02 0.02
2799 250 3 1.25 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
2800 1000 3 1.25 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2801 50 6 1.25 0.40 0.50 6 0.57 0.63 0.00 0.04 1.12 1.03
2802 100 6 1.25 0.40 0.50 6 0.26 1.32 0.00 0.00 0.03 0.18
2803 250 6 1.25 0.40 0.50 6 0.02 0.17 0.00 0.00 0.03 0.00
2804 1000 6 1.25 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2805 50 9 1.25 0.40 0.50 6 0.95 1.27 0.00 0.08 3.01 2.50
2806 100 9 1.25 0.40 0.50 6 0.50 1.62 0.00 0.00 0.29 0.72
2807 250 9 1.25 0.40 0.50 6 0.01 0.23 0.00 0.00 0.03 0.00
2808 1000 9 1.25 0.40 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2809 50 3 4.00 0.60 0.50 6 0.03 0.07 0.00 0.00 0.34 0.70
2810 100 3 4.00 0.60 0.50 6 0.03 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2811 250 3 4.00 0.60 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00
2812 1000 3 4.00 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2813 50 6 4.00 0.60 0.50 6 0.15 0.70 0.00 0.04 1.13 1.18
2814 100 6 4.00 0.60 0.50 6 0.12 1.36 0.00 0.01 0.00 0.16
2815 250 6 4.00 0.60 0.50 6 0.04 0.18 0.00 0.00 0.06 0.00
2816 1000 6 4.00 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2817 50 9 4.00 0.60 0.50 6 0.25 1.23 0.00 0.08 4.49 9.09
2818 100 9 4.00 0.60 0.50 6 0.32 1.63 0.00 0.00 0.37 0.63
2819 250 9 4.00 0.60 0.50 6 0.03 0.29 0.01 0.01 0.07 0.00
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2820 1000 9 4.00 0.60 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2821 50 3 2.00 0.60 0.50 6 0.03 0.07 0.00 0.00 0.30 0.71
2822 100 3 2.00 0.60 0.50 6 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2823 250 3 2.00 0.60 0.50 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00
2824 1000 3 2.00 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2825 50 6 2.00 0.60 0.50 6 0.17 0.77 0.00 0.04 0.60 1.42
2826 100 6 2.00 0.60 0.50 6 0.16 1.28 0.00 0.01 0.00 0.16
2827 250 6 2.00 0.60 0.50 6 0.02 0.21 0.00 0.00 0.06 0.00
2828 1000 6 2.00 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2829 50 9 2.00 0.60 0.50 6 0.26 1.22 0.00 0.08 4.62 2.73
2830 100 9 2.00 0.60 0.50 6 0.31 1.65 0.00 0.00 0.40 0.56
2831 250 9 2.00 0.60 0.50 6 0.03 0.31 0.01 0.01 0.00 0.00
2832 1000 9 2.00 0.60 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
2833 50 3 1.25 0.60 0.50 6 0.03 0.07 0.00 0.01 0.27 0.74
2834 100 3 1.25 0.60 0.50 6 0.04 0.11 0.00 0.00 0.00 0.04
2835 250 3 1.25 0.60 0.50 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00
2836 1000 3 1.25 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2837 50 6 1.25 0.60 0.50 6 0.18 0.75 0.00 0.04 0.84 1.50
2838 100 6 1.25 0.60 0.50 6 0.14 1.33 0.00 0.01 0.00 0.16
2839 250 6 1.25 0.60 0.50 6 0.02 0.21 0.00 0.00 0.07 0.00
2840 1000 6 1.25 0.60 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2841 50 9 1.25 0.60 0.50 6 0.24 1.17 0.00 0.08 4.88 3.75
2842 100 9 1.25 0.60 0.50 6 0.32 1.69 0.00 0.00 0.23 0.60
2843 250 9 1.25 0.60 0.50 6 0.03 0.28 0.01 0.01 0.00 0.00
2844 1000 9 1.25 0.60 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
2845 50 3 4.00 0.80 0.50 6 0.01 0.08 0.01 0.00 0.30 0.67
2846 100 3 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2847 250 3 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2848 1000 3 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2849 50 6 4.00 0.80 0.50 6 0.04 0.89 0.00 0.07 1.55 1.04
2850 100 6 4.00 0.80 0.50 6 0.02 1.01 0.00 0.01 0.00 0.11
2851 250 6 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00
2852 1000 6 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2853 50 9 4.00 0.80 0.50 6 0.05 1.22 0.00 0.07 4.25 2.73
2854 100 9 4.00 0.80 0.50 6 0.03 1.74 0.00 0.00 0.40 0.66
2855 250 9 4.00 0.80 0.50 6 0.02 0.26 0.01 0.01 0.00 0.00
2856 1000 9 4.00 0.80 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00
2857 50 3 2.00 0.80 0.50 6 0.01 0.06 0.01 0.00 0.20 0.67
2858 100 3 2.00 0.80 0.50 6 0.01 0.16 0.00 0.00 0.00 0.04
2859 250 3 2.00 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2860 1000 3 2.00 0.80 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
2861 50 6 2.00 0.80 0.50 6 0.04 0.76 0.00 0.07 1.69 1.25
2862 100 6 2.00 0.80 0.50 6 0.02 1.03 0.00 0.01 0.00 0.12
2863 250 6 2.00 0.80 0.50 6 0.00 0.16 0.00 0.00 0.17 0.00
2864 1000 6 2.00 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2865 50 9 2.00 0.80 0.50 6 0.05 1.27 0.00 0.07 3.51 3.33
2866 100 9 2.00 0.80 0.50 6 0.03 1.79 0.00 0.00 0.51 0.51
2867 250 9 2.00 0.80 0.50 6 0.02 0.25 0.01 0.01 0.00 0.00
2868 1000 9 2.00 0.80 0.50 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00
2869 50 3 1.25 0.80 0.50 6 0.01 0.07 0.01 0.00 0.21 0.66
2870 100 3 1.25 0.80 0.50 6 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00 0.04
2871 250 3 1.25 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2872 1000 3 1.25 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2873 50 6 1.25 0.80 0.50 6 0.04 0.66 0.00 0.07 1.75 0.80
2874 100 6 1.25 0.80 0.50 6 0.02 1.03 0.00 0.01 0.00 0.13
2875 250 6 1.25 0.80 0.50 6 0.00 0.15 0.00 0.00 0.10 0.00
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2876 1000 6 1.25 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2877 50 9 1.25 0.80 0.50 6 0.05 1.22 0.00 0.08 3.64 3.33
2878 100 9 1.25 0.80 0.50 6 0.02 1.79 0.00 0.00 0.33 0.55
2879 250 9 1.25 0.80 0.50 6 0.02 0.26 0.01 0.01 0.00 0.00
2880 1000 9 1.25 0.80 0.50 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
2881 50 3 4.00 0.00 0.75 6 1.02 0.80 0.00 0.00 0.25 0.42
2882 100 3 4.00 0.00 0.75 6 0.79 0.30 0.00 0.01 0.33 0.00
2883 250 3 4.00 0.00 0.75 6 0.05 0.03 0.00 0.00 0.22 0.00
2884 1000 3 4.00 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2885 50 6 4.00 0.00 0.75 6 0.53 1.18 0.00 0.04 0.54 1.37
2886 100 6 4.00 0.00 0.75 6 2.45 1.26 0.00 0.00 0.09 0.10
2887 250 6 4.00 0.00 0.75 6 0.25 0.13 0.00 0.00 0.13 0.00
2888 1000 6 4.00 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2889 50 9 4.00 0.00 0.75 6 1.14 2.25 0.01 0.02 2.01 0.00
2890 100 9 4.00 0.00 0.75 6 1.66 0.91 0.00 0.00 0.19 0.48
2891 250 9 4.00 0.00 0.75 6 0.06 0.04 0.00 0.00 0.35 0.00
2892 1000 9 4.00 0.00 0.75 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
2893 50 3 2.00 0.00 0.75 6 0.71 0.41 0.00 0.03 0.32 0.49
2894 100 3 2.00 0.00 0.75 6 0.23 0.09 0.00 0.00 0.15 0.00
2895 250 3 2.00 0.00 0.75 6 0.03 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00
2896 1000 3 2.00 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2897 50 6 2.00 0.00 0.75 6 0.66 1.04 0.00 0.04 0.40 0.89
2898 100 6 2.00 0.00 0.75 6 1.47 0.78 0.00 0.00 0.13 0.09
2899 250 6 2.00 0.00 0.75 6 0.07 0.09 0.00 0.00 0.06 0.00
2900 1000 6 2.00 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2901 50 9 2.00 0.00 0.75 6 1.23 2.11 0.01 0.00 1.86 0.00
2902 100 9 2.00 0.00 0.75 6 1.29 0.64 0.00 0.00 0.24 0.45
2903 250 9 2.00 0.00 0.75 6 0.03 0.03 0.00 0.00 0.18 0.00
2904 1000 9 2.00 0.00 0.75 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
2905 50 3 1.25 0.00 0.75 6 0.49 0.27 0.00 0.03 0.25 0.48
2906 100 3 1.25 0.00 0.75 6 0.14 0.08 0.00 0.00 0.12 0.00
2907 250 3 1.25 0.00 0.75 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2908 1000 3 1.25 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
2909 50 6 1.25 0.00 0.75 6 0.70 1.23 0.00 0.04 0.55 1.26
2910 100 6 1.25 0.00 0.75 6 1.29 0.76 0.00 0.00 0.12 0.10
2911 250 6 1.25 0.00 0.75 6 0.05 0.05 0.00 0.00 0.08 0.00
2912 1000 6 1.25 0.00 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2913 50 9 1.25 0.00 0.75 6 1.99 2.05 0.01 0.00 2.74 1.43
2914 100 9 1.25 0.00 0.75 6 1.08 0.63 0.00 0.00 0.14 0.45
2915 250 9 1.25 0.00 0.75 6 0.02 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00
2916 1000 9 1.25 0.00 0.75 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2917 50 3 4.00 0.20 0.75 6 0.17 0.46 0.00 0.02 0.23 0.59
2918 100 3 4.00 0.20 0.75 6 0.06 0.14 0.00 0.00 0.12 0.00
2919 250 3 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
2920 1000 3 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2921 50 6 4.00 0.20 0.75 6 0.55 1.50 0.00 0.04 0.72 1.02
2922 100 6 4.00 0.20 0.75 6 0.09 0.41 0.00 0.01 0.03 0.11
2923 250 6 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2924 1000 6 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2925 50 9 4.00 0.20 0.75 6 0.45 1.73 0.00 0.01 2.30 2.11
2926 100 9 4.00 0.20 0.75 6 0.09 0.55 0.00 0.00 0.02 0.49
2927 250 9 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00
2928 1000 9 4.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2929 50 3 2.00 0.20 0.75 6 0.11 0.24 0.00 0.04 0.33 0.50
2930 100 3 2.00 0.20 0.75 6 0.02 0.08 0.00 0.00 0.10 0.00
2931 250 3 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
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2932 1000 3 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
2933 50 6 2.00 0.20 0.75 6 0.48 1.43 0.00 0.05 0.40 0.90
2934 100 6 2.00 0.20 0.75 6 0.07 0.35 0.00 0.01 0.11 0.10
2935 250 6 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
2936 1000 6 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2937 50 9 2.00 0.20 0.75 6 0.43 1.60 0.00 0.00 1.85 1.33
2938 100 9 2.00 0.20 0.75 6 0.07 0.50 0.00 0.00 0.22 0.53
2939 250 9 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.00
2940 1000 9 2.00 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2941 50 3 1.25 0.20 0.75 6 0.08 0.24 0.00 0.02 0.31 0.54
2942 100 3 1.25 0.20 0.75 6 0.03 0.06 0.00 0.00 0.09 0.00
2943 250 3 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
2944 1000 3 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
2945 50 6 1.25 0.20 0.75 6 0.48 1.29 0.00 0.05 0.63 0.94
2946 100 6 1.25 0.20 0.75 6 0.05 0.32 0.00 0.01 0.16 0.09
2947 250 6 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2948 1000 6 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2949 50 9 1.25 0.20 0.75 6 0.44 1.55 0.00 0.01 1.82 1.11
2950 100 9 1.25 0.20 0.75 6 0.04 0.50 0.00 0.00 0.21 0.61
2951 250 9 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00
2952 1000 9 1.25 0.20 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
2953 50 3 4.00 0.40 0.75 6 0.04 0.20 0.00 0.02 0.24 0.48
2954 100 3 4.00 0.40 0.75 6 0.03 0.06 0.00 0.00 0.11 0.00
2955 250 3 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2956 1000 3 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2957 50 6 4.00 0.40 0.75 6 0.26 1.26 0.00 0.06 1.03 0.88
2958 100 6 4.00 0.40 0.75 6 0.03 0.31 0.01 0.01 0.04 0.07
2959 250 6 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2960 1000 6 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2961 50 9 4.00 0.40 0.75 6 0.33 1.40 0.00 0.04 3.29 0.00
2962 100 9 4.00 0.40 0.75 6 0.07 0.48 0.00 0.00 0.15 0.52
2963 250 9 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00
2964 1000 9 4.00 0.40 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00
2965 50 3 2.00 0.40 0.75 6 0.03 0.21 0.00 0.00 0.39 0.50
2966 100 3 2.00 0.40 0.75 6 0.02 0.07 0.00 0.00 0.08 0.00
2967 250 3 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2968 1000 3 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2969 50 6 2.00 0.40 0.75 6 0.23 1.17 0.00 0.07 0.69 1.08
2970 100 6 2.00 0.40 0.75 6 0.02 0.24 0.00 0.01 0.02 0.09
2971 250 6 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2972 1000 6 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2973 50 9 2.00 0.40 0.75 6 0.33 1.41 0.00 0.04 3.38 1.05
2974 100 9 2.00 0.40 0.75 6 0.07 0.48 0.00 0.00 0.36 0.56
2975 250 9 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2976 1000 9 2.00 0.40 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
2977 50 3 1.25 0.40 0.75 6 0.02 0.16 0.00 0.00 0.27 0.47
2978 100 3 1.25 0.40 0.75 6 0.01 0.07 0.00 0.00 0.06 0.00
2979 250 3 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
2980 1000 3 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
2981 50 6 1.25 0.40 0.75 6 0.24 1.23 0.00 0.05 0.59 0.84
2982 100 6 1.25 0.40 0.75 6 0.02 0.26 0.00 0.01 0.02 0.08
2983 250 6 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2984 1000 6 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2985 50 9 1.25 0.40 0.75 6 0.34 1.44 0.00 0.02 2.76 0.00
2986 100 9 1.25 0.40 0.75 6 0.06 0.48 0.00 0.00 0.39 0.44
2987 250 9 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
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2988 1000 9 1.25 0.40 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
2989 50 3 4.00 0.60 0.75 6 0.02 0.16 0.00 0.03 0.29 0.38
2990 100 3 4.00 0.60 0.75 6 0.01 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
2991 250 3 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
2992 1000 3 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2993 50 6 4.00 0.60 0.75 6 0.08 1.20 0.00 0.05 1.12 1.34
2994 100 6 4.00 0.60 0.75 6 0.03 0.16 0.01 0.01 0.03 0.08
2995 250 6 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
2996 1000 6 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2997 50 9 4.00 0.60 0.75 6 0.16 1.31 0.00 0.03 3.69 0.87
2998 100 9 4.00 0.60 0.75 6 0.04 0.55 0.00 0.00 0.32 0.66
2999 250 9 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
3000 1000 9 4.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3001 50 3 2.00 0.60 0.75 6 0.02 0.13 0.00 0.05 0.31 0.36
3002 100 3 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.00
3003 250 3 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3004 1000 3 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3005 50 6 2.00 0.60 0.75 6 0.08 1.20 0.00 0.05 1.26 1.45
3006 100 6 2.00 0.60 0.75 6 0.03 0.19 0.01 0.01 0.09 0.09
3007 250 6 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
3008 1000 6 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3009 50 9 2.00 0.60 0.75 6 0.19 1.33 0.00 0.02 2.87 1.11
3010 100 9 2.00 0.60 0.75 6 0.04 0.50 0.00 0.00 0.27 0.71
3011 250 9 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
3012 1000 9 2.00 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3013 50 3 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.13 0.00 0.03 0.46 0.33
3014 100 3 1.25 0.60 0.75 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00
3015 250 3 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3016 1000 3 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3017 50 6 1.25 0.60 0.75 6 0.08 1.14 0.00 0.05 1.42 1.27
3018 100 6 1.25 0.60 0.75 6 0.03 0.18 0.01 0.01 0.07 0.09
3019 250 6 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
3020 1000 6 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3021 50 9 1.25 0.60 0.75 6 0.19 1.37 0.00 0.02 2.92 1.76
3022 100 9 1.25 0.60 0.75 6 0.04 0.48 0.00 0.00 0.28 0.70
3023 250 9 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
3024 1000 9 1.25 0.60 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3025 50 3 4.00 0.80 0.75 6 0.01 0.11 0.00 0.03 0.25 0.25
3026 100 3 4.00 0.80 0.75 6 0.01 0.05 0.00 0.00 0.08 0.00
3027 250 3 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3028 1000 3 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3029 50 6 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.94 0.00 0.05 0.99 1.05
3030 100 6 4.00 0.80 0.75 6 0.03 0.19 0.01 0.01 0.04 0.06
3031 250 6 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
3032 1000 6 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3033 50 9 4.00 0.80 0.75 6 0.02 1.49 0.00 0.02 3.93 0.91
3034 100 9 4.00 0.80 0.75 6 0.01 0.44 0.00 0.00 0.38 0.54
3035 250 9 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3036 1000 9 4.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3037 50 3 2.00 0.80 0.75 6 0.01 0.10 0.00 0.03 0.42 0.32
3038 100 3 2.00 0.80 0.75 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00
3039 250 3 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3040 1000 3 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3041 50 6 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.86 0.00 0.05 1.59 1.03
3042 100 6 2.00 0.80 0.75 6 0.03 0.20 0.01 0.01 0.09 0.07
3043 250 6 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00
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3044 1000 6 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3045 50 9 2.00 0.80 0.75 6 0.02 1.48 0.00 0.02 3.71 0.83
3046 100 9 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.45 0.00 0.00 0.40 0.50
3047 250 9 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3048 1000 9 2.00 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3049 50 3 1.25 0.80 0.75 6 0.01 0.13 0.00 0.03 0.16 0.31
3050 100 3 1.25 0.80 0.75 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00
3051 250 3 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3052 1000 3 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3053 50 6 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.83 0.00 0.05 0.92 1.01
3054 100 6 1.25 0.80 0.75 6 0.03 0.17 0.01 0.01 0.05 0.08
3055 250 6 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
3056 1000 6 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3057 50 9 1.25 0.80 0.75 6 0.01 1.45 0.00 0.02 3.69 0.71
3058 100 9 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.45 0.00 0.00 0.43 0.48
3059 250 9 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00
3060 1000 9 1.25 0.80 0.75 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3061 50 3 4.00 0.00 1.00 6 1.42 0.55 0.00 0.04 0.63 0.23
3062 100 3 4.00 0.00 1.00 6 0.50 0.16 0.00 0.01 0.24 0.02
3063 250 3 4.00 0.00 1.00 6 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
3064 1000 3 4.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3065 50 6 4.00 0.00 1.00 6 2.74 1.65 0.00 0.05 0.62 0.44
3066 100 6 4.00 0.00 1.00 6 1.10 0.34 0.00 0.00 0.10 0.04
3067 250 6 4.00 0.00 1.00 6 0.04 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00
3068 1000 6 4.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3069 50 9 4.00 0.00 1.00 6 2.19 1.38 0.00 0.08 2.01 0.00
3070 100 9 4.00 0.00 1.00 6 0.26 0.12 0.00 0.00 0.32 0.17
3071 250 9 4.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
3072 1000 9 4.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3073 50 3 2.00 0.00 1.00 6 0.61 0.30 0.00 0.04 0.48 0.25
3074 100 3 2.00 0.00 1.00 6 0.12 0.06 0.00 0.01 0.10 0.02
3075 250 3 2.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3076 1000 3 2.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3077 50 6 2.00 0.00 1.00 6 2.47 1.24 0.00 0.06 0.58 0.46
3078 100 6 2.00 0.00 1.00 6 0.37 0.17 0.00 0.00 0.09 0.04
3079 250 6 2.00 0.00 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3080 1000 6 2.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3081 50 9 2.00 0.00 1.00 6 1.97 1.16 0.02 0.09 2.04 1.94
3082 100 9 2.00 0.00 1.00 6 0.16 0.11 0.00 0.00 0.26 0.17
3083 250 9 2.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
3084 1000 9 2.00 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3085 50 3 1.25 0.00 1.00 6 0.38 0.27 0.00 0.07 0.50 0.26
3086 100 3 1.25 0.00 1.00 6 0.05 0.03 0.00 0.00 0.07 0.02
3087 250 3 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3088 1000 3 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3089 50 6 1.25 0.00 1.00 6 2.20 1.09 0.00 0.10 0.66 0.51
3090 100 6 1.25 0.00 1.00 6 0.26 0.14 0.00 0.00 0.14 0.04
3091 250 6 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
3092 1000 6 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3093 50 9 1.25 0.00 1.00 6 1.75 1.17 0.01 0.09 1.82 0.75
3094 100 9 1.25 0.00 1.00 6 0.17 0.08 0.00 0.00 0.30 0.17
3095 250 9 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
3096 1000 9 1.25 0.00 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3097 50 3 4.00 0.20 1.00 6 0.12 0.32 0.00 0.05 0.47 0.27
3098 100 3 4.00 0.20 1.00 6 0.03 0.08 0.00 0.00 0.11 0.02
3099 250 3 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
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3100 1000 3 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101 50 6 4.00 0.20 1.00 6 0.13 0.63 0.00 0.08 0.64 0.43
3102 100 6 4.00 0.20 1.00 6 0.01 0.07 0.00 0.00 0.09 0.04
3103 250 6 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
3104 1000 6 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3105 50 9 4.00 0.20 1.00 6 0.16 0.77 0.01 0.09 2.06 0.51
3106 100 9 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.04 0.00 0.00 0.26 0.21
3107 250 9 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00
3108 1000 9 4.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3109 50 3 2.00 0.20 1.00 6 0.04 0.21 0.00 0.04 0.52 0.25
3110 100 3 2.00 0.20 1.00 6 0.02 0.04 0.00 0.00 0.10 0.02
3111 250 3 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3112 1000 3 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3113 50 6 2.00 0.20 1.00 6 0.11 0.53 0.00 0.08 0.45 0.42
3114 100 6 2.00 0.20 1.00 6 0.01 0.05 0.00 0.00 0.08 0.04
3115 250 6 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3116 1000 6 2.00 0.20 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3117 50 9 2.00 0.20 1.00 6 0.12 0.77 0.01 0.07 2.42 0.00
3118 100 9 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.04 0.00 0.00 0.25 0.17
3119 250 9 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
3120 1000 9 2.00 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3121 50 3 1.25 0.20 1.00 6 0.04 0.17 0.00 0.04 0.47 0.23
3122 100 3 1.25 0.20 1.00 6 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.02
3123 250 3 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3124 1000 3 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3125 50 6 1.25 0.20 1.00 6 0.08 0.47 0.01 0.07 0.65 0.42
3126 100 6 1.25 0.20 1.00 6 0.01 0.05 0.00 0.00 0.07 0.04
3127 250 6 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
3128 1000 6 1.25 0.20 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3129 50 9 1.25 0.20 1.00 6 0.12 0.79 0.01 0.08 2.24 0.29
3130 100 9 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.29 0.17
3131 250 9 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3132 1000 9 1.25 0.20 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3133 50 3 4.00 0.40 1.00 6 0.04 0.17 0.00 0.04 0.39 0.27
3134 100 3 4.00 0.40 1.00 6 0.03 0.02 0.00 0.00 0.07 0.02
3135 250 3 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3136 1000 3 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3137 50 6 4.00 0.40 1.00 6 0.05 0.43 0.00 0.07 0.59 0.39
3138 100 6 4.00 0.40 1.00 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.05 0.04
3139 250 6 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3140 1000 6 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3141 50 9 4.00 0.40 1.00 6 0.12 0.71 0.01 0.08 1.87 0.24
3142 100 9 4.00 0.40 1.00 6 0.01 0.03 0.00 0.00 0.22 0.17
3143 250 9 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3144 1000 9 4.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3145 50 3 2.00 0.40 1.00 6 0.04 0.10 0.00 0.04 0.40 0.25
3146 100 3 2.00 0.40 1.00 6 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02
3147 250 3 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3148 1000 3 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3149 50 6 2.00 0.40 1.00 6 0.03 0.40 0.00 0.05 0.58 0.40
3150 100 6 2.00 0.40 1.00 6 0.01 0.04 0.00 0.00 0.09 0.04
3151 250 6 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3152 1000 6 2.00 0.40 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3153 50 9 2.00 0.40 1.00 6 0.09 0.68 0.01 0.07 2.49 0.71
3154 100 9 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.15 0.17
3155 250 9 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
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3156 1000 9 2.00 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3157 50 3 1.25 0.40 1.00 6 0.03 0.13 0.00 0.04 0.39 0.27
3158 100 3 1.25 0.40 1.00 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02
3159 250 3 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3160 1000 3 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3161 50 6 1.25 0.40 1.00 6 0.04 0.39 0.00 0.05 0.60 0.45
3162 100 6 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.06 0.04
3163 250 6 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
3164 1000 6 1.25 0.40 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3165 50 9 1.25 0.40 1.00 6 0.11 0.69 0.01 0.08 2.34 0.00
3166 100 9 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.08 0.17
3167 250 9 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3168 1000 9 1.25 0.40 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3169 50 3 4.00 0.60 1.00 6 0.01 0.09 0.00 0.06 0.51 0.23
3170 100 3 4.00 0.60 1.00 6 0.01 0.02 0.00 0.00 0.04 0.02
3171 250 3 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3172 1000 3 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3173 50 6 4.00 0.60 1.00 6 0.04 0.35 0.00 0.08 0.61 0.40
3174 100 6 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.08 0.04
3175 250 6 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3176 1000 6 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3177 50 9 4.00 0.60 1.00 6 0.07 0.68 0.01 0.07 3.15 0.87
3178 100 9 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.23 0.17
3179 250 9 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3180 1000 9 4.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3181 50 3 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.09 0.00 0.05 0.44 0.23
3182 100 3 2.00 0.60 1.00 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02
3183 250 3 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3184 1000 3 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3185 50 6 2.00 0.60 1.00 6 0.02 0.35 0.00 0.08 1.15 0.40
3186 100 6 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.04
3187 250 6 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3188 1000 6 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3189 50 9 2.00 0.60 1.00 6 0.08 0.68 0.01 0.07 3.18 0.20
3190 100 9 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.35 0.17
3191 250 9 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3192 1000 9 2.00 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3193 50 3 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.11 0.00 0.04 0.37 0.29
3194 100 3 1.25 0.60 1.00 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02
3195 250 3 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3196 1000 3 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3197 50 6 1.25 0.60 1.00 6 0.01 0.38 0.00 0.08 0.73 0.40
3198 100 6 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.03 0.00 0.00 0.08 0.04
3199 250 6 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3200 1000 6 1.25 0.60 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3201 50 9 1.25 0.60 1.00 6 0.08 0.70 0.01 0.07 3.84 1.56
3202 100 9 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.28 0.17
3203 250 9 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3204 1000 9 1.25 0.60 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3205 50 3 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.08 0.00 0.04 0.44 0.24
3206 100 3 4.00 0.80 1.00 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02
3207 250 3 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
3208 1000 3 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3209 50 6 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.32 0.00 0.08 1.21 0.42
3210 100 6 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.18 0.04
3211 250 6 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3212 1000 6 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3213 50 9 4.00 0.80 1.00 6 0.01 0.69 0.01 0.07 3.62 0.83
3214 100 9 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.24 0.17
3215 250 9 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3216 1000 9 4.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3217 50 3 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.09 0.00 0.04 0.22 0.23
3218 100 3 2.00 0.80 1.00 6 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02
3219 250 3 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3220 1000 3 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3221 50 6 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.31 0.00 0.08 1.18 0.41
3222 100 6 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.10 0.04
3223 250 6 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3224 1000 6 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3225 50 9 2.00 0.80 1.00 6 0.03 0.70 0.01 0.08 3.42 0.73
3226 100 9 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.12 0.17
3227 250 9 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3228 1000 9 2.00 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3229 50 3 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.09 0.00 0.04 0.28 0.22
3230 100 3 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.02
3231 250 3 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
3232 1000 3 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3233 50 6 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.35 0.00 0.08 1.20 0.39
3234 100 6 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 0.04
3235 250 6 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3236 1000 6 1.25 0.80 1.00 6 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
3237 50 9 1.25 0.80 1.00 6 0.03 0.69 0.01 0.08 4.19 0.91
3238 100 9 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.02 0.00 0.00 0.31 0.17
3239 250 9 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
3240 1000 9 1.25 0.80 1.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3241 50 3 4.00 0.00 0.50 7 0.75 0.53 0.00 0.00 0.34 0.08
3242 100 3 4.00 0.00 0.50 7 0.33 0.35 0.00 0.00 0.20 0.00
3243 250 3 4.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3244 1000 3 4.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3245 50 6 4.00 0.00 0.50 7 0.90 0.95 0.00 0.00 0.23 0.10
3246 100 6 4.00 0.00 0.50 7 0.77 0.32 0.00 0.00 0.05 0.00
3247 250 6 4.00 0.00 0.50 7 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3248 1000 6 4.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3249 50 9 4.00 0.00 0.50 7 0.84 0.69 0.00 0.00 0.38 0.05
3250 100 9 4.00 0.00 0.50 7 0.25 0.20 0.00 0.00 0.12 0.00
3251 250 9 4.00 0.00 0.50 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3252 1000 9 4.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3253 50 3 2.00 0.00 0.50 7 0.53 0.47 0.00 0.00 0.24 0.08
3254 100 3 2.00 0.00 0.50 7 0.25 0.25 0.00 0.00 0.07 0.00
3255 250 3 2.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3256 1000 3 2.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3257 50 6 2.00 0.00 0.50 7 0.88 0.84 0.00 0.00 0.18 0.14
3258 100 6 2.00 0.00 0.50 7 0.43 0.23 0.00 0.00 0.03 0.02
3259 250 6 2.00 0.00 0.50 7 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3260 1000 6 2.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3261 50 9 2.00 0.00 0.50 7 0.67 0.54 0.00 0.00 0.31 0.05
3262 100 9 2.00 0.00 0.50 7 0.20 0.17 0.00 0.00 0.12 0.00
3263 250 9 2.00 0.00 0.50 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3264 1000 9 2.00 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3265 50 3 1.25 0.00 0.50 7 0.30 0.40 0.00 0.00 0.24 0.08
3266 100 3 1.25 0.00 0.50 7 0.20 0.25 0.00 0.00 0.03 0.00
3267 250 3 1.25 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3268 1000 3 1.25 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3269 50 6 1.25 0.00 0.50 7 0.90 0.82 0.00 0.00 0.20 0.10
3270 100 6 1.25 0.00 0.50 7 0.37 0.18 0.00 0.00 0.05 0.02
3271 250 6 1.25 0.00 0.50 7 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3272 1000 6 1.25 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3273 50 9 1.25 0.00 0.50 7 0.64 0.52 0.00 0.00 0.27 0.05
3274 100 9 1.25 0.00 0.50 7 0.15 0.15 0.00 0.00 0.18 0.00
3275 250 9 1.25 0.00 0.50 7 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3276 1000 9 1.25 0.00 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3277 50 3 4.00 0.20 0.50 7 0.32 0.45 0.00 0.02 0.22 0.08
3278 100 3 4.00 0.20 0.50 7 0.17 0.18 0.00 0.00 0.02 0.00
3279 250 3 4.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3280 1000 3 4.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3281 50 6 4.00 0.20 0.50 7 0.33 0.50 0.00 0.00 0.19 0.12
3282 100 6 4.00 0.20 0.50 7 0.05 0.17 0.00 0.00 0.07 0.03
3283 250 6 4.00 0.20 0.50 7 0.03 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
3284 1000 6 4.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3285 50 9 4.00 0.20 0.50 7 0.40 0.33 0.00 0.00 0.22 0.05
3286 100 9 4.00 0.20 0.50 7 0.12 0.17 0.00 0.00 0.13 0.00
3287 250 9 4.00 0.20 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3288 1000 9 4.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3289 50 3 2.00 0.20 0.50 7 0.35 0.40 0.00 0.02 0.19 0.10
3290 100 3 2.00 0.20 0.50 7 0.18 0.15 0.00 0.00 0.02 0.00
3291 250 3 2.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3292 1000 3 2.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3293 50 6 2.00 0.20 0.50 7 0.28 0.48 0.00 0.00 0.14 0.12
3294 100 6 2.00 0.20 0.50 7 0.03 0.15 0.00 0.00 0.04 0.03
3295 250 6 2.00 0.20 0.50 7 0.02 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
3296 1000 6 2.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3297 50 9 2.00 0.20 0.50 7 0.38 0.28 0.00 0.00 0.21 0.05
3298 100 9 2.00 0.20 0.50 7 0.10 0.13 0.00 0.00 0.14 0.00
3299 250 9 2.00 0.20 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3300 1000 9 2.00 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3301 50 3 1.25 0.20 0.50 7 0.35 0.35 0.00 0.02 0.14 0.12
3302 100 3 1.25 0.20 0.50 7 0.18 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00
3303 250 3 1.25 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3304 1000 3 1.25 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3305 50 6 1.25 0.20 0.50 7 0.30 0.47 0.00 0.00 0.18 0.15
3306 100 6 1.25 0.20 0.50 7 0.03 0.20 0.00 0.00 0.04 0.03
3307 250 6 1.25 0.20 0.50 7 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3308 1000 6 1.25 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3309 50 9 1.25 0.20 0.50 7 0.37 0.25 0.00 0.00 0.15 0.08
3310 100 9 1.25 0.20 0.50 7 0.10 0.13 0.00 0.00 0.18 0.00
3311 250 9 1.25 0.20 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3312 1000 9 1.25 0.20 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3313 50 3 4.00 0.40 0.50 7 0.30 0.43 0.00 0.02 0.12 0.03
3314 100 3 4.00 0.40 0.50 7 0.22 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00
3315 250 3 4.00 0.40 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3316 1000 3 4.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3317 50 6 4.00 0.40 0.50 7 0.30 0.42 0.00 0.00 0.08 0.15
3318 100 6 4.00 0.40 0.50 7 0.12 0.20 0.00 0.00 0.06 0.02
3319 250 6 4.00 0.40 0.50 7 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00
3320 1000 6 4.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3321 50 9 4.00 0.40 0.50 7 0.27 0.39 0.00 0.00 0.18 0.03
3322 100 9 4.00 0.40 0.50 7 0.13 0.15 0.00 0.00 0.10 0.00
3323 250 9 4.00 0.40 0.50 7 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
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3324 1000 9 4.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3325 50 3 2.00 0.40 0.50 7 0.33 0.33 0.00 0.02 0.11 0.03
3326 100 3 2.00 0.40 0.50 7 0.18 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00
3327 250 3 2.00 0.40 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3328 1000 3 2.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3329 50 6 2.00 0.40 0.50 7 0.30 0.43 0.00 0.00 0.02 0.15
3330 100 6 2.00 0.40 0.50 7 0.10 0.18 0.00 0.00 0.04 0.03
3331 250 6 2.00 0.40 0.50 7 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3332 1000 6 2.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3333 50 9 2.00 0.40 0.50 7 0.22 0.39 0.00 0.00 0.22 0.03
3334 100 9 2.00 0.40 0.50 7 0.12 0.13 0.00 0.00 0.06 0.00
3335 250 9 2.00 0.40 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3336 1000 9 2.00 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3337 50 3 1.25 0.40 0.50 7 0.28 0.38 0.00 0.02 0.11 0.03
3338 100 3 1.25 0.40 0.50 7 0.17 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00
3339 250 3 1.25 0.40 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3340 1000 3 1.25 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3341 50 6 1.25 0.40 0.50 7 0.30 0.45 0.00 0.00 0.09 0.14
3342 100 6 1.25 0.40 0.50 7 0.10 0.20 0.00 0.00 0.06 0.03
3343 250 6 1.25 0.40 0.50 7 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3344 1000 6 1.25 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3345 50 9 1.25 0.40 0.50 7 0.27 0.32 0.00 0.00 0.22 0.03
3346 100 9 1.25 0.40 0.50 7 0.12 0.15 0.00 0.00 0.07 0.00
3347 250 9 1.25 0.40 0.50 7 0.03 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00
3348 1000 9 1.25 0.40 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3349 50 3 4.00 0.60 0.50 7 0.27 0.33 0.00 0.02 0.11 0.05
3350 100 3 4.00 0.60 0.50 7 0.22 0.18 0.00 0.00 0.03 0.00
3351 250 3 4.00 0.60 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3352 1000 3 4.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3353 50 6 4.00 0.60 0.50 7 0.40 0.30 0.00 0.00 0.07 0.12
3354 100 6 4.00 0.60 0.50 7 0.12 0.20 0.00 0.00 0.06 0.02
3355 250 6 4.00 0.60 0.50 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
3356 1000 6 4.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3357 50 9 4.00 0.60 0.50 7 0.27 0.35 0.00 0.00 0.13 0.02
3358 100 9 4.00 0.60 0.50 7 0.17 0.10 0.00 0.00 0.21 0.00
3359 250 9 4.00 0.60 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3360 1000 9 4.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3361 50 3 2.00 0.60 0.50 7 0.25 0.30 0.00 0.02 0.12 0.05
3362 100 3 2.00 0.60 0.50 7 0.18 0.20 0.00 0.00 0.04 0.00
3363 250 3 2.00 0.60 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3364 1000 3 2.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3365 50 6 2.00 0.60 0.50 7 0.40 0.35 0.00 0.00 0.07 0.12
3366 100 6 2.00 0.60 0.50 7 0.12 0.18 0.00 0.00 0.04 0.02
3367 250 6 2.00 0.60 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3368 1000 6 2.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3369 50 9 2.00 0.60 0.50 7 0.25 0.35 0.00 0.00 0.13 0.02
3370 100 9 2.00 0.60 0.50 7 0.17 0.13 0.00 0.00 0.14 0.00
3371 250 9 2.00 0.60 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3372 1000 9 2.00 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3373 50 3 1.25 0.60 0.50 7 0.25 0.38 0.00 0.02 0.10 0.05
3374 100 3 1.25 0.60 0.50 7 0.17 0.22 0.00 0.00 0.05 0.00
3375 250 3 1.25 0.60 0.50 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3376 1000 3 1.25 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3377 50 6 1.25 0.60 0.50 7 0.42 0.37 0.00 0.00 0.12 0.12
3378 100 6 1.25 0.60 0.50 7 0.12 0.20 0.00 0.00 0.07 0.02
3379 250 6 1.25 0.60 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
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3380 1000 6 1.25 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3381 50 9 1.25 0.60 0.50 7 0.27 0.35 0.00 0.00 0.11 0.02
3382 100 9 1.25 0.60 0.50 7 0.17 0.12 0.00 0.00 0.15 0.00
3383 250 9 1.25 0.60 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3384 1000 9 1.25 0.60 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3385 50 3 4.00 0.80 0.50 7 0.30 0.45 0.00 0.02 0.15 0.05
3386 100 3 4.00 0.80 0.50 7 0.15 0.23 0.00 0.00 0.06 0.00
3387 250 3 4.00 0.80 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3388 1000 3 4.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3389 50 6 4.00 0.80 0.50 7 0.30 0.47 0.00 0.00 0.10 0.12
3390 100 6 4.00 0.80 0.50 7 0.08 0.20 0.00 0.00 0.09 0.00
3391 250 6 4.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3392 1000 6 4.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3393 50 9 4.00 0.80 0.50 7 0.35 0.22 0.00 0.00 0.09 0.03
3394 100 9 4.00 0.80 0.50 7 0.17 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00
3395 250 9 4.00 0.80 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3396 1000 9 4.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3397 50 3 2.00 0.80 0.50 7 0.30 0.38 0.00 0.02 0.16 0.05
3398 100 3 2.00 0.80 0.50 7 0.15 0.20 0.00 0.00 0.04 0.00
3399 250 3 2.00 0.80 0.50 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3400 1000 3 2.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401 50 6 2.00 0.80 0.50 7 0.30 0.42 0.00 0.00 0.13 0.12
3402 100 6 2.00 0.80 0.50 7 0.08 0.18 0.00 0.00 0.10 0.00
3403 250 6 2.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3404 1000 6 2.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3405 50 9 2.00 0.80 0.50 7 0.37 0.23 0.00 0.00 0.09 0.03
3406 100 9 2.00 0.80 0.50 7 0.17 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
3407 250 9 2.00 0.80 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3408 1000 9 2.00 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3409 50 3 1.25 0.80 0.50 7 0.30 0.35 0.00 0.02 0.17 0.05
3410 100 3 1.25 0.80 0.50 7 0.15 0.18 0.00 0.00 0.04 0.00
3411 250 3 1.25 0.80 0.50 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3412 1000 3 1.25 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3413 50 6 1.25 0.80 0.50 7 0.30 0.38 0.00 0.00 0.11 0.14
3414 100 6 1.25 0.80 0.50 7 0.08 0.22 0.00 0.00 0.15 0.00
3415 250 6 1.25 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3416 1000 6 1.25 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3417 50 9 1.25 0.80 0.50 7 0.30 0.25 0.00 0.00 0.09 0.03
3418 100 9 1.25 0.80 0.50 7 0.17 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
3419 250 9 1.25 0.80 0.50 7 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
3420 1000 9 1.25 0.80 0.50 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3421 50 3 4.00 0.00 0.75 7 0.83 0.42 0.00 0.00 0.34 0.02
3422 100 3 4.00 0.00 0.75 7 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
3423 250 3 4.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3424 1000 3 4.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3425 50 6 4.00 0.00 0.75 7 1.47 0.85 0.00 0.00 0.19 0.08
3426 100 6 4.00 0.00 0.75 7 0.55 0.23 0.00 0.00 0.02 0.00
3427 250 6 4.00 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3428 1000 6 4.00 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3429 50 9 4.00 0.00 0.75 7 0.87 0.57 0.00 0.00 0.42 0.00
3430 100 9 4.00 0.00 0.75 7 0.12 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00
3431 250 9 4.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3432 1000 9 4.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3433 50 3 2.00 0.00 0.75 7 0.40 0.25 0.02 0.00 0.15 0.03
3434 100 3 2.00 0.00 0.75 7 0.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
3435 250 3 2.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3436 1000 3 2.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3437 50 6 2.00 0.00 0.75 7 1.02 0.59 0.00 0.00 0.12 0.07
3438 100 6 2.00 0.00 0.75 7 0.18 0.18 0.00 0.00 0.02 0.00
3439 250 6 2.00 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3440 1000 6 2.00 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3441 50 9 2.00 0.00 0.75 7 0.52 0.43 0.00 0.00 0.41 0.00
3442 100 9 2.00 0.00 0.75 7 0.12 0.10 0.00 0.00 0.07 0.00
3443 250 9 2.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3444 1000 9 2.00 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3445 50 3 1.25 0.00 0.75 7 0.32 0.20 0.00 0.00 0.12 0.03
3446 100 3 1.25 0.00 0.75 7 0.08 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3447 250 3 1.25 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3448 1000 3 1.25 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3449 50 6 1.25 0.00 0.75 7 0.83 0.43 0.00 0.00 0.20 0.07
3450 100 6 1.25 0.00 0.75 7 0.18 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3451 250 6 1.25 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3452 1000 6 1.25 0.00 0.75 7 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
3453 50 9 1.25 0.00 0.75 7 0.42 0.40 0.00 0.00 0.37 0.00
3454 100 9 1.25 0.00 0.75 7 0.10 0.10 0.00 0.02 0.07 0.00
3455 250 9 1.25 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3456 1000 9 1.25 0.00 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3457 50 3 4.00 0.20 0.75 7 0.28 0.25 0.00 0.00 0.12 0.03
3458 100 3 4.00 0.20 0.75 7 0.10 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3459 250 3 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3460 1000 3 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3461 50 6 4.00 0.20 0.75 7 0.20 0.32 0.00 0.02 0.18 0.10
3462 100 6 4.00 0.20 0.75 7 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3463 250 6 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3464 1000 6 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3465 50 9 4.00 0.20 0.75 7 0.32 0.39 0.02 0.02 0.31 0.03
3466 100 9 4.00 0.20 0.75 7 0.07 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00
3467 250 9 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3468 1000 9 4.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3469 50 3 2.00 0.20 0.75 7 0.25 0.23 0.00 0.00 0.12 0.03
3470 100 3 2.00 0.20 0.75 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3471 250 3 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3472 1000 3 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
3473 50 6 2.00 0.20 0.75 7 0.22 0.23 0.00 0.00 0.18 0.08
3474 100 6 2.00 0.20 0.75 7 0.07 0.08 0.00 0.00 0.02 0.02
3475 250 6 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3476 1000 6 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3477 50 9 2.00 0.20 0.75 7 0.25 0.34 0.00 0.02 0.34 0.03
3478 100 9 2.00 0.20 0.75 7 0.05 0.12 0.00 0.00 0.04 0.00
3479 250 9 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3480 1000 9 2.00 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3481 50 3 1.25 0.20 0.75 7 0.25 0.25 0.00 0.00 0.14 0.02
3482 100 3 1.25 0.20 0.75 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3483 250 3 1.25 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3484 1000 3 1.25 0.20 0.75 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3485 50 6 1.25 0.20 0.75 7 0.23 0.22 0.00 0.00 0.17 0.07
3486 100 6 1.25 0.20 0.75 7 0.07 0.10 0.00 0.00 0.02 0.02
3487 250 6 1.25 0.20 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3488 1000 6 1.25 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3489 50 9 1.25 0.20 0.75 7 0.22 0.32 0.00 0.02 0.33 0.05
3490 100 9 1.25 0.20 0.75 7 0.07 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00
3491 250 9 1.25 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3492 1000 9 1.25 0.20 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3493 50 3 4.00 0.40 0.75 7 0.18 0.25 0.00 0.02 0.10 0.00
3494 100 3 4.00 0.40 0.75 7 0.10 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3495 250 3 4.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3496 1000 3 4.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
3497 50 6 4.00 0.40 0.75 7 0.23 0.22 0.00 0.00 0.12 0.03
3498 100 6 4.00 0.40 0.75 7 0.05 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3499 250 6 4.00 0.40 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3500 1000 6 4.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3501 50 9 4.00 0.40 0.75 7 0.23 0.50 0.00 0.02 0.35 0.03
3502 100 9 4.00 0.40 0.75 7 0.07 0.15 0.00 0.00 0.02 0.00
3503 250 9 4.00 0.40 0.75 7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3504 1000 9 4.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3505 50 3 2.00 0.40 0.75 7 0.20 0.22 0.00 0.00 0.07 0.00
3506 100 3 2.00 0.40 0.75 7 0.08 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3507 250 3 2.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3508 1000 3 2.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3509 50 6 2.00 0.40 0.75 7 0.20 0.22 0.00 0.00 0.10 0.03
3510 100 6 2.00 0.40 0.75 7 0.05 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3511 250 6 2.00 0.40 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3512 1000 6 2.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3513 50 9 2.00 0.40 0.75 7 0.23 0.47 0.00 0.02 0.37 0.03
3514 100 9 2.00 0.40 0.75 7 0.07 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00
3515 250 9 2.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3516 1000 9 2.00 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3517 50 3 1.25 0.40 0.75 7 0.20 0.17 0.00 0.00 0.05 0.02
3518 100 3 1.25 0.40 0.75 7 0.07 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
3519 250 3 1.25 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3520 1000 3 1.25 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3521 50 6 1.25 0.40 0.75 7 0.22 0.18 0.00 0.00 0.11 0.03
3522 100 6 1.25 0.40 0.75 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3523 250 6 1.25 0.40 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3524 1000 6 1.25 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3525 50 9 1.25 0.40 0.75 7 0.23 0.42 0.00 0.03 0.41 0.05
3526 100 9 1.25 0.40 0.75 7 0.07 0.13 0.00 0.00 0.06 0.00
3527 250 9 1.25 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3528 1000 9 1.25 0.40 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3529 50 3 4.00 0.60 0.75 7 0.20 0.22 0.00 0.02 0.05 0.02
3530 100 3 4.00 0.60 0.75 7 0.13 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3531 250 3 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3532 1000 3 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02
3533 50 6 4.00 0.60 0.75 7 0.23 0.25 0.00 0.00 0.13 0.03
3534 100 6 4.00 0.60 0.75 7 0.08 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00
3535 250 6 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3536 1000 6 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3537 50 9 4.00 0.60 0.75 7 0.25 0.47 0.00 0.02 0.36 0.02
3538 100 9 4.00 0.60 0.75 7 0.05 0.08 0.00 0.00 0.06 0.00
3539 250 9 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3540 1000 9 4.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3541 50 3 2.00 0.60 0.75 7 0.18 0.22 0.00 0.02 0.04 0.02
3542 100 3 2.00 0.60 0.75 7 0.10 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3543 250 3 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3544 1000 3 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
3545 50 6 2.00 0.60 0.75 7 0.25 0.18 0.00 0.00 0.18 0.03
3546 100 6 2.00 0.60 0.75 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3547 250 6 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
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3548 1000 6 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3549 50 9 2.00 0.60 0.75 7 0.23 0.48 0.00 0.02 0.38 0.02
3550 100 9 2.00 0.60 0.75 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00
3551 250 9 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3552 1000 9 2.00 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3553 50 3 1.25 0.60 0.75 7 0.23 0.18 0.00 0.00 0.06 0.02
3554 100 3 1.25 0.60 0.75 7 0.10 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3555 250 3 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3556 1000 3 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00
3557 50 6 1.25 0.60 0.75 7 0.30 0.17 0.00 0.00 0.16 0.05
3558 100 6 1.25 0.60 0.75 7 0.08 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00
3559 250 6 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3560 1000 6 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3561 50 9 1.25 0.60 0.75 7 0.22 0.45 0.00 0.02 0.34 0.02
3562 100 9 1.25 0.60 0.75 7 0.05 0.13 0.00 0.00 0.05 0.00
3563 250 9 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3564 1000 9 1.25 0.60 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3565 50 3 4.00 0.80 0.75 7 0.27 0.20 0.00 0.02 0.10 0.02
3566 100 3 4.00 0.80 0.75 7 0.12 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00
3567 250 3 4.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3568 1000 3 4.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
3569 50 6 4.00 0.80 0.75 7 0.25 0.20 0.00 0.00 0.14 0.03
3570 100 6 4.00 0.80 0.75 7 0.12 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3571 250 6 4.00 0.80 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3572 1000 6 4.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3573 50 9 4.00 0.80 0.75 7 0.28 0.28 0.00 0.00 0.27 0.02
3574 100 9 4.00 0.80 0.75 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3575 250 9 4.00 0.80 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3576 1000 9 4.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3577 50 3 2.00 0.80 0.75 7 0.25 0.18 0.00 0.02 0.04 0.02
3578 100 3 2.00 0.80 0.75 7 0.10 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00
3579 250 3 2.00 0.80 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3580 1000 3 2.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3581 50 6 2.00 0.80 0.75 7 0.25 0.25 0.00 0.00 0.17 0.00
3582 100 6 2.00 0.80 0.75 7 0.12 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00
3583 250 6 2.00 0.80 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3584 1000 6 2.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3585 50 9 2.00 0.80 0.75 7 0.28 0.32 0.00 0.00 0.28 0.02
3586 100 9 2.00 0.80 0.75 7 0.08 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
3587 250 9 2.00 0.80 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3588 1000 9 2.00 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3589 50 3 1.25 0.80 0.75 7 0.25 0.13 0.00 0.02 0.04 0.02
3590 100 3 1.25 0.80 0.75 7 0.10 0.10 0.00 0.00 0.02 0.00
3591 250 3 1.25 0.80 0.75 7 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3592 1000 3 1.25 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3593 50 6 1.25 0.80 0.75 7 0.27 0.25 0.00 0.00 0.16 0.00
3594 100 6 1.25 0.80 0.75 7 0.12 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00
3595 250 6 1.25 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3596 1000 6 1.25 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3597 50 9 1.25 0.80 0.75 7 0.28 0.32 0.00 0.00 0.26 0.02
3598 100 9 1.25 0.80 0.75 7 0.07 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00
3599 250 9 1.25 0.80 0.75 7 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
3600 1000 9 1.25 0.80 0.75 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3601 50 3 4.00 0.00 1.00 7 0.63 0.32 0.00 0.00 0.12 0.03
3602 100 3 4.00 0.00 1.00 7 0.15 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3603 250 3 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3604 1000 3 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3605 50 6 4.00 0.00 1.00 7 0.93 0.50 0.00 0.00 0.20 0.00
3606 100 6 4.00 0.00 1.00 7 0.18 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3607 250 6 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3608 1000 6 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3609 50 9 4.00 0.00 1.00 7 0.42 0.33 0.00 0.02 0.28 0.00
3610 100 9 4.00 0.00 1.00 7 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
3611 250 9 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3612 1000 9 4.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3613 50 3 2.00 0.00 1.00 7 0.33 0.28 0.00 0.00 0.08 0.03
3614 100 3 2.00 0.00 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3615 250 3 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3616 1000 3 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3617 50 6 2.00 0.00 1.00 7 0.77 0.37 0.00 0.02 0.20 0.00
3618 100 6 2.00 0.00 1.00 7 0.10 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3619 250 6 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3620 1000 6 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3621 50 9 2.00 0.00 1.00 7 0.45 0.35 0.00 0.00 0.28 0.00
3622 100 9 2.00 0.00 1.00 7 0.02 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00
3623 250 9 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3624 1000 9 2.00 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3625 50 3 1.25 0.00 1.00 7 0.27 0.28 0.00 0.00 0.02 0.03
3626 100 3 1.25 0.00 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3627 250 3 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3628 1000 3 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3629 50 6 1.25 0.00 1.00 7 0.43 0.37 0.00 0.02 0.17 0.00
3630 100 6 1.25 0.00 1.00 7 0.12 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3631 250 6 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3632 1000 6 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3633 50 9 1.25 0.00 1.00 7 0.48 0.35 0.00 0.00 0.23 0.00
3634 100 9 1.25 0.00 1.00 7 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00
3635 250 9 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3636 1000 9 1.25 0.00 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3637 50 3 4.00 0.20 1.00 7 0.28 0.28 0.00 0.00 0.03 0.03
3638 100 3 4.00 0.20 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3639 250 3 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3640 1000 3 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3641 50 6 4.00 0.20 1.00 7 0.23 0.40 0.00 0.00 0.14 0.00
3642 100 6 4.00 0.20 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3643 250 6 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3644 1000 6 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3645 50 9 4.00 0.20 1.00 7 0.32 0.33 0.00 0.00 0.19 0.00
3646 100 9 4.00 0.20 1.00 7 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3647 250 9 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3648 1000 9 4.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3649 50 3 2.00 0.20 1.00 7 0.28 0.28 0.00 0.00 0.02 0.03
3650 100 3 2.00 0.20 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3651 250 3 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3652 1000 3 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3653 50 6 2.00 0.20 1.00 7 0.23 0.37 0.00 0.00 0.13 0.00
3654 100 6 2.00 0.20 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3655 250 6 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3656 1000 6 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3657 50 9 2.00 0.20 1.00 7 0.25 0.33 0.00 0.00 0.27 0.00
3658 100 9 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3659 250 9 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3660 1000 9 2.00 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3661 50 3 1.25 0.20 1.00 7 0.25 0.28 0.00 0.02 0.02 0.03
3662 100 3 1.25 0.20 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3663 250 3 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3664 1000 3 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3665 50 6 1.25 0.20 1.00 7 0.28 0.37 0.00 0.02 0.15 0.00
3666 100 6 1.25 0.20 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3667 250 6 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3668 1000 6 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3669 50 9 1.25 0.20 1.00 7 0.25 0.35 0.00 0.00 0.26 0.00
3670 100 9 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3671 250 9 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3672 1000 9 1.25 0.20 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3673 50 3 4.00 0.40 1.00 7 0.22 0.28 0.00 0.00 0.03 0.03
3674 100 3 4.00 0.40 1.00 7 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3675 250 3 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3676 1000 3 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3677 50 6 4.00 0.40 1.00 7 0.22 0.37 0.00 0.02 0.15 0.00
3678 100 6 4.00 0.40 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3679 250 6 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3680 1000 6 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3681 50 9 4.00 0.40 1.00 7 0.18 0.33 0.00 0.00 0.19 0.00
3682 100 9 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3683 250 9 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3684 1000 9 4.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3685 50 3 2.00 0.40 1.00 7 0.25 0.28 0.00 0.02 0.02 0.03
3686 100 3 2.00 0.40 1.00 7 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3687 250 3 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3688 1000 3 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3689 50 6 2.00 0.40 1.00 7 0.23 0.37 0.00 0.02 0.15 0.00
3690 100 6 2.00 0.40 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3691 250 6 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3692 1000 6 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3693 50 9 2.00 0.40 1.00 7 0.20 0.30 0.00 0.00 0.20 0.00
3694 100 9 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3695 250 9 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3696 1000 9 2.00 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3697 50 3 1.25 0.40 1.00 7 0.22 0.30 0.00 0.02 0.02 0.03
3698 100 3 1.25 0.40 1.00 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3699 250 3 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3700 1000 3 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3701 50 6 1.25 0.40 1.00 7 0.23 0.37 0.00 0.02 0.14 0.00
3702 100 6 1.25 0.40 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3703 250 6 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3704 1000 6 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3705 50 9 1.25 0.40 1.00 7 0.22 0.35 0.00 0.00 0.20 0.00
3706 100 9 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3707 250 9 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3708 1000 9 1.25 0.40 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3709 50 3 4.00 0.60 1.00 7 0.25 0.28 0.00 0.00 0.02 0.03
3710 100 3 4.00 0.60 1.00 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3711 250 3 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3712 1000 3 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3713 50 6 4.00 0.60 1.00 7 0.20 0.33 0.00 0.02 0.10 0.00
3714 100 6 4.00 0.60 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3715 250 6 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3716 1000 6 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3717 50 9 4.00 0.60 1.00 7 0.22 0.32 0.00 0.00 0.22 0.00
3718 100 9 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3719 250 9 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3720 1000 9 4.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3721 50 3 2.00 0.60 1.00 7 0.20 0.28 0.00 0.02 0.02 0.07
3722 100 3 2.00 0.60 1.00 7 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3723 250 3 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3724 1000 3 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3725 50 6 2.00 0.60 1.00 7 0.20 0.33 0.00 0.02 0.10 0.00
3726 100 6 2.00 0.60 1.00 7 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3727 250 6 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3728 1000 6 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3729 50 9 2.00 0.60 1.00 7 0.20 0.35 0.00 0.00 0.26 0.00
3730 100 9 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3731 250 9 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3732 1000 9 2.00 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3733 50 3 1.25 0.60 1.00 7 0.17 0.30 0.00 0.02 0.02 0.07
3734 100 3 1.25 0.60 1.00 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3735 250 3 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3736 1000 3 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3737 50 6 1.25 0.60 1.00 7 0.20 0.33 0.00 0.02 0.13 0.00
3738 100 6 1.25 0.60 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3739 250 6 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3740 1000 6 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3741 50 9 1.25 0.60 1.00 7 0.18 0.35 0.00 0.00 0.24 0.00
3742 100 9 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3743 250 9 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3744 1000 9 1.25 0.60 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3745 50 3 4.00 0.80 1.00 7 0.20 0.30 0.00 0.02 0.02 0.03
3746 100 3 4.00 0.80 1.00 7 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3747 250 3 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3748 1000 3 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3749 50 6 4.00 0.80 1.00 7 0.18 0.33 0.00 0.02 0.13 0.00
3750 100 6 4.00 0.80 1.00 7 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3751 250 6 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3752 1000 6 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3753 50 9 4.00 0.80 1.00 7 0.20 0.35 0.00 0.00 0.23 0.00
3754 100 9 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
3755 250 9 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3756 1000 9 4.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3757 50 3 2.00 0.80 1.00 7 0.17 0.30 0.00 0.02 0.02 0.03
3758 100 3 2.00 0.80 1.00 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3759 250 3 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3760 1000 3 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3761 50 6 2.00 0.80 1.00 7 0.22 0.33 0.00 0.02 0.12 0.00
3762 100 6 2.00 0.80 1.00 7 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3763 250 6 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3764 1000 6 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3765 50 9 2.00 0.80 1.00 7 0.20 0.35 0.00 0.00 0.18 0.00
3766 100 9 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3767 250 9 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3768 1000 9 2.00 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3769 50 3 1.25 0.80 1.00 7 0.17 0.30 0.00 0.02 0.02 0.03
3770 100 3 1.25 0.80 1.00 7 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
3771 250 3 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3772 1000 3 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3773 50 6 1.25 0.80 1.00 7 0.22 0.33 0.00 0.02 0.12 0.00
3774 100 6 1.25 0.80 1.00 7 0.08 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00
3775 250 6 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3776 1000 6 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3777 50 9 1.25 0.80 1.00 7 0.17 0.35 0.00 0.00 0.21 0.00
3778 100 9 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3779 250 9 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3780 1000 9 1.25 0.80 1.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3781 50 3 4.00 0.00 0.50 8 0.24 0.11 0.00 0.00 0.23 0.30
3782 100 3 4.00 0.00 0.50 8 0.36 0.21 0.00 0.00 0.04 0.03
3783 250 3 4.00 0.00 0.50 8 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
3784 1000 3 4.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3785 50 6 4.00 0.00 0.50 8 0.69 0.30 0.00 0.00 0.24 0.53
3786 100 6 4.00 0.00 0.50 8 0.79 0.54 0.00 0.00 0.01 0.01
3787 250 6 4.00 0.00 0.50 8 0.26 0.13 0.00 0.01 0.00 0.00
3788 1000 6 4.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
3789 50 9 4.00 0.00 0.50 8 0.27 0.06 0.00 0.00 0.28 0.49
3790 100 9 4.00 0.00 0.50 8 0.37 0.31 0.00 0.01 0.07 0.03
3791 250 9 4.00 0.00 0.50 8 0.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3792 1000 9 4.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3793 50 3 2.00 0.00 0.50 8 0.11 0.09 0.00 0.00 0.13 0.29
3794 100 3 2.00 0.00 0.50 8 0.17 0.11 0.00 0.00 0.03 0.03
3795 250 3 2.00 0.00 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3796 1000 3 2.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3797 50 6 2.00 0.00 0.50 8 0.40 0.16 0.00 0.00 0.21 0.56
3798 100 6 2.00 0.00 0.50 8 0.66 0.57 0.00 0.00 0.01 0.01
3799 250 6 2.00 0.00 0.50 8 0.16 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00
3800 1000 6 2.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
3801 50 9 2.00 0.00 0.50 8 0.16 0.03 0.00 0.00 0.22 0.59
3802 100 9 2.00 0.00 0.50 8 0.31 0.30 0.00 0.01 0.04 0.03
3803 250 9 2.00 0.00 0.50 8 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3804 1000 9 2.00 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3805 50 3 1.25 0.00 0.50 8 0.04 0.04 0.00 0.00 0.07 0.32
3806 100 3 1.25 0.00 0.50 8 0.19 0.10 0.00 0.00 0.03 0.03
3807 250 3 1.25 0.00 0.50 8 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3808 1000 3 1.25 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3809 50 6 1.25 0.00 0.50 8 0.39 0.14 0.00 0.00 0.21 0.62
3810 100 6 1.25 0.00 0.50 8 0.64 0.51 0.00 0.00 0.01 0.01
3811 250 6 1.25 0.00 0.50 8 0.09 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00
3812 1000 6 1.25 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
3813 50 9 1.25 0.00 0.50 8 0.10 0.01 0.00 0.00 0.28 0.59
3814 100 9 1.25 0.00 0.50 8 0.34 0.24 0.00 0.00 0.04 0.03
3815 250 9 1.25 0.00 0.50 8 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3816 1000 9 1.25 0.00 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3817 50 3 4.00 0.20 0.50 8 0.11 0.09 0.00 0.01 0.10 0.33
3818 100 3 4.00 0.20 0.50 8 0.13 0.14 0.00 0.00 0.01 0.03
3819 250 3 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3820 1000 3 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3821 50 6 4.00 0.20 0.50 8 0.14 0.03 0.00 0.07 0.17 0.65
3822 100 6 4.00 0.20 0.50 8 0.17 0.37 0.00 0.00 0.01 0.00
3823 250 6 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3824 1000 6 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04
3825 50 9 4.00 0.20 0.50 8 0.40 0.00 0.00 0.00 0.19 0.58
3826 100 9 4.00 0.20 0.50 8 0.21 0.20 0.00 0.01 0.00 0.04
3827 250 9 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
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3828 1000 9 4.00 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3829 50 3 2.00 0.20 0.50 8 0.11 0.03 0.00 0.01 0.04 0.31
3830 100 3 2.00 0.20 0.50 8 0.10 0.09 0.00 0.00 0.00 0.03
3831 250 3 2.00 0.20 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3832 1000 3 2.00 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3833 50 6 2.00 0.20 0.50 8 0.14 0.01 0.00 0.07 0.19 0.63
3834 100 6 2.00 0.20 0.50 8 0.14 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
3835 250 6 2.00 0.20 0.50 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3836 1000 6 2.00 0.20 0.50 8 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04
3837 50 9 2.00 0.20 0.50 8 0.36 0.00 0.00 0.00 0.14 0.56
3838 100 9 2.00 0.20 0.50 8 0.20 0.20 0.00 0.03 0.00 0.04
3839 250 9 2.00 0.20 0.50 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3840 1000 9 2.00 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3841 50 3 1.25 0.20 0.50 8 0.06 0.03 0.00 0.01 0.06 0.36
3842 100 3 1.25 0.20 0.50 8 0.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3843 250 3 1.25 0.20 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3844 1000 3 1.25 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3845 50 6 1.25 0.20 0.50 8 0.19 0.04 0.00 0.07 0.21 0.71
3846 100 6 1.25 0.20 0.50 8 0.13 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
3847 250 6 1.25 0.20 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3848 1000 6 1.25 0.20 0.50 8 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04
3849 50 9 1.25 0.20 0.50 8 0.36 0.00 0.00 0.00 0.13 0.63
3850 100 9 1.25 0.20 0.50 8 0.19 0.17 0.00 0.03 0.00 0.04
3851 250 9 1.25 0.20 0.50 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3852 1000 9 1.25 0.20 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3853 50 3 4.00 0.40 0.50 8 0.09 0.01 0.00 0.01 0.09 0.33
3854 100 3 4.00 0.40 0.50 8 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3855 250 3 4.00 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3856 1000 3 4.00 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3857 50 6 4.00 0.40 0.50 8 0.07 0.03 0.00 0.10 0.17 0.62
3858 100 6 4.00 0.40 0.50 8 0.03 0.21 0.00 0.00 0.00 0.01
3859 250 6 4.00 0.40 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3860 1000 6 4.00 0.40 0.50 8 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04
3861 50 9 4.00 0.40 0.50 8 0.24 0.06 0.00 0.00 0.15 0.71
3862 100 9 4.00 0.40 0.50 8 0.10 0.20 0.00 0.01 0.02 0.04
3863 250 9 4.00 0.40 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3864 1000 9 4.00 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3865 50 3 2.00 0.40 0.50 8 0.09 0.01 0.00 0.01 0.08 0.31
3866 100 3 2.00 0.40 0.50 8 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3867 250 3 2.00 0.40 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3868 1000 3 2.00 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3869 50 6 2.00 0.40 0.50 8 0.04 0.03 0.00 0.10 0.21 0.52
3870 100 6 2.00 0.40 0.50 8 0.03 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01
3871 250 6 2.00 0.40 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3872 1000 6 2.00 0.40 0.50 8 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04
3873 50 9 2.00 0.40 0.50 8 0.23 0.01 0.00 0.00 0.32 0.72
3874 100 9 2.00 0.40 0.50 8 0.10 0.16 0.00 0.01 0.02 0.04
3875 250 9 2.00 0.40 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3876 1000 9 2.00 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3877 50 3 1.25 0.40 0.50 8 0.07 0.01 0.00 0.01 0.06 0.34
3878 100 3 1.25 0.40 0.50 8 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3879 250 3 1.25 0.40 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3880 1000 3 1.25 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3881 50 6 1.25 0.40 0.50 8 0.07 0.03 0.00 0.07 0.19 0.45
3882 100 6 1.25 0.40 0.50 8 0.04 0.27 0.00 0.00 0.00 0.03
3883 250 6 1.25 0.40 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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3884 1000 6 1.25 0.40 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3885 50 9 1.25 0.40 0.50 8 0.24 0.01 0.00 0.00 0.33 0.74
3886 100 9 1.25 0.40 0.50 8 0.09 0.16 0.00 0.01 0.02 0.04
3887 250 9 1.25 0.40 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3888 1000 9 1.25 0.40 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3889 50 3 4.00 0.60 0.50 8 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05 0.33
3890 100 3 4.00 0.60 0.50 8 0.04 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3891 250 3 4.00 0.60 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
3892 1000 3 4.00 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3893 50 6 4.00 0.60 0.50 8 0.06 0.01 0.00 0.09 0.16 0.52
3894 100 6 4.00 0.60 0.50 8 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
3895 250 6 4.00 0.60 0.50 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
3896 1000 6 4.00 0.60 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3897 50 9 4.00 0.60 0.50 8 0.09 0.01 0.00 0.00 0.08 0.38
3898 100 9 4.00 0.60 0.50 8 0.01 0.11 0.00 0.01 0.00 0.04
3899 250 9 4.00 0.60 0.50 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3900 1000 9 4.00 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3901 50 3 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.37
3902 100 3 2.00 0.60 0.50 8 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3903 250 3 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
3904 1000 3 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3905 50 6 2.00 0.60 0.50 8 0.06 0.01 0.00 0.09 0.14 0.65
3906 100 6 2.00 0.60 0.50 8 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
3907 250 6 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
3908 1000 6 2.00 0.60 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3909 50 9 2.00 0.60 0.50 8 0.07 0.01 0.00 0.00 0.09 0.28
3910 100 9 2.00 0.60 0.50 8 0.01 0.13 0.00 0.01 0.02 0.04
3911 250 9 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3912 1000 9 2.00 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3913 50 3 1.25 0.60 0.50 8 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05 0.40
3914 100 3 1.25 0.60 0.50 8 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
3915 250 3 1.25 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3916 1000 3 1.25 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3917 50 6 1.25 0.60 0.50 8 0.07 0.01 0.00 0.09 0.10 0.63
3918 100 6 1.25 0.60 0.50 8 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
3919 250 6 1.25 0.60 0.50 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
3920 1000 6 1.25 0.60 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3921 50 9 1.25 0.60 0.50 8 0.07 0.00 0.00 0.00 0.11 0.33
3922 100 9 1.25 0.60 0.50 8 0.01 0.10 0.00 0.01 0.02 0.04
3923 250 9 1.25 0.60 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3924 1000 9 1.25 0.60 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3925 50 3 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.43
3926 100 3 4.00 0.80 0.50 8 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
3927 250 3 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3928 1000 3 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3929 50 6 4.00 0.80 0.50 8 0.01 0.00 0.00 0.10 0.14 0.72
3930 100 6 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3931 250 6 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3932 1000 6 4.00 0.80 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3933 50 9 4.00 0.80 0.50 8 0.01 0.03 0.00 0.03 0.18 0.35
3934 100 9 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.19 0.00 0.01 0.04 0.04
3935 250 9 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3936 1000 9 4.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3937 50 3 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.44
3938 100 3 2.00 0.80 0.50 8 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
3939 250 3 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3940 1000 3 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3941 50 6 2.00 0.80 0.50 8 0.01 0.00 0.00 0.10 0.19 0.73
3942 100 6 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
3943 250 6 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3944 1000 6 2.00 0.80 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3945 50 9 2.00 0.80 0.50 8 0.01 0.03 0.00 0.03 0.14 0.36
3946 100 9 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.16 0.00 0.01 0.02 0.04
3947 250 9 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3948 1000 9 2.00 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3949 50 3 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.44
3950 100 3 1.25 0.80 0.50 8 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
3951 250 3 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3952 1000 3 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3953 50 6 1.25 0.80 0.50 8 0.01 0.00 0.00 0.10 0.20 0.73
3954 100 6 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
3955 250 6 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
3956 1000 6 1.25 0.80 0.50 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04
3957 50 9 1.25 0.80 0.50 8 0.01 0.03 0.00 0.03 0.20 0.42
3958 100 9 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.20 0.00 0.01 0.02 0.04
3959 250 9 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
3960 1000 9 1.25 0.80 0.50 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3961 50 3 4.00 0.00 0.75 8 0.40 0.30 0.00 0.00 0.10 0.11
3962 100 3 4.00 0.00 0.75 8 0.46 0.24 0.00 0.01 0.00 0.00
3963 250 3 4.00 0.00 0.75 8 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3964 1000 3 4.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3965 50 6 4.00 0.00 0.75 8 0.43 0.10 0.00 0.04 0.22 0.49
3966 100 6 4.00 0.00 0.75 8 1.01 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
3967 250 6 4.00 0.00 0.75 8 0.04 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00
3968 1000 6 4.00 0.00 0.75 8 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
3969 50 9 4.00 0.00 0.75 8 0.13 0.29 0.00 0.00 0.28 0.32
3970 100 9 4.00 0.00 0.75 8 0.31 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3971 250 9 4.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3972 1000 9 4.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3973 50 3 2.00 0.00 0.75 8 0.19 0.20 0.00 0.03 0.09 0.11
3974 100 3 2.00 0.00 0.75 8 0.20 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01
3975 250 3 2.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3976 1000 3 2.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3977 50 6 2.00 0.00 0.75 8 0.20 0.06 0.00 0.04 0.16 0.46
3978 100 6 2.00 0.00 0.75 8 0.73 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
3979 250 6 2.00 0.00 0.75 8 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
3980 1000 6 2.00 0.00 0.75 8 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
3981 50 9 2.00 0.00 0.75 8 0.09 0.27 0.00 0.00 0.18 0.29
3982 100 9 2.00 0.00 0.75 8 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
3983 250 9 2.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3984 1000 9 2.00 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3985 50 3 1.25 0.00 0.75 8 0.10 0.16 0.00 0.03 0.06 0.14
3986 100 3 1.25 0.00 0.75 8 0.09 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01
3987 250 3 1.25 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3988 1000 3 1.25 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3989 50 6 1.25 0.00 0.75 8 0.16 0.03 0.00 0.01 0.18 0.40
3990 100 6 1.25 0.00 0.75 8 0.53 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3991 250 6 1.25 0.00 0.75 8 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3992 1000 6 1.25 0.00 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
3993 50 9 1.25 0.00 0.75 8 0.17 0.24 0.00 0.00 0.14 0.29
3994 100 9 1.25 0.00 0.75 8 0.23 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
3995 250 9 1.25 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3996 1000 9 1.25 0.00 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3997 50 3 4.00 0.20 0.75 8 0.14 0.20 0.00 0.01 0.03 0.14
3998 100 3 4.00 0.20 0.75 8 0.07 0.16 0.00 0.01 0.01 0.00
3999 250 3 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4000 1000 3 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4001 50 6 4.00 0.20 0.75 8 0.27 0.06 0.00 0.07 0.24 0.50
4002 100 6 4.00 0.20 0.75 8 0.07 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4003 250 6 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4004 1000 6 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03
4005 50 9 4.00 0.20 0.75 8 0.27 0.27 0.00 0.00 0.19 0.14
4006 100 9 4.00 0.20 0.75 8 0.07 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
4007 250 9 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4008 1000 9 4.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4009 50 3 2.00 0.20 0.75 8 0.10 0.17 0.00 0.01 0.04 0.16
4010 100 3 2.00 0.20 0.75 8 0.06 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00
4011 250 3 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4012 1000 3 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4013 50 6 2.00 0.20 0.75 8 0.26 0.07 0.00 0.07 0.24 0.42
4014 100 6 2.00 0.20 0.75 8 0.07 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4015 250 6 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4016 1000 6 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03
4017 50 9 2.00 0.20 0.75 8 0.24 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19
4018 100 9 2.00 0.20 0.75 8 0.07 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4019 250 9 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4020 1000 9 2.00 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4021 50 3 1.25 0.20 0.75 8 0.07 0.10 0.00 0.01 0.04 0.14
4022 100 3 1.25 0.20 0.75 8 0.06 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01
4023 250 3 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4024 1000 3 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4025 50 6 1.25 0.20 0.75 8 0.23 0.04 0.00 0.07 0.23 0.40
4026 100 6 1.25 0.20 0.75 8 0.06 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
4027 250 6 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4028 1000 6 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03
4029 50 9 1.25 0.20 0.75 8 0.27 0.17 0.00 0.00 0.17 0.16
4030 100 9 1.25 0.20 0.75 8 0.09 0.17 0.00 0.00 0.00 0.01
4031 250 9 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4032 1000 9 1.25 0.20 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4033 50 3 4.00 0.40 0.75 8 0.09 0.10 0.00 0.01 0.04 0.11
4034 100 3 4.00 0.40 0.75 8 0.03 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01
4035 250 3 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4036 1000 3 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4037 50 6 4.00 0.40 0.75 8 0.10 0.09 0.00 0.09 0.22 0.43
4038 100 6 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4039 250 6 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4040 1000 6 4.00 0.40 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03
4041 50 9 4.00 0.40 0.75 8 0.13 0.24 0.00 0.00 0.16 0.24
4042 100 9 4.00 0.40 0.75 8 0.04 0.16 0.00 0.00 0.00 0.03
4043 250 9 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4044 1000 9 4.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4045 50 3 2.00 0.40 0.75 8 0.07 0.07 0.00 0.01 0.03 0.11
4046 100 3 2.00 0.40 0.75 8 0.04 0.10 0.00 0.01 0.01 0.03
4047 250 3 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4048 1000 3 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4049 50 6 2.00 0.40 0.75 8 0.11 0.06 0.00 0.09 0.19 0.29
4050 100 6 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
4051 250 6 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4052 1000 6 2.00 0.40 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03
4053 50 9 2.00 0.40 0.75 8 0.13 0.26 0.00 0.00 0.18 0.26
4054 100 9 2.00 0.40 0.75 8 0.04 0.16 0.00 0.00 0.00 0.03
4055 250 9 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4056 1000 9 2.00 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4057 50 3 1.25 0.40 0.75 8 0.04 0.06 0.00 0.03 0.04 0.13
4058 100 3 1.25 0.40 0.75 8 0.03 0.06 0.00 0.01 0.00 0.03
4059 250 3 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4060 1000 3 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4061 50 6 1.25 0.40 0.75 8 0.11 0.07 0.00 0.09 0.24 0.27
4062 100 6 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4063 250 6 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4064 1000 6 1.25 0.40 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4065 50 9 1.25 0.40 0.75 8 0.14 0.24 0.00 0.00 0.15 0.26
4066 100 9 1.25 0.40 0.75 8 0.03 0.19 0.00 0.00 0.00 0.03
4067 250 9 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4068 1000 9 1.25 0.40 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4069 50 3 4.00 0.60 0.75 8 0.04 0.09 0.00 0.00 0.03 0.11
4070 100 3 4.00 0.60 0.75 8 0.01 0.07 0.00 0.00 0.01 0.03
4071 250 3 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4072 1000 3 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4073 50 6 4.00 0.60 0.75 8 0.03 0.07 0.00 0.09 0.17 0.37
4074 100 6 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4075 250 6 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4076 1000 6 4.00 0.60 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4077 50 9 4.00 0.60 0.75 8 0.07 0.07 0.00 0.01 0.19 0.29
4078 100 9 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.03
4079 250 9 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4080 1000 9 4.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4081 50 3 2.00 0.60 0.75 8 0.04 0.09 0.00 0.03 0.01 0.13
4082 100 3 2.00 0.60 0.75 8 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
4083 250 3 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4084 1000 3 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4085 50 6 2.00 0.60 0.75 8 0.03 0.06 0.00 0.06 0.14 0.30
4086 100 6 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4087 250 6 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4088 1000 6 2.00 0.60 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4089 50 9 2.00 0.60 0.75 8 0.07 0.10 0.00 0.01 0.18 0.29
4090 100 9 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.03
4091 250 9 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4092 1000 9 2.00 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4093 50 3 1.25 0.60 0.75 8 0.04 0.06 0.00 0.03 0.03 0.19
4094 100 3 1.25 0.60 0.75 8 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03
4095 250 3 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4096 1000 3 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4097 50 6 1.25 0.60 0.75 8 0.03 0.10 0.00 0.06 0.19 0.27
4098 100 6 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4099 250 6 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4100 1000 6 1.25 0.60 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4101 50 9 1.25 0.60 0.75 8 0.06 0.11 0.00 0.01 0.19 0.30
4102 100 9 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.03
4103 250 9 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4104 1000 9 1.25 0.60 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4105 50 3 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.06 0.00 0.01 0.03 0.19
4106 100 3 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03
4107 250 3 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4108 1000 3 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4109 50 6 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.11 0.00 0.10 0.17 0.33
4110 100 6 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4111 250 6 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4112 1000 6 4.00 0.80 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4113 50 9 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.20 0.24
4114 100 9 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.03
4115 250 9 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4116 1000 9 4.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4117 50 3 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.01 0.03 0.21
4118 100 3 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03
4119 250 3 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4120 1000 3 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 50 6 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.14 0.00 0.10 0.18 0.39
4122 100 6 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4123 250 6 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4124 1000 6 2.00 0.80 0.75 8 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04
4125 50 9 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.22 0.24
4126 100 9 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.19 0.00 0.00 0.02 0.03
4127 250 9 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4128 1000 9 2.00 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 50 3 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.01 0.02 0.23
4130 100 3 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03
4131 250 3 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4132 1000 3 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4133 50 6 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.19 0.00 0.10 0.19 0.33
4134 100 6 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4135 250 6 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4136 1000 6 1.25 0.80 0.75 8 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04
4137 50 9 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.23 0.24
4138 100 9 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 0.03
4139 250 9 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4140 1000 9 1.25 0.80 0.75 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4141 50 3 4.00 0.00 1.00 8 0.51 0.21 0.00 0.03 0.07 0.04
4142 100 3 4.00 0.00 1.00 8 0.27 0.14 0.00 0.00 0.00 0.03
4143 250 3 4.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4144 1000 3 4.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4145 50 6 4.00 0.00 1.00 8 0.96 0.77 0.00 0.04 0.11 0.10
4146 100 6 4.00 0.00 1.00 8 0.47 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
4147 250 6 4.00 0.00 1.00 8 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4148 1000 6 4.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4149 50 9 4.00 0.00 1.00 8 0.46 0.41 0.00 0.14 0.38 0.24
4150 100 9 4.00 0.00 1.00 8 0.17 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
4151 250 9 4.00 0.00 1.00 8 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4152 1000 9 4.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4153 50 3 2.00 0.00 1.00 8 0.23 0.20 0.00 0.01 0.07 0.04
4154 100 3 2.00 0.00 1.00 8 0.09 0.07 0.01 0.01 0.00 0.03
4155 250 3 2.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4156 1000 3 2.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4157 50 6 2.00 0.00 1.00 8 0.67 0.61 0.00 0.04 0.11 0.10
4158 100 6 2.00 0.00 1.00 8 0.34 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
4159 250 6 2.00 0.00 1.00 8 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4160 1000 6 2.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4161 50 9 2.00 0.00 1.00 8 0.36 0.40 0.01 0.11 0.41 0.24
4162 100 9 2.00 0.00 1.00 8 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
4163 250 9 2.00 0.00 1.00 8 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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4164 1000 9 2.00 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4165 50 3 1.25 0.00 1.00 8 0.17 0.14 0.00 0.03 0.07 0.04
4166 100 3 1.25 0.00 1.00 8 0.04 0.03 0.01 0.03 0.00 0.03
4167 250 3 1.25 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4168 1000 3 1.25 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4169 50 6 1.25 0.00 1.00 8 0.51 0.56 0.00 0.09 0.12 0.10
4170 100 6 1.25 0.00 1.00 8 0.30 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
4171 250 6 1.25 0.00 1.00 8 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4172 1000 6 1.25 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4173 50 9 1.25 0.00 1.00 8 0.37 0.40 0.01 0.06 0.41 0.24
4174 100 9 1.25 0.00 1.00 8 0.06 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00
4175 250 9 1.25 0.00 1.00 8 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4176 1000 9 1.25 0.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4177 50 3 4.00 0.20 1.00 8 0.11 0.14 0.00 0.04 0.07 0.04
4178 100 3 4.00 0.20 1.00 8 0.01 0.07 0.00 0.01 0.00 0.03
4179 250 3 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4180 1000 3 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4181 50 6 4.00 0.20 1.00 8 0.20 0.33 0.00 0.04 0.11 0.10
4182 100 6 4.00 0.20 1.00 8 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4183 250 6 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4184 1000 6 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4185 50 9 4.00 0.20 1.00 8 0.11 0.26 0.01 0.07 0.39 0.24
4186 100 9 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4187 250 9 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4188 1000 9 4.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4189 50 3 2.00 0.20 1.00 8 0.06 0.13 0.00 0.01 0.07 0.04
4190 100 3 2.00 0.20 1.00 8 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.03
4191 250 3 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4192 1000 3 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4193 50 6 2.00 0.20 1.00 8 0.16 0.30 0.00 0.07 0.12 0.10
4194 100 6 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
4195 250 6 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4196 1000 6 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4197 50 9 2.00 0.20 1.00 8 0.11 0.23 0.01 0.06 0.42 0.24
4198 100 9 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4199 250 9 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4200 1000 9 2.00 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4201 50 3 1.25 0.20 1.00 8 0.03 0.10 0.00 0.01 0.06 0.04
4202 100 3 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4203 250 3 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4204 1000 3 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4205 50 6 1.25 0.20 1.00 8 0.14 0.39 0.00 0.10 0.09 0.10
4206 100 6 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4207 250 6 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4208 1000 6 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4209 50 9 1.25 0.20 1.00 8 0.10 0.23 0.01 0.04 0.42 0.24
4210 100 9 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00
4211 250 9 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4212 1000 9 1.25 0.20 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4213 50 3 4.00 0.40 1.00 8 0.04 0.10 0.00 0.01 0.07 0.04
4214 100 3 4.00 0.40 1.00 8 0.03 0.04 0.00 0.01 0.00 0.03
4215 250 3 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4216 1000 3 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4217 50 6 4.00 0.40 1.00 8 0.07 0.26 0.00 0.06 0.09 0.10
4218 100 6 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4219 250 6 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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4220 1000 6 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 50 9 4.00 0.40 1.00 8 0.04 0.17 0.01 0.09 0.44 0.24
4222 100 9 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4223 250 9 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4224 1000 9 4.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4225 50 3 2.00 0.40 1.00 8 0.04 0.07 0.00 0.03 0.06 0.04
4226 100 3 2.00 0.40 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4227 250 3 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4228 1000 3 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 50 6 2.00 0.40 1.00 8 0.06 0.26 0.00 0.06 0.09 0.10
4230 100 6 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4231 250 6 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4232 1000 6 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4233 50 9 2.00 0.40 1.00 8 0.03 0.17 0.01 0.04 0.40 0.24
4234 100 9 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.06 0.00 0.01 0.01 0.00
4235 250 9 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4236 1000 9 2.00 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4237 50 3 1.25 0.40 1.00 8 0.03 0.06 0.00 0.03 0.06 0.04
4238 100 3 1.25 0.40 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4239 250 3 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4240 1000 3 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4241 50 6 1.25 0.40 1.00 8 0.07 0.23 0.00 0.10 0.09 0.10
4242 100 6 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4243 250 6 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4244 1000 6 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4245 50 9 1.25 0.40 1.00 8 0.03 0.16 0.01 0.04 0.39 0.24
4246 100 9 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00
4247 250 9 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4248 1000 9 1.25 0.40 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4249 50 3 4.00 0.60 1.00 8 0.04 0.07 0.00 0.01 0.06 0.04
4250 100 3 4.00 0.60 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4251 250 3 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4252 1000 3 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4253 50 6 4.00 0.60 1.00 8 0.01 0.19 0.00 0.07 0.09 0.10
4254 100 6 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4255 250 6 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4256 1000 6 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4257 50 9 4.00 0.60 1.00 8 0.03 0.21 0.01 0.09 0.37 0.24
4258 100 9 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
4259 250 9 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4260 1000 9 4.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4261 50 3 2.00 0.60 1.00 8 0.03 0.07 0.00 0.03 0.04 0.04
4262 100 3 2.00 0.60 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4263 250 3 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4264 1000 3 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4265 50 6 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.16 0.00 0.10 0.07 0.10
4266 100 6 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4267 250 6 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4268 1000 6 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4269 50 9 2.00 0.60 1.00 8 0.03 0.21 0.01 0.04 0.40 0.24
4270 100 9 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00
4271 250 9 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4272 1000 9 2.00 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4273 50 3 1.25 0.60 1.00 8 0.01 0.06 0.00 0.03 0.04 0.04
4274 100 3 1.25 0.60 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4275 250 3 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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4276 1000 3 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4277 50 6 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.17 0.00 0.13 0.07 0.10
4278 100 6 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4279 250 6 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4280 1000 6 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4281 50 9 1.25 0.60 1.00 8 0.03 0.21 0.01 0.04 0.43 0.24
4282 100 9 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00
4283 250 9 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4284 1000 9 1.25 0.60 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4285 50 3 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.06 0.00 0.03 0.04 0.04
4286 100 3 4.00 0.80 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03
4287 250 3 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4288 1000 3 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4289 50 6 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.16 0.00 0.09 0.07 0.10
4290 100 6 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4291 250 6 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4292 1000 6 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4293 50 9 4.00 0.80 1.00 8 0.03 0.17 0.01 0.04 0.47 0.24
4294 100 9 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00
4295 250 9 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4296 1000 9 4.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4297 50 3 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.06 0.00 0.04 0.05 0.04
4298 100 3 2.00 0.80 1.00 8 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03
4299 250 3 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4300 1000 3 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301 50 6 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.16 0.00 0.11 0.07 0.10
4302 100 6 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4303 250 6 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4304 1000 6 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4305 50 9 2.00 0.80 1.00 8 0.03 0.17 0.01 0.04 0.47 0.24
4306 100 9 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00
4307 250 9 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4308 1000 9 2.00 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4309 50 3 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.03 0.05 0.04
4310 100 3 1.25 0.80 1.00 8 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00 0.03
4311 250 3 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4312 1000 3 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4313 50 6 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.11 0.00 0.11 0.08 0.10
4314 100 6 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4315 250 6 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4316 1000 6 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4317 50 9 1.25 0.80 1.00 8 0.03 0.17 0.01 0.04 0.51 0.24
4318 100 9 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.09 0.00 0.01 0.02 0.00
4319 250 9 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4320 1000 9 1.25 0.80 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4321 50 3 4.00 0.00 0.50 9 0.06 0.04 0.00 0.58 0.86 0.54
4322 100 3 4.00 0.00 0.50 9 0.14 0.16 0.00 0.03 0.41 0.11
4323 250 3 4.00 0.00 0.50 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.37 0.00
4324 1000 3 4.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4325 50 6 4.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.61 2.97 1.14
4326 100 6 4.00 0.00 0.50 9 0.26 0.19 0.00 0.06 1.13 0.13
4327 250 6 4.00 0.00 0.50 9 0.19 0.13 0.00 0.03 0.09 0.00
4328 1000 6 4.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4329 50 9 4.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.01 0.42 3.04 0.90
4330 100 9 4.00 0.00 0.50 9 0.17 0.13 0.00 0.14 1.32 0.17
4331 250 9 4.00 0.00 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.21 0.00
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4332 1000 9 4.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4333 50 3 2.00 0.00 0.50 9 0.03 0.04 0.00 0.59 0.94 0.57
4334 100 3 2.00 0.00 0.50 9 0.09 0.10 0.00 0.03 0.38 0.09
4335 250 3 2.00 0.00 0.50 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.12 0.00
4336 1000 3 2.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4337 50 6 2.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.60 2.83 1.13
4338 100 6 2.00 0.00 0.50 9 0.16 0.16 0.00 0.06 1.01 0.13
4339 250 6 2.00 0.00 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.03 0.12 0.00
4340 1000 6 2.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4341 50 9 2.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.36 2.91 0.80
4342 100 9 2.00 0.00 0.50 9 0.16 0.14 0.00 0.14 1.28 0.23
4343 250 9 2.00 0.00 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.12 0.00
4344 1000 9 2.00 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4345 50 3 1.25 0.00 0.50 9 0.06 0.04 0.00 0.59 0.89 0.68
4346 100 3 1.25 0.00 0.50 9 0.07 0.06 0.00 0.01 0.39 0.09
4347 250 3 1.25 0.00 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00
4348 1000 3 1.25 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4349 50 6 1.25 0.00 0.50 9 0.00 0.01 0.00 0.61 2.83 1.19
4350 100 6 1.25 0.00 0.50 9 0.13 0.13 0.00 0.06 1.10 0.13
4351 250 6 1.25 0.00 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.03 0.17 0.00
4352 1000 6 1.25 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4353 50 9 1.25 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.32 2.77 0.83
4354 100 9 1.25 0.00 0.50 9 0.14 0.13 0.00 0.14 1.08 0.21
4355 250 9 1.25 0.00 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.11 0.00
4356 1000 9 1.25 0.00 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4357 50 3 4.00 0.20 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.42 0.84 0.51
4358 100 3 4.00 0.20 0.50 9 0.07 0.07 0.00 0.03 0.40 0.11
4359 250 3 4.00 0.20 0.50 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00
4360 1000 3 4.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4361 50 6 4.00 0.20 0.50 9 0.01 0.00 0.00 0.71 2.84 1.37
4362 100 6 4.00 0.20 0.50 9 0.04 0.13 0.00 0.04 0.90 0.14
4363 250 6 4.00 0.20 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.06 0.00
4364 1000 6 4.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4365 50 9 4.00 0.20 0.50 9 0.01 0.01 0.01 0.61 3.31 1.28
4366 100 9 4.00 0.20 0.50 9 0.03 0.07 0.00 0.14 0.82 0.21
4367 250 9 4.00 0.20 0.50 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.10 0.00
4368 1000 9 4.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4369 50 3 2.00 0.20 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.51 0.88 0.59
4370 100 3 2.00 0.20 0.50 9 0.07 0.07 0.00 0.03 0.30 0.10
4371 250 3 2.00 0.20 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
4372 1000 3 2.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4373 50 6 2.00 0.20 0.50 9 0.01 0.00 0.00 0.68 2.85 1.28
4374 100 6 2.00 0.20 0.50 9 0.04 0.11 0.00 0.04 0.90 0.14
4375 250 6 2.00 0.20 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.07 0.00
4376 1000 6 2.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4377 50 9 2.00 0.20 0.50 9 0.01 0.00 0.01 0.62 3.29 1.05
4378 100 9 2.00 0.20 0.50 9 0.03 0.11 0.00 0.14 0.73 0.29
4379 250 9 2.00 0.20 0.50 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00
4380 1000 9 2.00 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4381 50 3 1.25 0.20 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.52 0.83 0.73
4382 100 3 1.25 0.20 0.50 9 0.06 0.09 0.00 0.03 0.28 0.09
4383 250 3 1.25 0.20 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00
4384 1000 3 1.25 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4385 50 6 1.25 0.20 0.50 9 0.01 0.00 0.00 0.71 2.68 1.08
4386 100 6 1.25 0.20 0.50 9 0.04 0.11 0.00 0.04 0.93 0.16
4387 250 6 1.25 0.20 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.07 0.00
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4388 1000 6 1.25 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4389 50 9 1.25 0.20 0.50 9 0.01 0.00 0.01 0.58 3.04 1.04
4390 100 9 1.25 0.20 0.50 9 0.03 0.10 0.00 0.14 0.79 0.26
4391 250 9 1.25 0.20 0.50 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.09 0.00
4392 1000 9 1.25 0.20 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4393 50 3 4.00 0.40 0.50 9 0.01 0.04 0.00 0.46 0.72 0.70
4394 100 3 4.00 0.40 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.04 0.29 0.10
4395 250 3 4.00 0.40 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
4396 1000 3 4.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4397 50 6 4.00 0.40 0.50 9 0.01 0.01 0.00 0.69 3.12 0.92
4398 100 6 4.00 0.40 0.50 9 0.03 0.09 0.00 0.06 0.81 0.16
4399 250 6 4.00 0.40 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
4400 1000 6 4.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4401 50 9 4.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.58 2.93 1.30
4402 100 9 4.00 0.40 0.50 9 0.01 0.10 0.00 0.14 0.77 0.17
4403 250 9 4.00 0.40 0.50 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00
4404 1000 9 4.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4405 50 3 2.00 0.40 0.50 9 0.03 0.01 0.00 0.45 0.76 0.83
4406 100 3 2.00 0.40 0.50 9 0.06 0.07 0.00 0.04 0.22 0.10
4407 250 3 2.00 0.40 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4408 1000 3 2.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4409 50 6 2.00 0.40 0.50 9 0.03 0.01 0.00 0.67 2.87 1.21
4410 100 6 2.00 0.40 0.50 9 0.03 0.07 0.00 0.06 0.84 0.17
4411 250 6 2.00 0.40 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
4412 1000 6 2.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4413 50 9 2.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.55 2.95 1.45
4414 100 9 2.00 0.40 0.50 9 0.01 0.10 0.00 0.13 0.89 0.17
4415 250 9 2.00 0.40 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
4416 1000 9 2.00 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
4417 50 3 1.25 0.40 0.50 9 0.04 0.03 0.00 0.43 0.78 0.76
4418 100 3 1.25 0.40 0.50 9 0.06 0.07 0.00 0.04 0.23 0.10
4419 250 3 1.25 0.40 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4420 1000 3 1.25 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4421 50 6 1.25 0.40 0.50 9 0.03 0.01 0.00 0.69 2.83 1.13
4422 100 6 1.25 0.40 0.50 9 0.03 0.06 0.00 0.06 0.85 0.17
4423 250 6 1.25 0.40 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
4424 1000 6 1.25 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4425 50 9 1.25 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.55 2.83 1.33
4426 100 9 1.25 0.40 0.50 9 0.01 0.09 0.00 0.13 0.83 0.17
4427 250 9 1.25 0.40 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
4428 1000 9 1.25 0.40 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
4429 50 3 4.00 0.60 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.49 0.78 0.79
4430 100 3 4.00 0.60 0.50 9 0.06 0.07 0.00 0.04 0.25 0.10
4431 250 3 4.00 0.60 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4432 1000 3 4.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4433 50 6 4.00 0.60 0.50 9 0.01 0.00 0.00 0.58 2.66 1.07
4434 100 6 4.00 0.60 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.04 0.68 0.16
4435 250 6 4.00 0.60 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.04 0.00
4436 1000 6 4.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4437 50 9 4.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.55 2.78 1.23
4438 100 9 4.00 0.60 0.50 9 0.01 0.10 0.00 0.14 0.80 0.20
4439 250 9 4.00 0.60 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4440 1000 9 4.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
4441 50 3 2.00 0.60 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.46 0.96 0.86
4442 100 3 2.00 0.60 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.04 0.25 0.10
4443 250 3 2.00 0.60 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
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4444 1000 3 2.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4445 50 6 2.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.58 2.79 0.99
4446 100 6 2.00 0.60 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.04 0.70 0.16
4447 250 6 2.00 0.60 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.04 0.00
4448 1000 6 2.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4449 50 9 2.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.52 2.87 1.12
4450 100 9 2.00 0.60 0.50 9 0.01 0.09 0.00 0.14 0.71 0.20
4451 250 9 2.00 0.60 0.50 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4452 1000 9 2.00 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4453 50 3 1.25 0.60 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.46 0.87 0.90
4454 100 3 1.25 0.60 0.50 9 0.06 0.07 0.00 0.04 0.28 0.10
4455 250 3 1.25 0.60 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4456 1000 3 1.25 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4457 50 6 1.25 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.62 2.89 1.10
4458 100 6 1.25 0.60 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.04 0.61 0.16
4459 250 6 1.25 0.60 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.04 0.00
4460 1000 6 1.25 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4461 50 9 1.25 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.47 2.92 1.07
4462 100 9 1.25 0.60 0.50 9 0.01 0.09 0.00 0.14 0.76 0.19
4463 250 9 1.25 0.60 0.50 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4464 1000 9 1.25 0.60 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4465 50 3 4.00 0.80 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.46 0.87 0.87
4466 100 3 4.00 0.80 0.50 9 0.07 0.09 0.00 0.06 0.18 0.10
4467 250 3 4.00 0.80 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4468 1000 3 4.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4469 50 6 4.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.59 2.73 1.35
4470 100 6 4.00 0.80 0.50 9 0.04 0.07 0.00 0.06 0.83 0.20
4471 250 6 4.00 0.80 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
4472 1000 6 4.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4473 50 9 4.00 0.80 0.50 9 0.01 0.00 0.00 0.53 2.67 1.06
4474 100 9 4.00 0.80 0.50 9 0.03 0.09 0.00 0.14 0.73 0.14
4475 250 9 4.00 0.80 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4476 1000 9 4.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4477 50 3 2.00 0.80 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.45 0.86 0.86
4478 100 3 2.00 0.80 0.50 9 0.06 0.10 0.00 0.06 0.17 0.10
4479 250 3 2.00 0.80 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4480 1000 3 2.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4481 50 6 2.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.62 2.81 1.20
4482 100 6 2.00 0.80 0.50 9 0.04 0.07 0.00 0.06 0.89 0.23
4483 250 6 2.00 0.80 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
4484 1000 6 2.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4485 50 9 2.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.59 2.83 0.98
4486 100 9 2.00 0.80 0.50 9 0.03 0.07 0.00 0.14 0.76 0.11
4487 250 9 2.00 0.80 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4488 1000 9 2.00 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4489 50 3 1.25 0.80 0.50 9 0.01 0.03 0.00 0.45 0.92 0.87
4490 100 3 1.25 0.80 0.50 9 0.06 0.10 0.00 0.06 0.22 0.10
4491 250 3 1.25 0.80 0.50 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4492 1000 3 1.25 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4493 50 6 1.25 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.62 2.87 1.20
4494 100 6 1.25 0.80 0.50 9 0.04 0.07 0.00 0.06 0.83 0.23
4495 250 6 1.25 0.80 0.50 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.05 0.00
4496 1000 6 1.25 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4497 50 9 1.25 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.60 2.60 1.08
4498 100 9 1.25 0.80 0.50 9 0.03 0.07 0.00 0.14 0.83 0.11
4499 250 9 1.25 0.80 0.50 9 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
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4500 1000 9 1.25 0.80 0.50 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4501 50 3 4.00 0.00 0.75 9 0.19 0.13 0.00 0.41 1.05 0.73
4502 100 3 4.00 0.00 0.75 9 0.19 0.10 0.00 0.06 0.74 0.10
4503 250 3 4.00 0.00 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.11 0.00
4504 1000 3 4.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4505 50 6 4.00 0.00 0.75 9 0.04 0.11 0.00 0.92 2.85 1.03
4506 100 6 4.00 0.00 0.75 9 0.36 0.14 0.00 0.06 0.62 0.11
4507 250 6 4.00 0.00 0.75 9 0.09 0.07 0.00 0.01 0.04 0.00
4508 1000 6 4.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4509 50 9 4.00 0.00 0.75 9 0.03 0.07 0.00 0.39 2.26 1.09
4510 100 9 4.00 0.00 0.75 9 0.09 0.09 0.00 0.11 0.72 0.14
4511 250 9 4.00 0.00 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.07 0.00
4512 1000 9 4.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4513 50 3 2.00 0.00 0.75 9 0.10 0.04 0.00 0.41 1.16 0.69
4514 100 3 2.00 0.00 0.75 9 0.07 0.07 0.00 0.03 0.44 0.10
4515 250 3 2.00 0.00 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4516 1000 3 2.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4517 50 6 2.00 0.00 0.75 9 0.03 0.07 0.00 0.84 2.43 1.07
4518 100 6 2.00 0.00 0.75 9 0.19 0.07 0.00 0.06 0.56 0.11
4519 250 6 2.00 0.00 0.75 9 0.09 0.09 0.00 0.01 0.04 0.00
4520 1000 6 2.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4521 50 9 2.00 0.00 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.36 2.16 0.88
4522 100 9 2.00 0.00 0.75 9 0.11 0.11 0.00 0.09 0.66 0.19
4523 250 9 2.00 0.00 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
4524 1000 9 2.00 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4525 50 3 1.25 0.00 0.75 9 0.06 0.01 0.00 0.61 1.12 0.73
4526 100 3 1.25 0.00 0.75 9 0.07 0.07 0.00 0.01 0.29 0.06
4527 250 3 1.25 0.00 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4528 1000 3 1.25 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4529 50 6 1.25 0.00 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.84 2.47 1.03
4530 100 6 1.25 0.00 0.75 9 0.13 0.06 0.00 0.09 0.53 0.11
4531 250 6 1.25 0.00 0.75 9 0.09 0.09 0.00 0.01 0.02 0.00
4532 1000 6 1.25 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4533 50 9 1.25 0.00 0.75 9 0.01 0.01 0.00 0.37 2.03 0.95
4534 100 9 1.25 0.00 0.75 9 0.07 0.10 0.00 0.07 0.69 0.20
4535 250 9 1.25 0.00 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4536 1000 9 1.25 0.00 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4537 50 3 4.00 0.20 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.42 1.08 0.54
4538 100 3 4.00 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.06 0.39 0.10
4539 250 3 4.00 0.20 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00
4540 1000 3 4.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4541 50 6 4.00 0.20 0.75 9 0.00 0.07 0.00 0.71 2.20 1.29
4542 100 6 4.00 0.20 0.75 9 0.04 0.10 0.00 0.03 0.51 0.13
4543 250 6 4.00 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
4544 1000 6 4.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4545 50 9 4.00 0.20 0.75 9 0.01 0.00 0.00 0.58 2.47 1.02
4546 100 9 4.00 0.20 0.75 9 0.00 0.09 0.00 0.10 0.45 0.21
4547 250 9 4.00 0.20 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4548 1000 9 4.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4549 50 3 2.00 0.20 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.46 0.94 0.56
4550 100 3 2.00 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.04 0.32 0.10
4551 250 3 2.00 0.20 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00
4552 1000 3 2.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4553 50 6 2.00 0.20 0.75 9 0.01 0.06 0.00 0.71 2.35 1.21
4554 100 6 2.00 0.20 0.75 9 0.04 0.11 0.00 0.03 0.51 0.07
4555 250 6 2.00 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
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4556 1000 6 2.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4557 50 9 2.00 0.20 0.75 9 0.01 0.01 0.00 0.56 2.51 1.08
4558 100 9 2.00 0.20 0.75 9 0.00 0.09 0.00 0.10 0.40 0.17
4559 250 9 2.00 0.20 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4560 1000 9 2.00 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4561 50 3 1.25 0.20 0.75 9 0.04 0.06 0.00 0.45 0.87 0.56
4562 100 3 1.25 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.04 0.28 0.11
4563 250 3 1.25 0.20 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4564 1000 3 1.25 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4565 50 6 1.25 0.20 0.75 9 0.03 0.09 0.00 0.69 2.29 1.17
4566 100 6 1.25 0.20 0.75 9 0.04 0.10 0.00 0.03 0.54 0.13
4567 250 6 1.25 0.20 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4568 1000 6 1.25 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4569 50 9 1.25 0.20 0.75 9 0.01 0.07 0.00 0.58 2.67 1.15
4570 100 9 1.25 0.20 0.75 9 0.00 0.09 0.00 0.10 0.44 0.23
4571 250 9 1.25 0.20 0.75 9 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4572 1000 9 1.25 0.20 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4573 50 3 4.00 0.40 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.45 0.86 0.62
4574 100 3 4.00 0.40 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.04 0.31 0.11
4575 250 3 4.00 0.40 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00
4576 1000 3 4.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4577 50 6 4.00 0.40 0.75 9 0.01 0.06 0.00 0.69 2.07 1.10
4578 100 6 4.00 0.40 0.75 9 0.04 0.06 0.00 0.10 0.45 0.13
4579 250 6 4.00 0.40 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00
4580 1000 6 4.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4581 50 9 4.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.55 2.21 1.23
4582 100 9 4.00 0.40 0.75 9 0.01 0.10 0.00 0.09 0.53 0.20
4583 250 9 4.00 0.40 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4584 1000 9 4.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4585 50 3 2.00 0.40 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.41 0.77 0.66
4586 100 3 2.00 0.40 0.75 9 0.06 0.09 0.00 0.03 0.28 0.11
4587 250 3 2.00 0.40 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4588 1000 3 2.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4589 50 6 2.00 0.40 0.75 9 0.01 0.03 0.00 0.69 2.17 1.17
4590 100 6 2.00 0.40 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.03 0.45 0.13
4591 250 6 2.00 0.40 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4592 1000 6 2.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4593 50 9 2.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.55 2.43 1.29
4594 100 9 2.00 0.40 0.75 9 0.01 0.11 0.00 0.07 0.57 0.23
4595 250 9 2.00 0.40 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4596 1000 9 2.00 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4597 50 3 1.25 0.40 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.45 0.75 0.66
4598 100 3 1.25 0.40 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.03 0.22 0.11
4599 250 3 1.25 0.40 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4600 1000 3 1.25 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4601 50 6 1.25 0.40 0.75 9 0.01 0.03 0.00 0.80 2.38 1.23
4602 100 6 1.25 0.40 0.75 9 0.04 0.06 0.00 0.03 0.45 0.13
4603 250 6 1.25 0.40 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4604 1000 6 1.25 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4605 50 9 1.25 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.58 2.43 1.26
4606 100 9 1.25 0.40 0.75 9 0.01 0.10 0.00 0.07 0.57 0.29
4607 250 9 1.25 0.40 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4608 1000 9 1.25 0.40 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4609 50 3 4.00 0.60 0.75 9 0.01 0.03 0.00 0.43 0.64 0.79
4610 100 3 4.00 0.60 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.03 0.25 0.11
4611 250 3 4.00 0.60 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
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4612 1000 3 4.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4613 50 6 4.00 0.60 0.75 9 0.01 0.01 0.00 0.61 2.46 1.14
4614 100 6 4.00 0.60 0.75 9 0.04 0.09 0.00 0.03 0.53 0.13
4615 250 6 4.00 0.60 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4616 1000 6 4.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4617 50 9 4.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.53 2.47 1.10
4618 100 9 4.00 0.60 0.75 9 0.01 0.16 0.00 0.09 0.40 0.21
4619 250 9 4.00 0.60 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4620 1000 9 4.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4621 50 3 2.00 0.60 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.42 0.68 0.73
4622 100 3 2.00 0.60 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.03 0.23 0.10
4623 250 3 2.00 0.60 0.75 9 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4624 1000 3 2.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4625 50 6 2.00 0.60 0.75 9 0.01 0.01 0.00 0.65 2.51 1.12
4626 100 6 2.00 0.60 0.75 9 0.04 0.10 0.00 0.03 0.53 0.13
4627 250 6 2.00 0.60 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4628 1000 6 2.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4629 50 9 2.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.53 2.26 1.17
4630 100 9 2.00 0.60 0.75 9 0.01 0.13 0.00 0.09 0.42 0.29
4631 250 9 2.00 0.60 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4632 1000 9 2.00 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4633 50 3 1.25 0.60 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.43 0.70 0.69
4634 100 3 1.25 0.60 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.03 0.26 0.09
4635 250 3 1.25 0.60 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4636 1000 3 1.25 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4637 50 6 1.25 0.60 0.75 9 0.01 0.04 0.00 0.68 2.46 1.05
4638 100 6 1.25 0.60 0.75 9 0.04 0.10 0.00 0.09 0.50 0.13
4639 250 6 1.25 0.60 0.75 9 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4640 1000 6 1.25 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4641 50 9 1.25 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.60 2.31 1.31
4642 100 9 1.25 0.60 0.75 9 0.01 0.13 0.00 0.07 0.40 0.29
4643 250 9 1.25 0.60 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4644 1000 9 1.25 0.60 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4645 50 3 4.00 0.80 0.75 9 0.01 0.04 0.00 0.49 0.73 0.72
4646 100 3 4.00 0.80 0.75 9 0.07 0.09 0.00 0.04 0.21 0.09
4647 250 3 4.00 0.80 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4648 1000 3 4.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4649 50 6 4.00 0.80 0.75 9 0.00 0.01 0.00 0.48 2.20 1.10
4650 100 6 4.00 0.80 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.06 0.41 0.19
4651 250 6 4.00 0.80 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4652 1000 6 4.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4653 50 9 4.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.46 2.21 0.99
4654 100 9 4.00 0.80 0.75 9 0.03 0.14 0.00 0.09 0.48 0.19
4655 250 9 4.00 0.80 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4656 1000 9 4.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4657 50 3 2.00 0.80 0.75 9 0.01 0.03 0.00 0.49 0.88 0.78
4658 100 3 2.00 0.80 0.75 9 0.07 0.09 0.00 0.04 0.18 0.09
4659 250 3 2.00 0.80 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4660 1000 3 2.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4661 50 6 2.00 0.80 0.75 9 0.00 0.03 0.00 0.49 2.13 1.20
4662 100 6 2.00 0.80 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.04 0.42 0.19
4663 250 6 2.00 0.80 0.75 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4664 1000 6 2.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4665 50 9 2.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.53 2.28 0.99
4666 100 9 2.00 0.80 0.75 9 0.03 0.14 0.00 0.10 0.47 0.21
4667 250 9 2.00 0.80 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
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4668 1000 9 2.00 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4669 50 3 1.25 0.80 0.75 9 0.01 0.03 0.00 0.48 0.89 0.75
4670 100 3 1.25 0.80 0.75 9 0.07 0.11 0.00 0.04 0.21 0.09
4671 250 3 1.25 0.80 0.75 9 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4672 1000 3 1.25 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4673 50 6 1.25 0.80 0.75 9 0.00 0.03 0.00 0.49 2.28 1.23
4674 100 6 1.25 0.80 0.75 9 0.04 0.07 0.00 0.04 0.38 0.19
4675 250 6 1.25 0.80 0.75 9 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4676 1000 6 1.25 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4677 50 9 1.25 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.47 2.37 0.96
4678 100 9 1.25 0.80 0.75 9 0.03 0.14 0.00 0.10 0.50 0.16
4679 250 9 1.25 0.80 0.75 9 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4680 1000 9 1.25 0.80 0.75 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4681 50 3 4.00 0.00 1.00 9 0.17 0.09 0.00 0.61 1.15 0.77
4682 100 3 4.00 0.00 1.00 9 0.13 0.07 0.00 0.09 0.47 0.14
4683 250 3 4.00 0.00 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.09 0.00
4684 1000 3 4.00 0.00 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4685 50 6 4.00 0.00 1.00 9 0.47 0.21 0.00 0.45 1.96 0.84
4686 100 6 4.00 0.00 1.00 9 0.13 0.03 0.00 0.14 0.27 0.20
4687 250 6 4.00 0.00 1.00 9 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4688 1000 6 4.00 0.00 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4689 50 9 4.00 0.00 1.00 9 0.19 0.26 0.00 0.71 2.10 1.05
4690 100 9 4.00 0.00 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.03 0.53 0.16
4691 250 9 4.00 0.00 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4692 1000 9 4.00 0.00 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4693 50 3 2.00 0.00 1.00 9 0.03 0.01 0.00 0.54 1.00 0.77
4694 100 3 2.00 0.00 1.00 9 0.07 0.04 0.00 0.11 0.27 0.14
4695 250 3 2.00 0.00 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4696 1000 3 2.00 0.00 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4697 50 6 2.00 0.00 1.00 9 0.37 0.13 0.00 0.46 1.81 0.84
4698 100 6 2.00 0.00 1.00 9 0.07 0.03 0.00 0.14 0.26 0.20
4699 250 6 2.00 0.00 1.00 9 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4700 1000 6 2.00 0.00 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4701 50 9 2.00 0.00 1.00 9 0.13 0.17 0.00 0.74 1.77 1.01
4702 100 9 2.00 0.00 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.55 0.16
4703 250 9 2.00 0.00 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4704 1000 9 2.00 0.00 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4705 50 3 1.25 0.00 1.00 9 0.03 0.01 0.00 0.55 0.99 0.77
4706 100 3 1.25 0.00 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.13 0.23 0.14
4707 250 3 1.25 0.00 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4708 1000 3 1.25 0.00 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4709 50 6 1.25 0.00 1.00 9 0.27 0.10 0.00 0.58 1.76 0.83
4710 100 6 1.25 0.00 1.00 9 0.04 0.03 0.00 0.06 0.29 0.20
4711 250 6 1.25 0.00 1.00 9 0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4712 1000 6 1.25 0.00 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4713 50 9 1.25 0.00 1.00 9 0.17 0.17 0.00 0.77 1.84 1.03
4714 100 9 1.25 0.00 1.00 9 0.03 0.04 0.00 0.01 0.53 0.16
4715 250 9 1.25 0.00 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4716 1000 9 1.25 0.00 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4717 50 3 4.00 0.20 1.00 9 0.04 0.03 0.00 0.61 1.02 0.77
4718 100 3 4.00 0.20 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.10 0.28 0.14
4719 250 3 4.00 0.20 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4720 1000 3 4.00 0.20 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4721 50 6 4.00 0.20 1.00 9 0.01 0.03 0.00 0.52 1.60 0.87
4722 100 6 4.00 0.20 1.00 9 0.01 0.03 0.00 0.09 0.17 0.20
4723 250 6 4.00 0.20 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
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4724 1000 6 4.00 0.20 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4725 50 9 4.00 0.20 1.00 9 0.01 0.13 0.00 0.82 1.49 1.15
4726 100 9 4.00 0.20 1.00 9 0.03 0.04 0.00 0.01 0.44 0.16
4727 250 9 4.00 0.20 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4728 1000 9 4.00 0.20 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4729 50 3 2.00 0.20 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.56 0.94 0.77
4730 100 3 2.00 0.20 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.11 0.22 0.14
4731 250 3 2.00 0.20 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4732 1000 3 2.00 0.20 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
4733 50 6 2.00 0.20 1.00 9 0.01 0.04 0.00 0.51 1.72 0.83
4734 100 6 2.00 0.20 1.00 9 0.01 0.03 0.00 0.07 0.20 0.20
4735 250 6 2.00 0.20 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4736 1000 6 2.00 0.20 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4737 50 9 2.00 0.20 1.00 9 0.01 0.10 0.00 0.81 1.47 1.15
4738 100 9 2.00 0.20 1.00 9 0.03 0.04 0.00 0.01 0.48 0.16
4739 250 9 2.00 0.20 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4740 1000 9 2.00 0.20 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4741 50 3 1.25 0.20 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.61 0.96 0.77
4742 100 3 1.25 0.20 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.10 0.23 0.14
4743 250 3 1.25 0.20 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4744 1000 3 1.25 0.20 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4745 50 6 1.25 0.20 1.00 9 0.03 0.04 0.00 0.58 1.79 0.86
4746 100 6 1.25 0.20 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.06 0.21 0.20
4747 250 6 1.25 0.20 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4748 1000 6 1.25 0.20 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4749 50 9 1.25 0.20 1.00 9 0.01 0.10 0.00 0.75 1.52 1.15
4750 100 9 1.25 0.20 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.49 0.16
4751 250 9 1.25 0.20 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4752 1000 9 1.25 0.20 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4753 50 3 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.55 1.00 0.88
4754 100 3 4.00 0.40 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.23 0.14
4755 250 3 4.00 0.40 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4756 1000 3 4.00 0.40 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4757 50 6 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.54 1.76 0.86
4758 100 6 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.09 0.19 0.20
4759 250 6 4.00 0.40 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4760 1000 6 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4761 50 9 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.13 0.00 0.82 1.32 1.12
4762 100 9 4.00 0.40 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.48 0.16
4763 250 9 4.00 0.40 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4764 1000 9 4.00 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4765 50 3 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.88 0.82
4766 100 3 2.00 0.40 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.13 0.22 0.14
4767 250 3 2.00 0.40 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4768 1000 3 2.00 0.40 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
4769 50 6 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.56 1.79 0.92
4770 100 6 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.07 0.20 0.20
4771 250 6 2.00 0.40 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4772 1000 6 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4773 50 9 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.14 0.00 0.83 1.44 1.15
4774 100 9 2.00 0.40 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.52 0.16
4775 250 9 2.00 0.40 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4776 1000 9 2.00 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4777 50 3 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.64 0.87 0.88
4778 100 3 1.25 0.40 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.23 0.14
4779 250 3 1.25 0.40 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
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4780 1000 3 1.25 0.40 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4781 50 6 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.54 1.73 0.84
4782 100 6 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.06 0.21 0.20
4783 250 6 1.25 0.40 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4784 1000 6 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4785 50 9 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.13 0.00 0.77 1.48 1.12
4786 100 9 1.25 0.40 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.59 0.16
4787 250 9 1.25 0.40 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4788 1000 9 1.25 0.40 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4789 50 3 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.55 0.97 0.77
4790 100 3 4.00 0.60 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.23 0.14
4791 250 3 4.00 0.60 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4792 1000 3 4.00 0.60 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
4793 50 6 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.53 1.63 0.92
4794 100 6 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.09 0.14 0.20
4795 250 6 4.00 0.60 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4796 1000 6 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4797 50 9 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.13 0.00 0.80 1.23 1.12
4798 100 9 4.00 0.60 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.01 0.51 0.16
4799 250 9 4.00 0.60 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4800 1000 9 4.00 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4801 50 3 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.98 0.88
4802 100 3 2.00 0.60 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.23 0.14
4803 250 3 2.00 0.60 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4804 1000 3 2.00 0.60 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
4805 50 6 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.56 1.72 0.95
4806 100 6 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.09 0.16 0.17
4807 250 6 2.00 0.60 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4808 1000 6 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4809 50 9 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.11 0.00 0.72 1.42 1.12
4810 100 9 2.00 0.60 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.54 0.16
4811 250 9 2.00 0.60 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4812 1000 9 2.00 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4813 50 3 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.65 1.05 0.77
4814 100 3 1.25 0.60 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.23 0.14
4815 250 3 1.25 0.60 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4816 1000 3 1.25 0.60 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4817 50 6 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.54 1.77 0.92
4818 100 6 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.06 0.19 0.20
4819 250 6 1.25 0.60 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4820 1000 6 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
4821 50 9 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.10 0.00 0.77 1.42 1.09
4822 100 9 1.25 0.60 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.56 0.16
4823 250 9 1.25 0.60 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4824 1000 9 1.25 0.60 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4825 50 3 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.88 0.77
4826 100 3 4.00 0.80 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.13 0.25 0.14
4827 250 3 4.00 0.80 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4828 1000 3 4.00 0.80 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
4829 50 6 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.58 1.71 0.87
4830 100 6 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.09 0.17 0.20
4831 250 6 4.00 0.80 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4832 1000 6 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
4833 50 9 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.11 0.00 0.74 1.43 1.06
4834 100 9 4.00 0.80 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.50 0.16
4835 250 9 4.00 0.80 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
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4836 1000 9 4.00 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4837 50 3 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.61 0.99 0.71
4838 100 3 2.00 0.80 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.25 0.14
4839 250 3 2.00 0.80 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4840 1000 3 2.00 0.80 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4841 50 6 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.59 1.83 0.84
4842 100 6 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.06 0.20 0.20
4843 250 6 2.00 0.80 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4844 1000 6 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
4845 50 9 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.09 0.00 0.73 1.51 1.05
4846 100 9 2.00 0.80 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.50 0.16
4847 250 9 2.00 0.80 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4848 1000 9 2.00 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4849 50 3 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.64 1.10 0.77
4850 100 3 1.25 0.80 1.00 9 0.06 0.04 0.00 0.11 0.26 0.14
4851 250 3 1.25 0.80 1.00 9 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
4852 1000 3 1.25 0.80 1.00 9 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4853 50 6 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.04 0.00 0.55 1.79 0.91
4854 100 6 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.03 0.00 0.06 0.21 0.20
4855 250 6 1.25 0.80 1.00 9 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
4856 1000 6 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
4857 50 9 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.09 0.00 0.80 1.64 1.09
4858 100 9 1.25 0.80 1.00 9 0.04 0.04 0.00 0.01 0.50 0.16
4859 250 9 1.25 0.80 1.00 9 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4860 1000 9 1.25 0.80 1.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4861 50 3 4.00 0.00 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.31
4862 100 3 4.00 0.00 0.50 10 0.15 0.12 0.00 0.00 0.06 0.00
4863 250 3 4.00 0.00 0.50 10 0.05 0.05 0.00 0.00 0.23 0.00
4864 1000 3 4.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4865 50 6 4.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
4866 100 6 4.00 0.00 0.50 10 0.12 0.31 0.00 0.00 0.01 0.08
4867 250 6 4.00 0.00 0.50 10 0.30 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00
4868 1000 6 4.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4869 50 9 4.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.64
4870 100 9 4.00 0.00 0.50 10 0.07 0.12 0.00 0.00 0.00 0.03
4871 250 9 4.00 0.00 0.50 10 0.05 0.03 0.00 0.00 0.05 0.00
4872 1000 9 4.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4873 50 3 2.00 0.00 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.46
4874 100 3 2.00 0.00 0.50 10 0.09 0.16 0.00 0.00 0.04 0.00
4875 250 3 2.00 0.00 0.50 10 0.04 0.02 0.00 0.00 0.07 0.00
4876 1000 3 2.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4877 50 6 2.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
4878 100 6 2.00 0.00 0.50 10 0.20 0.25 0.00 0.00 0.01 0.05
4879 250 6 2.00 0.00 0.50 10 0.13 0.08 0.00 0.00 0.06 0.00
4880 1000 6 2.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4881 50 9 2.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.66
4882 100 9 2.00 0.00 0.50 10 0.09 0.13 0.00 0.00 0.01 0.02
4883 250 9 2.00 0.00 0.50 10 0.04 0.02 0.00 0.00 0.08 0.00
4884 1000 9 2.00 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4885 50 3 1.25 0.00 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.38
4886 100 3 1.25 0.00 0.50 10 0.10 0.18 0.00 0.00 0.04 0.00
4887 250 3 1.25 0.00 0.50 10 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00
4888 1000 3 1.25 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4889 50 6 1.25 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
4890 100 6 1.25 0.00 0.50 10 0.18 0.23 0.00 0.00 0.01 0.05
4891 250 6 1.25 0.00 0.50 10 0.10 0.13 0.00 0.00 0.04 0.00
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4892 1000 6 1.25 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4893 50 9 1.25 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.74
4894 100 9 1.25 0.00 0.50 10 0.06 0.19 0.00 0.00 0.01 0.02
4895 250 9 1.25 0.00 0.50 10 0.04 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
4896 1000 9 1.25 0.00 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4897 50 3 4.00 0.20 0.50 10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.28
4898 100 3 4.00 0.20 0.50 10 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.00
4899 250 3 4.00 0.20 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00
4900 1000 3 4.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4901 50 6 4.00 0.20 0.50 10 0.10 0.00 0.01 0.01 0.00 0.42
4902 100 6 4.00 0.20 0.50 10 0.04 0.12 0.00 0.00 0.00 0.04
4903 250 6 4.00 0.20 0.50 10 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4904 1000 6 4.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4905 50 9 4.00 0.20 0.50 10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
4906 100 9 4.00 0.20 0.50 10 0.01 0.14 0.00 0.00 0.01 0.02
4907 250 9 4.00 0.20 0.50 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.10 0.00
4908 1000 9 4.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4909 50 3 2.00 0.20 0.50 10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.35
4910 100 3 2.00 0.20 0.50 10 0.08 0.08 0.00 0.00 0.04 0.00
4911 250 3 2.00 0.20 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
4912 1000 3 2.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4913 50 6 2.00 0.20 0.50 10 0.07 0.01 0.01 0.01 0.00 0.50
4914 100 6 2.00 0.20 0.50 10 0.04 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06
4915 250 6 2.00 0.20 0.50 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00
4916 1000 6 2.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4917 50 9 2.00 0.20 0.50 10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
4918 100 9 2.00 0.20 0.50 10 0.04 0.14 0.00 0.00 0.01 0.02
4919 250 9 2.00 0.20 0.50 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.12 0.00
4920 1000 9 2.00 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4921 50 3 1.25 0.20 0.50 10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.31
4922 100 3 1.25 0.20 0.50 10 0.07 0.09 0.00 0.00 0.02 0.00
4923 250 3 1.25 0.20 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
4924 1000 3 1.25 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4925 50 6 1.25 0.20 0.50 10 0.07 0.01 0.01 0.01 0.00 0.44
4926 100 6 1.25 0.20 0.50 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.00 0.06
4927 250 6 1.25 0.20 0.50 10 0.01 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00
4928 1000 6 1.25 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4929 50 9 1.25 0.20 0.50 10 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59
4930 100 9 1.25 0.20 0.50 10 0.04 0.15 0.00 0.00 0.01 0.02
4931 250 9 1.25 0.20 0.50 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00
4932 1000 9 1.25 0.20 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4933 50 3 4.00 0.40 0.50 10 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.25
4934 100 3 4.00 0.40 0.50 10 0.06 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00
4935 250 3 4.00 0.40 0.50 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4936 1000 3 4.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4937 50 6 4.00 0.40 0.50 10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
4938 100 6 4.00 0.40 0.50 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.03 0.08
4939 250 6 4.00 0.40 0.50 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00
4940 1000 6 4.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4941 50 9 4.00 0.40 0.50 10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
4942 100 9 4.00 0.40 0.50 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.02 0.08
4943 250 9 4.00 0.40 0.50 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.13 0.00
4944 1000 9 4.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4945 50 3 2.00 0.40 0.50 10 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23
4946 100 3 2.00 0.40 0.50 10 0.05 0.08 0.00 0.01 0.03 0.00
4947 250 3 2.00 0.40 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
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4948 1000 3 2.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4949 50 6 2.00 0.40 0.50 10 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
4950 100 6 2.00 0.40 0.50 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.03 0.08
4951 250 6 2.00 0.40 0.50 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00
4952 1000 6 2.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4953 50 9 2.00 0.40 0.50 10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
4954 100 9 2.00 0.40 0.50 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.02 0.08
4955 250 9 2.00 0.40 0.50 10 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.00
4956 1000 9 2.00 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4957 50 3 1.25 0.40 0.50 10 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.25
4958 100 3 1.25 0.40 0.50 10 0.04 0.08 0.00 0.01 0.04 0.00
4959 250 3 1.25 0.40 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
4960 1000 3 1.25 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4961 50 6 1.25 0.40 0.50 10 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.46
4962 100 6 1.25 0.40 0.50 10 0.02 0.07 0.00 0.00 0.02 0.08
4963 250 6 1.25 0.40 0.50 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00
4964 1000 6 1.25 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4965 50 9 1.25 0.40 0.50 10 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98
4966 100 9 1.25 0.40 0.50 10 0.02 0.13 0.00 0.00 0.02 0.08
4967 250 9 1.25 0.40 0.50 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00
4968 1000 9 1.25 0.40 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4969 50 3 4.00 0.60 0.50 10 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.28
4970 100 3 4.00 0.60 0.50 10 0.06 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00
4971 250 3 4.00 0.60 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
4972 1000 3 4.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4973 50 6 4.00 0.60 0.50 10 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.56
4974 100 6 4.00 0.60 0.50 10 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.06
4975 250 6 4.00 0.60 0.50 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00
4976 1000 6 4.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4977 50 9 4.00 0.60 0.50 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
4978 100 9 4.00 0.60 0.50 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.04 0.07
4979 250 9 4.00 0.60 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.09 0.00
4980 1000 9 4.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4981 50 3 2.00 0.60 0.50 10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.32
4982 100 3 2.00 0.60 0.50 10 0.06 0.07 0.00 0.00 0.03 0.00
4983 250 3 2.00 0.60 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4984 1000 3 2.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4985 50 6 2.00 0.60 0.50 10 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00 0.52
4986 100 6 2.00 0.60 0.50 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.06
4987 250 6 2.00 0.60 0.50 10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
4988 1000 6 2.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4989 50 9 2.00 0.60 0.50 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
4990 100 9 2.00 0.60 0.50 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.04 0.02
4991 250 9 2.00 0.60 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00
4992 1000 9 2.00 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4993 50 3 1.25 0.60 0.50 10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.30
4994 100 3 1.25 0.60 0.50 10 0.06 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00
4995 250 3 1.25 0.60 0.50 10 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
4996 1000 3 1.25 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4997 50 6 1.25 0.60 0.50 10 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.55
4998 100 6 1.25 0.60 0.50 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.04 0.06
4999 250 6 1.25 0.60 0.50 10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00
5000 1000 6 1.25 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5001 50 9 1.25 0.60 0.50 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
5002 100 9 1.25 0.60 0.50 10 0.02 0.10 0.00 0.00 0.04 0.02
5003 250 9 1.25 0.60 0.50 10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00
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5004 1000 9 1.25 0.60 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5005 50 3 4.00 0.80 0.50 10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.27
5006 100 3 4.00 0.80 0.50 10 0.05 0.11 0.00 0.00 0.03 0.00
5007 250 3 4.00 0.80 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5008 1000 3 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5009 50 6 4.00 0.80 0.50 10 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.52
5010 100 6 4.00 0.80 0.50 10 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.07
5011 250 6 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.01
5012 1000 6 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5013 50 9 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68
5014 100 9 4.00 0.80 0.50 10 0.01 0.09 0.00 0.00 0.02 0.05
5015 250 9 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.00
5016 1000 9 4.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5017 50 3 2.00 0.80 0.50 10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.30
5018 100 3 2.00 0.80 0.50 10 0.05 0.09 0.00 0.00 0.03 0.00
5019 250 3 2.00 0.80 0.50 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5020 1000 3 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5021 50 6 2.00 0.80 0.50 10 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.53
5022 100 6 2.00 0.80 0.50 10 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07
5023 250 6 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.01
5024 1000 6 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5025 50 9 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67
5026 100 9 2.00 0.80 0.50 10 0.01 0.12 0.00 0.00 0.02 0.05
5027 250 9 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
5028 1000 9 2.00 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5029 50 3 1.25 0.80 0.50 10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.29
5030 100 3 1.25 0.80 0.50 10 0.05 0.08 0.00 0.00 0.07 0.00
5031 250 3 1.25 0.80 0.50 10 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
5032 1000 3 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5033 50 6 1.25 0.80 0.50 10 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.51
5034 100 6 1.25 0.80 0.50 10 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.06
5035 250 6 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01
5036 1000 6 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5037 50 9 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
5038 100 9 1.25 0.80 0.50 10 0.01 0.09 0.00 0.00 0.02 0.05
5039 250 9 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00
5040 1000 9 1.25 0.80 0.50 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5041 50 3 4.00 0.00 0.75 10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.01 0.02
5042 100 3 4.00 0.00 0.75 10 0.19 0.14 0.00 0.00 0.19 0.01
5043 250 3 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5044 1000 3 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5045 50 6 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.25
5046 100 6 4.00 0.00 0.75 10 0.85 0.30 0.00 0.00 0.06 0.00
5047 250 6 4.00 0.00 0.75 10 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
5048 1000 6 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5049 50 9 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.39 0.00 0.00 0.03 0.31
5050 100 9 4.00 0.00 0.75 10 0.27 0.19 0.00 0.00 0.04 0.00
5051 250 9 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
5052 1000 9 4.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5053 50 3 2.00 0.00 0.75 10 0.06 0.09 0.00 0.00 0.01 0.03
5054 100 3 2.00 0.00 0.75 10 0.16 0.11 0.00 0.00 0.12 0.00
5055 250 3 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5056 1000 3 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5057 50 6 2.00 0.00 0.75 10 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00 0.23
5058 100 6 2.00 0.00 0.75 10 0.59 0.23 0.00 0.00 0.04 0.00
5059 250 6 2.00 0.00 0.75 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
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5060 1000 6 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5061 50 9 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.37 0.00 0.00 0.01 0.32
5062 100 9 2.00 0.00 0.75 10 0.17 0.15 0.00 0.00 0.03 0.00
5063 250 9 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5064 1000 9 2.00 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5065 50 3 1.25 0.00 0.75 10 0.07 0.11 0.00 0.00 0.02 0.06
5066 100 3 1.25 0.00 0.75 10 0.13 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
5067 250 3 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5068 1000 3 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5069 50 6 1.25 0.00 0.75 10 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 0.22
5070 100 6 1.25 0.00 0.75 10 0.41 0.15 0.00 0.00 0.08 0.00
5071 250 6 1.25 0.00 0.75 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
5072 1000 6 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5073 50 9 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.47
5074 100 9 1.25 0.00 0.75 10 0.20 0.22 0.00 0.00 0.02 0.00
5075 250 9 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5076 1000 9 1.25 0.00 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5077 50 3 4.00 0.20 0.75 10 0.12 0.08 0.00 0.00 0.02 0.07
5078 100 3 4.00 0.20 0.75 10 0.05 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00
5079 250 3 4.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5080 1000 3 4.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5081 50 6 4.00 0.20 0.75 10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.10
5082 100 6 4.00 0.20 0.75 10 0.02 0.17 0.00 0.00 0.02 0.00
5083 250 6 4.00 0.20 0.75 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
5084 1000 6 4.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5085 50 9 4.00 0.20 0.75 10 0.11 0.43 0.00 0.00 0.00 0.43
5086 100 9 4.00 0.20 0.75 10 0.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.01
5087 250 9 4.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
5088 1000 9 4.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5089 50 3 2.00 0.20 0.75 10 0.08 0.07 0.00 0.00 0.02 0.10
5090 100 3 2.00 0.20 0.75 10 0.05 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
5091 250 3 2.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5092 1000 3 2.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5093 50 6 2.00 0.20 0.75 10 0.07 0.12 0.00 0.00 0.00 0.10
5094 100 6 2.00 0.20 0.75 10 0.02 0.12 0.00 0.00 0.03 0.00
5095 250 6 2.00 0.20 0.75 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
5096 1000 6 2.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5097 50 9 2.00 0.20 0.75 10 0.11 0.38 0.00 0.00 0.02 0.41
5098 100 9 2.00 0.20 0.75 10 0.05 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01
5099 250 9 2.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
5100 1000 9 2.00 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101 50 3 1.25 0.20 0.75 10 0.07 0.10 0.00 0.00 0.02 0.11
5102 100 3 1.25 0.20 0.75 10 0.04 0.05 0.00 0.00 0.09 0.00
5103 250 3 1.25 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5104 1000 3 1.25 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5105 50 6 1.25 0.20 0.75 10 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.08
5106 100 6 1.25 0.20 0.75 10 0.01 0.10 0.00 0.00 0.07 0.00
5107 250 6 1.25 0.20 0.75 10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
5108 1000 6 1.25 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5109 50 9 1.25 0.20 0.75 10 0.12 0.34 0.00 0.00 0.00 0.43
5110 100 9 1.25 0.20 0.75 10 0.05 0.15 0.00 0.00 0.03 0.01
5111 250 9 1.25 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5112 1000 9 1.25 0.20 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5113 50 3 4.00 0.40 0.75 10 0.05 0.10 0.00 0.00 0.01 0.07
5114 100 3 4.00 0.40 0.75 10 0.03 0.05 0.00 0.00 0.13 0.00
5115 250 3 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5116 1000 3 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5117 50 6 4.00 0.40 0.75 10 0.06 0.13 0.00 0.00 0.00 0.20
5118 100 6 4.00 0.40 0.75 10 0.02 0.11 0.00 0.00 0.01 0.01
5119 250 6 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
5120 1000 6 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5121 50 9 4.00 0.40 0.75 10 0.05 0.38 0.00 0.00 0.00 0.43
5122 100 9 4.00 0.40 0.75 10 0.04 0.11 0.00 0.00 0.06 0.01
5123 250 9 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
5124 1000 9 4.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5125 50 3 2.00 0.40 0.75 10 0.07 0.08 0.00 0.00 0.01 0.09
5126 100 3 2.00 0.40 0.75 10 0.03 0.05 0.00 0.01 0.10 0.00
5127 250 3 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5128 1000 3 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5129 50 6 2.00 0.40 0.75 10 0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 0.22
5130 100 6 2.00 0.40 0.75 10 0.02 0.11 0.00 0.00 0.01 0.01
5131 250 6 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
5132 1000 6 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5133 50 9 2.00 0.40 0.75 10 0.06 0.35 0.00 0.00 0.00 0.45
5134 100 9 2.00 0.40 0.75 10 0.04 0.15 0.00 0.00 0.08 0.01
5135 250 9 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5136 1000 9 2.00 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5137 50 3 1.25 0.40 0.75 10 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07
5138 100 3 1.25 0.40 0.75 10 0.03 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00
5139 250 3 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5140 1000 3 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5141 50 6 1.25 0.40 0.75 10 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.21
5142 100 6 1.25 0.40 0.75 10 0.02 0.11 0.00 0.00 0.02 0.01
5143 250 6 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
5144 1000 6 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5145 50 9 1.25 0.40 0.75 10 0.10 0.32 0.00 0.00 0.00 0.47
5146 100 9 1.25 0.40 0.75 10 0.03 0.15 0.00 0.00 0.09 0.01
5147 250 9 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5148 1000 9 1.25 0.40 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5149 50 3 4.00 0.60 0.75 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.01 0.08
5150 100 3 4.00 0.60 0.75 10 0.02 0.06 0.00 0.00 0.11 0.00
5151 250 3 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5152 1000 3 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5153 50 6 4.00 0.60 0.75 10 0.04 0.15 0.00 0.01 0.00 0.15
5154 100 6 4.00 0.60 0.75 10 0.01 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5155 250 6 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
5156 1000 6 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5157 50 9 4.00 0.60 0.75 10 0.05 0.26 0.00 0.00 0.02 0.35
5158 100 9 4.00 0.60 0.75 10 0.02 0.13 0.00 0.00 0.06 0.00
5159 250 9 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5160 1000 9 4.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5161 50 3 2.00 0.60 0.75 10 0.05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.11
5162 100 3 2.00 0.60 0.75 10 0.03 0.06 0.00 0.00 0.09 0.00
5163 250 3 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5164 1000 3 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5165 50 6 2.00 0.60 0.75 10 0.06 0.13 0.00 0.01 0.00 0.14
5166 100 6 2.00 0.60 0.75 10 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
5167 250 6 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
5168 1000 6 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5169 50 9 2.00 0.60 0.75 10 0.06 0.29 0.00 0.00 0.02 0.39
5170 100 9 2.00 0.60 0.75 10 0.02 0.13 0.00 0.00 0.06 0.00
5171 250 9 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
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5172 1000 9 2.00 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5173 50 3 1.25 0.60 0.75 10 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.10
5174 100 3 1.25 0.60 0.75 10 0.01 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00
5175 250 3 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5176 1000 3 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5177 50 6 1.25 0.60 0.75 10 0.06 0.15 0.00 0.01 0.00 0.18
5178 100 6 1.25 0.60 0.75 10 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
5179 250 6 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5180 1000 6 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5181 50 9 1.25 0.60 0.75 10 0.06 0.24 0.00 0.00 0.02 0.30
5182 100 9 1.25 0.60 0.75 10 0.02 0.14 0.00 0.00 0.04 0.00
5183 250 9 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5184 1000 9 1.25 0.60 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5185 50 3 4.00 0.80 0.75 10 0.04 0.08 0.00 0.00 0.00 0.11
5186 100 3 4.00 0.80 0.75 10 0.05 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00
5187 250 3 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5188 1000 3 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5189 50 6 4.00 0.80 0.75 10 0.03 0.05 0.01 0.01 0.00 0.19
5190 100 6 4.00 0.80 0.75 10 0.05 0.12 0.00 0.01 0.00 0.00
5191 250 6 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5192 1000 6 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5193 50 9 4.00 0.80 0.75 10 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 0.24
5194 100 9 4.00 0.80 0.75 10 0.03 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00
5195 250 9 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
5196 1000 9 4.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5197 50 3 2.00 0.80 0.75 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.10
5198 100 3 2.00 0.80 0.75 10 0.04 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00
5199 250 3 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5200 1000 3 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5201 50 6 2.00 0.80 0.75 10 0.04 0.05 0.00 0.01 0.00 0.15
5202 100 6 2.00 0.80 0.75 10 0.05 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00
5203 250 6 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5204 1000 6 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5205 50 9 2.00 0.80 0.75 10 0.04 0.30 0.00 0.00 0.00 0.26
5206 100 9 2.00 0.80 0.75 10 0.03 0.13 0.00 0.00 0.02 0.00
5207 250 9 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
5208 1000 9 2.00 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5209 50 3 1.25 0.80 0.75 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.10
5210 100 3 1.25 0.80 0.75 10 0.04 0.05 0.00 0.00 0.06 0.00
5211 250 3 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5212 1000 3 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
5213 50 6 1.25 0.80 0.75 10 0.05 0.07 0.00 0.01 0.00 0.16
5214 100 6 1.25 0.80 0.75 10 0.04 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00
5215 250 6 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
5216 1000 6 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5217 50 9 1.25 0.80 0.75 10 0.04 0.29 0.00 0.00 0.00 0.25
5218 100 9 1.25 0.80 0.75 10 0.03 0.14 0.00 0.00 0.02 0.00
5219 250 9 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00
5220 1000 9 1.25 0.80 0.75 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5221 50 3 4.00 0.00 1.00 10 0.51 0.25 0.00 0.00 0.09 0.00
5222 100 3 4.00 0.00 1.00 10 0.27 0.03 0.00 0.00 0.09 0.01
5223 250 3 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5224 1000 3 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5225 50 6 4.00 0.00 1.00 10 0.12 0.46 0.00 0.00 0.00 0.08
5226 100 6 4.00 0.00 1.00 10 0.53 0.09 0.00 0.00 0.18 0.00
5227 250 6 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5228 1000 6 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5229 50 9 4.00 0.00 1.00 10 0.37 0.49 0.00 0.00 0.01 0.10
5230 100 9 4.00 0.00 1.00 10 0.15 0.08 0.00 0.00 0.12 0.00
5231 250 9 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5232 1000 9 4.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5233 50 3 2.00 0.00 1.00 10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00
5234 100 3 2.00 0.00 1.00 10 0.04 0.03 0.00 0.00 0.04 0.01
5235 250 3 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5236 1000 3 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5237 50 6 2.00 0.00 1.00 10 0.27 0.33 0.00 0.00 0.00 0.08
5238 100 6 2.00 0.00 1.00 10 0.26 0.06 0.00 0.00 0.13 0.00
5239 250 6 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5240 1000 6 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5241 50 9 2.00 0.00 1.00 10 0.35 0.43 0.00 0.00 0.01 0.09
5242 100 9 2.00 0.00 1.00 10 0.18 0.08 0.00 0.00 0.07 0.00
5243 250 9 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5244 1000 9 2.00 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5245 50 3 1.25 0.00 1.00 10 0.13 0.09 0.00 0.00 0.02 0.00
5246 100 3 1.25 0.00 1.00 10 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01
5247 250 3 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5248 1000 3 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5249 50 6 1.25 0.00 1.00 10 0.35 0.30 0.00 0.00 0.00 0.08
5250 100 6 1.25 0.00 1.00 10 0.15 0.04 0.00 0.00 0.17 0.00
5251 250 6 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5252 1000 6 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5253 50 9 1.25 0.00 1.00 10 0.31 0.37 0.00 0.00 0.01 0.10
5254 100 9 1.25 0.00 1.00 10 0.13 0.08 0.00 0.00 0.05 0.00
5255 250 9 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5256 1000 9 1.25 0.00 1.00 10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5257 50 3 4.00 0.20 1.00 10 0.12 0.10 0.00 0.00 0.04 0.00
5258 100 3 4.00 0.20 1.00 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.04 0.01
5259 250 3 4.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5260 1000 3 4.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5261 50 6 4.00 0.20 1.00 10 0.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.08
5262 100 6 4.00 0.20 1.00 10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.14 0.00
5263 250 6 4.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5264 1000 6 4.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5265 50 9 4.00 0.20 1.00 10 0.08 0.34 0.00 0.00 0.00 0.10
5266 100 9 4.00 0.20 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
5267 250 9 4.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5268 1000 9 4.00 0.20 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5269 50 3 2.00 0.20 1.00 10 0.08 0.10 0.00 0.00 0.03 0.00
5270 100 3 2.00 0.20 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5271 250 3 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5272 1000 3 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5273 50 6 2.00 0.20 1.00 10 0.02 0.26 0.00 0.00 0.00 0.08
5274 100 6 2.00 0.20 1.00 10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.17 0.00
5275 250 6 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5276 1000 6 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5277 50 9 2.00 0.20 1.00 10 0.13 0.35 0.00 0.00 0.00 0.10
5278 100 9 2.00 0.20 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
5279 250 9 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5280 1000 9 2.00 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5281 50 3 1.25 0.20 1.00 10 0.05 0.08 0.00 0.00 0.02 0.00
5282 100 3 1.25 0.20 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01
5283 250 3 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5284 1000 3 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5285 50 6 1.25 0.20 1.00 10 0.02 0.23 0.00 0.00 0.00 0.08
5286 100 6 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.17 0.00
5287 250 6 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5288 1000 6 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5289 50 9 1.25 0.20 1.00 10 0.11 0.36 0.00 0.00 0.02 0.10
5290 100 9 1.25 0.20 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.09 0.00
5291 250 9 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5292 1000 9 1.25 0.20 1.00 10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5293 50 3 4.00 0.40 1.00 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5294 100 3 4.00 0.40 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5295 250 3 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5296 1000 3 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5297 50 6 4.00 0.40 1.00 10 0.05 0.27 0.00 0.00 0.00 0.08
5298 100 6 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.11 0.00
5299 250 6 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5300 1000 6 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301 50 9 4.00 0.40 1.00 10 0.14 0.36 0.00 0.00 0.02 0.10
5302 100 9 4.00 0.40 1.00 10 0.01 0.08 0.00 0.00 0.09 0.00
5303 250 9 4.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5304 1000 9 4.00 0.40 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
5305 50 3 2.00 0.40 1.00 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5306 100 3 2.00 0.40 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5307 250 3 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5308 1000 3 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5309 50 6 2.00 0.40 1.00 10 0.07 0.26 0.00 0.00 0.00 0.08
5310 100 6 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.13 0.00
5311 250 6 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5312 1000 6 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5313 50 9 2.00 0.40 1.00 10 0.12 0.36 0.00 0.00 0.02 0.07
5314 100 9 2.00 0.40 1.00 10 0.01 0.08 0.00 0.00 0.07 0.00
5315 250 9 2.00 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5316 1000 9 2.00 0.40 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5317 50 3 1.25 0.40 1.00 10 0.04 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5318 100 3 1.25 0.40 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5319 250 3 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5320 1000 3 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5321 50 6 1.25 0.40 1.00 10 0.04 0.26 0.00 0.00 0.00 0.08
5322 100 6 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.04 0.00 0.00 0.10 0.00
5323 250 6 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5324 1000 6 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5325 50 9 1.25 0.40 1.00 10 0.08 0.35 0.00 0.00 0.02 0.08
5326 100 9 1.25 0.40 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
5327 250 9 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5328 1000 9 1.25 0.40 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 50 3 4.00 0.60 1.00 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.03 0.00
5330 100 3 4.00 0.60 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5331 250 3 4.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5332 1000 3 4.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5333 50 6 4.00 0.60 1.00 10 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.08
5334 100 6 4.00 0.60 1.00 10 0.01 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00
5335 250 6 4.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5336 1000 6 4.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5337 50 9 4.00 0.60 1.00 10 0.08 0.34 0.00 0.00 0.02 0.08
5338 100 9 4.00 0.60 1.00 10 0.01 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
5339 250 9 4.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5340 1000 9 4.00 0.60 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5341 50 3 2.00 0.60 1.00 10 0.03 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5342 100 3 2.00 0.60 1.00 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01
5343 250 3 2.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5344 1000 3 2.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5345 50 6 2.00 0.60 1.00 10 0.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.08
5346 100 6 2.00 0.60 1.00 10 0.01 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00
5347 250 6 2.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5348 1000 6 2.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5349 50 9 2.00 0.60 1.00 10 0.08 0.35 0.00 0.00 0.02 0.09
5350 100 9 2.00 0.60 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.10 0.00
5351 250 9 2.00 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5352 1000 9 2.00 0.60 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5353 50 3 1.25 0.60 1.00 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.03 0.00
5354 100 3 1.25 0.60 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01
5355 250 3 1.25 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5356 1000 3 1.25 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5357 50 6 1.25 0.60 1.00 10 0.05 0.25 0.00 0.00 0.00 0.08
5358 100 6 1.25 0.60 1.00 10 0.01 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00
5359 250 6 1.25 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5360 1000 6 1.25 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5361 50 9 1.25 0.60 1.00 10 0.09 0.36 0.00 0.00 0.10 0.09
5362 100 9 1.25 0.60 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.09 0.00
5363 250 9 1.25 0.60 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5364 1000 9 1.25 0.60 1.00 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5365 50 3 4.00 0.80 1.00 10 0.02 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00
5366 100 3 4.00 0.80 1.00 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01
5367 250 3 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5368 1000 3 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5369 50 6 4.00 0.80 1.00 10 0.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.08
5370 100 6 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00
5371 250 6 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5372 1000 6 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5373 50 9 4.00 0.80 1.00 10 0.08 0.35 0.00 0.00 0.00 0.08
5374 100 9 4.00 0.80 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00
5375 250 9 4.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5376 1000 9 4.00 0.80 1.00 10 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
5377 50 3 2.00 0.80 1.00 10 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00
5378 100 3 2.00 0.80 1.00 10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01
5379 250 3 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5380 1000 3 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5381 50 6 2.00 0.80 1.00 10 0.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.08
5382 100 6 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.00
5383 250 6 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5384 1000 6 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5385 50 9 2.00 0.80 1.00 10 0.08 0.36 0.00 0.00 0.00 0.09
5386 100 9 2.00 0.80 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.06 0.00
5387 250 9 2.00 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
5388 1000 9 2.00 0.80 1.00 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5389 50 3 1.25 0.80 1.00 10 0.05 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00
5390 100 3 1.25 0.80 1.00 10 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01
5391 250 3 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5392 1000 3 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5393 50 6 1.25 0.80 1.00 10 0.04 0.24 0.00 0.00 0.00 0.08
5394 100 6 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 0.00
5395 250 6 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5396 1000 6 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5397 50 9 1.25 0.80 1.00 10 0.09 0.36 0.00 0.00 0.00 0.09
5398 100 9 1.25 0.80 1.00 10 0.02 0.08 0.00 0.00 0.11 0.00
5399 250 9 1.25 0.80 1.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5400 1000 9 1.25 0.80 1.00 10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
652
14 Mean bias and RMSE of weights
Table E.434: Mean bias of all weights, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.03/0.05/0.22 -0.05/-0.03/0.15 -0.07/-0.05/0.12 0.09/0.10/0.21 0.01/0.03/0.14 -0.02/-0.00/0.12 0.13/0.13/0.21 0.07/0.08/0.14 0.04/0.05/0.11 0.15/0.15/0.21 0.10/0.10/0.14 0.08/0.08/0.11
0.5 2 0 0.03/0.05/0.19 -0.05/-0.03/0.13 -0.08/-0.06/0.11 0.10/0.11/0.19 0.01/0.03/0.13 -0.02/-0.00/0.11 0.14/0.14/0.18 0.07/0.08/0.13 0.04/0.05/0.10 0.16/0.16/0.18 0.11/0.11/0.13 0.08/0.08/0.10
0.5 1.25 0 0.03/0.05/0.18 -0.05/-0.03/0.13 -0.08/-0.06/0.10 0.10/0.11/0.17 0.01/0.03/0.12 -0.02/-0.00/0.10 0.14/0.15/0.17 0.07/0.08/0.12 0.04/0.05/0.10 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.12 0.08/0.09/0.10
0.5 4 0.2 0.10/0.04/0.17 0.05/-0.02/0.09 0.04/-0.03/0.07 0.13/0.09/0.17 0.07/0.02/0.09 0.05/-0.00/0.07 0.14/0.12/0.17 0.08/0.06/0.09 0.06/0.03/0.06 0.15/0.13/0.16 0.09/0.07/0.09 0.06/0.05/0.06
0.5 2 0.2 0.10/0.04/0.15 0.05/-0.02/0.09 0.04/-0.04/0.06 0.12/0.09/0.15 0.07/0.02/0.09 0.05/-0.00/0.06 0.14/0.12/0.15 0.08/0.06/0.09 0.06/0.03/0.06 0.14/0.14/0.15 0.09/0.08/0.09 0.06/0.05/0.06
0.5 1.25 0.2 0.10/0.04/0.15 0.05/-0.02/0.09 0.04/-0.04/0.06 0.12/0.09/0.15 0.07/0.02/0.09 0.05/-0.00/0.06 0.14/0.12/0.14 0.08/0.06/0.09 0.06/0.03/0.06 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.06/0.05/0.06
0.5 4 0.4 0.12/0.04/0.14 0.06/-0.02/0.07 0.04/-0.03/0.05 0.13/0.08/0.14 0.07/0.02/0.07 0.05/-0.00/0.05 0.13/0.10/0.14 0.07/0.05/0.07 0.05/0.03/0.05 0.14/0.12/0.14 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.4 0.12/0.04/0.13 0.06/-0.02/0.07 0.04/-0.03/0.05 0.12/0.08/0.13 0.07/0.02/0.07 0.05/-0.00/0.05 0.13/0.11/0.13 0.07/0.05/0.07 0.05/0.03/0.05 0.13/0.12/0.13 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.4 0.11/0.04/0.13 0.06/-0.02/0.07 0.04/-0.03/0.05 0.12/0.08/0.13 0.07/0.02/0.07 0.05/-0.00/0.05 0.12/0.11/0.13 0.07/0.05/0.07 0.05/0.03/0.05 0.13/0.12/0.13 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05
0.5 4 0.6 0.12/0.03/0.12 0.06/-0.01/0.06 0.04/-0.02/0.04 0.12/0.07/0.12 0.06/0.01/0.06 0.04/-0.00/0.04 0.12/0.10/0.12 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.11/0.12 0.06/0.05/0.06 0.04/0.04/0.04
0.5 2 0.6 0.11/0.03/0.12 0.06/-0.01/0.06 0.04/-0.02/0.04 0.11/0.07/0.12 0.06/0.01/0.06 0.04/-0.00/0.04 0.12/0.10/0.12 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.11/0.12 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.11/0.03/0.12 0.06/-0.01/0.06 0.04/-0.03/0.04 0.11/0.07/0.11 0.06/0.01/0.06 0.04/-0.00/0.04 0.11/0.10/0.11 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.11/0.03/0.11 0.05/-0.01/0.05 0.04/-0.02/0.04 0.11/0.07/0.11 0.05/0.01/0.05 0.04/-0.00/0.04 0.11/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.02/0.04 0.11/0.10/0.11 0.05/0.05/0.05 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.8 0.11/0.03/0.11 0.05/-0.01/0.05 0.04/-0.02/0.04 0.11/0.07/0.11 0.05/0.01/0.05 0.04/-0.00/0.04 0.11/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.02/0.04 0.11/0.10/0.11 0.05/0.05/0.05 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.8 0.10/0.03/0.11 0.05/-0.01/0.05 0.04/-0.02/0.04 0.10/0.07/0.11 0.05/0.01/0.05 0.04/-0.00/0.04 0.10/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.02/0.04 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0 -0.01/0.01/0.13 -0.07/-0.04/0.09 -0.09/-0.06/0.07 0.03/0.04/0.13 -0.01/0.01/0.08 -0.04/-0.01/0.07 0.06/0.06/0.13 0.02/0.03/0.08 0.01/0.02/0.07 0.07/0.07/0.13 0.04/0.05/0.08 0.03/0.04/0.06
0.75 2 0 -0.01/0.01/0.10 -0.07/-0.04/0.07 -0.10/-0.06/0.06 0.04/0.04/0.10 -0.01/0.01/0.07 -0.04/-0.01/0.05 0.06/0.06/0.10 0.03/0.03/0.06 0.01/0.02/0.05 0.07/0.07/0.10 0.05/0.05/0.06 0.03/0.04/0.05
0.75 1.25 0 -0.01/0.01/0.09 -0.07/-0.04/0.06 -0.10/-0.07/0.05 0.04/0.05/0.08 -0.01/0.01/0.06 -0.04/-0.01/0.05 0.06/0.07/0.08 0.03/0.03/0.06 0.01/0.02/0.05 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.2 0.05/0.01/0.10 0.02/-0.03/0.05 0.01/-0.04/0.03 0.07/0.04/0.09 0.04/0.00/0.05 0.02/-0.01/0.03 0.08/0.05/0.09 0.04/0.02/0.05 0.03/0.01/0.03 0.08/0.06/0.09 0.04/0.03/0.05 0.03/0.02/0.03
0.75 2 0.2 0.04/0.01/0.08 0.02/-0.03/0.04 0.01/-0.04/0.03 0.06/0.04/0.08 0.03/0.00/0.04 0.02/-0.01/0.03 0.07/0.05/0.07 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.02/0.03
0.75 1.25 0.2 0.04/0.01/0.07 0.02/-0.03/0.04 0.01/-0.04/0.03 0.06/0.04/0.07 0.03/0.00/0.04 0.02/-0.01/0.03 0.06/0.06/0.07 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.02/0.03
0.75 4 0.4 0.06/0.01/0.07 0.03/-0.02/0.04 0.02/-0.03/0.03 0.07/0.03/0.07 0.03/0.00/0.04 0.02/-0.01/0.02 0.07/0.05/0.07 0.03/0.02/0.04 0.02/0.01/0.02 0.07/0.05/0.07 0.04/0.03/0.04 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.4 0.06/0.01/0.07 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.03/0.02 0.06/0.03/0.06 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.06/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.4 0.05/0.01/0.06 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.03/0.02 0.06/0.03/0.06 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.06/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.6 0.06/0.01/0.06 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.03/0.02 0.06/0.03/0.06 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.06/0.04/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.06/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 2 0.6 0.05/0.01/0.06 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.03/0.02 0.05/0.03/0.06 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.05/0.04/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 1.25 0.6 0.05/0.01/0.05 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.03/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.8 0.05/0.00/0.05 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.02/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02
0.75 2 0.8 0.05/0.00/0.05 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.02/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02
0.75 1.25 0.8 0.05/0.00/0.05 0.03/-0.02/0.03 0.02/-0.02/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.00/0.03 0.02/-0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02
1 4 0 -0.05/-0.03/0.07 -0.09/-0.06/0.04 -0.11/-0.07/0.03 -0.03/-0.02/0.06 -0.05/-0.03/0.03 -0.06/-0.04/0.03 -0.01/-0.01/0.06 -0.02/-0.01/0.03 -0.03/-0.02/0.02 -0.00/-0.00/0.06 -0.01/-0.00/0.03 -0.01/-0.00/0.02
1 2 0 -0.06/-0.04/0.03 -0.10/-0.06/0.01 -0.12/-0.07/0.01 -0.03/-0.02/0.02 -0.05/-0.03/0.01 -0.06/-0.04/0.01 -0.01/-0.01/0.02 -0.02/-0.01/0.01 -0.03/-0.02/0.01 -0.00/-0.00/0.02 -0.01/-0.00/0.01 -0.01/-0.00/0.01
1 1.25 0 -0.06/-0.04/0.01 -0.10/-0.06/0.01 -0.12/-0.07/0.01 -0.03/-0.02/0.01 -0.05/-0.03/0.00 -0.06/-0.04/0.00 -0.01/-0.01/0.00 -0.02/-0.01/0.00 -0.03/-0.02/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00 -0.01/-0.00/0.00
1 4 0.2 -0.00/-0.03/0.03 -0.01/-0.04/0.01 -0.01/-0.04/0.01 0.01/-0.01/0.03 0.00/-0.02/0.01 -0.00/-0.02/0.01 0.02/-0.01/0.03 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.01/0.01 0.02/-0.00/0.03 0.01/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.2 -0.01/-0.03/0.01 -0.01/-0.04/0.01 -0.01/-0.05/0.00 -0.00/-0.02/0.01 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.01/0.01 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.01/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.2 -0.01/-0.03/0.01 -0.01/-0.04/0.00 -0.01/-0.05/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.01/-0.02/0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00 -0.00/-0.00/0.00
1 4 0.4 0.01/-0.03/0.02 0.00/-0.04/0.01 -0.00/-0.04/0.00 0.01/-0.01/0.02 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.01/-0.01/0.02 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.01/-0.00/0.02 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.4 0.00/-0.03/0.01 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.04/0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.01/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.4 -0.00/-0.03/0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.04/0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.02/0.00 -0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 -0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.6 0.01/-0.03/0.01 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.01/-0.01/0.01 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.01/-0.01/0.01 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.01/-0.00/0.01 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.6 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.6 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.02/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 4 0.8 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 2 0.8 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
1 1.25 0.8 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.03/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.01/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00 0.00/-0.00/0.00
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.435: Mean bias of all weights, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 -0.01/-0.05 -0.06/-0.05 -0.07/-0.05 0.03/-0.04 -0.04/-0.03 -0.05/-0.03 0.10/-0.04 0.01/-0.03 -0.02/-0.02 0.17/-0.04 0.11/-0.03 0.07/-0.02
0.5 2 0 0.01/-0.05 -0.05/-0.04 -0.07/-0.05 0.06/-0.04 -0.02/-0.03 -0.04/-0.03 0.14/-0.04 0.04/-0.03 0.00/-0.02 0.17/-0.04 0.11/-0.03 0.08/-0.02
0.5 1.25 0 0.02/-0.05 -0.04/-0.04 -0.06/-0.04 0.07/-0.04 -0.01/-0.03 -0.04/-0.03 0.14/-0.04 0.05/-0.03 0.01/-0.03 0.16/-0.04 0.11/-0.03 0.08/-0.02
0.5 4 0.2 0.01/-0.04 -0.03/-0.03 -0.04/-0.03 0.05/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.12/-0.03 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.14/-0.03 0.08/-0.02 0.05/-0.01
0.5 2 0.2 0.01/-0.04 -0.03/-0.03 -0.03/-0.03 0.06/-0.04 -0.00/-0.02 -0.01/-0.02 0.12/-0.04 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.14/-0.04 0.08/-0.02 0.05/-0.01
0.5 1.25 0.2 0.02/-0.04 -0.02/-0.03 -0.03/-0.03 0.07/-0.04 -0.00/-0.02 -0.01/-0.02 0.12/-0.04 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.14/-0.04 0.08/-0.02 0.05/-0.01
0.5 4 0.4 0.02/-0.04 -0.02/-0.02 -0.02/-0.02 0.06/-0.03 0.00/-0.02 -0.01/-0.01 0.11/-0.03 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.13/-0.03 0.07/-0.02 0.04/-0.01
0.5 2 0.4 0.02/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.06/-0.03 0.00/-0.02 -0.01/-0.01 0.11/-0.03 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.12/-0.03 0.06/-0.02 0.04/-0.01
0.5 1.25 0.4 0.03/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.07/-0.03 0.01/-0.02 -0.01/-0.01 0.11/-0.03 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.12/-0.03 0.06/-0.02 0.04/-0.01
0.5 4 0.6 0.03/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.06/-0.03 0.01/-0.02 -0.00/-0.01 0.10/-0.03 0.04/-0.01 0.02/-0.01 0.11/-0.03 0.06/-0.01 0.04/-0.01
0.5 2 0.6 0.03/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.06/-0.03 0.01/-0.02 -0.00/-0.01 0.10/-0.03 0.04/-0.01 0.02/-0.01 0.11/-0.03 0.06/-0.01 0.04/-0.01
0.5 1.25 0.6 0.03/-0.04 -0.01/-0.02 -0.02/-0.02 0.07/-0.03 0.01/-0.02 -0.00/-0.01 0.10/-0.03 0.04/-0.01 0.02/-0.01 0.11/-0.03 0.06/-0.01 0.04/-0.01
0.5 4 0.8 0.03/-0.03 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 0.06/-0.03 0.01/-0.01 -0.00/-0.01 0.09/-0.03 0.03/-0.01 0.01/-0.01 0.10/-0.03 0.05/-0.01 0.03/-0.01
0.5 2 0.8 0.03/-0.03 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 0.06/-0.03 0.01/-0.01 -0.00/-0.01 0.09/-0.03 0.03/-0.01 0.01/-0.01 0.10/-0.03 0.05/-0.01 0.03/-0.01
0.5 1.25 0.8 0.03/-0.03 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 0.06/-0.03 0.01/-0.01 -0.00/-0.01 0.09/-0.03 0.03/-0.01 0.01/-0.01 0.10/-0.03 0.05/-0.01 0.03/-0.01
0.75 4 0 -0.05/-0.03 -0.10/-0.03 -0.11/-0.03 -0.00/-0.03 -0.07/-0.02 -0.08/-0.02 0.07/-0.03 -0.00/-0.02 -0.03/-0.02 0.09/-0.03 0.06/-0.02 0.04/-0.02
0.75 2 0 -0.04/-0.04 -0.09/-0.03 -0.10/-0.03 0.03/-0.03 -0.05/-0.02 -0.07/-0.02 0.07/-0.03 0.02/-0.02 -0.01/-0.02 0.08/-0.03 0.05/-0.02 0.04/-0.02
0.75 1.25 0 -0.02/-0.04 -0.08/-0.03 -0.10/-0.04 0.03/-0.03 -0.03/-0.02 -0.06/-0.02 0.07/-0.03 0.03/-0.02 0.00/-0.02 0.08/-0.03 0.05/-0.02 0.04/-0.02
0.75 4 0.2 -0.03/-0.03 -0.05/-0.02 -0.05/-0.02 0.03/-0.02 -0.02/-0.01 -0.03/-0.01 0.07/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.07/-0.02 0.04/-0.01 0.03/-0.01
0.75 2 0.2 -0.02/-0.03 -0.05/-0.02 -0.05/-0.02 0.03/-0.03 -0.02/-0.02 -0.03/-0.01 0.06/-0.03 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.07/-0.03 0.04/-0.01 0.02/-0.01
0.75 1.25 0.2 -0.01/-0.03 -0.04/-0.02 -0.05/-0.02 0.03/-0.03 -0.01/-0.02 -0.02/-0.01 0.06/-0.03 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.06/-0.03 0.04/-0.01 0.02/-0.01
0.75 4 0.4 -0.01/-0.03 -0.03/-0.02 -0.04/-0.02 0.04/-0.02 -0.01/-0.01 -0.01/-0.01 0.06/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.06/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 2 0.4 -0.01/-0.03 -0.03/-0.02 -0.04/-0.02 0.03/-0.02 -0.01/-0.01 -0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.06/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 1.25 0.4 -0.01/-0.03 -0.03/-0.02 -0.03/-0.02 0.03/-0.02 -0.01/-0.01 -0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.06/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 4 0.6 0.00/-0.03 -0.03/-0.02 -0.03/-0.01 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 2 0.6 -0.00/-0.03 -0.02/-0.02 -0.03/-0.02 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 1.25 0.6 -0.00/-0.03 -0.02/-0.02 -0.03/-0.01 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.03/-0.01 0.02/-0.01
0.75 4 0.8 0.00/-0.02 -0.02/-0.01 -0.02/-0.01 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.04/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01
0.75 2 0.8 0.00/-0.02 -0.02/-0.01 -0.02/-0.01 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.04/-0.02 0.01/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01
0.75 1.25 0.8 0.00/-0.02 -0.02/-0.01 -0.02/-0.01 0.03/-0.02 -0.00/-0.01 -0.01/-0.01 0.04/-0.02 0.01/-0.01 0.01/-0.01 0.05/-0.02 0.02/-0.01 0.01/-0.01
1 4 0 -0.08/-0.01 -0.13/-0.01 -0.14/-0.02 -0.01/-0.01 -0.08/-0.01 -0.10/-0.01 0.01/-0.00 -0.02/-0.00 -0.04/-0.00 0.02/-0.00 0.01/-0.00 0.00/-0.00
1 2 0 -0.06/-0.01 -0.11/-0.01 -0.12/-0.02 -0.01/-0.01 -0.06/-0.01 -0.07/-0.01 0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.02/-0.00 0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 1.25 0 -0.06/-0.01 -0.10/-0.02 -0.12/-0.02 -0.02/-0.01 -0.05/-0.01 -0.06/-0.01 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 4 0.2 -0.05/-0.01 -0.07/-0.01 -0.07/-0.01 -0.01/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.00 0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 2 0.2 -0.05/-0.01 -0.06/-0.01 -0.06/-0.01 -0.01/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 1.25 0.2 -0.04/-0.01 -0.06/-0.01 -0.06/-0.01 -0.01/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 4 0.4 -0.04/-0.01 -0.05/-0.01 -0.04/-0.01 -0.00/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 0.00/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 2 0.4 -0.04/-0.01 -0.05/-0.01 -0.04/-0.01 -0.01/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 1.25 0.4 -0.04/-0.01 -0.04/-0.01 -0.04/-0.01 -0.01/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 4 0.6 -0.03/-0.01 -0.04/-0.01 -0.04/-0.01 -0.00/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 2 0.6 -0.03/-0.01 -0.04/-0.01 -0.04/-0.01 -0.01/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 1.25 0.6 -0.03/-0.01 -0.04/-0.01 -0.04/-0.01 -0.01/-0.01 -0.02/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 4 0.8 -0.02/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.01 -0.01/-0.01 -0.01/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 2 0.8 -0.03/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.01 -0.01/-0.01 -0.01/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
1 1.25 0.8 -0.03/-0.01 -0.03/-0.01 -0.03/-0.01 -0.01/-0.01 -0.01/-0.00 -0.02/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.01/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00 -0.00/-0.00
Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.436: Mean absolute bias of all weights, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.06/0.07/0.22 0.05/0.04/0.15 0.07/0.06/0.12 0.09/0.10/0.22 0.03/0.04/0.15 0.03/0.03/0.12 0.13/0.13/0.22 0.07/0.08/0.15 0.04/0.05/0.12 0.15/0.15/0.22 0.10/0.10/0.15 0.08/0.08/0.12
0.5 2 0 0.05/0.06/0.19 0.06/0.04/0.13 0.08/0.06/0.11 0.10/0.11/0.19 0.03/0.04/0.13 0.03/0.03/0.11 0.14/0.14/0.18 0.07/0.08/0.13 0.04/0.05/0.10 0.16/0.16/0.18 0.11/0.11/0.13 0.08/0.08/0.10
0.5 1.25 0 0.05/0.06/0.18 0.06/0.04/0.13 0.08/0.06/0.10 0.10/0.11/0.17 0.03/0.04/0.12 0.04/0.03/0.10 0.14/0.15/0.17 0.07/0.08/0.12 0.04/0.06/0.10 0.16/0.16/0.17 0.11/0.11/0.12 0.08/0.09/0.10
0.5 4 0.2 0.11/0.06/0.19 0.06/0.03/0.10 0.04/0.04/0.07 0.13/0.09/0.18 0.07/0.03/0.10 0.05/0.02/0.07 0.14/0.12/0.18 0.08/0.06/0.10 0.06/0.03/0.07 0.15/0.13/0.18 0.09/0.07/0.10 0.06/0.05/0.07
0.5 2 0.2 0.10/0.05/0.15 0.05/0.03/0.09 0.04/0.04/0.06 0.12/0.09/0.15 0.07/0.03/0.09 0.05/0.02/0.06 0.14/0.12/0.15 0.08/0.06/0.09 0.06/0.03/0.06 0.14/0.14/0.15 0.09/0.08/0.09 0.06/0.05/0.06
0.5 1.25 0.2 0.10/0.05/0.15 0.05/0.03/0.09 0.04/0.04/0.06 0.12/0.09/0.15 0.07/0.03/0.09 0.05/0.02/0.06 0.14/0.12/0.14 0.08/0.06/0.09 0.06/0.03/0.06 0.14/0.14/0.14 0.08/0.08/0.09 0.06/0.05/0.06
0.5 4 0.4 0.12/0.05/0.16 0.07/0.03/0.08 0.05/0.03/0.05 0.13/0.08/0.16 0.07/0.03/0.08 0.05/0.02/0.05 0.13/0.10/0.16 0.07/0.05/0.08 0.05/0.03/0.05 0.14/0.12/0.16 0.07/0.06/0.08 0.05/0.04/0.05
0.5 2 0.4 0.12/0.05/0.13 0.06/0.03/0.07 0.04/0.03/0.05 0.12/0.08/0.13 0.07/0.03/0.07 0.05/0.02/0.05 0.13/0.11/0.13 0.07/0.05/0.07 0.05/0.03/0.05 0.13/0.12/0.13 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05
0.5 1.25 0.4 0.11/0.05/0.13 0.06/0.03/0.07 0.04/0.03/0.05 0.12/0.08/0.13 0.07/0.03/0.07 0.05/0.02/0.05 0.12/0.11/0.13 0.07/0.05/0.07 0.05/0.03/0.05 0.13/0.12/0.13 0.07/0.06/0.07 0.05/0.04/0.05
0.5 4 0.6 0.12/0.05/0.15 0.07/0.03/0.07 0.04/0.03/0.05 0.12/0.07/0.15 0.07/0.02/0.07 0.04/0.02/0.05 0.12/0.10/0.15 0.07/0.04/0.07 0.04/0.02/0.05 0.12/0.11/0.15 0.07/0.05/0.07 0.04/0.04/0.05
0.5 2 0.6 0.11/0.04/0.12 0.06/0.03/0.06 0.04/0.03/0.04 0.11/0.07/0.12 0.06/0.02/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.10/0.12 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.11/0.12 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04
0.5 1.25 0.6 0.11/0.04/0.12 0.06/0.03/0.06 0.04/0.03/0.04 0.11/0.07/0.11 0.06/0.02/0.06 0.04/0.02/0.04 0.11/0.10/0.11 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.11/0.11/0.11 0.06/0.06/0.06 0.04/0.04/0.04
0.5 4 0.8 0.13/0.05/0.14 0.06/0.03/0.06 0.04/0.03/0.04 0.13/0.07/0.14 0.06/0.02/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.09/0.14 0.06/0.04/0.06 0.04/0.02/0.04 0.12/0.10/0.14 0.06/0.05/0.06 0.04/0.03/0.04
0.5 2 0.8 0.11/0.04/0.11 0.05/0.03/0.05 0.04/0.03/0.04 0.11/0.07/0.11 0.05/0.02/0.05 0.04/0.02/0.04 0.11/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.02/0.04 0.11/0.10/0.11 0.05/0.05/0.05 0.04/0.03/0.04
0.5 1.25 0.8 0.10/0.04/0.11 0.05/0.03/0.05 0.04/0.03/0.04 0.10/0.07/0.11 0.05/0.02/0.05 0.04/0.02/0.04 0.10/0.09/0.11 0.05/0.04/0.05 0.04/0.02/0.04 0.10/0.10/0.10 0.05/0.05/0.05 0.04/0.03/0.04
0.75 4 0 0.03/0.03/0.22 0.07/0.04/0.13 0.09/0.06/0.10 0.04/0.04/0.22 0.02/0.02/0.13 0.04/0.02/0.10 0.06/0.06/0.22 0.03/0.03/0.13 0.01/0.02/0.10 0.07/0.07/0.22 0.04/0.05/0.13 0.03/0.04/0.10
0.75 2 0 0.03/0.03/0.14 0.07/0.04/0.08 0.10/0.06/0.07 0.04/0.05/0.14 0.02/0.02/0.08 0.04/0.02/0.07 0.06/0.06/0.14 0.03/0.03/0.08 0.01/0.02/0.07 0.07/0.07/0.14 0.05/0.05/0.08 0.03/0.04/0.07
0.75 1.25 0 0.03/0.03/0.09 0.07/0.04/0.06 0.10/0.07/0.05 0.04/0.05/0.08 0.02/0.02/0.06 0.04/0.02/0.05 0.06/0.07/0.08 0.03/0.04/0.06 0.01/0.02/0.05 0.07/0.07/0.08 0.05/0.05/0.06 0.04/0.04/0.05
0.75 4 0.2 0.07/0.03/0.19 0.05/0.03/0.09 0.04/0.04/0.06 0.07/0.04/0.19 0.05/0.02/0.09 0.04/0.01/0.06 0.08/0.05/0.19 0.06/0.02/0.09 0.04/0.01/0.06 0.08/0.06/0.19 0.06/0.03/0.09 0.04/0.02/0.06
0.75 2 0.2 0.05/0.03/0.12 0.03/0.03/0.06 0.03/0.04/0.04 0.06/0.04/0.12 0.04/0.02/0.06 0.03/0.01/0.04 0.07/0.05/0.12 0.04/0.03/0.06 0.03/0.01/0.04 0.07/0.06/0.12 0.04/0.04/0.06 0.03/0.02/0.04
0.75 1.25 0.2 0.04/0.03/0.07 0.02/0.03/0.04 0.01/0.04/0.03 0.06/0.04/0.07 0.03/0.02/0.04 0.02/0.01/0.03 0.06/0.06/0.07 0.04/0.03/0.04 0.03/0.01/0.03 0.07/0.06/0.07 0.04/0.04/0.04 0.03/0.02/0.03
0.75 4 0.4 0.11/0.03/0.17 0.06/0.03/0.08 0.04/0.03/0.05 0.11/0.04/0.17 0.06/0.01/0.08 0.04/0.01/0.05 0.11/0.05/0.17 0.06/0.02/0.08 0.04/0.01/0.05 0.11/0.05/0.17 0.06/0.03/0.08 0.04/0.02/0.05
0.75 2 0.4 0.07/0.03/0.10 0.04/0.03/0.05 0.03/0.03/0.03 0.07/0.04/0.10 0.04/0.01/0.05 0.03/0.01/0.03 0.07/0.05/0.10 0.04/0.02/0.05 0.03/0.01/0.03 0.07/0.06/0.10 0.04/0.03/0.05 0.03/0.02/0.03
0.75 1.25 0.4 0.05/0.03/0.06 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02 0.06/0.04/0.06 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.06/0.05/0.06 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.06/0.06/0.06 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.6 0.12/0.03/0.15 0.06/0.03/0.07 0.04/0.03/0.04 0.12/0.03/0.15 0.06/0.01/0.07 0.04/0.01/0.04 0.12/0.04/0.15 0.06/0.02/0.07 0.04/0.01/0.04 0.12/0.05/0.15 0.06/0.02/0.07 0.04/0.02/0.04
0.75 2 0.6 0.08/0.02/0.09 0.04/0.03/0.04 0.03/0.03/0.03 0.08/0.03/0.09 0.04/0.01/0.04 0.03/0.01/0.03 0.08/0.04/0.09 0.04/0.02/0.04 0.03/0.01/0.03 0.08/0.05/0.09 0.04/0.03/0.04 0.03/0.02/0.03
0.75 1.25 0.6 0.05/0.02/0.05 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.03/0.03/0.03 0.02/0.02/0.02
0.75 4 0.8 0.13/0.03/0.14 0.06/0.03/0.06 0.04/0.03/0.04 0.13/0.03/0.14 0.06/0.01/0.06 0.04/0.01/0.04 0.13/0.04/0.14 0.06/0.02/0.06 0.04/0.01/0.04 0.13/0.05/0.14 0.06/0.02/0.06 0.04/0.01/0.04
0.75 2 0.8 0.08/0.02/0.09 0.04/0.03/0.04 0.02/0.03/0.02 0.08/0.03/0.09 0.04/0.01/0.04 0.02/0.01/0.02 0.08/0.04/0.09 0.04/0.02/0.04 0.02/0.01/0.02 0.08/0.05/0.09 0.04/0.02/0.04 0.02/0.01/0.02
0.75 1.25 0.8 0.05/0.02/0.05 0.03/0.03/0.03 0.02/0.03/0.02 0.05/0.03/0.05 0.03/0.01/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.04/0.05 0.03/0.02/0.03 0.02/0.01/0.02 0.05/0.05/0.05 0.02/0.02/0.02 0.02/0.01/0.02
1 4 0 0.05/0.04/0.23 0.09/0.06/0.14 0.11/0.07/0.11 0.03/0.02/0.23 0.05/0.03/0.14 0.06/0.04/0.11 0.01/0.01/0.23 0.02/0.01/0.14 0.03/0.02/0.11 0.00/0.00/0.23 0.01/0.00/0.14 0.01/0.00/0.11
1 2 0 0.06/0.04/0.13 0.10/0.06/0.08 0.12/0.07/0.06 0.03/0.02/0.13 0.05/0.03/0.08 0.06/0.04/0.06 0.01/0.01/0.13 0.02/0.01/0.08 0.03/0.02/0.06 0.00/0.00/0.13 0.01/0.00/0.08 0.01/0.00/0.06
1 1.25 0 0.06/0.04/0.04 0.10/0.06/0.03 0.12/0.07/0.02 0.03/0.02/0.04 0.05/0.03/0.03 0.06/0.04/0.02 0.01/0.01/0.04 0.02/0.01/0.03 0.03/0.02/0.02 0.00/0.00/0.04 0.01/0.00/0.03 0.01/0.00/0.02
1 4 0.2 0.08/0.03/0.19 0.06/0.04/0.10 0.05/0.05/0.07 0.08/0.02/0.19 0.06/0.02/0.10 0.05/0.02/0.07 0.08/0.01/0.19 0.06/0.01/0.10 0.05/0.01/0.07 0.08/0.00/0.19 0.06/0.00/0.10 0.05/0.00/0.07
1 2 0.2 0.05/0.03/0.11 0.04/0.04/0.06 0.03/0.05/0.04 0.05/0.02/0.11 0.04/0.02/0.06 0.03/0.02/0.04 0.05/0.01/0.11 0.03/0.01/0.06 0.03/0.01/0.04 0.05/0.00/0.11 0.03/0.00/0.06 0.03/0.00/0.04
1 1.25 0.2 0.02/0.04/0.04 0.02/0.04/0.02 0.01/0.05/0.01 0.02/0.02/0.04 0.01/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.04 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.00/0.04 0.01/0.00/0.02 0.01/0.00/0.01
1 4 0.4 0.11/0.03/0.17 0.07/0.04/0.08 0.05/0.04/0.05 0.11/0.01/0.17 0.07/0.02/0.08 0.05/0.02/0.05 0.11/0.01/0.17 0.07/0.01/0.08 0.05/0.01/0.05 0.11/0.00/0.17 0.07/0.00/0.08 0.05/0.00/0.05
1 2 0.4 0.06/0.03/0.10 0.04/0.04/0.05 0.03/0.04/0.03 0.06/0.01/0.10 0.04/0.02/0.05 0.03/0.02/0.03 0.06/0.01/0.10 0.04/0.01/0.05 0.03/0.01/0.03 0.06/0.00/0.10 0.04/0.00/0.05 0.03/0.00/0.03
1 1.25 0.4 0.02/0.03/0.03 0.01/0.04/0.02 0.01/0.04/0.01 0.02/0.01/0.03 0.01/0.02/0.02 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.02 0.01/0.01/0.01 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.02 0.01/0.00/0.01
1 4 0.6 0.13/0.03/0.16 0.07/0.03/0.07 0.04/0.03/0.05 0.13/0.01/0.16 0.07/0.02/0.07 0.04/0.02/0.05 0.13/0.01/0.16 0.07/0.01/0.07 0.04/0.01/0.05 0.13/0.00/0.16 0.07/0.00/0.07 0.04/0.00/0.05
1 2 0.6 0.07/0.03/0.09 0.04/0.03/0.04 0.02/0.03/0.03 0.07/0.01/0.09 0.04/0.02/0.04 0.02/0.02/0.03 0.07/0.01/0.09 0.04/0.01/0.04 0.02/0.01/0.03 0.07/0.00/0.09 0.04/0.00/0.04 0.02/0.00/0.03
1 1.25 0.6 0.02/0.03/0.03 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.02/0.01/0.03 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.02/0.01/0.03 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.02/0.00/0.03 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01
1 4 0.8 0.13/0.03/0.14 0.06/0.03/0.07 0.04/0.03/0.04 0.13/0.01/0.14 0.06/0.02/0.07 0.04/0.02/0.04 0.13/0.01/0.14 0.06/0.01/0.07 0.04/0.01/0.04 0.13/0.00/0.14 0.06/0.00/0.07 0.04/0.00/0.04
1 2 0.8 0.07/0.03/0.08 0.04/0.03/0.04 0.02/0.03/0.02 0.07/0.01/0.08 0.04/0.02/0.04 0.02/0.02/0.02 0.07/0.01/0.08 0.04/0.01/0.04 0.02/0.01/0.02 0.07/0.00/0.08 0.04/0.00/0.04 0.02/0.00/0.02
1 1.25 0.8 0.03/0.03/0.03 0.01/0.03/0.01 0.01/0.03/0.01 0.03/0.01/0.03 0.01/0.02/0.01 0.01/0.02/0.01 0.03/0.01/0.03 0.01/0.01/0.01 0.01/0.01/0.01 0.03/0.00/0.03 0.01/0.00/0.01 0.01/0.00/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.437: Mean absolute bias of all weights, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.28/0.05 0.21/0.07 0.18/0.05 0.23/0.04 0.18/0.03 0.16/0.03 0.17/0.04 0.14/0.03 0.13/0.02 0.17/0.04 0.11/0.03 0.08/0.02
0.5 2 0 0.22/0.05 0.18/0.04 0.16/0.05 0.18/0.04 0.15/0.03 0.13/0.03 0.14/0.04 0.11/0.03 0.10/0.03 0.17/0.04 0.11/0.03 0.08/0.02
0.5 1.25 0 0.18/0.05 0.16/0.04 0.15/0.05 0.14/0.04 0.13/0.03 0.12/0.03 0.14/0.04 0.09/0.03 0.09/0.03 0.16/0.04 0.11/0.03 0.08/0.03
0.5 4 0.2 0.26/0.04 0.16/0.03 0.12/0.04 0.20/0.04 0.13/0.02 0.10/0.02 0.14/0.03 0.09/0.02 0.07/0.02 0.15/0.03 0.08/0.02 0.06/0.01
0.5 2 0.2 0.21/0.04 0.14/0.03 0.11/0.04 0.16/0.04 0.12/0.02 0.09/0.02 0.12/0.04 0.07/0.02 0.06/0.02 0.14/0.04 0.08/0.02 0.05/0.01
0.5 1.25 0.2 0.18/0.04 0.13/0.03 0.11/0.06 0.14/0.04 0.11/0.02 0.08/0.02 0.12/0.04 0.07/0.02 0.06/0.02 0.14/0.04 0.08/0.02 0.05/0.02
0.5 4 0.4 0.26/0.04 0.14/0.02 0.10/0.03 0.19/0.03 0.12/0.02 0.08/0.01 0.13/0.03 0.07/0.02 0.06/0.01 0.13/0.03 0.07/0.02 0.04/0.01
0.5 2 0.4 0.21/0.04 0.13/0.03 0.10/0.03 0.16/0.03 0.11/0.02 0.08/0.01 0.11/0.03 0.07/0.02 0.05/0.01 0.12/0.03 0.06/0.02 0.04/0.01
0.5 1.25 0.4 0.19/0.04 0.12/0.03 0.10/0.04 0.14/0.03 0.10/0.02 0.07/0.01 0.11/0.03 0.06/0.02 0.05/0.01 0.12/0.03 0.06/0.02 0.04/0.01
0.5 4 0.6 0.28/0.04 0.15/0.02 0.10/0.03 0.20/0.03 0.12/0.02 0.08/0.01 0.12/0.03 0.07/0.02 0.06/0.01 0.12/0.03 0.06/0.01 0.04/0.01
0.5 2 0.6 0.24/0.04 0.14/0.02 0.10/0.03 0.17/0.03 0.11/0.02 0.08/0.01 0.11/0.03 0.07/0.02 0.05/0.01 0.11/0.03 0.06/0.01 0.04/0.01
0.5 1.25 0.6 0.22/0.04 0.13/0.02 0.10/0.04 0.16/0.03 0.11/0.02 0.08/0.01 0.10/0.03 0.06/0.02 0.05/0.01 0.11/0.03 0.06/0.01 0.04/0.01
0.5 4 0.8 0.36/0.03 0.18/0.02 0.12/0.09 0.25/0.03 0.14/0.02 0.10/0.01 0.15/0.03 0.09/0.01 0.07/0.01 0.11/0.03 0.06/0.01 0.04/0.01
0.5 2 0.8 0.33/0.03 0.17/0.02 0.12/0.08 0.22/0.03 0.14/0.02 0.09/0.01 0.13/0.03 0.09/0.01 0.07/0.01 0.10/0.03 0.05/0.01 0.04/0.01
0.5 1.25 0.8 0.30/0.03 0.17/0.02 0.11/0.04 0.21/0.03 0.13/0.02 0.09/0.01 0.12/0.03 0.08/0.01 0.06/0.01 0.10/0.03 0.05/0.01 0.04/0.01
0.75 4 0 0.26/0.03 0.22/0.03 0.19/0.04 0.19/0.03 0.17/0.02 0.16/0.02 0.12/0.03 0.10/0.02 0.11/0.02 0.12/0.03 0.07/0.02 0.06/0.02
0.75 2 0 0.18/0.04 0.16/0.03 0.16/0.04 0.11/0.03 0.12/0.02 0.12/0.02 0.09/0.03 0.06/0.02 0.06/0.02 0.09/0.03 0.06/0.02 0.04/0.02
0.75 1.25 0 0.12/0.04 0.13/0.03 0.14/0.04 0.07/0.03 0.09/0.02 0.10/0.02 0.07/0.03 0.04/0.02 0.04/0.02 0.08/0.03 0.05/0.02 0.04/0.02
0.75 4 0.2 0.23/0.03 0.15/0.02 0.12/0.03 0.15/0.03 0.11/0.02 0.09/0.01 0.10/0.02 0.06/0.01 0.05/0.01 0.10/0.02 0.05/0.01 0.04/0.01
0.75 2 0.2 0.16/0.03 0.12/0.02 0.10/0.03 0.10/0.03 0.08/0.02 0.07/0.01 0.07/0.03 0.04/0.02 0.03/0.01 0.08/0.03 0.04/0.01 0.03/0.01
0.75 1.25 0.2 0.11/0.03 0.10/0.02 0.09/0.03 0.07/0.03 0.07/0.02 0.06/0.01 0.06/0.03 0.03/0.02 0.03/0.01 0.06/0.03 0.04/0.01 0.02/0.01
0.75 4 0.4 0.21/0.03 0.13/0.02 0.10/0.03 0.14/0.02 0.09/0.01 0.07/0.01 0.09/0.02 0.05/0.01 0.04/0.01 0.09/0.02 0.04/0.01 0.03/0.01
0.75 2 0.4 0.16/0.03 0.11/0.02 0.09/0.03 0.10/0.02 0.07/0.01 0.06/0.01 0.07/0.02 0.04/0.01 0.03/0.01 0.07/0.02 0.03/0.01 0.02/0.01
0.75 1.25 0.4 0.12/0.03 0.10/0.02 0.08/0.03 0.07/0.02 0.06/0.01 0.05/0.01 0.05/0.02 0.03/0.01 0.03/0.01 0.06/0.02 0.03/0.01 0.02/0.01
0.75 4 0.6 0.23/0.03 0.13/0.02 0.10/0.03 0.14/0.02 0.09/0.01 0.07/0.01 0.09/0.02 0.05/0.01 0.04/0.01 0.08/0.02 0.04/0.01 0.03/0.01
0.75 2 0.6 0.18/0.03 0.12/0.02 0.09/0.03 0.11/0.02 0.08/0.01 0.06/0.01 0.06/0.02 0.04/0.01 0.03/0.01 0.06/0.02 0.03/0.01 0.02/0.01
0.75 1.25 0.6 0.14/0.03 0.10/0.02 0.09/0.03 0.08/0.02 0.07/0.01 0.06/0.01 0.05/0.02 0.03/0.01 0.03/0.01 0.05/0.02 0.03/0.01 0.02/0.01
0.75 4 0.8 0.29/0.03 0.16/0.02 0.12/0.03 0.18/0.02 0.11/0.01 0.08/0.01 0.10/0.02 0.06/0.01 0.05/0.01 0.08/0.02 0.04/0.01 0.03/0.01
0.75 2 0.8 0.25/0.03 0.15/0.02 0.11/0.03 0.15/0.02 0.10/0.01 0.07/0.01 0.08/0.02 0.05/0.01 0.04/0.01 0.06/0.02 0.03/0.01 0.02/0.01
0.75 1.25 0.8 0.21/0.03 0.14/0.02 0.10/0.03 0.12/0.02 0.09/0.01 0.07/0.01 0.06/0.02 0.04/0.01 0.04/0.01 0.05/0.02 0.02/0.01 0.02/0.01
1 4 0 0.23/0.01 0.21/0.01 0.20/0.02 0.13/0.01 0.15/0.01 0.15/0.01 0.09/0.00 0.08/0.00 0.09/0.00 0.08/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00
1 2 0 0.14/0.01 0.15/0.03 0.16/0.02 0.07/0.01 0.09/0.01 0.10/0.01 0.05/0.00 0.04/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00
1 1.25 0 0.07/0.01 0.11/0.02 0.13/0.02 0.03/0.01 0.06/0.01 0.07/0.01 0.02/0.00 0.02/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00
1 4 0.2 0.19/0.01 0.14/0.01 0.12/0.01 0.11/0.01 0.09/0.01 0.08/0.00 0.08/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.07/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00
1 2 0.2 0.12/0.01 0.11/0.01 0.10/0.01 0.06/0.01 0.06/0.01 0.06/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.04/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00
1 1.25 0.2 0.07/0.01 0.08/0.01 0.08/0.01 0.03/0.01 0.04/0.01 0.04/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00
1 4 0.4 0.18/0.01 0.12/0.01 0.10/0.01 0.11/0.01 0.08/0.00 0.06/0.00 0.07/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.06/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00
1 2 0.4 0.12/0.01 0.10/0.01 0.08/0.01 0.07/0.01 0.06/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00
1 1.25 0.4 0.08/0.01 0.08/0.01 0.07/0.01 0.03/0.01 0.04/0.00 0.04/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00
1 4 0.6 0.19/0.01 0.12/0.04 0.09/0.01 0.11/0.01 0.08/0.00 0.06/0.00 0.08/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.06/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00
1 2 0.6 0.14/0.01 0.10/0.01 0.08/0.01 0.07/0.01 0.06/0.00 0.05/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00
1 1.25 0.6 0.10/0.01 0.09/0.03 0.07/0.01 0.04/0.01 0.05/0.00 0.04/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00
1 4 0.8 0.23/0.01 0.14/0.01 0.10/0.02 0.14/0.01 0.10/0.00 0.07/0.00 0.09/0.00 0.06/0.00 0.04/0.00 0.06/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00
1 2 0.8 0.19/0.01 0.12/0.01 0.10/0.02 0.10/0.01 0.08/0.00 0.06/0.00 0.06/0.00 0.04/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.02/0.00 0.02/0.00
1 1.25 0.8 0.15/0.01 0.11/0.01 0.09/0.01 0.07/0.01 0.07/0.00 0.05/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.03/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00 0.01/0.00
Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.438: Mean RMSE of all weights, composite variable models
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.36/0.37/0.24 0.31/0.34/0.16 0.27/0.31/0.13 0.28/0.28/0.23 0.25/0.26/0.15 0.23/0.25/0.12 0.22/0.22/0.22 0.19/0.19/0.15 0.17/0.18/0.12 0.17/0.17/0.22 0.14/0.14/0.15 0.12/0.12/0.12
0.5 2 0 0.36/0.36/0.20 0.31/0.33/0.14 0.27/0.31/0.11 0.28/0.28/0.19 0.25/0.26/0.13 0.23/0.25/0.11 0.22/0.22/0.19 0.19/0.19/0.13 0.17/0.18/0.11 0.18/0.18/0.18 0.14/0.14/0.13 0.12/0.12/0.10
0.5 1.25 0 0.36/0.36/0.18 0.31/0.33/0.13 0.27/0.31/0.11 0.28/0.28/0.18 0.25/0.26/0.13 0.23/0.25/0.10 0.22/0.22/0.17 0.19/0.19/0.12 0.17/0.18/0.10 0.18/0.18/0.17 0.14/0.14/0.12 0.12/0.12/0.10
0.5 4 0.2 0.29/0.39/0.19 0.20/0.36/0.11 0.15/0.33/0.07 0.23/0.30/0.19 0.16/0.28/0.10 0.12/0.27/0.07 0.19/0.22/0.19 0.12/0.20/0.10 0.09/0.19/0.07 0.16/0.16/0.18 0.10/0.12/0.10 0.07/0.11/0.07
0.5 2 0.2 0.28/0.39/0.16 0.19/0.36/0.09 0.15/0.33/0.07 0.22/0.30/0.16 0.15/0.28/0.09 0.12/0.27/0.06 0.18/0.22/0.15 0.12/0.20/0.09 0.09/0.19/0.06 0.15/0.16/0.15 0.10/0.12/0.09 0.07/0.11/0.06
0.5 1.25 0.2 0.27/0.39/0.15 0.19/0.36/0.09 0.15/0.33/0.07 0.22/0.30/0.15 0.15/0.28/0.09 0.12/0.27/0.06 0.17/0.22/0.15 0.12/0.19/0.09 0.09/0.19/0.06 0.15/0.16/0.14 0.09/0.12/0.09 0.07/0.11/0.06
0.5 4 0.4 0.23/0.44/0.17 0.14/0.41/0.08 0.10/0.38/0.06 0.19/0.33/0.16 0.11/0.32/0.08 0.08/0.31/0.06 0.16/0.23/0.16 0.09/0.22/0.08 0.07/0.21/0.05 0.14/0.16/0.16 0.08/0.13/0.08 0.06/0.12/0.05
0.5 2 0.4 0.22/0.44/0.14 0.13/0.41/0.07 0.10/0.38/0.05 0.18/0.33/0.13 0.11/0.32/0.07 0.08/0.31/0.05 0.15/0.23/0.13 0.09/0.22/0.07 0.06/0.21/0.05 0.13/0.16/0.13 0.07/0.13/0.07 0.05/0.12/0.05
0.5 1.25 0.4 0.21/0.44/0.13 0.13/0.41/0.07 0.10/0.38/0.05 0.17/0.33/0.13 0.11/0.32/0.07 0.07/0.31/0.05 0.15/0.23/0.13 0.09/0.22/0.07 0.06/0.21/0.05 0.13/0.16/0.13 0.07/0.13/0.07 0.05/0.12/0.05
0.5 4 0.6 0.19/0.53/0.15 0.10/0.50/0.07 0.07/0.47/0.05 0.16/0.39/0.15 0.09/0.39/0.07 0.06/0.37/0.05 0.14/0.27/0.15 0.07/0.26/0.07 0.05/0.26/0.05 0.13/0.17/0.15 0.07/0.15/0.07 0.05/0.14/0.05
0.5 2 0.6 0.17/0.53/0.12 0.10/0.50/0.06 0.07/0.47/0.04 0.15/0.39/0.12 0.08/0.39/0.06 0.06/0.37/0.04 0.13/0.27/0.12 0.07/0.26/0.06 0.05/0.26/0.04 0.12/0.17/0.12 0.06/0.15/0.06 0.04/0.14/0.04
0.5 1.25 0.6 0.17/0.53/0.12 0.09/0.50/0.06 0.07/0.47/0.04 0.14/0.39/0.12 0.08/0.39/0.06 0.05/0.37/0.04 0.12/0.26/0.11 0.07/0.26/0.06 0.05/0.26/0.04 0.12/0.17/0.11 0.06/0.15/0.06 0.04/0.14/0.04
0.5 4 0.8 0.15/0.74/0.14 0.08/0.70/0.06 0.05/0.66/0.04 0.14/0.55/0.14 0.07/0.55/0.06 0.05/0.53/0.04 0.13/0.36/0.14 0.06/0.37/0.06 0.04/0.36/0.04 0.13/0.21/0.14 0.06/0.20/0.06 0.04/0.20/0.04
0.5 2 0.8 0.13/0.74/0.11 0.07/0.70/0.05 0.05/0.66/0.04 0.12/0.55/0.11 0.06/0.55/0.05 0.04/0.53/0.04 0.11/0.36/0.11 0.06/0.37/0.05 0.04/0.36/0.04 0.11/0.20/0.11 0.06/0.20/0.05 0.04/0.19/0.04
0.5 1.25 0.8 0.13/0.74/0.11 0.07/0.70/0.05 0.05/0.66/0.04 0.12/0.55/0.11 0.06/0.55/0.05 0.04/0.53/0.04 0.11/0.36/0.11 0.06/0.37/0.05 0.04/0.36/0.04 0.11/0.20/0.10 0.05/0.20/0.05 0.04/0.19/0.04
0.75 4 0 0.28/0.28/0.23 0.27/0.28/0.14 0.25/0.28/0.11 0.20/0.20/0.23 0.20/0.20/0.14 0.20/0.20/0.11 0.14/0.14/0.22 0.14/0.13/0.13 0.13/0.13/0.10 0.10/0.09/0.22 0.08/0.08/0.13 0.08/0.08/0.10
0.75 2 0 0.28/0.28/0.15 0.27/0.28/0.10 0.25/0.28/0.08 0.20/0.20/0.15 0.20/0.20/0.09 0.20/0.20/0.07 0.14/0.14/0.14 0.14/0.13/0.09 0.13/0.13/0.07 0.10/0.10/0.14 0.08/0.08/0.08 0.08/0.08/0.07
0.75 1.25 0 0.28/0.28/0.10 0.27/0.28/0.07 0.25/0.28/0.06 0.20/0.20/0.09 0.20/0.20/0.07 0.20/0.20/0.05 0.14/0.14/0.09 0.14/0.13/0.06 0.13/0.13/0.05 0.10/0.10/0.08 0.08/0.08/0.06 0.08/0.08/0.05
0.75 4 0.2 0.22/0.30/0.19 0.16/0.30/0.10 0.12/0.30/0.07 0.16/0.21/0.19 0.12/0.22/0.10 0.10/0.22/0.07 0.12/0.14/0.19 0.09/0.14/0.09 0.07/0.14/0.06 0.10/0.09/0.19 0.07/0.08/0.09 0.05/0.08/0.06
0.75 2 0.2 0.20/0.30/0.12 0.15/0.30/0.07 0.12/0.30/0.05 0.15/0.21/0.12 0.11/0.22/0.06 0.09/0.22/0.04 0.11/0.14/0.12 0.08/0.14/0.06 0.06/0.14/0.04 0.08/0.09/0.12 0.06/0.08/0.06 0.04/0.08/0.04
0.75 1.25 0.2 0.20/0.30/0.08 0.14/0.30/0.05 0.11/0.30/0.04 0.14/0.21/0.07 0.11/0.22/0.04 0.08/0.22/0.03 0.10/0.14/0.07 0.07/0.14/0.04 0.06/0.14/0.03 0.08/0.09/0.07 0.05/0.08/0.04 0.04/0.08/0.03
0.75 4 0.4 0.18/0.34/0.17 0.11/0.35/0.08 0.08/0.34/0.05 0.15/0.24/0.17 0.09/0.25/0.08 0.07/0.25/0.05 0.13/0.16/0.17 0.07/0.16/0.08 0.05/0.16/0.05 0.11/0.09/0.17 0.07/0.09/0.08 0.05/0.09/0.05
0.75 2 0.4 0.16/0.34/0.11 0.10/0.34/0.05 0.07/0.34/0.03 0.12/0.24/0.10 0.07/0.25/0.05 0.05/0.25/0.03 0.10/0.16/0.10 0.06/0.16/0.05 0.04/0.16/0.03 0.08/0.09/0.10 0.04/0.09/0.05 0.03/0.09/0.03
0.75 1.25 0.4 0.14/0.34/0.07 0.09/0.34/0.04 0.07/0.34/0.03 0.11/0.24/0.06 0.07/0.25/0.03 0.05/0.25/0.02 0.08/0.16/0.06 0.05/0.16/0.03 0.04/0.16/0.02 0.06/0.09/0.06 0.04/0.09/0.03 0.03/0.09/0.02
0.75 4 0.6 0.16/0.42/0.15 0.08/0.42/0.07 0.06/0.41/0.04 0.14/0.29/0.15 0.07/0.30/0.07 0.05/0.30/0.04 0.13/0.19/0.15 0.07/0.20/0.07 0.04/0.20/0.04 0.13/0.11/0.15 0.06/0.10/0.07 0.04/0.10/0.04
0.75 2 0.6 0.12/0.42/0.09 0.07/0.42/0.04 0.05/0.41/0.03 0.10/0.29/0.09 0.06/0.30/0.04 0.04/0.30/0.03 0.09/0.19/0.09 0.05/0.20/0.04 0.03/0.20/0.03 0.08/0.10/0.09 0.04/0.10/0.04 0.03/0.10/0.03
0.75 1.25 0.6 0.10/0.42/0.06 0.06/0.42/0.03 0.04/0.41/0.02 0.08/0.29/0.05 0.05/0.30/0.03 0.03/0.30/0.02 0.07/0.19/0.05 0.04/0.20/0.03 0.03/0.20/0.02 0.06/0.10/0.05 0.03/0.10/0.03 0.02/0.10/0.02
0.75 4 0.8 0.14/0.59/0.14 0.07/0.60/0.06 0.04/0.58/0.04 0.14/0.41/0.14 0.06/0.43/0.06 0.04/0.43/0.04 0.13/0.26/0.14 0.06/0.28/0.06 0.04/0.28/0.04 0.13/0.14/0.14 0.06/0.14/0.06 0.04/0.14/0.04
0.75 2 0.8 0.10/0.59/0.09 0.05/0.59/0.04 0.03/0.58/0.02 0.09/0.41/0.09 0.04/0.43/0.04 0.03/0.43/0.02 0.08/0.26/0.09 0.04/0.28/0.04 0.03/0.28/0.02 0.08/0.14/0.09 0.04/0.14/0.04 0.02/0.14/0.02
0.75 1.25 0.8 0.07/0.59/0.05 0.04/0.59/0.03 0.03/0.58/0.02 0.06/0.41/0.05 0.03/0.43/0.03 0.02/0.43/0.02 0.05/0.26/0.05 0.03/0.28/0.03 0.02/0.28/0.02 0.05/0.14/0.05 0.03/0.14/0.03 0.02/0.14/0.02
1 4 0 0.23/0.22/0.24 0.25/0.24/0.15 0.24/0.24/0.11 0.16/0.15/0.23 0.18/0.16/0.14 0.18/0.17/0.11 0.10/0.09/0.23 0.11/0.10/0.14 0.12/0.10/0.11 0.05/0.05/0.23 0.06/0.05/0.14 0.06/0.05/0.11
1 2 0 0.23/0.23/0.15 0.25/0.24/0.09 0.24/0.24/0.07 0.16/0.15/0.14 0.18/0.16/0.09 0.18/0.17/0.07 0.10/0.10/0.13 0.11/0.10/0.08 0.12/0.10/0.06 0.05/0.05/0.13 0.06/0.05/0.08 0.06/0.05/0.06
1 1.25 0 0.24/0.23/0.07 0.25/0.24/0.05 0.24/0.24/0.04 0.16/0.15/0.06 0.18/0.16/0.04 0.18/0.17/0.03 0.10/0.10/0.05 0.11/0.10/0.03 0.12/0.10/0.03 0.05/0.05/0.05 0.06/0.05/0.03 0.06/0.05/0.02
1 4 0.2 0.19/0.24/0.20 0.14/0.25/0.10 0.11/0.26/0.07 0.14/0.16/0.20 0.11/0.18/0.10 0.09/0.18/0.07 0.11/0.10/0.19 0.08/0.11/0.10 0.07/0.11/0.07 0.09/0.05/0.19 0.07/0.06/0.10 0.05/0.06/0.07
1 2 0.2 0.17/0.24/0.12 0.13/0.25/0.06 0.10/0.25/0.04 0.12/0.17/0.12 0.09/0.18/0.06 0.07/0.18/0.04 0.09/0.10/0.11 0.06/0.11/0.06 0.05/0.11/0.04 0.06/0.05/0.11 0.04/0.06/0.06 0.04/0.06/0.04
1 1.25 0.2 0.16/0.24/0.05 0.12/0.25/0.03 0.09/0.25/0.02 0.11/0.17/0.05 0.08/0.18/0.03 0.07/0.18/0.02 0.07/0.10/0.04 0.05/0.11/0.02 0.04/0.11/0.01 0.04/0.05/0.04 0.03/0.06/0.02 0.02/0.06/0.01
1 4 0.4 0.17/0.27/0.18 0.10/0.29/0.09 0.07/0.29/0.06 0.14/0.19/0.17 0.09/0.20/0.08 0.06/0.20/0.06 0.13/0.12/0.17 0.07/0.13/0.08 0.05/0.13/0.05 0.12/0.06/0.17 0.07/0.06/0.08 0.05/0.07/0.05
1 2 0.4 0.13/0.27/0.10 0.08/0.29/0.05 0.06/0.29/0.03 0.10/0.19/0.10 0.06/0.20/0.05 0.05/0.20/0.03 0.08/0.12/0.10 0.05/0.13/0.05 0.04/0.13/0.03 0.07/0.06/0.10 0.04/0.07/0.05 0.03/0.07/0.03
1 1.25 0.4 0.11/0.28/0.04 0.07/0.29/0.02 0.05/0.29/0.01 0.07/0.19/0.04 0.05/0.20/0.02 0.04/0.20/0.01 0.05/0.12/0.04 0.03/0.13/0.02 0.02/0.13/0.01 0.03/0.06/0.03 0.02/0.07/0.02 0.01/0.07/0.01
1 4 0.6 0.16/0.33/0.16 0.08/0.35/0.07 0.06/0.35/0.05 0.14/0.23/0.16 0.07/0.25/0.07 0.05/0.25/0.05 0.14/0.14/0.16 0.07/0.16/0.07 0.05/0.16/0.05 0.13/0.07/0.16 0.07/0.08/0.07 0.04/0.08/0.05
1 2 0.6 0.11/0.33/0.09 0.06/0.35/0.04 0.04/0.36/0.03 0.09/0.23/0.09 0.05/0.25/0.04 0.03/0.25/0.03 0.08/0.14/0.09 0.04/0.16/0.04 0.03/0.16/0.03 0.08/0.07/0.09 0.04/0.08/0.04 0.03/0.08/0.03
1 1.25 0.6 0.07/0.33/0.04 0.04/0.35/0.02 0.03/0.36/0.01 0.05/0.23/0.03 0.03/0.25/0.01 0.02/0.25/0.01 0.04/0.14/0.03 0.02/0.16/0.01 0.01/0.16/0.01 0.03/0.07/0.03 0.02/0.08/0.01 0.01/0.08/0.01
1 4 0.8 0.15/0.47/0.14 0.07/0.50/0.07 0.04/0.50/0.04 0.14/0.32/0.14 0.07/0.35/0.07 0.04/0.35/0.04 0.14/0.20/0.14 0.06/0.22/0.07 0.04/0.22/0.04 0.13/0.10/0.14 0.06/0.11/0.07 0.04/0.11/0.04
1 2 0.8 0.09/0.47/0.08 0.04/0.50/0.04 0.03/0.50/0.02 0.08/0.32/0.08 0.04/0.35/0.04 0.03/0.35/0.02 0.08/0.20/0.08 0.04/0.22/0.04 0.02/0.22/0.02 0.08/0.10/0.08 0.04/0.11/0.04 0.02/0.11/0.02
1 1.25 0.8 0.05/0.47/0.03 0.03/0.50/0.01 0.02/0.50/0.01 0.04/0.32/0.03 0.02/0.35/0.01 0.01/0.35/0.01 0.03/0.20/0.03 0.02/0.22/0.01 0.01/0.22/0.01 0.03/0.10/0.03 0.01/0.11/0.01 0.01/0.11/0.01
PLS Mode A/PLS Mode B/Sum scales. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Table E.439: Mean RMSE of all weights, CBSEM
Formative r2 and
weight ratio and
correlation
between indicators
Sample and indicators
50 100 250 1000
3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9
0.5 4 0 0.47/0.16 0.36/0.16 0.31/0.16 0.40/0.11 0.33/0.11 0.29/0.11 0.31/0.08 0.27/0.07 0.25/0.07 0.19/0.06 0.16/0.05 0.15/0.04
0.5 2 0 0.40/0.16 0.33/0.16 0.30/0.17 0.34/0.11 0.30/0.11 0.26/0.11 0.24/0.08 0.24/0.07 0.22/0.07 0.18/0.06 0.14/0.05 0.13/0.04
0.5 1.25 0 0.37/0.16 0.32/0.16 0.29/0.17 0.31/0.11 0.28/0.11 0.25/0.11 0.23/0.08 0.22/0.07 0.20/0.07 0.18/0.06 0.14/0.05 0.13/0.04
0.5 4 0.2 0.43/0.16 0.32/0.17 0.28/0.18 0.36/0.11 0.28/0.11 0.24/0.11 0.25/0.08 0.22/0.07 0.19/0.07 0.17/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 2 0.2 0.39/0.16 0.31/0.17 0.27/0.18 0.32/0.11 0.27/0.11 0.23/0.11 0.22/0.08 0.20/0.07 0.18/0.07 0.16/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 1.25 0.2 0.36/0.16 0.30/0.17 0.27/0.17 0.30/0.11 0.26/0.11 0.23/0.11 0.22/0.08 0.20/0.07 0.18/0.07 0.16/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 4 0.4 0.44/0.17 0.34/0.19 0.30/0.20 0.36/0.12 0.29/0.12 0.26/0.12 0.24/0.08 0.22/0.07 0.20/0.07 0.16/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 2 0.4 0.40/0.17 0.33/0.19 0.29/0.20 0.33/0.12 0.28/0.12 0.25/0.12 0.22/0.08 0.21/0.07 0.20/0.07 0.16/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 1.25 0.4 0.38/0.17 0.33/0.19 0.29/0.20 0.31/0.12 0.28/0.12 0.25/0.12 0.22/0.08 0.21/0.07 0.20/0.07 0.16/0.05 0.12/0.04 0.11/0.04
0.5 4 0.6 0.49/0.20 0.40/0.23 0.35/0.24 0.39/0.14 0.34/0.14 0.30/0.15 0.26/0.09 0.25/0.09 0.24/0.09 0.17/0.05 0.13/0.05 0.13/0.05
0.5 2 0.6 0.46/0.20 0.39/0.23 0.35/0.25 0.36/0.14 0.33/0.14 0.30/0.15 0.25/0.09 0.24/0.09 0.23/0.09 0.16/0.05 0.13/0.05 0.13/0.05
0.5 1.25 0.6 0.44/0.20 0.39/0.23 0.35/0.24 0.35/0.14 0.33/0.14 0.30/0.15 0.25/0.09 0.24/0.09 0.23/0.09 0.16/0.05 0.13/0.05 0.13/0.05
0.5 4 0.8 0.64/0.28 0.54/0.32 0.49/0.34 0.50/0.18 0.46/0.20 0.42/0.21 0.33/0.12 0.34/0.12 0.32/0.13 0.19/0.07 0.17/0.06 0.17/0.06
0.5 2 0.8 0.61/0.28 0.54/0.32 0.48/0.33 0.47/0.18 0.45/0.20 0.41/0.21 0.32/0.12 0.33/0.12 0.32/0.13 0.18/0.07 0.17/0.06 0.17/0.06
0.5 1.25 0.8 0.60/0.28 0.53/0.32 0.48/0.35 0.47/0.18 0.45/0.20 0.41/0.21 0.32/0.12 0.33/0.12 0.32/0.13 0.18/0.06 0.17/0.06 0.17/0.06
0.75 4 0 0.42/0.14 0.36/0.14 0.31/0.14 0.33/0.09 0.30/0.09 0.27/0.09 0.19/0.06 0.21/0.06 0.21/0.06 0.14/0.04 0.10/0.04 0.10/0.03
0.75 2 0 0.34/0.14 0.31/0.14 0.28/0.15 0.24/0.09 0.25/0.09 0.24/0.09 0.15/0.07 0.15/0.06 0.16/0.06 0.11/0.04 0.09/0.04 0.08/0.03
0.75 1.25 0 0.30/0.14 0.28/0.14 0.27/0.15 0.21/0.10 0.22/0.09 0.21/0.09 0.13/0.07 0.13/0.06 0.14/0.06 0.09/0.04 0.08/0.04 0.07/0.03
0.75 4 0.2 0.38/0.14 0.30/0.14 0.26/0.15 0.27/0.09 0.24/0.09 0.21/0.09 0.17/0.06 0.15/0.06 0.14/0.06 0.13/0.04 0.09/0.03 0.08/0.03
0.75 2 0.2 0.32/0.14 0.27/0.14 0.25/0.15 0.23/0.09 0.22/0.09 0.20/0.09 0.14/0.06 0.14/0.06 0.13/0.06 0.10/0.04 0.08/0.03 0.07/0.03
0.75 1.25 0.2 0.29/0.14 0.26/0.14 0.24/0.15 0.20/0.09 0.21/0.09 0.19/0.09 0.13/0.06 0.13/0.06 0.13/0.06 0.09/0.04 0.07/0.03 0.07/0.03
0.75 4 0.4 0.38/0.15 0.31/0.16 0.28/0.17 0.26/0.10 0.24/0.10 0.22/0.11 0.17/0.07 0.16/0.06 0.15/0.06 0.12/0.04 0.09/0.03 0.08/0.03
0.75 2 0.4 0.33/0.15 0.29/0.16 0.27/0.17 0.23/0.10 0.23/0.10 0.21/0.11 0.15/0.07 0.14/0.06 0.14/0.06 0.10/0.04 0.08/0.03 0.07/0.03
0.75 1.25 0.4 0.30/0.15 0.28/0.16 0.26/0.17 0.21/0.10 0.22/0.10 0.21/0.11 0.14/0.07 0.14/0.06 0.14/0.06 0.09/0.04 0.07/0.03 0.07/0.03
0.75 4 0.6 0.41/0.17 0.36/0.19 0.33/0.21 0.29/0.11 0.28/0.12 0.26/0.13 0.18/0.07 0.18/0.07 0.18/0.08 0.12/0.04 0.10/0.04 0.09/0.04
0.75 2 0.6 0.38/0.17 0.34/0.19 0.32/0.21 0.26/0.11 0.27/0.12 0.26/0.13 0.17/0.07 0.17/0.07 0.17/0.08 0.11/0.04 0.09/0.04 0.09/0.04
0.75 1.25 0.6 0.35/0.17 0.33/0.19 0.32/0.21 0.25/0.11 0.26/0.12 0.25/0.13 0.15/0.07 0.16/0.07 0.17/0.08 0.09/0.04 0.09/0.04 0.08/0.04
0.75 4 0.8 0.53/0.23 0.49/0.27 0.45/0.29 0.37/0.15 0.38/0.17 0.36/0.18 0.23/0.10 0.24/0.10 0.24/0.11 0.14/0.05 0.12/0.05 0.12/0.05
0.75 2 0.8 0.50/0.23 0.47/0.27 0.45/0.29 0.35/0.15 0.37/0.17 0.35/0.18 0.21/0.10 0.23/0.10 0.24/0.11 0.12/0.05 0.12/0.05 0.12/0.05
0.75 1.25 0.8 0.48/0.23 0.47/0.27 0.44/0.30 0.33/0.15 0.36/0.17 0.35/0.18 0.20/0.10 0.23/0.10 0.23/0.11 0.11/0.05 0.11/0.05 0.11/0.05
1 4 0 0.36/0.10 0.34/0.11 0.31/0.11 0.23/0.07 0.26/0.07 0.26/0.07 0.15/0.04 0.15/0.04 0.16/0.04 0.11/0.02 0.08/0.02 0.07/0.02
1 2 0 0.28/0.11 0.28/0.10 0.27/0.11 0.17/0.07 0.20/0.07 0.20/0.07 0.11/0.04 0.11/0.04 0.12/0.04 0.08/0.02 0.06/0.02 0.06/0.02
1 1.25 0 0.23/0.11 0.25/0.11 0.25/0.11 0.14/0.07 0.17/0.07 0.17/0.07 0.09/0.04 0.09/0.04 0.10/0.04 0.05/0.02 0.05/0.02 0.04/0.02
1 4 0.2 0.32/0.10 0.27/0.11 0.24/0.11 0.20/0.07 0.19/0.07 0.18/0.07 0.14/0.04 0.12/0.04 0.11/0.04 0.10/0.02 0.07/0.02 0.06/0.02
1 2 0.2 0.26/0.10 0.24/0.11 0.23/0.12 0.16/0.07 0.17/0.07 0.16/0.07 0.11/0.04 0.10/0.04 0.10/0.04 0.07/0.02 0.06/0.02 0.05/0.02
1 1.25 0.2 0.22/0.10 0.22/0.11 0.21/0.11 0.14/0.07 0.15/0.07 0.15/0.07 0.09/0.04 0.09/0.04 0.09/0.04 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02
1 4 0.4 0.31/0.11 0.27/0.12 0.25/0.13 0.20/0.07 0.19/0.08 0.18/0.08 0.14/0.04 0.12/0.05 0.12/0.05 0.10/0.02 0.07/0.02 0.07/0.02
1 2 0.4 0.26/0.11 0.25/0.12 0.24/0.13 0.17/0.07 0.18/0.08 0.17/0.08 0.11/0.04 0.11/0.05 0.11/0.05 0.07/0.02 0.06/0.02 0.06/0.02
1 1.25 0.4 0.23/0.11 0.24/0.12 0.23/0.13 0.15/0.07 0.16/0.08 0.17/0.08 0.10/0.04 0.10/0.05 0.10/0.05 0.05/0.02 0.05/0.02 0.05/0.02
1 4 0.6 0.34/0.13 0.31/0.14 0.30/0.16 0.22/0.08 0.22/0.09 0.21/0.10 0.15/0.05 0.14/0.06 0.13/0.06 0.10/0.03 0.08/0.03 0.07/0.03
1 2 0.6 0.30/0.13 0.29/0.14 0.29/0.16 0.20/0.08 0.21/0.09 0.21/0.10 0.13/0.05 0.13/0.06 0.13/0.06 0.08/0.03 0.07/0.03 0.07/0.03
1 1.25 0.6 0.27/0.13 0.28/0.13 0.28/0.15 0.18/0.08 0.20/0.09 0.20/0.10 0.11/0.05 0.12/0.06 0.12/0.06 0.06/0.03 0.06/0.03 0.06/0.03
1 4 0.8 0.43/0.17 0.41/0.20 0.41/0.22 0.28/0.11 0.30/0.13 0.29/0.13 0.19/0.07 0.18/0.08 0.18/0.08 0.12/0.03 0.10/0.04 0.09/0.04
1 2 0.8 0.39/0.17 0.40/0.20 0.40/0.22 0.26/0.11 0.28/0.13 0.28/0.13 0.16/0.07 0.17/0.08 0.17/0.08 0.10/0.03 0.09/0.04 0.09/0.04
1 1.25 0.8 0.37/0.17 0.39/0.20 0.39/0.22 0.24/0.11 0.27/0.13 0.28/0.13 0.15/0.07 0.16/0.08 0.17/0.08 0.08/0.03 0.08/0.04 0.08/0.04
Fixed parameters/Reflective indicators. Smallest among all composite variable and CBSEM results in bold.
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Appendix F – Why is Mode B associated with formative measurement 
Until very recently, it was widely accepted among researchers using PLS that 
Mode A estimation is appropriate for reflective specifications and Mode B for 
formative ones or alternatively that Mode B means modeling formative measurement 
and Mode A means modeling reflective measurement. That there is not a strict linking 
between the two is, unfortunately, still not common knowledge. In our review of the 
literature, we found only a handful of papers that recognize that Mode B estimation 
does not necessarily imply a formative model. The only authors to state this explicitly 
are Vinzi, Amato, and Trinchera (2010), who nevertheless seem to approve the 
current practice by stating – again, without any justification or evidence – that Mode 
B would be more appropriate for formative measurement. 
Less explicit positions, in which the link between Mode B and formative 
measurement is presented as a convention rather than a rule, are taken by Rigdon, 
Ringle, and Sarstedt (2010, p. 258) who state that “In practice, ‘reflective 
measurement’ in the PLS literature is synonymous with Mode A, while ‘formative 
measurement’ is synonymous with Mode B.” and by Henseler, Fassott, Dijkstra, and 
Wilson (2011, p. 104) who, when explaining their model, state that “The endogenous 
construct is estimated with Mode A, which usually represents reflective measurement 
models (cf., Chin, 1998), whereas Mode B (formative) is applied to the exogenous 
construct”. This last quote is particularly insightful as it reveals the original rule for 
choosing between Mode A and Mode B. “Choose Mode B for the exogenous LV's and 
Mode A for the endogenous LV's.” (Wold, 1982, p. 11). The practice of linking the 
two modes with the two types of measurement models has recently been questioned 
by Rigdon (2012), who argued that the link between Mode A and reflective 
measurement “may be described as an article of faith among regular PLS path 
modeling users and among those who write about the method.” (p. 344) The current 
convention is also challenged by the research done by Becker, Rai and Rigdon (2013), 
who set out to “untether the use of formative measurement and the estimation of the 
composite weights in Mode B.” (p.3) and demonstrated “that formative measurement 
in PLS path modeling does not necessarily need to be based on Mode B estimation 
and, to the contrary, there are advantages in using Mode A estimation for formative 
measurement in certain commonly occurring conditions.” (p.3) 
In this appendix we explain how Mode B became to be associated with 
formative measurement models and hope to clarify the relationship between the 
statistical model and the two estimation methods, Mode A and Mode B, so that 
researchers can make more informed decision on which estimation method to use 
instead of just following the convention that does not seem to be supported by any 
evidence. 
What kind of models was PLS originally designed to estimate? 
One of the possible causes of confusion in the literature on PLS and formative 
measurement is insufficient attention to the important difference between statistical 
model and estimator (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014). Bollen provides a concise 
and accessible explanation of the distinction between statistical models and 
estimators: “SEMs [structural equation models] are sets of equations that 
encapsulate the relationships among the latent variables, observed variables, and 
error variables. Parameters such as coefficients, variances, and covariances from the 
same model are estimable in different ways (e.g., ML, PLS) with the different 
estimators having different properties. So the model and estimation method are 
distinct and should not be confused.” (2011, p. 369). The statistical model of PLS, as 
originally developed, is identical to the original LISREL model (Jöreskog & Wold, 
1982), and the original LISREL model does not support regression paths originating 
from measured variables (Bollen, 1989, Chapter 9); therefore, neither can directly 
express formative measurement models1. Moreover, during our careful reading of 
papers by Herman Wold, the original developer of PLS, all the central papers 
presented the formal specification of the model in a way that did not support 
formative measurement (e.g., Jöreskog & Wold, 1982; Wold, 1980, 1982, 1985). 
Similarly, we did not find any statements about formative measurement in 
Lohmöller’s book (1989) or in the article where he discusses his LVPLS software 
(Lohmöller, 1988), which underlies the popular PLS-Graph software package. 
Therefore, the models that the early PLS literature describes, cannot be used to 
express models with formative indicators. 
Why is Mode B estimation linked to formative models? 
Although formative measurement has gained popularity only recently, the 
initial ideas can be traced back to the 1960s. The idea of formative measurement is 
often attributed to Blalock (1963, 1971), Heise (1972), or Curtis and Jackson (1962). 
These early papers on “cause indicators” do not feature the concept of measurement 
(Hardin, Chang, Fuller, & Torkzadeh, 2011), but discuss indicators, such as directly 
measured ‘race’ (Blalock, 1963), as theoretical causes of unmeasured variables or as 
instrumental variables (Blalock & Costner, 1969; Miller, 1971), rather than as 
measures. The modern interpretation of formative measurement started to form in the 
1980s. Bollen argues that “Blalock (1964) appears to be the first social or behavioral 
scientist to make the distinction between causal and effect indicators. The term 
                                                
1 Bollen (1989, pp. 311–312) suggest a workaround where formative indicators are included 
as latent variables that are constrainted to be equal with their indicators. This approach has the 
advantage that it makes the assumption about error free measurement explicit. 
formative indicator came much later than causal indicators and had a meaning more 
restrictive than causal indicators.” (2011, p. 360) and then attributes coining of the 
term “formative measurement” to Fornell and Bookstein (1982). However, the first 
instance that the term “formative indicator” appeared in print seems to have occurred 
in the previous year in an article by Fornell and Larcker (1981, p. 386). 
The origins of the link between formative measurement and PLS are difficult to 
identify. On the one hand, the early PLS literature in the 1960s and 1970s seem to 
have developed in isolation from the sociological literature on cause indicators. 
Although there is at least one instance where Wold presented models that specified a 
latent variable as an exact linear combination of the indicators (Noonan & Wold, 
1977, p. 47), the term “formative” initially appeared in the PLS literature not as 
characteristic of the model, but the estimation algorithm: “In the estimation of a 
Partial Least Squares (PLS) model, each latent variable ξj is estimated as a weighted 
aggregate Xj of its […] indicators […]the weight relations for the w's are either a 
series of simple regressions (Mode A) […] or a multiple regression (Mode B) […] 
depending on whether the relationship between the manifest and latent variables is 
assumed to be "reflective" or "formative"” (Noonan & Wold, 1982, p. 75) Noonan 
and Wold neither explain what they mean by formative and reflective nor present any 
statistical model (i.e. a set of equations) linking the indicators and latent variables. 
These observations are important because in a later publication presenting the same 
study, Noonan and Wold (1983, p. 274) do in fact present the formal specification of 
the model, and in this specification all observed variables are presented as depending 
on the latent variables and not the other way around. Moreover, their graphical path 
model notation specifies all model relations as reflective. Dashed arrows that can be 
directed also toward the latent variables are presented as Mode A and Mode B 
estimation (p. 272), which are later linked to the terms “formative” and “reflective” 
when model estimation is discussed (p. 305). In summary, the early PLS literature 
describes predominantly reflective models and uses the terms “reflective” and 
“formative” to describe Mode A and Mode B estimation of the reflective model. 
When did formative models start to appear in the PLS literature? 
The popularity of formative models in the PLS literature can be attributed to the 
article by Fornell and Bookstein (1982). The authors start by presenting a model 
consisting only of reflective indicators of latent variables (Equation 2 and 3) and then 
continue by explaining that latent variables are estimated as linear combinations of 
the indicators (Equation 4 and 5) and that the terms formative and reflective are 
linked to “different modes of relating unobservables to empirical indicators” (p. 
441). However, in contrast to Noonan and Wold, who maintained and emphasized the 
clear difference between the latent variables theoretical latent variables ξ and their 
PLS estimates X, Fornell and Bookstein ignored this distinction and presented the 
estimation equations (Equation 4 and Equation 5) erroneously as functions defining 
the latent variables as exact linear combination of the indicators, further arguing that 
“as is evident from equations 2, 3 and 4, 5, the unobserved constructs can be viewed 
either as underlying factors or as indices produced by the observable variables. That 
is, the observed indicators can be treated as reflective or formative.” (p. 441). A large 
share of the remainder of the paper is then dedicated to comparing how PLS and 
LISREL perform in estimating a model where a latent variable is regressed on the 
indicators. However, Fornell and Bookstein did not argue that PLS would be capable 
of estimating a full formative model because the error term of the model remained 
fixed at zero (e.g. p. 446). 
The first time that a formative model with an error term for the formative latent 
variable appeared in the literature seems to be a book chapter by Fornell and Cha 
(1994). Not only did the authors present a full formative measurement model with a 
formative error term, but also pointed out that the formative model “should not be 
confused with weight relations [...]. Whereas weight relations define the estimated 
latent variables as the weighted aggregates of the manifest variables, the formative 
specification describes the relationships between the manifest variables and the true 
latent variables.” (original italics converted to bold) (Fornell & Cha, 1994, p. 60). 
The book chapter was therefore the first to completely detach the term “formative” 
from the context of estimation as a synonym for Mode B in which it was initially used 
in the PLS literature by Wold, and to position formative measurement as a part of the 
model to be estimated.  
Fornell and Cha were also the first to present two equations for each formatively 
specified latent variable in the model, one defining the variable as a function of other 
latent variables, and another specifying it as a function of observed variables, while 
clearly separating these from the estimation algorithm and the estimation weights. 
This lead to defining the model as the three equations presented in the main document 
(Equation 1, 2, and 3) and reproduced below: 
 ! = #! + 	&	 (F1)	
 + = ,! + 	-	 (F2)		 ! = /0 + 	1	 (F3)	
where η is a vector of latent variables, β is a matrix of regression coefficients and & is 
a vector of error terms of latent variable regressions, y is a vector of reflective 
indicators, λ is a matrix of factor loadings and ε is a vector of error terms of reflective 
indicators, x is a vector of formative indicators, γ is a matrix of formative weights, 
and δ is a vector of error terms of latent variables in the formative regressions. These 
equations then became the standard way or presenting the model in introductory 
articles on PLS (e.g., Chin, 1998, eq. 1, 7, 9; Fornell & Cha, 1994, eq. 2.16, 2.20, 
2.24; Haenlein & Kaplan, 2004; Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009, eq. 1, 3, 5; 
Tenenhaus, Esposito Vinzi, Chatelin, & Lauro, 2005, pp. 163–166). These formative 
equations in the model are typically presented as conceptually distinct from the 
weight relations that are part of the estimation algorithm. Further, because the weight 
relations do not have error terms, the weight relations are not equivalent with the 
formative equations. 
One overlooked detail in these equations is that they include two error terms for 
each latent variable, one for the regression of the latent variable on other latent 
variables (&), and one for the regression of the latent variable on the observed 
variables (δ), implying that each formatively-specified latent variable would have two 
error terms and two R2 values (cf., Klingler, 2014). We are not aware, however, of 
any statistical software (either PLS or CBSEM) that would report estimates for these 
dual error terms, which is evidence of a disconnect between the way formative 
measurement is sometimes presented in the literature and the way in which formative 
measurement is represented by statistical models and estimated by software. One 
possible way to resolve this inconsistency is to model the effects of latent variables on 
formative latent variables as mediated by the formative indicators, and to therefore 
consider the effects between latent variables not as model equations, but rather as 
useful abstractions of the total effects in these mediation models through the 
indicators (Aguirre-Urreta & Marakas, 2014). This is the approach we adopted in this 
research. 
Conclusion 
In this appendix we have attempted to uncover how and why Mode B estimation 
became associated with formative measurement. Based on our review, it is clear that 
Mode A and Mode B were originally intended as different ways to estimate the same 
statistical model, which in the original papers was always reflective. The terms 
“formative” and “reflective” were indeed initially used by Wold in reference to Mode 
A and Mode B estimation, but the meaning of these terms remains unclear because 
the formal specification remained reflective. Moreover, it is important to note that 
none of the papers that first introduced the term “formative” to the PLS literature or 
presented formal specifications of formative models were methodological papers. All 
these papers were either examples of how the PLS method could be used or articles 
presenting guidelines for using the method (Fornell & Bookstein, 1982; Fornell & 
Cha, 1994; Noonan & Wold, 1977, 1982) rather than methodological papers where 
models and estimators were derived and tested. Therefore, it seems that the linking 
between formative models and Mode B estimation may have happened accidentally 
and is thus not justified. 
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